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Budapest, 1988. október
A szerkesztő

BEVEZETES
Kereken száz esztendeje annak, hogy — Szabó Károlyt követve — Petrik Géza 
“ Magyarország bibliographiájának” 1. kötete megjelent. Az 1892-ig napvilágot 
látott összesen négy kötet ugyan nem a Régi Magyar Könyvtár igényességével ké­
szült — ez egyrészt a hatalmas anyagmennyiség, másrészt a nem tudományos, 
hanem  gyakorlati cél következtében érthető is — az 1712 —1860 közötti korszak­
nak azonban mindmáig ez a mű az egyetlen, valamennyire is átfogó, hazai bibliog­
ráfiája. Nélkülözhetetlen voltát nemcsak az mutatja, hogy 1968-ban hasonmás ki­
adása jelent meg, hanem az is, hogy az utóbbi évtizedekben örvendetesen fellen­
dülő bibliográfiai kutatás is ehhez az alapvető műhöz nyúl vissza, ezt kívánja 
kiegészíteni.
Míg az 1711-ig terjedő időszaknál a kutatókat, szaktudósokat sarkallta az, hogy 
új és új kiegészítéseket publikáljanak Szabó Károly bibliográfiájához, olyannyira, 
hogy m ár a század első évtizedeiben Sztripszky Hiador külön kötetben gyűjtötte 
össze a pótlásokat, s a további publikált adatok áttekinthetővé tételét az Országos 
Széchényi Könyvtár mindig is feladatának érezte — a 18. századra vonatkozóan 
mindez nem történt meg, ami egyben azt is jelzi, hogy e korszak nem volt olyan je ­
lentős és megbecsült a tudományos közvéleményben, mint a korábbi századok 
vagy már a m odern fejlődés kora. A 18. századi irodalom történet, m űvelődéstörté­
net mindmáig elhanyagolt területnek számít. A 18. század bibliográfiájának Petrik 
Géza m űvét kiegészíteni szándékozó munkálatait tehát nem a szakirodalomban 
elszórva megjelent adatok összefogásának igénye hívta létre, hanem sokkal inkább 
azok a történelm i változások, amelyek a régi könyvanyag jelentős megbolygatásá- 
val jártak együtt. Az 1945 és 1952 között köztulajdonba vett — együttesen több 
milliónyi — könyvállomány (a feloszlatott szerzetesrendek könyvtáraiból, az álla­
m osított könyvkereskedésekből, a volt főúri, egyesületi stb. gyűjteményekből) új­
raelosztásra a nemzeti könyvtárba került, és hozzájárult az Országos Széchényi 
Könyvtár állományának jelentős gyarapodásához. A hatalmas könyvanyag bibliog­
ráfiai feldolgozása során kiderült, hogy a 18. századi könyveknek csak mintegy két­
harmadát lehetett megtalálni Petrik Géza bibliográfiájában. Ez a körülmény az 
OSZK elodázhatatlan feladatává tette az ism eretlen tételek bibliográfiai közzététe­
lét. Kb. egy évtizedes m unka után, 1971-ben jelent meg a Petrik-bibliográfiához 
az első kiegészítés, az ún. Petrik V. kötet: Magyarország bibliographiája 
1712 — 1860. V. Pótlások Petrik Géza Magyarország bibliographiája 1712 — 1860 c. 
m űvének 1—4. kötetéhez, Bp. 1971.
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A Petrik V. kötet két szempontból is leszűkítette az alapul szolgáló mű gyűjtő­
körét: nem vette fel az 1800 után készült nyomtatványokat, sem pedig a szerzői 
vagy tartalmi alapon magyar vonatkozású, de külföldön készült nyom tatványokat, 
hanem csak az 1712 — 1800 között Magyarországon bármely nyelven megjelent és 
a külföldi magyar nyelvű nyomtatványokat. A kötet túlnyomó részben az OSZK 
bibliográfiailag addig le nem írt anyagát tartalmazza, néhány más könyvtárból 
(FSZEK, Sárospatak stb.) vett kiegészítésekkel. A közölt új tételek száma 7660, 
vagyis a Petrik által leírtakhoz képest 66%-os a gyarapodás.
Az 1712 — 1800 közötti időszak nyomtatványaiban az eligazodást mind az öt 
kötet 1800-ig terjedő anyagát felölelő, nyomdahely szerinti m utató segíti, amely 
szintén az OSZK kiadásában látott napvilágot 1973-ban. (Ez kapta a “ Petrik V I” 
megjelölést.)
A Petrik V. és VI. kötet megjelenése m egterem tette az alapot a 18. századi 
nyomtatványok nagyobb m éretű, átfogóbb bibliográfiai kutatásához: a m unkála­
tokhoz az OSZK az előbb em lített két kötet elkészülte után szinte azonnal hozzá is 
látott, és a m unka iramát és mélységét jelentősen fokozta számos nagyobb és 
kisebb hazai könyvtár együttműködése. Az országos anyaggyűjtés kettős célt 
tűzött ki: valamennyi magyarországi állami és egyházi közgyűjtemény (könyvtár, 
m úzeum , levéltár) 1800-ig terjedő magyarországi nyomtatványanyagának regiszt­
rálását, tehát a kutatás igényeit m esszem enően szolgáló központi nyilvántartás lét­
rehozását, valamint ezzel párhuzamosan az ism eretlennek bizonyuló nyom tatvá­
nyok leírásának folyamatos gyűjtését, majd kellő mennyiség összegyűjtése után 
újabb pótkötet m egjelentetését. A magyarországi anyaggyűjtés lezárulásakor egy 
im már 120 000 hazai példányt számontartó nyilvántartás áll a kutatás rendel­
kezésére.
Ahhoz, hogy a 18. századi bibliográfia a teljességet viszonylag m egközelítse, 
egyedül a magyarországi anyaggyűjtés term észetesen nem volt elég. Nyilvánvaló, 
hogy a 18. századi magyarországi nyomtatványok m indenekelőtt az akkori tö rté­
neti határokon belül terjedtek el, azon kívül már jóval kisebb m értékben. A szom ­
széd országok közül háromban, Csehszlovákiában, Jugoszláviában és Ausztriában 
összesen több m int 40 000 példányt sikerült regisztrálni. Becslések szerint még 
ugyanennyi várható azokban a szomszéd országokban, ahol eddig nem  volt lehető­
ségünk bibliográfiai kutatást folytatni. A történeti Magyarország területén kívüli 
gyűjteményekben őrzött magyarországi nyomtatványok száma már csak néhány 
ezer. Ennek ellenére sem elhanyagolható, hiszen jónéhány közép- és nyugat­
európai gyűjteményből számos unikum -példány került már eddig is elő.
A lehetőségekhez képest eddig kialakított, átfogó hazai és külföldi anyaggyűjtés 
haszna nemcsak a már ismert művekről vezetett pontos példánynyilvántartás, 
hanem több mint 6600, eddig bibliográfiailag ismeretlen tétel. Míg a Petrik I —V. 
kötetekben közölt tételek jelentős része számos példányban található meg a gyűjte­
ményekben: leginkább 10 — 30 között, a legkiemelkedőbb m űvek akár 150 — 200 
példányban is, addig a most közlésre kerülő nyomtatványok nagyrészt egy vagy 
két példányban maradtak csak ránk. Ez az adat is arra m utat, hogy a vállalkozás kö­
zeledik a bibliográfiai teljességhez: világos azonban, hogy azt teljesen soha nem
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lehet elérni. Feltételezésünk szerint ezután már nem ezres, hanem már inkább 
csak százas nagyságrendben, zömében kisterjedelmű nyomtatványok bukkannak 
majd fel könyvtárak feldolgozatlan anyagából, levéltárak és m úzeum ok még át 
nem nézett, elszórtan őrzött nyomtatványanyagából.
A jelenlegi kötetben (amelyet Petrik VII. kötetnek nevezünk) lelőhelyként 
mindig csak egy könyvtárat adunk meg, elsősorban azt, ahol a legkönnyebben hoz­
záférhető. Közülük a leggyakoribbak:
OSZK törzsgyűjtemény
különgyűjtemények: Kisnyomtat vány tár, Színháztörténeti Tár,
Régi Nyomtatványok Tára, Kézirattár 
Budapesti Egyetemi Könyvtár 
Esztergomi Főegyházmegyei Könyvtár 
Pannonhalm a Főapátsági Könyvtár
Debrecen Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára 
M artin Matica slovenská
A lelőhelyként megadott könyvtárakról e bevezető után külön jegyzéket köz­
lünk. A jegyzékben 207 könyvtár (ill. egy gyűjteményen belül proveniencia alapján 
külön kezelt, a törzsgyűjteménybe be nem olvasztott könyvtár) szerepel. Közülük 
102 magyarországi (budapesti 27, vidéki 75, 67 állami, 35 egyházi gyűjtemény) és 
105 külföldi (országok szerint: Csehszlovákia 38, Jugoszlávia 21, Ausztria 13, 
NSZK-beli 11 stb.).
A kötet tartalma
A Petrik V. kötettel ellentétben, amely példány alapján nem ismert bibliográ­
fiai tételeket is közölt, a Petrik VII. kötet csak eredetiben átnézett nyomtatványok 
leírását adja. A feldolgozás során igyekeztünk minden mű címlapjáról másolatot 
készíttetni. Ezek a címlapmásolatok nemcsak a különböző gyűjteményekben 
őrzött példányok pontos leírását tették lehetővé, hanem azonosnak tűnő címek 
esetében nem egy alkalommal eltérő kiadások megállapítását is. Ilyen tételek már 
ebben a kötetben is szerepelnek, de a 18. századi nyomtatványok tervezett rész­
letes feldolgozásakor számuk minden bizonnyal még jelentősen emelkedni fog.
Megvizsgálva a Petrik VII. kötetbe felvett nyomtatványok terjedelmét, arra a 
megállapításra jutunk, hogy a tételek nem elhanyagolható része kis terjedelmű al­
kalmi kiadvány, vers, vizsgatézis, ponyvanyomtatvány stb. az elterjedt tankönyv, 
ill. vallásos m űvek kiadásai mellett. A terjedelem önmagában nem jelentett korlá­
tozást, egyleveles nyomtatványok is szerepelnek viszonylag jelentősebb számban 
ebben a kötetben.
Am ennyiben a vizsgatézist más filozófiai, történeti, teológiai stb. tárgyú 
műhöz kötötték, s azzal együtt adták ajándékba, a leírás végén feltüntettük a főm ű­
vet is. De ha az egykori címlap kicserélésével önálló, új (címlap)kiadást hoztak 
létre, nem utaltunk a felhasznált eredeti kiadásra: egyrészt azért, mert bibliográ- 
fiailag az új kiadás szándéka a döntő, másrészt a különböző kiadások nagyon
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alapos vizsgálatára lett volna szükség, ennek feltételei azonban majd csak a terve­
zett, részletes 18. századi bibliográfia munkálatai során lesznek adottak.
A kiadói kolligátumok (főleg protestáns énekeskönyv-, valamint a naptár- és 
sematizmus-kiadások esetében) nagy gondot jelentettek a leírásban. Különböző 
kiadású naptárakhoz köthették pl. ugyanazt a sematizm ust, ezért a pontos m egkü­
lönböztetés érdekében a két, gyakran egymáshoz kötött rész elkülönítve szerepel. 
Ezt a megoldást még az is indokolttá teszi, hogy sok esetben a kolligátum egyik 
tagja bibliográfiailag már ismert. Hasonlóan jártunk el a zsoltárokkal egybekötött 
debreceni típusú protestáns énekeskönyvekkel is. A két rész nagyon sokszor, de 
nem kizárólag együtt szerepel, de külön lapszámozással és füzetjelzéssel, néha 
még az impresszumban is akad a két rész kiadása között egy év különbség.
Hivatalos, ún. levéltári jellegű nyomtatványok a hazai hivatalok ügyintézése 
során keletkezett iratok nyom tatott változatai, amelyekkel a kézírásos másolás 
munkáját akarták megtakarítani. 1750-ig számuk aránylag csekély, ezért vala­
mennyit felvettük a kötetbe. A század második felében számuk azonban rendkívü­
li m értékben megnőtt, ezért közülük csak azok kerültek be a mostani kötetbe, 
amelyek nyomdai im presszum ot is tartalmaznak, és amelyeket feltehetőleg a kö­
zönség számára is forgalomba hoztak.
Szerepelnek ebben a bibliográfiai pótkötetben hírlapok, folyóiratok egyes év­
folyamai is. A 18. század vége felé fokozatosan elterjedt periodikusan megjelenő 
sajtótermékek ugyan másfajta leírást követelnének, de a teljesség érdekében nem 
akartuk kizárni kötetünkből. A részletes tájékoztatást e tém akörben a V. Busa 
Margit által összeállított “ Magyar sajtóbibliográfia 1705 — 1849” (Bp. 1986. I —II. 
kötet) nyújtja.
A Petrik VII. kötet kezdő éve a korábbi gyakorlattal eltérően már nem 1712, 
hanem 1701. A nemzetközi gyakorlatban egyre inkább az évszázadonkénti tagolás 
került előtérbe, ezért szükségesnek látszott a Szabó Károly által a Régi Magyar 
Könyvtárban alkalmazott 1711/1712-es választóvonal áthelyezése. Az 1701-1711 
között megjelent hazai nyomtatványok közül azok kerültek bele a mostani pótkö­
tetbe, amelyeket sem Szabó Károly bibliográfiája, sem az ahhoz készült Sztripszky- 
féle “Adalékok” nem tartalmaznak, tehát azóta váltak csak ism eretessé, és példá­
nyuk is megtalálható.
A Petrik VII. kötetben közzétett anyag tíz nyelvű: magyar, latin, ném et, szlo­
vák, horvát, szerb, görög, rom án, olasz és francia. Külföldön, idegen nyelven m eg­
jelent kiadásokat is felvettünk, amennyiben magyar nyelvű részt is tartalmaznak: 
erre a megjegyzés rovatban utalunk. (A görög és cirill betűs szövegek átírásakor az 
OSZK gyakorlatát tekintettük mérvadónak. Latin nyelvű szövegnél az i—j, u —v 
különbségét nem tükröztük a címleírásban.) A tekintélyes számú szlovák (cseh) 
és szerb nyomtatvány meghatározásában értékes segítséget nyújtott Käfer István 
és Bor Kálmán.
A mostani pótkötet összeállításával egyidőben sor került három kisnyom tat­
ványtípus feltárására is: a 18. századi magyarországi gyászjelentések, színházi pla­
kátok és szöveges szentképek leírására. Mind a nagy mennyiség, m ind a speciális 
címleírás indokolta ennek a három csoportnak elkülönítését. Terjedelmi okok
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miatt ezeket a közeljövőben megjelenő Petrik VIII. kötet fogja — a nyomdamutató 
kiegészítésével együtt — tartalmazni.
A 18. századi Magyarországon bármely nyelven megjelent és külföldi magyar 
nyelvű nyomtatványok száma mindezek után a következőképpen alakul:
Petrik-bibliográfia I — IV. kötetből: 11 630 tétel
Petrik V. kötet: 7 660
Petrik VII. kötet: 5 364
Petrik VIII. kötetből: 1326
1701—1711 közötti eddig ismert tételek 655
(kivéve a Petrik VII. kötetbe felvettek) Összesen: 26 635
A kötet címleírásai
A Petrik VII. kötet címleírásai valamivel igényesebbek, hosszabbak az előző, V. 
pótkötet címleírásainál. Az egyes tételeket szerző vagy címrendszó alatt vettük fel. 
Négy társszerző esetében már a címrendszó lett a besorolás alapja, ugyanígy a nem 
azonosítható monogramos szerzőknél. A lehetőség szerint törekedtünk a szerze­
tesi nevek feloldására is. A szerző neve nélkül megjelent műveknél Wix Györgyné 
18. századi hazai anonimák jelentős részének feloldását tartalmazó, még publiká­
latlan összeállítása nyújtott rendkívül hasznos segítséget.
A Petrik V. kötettel ellentétben a szerző keresztnevét nem adtuk meg külön 
magyarul (vagy más nemzeti nyelven) is, hanem meghagytuk abban a formában, 
ahogy a nyomtatványon szerepelt. A családnévnél szögletes zárójelben áll az elfo­
gadott névalak, ha az eltér a nyomtatványban használttól: az elfogadott névform ák­
nál figyelembe vettük a Petrik V. kötet megoldásait is. Amennyiben egy szerző kü­
lönböző nyelvű művekkel szerepelt, az egységes besorolás érdekében kivételt te t­
tünk a keresztneveknél: itt is megadtuk a nemzeti nyelvű elfogadott névformát. A 
nem magyarországi szerzők keresztnevének kiegészítése is a mű nyelvéhez 
igazodik.
Az uralkodói rendeleteket a szokásos módon az uralkodó magyar nyelven meg­
adott neve alatt vettük fel. Az urakodó címeiből, amellyel a szöveg kezdődik csak 
az első néhány szót közöljük, ezt követi az érdemi szövegkezdet, ami a rendelet 
tárgyának megadása a rendelet szövege elejének tömörítésével. Leírásunk sok 
esetben még így is nagyon hosszú lett, a részletesebb 18. századi feldolgozás felte­
hetően más leírási módszer kidolgozását teszi majd szükségessé.
A vizsgatételek a tanár(ok) neve alatt találhatók (ha azok száma nem haladta 
meg a hárm at), a diákokat csak közrem űködőknek tekintettük. A 18. század 
végén kezdett elterjedni az olyan tézis is, amely a tanár nevét nem tüntette fel: 
ilyenkor a m űvet címrendszóhoz soroltuk be. A század végén megjelent önálló — 
zöm ükben orvosi — disszertációkat viszont a diák neve alatt írtuk le.
Címleírásaink valamennyi közrem űködő nevét igyekeznek megadni: így a fordí­
tót, átdolgozót, a kiadás címlapon feltüntetett mecénását, téziseknél a vizsgázók 
nevét (de itt legfeljebb hat nevet). Feltüntetjük továbbá a közreműködőkön túl
egyes nyomtatványok, pl. iskolai színielőadások programjainak esetében azt a m a­
gasrangú személyt is, akinek jelenlétében vagy akinek tiszteletére adták elő a dara­
bot. Nem szerepel viszont a vizsgatéziseknél a tanárok és diákok nevén túl az isko­
lai intézmény igazgatójának, dékánjának vagy a magasrangú vendégnek a neve 
(kivéve, ha a személy címe jelöli meg a rendi hovatartozást), hiszen ennyi név 
már az áttekintést veszélyeztetné.
A címlapon, ill. annak verzóján szereplő hely- és intézménymegjelölések, szer­
zetesrendek megnevezései, időpontok, a korábbi kiadásra történő utalások mindig 
szerepelnek a címleírásban. Törekedtünk a címleírásban közölt rövidítések feloldá­
sára is. A szerző címeit, rangját a legtöbb esetben elhagytuk.
Erőfeszítéseket tettünk a kötet összeállítása során a hely nélkül megjelent 
nyomtatványok nyomdahelyének meghatározására is. A címlapmásolatok alapján 
ez számos esetben sikerült, de legalább mégegyszer annyi maradt megoldatlan. A 
m ost még nem  lokalizálható, de tartalma alapján magyarországinak vélt nyom tat­
ványok, “ feltehetően magyarországi nyom tatvány” megjelöléssel kerültek be a kö­
tetbe. Ez a megjegyzés nem kevés esetben olvasható. Bízunk benne, hogy a 18. 
századi nyom datörténeti kutatások előrehaladtával egyre több hely nélküli nyom ­
tatványt lehet majd meghatározni.
Az év nélkül megjelent nyomtatványok esetében, ha a nyomdász neve fel volt 
tüntetve, ennek alapján adtuk meg a megjelenési időkört, számos esetben tartalmi 
fogódzók adtak erre lehetőséget. Itt a legnehezebb problémát a ponyvanyomtatvá­
nyok jelentették: sok esetben csak annyit lehetett közölni, hogy “a 18. század má­
sodik felében nyom tatták.” Van a nyom tatványoknak egy olyan csoportja is, 
amelyről kiállítása alapján sem lehetett biztonsággal eldönteni, hogy az 1790-es 
években vagy éppen az 1800-as évek elején készültek: ilyen esetben az “ 1800 kö­
rü l” kifejezést használtuk, inkább vállalva azt a veszélyt, hogy már 19. századi 
nyomtatvány is bekerül a pótlások közé, sem m int 18. századi maradjon ki a kötet­
ből.
A nyomdászok neve általában rövid formában, csak családnévvel szerepel, 
kivéve, amikor pl. a genitivusban lévő név a teljes forma megadását követelte. A 
hiányzó, de meghatározható nyomdát szögletes zárójelben tün tettük  fel. Azoknak 
a városoknak az esetében, ahol egyidejűleg több nyomda is dolgozott (pl. Buda, 
Pest, Pozsony), előfordul, hogy a jelenlegi ism eretek alapján még nem lehetett biz­
tonságosan meghatározni, hogy a műhelyek közül melyik állította elő a kérdéses 
kiadványt. Ilyenkor a “ nyomda nélkül” megjelölést a címleírás nyelvén mindig 
megadjuk. Ugyanez érvényes arra az esetre is, amikor a kiadót ismerjük, pl. egy 
pozsonyi könyvkereskedő katalógusa esetében, de nem tudjuk a nyomdát m egha­
tározni. A kötetbe való bekerülés egyik alapvető kritériuma a nyomtatás helye, ez 
egyben azt is jelenti, hogy impresszum nélküli mű esetében kiadási helyet, vagyis 
olyan város feltüntetését, ahol nyomda nem m űködött, nem fogadtunk el, hanem  
hely nélküli és nyomda nélküli (de feltehetően magyarországi) nyom tatványként 
írtuk le őket. A nyomda-meghatározások pontosítása nem kis m értékben V. 
Ecsedy Juditnak köszönhető, aki a készülő Petrik VIII. kötetet gondozza.
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A Petrik VII. kötet 5363 tételének besorolása betűrendes. A kötet használatát 
bőséges számú utalók igyekeznek megkönnyíteni. A betűrend megfelelő helyén a 
következő utalók találhatók:
— A címleírásban szereplő valamennyi személynévről a szerzői, ill. a cím rend­
szóra. Ezen belül a társszerzőkről az első szerzőre, az összes közreműködőről 
(átdolgozó, fordító, a kiadás közrebocsátója, vizsgatéziseknél a vizsgázók) a 
rendszóra, az alkalmi versek, beszédek címzettjéről a szerzőre vagy címre.
— A névalakok egységesítését szolgáló utalások: az eltérő helyesírási változatról 
az elfogadottra.
— A csak a védőszentet jelölő szerzetesi nevekről a családi névre.
— Szerzői monogramokról a feloldott szerzői névre vagy ennek hiányában a cím­
rendszóra (a monogram sorrendjének változatlan hagyásával).
— A most meghatározott anonim m űveknél a mű címéről a feloldott szerzői 
névre.
— Anonim , kétnyelvű m űveknél a mű második nyelvén írt címéről az első nyel­
ven írt címre.
A sok azonos téziseim m iatt az utalókba bevettük a nyomtatás évszámát is: az 
évszámos utaló tehát minden esetben (akkor is, ha ez a cím kezdetéből még nem 
ism erhető fel) vizsgatézist, ill. vele egybekötött főművet jelöl. Az azonos személy­
néven belül az utalók betűrendben követik egymást. Az azonos személynév nem 
mindig jelenti ugyanazt a személyt: e kötet utalói azonban elsősorban a használó 
szempontjait veszik figyelembe, ezért le lehetett mondani az utalóknál az azonos 
személynevet viselő, de különböző időben élt személyek megkülönböztetéséről, 
amely a keresést bizonyosan lassítaná.
Végül köszönetét kell m ondanunk mindazoknak a hazai és külföldi gyűjtemé­
nyeknek és az azokban dolgozó kollégáknak, akik állományuk feltárásával, adat­
közléssel segítségünkre voltak.
A kötet összeállítása nem történhetett volna meg az Országos Széchényi Könyv­
tár vezetésének állandó és hathatós támogatása nélkül. Ez tette lehetővé, hogy a 
Régi Magyarországi Nyomtatványok Bibliográfiai Szerkesztőségén belül létrejöjjön 
és hatékonyan működjék a 18. századi nyomtatványok nyilvántartásával és bibliog- 
rafizálásával foglalkozó csoport. E kötet anyagának gyűjtésében, feldolgozásában, 
a technikai munkálatokban az évek során a felsorolt összeállítókon kívül még 
sokan vettek részt. E meg nem  nevezett munkatársakat is köszönet illeti lelkes és 
önzetlen közreműködésükért.
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LELŐHELYEK
A lelőhelyként megjelölt könyvtárak rövidítéseinek feloldása
Aiud Bethlen 
Augsburg Stadtb 
Bač Franj 
Baja Városi 
Balassagyarmat Muz 
Bardejov Muz 
Békéscsaba Megyei 
Beograd NB 
Beograd Patr 
Beograd Univ 
Beremend Pléb 
Berlin Univ 
Berlin Univ Einno-Ugr 
Bököd Ev 
Bonyhád Gimn 
Bp EK
Bp ELTE Tört
Bp Ev 
BpFer
Bp Fér Esztergom
Bp FSZEK 
Bp Hadt Muz 
Bp Hittud 
Bp Holl 
Bp Horváth 
Bp MÓL 
Bp MÉM Inf
Bp MTA ír
Bp MTA Népr
Aiud (Nagyenyed), Biblioteca Documentarä Bethlen 
Augsburg, Staats- und Stadtbibliothek 
Bač (Bács), Franjevačka knjižnica 
Baja, Ady Endre Városi Könyvtár 
Balassagyarmat, Palóc Múzeum 
Bardejov (Bártfa), Mestské múzeum 
Békéscsaba, Békés Megyei Könyvtár 
Beograd, Národná bibliotéka v Srbije 
Beograd, Patrijaršijska bibliotéka
Beograd, Universitetska bibliotéka “Svetozar Markovié” 
Beremend Plébánia, Pécsi egyházmegye 
Berlin, Universitätsbibliothek
Berlin, Universitätsbibliothek. Zweigstelle Finno-Ugristik 
Bököd, Evangélikus Gyülekezet
Bonyhád, Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium Könyvtára 
Budapest, Eötvös Lóránd Tudományegyetem Egyetemi 
Könyvtár
Budapest, Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettu­
dományi Kar. Történettudományi Tanszék Könyvtára 
Budapest, Evangélikus Országos Könyvtár 
Budapest, Magyar Ferences Könyvtár 
Budapest, Magyar Ferences Könyvtár. Esztergomi Ferences 
Könyvtár
Budapest, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
Budapest, Hadtörténeti Múzeum Könyvtára 
Budapest, Hittudományi Akadémia Könyvtára 
Budapest, Holl Béla 
Budapest, Horváth J. József 
Budapest, Magyar Országos Levéltár
Budapest, Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium In­
formációs Központja
Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, Irodalomtudo­
mányi Intézet Könyvtára
Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, Néprajzi Kutató- 
intézet Könyvtára
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Bp MTA Nyelv
Bp MTAK 
Bp Orv Muz
Bp Pari 
Bp Ped
Bp Petőfi Gimn 
Bp Petőfi Muz 
Bp Piar 
Bp Ráday
Bp SOTE
Bp Szem 
BpUnit
Bratislava Arch 
Bratislava Lyc
Bratislava Reg 
Bratislava Sem 
Bratislava Univ 
Brno Stát
Brno Znojmo Dom
Bucure§ti Stat 
Cluj Lyc
Cluj Ref
Cluj Unit
Cluj Univ
Csurgó Gimn
Dakovo Bisk 
Debrecen EK 
Debrecen Ref
Dolný Kubin 
Eger Érs 
Eger Gárdonyi 
Eger Megyei 
Eger Muz 
Eger Szem 
Eisenstadt Franz
Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, Nyelvtudományi 
Intézet Könyvtára
Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 
Budapest, Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár 
és Levéltár
Budapest, Országgyűlési Könyvtár
Budapest, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
Budapest, Petőfi Sándor Gimnázium Könyvtára
Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum Könyvtára
Budapest, Kegyesrendi Központi Könyvtár
Budapest, Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday
Gyűjteménye
Budapest, Semmelweis Orvostudományi Egyetem Központi 
Könyvtára
Budapest, Központi Papnevelő Intézet Pálos Könyvtára 
Budapest, Unitárius Könyvtár 
Bratislava (Pozsony), Mestský archív
Bratislava (Pozsony), Ústredná knižnica Slovenskej akadé­
mie vied, Lyceálna knižnica 
Bratislava (Pozsony), Regionálna knižnica 
Bratislava (Pozsony), Rimsko-katolická seminárna knižnica 
Bratislava (Pozsony), Knižnica University Komenského 
Brno, Státná védecká knihovna
Brno, Statná vedecká knihovna, Knihovna znojemských do­
minikánov
Bucure§ti, Biblioteca Centralä de Stat
Cluj-Napoca (Kolozsvár), Biblioteca Filialei Cluj a Academi- 
ei Republicii Sociale Románe, Anexa nr. I.
Cluj-Napoca (Kolozsvár), Biblioteca Filialei Cluj a Academi- 
ei Republicii Sociale Románe, Anexa nr. II.
Cluj-Napoca (Kolozsvár), Biblioteca Filialei Cluj a Academi- 
ei Republicii Sociale Románe, Anexa nr. III.
Cluj-Napoca (Kolozsvár), Biblioteca Centralä a Universitätii 
Vietor Babes
Csurgó, Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium és Óvónői Szak- 
középiskola Könyvtára 
Dakovo (Diakovár), Biskupijska knjižnica 
Debrecen, Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtára 
Debrecen, Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyv­
tára
Dolný Kubin (Alsókubin), Čaplovičova knižnica
Eger, Főegyházmegyei Könyvtár
Eger, Gárdonyi Emlékház
Eger, Heves Megyei Könyvtár
Eger, Dobó István Vármúzeum Szakkönyvtára
Eger, Papnevelő Intézet Könyvtára
Eisenstadt (Kismarton), Franziskaner Bibliothek
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Eisenstadt Landesb 
Esztergom Belv 
Esztergom Főegyh 
Esztergom Simor 
Göttingen Univ
Graz Landesb 
Graz Univ 
Gundelsheim 
Güssing Franz 
Gyöngyös Bajza 
Győr Bencés 
Győr Megyei 
Győr Püsp
Hajdúböszörmény Gimn 
Hajdúnánás Gimn
Halle Univ 
Heidelberg Univ 
Hódmezővásárhely Gimn 
Jasov MS
Jasov MS Košice Dom 
Jasov MS Leies Prem 
Jasov MS Levoča Min 
Jasov MS Rožňava Sem 
Kalocsa Érs 
Kecskemét Megyei 
Kecskemét Piar 
Kecskemét Ref 
Kempten Stadtb 
Kežmarok Ev 
Keszthely Helikon 
Kiskunhalas Gimn
Kiskunhalas Muz 
Kiskunhalas Ref 
Kloštar Ivanič Franj 
Klosterneuburg Stiftsb 
Košice Kraj 
Košice Muz 
Košice Štát 
Krakow Akad 
Krakow Bern 
Krakow Jes 
Krakow Mis 
Krakow Univ 
Kremsmünster Stiftsb 
Kunszentmiklós Gimn
Eisenstadt (Kismarton), Burgenländische Landesbibliothek 
Esztergom, Belvárosi templom 
Esztergom, Főegyházmegyei Könyvtár 
Esztergom, Érseki Simor Könyvtár
Göttingen, Niedersächsische Staats- und Universitätsbiblio­
thek
Graz, Steiermärkische Landesbibliothek 
Graz, Universitätstbibliothek 
Gundelsheim/Neckar, Siebenbürgische Bibliothek 
Güssing (Németújvár), Franziskaner Bibliothek 
Gyöngyös, Bajza József Műemlék Könyvtár 
Győr, Bencés Könyvtár 
Győr, Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár 
Győr, Egyházmegyei Könyvtár
Hajdúböszörmény, Bocskai István Gimnázium Könyvtára 
Hajdúnánás, Körösi Csorna Sándor Gimnázium és Szakkö­
zépiskola Könyvtára
Halle, Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt 
Heidelberg, Universitätsbibliothek
Hódmezővásárhely, Bethlen Gábor Gimnázium Könyvtára
Jasov (Jászó), Matica slovenská
Jasov (Jászó), Matica slovenská, Košice Dominikáni
Jasov (Jászó), Matica slovenská, Leles Premonštrati
Jasov (Jászó), Matica slovenská, Levoča Minoriti
Jasov (Jászó), Matica slovenská, Rožňava Seminarium
Kalocsa, Főszékesegyházi Könyvtár
Kecskemét, Katona József Megyei Könyvtár
Kecskemét, Kegyesrendi Könyvtár
Kecskemét, Református Egyházközség Könyvtára
Kempten, Stadtbibliothek
Kežmarok (Késmárk), Evanjelická cirkevná knižnica 
Keszthely, Helikon Kastélymúzeum Könyvtára 
Kiskunhalas, Szilády Áron Gimnázium és Szakközépiskola 
Könyvtára
Kiskunhalas, Thorma János Múzeum Könyvtára 
Kiskunhalas, Református Egyházközség Könyvtára 
Kloštar Ivanic, Franjevačka knjižnica 
Klosterneuburg, Stiftsbibliothek 
Košice (Kassa), Krajská knižnica 
Košice (Kassa), Východoslovenské múzeum 
Košice (Kassa), Štátna vedecká knižnica 
Krakow, Bibliotéka Polskiej Akadémii Náuk 
Krakow, Bibliotéka Prowincji Bernardijnów 
Krakow, Bibliotéka Jesuitici 
Krakow, Bibliotéka Misjonarzy
Krakow, Bibliotéka Jagielloňska Universitet Jagielloňski 
Kremsmünster, Stiftsbibliothek
Kunszentmiklós, Damjanich János Gimnázium Könyvtára
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Levoča Ev 
Linz Árch
Liptovský Mikuláš Tran 
Ljubljana Sem 
Ljubljana Univ 
London BL 
Mannheim Mus 
Martin MS
Martin MS Banská Bystrica
Martin MS Bratislava Franc
Martin MS Bratislava Jes
Martin MS Bratislava Kap
Martin MS Hlohovec
Martin MS Nitra Piar 
Martin MS Podolinec Piar
Martin MS Radvani 
Martin MS Zay 
Mihályi Pléb 
Miskolc Gimn 
Miskolc Megyei 
Miskolc Muz 
Miskolc NME 
Mnich Hradište Muz 
Mosonmagyaróvár Muz 
Murska Sobota Pokr
München Staatsb 
München Univ 
Münster Univ 
Nagymaros Pléb 
Növi Sad MS 
Nyírbátor Muz 
Olomouc Stat 
Osijek Muz 
OSZK 
OSZK Kéz 
OSZK Knyt 
OSZK RNyT 
OSZK Szt 
Pannonhalma 
Pápa Ref
Levoča (Lőcse), Evanjelická cirkevná knižnica 
Linz, Stadtarchiv
Liptovský Mikuláš (Liptószentmiklós), Tranoscius knižnica 
Ljubljana, Seminar
Ljubljana, Národná i univerzitetna knjižnica 
London, British Library 
Mannheim, Reis Museum 
Martin (Turócszentmárton), Matica slovenská 
Martin (Turócszentmárton), Matica slovenská, Banská By­
strica, Seminarium
Martin (Turócszentmárton), Matica slovenská, Bratislava 
Franciškani
Martin (Turócszentmárton), Matica slovenská, Bratislava Je­
zuiti
Martin (Turócszentmárton), Matica slovenská, Bratislava 
Kapucíni
Martin (Turócszentmárton), Matica slovenská, Hlohovec 
Františkáni
Martin (Turócszentmárton), Matica slovenská, Nitra Piaristi 
Martin (Turócszentmárton), Matica slovenská, Podolinec Pi­
aristi
Martin (Turócszentmárton), Matica slovenská, Radványi
Martin (Turócszentmárton), Matica slovenská, Zay
Mihályi plébánia, Győri egyházmegye
Miskolc, Lévay József Könyvtár
Miskolc, II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár
Miskolc, Hermann Ottó Múzeum Könyvtára
Miskolc, Nehézipari Műszaki Egyetem Központi Könyvtára
Mnich Hradište Múzeum
Mosonmagyaróvár, Hansági Múzeum Könyvtára
Murska Sobota (Muraszombat), Pokrajinska in študijska
knjižnica
München, Bayerische Staatsbibliothek
München, Universitätsbibliothek
Münster, Universitätsbibliothek
Nagymaros Plébánia, Esztergomi főegyházmegye
Novi Sad (Újvidék), Matica srpska
Nyírbátor, Báthori István Múzeum Könyvtára
Olomouc, Štátni védecká knihovna
Osijek (Eszék), Knjižnica muzeja Slavonie
Országos Széchényi Könyvtár
Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár
Országos Széchényi Könyvtár, Kisnyomvatványtár
Országos Széchényi Könyvtár, Régi Nyomtatványok Tára
Országos Széchényi Könyvtár, Színháztörténeti Tár
Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár
Pápa, Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos 
Gyűjteményei
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Pécs EK 
Pécs Püsp 
Pécs Városi 
Praha Acad 
Praha Muz 
Praha Stát
Prešov Štát 
Sárospatak Muz 
Sárospatak Ref
Sátoraljaújhely Gimn
Sibiu Astra 
Sibiu Bruk 
SI. Požega Franj 
Slavonski Brod Franj 
Sopron Ev 
Sopron Gimn 
Sopron Lev 
Sopron Múz 
Stuttgart Landesb 
Subotica Bisk 
Subotica Franj 
Szarvas Gimn
Szeged Főisk 
Szeged Somogyi 
Székesfehérvár Gimn 
Székesfehérvár Lev 
Székesfehérvár Muz 
Székesfehérvár Püsp 
Szekszárd Muz 
Szentes Gimn 
Szolnok Megyei 
Tatabánya Megyei 
Tírgu Mure§ Bolyai
Tírgu Mure§ Teleki
Tiszafüred Muz 
Trenčín Kraj 
Trnava Múz 
Trnava SSV 
Vác Muz 
Vác Püsp 
Veszprém Lev 
Veszprém Megyei
Pécs, Janus Pannonius Tudományegyetem Könyvtára 
Pécs, Egyházmegyei Könyvtár 
Pécs, Városi Könyvtár
Praha, Základni knihovna, Čseskoslovenské akadémie véd 
Praha, Knihovna Národniho múzea
Praha, Štátni knihovna Československé socialistické repub­
liky
Prešov (Eperjes), Štátná vedecká knižnica 
Sárospatak, Rákóczi Múzeum Könyvtára 
Sárospatak, Tiszáninneni Református Egyházkerület Tudo­
mányos Gyűjteményei
Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos Gimnázium és Egészségügyi 
Szakközépiskola Könyvtára 
Sibiu (Nagyszeben), Biblioteca Astra 
Sibiu (Nagyszeben), Muzeul Sámuel Brukenthal 
Slavonska Požega (Pozsega), Franjevačka knjižnica 
Slavonski Brod (Bród), Franjevačka knjižnica 
Sopron, Evangélikus Gyülekezet 
Sopron, Berzsenyi Dániel Gimnázium Könyvtára 
Sopron, Győr-Sopron Megyei Levéltár 
Sopron, Liszt Ferenc Múzeum 
Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek 
Subotica (Szabadka), Biskupijska knjižnica 
Subotica (Szabadka), Franjevačka knjižnica 
Szarvas, Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola Könyv­
tára
Szeged, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Könyvtára 
Szeged, Somogyi Könyvtár
Székesfehérvár, József Attila Gimnázium Könyvtára
Székesfehérvár, Fejér Megyei Levéltár
Székesfehérvár, István király Múzeum Könyvtára
Székesfehérvár, Egyházmegyei Könyvtár
Szekszárd, Béri Balogh Ádám Múzeum Könyvtára
Szentes, Horváth Mihály Gimnázium Könyvtára
Szolnok, Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár
Tatabánya, József Attila Megyei Könyvtár
Tírgu Mure§ (Marosvásárhely), Biblioteca Documenatará
Teleki §i Bolyai
Tírgu Mure§ (Marosvásárhely), Biblioteca Documentará Te­
leki §i Bolyai
Tiszafüred, Kiss Pál Múzeum Könyvtára
Trenčín (Trencsén), Krajská knižnica
Trnva (Nagyszombat), Západoslovenské múzeum
Trnava (Nagyszombat), Knižnica Spolku Svätého Vojtecha
Vác, Vak Bottyán Múzeum Könyvtára
Vác, Egyházmegyei Könyvtár
Veszprém, Veszprém Megyei Levéltár
Veszprém, Eötvös Károly Megyei Könyvtár
Veszprém Muz 
Veszprém Püsp 
Vukovar Franj 
Warszawa Národ 
Wien Franz 
Wien Jes 
Wien ÖNB 
Wien Schotten 
Wien Kriegsarch
Wien Stadtb 
Wien Univ 
Wolfenbüttel 
Wroclaw OSS 
Wroclaw Univ 
Zagreb Franj 
Zagreb Grad 
Zagreb Metrop 
Zagreb Sem 
Zagreb Univ 
Zalaegerszeg Megyei 
Zirc Reguly
Zürich Zentr
Veszprém, Bakony Muzeum Könyvtára 
Veszprém, Püspöki Könyvtár 
Vukovar, Franjevačka knjižnica 
Warszawa, Bibliotéka Narodowa 
Wien, Franziskaner Bibliothek 
Wien, Jesuiten Bibliothek 
Wien, Österreichische Nationalbibliothek 
Wien, Schottenbibliothek
Wien, Österreichisches Statsarchiv, Abteilung IV: Kriegsar­
chiv
Wien, Stadtbibliothek
Wien, Universitätsbibliothek
Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek
Wroclaw, Bibliotéka Zakladu Narodowego im. Ossolihskich
Wroclaw, Bibliotéka Universytecka
Zagreb, Franjevačka knjižnica
Zagreb, Gradska knjižnica
Zagreb, Metropolitanska knjižnica
Zagreb, Seminar
Zagreb, Nacionálna i sveučilisna bibliotéka 
Zalaegerszeg, Zala Megyei Könyvtár
Zirc, Országos Széchényi Könyvtár Reguly Antal Műemlék 
Könyvtár
Zürich, Zentralbibliothek, Kantons-, Stadt- und Universitäts­
bibliothek
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Petrik Géza: Magyarország bibliographiája 1712 — 1860. 
Szabó Károly: Régi Magyar Könyvtár I —II. Bp. 1879—1885. 
sine anno 
sine loco
sine typographiae nomine
tábla
tomus
translator, fordító 
ugyanaz
A kötetben alkalmazott speciális jelölések:
< > a nyomtatványon kézírással feltüntetett adat
.. (pld. die..) a vizsgatézisnél a hónapnak és napnak kihagyott és ki nem töltött helye
» « a leírás példány alapján készült, de kiegészítésére nem volt lehetőség
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A. F. A. I). S. P. Abendstunden
A
A.F.A.D.S.P. Id. File, Andreas 
A.F.H. Id. Haliczky, Andreas Friedrich 
A.K. Id. Equitibus Hungáriáé Joanni patri...
A.M.V.K.G.E.V.G. Id. Wohlmeinende Ode...
A.M.V.L. Id. Trauergedicht auf den Tod...
A.R. Id. Lusus poeticus...
— Id. Ode in obitum... Josephi Szápáry...
A sa Majesté Leopold II. ld. Fekete, Jean
A Sua Majestate Sacratissima, Hungáriáé Bohemiaeque regina, Maria Theresia... per Com­
missionem Sanitatis in hoc Transilvaniae Principatu constitutam. Datum Cibinii 1. Janua­
rii 1744. (Cibinii 1744), [Barth.] [1] lev. — haránt ívrét OSZK Kéz
A.V. ld. Arbor consanguinitatis...
Aaron, Pavel ld. Bucoavnä pentru deprinderea...
Abbaffy, Joannes ld. Tentamen publicum ex mathesi pura... 1779
— ld. Tentamen publicum ex physica... 1780
Abbildung verschiedener Familienwappen... ld. Korabinsky, Johann Matthias 
Abbt, Franciscus: Assertiones ex universa philosophia... 1768 ld. Paar, Josephus 
ABC könyvetske... ld. Révai Miklós 
ABC oder Namenbüchlein ld. Révai Miklós
Abecedarium Latino-Hungaricum, seu elementa linguae Latinae et Hungaricae. Debreczini 
1769, Margitai. [16] lev. — 8° Kalocsa Érs
— Ua. »Cibinii 1776, Barth. [16] lev. — 16 ° Tirgu Mure§ Bolyai «
— Ua. Juxta exemplar Debreciense. Cassoviae 1792, Ellinger. [16] lev. — 8° Miskolc Megyei
— Ua. Cassoviae 1764[!], Ellinger. [14] lev. — 8° Debrecen Ref
A helyes évszám feltehetően 1794.
— Ua. Debretzeni formára. Weszpremben 1799, Számmer. [16] lev. — 8° Pápa Ref
Abecednj knižečka... ld. Révai Miklós
Abecevica. — (Otajstva vjre i poglavite kriposti kerstyanske. — Kerstyanska pitanya.) [U 
Ternavi] (1747?), [u pritiskalnici Druxbe Jesussove.] [8] lev. — 8° OSZK
Ábel, Franciscus: Auditoribus oblatae... 1760 ld. Hegyi, Josephus
Abelly, Ludovicus: Manuductio ad vitam sacerdotalem pie instituendam, authore... — — 
...dum assertiones theologicas de sacramentis in genere in ...S[ocietatis] J[esu] Gymnasio 
Jaurini anno 1750. mense., die., publice propugnaret... Joannes Michael Rökh...theologi­
ae in 3tium annum audit[or]...praeside...Leopoldo Morelli ...auditoribus distributa. Jau­
rini (1750), Streibig. [16], 348, [8] 1. — 8° Győr Püsp
Abelly, Ludovicus: Sacerdos Christianus ab...Sodalitate sub titulo B[eatae] Mariae Virginis 
Purificatae... in Collegio Generali... Tyrnaviae erecta et confirmata pro xenio oblatus. 
Tyrnaviae 1748, typis Academicis. [12], 348, [18] 1. — 8° Martin MS
Die Abendstunden eines gutdenkenden Hausvaters. Pressburg 1784, Patzko. 46 1. — 8°
Bp EK
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Abensperg Acta
Abensperg et Traun, Otto Ferdinand ld. Inferiae herois manibus... 1748
Abimelach ld. Prileszky, Michael
Ablass deren Creutzlein von Caravaca in Spanien, verliehen von denen römischen Päpsten 
Pio V., Georgio XV., Clemente X., Urbano VIII. und wieder von Innocentio XII. confir- 
miret. (Pressburg) [um 1730], (in der Royerischen Buchdruckerey.) [2] lev. — 12°
lmpresszumadaiok a kolofonból. Martin MS
Ábrahám pátriárcha Fia... ld. Pápai Páriz Ferenc
AbrahámíTy, Josephus ld. Puchperger, Martinus: Tentamen publicum de physica... 1755
Abuda, Ladislaus ld. Israel, Abraham: Positiones scholastico-dogmaticae... 1778 
— ld. Jedlicska, Gregorius: Assertiones ex universa philosophia... 1776
Academia geographica, in qua...ex resolutionibus nonnullorum problematum cosmographi- 
corum examen publice sustinent anno 1754. mense Augusto die 8. Nittriae, Convictus 
Mattyasovszkiani... alumni ordine, ut sequuntur... Joachimus [Keglevich] Keglevits... 
Carolus [Keglevich] Keglevits... Antonius [Andrássy] Andrássi... [etc.]. (Tyrnaviae 
1754, typis Academicis.) [2] lev. — 2° BpPiar
Impresszumadatok a kolofonból.
Academicorum fulminalium stemma ld. Szabó, Stephanus
Accessus et recessus altaris seu piae praxes ante et post sacram communionem, nec non 
ante et post sacro-sanctam missae celebrationem, adjunctis 12 meditationibus... anno 
1716. Tyrnaviae (1716), typis Academicis. [4], 103 1. — 24° Martin MS
— Ua. anno 1721. Tyrnaviae (1721), typis Academicis. [2], 120,12], 1031. — 24° Brno Štát
Ács Mihály: Arany lancz, avagy olly buzgó fohászkodások és rövid alázatos imádkozások, 
kikkel a’ ... igaz hit Ö Felségét magához hapcsolhattya [!]... Lötsen [Komárom] 1716, 
[Töltési.] [12], 155, [2] 1. -  12° OSZK RNyT
[Ács] Áts Mihály: Arany lántz, avagy olly buzgó fohászkodások és rövid alázatos imádkozá­
sok kikkel, a’... igaz hit Ő felségét magához kaptsolhattya... — (Zengedező mennyei 
kar... — A’ mi Urunk.... halálának históriája miképpen ... az posonyi evangyélika ekkle- 
siában... szokott olvastatni... imádságoknak hozzá adattásával...) Posonyban és Pesten 
1793, Länderer. 174, [2], 261, [7], 92 1. — 12° Debrecen Ref
[Ács Mihály]: Zöngedözö mennyei kar, az az: németből magyarrá forditatott szép isteni dit- 
sireteket és háláado enekeket... magában foglaló könyvetske. Nyomtata[tott] Löts[én], 
[Buda 1730 körül, Nottenstein.] [2], 191, [9] 1. -  12° OSZK RNyT
Sérült címlap.
Acta Concilii Nicaeni ex... Joannis [Hardouin] Harduini ... collectione regia maxima, audi­
toribus oblata, dum assertiones theologicas de angelis, beatitudine, actibus humanis et... 
Verbi Incarnati mysterio in... Soc[ietatis] Jesu Universitate Tyrnaviensi, anno 1766. 
mense Martio... publice propugnaret... Laurentius Szeleczki... philfosophiae] magist[er] 
... theolfogiae] in 3tium annum auditor, ac pro prima ejusd[em] laurea cand[idatus] ...ex 
praelectionibus ... Caroli Roth... Ludovici Csapodi... (Tyrnaviae 1766), [typis Acade­
micis.] [12], 437, [2] 1 . - 8 °  Szeged Somogyi
Acta coronationis serenissimae, ac potentissimae dominae... Mariae Theresiae, reginae 
Hungáriáé honoribus... Joannis Krecsmari... Georgii itidem Krecsmari... nec non Salo­
monis Krecsmari... fratrum germanorum... inscripta. Cassoviae 1743, typis Academicis.
[10] lev. - 4 °  BpFSZEK
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Acta Actus
Acta sanctorum Ungariae... Id. Prileszky, Joannes Baptista
Actio in Virginem Mariam, qua adversus praeposteros defensores in foro academico exhae- 
res publicae declaratur, suscepta a...theol[ogiae] in tertium annum auditore, dum... Uni­
versitas Tyrnaviensis in...Divi Joannis Baptistae Basilica 6. Iduum Decembris anno 1719. 
immaculatis patronae suae honoribus annuum sacramentum diceret. Tyrnaviae (1719), 
typis Academicis. [6] lev., 1 t. — 4° OSZK
Actus fidei. (Actus spei. Actus charitatis. Actus contritionis cum proposito.) (Budae 1779, 
typis Universitatis.) [2] lev. — 12° OSZK Knyt
Impresszumadatok a kolofonból.
Actus publicus e quatuor particularibus materiis disceptationi propositis, in quo positiones... 
(ex praelectionibus.. Joannis Schmelczer... Josephi Major... Andreae Pál... Petri Mészá­
ros... in Episcopali Schola Agriensi professorum, propugnavit anno 1772. mense Julio die 
<19 > ... Antonius Horváth... praelectionum scholasticarum in tertium annum auditor.) 
Agriae (1772), typis Scholae Episcopalis. [8] lev. -  4° OSZK
Actus publicus e quatour particularibus materiis disceptationi propositis, in quo positiones... 
(ex praelectionibus... Joannis Schmelzer... Josephi Major... Andreae Pál... Petri Mészá­
ros... in Schola Episcopali Agriensi professorum, propugnavit anno 1769. mense 
<Aug>[usto] die <17-a> ... Antonius Szabó... praelectionum scholasticarum in terti­
um annum auditor.) Agriae (1769), typis Scholae Episcopalis. [8] lev. — 8°
Debrecen EK
Actus publicus e quatuor particularibus materiis disputationi propositis, quem... ex praelec­
tionibus... Antonii Gerstocker... Josephi Kovács... Joannis Schmelczer... Josephi 
Major... in Schola Episcopali Agriensi professorum subibit Agriae anno... 1761. die 
< 5 ta>  mense <Martio>... Emericus Hládik... praelect[ionum] scholast[icarum] in 
4tum annum auditor. (Agriae 1761), [Bauer.] [10] lev. — 4° Sárospatak Ref
Actus publicus e quatuor particularibus materiis, disputationi propositis, quem...ex praelec­
tionibus... Joannis Dely... Antonii Gerstocker... Josephi Kovács... Joannis Schmelczer... 
in Schola Episcopali Agriensi professorum subibit Agriae anno... 175 <8 >  die <12 > 
mense <Januario> ...Ignatius Kopecsek... phylosophiae magister... (Agriae) 1758, 
[Royer.] [17] lev. — 4° Debrecen Ref
Actus publicus e quatuor particularibus materiis disputationi propositis, quem... ex praelec­
tionibus...Joannis Dely...Antonii Gerstocker...Josephi Kovács...Joannis Schmelczer...in 
Schola Episcopali Agriensi professorum subibit Agriae anno... 175 <9 > die <17 > 
mense <Februario> ...Joannes Laborszky... praelect[ionum] scholastficarum] in 4tum 
annum auditor. (Agriae 1759), [Bauer.] [8] lev. — 4° OSZK Knyt
Actus publicus sub...auspiciis...Caroli... e comitibus [Esterházy] Eszterházy...in quo positio­
nes... (ex universis praelectionibus...Joannis Schmelczer...Josephi Major....Andreae 
Pál...Petri Mészáros...in Episcopali Schola Agriensi professorum, excerptas, publice pro­
pugnandas suscepit Agriae, anno... 1771. die <28 >  mensis Junii ...Franciscus Rima- 
nóczy...praelectionum scholasticarum in quartum annum auditor.) Agriae (1771), [typis 
Scholae Episcopalis]. [13] lev. — 8° Sárospatak Ref
Hozzákötve Grosecz I. É.: A szentek lajstroma... c. műhöz. Eger 1771. P. 1. 940.
Actus publicus sub...auspiciiis...Caroli...e comitibus [Esterházy] Eszterházy... in quo posi­
tiones... (ex universis praelectionibus...Joannis Schmelczer...Josephi Major...Andreae 
Pál...Petri Mészáros... in Episcopali Schola Agriensi professorum, selectas, publice pro-
Aclus Adámi
pugnandas suscepit Agriae anno...1771. die., mensis Augusti...Michael Burján...) Agriae
(1771), typis Scholae Episcopalis. [4] lev. — 8° OSZK
Hozzákötve Bellarmino, R.: Venerabilis servi...epistolae c. műhöz. Cassoviae 1770. P. 1. 220.
Actus publicus sub...auspiciis...Caroli...e comitibus [Esterházy] Eszterházy...(in quo 
theses... ex praelectionibus theologicis, in...Tyrnaviensi Academia habitis, excerptas, 
publice propugnandas suscepit Agriae anno...1772. die., mensis Julii...Michael [Erdődy] 
Erdeödy...) (Agriae 1772), [typisScholae Episcopalis.] [12] lev. — 4° OSZK
Hozzákötve Ferenc, Szalézi Szent: Filotea... c. műhöz. Eger 1771. P. V. 152.
Actus publicus sub...auspiciis...Ignatii...e comitibus de [Batthyány] Battyán...(positiones ex 
universis praelectionibus...Joannis Schmelczer...Josephi Major...Andreae Pál...Petri Mé­
száros...delectas publice propugnaret anno 1772. mense Augusto die.. Franciscus Mil­
ler...praelectionum scholasticarum in quartum annum auditor.) Agriae (1772), typis 
Scholae Episcopalis. [1] lev. — 4° Kecskemét Piar
Hozzákötve Molnár, J.: Az Anya-szent-egyháznak történeti... 3. rész. c. műhöz. Nagyszombat 1771. P. 11. 773.
Actus varii pro opportunitate temporis eliciendi. (Tyrnaviae 1766, typis Coli. Acad.) [2] lev. 
- 1 2 °  OSZKKnyt
Impresszumadatok a kolofonból.
Actus virtutum theologicarum. (Actus fidei. Actus spei. Actus caritatis. Actus contritionis.) 
(Quinque-Eccllesiisca 1785], Engel.) [2] lev. — 12° PécsEK
Impresszumadatok a kolofonból.
Actus virtutum theologicarum. (Fides. Spes. Charitas. Contritio.) (Ex Bibliotheca Cateche- 
tica). (Tirnaviae 1773), [typis Academicis.] [1] lev. — 8° Esztergom Főegyh
Impresszumadatok a kolofonból.
Actus virtutum theologicarum de praecepto eliciendi. (Vacii 1792, Ambro.) [2] lev. — 8°
Bp Piar
Impresszumadaiok a kolofonból.
Actus virtutum theologicarum et de iis admonitio ad parochos dioecesis nostrae Magno- 
Varadinensis. Magno-Varadini 1773, Balent. 23 1. — 8° Bp Piar
Ad Andreám Karolum Grosse, doctoris in medicina gradum adspirantem, V. S. G. M. et P.
D. C. V. Cibinii 1732, Barth. [2] lev. -  4° Bp MTAK
Ad conventum nationis Gallicae libellus paraeneticus ex Gallico. [Vacii] 1797, [Gottlieb.] 
86 1. -  8° OSZK
Ad diem 12. [duodecimum] Decemb[ris] ...Cajetano Tuschleitner, Acadlemiae]... 
Therlesianae] Vacliensi] rectiori] natalem, 1780. (Vacii 1780), [Ambro.] [1] lev. — 4°
Bp Piar
Ad diem 14. [quartum decimum] Kalendas Apriles... Id. Mihalóczi, Georgius
Ad Idus Junias... Id. Zimányi, Ludovicus Stephanus
Ad perpetuam memoriam, ad debitam virtutibus laudem et transmittendam posteris cele­
britatem nominis... domini...[Pauli] Kray...quod virtute et armis Gallorum impetus fre­
gerit et insignibus victoriis triumphos maximos meritus... Tyrnaviae 1799, Jelinek. [2] 
lev .- 4 °  Bp EK
Ad provinciam Bihariensem in celebritate, qua...Josephus Örményi supremus moderator 
hujus provinciae renuntiatus est, ode. S. 1. [1781], s. typ. nom. [3] lev. — 4° OSZK Knyt
Feltehetően magyarországi nyomtatvány.
Ad tristissimam in fidei controversiis questionem... Id. Nennichen, Matthias
[Adámi] Adámy, Joannes N[epomucenus]: Tentamen publicum ex historia statuum Euro­
paeorum, quod...in...Academia Posoniensi mense Augusto 1796. (e praelectionibus se-
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Adámi Admodum
eundi semestris — — ... subierunt...Joannes Serényi...Aloysius Révay...Stephanus Bék- 
kési, juris primum in annum auditores.) (Posomi 1796), Schauff. [9] lev. — 8° OSZK 
(Adámi, Joannes) [Nepomucenusl: Tentamen publicum ex historia statuum, quas...in...
Academia Tirnaviensi anno 1779. mense Septembri (ex praelectionibus...----- ...subivit
Josephus Bened[ictus] Konde... juris in primum annum auditor.) Tirnaviae (1779), typis 
Universit. Budensis. [8] lev. — 8° OSZK
Adámi, Joannes ld. Hammerschmidt, Joannes Florian: Vita Sancti Sigismundi... 1766 
(Adami, Johan Jacob]: Kurze Anleitung Für das Landvolk, in Absicht auf die Bienenwirt- 
schaft, wie solche mit Nutzen geführet werden soll: nebst einem kleinen Bienenkalender 
für die Bienenväter. Zwote und mit nützlichen Kupfern gezierte Auflage. Pressburg 
1784, Löwe. 1491. -  8° Bp MÉM Inf
Adámi, Michael: Ausführliche und neuerläuterte ungarische Sprachkunst, der hochlöbli­
chen deutschen Nation zum Besten, besonders aber zum Nutzen, und Dienst derjenigen, 
so Verwandschaft, Amts- oder anderer Umstände halber mit den National-Ungarn Um­
ganges pflegen müssen. Verfasst von — —. Wien 1760, bey den Schilgischen Erben. 
[17], 224, [1] 1. — 8° OSZK
Magyar példaszövegekkel.
— Ua. (Wörterbuch der Stamm Wörter der ungarischen Sprache.) Wien 1763, Jahn. [12], 304, 93 I. — 8° OSZK
Adamovici, Gherasim ld. Invätäturä §i tilcuialä...
Ádámy, Joannes N. ld. Adámi, Joannes Nepomucenus 
Ádány, Andreas ld. Ádányi, Andreas
(Ádányi] Ádány, Andreas: Dum assertiones potissimum e quinque libris Decretalium Gre- 
gorii IX. in... Societatis Jesu Universitate Tyrnaviensi anno...1761. mense Augusto die., 
publice propugnaret...Josephus Béla...philosoph[iae] magister...theologiae in tertium 
annum auditor...et pro suprema ejusdem laurea candidatus...praeside... — — ...audito­
ribus oblatum. (Tyrnaviae 1761), [typis Academicis.] [8] lev. — 8° BpEK
Hozzákötve Szegedi, J.: Tripartitum juris Hungarici...pars3. c. műhöz. Tyrnaviae 1751. P. III. 506.
(Ádányi] Ádány, Andreas: Dum assertiones potissimum e quinque libris Decretalium Gre- 
gorii IX. in... Societatis Jesu Universitate Tyrnaviensi anno...1761. mense Augusto die., 
publice propugnaret...Josephus Nejedlý...philostophiae] magister...theoUogiae] in terti­
um annum auditor...et pro suprema ejusdem laurea candidatus...praeside...----- ... audi­
toribus oblatum. (Tyrnaviae 1761), [typis Academicis.] [8] lev. — 8°----------------- OSZK
Hozzákötve Szegedi, J.: Tripartitum juris Hungarici tyrocinium... c. műhöz. Tyrnaviae 1751. P. III. 506. 
lÁdányi] Ádány, Andreas: Panegyricus Divo Francisco Xaverio dictus, dum...Facultas Phi­
losophica... Universitatis Tyrnaviensis in...S[ancti] Joannis Bapt[istae] Basilica annuos 
eidem suo tutelari honores persolveret, deferente... — — ...oratore...Francisco Xave­
rio...de Réva [Révay],,.phil[osophiae] in 1. annum auditore. Tyrnaviae 1761, typis 
Academ. [11] lev. — 12° Martin MS
Adclamatio devota... ld. Filtsch, Thomas 
Adda, Ladislaus ld. Tentamen publicum ex metaphysica... 1797 
Adelphi. Acta ab... ld. Terentius, Publius
Admodum reverendo ac doctissimo...patri Emerico Görgei, ...Universitatis ac Collegii Soci­
etatis Jesu Cassoviensis rectori, dum nominis sui diem inter communia gratulantium 
studia plaususque exigeret, salutem incolumitatem, felicitatem. Typographia Cassovi­
ensis, anno... 1724. die 5. Novembris. (Cassoviae 1724, typographia Cassoviensis.) [2] 
lev. -  2° Bp Piar
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Admodum Ágoston
Admodum reverendo, clarissimo ac doctissimo patri, Christophoro Muesser[t], ...Universi­
tatis Claudiopolitanae rectori magnifico, dum divi patroni sui diem annua solennitate re­
coleret, in debiti honoris testimonium his gratulati sunt typographi Academici. (Claudio- 
poli 1766), [typis Academicis.] [1] lev. — 2° GyőrPüsp
Évszám kronosztichonból.
Admodum reverendo patri ...Joanni Baptistae [Prileszky] Prileczky...theologiae doctori, 
nunc typographiae Academicae praefecto 8. Calend[as] Junii sancti patroni sui diem 
annuae celebranti. Cassoviae (1765), typis Academicis. [3] lev. — 2° Győr Püsp
Évszám kronosztichonból.
Adolphus. Acta Claudiopoli a media grammatices classe, an[no] 1767. mense Junio. (Clau- 
diopoli 1767), typis Academicis. [1] lev. — 4° Győr Püsp
Adolphus a Sancto Benedicto ld. Nemcsényi, Adolphus
Adonius. Acta Tyrnaviae ab elementari classe 1768. (Tyrnaviae 1768, typis Colegii[!] Aca­
demici.) [2] lev. — 4° Bp EK
Impresszumadatok a kolofonból.
Adorján, Michael ld. Roth, Carolus: Panegyricus Divo Ignatio dictus... 1766
Adsertiones ex jure naturae, publico universali gentium et ecclesiastico, quas adnuente...Fa­
cultate Juridica ...Universitatis Budensis pro suprema in jure ecclesiastico doctoratus 
laurea die secunda et vigesima mensis Junii...in Universitatis ejusdem palatio publicae 
eruditorum disquisitioni submittit Ignatius C. a Sauer... Budae 1784, typis Universitatis.
[2 ] ,8 1 .-8 0 BpMTAK
Aetas aurea incliti comitatus Colos...cum...Volfgangus [Bánffy] BanfTi...in comitem supre­
mum comitatus Colos more majorum inauguratur. Adplaudente...Collegio Reformato­
rum Claudiopolitano die 6. ante Calendas Junias... Claudiopoli [1766], Páldi [6] lev. — 
2° Bp Horváth
Évszám kronosztichonból.
Aetius. Acta a juventute scholastica, dum anniversaria munificentia...Pauli [Esterházy] Esz- 
terházL.in anni termino bene meriti praemiis donarentur, Sopronii mense Septembri 
die 7. anno 1756. (Sopronii 1756), [Siess.] [2] lev. — 4° Győr Püsp
Affectus animae peccatricis, per triduanam ascesin delicta juventutis et ignorantias suas ex- 
pientis. Cassoviae [post 1786], ex typographia Ellingeriana. [10] lev. — 8° OSZK Knyt
Affectus pro exercitiis. Budae [1770 — 1771], ex typographeo Landereriano. [4] lev. — 8°
OSZK Knyt
[Ágoston, Szent] Augustinus, Aurelius: Libri praecipui de gratia Christi. [Tom. 1—2.] 
(Auditoribus oblati, dum in... Archi-Coenobio Sancti Martini Sacri Monti Pannoniae 
Ord[inis] S[ancti] Benedicti anno 1770. mense., die., theses ex universa theologia publice 
propugnaret... Rupertus Kovács...theologiae in quartum annum auditor...praeside... 
Casparo Nemes...) Jaurini 1770, Streibig. [40], 304, 344, [20] 1. — 8° OSZK
[Ágoston, Szent] Augustinus, Aurelius: Meditationes. Auditoribus oblatae, dum in...Uni­
versitate Tyrnaviensi, anno 1742. mense., die., theses theologicas de fide, spe et charitate 
publice propugnaret...Samuel Vajda, Ord[inis] Sfancti] Benedicti...phiHosophiae] magi­
ster...theolfogiae] in 4. annum audit[or] ac pro prima ejusdem laurea candid[atus]... 
praeside...Paulo [Benyovszky] Benyovszki... Tyrnaviae (1742), typis Academicis. [4], 
185, [3] 1 .-1 2 °  Esztergom Főegyh
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Ágoston Ajtalos
[Ágoston, Szenti Augustinus, Sfanctus]: Oratio ex libello — —, de cordis contritione ex­
cerpta, devote dicenda, pro suo atque peccatorum, ut ipse est, usu, typis data per B. D. 
M. S. Posonii (1733), Royer. 52 1. — 18° BpMTAK
Évszám kronosztichonból.
[Ágoston, Szenti Augustinus, Aurelius: Soliloquia, dum in...Universitate S[ocietatis] 
J[esu] Cassoviensi conclusiones ex libro I. II. et V. publice propugnaret...Thomas 
Csécsei...theologiae in annum primum et...s[acrorum] canonum auditor...praeside...La- 
disl[ao] Nedeczky...auditoribus distributa, anno 1744. mense Augusto. Cassoviae 
(1744), typis Academicis. 156, [2] 1. — 12° Košice Kraj
Ágoston, Szent ld. Oratio ex libello Sancti Augustini...
Id. Szent Ámbrus és Szent Ágoston hálá-adássa...
Ágoston, Novellus Szent ld. Die 28. [vicesimo octavo] Aprilis...
Agyich [István! Stephanus: Carmen ad Regiam Academiam Quinque-Ecclesiensem, am­
plissimis honoribus...comitis Josephi Teleki...pro evoluto primo scholari anno a ----- ...
oblatum. Pestini 1786, Lettner. [7] lev. — 8° OSZK
Agyich [István! Stephanus: Mariae Theresiae verwittibter römischer Kaiserin und Königin 
zu Hungarn... Liebe und Milde gegen die Völker Slavoniens. Da das erstemal...zu Kuto- 
javcze in Syrmien erbaueten Gotteshause...am Fest der Heiligen Theresia feyerlich ist
entrichtet worden von...----- ...im Jahre 1779. Essegg (1779), Diwalt. [8] lev. — 2°
Zagreb Metrop
Agyich István: Századik esztendeje a’ török iga alul föl szabadult Pécs várasának, mellyet 
deák versekben foglalt... — — 1786dik esztendőben, és ugyan az esztendőben magyar 
versekre fordétott...Pesty Mihál ...Pécsen 1787, Engel. [8] lev. — 8° Bp Hadtört Muz
Agyich István ld. Schmitth, Nicolaus — Roman, Georgius: Dum assertiones theolo­
gicas... 1759
Aichinger, Marcus Maria ld. Ehrnberger, Sigismundus Maria: Positiones scholastico- 
historico-critico-dogmaticae...l761
Aisopos ld. Külömb külömb féle autoroknak...
Aitatos énekek és imádságok, mellyek...Sz[ent] Ferencz szerzetéből való conventualis...mi­
norita missionariusok, az egri püspökségben tartandó...missiójok alkalmatosságával éne­
keltetnek, vagy fel szóval a’ buzgó hívekkel mondatnak. Most pedig ujjobban... Nyiczki 
Ferencz...költségével ki-bocsátatnak. Budán 1738, Nottensteiné özvegynél. 96 1 .-1 2 °
Prešov Štát
Ajánló versek. Ékes szűz kedvesem e’ levelem vedd-el... (Pesten 1790), [Patzkó], (Moritz 
által.) [2] lev. — 4° Bp FSZEK
Impresszumadatok a kolofonból.
[Ajtai Abód, Michaeli: Grammatica Latina, nova ac naturali methodo in usum inlustris 
Gymnasii Betleheniani adornata. Editio altera, auctior. Cibinii 1756, Sárdi. [6], 128, [2] 1. 
- 8 °  Bp EK
Ájtatos ének. Keresztények sírjatok!... (Nagy-Szombatban 1765, a’ Jesus Társasága Akad. 
Kollégiumának bötüivel.) [1] lev. — 12° Martin MS
Impresszumadatok a kolofonból.
Ajtatos imádság a’ Boldogságos Szűz Máriához. H. n. <1795 >,ny. n. [1] lev. — haránt 8°
OSZK Kéz
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Ajialos Allerheiligslen
Ajtatos imádság [Sza]koltzán levő lauretomi Boldogságos Szűz Máriához...Posony várme­
gyei Csalloközy...Földes Ádám...hadnagy költségének nyomtattatott újonnan ki. Győr­
ben 1746, Streibig. [6] lev. — 12° BpMTAK
A címlap sérüli.
Ájtatos imádságok, mellyeket méltóságos Ürményi [Józsefné Komjáthy Anna] nagy 
aszszon az gyermek-s?ülő aszszonyok különös ájtatosságokra ki nyomtattatott. Budán 
[1785—1790], a’ Királyi Universitásnak betűivel. [4] lev. — 8° BpPiar
Akai, Christophorus ld. Exercitationes rhetoricae... 1742
Alagovics, Alexander ld. Hubert, Franciscus — Perczel, Emericus — Krammer, Franciscus: 
Assertiones ex universa theologia... 1784
Alber, Joannes Nepomucenus ld. Hyross Samuel: Propositiones ex parte altera... 1778 
Albert, szász herceg ld. Demian, Johann: Die Ehrerbiethung gegen die himmlische...
Albert, Athanasius ld. Panis vitae et intellectus... 1754 
Alberti, Johann Gottlob ld. Lob des häuslichen Lebens...
Albrechtsberger, Johann Georg: Das Leyden und Sterben Jesu Christi...dem heiligen Grab 
and Charfreytag vorgestellet in der Kirch des Academischen Collegii der Gesellschaft
Jesu zu Raab, in der Music verfasset von...----- ...im Jahr 1756. (Raab 1756), Streibig.
[4] lev. — 4° Győr Püsp
Alceste. Ein parodirt-gesungenes Trauerspiel in drey Aufzügen. Bey Gelegenheit der...Ge­
genwart... des... Erzherzogs Ferdinand, und...Gemahlinn Beatrice von Este, in einer Ma­
rionetten Operette, zum erstenmale zu Esterház.Jm Jahre 1775. aufgeführet. Oeden- 
burg (1775), Siess. 55 1. — 8° Wien Stadtb
»Áldásban maradó emlékezete...Vitéz György ur ö nagyságának... Kolosváratt 1733, Szath- 
mári Pap. 86.1. Aiud Bethlen«
Alexander Leopoldus, archidux ld. Sándor Lipót főherceg, nádor 
Alexander Magnus ld. Nagy Sándor
Alexandra Paulowna ld. Etédi Sós Márton: Arany idő, mellyet...hazánk...
— ld. Rattinger, Alberich: Meine Empfindung über die...Ankunft...
Alexis. Ecloga excellentissimo comiti Paullo [Festetics] Festetits alteri ab Aerario Regio 
praesidi oblata a rhetorica M[agno] Karoliensi, quam coram eo duo rhetoricae tyrones 
Adamus [Tomcsányi] Tomtsányi... et Lucas Grényi...recitarunt cum mense Augusto Ka- 
rolinum venit 1777. (Mfagno] Karolini 1777), [typis Comitis Károlyi.] [4] lev. — 4°
London BL
Alexius a Resurrectione Domini ld. Szlopnyay, Alexius 
Alexius a Sancta Maria Magdalena ld. Cörver, Alexius
Alexovics, Basilius: Vasárnapi prédikátziok, mellyeket a’ pesti fő plébánia’ templomában
élőnyelvelmondott...----- ... Téli rész. Pesten 1789, Patzko. [8], 4521. — 8° BpFer
Alexovics, Basilius ld. Scopek, Franciscus: Auditoribus oblata...1766 
Alexovits, Basilius ld. Alexovics, Basilius
Alfavit pentru folosul §i procopsala scoalelor celor normalicesti a neamului romänesc. Tipä- 
rit cu mgäduinta celor mai mari. [Blaj 1780, tipográfia din Sf. Mitropolie.] 31 1. — 8°
OSZK
Der Allerheiligsten Dreyfaltigkeit des Vatters, Sohns und Heil [igen] Geistes Bruderschaft- 
Büchl, in welchem...der englische Rosenkrantz, wie auch die Reguln dieser Bruderschaft 
ausgelegt werden, aufgerichtet...in der...Haupt-Stadt Ofen und Kirchen der Gesellschaft
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Allerhöchste Almássy
Jesu, von einem...königlich-ungarischen Hof-Gericht, im Jahr 1727. Ofen [1728?], Joh. 
Geo[rg Nottenstein.] 1171. — 12° Güssing Franz
A címlap jobb alsó széle letépve.
— Ua. Ofen 1750, Noltensteinin. [2], 32, (78!] I. — 8° Kalocsa Érs
Allerhöchste Verordnung in Betreff... Id. József II. magyar király
Allgemein-nothwendiges Frag-Büchlein... Id. Parhamer, Ignaz
Allgemeine Dreyssigstordnung für sämmtliche Hungarische Erbländer. Közönséges vecti­
gal, vagy-is az egész magyar-országi örökös birodalmokban fizetendő harmintzadnak 
rendelése. Herrmannstadt 1786, Hochmeister. [114] lev. — 2° Bp MOL
Allgemeine Grundregeln der Freymaurer... Id. Schmid, Georg
Allgemeines Frag-Büchlein, Allgemeines Mission Frag-Büchlein... Id. Parhamer, Ignaz
Allgemeines Quartiers Regulament für das Grossfürstenthum Siebenbürgen, welches auf 
allerhöchsten Befehl a[nno] 1784. festgesetzet worden. [Hermannstadt] 1784, Hochmei­
ster. [13] lev. -  2° Bp MOL
Alma ac venerabilis Sodalitas Major Beatae Virginis Mariae Elisabeth Visitantis, in...Acade­
mico Sfocietatis] J[esu] Collegio Tyrnaviae erecta et confirmata pro-rector... Carolus... 
Serényi..., Josephus...Vécsei...secretarius. (Catalogus defunctorum sodalium...) (Tyrna­
viae 1766, typis Collegii Academici.) [1] lev. — 2° BpEK
Impresszumadatok a kolofonból.
Alma Sodalitas Beatissimae Virginis Mariae Purificatae...in Gen[erali] ...Seminario Budae 
constituta excellentissimis...etc. d[ominis] consodalibus salutem. — (Catalogus defunc­
torum dominorum sodalium...) (Budae 1784, typis Universitatis.) [3] lev. — 4°
Esztergom Főegyh
Impresszumadatok a kolofonból.
Alma Sodalitas Beatissimae Virginis Mariae Purificatae...in Generali...Seminario Tyrnaviae 
erecta et confirmata, ...d[ominis] consodalibus...salutem et virtutum incrementum...Ge- 
orgius Koleda...rector...Joannes OkolicsányL.secretarius. (Catalogus defunctorum do­
minorum sodalium...) (Tyrnaviae 1764), [typis Academicis.] [1] lev. — 2° Pannonhalma
Alma Sodalitas Major B[eatae] V[irginis] Mariae Elisabeth Visitantis in Academico Socie- 
t[atis] Jesu Collegio Cassoviae erecta et confirmata. Sub rectoratu...Francisci...episcopi 
Agriensis, e comitibus Barkoczy...Salutem Marianam...Junii anno... 1749. sub assisten­
tia...Andreae Püspöki, electi episcopi Vovadrensis... Sub secretariatu...Joannis Szentivá- 
nyi...canonici... (Catalogus dominorum sodalium... defunctorum...) (Cassoviae 1749), 
[typis Academicis.] [1] lev. — 2° BpMOL
Almae ac venerabili Sodalitati sub titulo Beatae Virginis Mariag Purificatae in Collegio Ge­
nerali... Tyrnaviae erectae et confirmatae, pro xenio oblata anno 1756... (Tyrnaviae 
1756, typis Academicis.) [2] lev. — 8° Martin MS
Hozzákötve Sandini, A.: Historia apostolica... c. műhöz. Tyrnaviae 1749. P. IU. 276.
— Ua. anno 1759 (Tyrnaviae 1759), (typis Academicis.] [2] lev. — 8° Martin MS
Hozzákötve Schmitth, N.: Archi-episcopi Strigonienses... 2 partes c. műhöz. Tyrnaviae 1758. P. III. 320.
— Ua. anno 1761 (Tyrnaviae 1761), (typis Academicis.] [2] lev. -  8 °  Eger Szem
Hozzákötve Petrus Chrysologus: Sermones aurei...Tom. 1. c. műhöz. Tyrnaviae 1749. P. 1. 419.
Almánzi ld. Seelmann Károly játékjai
Almási, Josephus ld. Andreánszky, Melchior: Tentamen logicum...1759
Almássy, Ludovicus: Repraesentatio Statuum et Ordinum Romano-catholicorum comi­
tatus Scepusiensis ad...regni palatinum et excelsum Consilium Locumtenentiale Regium
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Almássy Alsied
Hungaricum... die 21. Januarii 1800. Leutschoviae celebrata, Budam expedita, ducente
calamum----- ... Cassoviae (1800), ex typographia Ellingeriana. [8] lev. — 4°
Veszprém Püsp
Almássy Pál ld. Méltoságos és nagyságos...Almássy Pál...
Almásy, Franciscus ld. Tentamen publicum ex mathesi...1796
— ld. Tentamen publicum ex ontológia...1796 
Almásy, Ignatius ld. Pázmány Péter: Sermones sacri... 1768
Almásy, Ludovicus ld. Peer, Jacobus: Tentamen publicum ex historia pragmatica 
Hungáriáé...1780
Almásy, Stephanus: Ódé epithalamios... ld. VojkfTi, Franciscus
— ld. Papánek, Joannes Baptista: Materia tentaminis publici... 1776
Alom könyvetske, mikepen kell az ejjeli látásokat, jeleniseket és álmokat érteni és magya­
rázni. A’ régi és mostanii, uj alom könyvekből...ki-szedegettetett...és újonnan kinyom­
tattatott. [Nürnberg] 1722, [Endter?] Esler. 48 1. — 8° München Staatsb
Álom magyarázó könyvetske. Miképen kell az éjjeli látásokat, jelenéseket és álmokat érteni 
és magyarázni... [Buda] 1767, [Länderer.] [23] lev. — 8° Kecskemét Piar
Álom magyarázó könyvetske, melly le-irja, mire kell az éjjeli látásokat, jelenéseket és álmá­
kat embernek érteni és magyarázni. A’ régi és mostani uj álmos könyvekből...röviden és 
értelmesen ki-szedegettetett és most ismét ujjonnan ki-nyomtattatott. H. n. 1783, ny. n. 
[24] lev. -  8° OSZK
— Ua. Budán 1788, Länderer. [241 lev. — 8° Prešov Štát 
Álom Második Jósefrül ld. Keresztúri József
Aloysius a Matre Dei ld. Simonyi, Aloysius
Als der wohlgeartete und hoffnungsvolle Knabe, Johann Michael Bauer, 1768. den 16. Win­
termonat...den Seinigen durch einen frühzeitigen Tod...entrissen wurde, wollte durch 
gegenwärtige Zeilen sein herzliches Beyleid bezeigen ein...weitbetrübter und ergebenster 
Freund. Pressburg (1768), Länderer. [2] lev. — 2° OSZK
Als die hochwürdigen Chorfrauen der regulirten Kanonissinnen von der Congregation de 
Notre Dame: Mere Augustine, dermalige Assistentin und Mere Bernarde, dermalige No- 
vitzmeisterinn, ihr Jubelfest feyerten, und die zwote Profess in die Hände...des...Fürsten 
Joseph von [Batthyány] Battyán den 8ten September 1785. ablegten, wollte seinen gehor­
samsten Glückwunsch abstatten ein alter Verehrer des ehrwürdigen Convents. Pressburg 
(1785), mit Patzkoischen Schriften. [3] lev. — 8° Pannonhalma
Als nach dem höchsterfreulichen Ribinisch- und Oertelischen Hochzeitfeste, welches den 
9. October in Oedenburg feyerlich begangen wurde, dieses ansehnliche Paar...hier einge- 
troffen ist, wollte...ihre aufrichtigste Freude und Ergebenheit bezeigen die hiesige 
Schule und Chorus Musicus. Presburg 1759, mit Landerischen Schriften. [2] lev. — 2°
Bp Piar
Als S[eine] Excellence der hochgebohrne Maximilian Ulysses...Graff von Broune...von 
dem General Commando in Siebenbürgen das Haupt Commando in Böhmen anzutret- 
ten, abreiseten. Herrmanns-Stadt 1752, Schardi. [5] lev. — 2° Bp MTAK
Alsted, Johann Heinrich: Rudimenta linguae Latinae in usum scholarum... elaborata... 
Cassoviae 1720, [typis Academicis], venduntur Eperiesini, apud Godefridum Steinhübl. 
[2], 120, [10] 1. -  8° Martin MS
— Ua. Debreczini 1744, Margitai. [21,123, [3] 1. — 8° Debrecen Ref
— Ua. »Claudiopoli 1758. Pataki. [2], 123, [3] 1. — 8° Sibiu Rruk«
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Alt- Alvarez
— Ua. »Coronae 1764, Brenndörffer, 122, [4] 1. — 8°
— Ua. Posonii 1768, Länderer. 123, [3] 1. — 8°
— Ua. Debrecini 1784, Margitai. 123, [1] 1. — 8°
— Ua. Posonii et Cassoviae 1786, Länderer. [2], 123, [3] 1. — 8°
— Ua. Comaromii 1791, Wéber. 125, [3] 1. — 8°
— Ua. Cassoviae 1792, Ellinger. [2], 123, [3] 1. — 8°
— Ua. Vacii 1798, Gottlieb. [2], 123, [3] 1. -  8°
Sibiu Bruk« 
Kecskemét Ref 
Debrecen Ref 
Debrecen Ref 
Pannonhalma 
Pápa Ref 
Martin MS Nitra Piar
Alt- und neuer Schreib-Kalender, auf das Jahr...1798. Neusohl [1797], Stephani. [17] lev.
-  4° OSZK
Alt- und neuer Schreib-Kalender, auf das Schalt-Jahr 1776. Pressburg [1775], Länderer.
[20] lev. -  4° OSZK
— Ua. Auf dasGemein-Jahr 1777. Pressburg [1776], Länderer. [22] lev. — 4° Bp Petőfi Muz
— Ua. Auf das Jahr...1778. Pressburg [1777], Länderer. [18] lev. — 4° OSZK
— Ua. Auf das Jahr...1779. Pressburg [1778], Länderer. [22] lev. — 4° BpFSZEK
— Ua. Auf das...Jahr 1787. Pressburg und Kaschau [1786], Länderer. [20] lev. — 4° BpMOL
— Ua. Auf das Jahr 1789. Pressburg und Kaschau [1788], Länderer. [20] lev. — 4° Bp Ev
— Ua. Auf das Jahr 1790. Pressburg und Kaschau [1789], Länderer. [20] lev. —4° Bp MOL
— Ua. Auf das Jahr 1793. Pressburg, Kaschau und Pest [1792], Länderer. [20] lev. — 4° OSZK
— Ua. Auf das Jahr 1798. Pressburg und Pest [1797], Länderer. [20] lev. — 4° Bp FSZEK
— Ua. Auf das Jahr 1800. Pressburg und Pest [1799], Länderer. [20] lev. — 4° Bp FSZEK
Alt und neuer Schreib Kalender, auf das Jahr 1792. Pressburg [1791], Oderlitzky. [20] lev.
— 4° OSZK
Alt- und neuer Schreib-Kalender auf das Jahr...1778. Pressburg [1777], Spaiser. [22] lev. —
4° OSZK
— Ua. Auf das Jahr... 1780. Pressburg [1779], Spaiser. [21] lev. — 4° Bp FSZEK
— Ua. Auf das Jahr...1781. Pressburg [1780], Spaiser. [23] lev. — 4° OSZK
— Ua. Auf das Jahr.. .1782. Pressburg [1781], Spaiser. [24] lev. —4° BpMOL
— Ua. Auf das Jahr... 1783. Pressburg [1782], Spaiser. [26] lev. — 4° Győr Megyei
Alt- und neuer Schreib-Kalender, auf das Jahr 1790. Schemnitz [1789], Sulzer. [20] lev. — 
4° Bp Ev
— Ua. Auf das Jahr...1797. Raab, Ofen [1796], Pressburg u. Pest zu finden...gedr. [Schemnitz], bey Sulzer. [20]
lev. — 4° OSZK
Alterum tentamen publicum ex praelectionibus anni 1757. quod authoritate et consensu... 
dominorum directoris ac professorum Scholae Episcopalis Agriensis...subibunt Agriae 
die 14. Septembris anni ut supra...Antonius Hartman et Joannes Boksái...praelectionum 
scholasticarum in tertium annum auditores. Agriae (1757), Royer. [8] lev. — 4°
Debrecen Ref
Alterum tentamen publicum ex praelectionibus anni 1761. quod authoritate et consensu... 
dominorum directoris ac professorum Scholae Episcopalis Agriensis subibunt Agriae 
die., anno ut supra... Antonius Szucsánszky et Joannes Trásy...praelect[ionum] schola­
sticarum] in 3tium annum auditores. Agriae (1761), Bauer. [4] lev. — 4° Pécs Püsp 
Althann, Josephus Michael ld. Ode I. [prima] ad Hungaros nobiles...
Althann, Michael Carolus ld. Pietas ad omnia utilis...
— ld. Unius verae, infallibilis...
Althann, Michael Friedericus ld. Molnár Matthaeus: Hexecontalitos, sive gemma...1730 
[Alvarez] Alvarus, Emmanuel: De institutione grammatica, liber secundus... De constru­
ctione octo partium orationis. Tyrnaviae 1703, typis Academicis. [6], 1421. — 8°
Levoča Ev
— Ua. Tyrnaviae 1716, typis Academicis. [6], 1421. — 8° OSZK
— Ua. Cassoviae 1718, typis Academicis. [6], 1421. — 8° Martin MS
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— Ua. Tyrnaviae 1722, typis Academicis. [6], 1421. — 8°
— Ua. Budae 1726, Länderer. [6], 1371. -  8°
— Ua. Budae 1738, typis Nottensteinin viduae. [6], 1371. — 8°
— Ua. Budae 1745, typis Nottensteinin viduae. 1361. — 8°
— Ua. Budae 1750, typis Nottensteinin viduae. 136 1. — 8°
— Ua. Posonii 1761, Länderer. 127 1. — 8°
— Ua. Budae et Tyrnaviae 1792, typis Universitatis. 168 1. — 8°
— Ua. Budae et Tyrnaviae 1793, typis Universitatis. 144 L — 8°
— Ua. Budae 1797, typis Universitatis. 192 1. — 8°
— Ua. (Csiksomlyó) [ca 1800], typis Conventus Csik Somlyóviensis. 2391. -  8°
Bratislava Uni v 
Debrecen Ref 
Martin MS 
Martin MS 
Debrecen Ref 
OSZK 
Pannonhalma 
Pannonhalma 
Martin MS 
BpPiar
(Alvarez) Al varus, Emmanuel: Institutionum grammaticarum liber tertius, de syllabarum 
dimensione, etc. Tyrnaviae 1711, typis Academicis. 961. — 8° OSZK
— Ua. Cassoviae 1730, typis Academicis. 95 1. — 8° Martin MS
— Ua. Budae 1750, Nottensteinin. 88 1. — 8° Debrecen Ref
— Ua. Posonii 1756, Länderer. 88 1. — 8° OSZK
(Alvarez] Alvarus, Emmanuel: Institutionum grammaticarum libri primi. Pars 1. De nomi­
num declinatione... (Pars 2. Rudimenta, sive de octo partibus orationis...accedunt...fabu­
lae Aesopi... Pars 3. De nominum declinationibus...) Tyrnaviae 1767, typis Collegii 
Academ. 128,71, [56], 4721. -  8° Martin MS
(Alvarez) Alvarus, Emmanuel: Institutionum grammaticarum libri primi pars prima, de no­
minum declinatione, verborum conjugatione et quatuordecim praeceptis de constru­
ctione. Budae et Tirnaviae 1791, typis Universitatis. 1281. — 8° OSZK
[Alvarez, Emmanuel: Institutionum grammaticarum libri primi). Pars 2. Rudimenta, sive 
de octo partibus orationis, et generibus nominum... Pro majoribus, seu proprie dictis par- 
vistis. Tyrnaviae 1745, typis Academicis. 73 1. — 8°
Hozzányomtatva: Primitiva, seu radices Latinae, hoc est: compendiaria per vocum 
etymologias ad perfectam intimae Latinitatis cognitionem perveniendi methodus, com­
modo infimae grammaticae juventutis accomodata. [Tyrnaviae] 1744, [typis Acade­
micis.) [27] lev. — 8° Praha Štát
— Ua. Tyrnaviae 1758, typis Academicis. 70, [54] 1. — 8°
— Ua. Tyrnaviae 1765, typis Collegii Academ. 71, [57] 1. — 8°
— Ua. Tyrnaviae 1768, typis Collegii Academ. 71, [57] 1. — 8°
— Ua. Cassoviae 1771, typis Collegii Academici. 72, [79], 1. — 8°
— Ua. Tyrnaviae 1778, litteris Universit. Budensis. 1 —16, 69 — 71 I. — 8°
Székesfehérvár Piisp 
Pannonhalma 
Bp Piar
Martin MS Bratislava Kap 
Martin MS Bratislava Kap
Csonka példány.
— Ua. Posonii 1779, Länderer. 69, [49] I. — 8° BpPiar
[Alvarezl Alvarus, Emmanuel: Principia, seu grammaticae institutiones. Posonii 1741, 
typis haeredum Royeranorum. 232 1 . -  8° Martin MS
[Alvarezl Alvarus, Emmanuel: Principia, seu grammaticarum institutionum liber primus. 
Tyrnaviae 1718, typis Academicis. 223 1. — 8° OSZK
— Ua. Tyrnaviae 1729, typis Acad. 224 1. — 8°
— Ua. Budae 1731, Nottenstein. 1761. — 8°
— Ua. Cassoviae 1733, typis Academicis. 2001. — 8°
— Ua. Cassoviae 1749, typis Acad. 149 1. — 8°
— Ua. Cassoviae 1762, typis Academicis. 1961. — 8°
— Ua. Posonii 1764, Länderer. 207 1. — 8°
Debrecen EK 
Bp EK 
Martin MS 
Košice Kraj 
Praha Štát 
Kecskemét Ref
(Alvarezl Alvarus, Emmanuel: Principia, seu rudimenta grammatices, ex institutionibus
— — ...libri primi pars prior. Pro elementari, ac infima grammatices classibus in usum 
commodiorem studiosae juventutis adornata. Tyrnaviae 1745, typis Academicis. 152 1.
— 8° Praha Štát
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— Ua. Tyrnaviae 1760, typis Academicis. 128 1. — 8°
— Ua. Tyrnaviae 1765, typis Collegii Academici. 1281. — 8°
— Ua. Tyrnaviae 1768, typis Collegii Academici. 1281. — 8°
— Ua. Cassoviae 1772, typis Collegii Academici. 1281. — 8°
— Ua. Posonii 1776, Länderer. 1281. — 8°
— Ua. (Tyrnaviae) 1777, typisTyrnaviensibus. 128 1. — 8°
Székesfehérvár Püsp 
Pannonhalma 
Bp Piar
Martin MS Bratislava Kap 
Bp Piar 
OSZK
(Alvarezl Alvarus, Emmanuel: Principia, seu rudimenta grammatices ex institutionibus 
----- ...Liber 1. [pars 1, 3.] Budae 1797, typis Universitatis. 244, 2141. — 8°
Požega Franj
Sérült címlap.
[Alvarez, Emmanuel: Principia, seu rudimenta grammatices... Liber 1.] pars 3. De nomi­
num declinationibus, verborum praeteritis, et supinis, syntaxi anteriore sine appendi­
cibus... Tyrnaviae 1739, typis Academicis. 577 1. — 8° Praha Štát
— Ua. Tyrnaviae 1755, typis Academicis. 4401. — 8°
— Ua. Tyrnaviae 1767, typis Collegii Academ. 4721. — 8°
— Ua. Budae 1783, typis Universitatis. 3991. — 8°
— Ua. Budae et Tirnaviae 1794, typis Universitatis. 3991. — 8°
— Ua. [Budae] 1798, sumtibus typographiae Universitatis. 399 1. — 8°
Székesfehérvár Püsp 
Martin MS 
OSZK 
Sárospatak Ref 
Brno Stat
[Alvarez] Alvarus, Emmanuel: Syllabus vocabulorum grammaticae — — ...in vernaculas 
Hungaricam et Germanicam conversorum. Posonii 1761, Länderer. 88 1. — 8°
Pannonhalma
[Alvarezl Alvarus, Emmanuel: Syllabus vocabulorum grammaticae — — ...in vernaculas 
Hungaricam et Slavonicam conversorum; secundum exemplar Viennense, paucis mu­
tatis, nonnullis etiam additis. Tyrnaviae 1713, typis Academicis. 82 1. — 8° OSZK
— Ua. Posonii 1757, Länderer. 8 8 1 .-1 2 °  Martin MS
[Alvarezl Alvarus, Emmanuel: Syllabus vocabulorum, grammaticae----- ... in vernaculas
Hungaricam, Germanicam et Slavonicam conversorum. Cassoviae 1728, typis Acade­
micis. 1131. — 8° Martin MS
— Ua. Cassoviae 1770, typis Acad. 1131. — 8° OSZK
Alvarus, Emmanuel ld. Alvarez, Emmanuel
Alvinci, Petrus ld. Naeniae in lugubres exequias...
Am feyerlichen Tage als die Fahne des löblichen Schützenchors der...Krönungsstadt Press­
burg öffentlich geweihet wurde, gesungen von I. H. B. S. Pressburg 1792, Länderer. [3] 
lev. — 8° Pannonhalma
— Ua. Pressburg 1792, Weber. [4] lev. — 8° OSZK Knyt
Am Nahmenfest Sleine]r K[aiserlichen] Königlichen] Majestät Leopolds des Zweyten. 
Den 15. November 1790. 0. 0. (1790), o.Druck. [2] lev. — 8° OSZK Knyt
Feltehetően magyarországi nyomtatvány.
Am Vermaehlungstage des würdigen Paares... ld. Fabri, Michael
Am Vermählungsfeste des wohlgebohrnen...Herrn...Johan Waltersdorfer und seiner tu­
gendhaften schönen Katharina gebohrne Habengast. Zum Drucke befördert von der 
Magyar Társaság in Oedenburg, 1792. den 25. November. Oedenburg (1792), bei Sies­
sen. [3] lev. — 4° OSZK Knyt
Ama’ mennyei ditsösségben kegyes telkekre nézve örvendező, de e’ földön-is áldott emlé­
kezetekben virágzó élőknek könyve. Avagy...halotti predikátziok és orátziok, mellyek... 
néhai...[Wesselényi] Vesselényi Ferentz ur...koporsóba lett tétele és temettetése alkal-
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matosságával élő nyelven el-mondattattak. Mostan pedig... világ eleiben botsáttattak. 
Kolo’sváratt 1771, Reform. Coll. betűivel. [130] lev. — 4° Bp MTAK
Verestói György, Deáki Filep Pál, Borosnyai Lukáts Simeon, Kováts József, Szathmári Pap Mihály prédikációi.
A címlapon a szöveget az impresszumtól két vonal választja el, míg a Petrik I. 61. alatt leírt, eltérő szedésű ki­
adásban nyomdai cifrákból összeállított díszléc.
Ama’ nevezetes és betses angliai aranyélet tseppeknek éltető erejek és vélek való hasznos 
életmódja. — Kraft und Wirkung der berühmten und kostbaren englischen Lebens- 
Goldtropfen. (Pest) [1792 után], ny. n. [1] lev. — 4° OSZK Knyt
[Amadé Antal]: Gyözedelemnek trombitája, avagy a’ mint mostan deák nyelven ki­
nyomtattatott könyvben egyben szedett imádságok könyvecskéje neveztetett, mellynek 
hathatós ereje hogy nagyobra terjedgyen...magyarra fordéttatott. Nagy-Szombatban 
1723, az Académiának bötüivel. 7 9 1 .-1 2 °  Bratislava Univ
[Amadé Antal]: Gyözedelemnek trombitája, avagy a’ mint a’ mostan deák nyelven ki­
nyomtattatott könyvben neveztetett: egyben-szedett imádságok könyvetskéje...magyarra 
fordíttatott...most újobban...Sipos Pál...buzgóságából...ki-nyomtattatott. Győrben 1752, 
Streibig. 94 1. — 12° Bp EK
Amadé, Antonius ld. Paintner, Michael: Salutatio, quam nomine...
— ld. Spaits, Petrus: Materia tentaminis ex geometria....1774 
Amadé, Josephus, ld. Eisenpeitl, Matthaeus: Panegyricus Divo Francisco Xaverio dictus... 
1772
[Amadé] Hornodé László: Ajtatos fohászkodás, az jó hir, név bötsületnek pártfogó patro- 
nussához... — — S[zent] Ferencz buzgóságátul szenteltetett. Győrben 1759, Streibig. 
[1], XII, [1] 1. -  12° Győr Megyei
Amadé László ld. Lewenberg, Weighardus: Victor in praelio... 1722 
Amadé, Thadeus ld. Tomcsányi, Adamus: Positiones ex physica... 1800 
Amasias. Ein Trauerspiel vorgestellet von einer adelichen Jugend der änderten Schule 
unter der Obsorge der Gesellschaft Jesu in Oedenburg, den 29sten Tag... Junii 1765. (Oe- 
denburg 1765), [Siess.] [2] lev. — 4° Pannonhalma
Amaz híres nevezetes tzigányok végső szomorú romlása. H. n. 1770, ny. n. [4] lev. — 8°
Kecskemét Piar
Amaz ujj világot találó... ld. Szenicei Pál
[Ambro, Franciscus Ignatius]: Eminentissimo, celsissimo ac reverendissimo domino... 
Christophoro [Antonio]...Migazzi...perpetuo administratori episcopatus Vaciensis...do­
mino ac patrono suo benignissimo primitias laboris sui offert supplex Typographia Vaci­
ensis. (Vacii) [1772, Ambro.] [3] lev. — 2° VácPüsp
Ambro, Josephus ld. Dollenz, Carolus: Idea Christiani philosophi... 1747 
(Ambrosovszky, Michael): Aquilam Sancti Joannis decebat Agriae ornari rosis. (Agriae 
1762), [Bauer.] [1] lev. -  2° Bp EK
Évszám kronosztichonból.
Ambrosovszky, Michael ld. Kopecsek, Ignatius: Dum authoritate...l771 
[Ambrozi, Juraj] Ambrozyus, Gifjk: Spasytedlná pfjprawa k smrti...totiž lékafstwj dusse w 
pokussenj wnjtfnjm neb duchownjm postawené.-.sebraná a wydaná, skrze — — ...Nowé 
wydánj. W Presspurku 1778, Patzko. 155, [13], 296, [22] 1. — 8° Bp EK
[Ambrozi, Ondrej]: Auxilio Altissimi! Prwnj počátkowé wýmľuwnostj Božjch, obsahugjcý 
w sobé: I. Summu wjry kfestanské, pro malé djtky a začatečnjky. II. Powinnosti kŕestan- 
ského žiwota, podlé desýti Božjch Pfikázanj. II. Ržeči Pisma Swatého, k navče j napome-
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nutj, y k potéssenj slanžjcý. IV. Osmero blahoslawenstwj. V. Sedm žalmú kagjcých. VI. 
Modlitby pro mládež, y pro giných wssech lidj wúbec... W Presspurku 1768, u Landerera. 
190, [2] 1. -  12° BpEK
— Ua. W Presspurku 1780, Patzko. 1681. — 12° Martin MS
Ambrozyus, Gifjk ld. Ambrozi, Juraj
Ambrus, Szent ld. Szent Ambrus és Szent Ágoston hála-adássa...
— ld. Szent Ambrus püspök...
Amlacher, Christianus ld. Pál, Andreas: Positiones ex jure publico... 1797 
10197/1785 Amtsunterricht für die Kreisärtzte der böhmisch- und österreichischen deu­
tschen Erbländer. [Hermannstadt] (1785, Hochmeister.) [5] lev. — 2° BpMOL
A nyomdász neve kolofonból.
Amuletum, seu sacrae et antiquae preces... ld. Pfendner, Imrych
An dem hochheiligsten Fronleichnamsfest von der wesentlichen Gegenwart des Leibes und 
des Blutes Jesu Christi in dem...Altars-Sacrament, auch vor dem würklichen Genuss, als 
die...Gottes Leichnams Procession den 30. May 1782. in...Kommorn aus der Pfaarkir- 
che...gefúhret wurde, vorgetragen von...Prediger der...deutschen Nation. Raab (1782), 
bey den Streibigischen Erben. 12 1. — 4° Eisenstadt Franz
An die Ungarn der...Eisenburger Gespanschaft... ld. Czinke, Franz
An Oesterreichs tapfere Krieger bey Eröfnung des Feldzuges. (Das Treffen bey Focksan).
Pressburg 1789, o.Druck. [8] lev. — 8° OSZK Knyt
An seine Majestät Leopold den Zweyten etc. etc. Unterthänigste Bittschrift der gekränkten 
königl[ichen] Beamten zu Ofen um allergnädigste Zurücksetzung ihrer Dikasterien nach 
Pressburg. (Ofen 1790), o.Druck. [4] lev. — 2° BpPiar
Tréfás vers.
Anastasius Dicorus. Tragoedia ludis theatralibus acta per praenobilem, nobilem ac ingenu­
am juventutem Gymnasii Miskolcziensis die., mense., anno 1768. [Cassoviae] (1768), 
[typis Academicis.] [2] lev. — 4° Győr Püsp
Andacht einer Ehr und guten Nam liebenden Seel, das ist: Eine aus allen Standen den H [ei­
ligen] Blutzeugen Johann von Nepomuk verehrende Versammlung, welche von...de­
mente dem XIII. bestättiget, und von neuen in...Güns in der Kirch der Gesellschaft Je­
su...aufgerichtet worden. Tyrnau 1761, in der Academischen Buchdruckerey. 90 L, 1 t.
— 8° Debrecen EK
Andacht zu dem allerheiligsten Herzen Jesu, die in der Kirche des Heiligen Johannes von
Nepomuck in...Fünfkirchen nach geendigter Fronleichnams-Octav durch 11 Tage gehal­
ten wird. (Fünfkirchen) 1791, mit Englischen Schriften. [4], 44 1. - 8° Zagreb Univ 
Andacht zu dem Heil [igen] Märtyrer Donatus, als einem wider allen Donner- und Feuer- 
Streich, Schauer Reuf und Hagel, wie auch andern...schädlichen...Ungewitter...heiligen 
Schutz-Patron, allen Haus-Vätter- und Müttern zu einer ayfrigen Verehrung...auf ein 
Neues im Druck gegeben... Ofen 1735, Nottenstein. [8] lev. — 8° Bp EK
Andacht zu denen allerheiligsten fünf Personen Jesus, Maria, Joseph, Joachim und Anna...
Pressburg, 1780, Patzko. [4] lev. — 8° Brno Stat
Andacht zu denen allerheiligsten Persohnen Jesus, Maria, Joseph, Joachim und Anna...
Erlau 1784, in der Bischöflichen Buchdruckerey. [21] lev. — 8° Eger Szem
Andachten eines Christen. Pressburg 1791, Oderlitzky. 142, [1] L, 1 t. — 12°
Martin MS Bratislava Kap
— Ua. Raab 1794, Streibig. 142, [2] 1 .- 1 2 °  Győr Püsp
Andachts Andrássy
Andachts-Übung zu dem Heiligen Eligio, Bischof zu Novion.. .dessen Fest den 1. Decemb­
ris einfallet, und bey denen regulirten Chorfrauen S[ancti] Augustini de la Congregation 
de Notre Dame in Pressburg hochfeyerlich begangen wird. Pressburg 1773, Patzko. [4] 
lev. — 8° Martin MS
— Ua. (Pressburg) 1783, Patzko. 8 1. — 8° Martin MS
— Ua. Pressburg 1789, Patzko. 81. — 8° Martin MS
— Ua. Pressburg [nach 1792], Schauff. 8 1. — 8° Martin MS
Feltehetően 18. századi nyomtatvány.
Andächtige Lieder und Litaneyen zu Ehren der... Heyligen Joannis von Nepomuck und Jo- 
annis Francisci Regis nebst einem kurtzen Anhang heylsamer Übungen, wie selbe von 
einer...Christen-Lehr-Bruderschaft, in der hoch-bischöflichen Raaber Insel eyfrig an­
fangen und...fortgesetzt werden soll. Raab [um 1760], bey Gregori Johann Streibig. 
[2], 56 1 .-1 2 °  WienJes
Andächtige Übung der aufgerichteten und von...Clemente XI. privilegirten Bruderschaft 
der Toden-Angst Jesu Christi... Zu Erhaltung einer seeligen Sterbstund, in der Pfarr- 
Kirch S[ancta] Catharina in dem Stättlein Rechnitz in Nieder-Ungarn. Oedenburg 1756, 
Siess. 7 0 1 .-1 2 °  Martin MS Bratislava Franc
Andächtige und geistreiche Anmuthungen Für eine mit auhaltenden[!] schmerzhaften 
Krankheiten, oder andern empfindlichen Uebeln bedrückte Seele. Pressburg [um 1780], 
mit Patzkoischen Schriften. [12] lev. — 8° Bratislava Reg
Andächtige Übung und Aufopfferung dess bittern Leydens und Sterbens unsers Heylands 
Jesu Christi, vor die arme[!] Seelen im Fegfeuer, auf alle Tag der Wochen ausgetheilet, 
sambt angehängten Tag-Zeiten und Litaney zu Hülff deren abgestorbenen Christglaubi- 
gen... Pressburg 1725, Royer. [33 +  ?] lev. — 12° OSZK
Csonka példány.
Andächtige Verehrung seines heiligen Schutz-Engels, wie auch deren heiligen sieben Für­
sten der Engeln... Oedenburg 1767, Siess. [14] lev. —12° OSZK
Andächtiges Gebet zu dem wurderthätigen[!] Crucifix des schmerzhaften Heylands, Jesu 
Christi, dadurch man von Gott sonderbare Hilf und Gnaden erlangen kann. Neusohl 
[1784], Turnier. [1] lev. — 12° BpMOL
Anders, Anna ld. Die zwote Vermählung...
Andrád Sámuel: Lakadalmi versek, mellyeket...szerentsi Nagy István urnák...Búzás Judith
aszszonynyal való menyegzőjére íro tt-----Bétsben. (Bétsben) 1777, ny. n. [4] lev. — 4°
Bp MTAK
Andrási, Andrasssi, Antonius ld. Andrássy, Antonius
Andrási, Josephus: Auditoribus oblata, dum assertiones ex universa philosophia in...Uni­
versitate Claudiopolitana anno 1763. mense Augusto die., publice propugnaret...Matthias
Tankó, philosophiae in secundum annum auditor emeritus, ex praelectionibus...----- ...
Claudiopoli (1763), typis Academicis. [5] lev. — 8° Debrecen EK
Andrási, Raphael ld. Fülöp, Fabianus: Conspectus ex universa philosophia...1781 
Andrási, Stephanus ld. Andrássy, Stephanus
Andrasics, Joannes ld. Pintér, Josephus — Jaszlinszky, Andreas: Assertiones ex universa 
theologia... 1762
Andrássy, Antonius ld. Academia geographica... 1754
— ld. Andreánszky, Melchior: Tentamen logicum...1759 
Andrássy, Stephanus ld. Applausus brevis occasione installationis...
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Andreanski, Melchior ld. Andreánszky, Melchior
(Andreánszkyl Andreanski, Melchior: Tentamen logicum ex praelectionibus... — — 
...quod coram... tota inclita...Academiae Facultate Philosophica habebitur, mense Majo, 
die 11. hora 2. pomeridiana anno 1759. (Propugnabunt...Antonius [Andrássy] Andrási... 
Alexius [Rudnyánszky] Rudnyanszki...opponent...Josephus Almási...Antonius Krus- 
pér...Joannes Pongrácz...Stephanus Latinovics...) Budae (1759), Länderer. [4] lev. — 4°
OSZK
Andreas a S. Alexio ld. Tarr, Andreas
Andrejkovics, Basilius ld. Hegedüs, Ladislaus—Benkő, Nicolaus: Assertiones theolo­
gicae... 1766
Andrejkovics, Joannes: Ode perillustri ac generoso domino...Josepho Palkovics...diem 
nomini suo sacram feliciter recolenti in grati animi monimentum oblata per -—  ...die 
19 Martii 1800. Tyrnaviae (1800), Jelinek. [4] lev. — 8° Bp Piar
Andrejkovics, Joannes: Ode spectabili ac perillustri domino...Martino Toronyossy...patro­
no clementissimo onomasticon festive celebranti, per — — ...oblata die 11. Novembris 
1799. Tyrnaviae (1799), Jelinek. [4] lev. — 8° Bp Piar
Andrényi, Michael ld. Tentamen publicum ex historiae pragmatica... 1797 
Andreucci, Andreas Hieronymus: Memoriale confessariorum a ----- ...dum theses ex uni­
versa theologica in... Soc[ietatis] Jesu Collegio Jaurini 1748 mense., die., publice propu­
gnaret...Andreas Karkoványi...theologiae in 4tum annum auditor...praeside...Michaele 
[Szegedi] Szegedy...auditoribus distributum. Jaurini (1748), Streibig. [8], 255, [5] 1. — 
8° OSZK
Androvics, Joannes ld. Pintér, Josephus—Roth, Carolus: Assertiones theologicae... 1763 
Andujar, Joannes: Carmen gratulatorium, quo...Amandus Franciscus Kersnerics de...Or­
dine Minoritarum...Majoris Gymnasii Leutschoviensis professor senior, ab auditoribus 
2dae humanitatis scholae tenerrimo amore, pietate ac maxima demissione praecinente
----- cultus est, dum onomasticum diem anno...1790. celebraret. (Leutschoviae 1790),
[Podhoránszki.] [1] lev. — 2° BpMOL
Angerer, Franciscus ld. Trenka, Michael Aloysius: Tentamen publicum ex historia 
pragmatica... 1780
Angster, Hieronymus: Panegyricus excellentissimi...dfomini] Francisci de...Zichy...quo... 
Gymnasium Sabariense 15. Augusti anno 1774. primitias alteras fundatoris sui condeco­
ravit. Professore...----- ... oratore...adolescente Antonio Erdős. Sopronii (1774), Siess.
321. — 4° Esztergom Főegyh
Anima sponsa Christi... ld. Prileszky, Michael
Animadversio super principiis aquam amaram Hungaricam, seu Strigoniensem ingredien- 
tibus, ejus viribus medicatis ac methodo eadem diversis in morbis optato cum effectu ex­
hibendi. [Posonii ca 1800, Weber.] [2] lev. — 4° London BL
Ankündigung. Mit gnädigster Bewilligung der hohen Königlichen] Hungarischen Landes­
stelle wird zu Ofen eine Sammlung der neuesten und berühmtesten praktisch­
medizinisch- und chyrurgischen ausländischen Werke von einer Gesellschaft auf Pränu- 
merazion herausgegeben... (Ofen den 23. July 1797. Die Herausgeber.) (Ofen 1797), 
[Universitätsdruckerei.] [2] lev. — 8° OSZKKnyt
Ankündigung. War je ein Zeitpunkt, in dem eine Siebenbürger-Zeitung dem Publikum 
willkommen seyn musste, so ist es der jetzige, da die ausserordentlichen Bewegungen in 
allen Kabinetem Europens...und tausend andere wichtige Neuerungen jedermann auf
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Ankündigung Anmüíhig
die Zukunft aufmerksam machen...eine Hermannstädter Zeitung... Hermannstadt den 
9ten November 1783. Martin Hochmeister, privilegierter] Buchdrucker und Buchhänd­
ler. (Hermannstadt 1783, Hochmeister.) [2] lev. — 8° BpMOL
Ankündigung der Redoutten in Ofen Tür das fahr 1793. (Ofen 1793), [Länderer.] [1] lev. — 
2° Bp FSZEK
Ankündigung eines politisch-oekonomischen Zeitungsblattes... Id. Trattner, Johann 
Thomas
Ankündigung eines neuen Universalwörterbuches in dreyen Sprachen als: I. Latei­
nisch—Ungarisch—Deutsch... II. Deutsch —Ungarisch —Lateinisch... III. Ungarisch-
— Lateinisch —Deutsch... Unter dem Titel: Dictionarium quadripartitum linguarum Lati­
nae, Germanicae ac Hungaricae scholastico-literarium...methodo chrestomatica in usum 
Hungáriáé collectum atque digestum. (Pest 1781), o. Druck, (Weingand und Köpfische 
Buchhandlung.) [2] lev. — 4° Bp MOL
Anleitung zum Rechnen, zum Gebrauche der Nationalschulen in dem Königreiche Ungarn 
und den damit verbundenen Staaten. Ofen 1781, mit Universitätsschriften. 55, [1] 1. — 
8° Bač Franj
— Ua. Ofen 1785, mit Universitätsschriften. 58 i. — 8° Pannonhalma
— Ua. Ofen 1786, mit Universitätsschriften. 55 1. — 8° OSZK
— Ua. Ofen —Tyrnau 1788, mit Universitätsschriften. 55, Hl 1. — 8° Martin MS
Anleitung zur Andacht gegen dem lieben Jesus-Kind, wie solche in einer Haus-Andacht 
unter dem Titul: Der Haus-Genossenschaft Jesu-Christi, der Jungfräulichen Mutter- 
Mariae, und des H [eiligen] Josephs, bey denen wohl-ehrwürdigen Closter-Frauen S [an­
ctae] Ursulae zu Pressburg, bey einem..,an[no] 1742. ausgesetzten Jesus- 
Kindlein...geübet wird. Oedenburg [um 1755], Siess. 120 1., 1 t. — 12° Martin MS
Anleitung zur deutschen Rechtlesung... Id. Révai Miklós 
Anleitung zur deutschen Rechtschreibung... Id. Felbiger, Johann Ignaz
Anleitung zur deutschen Sprachlehre zum Gebrauche der Nationalschulen in dem König­
reiche Hungarn und Kroatien. Napuchenye vu návuk némskoga jezika za potrebnozt ná- 
rodnih skol Vugerzkoga y Horvátzkoga Krályeztva. Vu Budimo 1787, Mudro-zkupchine 
szlovami. [8], 2861. — 8° Zagreb Univ
Anleitung zur lateinischen Sprache zum Gebrauche der studierenden Jugend im Königreich 
Hungarn und den damit verbundenen Staaten. Erster Theil. Ofen und Tyrnau 1788, mit 
Universitätsschriften. 269, [31] 1. — 8° Pannonhalma
— Ua. Ofen und Tyrnau 1789, mit Universitätsschriften. 2881. — 8° Pannonhalma
Anleitungs-Rede zur Kinderlehr ld. Groll, Adolf
Anmuthiges Gesang von der Tod-Angst Christi Bruderschaft, vor der Predig zu singen. 
(Tyrnau 1748, in der Academischen Buchdruckerey.) [2] lev. — 8° OSZK Knyt
Impresszumadatok a kolofonból.
Anmutiges Kirchengesang, sammt Litaney und Gebeth, von der...Stadt Weissenburg zur 
Ehre des Heiligen ersten apostolischen Königs Stephani...abgesungen. Ofen 1778, Lan- 
derinn. [8] lev. — 8° OSZK Knyt
Anmüthig, in hundert Reim- und Sinngesetz gestellter Bericht von dem heilig- und heilsa­
men Orden des...Joannis de Deo oder...von dem Orden der Barmherzigkeit ...für diejeni­
gen denen dieser Orden nicht genugsam bekannt ist, und verlangen dessen Beschaffen­
heit zu wissen. Pressburg 1779, Patzko. [10] lev., 1 t. — 8° OSZK Knyt
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Anno Antorth
Anno 17 <52 >  die <6ta > mensis <Januarii >  bé-iratott <Vöröss Susanna... > sub direc­
tore P[atre] <Richardo Baronkay> (Sümegben), Szlent] Fer[enc] Gyülekezetében. 
Győrött [1750 körül], Streibig Gergely János. [1] lev. — haránt 4° OSZK Knyt
A bal felső szélén csonka.
8635/783. Anno Regni Georgii III. regis Magnae Britanniae, Franciáé et Hiberniae vicesimo 
secundo. Initio Parlamenti, Vestmonasterii die anno...1780...celebrati, et...ad...27 usque 
Novembris 1781. continuati... Cibinii 1783, Hochmeister. [3] lev. — 2° Bp MOL
Anno 17 [siebzehnhundert] den., hat sich in die hochlöbl[iche] Bruderschaft des wunder­
tätigen  H[eiligen] Antonius von Padua einverleiben lassen, (welche im Jahr des Heils 
1674...in der... Haupt-Bergstadt Kremnitz bey denen...Vätern des Seraphischen Vaters 
Franciscus aufgerichtet... worden.) (Pressburg) [1750—1795], (Johann Michael Lände­
rer). [3] lev. — 8° Martin MS
Impresszumadatok a kolofonból.
Annus sanctus, sive exempla ld. Preckenfeldt, Franciscus
Anonymus: Historia de septem primis ducibus Hungáriáé, dum in...Societatis Jesu Univer­
sitate Cassoviensi anno 1752. mense Junio die., positiones ex universa philosophia pu­
blice propugnaret...Joannes [Nepomucenus Cervus] Cervusz...philosoph[iae] baccalau­
reus nec non pro suprema ejusdem laurea candidatus, praeside...Paulo Walter...audito- 
ribusoblata. Cassoviae (1752), typis Academ. [4], 1101. — 8° Bp Piar
Anrede an die löbliche bürgerliche Scharfschützen-Gesellschaft in...Pressburg, da ihre neue 
Fahne, den 13ten May 1792. feyerlich geweyhet wurde. Pressburg (1792), Weber. [7] 
lev. -  8° OSZK Knyt
Antal, Páduai Szent ld. Anno 17.. den., hat sich in die hochlöbl. Bruderschaft...
— ld. Catholischer Seelen Wecker...
— ld. Officium Sancti Antonii Paduani...
— ld. Paduai Szent Antal solosmaja...
— ld. Sedlmajer, Carolus: Dreyfaches Danck-Opfer...
Antalik, Ladislaus ld. Erdélyi, Michael: Auditoribus oblatus...1773
— ld. Kalabis, Capistranus: Assertiones theologicae... 1771 
Anti-Fándly, aneb dúverné zmlúvánj... ld. Bajza, Jozef Ignác
Antoine, Paulus Gabriel: Theologia universa, speculativa et dogmatica...ad usum theolo­
giae candidatorum accommodata, authore...----- ... Tomus quartus, continens tractatum
de gratia. Primum quidem Parisiis, dein vero Jaurini recusa anno 1754. (Jaurini 1754), 
Streibig. 684, [6] 1. -  8° OSZK
Antonia Mlater]: Hundertjährige Jubelfeyer. Gegeben Kaschau, den 12. Weinmonats 
1798. — — Oberinn... der Gesellschaft S[anctae] Ursulae. (Kaschau 1798), [Ellinger.] 
[1] lev. — 2° Bp MOL
Antonius Eugenius vice comes... ld. Visconti, Eugenius Antonius 
Antonius Josephus Transylvanus ld. Erdélyi József 
Antonius Turrianus, Beatus ld. Die 28. [vicesimo octavo] Aprilis...
Antonius von Padua ld. Antal, Páduai Szent
Antorth, Franz: Rede auf das hohe Fest der göttlichen Dreyeinigkeit, als der Orden der Al­
lerheiligsten Dreyfaltigkeit von Erlösung der gefangenen Christen ...und eine englische 
Erzbruderschaft diese Ordens...ihr Titularfest feyerlich begiengen in der Kirche der... 
Trinitarien zu Kleinmariazell nächts Altofen den 10. Brachmonat 1781. vorgetragen von 
----- . Pest (1781), Royer. [10] lev., 1 l. -  4° OSZK
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Anyaszentegyházbéli Apor
Az anyaszentegyházbéli közönséges isteni tiszteletre rendeltetett ditséretekkel és szép is­
tenes lelki énekekkel tellyes könyv, mellyet közönségesen impressumnak neveznek...
— (Buzgó imádságok...) Kolosváratt 1703,Telegdi Pap. [2], 403, [11], [1 + ?] 1. — 12°
Kežmarok Ev
A Buzgó imádságokból csak az első lap maradt fenn e példányban.
— Ua. Kolozsvár 1705, Telegdi Pap. 403, [ I l i i .  — 12° Debrecen Ref
Csonka példány: 241—243, 270, 279-403, [11] I., címlap nélkül.
— Ua. — (Buzgó imádságok...) Kolosváratt 1712, Telegdi Pap. 403, [101,521. — 12° Stuttgart Landesb
— Ua. Kolosváratt 1719, Telegdi Pap. [4], 477, [11] I. — 12° Bratislava Univ
Az anyaszentegyházbéli közönséges isteni-tiszteletre rendeltetett énekeskönyv, mellyben
vágynak hymnusok, ’sóltárokból szereztetett ditséretek, innepekre és egyéb alkalmatos­
ságokra tartozó régi istenes énekek. Most ujobban...egynéhány buzgó imádságokkal 
megékesíttelvén [!], ki-botsattatott. Frankofurtumban 1730, [Sopron 1760 körül, Siess.] 
430, [14] 1. — 4° Pápa Ref
— Ua. Frankofurtumban 1730, ny. n. 510, [13], 370, [6], 32 -4- ? 1. — 8° Gyöngyös Bajza
Csonka példány.
Ányos, Ignatius ld. Balogh, Alexander —Entshelyi, Wenceslaus: Tentamen publicum... 1778 
Ányos János ld. Rosos Antal: Köszöntés, mellyet nemzetes...
Ányos Pál ld. Horváth, Joannes Baptista —Handerla, Franciscus—Dugonics, Andreas: As­
sertiones ex universa philosophia... 1776
— ld. Tancz, Melchior: Auditoribus oblatus... 1774 
Ányos Pál árnyékához ld. Fejér György
Anyoss, Paulus ld. Ányos Pál
Copia. Anzeige. Ich besorge, dass die Horn Vieh-Seuchen heuer gemeiner und heftiger 
seyn werden, als sie in andern Jahren gewesen sind... [Hermannstadt] (1784), 
(Hochmeister.) [2] lev. — 2° BpMOL
Az évszám a keltezésből, a nyomdász neve a kolofonból.
Anzeige von dem Zustande und Fortgange der Christenlehranstalten, welche...in dem Be­
zirke der Pressburger Stadtpfarre Für das Schuljahr 1788/9 sind getroffen worden. (Press­
burg 1789), [Patzkó.] [2] lev. -  2° OSZK Knyt
— Ua. für das Schuljahr 1794/5... (Pressburg 1795), [Patzkó] [2] lev. — 2° OSZK
Anzeigs-Tafel aller Fest-Tägen, Processionen, Hoch-Aemtern, und H[eiliger] Seelen-
Messen, welche vor die lebendigen, und abgestorbenen Mitglieder von einer...Engli­
schen Ertz-Bruderschafft des hochheiligen Scapuliers unter dem...Ehren-Titul der Aller­
heiligsten Dreyfaltigkeit von Erlösung deren gefangenen Christen, durch das jetzt- 
lauffende 1745te Jahr in der Kirchen...Trinitariern zu Pressburg vor dem Michaeler-Thor 
gehalten werden. (Pressburg 1745), [Royer.] [1] lev. — ívrét OSZK Knyt
Apatečka duchownj a domownj... ld. Blasius, Ján
Apáti, Bernardinus ld. Polakovics, Bernardinus: Assertiones prolegomenales...l772
— ld. Polakovics, Bernardinus: Auditoribus oblata... 1772, 1773
Apffalter, Josephus ld. Balogh, Alexander — Entshelyi, Wenceslaus: Tentamen publicum... 
1778
— ld. Szunerits, Martinus: Tentamen publicum, quod...l778 
Apor, Joannes ld. Kolosvári Pál: Geographiae novae... 1727
Apor, Josephus Id. Martonfi, Josephus: Tentamen mathematicum... 1775 
Apor, Petrus ld. Sacrum iter ad montem Myrrhae...
Apor, Stephanus ld. Monimentum honoris, in theatro doloris...
Aposlolico Arany
Apostolico olim diademate gloriosus...rex, Sanctus Ladislaus...cujus sacram festivitatem an- 
niversariamque in capella sacra, honori ejusdem jam dudum in terri.torio Villae S[ancti] 
Ladislai sita, consueto devotionis recursu celebrem illustrissimae familiae Kamuthianae, 
maternae duntaxat lineae haeredes, avitae pietatis continuatione, anno 1729. die 27. 
Junii, hocce pietatis monumento submisse venerantur. [Claudiopoli] 1729, T[elegdi] 
P[ap]. [1] lev. — ívrét Bp MOL
Apostrophe ad Alexandrum Leopoldum regium principem palatinum Hungáriáé. [Pest 
1790—1795], s. typ. nőm. [1] lev. — 4° SopronGimn
Applausus brevis occasione installationis...Stephani [Andrássy] Andrási...inclyti comitatus 
Borsodiensis supremi comitis, a...juventute scholastica Miskolcziensi sub institutione... 
p[atrum] Ordinis Minorum S [ancti] Patris Francisci conventualium in publico habitus, 
Miskolczini die 14. Decembris anno 1778. Agriae (1778), typis Scholae Episcopalis. [3] 
lev. — 2° Sárospatak Ref
Applausus chronographicus, quem...Joanni Nepomuceno Csáky...occasione ter festivae 
onomaseos 17. Calendas Junias anno redemtae salutis chronosticis designato. Minor in 
Scepusio Conventualium Ordo dicavit. Leutschoviae 1790, Podhoránszki. [3] lev. — 2°
Martin MS
Applausus honori et venerationi...Moysis Hajdúk...Ord[inis] Min[orum] Conventualium 
occasione primae canonicae visitationis in...Conventu Eperiessiensi ad S [anctum] Joan- 
nem Baptistam...per juventutem supremae grammatices classis consecratus Eperiessini, 
anno 1778 mense Majo die <12 >. Eperiessini, 1778, typis viduae Redlitzianae. [2] lev. 
— 2° Martin MS
Apponyi, Georg von ld. Denkmaal dankbarer Pflicht...
Apponyi, Georgius Sigismundus ld. Fegyveres, Conradus: Theses et universa 
philosophia... 1739
Apponyi, Joannes ld. Joannes Apponyi. Acta...
Apponyi, Josephus — Weiss, Franciscus — Wittman, Adamus: Dum assertiones ex uni­
versa philosophia in...Soc[ietatis] Jesu Universitate Tyrnaviensi anno... 1754. mense 
<Augusti> die <24 > publice propugnaret...Adamus Klasz, philosophiae in 2dum 
annum auditor...ex praelectionibus... — — ...auditoribus oblatus. (Tyrnaviae 1754), 
[typis Academicis.] [8] lev. — 8° Trnava SSV
Hozzákötve Gotti, V. L.: De eligenda inter dissentientes Christianos sententia... c. műhöz. Tyrnaviae 1746. 
P.1.920.
Apponyi, Josephus — Weiss, Franciscus — Wittmann, Adamus: Dum assertiones ex uni­
versa philosophia in...Soc[ietatis] Jesu Universitate Tyrnaviensi, anno... 1754. mense..' 
die., publice propugnaret...Paulus Motesiczky...philosophiae in 2dum annum auditor'
...ex praelectionibus...----- ...auditoribus oblatae. (Tyrnaviae) 1754, [typis Academicis.]
[8] lev. -  8° OSZK;
Hozzákötve Cantelius, P. J.: De Romana republica... Viennae 1750. c. műhöz.
Aquilam Sancti Joannis decebat... ld. Ambrosovszky, Michael
Aquinás-béli Szent Tamás ld. Tamás, Aquinói Szent
Arady, Joannes Nepomucenus ld. Carmen onomasticum...
»Arae festivae...Hallerianae... Cibinii 1741, Barth. [2] lev. — 2° Cluj Ref«.
»Arany...házasság...Bethlen Pál...Kolozsvár (1771), Ref. Koll. [6] lev. — 2° Cluj Ref«1
Arany idő, mellyet...hazánk nádor-ispánnyának... ld. Etédi Sós Márton
Arbor Articuli
Arbor consanguinitatis. Arbor affinitatis. Tertia vice sculpsit A. V. post Viennense primum 
exemplum, an[n]o 1718, Jloannes] Atndreas] Pfeffel & a[nno] 1725, Jfoannes] P[hi- 
lippus] Binder sc[ulptor]. Budae 1779, [typis Universitatis.] [2] lev. — haránt 4° OSZK
Metszet szedett szöveggel.
Arca Domini sacrarum precum, munificentia...Joannis Horvath Simoncsics...omnium fide­
lium devotioni reserata. Tyrnaviae 1718, typis Acad. [8], 128 1. — 12° Güssing Franz
Arca Domini selectam Deum divosque precandi, confitendi et communicandi methodum 
continens, olim ad commoditatem sacerdotum...litantium erecta, nunc denuo...renovata 
et multiplicibus...formulis locupletata omnium fidelium devotioni patet reserata. Sza- 
kolczae [ca 1774], Skarniczl. 333, [3] 1 .-1 2 °  Gyöngyös Bajza
Archi Gymnasium Budense... [primo semestri anni 1785] Scientiarum Universitatis. 
(Budae 1785), [typisUniversitatis.] [1] lev. — 4° OSZK
Archigymnasium...Budense primo semestri anni 1786. secundum merita studentium in 
classes redactum. (Budae 1786), [Länderer.] [2] lev. — 4° OSZK
Archi Gymnasium Budense...secundo semestri anni 1785. juxta merita studentium in 
classes redactum. (Budae 1785), [Länderer.] [1] lev. — 4° OSZK
Archi Gymnasium Budense...secundo semestri anni 1786 in classes ex meritis ordinatum.
(Budae 1786), [typisUniversitatis.] [1] lev. — 2° OSZK
Ardia, Antonius ld. Martinez de la Parra, Juan: Tuba catechetica...
»lArend] Arendt, Cajus: Geistliches Gebet Büchlein... Hermannstadt 1775, Barth. 72 1. — 
12° Sibiu Bruk«
— Ua. »Mediasch 1779, SifTt. 78 1. -  12° * Sibiu Bruk«
Argumentum. Arma virumque cano. Vivat! Arma Comes [Franciscus Waldstein] Vald- 
stein.. (Pestini) [1796, Länderer.] [1] lev. — 2° OSZK Knyt
Arie, welche bey der feyerlichen Einführung des...Herrn...Joh[ann] Michael Schwartz, be- 
ruffenen evangelischen Lehrer und Prediger bey einer hiesigen evangelisch-deutschen 
Gemeinde musikalisch abgesungen wurde, Eperies, den 21. des Christmonats im Jahr 
1800. Eperies (1800), mit Papischen Schriften. [2] lev. — 4° Prešov Štát
Arithmetica practica ld. Julius Caesar, Patavinus
Armpruster, Emericus ld. Schaffrath, Leopoldus: Positiones philosophico-mathematicae... 
1767
Arndt, Johann ld. Neu-aufgelegtes evangelisches Gesang-Buch...
Árpási, Antonius ld. Balogh, Alexander — Entshelyi, Wenceslaus: Tentamen publicum... 
1778
Ars beate moriendi... ld. Hevenesy Sámuel
Ars salutis, sive institutio perfecte vivendi, tribus praeceptis comprehensa. Budae 1728, 
Nottenstein. 48 I. — 12° OSZK
Artaserse ld. Hasse, Johann Adolf 
Artaxerxis clementiae indoles... ld. Bieliczky, Augustinus
Articuli diaetales Budenses anni 1792. [Posonii 1792, Länderer.] 521. — 8° OSZK
— Ua. [Posonii 1792, Länderer.] [13] lev. — 2° OSZK
Az utolsó lapon az uralkodó neve kézírással.
— Ua. [Posonii 1792, Länderer.1 [13] lev. — 2° OSZK 
Az utolsó lapon az uralkodó neve nyomtatva.
44
Articuli Articuli
45
Articuli diaetales (Budenses et Posonienses) anni 1791. [Posonii] (1791), [Länderer.] [30] 
lev. -  2° , OSZK
— Ua. Posonii (1791), Länderer. [301 lev. — 2° OSZK
A nyomdász nevében “Mihaelis" áll.
— Ua. Posonii (1791), Länderer. [30] lev. — 2° OSZK
A nyomdász nevében “Michaelis” áll.
Articuli diaetales Posonienses anni 1715. [Tyrnaviae 1715?, typis Academicis.] 901. — 2°
Bp EK
Sávozott iniciálé; szemben az alábbi, feltehetően 1729. évi kiadással, ahol az iniciálé virágmintás.
— Ua. Delbreczini 1715—1719], [imlpresit Frlanciscus Miskolczi.] [10], 1731. — 8° Miskolc Gimn
Sérült címlap.
— Ua. [Tyrnaviae 1729?, typis Academicis.] 90 I. - 2° OSZK
Virágmintás iniciálé; szemben a fentebbi, feltehetően 1715. évi kiadással, ahol az iniciálé sávozott.
Articuli diaetales (Posonienses) anni 1723. [Tyrnaviae] (1723), [typis Academicis.] [1], 
58 1. -  2° OSZK
Articuli diaetales (Posonienses) anni 1729. Tyrnaviae (1729), typis Academicis. [1], 44 1. — 
2° OSZK
— Ua. Posonij (1729), Royer. 87, [9] I. — 8° OSZK
Impresszum felett kettőspont; szemben a P.l. 120. alatt leírt kiadással, ahol ugyanott nyomdai cifra található.
Articuli diaetales (Posonienses) anni 1751. [Posonii] (1751), [Länderer.] 45 1. — 2° OSZK 
Articuli diaetales Posonienses anni 1791. Posonii (1791), Länderer. 1361. — 8° OSZK
Örszava az Xx2a lapon “Sál” ; szemben a P. I. 121 alatt leírt kiadással, ahol az őrszó ugyanott “ken”.
[Articuli diaetales Principatus Transylvaniae anni 1747.] [Cibinii] (1747), [Sárdi.] [6] lev.
— 2° OSZK
Articuli diaetales Principatus Transylvaniae anni 1752. Cibinii (1753), Sárdi. [5] lev. — 2°
Bp MÓL
Articuli diaetales (Principatus Transylvaniae) anni 1791. Claudiopoli 1793, Hochmeister. 
12 3 1 .-4 °  Bp EK
A címlapon az évszám betűi azonos méretűek; szemben a P. 1. 122. alatt leírt kiadással, ahol az évszám betűi 
változó méretűek.
— Ua. Claudiopoli [1796], Hochmeister. 118 I. — 4° OSZK
A címlapon a léc a városnév felett; szemben a P. V. 38. alatt leírt kiadással, ahol a léc a városnév alatt.
Articuli diaetales (Principatus Transylvaniae) anni 1792. Claudiopoli 1796, Hochmeister.
[13] lev .- 2 °  Bp EK
Articuli inclytorum Regni Hungáriáé Statuum et Ordinum pro libertate confoedaratorum, 
in generali eorundem conventu, ad oppidum Szecseny pro prima mensis Semptembris, 
anni millesimi septingentesimi quinti indicto conclusi. [Lőcse] (1705), [Brewer.] [6] lev.
— 2° OSZK
Magyar nyelvű nyomtatvány.
[Articuli Jazygorum et Cumanorum.] [Tyrnaviae] (1745), [typis Academicis.] [4] lev. — 2°
Bp MOL
— Ua. Posonii (1751), Länderer. [7] lev. — 2° WienÖNB
Az impresszum a címlapon.
— Ua. (Posonii 1751, Länderer.) [7] lev. — 2° BpMOL
Címlap nélkül készült, impresszumadatok a kolofonból.
Articuli juris thavernicalis, olim post tristem amissae Budae... Nunc vero post gloriosam 
ejusdem Budae... recuperationem novissime recusi et adjectio articulorum titulis aucti ac 
divulgati. Posonii (1730), Royer. [3], 20, [5] 1. — 2° WienÖNB
— Ua. Posonij [1731], Royer. [3], 20, [5] I. -  2° OSZK RNyT
Articulus Assertiones
Articulus de negotio religionis... Viennae die 18va Januarii 1791. (Posonii 1791, Weber.) 
[4] lev. — 2° Pannonhalma
A nyomtatás helye és a nyomdász neve a kolofonból.
Articulus de religionis negotio novissimae Diaetae, Posonii 18. Januarii 1791 celebratae.
Schemnicii (1791), Sulzer. 19 1. — 8° Martin MS
Artner, Maria Klara ld. Letztes Denck und Thränen-Opfer...
Artner, Theresia ld. Hymenaeis clarissimi domini Petri Rajts...
— ld. Tiszteles tudós Rajts Péter...
Arvai, Georgius: Assertiones ex universa theologia, quas...in...Universitate Cassoviensi So­
cietatis Jesu publice propugnandas suscepit...Antonius [Podhorány] Podhorani...philo­
sophiae magister... theolíogiae] baccalaureus formatus...praeside... — — ...anno 1741. 
mense., die.. Cassoviae 1741, typis Academicis. [4] lev. — 8° OSZK
Hozzákötve [Augustinus, Aurelius: Soliloquia et manuale...] c. műhöz. Címlapja hiányzik. (Cassoviae 1738.) 
P. I. 140.
Arvai, Georgius: Divus Ignatius dictione panegyrica celebratus, dum...Facultas Theologi­
ca...Universitatis Tyrnaviensis, in...S[ancti] Joannis Baptistae Basilica annuis eundem tu­
telarem suum honoribus prosequeretur, deferente... — — ...oratore...Ignatio Hiemer... 
logices auditore... Tyrnaviae 1744, typis Academicis. 24, 6 9 1 .-  12° Pannonhalma
[Árvái, Georgius]: Selectae e profanis scriptoribus historiae, quibus admista sunt...praecep­
ta...auditoribus oblata, dum theses ex universa philosophia in...Societ[atis] Jesu Univer­
sitate Tyrnaviensi anni... 1750. mense., die., publice propugnaret...Ignatius OrdódL.phi- 
losíophiae] baccalaureus ac pro suprema ejusdem laurea candidatus... praeside...Andrea 
Schmidthauer... Tyrnaviae 1750, typis Academ. [12], 255, [6] 1. — 12° Martin MS
[Árvái, Georgiusl: Selectae e profanis scriptoribus historiae...auditoribus oblatae, dum in... 
S[ocietatis] J[esu] Collegio Budensi anno...1744. mense., die., assertiones ex universa 
philosophia publice propugnaret...Franciscus Frummer...a[rtium] l[iberalium] et philo­
sophiae auditor emeritus...praeside... Ignatio Hertl... Tyrnaviae 1744, typis Academicis. 
[16], 160 [260!] 1. — 12° Esztergom Simor
Árvái, Georgius ld. Campion, Edmundus: Oblati certaminis in causa Fidei... 1742
— ld. Sacra Osvensis ecclesia...
Arx Sylvestris Migazziana aggratulatur adventui benignissimo...principis Regni Hungáriáé 
palatini archi-ducis Josephi die 3. Augusti 1798. [Vacii] (1798), [Gottlieb.] [1] lev., 1 t.
— 2° OSZK
Asboth Ádám: A’ Maichel- és Aulberi menyegzői vigságnál, mely a’ Teck alat levő Kirch-
heim városában, d[ie] 15. Augtusti] a[nno] 1724. keresztényi örömmel végben vétetett 
volt, meg akará...szolgálattyát és örömét mutatnyi a’ két jegyeseknek...Aulber-Probst 
uramnak...is alázatos szolgálja, — — ... Bey dem Maichel- und Aulberischen Hochzeit- 
Festin...etc. Tübingen (1724), Sigmund. [2] lev. — 2° BpEv
Ascadi, Adamus ld. Primus in Diocesim Weszprimiensem ingressus...
Assertiones ex jure criminali, quas in...Universitate Pestiensi anno 1798. mense Augusto 
terminato secundo semestri publice defendendas suscepit...Alexander Mérei...jurium in 
2dum annum auditor. Pestini (1798), Länderer. 8 1. — 8° Sárospatak Ref
Assertiones ex jure criminali, quas terminato semestri secundo...Scientiarum Universitate 
Pestiensi anno 1799. mense Augusto publice propugnandas suscepit...Josephus [Röth] 
Rötth...juris in annum alterum auditor. Pestini (1799), Patzko. [4] lev. — 8° OSZK Knyt
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Assertiones Assertiones
Assertiones ex metaphysica et philosophia morali in...Scientiarum Universitate publice pro­
pugnatae anno 1799. mense Augusto, (defenderunt...Lezsó Ignatius, Valkoszki Joannes, 
Zombortsevits Lucas, tertium in annum philosophiae auditores.) Pestini (1799), Tratt- 
ner. 1 6 1 .-8 °  OSZK Knyt
Assertiones ex universa philosophia, quas coram... Facultate Philosophica in...Universitate 
Pestiensi anno 1796. die 25. Augusti publice propugnandas suscepit.,Joan[nes] Lieben­
berg...philosophiae tertium in annum auditor emeritus. Budae (1796), typis Universi­
tatis. 47 1. — 8° Szeged Somogyi
Assertiones ex universa philosophia, quas in...Academia Budensi anno... 1777. mense Au­
gusto die., publice propugnandas suscepit...Paulus Szabó, philosophiae in alterum 
annum auditor...ex praelectionibus... Georgii Gerentsér...Josephi Kordanyi...Emer[ici] 
Nedeczky...Joan[nis] Neplomuceni] Sajnovics... Budae (1777), Länderer. [8] lev. — 8°
Bp Ped
Assertiones ex universa philosophia, quas in...Academia Jaurinensi anno...1775. mense Au­
gusto die., publice propugnarunt...Antonius Gubernáth...et...Michael Nagy...philosophi­
ae in alterum annum auditores, ex praelectionibus...Balthasaris Nagy...Joannis Nep[omu- 
ceni] Fridrichkeit...Leopoldi Somogyi...Joannis Neptomuceni] Kelcz... (Jaurini 1775), 
Streibig. [8] lev. — 8° Bp Piar
Hozzákötve Katona, S.: Synopsis chronologica, Pars 1. c. műhöz. Tirnaviae 1771. P. II. 345.
Assertiones ex universa philosophia, quas...in...Academia Tirnaviensi anno 1781. mense 
Augusto publice propugnandas suscepit...Ignatius [Weissenthall] Weisenthal...philoso­
phiae in alterum annum auditor (e praelectionibus...Mathaei Pankl...Martini Holló...Ja- 
cobi Peer... Pauli Nagy...) Tirnaviae (1781), tipis Universitatis Budensis. 115J lev. — 4°
Keszthely Helikon
Assertiones ex universa philosophia, quas...in...Universitate Pestiensi anno 1797. mense 
Augusto publice propugnandas suscepit...Franciscus Schlachta...philosophiae tertium in 
annum auditor emeritus. Budae (1797), typis Universitatis. 35 1. — 8° OSZK Knyt
Assertiones ex universa philosophia, quas in...Universitate Tyrnaviensi anno...1772. mense 
Augusto publice propugnandas suscepit...Andreas Semsey...philosophiae in secundum 
annum auditor...ex praelectionibus... Joannis Bapt[istae] Horváth...Josephi Gulik...Anto­
nii Majlat[h]...BalthasarisNagy... (Tyrnaviae 1772), [typis Academicis.] [6] lev. — 4°
OSZK Knyt
Assertiones ex universa philosophia, quas in...Universitate Tyrnaviensi anno...1772. mense 
Septembri die., propugnandas suscepit Franciscus Salíesius] Marquet...ex praelectioni­
bus...Joannis Bapt[istae] Horváth...Josephi Gulik...Antonii Majláth...Balthasaris Nagy... 
(Tyrnaviae 1772), [typis Academicis.] [1] lev. — 54x40cm. Pannonhalma
Assertiones ex universa philosophia, quas in...Universitate Tyrnaviensi anno...1773. mense 
Augusto, die., publice propugnandas suscepit...Jacobus Mann..philosophiae in alterum 
annum auditor...ex praelectionibus...Joannis Bapt[istae] Horváth...Matthaei [Pankl] 
Panckl... Antonii Majláth...Georgii Edenhoffer... (Tyrnaviae 1773) [typis Academicis.] 
[9] lev. — 8° Bp Piar
Hozzákötve S. Leonis papae I. opera omnia, Pars 2. c. műhöz. Tyrnaviae 1767. P. V. 294.
Assertiones ex universa philosophia, quas in...Universitate Tyrnaviensi anno...1773. mense 
Augusto, die., publice propugnandas suscepit...Josephus Kiss...philosophiae in alterum 
annum auditor...ex praelectionibus...Joan[nis] Bapt[istae] Horváth...Mathaei [Pankl]
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Assertiones Auditores
Panckl...Antonii Majláth...Georgii Edenhoffer... (Tyrnaviae 1773), [typis Academicis.] 
[9] lev. — 8° Szeged Somogyi
Hozzákötve Bene F.: A hitnek külömb-féle ágazatairól... c. műhöz. Nagyszombatban 1772. P. I. 227. 
Assertiones ex universa philosophia, quas in...Universitate Tyrnaviensi pro laurea philoso­
phica consequenda mense Augusto, die.. 1777. publice propugnandas suscepit...Antonius 
Séllyei...philos[ophiae] in 2dum annum auditor... (Tyrnaviae 1777), [typis Academicis.] 
[23] lev. — 8° Wien Jes
Assertiones ex universa theologia dogmatica, quas autoritate...Facultatis Theologicae prae- 
sidis et directoris...in...Universitate Budensi pro...suprema theologiae laurea, publice pro­
pugnandas suscepit anno 1784. mense Aprili, die.. Petrus Sebestyén... (Budae 1784), 
[typis Universitatis.] 30 1. — 8° Kalocsa Püsp
Assertiones ex universo jure, quas...pro consequenda in omnigeno jure doctorali dignitate 
in...Universitate Pestiensi publice propugnandas suscepit Josephus Luckman... Disputa- 
bitur...die., mensis Novembris anno 1784. Pestini (1784), Lettner. [4] lev. — 8°
Debrecen EK
L’astratto, ovvero... ld. Piccini, Niccolö 
Az astronomiai tudománynak... ld. Regiomontanus, Joannes 
Aszalay, Josephus ld. Szideck, Casparus: Dum assertiones... 1756 
Áts Mihály ld. Ács Mihály
Attila ld. Szöllösy, Eugenius: Dei regis supremi Attilám...
Attilius Regulus. Jeles játék, mellyet gyöngyösi Jesus Társaság-béle oskoláknak...ifjúsága já­
tékbúi ki-mutatott Szent Mihály havának..napján 1754-dikben. (Budae 1754, Länderer.) 
[2] lev. — 4° Győr Püsp
Impresszumadatok a kolofonból.
Atyjafiáitól meg-esmértetett Jósef; kit Isten’ Anyja’ neve alatt fel-alittatott Áhitatos Osko­
lákban járó...ifiatskák, Keczer Sigmond és Péchy Antal... halgatójiknak magyar nyelven 
adának.,.1764. esztendőben [Kis] Szebenben, Magyar országban. (Kassán 1764, az Aka­
démiai betűkkel.) [1] lev. — 2° OSZK
Impresszumadatok a kolofonból.
Atzél Gábor ld. Vajda Péter, Csernátoni: Szerelmetes orvas...
Auch von mir auf sein Grab... ld. Csáky, Emanuel
Auditores Juridicae et Philosophicae Facultatis in... Academia Cassoviensi secundum exa­
mina...anno 1785. (Cassoviae 1785, Länderer.) [3] lev. — 2° OSZK
Impresszumadatok a kolofonból.
— Ua. anno 1786. (Cassoviae 1786, Länderer.) [2] lev. — 2° OSZK
Impresszumadatok a kolofonból.
— Ua. anno 1791. (Cassoviae 1791, Länderer.) [31 lev. — 2° OSZK
Impresszumadatok a kolofonból.
— Ua. anno 1797. (Cassoviae 1797, Ellinger.) [4] lev. — 2° OSZK
A nyomdász neve a kolofonból.
— Ua. anno 1799. (Cassoviae 1799), [Ellinger.] [4 +  ?] lev. — 2° OSZK
Csonka példány.
Auditores Juridicae et Philosophicae Facultatis in Lyceo Episcopali Agriensi secundum 
examina, annuumque progressum in classes distributi, anno 1797. (Agriae 1797, typis 
Episcopalibus.) [5] lev. — 2° Eger Érs
Impresszumadatok a kolofonból.
— Ua. Anno 1798. (Agriae 1798), [typis Scholae Episcopalis.! [5] lev. — 2° Eger Érs
— Ua. Anno 1799. (Agriae 1799), [typis Scholae Episcopalis.] [51 lev. — 2° Eger Érs
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Auditores Auditoribus
— Ua. Anno 1800. (Agriae 1800, typis Lycei.) [6] lev. — 2° EgerÉrs
Impresszumadatok a kolofonból.
Auditores philosophiae in Academia...Magno-Varadiensi examinum semestrium, totiusque 
anni progressionum calculo suas in classes tributi anno 1781u (Magno-Varadini 1781), 
[Bálent.] [2] lev. — 2° OSZK
Auditores scholarum grammaticarum in...Minori Gymnasio Gyöngyösiensi secundum exa­
mina annuumque progressum suas in classes distributi, mense Septembri anno 1795. 
(Agriae 1795, typis Episcopalibus.) [2] lev. — 4° Zagreb Univ
Impresszumadatok a kolofonból.
Auditores scholarum humanitatis et grammaticarum in...Archi-Gymnasio Cassoviensi se­
cundum examina...anno 1797. (Cassoviae 1797, Ellinger.) [3] lev. — 2° OSZK
A nyomdász neve a kolofonból.
Auditores scholarum humanitatis et grammaticarum in...Gymnasio Jász-Berényensi secun­
dum examina, annuumque progressum suas in classes distributi, anno 1799. S. 1. (1799), 
s. typ. nom. [2] lev. — 4° Zagreb Univ
Feltehetően magyarországi nyomtatvány.
Auditores scholarum humanitatis et grammaticarum in...Gymnasio Leutschoviensi secun­
dum examina...anno 1797. (Leutschoviae 1797, Podhoránszki.) [2] lev. — 2° OSZK
Impresszumadatok a kolofonból.
Auditoribus oblata, dum assertiones ex universa philosophia in...Academia Budensi 
anno... 1774. mense Augusto die., publice propugnandas suscepit...Josephus Reisin- 
ger...philosophiae in secundum annum auditor...ex praelectionibus...Georgii Geren- 
tsér...Francisci Xavterii] Fux...Emerici Nedeczky...Joan[nis] Neptomuceni] Sajnovics... 
Budae (1774), Länderer. [4] lev. — 4° Esztergom Érs
Auditoribus oblata, dum assertiones ex universa philosophia in...Academia Budensi 
anno...1774. mense Augusto die., publice propugnandas suscepit... Paulus Bertics, philo­
sophiae in secundum annum auditor...ex praelectionibus...Georgii Gerentsér... Francisci 
Xav[erii] Fux...Emerici Nedeczky...Joan[nis] Neptomuceni] Sajnovics... Budae (1774), 
Länderer. [8] lev. — 8° OSZK Knyt
Auditoribus oblata, dum assertiones ex universa philosophia in...Academia Budensi 
anno... 1775. mense Augusto die., publice propugnandas suscepit...Mathias Krascsenits... 
philfosophiae] in secundum annum auditor...ex praelectionibus...Georgii Gerentsér... 
Francisci Xaverii Fux...Emerici Nedeczky...Joan[nis] Nepomuceni Sajnovics... Budae 
(1775), Länderer. [4] lev. — 4° Debrecen EK
Hozzákötve Wietrowski, M.: Historia de bello sacro... c. műhöz. Cassoviae 1767. P. III. 848.
Auditoribus oblatae, dum...ex praelectionibus...Joannis Dely... Antonii Gerstocker...Josephi 
Kovács...Joannis Schmelczer...in Schola Episcopali Agriensi professorum, assertiones 
publice propugnaret Agriae, anno 1758. die.. Julii...Joannes Karczek...praelectionum 
scholasticarum in 4. annum auditor. (Agriae 1758), [Royer.] [6] lev. — 4°
Szeged Somogyi
Auditoribus oblatae, dum...ex praelectionibus...Joannis Dely...Antonii Gerstocker...Josephi 
Kovács...Joannis Schmelczer...in Schola Episcopali Agriensi professorum assertiones
publice propugnaret...Agriae anno 1759. die., mense..... Joannes Szviszeni...praelect[io-
num] scholasticarum] in 4tum annum auditor emeritus... (Agriae 1759), [Bauer.] [6] 
lev. — 4° Martin MS
Hozzákötve Gerstocker, A.: Sacrae exhortationes c. műhöz. Agriae 1759. P. 1. 891.
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Auditoribus Aufzugslied
Auditoribus oblatum, dum assertiones ex universa philosophia in...Academia Budensi, 
anno... 1775. mense Augusto die., publice propugnandas suscepit... Ladislaus Sántha... 
philosophiae in secundum annum auditor...ex praelectionibus...Georgii Gerentsér... 
Francisci Xavlerii] Fux...Emerici Nedeczky...Joan[nis] Nepfomuceni] Sajnovics... 
Budae (1775), Länderer. [4] lev. — 4° Szeged Somogyi
Auditoribus oblatum, dum assertiones ex universa philosophia in...Academia Budensi 
anno... 1776. mense Julio die., publice propugnandas suscepit...Franciscus Hájteker, phi­
losophiae in secundum annum auditor...ex praelectionibus...Geo[rgii] Gerentsér...Jo- 
sephi Kordányi...Emer[ici] Nedeczky...Joan[nis] Neptomuceni] Sajnovics... Budae 
(1776), Länderer. [10] lev. -  8° OSZK
Hozzákötve Molnár J.: De ratione critica legendi libros... c. műhöz. Posonii et Cassoviae 1776. P. II. 773.
Auer, Joanlnes] Neplomucenusl: Tentamen publicum ex historia universali, quod ex prae­
lectionibus primi semestris — — ...in...Academia Quinque-Ecclesiensi...Antonius 
Bognár, juris primum in annum auditor subiit anno 1799. mense Martio. Quinque- 
Ecclesiis (1799), typis Engelianis. 14 1. — 8° Pannonhalma
Auer, Joannes Nepomucenus: Tentamen publicum ex historia universali, quod ex praele­
ctionibus primi semestris — — ...in...Academia Quinque-Ecclesiensi...Joannes Rošty... 
juris primum in annum auditor subiit anno 1799 mense Martio. Quinque-Ecclesiis
(1799) , typis Engelianis. 14 1. — 8° OSZK Knyt
Auer, Joanlnes) Neplomucenusl: Tentamen publicum ex statisticis praelectionibus — —
...quod in...Academia Quinque-Ecclesiensi anno 1797. mense Augusto subiverunt...An­
tonius Kajdacsy...et Josephus Kaszanitzky...jurium in annum primum auditores. 
Quinque-Ecclesiis (1797), typis Engelianis. [4] lev. — 8° Pannonhalma
Auersperg, Francisca Isabella ld. Probe eines Gott-ergebenen Herzens...
Auersperg, Wolfgang Gottfried von ld. Probe eines Gott-ergebenen Herzens...
Auf den Tod...des Herrn Kardinal Fürsten Primas, Joseph Grafen von [Batthyány] Bathian.
Von einem Pesther Bürger. [Gedicht.] (Pesth) [1799, Trattner.] [1] lev. — 4° OSZK 
Auf die Ankunft seiner Excellenz, des Herrn... [Johann] von Schmidfeld...zur illirischen Na- 
zionalversammlung in Temesvár am 26. des Augustmondes 1790. (Temesvár 1790), mit 
Slovatzekischen Schriften. [2] lev. — 4° Debrecen EK
Auf die doppelte Verbindung der zween Brüder... ld. Weber, Simon Peter 
Auf die eheliche Verbindung des...Stephan Lumnitzer mit...Sophia Habermayerin, welche 
den 13ten Febr[uar] 1781 in Raab vollzogen worden. Pressburg (1781), mit Patzkoischen 
Schriften. [2] lev. — 2° Martin MS
1557. Auf einige über den wahren Sinn verschiedener Stellen der neuen Gerichts Ord­
nung... Fragen und Zweiffel... (Cibinii 1788, Hochmeister.) [5] lev. — 2° BpMOL
Német és latin nyelvű, impresszumadatok a kolofonból.
Aufruf an die Insurgenten des Honther-Komitats im Jahre 1800. von E.J.W. Schemnitz
(1800) , mit Sulzerischen Schriften. [2] lev. — 12° Veszprém Püsp
Aufruf eines hungarischen Patrioten an die edlen Insurgenten. — Szives jelentése egy
magyar haza fiúnak az nemess magyar insurrectióhoz. H. n. [1793], ny. n. [2] lev. — 2°
OSZK Knyt
Aufzugslied des uniformierten Bürgerbattaillons der königl[ichen] Freystadt Pest bey dem 
Einzuge Steiner] Königl [ichen] Hoheit Alexander Leopolds Erzherzoges von Oester­
reich, Palatinus von Hungarn. [Ofen] 1791, [mit Universitätsschriften.] [2] lev. — 8°
Bp FSzEK
SO
Augustinus Ayrenhoff
Augustinus, Aurelius ld. Ágoston, Szent
Augustinus Novellus, Beatus ld. Ágoston, Novellus Szent
Aulber-Probst ld. Asboth Ádám: A’ Maichel- és Aulberi menyegzői...
Aurelius ld. Seelmann Károly játékjai
Aurelius. Acta Szakolczae a supremae et mediae grammaticae juventute, anno 1758. [Tyr- 
naviae] (1758), [typis Academicis.] [2] lev. — 4° OSZKSzt
Áurélius, vagy a nagy-lelküségnek... ld. AyrenhoíT, Cornelius Hermann von
Aureum philosophiae caelestis compendium, seu circulus menstruus, primum in Gallia 
editum, dein saepius repressum nunc vero iterum, dum in...Soc[ietatis] Jesu Academia 
Claudiopolitana anno 1737. theses ex universa logica...Ladislaus Dobra...publice propu­
gnaret, praeside...Ladislao Nedeczky... Claudiopoli 1737, typis Acad. [11], 67 1. — 12°
Pannonhalma
Aurora aeternitatis qua piae mentes ad felicem aeternitatem excitantur... Editio novissima, 
caeteris auctior et emendatior. Cassoviae 1758, typis Academicis. 240 1 . -  12°
Warszawa Národ
Auserlesene Gebete und geistreiche Lieder für die evangelische Gemeinde in Pressburg, 
deren sie sich so wol bey dem öffentlichen Gottesdienst, als in ihrer privat- und häusli­
chen Uebung...nützlich gebrauchen kann. [Pressburg] 1753, [Länderer], im Verlag 
Kampfs. [20], 3601, 1 1. — keskeny 12° OSZK
A metszett díszcímlapon a mű címe: Neuvermehrtes evangelisch-Preßburgisches Gebet und Gesang-Buch.
Ausfeld, Eleonore ld. Lob des häuslichen Lebens...
Ausführlicher Bericht eines in dem Salernitanischen Meer-Hafen, ohnweit Neapel gesehen- 
und gefangenen abentheurischen Fisches. (Ofen) [1728 — 1738], (Nottenstein.) [2] lev. 
— 4° Klosterneuburg Stiftsb
Impresszumadatok a kolofonból.
Ausgewählte Fragen aus jenen... ld. Válogatott kérdések...
Auslegung und Betrachtung des hohen und unbegreiflichen Werts des...Mess-Opfers. Von 
einem diesem...Ergebenen...an das Liecht gegeben. Tyrnau 1743, in der Academ. Buch- 
druckerey. 89 1, 1 t. — 8° Martin MS
Auxilio Altissimi! ld. Ambrozi, Ondrej
Avakvomits, Stephanus ld. Kelemen, Emericus — Sax, Michael: Positiones ex historia... 
1783
Ave Maria! — Gebet zu den fünf grössten Aengstigkeiten. — (Bitt- und Ehrenruf zu dem 
Heiligen Franciscum Solanum Indianer-Apostel, Beschützer wider das Erdbeben.) 
(Pressburg 1780, Patzko.) 8, [4] 1. — 8° Martin MS
Impresszumadatok a kolofonból.
Avertissement. Einen resp. Publicum... ld. Tudósítás! Itt alább meg-neveztetett...
[Ayrenhoff, Cornelius Hermann von): Áurélius, vagy a’ nagy-lelküségnek nemes tusako­
dása. Szomorú játék öt fel-vonásokban, mellyet német versekből follyo beszédre által 
tett Seelmann Károly... Kolo’sváratt és Szebenben 1793, Hochmeister. 125, [1] 1. — 8°
Keszthely Helikon
Ayrenhoff, Cornelius Hermann von ld. Seelmann Károly játékjai
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B. C. P. J. Bajor
B
B. C. P. J. ld. Carmen chronographico-caballisticum...
B. D. M. S. ld. Ágoston, Szent: Oratio ex libello...
B. Jos. Ign. ld. Bajza, Jozeflgnác
Báán, Antonius ld. Kordányi, Josephus: Tentamen publicum ex logica ... 1779
Babilovics, Daniel ld. Klaus, Ignatius: Auditoribus oblata, dum... 1753
Babinszky, Josephus ld. Este, Victor ď: Tentamen publicum... 1797 
— ld. Materia tentaminis publici... 1797
Bacchusnak vig birodalma, melynek ellenkező Prudentius ez farsangi udőnek tulajdonsága 
szerént alázatossan feiet hait. Recreatiónak okáért vigasság szerető auditoriomnak, a ... 
negyedik, harmadik, második oskola béli pesti Scholarum Piarum gymnasiumjának jó- 
erkölcsü ifTiuságától, ugyan ez szabad és királyi Pest városában sok féle vigasságál elömu- 
tattatott. Budán 1725, Länderer. [2] lev. — 4° OSZK Kéz
Bachich, Hieronymus: Polychronion Aristotelico-Scotisticum seu conclusiones ex universa 
philosophia concinnatae ad mentem... Joannis Duns-Scoti... quas sub... auspiciis in perpe­
tui, gratique animi obsequium consecrat, dicatque... Marco de Markovich ... ( ----- ... in
Ecclesia Sanctissimae Triadi dicata, sub cujus praesidio publice propugnandas suscepe­
runt... Paulus Thomassovich... Angelus Kinnatter, Nepomucenus Kling, Mauritius 
Nebuda, Benedictus Sarajlich et Robertus Lugerth... Divi Francisci filii, anno... 1754. 
mense Junii, die..) [Essekini] (1754), [typographia Franciscana.] [8] lev. — 8°
Bač Franj
Bacsák, Sigismundus ld. Csapodi, Ludovicus — Kenyeres, Josephus: Assertiones theologi­
cae... 1771
Bacsák, Stephanus ld. Kordányi, Josephus: Tentamen publicum ex logica... 1779
Badda Mihály: Halotti prédikátzió, mellyet... Ottományi Pap Sigmond úr, szénlet halála al­
kalmatosságával... ----- rhétorM. esztendős ifTjatska 24. óra álatt készetet; sőt élő nyelvel
el-is mondott m[ező]-teremi házánál. Nagy Károlyban 1765, Sz[atmár] N[émeti] Pap. 
16 1. — 8° Wien Stadtb
Bader, [Philipp] Georg: Ehrfurchtsvolle Regungen der lebhaftesten Freude, bey Gelegen­
heit Seiner... Majestät Joseph des II. ... angetrettener Regierung... V on----- ... verfasst,
im Jahre 1781. während seines Aufenhalts in Pressburg. Pressburg (1781), Länderer. [2] 
lev. — 4° Esztergom Főegyh
Bader, Philipp Georg ld. Haydn, Joseph: Dido.
Bajcsi, Joannes ld. Bajtsy, Joannes
Bajer, Donulusld. Israel, Abraham: Positiones scholastico-dogmaticae... 1778
Bajnai, Joannes ld. Péchy, Ladislaus: Assertiones ex universa philosophia... 1775
Bajnai szent egy-házban vasárnaponkon a’ kösségtül énekléssel gyakorolandó aitatosságnak 
rendgye. Esztergom [1763—1765], Royer. [8] lev. — 8° Esztergom Érs
Bajor, Fortunatus ld. Hadbavny, Daniel: Theses philosophicae... 1770
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Bajlay Balajthy
Bajtay, Josephus Antonius: Pastoralis epistola excellentissimi... domini...----- ... episcopi
Transilvaniensis... anno... millesimo septingentesimo sexagesimo quarto ad clerum suae 
dioecesis data. Claudiopoli (1764), typis Academicis. [5] lev. — 2° Bp Piar
Bajtay, Josephus Antonius ld. Carmen sapphicum idque encomiasticum...
[Bajtsyl (Bajcsi, Joannes): Celsissimo ac reverendissimo... principi... Francisco e comitibus 
Barkóczy... archi-episcopo Strigoniensi... dum in... civitatem Tyrnaviensem ad capessen­
dum solium archi-episcopale, solemnitate... maxima subveheretur, homagiali cum devo­
tione et submissione offert idem, qui intus. Posonii (1761), Länderer. [2] lev. — 2°
Graz Uni v
Évszám kronosztichonból.
Bajza, Cyprianus ld. Horzak, Dominicus: Dogmata polemico-scholastica... 1778 
iBajza, Jozef Ignácl: Anti-Fándly, aneb dúverné zmlúwánj mezi Theodulusem trefího 
Franciškánuw rádu bosákem a Gurem Fándly naháckim farárem o, a proli geho Dúwer- 
nég zmlúve mezi Mníchem, a dáblem. W Halle [w Trnawé!] 1789, [Jelinek.] 62 1. — 8°
Martin MS
Blajza], Joslef] Ignlác]: Práwo o žiwenj faráruw které spisal, a widal — — ... [W Press- 
purku] 1787, [Patzkó.] [6], 120, [2] 1. — 8° Martin MS
Bakay, Joannes ld. Stipsics, Antonius Joannes Nepomucenus: Tentamen publicum ex logica 
et historia philosophiae... 1798 
Baki, Franciscus Alexius ld. Baky, Franciscus Alexius 
Bakics, Andreas ld. Közel, Matthaeus: Auditoribus oblata... 1770 
Bakos, Joannes ld. Szunerits, Martinus: Tentamen publicum, quod... 1778 
Baky, Alexius ld. Belnay, Georgius Aloysius: Tentamen publicum ex historia... 1798 
— ld. Hadaly, Carolus: Tentamen publicum ex algebra... 1798 
Baky, Franciscus [Alexius]: Carmen, quo lucis onomasticae festivitatem... Josephi Sza-
páry... suo et suorum nomine cecinit----- ... Tyrnaviae (1798), Jelinek. [2] lev. — 4°
Bp Piar
Évszám kronosztichonból.
(Baky, Franciscus Alexius): Tentamen publicum, quod... (e praelectionibus secundi se­
mestris... — — in... Academia Tyrnaviensi... professoris... anno 3. grammatices mense 
Septemberi subiverunt... adolescentes Ant[onius] Szörényi... Ant[onius]... de Litzau... 
Adamus Zacharias, etc.) Tirnaviae 1780, typis Universitatis Budensis. [8] lev. — 8°
Bp EK
[Baky] (Baki, Franciscus Alexius): Tentamen publicum, quod... (ex praelectionibus primi 
semestris ... — — in... Archi-Gymnasio Tyrnaviensi... professoris... mense Aprili, anno
1778. subiverunt... adolescentes... Alexanfder] Erdödy... Josephus Klobusiczky, Joannes 
Klobusiczky... etc.) Tirnaviae 1778, tipis Universit. Budensis. [8] lev. — 8°
OSZK Knyt
[Bakyl (Baki, Franciscus Alexius): Tentamen publicum, quod... (ex praelectionibus primi 
semestris... — —, in... Archi-Gymnasio Tirnaviensi... professoris... mense Aprili, anno
1779. subiverunt... adolescentes, Antonius... de Litzau... Adamus Zacharias, Antonius
Ellpacher... etc.) Tirnaviae 1779, typis Universit. Budensis. [8] lev. — 8° Bp EK
Balaeus. Acta Agriae a media grammatices classe anno 1764. mense Majo, die... Agriae 
(1764), Bauer. [2] lev. — 4° Győr Püsp
Balajthy, Matthaeus: Tentamen alterum publicum, quod ex praelectionibus mathema­
ticis... ----- , in... Episcopali Schola Agriensi... subibunt... Georgius [Szedlmayer] Szeld-
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Balajihy Balint 11
majer... Stephanus Szimálcsik, matheseos el philosophiae auditores... Agriae 1765. die., 
mense Septemberi. (Agriae 1765), [Bauer]. [4] lev. — 4° Eger Érs
Hozzákötve Balajthy, M.: Institutiones... c. műhöz. Agriae 1765. P l. 158.
Balajthy, Matthaeus: Assertiones ex universa philosophia... 1763 ld. Berényi, Alexander
Balasko, Franciscus: Majestaticus solennis cursus Lunae plenae gratia, seu delatio a repu- 
blica ex insula Raguzana... Sancti Stephani manus dexterae incorruptae... Mariae Theresi- 
ae nec non Josepho 11. ... anno currente 29. Maji in urbem Viennam potenti delata auxi­
lio, inde vero... die 19. Julii... ad metropolis urbis Budensis residentiam regiam... per tri­
duum celebrata... in propria redivit montana... oblatus a — — ...) Budae (1771), ex ty- 
pographeo Landeriano. [10] lev. — 2° Bp MTAK
Évszám kronoszlichonból.
Balassa Ferenc ld. Carmen excellentissimo domino...
— ld. Einladung zur öffentlichen Prüfung... 1784
— ld. Halottas beszéd, mellyet...
— ld. Lohrer, Jacobus: Ode excellentissimo...
— ld. Ode ad Budensem musarum...
— ld. Stipsich, Alois Emanuel: Ode an Seine Excellenz...
Balassa István: Mulier-sedula, az az: szorgalmatos mives aszszony... Karáncs-Berényi 
Mária... Zichy János... házas-társa, kinek-is magyarázattyát... temetésének szomorú 
exequiáin élő nyelvel praedikallotta... — — ... bodajki... kapucinusok templomában... 
1771. esztendőben Karácsony havának 16. napján. Budán (1771), Länderer. 31 1. — 2°
Bp MÓL
Balásy, Augustinus ld. Pankl, Matthaeus: Tentamen publicum e physica... 1778 
Balezer, Anna ld. Clauditur hoc tumulo...
Balde, Henricus: Veritates Christianae, modum bene vivendi et bene moriendi exhibentes
authore...----- ... concinnatae, nunc d[ominis] Sodalibus Almae Sodalitatis Majoris sub
titulo B[eatae] M[ariae] V[irginis] Elisabeth[am] Visitantis, Cassoviae erectae ac confir­
matae in strenam datae anno... 1746. Cassoviae (1746), typis Academicis. 428, [6] 1 .-8 °
Kecskemét Piar
Balde, Henricus: Veritates Christianae, quae modum exhibent bene vivendi et bene mori­
endi, clara... methodo propositae, auctore...----- ... ex excellentissimis... dominis Soda­
libus Beatae Mariae Virginis Elizabeth [am] Visitantis, in strenam oblatae, Agriae anno 
1737. Claudiopoli (1737), typis Academicis. [10], 354, [5], 82, [2] 1. — 8° OSZK
Balde, Henricus: Veritates Christianae, quae modum exhibent bene vivendi et bene mori­
endi, per... — — ... olim propositae, nunc in strenam oblatae almae Sodalitati Bfeatae] 
Vfirginis] Mariae Elisabetham Visitantis in... Viennensi Societatis Jesu Seminario... 
Ignatii et Pancratii erectae et confirmatae, anno... 1730 [?]. Tyrnaviae (1729?) typis Aca­
demicis. [2], 428, [6] 1 .-1 2 °  Wien Franz
Az impresszum alja levágva.
(Baldt, Josephus — (Ballay] Ballai, Georgius): Carmen honoribus illustrissimi... domini 
Pauli Ladislai e comitibus [Esterházy] Eszterházy... Quinque-Ecclesiarum episcopi, dum 
solenni cum apparatu urbem Pentanam ingrederetur 5. KaHendas] Jun[ii] anno 1781. 
Quinque-Ecclesiis (1781), Engel. [4] lev. — 4° OSZK
Balintfi, Gregorius Id. Documenta Christianae politiae... 1747
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Balko Bánffy
Balko, Georgius: Ode excellentissimo, ac illustrissimo domino... Georgio [Bánffy] Bánffi... 
grati animi caussa oblata a... — —, nomine scholarum Bistriciensium. (Bistricii) 1789, 
Eckhardt. 6 1. -  8° Bp Piar
Balko, Josephus ld. Peer, Jacobus: Tentamen publicum ex historia pragmatica... 1782 
Balla, Adalbertus ld. Pankl, Matthaeus: Tentamen publicum e physica... 1779 
Ballai, Georgius ld. Ballay, Georgius
Ballay, Georgius: Carmen honoribus illustrissimi... domini... ld. Baldt, Josephus
Balo, Franciscus ld. Bona, Joannes: Manuductio ad coelum... 1735
Balo, Josephus ld. Nedeczky, Ladislaus: Fontes gratiarum Marianarum... 1739
Balobás, Franciscus ld. Pien, Ignatius: Dialogus primus... 1746
Balog, Georgius ld. Reiter, Hyacinthus: Theses ex quatuor disputationibus... 1748
Balogh, Alexander — Entshelyi, Wenceslaus: Tentamen publicum, quod... coram... Jo- 
sepho Apffalter... Archigymn[asii] Jaurinensis directore locali, ex praelectionibus...
— — ... subibunt anno 1778. mense Aprili (humanitatis in annum secundum studiosi,
Ányos Ignatius, Árpási Antonius, Benyáts Casparus... [etc.]) Posonii (1778), Patzko. 
30 1. — 8° Zagreb Uni v
Balogh, Alexander—Entshelyi, Wenceslaus: Tentamen publicum, quod... coram... Jo- 
sepho Apffalter... Archigymn[asii] Jaurinensis directore locali, ex praelectionibus...
— — ... subibunt anno 1778. mense Aprili (humanitatis in annum primum studiosi,
Bisztriczei Josephus, Boka Adamus, Caballini Vincentius... [etc.]) Posonii (1778), 
Patzko. 321. -  8° Zagreb Univ
Balogh, Alexander — Entshelyi, Wenceslaus: Tentamen publicum, quod... (ex praelectio­
nibus... ----- ... in Archigymn[asio] Jaur[inensi]... subibunt anno 1778. mense Septembri
humanit[atis] in annum secundum studiosi, Ányos Ignatius, Benyáts Casparus, Bezerédy 
Michael... [etc.]) Jaurini (1778), Streibig. [16] lev. — 8° Pannonhalma
Balogh, Alexander — Entshelyi, Wenceslaus: Tentamen publicum, quod... mense Sep­
tembri, anno 1781. (ex praelectionibus...----- ... in Archigymn[asio] Jaurfinensi]... subi­
bunt humanitatis in annum secundum studiosi... Bedekovich Thomas... Guari Nicolaus... 
Lopresty... Joan[nes]Nep[omucenus]... [etc.]) Jaurini (1781), Streibig. [10] lev. — 8°
Bp EK
Balogh, Josephus ld. Trenka, Michael Aloysius: Tentamen publicum ex historia pragma­
tica... 1783
Balogh Zsigmond ld. Técsi Dániel: Tisztelet oszlop...
Balthazári, Joannes ld. Vass, Joannes Nepomucenus: Tentamen logicum... 1781 
Balutyánszki, Michael ld. Pilippen, Antonius: Delecta theoremata... 1784 
Bánffi, Bánfi ld. Bánffy
[Bánffy] Banfi, Dionysius: Calculi humani nullitas, quam in crepera juventae aurora orienti 
aetatis soli ferali invisarum cupressorum Banfianorum umbra intercedente ereptus, suo 
exemplo explicat... — — ... [Claudiopoli 1755 — 1777, typis Collegii Reformatorum] [5] 
lev. -  4° Bp MTAK
Bánffy, Dionysius ld. Fridvaldszky, Joannes: Diploma Andreae II ....
— ld. Kurze Verfassung der Fragen...
— ld. Materia tentaminis, quod... Germanicae... 1777 
Bánffy, Emericus ld. Pápai Páriz Ferenc: Dissertatio politica... 1714
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BánITy Barclay
(Bánffy Farkas): Leg-utól két deák ezt énekli. Testem már sirben [!] tétetett, lelkem Isten­
hez vitetett... stb. H. n. [1794], ny. n. [1] lev. -  8° OSZK
BánfTy Farkas ld. Aetas aurea...
Bánffy György ld. Balko, Georgius: Ode excellentissimo...
— ld. Bethlen Imre: A fél-hold küszködék...
— ld. Bolia Márton —Schreier János: Éneki szerzemény...
— ld. Dobokai, Antonius Joannes Nepomucenus: Dissertatio de concursu... 1792
— ld. Excellentissimus ac illustrissimus dominus...
— ld. Losontzi méltóságos grófTBánffl...
— ld. Méltóságos losontzi grófi Bánffi...
— ld. Öröm innepi tisztelet...
— ld. Positiones ex jure Transylvanico... 1778
— ld. Tóth Ferenc: Méltóságos Bánffi György...
BánfTy Kata ld. Borosnyai N. Sigmond: Az alázatosságnak...
BánfTy Mária ld. Gyulai Sámuel: Méltóságos gróf...
BánfTy Sándor ld. Csehi András: Fegyver nélkül...
BánfTy Susánna ld. A Parnassus hegyén... mulatozó...
Banga, Michael ld. Domin, Josephus Franciscus: Positiones ex philosophiae naturalis... 1779
— ld. Szunerits, Martinus: Tentamen publicum, quod... 1778
Bánóczi, Georgius ld. Lábos, Joannes — Faicser, Franciscus Xaverius — Gulik, Josephus: 
Assertiones ex universa philosophia... 1768
— ld. Lábos, Joannes —Schwelmer, Joannes: Tentamen publicum... 1767 
Baptist, Josephus ld. Keller, Antonius: Tentamen publicum... 1779 
Baranyai, Emericus ld. Horváth, Joannes Baptista: Tentamen publicum... 1775
Baranyi László: Mulatságos beszélgetés, melly-is német nyelvből magyarra fordíttatott...
----- által. [Pozsony 1797], ny. n. 32 1. — 4° Sárospatak Ref
Barányi, Georgius ld. Barclay, Joannes: Paraenesis, sociata thesibus... 1728 
Baráthy, Joannes: Applausus sive brevis aggratulatio, quam... domino Martino Biro... epi­
scopo Weszpremiensi... occasione solennis introductionis ac installationis ejusdem in 
novum... comitatus itidem Weszprimiensis regimen, qua... exhibuit — — ... Jaurini 
(1745), Streibig. [4] lev. — 2° Pannonhalma
Évszám kronosztichonból.
Barátságos beszéd egy Honorius nevö lutheránus és Eusebius nevö katholikus között, 
arról: Az Oltári Szentségben a’ kenyérnek valóságos állattya meg-marad-e’ vagy sem? 
Ex Biblioth[eca] Polem[ica] Catechfetica] Posoniensi Soc[ietatis] Jesu. Nagy-Szombaton 
1759, Akadémiai bötükkel. [8] lev. — 8° OSZK
Barbacsi, Franciscus ld. Bossányi, WolfTgangus: Philosophicum A. B. C .... 1707
— ld. Bossányi, WolfTgangus: [Curiosum...] Quod bonum... 1708
Barbaries, Valentinus ld. Perczel, Emericus — Hubert, Franciscus —Nagy, Franciscus: As­
sertiones ex universa theologia... 1780 
Barbély Márton ld. Manigay György: Az Isten hív szolgája...
Barclaius, Barclajus, Joannes ld. Barclay, Joannes
[Barclay! Barclajus, Joannes: Paraenesis ad sectarios. Dum assertiones theologicas de Deo 
Uno, et Trino, in... Soc[ietatis] Jesu Universitate Tyrnaviensi anno... 1749. mense 
Martio, die., publice propugnaret... Josephus Szalai... philosophiae magister... theologiae 
in 3tium annum auditor, ac pro prima ejusdem laurea candidatus... praeside... Joan[ne]
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Barclay Barkóczy
Baptista] Prileszky... auditoribus oblata. Tyrnaviae (1749), typis Academicis. [20], 373 
[363!] 1 .- 8 °  Trnava SSV
[Barclay] Barclaius, Joannes: Paraenesis ad sectarios Romae olim edita, dein vero... in 
lucem denuo asserta et in xenium novi anni almae... Sodalitati sub titulo B[eatae] V[ir- 
ginis] Purificatae... Tyrnaviae erectae et confirmatae oblata. Budae 1727, Länderer. [20], 
365 1 . -  12° Pécs EK
[Barclay] Barclaius, [Joannes]: Paraenesis, sociata thesibus ex universa philosophia, quas... 
in... Academico Sfocietatis] J[esu] Collegio Budae, anno... 1728. mense., die., publice 
propugnandas suscepit... Georgius Barányi... philosophiae auditor emeritus, praeside... 
Francisco XaverioObermayr. (Budae 1728), [Nottenstein.] [26], 365 1. — 12°
Bratislava Univ
Barcsa, Ladislaus ld. Hevenesi, Gabriel: Cura habituati... 1742 
Barcsai, Josephus: Tentamen ex theologiae dogmaticae... 1780 ld. Szabó, Michael 
Barcsai, Josephus ld. Csapodi, Ludovicus: Panegyricus Divo Ignatio dictus... 1770 
(Bárczayl Bártzay Klára: Jó illatu füst, melly a’ Földről az egekig hat, azaz; olly könyörgé­
sek, mellyel külömbkülömbféle alkalmatosságokra és időkre rendeltettek, ’s német nyel­
ven lévő könyvetskékből magyarra fordíttattak----- által ... most pedig ujobban... meg-
jobbittatott és egynéhány énekekkel meg-bövittetett. Kassán 1791, Ellinger. 96 1 .-1 2 °
Debrecen EK
Bardi, Maximus ld. Rachsa, Raymundus: Auditoribus oblatum... 1756 
Bárdosy, Josephus ld. Roth, Carolus — Hegyi, Josephus: Assertiones ex universa theolo­
gia... 1765
Baricsics, Mattheaus ld. Tarr, Andreas: Philosophiam in propositionibus conscriptis... 1752 
Baricz, Martinus ld. Darvas, Leo: Assertiones theologico-polimicae... 1765 
Barinyai, Alexander ld. Nozdroviczky, Severinus: Conclusiones ex universa theologia... 
1749
Barinyai, Ignatius — Orosz, Sigismundus: Sapientia catenata fortitudini, sive Diva Catha- 
rina... a devotis sibi clientibus Gymnasii Pestiensis Scholarum Piarum consueto vectigali
celebrata, perorante...----- ... anno 1732. Budae (1732), Nottenstein. [4] lev. — 4°
Bp Piar
Barkóczi ld. Barkóczy
Barkóczy Constantia ld. Szent Domonkos szerzete-béli...
Barkóczy Ferenc ld. Alma Sodalitas Major... B. V. Mariae...
— ld. Bajtsy, Joannes: Celsissimo ac reverendissimo..
— ld. Carmen chronographico-cabbalisticum...
— ld. Cserei, Ambrosius: Sublimis vero honoribus...
— ld. Czene Dániel: Éllyen kegyelmes herczeg...
— ld. Detrich, Sigismundus Joannes Nepomucenus: Positiones ex jure patrio... 1780
— ld. Erz-Bruderschaft-Büchlein...
— ld. Görgei, Emericus: Divinioris pacis nuncius... 1727
— ld. Méltóságos gróff Barkóczy Ferencz...
— ld. PálfTy, Rudolphus: Carmen, quo celsissimo... principi...
— ld. Pintér, Josephus: Festis honoribus celsissimi... principis...
— ld. Sacra Osvensis ecclesia...
Barkóczy Klára ld. Az mindenható felséges Ur Istennek...
Barkóczy Kristína ld. Mirrha hegyére vezető egyenes út...
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Barna Bathian
(Barna, Joannes]: S[anctissimae] Trinitatis, seu Dei Patris, Dei Filii, Dei Spiritus Sancti se- 
lectissimus cultus, qui est unica et... vera... ad coelum via... Hunc cultum... in xenium ob­
tulit neoerecta Budensis Congregatio S[anctissimae] Trinitatis. Tyrnaviae 1725, typis 
Academicis. [8], 861, [15] 1. — 12° Veszprém Piisp
Baronkay, Richardus ld. Anno 17 <52 >  die <6ta >  mensis...
Baross, Michael ld. Tentamen solenne ac publicum... 1791
(Baráti Szabó Dávid): A’ bajtsi pusztán cardinalis primas [Batthyány] Batthyányi József ő 
eminentzia-ja parancsolattyából le-tsapoltatott posványságról, és kővel ki-rakatott ország- 
úttyáról. Nagy-Szombatban 1794, Akadémiának betűivel. [2] lev. — 4°
Esztergom Főegyh
(Blarótil Szabó Dávid): Tekintetes] gyerkényi Pyber Ferentz úr’ halálára. H. n. (1789), 
ny. n. [2] lev. -  8° Bp MÓL
Baróti Szabó Dávid ld. Kazinczy Ferenc: Professor Baróti Szabó Dávid...
Bartakovics, Josephusld. Dubniczai, Stephanus: Vicissitudo... 1759
— ld. Pintér, Josephus—Jaszlinszky, Andreas: Assertiones theologicae... 1762 
Bartalics, Leo ld. Bartalis, Leo
Bartalik, Severinus: Praxis fructuose meditandi auditoribus distributa, dum assertiones 
philosophicas... propugnarent in... Conventu Beczkoviensi ad S[anctum] JosepMum], 
a[nno] 1770. mense <Julio> die <9. >... Cajetanus Wrabely, Damascenus HofTmann, 
Modestus [Perasin] Perassin, Benedictus Czayzl, Bonaventura Knapp, Capistranus Wiss-
nyovszky... phil[osophiae] stud[entes], asist[ente] . . . ----- ... [Szakolcae] (1770), [Skar-
nitzl.] [4] lev. — 8° Martin MS
Hozzákötve Praxis fructuose meditandi... c. műhöz. Szakolcae 1770. P. IV. 78.
Bartalis, Leo ld. Dravics, Donatus: Ex liberali munificentia... 1776
— ld. Kertso, Cyriacus: Theses ex universa philosophia... 1775
— ld. Sartori, Bernardus: Assertiones universae theologiae... 1778 
Bartaloczky, Josephus ld. Gottgeisl, Joannes Baptista: Tentamen metaphysicum... 1764 
Barthlme, Josephus ld. Tapolcsani, Laurentius: Duodena conclusionum animasticarum...
1706
[Bartholomaeides, Ladislav]: Krobiánské práwa, neb: spis užitečný a welmi porfebný od 
doktora Krobiána... w némž napomjná k ostfjhánj pilné swých mrawüw, a znamenitých 
ctnostj. W Uherske Skalicy [ok. 1780, Skarnitzl.] [15] lev. — 8° OSZK
Bartolomeides, Ladisľaw ld. Bartholomaeides, Ladislav
Bartos, Andreas ld. Szeredai, Andreas Sigismundus: Assertiones scripturisticae... 1774 
Bartsai, Joannes ld. Vass, Joannes Nepomucenus: Tentamen logicum... 1781 
Bartsai, Josephus ld. Barcsai, Josephus
Bartsch, Victorinus ld. Israel, Abraham: Positiones scholastico-dogmaticae... 1778 1 
Bartuska, Antonius: Die geopferte Vernunft, das ist jährlich verpflichte Lob- und Ehren- 
Rede von dem Geheimnuss der Allerheiligsten Dreyfaltigkeit, welche an dem... Titular- 
Fest des Ordens der Allerheiligsten Dreyfaltigkeit... in eigener Closter-Kirchen zu Klein- 
Maria-Zell zu Alt-Ofen anno 1762. den 6. Junii... abgestattet...----- infimae classis gram­
maticae studiosus. Ofen (1762), Länderer. [6] lev. — 4°--------------------------------- Bp EK
Bartzay, Daniel ld. Szentesi, Johannes: Magis momentosa universi juris... 1777 
Bártzay Klára ld. Bárczay Klára 
Basilius, der Grosse ld. Vazul, Nagy Szent 
Bathian, Bathyáni ld. Batthyány
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Bátori Batthyány
IBátori] Bátory, Ladislaw: Lilium wyborneg wűni w doliné Wyssnowskeg rozkwétugicy, to 
gest kratičký wýklad o začátku pobožnosti ku Blahoslaweneg Panné Maryj a matce Božj 
zázračneg Wyssnowskeg... Od... — — ... W Trnawé 1745, w Akademické impressy. [24] 
lev., 1 t. — 8° Bp EK
Bátori, Martinus ld. Szentsimonyi, Ambrosius: Universa logica... 1757 
Bátory, Ladislaw ld. Bátori, Ladislaw 
Batsak, Augustinus ld. Tentamen publicum, quod in... 1778
Batsmegyey, Antonius ld. Domin, Josephus Franciscus: Positiones ex physica universa... 
1784
Battha, Ladislaus ld. Huszty, Stephanus: Jurisprudentiae practicae... 1745 
Batthán, Batthyán, Batthyáni, Batthyányi, Battian, Battyán, Battyáni ld. Batthyány 
Batthyány ld. Ode auf die hochgräfliche...
Batthyány, Adam ld. Carmen gratulatorium, quo felicem...
— ld. Lipsius Justus: Flores Senecae...
— ld. Seine Excellenz... Johann Nepomuk Erdödy...
Batthyány, Aloysius: Bündige Rede eines rechtschaffenen Patrioten, wahren Weisen und
ächten Christens, des...----- ... welche in der, den 6. Februarii jezt laufenden 1791sten
Jahres, zu Pressburg gehalten Land-Tags Sitzung... gehalten worden, in das Deutsche 
übersetzt... (Pressburg 1791), o. Druck. 7 1. — 8° Bp Ev
Batthyány, Antónia ld. Seine Excellenz... Johann Nepomuk Erdödy...
Batthyány, Emericus ld. Tentamen publicum ex aesthetica... 1799
[Batthyány Ignác] (Battyán, Ignatius): Constitutio Dioecesana de oratione communi ejus- 
que ordine per universam Dioecesim Transilvaniae observando, cui adiacent generales 
precationum formulae. Claudiopoli 1784, typis Episcopalibus. 38 1. — 4°
Esztergom Főegyh
[Batthyány Ignác] (Batthyán, Ignatius): Ignatius Dei et Apostolicae Sedis gratia episcopus 
Transilvaniae e comitibus de Batthyán... Nondum potuimus votis, et promissis Nostris 
satisfacere; proposuimus enim Nobis, et polliciti etiam sumus totius formam disciplinae 
vobis tradere... (Cibinii 1782, Hochmeister.) 45 1. — 4° Martin MS
Impresszumadatok a kolofonból.
[Batthyány Ignác] Batthyányi Ignátz: Meg-rövidített egyházi beszéd, mellyet... — — ... a’ 
bébai szent-egy-ház első szeglet köve le-tételének alkalmatosságával... mondott Szent 
Jakab havának lOdik napján, 1792dik éven. [Gyulafehérvár] (1792), [Püspöki nyomda.] 
[4] lev. — 4° Bp Piar
Batthyány Ignác ld. Actus publicus... 1772
— ld. Carmen onomasticum honoribus...
— ld. Historia ecclesiastica... 1770
— ld. Introserta pia vota...
— ld. Méltóságos losontzi gróff Bánffi...
— ld. Nagy méltóságú... Bathyáni Ignátz...
— ld. Ode an Seine Excellenz...
— ld. Pintér, Josephus: Panegyricus Divo Ignatio dictus...
— ld. Positiones ex jure communi ecclesiastico... 1781
— ld. Prosphonema, quod excellentissimo...
— ld. Tsupik Nepomuk János: Vasárnapi szent igék...
[Batthyány József] Battian, Joseph von: Hirtenbrief an die Ordensgeistlichen von... dem
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Kardinal Fürst Primas von Hungarn, und Erzbischöfen zu G rä n ----- . Verdeutscht und
herausgegeben von einem Augustiner F. H. O. O. 1787, o. Druck. 161. — 8° OSZK Knyt
Feltehetően magyarországi nyomtatvány.
Batthyány József ld. Als die hochwürdigen Chorfrauen...
— ld. Auf den Tod... des Herrn Kardinal...
— ld. Baróti Szabó Dávid: A’ bajtsi pusztán..
— ld. Benedek XIV., pápa: Institutiones... 1775
— ld. Carmen celsissimo ac reverendissimo... principi...
— ld. Carmen sapphicum idque encomiasticum...
— ld. Excellentissimo ac reverendissimo domino...
— ld. Excellentissimus, illustrissimus et reverendissimus dominus...
— ld. Filtsch, Thomas: Adclamatio devota...
— ld. Fö-méltóságú nagy érdemű...
— ld. Hannulik, Joannes Chrysostomus: Ode ademinentissimum...
— ld. Hexametri atque saphici festivi...
— ld. Hofier, Augustinus: Lauretanische Litaney...
— ld. Hofier, Joannes: Epicedion in obitum...
— ld. Hüros-Zsuffay, Josephus: Encomium...
— ld. Kruzi, Martinus: Honorati a S. Maria dissertationes... 1772
— ld. Kurzer Innhalt der Ablässe...
— ld. Lubek, J. K.: Am Grabe Seiner Eminenz...
— ld. Mnemosynon, quod reverendissimo domino...
— ld. Nagy méltóságú fő tisztelendő...
— ld. Ode dem hochwürdigsten Herrn...
— ld. Proemium publicum... 1795
— ld. Reverendissimus atque excellentissimus dominus...
— ld. Royer, Franz Anton: Ode von dem Nutzen...
— ld. S[acri] R[omani] Ifmperii] principi, Josepho...
— ld. Tu nos interea rege, protege...
— ld. Wagner, Joannes Josephus: Josepho e comitibus Battyán...
Batthyány, Ludovicus ld. Biró Márton, Padányi: In neo-electum Regni Hungáriáé 
palatinum...
— ld. Ego Ludovicus comes de Batthyán...
— ld. Madama vezzosa...
— ld. Selectae positiones universae grammatices... 1761
Batthyány, Paulus ld. Raicsani, Georgius: Victoriae augurium Pampelona...
Batthyány, Philippus ld. Carmen in illud axioma...
Batthyány, Theodor ld. Vota comitis Theodori de Battyán...
[Battistini, Francesco): Ľincoronazione delľ augusto monarca Francesco II. imperatore... 
dedicata alie nobilissime dáme ed egregi cavalieri delia citta di Spalato. Fiume 1799, Kar- 
letzky vedova. [8] lev. — 8° Zagreb Univ
Bauer ld. Lieder, welche bei der...
Bauer, Johann Michael ld. Als der wohlgeartete...
Der Baum dess Lebens, das ist: siben Fürtrefflichkeiten des heiligen Mess-Opffers, in siben 
ausserlesenen Betrachtungen auf alle Tag in der Wochen vorgestellet... Erstens in wel­
scher Sprach beschriben, hernach in lateinischer denen... Sodalibus... zu Ingolstadt... aus-
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getheilt, anjetzo in der Catechetischen Bibliothec in dem Collegio der Gesellschaft Jesu 
zuTyrnau. (Tyrnau) 1724, in der Academischen Buchdruckerey. 1551. — 12° Martin MS 
Baumgartner, Ambrosius ld. Manuale sodalium B. M. V ... 1757 
— ld. Manuale Sodalium S. Antonii Paduani... 1761 
Baussner, Simon ld. Gratulatio ad Simonem Baussnern...
[Bazilovics, Joannes) Bazilovits, Joannicius: Assertiones ex tractatibus de justitia, et jure, 
sacramentis in genere et specie, quas... praeside... — — ... in... Monasterio Mtaria] Pó- 
csensi ad S [anctum] Michaelem Archangelum anno... 1778. mense Decembri die., pub­
lice propugnandas susceperunt... Simeon Lyosz... Alexander Staurovszky... Manuel 
Papp, Ordinis S[ancti] Basilii Magni religiosi professi... theologiae in tertium annum audi­
tores. Pestini (1778), Royer. [4] lev. — 4° Bp FSZEK
Hozzákötve Pray, G.: Dissertationes historio-criticae de sanctis Salamoné rege... c. műhöz. Posonii 1774. P.
III. 134.
Bazilovits, Joannicius ld. Bazilovics, Joannes
Ein Bändchen Theaterstückchen... ld. Theaterstückchen...
Beatissimae Virginis Mariae immaculata conceptio, dum... Societatis Jesu Universitas Tyr- 
naviensis in... D[ivi] Joannis Bapt(istae) Basilica annua solemnia divae tutelaris suae 
ageret, propugnata a quodam Societatis Jesu religioso... theologiae in tertium annum au­
ditore, anno... 1748. sexto Idus Decembris. Tyrnaviae (1748), typis Academis. 121. — 4°
Győr Püsp
Bebo, Franciscus Xaverius — Otto, Johannes Nepomuclenusl: Licht und Schatten, mit 
welchen das unbegreiffliche Geheimnuss der... Gottheit... in einer geringen Lob- und 
Ehren-Rede am hohen Titular-Fest des Baarfüsser-Ordens der Allerheiligsten Dreyfaltig- 
keit... in erwehnter Ordens-Kirchen zu Klein Maria-Zell zu Alt-Ofen in Nider-Ungarn 
den 17. Junii anno 1753. vorgetragen... — — ... inFimae classis grammatices studiosus. 
Ofen (1753), Länderer. [8] lev. — 4° Bp EK
Bebrič, Lucasld. Lipovčič, Hieronymus: Amarum dulce... 1747 
Bebrich, Lucas ld. Bebrič, Lucas
Becanus, Martinus: Compendium manualis controversiarum hujus temporis de fide et reli­
gione a... — — ... olim conscriptum... nunc vero dum in... Socfietatis] Jesu Universitate 
Claudiopolitana positiones philosophiae universae publice propugnandas suscepit... Wolf- 
gangus Cserei... philosophiae baccalaureus, nec non pro suprema ejusdem laurea candi­
datus, praeside... Ladislao Repszeli... auditoribus oblatum, anno... 1742. mense Au- 
g[usto) die.. Claudiopoli (1742), typis Academicis. [12], 458, [12] 1. — 8°
Kecskemét Piar
[Beccaria, Cesare Bonesana dei: Von den Verbrechen und Strafen. Aus dem Italiänischen 
mit des... Verfassers eigenen... Ergänzungen nach der neuesten Auflage ins Deutsche 
übersetzt und mit vielen Anmerkungen vermehrt. Tyrnau 1776, mit dasigen Schriften. 
[8], 232 1 . -  8° Bp Ráday
Bécsi, Ambrosius ld. Kosa, Eugenius: Auditoribus oblatum... 1751 
Becsky, Franciscus ld. Fridrihovszky, Josephus: Carmen admodum reverendo domino... 
Becsky, Ladislaus ld. In funus Ladislai Becsky...
Becze, Bernardus ld. Manuale Sodalium S. Antonii Paduani... 1761 
Becze, Stephanus ld. Löhner, Tobias: Instructio practica confessarii... 1746 
Bedekovich, Adamus ld. Nitray, Gabriel: Adsertiones ex universo jure... 1772 
Bedekovich, Joannes Nepomucenus ld. Bedekovics, Joannes Nepomucenus
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Bedekovich, Petrus ld. Katona, Stephanus: Tentamen publicum ex historicis praelectio­
nibus... 1775
— ld. Nitray, Gabriel: Positiones ex institutionibus juris Hungarici... 1778 
Bedekovics, Casimirus — Nyirö, Adamus: Auditoribus oblatae, dum assertiones ex uni­
versa theologia in... Academia Jaurinensi publice propugnaret... Joannes Nepom[ucenus]
Fridrichkeit... theologiae in quartum annum auditor... ex praelectionibus...----- ... anno
1770, mense Augusto. (Jaurini 1770), [Streibig.] [12] lev. — 8° OSZK
Hozzákötve Beuvelet, M.: Meditationes... Tom. 1. c. műhöz. Tyrnaviae 1770. P. 1. 274.
Bedekovics, Joannes Nepomucenus ld. Materia tentaminis publici, quod ex jurisprudentia... 
1778
— ld. Poor, Cajetanus: Doctrina philosophiae purae... 1776 
Bednarovics, Joannes: Selectae positiones... 1782 ld. Gregor, Emericus 
Bednárovits, Joannes ld. Bednarovics, Joannes
Begriff der christlichen Lehr. Ofen [um 1785], Katharina Landererinn. [10] lev. — 8°
Bp Ráday
Béhivatal a’ nyilvánvaló előkérdésre, mellyre a’ téli oskolaidő utánn kiállott a’... föoskolá- 
nak ifiusága Böjt más havának folytában 1779. Nagyváradon (1779), Bálent. [4] lev. — 2°
Debrecen EK
Beitel, Johann Joseph: Unfehlbarer Weeg-Weiser zu einem seeligen Todt und... in die 
glückseelige Ewigkeit, einer... in... Cremnitz unter Anruffung des Heil[igen] Josephi 
umb eine glückseelige Sterb-Stund neu-aufgerichteten Bruderschafft zum nothwendigen 
Gebrauch in Druck befördert von ...----- ... der S{anc]t[i] Martini... in Pressburg cano­
nico... als wohlbesagter Bruderschafft Anfänger und ersten Praeside, im Jahr... 1728. 
Pressburg 1728, Royer. [4], 3 Í6 1. — 12° Praha Muz
Békkési, Stephanus ld. Adámi, Joannes Nepomucenus: Tentamen publicum ex historia sta­
tuum Europaeorum... 1796
Bél [Mátyási Matthias: Attila, missis acceptisque legationibus illustris, ex Prisco rhetore 
sophista, post Davidis Hoeschelii, Caroli Cantoclari, Henrici Valesii et Philippi Labbei 
curas edidit atque notas adiecit — —. Adparatus ad historiam Hungaricam, decadis II. 
monumentum I. Posonii 1745, apud haeredes Royerianos. [12], 83, [6] 1. — 2°
Stuttgart Landesb
[Bél Mátyási: A’ Jupiter és Venusnak szerentsés egybenszerkeztetések, a’ melly midőn... 
Prileszky Elek uram, mint... vőlegény és... Radvanszky Susánna Ersébeth kis aszszony 
mint... meny-aszszony között Radványnak boldog menyezetén... 1737. eszten[dő] 
Boldog Aszszony havának 6dik napján történt volna,... a’ tekéntetes új házasoknak 
minden jókat jövendöl és kíván a’ Karpatus hegyein bujdosó Melibeus. Posonyban 
(1737), Royer Pál özvegyének betűivel. [4] lev. — 2° Prešov Štát
(Bél Mátyás): Le-rajzolása a’ főbb jó tselekedeteknek, a’mellyekben a’ keresztyén ember­
nek magát gyakorlani, es bűnöket, a’mellyeket futni kell. [Lőcse] (1704), [Brewer 
Zsófia.] [2] lev. — 2° Bratislava Lyc
[Bél Mátyási: Der ungarische Sprach-Meister, oder kurtze Anweisung zu der edlen ungari­
schen Sprache, nebst einem Anhang von Gesprächen... guthertzig gestehet von Meli­
boeo. Die änderte und verbesserte Auflage. Pressburg 1743, im Verlag der Royerischen 
Erben. [12], 91 L, 1 1. — 8° Debrecen Ref
—  Ua. Pressburg 1747, im Verlag der Royerischen Erben. [ 12], 92 1., 1 1 . —  8 ° Bp Piar
Bél Mátyás ld. Cellarius, Christophorus: Primitiva Latina...
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Béla, Josephus — Székelly, Paulus: Assertiones theologicae ex tractatibus de Incarnatione 
Verbi, angelis, beatitudine et actibus humanis, quas in... Universitate Claudiopolitana 
anno... 1774. mense Augusto die., publice propugnavit... Abrahamus Méhesi... theologi­
ae auditor emeritus... (sub praesidio... — — ...) Claudiopoli 1774, typis Coll. Reform. 
[10] lev. -  8° OSZK
Béla, Josephus ld. Ádányi, Andreas: Dum assertiones... 1761
— ld. Pintér, Josephus — Jaszlinszky Andreas: Dum assertiones theologicas... 1761 
Béldi, Clemens ld. Ipach, Franciscus Xaverius—Schmidhauer, Thomas—Koválszki, Fran-
ciscus: Dum assertiones ex universa philosophia... 1764 
Belehrung. Zur Evidenthaltung des Populations Standes, wie sich nehmlich in Ansehung 
der in der Population von Zeit zu Zeit vorfallenden Veränderungen und deren Eintra­
gung in die Orthschaffts-Bücher zu benehmen ist. [Hermannstadt 1784—1787]; (Hoch­
meister.) [3] lev., 1 t. — 2° BpMOL
A nyomdász neve a kolofonból.
Beifort, Joannes ld. Csapodi, Ludovicus: Panegyricus Divo Ignatio dictus... 1767 
A’ belgrádi változó török-hóidnak utolsó fertályja, az-az: Nándor-Fejér-Várnak régi és mos­
tani ostromainak röviden emlékeztető históriája. H. n. (1789), ny. n. [6] lev. — 8°
Évszám kronosztichonból. Bp Piar
Belius, Matthias ld. Bél Mátyás
[Bellarmino, Robert]: Catholische Glaubens-Bekantnuss in dem Concilio Tridentino vor­
geschoben und alle darinn enthalteue [!] Glaubens-Articul auss der Heiligen Schrifft 
und zwar auss dess Lutheri eygener Version bewisen. Tyrnau 1716, in der Academischen 
Buchdruckerey. 77 1. — 8° Bp MT AK
»Bellarmintol, Robert: Der kleine Katechismus... Hermannstadt 1782, Hochmeister. 63 1.
— 8° ClujLyc«
Bellum morborum... ld. Felvinczi György
Bellusics, Emericus ld. Timon, Samuel: Imago antiquae Hungáriáé... 1766 
(Belnay), [Georgius Aloysius]: A mademoiselle Babette comtesse de [Keglevich] Kegle- 
vits. [Posonii 1796], s. typ. nom. [1] lev. — 8° OSZK
(Belnay, Georgius Aloysius): Tentamen publicum ex historia ecclesiastica universali et 
singulari Hungáriáé, ex historia litteraria Hungáriáé et Imperii Romano-Germanici, 
quod... in... Academia Posoniensi mense Augusto 1796. (e praelectionibus secundi se­
mestris — — ... subierunt... [Stipsics] Stipsits Josephus, Rakovszky Stephanus, Mentler 
Nicolaus, Jaeger Franciscus, Liska Franciscus...primum in annum philosophiae audito­
res.) (Posonii 1796), Weber. [12] lev. — 8° BpEK
(Belnay, Georgius Aloysius): Tentamen punlicum ex historia Hungáriáé pragmatica, 
quod... in... Academia Posoniensi mense Martio 1796. (e praelectionibus primi semestris 
----- ... subierunt... Paravits Antonius... [Röth] Rötth Josephus... Glabits Josephus, Die­
trich Dominicus, Gyömbéry Martinus... primum in annum philosophiae auditores. (Po­
sonii 1796), Schauff. [8] lev. — 8° Esztergom Főegyh
(Belnay, Georgius Aloysius): Tentamen publicum ex historia Hungáriáé pragmatica, 
quod... in... Academia Posoniensi mense Martio 1798. (e praelectionibus primi semestris
— — ... subierunt... Baky Alexius... Tarnóczy Joannes, Schlaifer Joannes, Palkovits Ca­
rolus, Ráboldt Stephanus, philosophiae primum in annum auditores). (Posonii 1798), 
Schauff. [6] lev. — 8° Esztergom Főegyh
Belnay, Georgius Aloysius ld. Positiones ex universa philosophia... 1800
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Bencsát, Vincentius: Quem excellentissimo illustrissimo... domino... Joanni Gusztiny... 
episcopo Nittriensi... diedicat]... (dum propositiones ex universa philosophia et mathesi 
delectas publice defenderet... Andreas Gusztiny... philosophiae, et mathematum audi­
tor... ex praelectionibus... — — Scholarum Piarum... professoris Nittriae anno 1769. 
mense Augusto.) [Tyrnaviae] (1769), [typis Academicis.] [4] lev. — 8° OSZK
(Bencsát, Vincentius): Quos excellentissimo illustrissimo... episcopo Nittriensi... d[edicat] 
(dum propositiones ex universa philosophia et mathesi delectas publice propugnaret... 
Carolus Géczi... philosophiae et mathematum auditor emeritus, ex praelectionibus... 
— — Scholarum Piarum ... professoris Nittriae, anno 1769, mense Augusto.) [Tyrnavi­
ae] (1769), [typis Academicis.] [4] lev. — 2° Martin MS
Hozzákötve Schmitth, N.: Palatini Regni Hungáriáé... ed. 3. c. műhöz. Tyrnaviae 1760. P. 111. 321.
Bencsics, Antonius ld. Kenyeres, Matthaeus: Assertiones theologicae de sacramentis... 1771 
— ld. Szabó, Tobias: Conclusiones ex...philosophia universa... 1768 
Bencsik, Franciscus ld. Peer, Jacobus: Tentamen publicum ex historia pragmatica... 1779 
[Bencsik, Gabriel]: Serum, sed serium testamentum, seu Jesippus magna liberalitate in 
filios profusa delusus... hilaritatis gratia communi auditorio ab... rethorica et poesi... civi­
tates Pestiensis Scholarum Piarum dicatus... Budae (1727), Länderer. [2] lev. — 4°
Évszám kronosztichonból.
Bp Piar
Bencsik, Josephus ld. Positiones ex universo jure... 1793
Bencsik, Michael: Corpus juris spiritu informatum principali a sanctitate Divi Ivonis anima 
reipublicae, panegyrica dictione exhibitium, dum... Facultas Juridicia in... Societ[atis] 
Jesu Divi Joannis Baptistae Basilica Tyrnaviae annuos tutelari suo... honores persolveret,
deferente...----- ... oratore... Nicolao Bencsik... supremae classis grammaticae studioso.
Tyrnaviae 1717, typis Academicis. [6] lev. — 2° Bp EK
Bencsik, Michael: Liber vitae legem naturae et gratiae complexus in Ivone orbi juridico 
oblatus, dum... Facultas Juridica... in... Societatis Jesu... Joannis Baptistae Basilica, 
annuos tutelari suo honores... persolveret deferente... — — ... oratore... Nicolao Ben­
csik... juris patrii in 2dum annum auditore. Tyrnaviae 1721, typis Academicis. [6] lev. — 
4° Bp Piar
Bencsik, Nicolaus ld. Bencsik, Michael: Corpus juris... 1717 
— ld. Bencsik, Michael: Liber vitae legem naturae... 1721 
Bende, Ladislaus ld. Partisch, Mansvetus: Ac auditoribus oblata... 1771 
Bene, Antonius ld. Tentamen publicum ex ontológia... 1796 
Bene, Georgius ld. Szent-Iványi, Martinus: Doctrina fidei Christianae... 1726 
(Benedek XIII., pápa): XIII. Benedek pápa minden híveknek, kik ezen kővetkező három 
lelki indulatot ajtatossan el-mondgyák, hét esztendei bútsút engedett... (Egerben 1770, 
a’ Püspöki Oskola’ betöivel.) [2] lev. — 12° Eger Érs
Impresszumadatok a kolofonból.
Benedek XIII., pápa ld. Indulgentiae, quas Sanctitas Domini...
— ld. Milostiwé leto...
[Benedek XIV., pápa] Benedictus XIV.: Benedictio et indulgentiae plenariae in articulo 
mortis impertiendae... (Romae 1747, ex typographia Apostolicae. — Reimpressum 
Budae 1748, Nottensteinin.) [2] lev. — 2° Veszprém Püsp
Impresszumadatok a kolofonból.
(Benedek XIV., pápa]: Benedictus XIV. universis Christi fidelibus praesentes literas inspe-
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cturis salutem, et apostolicam benedictionem. Caelestium munerum thesauros... om­
nibus et singulis dictae Societatis [Jesu] religionis mittendis... et aliis utriusque sexus 
Christi fidelibus, ad quos ipsi mittendi... plenariam omnium peccatorum suorum indul­
gentiam et remissionem... concedimus et elargimus. Romae 1755, ex typographia... Ca­
merae Apostolicae. Reimpressum Tyrnaviae 1756, typis Academicis. [1] lev. — 2°
Pannonhalma
»[Benedek XIV., pápa] Benedictus XIV.: Epistola encyclica... Claudiopoli 1749, typis Aca­
demicis. 21 1. — 4° Cluj Lyc«
[Benedek XIV., pápa] Benedictus XIV.: Epistola encyclica ad missionarios per Orientem de­
putatos, honoribus Divi Joannis Nepomuceni... dicata et auditoribus distributa,(dum 
conclusiones canonico juridicas ex libro quarto Decretalium, Gregorii IX. ... publice pro­
pugnarent in... Conventu Nagy-Banyensi ad S[anctum] Nicolaum anno 1760. mense..
die......  Conradus Szabó... Cupertinus Horvath... Melchior Hoffner, Ord[inis] Mino-
r[um]... clerici professi et... canonum auditores, professore... Juvenale Tóth...) [Agriae] 
(1760), [Bauer.] [8], 95 1. -  8° OSZK
[Benedek XIV., pápa]: Indictio universalis jubilaei anni sancti millesimi septingentisimi 
quinquagesimi. Romae 1749, ex typographia Reverendae Camerae Apostol[icae]. Reim­
pressum M[agno]-Varadini (1749), per Michaelem Becskereki. 10 1. — 2° Bp Piar
[Benedek XIV., pápa]: Benedictus XIV.: Institutiones ecclesiasticae, quas... Josepho e comi­
tibus de [Batthyány] Batthyán... Metropolitanae Colocensis et Batsiensis ecclesiarum... 
archi-episcopo... (Carolus Vermes, cum ex institutionibus... Alexii Simich... Colocae 
1775. mense Augusto defenderet, iterum offert, dedicat ac sacrat.) (Colocae 1775), [ty­
pographia Scholarum Piarum.] [8] lev. — 4° BpPiar
Hozzákötve [Institutiones physicae 111. tomus) Sectio IV. De rebus caelestibus c. műhöz. 201—295 [8] 1., 
X I-X IV . t.
Benedek XIV., pápa ld. Lebens-Begriff des Heiligen...
— ld. Regül einer löblich-bürgerlichen Liebs-Versammlung...
— ld. Sacra Osvensis ecclesia...
Benedek, Augustinus ld. Dum assertiones ex universa theologia... 1764
— ld. Schmitth, Nicolaus — Román, Georgius: Dum assertiones theologicas... 1758
Benedek János, Rosnyai ld. Carmina votiva viro... Joanni Hambachero...
Benedek, Josephus ld. Szluha, Franciscus Xaverius: Propositiones philosophicae, quas... 
1770
[Benedict] Benedikt, Michael — Doll, Aloys: Neue National-Lesebibliothek der auserle­
senster Bücher, welche unter billigen Bedingnissen zum Lesen ausgegeben werden, von 
----- ... Buchhändlern. Pressburg 1786, o. Druck. [2], 38 1. — 8° BpFSZEK
[Benedict] Benedikt, Michael und Kompagnie: Catalogus librorum juŕidico-historico-politi- 
co-physico-mathematicorum et aliarum liberalium, qui... venales prostant apud — — ... 
bibliopolas Posonienses. — Verzeichniss juristisch-historisch-politisch-philoso­
phisch-physisch-mathematisch- und anderer in die schönen Wissenschaften einschlagen­
der Bücher, welche... zu haben sind bey Michael Benedikt und Kompagnie Buchhändlern 
in Pressburg. (Pressburg) [1779—1787], o. Druck., (Benedikt.) [4], 248 1. — 8°
Bp Ráday
Benedictus XIV. ld. Benedek XIV., pápa
Benedictus a Virgine Fideli ld. Horváth Simon
Benedikt, Andreas ld. Wächter, Johann: Zur Namensfeier unsers... Lehrers...
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Benesics Benyák
Benesics, Antonius ld. Szabó, Tobias: Conclusiones ex... philosophia universa... 1768 
Benger, Nicolaus: Promptuarium privilegiorum confessarios regulares attinentium... (Au­
ditoribus oblatum, dum conclusiones ex universa theologia ad mentem Divi Thomae 
Aquinatis in... Mariae-Thallensi Monasterio anno 1750. mense Aprili die., publice pro­
pugnaret... Valentinus Jann... theoKogiae] in 4tum annum auditor, praeside... Sigis- 
mundo Mentler...) Tyrnaviae 1750, typis Academicis. [12], 328, [4] 1. — 8° OSZK
Beniczki, Joannes Nepomucenus: Augustissimae, invictissimae ac gloriosissimae Romano­
rum imperatrici Mariae Theresiae apostolicae Hungáriáé reginae... honoribus dicatae (a
----- ... dum sub... auspiciis Vacii apud Scholas Pias exhaustis in Collegio... philosophicis
disciplinis tentamen publicum subiret anno 1766 mense., die..) Budae (1766), Länderer. 
[6] lev. -  4° OSZK
Hozzákötve Prosperus Lambertinus: Institutiones ecclesiasticae... c. műhöz. Monachii et Ingolstadii 1765.
Beniczky, Ladislaus ld. Czeglédy, Moyses: Systema praxis criminalis...
Beniczky, Maria Ernestina ld. Pankl, Matthäus: Lobrede auf die Heilige Ursula...
(Beniczky] Benyiczky Péter: Magyar rithmusok, mellyeket írt... — — ... Most újjobban és 
tisztábban ki botsátatott. Posonban 1727, [Royer], találtatik Spaiser Ferencznél. [4], 
299, [1] 1. — 24° Sopron Gimn
— Ua. Cassan 1729, Frauenheim. 245 I. — 24° OSZK
»Benigna resolutio regia in negotio religionis de dato 7. mensis Novembris 1790. Claudio-
poli 1790, Hochmeister. [16?] lev. — 8° Cluj Lyc«
— Ua. Pestini (1790), Länderer. 1 6 1 .- 8 °  Csurgó Gimn
— Ua. Posonii (1790), Weber. 161. — 8° OSZK
Benigna resolutio regia intuitu erigendae tabulae provincialis in... urbe Budensi. S. 1. 1787, 
s. typ. nom. 141. — 8° BpMOL
Feltehetően magyarországi nyomtatvány.
Benkö, Nicolaus: Assertiones ex logica et metaphysica universa, quas in... Universitate 
Claudiopolitana anno... 1761. mense Augusto die., publice propugnandas suscepit... An­
tonius... Jósika... philosophiae in primum annum auditor, praeside...----- ... Claudiopoli
(1761), typis Academicis. [4] lev. — 2° OSZK
Hozzákötve lstvánffy M.: Historia regni Hungáriáé... c. műhöz. Viennae —Pragae —Tergesti 1758.
Benkö, Nicolaus: Panegyricus Divo Francisco Xaverio dictus, dum... Facultas Philosop­
hica... Universitatis Tyrnaviensis in... S [ancti] Joannis Bapt[istae] Basilica annuos eidem
suo tutelari honores persolveret, deferente...----- ... oratore Ladislao Erdödy... phil[o-
sophiae] in 1. ann[um] auditore. Tyrnaviae 1762, typis Coli. Academ. [12] lev. — 12°
Bratislava Univ
Benkö, Nicolaus — Molnár, Joannes Baptlistal: Assertiones ex universa theologia, quas 
in... Societatis Jesu Academia Budensi, anno... 1770. mense Junio, die., publice propug­
navit... Franciscus Xaverius Fux... theologiae baccalaureus, ac pro suprema... laurea can­
didatus... ex praelectionibus...----- ... Budae 1770, Länderer. [5] lev. — 2° Bp Piar
Hozzákötve Bonfini, A.: Rerum Hungaricorum c. műhöz. Buda 117701. P. I. 319.
Benkö, Nicolaus: Assertiones theologicae... 1766, 1767, 1768 ld. Hegedűs, Ladislaus 
Benkö, Nicolaus: Dum assertiones ex universa philosophia... 1768 ld. Reviczky, Antonius 
Benkö, Nicolaus ld. Zachár, Andreas — Szlabigh, Thomas David: Tentamen publicum... 
1780
Bentzák, Michael ld. Csonka, Joannes N. Stephanus: Tentamen publicum ex historia... 1798 
Bentzur, Josephus ld. Triste officium, quod orba...
Benyák, Bernardus: Argumenta institutionis, quae Pestini in districtu Budensi apud
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Benyák Berecz
Scholas Pias ad disserendum proposuerunt logices et matheseos auditores mense Martio 
1777. Pestini (1777), Royer. [4] lev. — 4° OSZK
Benyák, Bernardus ld. Propositiones, quas universa philosophia... 1799 
Benyáts, Casparus ld. Balogh, Alexander —Entshelyi, Wenceslaus: Tentamen publicum... 
1778
Benyiczky Péter ld. Beniczky Péter
Benyovski, Ignatius ld. Stipsics, Antonius Joannes Nepomucenus: Tentamen publicum ex 
logica... 1796
Benyovszki, Paulus ld. Benyovszky, Paulus
[Benyovszkyl Benyovszki, Paulus: Divus Ignatius dictione panegyrica celebratus, dum in­
clyta Facultas Theologica... Universitatis Tyrnaviensis, in... S [ancti] Joannis Bapt[istae] 
Basilica annuis eundem titularem suum honoribus prosequeretur, deferente... — — ... 
oratore... Joanne Harsány... logices auditore. Tyrnaviae 1741, typis Academicis. [22], 
74 1. — 12° Pannonhalma
[Benyovszkyl Benyovszki, Paulus: D[ivus] Ignatius theologiae patronus in clientibus suis 
laudatus, dum... Facultas Theologica... Universitatis Tyrnaviensis, in... S[ancti] Joannis
Bapt[istae] Basilica annuos eidem tutelari suo honores persolveret, deferente...----- ...
oratore... Carolo [Esterházy] Eszterhazi... Tyrnaviae 17[40], typis Academicis. [22], 
691. — 12° Olomouc Stat
A címlapon az évszám utolsó két jegye leszakítva.
Benyovszky, Paulus ld. Ágoston, Szent: Meditationes... 1742
— ld. Bona, Joannes: Manuductio ad coelum... 1735
— ld. Regulae juris canonici... 1742
Beöthy, Joannes ld. Demeter, Joannes Chrysostomus: Elegia de obitu...
Beöthy, Josephus ld. Nitray, Gabriel: Positiones ex institutionibus... 1778 
Beöthy, Vincentius ld. Biszáglics, Andreas: Positiones ex historia Regni Hungáriáé... 1799 
Beraxa, Martinus ld. Königsacker, Josephus Calasantius: Propositiones ex universa philo­
sophia... 1760
— ld. Propositiones metaphysicae... 1759
Berchtold, Franciscus ld. Csermák, Josephus: Vota sonora...
— ld. Valentini, Joannes: Excellentissimi, illustrissimi...
Berchtoldt, Franciscus ld. Berchtold, Franciscus 
Bercsényi Miklós ld. En Székesi gróff Bercsény Miklós...
Berczeli, Carolus ld. Klobucsek, Aloysius: In observantiae amorisque sui testimonium... 
1770
Bérezik, Joannes Baptiista]: Dum in Schola Episcopali Magno-Varadinensi assertiones ex 
universa philosophia... praeside.. — — ... publice propugnaret... Franciscus Xav[erius] 
Szegezdi, a[rtium] Hiberalium] et philosophiae auditor emeritus. (Varadini 1765), [typis 
Seminarii Beatae Mariae Virginis.] [5] lev. — 8° OSZK
Évszám kronosztichonból. Hozzákötve Consilia sapientiae... c. műhöz. Cassoviae 1758. P. 1.439.
Bérezik, Joannes Baptista: Assertiones ex universa theologia... 1766, 1770 ld. Jedlicska, 
Antonius
Bérezik, Joannes Baptista: Assertiones theologicae... 1777 ld. Jedlicska, Antonius 
Bérezik, Philippus Id. [Biblia.] Selecti Sacrae Scripturae... 1753 
Berdóczy, Thaddaeus ld. Nagy, Ladislaus: Assertiones ex universa philosophia... 1761 
(Berecz, Michael): Atlas historicus, utramque ab orbe condito historiam ecclesiasticam, et
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profanam, ac omnes scientias ad historiam necessarias complectens... (dum ex praele­
ctionibus... — — in Episcopali Schola Agriensi philosophiae professoris, assertiones ex 
universa philosophia publice propugnaret Agriae anno 1760. die <10. >  Augusti... Jo­
annes Radies... philosophiae in secundum annum auditor.) (Agriae 1760), [Bauer.] [8] 
lev. -  8° OSZK
Hozzákötve Reischl, M.: Atlas historicus c. műhöz. Augustae Vindelicorum 1758.
(Berecz, Michael): Honoribus illustrissimi... domini Joannis Gusztini... humillime dica­
tum, (dum ex praelectionibus... — — in... Episcopali Schola Agriensi... assertiones ex 
universa philosophia publice propugnaret Agriae anno 1762. die.. Julii... Georgius Nozd- 
roviczky... philosophiae in 2dum annum auditor.) Agriae (1762), Bauer. [4] lev, — 2° 
Hozzákötve Gusztini J.: Üdvözség mannája... c. műhöz. Eger 1759. P. 1. 950. Eger Érs
Berecz, Michael: Sacra concilia ecclesiae Romano-catholicae in Regno Hungáriáé cele­
brata... (dum ex praelectionibus...----- in... Episcopali Schola Agriensi philosophiae pro­
fessoris... assertiones ex universa philosophia publice propugnaret Agriae anno 1762. 
die.. Julii... Alexander Horváth... philosophiae in 2dum annum auditor.) Agriae (1762), 
Bauer. [4] lev. — 2° Sárospatak Ref
Hozzákötve Péterfľy, C.: Sacra concilia... P. 2. c. műhöz. Posonii 1742. P. III. 77.
Berecz, Michael: Sancti Caroli Borromei... Instructiones pastorum... (dum ex praelectio­
nibus... — — in... Episcopali Schola Agriensi philosophiae professoris... assertiones ex 
universa philosophia publige propugnaret Agriae anno 1762. die.. Julii... Joannes Nepo- 
mucenus Vrabel... philosophiae in 2dum annum auditor). Agriae (1762), Bauer. [6] lev.
— 8° Bp Fer Esztergom
(Berecz, Michael): Spectabilium historiae universalis compendium... (dum ex praelectio­
nibus... — — ... assertiones ex universa philosophia publice propugnaret Agriae anno 
1760 die <10 > Augusti... Joannes Hornyakovith... philosophiae in secundum annum 
auditor.) (Agriae 1760), [Bauer.] [4] lev. — 8° OSZK
Beregszászi Pál: Keserves sírással zokogó história, mellyet gyakorlott Isten az Áronnak, 
háza népe közzül egyel, a’ki a’ pogányok által el ragadtatván... lelkének gyötrelmeivel 
sok szenvedésit versekbe szedte----- . H. n. 1772, ny. n. [8] lev. — 8° Bp MTAK
— Ua. H. n. [1800 körül], ny. n. [8] lev. — 8° BpFSZEK
Berényi, Alexander: Principia vitae Christianae auditoribus oblata, dum assertiones ex uni­
versis praelectionibus logicis ac metaphysicis...----- ...in Schola Episcopali Agriensi pro­
fessoris ordinarii publice defenderet...Martinus Bregovics... philosophiae in Imum 
annum auditor, Agriae anno 1760. die., mense Augusto. (Agriae 1760), [Bauer.] [6] lev.
— 8° OSZK
Hozzákötve Bona, J.: Principia et documenta vitae Christianae c. műhöz. Agriae 1760. P. 111. 143.
Berényi, Alexander: Tentamen publicum philosophicum, quod ex praelectionibus... — — 
...in Episcopali Schola Agriensi professoris subibunt...Josephus Böller...et...Andreas 
Horváth...philosophiae in primum annum auditores Agriae anno 1760. die., mense Au­
gusto. Agriae (1760), Bauer. [3] lev. — 4° OSZK
Berényi, Alexander — Balajthy, Matthaeus: Assertiones ex universa philosophia selectae, 
quas ex praelectionibus... — — ...in...Episcopali Schola Agriensi... (publice propugna­
vit...Josephus Zábráczky ...philosophus absolutus, Agriae, anno 1763. mense Julio die..) 
Agriae (1763), Bauer. [5] lev. — címlapja 8°, a mű 4° OSZK Knyt
Berényi, Alexander — Balajthy, Matthaeus: Assertiones ex universa philosophia selectae, 
quas ex praelectionibus...----- ...in Episcopali Schola Agriensi... (publice propugnavit...
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Michael Tót...philosophus absolutus, Agriae anno 1763. Mense Julio die..) (Agriae 
1763), [Bauer.] [3] lev. — címlapja 8°, a mű 4° Gyöngyös Bajza
Hozzákötve Principia et documenta...c. műhöz. Agriae 1760. P. III. 143.
Berényi, Gabriel ld. Illustrissimo domino domino Gabrieli...Berényi...
Berényi, Georgius ld. Szlabigh, Thomas David: Tentamen publicum...1778
— ld. Zachár, Andreas—Szlabigh, Thomas David: Tentamen publicum... 1779 
Berényi, Nicolaus ld. Materia tentaminis ex historia literaria philosophiae... 1793
— ld. Materia tentaminis ex jure patrio...1795
Berényi, Sigismundus ld. Szénás, Stephanus: Triumphum ducens praesagus Apollo... 
Bergenstaedt, Philipp von: Betrachtungen liber den... Friedens-Kongress... ld. Saracini, Carl 
Bergmann, Gustav von: Das Gebeth des Herrn oder Vaterunsersammlung in hundert zwey 
und fünfzig Sprachen, herausgegeben v o n ----- ... Ruien 1789, o. Druck. [16], 58, [3] 1.
— 8° Wolfenbüttel
Magyar szöveg a 8. lapon.
Berinyi, Thomas ld. Bossanyi, Wolffgangus: Philosophicum A. B. C. ...1707 
Berivoi János ld. Kádár János: Az igaz szívességnek kettős oszlopa...
[Bernakovits] Bernyakovits, Josephus: Carmen, quo excellentissimo...domino Ladislao... 
[Kollonics] Kollonitz...Metropolitanae Colocensis et Bacsiensis ecclesiarum...archi-
episcopo...domino gratiosissimo, pro sui in juniorem clerum receptione supplicavit-----
...anno 1790. die 13. Maji Neoplanta. [Colocae] (1790), [typographia Scholarum 
Piarum.] [4] lev. — 4° Esztergom Főegyh
Bernakovits, Josephus ld. Propositiones ex jure naturali... 1798 
BernardusaS. Georgio... ld. Fabianus a S. Erasmo: Dum assertiones...1768 
Bernát, Antonius ld. Gotzigh, Ignatius: Positiones ex historia universali... 1798 
Bernáth, Joannes ld. Stipsics, Antonius Joannes Nepomucenus: Tentamen publicum ex 
logica... 1797
Bernáth László ld. Carmen onomasticum, quod honoribus...
— ld. Név-napi versek...
— ld. Tentamen publicum ex physica...1782
Bernay, Josephus ld. János, Aranyszájú Szent: Adversus vituperationes... 1760
— ld. Positiones ex universa theologia... 1774
Berndt, Philippus Jakobus: Rede über den glorreichen erfochtenen Sieg unsers grossen 
Monarchen Joseph des Zweyten, und seinen tapferen Kriegern, Feldmarschalle [Gideon 
Ernst] Laudon, und... [Friedrich Josias von] Coburg [-Saalfeld]. Den Eperiesser hohen 
Adel und erhabenen Bürgern in dankbarer Unterthänigkeit gewidmet, und gehalten von
----- ... Eperies 1789, Pape. [4] lev. — 8° OSZK Knyt
Bernolák, Andreas: Panegyricus Divo Francisco Xaverio dictus, dum...Facultas Philoso­
phica in...Universitate Tyrnaviensi anniversarios eidem tutelari suo honores persolveret
deferente...----- ...oratore...Josepho Antonio de Plaz...philos[ophiae] 2dum in an[num]
audit[ore]. Tyrnaviae 1769, typis Coli. Acad. [12] lev. — 12° BpPiar
Bernolák, Andreas — Tajnay, Jonas — Pilipp, Josephus: Assertiones ex universa philo­
sophia, quas in... Societatis Jesu Universitate Tyrnaviensi anno...1767. mense Augusto 
die., publice propugnandas suscepit... Antonius Kaszáss... philo [sophiae] baccalaureus... 
pro suprema ejusdíem] laurea candid[atus], ex praelectionibus ... — — ... (Tyrnaviae 
1767), [typis Academicis.] [6] lev. — 4° Pannonhalma
Hozzákötve Khlosz, P.: Praxis...c. műhöz. Tyrnaviae 1756. P. II. 378.
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Bernolák Berzeviczy
Bernolák, Andreas — Tajnay, Jonas — Pilipp, Josephus: Assertiones ex universa 
philosophia, quas in...Societatis Jesu Universitate Tyrnaviensi anno...1767. mense Au­
gusto die., publice propugnavit...Joannes Valner...phil[osophiae] baccalaureus, nec non
pro suprema ejusdem laurea candidatus...ex praelectionibus...----- ... (Tyrnaviae 1767),
[typis Academicis.] [8] lev. — 8° BpPiar
Hozzákötve Hieronymus: Epistolae selectae c. műhöz. Tyrnaviae 1762. P. II. 120.
Bernolák, Antonius ld. Divus rex Stephanus magnus...
Bernyakovits, Josephus ld. Bernakovits, Josephus
Beroaldus, Philippus ld. Boccaccio, Giovanni: Igen szép Tangredus história...
[Beroldingen, Franz Cölestin): Szomorú ének, melly előbb ama’ Nagy Therésiának gyászos 
temetés’ alkalmatosságával az hadi nép által német nyelven énekeltetett. Most...P[áter] 
Nárcissus [Klenák Nárcisz] nemes ď Alton Regement-káplánnya által magyar nyelvre 
fordíttatott. Posonyban 1781, Länderer. [4] lev. — 8° Szekszárd Muz
(Berta, Georgius): Tentamen publicum, quod...mense Augusto anno 1796 (ex praelectio­
nibus ... — — in...Gymnasio Jaurinensi...professoris... subibunt ex humanitatis in alte­
rum annum studiosis ...Szent-Gályi Francíiscus]...Zalka Ignatius, Mattkovich Paultus]... 
[etc.]) Jaurini (1796), Streibig. [11] lev. — 8° Pannonhalma
Berta, Ignatius ld. Fleischhacker, Joannes Nepomucenus: Tentamen publicum ex jure 
Hungarico...l800
— ld. Hübler, Joannes Franciscus: Tentamen publicum ex physica... 1798 
Bertafi, Andreas ld. Gabon, Antonius: Physica exotica... 1753 
Bertalanffi Pál ld. Bertalanfíy Pál
[Bertalanffy] Bertalanffi Pál: Minden-napi kenyér, mellyet mind kisdednek, mind korosnak 
lelki táplálására apróra tördelt — — ... Nagy-Szombatban 1762, az Academia bötüivel. 
1561 .-12° Debrecen Ref
Bertics, Paulus ld. Auditoribus oblata... 1774
Bertieri, Josephus: De Verbo Dei Incarnato libri tres. In usum suorum auditorum. Agriae 
1793, [typis Scholae Episcopalis.] 489, [5] 1. — 4° Eger Megyei
Bertniczky, Joannes ld. Pankl, Matthaeus: Tentamen publicum e physica... 1796 
Bertoldo, Bertoldino e Cacassenno osia il Bertoldo alia corte. Opera bernesca in musica. Da 
rappresentarsi nel teatro del sisgrom nella prima vera deli’ anno 1759, nellacitta’ di Pres- 
burgo... Presburgo (1759), [Länderer.] [15] lev. — 8° ZagrebUniv
A példány az impresszumnál levágva.
Bertoni, Carolus ld. Hegedűs, Ladislaus — Benkő, Nicolaus: Assertiones theologicae... 1767 
Bertoni, Florianus: Assertiones ex universa philosophia ad mentem...Divi Thomae Aqui­
natis, quas honori... patris Caspari Gindl...Ordinis Sancti Pauli...in Monasterio Bfeati] 
Mfariae] Vfirginis] de Pesth anno 1772. mense Julio die., publice defendendas suscepit
Balthasar Gregorics praefati ordinis professus, praeside . . . ----- ... Pestini (1772), litteris
Eitzenbergerianis. [5] lev. — 8° OSZK
Hozzákötve Boetziusnak V. könyvei...c. műhöz. Kassán 1766. P. I. 310.
Bertoni, Florianus ld. Szabó, Vincentius: Assertiones ex universa theologia... 1761 
Berzáczi, Josephus ld. Csapodi, Ludovicus —Kenyeres, Josephus: Auditoribus oblati...1768 
Berzeviczi, Alexander ld. Berzeviczy, Alexander
[Berzeviczy] Berzeviczi, Alexander: Felicioris saeculi sapientia ex primaevis philosophiae 
principiis Cassoviensi a svada deducta et laureatis honoribus ...philosophiae doctorum, 
dum in...Univers[itate] Sfocietatis] J[esu] Cassoviensi, promotore... — — ...suprema
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philosophiae laurea condecorarentur, ab ...Facultate Oratoria oblata, anno 1715. Tyrnavi- 
ae (1715), typis Academ. 37, [1] 1. — 12° Bp EK
Berzeviczy, Emericus: K poslednj poctivosti... Id. Clementis, Matej
Berzeviczy, Emericus ld. Vuchetich, Matthias Ladislaus: Tentamen publicum ex jure 
naturali... 1799
— ld. Vuchetich, Matthias Ladislaus: Tentamen publicum ex jure gentium naturali... 1799 
Berzeviczy, Gregorius: Inclyta Universitas!... ld. Ujházy, Josephus
Berzeviczy, Hieronymus ld. Positiones ex jure Hungariaco... 1796 
Berzewiczky, Emeryk ld. Berzeviczy, Emericus
Berzsenyi, Joannes ld. Königsacker, Josephus Calasanctinus: Propositiones ex universa 
philosophia... 1760
Beschreibung der ächten unverfälscht... ld. Frantz János
Beschreibung der merkwürdigen Feyerlichkeit, welche am heil [igen] Ostersonntage. ..in 
Wien, bey dermaliger Anwesenheit S[eine]r päbst[lichen] Heiligkeit Pius des VI. vollzo­
gen worden. Pressburg (1782), Länderer. [4] lev. — 4° OSZK Kéz
Impresszumadatok a kolofonból.
Beschreibung der Strafe, so an dem dritten Hauptanführer der wallachischen Misvergnüg- 
ten, Namens Georg Krisan, den 15. Hornung 1785 zu Karlsburg vollzogen worden. O. 
O. (1785), o. Druck. [2] lev. -4 °  OSZK Knyt
Feltehetően magyarországi nyomtatvány.
Beschreibung des am 24. Augusti 1761. in der...Berg-Stadt Neusohl entstandenen grossen 
Brandes. (Pressburg 1761, Länderer.) [8] lev. — 8° Pécs Püsp
A nyomtatás helye és a nyomdász neve a kolofonból.
Beschreibung des prächtigsten Einzugs,welchen...Carl der Sechste in dero freyen königtli- 
chen] hungarischen Reichs-Stadt Pressburg den 19. May 1712 ... gehalten. [Tyrnau] 
(1712), [Akademische Buchdruckerei.] [2] lev. — 4° OSZK
Besenyei, Alexius ld. Bessenyei, Alexius
[Bessenyei] Besenyei, Alexius: Conclusiones ex universa philosophia ad mentem...Thomae 
Aquinatis, quas...in ...Monasterio Sancti Joannis Baptistae supra Felső Elephant mense 
Augusto die., publice propugnandas suscepit...Augustinus Szentgáli Ord[inis] S [ancti]
Pauli... professus, praeside...----- ... [Tyrnaviae 1757, typis Academicis.] [6] lev. — 12°
Bp Piar
Hozzákötve Hevenesi, G.: Flores quotidiani... c. műhöz. Tyrnaviae 1714. P. VII. 205.
Bessenyei Anna ld. Ifjak emlékezet oszlopa...
Besze, Michael ld. Pál, Andreas: Positiones ex universis politicis... 1797 
(Bethlen Ferenc): Horatius’ második ódájának magyarázat szerént való szabad fordítása 
(Második Leopold tiszteletére 1791...N[agy]enyeden. [Beszéd.] — Öröminnepi versek... 
Bethlen Ferentz...tiszteletére ...1794-dik esztendőben.) H. n. (1794), ny. n. 32+ ? 1. — 8°
Bp Ev
Csonka pédány.
Bethlen, Gabriel ld. Korda, Georgius: Non incepisse, sed perfecisse...
— ld. Lázár, Joannes: Carmen epithalamicum...
Bethlen Imre: A fél-hold küszködék a’ két-fejü sassal... ([Bánffy] Bánffi György...Erdélly
országa fő-kormányozójának...ajanlya----- . Kolosváratt, májusnak 16-dikán 1791-ben.)
(Kolosvár 1791), [Református Kollégiumi Nyomda.] [2] lev. — 4° BpMTAK
Bethlen Júlia ld. Pápai Páriz Ferenc: Ábrahám pátriárcha fia...
[Bethlen Kata): Bujdosásnak emlekezet köve, mellyet... a’ Kristus Jésusnak szentséges ne-
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vének...ditséretire szép imádságoknak faragás nékül való drágaköveiből öszve-rakott és 
fel-emelt egy bujdosó a’ maga szivében. Posonyban 1768, Länderer. [11], 160, [15] 1. — 
18° Bp EK
— Ua. Posonyban és Kassán 1783, Länderer. [12], 157, [11] 1 . - 1 8 °  Sárospatak Ref
— Ua. Győrött és Weszprémben 1789, Streibig. (13], 213, [22] 1 .- 1 8 °  Wroclaw Oss
— Ua. Posonban és Komáromban 1791, Wéber. [12], 157, [29] 1 .- 1 8 °  Praha Muz
— Ua. Schelmezbányán 1792, Sulzer. [14], 264, [7] 1 .- 1 8 °  Debrecen Ref
Bethlen Miklós ld. Pápai Páriz Ferenc: Ábrahám pátriárcha fia...
Bethlen Miklósné Csáky Katalin ld. Miserere vagy-is Szent Dávid király...
Bethlen Pál ld. Arany...házasság...
Beden ld. Bethlen
Betrachtungen bey dem Amte der h[eiligen] Messe, nebst den Kirchengebeth für unsern 
allergnädigsten Landes-Monarchen, so in der Ordenskirche der...Barmherzigen Brü­
der...musikalisch abgesungen und gehalten wird... eingeführet von F. M. R. O. S. J. D. 
Pressburg 1796, Patzko. 24 1 .-1 2 °  Bratislava Univ
Der Bettler für die durch die Wassergefahr verunglükten Armen an die Herzen aller Men­
schenfreunde von L. A. H. Pest und Ofen 1789, [Patzkó.] [3] lev. — 12° Pannonhalma 
Der Bettler für die durch die Wassergefahr verunglückten Armen in Pest, an die Herzen 
aller Menchenfreunde zu Kaschau von L. A. H. (Kaschau) 1789, in Ellinger’s Buch- 
druckerey. [2]lev. — 8° BpMOL
Betzeldt, Franciscus Xaverius ld. Vota in diem onomasticum...
Betzelt, Josephus ld. Materia tentaminis semestris primi, quod... 1778 
A’ be-vallott és controlerizált individuális termésnek meg-mutatására szolgáló clavis avagy 
kults. Pápán 1788, Streibig. [6] lev. — 2° Veszprém Megyei
Bé-vezetés a’ szám-vetésre a’ magyar és hozzá tartozandó tartományok’ nemzeti iskoláinak 
számára... Budán 1791, Akadémia’ betűivel. 55, [1] 1. — 8° Győr Püsp
Bewegungs-Ursachen derer Entschlüssungen des allerchristlichen Königs, warumen der­
selbe Seiner Kaiserlichen] Majestät den Krieg angekündiget habe? Und gegentheilige 
Beantwortung des unrechtmässig von der Cron Frankreich declarirten Kriegs. Ofen 
[1733 —1735], Nottenstein. [8] lev. — 4° BpMOL
Bexheft, Jlohann] Klonradl: Brüderliche Klagen der über den frühen Tod des hofnungs- 
vollen Jünglings, ihres verewigten Freundes Peter Solars, trauernden Komilitionen, von 
----- . Pressburg den 27. September 1789. Gedruckt auf Kosten guter Freunde des Ver­
storbenen, Stephan Pútnik, Sebastian Jorgowitsch, Johann Popowitsch, etc. (Pressburg 
1789), mit Weberischen Schriften. [4] lev. — 8° OSZK Knyt
Bexheft, Jlohann] Klonradl: Dem hochgebohrnen und verehrungswürdigsten Freyherrn 
Paul von Jeszenák. Im Namen sämmtlicher Konviktsgenossen...gewidmet von — —. 
Pressburg den 25 Jänner 1789. (Pressburg 1789), mit Weberischen Schriften. [2] lev. — 
2° Martin MS
Bey der Einweyhung des hochwohl-ehrwürdigen Herr Superintendenten Johann Ruffiny, 
den 28. Jul[ii] 1779. Ária. O. O. (1779), o. Druck.[1] lev. — 8° OSZK Knyt
Fellehetőén magyarországi nyomtatvány.
Bey der glücklichen Verbindung des Herrn Adam Zechmeister, mit Jungfer Rosina 
Grossschmid, welche den 20. Februar 1800 vollzogen wurde, brachte ein Freud folgende 
Strophen den Liebenden. Pressburg (1800), mit Weberischen Schriften. [2] lev. — 4°
Martin MS
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Bey der längst sehnlich und nunmehro am Ende dieses... Jahres erfolgten glücklichen Zu­
rückkunft...Herrn... Johann Wilhelm Ujhazy...wollten hiemit ihre kindliche Freude...an 
den Tag legen hochderoselben unterthänigst gehorsame Kinder. Pressburg 1762, Lände­
rer. [2] lev. — 2° Wien Stadtb
Beytrag zur angenehmen Unterhaltung in Abendstunden und auf Spaziergängen in Ge­
schichten und Erzählungen. Kaschau 1794, Scheibler. [8], 215 1. — 8° Wien Stadtb
Béza, Theodorus ld. Biblia. Ószövetség. Szent Dávid királynak...
Bezerédi, Georgius ld. Mészáros, Mathias: Tentamen publicum ex historia universali... 1797
— ld. Positiones ex universa philosophia... 1796
Bezerédi, Wolfgangus ld. Szunerits, Martinus: Tentamen publicum, quod... 1778
Bezerédy, Michael ld. Balogh, Alexander — Entshelyi, Wenceslaus: Tentamen publi­
cum...1778
Bezsány, Ignatius ld. Materia tentaminis publici... 1775
Bezzeg, Mathias ld. Guba, Joannes: Ode in novo anno...
— ld. Frank, Castulus: Poema heroicum...
Bezzegh, Mathias ld. Bezzeg, Mathias
Bibich Jakab ld. Kilenczed napi aitatossagnak gyakorlása... Bibich, Joannes ld. Hellmayr, Ni­
colaus: Excellentissimo ac illustrissimo...
— ld. Khlosz, Paulus: Divo Ivo... 1743
(Biblia.l Biblia sacra to gest Biblj swatá, aneb wssecka Swatá Pjsma Starého y Nowého Záko­
na...w nové wydáná. W Presspürku 1795, Patzko. 1136, 316, [68] 1. —4° Martin MS
Csak a Starý Zákon készült 1795-ben, a Nowy Zákon még 1786-ban. P. VII. 75.
[Biblia]. Selecti Sacrae Scripturae Veteris et Novi Testamenti textus, eorumque interpreta­
tio, ex authoribus excerpta et collecta per Tobiam Ferenczi ... (dum theses theologico- 
controversisticas ex libro quarto Sententiarum de almo Eucharistiae sacramento, ad 
mentem...Joannis Duns-Scoti...in...Conventu Agriensi ad S[anctum] Antonium Patavi­
num, anno 1754. mense Augusto die., publice propugnarent ...Ignatius Borbás et Prota- 
sius Repaszky, praefati ordinis...theologiae alumni, praeside...Hyacintho Reiter...audito­
ribus oblata.) Budae 1754, Länderer. [10], 307 1. — 8° Bp MTAK
[Biblia.] Selecti Sacrae Scripturae Veteris et Novi Testamenti textus, eorumque interpreta­
tio ex authoribus excerpta et collecta per... Tobiam Ferenci... (dum universam philoso­
phiam ad mentem ...Joannis Duns-Scoti...publice propugnaret... Philippus Bérezik Or- 
din[is] Minor[um]...Francisci Conventualium philosophiae auditor absolutus, praesi­
de...Nicolao Török...in...Conventu Claudiopolitano ad..Petrum et Paulum anno 1753 
mense Julio die <17 > auditoribus oblata.) (Claudiopoli 1753), [typis Academicis.] [6], 
307 1 . -  8° OSZK
Hozzányomva a Selecti Sacrae Scripturae... c. műhöz. Cassoviae 1743. P. I. 781. A tézis a címlap verzóján
kezdődik.
[Bibliai. Szent Biblia, az-az: Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent 
írás. Magyar nyelvre fordíttatott Káról [y]i Gáspár által, és most másod-szor e’ kis formá­
ban, magok tulajdon költségekkel és betűikkel ki-nyomtattattak. Basileában 1764, 
Im-Hof János Rudolf és a’ fia. [2], 860, 288 1. — 8° Debrecen Ref
Hozzákötve Szenei Molnár A.: Szent Dávid... zsoltári. 2. kiad. Basilea 1764. P. V. 63.
[Biblia. Ószövetség.] Das Buch Jesus Sirach, verdeutscht von D. Martin Luthern. Her­
mannstadt 1793, Hochmeister. 108 1. — 12° OSZK
»[Biblia. Ószövetség.] Der ganze Psalter Königs und Propheten Davids, verdeutscht von
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D. Martin Luthern. Hermanstadt 1749, Barth. 1561. — 12° Cluj Univ«
— Ua. Herrmannstadl 1780, Hochmeister. 1771. — 8° OSZK
(Biblia. Ószövetség.] Szent Dávid királynak és prófétának száz-ötven soltari a’ francziai
nóták ’s versek szerint magyar versekre fordíttattak ’s rendeltettek [Szenei] Szentzi 
Molnár Albert által. (Buzgó imádságok.) Lötsén 1702, [Brewer], 424, [8], 71, [1] 1. — 
12° OSZK
— Ua. Kolosvart 1712, Telegdi Pap. [4], 346. [ 10] 1. — 12° Stuttgart Landesb
— Ua. (Buzgó imádságok.) Debreczenben 1719, Miskólczi. [4], 354, [61,441. — 12° BpPiar
— Ua. [Leyden 1719?], ny. n. 104, [2] I. — 4° Tatabánya Megyei
— Ua. (Buzgó imádságok.) Kolosvart 1720, Telegdi Pap. (4], 346, [10], 601. — 12° Bratislava Univ
— Ua. (Buzgó imádságok.) Frankofurtumban 1730, [Sopron 1760 körül, Siess.] 272, [8], 30+ ? I. — 4°
Debrecen Ref
Csonka példány.
— Ua. (Buzgóimádságok.) Debreczenben 1734, Margitai. [4],401, [7],40 + ? 1. — 12° BpUnit
Csonka példány.
— Ua. »Kolosváratt 1740, Szathmári Pap. [2], 339, [11] I. — 12° Cluj Univ«
— Ua. Frankofurtumban [Győri 1743, [Streibig.] [4], 420, [8] 1 .-1 2 °  OSZK
— Ua. »Kolosváratt 1743, Szathmári Pap. [4], 346, [10] 1. — 12° ClujUniv«
— Ua. Kolosváratt 1744, Szathmári Pap. [21,339, [17] I. — 24° Praha Slat
— Ua. (A' mi Urunk Jesus Kristus kin-szenvedésének históriája.) Francofurtumban [Sopron] 1750, [Siess],
Ludvig János költségével, [Kőszeg.] [4], 409, [7] 48 1., 1 i. — 12° OSZK
— Ua. (Buzgó imádságok.) Debreczenben 1755, Kállai. 1 - 2 8 , 37 -410 , [7], 37 + ? 1. -  12° Kecskemét Ref
Csonka példány.
— Ua. Frankófurtomban [Sopron] 1760, [Siess.] [4], 409, [5] 1. — 12° OSZK
— Ua. Kolosváratt 1761,S.Pataki. [4], 392, [6] I. — 12° BpUnit
— Ua. (Buzgó imádságok.) Pozsonyban 1762, Länderer. [4], 410, [8], 461. — 12° OSZK
— Ua. (Buzgó imádságok.) Debreczenben 1765, Margitai. [4], 410, [7], 47 1. — 12° Debrecen Ref
— Ua. (Buzgó imádságok.) Frankofurtumban [Sopron] 1765, [Siess.] [4], 409, [7], 48 I. — 12° Kalocsa Érs
— Ua. (Buzgó imádságok.) Posonyban 1767, Länderer. [4], 410, [8], 461. — 12° Kalocsa Érs
— Ua. (Buzgó imádságok.) Debreczenben 1772, [Margitai.] [4], 410, [7], 471. — 12° Debrecen Ref
— Ua. (Buzgó imádságok.) Debreczenben 1775, Margitai. [4], 41, [7], 36 I. — 12° Sárospatak Ref
— Ua. Kolo’sváratt 1778, a’ Réf. Koll. betűivel. [4], 286, [ 12] 1. — 4° Prešov Štát
— Ua. (Buzgó imádságok.) Válzon 1782, Ambro. [4], 410, [7], 3 4 1. — 8° SzentesGimn
— Ua. Kolo’sváralt 1785, a’ Réf. Coll. betűivel. [6], 413, [7] 1 .-1 2 °  OSZK
— Ua. (Buzgó imádságok.) Pesten 1786, Lettner. [4], 410, [7], 47 I. — 8° OSZK
— Ua. (Buzgó imádságok.) Debreczenben 1787, Margitai [örökösök.] [4], 410, 541. — 12° Kecskemét Ref
— Ua. Posonyban (1791), Palzko. [4], 114+? I. — 8° Pápa Ref
Csonka példány.
— Ua. Posony —Kassa 1791, Länderer. [4], 409, [7] I. — 12° Martin MS
— Ua. (Buzgó imádságok.) Posonyban és Pesten 1793, Länderer. [4], 410, [8], 461. —12° Sárospatak Ref
— Ua. (Buzgó imádságok.) Pozsonban és Komáromban 1793,Wéber. [4], 410, [4], 461. — 8° Pápa Ref
— Ua. (Buzgó imádságok.) Kassán 1796, Ellinger. [4], 412, [8], 551. — 8° Sárospatak Ref
— Ua. Kolós’váratl 1796, a’ Réf. Koll. betűivel. [6], 413, [13] I. — 2° Debrecen Ref
— Ua. (Buzgó imádságok.) Posonyban és Pesten 1 797, Länderer. [4], 410, [8], 44 I. — 12° OSZK
[Biblia. Ószövetség.] A’ Szent David királynak es prófétának száz ötven soltari, a’ franciái 
nóták szerint magyar versekre fordítattak [Szenei] Molnár Albert által, mellyek most 
újonnan kinyomtattattak. (Buzgó imádságok.) Debreczenben 1703, Vintze. [4], 376, 
[6], 34 1 .-1 2 °  OSZK
[Biblia. Ószövetség.] A’ Szent David királynak és prófétának száz ötven soltári a’ franciái 
nótáknak és verseknek módgyokra magyar versekre fordíttattak és rendeltettek, 
[Szenei] Szentzi Molnár Albert által... Debreczenben 1705, Vintze. [8], 343, [9] 1. — 24°
OSZK
— Ua. Mellyekete' formában ki-nyomtattaioit Pcthe Ferent/. IJItrajektomban 1794, Altheer. 365, [17] I. — 8°
OSZK
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[Biblia. Ószövetség.] Szent David királynak és prófétának száz-ötven ’sóltári versekbe fog­
lalva, és mindenkinek értelme szerént rövid fahászkodó imádságok. (...A ’sóltárokat... 
fordította...[Szenei] Szentzi Molnár Albert ... Imádságokat...írta Theodorus Béza...mely- 
lyek 1707. esztendőben a rupellai első ki-adás szerént... magyar nyelvre fordíttattak 
Pápai PárizFerentzáltal.) Lötsén 1726, [Brewer.] [6], 509, [7], 53, [1] 1. — 18° OSZK 
[Biblia. Újszövetség.] A mi Urunk Jesus Christusnak Uj Testamentoma. Magyar nyelvre 
fordíttatott [Károlyi] Caroli Gáspár által. [Leipzig 1717], ny. n. [2], 728 1 . -  12°
Bp Ráday
[Biblia. Újszövetség.] A mi Urunk Jesus Christusnak Új Testamentoma magyar nyelvre for- 
détatott [Károlyi] Cárolj Gáspár által, és mostan újonnan s kisded formában ki botsátatott 
az belgiomi academiákban tanulo magyaroknak forgolodások által. Amstelodamban 
1725, ny.n. 823, [2] 1. -  12° OSZK
»[Biblia. Újszövetség.] Das Neue Testament unsers Herrn und Heilandes Jesu Christi, ver- 
teutscht von D. Martin Luthern... Hermannstadt 1750, Barth. [6], 649, [5] 1 .-1 2 °
Cluj Univ«
— Ua. Hermannstadt 1780, Hochmeister. [6], 680,13] 1 .-1 2 °  OSZK
[Biblia. Újszövetség.] Nowý Zákon Pána... Gežjsse Krysta, opét s welikau pilnostj pŕehlid- 
nutý, ponaprawený a w nowé wydaný. W Presspúrku 1786, Patzko. 316, [68] 1. — 8°
Szarvas Gimn
[Biblia. Újszövetség.] Ujj testamentom, az-az a’ mi Urunk Jésus Kristusnak ujj szövetsége. 
Magyar nyelvre fordíttatott Káról [y]i Gáspár által, melly mostan e’ kisded formában ki- 
nyomtatódott. Debreczenben 1799, Szigethy. [4], 7201 .- 8° Hódmezővásárhely Gimn 
Biblické hystorye krátká summa... Id. Osterwald, Fridrich János
»Biblischer Katechismus... Hermannstadt 1748, Barth. [36] lev. — 12° Sibiu Bruk«
— Ua. Hermannstadt 1761, Barth. [24] lev. — 12° Sibiu Bruk
Bidermann, Jacobus: Deliciae sacrae olim collectae a... — — ... nunc vero Sodalitati
B[eatae] Virginis Mariae ab Angelo Salutatae erectae et confirmatae Posonii, in xenium 
oblatae, anno 1718. (Posonii 1718), [Royer.] [2], 340 1. — 24° Pannonhalma
»Bidermann, Jacobus: Vita S [ancti] Ignatii de Loyola... nitidissima, et tersissima Latinitate 
conscripta a ...----- . Claudiopoli (1736), typis Academicis. [10], 1201. — 12° ClujLyc«
— Ua. Claudiopoli 1737, typis Academicis. [2], 197, [7] 1. — 12° WienJes
Bidermanln], Jacobus: Vita S [ancti] Ignatii de Loyola ...nitidissima et tersissima Latinitate
conscripta a ... — — ... Dum in...Soc[ietatis] Jesu Academia Claudiopolitana positiones 
universae philosophiae publice propugnaret... Josephus Demes... philosophiae baccalau­
reus, nec non pro suprema ejusdem laurea candidatus...praeside...Antonio Grueber...au­
ditoribus oblata, anno...1737. mense., die.. Claudiopoli (1737), typis Academicis. [6], 
197, [9] 1. -  12° BpMTAK
Bidermann, Jacobus: Vita S [ancti] Ignatii de Loyola... nitidissima et tersissima Latinitate 
conscripta a ... — — ... in eorum gratiam, qui...magni patriarchae gesta...frequentiori le­
ctione recolere amant, recusa. Claudiopoli <1741 >, typis Academicis. [4], 197, [7] 1. — 
12° Zagreb Univ
[Bielek] Biellek, Ladislaus: Delectae ex philosophia, et mathesi propositiones, quas ex 
praelectionibus ... — — ...publice propugnavit Henricus Pales... Nitriae, apud Scholas 
Pias mense Augusto afnno] 1780. Posonii (1780), literis Patzkoianis. 28 1. — 8°
Gyöngyös Bajza
Bielek, Ladislaus: Delectae ex philosophia et mathesi propositiones, quas ex praelectio-
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nibus...----- ... publice propugnavit Ignatius Hepner... Nittriae, apud Scholas Pias mense
Augusto 1782. Tirnaviae (1782), typisUnivers. Budensis. [12] lev. — 8° Martin MS 
[Bielek] Biellek, Ladislaus: Delectae ex philosophia et mathesi propositiones, quas ex prae­
lectionibus ... — — ...publice propugnavit...Nicolaus Sztancsek ... Nitriae, apud Scholas 
Pias mense Augusto anno 1780. Posonii (1780), literis Patzkoianis. 28 1. — 8° Bp EK 
Bielek, Ladislaus: Praelectiones primi semestris juxta novam studiorum rationem habi­
tae... ----- ...publico tentamini expositae Vacii 7. KaUendas] Aprilis 1778. Vacii (1778),
Ambro. 24, [2] 1. — 4° Pannonhalma
[Bieliczky, Augustinus]: Artaxerxis clementiae indoles in rebelli quandoque germano ex­
pressa Cyro, nunc vero honori...Josephi Henrid...de Daun...et...Leopoldinae...de 
Daun... a...Gymnasii Pestiensis rhetorica exhibita ...dum de re literaria bene meritae ju­
ventuti decernerentur praemia. Tyrnaviae 1723, typis Academicis. [4] lev. — 4° Bp Piar 
[Bieliczky, Augustinus]: Gratiata ingratitudo in Parmenione, Alexandri Magni belli-duce, 
honori...Stephani Koháry...domini fundatoris sui gratiosissimi ab... Gymnasii Pestiensis 
Scholarum Piarum juventute in scénam data anno...1724. Budae (1724), Länderer. [4] 
lev. — 4° Bp Piar
Biellek, Ladislaus ld. Bielek, Ladislaus
Biesman, Casparus: Doctrina moralis in brevissimum compendium ex variis probatisque
authoribus redacta, authore...----- ...dum in Conventu Soproniensi F[ratrum] Minorum
Reformatorum ad D[ivam] Virginem in Caelos Assumptam conclusiones ex universa 
logica juxta mentem...Joannis Duns-Scoti propugnaret... Godefridus Palkovics...praesi­
de...Gerardo Csák... auditoribus oblata. Sopronii 1738,Schmid. [6], 136, [2] 1 .-1 2 °
Bp Piar
Biesman, Casparus: Doctrina moralis in brevissimum compendium ex variis probatisque
authoribus redacta, authore...----- ...dum in...Soc[ietatis] Jesu Universitate Tyrnaviensi
anno 1732. mense., die., assertiones de virtutibus theologicis publice propugnaret ...Mi­
chael Maczkovics...phil[osophiae] mag[ister], theol[ogiae] in 3tium annum auditor et 
pro prima ejusdem laurea candidatus...praeside...Josepho Frü[e]wirdt...auditoribus 
oblata. Tyrnaviae (1732), typis Acad. [4], 141, [19] 1. — 12° Martin MS Bratislava Kap 
Das Bild einer tugendhaften Frau nach dem 31. Kapfitel] der Spruche Salomo’s. Bey der 
von Husstisch-Ribinischen Eheverbindung entworfen von einem glücklichen Eheman­
ne. Pressburg [1783 — 1791], mit Löwischen Schriften. [4] lev. — 8° BpEK
Bileczki, Franciscus: Duo fulmina belli, id est S[anctus] Stephanus, Matthias Corvinus, 
victoriosi et hostibus triumphatores laudibus insigniti, et... per... — — ...in...Academia 
Cassoviensi suprema philosophiae laurea ritu solenni condecorarentur, dicati ab illustris­
sima... Rhetorices Facultate, anno 1703. Leutschoviae (1703), [Brewer.] [32] lev. — 
12° BpFSZEK
Bileczki, Franciscus: Encomion honorificum in academica universae philosophiae...Clau- 
diopoli publice propugnatae...a... Martino Malecsek, a[rtium] Hiberalium] et philoso­
phiae auditore... praeside...----- ... Claudiopoli 1702, [Telegdi Pap.] [6] lev. — 4° OSZK
Billisics, Aloysius: Propositiones ex hermeneuticis utriusque Testamenti institutionibus ... 
— — Ordinis S[ancti] Pauli...quas Tyrnaviae in aedibus Divo Josepho sacris anno 1782. 
die... mensis Julii publice exposuit ac propugnavit Bernardus Stettner, ejusdem ordinis 
religiosus...theologiae in secundum annum auditor. Tyrnaviae (1782), typis Universi­
tatis. [8] lev. — 4° Bp Fer Esztergom
Billisics, Aloysius: Propositiones ex theologia dogmatica de adplicatione salutis per gratiam
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Christi et sacramenta; nec non de justificatione, merito, salutisque consequutione, quas 
in ecclesia Ordinis ... Sancti Pauli...Quinque-Ecclesii anno 1783. mense Augusto publice 
propugnavit Thaddaeus Vichor, ejusdem ordinis professus...theologiae in 3. annum audi­
tor, paeside...----- ... (Quinque-Ecclesiis 1783), Engel. [7] lev. — 4°
Bp Fer Esztergom
Billisics, Aloysius: Propositiones ex theologia dogmatica de applicatione salutis per gratiam 
Christi et sacramenta, nec non de justificatione, merito, salutisque consequutione, quas 
in ecclesia Ordinis... Sancti Pauli... Quinque-Ecclesiis anno 1783. mense Augusto publice 
propugnavit Alexius Bujdosi, ejusdem ordinis professus...theologiae in 3. annum auditor,
praeside...----- ... (Quinque-Ecclesiis 1783), Engel. [7] lev. — 4° BpFer Esztergom
Billisics, Aloysius: Propositiones ex universa theologia dogmatica, quas in Quinque- 
Ecclesiensi Ordinis ...Sancti Pauli...Monasterio anno 1783. mense Aprili publice propug­
navit Henricus Gabriel Ejusdem ordinis professus...theologiae in 4. annum auditor, prae­
side... ----- ... (Quinque-Ecclesiis 1783), Engel. [13] lev. — 4° Bp Fer Esztergom
Billisics, Aloysius: Tentamen publicum e logicis et mathematicis praelectionibus . . . ----- ,
sacri ...Ordinis Sancti Pauli...quod in Marianae Vallis Monasterio anno 1778. mense Au­
gusto subibit ...Sigismundus Kárner, ordinis ejusdem religiosus, philosophiae in primum 
annum auditor. Posonii (1778), Patzko. 15 1. — 4° Bp Fer Esztergom
Billisics, Aloysius ld. Scopek, Franciscus Xaverius: Dum assertiones... 1765 
(Billisics, Martinus): Assertiones logicae ad mentem ...Gerardi Tomassich Ordinis Sancti 
Pauli...generalis...dicatae, honoribus (et in Conventu B[eatae] M[ariae] V[irginis] de 
Pesth anno... 1767 mense Augusto publicae disputationi expositae per Josephum Krem­
ser praefati Ordinis monachum, philosophiae in primum annum auditorem, praeside... 
----- ...) Pestini 1767, typis Eitzenbergerianis. [4] lev. — 8° OSZK
Hozzákötve Josephus Flavius: de bello Judaico c. műhöz. Tyrnaviae 1755. P. I. 799.
Billisics, Martinus: Assertiones theologicae de angelis, beatitudine et actibus humanis, 
conformes menti... Thomae Aquinatis, quas Tyrnaviae ad Sanctum Josephum 
anno...1769 mense Augusto die., publico tentamini exposuit... Laurentius Burján Mo­
nachus Paulinus, praeside...----- ... (Tyrnaviae 1769), [typis Academicis.] [2] lev. — 8°
Pannonhalma
Hozzákötve Vita et mors...Georgii Csepellény... c. műhöz. Tyrnaviae 1765. P. III. 799.
Billisics, Martinus: Auditoribus oblata, dum assertiones ex universa theologia ad men­
tem...Thomae Aquinatis Tyrnaviae ad Sanctum Josephum anno 1771. mense Aprili pub­
licae disputationi exponeret...Gerardus Pomházy, Ordinis... S[ancti] Pauli...theologiae in 
4tum annum auditor, praeside...----- ... (Tyrnaviae 1771), [typis Academicis.] [4] lev.
— 8° Novi Sad MS
Hozzákötve Kéri, F. B.: Historiae Byzantinae epitome c. műhöz. Tyrnaviae 1743. P. II. 370.
Billisics, Martinus: Auditoribus oblata, dum assertiones ex universa theologia ad men­
tem...Thomae Aquinatis Tyrnaviae ad Sanctum Josephum anno 1771. mense Aprili pu­
blicae disputationi exponeret...Vitus Tomsics, Ordinis... Sfancti] Pauli...theologiae in 
4tum annum auditor, praeside...----- ... (Tyrnaviae 1771), [typis Academicis.] [4] lev.
— 8° Pécs EK
Hozzákötve Kéri, F. B.: Historiae Byzantinae epitome... Tomulus posterior c. műhöz. Tyrnaviae 1743. P. II.
370.
Billisics, Martinus ld. Szabó, Vincentius: Auditoribus oblatum...1755
— ld. Timon, Samuel: Imago antiquae Hungáriáé... 1766
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Billisics, Matthaeus ld. Keglevich, Josephus: Assertiones philosophicae...l775 
Bimbó, Alexius: Propositiones theologicae... 1772 ld. Jedlicska, Antonius 
Binder, Joannes Philippus ld. Arbor consanguinitatis...
Biographia tu Mponaparte [Bonaparte Napoleon] apo to Germanikon eis tén hémeteran 
haplén dialekton. En Buda 1800, typois tu Pandidaktériu. 43, [3] 1. — 8° Novi Sad MS 
Birmann, Samuel ld. Gratae mentis...monimentum...
Biro, Georgius: Dum assertiones ex universa theologia in...Societatis Jesu Universitate Tyr- 
naviensi anno ...1751 mense., die., publice propugnaret... Mathaeus Rosenics...philoso­
phiae magister...theologiae baccalaureus formatus, et pro suprema ejusdem laurea candi­
datus...auditoribus oblatus. (Tyrnaviae 1751), [typis Academicis.] [4] lev. — 8° OSZK
Hozzákötve Cabassut, J.: Notitia conciliorum... Tom. 1. c. műhöz. Tyrnaviae 1750. P. I. 370.
Biro, Georgius: Dum assertiones theologicas de Deo Uno et Trino in...Societatis Jesu Uni­
versitate Tyrnaviensi anno ...1753. mense... Martio die., publice propugnaret...Carolus 
Virág...philosophiae magister ...theologiae in 3tium annum auditor, ac pro prima ejusdem 
laurea candidatus...praeside... — — ... auditoribus oblatum. (Tyrnaviae 1753), [typis 
Academicis.] [2] lev. — 8° Szeged Somogyi
Hozzákötve Herzig, F.: Manuale parochi... c. műhöz. Tyrnaviae 1751. P. II. 109.
Biro, Georgius ld. Hevenesi, Gabriel: Calendarium Eucharisticum...
— ld. Kéri, Franciscus Borgia: Historiae Byzantinae epitome...1746
»Biro, Joannes: Occasione benedictionis trium vexillorum... Claudiopoli 1744, s. typ. nom.
[2] lev. - 2 °  ClujUniv«
»Biro, Josephus: Positiones ex jure Transiivanico... Claudiopoli (1778), Kollmann. [10] 
lev. Cluj Unit«
Biró, Martinus de Padány, Biró Márton ld. Bíró Márton, Padányi
Biró [Márton] Mártony, Padányi: Angyali társaságnak szövetsége, vagy-is az áitatos keresz­
tény lelkeknek segedelmekre...figyelmezö Szent Háromság...hármas dicsirete, úgy­
mint...mennyei dicsöült lelkeknek... angyali olvasója, mellynek gyakorlására...mindene­
ket ugyan, de leginkább az önnön megyéjében lévő tulajdonit ösztönözi, szoktattya és
édesgeti...----- ... Budán 1753, Länderer. LII, 426 1. — 8° OSZK
Biro, [Márton, Padányi] Martinus de Padany: Der einigen Gottheit dreyfaches Lob, oder: 
zu Ehren der...Dreyfaltigkeit aus andächtigen Seuftzern und Lobsingen zusammen getra­
gen in drey Zehner bestehender Englischer Rosenkrantz, welchen...----- ... am Sontag
der allerheiligsten Dreyfaltigkeit dero Wesprimer Dom- und Mutter-Kirchen angefan­
gen, und...samt etlichen andächtigen Liedern in Druck zu geben. Ofen 1747, Nottenstei- 
nin. [14] lev. — haránt 4° Bp EK
<Biró Márton, Padányi >: In neo-electum Regni Hungáriáé palatinum Ludovicum e co­
mitibus de [Batthyány] Batthyán. S. 1. (1751), s. typ. nom. [1] lev. — 4° OSZK Knyt
Évszám kronosztichonból. Feltehetően magyarországi nyomtatvámy.
Biró Márton, Padányi: Petra prominens, avagy ki-állo magos kőszikla, az az: a’ nagy méltó­
ságó... Bottányi gróffi háznak kösziklás, állandós örömsége...melly... midőn...[Batthyány] 
Bottányi Lajos...maga szent Lajos király patronusának napját tisztelné, illyen örvendezés­
sel és hálaadossággal elmélkedett----- ... Buda [1745], Nottensteiné özvegyénél. [4] lev.
-  2° OSZK
Biró Márton, [Padányi]: A’ veszprémi püspöki megyében Szent Háromság tiszteletére
boldog emlékezetű Biró Már tonnák... szer zése és rendelése szerént...gyakoroltatni szo­
kott énekek és imádságok, mellyek sok iz-béli nyomtatások után most újólag azon
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veszprémi püspöki megyének számára bé nyomtattattak. Páppán 1788, Streibig. 48 1. — 
8° Debrecen EK
Biró Márton, Padányi ld. Baráthy, Joannes: Applausus...
— ld. Martino Biro de Padány, sacerdoti...
— ld. Rituale Romano-Weszprimiense...
Biró, Michael ld. Deményi, Ladislaus: [Orationes], quas universam logicam... 1743 
Biro, Paulus ld. Kempis, Thomas: De imitatione Christi...
Biró, Salesius ld. Tentamen publicum ex geometria... 1777
Biro, Stephanus: Assertiones delectae ex corpore juris canonici, quas in...Societatis Jesu 
Academia Budensi, anno... 1765. mense Julio die., publice propugnavit... Thomas Szol-
csánszki, sacrorum canonum in secundum annum auditor...ex praelectionibus...----- ...
Pestini 1765, Eitzenberger. [9] lev. — 8° Bp Ráday
Hozzákötve Gánóczy, A.: Dissertatio controversistica... c. műhöz. Tyrnaviae 1762. P. V. 164.
Biró, Stephanus: Assertiones ex universa philosophia, quas...propugnandas suscepit in... 
Academia Claudiopolitana...Deodatus Placsintár, ex praelectionibus... — — ...1760. 
(Claudiopoli 1760), [typis Academicis.] [4] lev. — 8° BpEK
Hozzákötve Grácián, B.: Aulicus, sive de prudentia civili... c. műhöz. [Cassoviae 1752.1 P. 1. 926.
(Biró, Stephanus): Odae illustrissimo domino comiti Joan[ni] Nepomtuceno] [Csáky] 
Csáki... comitatus Kolosiensis comiti supremo, nec non in Universitate ...Claudiopolita- 
na...directori regio, inter festivos populorum adplausus ab...comitatu Kolosiensi...gratu­
lationis oblatae, ipso die solennis inaugurationis. Claudiopoli 1779, Kollmann. [7] lev. — 
2° Martin MS
Biróczy, David ld. Conspectus progressionum, ques...l764
(Biszáglics, Andreas) [Josephus]: Positiones ex historia Regni Hungáriáé pragmatica, quas 
coram...tota Facultate Philosophica anno... 1799. mense Martio, (ex institutionibus
— — ....in...Academia Cassoviensi...prof[essoris]...propugnandas subiverunt...Augus­
tinus Rudnyanszky...Vincentius Beöthy...Ignatius Molnár ...[etc.] philosophiae et histori­
carum auditores.) Cassoviae (1799), Länderer. 161. — 8° OSZK Knyt
(Biszáglics, Andreas Josephus): Positiones ex historia religionis et literaria Regni Hungári­
áé item caesarologia, quas...anno...1797. die 8. August[o] (ex institutionibus----- ...in...
Acad[emia] Cassociensi ...proffessoris]...resolvendas et propugnandas susceperumt[!] 
...Alexander ... Csáky...Josephus Szirmay...Joannes Madák...philosophiae in 1. annum 
auditores.) Cassoviae (1797), Länderer. 161. — 8° Zagreb Univ
(Biszáglics, Andreas Josephus): Positiones ex historia religionis et litteraria Regni Hungá­
riáé, item caesarologia, quas coram... tota Facultate Philosophica...anno 1798. mense Au­
gusto (ex institutionibus — — ...in..Acad[emia] Cassoviensi resolvendas, et propug­
nandas susceperunt...Antonius Detrich ...Emericus Vida, Franciscus Péchy...[etc.] philo­
sophiae et historiarum in primum annum auditores.) Cassoviae (1798), Länderer. 16 1.
— 8° OSZK Knyt
(Biszáglics, Andreas Josephus): Positiones ex historia religionis et litteraria Regni Hungá­
riáé, item caesarologia, quas coram...tota Facultate Philosophica anno 1799. mense Au­
gusto, (ex institutionibus — — ...in...Acad[emia] Cassoviensi...professoris...resolvendas 
et propugnandas susceperunt:...Augustinus... Rudnyanszky...Michael Szirmay...Fran­
ciscus Jekelfalusy ...[etc.] philosophiae, et historiarum in Imum annum auditores.) Cas­
soviae (1799), Länderer. 161. — 8° OSZK Knyt
(Biszáglics, Andreas Josephus): Tentamen publicum ex historia religionis et literaria
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Regni Hungáriáé, item caesarologia, quod...anno...l796. mense Augusto (ex institutio­
nibus — — ...in...Academia Cassoviensi...professoris...resolvendas et propugnandas su­
scepit...Carolus Klobusiczky...Emericus Nedeczky...Franciscus Korponay ...) Cassoviae 
(1796), Länderer. 161. — 8° BpEK
Bisztriczei, Josephus ld. Balogh, Alexander —Entshelyi, Wenceslaus: Tentamen 
publicum...1778
— ld. Domin, Josephus Franciscus: Positiones ex physica plantarum... 1781
— ld. Domin, Josephus Franciscus: Positiones ex physica universa... 1781
— ld. Kolencsics, Bernardinus: Tentamen publicum ex mathesi... 1781
— ld. Szunerits, Martinus: Tentamen publicum ex logica... 1780
Bittó, Gregorius ld. Szunerits, Martinus: Propositiones ex logica... 1783
Bizonyos punctumok, mellyeket [Mária Terézia] Felséges Aszszonyunknak 1769-dik esz­
tendőben, Szent András havának 12-dik napján költ kegyelmes parantsolatja szerint, a’ 
földes uraknak, jobbágyoknak es ’zelléreknek egy-más-ellen származható panaszaiknak 
meg-elözésére szükség az egész hazában...ki-hírdetni... (Cibinii 1770, Sárdi.) [4] lev. — 
2° Bp MÓL
Impresszumadatok a kolofonból.
Blaho, Vincentius ld. Szabó, Ludovicus: Theses dogmatico-morales...l780
Blahut, Franciscus ld. Brezovics, Stanislaus: Tentamen publicum...1781
[Blasius, Jánl: Jesu benedicente! Apatečka duchownj a domownj, zdržugjcý w sobé wybor- 
na lekarstwj pro zachowánj dusse y téla...k tomu gessté nékterymi wraucnými modlit­
bami, nábožnými pjsničkami tež gruntowným potéssenjm... J[ohann] Gterhard] opat­
rená... [VPúchove] (1739), [Chrastina.] [64] lev. — 8° OSZK
Évszám kronosztichonból.
Blasius, Ján ld. Cantiones cygneae, pisné labutnj...
Blaskovics, Cornelius: A[uditoribus] otblatae], dum assertiones ex universa theologia...in 
ecclesia Tyrnaviensi Fratrum Minorum ad S [anctum] Jacobum Compostellanum anno 
1764 mense., die., publice propugnaret... Anacletus [Gazaffy] Gazaffi, Ordinis Min[o- 
rum] ...Francisci...theologiae in 4tum annum auditor, praeside... — — ... (Tyrnaviae 
1764), [typis Academicis.] [4] lev. — 12. OSZK
Blaskovics, CorneHius]: Dum positiones ex universa philosophia...in Conventu Nitriensi 
ad S[anctos] Apost[olos] Petrum et Paulum, Ord[inis] Fratrum Minorum...anno 1756. 
mense., die., publice propugnarent:...Casimirus Bolia, Solanus Kovacsics, Patiens Sí­
mig...praeside... — — ... auditoribus oblata. [Tyrnaviae] (1756), [typis Academicis.] [2] 
lev. -  12° OSZK
Hozzákötve Hevenesi, G.: Quadragesima sancta... c. műhöz. Tyrnaviae 1735. P. V. 198.
Blaskovics, Cornelius: In auditores distributa, dum universam philosophiam ad mentem... 
ioannis Duns-Scoti dedicatam...in Conventu Fratrum Minorum Reformatorum, Provin­
ciae S. Mariae in Hungáriám Budae ad Divum Joannem Evangélistám anno 1755 
mense., die., publicet!] propugnarunt Anicetus Kossovics et Augustinus Szonlaitner... 
praeside----- ... Budae (1755), Länderer. [2] lev. — 4° OSZK
Hozzákötve Steinsiess, A.: Panoplia dogmatica... c. műhöz. Jaurini 1752. P. V. 474.
Blount, Nathanael: Die böse Frau in Wien oder Hanns Jakele Braun von Braunsfeld. Eine
moralische Erzählung v o n ----- . Pest 1787, mit Trattner’schen Schriften. 276 1. — 8°
Bp FSZEK
Blumauer, Alois ld. Das Kreditiv sammt einer Travestierung...
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Bobb, Ioann ld. Bucoavná pentru deprinderea...
Bobok, Gifj ld. Fürdik Juraj: Oda, kteraužto wznessené...
[Bobraniczky, Rudolphus): Veturia altera, non ob Romulum editum, sed ob Coriolanum 
Romae conciliatum...honori ...Georgii Ghillanyi...episcopi Tinniensis...classis gramma­
tices Gymnasii Máttyásovszkiani adolescentia Nitriae apud Scholas Pias devota anno 
1725. Tyrnaviae (1725), typis Academicis. [4] lev. — 4° Bp Piar
Bocatius ld. Boccaccio, Giovanni
[Boccaccio, Giovanni]: Igen szép Tangredus história, az király leányáról Gismundáról és az 
királynak titkos tanútsosáról Gisquardustról...olasz nyelvből az Bocatiusból deákra for- 
díttatott Philippus Beroaldus által; magyar nyelvre...fordíttatottG. E. T. által. [Nürnberg] 
1722, [Endter?] Essler Marton. 47,121. — 8° München Staats
Bocskai, Stephanus ld. Sinai, Nicolaus: Sylloge actorum...
Bocskor, Josephus ld. Prima quinque saecula... 1747 
Bocskor Mihály ld. Az üdvözítő Jesus Kristus...
Bocskor Mihályné Incze Erzsébet ld. Az üdvözítő Jesus Kristus...
Boczo, Andreas: Auditoribus oblati, dum assertiones ex universa theologia ad mentem... 
Thomae Aquinatis, Tyrnaviae in aedibus D[ivo] Josepho sacris anno 1770 mense., die., 
publice propugnaret...Ladislaus Kossutth Ordinis... S[ancti] Pauli...theologiae in 4tum
annum auditor, praeside...----- ... (Tyrnaviae 1770), [typis Academicis.] [4] lev. — 4°
Güssing Franz
Boczor, Joannes ld. Nádasdy, Fanciscus: Mausoleum... 1759
Bőd Péter: Szent írás’ értelmére vezérlő magyar leksikon, mellyben a’ Szent írásban elő­
forduló példázolások... és ábrázolások... röviden ki-világosíttatnak...----- ...által. Győr­
ben [1800 körül], Streibig Jósef. [46], 312, [26] 1 .- 8 ° -------------------------------Bp Ráday
Boda, Andreas ld. Sartori, Bemard: Assertiones ex universa phiolosophia...l768 
(Bódi, Jacobus — Skopecz, Joseplhus]): Positiones ex metaphysica, philosophia morali, 
physica utrisque semestris et oeconomia rurali, quas...in Lyceo Episcopali ...(ex praele­
ctionibus... ----- ... propugnavit...Antonius Fegyveres philosophiae secundum in annum
auditor, anno 1800. mense Augusto.) Agriae (1800), typis Lycaei. [19] lev. — 8°
Eger Érs
Hozzákötve Bossuet, J. B.: Expositio... c. műhöz. Agriae 1800. P. V. 78.
Bodo, Gregorius ld. Fornanius, Martinus: Methodus Crhistianae poenitentiae... 1742 
Bodó János ld. Szent-Mártoni Bodó János
Bodó Nobertus: Assertiones ex Sacra Scriptura... ld. Kovács, Augustinus 
Bodó, Sebastianus ld. Fülöp, Fabianus: Conspectus ex universa philosophia...1781 
Bodoki, Josephus: Theses philologico-theologicae, ex antiquitatibus Hebraicis depromtae, 
quas...sub praesidio...----- in...Collegio Reformatorum Claudiopolitano...modestae dis­
quisitioni publicae submittit defendens Johannes Gyöngyössi, nuper Collegii senior, die 
<12 >m  Februarii... 1767. Claudiopoli 1767, [Pataki.] [4] lev. — 4° Bp MTAK
Bodolai Jósef ld. Csehi András: Mennyegzöi versek...
Bodzái Istvany ld. Pia vota, quibus...Michaelem Kermann...
Boehm, Paulus ld. Epigramma in Paulum Boehm...
Boér, Emericus: Assertiones ex universa philosophia... 1768 ld. Török, Franciscus Xaverius 
Boer Ferenc ld. Utolsó keserves vále...
(Boér Sándor): Márs szavai a magyarokhoz. (Irta-----Nagy Enyeden 1789-ben.) [Kolozs­
vár] (1789), [Református Kollégiumi Nyomda.] [2] lev. — 4° BpMTAK
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Boethius, Anicius Manlius Torquatus Severinus: De consolatione philosophiae libri V. ...So­
dalitati sub titulo Bteatae] Maria e Virginis Purificatae, in Collegio Generali... Tyrnaviae 
erectae et confirmatae, in strenam oblatum anno 1735. Tyrnav[iae] (1735), typis Acade­
micis. [12], 80 [280!] 1 . -1 2 °  Prešov Štát
Boethius, Anicius Manlius Torquatus Severinus ld. Orosz, Sigismundus 
Bogáti, Martinus ld. Dese, Paulus: Tentamen publicum ex historia Regni Ungariae...l800 
Bogdányi Mihályné Borosjenei Anna ld. Istent félő özvegy...
Bognár, Antonius ld. Auer, Joannes Nepomucenus: Tentamen publicum ex historia... 1799
Bognár, Josephus ld. Positiones ex universa jurisprudentia...1798
Bogner, Mathaeus ld. Drávics, Donatus: Positiones theologicae... 1778
Bogolyubstvo na posctenye Svetoga Franceska Saverie... ld. Kanizlič, Antun
Bogsch, Maria Elisabeth ld. Fabri, Michael: Am Vermaehlungstage des würdigen Paares...
Bogyay, Paulus ld. Kelemen, Emericus: Positiones ex historia... 1779
Bogyó, Carolus ld. Tentamen publicum ex historia pragmatica... 1797
— ld. Tentamen publicum ex oeconomia... 1798 
Bohus, Antonia ld. Illustris hymen inter...
Bohus, Joannes Nepomucenus ld. Péchy, Andreas: Conclusiones ex universo jure...1769 
Boka, Adamus ld. Balogh, Alexander —Entshelyi, Wenceslaus: Tentamen publicum...1778 
Boksái, Joannes ld. Alterum tentamen... 1757 
Bolandi, Joannes ld. Stiltinck, Joannes: Vita Sancti Stephani...
Bolczek, Alexander ld. Letovanecz, Franciscus: Methodus vivendi... 1744
— ld. Vepi, Mattheaus: Theses ex universa philosophia...1740 
Boldis, Georgius ld. Raicsani, Georgius: Bellum contra hostes...
Boldog, Michael ld. Szentsimonyi, Ambrosius: Angeli menti... 1760
— ld. Szentsimonyi, Ambrosius: Universa logica... 1757
Boldog, Sebastianus ld. Buberlee, Terentianus: Brevis confutatio pantheismi...l771 
Bóldogságos Szűz Máriának tiszteletére való órák, mellyekben...XII. Kelemen pápa...Ro­
mae 22. Febr[uarii] 1736. tellyes butsut engedett... H. n. <nem 1784 után> ny. n. [1] 
lev. -  2° Bp MÓL
1784-ből kézírással dátumozva.
Bolech, Franciscus ld. Quaestiones miscellaneae theologicae... 1728
Bolestná cesta swatého krjže Gežisse Krysta, to gest: swatá pobožnost aneb nábožné 
nawsstjwowánj tég bolestnég cesty, kteru...Gežiss Krystus, na Weliký Pátek..ze budného 
domu Pilátowého až na Horu Kalwáryu gest wykonal... W Trnawé 1731, w impressy Aka- 
demickég, s nákladem Frantisska Spelaka. 1381. — 12° Martin MS Bratislava Kap
— Ua. W Trnawe 1761, w impressy Akademické. 124 1 .- 1 2 °  Martin MS
— Ua. W Kossjcach 1776, Länderer. 119 1. — 12° BpEK
Bolia, Casimirus ld. Blaskovics, Cornelius: Dum positiones ex universa philosophia... 1756 
[Bolia Márton]: Ode, quam in laudes augustissimae imperatricis Mariae Theresiae...poesis
Claudiopolitana cecinit, dum...in...Universitate humaniorum litterarum studiosis annua 
proemia sollemni ritu distribuentur anno 1778.‘die 7. Septembr[is]. Claudiopoli (1778), 
Kollmann. [3] lev. — 2° Bp Horváth
(Bolia Márton — Schreier János): Éneki szerzemény, melly musikához alkalmaztatva... 
[Bánffy] Bánffi György ökegyelmességének Erdélyi Nagy Fejedelemség’ fö igazgatójának 
tiszteletére, az ország gyűlésének alkalmatosságával ki-adatott. (Szerzetté Bolia Márton 
...musikára alkalmaztatta Schreier János...) Kolo’sváratt 1791, Hochmeister. 15 1. — 8°
OSZK
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Bollandus, Joannes ld. Prileszky, Joannes Baptista: Acta sanctorum...
Bolzanella Katalin ld. Igaz es valóságos le-irása...
Bona, Joannes: Manuductio ad coelum, medullam continens s[anctorum] p[atrum] et vete­
rum philosophorum, authore... — — ...dum assertiones theologicas in... Societatis Jesu 
Universitate Tyrnaviensi anno 1735. mense Martio die 14. publice propugnaret... Fran- 
ciscus Balo...phil[osophiae] magister...theoUogiae] in tertium annum auditor ac pro 
prima ejusdem laurea candidatus...praeside...Paulo [Benyovszky] Benyovszki... audito­
ribus oblata. Tyrnaviae (1735), typis Academ. [6], 149, [4] 1 .-1 2 °  OSZK
Bona, Joannes: Manuductio ad coelum, medullam continens sanctorum patrum et veterum 
philosophorum, authore — — ...proposita ac Sodalibus B[eatae] V[irginis] Mariae ab 
Angelo Salutatae in xenium discributa, Posonii 1732. Tyrnaviae (1732), typis Acade­
micis. [4], 149, [5] 1 .-1 2 °  OSZK
Bona verba, quibus virum...Michaelem Krumbholzium, Olassino Scepustiensem] Hunga- 
rum...theol[ogiae] studiorum, quum confecto strenue studiorum cursu ex Academia 
Wittembergensi a[nno] 1710. d[ie] 20. Jun[ii] discederet, prosequuntur Deumque 
ducem et iter felix faustumque benevolentiae testandae causa precantur populares. Vit- 
tembergae (1710), ex officina Samuelis Kreusiqii. [2] lev. — 2° Kežmarok Ev
Benne Rosnyai Benedek János, theollogiae] cultlor] magyar nyelvű verse.
Bonaparte, Napoleon ld. Biographia tu Mponaparte...
— ld. Nevezetes utazások Egyiptomban...
Bonaventura, [Szent] Divus: Piissima erga Dei genitricem devotio ad impetrandam gratiam
pro articulo mortis, e x ...----- deprompta, noviter emendata, cui adjuncta est laurus tuta
a fulmine seu utilissima considerationes...ex principiis philosophiae sanctioris potissi­
mum desumptae, auditoribus oblata, (dum assertiones ex universa philosophia... publice 
propugnarent...Clemens Habala, Thaddaeus Körmendi et Demetrius Laurinetz, Or- 
d[inis] Min[orum]...Francisci...professi et in... Conventu Solnensi D[ivae] Morientium 
Patronae dicato, philosophiae studiosi anno 1765. mense <Julio> die <10 > assi­
stente.. .Patritio Weszeli...) Tyrnaviae 1765, typis Coli. Academ. [12], 3 — 94, 3 — 117. 1.
— 12° OSZK
Bonaventura, [Szent] Divus: Vita beatissimi patris Francisci Seraphici...authore — — ...so­
ciata positionibus universae rationalis philosophiae...(quod in Conventu Sebessienti ad 
Sanctissima Nomina Jesu et Mariae mensis Augusti die., subiverunt...Daniel Pokorní, 
Petrus Svoboda et Adalbertus Juriga Ordinis Minorum...philosophiae studentes, praesi­
de...Stephano Piszarcsik...) Cassoviae (1756), typis Academicis. [6], 149, [3] 1. — 4°
Martin MS Banská Bystrica
Évszám kronosztichonból.
Bonaventura a Potentia ld. Brevis ac vera relatio...
— ld. Rugilo, Josephus Maria: Vita venerabilis patris ...1776
Bonaventura, Sebastianus Pompilius: Instructio de sacris ritibus et coeremoniis. Nunc 
primum Latine reddita ac usui cleri dioecesani proposita, jussu et impensis...Georgii Kli- 
mo...episcopi Quinque-Ecclesiensis... Quinque-Ecclesiis [1773 — 1777], Engel. [18], 196,
[3] 1. -  4° Bp MTAK
Bonis László ld. Fülep Gábor, Őri: Halotti szent elmélkedés...
Bonum omen, seu ex amplissimo programmate Georgius Christianus...Lobkovitius sere­
num anagramma...vovet ac precatur...ad celeberrima martyres Georgii solennia, uti et 
gloriosissimi Herculis Dacici recurrentia natalitia...Fratrum Minorum strictioris obser-
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vantiae, provincia Transylvanicae. [Csiksomlyó] (1739), typis Conventus Csikiensis. [9] 
lev .- 2 °  OSZK
Évszám kronosztichonbói.
Boogers, Lucas: Die Post... Id. Neue Schauspiele. Neunter Band 
Borbás, Ignatius ld. [Biblia.] Selecti Sacrae Scripturae...1754
Borbély, Emericus: Hilaris applausus, quem...Stephano Sabel, dum diem nomini suo 
sacram die 26. Decembris ...attingeret, rhetores Gymnasii Posoniensis... canente — — 
ejusdem classis cultore, typis excudi curantibus Antonio Borbély, Paulo Fodor etc.... ex­
citarunt. (Posonii 1799), Patzko. [2] lev. — 2° Martin MS
Évszám kronosztichonbói.
Borcsiczky, Emericus ld. Hubert, Franciscus — Perczel, Emericus: Assertiones ex universa 
theologia...1779
Boros, Antonius ld. Vass, Joannes Nepomucenus: Tentamen logicum...1781 
Boros, Joannes ld. Dese, Paulus: Tentamen publicum ex historia... 1800 
Boros, Josephus ld. Boross, Josephus 
Boros Pál ld. Sartori Bernárd: Salus universi...
Boros, Stevan ld. Küzmics, Miklós: Pomoucs beté’šnih...
Borosjenei Anna ld. Bogdányi Mihályné Borosjenei Anna 
Borosnyai Lukáts Simon ld. Ama’ mennyei ditsösségben...
Borosnyai N. ’Sigmond: Az alázatosságnak és békességes-tűrésnek fényes tüköré, mely- 
lyet... Boros Jenői Székely László ur...midőn...kedves hites társát... [Bánffy] BánfTi Kata 
ifjú uri-aszszonyt...a’ tsanádi udvar háznál koporsóba záratá, maga eleiben, tétetett ... 
----- ...által. Ezer-hétszáz negyven ötödik esztendőben, Sz[ent] György havának tizen­
hatodik napján... [Kolozsvár] (1745), [Szathmári Pap.] [12 +  ?] lev. — 4° BpEK
Csonka, a bevezetés hiányzik. '
Boross, Antonius ld. Répszeli, Ladislaus: Syntagma juris Ungarici...l745 
Boross, Josephus ld. Cserei, Wolfgangus: Onomasticon, admodum reverendi...
— ld. Res praeclare gestae... 1732 
Borromei, Carolus Sanctus ld. Károly, Borromei Szent 
Borsai György ld. Nádudvari Benjámin: Mennyei udvarral való...
Borsai István ld. Nádudvari Benjámin: Mennyi udvarral való...
Borsiczky, Adalbertus ld. Szórni, Ludovicus: Assertiones ex universa philosophia... 1768 
Borsiczky, Joannes ld. Raisl, Henricus: Auditoribus oblati... 1759 
Borsányi, Ladislaus ld. Salamon, Norbertus: Positiones ex logica...1785 
Börzék, Cherubinus Maria ld. Ehrnberger, Sigismundus Maria: Positiones scholastico- 
historico-critico-dogmaticae... 1761 
Bósa Éva ld. Halotti szomorú versek...
Bosanyi, Seraphinus ld. Bossányi, Seraphinus
Boski, Antonius ld. Vass, Joannes Nepomucenus: Tentamen logicum...1781 
(Boskovics, Petrus): Honoribus admodum reverendi... patris magistri Clementis Kö­
nig...oblata, (theoremata ex universa Aristotelis philosophia, quae juxta sensum et 
mentem Joannis Dunsii Scoti Minoritáé Conventualis ...propugnanda susceperunt Mis- 
kolczini occasione capituli provincialis die., mense Junio anno...1768... Placidus Csok- 
nyai...Innocentius Simcsik...et Antonius GergelyL.praelibati...ordinis studentes philoso­
phiae absoluti, assistente... — — ...) [Cassoviae] (1768), [typis Academicis.] [3] lev. — 
8° OSZK
Hozzákötve Bossuet, J. R.: Doctrinae catholicae... expositio... c. műhöz. Tyrnaviae 1755. P. 1. 330.
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Boskovics, Petrus Id. Rugilo, Josephus Maria: Vita venerabilis patris... 1776 
Bossani ld. Bossányi
(Bossányi] Bossani, Andreas: Centrum divinae munificentiae sive Divus Ivo, pauperum ad­
vocatus... panegyrica dictione celebratus, dum in...Universitate Societatis Jesu Tyrnavi- 
ensi in Academica D[ivi] Joannis Baptistae Basilica, eidem divo tutelari suo...Facultas Ju­
ridica consuetum annuae pietatis tributum persolveret, oratore...Josepho...Cziráki...phi­
losophiae in primum annum auditore, deferente...----- ... Tyrnaviae 1714, typis Acade­
micis. [7] lev. — 4°--------------------------------------------------------------------------- Bp Szem
Bossányi, Andreas ld. Cura innocentiae... 1729
— ld. Raicsani, Georgius: Vulnus Sancti Ignatii...l720
[Bossányi] Bossáni Gábor: Jerusalemi szerzetes apácza-szüz, avagy Bóldogságos Szűz Mária 
bémutatásának 1743-dik esztendő-napján, Szűz Sz[ent] Klára szerzetén levő 
posonyi...apácza-szüzek templomában... — — ... által élő nyelvvel lőtt prédikátzio. Po­
fonban 1731, Royer. [10] lev. — 4° Győr Püsp
Bossányi, Josephus ld. Tentamen publicum ex logica... 1798
— ld. Tentamen publicum ex mathesi... 1798
[Bossányi, Seraphinusl: Hwezdiéky katolícke aneb dussý we wjre katolickeg wyučeneg po­
božné cwjéený ze swetla Clánúw wiri kristoweg gako od nebeských hwezdiéek zporáda- 
né...po tretykrád wydané skrz...misýonára z Rádu Sw[atého] ...Francisska... W Kossycach 
1773, w impressygi Kolleg. Akademického. 5841. — 8° OSZK
[Bossányi, Seraphinusl: Krátké wynauéenj cžlowéka krestianského katolického, w mno­
hých stolicách uherskég...od platrum] missyonárúw, z rádu Swatého...Frantisska... 
neywjc mládeži wydané. W Trnawe 1772, w ympressy Kollegi Akademického. 72 1. — 12°
Bp EK
— Ua. W Trnawe 1779, s literamj Uniwers. Budjnskeg. 72 1 .- 1 2 °  Martin MS
— Ua. W Lewočy 1796, Podhoránszky. [16] lev. — 8° Martin MS 
[Bossányi, Seraphinusl: Krátke wynauéenj cžloveka krestianského katolického z Bellarmi-
na a ginych katechsmüw, od píatrum] missyonárúw z rádu Swatého...Frantisska... pred­
ložené, a ku vžitku duchownému...mládeži wydané. W Kossycách 1752, w impressy Aka- 
demickeg. [24] lev. — 12° BpEK
— Ua. W Kossycách 1756, w impressyi Akademickeg. [24] lev. — 12° Bp EK
[Bossányi] Seraphinus: Stellulae catholicae, sive animae catholica fide imbutae ab ejusdem 
fidei articulis, veluti coeli syderibus, in praxim reducta pia quaedam exercitia... Agriae 
1767, typis Episcopalibus. [23], 583 1. — 8° Eger Megyei
Bossányi, Seraphinus ld. Lilietum Sancti Antonii de Padua... 1742
— ld. Samuel Maroccanus Raby: Tractatus... 1742
Bossányi, Stephanus ld. Kordányi, Josephus: Tentamen publicum e metaphysica...l779
— ld. Kordányi, Josephus: Tentamen publicum ex logica... 1778
[Bossányi] Bossani, Wolffgangus: [Curiosum quare per quia Aristotelicum resolutum...] 
Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit...in...Univ[ersitate] Tyrnav[iensi]... 
anno 1708. mensis Augusti die 30. ... ad supremam magisterii philosophici lauream con­
sequendam licentia donati sunt... Deinde vero ibidem per...----- ... solenni ritu condeco­
rati sunt. (...FranciscusBarbacsii]...AndreasRocsak...FranciscusEgegi...[etc.]) (Tyrnavi­
ae 1708), [typis Academicis.] [2], 195, [4] 1. — 12° BratislavaUniv
[Bossányi] Bossani, Wolffgangus: Philosophicum A. B. C. seu clarissima, et exatissima ex-
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plicatio terminorum et formularum...auctore... — — ... Cassoviae 1732, typis Acade­
micis. [2], 168 1. -  12° OSZK
iBossányi] Bossani, Wolff(gangus): Philosophicum A. B. C. sive sacculus distinctionum in 
philos[ophia] usitatissimarum in usum...neo-baccalaureorum Tyrnaviensium succincte
explicatarum oblatus, honoribus eorundem ... p er...----- ...in..Univ[ersitate] Tyrnav[i-
ense] recens crearentur, ordine, quo sequuntur...Thomae Berinyi... Benedicto Pyber... 
Francisco Barbacsi...[etc.]. (Tyrnaviae) [ca 1707, typis Academicis.] [4], 48 1. — 12°
Bp EK
(Bossányi] Bossani, Wolfflgangus]: Principia dialectica disputationibus philosophicis recte 
faciendis opportuna, quae...in...Univ[ersitate] Tyrnaviensi publice disputaturus thesibus 
ex universa philosophia positis adjunxit...Franciscus Dobronai...a[rtium] Kiberalium] et 
phillosophiae] baccal[aureus] nec non pro suprfema] ejusldem] laurea candidatus, prae­
side... ----- ... Tyrnaviae 1708, typis Academicis. [8], 148, [4] 1 .-1 2 °  OSZK
(Bossányi] Bossani, Wolffgangus: Respublica Christiana a D[ivo] Ivone, juris ac justitutiae 
vindice...panegyrica dictione repraesentata, dum...Facultas Juridicia in...Societatis Jesu 
D[ivi] Joannis Baptistae Basilica annuos tutelari suo honores...persolveret, deferente...
— — ...oratore...Gabriele Spleny[i]...eloquentiae studioso. Tyrnaviae (1720), typis Aca­
demicis. [7] lev. -  4° OSZK
Évszám kronosztichonból.
(Bossányi] Bossany, Wolffgangus: Sacculus distinctionum, continens ordine alphabetico di­
gestos terminos, quibus inter disputandum ex universa philosophia uti solemus, per...
— — ...in lucem editus, nunc denuo recusus. Tyrnaviae 1722, typis Academicis. [2],
1681. — 12° Martin MS Bratislava Franc
[Bossányi] Bossani, Wolfflgangus]: Sacculus distinctionum, continens ordine alphabetico 
digestos terminos, quibus inter disputandufm] ex universa philosophia uti solemus, 
quem...publice proposuit, occasione disputationis ex universa philosophia factae...Petrus 
Zigo...phil[osophiae] baccal [aureus] nec non pro suprema ejusdem laurea candidatus,
praeside...----- ... Tyrnaviae 1708, typis Academicis. [4], 168, [4] 1 .-1 2 °  Bp EK
Bossuet, Jacobus Benignus: Historia doctrinae protestantium, in religionis materia...con­
scripta a — — ... [tom. l.pars 1.] dum positiones theologicas de...incarnationis mysterio 
in...Universit[ate] Tyrnaviense anno 1734. mense., die., publice propugnaret...Georgius 
Obesia...phillosophiae] magister...theollogiae] in 3. annum auditor, ac pro prima ejus­
dem laurea candidatus...praeside... Antonio Mindszenti...auditoribus oblata. Tyrnaviae
(1734) , typis Academ. [6], 1561. — 12° BpPiar
Bossuet, Jacobus Benignus: Historia doctrinae protestantium, in religionis materia...edita
a ----- . Tomulus 2. ...Sodalitati sub titulo B[etatae] Mariae Virginis Purificatae in Colle­
gio Generali...Tyrnaviae erectae et confirmatae, in xenium oblata anno 1735. Tyrnav[iae]
(1735) , typis Academicis. [2], 360, [8] 1 .-1 2 °  OSZK
Bossuet, Jacobus Benignus: Historia doctrinae protestantium in religionis materia...edita,
[tom. 1—2.], quam cum adjunctis assertionibus physicis in Kecskemethiensi Scholarum 
Piarum Collegio ad diem 7. Martii...anno 1745. disputationi publicae propositis...Corne­
lius [Szatay] a Purificatione B[etatae] M[ariae] V[irginis]...praeside ...Glycerio [Jurovich] 
a Matre Dei... Budae (1745), [Nottensteinin.] 1.: [8], 156, 142, 1. 2.: [12], 360, [8] 1. — 
12° Bp Ráday
[Bossuet, Jacobus Benignus]: Historia doctrinae protestantium, [tom. 1. pars. 1.] audito­
ribus oblata, dum in...Societatis Jesu Academia Budensi anno...1754. mense Septembri
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die., assertiones ex universa philosophia publice propugnaret... Josephus Rendi...praesi­
de... Michaele Klaus... Budae (1754), Länderer. [12], 156, [12] 1. — 12° Bp EK
Botka, Stanislaus ld. Positiones ex universo jure ecclesiastico... 1784 
Bottányi ld. Batthyány
Bottgriwitz, Adalbert: Trauerrede bey dem Grabmaale Leopold des Zweyten. Herausgege­
ben von ----- . [Skalitz] 1792, [Skarnitzl.] 1 4 1 .-8 °  Esztergom Főegyh
Bottyáni, Bottyányi ld. Batthyány
[Bouhours, Dominicus]: Christliche Gedanken für jeden Tag des Monats. Aus dem Franzö­
sischen übersetzt von einem Priester aus dem Eremiten Orden des Heil [igen] Augu­
stins. Zweyte und vermehrte Auflage. Pressburg 1781, Patzko. 68 1. — 8°
Esztergom Főegyh
»[Bouhours, Dominicus]: Circulus menstruus Christianorum cogitationum... Claudiopoli 
1734, typ. Acad. [6], 67, [4] 1 .-8 °  Cluj Lyc«
[Bouhours, Dominicus]: Menstrua Christianorum cogitationum series, a quodam Soc[ie- 
tatis] Jesu sacerdote e Gallico in Latinum versa. Cassoviae 1745, typis Academicis. [6], 
66 1. — 8° Bardejov Muz
Bouillon, Godefredus ld. Waha, Guilielmus: Labores Asiatici Herculis...1745
— ld. Waha, Guilielmus: Labores Herculis Christiani... 1742, 1745 
Bouquoi ld. Buquoi de Longueval, Leopold Albert
[Boutauld, Michell: Consilia sapientiae, seu epitome axiomatum Salomonis...cum axioma­
tum illorum considerationibus, ex Gallico auctoris anonymi in Latinum sermonem tra­
ducta a...Simone Rettenpacher...Salisburgi, typfis] Joan[nis] Baptfistae] Mayr... 1681, 
nunc vero... reimpressa, ac (dum assertiones ex universa Aristotelis logica ad mentem... 
Joannis Duns-Scoti...in...Residentia Lugosiensi Ordtinis] Fratrum... Minorum anno... 
1764. die <20 > mense <Aug. > publice propugnerent... Modestus Rifli et Vitus Paár, 
philosophiae studentes, ex praelectionibus...Alexandri Sztanya...auditoribus oblata. — 
Villegos, Didacus Henriquez: Sapiens in suo secessu, Hispanice descriptus a...Latini 
nunc juris factus a...Simone Rettenpacher. (Budae 1764, Länderer.) [8], 302 [202!], 
2 7 2 1 .- 8° OSZK
(Bödös Ferentz): Köszöntő versek. [Végh Péter, Baranya vármegye főispánja tiszteletére.] 
Pétsen 1782, [Engel]. [2] lev. — 2° Pécs EK
Böjti ének. I. Szenvedésedet éneklem... (Buda 1798, typ. Univ.) [2] lev. — 8° OSZK Knyt 
Impresszumadatok a kolofonból.
Böle, Andreas ld. Domin, Josephus Franciscus: Positiones ex physica plantarum... 1781 
Böller, Josephus ld. Berényi, Alexander: Tentamen publicum philosophicum...1760 
Böröndi, Franciscus ld. Tentamen publicum ex metaphysica ...1783 
Bősz, Andreas ld. Koppi, Carolus: Historemata pragmatica ...1778
— ld. Péchy, Andreas: Tentamen publicum... 1781
Bradáts, Michael ld. Risinger, Eusebius: Tentamen publicum ex technológia... 1797 
Brajda, Andreas ld. Kalabis, Capistranus: Positiones theologicae... 1773 
Brandscheid, [Johann Wilhelm!: Kriegslied und Feldmarche für das Pressburger Jägers­
korps, verfasset v o n ----- . Pressburg 1797, Schauff. [2] lev. — 8° Esztergom Főegyh
[Branischa] Branisha, Josephus: Tentamen publicum ex architecturae civilis et hydrotech- 
niae praelectionibus — — ...quod in...Academia Quinque-Ecclesiensi anno 1797. mense 
Martio (subiverunt Antonius Dvorszky... Georgius Engel, Joannes Jessik...secundi anni 
philosophi.) Quinque-Ecclesiis (1797), typis Engelianis. [8] lev. — 8° Pannonhalma
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Branischa, Josephus: Tentamen publicum ex metaphisicis et philosophiae moralis praelec­
tionibus — — ... quod in...Universitate Budensi subiverunt mense Augusto anno 1784. 
... Adamus Szluha...Antonius Rosty...Emericus [Dessewffy] DezseiifTL.etc. omnes se­
cundi anni philosophi. Budae (1784), typis Universitatis. 101. — 8° OSZK Knyt
Branisha, Josephus ld. Branischa, Josephus 
Brassai György ld. Lakadalmi fáklya...
Braterstwo muskeho, y ženského pohlawý, na krjžj umiragjcyho Krista Gežjsse, a...Panny 
Marye, ku dosahnuti sstasneho skonanj, a dussyček ž očiste wyslobodenj. Od...Lippay 
Gjŕika...w Klasstore Turčanskem pod Zniowem leta... 1656. ustonowene a od Alexandra 
VII...potwrzene. WTrnawé 1714, [w impressy Akademické.] [17] lev. — 12° BpEK
Bratrstwj Neyswetégssýho Ružence ku obnowenj starožitnég Králowstwj Uherského pobož­
nosti k...Gezjssy[!] Krystu a k neyblahoslawenégssy a wždycky Panné, rodice Božj ...kar- 
dynale Krystyana Augusta arcy-biskupa ostryhomského...s dowolenjmj, roku 1724. W 
Tyrnawé (1724), w Academickeg impresy. [16] lev. — 12° Bp EK
Bratrstwo, mužského, y ženského pohlawj, na krjži umiragjcýho Krysta Gežjsse, ku dosáh- 
nuti sstiastného skonánj...w chrámé Blahoslaweneg Panny Marye, zalozenem w Klasstere 
Turčanském pod Znyowem Towaryšstwa Gežjssowého. Léta...l772. vstanowené, a od In- 
nocentiusa Trináctého...potwrzené. W Trnawe 1756, w impressy Akademické. 46 1. — 
12° BpEK
Braunmüller Zsigmond János ld. Tudósítás! Itt alább meg-neveztetett...
Bregovics, Joannes ld. Csonka, Joannes N. Stephanus: Tentamen publicum ex 
historia... 1798
Bregovics, Martinus ld. Berényi, Alexander: Principia vitae Christianae...1760 
Breitvieser, Innocentius ld. Szabó, Stephanus: Holocaustum quotidianum... 1756 
Brestenszky, Joannes ld. János, Aranyszájú Szent: Homiliae 21 de statuis...1763 
Brestyánszky, Joannes ld. Váross, Ignatius: Reverendissimo ac spectabili...
Bresztyanszky, Georgius: Poklad Maryánský z Hory Karmelu wywýssený a...Braterstwu... 
Matky Božj Marye Karmelitánskég w Mčsté Trssténney w Orawé w Chrámé Sw[atého] 
Martina biskupa skrze... — — ...roku...1729. dne 16. Julii za času... Benedicta XIII. 
...od... Antonio Josepho Amabili Feydeav, rádu Karmelitánského generála per commu­
nicationem, na nynégsse y na buduce čzasy udčlenému... Tyrnaviae 1730, typis Academ. 
[39] lev. — 8° Olomouc Štát
Bretos, Aegidius ld. Diotallevi, Alexander: Idea veri poenitentis...l756
— ld. Osztrowszky, Valerianus: Conclusiones canonico-juridicae... 1760
— ld. Timon, Samuel: Imago antiquae Hungáriáé... 1762 
Breuchl, Daniel ld. Was Knogler und die Musen...
Breuer, Johann Benjamin: Die Macht der Liebe. Einen Traum erzehlet bey Gelegenheit 
der...Vermahlung des...Herrn Christian Gabriel...mit der...Frauen Catharina verwitthib- 
ten Rothin von Rothenfeld, als dieselbe den 25. November 1755. in...Wien feyerlich ce- 
lebriret worden, des werthgeschätzten Brautpaars ergebenster Diener — —. Pressburg 
(1755), Länderer. 41. — 2° Sopron Ev
Breves meditationes de novissimis in singulos dies mensis digestae a quodam Societatis 
Jesu sacerdote. Reimpressae A[lbae] Carolinae 1788, typis Episcopalibus. [46] lev. — 12°
OSZK
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Breves Brezovics
Breves observationes super 12. articulis, quorum approbatio a Sede Apostolica postulatur. 
[Tyrnaviae 1727, typis Academicis.] 42 1 .-1 2 °  OSZK
Hozzákötve Pien, I.: Dialogus... c. műhöz. Tyrnaviae 1727. P. II. 662.
Breviarium saecularium, sive piae preces cultui divino, Magnae Ungarorum Dominae ac 
sanctorum patronorum honoribus concinnatae, et... (auditoribus distributae, dum uni­
versam theologiam juxta mentem Scoti...Nagy-Bányae apud Flratres] Minores Conven- 
tuales anno 1759. die., mense., publice propugnaret... baccalaureus Michael Ladányi Or- 
d[inis] Min[orum]...theologiae auditor, ex praelectionibus...Hyacinthi [Reiter] Raiter 
...et Nicolai Török...) Cassoviae (1759), typis Academicis. [24], 434, [3] 1. — 8°
Eisenstadt Franz
Brevis ac vera relatio revisionis corporis...patris Bonaventurae a Potentia, sacerdotis Ordinis 
Minorum... obiit...anno 1711. Eiusque corpus requiescit in ecclesia S [ancti] Francisci... ci­
vitatis Ravellensis. Posonii 1741, typis haeredum Royerianorum. [4] lev. — 4°
OSZK RNyT
Brevis dispositio infirmorum ad iter aeternitatis...juxta ritum ecclesiasticum cum ordine ex- 
equiarum. Temesiae 1776, Heimerl. 108 1. — 24° Debrecen EK
Brevis et amica demonstratio, quod bona ecclesiastica Hungarorum, clero Romano- 
catholico...collata, ad...protestantes, quamdiu in praesenti suo statu manent, non perti­
nent...Jussu et authoritate...Ladislai Pyber, episcopi Almisiensi, etc. ... in lucem edita. 
Tyrnaviae 1707 [recte ca 1750], typis Academicis. 16 1. — 8° OSZK
Brevis notitia cum pia oratione ac hymno de gloriosa dextera S [ancti] Stephani... quam ...re­
ginae nostrae apostolicae singularis pietas Ragusa in patriam reduxit et Budae in templo 
arcis regiae publicae venerationi proposuit. Budae 1779, typis Catherinae Länderer, 
viduae. [4] lev. — 8° Székesfehérvár PUsp
Brezanoczi, Adamus ld. Brezanóczy, Adamus
(Brezanóczy, Adamus): Tentamen publicum ex jure naturae politico, quod...in...Academia
Posoniensi mense Augusto 1798 (e praelectionibus secundi semestris----- ... subierunt
Fogarassy Stephanus, Garláti Joannes, [Paravits] Paravics Antonius...[Rakovszky] Ra- 
kovszki Stephanus... Vida Michael, juris in primum annum auditores.) (Posonii 1798), 
Schauíľ. [8] lev. -  8° OSZK
Brezanóczy, Adamus: Tentamen publicum ex jure naturae, quod...in...Academia Posoni­
ensi mense Martio 1797. (ex praelectionibus primi semestris----- ...subierunt ...Athana­
sius [Stojkovic] Stoikovics, Carolus Skublits, Georgius Javorka, juris in primum annum 
auditores.) (Posonii 1797), Schauff. [8] lev. — 8° OSZK
(Brezanóczy, Adamus): Tentamen publicum ex jure naturae quod ...in...Academia Posoni­
ensi mense Martio 1800. ex praelectionibus primi semestris----- ...subierunt...Josephus
[Lüley] Lülei, Josephus Zsombor, Ludovicus Roth... Petrus Liska...Stephanus [Ráboldt] 
Rábolt juris in primum annum auditores. (Posonii 1800), SchaufT. [8] lev. — 8°
Esztergom Főegyh
Brezanóczy, Adamus ld. Zelenay, Joannes Josephus: Positiones ex jure patrio...1774
Brezovics, Stanislaus: Tentamen publicum ex historia ecclesiastica universali, quod in 
Conventu Tirnaviensi Fratrum Minorum ad D[ivum] Jacobum Majorem Apostolum 
subibunt...Clemens Homoki, Franciscus Blahut et... Antonius Mieszl, Ordfinis] Mino­
rum...alumni, anno 1781. mense Julio, ex praelectionibus... — — ... Tirnaviae (1781), 
typis Universitatis. [4] lev. — 4° Wien Schotten
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Briefträger Buckisch
Der Briefträger des allhiesigen...Ober-Post-Amts seinen hochschätzbaren Gönnern zum 
neuen Jahr. Pressburg 1788, o. Druck. [11] lev. — 8° Martin MS
Briefwechsel einiger Kinder. Zweyte und verbesserte Auflage. Tyrnau 1789, Jelinek. 146, 
[2] I. -  8° Martin MS
Brogyani, Stephanus ld. Parens parentis sive morte...
Broune, Maximilian Ulysses ld. Als Seine Excellence der hochgebohrne...
[Brtko, Andrej): Cesta spasenj w slowé Božjm zgewena, a lidj k prawému pokánj a žiwotu 
wečnému wedaucý, k tomu pŕináležj I. Wypsánj kfestána cestau spásenj pokračugjcýho, 
aby se podie toho zkussowal. II. Pjsen o radostné smlauwe kfztu swatého. III. Modlitba, 
která se môže mjsto spowédi vžjwati. K sláwe hospodinowé a wzdélánj lidj... wydáno. [W 
Pressporku] 1758, [Länderer.] [24] lev. — 12° OSZK
Bruchstücke aus dem Gebiete der Philosophie nach Gründen der Vernunftkritik. Her­
mannstadt 1790, [Hochmeister.] 68 1. — 8° Zagreb Franj
Brukenthal, Samuel ia. Excellentissimo ac illustrissimo domino...
Bruna, Franciscus Xaverius ld. Tentamen publicum ex agrorum, pratorum...cultura...1778 
Brunswik, Alexander ld. Szegedy, Joannes: Manuale jurisperitorum... 1749 
Brusinyi, Vincendus ld. Közel, Matthaeus: Auditoribus oblata...1770 
Brückner, Procopius ld. Szabó, Ludovicus: Theses dogmatico-morales...l780 
[Bubenka] Bubenkius, Jonas: Vulnus stemmati Spillenbergeriano nupero obitu matris, 
anno 1703. die 12. Jan[uarii] ...d[omi]nae Susannae Reginae natae Reuterin etc. infli­
ctum, nunc inexpectata, pia tamen et beata morte Filii...Davidis Spielenbergeri...anno 
1703. die 26. Januar refricatum. (Leutschoviae 1703), [Brewer.] [1] lev. — 2° OSZK
Buberlee, Terentian: Brevis confutatio pantheismi, politheismi et atheismi a ...----- ...exhi­
bita et oblata auditoribus, dum positiones ex universa philosophia sub ejusdem praesidio 
in ecclesia S[anctorum] Cosmae et Damiani in dominio Blaczko 1771. Octava Kalendas 
Septembris sub auspiciis...Josephi Jakosich...publice propugnandas suscepissent...Pa­
schalis Wermann...Gregorius Sporcsich, Sebastianus Boldog, Laurentius Kopasz et Bla­
sius Stephich...philosophiae nec non matheseos auditores. Essekini 1771, Diwalt. [23] 
lev. -  4° OSZK Knyt
Buberlee, Terentian: Kriegs- und Siegesreden unter den... Feldmarschallen...Prinz von 
Sachsen-Koburg [Coburg-Saalfeld Friedrich] Josias und... [Laudon] Loudon Gideon
[Ernst], von . . . ----- ... Ofen 1790, mit Universitätsschriften. [2], 38, 24, 30, 35, 26, 291.
-  8° Bp Fer
A szerző korábban megjelent müveinek összefoglaló címlappal megjelentetett gyűjteménye, tartalmazza: 
Rede, bei Anbeginn des Krieges mit dem Erbfeinde. Ofen 1788, Länderer. — Rede, bey dem allgemeinen Ge- 
bethe... Uo. 1789. — Rede bei öffentlicher Lob- und Dankfeyer... Uo. 1789. — Rede bey Gelegenheit bevor­
stehender Krönung...Leopolds 11... Ofen 1790, mit Universitätsschriften. — Dankrede als Seine...Majestät Le­
opold II... Uo. 1790. — Feyerliche Rede bey dem allgemeinen Jubelfeste... Ofen 1790, Länderer. P L 350.
Buchholtz, Georgius: Letzter Abschied nach dem erwünschten Schmertzens-Tausch beym 
seeligen Jahres-Wechsel dess weyland...Herrn Michaelis Fischer senioris...welcher... 
nach aussgestandenen...Stein-Schmertzen anno 1728. den 28. Decembr[is]...im 66sten 
Jahre 2. Monathe sanffte entschlaffen... AufTgesetzet durch — —. [Pressburg] (1729), 
[Royer.] [2] lev. — 2° OSZK Knyt
Évszám kronosztichonból.
Buckisch et Löwenfels, Carolus Josephus de: Apológia pro arte sympathetica, in qua enu­
cleantur difficultates vulgariter circa illem moveri solitae declaraturque modus, quo illa
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Bucoavnä Bulla
sanat aegrotos in distans, a ... — — ... in lucem data anno 1737. Posonii (1737), typis 
Magdalenae Royerin viduae. 501. — 4° Bp Piar
Bucoavnä pentru deprinderea la cetaine si la temeiul Tnväläturii cre§tine§ti... Cu blagoslove- 
niadomnului ...Ioann Bobb...vlädicäi Fagarasului. Blaj 1793, [tipographia din Sf. Mitropo- 
lie.] [2], 71 [70!] 1. — 8° OSZK
Bucoavnä pentru deprinderea pruneilor la cetanie, §i la temeiulu ínvätäturii cre§tinesti. 
Sicumu a douarä Tntracesta§u chipu. Cu blagoslovenia... lui Pavelu Aaronu vlädicäi Fágä- 
rasului. La Blaj 1756, tn Mänästirea Sfíntei Troi[ä...de Joanä RTmniceanul. [1], 4, [15] 1.
— 4° Debrecen EK
Bucsánszky, Georgius: Epicedion, admodum reverendo...domino Mathaeo Pankl...physi­
cae, et rei rusticae in...Academia Posoniensi professori publico...die 11. Calendas Aprilis, 
anno 1798, Posonii fatis functo. Regiae Academiae, et Archi-Gymnasii Posoniensis com­
muni luctu adornatum a ----- ... Posonii (1798), SchaufT. [2] lev. — 4° OSZK Knyt
Bucsánszky, Gleorgiusj: Epigraphe in Venetias ab augusta domo Austriaca occupatus.
[Budae 1797, Länderer.] [1] lev. — 2° London BL
Bucsánszky, Georgius: Syncharisticon excellentissimo ac illustrissimo domino Josepho... 
Erdody...dum supremi comitis...comitatus Nitriensis dignitatem die 19. Callendas] Fe­
bruarii] anno 1798. feliciter auspicaretur. Adornatum a ----- ... Posonii (1798), Lände­
rer. [4] lev. — 8°---------------------------------------------------------------------------------Bp Piar
Bucsánszky, Georgius ld. Klein, Heinrich: Cantate auf die hohe Geburt...
Bucuria ce are in sine deprinderea ínvátáturii copiilor la carte... Acum a dona vará tipáritä.
InCluju 1744, cu tripariul Akadémii. [21] lev. — 8° OSZK
Budai, Cyprianus ld. Sztanya, Alexander: Assertiones ex universa Aristotelis... 1767 
Budai, Emericus ld. Kéri, Franciscus Borgia: Historiae Byzantinae epitome...1746 
Budai, Evaristus ld. Sikos, Felicianus: Assertiones ex universa theologia... 1780 
Budai, Joannes ld. Nitray, Gabriel: Positiones ex jure Hungarico...l773, 1774 
A’ Budai Királyi Nemzeti Főoskolának érdeme szerént felosztatott iffjúsága 1800. Budán 
(1800), Länderer. [4] lev. -  4° OSZK
Budán koronázott ditsöséges... ld. Lukátsy, Josephus 
Budinszky, Georgius ld. Szent-Iványi, Martinus: Curiosa et selectiora.,.1745 
Buffleur, Franciscus Xaverius: Dum assertiones ex universa philosophia in...Soc[ietatis] 
Jesu Academia Budensi anno...1755. die., mense Septemberi publice propugnaret ...Ste­
phanus Kolosvari, philosophia in 2dum annum auditor...ex praelectionibus... — — ... 
Budae (1755), Länderer. [4] lev. — 12° Pannonhalma
Hozzákötve Kéri, F.: Dissertatio physica de motu corporum... c. műhöz. Tyrnaviae 1753. P. II. 370. 
Buglovszki, Emericus ld. Löhner, Tobias: Instructio practica... 1742
— ld. Raicsani, Joannes: Opusculum de vera et falsa Fidei... 1743 
Bujánovich, Vincentius ld. Vladimir, Michael: Tentamen publicum... 1796 
Bujánovits, Franciscus ld. Krainer, Josephus: Tentamen publicum... 1797 
Bujdosasnak emlekezet köve ld. Bethlen Kata
Bujdosi, Alexius ld. Billisics, Aloysius: Propositiones ex theologia... 1783 
A’ bujdosó sár-víznek, avagy sárga epének kitakarítására szolgálló ritka pornak foganatos 
hasznai. (Fel találhattya ki ki ezt a’ port...Eger várasában a\..Jesuiták patikájában.) 
(Eger) [1770 körül, Püspöki Iskola Nyomdája.] [1] lev. — 4° Bp MÓL
Bulcsúk, mellyek a’ szentséges XIII. Benedek római pápától... ld. Indulgentiae, quas...
Bulla, Edvardus: Positiones physicae, et ethicae, quas propugnavit...Joannes [Podvásky]
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Bulla Büky
Podvaszky...ex praelectionibus... — — ... Nittriae apud Scholas Pias mense Augusto 
anno 1778. Posonii (1778), Patzko. 321. — 4° BpEK
Bulla, Edvardus: Positiones physicae et ethicae, quas propugnavit Ladislaus NeicheL.ex 
praelectionibus... — — ...Nittriae apud Scholas Pias mense Augusto anno 1778. Posonii 
(1778), Patzko. 32 1. — 4° Szeged Somogyi
Bulla, Edvardus: Selectae propositiones ex theologia dogmatica, de religione naturali, reve­
lata, fontibus revelationis et ecclesia Dei, quas propugnavit...Ludovicus Farkas...ex insti­
tutionibus... — — ...Nitriae apud Scholas Pias mense Augusto 1780. Posonii (1780), 
Patzko. 81. — 4° Gyöngyös Bajza
Bullionis, Godefredus ld. Bouillon, Godefredus 
Bundala, Anselmus ld. Erdélyi, Michael: Auditoribus oblatus...1774
Buquoi de Longueval, Leopold Albert ld. Zuverlässige und ausführliche Nachricht von dem 
Armen-Institute...
Burisius, Joannes: Brevis poetico-oratorius actus, e textu feriae I. Pentecostfes] Joh. 14. v. 
23 — 26, 27. et Act. 2. v. 17. in gratiam nobilissimae juventutis, quae ...genere dicendi et 
poeseos...suas...in...Colleg[io] Eper[iesiensi] Stat[uum] Evang[elicorum]... exercuit
vires, erutus, productus per...----- ...anno...1708. mense Majo. [Leutschoviae] (1708],
[Brewer.] [2] lev. — 4° Berlin Univ Finno-Ugr
Burján, Laurentius ld. Billisics, Martinus: Assertiones theologicae... 1769 
Burján, Michael ld. Actus publicus... 1771
Burkhardt Brüder ld. Weber, Simon Peter: Auf die doppelte Verbindung...
Busch, Eugenius: Anzeige, beyde Königliche] Städtische Theater zu Ofen und Pest betref­
fend. Den 21te’. März 1793. (Pest 1793), [Trattner.] [1] lev. — ívrét Bp FSZEK
Bussgesang. (Tyrnau 1795, Jelinek.) [2] lev. — 8° Martin MS
ImpresszumadatoK a kolofonból.
Buss-Gesang dritten Ordens Siancti] Francisci. (Hung[arisch] Skalitz) [um 1765, Skar- 
nitzl.] [2] lev. -  8° OSZK Knyt
Nyomdahely a kolofonból.
Busz, Andreas ld. Bősz, Andreas
Buti, Petrus ld. Steppanek, Wenceslaus: Positiones ex jurisprudentia ecclesiastica... 1779 
Búzás, Judith ld. Andrád, Sámuel: Lakadalmi versek...
Buzgó enekek és könyörgésekbül jobb- és bal-kéz felöl álló úti társ, melly sok jámbor... hí­
veknek szives kívánságokra szép rendel ki-botsáttatott. Norimbergában [Győr] 1734, 
[Streibig.] 47, 67, [4] 1. -  24° OSZK
Büchlein der löblichen Bruderschaft der...Jungfrau Maria von dem Berg Karmelo, welche 
in dem Gotteshaus der H[eiligen] Aposteln Petri und Pauli in dem Markflecken Scherno­
witz aufgerichtet und bestättiget worden ist, in welchen die Ablässe, kurze Regeln und 
Gebeter für die marianischen Verehrer enthalten sind. Tyrnau 1770, in der Akademi­
schen Druckerey. 96 1. — 8° Martin MS Banská Bystrica
Büki, Josephus ld. Büky, Josephus
Büky, Josephus: Assertiones ex universa philosophia... quas in...Episcopali Schola Agriensi 
publice propugnandas suscepit anno...1764, mense Septfembris] die 9. ex praelectio­
nibus... — — ... Petrus Farkas... philosophus absolutus. (Agriae 1764), [Bauer.] [8] lev. 
— 4° Eger Érs
Hozzákötve Muratori L.: A keresztény embernek... c. műhöz. Eger 1763. P. 11. 537.
Büky, Josephus—[Detrich] Detricius, Sigismlundus] Joanlnes] Neplomucenus]: Posi-
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Büky Calendarium
tiones ex jure ecclesiastico, et patrio, quas...ex praelectionibus...----- ...in Lyceo Episco­
pali Agriensi propugnandas suscepit...Stephanus Illésházy... philosophiae doctor, anno 
1781. mense Augusto, die 26. Agriae (1781), typis Lycei Episcopalis. [17] lev. — 8°
OSZK Knyt
Büky, Josephus ld. János, Aranyszájú Szent: Adversus vituperationes... 1760 
— ld. Positiones ex universa theologia... 1769, 1774 
Bürger, Georg Gottfried: Wunsch und Erhörung. Ein Schauspiel in einem Aufzuge, von
----- ... Aufgeführt von der Rünner und Seicherschen Schauspielergesellschaft am lten
Jänner 1796. [Temeswar] (1796), Jonas. 38 1. — 8° London BL
Bütter, Amandus ld. Pereczky, Martinus: Honori ac venerationi... 1773 
Bydeskuty, Joannes ld. Nádasdy, Franciscus: Mausoleum... 1759
C
C. A. P. ld. Reverendissimo domino...Stephano Fangh...
C. G. ld. Herrn Andreas von Tutzenthaler...
C. L T. ld. Teleki József: ln solemnem diem 12. Kalendas Septembris...
C. M. ld. Rede eines ungarischen Edelmanns...
C. M. Sz. ld. Sztáray Mihály
C. v. T. ld. Dem Textoris, Trinklischen Brautpaare...
Caballini, Vincentius ld. Balogh, Alexander — Entshelyi, Wenceslaus: Tentamen 
publicum...1778
— ld. Domin, Josephus Franciscus: Positiones ex physica... 1781
— ld. Kolencsics, Bernardinus: Tentamen publicum ex mathesi...1781
— ld. Szunerits, Martinus: Tentamen publicum ex logica... 1780
— ld. Trenka, Michael Aloysius: Tentamen publicum ex historia pragmatica... 1780
Caerimoniale pro solemni fratrum Ordinis Sfancti] Joannis de Deo in liberam regiamque ci­
vitatem Quinque-Ecclesiensem ingressu. (Quinque-Ecclesiis) [1796, Engel.] [1] lev. — 
2° Pécs EK
Cailhave ď Estandoux, Jean Francois: Der betrogene Vormund... ld. Neue Schauspiele. 
Neunter Band.
Calendarium archi-dioecesanum cleri Strigoniensis ad annum 1772... — (Catalogus ven[e- 
rabilis] cleri almae Archi-Dioecesis Strigoniensis...) Tyrnaviae [1771], typis Collegii Aca­
demici. 137, [27] 1 .-2 4 °  Bp FSZEK
— Ua. ad annum... 1783...Tyrnaviae [1782], lineris Universiialis. [321, 93, [191 I. — 12° OSZK
— Ua. ad annum...1789...Tyrnaviae (17881, litteris Universiialis. [30], 78, [21] 1. — 24° Gyöngyös Bajza
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Calendarium Calzaligi
Calendarium Cassoviense ad annum... 1723. ...opera et studio cujusdam sacerdotis e Socie­
tate Jesu, in Episcopali Universitate Cassoviensi... Cassoviae [1722], typis Academicis. 
[28] lev. -  4° OSZK
»Calendarium dioecesanum.,.1785. Claudiopoli [1784], typis Episcopalibus. [26], 36, [12] 1.
— 8° Cluj Univ«
— Ua. "... 1786... Claudiopoli (17851. i\ pi>> Academicis. |26), 36. [121 1. — 8° Cluj Univ«
Calendarium dioecesanum cleri Niltriensis ad annum... 1794. Tyrnaviae [1793], Jelinek.
[30], 79, [11] 1 -  12° OSZK
— Ua. ad annum.. 1795.. Tyrnaviae [1794], Jelinek. [30], 79, [11] 1. -  12° Bp EK
— Ua. ad annum.. 1797.. Tyrnaviae [ 1796], Jelinek. [30], 79, [11] 1. -  12° Gyöngyös Bajza
— Ua. ad annum.. 1798.. Tyrnaviae [1797], Jelinek. [30],77, [13] 1. -  12° Bp EK
— Ua. ad annum.. 1799.. Tyrnaviae [1798], Jelinek [30], 77, [13] 1. -  12° OSZK
— Ua. ad annum.. 1800.. Tyrnaviae [1799], Jelinek. [301,77, [13] 1. -  12° Bp EK
Calendarium diecesanum cleri Rosnaviensis ad annum... 1779. Cassoviae [1778], ex typo- 
graphia Landereriana. 68, [4] 1. — 12° Eger Muz
Calendarium dioecesanum cleri Scepusiensis ad annum...1787. Leutschoviae [1786], typis 
Podhoránszkianis. 52, [8] 1. — 12° OSZK
Calendarium diecesanum cleri Weszprimiensis pro anno... 1796. ...cum duplici indice loco­
rum et personarum. Weszprimii [1795], Sammer. 94, [24] 1. — 24° Veszprém Püsp 
Calendarium dioecesanum v[enerabilis] cleri Agriensis ad annum...1781. ...cui accedit 
duplex index locorum et personarum, catalogus item librorum, qui in typographia Scho­
lae Episdopalis] reperiuntur. Agriae [1780], typis Scholae Episcopalis. 111, [21] 1. — 24°
Debrecen Ref
— Ua. ad annum... 1786... Agriae [1785], typis Episcopalibus. 104, [22] I. — 24° EgerÉrs
— Ua. ad annum... 1790... Agriae [1789], typis Episcopalibus. 110, [3011. — 24° OSZK
— Ua. ad annum...1793... Agriae [ 17921,'typis Episcopalibus. 218, [25] 1. — 24° Gyöngyös Bajza
— Ua. ad annum...1797... Agriae [1796], lyp. Episcopalibus. 119, [25] I. — 24° OSZK
Calendarium dioecesanum v[enerabilis] cleri Alba-Regaliensis, ad annum...1794. cum du­
plici indice locorum et personarum. S.l. [1793], s.typ.nom., prostat Albae-Regiae apud 
Lang. [30], 50, [17] 1. -  24° London BL
Calendarium dioecesanum vfenerabilis] cleri Vaciensis ad annum...1773. ...cui accedit 
dupl[ex] index locorum et personarum, catalogus item librorum, qui in neoerecta typo­
graphia Vaciensi reperiuntur. Vacii [1772], Ambro. [28], 20, [12] 1. — 24° Vác Püsp
— Ua. ad annum...1777... Vacii [1776], Ambro. [28], 43, [25] 1. — 24° Vác Püsp
Calendarium Jaurinense titulare et politicum ad annum... 1738. ...Addita appendice, qua... 
honorum tituli justo ordine consignati sunt. Jaurini [1737], Streibig. [50] lev. — 8°
Göttingen Univ
Calendarium Marianum ld. Hevenesi, Gabriel
Calendarium pro meridiano EperiessiensL.ad annum...1793. (Eperiessini) [1792], [Pape.] 
[1] lev. — haránt 2° Bp MOL
Calendarium Universitatis Claudiopolitanae et Transylvaniae titulare pro anno... 1776. Clau­
diopoli [1775], Kollmann. [32] lev. — 8° OSZK
Calino, Caesar: Schriftmässige und Sitten-Lehr volle Diseurs, welche von... — — ...in wel­
scher Sprach verfasset und...vorgetragen worden; anjetzo wegen ihrer Vortreflichkeit in 
das Deutsche übersetzt. 1-2. Theil. Pressburg 1736, Royer. 1.: [8], 321, [1] 1. 2.: [8], 527, 
[1] 1. — 8° Bratislava Reg
Calvin, Joannes ld. Pia desideria...animae, quae...
Calzaligi, Raineri de ld. Gluck, Christoph Willibald von: Orfeo ed Euridice
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Campianus Carmen
Campianus, Edmundus ld. Campion, Edmuqdus
(Campionl Campanus, Edmundus: Oblati certaminis in causa fidei rationes decem, acade- 
micis Angliáé redditae, auditoribus oblatae, dum...in...Univer[sitate] Cassovfiensi] 
S[ocietatis] J[esu] anno 1742. mense Martio, die., assertiones theologicas de Deo Uno et 
Trino publice propugnaret...Mathaeus Litkei...theol[ogiae] in annum 3tium auditor et 
pro prima ejusd[em] laurea candid[alus]...praeside...Georgio ArvaL.Cassoviae (1742), 
typis Academicis. [6], 1431. — 12° Kalocsa Érs
Canise, Canisius Péter ld. Péter, Canisius Szent
Cantilenae pro exercitiis. (Ex Catechetica Bibliotheca Tyrnaviensi). (Tyrnaviae 1777), 
[typis Academicis.] [2] lev. — 8° BpMTAK
Impresszumadalok a kolofonból.
Jesu benedicente! Cantiones cygneae, pisné labutnj tak ŕečená, které po giných wssech roz- 
kossjch nowých, y domu Božjho... B.m.r.tisk. 24 I. — 12° Martin MS
Fellehetőén magyarországi 18. századi nyomtatvány.
Caraccioli, (Louis Antoine dél: Christliche Gedanken über die Freydenkerey in Glaubens- 
Sachen, herausgezogen aus dem Werklein, die rufTende Stimme genannt, des Herrn 
Marquis Caraccioli... Ex Bibliol[eca] Polem[ico]-Catech[etica] Posoniensi Socfietatis] 
Jesu. Pressburg 1769, Länderer. [8] lev. — 8° Esztergom Főegyh
Carmen ad admodum reverendum...dominum...Joan. Prileczky... ld. Hannulik, Joannes 
Chrysostomus
Carmen ad admodum reverendum Emericum Perczel ld. Valla, Hyacinthus 
Carmen ad reverendissimum ac... ld. Valla, Hyacinthus 
Carmen ad spectabilem...dominum... Id. Váradi, Stephanus
Carmen anonymi de clero Quinque-Ecclesiensi in obitum magni herois et belliducis Fran- 
cisci e comitibus de Nadasd [Nádasdy], regnorum Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae bani 
etc. (Quinque-Ecelesiis) [1783, Engel.] [1] lev. — 4° PécsEK
Carmen celsissimo ac reverendissimo...principi Josepho...[Batthyány] Battyán...archi-epis- 
copo...primati Regni Hungáriáé... (etc. quum pontificalibus ecclesiae metropolitanae Stri- 
goniensis honoribus omnium ordinum plausu Tirnaviae Kaltendas] Jul[ii] 1776. inaugu- 
retus, dicavit Collegium Nitriense Scholarum Piarum.) (Posonii 1776), Länderer. [12] 
lev. -  4° OSZK Knyt
Carmen chronographico-cabbalisticum, quod...celsissimo...domino Francisco...archi- 
episcopo Strigoniensi, e comitibus Barkóczy...occasione communis in sospitem...suae 
celsitudinis Vindobona reditum applausus...exhibuit...clientum infimus B.C.P.J. Agriae 
(1761), ex typographia Archi-episcopali. [1] lev. — 2° Gyöngyös Bajza
Évszám kronosztichonból.
Carmen excellentissimo domino...Francisco de Paula a Balassa, dum is...annonam Casso- 
viae sollicite pro milite curaret, unaque ibidem Scholas Academicas invise et, ab Acade­
mia.. .Cassoviensi ipso augustae natali die 1778. oblatum. Cassoviae (1778), ex typogra­
phia Landereriana. [2] lev. — 4° Bp Piar
Carmen gratulatorium, quo felicem in...civitatem Debrecen adventum...comiti Adamo 
[Batthyány] Battyáni perpetuo in Németuiwár...gratulatur Colleg[ium] Helvet[icae] Con­
fessionis] Debrec[inense] Pridtie] Kal[endas] Apr[i'is] anni 1759. [Debrecini] (1759), 
[Kállai.] [1] lev. — 2° Sárospatak Ref
Carmen illustrissimo domino Ludovico...Török... Id. Komáromi Ambrus 
Carmen in illud axioma: Testamentum actae vitae speculum, est. Adornavit M.H s[an-
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Carmen Časoslov
Carmen in laudem cuiusdam poetae. (Dicatum a quodam poeticae artis tyrone.) (Tyrna- 
viae) [ca 1800, Jelinek.] [2] lev. — 8° London BL
»Carmen nuptiale...Georgio Méhes... Claudiopoli 1779, Coll.Ref. [5] lev. — 2° Cluj Ref« 
Carmen onomasticum honoribus magni praesulis Daciae [Ignatii Batthyány]. (M.S.) [Albae 
Carolinae] <1788 >, [typis Episcopalibus.] [2] lev. — 8° OSZK Knyt
Carmen onomasticum honoribus reverendissimi domini Joannis Nepomuceni Arady, ec­
clesiae metropol[itanae] Strigoniensis canonici...oblatum, Posonii 17. Kalendas Junii 
anno 1793. (Posonii 1793), Weber. [4] lev. — 8° Esztergom Főegyh
Carmen onomasticum, quod honoribus...Ladislai Bernáth Seminarii Archi-episcopalis Poso- 
niensis philosophiae professoris ac praefecti...ejusdem seminarii 2 anni philosophorum 
constans cum gratitudine amor obtulit. Posonii 1794, [Länderer.] 8 1. — 8° Bp Piar
Carmen piis manibus...Leopoldi II. Hungáriáé...regis...dicatum a senatu et populo...civitatis 
Cassoviensis, dum maxima populi frequentia ad Divae Elisabethae pro optimo principe 
solennes exequiae celebrarentur. (Cassoviae) [1792], ex typographia Ellingeriana. [2] 
lev. — 2° BpPiar
Carmen, quo gratulatur... Id. Tótth, Albertus
Carmen sapphicum idque encomiasticum et votivum summo musarum maecenati, reveren­
dissimo...domino Josepho Antonio...Bajtay...episcopo Transsilvaniensi...a Collegio Re­
formatorum Claudiopolitano in devotissimi obsequii tesseram decantatum anno... 1762. 
die 11. ante Calendas Majas. Claudiopoli (1762), [Páldi.] [2] lev. — 2° Bp Horváth
Carmen sapphicum idque encomiasticum et votivum summo musarum maecenati reveren­
dissimo...domino Josepho e comitibus de [Batthyány] Battyán...archiepiscopo Calotsensi, 
episcopo Transsilvaniensi...a Collegio Reformatorum Claudiopolitano in devotissimi ob­
sequii tesseram decantatum...pridie Nonarum Junii. Claudiopoli (1760), [Páldi.] [2] lev. 
— 2° Bp Horváth
Évszám kronosztichonból.
Carmina Latina et Hungarica... Id. Révai Miklós
Carmina votiva viro...Joanni Hambachero, Neosolensi Hungaro medicinae candidato... 
cum ille d[ie] 19. Jun[ii] anno 1710. pro licentia summos in Facultate Medica honores 
adipiscendi, publicum ederet specimen...honoris et amoris causa dicta a...domini canti- 
dati civibus. Witembergae (1710), ex officina Samuelis Kreusigii. [2] lev. — 2°
Kežmarok Ev
Benne Késmárki Lányi Dániel theollogiae] clultor] és Rosnyai Benedek János theollogiae] cfultor] magyar 
nyelvű versei.
Caroli, Carolj Gáspár ld. Károlyi Gáspár 
Carolus, Borromeus ld. Károly, Borromei Szent 
Carolus VI. [Sextus] ld. Károly III., magyar király
[Cartagena, Bartholomaeus]: Enchiridion juris utriusque, breviter explanans omnes titulos 
Decretalium et Institutionum Imperialium, dum in...Universitate Cassoviensi conclu­
siones ex libro I. et II. decretalium publice propugnarent...Georgius Rossi et...Daniel 
Havrilovics...theollogiae] et s[acrorum] canonum in annum primum auditores, praesi­
de...Ladisl[ao] Nedeczky...auditoribus distributa anno 1744. mense.. Cassoviae (1744), 
typis Academicis. [6], 118 1. -  12° Bratislava Univ
[Časoslov.] Vo slávu Svetije...Troici...blagosloveniem arhiepiskopa i mitropolita karlovač- 
kago Štefana [Stratimirovica]... V Budinje gradje 1790, v tipografii Pešt. Universiteta. 
[7], 1571. — 8° Zagreb Univ
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Castel Catechismusi
Castel, Leopold Sándor ld. A’ Jesus Társaságából való szerzetes...
Catalani, Josephus ld. Jeromos, Szent: Epistolae selectae... 1766
Catalogue des livres curieux, et interessans nouvellement parus qu’on trouve chez Hisope 
Mocet Lieket [Comte Ioseph Teleki] libraire arrivé pour le dernier jour du carneval de 
Pest, 1770. (Pest 1770), [Eitzenberger.] [7] lev. -  8° Bp FSZEK
Catalogus ab anno... 1770. restauratae canonicae regularitatis anno primo usque ad annum 
1779. et subsequos annos dominorum...in Regia Canonia Jaszoviensi...professorum et 
existentium. Cassoviae (1779), ex typographia Landeriana. [8] lev. — 4° Pannonhalma 
Catalogus defunctorum, quos ex alma Sodalitate sub titulo S[anctissimae] Trinitatis Budae 
erecta et confirmata a mense Augusto anni 1754. ad Augustum anni 1755. pie in Domino 
obiisse accepimus. Budae (1755), Länderer. [1] lev. — 2° Bp MOL
Catalogus librorum bibliothecae Huberianae ld. Huber, Joannes Christoph 
Catalogus librorum ex parte rarissimorum...qui...venales offeruntur...Sect. 1. Authoresclas- 
sici. Hungarica. Libri varii argumenti et idiomatis. S.l. 1784, s.typ.nom. 241. —8° OSZK
Feltehetően magyarországi nyomtatvány.
Catalogus librorum historico-politico-philosophico-juridicorum...l770 ld. Weingandt, János 
Mihály
Catalogus librorum, qui in Academica Societatis Jesu Typographia venales habentur. Tyrna- 
viae 1710, typis Academicis. [12] lev. — 8° Martin MS
Catalogus librorum, qui in Academica Universitatis Tyrnaviensis Societatis Jesu Typogra­
phia anno 1724. reperiuntur. Libri Latini. (Tyrnaviae 1724, typis Academicis.) [1] lev.
— 2° Praha Stat
— Ua. (Tyrnaviae 1739), typis Academicis. 36 I. — 8° Graz Univ
— Ua. (Tyrnaviae 1770), typis Academicis. 32 1. — keskeny 8° Bp MOL
Catalogus venerabilis cleri...dioecesis Nittriensis sub gratioso gubernio...Antonii e comi­
tibus de Réva, episcopi Nittriensis... [Tyrnaviae post 1780, typis Universitatis Budensis.] 
47, [4] 1. -  8° OSZK
— Ua. Pro anno 1789. Tyrnaviae [1788], literis Uni vers. 72, [7] I. — 8° OSZK
Catalogus venerabilis cleri M[agni] Principatus Transilvaniae sub regimine...Jos[ephi] Már-
tonfi de Csik Mindszent, episcopi Transilvaniae...pro anno...1801. S.l. [1800], s. typ. 
nom. 16 1. — 8° Dolný Kubin
Feltehetően magyarországi nyomtatvány.
Catalogus venerabilis cleri Regni Hungáriáé in arce Posoniensi constituti. Posonii 1786, 
Weber. [8] lev. — 8° Pannonhalma
Catavasieriu cu multe preste totu anui trebuincioasä cíntarä. Acumu a doau oarä a§ezatä §i 
tipäritá...Blaj 1779, ín tipográfia Mänästirii Bűnei Vestiri. [4], 362 1. — 8° OSZK
Catavasii la na§terea D[o]mnului Is[us] Ch[ri]s[tos]...[Blaj 1777, in tipográfia Svínta Mitro- 
polie.] 441 1. — 8° OSZK
Catechismus decantatus to gest catechismus spjwaný mladým ku umenj, starým ku roz- 
gjmánj, duchownjm ku wykladánj, wssem ku potéšsenj zložený na notu missionarskau. 
W Pressporku 1743, v Royerských dédiču. [8] lev. — 8° Martin MS Bratislava Franc 
Catechismusi rövid oktatás a’ reformáta ekklésia’ lévőknek és főképen azoknak számokra, 
a’kik legelőször akarnak az Úrnak szent vatsorájával élni, és azon alkalmatossághoz in- 
téztetett agenda. Pozsonban és Komáromban 1791, Wéber. 241. — 8° Sopron Ev
— Ua. Posonyban 1793, Länderer. 241. — 12° Hódmezővásárhely Gimn
— Ua. Komárom [1800], özv. Weinmüllerné. 24 I. — 12° OSZK
Catechismusi rövid oktatás azoknak számokra, a’kik leg-elöször akarnak az Úrnak szent
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Catharina Cellarius
ctae th[eologiae] d[octor] cum mors et testamentum...Philippi e comitibus de Batthyá­
n y ]...percrebuerat. 1795. S. 1. 1795, s.typ.nom. [2] lev. — 8° Esztergom Főegyh
Feltehetően magyarországi nyomtatvány.
vatsorájával élni, és azon alkalmatossághoz intéztetett agenda. Debretzenben 1751, Mar- 
gitai. 241. — 12° Debrecen Ref
Catharina de Ricci ld. Katalin, Ricci Szent
Catharina Gurzianorum regina...theatro data Caterina kralowna Gurzianska wlasni krwe 
ozdobená na diwadlo predstawena. Honori...Francisci Antonij Gössinger,..arcis Poso- 
niensis... curatoris., .dum...juventuti., .proemia decerneret a ...Gymnasio Szakolcza 
dicata... Tyrnaviae 1701, Hörmann. [6] fol. — 4° Wien Nat
Catharina non in Fidibus, at una Fide musica: quatenus indigetum Gymnasii Pestiensis Scho­
larum Piarum princeps, consueto clientibus vectigali celebrata anno supra milesimum 
sentingentesimum undetricesimo... [Budae] (1729), [Nottenstein.] [2] lev. — 4° BpPiar 
Catholische Glaubens-Bekantnuss...ld. Bellarmino, Robert 
Catholischer Lutheraner ld. KaufTmann, Georg
Catholischer Seelen Wecker, darinn auserlesene und kräFtige, Morgen, Abends, Mess, 
Beicht und Communion Gebete...anjetzo mit mehrern Gebetern, zu geistlicher Speiss 
vermehrt, nebst dem Officio des wunderthätigen H [eiligen] Antonii von Padua und 
S[ancti] Francisci Xaverii. Caschau 1772, in der Akademischen Buchdruckerey. 
272 +  ? 1 .-1 2 °  Székesfehérvár Muz
Csonka példány.
(Cato, Marcus Portius]: A’ jó erkölcsre oktató Kátonak versei, mellyeket magyar nyelvre 
fordított...Felsőbüki Nagy Lajos...most pedig a’ köz-jónak gyarapodására ki­
nyomtattatott. Budán 1766, Länderer. [20] lev. — 8° Dolný Kubin
[Cato, Marcus Portiusl: A’ jo erköltsre tanító Kátónak bölts versei, mellyeket magyar 
nyelvre fordított...Pius Füssi... Cassán 1770, Akad. 39 1. — 8° Prešov Štát
Latin-magyar szöveggel.
Cato, Marcus Portius ld. Heptalogus, az-az: Görög-országi hét böltsek...
[Caussin] Caussinus, Nicolaus: Regnum Dei, seu dissertationes in libros Regum...autho- 
re ...----- ...Parisiis primum anno 1650. editae, nunc ab...erroribus typi acuratissime vin­
dicatae et ab alma Sodalitate sub patrocinio PuriFicatae Virginis Mariae, Tyrnaviae...cong­
regata anno 1717. in xenium oblatae. Tyrnaviae (1717), typis Acad. [16], 560 1. — 12°
Eger Érs
Cele mai jós inseminate necuviinje sa stricá §i deosebit se opresc. La Sibiu 1790, Bart. [2] 
lev. -  2° Cluj Unit
»Cellarius, Christophorus: Grammatica Latina... Claudiopoli 1794, typ. Coli. Ref. [2], 
3151. — 8° Aiud Bethlen«
Cellarius, Christophorus: Primitiva Latina ex libro memoriali----- , quem Matthias [Bél]
Belius et Latinis vocabulis auxit et interpretatione Hungarica atque Bohemica locupleta­
vit... Posonii 1774, Patzko. 183, [3] 1. — 8° Martin MS
»Cellarius, Christophorus: Primitiva linguae Latinae vocabula, e ----- libro memoriali, in
usum inFimarum classium puerilium excerpta. Claudiopoli 1751,Pataki. [2], 78 1. — 8°
Tirgu Mure§ Bolyai«
— Ua. »Claudiopoli 1792, Coli. Ref. [2], 78 1. -  8° Cluj Ref«
— Ua. Posonii 1792, literis Patzkoianis. 78 1. — 8° Pápa Ref
— Ua. Posonii et Cassoviae 1794, Länderer. 76 I. — 8° OSZK
Cellarius, Christophorus: Primitiva vocabula linguae Latinae, e — — libro memoriali, in
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\ Cellarius Chmel
usum infimarum classium puerilium, excerpta. Cassoviae 1752, typis Academicis. [2], 
78 1. — 8° Sárospatak Ref
— Ua. Cassoviae 1760, typis Academicis. [2], 78 I. — 8° Krakow Akad
— Ua. Cassoviae 1765, typis Academicis. 78 I. — 8° OSZK
Cellarius, Christophorus: Primitiva vocabula linguae Latinae, e — — libro memoriali, in
usum infimarum classium puerilium, Hungarico ac Germanico idiomate nunc primum 
edita. Sopronii 1749, [Siess], sumptibus Joannis Ludwig, [Ginsii.] 1101. — 8° Bp Piar 
Celsissimo principi et...comitatui Soproniensi... Id. Nagy, Joannes
Celsus et Nazarius martyres. Acta ab...mediae et infimae classis grammatices adolescentibus 
Nittriae apud Scholas Pias anno 1768. (Tyrnaviae 1768, typis Collegii Academici.) [2] 
lev. — 4° Martin MS
Impresszumadatok a kolofonból.
Census progressus literarii methodo novae congruus, quem occasione publici tentaminis se- 
mestrialis...domino Gabrieli [Péchy] PéchĽ.per universum districtum Cassoviensem 
scholarum supremo directori homagiali cum reverentia deferre et pendere decrevit... 
Gymnasii Regii Majoris Leutschoviensis studiosa secundi grammatices anni juventus... 
mense Aprili. Leutschoviae 1778, ex typographia Podhoranszkiana. [4] lev. — 4° OSZK 
Cervus, Adamus: Selectae propositiones ex universa logica, metaphysica ac physica tam ge­
nerali quam speciali, quas in...Conventu Abbatiae S[ancti] Aniani episcopi et confessoris 
de Tihon Ord[inis] S[ancti] Ben[edicti] ex praelectionibus...----- ...propugnandassusce­
perunt. ..Bartholomaeus Némethi, Wolffgangus Kultsár et Dionysius Czvitkovits...philo­
sophiae auditores emeriti anno 1782 mense Septembri die.. Budae (1782), typis Universi­
tatis. 161. — 8° Pannonhalma
Cervus, Joannes Nepomucenus ld. Anonymus: Historia de septem... 1752 
Cervusz, Joannes ld. Cervus, Joannes Nepomucenus
Cesta kfižowá, neb krátká spráwa o welmi užitečném duchownjm cwjčenj. Cesta Kfjže naz- 
waném, kterážto...od rozliných...gest obdarowaná, a Menssym Bratrum...horliwé poru­
čená... W Uherské Skalicy 1761, u Sskarnicla. [32] lev. — 8° Prešov Štát
Cesta spasenj w slowé... ld. Brtko, Andrej
Charapancsick de Mostar, Petrus: Kurtzer Begrif, oder Innhalt deren Regel, Statuta, Aus­
legung deren Coronen nebst einigen Officien und Gebettern etc. so von denen Päpsten 
Julio 11., Leone X. etc. gegeben und bestättiget worden, zum sonderlichen Trost... 
einer...Ertz-Bruderschaft der Unbefleckten Empfängnuss Mariae ... durch den... — —. 
Ofen 1732, Nottenstein. [12], 190, [1] 1. -  12° Bp EK
Chifflet, Philippus ld. Sacrosancti et oecumenici Concilii...1766 
Chira, Michael ld. Tentamen publicum ex historia naturali... 1799
— ld. Tentamen publicum ex metaphysica... 1799 
Chiurcsich, Blasius ld. Csiurcsich, Blasius
Chléb dusse kfestanské, to gest: modlitby wsseckým k žiwotu wéčnému prospéssné. Ku kte- 
rymžto pfidané gsau rozličné...naučenj. W Presspurku 1780, Patzko. [72] lev. — 18°
Bp EK
Chmel, Mathias: Serenissimus e monte Strigoniensi pacis princeps, seu D[ivus] Stephanus,
primus Hungáriáé rex...oratione panegyrica exhibitus a . . . ----- ... philosophiae baccaiau-
reo ejusdem in 2dum annum auditore...20. Augfusti] anno 1729. Tyrnaviae (1729), typis 
Academicis. [6] lev. — 4° Bp Piar
Chmel, Michal: Obzwlásstnj Pjsma Swatého Ržeči, Starého y Nowého Zákona, w nichž ka-
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Chompré Christliches
techysmus swatý se funduge...podlé nedélnjch a swátečnjch nékterých ewangelij, pro mlá­
dež sskolskau spofádané, skrze — — wydané. W Presspurku 1767, u Landerera. 117, 
[15] 1 . - 8 °  BpEK
Chompré, Pletrusl: Selecta Latini sermpnis exemplaria e scriptoribus probatissimis a -----
... In usum juventutis provinciarum Hungáriáé recusa. Volumen 1. Budae 1787, typis 
Universitatis. [10], 276, [15] 1. — 8° Zagreb Metrop
— Ua. Volumen 3. Budae et Tyrnaviae 1792, typis Universitatis. 269, [10] 1. -  8° Bp Piar
— Ua. Volumen 4. Budae 1798, typis Universitatis. 271, [9] 1. — 8° Bp Ráday
Chorher, Carolus Josephus ld. Kyss, Franciscus Xaverius: Imago Christiani philosophi... 
Chovan, Samuel: Q.D.T.O.M.B.V.D. Exilis tessera serti virginalis, seu amaraci perpetuo
sertum virens, et non nisi in flosculis, praestanti virtute nitentibus, odorem ponens, 
quod ...Eliae Tessedik...cum castissima...virgine Anna Palumbini sacra nuptialia inter 
applausus faustasque precationes multorum peragenti die 8. ante Calendas Julias... In de­
monstrationem perpetuae erga fautorem suum observantiae obtulit — — ... Puchovii 
(1728), Chrastina. [2] lev. — 2° Bp MOL
Évszám kronosztichonból.
Christ-catholische Gesänger auf verschiedene Zeiten, Feyertäge, Anligenheiten, Nöthen 
und Umstände, wie auch von den Glaubenswahrheiten...zum Trost und Nutzen einiger 
Liebhaber...von einem Weltpriester gemacht und zusammen getragen. Hungarisch Ska- 
litz 1788, Skarnitzl. 167, [5] 1 .-1 2 °  Bratislava Univ
Christ-catholisches Mess- und Bet-Buch, zum Gebrauch deren weltlichen Stands- 
Personen...von einer Gott liebenden Seele zusammen getragen, für alle täglich und fey- 
erliche Andachts-Zeiten, nach dem Geist der heil [igen] römischen Kirchen eingerich­
tet... Erlau 1768, in der Buchdruckerey der Bischöflichen Schul. [14], 436, [8-1-?] 1. — 8°
OSZK
Csonka példány.
Christiana fortitudo regiae stirpis Sunu in regno Chinensi elogiis illustrata et honoribus... 
dominorum a[rtium] lfiberalium] philosophiae magistrorum a rhetorica Cassoviensi 
dicata, dum in...Soc[ietatis] Jesu Universit[ate] Cassoviensi promotore...Joanne Zim­
mermann..suprema a[rtium] l[iberalium] et philosophiae laurea ornarentur, anno 1751. 
mense Augusto die.. Cassoviae (1751), typis Academicis. [8], 641. — 8° Bp EK
Christianum Svadae Cassoviensis somnium... ld. Tarnóczi, Melchior 
Christianus a Sancto Emerico ld. Kácsor, Christianus 
Christina, svéd királynő ld. Hochwichtige Religionsfragen...
Christliche Gedanken Fúr jeden Tag... ld. Bouhours, Dominicus
Der christliche Hercules oder Stephanus Dobo, der Erlauer Festung Commendant und 
wider dem Vezir Achomat glorwürdiger Obsiger. Vorgestellet von einer...Jugend in 
dem...Collegio der Gesellschafft Jesu zu Pressburg im Jahr 1729. in dem Monath Sep­
tember. (Pressburg 1729), [Royer.] [2] lev. — 4° OSZKSzt
Christliche Kinder-Lehr, oder: das...Vatter Unser, das Magnificat, der Englische Gruss, 
die Apostolische Glaubens-Bekanntnüs, die Zehen Geboth Gottes, die Fünf Geboth der 
Kirchen, die Sieben heilige Sacramenten, sammt der gantzen christlichen Gerechtigkeit 
in Reymen verfasset. Raab 1749, Streibig. [16] lev. — 8° Eger Érs
»Christliches Gebetbuch... Bistritz 1796, Eckhardt. 240, [2] 1. — 8° Cluj Univ«
»Christliches Gebetbuch...der Augsburgischen Confession ... Hermannstadt 1794, Hoch­
meister. 117, [2] 1. — 8° Cluj Unit«
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Christliches Classes
Christliches Gebetbuch zum Gebrauch des häuslichen und öffentlichen Gottesdienstes der 
augsburgischen Confessionsverwandten im Grossfürstentum Siebenbürgen. Hermann­
stadt 1792, Barth —Mühlsteffen. [2], 102, [2] 1. — 8° OSZK
— Ua. Hermannstadl 1797. Hochmeister. [4], 200 I. — 8° Pápa Ref
— Ua. Mediasch 1797, Siffi. 117 1 . - 8 °  Pápa Reľ
Christliches Gesangbuch zum gottesdienstlichen Gebrauch der evangelischen Gemeinden
in Siebenbürgen. Hermannsladt 1792, Barth und Mühlsteffen. [4], 369, [22] 1. — 8°
Debrecen EK
— Ua. Hermannstadt 1795, Hochmeister. [6], 417, [1211. -  8° Pápa Ref
— Ua. Mediasch 1796, Silit. 412, [6] 1. — 8° Pápa Ref
— Ua. »Bistritz 1797, Eckhardt. [6], 371, (131 1. — 8° Cluj Univ«
— Ua. Hermannstadt 1797, Barth. [4], 752. [20] !. — 8° BpEv
Christophorus a Sanctissimo Nomine Jesu ld. Kónya, Christophorus 
Chronecz, Leopoldus ld. Horzak, Dominicus: Dogmata polemico-scholastica...l778 
Chrysostomus a Sancto Disma Id. Dorinecz, Chrysostomus
Chudy, Joseph: Der Doctor. Eine komische Oper in drey Aufzügen, nach dem Italienischen
[von Carlo Goldoni], Die Musik ist v o n ----- ... Aufgeführt...von der Schmallögerischen
Gesellschaft. Pressburg [1779], Länderer. [28] lev. — 8° Bp Piar
Cicero, Marcus Tullius: Epistolarum libri 4. a Joanne Sturmio puerili educationi confecti. 
Cassoviae 1727, typis Academicis. 86 1. — 8° Martin MS
— Ua. Posonii 1761, Länderer. 80 I. — 8° Martin MS
Cicero, Marcus Tullius: Epistolarum libri 7 [4!] a Joanne Sturmio puerili educationi con­
fecti. Tyrnaviae 1718, typis Academicis. 83 1. — 8° OSZK
— Ua. Posonii 1744, typis Royerianis. 801. -  8° OSZK
Cicero, Marcus Tullius: Orationes selectae, opera et studio Christophori Wahl... Interpreta­
tione ac notis ad usum humaniorum scholarum illustratae. Pars prior. Tyrnaviae 1742, 
typis Academicis. [16], 527, [29] 1. -  8° OSZK
Cicisbeo. Operetta in musica... ld. Logroscino, Niccol[faow]
Circulus menstruus Christianorum ld. Bouhours, Dominicus 
Cirill, Alexandriai Szent ld. Die 14. [quarto decimo] Martii...
Cladni, Franciscus ld. Szdellár, Franciscus: Colloquium magistri... 1751 
[Classens, Augustinus]: Tyrannis expugnata, seu Dionysius junior ab Dione e solio de­
jectus regnoque profligatus. Honori...Andreae Koháry...domini avunculi...ab...Carolo 
[Limburg-Styrum] Styrum de Lymburg caeteraque...suprema mediaque classe gramma­
tices Nitriensi Scholarum Piarum in scénam datus... Tyrnaviae 1735, typis Academicis.
[4] lev. -  4° OSZK
Classes, in quas apud Gymnasium Majus...Ginsiense juventus litteraria relata est 1779.
[Sopronii] (1779), [Siess.] [2] lev. — 4° OSZK
Classes, in quas juventus litteraria... Gymnasii Papensis distributa est anno 1796. [Jaurini] 
(1796), [Streibig.] [2] lev. — 4° Bp Ped
Classes, in quas universa juventus literaria...Gymnasii Jaurinensis relata est anno 1793. (Ja­
urini 1793), [Streibig.] [2] lev. — 2° OSZK
— Ua. anno 1794. (Comaromii 1794, Weinmüller.) [2] lev. — 2° OSZK
Impresszumadatok a kolofonból.
— Ua. anno 1796. (Jaurini 1796), [Streibig.] [2] lev. — 2° OSZK
Classes nobilium Collegii Regii Theresiani Vaciensis...semestri primo 1783. Vacii (1783), 
Ambro. [7] lev. — 4° OSZK
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Classificatio Clementis
Classificatio Archi Gymnasii...Budensis de secundo semestri anni 1793. (Budae 1793), 
[typis Universitatis.] [2] lev. — 2° OSZK
— Ua. anni 1795. (Budae 1795), [typis Universitatis.] [2] lev. — 2° OSZK
— Ua. anni 1796. (Budae 1796), [typis Universitatis.] [2] lev. — 2° OSZK
Classificatio d[ominorum] philosophorum Pestiensium pro anno 1783. (Pestini 1783), 
[Royer.] [1] lev. — 2° OSZK
Classificatio humanistarum anni primi terminato 2. semestri facta in Gymnasio...Pestiensi 
anno 1785 ex praelectionibus matutinis. Pestini (1785), Lettner. [2] lev. — 4° OSZK
Classificatio humanistarum anni secundi terminato 1. semestri facta in Gymnasio...Pesti­
ensi anno 1786. ex praelectionibus postmeridianis. Pestini (1786), litteris Trattnerianis. 
[2] lev. -  4° OSZK
Classificatio humanistarum anni secundi terminato 2. semestri facta in Gymnasio...Pesti­
ensi anno 1786. ex praelectionibus matutinis. Pestini (1786), litteris Trattnerianis. [2] 
lev. -  2° OSZK
Classificatio juventutis Scholam...Nationalem et Sylvanalem in...depositorio Hradek...per 
2. semestre...anno 1800 die < 4 ta>  mensis <  [Septem] bris> publice perlecta. Leu- 
tschoviae (1800), Podhoránszki. [7] lev. — 4° OSZK
Classificatio juventutis scholasticae anno 1779. in Gymnasio Szegediensis, apud Scholas 
Pias congregatae. S.l. (1779), s.typ.nom. [2] lev. — 2° Gyöngyös Bajza
Feltehetően magyarországi nyomtatvány.
Classificatio studiosae juventutis in Gymnasio Vaciensi Scholarum Piarum terminato se­
cundo semestri exhibita die 7. Septembris anno 1795. Vacii (1795), Gottlieb. [4]lev.
— 4° Bp Piar
— Ua. anno 1796. Vacii (1796), Gottlieb/ [4] lev. —4° BpPiar
— Ua. anno 1797. Vacii (1797), Gottlieb. [4] lev. — 4° Bp Piar
Clauditur hoc tumulo comitis Ladislai Lukáchy, saeculo XIII. sub Andrea II. rege Hung[a- 
rorum] baronis regni serus nepos, moestorum parentum Joannis Lukáchy et Annae Bal- 
czer unicus filius Ambrosius, aet[ate] an[no] lim o die 16. Septfembris] an[no]...1795, 
inTeretske exstinctus. S.l. (1795), s.typ.nom. [1] lev. — 2° OSZK
Feltehetően magyarországi nyomtatvány.
Clemens XI. ld. Kelemen XL, pápa 
Clemens XIII. ld. Kelemen XIII., pápa 
Clemens XIV. ld. Kelemen XIV., pápa 
Clemens a Sancta Catharina ld. Fabiany, Clemens 
Clement XI. ld. Kelemen XI., pápa
Clement, Carolus ld. Gottgeisl, Joannes Baptista: Tentamen publicum...1763
— ld. Horváth, Michael — Kozma, Franciscus Xaverius — Radics, Antonius: Asser­
tiones ex universa philosophiae... 1764
Clementia, largae gratitudinis genitrix, seu Conradinus per Callidronum conservatus 
a...Collegij Mattyasovszkyani syntaxeos et grammatices juventute in scénam datus ... 
Tyrnaviae (1721), typis Academicis. [4] lev. — 4° BpPiar
Évszám kronosztichonból.
(Clementis, Matej — [Berzeviczy] Berzewicky, Emeryk): K poslednj poctiwosti a wécné 
památce.-.Gabryele Pechy, roku...1781. dne 15. mésýce cžerwence...w Péčowské Nowé 
Wsy, w Pánu blahosľawené zesnuľého; dne pak 17. téhož mésyce, w Sabinowč’, v 
chrámu ew[angelické] slowanské nácye...do hrobu složeného; dne 6. mésýce srpna w
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Clericus Coelestis
lomž Sabinowském chrámé...držaná kázanj, s pfipogenými ginými sem pfináležegjcými 
pjsmi. W Pressowč (1781), Pape. 124, [4] 1. — 8° Prešov Štát
Clericus, Marchio ld. Festivitas novendialis...
Cliens Marianus... ld. Zachár, Andreas
Clitus mira vicissitudine paterno throno restitutus. A...juventute mediae classis gramma­
tices in...Soc[ielatis] Jesu Gymnasio Posonii, anno 1729. mense Majo, in scénam datus. 
(Posonii 1729), [Royer.] [2] lev. — 4° OSZK Szt
(Clodius, Christian Augusti: Mádon, avagy a’ böltsnek boszszúállása. Mulatságos játék, 
három fel-vonásokban foglalt, németből magyarra fordított [Seelmann Károly által], Ko- 
lo’sváratt [1799?], Hochmeister költségével. 98, [2] 1. — 8° OSZK
Clo§ca, loan ld. Kurze doch wahrhafte Erzählung...
Coburg-Saalfeld, Friedrich Josias von ld. Berndt, Philippus Jacobus: Rede über den 
glorreichen...
— ld. Buberlee, Terentian: Kriegs- und Siegesreden...
— ld. Sulzbacher: Schwaches doch rührendes...
ICochem, Martin von! Cochen, Martinus: Der grosse Baum-Garten, ln grossem Druck: 
darinn überaus kräft- und anmütige Morgens-, Abends-, Mess-, Vesper-, Beicht und 
Communion-Gebetter...durch... — — ...Pressburg 1745, o. Druck., Gollner. [16], 672, 
[8] 1., 1 t. — 8° Bardejov Muz
Az 599. lapon: Kräftiges Krancken-Buch...Sultzbach 1740, verlegt...Wolf seel. Erben.
[Cochem, Martin von]: Hrubá sstépná zahrada, aneb modlitby rannj a wečernj, pfi mssy, 
nesspornj, k spowédi, tež k prigjmánj welebné Swátosti Oltárnj... W Uherské Skalicy 
1799, u Sskarnycla. 648, [6+?] 1. — 8° Martin MS
Csonka példány.
[Cochem, Martin vonj: A’ két atyafi szent szüzek Gertrudis és Mechtildis imádságos 
könyve, melly a’ mézzel-folyó könyvekből ki-vétetvén...ki-adattatott és képekkel ...meg- 
hoszszabíttatott. Posonyban [1794 után], Länderer Mihály. [20], 292 1. — 8° Martin MS 
[Cochem, Martin vonl: A’ két atyafi szent szüzek Gertrudis és Mechtildis imádságos 
könyve, melly ...sok szép imádságokkal és képekkel meg-bövíttetett. Posonyban [1794 
után], Länderer Mihály. [22], 302 1., 1 t. — 12° Ljubljana Univ
[Cochem, Martin vonl: A’ két atyafi szent szüzek Gertrudis és Mechtildis imádságos 
könyve, melly...sok szép imádságokkal meg-hoszszabíttatott. Vátzon 1778, Ambro. 
[12], 268, [4] 1. -  16° BpPiar
[Cochem, Martin von: Stepná záhradka, w nég se nachádzagu...modlitby ranné, a wečerné, 
pry mssy swateg... W Trnawe ok. 1778, literami university Budinskeg.] [15], 20—456, 
[12] 1 .-1 2 °  Martin MS
Eleje hiányzik.
[Cochem, Martin vonj: Sstépná zahrádka, w nég se nacházagu ...modlitby ranné, a wečer­
né. ..k...Swátosti Oltáfnég ...s pridaným zrcadlem spowédi; spoľu s gedenáctmi letanyámi. 
Pro osobu ženskau. W Presspurku 1780, u Landerera. [22], 423, [9] 1., 1 t. — 8° Bp EK 
Coelestis occupatio animae in terris, seu variae et selectae preces, hominem e terrenis ad 
coelestia evehentes. Auditoribus oblata, dum conclusiones theologicas de primis quatuor 
sacramentis: baptismo, confirmatione, Eucharistia et poenitentia ad mentem ...Joannis 
Duns-Scoti, Ord[inis] Minorum...praeside ...Hieronymo Swarcz...(publice defendendas 
susciperent in Conventu Eperiessiensi ad S [anctum] Joannem Bapt [istam] anno 1751. 
mense Augusto die.. Valerianus [Osztrowszky] Ostrovskí et Victorinus Mikurski ...theo-
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Collectanea Compendium
logiae ac controversiarum in 4tum annum auditores, ejusdem ordinis...) Cassoviae 
(1751), typis Academicis. [8], 276 1. — 8° Esztergom Főegyh
Collectanea antipietistica... Id. Severini, Pavel
»Colloquia Langiana... Cibinii 1779, Barth. 48 1. — 8° Sibiu Bruk«
Colloquium magistri... Id. Szdellár, Franciscus
Colloredo, Francisca ld. Francisca verwittibte Gräfin Colloredo...
— ld. Theresia verwittibte Gräfin Zichy...
Colloredo, Francisca, géb. Serényi ld. Francisca verwittibte Gräfin Colloredo...
Colloredo, Josephus ld. Patzier, Michael: Carmen honoribus...
Collyrium ad curandos... ld. Szerdahelyi, Gabriel 
Coltellini, Marcello ld. Haydn, Joseph: Ľ  infedelta delusa.
Comáromi Csipkés György ld. Komáromi Csipkés György
[Comenius, Joannes AmosJ: Eruditionis scholasticae pars prima, vestibulum, rerum et 
linguarum fundamenta exhibens, in usum scholae Patachinae primum emissum...nunc 
vero...accuratione restitutum ac...in lucem editum. Debrecini 1738, [Margitai.] [10], 78, 
44, [4] 1. -  8° Bp Ped
»Comenius, Jloannesl Almos]: Januae linguae Latinae vestibulum, primum in usum...pae­
dagogii Albensis Hungarice redditum; deinde, orthodoxarum in Hungáriáé scholarum 
usui accomodatum. Claudiopoli 1743, Szathmári Pap. 32 1. — 8° Sibiu Bruk«
— Ua. Debreczini 1746, [Margitai.] 401. — 8° Pápa Ref
— Ua. »Cibinii 1784, Barth. [16] lev. — 16° Tírgu Mure§ Bolyai« 
»Comenius, Jloannes] Almos): Praecepta morum, institutioni puerorum accomodata...Sa-
muelis Enyedi... Claudiopoli 1715, Telegdi Pap. 321. — 8° Aiud Bethlen«
Comenius, Joannes Amos: Praecepta morum, institutioni puerorum accomodata, quae... 
carminibus comprehensa proponuntur opera Samuelis Enyedi... prout a — — collectus 
est in usum scholarum Hungarico-Transilvanicarum. Claudiopoli 1727, Telegdi Pap. [16] 
lev. — 8° Hódmezővásárhely Gimn
Comenius, Joannes Amos ld. Grundlage zum Real-Unterrichte...
Comes vitae ad tribunal poenitentiae, sacerdotibus, ministris Domini, additus. A[lbae] Ca- 
rolinae 1788, typis Episcopalibus. [8], 1001. — 18° BpFer
Comico tragoedia, constans cenis quatuor az-az: négy szakaszokból álló, rész szerint víg, 
rész szerint szomorú historia... [Nürnberg] 1722, [Endter?] [28] lev. — 8°
München Staatsb
— Ua. [Győr] 1734, [Streibig.] [31] lev. — 8° BpFSZEK
— Ua. Budán 1764, Länderer. [28] lev. — 8° Bp FSZEK
— Ua. H.n. 1775, ny.n. [32] lev. — 8° ' Bp Petőfi Muz
— Ua. H.n. 1782, ny.n. [28] lev. -  8° Pécs EK
Commentatio super quibusdam politico commercialibus principiis, una cum substrato exa­
minis publici secundi semestris ex parte secunda et tertia scientiarum politico camerali- 
um etc., quod...jurium secundum in annum auditores in auditorio Lycei Regii Academici 
mense Augusto anno 1800. subierunt. Claudiopoli (1800), Barth. [8] lev. — 8° Bp Piar
Comoedie, betitult: Der Kerker-Meister seiner selbst von denen hoch-adelichen Kost- 
Fräulen, der Congregation de Notre Dame in französischer Sprache vorgestellet, zu 
Pressburg. (Pressburg) 1756, Länderer. [4] lev. — 8° OSZKSzt
Compendium historicum... ld. Kunics, Franciscus
Compendium sacrorum rituum et precum, quae dum administrantur s [acro] s[ancta] sacra-
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Co m per Cordier
menta, infirmis praescribuntur in rituali Romano et aliis additis aliquot observationibus 
privatis. Tyrnaviae 1767, typis Collegii Academici. 32 1 .-1 8 °  Martin MS
Comper, Franciscus ld. Splényi, Josephus: Divus Franciscus Xaverius...
Concentus symbolicus initialibus characteribus revocans vota hoc versu: nestoreos opto, 
vive Josephe dies deducta, illustrissimo domino...Josepho Andreae Venzl ...patrono gra­
tiosissimo. Diem S[ancti] Josephi tutelaris seu recolenti exhibitus anno cabalistice ex­
presso... Posonii (1733), Royer. [6] lev. — 2° Gyöngyös Bajza
Évszám kronosztichonbóL
Concordia orthodoxorum... ld. Peichich, Christophorus
[Condu, Polizoj] Kontu, Polyzzoés: Epigramma eis to eukleestaton synoikesion tu eugepes- 
tatu kyriuMichaél Moska. A.t.[peri 1790], a. typ. [1] lev. — 2° OSZK Knyt
Feltehetően magyarországi nyomtatvány.
Congregatio Sanctissimi Rosarii ad renovandam veterem Ungariae pietatem...instituta...car­
dinalis Christiani Augusti [Sachsen-Zeitz], archi-episcopi Strigoniensis...authoritate, 
anno 1724. 25.Martii. Ex Bibliotheca Catechetica Coli[egii] Soc[ietatis] Jesu Tyrnavfien- 
sis]. Tyrnaviae 1727, typis Academicis. [14] lev. — 12° BpEK
Connubium sacrum meriti et dignitatis in Eduardo et Cordilia Angliáé regibus adumbra­
tum, honori...Emerici [Esterházy] Eszterhazy...episcopi Weszprimiensis...ab illustrissi­
ma...Scholar um Piarum juventute Weszprimii scenice exhibitum. Posonii 1723, Royer. 
[4] lev. -  4° OSZK
Consignatio inclytorum Statuum et Ordinum Magni Principatus Transilvaniae trium natio­
num ad Diaetam Generalem in diem 21mum mensis Augusti anni 1781. indictam Cibini- 
um convocatorum cum designatione sub quo numero, in qua platea et qualibus commo­
ditatibus iisdem assignata sint quartiria. [Cibinii] 1781, Hochmeister. [3] lev. — 2°
Bp MTAK
Consilia sapientiae... ld. Boutauld, Michel
Conspectus progressionum, quas ex elementis historicae et ecclesiasticae chronologiae...ex­
hibuit...IV. clas[sis] studiosa juventus Nitriae in Gymnasio Scholarum Piarum ad d[iem] 
.. anni 1764. praefatus est...David Biróczy... (Tyrnaviae 1764, typis Collegii Academici.) 
[2] lev. — 2° Martin MS
Impresszumadatok a kolofonból.
»Conspectus rei litterariae... 1787.... M[agno] Carolini (1787), Klémann. 8 1. — 8°
Cluj Univ«
Constantinovits, Georgiuild. Sax, Michael Joannes Nepomucenus — Péchy, Ernestus: Po­
sitiones ex politia. ..1797
Constitutio dioecesana ld. Batthyány, Ignatius
I constrasti ďamore. Operetta in musica in due atti, da rapresentarsi nel teatro di Presburgo, 
il carnovale 1765. Dedicato al gran merito delle nobillissime damone. Presburgo (1765), 
Länderer. 16 I. — 8° OSZK Szt
Corderius, Maturinus ld. Cordier, Maturinus
[Cordier] Corderius, Maturinus: Colloquiorum----- centuria, una cum Erasmi [Desiderii]
Roterodami colloquiis selectis ac locquendi formulis copiosoque verborum compendio, 
in usum scholarum. Cibinii 1712, Heltzdörffer. [40] lev. — 8° KunszentmiklósGimn
— Ua. »Cibinii 1718, Barth. [34] lev. — 8° Cluj Univ«
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Cornaeus Corpus
Cornaeus, Melchior: Aristoteles redivivus Romano-catholicus, ex operibus...----- ... Her-
bipoli 1654. editis excerptus. Tyrnaviae 1728, typis Academicis. [4], 1651. — 12°
Martin MS
— Ua. »Claudiopoli 1728, typis Academicis. [4], 165, [4] 1. — 12° Cluj Lyc«
iCorneli] Korneli, Joannes: Conclusiones theologicae de peccatis, gratia et merito, quas 
in...Universitate Cassoviensi Societatis Jesu publice propugnandas suscepit anno 1727. 
mense Februario, die 17. ...Adalbertus Josevcsik...philosophiae magister...theologiae in 
tertium annum auditor, nec non pro prima ejusdem laurea candidatus...praeside... — — 
... (Cassoviae 1727), [typis Academicis.] [2] lev. — 8° Bp Fer Esztergom
Hozzákötve Foglár, G.: Ferculum vitae aeternae...c. műhöz. Cassoviae 1725. P.1.808.
[Corneli, Joannesl: Historia rerum gestarum in Hungarica anno 1678 et 1679, dum in...So­
ciet [atis] Jesu Universitate Cassoviensi anno 1749 mense Martio conclusiones theolo- 
gicas de Deo Uno et Trino publice propugnaret...Adamus Priboczy...philosophiae magi­
ster...theologiae in 4tum annum auditor, et pro prima ejusdem laurea candidatus...praesi­
de...Ladislao Nedeczky...auditoribus distributa. Cassoviae (1749), typis Academicis. [4], 
1701 .-12° OSZK
[Corneli, Joannes: Panegyrici praelatorum et magnatum Hungáriáé...] D.O.M.A. Quod 
bonum, felix, faustum, fortunatumque sit, huic...S[ocietatis] J[esu] Universitati Tyrna­
viensi...anno 1724. mense Majo, die ...prima a[rtium] Uiberalium] et philosophiae laurea 
condecorati sunt, promotore...Francisco Csernovics ... (Tyrnaviae 1724), [typis Acade­
micis.] [8], 116, [1] 1. -  12° OSZK
[Cornelii Korneli, Joannes: Sancto Francisco Xaverio...panegyricus dictus, dum...Facultas 
Philosophica...Universitatis Tyrnaviensis in...S[ancti] Joannis Baptistae Basilica, annuos 
tutelari suo honores persolveret, deferente... — — ...oratore...Paulo Ladislao Tiszta... 
phil[osophiae] baccal[aureo], metaph[ysicae] et juris...auditore, anno...1735. Non[is] 
Decem[bris]. Tyrnaviae (1735), typis Academicis. [23], 961. — 12° Martin MS
[Cornelii Korneli, Joannes: Somnium poeticum honori...neo-baccalaureorum, cum in... 
Universitate Tyrnaviensi Sfocietate] J[esu] prima a[rtium] l[iberalium] et philosophiae
laurea donarentur, promotore...----- ...dicatum ab humanitate Tyrnaviensi anno... 1721.
mense Majo die 13. Tyrnaviae (1721), typis Academicis. [6], 37 1. — 12° Bp EK
[Cornelii Korneli, Joannes: Xaverius Indiarum apostolus Christianus Hercules...dum Fa­
cultas Philosophica...Universitatis Tyrnaviensis in...S[ancti] Joannis Baptistae Basilica,
annos tutelari suo honores persolveret, deferente...----- ...oratore...Augustino Letova-
necz, logices auditore...anno 1736. die 2. Decemb[ris]. Tyrnaviae (1736), typis Acade­
micis. [22], 96 1. -  8° OSZK
A 96 lapnyi szöveg (Cultus S. Franci sci Xaverii) Dobner S : Divus Franeiscus Xaverius...c. müvének része.
Tyrnaviae 1730. P.V11. 130.
Cornelius a Purificatione Beatae Mariae Virginis Id. Szatay, Cornelius 
Cornides Dániel ld. Elein való meg-teresnek...
Corona Joannea, inscripta laureae baccae...dominorum neo-baccalaureorum, cum in...Aca­
demia Socfietatis] Jesu Claudiopolitana per...Adamum Fitter...prima philosophiae laurea 
condecorarentur, a...Schola Humanitatis dedicata, mense Julio die 4. Claudiopoli 1715, 
[Telegdi Pap.] [8] lev. — 8° BpEK
(Corpus juris Ungarici seu decretum generale...Regni Ungariae partiumque eidem annexa­
rum in duos tomos distinctum. Tomus secundus.) Decreta, constitutiones et articuli...re­
gum ac inclytorum Statuum et Ordinum Regni Ungariae partiumque eidem annexarum a
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Corvinus Csáky
Leopoldo Magno inclusive usque ad moderna tempora in publicis eorundem comitiis 
conclusi et editi. Cum indice omnium decretorum locupletissimo seu cynosura juris­
peritorum exactissima. Quibus accedunt praxis criminalis. (Kitonich [Joannes]: Directio 
methodica. Ejusdem Centuria dubietatum...) Tyrnaviae 1748, typis Academicis. 438, 
2 9 9 1 .- 2° OSZK
— Ua. Budae 1779, typis Universitatis. 552, 2291. — 2° OSZK 
Corvinus, Joannes ld. Hunyadi, Joannes
[Cosimelli, Antonius]: Poemation de secunda legione Valachica sub Carolo barone Enzen- 
bergio. Cibinii 1768, Sárdi. [12] lev. — 4° OSZK
Cosmas, Szent ld. Prandt, Adamus Ignatius: Panegyricus...
Coturius, Julius Caesar ld. La Couture, Julius Caesar
iCörver] Alexius a S [ancta] M[aria] Magdalena: Positiones philosophiae ex...veterum re- 
centiorumque philosophorum placitis desumtae, quas sub auspiciis... dominor um juridicis 
ac senatorum totiusque...magistratus...civitatis Pestiensis publice disputandas propo­
nit... Christophorus [Kónya] a Stanctissimo] Nomine Jesu...sub assistentia... — — ... 
Budae 1745, Nottensteinin. [4], 281. — 4° Bp Ev
Cörver, Alexius ld. Du Fresne, Carolus: Illyricum vetus et novum...1746 
Craterus. Tragoedia, a...mediae grammatices classis juventute in...S[ocietatis] J[esu] Gym­
nasio Posonii in scénam data, anno 1730. mense Majo die.. (Posonii 1730), [Royer.] [2] 
lev. — 4° OSZK Szt
Cremeri, Anton: Man prüfe, ehe man verurtheilet. Ein Lustspiel in drey Aufzügen,
v o n ----- . Temesvár 1774, Heimerl. [42] lev. — 8° WienStadtb
»Creutz-Weeg...Jesu Christi... Klausenburg 1751, Akad. Buchdr. [31] lev. — 12°
Cluj Univ«
Crines, Tobias Franciscus: Wunder über alle Wunder, das ist jährlich verpflichte Lob- und 
Ehren-Rede von dem Geheimnuss der allerheiligsten Dreyfaltigkeit...an dem...Titular- 
Fest des Ordens der Allerheiligsten Dreyfaltigkeit...so in bemeldter Ordens-Kirchen zu 
Klein Maria-Zell in Alt-Ofen, anno 1763. den 29. May ...abgestattet... — —, supremae 
classis grammatices studiosus. Ofen (1763), Länderer. [6] lev. — 4° Bp EK
Cronfeld, Barnabas: Opusculum elegans... ld. Spaics, Ladislaus 
Crusitz, Ignatz Valentin ld. Sätze aus der sämmtlichen Rechtsgelehrsamkeit... 1789 
Csácsinovits, Georgius ld. Krainer, Josephus: Tentamen publicum ex metaphysica.,.1798 
Csák, Gerardus ld. Biesman, Casparus: Doctrina moralis... 1738 
Csák, Joannes ld. Péchy, Andreas: Tentamen publicum ex jure civili...1781 
Csáki ld. Csáky is
Csáki, Aaron ld. Kacskovics, Valentinus: Tentamen publicum ex logica...1764
Csáky, Alexander ld. Biszáglics, Andreas Josephus: Positiones ex historia religionis...1797
— ld. Este, Victor ď: Tentamen publicum ex physica... 1798
— ld. Gotzigh, Ignatius: Positiones ex historia universali...1799
— ld. Vuchetich, Mathias Ladislaus: Tentamen publicum ex jure naturali... 1799
— ld. Vuchetich, Mathias Ladislaus: Tentamen publicum ex jure publico...1799 
Csáky, Aloysius ld. Tentamen publicum, quod...1780
Csáky, Antonius ld. Csáky, Joannes Nepomucenus: Carmen syncharisticum...
— ld. Josepho Baroni Horváth de Palócsa...
— ld. Nomina victorum...1744
Csáky, Emanuel: Allocutio illustrissimi d[omini] comitis----- ...ad i Illustrissimos] Status
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et Ordines comitatus Scepusiensis, in generali congregatione die 18va Maji 1790. Leu- 
tschoviae celebrata. (Leutschoviae 1790, Podhoránszki.) [2] lev. — 2° Praha Štát
Impresszumadatok a kolofonból.
CCsáky, Emanuel >: Auch von mir auf sein Grab eine Thräne. < Auf den Todfall des Gra- 
fens Christophori Niczky. >  Ofen den 26ten Christmonat 1787. Ofen 1787, o. Druck. [2] 
lev. — 8° BpPiar
— Ua. Kézírást utánzó betűkkel. Ofen 1787, o. Druck. [2] lev. — 8° OSZK Knyt
Csáky, Emanuel ld. Materia tentaminis semestris primi, quod...1778
— ld. Riethaller, Mathias: Tentamen philosophicum... 1781 
Csáky Imre ld. A’ Jesus Társaságából való...
— ld. Peer, Jacobus: Tentamen publicum ex historia pragmatica Hungáriáé...1785
— ld. Szlavkovszky, Benedictus. Purpurea cardinalatus Romani gloria...
— ld. Tentamen publicum, quod... 1781
Csáky István ld. Sztáray Mihály: Új Sans-Soucinak...
Csáky, Joannes Nepomucenus: Carmen syncharisticum. (Excellentissimo díomino]
cfomite] genitori suo [Antonio Csáky] die ejus onomastico cecinit...----- rhetor Casso-
viensis.) (Cassoviae 1761, typis Academicis.) [2] lev. — 2° BpEK
Impresszumadatok a kolofonból.
Csáky, Joannes Nepomuclenus]: Oratio de Sodalitate Mariana Posonii in ecclesia Societatis
Jesu dicata ab ...----- ...rhetoricae studioso, dum tirones in ordinem sodalium adlegeren-
tur anno 1773. mense Julio. Posonii (1773), ex officina Patzkoiana. [7] lev. — 4° Bp Piar 
Csáky, Joannes Nepomucenus ld. Applausus chronographicus, quem...
— ld. Biró, Stephanus: Odae illustrissimo domino...
— ld. Frölich, Jacobus: Die Herz-brennende Liebe Gottes...
— ld. Materia tentaminis publici, quod... 1771
— ld. Riethaller, Mathias: Tentamen metaphysicum...l776 
Csáky, Josephus ld. Lux, Andreas [?]: Epicedion, quo Scepusiensium...
— ld. Lux, Andreas: Vota i. comitatus Scepusiensis...
— ld. Orationes dictae, dum...Franciscus...Széchényi...
Csáky, Ladislaus ld. Materia tentaminis publici...1777 
Csáky Mária ld. A mindenható felséges Istennek...
Csáky, Nicolaus ld. Martinez de la Parra, Juan: Tuba catechetica.,1740
— ld. Mayrhoffer, Ignatius: FeyerlichesOpffer...
— ld. Nova officia sanctorum...
— ld. Pierstil, Andreas: Slawné braterstwj...
[Csáky, Rochus): Ferdinandus, spectatissimum fidae amicitiae exemplar, honori...Georgii 
[Erdődy] Erdödi... domini patroni...ab...Gymnasii Máttyásowszkiani supremae classis 
grammatices Nitriae apud Scholas Pias juventute officioso dramate exhibitum anno 
1726. mense Augusto die 25. Tyrnaviae (1726), typis Academicis. [4] lev. — 4° Bp Piar 
A’ csalárd Cupidonak... ld. Gyöngyösi István 
Csapodi Gábor ld. Orationes dictae, dum...Franciscus...Széchényi 
Csapodi, Ladislaus ld. Timon, Sámuel: Imago antiquae Hungáriáé... 1759 
Csapodi, Ludovicus: D.O.M.A. Ab admodum reverendo...patre — — ...in...Universitate 
Tirnaviensi professore...reverendi, religiosi...domini artium liberalium et philosophiae 
magistri, ordine quo publice disputarunt...Philippus Rochel...Franciscus Xaverius Finá- 
tzi...Dominicus Szeredai...etc. Ex decreto inclitae Facultatis Theologicae anno 1772. die
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6. Julii...more, institutoque academico promoti sunt currentes, biblici, deinde vero for­
mati...theologiae baccalaurei. (Tirnaviae 1772), [typis Academicis.] [1] lev. — haránt 
ívrét OSZK Knyt
Csapodi, Ludovicus: De religione revelata, ejus regulis et virtutibus praecipuis libri tres in 
usum...theol[ogiae] auditorum. Tyrnaviae 1771, typis Collegii Academici. [14], 
LXXVIII, [2], 339, [8] 1 . - 8 °  Bp Ráday
Csapodi, Ludovicus: Panegyricus Divo Ignatio dictus, dum...Facultas Theologica in...Uni­
versitate Tyrnaviensi anniversarios eidem tutelari suo honores persolveret, deferente
— — ...oratore...Joannes...Beifort...phil[osophiae] mag[istro]...theologiae in secun­
dum annum auditore... Tyrnaviae 1767, typis Academicis. [10] lev. — 12° OSZK
— Ua. Oratore...Nicolao Majthényi... Tyrnaviae 1768, typis Academicis. [10] lev. — 12° Bp EK
— Ua. Oratore...Josepho Barcsai... Tirnaviae 1770, typis Coli. Acad. [10] lev. — 12° Bp Piar
— Ua. Oratore... Antonio KapuvárĽ.theollogiae] in primum annum auditore...Tyrnaviae (1771), typis Coli. Acad.
[11] le v .- 1 2 °  Bp Piar
Csapodi, Ludovicus — Kenyeres, Josephus: Assertiones ex universa theologia, quas in... 
Soc[ietatis] Jesu Univ[ersitate] Tyrnavien[si] anno...1769. mense Junio...publice propu­
gnandas suscepit...Matthias Riethaller...ex praelectionibus... — — ... (Tyrnaviae 1769), 
[typis Academicis.] [1] lev. — 55x34 cm. Pannonhalma
Csapodi, Ludovicus — Kenyeres, Josephus: Assertiones ex universa theologia, quas in... 
Universitate Tirnaviensi anno 1771. mense Julio die., publice propugnandas suscepit... 
Joannes Vancsay...philos[ophiae] magister...theologiae in quartum annum auditor...ex 
praelectionibus...----- ... (Tyrnaviae 1771, typis Academicis). [10] lev. — 8° OSZK
Hozzákötve Petrus Chrysologus Divus: Sermones aurei 176... Tom. 1-2. c. műhöz. Tyrnaviae 1770. P.1.419. 
Csapodi, Ludovicus — Kenyeres, Josephus: Assertiones ex universa theologia, quas... in... 
Universitate Tirnaviensi pro suprema theologiae laurea consequenda anno...1772. mense 
Majo die., publice propugnandas suscepit...Mathias Dobics...phil[osophiae] mag[ister], 
theolfogiae] in 4tum annum auditor...ex praelectionibus... — — ... (Tyrnaviae 1772), 
[typis Academicis.] [10] lev. — 8° Pannonhalma
Hozzákötve Szerdahelyi, G.: Celebrium Hungáriáé...c. műhöz. Cassoviae 1770. P.III.532.
Csapodi, Ludovicus — Kenyeres, Josephus: Assertiones theologicae de gratia Salvatoris et 
sacramentis in genere, speciatim vero be baptismo, confirmatione et Eucharistia, quas 
in...Universitate Tyrnaviensi pro prima theologiae laurea consequenda anno...1771. 
mense Majo, die., publice propugnandas suscepit...Sigismundus Bacsák...philosoph[iae] 
magister...theolog[iae] in tertium annum auditor...ex praelectionibus... ... (Tyrna­
viae 1771), [typis Academicis.] [7] lev. — 8°------------------------------------------MartinMS
Hozzákötve Nedeczky, L.: Geographica globi terraeque synopsis... c. műhöz. Tyrnaviae 1755. P.I.912. 
Csapodi, Ludovicus — Kenyeres, Josephus: Assertiones theologicae de...Incarnati Verbi 
mysterio ac de angelis, actibus humanis et beatitudine, quas in...Societatis Jesu Univer- 
sit[ate] Tirnaviensi anno ...1770. mense Martio die., publice propugnavit...Josephus 
Grman...theol[ogiae] in 3tium annum auditor ac pro prima ejusdem laurea candida­
tus]...ex praelectionibus... — — ... (Tyrnaviae 1770), [typis Academicis.] [8] lev.
— 8° Debrecen EK
Hozzákötve Gotti, V.L.: De eligenda inter dissentientes Christianos sententia... c. műhöz. Tyrnaviae 1746. 
P.I.920.
Csapodi, Ludovicus — Kenyeres, Josephus: Assertiones theologicae de religione revelata, 
ejus regulis ac virtutibus praecipuis... quas... in... Uni versi täte Tirnaviensi pro prima theo­
logiae laurea consequenda anno...1772 mense Majo die., publice propugnandas susce-
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pit...Josephus Szabó...philfosophiae] mag[ister]...theol[ogiae] in 3tium annum au-
d[itor]...ex praelectionibus...----- ... (Tyrnaviae 1772), [typis Academicis.] [5] lev. — 8°
OSZK
Hozzákötve Bellarmino, R : Epistolae familiares... c. műhöz. Cassoviae 1770. P.1.220
Csapodi, Ludovicus — Kenyeres, Josephus: Auditoribus oblata, dum assertiones theolo­
gicas de Deo Uno et Trino, legibus, peccatis et peccatorum poenis, in ...Universitate Tyr- 
naviensi anno...1769. mense Majo die., publice propugnaret...Stephanus Kemény... phi- 
líosophiae] magistier],..theoltogiae] in 3tium annum auditor ac pro prima ejusdem
laurea candidfatus]... ex praelectionibus...----- ... (Tyrnaviae 1769), [typis Academicis.]
[8] lev. — 8° BpPiar
Hozzákötve Mansi, J.D.: Epitome c. műhöz. Tyrnaviae 1766. P. 11.667.
Csapodi, Ludovicus — Kenyeres, Josephus: Auditoribus oblati, dum assertiones theolo­
gicas de virtutibus theologicis et sacramentis poenitentiae, extremae unctionis, ordinis et 
matrimonii in...Societatis Jesu Universitate Tyrnaviensi anno... 1768. mense Januario 
die., publice propugnaret...Josephus Vitalis ...phil[osophiae] magist[er]...theol[ogiae] in 
3tium annum audit[or] ac pro prima ejusdem laurea cand[idatus] ex praelectionibus... 
----- ... (Tyrnaviae 1768), [typis Academicis.] [4] lev. — 8° Martin MS Banská Bystrica
Hozzákötve Benedek, XIV.: Ad casus conscientiae c. műhöz. Tyrnaviae 1766. P.V.53.
Csapodi, Ludovicus — Kenyeres, Josephus: Auditoribus oblati, dum assertiones theolo­
gicas de virtutibus theologicis et sacramentis poenitentiae, extremae unctionis, ordinis et 
matrimonii in...Societatis Jesu Universitate Tyrnaviensi, anno... 1768. mense Martio 
die., publice propugnaret...Josephus Berzáczi...phil[osophiae] magist[er]...theol[ogiae] 
in 3tium annum audit[or] ac pro prima ejusdem laurea cand[idatus]...ex praelectio­
nibus... ----- ... (Tyrnaviae 1768), [typis Academicis.] [4] lev. — 8° Esztergom Főegyh
Hozzákötve Benedek, XIV.: Casus conscientiae... c. műhöz. Tyrnaviae 1766. P.I.398.
Csapodi, Ludovicus — Kenyeres, Josephus: Auditoribus oblatum, dum assertiones theolo­
gicas de virtutibus theologicis et sacramentis poenitentiae...in...Societatis Jesu Universi­
tate Tyrnaviensi anno...1768. mense Martio die., publice propugnaret...Franciscus Cson­
ka.. .phil[osophiae] magistier],..theoUogiae] in 3tium annum audit[or] ac pro prima ejus­
dem laurea cand[idatus]...ex praelectionibus... — — ... (Tyrnaviae 1768), [typis Acade­
micis.] [7] lev. — 8° Bp Piar
Csapodi, Ludovicus — Molnár, Joannes Baptlista] — Horváth, Michael: Assertiones ex 
universa philosophia, quas in...Societatis Jesu Universitate Tyrnaviensi anno... 1762. 
mense Augusto die., publice propugnandas suscepit...Antonius Stecher...philostophiae] 
baccalaureus formatus ac pro suprema ejusdem laurea candidatus...ex praelectionibus... 
----- ... (Tyrnaviae 1762), [typis Academicis.] [10] lev. — 8° OSZK
Hozzákötve Reischl, M.: Atlas historicus... c. műhöz. Augustae Vindelicorum 1758.
Csapodi, Ludovicus — Molnár, Joannes Baptlista] — Horváth, Michael: Assertiones ex 
universa philosophia, quas in...Societatis Jesu Universitate Tyrnaviensi, anno... 1762 
mense Augusto die., publice propugnandas suscepit...Emericus Gregor...philosophiae 
baccalaureus, ac pro suprema ejusdem laurea candidatus...ex praelectionibus... — — ... 
(Tyrnaviae 1762), [typis Academicis.] [8] lev. — 12° Pannonhalma
Hozzákötve Sandini, A.: Historia familiae sacrae... c. műhöz. Tyrnaviae 1748. P.II1. 276.
Csapodi, Ludovicus — Molnár, Joannes Baptlista] — Horváth, Michael: Assertiones ex 
universa philosophia, quas in...Societatis Jesu Universitate Tyrnaviensi, anno 1762. 
mense Augusto, die., publice propugnandas suscepit...Joannes Nep[omucenus] ĹJjhel[y]i
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...philosophiae baccalaureus, ejusdemque pro suprema laurea candidatus...ex praelectio­
nibus... ----- ... (Tyrnaviae 1762), [typis Academicis.] [10] lev. — 8° OSZK
Hozzákötve Sandini, A.: Vitae pontificum Romanorum c. műhöz. Tyrnaviae 1756. P.III.277.
Csapodi, Ludovicus — Molnár, Joannes Baptlista] — Horváth, Michael: Assertiones ex 
universa philosophia, quas in...Societatis Jesu Universitate Tyrnaviensi anno... 1762 
mense Septembri publice propugnavit...Franciscus Gaál...philosophiae magister...ex 
praelectionibus...----- ... (Tyrnaviae 1762), [typis Academicis.] [6] lev. — 4° OSZK
Hozzákötve Timon, S.: Imago antiquae Hungáriáé... c. műhöz. Viennae —Pragae—Tergesti 1762.
Csapodi, Ludovicus — Molnár, Joannes [Baptista] — Horváth, Michael: Auditoribus 
oblata, dum assertiones ex universa philosophia in...Societatis Jesu Universitate Tyrnavi­
ensi anno... 1762. mense Augusto, die 15. publice propugnaret...Ladislaus Sido...philo­
sophiae baccalaures formatus, nec non pro suprema ejusdem laurea candidatus...ex prae­
lectionibus... ----- ... (Tyrnaviae 1762), [typis Academicis.] [10] lev. — 4°
Kecskemét Megyei
Csapodi, Ludovicus: Auditoribus oblata... 1766 ld. Roth, Carolus 
Csapodi, Ludovicus: Institutio eloquentiae sacrae... 1766 ld. Roth, Carolus
— ld. Acta Concilii Nicaeni...1766
— ld. Gergely L, Nagy Szent, pápa: Liber regulae pastoralis... 1766
— ld. Herzig, Franciscus: Manuale parochi... 1766
— ld. Jeromos, Szent: Epistolae selectae... 1766
— ld. Pastor bonus seu praxis pastorum... 1766
— ld. Prileszky, Joannes Baptista: Acta et scripta Sancti Theophili...l766
— ld. Raicsáni, Joannes: Commenta adversus... 1766
— ld. Sacrosancti et oecumenici Concilii... 1766
Császár, Augustus ld. Hann, Bonaventura: Auditoribus oblatum...1763 
Császta, Anselmus ld. Laczay, Alexius — Nitray, Sámuel: Assertiones de augustissima 
Trinitate... 1777
(Csatáry, ?): Stésti a nésstesti srkadlo, ktere pre libost kratochwylnim, s Uherského gazika 
na Slowenský gest preloždné. B.m. 1740, b.t. [30] lev. — 64° Martin MS
Feltehetően magyarországi nyomtatvány.
Csato, Gabriel ld. Sükösd, Matthaeus: Ortus et progressus... 1745 
Csebi Pogány Ferentz ld. Pogány Ferentz, Csebi
Csech, Christophorus ld. Erdélyi, Michael: Assertiones ex tractatu polemico...l775
Csécsei, Thomas ld. Ágoston, Szent: Soliloquia... 1744
Cseh, Ignatius ld. Krainer, Josephus: Tentamen publicum...1797
— ld. Krainer, Josephus: Tentamen publicum ex metaphysica...l798
— ld. Positiones ex jure naturali publico... 1799
— ld. Szarka, Josephus: Tentamen publicum e physica... 1798
Cseh, Lazarus: Assertiones ex universa theologia dogmatica, quas in Conventu Pestiensi 
Fratrum Minorum ad S [anctum] Petrum de Alcantara anno 1772. mense Julio publice 
propugnavit...Canutus Németh, Ordinis Minorum...theologiae in quartum annum audi­
tor, praesidente...----- ... Pestini (1772), Royer. [12] lev. — 8° BeogradPatr
Cseh János, Csuzi: Isten eleiben fel-vitetett lelki áldozat, az-az: olly áhitatos könyörgések, 
mellyeket az’ Istennel szüntelen járó lélek a’...hit által... minden nap’ Istennek bé-
mutathat. El-készíttetett---------...által. [Győr] 1736 [Streibig], Sátor Peter költségével,
[Komárom.] [12], 521, [3] 1 .- 8 °  OSZK
— Ua. [Győr] 1736, [Streibig], Turoczi Mihály költségével, [Komárom.] [12], 521, [3] 1. — 8° Bp Ráday
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Cseh János, Csuzi ld. Tomka-Szaszky, Joannes: Delicias vitae rusticae...
»iCsehil Tsehi András: Fegyver nélkül...[Bánffy] Bánffi Sándor... Kolozsvár 1761, Páldi.
[4] lev. -  4° Cluj Ref«
»(Csehi) Tsehi András: Mennyegzöi versek...Bodolai Jósef... Kolozsvár 1765, Pataki. [4] 
lev. — 2° Cluj Ref, Univ«
Csehi, Josephus ld. Propositiones ex historia... 1798 
Csehovics, Matthias ld. Szent-Iványi, Martinus: Curiosa et selectiora...l745 
Cselko, Ludovicus ld. Tentamen publicum ex mathesi pura... 1798 
Csepcsányi, Aloysius ld. Karacsics, Alexius: Distributa in auditores... 1766 
ÍCsepelényi, Franciscus): Ecclesia toto terrarum orbe triumphans...dum in...S[ocietatis] 
J[esu] Universitate Cassoviensi, anno 1733. mense Junio die., conclusiones ex universa 
philosophia publice propugnaret...Balthasar Jancso...philosophiae baccalaureus, nec non 
pro suprema ejusdem laurea candidatus, praeside...Steph[ano] Dzian ... Cassoviae 
(1733), typis Academicis. [4], 2041. — 12° BpPiar
»Cserei Alexius: Praxis procuratoria ex decreto Tripartito ... Claudiopoli 1756, typis Acade­
micis. [14], 164, [2] 1. — 12° AiudBethlen«
Cserei, Alexius ld. Quod bonum, felix, faustum... 1735
Cserei, Ambrosius: Auditoribus oblatae, dum assertiones theologicas de jure et justitia, ac 
de Deo Uno et Trino, ad mentem...Thomae Aquinatis... Tyrnaviae in aedibus D [ivó] Jo- 
sepho sacris, anno 1761. mense., die., publicae disputationi proponeret...Franciscus Jose- 
povics, Ordinis S[ancti] Pauli...professus... theologiae in 3tium annum auditor, praesi­
de... ---- 1 ... (Tyrnaviae 1761), [typis Academicis.] [2] lev. — 4° Szeged Somogyi
Hozzákötve Dónyi, G.: Breves quaedam slanctorum] platrum] sententiae... c. műhöz. Posonii 1747. P.III.369.
Cserei, Ambrosius: Sublimis vero honoribus...Francisci ...e comitibus Barkoczy...conse­
crata (ac auditoribus oblata, dum universae philosophiae positiones e praelectionibus...
— —, Ordinis Sancti Pauli primi eremitae, publicae disputationi exponeret...Antonius
Szirmay...philosophiae auditor emeritus, Tárczae, in castro paterno anno 1755. mense., 
die.. S.l. (1755), s.typ.nom. [7] lev. — 2° Baja Városi
Hozzákötve Dondini, G.: Historia c. műhöz. Pestini 1749, Maus. P.V.126. Feltehetően magyarországi 
nyomtatvány.
(Cserei) Tserei Michael: Vera historia Transilvanica ab anno millesimo sex-centesimo sexa­
gesimo primo, incipiendo elaborata p e r----- ...in exilio Coronensi 1709. [Marosvásárhe-
lyini 1790, Gál.] [1] lev. -  4° OSZK Kéz
1790-ben készült kéziratos másolat elé kötött nyomtatott címlap.
(Cserei, Wolffgangus): Onomasticon, admodum reverendo...patri Josepho Boros[s]... 
Claudiopolitani Nobilium Convictus regenti...festam divi sui tutelaris annuae memoriae 
lucem pie recolenti. (Claudiopoli 1740), [typis Academicis.] [1] lev. — 2° OSZK Knyt
Évszám kronosztichonból.
Cserei, Wolfgangus: Phosphorus onomasticus, seu felix et optatus natalis diei ortus, 
quo...sui tutelaris honores pios...sequentibus applaudit versiculis, et longos aetatis annos 
repetitis optat... domino Stephano Torma... cathedralis ecclesiae Albae-Carolinensis can­
tori et canonico...addictimus — — ... [Claudiopoli] (1740), [typis Academicis.] [2] lev.
— 2° Bp Horváth
Évszám kronosztichonból.
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»Cserei Wolffgangus: Quaestiones ex universa logica... (Claudiopoli) 1775, typis Universi­
tatis. [4] lev. — 4° Cluj Univ«
Cserei, Wolffgangus ld. Becanus, Martinus: Compendium manualis controversiarum... 1742 
Csermák, Josephus: Vota sonora pro fortunata, auspicatissima in...civitatem Neozoliensem 
introductione ac in ea qua sede episcopali solemni installatione...Francisci Berchtold...in 
communis laetitiae signum nomine venerabilis cleri almae novae hujus nominis dioecesi 
inserti; per — — ...per chorum Neozoliensem melise producta, die..anno 1776. S.l. 
(1776), s.typ.nom. [6] lev. — 4° Bp Piar
Feltehetően magyarországi nyomtatvány.
Csernko, Stephanus ld. Valero, Jacobus Antonius: Quem dum positiones...1761 
Csernovics, Franciscus ld. Corneli, Joannes: Panegyrici praelatorum...1724
— ld. Phosphorus relucens...
Csernyanszky, Johann ld. Langauer, Andreas: Freudenlied...
[Csernyánszky, Samuel]: Epistola posthuma Josephi II. Romlanorum] condam imperatfo- 
ris] ad summum Rom[anum] pontificem reliquosque ecclesiae Romano-catholicae epi­
scopos exarata, suadens R [omano] catholicorum unionem cum acatholicis. [Schemnicii] 
1790, [Sulzer.] 291. -  8° OSZK
Csérszky, Antonius ld. Sáfár, Emericus: Positiones ex disciplinis politicis... 1798 
Csiba, Petrus ld. Fleischhacker, Joannes Nepomucenus: Tentamen publicum ex jure 
Hungarico...l800
— ld. Hübler, Joannes Franciscus: Tentamen publicum ex physica...1798
Csiba, Stephanus: Sanctus Ignatius de Loyola, Societatis Jesu fundator, orbis universi paci­
ficator festiva panegyri celebratus, dum in...Universitate Cassoviensi Socfietatis] 
Jesu...in Academico...Templo solitos magno tutelari persolveret honores, deferente...
— — ... perorante...Sigismundo Kelcz, logices auditore... Cassoviae 1718, typis Acade­
micis. [6] lev. — 4° Bp Szem
Csiba, Stephanus ld. Mindszenty, Emericus: Fraternae in fratrem...1714 
Csico, Maria ld. Pyber, Ladislaus de Gyirkin...
Csida, Josephus ld. Trenka, Michael Aloysius: Tentamen publicum ex historia 
pragmatica... 1780
Csiky, Michael ld. Váradi István: Carmen ad spectabilem... dominum...
(Csíntól Csirtó, Remigius: Positiones ex universa logica, menti ...Joannis Duns-Scoti con­
formes, quas...in Conventu Budensi F[ratrorum] Miniorum]...ad Slanctum] Joannem 
Evangélistám anno 1746. mense Novlembris] die., defendendas publice proposuit...Ani-
cetusSzaliczky... assistente...----- ... Budae (1746), Nottensteinin. [2] lev. — 12°
Güssing Franz
Csintó, Remigius ld. De praecipuis ecclessiae ritibus ...1754 
Csirtó, Remigius ld. Csintó, Remigius
Csiurcsich, Blasius ld. Schreiner, Michael: Conclusiones ex logica...1763
— ld. Spaics, Ladislaus — Cronfeld, Barnabas: Opusculum elegans... 1766 
Csizmadia Sára ld. Mikola István: Mensa secunda...
Csoboth, Martinus ld. Kosa, Franciscus: Dum positiones de notione... 1758
Csoknyai, Placidus ld. Boskovics, Petrus: Honoribus admodum reverendi...magistri... 1768
— ld. Doctrina Christiana in lumine... 1769
Csomortányi, Antonius ld. Josephus Flavius: De bello Judaico...1760
[Csomós] Tsomós, Michael: Dissertatio juridica ad decreti Tripartiti partlis] 1. titul [i] 18,
Csonka Cultus
qua disquiritur: cur bona servitiis adquisita sexum femineum non sequantur? Quam cum 
thesibus adnexis...praeside — — in...Collegio Reformatorum Claudiopolitano jurispru­
dentiae professore ordinario publice ventilandam proponit...Laurentius Mara...die 24 
Junii anno 1767. Claudiopoli 1767, Páldi. [6], 27 [28!], [10] 1. -  4° OSZK
Csonka, Franciscus ld. Csapodi, Ludovicus — Kenyeres, Josephus: Auditoribus 
oblatum...1768
— ld. Lábos, Joannes: Assertiones ex universa jure ...1770
(Csonka, J[oannes] Nlepomucenus] S(tephanusl): Synchareticon illustrissimo ac reveren­
dissimo domino...Paulo... [Ladislao Esterházy] Eszterhazy...Quinque-Ecclesiarum epi­
scopo exhibitum, dum is solemniter ingrederetur die 19. May 1781. Quinque-Ecclesiis 
(1781), Engel. [4] lev. — 8° Bp Horváth
Csonka, Joanlnes] Nlepomucenus] Stephanus: Tentamen publicum ex historia Rlomani] 
Impíerii] et sacra Ungariae atque literaria, quod in...Academia Quinque-Ecclesiensi ex 
praelectionibus secundi semestris — — ...anno 1798. mense Augusto (subiverunt...Ben- 
tzák Michael...Bregovics Joannes...Meszlenyi Ignatius...[etc.] philosophiae in primum 
annum auditores.) Quinque-Ecclesiis (1798), typis Engelianis. 141. — 8° OSZK Knyt 
Csukás, Benjamin: Conclusiones ex universo jure Hungarico publicae disputationi exposi­
tae, quas in... Collegio Agriensi Foglariano anno 1760. die., mensis Augusti...publice pro­
pugnandas suscepit... Stephanus Niczky...praeside...----- ... Agriae 1760, Bauer. [4] lev.
— 4° Debrecen Ref
Csukás, Benjamin: Conclusiones ex universo jure Hungarico publicae disputationi exposi­
tae, quas...Collegio Agriensi Foglariano anno 1768. die., mensis Augusti ...publice pro­
pugnandas suscepit...Volffgangus Komáromy ...juris patrii auditor emeritus, praeside... 
----- ... Agriae (1768), typis Scholae Episcopalis. [6] lev. — 4° Eger Gárdonyi
Hozzákötve PethőG.: Magyar Krónika... c. műhöz. Kassa 1738. P.III.79.
Csukás, Benjamin: Conclusiones ex universo jure Hungarico publicae disputationi exposi­
tae, quas in... Collegio Agriensi Foglariano anno 1769. die., mense Julio ...publice propu­
gnavit...Martinus Halasy...theologiae baccalaureus formatus et pro suprema...laurea ap­
probatus, juris utriusque et patrii auditor emeritus, ex praelectionibus...----- ... Agriae
(1769), typis Scholae Episcopalis. [12] lev. — 4° OSZK
Hozzákötve Gerstocker, A.: Sermones sacri ...c. műhöz. Agriae 1760. P. 1.891.
Csukás, Benjamin: Panegyricus Divo Ivoni dictus, dum ...Collegium Juridicium Foglaria- 
num eidem tutelari suo cultum annuum solemni ritu persolveret, deferente ... — — ... 
oratore...Georgio Cziráki...juris patrii in annum alterum auditore, anno 1750. Cassoviae 
(1750), typis Academicis. [6] lev. — 4° Martin MS
Csuzi Cseh János ld. Cseh János, Csuzi
Ctnosty wjry, nádéje a lásky. (We Wacowe 1799, u Gottlieba.) [2] lev. — 4° Martin MS
Impresszumadatok a kolofonból.
Culmann, Leonhardus ld. Donatus, Aelius: De octo partibus orationis...
Cultus B[eatae] Matris praeter constantes etiam in menstruas, hebdomadarias, quotidianas 
et horarias praxes breviter distributus. Tyrnaviae 1760, typis Academicis. 48 L, 1 t.
— 12° Martin MS Bratislava Franc
Cultus festorum solemnium Beatissimae Mariae Virginis. Szakolczae [1774?], Skarniczl.
4 7 1 .-1 2 °  Martin MS
Hozzákötve Erdélyi. M.: Auditoribus oblatus... Szakolcza 1774. c. műhöz. P. VII. 147.
Cultus novendialis et decendialis sanctorum quorundam, studiosae juventutis patronorum. 
Cassoviae 1745, [typis Academicis.] [26] lev. — 12° Pannonhalma
Cultus Czeglédy
Cultus Sancti Ignatii de Loyola...per decem dies Dominicos. Tyrnaviae 1767, typis Collég. 
Acad. [33 +  ?] lev., 1.1. — 12° Martin MS
Csonka példány.
Cultus Sancti JoannisNepomuceni. Posonii [1718—1736], Royer. 36 1. — 18° Bp EK
Cultus S [ancti] Joannis Nepomuceni, sacramentalis sigilli assertoris, famae patroni, culto­
ribus ejusdem Sancti pro novem hebdomadarum vel dierum devotione ante, vel post 16. 
Maji diem D. Martyri sacram rite celebranda, propositus a quodam Sancti cliente. Agriae 
1796, typis Episcopalibus. [30] lev. — 12° BpFer
Cuma várasában építtetett... Id. Gyöngyösi István 
Cunegunda, Beata ld. Kunigunda, Szent
Cupressus tristis, quam domui Eccardianae omnium artium liberalium politissimae mors in- 
dividiosa attulit, cum ...Andreám Eccardum rectorem Scholae...Caesareo-Forensis...5 vi­
delicet Maji die, anni currentis 1703. sustulit...deplorant Musae Caesareo-Forenses. 
Leutschoviae (1703), [Sophia Brewer.] [2] lev. — 2° Praha Acad
Cura habituati... ld. Hevenesi, Gabriel
Cura innocentiae, devotis S [ancti] P [atris] Ignatii cultoribus oblata, dum eidem...solennes 
pro more adornaret honores...Facultas Theologica, in...D[ivi] Joannis Baptistae Basilica 
Sfocietatis] J[esu] Tyrnaviae, deferente...Georgio Raicsani...laudes vero ejusdem san­
ctissimi tutelaris dictione panegyrica celebrante...Andrea [Bossányi] Bossani...eloquen­
tiae studioso. Tyrnaviae 1720, typis Academicis. 180 1. — 12° Esztergom Fer
Curiosa academicorum quaestio... ld. Nemsovai, Ladislaus
Cwjčenj w neyhlawnegssých ctnostách wjry nádôge, a lásky, s horliwu litostj nad hrjchy. (W 
Trnawe 1798, uGelinka.) [2] lev. — 8° Martin MS
Impresszumadatok a kolofonból.
Cyrill, Sanctus ld. Cirill, Alexandriai Szent
Czabaffi, Joannes ld. Vita Seraphici Sancti patris Francisci...l752
Czadeczky, Ferdinandus: Crackauer Schreib-Calender auf das Jahr...1735...durch — —. 
Pressburg (1734), Royer, auch bey Frantz Spaiser. [24 +  ?] lev. — 4° OSZK
Csonka példány.
Czako, Alexander ld. Dies vitae Sodalis Mariani...
Czayzl, Benedictus ld. Bartalik, Severinus: Praxis fructuose meditandi... 1770 
[Czeglédy] Czeglédi, Moyses: Panegyricus dictus Divo Ivoni, dum in cathedrali...Agriens; 
inclyta Facultas Juridica...tutelari suo cultum annuum solenni ritu instauraret, defe­
rente... — — ...oratore...Nicolao Skerlecz...juris patrii...in alterum annum auditore, 
anno... 1753. Budae (1753), Länderer. 23 1. — 4° Eger Érs
Czeglédy, Moyses: Systema praxis criminalis inclyti Regni Hungáriáé partiumque eidem ad­
nexarum, dum conclusiones ex jure Hungarico in...Collegio Juris Foglariano Agriae 
anno 1749. die., mense Julio publice...propugnandas suscepisset...Ladislaus Beniczky... 
philosophiae, nec non juris patrii auditor emeritus, praeside... — — ...auditoribus distri­
butum. Budae (1749), Nottensteinin. [4] lev. — 8° WienStadtb
Czeglédy, Moyses: Systema praxis criminalis inclyti Regni Hungáriáé partiumque eidem ad­
nexarum, dum conclusiones ex universo jure Hungarico in...Collegio Juris Foglariano 
Agriae anno 1749. die., mense Julio publice... propugnandas suscepisset...Josephus 
Fedak, juris patrii auditor emeritus...praeside... — — ... auditoribus distributum. Budae 
(1749), Nottensteinin. [8] lev. — 8° BpEK
Hozzákötve Systema praxis criminalis... c. műhöz. Budae 1746. P.III.470.
Czene D. K.
(Czene Daniel): Éllyen kegyelmes herczeg, Barkóczy Ferencz, Magyar-ország prímássá.
Egerben [1761], [Bauer] érseki könyv-nyomtato. [2] lev. — 2° BpMOL
Czenna, Adamus ld. Zachár, Andreas — Szlabigh, Thomas David: Tentamen publi­
cum... 1780
Cziffkay, átephanus ld. Lipsius, Justus: Monita et exempla... 1745 
Czifkai, Nicolaus Id. Kernhofľer, Georgius: Assertiones theologicae... 1746 
Czikkel, Petrus ld. Mádi, Urbanus: Positiones ex logica ...1782
Czillich, Franciscus ld. Faicser, Franciscus — Kauffer, Josephus — Janics, Joannes Baptista: 
Assertiones ex universa philosophia... 1770
Czimbolmos, Anastasius ld. Palffi, Dominicus: Theses universae philosophiae peri­
pateticae... 1767
Czinderi, Paulus ld. Szunerics, Martinus: Propositiones ex logica... 1786 
Czingely, Caspar ld. Kiilley, Christophorus: Victor amor...
— ld. Raicsani, Georgius: Universa juris-prudentia...1718 
Czingely, Joannes Carolus ld. Kiilley, Christophorus: Victor amor...
[Czinke, Franz]: An die Ungarn der...Eisenburger Gespanschaft insgesamte Beschreibung 
des neuen Gemähldes Heil [igen] ungarischen Königs Stephans in Steinamanger aus dem 
Ungarischen in das Deutsche übersetzet anno 1793, von S<eraphino> G ei< ger>  
Lehrer der schönen Wissenschaften in Oedenburg. (Oedenburg 1793), [Siess.] 7 1 . - 8 °
OSZK Knyt
Cziráki, Georgius ld. Csukás, Benjamin: Panegyricus Divo Ivoni...
Cziráki, Josephus ld. Bossányi, Andreas: Centrum divinae munificentiae...
Cziráky Antal: Méltóságos dénesfalvi g ró f----- királyi kamarás és a’ pesti magyar neven-
dék társaságban elölülő űr béköszönő beszédgye a’ nemes társasághoz. (Pest 1791), 
[Trattner.] [2] lev. — 4° Sárospatak Ref
Cziráky Antal ld. Plachý, Andreas [?]: Epithalamium illustrissimis neo-sponso...
Czorda, Josephus ld. Tentamen publicum ex historia religionis... 1798 
Czöch, Fridericus ld. Josephus a Possega: Universa theologia...1777
Cžetnj Nykodemowo, obsahugicý w sobé newinný a nesprawedliwý ortel, kterýž gest Pilát 
Pontský na Krysta Gežjsse wydal... W Uherske Skalicy 1765, u Sskarnýcla. 501. — 8°
Brno Stat
Czuppon, Georgius ld. Keller, Antonius: Tentamen publicum...1778
Czvitkovits, Dionysius ld. Cervus, Adamus: Selectae propositiones ex universa logica... 1782
D
D.F. ld. Gebeth zur Kriegs-Zeit...
D.J.K. ld. Egynéhány hasznos imádságok...
D.K. ld. Lessus, quem spectabili...
D.K. ld. Die mit Freunden getheilte Freude...
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D .  O.  M .  A . Dankbare
D.O.M.A. In Lyceo Episcopali Agriensi... Id. In Lyceo Episcopali Agriensi...
D.O.M.A. Quod bonum, felix...promotore Francisco Csernovics... Id. Corneli, Joannes: Pa­
negyrici praelatorum et magnatum Hungáriáé... 1724 
D.T.O.M. A. Epitome seu compendium... Id. Epitome, seu compendium...
6163. 1788. Da aus den so vielfältig vorkommenden Beschwerden der Grund-Obrigkeiten... 
wahrgenommen wird...so ist vor dienlich erachtet worden, die in den Regulativ Punkten 
von 1769...gegründete gegenseitige Verpflichtungen der Grund-Obrigkeit und des Un- 
terthans...bekannt zu machen... — 6163. 1788. Minthogy gyakor Ízben mind a’ földes 
uraságnak... jobbágyai ellen úgy ezeknek-is urok ellen, elő fordult panaszszaibóL.nyil- 
vánságosittatik...szükségesnek Ítéltetett azon kötelességeket, mellyek az 1769-dik esz­
tendőben költ Regulativum punctumokban foglaltattak...ezennel tudtára adni... 
(Herrmannstadt —N[agy] Szeben 1788, Hochmeister.) [26] lev. — 2° OSZK Kéz
Impresszumadatok a kolofonból.
Da die erledigten Prozesse der übrigen zum Tode verurtheilten dreyzehen Theilnehmer... 
der Verschwörung im Jahr 1794. zu Pest, dessen Haupt Ignatz Joseph Martinovics 
sammt seinen Oberaufsehern bereits... hingerichtet wurden... (Ofen) [1795], o.Druck. 
[1] lev. — 4° OSZKKnyt
Szolárcsik Sándor és Őz Pál halálos ítélete.
Da Ponte, Lorenzo ld. Salieri, Antonio: Axur, König von Ormus...
Dalnoki Márton: Amaz örök emlékezetre méltó...sok érdemes munkáiban esmeretes... 
[Péczeli] Pétzeli Jó’sef úr, a’ r[év]komáromi...ekklésia\..lelki pásztorának 1792-dik esz­
tendőben, decembernek 4dik napján az ő hűséges hallgatóinak elfelejthetetlen szomorú­
ságokra e’ világból lett el-költözésén gyenge tehetsége szerént rebegi ezen eggy-néhány
bútsúztató verseket...----- . Komáromban 1792, Wéber. 37 1. — 8° Csurgó Gimn
[Dálnoki] Dálnoky Márton: Hélicon allyából fel nőtt virág szálatska, mellyel hazánk nemes 
dámáinak, főképen pedig...Rév Komárom várossá’...kis aszszonyainak ’s kegyes szüzei­
nek kedveskedik...----- . Komáromban 1793, Wéber. 801. — 8° Hajdúnánás Gimn
Dálnoky Márton ld. Dálnoki Márton
Dámián, Filep: Panis vivus de coelo descendes. Mennybül szálló élő kenyér, a’ mellynek... 
valóságos jelenlétéről az Oltári Szentségben...nyilván beszélgetett Diós-Györben 1777- 
dikben, most pediglen...Filszky Antal úrnak költségével sokaknak kévánásokra kibotsá-
to tt...----- . Kassa (1777), Länderer. 201. — 2° OSZK
Damianus, Szent ld. Prandt, Adamus Ignatius: Panegyricus...
Damianus, Guilielmus Fridericus ld. Erdélyi József: Apológia...
Damianus a Sancto Nicolao ld. Deményi, Ladislaus
»Danes, Petrus Ludovicus: Generalis temporum notio, brevissime exhibens...ab urbe con­
dita... Claudiopoli 1739, typis Academicis. [8], 137, [4] 1. — 8° Cluj Univ«
Daniel ld. Orlicz, Daniel
Daniel, Josephus: Introductio in astronomiam et computum ecclesiasticum data, dum in... 
Soc[ietatis] Jesu Universitate Cassoviensi theses philosophicas publice propugnaret...Jo­
annes Passar...philos[ophiae] baccalaureus, nec non pro suprema ejusdem laurea candi­
datus, praeside... — — ...anno 1747. mense Julio die.. Cassoviae (1747), typis Acade­
micis. 291 1. — 8° Győr Bencés
Daniel, Nicolaus ld. Villot, Jacobus: Armenia...1741 
Danilovits, Joannes ld. Materia tentaminis publici... 1782 
Der dankbare Jüngling... ld. Schedius, Johann Ludwig
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Dankbare De Plaz
Der dankbare Protestant... Id. Wieland, Johann Andreas von
Danklied für die durch...Leopold den Zweyten... Id. Neustädter, Johann Karl
Danklied, welches zum Andenken der Krönung Leopolds des Zweyten zum Römischen 
Kaiser in der evangelischen Gemeinde zu Eperies im Jahr 1790. den 7 November tjiusi- 
kalisch abgesungen wurde. (Eperies 1790), [Pape.] [2] lev. — 8° OSZK Knyt
Dank-Opfer, welches vor die von lhro Kaiserlichen Majestät durch unser geliebtes Vater­
land Ungarn glücklich vollendete Reise von einer...evangelischen Gemeinde zu Leu­
tschau dem grossen Gott dargebracht wurde. Oedenburg 1770, Siess. [2] lev. — 8°
OSZK RNyt
Danksagiingsgebet der Armen, welches allezeit nach der Austheilung des Allmosens 
in...Pest gebetet wird. (Pest) [1786, Lettner.] [2] lev. — 8° BpPiar
Darányi Krisztina ld. Menyegzői ajándék...
Darás, Alexander ld Reviczky, Antonius: Tentamen physicum...1758
Darvas, Antonius ld. Tentamen publicum ex metaphysica ...1799
Darvas, Leo: Assertiones theologico-polemicae de fide, gratia, merito, justificatione et 
praedestinatione, quas in...Conventu Déésiensi ad S[anctum] Antonium Paduanum pu­
blice propugnabant...Xaverius Fauster et ...Martinus Baricz, Ord[inis] Min[orum]...Fran- 
cisci ...theolog[iae] moralis ac polemicae studentes, praeside... — — ...anno 1765. 
mense., die.. Claudiopoli (1765), typis Academicis. [4] lev. — 12°
Martin MS Bratislava Kap
Hozzákötve Pázmány P.: Nyolc okok... c. műhöz. Kolozsvár 1764. P. III. 60.
Dass <dem Kays. Königl. Septemvirats Tafel Assessori Herrn Nicolao Jankovics >  die ver­
o rdn te  Zehen pro Cento von der gantz jährigen <Besoldung nach Abschlag d. assig. 
arrha bahr verbleibenden 1455 fl. > auf das innlebend 1746ste Jahr mit <einhundert 
fünff und vierzig Gulden Rif, 50 d. > bey dem allhiesig[en] ...Cameral-Zahl-Amt unter 
heutigen dato abgezogen worden, wird hiemit recognosciret. Pressburg den < lte  Au­
gusti a. 1746 Joseph Pongrácz, Carl Schuster > (Pressburg 1746), [Royer.] [1] lev. — 
haránt 4° Bp MOL
Nyugtaürlap.
Dass dem <Königl. Septemvirats Tafel Assori Herrn Niclas Jankovics > bey Auszahlung 
des Quartals-Obtingens von <20te Februar bis indus. 19te May laufenden Jahrs > 
zehen pro Cento nach hoher Verordnung mit <Einhundert Zwanzig fünff Gulden Rfl. 
69V2 d. > bey der auch kömigl[ichen] hiesigen Bancal-Repraesentations-Cameral-Cassa 
unter heutigen dato abgezogen worden, wird hiemit recognosciret. Pressburg den <10te 
Juli > 174 <5 >. CJoseph Pongrácz...Carl Schuster... > (Pressburg 1745), [Royer.] [1] 
lev. — haránt 4° Bp MOL
Nyugtaűrlap.
Daun, Josephus Henricus de ld. Bieliczky, Augustinus: Artaxerxis clementiae indoles...
Daun, Leopold Joseph Maria von ld. Vollkommene Nachricht...
Daun, Leopoldina de ld. Bieliczky, Augustinus: Artaxerxis clementiae indoles...
David a Sancto Petro ld. Biró, Michael
(Dayka, Gabriel): Elegia festo nominis reverendissimi domini Nicolai Dobronyai...sacra, 
8. Idus Decembris 1790. Agriae (1790), typis Episcopalibus. 6 1 . - 8 °  OSZK
De objecto Fori Superrevisorii... ld. József II., magyar király
De Plaz, Josephus Antonius ld. Bernolák, Andreas: Panegyricus Divo Francisco 
Xaverio...l769
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De Deductio
De praecipuis ecclesiae ritibus opusculum ex variis probatisque authoribus collectum...ac au­
ditoribus oblatum. (Dum assertiones ex universa theologia ad mentem...Joannis Duns- 
Scoti...in Conventu Jaurinensi Fratrum Minorum...anno...l754. mense Aprili, die 25. 
publice defendendas proponeret...Paulus Olgyai... theol[ogiae] in annum quartum audi­
tor, assistente... Remigio Csintó...) Jaurini 1753 (1754!), Streibig. [16], 143 1. — 8°
OSZK
A [15] lapnyi tézis a “De praecipuis ecclesiae...” 1753-as győri kiadásához (P.V. 115.) nyomva, a címlap
vérzőtől.
Deák, Andreas ld. Fabiany, Clemens: Fortis armatus...
A’ deák nyelvnek eleji... ld. Elementa linguae Latinae...
Deáki Josef: Vén Simeon’ hattyúi éneke, mellyben, az egy isteni állatban lévő három... sze­
mélyekről írott szent elmelkedes, az örök életre ut-mútatás és boldog ki-múlásunkra 
való készíttetésünk vagyon, mellyet...rövid prédikátzióban foglalt — — ...1741. eszten­
dőben. Kolosváratt (1741), Szathmári. [9] lev. — 4° Debrecen Ref
Deáki Filep Pál ld. Ama’ mennyei ditsösségben...
Deáki Filep Sámuel ld. Sirius ardens
Debreczeni Péter ld. Kegel, Philippus: Tizenkét idvességes elmélkedések...
Decreta Congregationis Generalis [Societatis Jesu] decimae octavae. (Romae 1756, typis de 
Rubeis. Reimpressum Tyrnaviae 1756, typis Acad.) 471. — 8° Bp EK
Impresszumadatok a kolofonból.
Decreta Congregationis Generalis [Societatis Jesu] decimae sextae. (Tyrnaviae 1731, typis 
Academicis.) 311. — 8° BpEK
Impresszumadatok a kolofonból.
Decretum concessionis indulgentiae perpetuae septem annorum et totidem quadragenarum 
in prima qualibet feria sexta cujuslibet mensis pro ecclesiis et religiosis omnibus Socie­
tatis Jesu. Romae 1767, ex Typographia Camerae Apostolicae. Reimpressum Tyrnaviae 
(1767), typis Collegii Academici. [1] lev. — 2° Bp MOL
Decretum indulgentiae plenariae pro decem Dominicis in honorem Sancti Ignatii Lojola. Ex 
audientia Sanctissimi die 27. Januarii 1767. Romae ex Typographia Camerae Apostolicae 
1767. Reimpressum Tyrnaviae (1767), typis Collegii Academici. [1] lev. — 2° BpMOL
Decretum, seu declaratio indulgentiae pro sex Dominicis in honorem S [ancti] Aloysii Gon- 
zagae. (Tyrnaviae 1740, typis Academicis.) [1] lev. — 4° Bp MOL
Impresszumadatok a kolofonból.
Decretum Societatis Jesu ex audientia Sanctissimi, die 21. Januarii 1766. Romae 1766, typis 
Reverendae Camerae Apostolicae. Reimpressum Tyrnaviae eodem anno (1766), typis 
Collegii Academici. [2] lev. — 4° Pannonhalma
Decrevimus haecce generalia... ld. József II., magyar király
Décsy, Antonius: Continuatio historiae approbatae de ortu, progressu, fatis, mutationibus, 
reformationibus, ictis et legislatoribus jurisprudentiae Hungaricae, authore — — ... Pars 
2 -3 . PosoniietPestini 1791, Länderer. [2] XIV, 107, XX, 561. -  8° BPEK
— Ua. Pars4. Posonii et Pestini 1792, Länderer. [2] XII, 741. — 8° BpEK
(Decsy Sámuel): Jelentés. Sok hozzám jött barátságos levelekben úgy adatott értésemre, 
hogy mind a’ két magyar haza nagyon kivánnya ez előtt esztendővel tett igiretemnek 
tellyesitetését... (Bécsben 1791), ny.n. [1] lev. — 2° BP MOL
Előfizetési felhívás A magyar szent koronának és az ahoz tartozó tárgyaknak históriája c. könyvére.
Deductio quam brevissima totius...processus familiae Földvarianae contra abbatem Zabrdo- 
viczensem...moti atque in...Tabula Regia Judiciaria, anno feliciter recuperatae Budae se-
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culari, finaliter terminati... in hocce minori compendio exhibita per eundem compendii 
majoris auctorem et processus...advocatum. Neosolii 1786, Turnier. 23 1. — 4° OSZK 
Defensio solennis... Id. Wittmann, Adamus 
Dei regis supremi Attilám... Id. Szöllösy, Eugenius
Deissl, Podevinus ld. Domin, Josephus Franciscus: Positiones ex physica experimen- 
tali... 1785
Dela preaínvätatä cräisa Tärii Unguresti... ld. Mária Terézia magyar királynő 
Deilamartina, Cherubinus ld. Lapide, Cornelius: Effigies Sancti Pauli...1760 
Delpéni, Berardus ld. Habala, Clemens: Assertiones ex universa philosophia... 1774 
Delpini, Jeremias ld. Pál, Ludovicus: Salvificae de naufragio peccati... 1780 
Dely, Joannes ld. Actus publicus... 1758, 1759
— ld. Auditoribus oblatae... 1758, 1759
— ld. Gotti, Vincentius Ludovicus: De eligenda... 1758
— ld. Herzig, Franciscus: Manuale parochi...1760
— ld. Honoribus excellentissimi ac illustrissimi...1760
— ld. János, Aranyszáju Szent: De compunctione cordis... 1760
— ld. Josephus Flavius: De bello Judaico...1760
Dem Andenken der seelig verstorbenen Frau Elise Lassgallner, gebohrnen Jung. Von 
einem Freunde der Verewigten. Kaschau 1797, Länderer. [4] lev. — 8° OSZK Knyt 
Dem edlen Brautpaar...Joh[ann] Ernst v[on] Förster, und...Christine [Strečko] Stretschko 
an dero Hochzeitfest, den 12. May 1788. Pressburg (1788), mit Weberischen Schriften. 
[4] lev. - 8 °  Martin MS
Dem Herrn Michael Tekusch...Lehrer am Evangelischen] Gymnasio zu Pressburg den 29 
September des Jahrs 1789 von seinen...Schülern gewidmet. (Pressburg 1789), mit Webe­
rischen Schriften. [2] lev. — 2° Martin MS
1643. Copia. Dem Königlfichen] Gubernio in Siebenbürgen. Aus der hier samt Anschlüsse 
beyfolgenden Note des K[aiserlichen] Königlichen] Hofkriegs Raths an diese Hofstelle 
wird das Königliche] Gubernium zu ersehen haben... Wien, den 7ten Hornung 1785. 
[Hermannstadt] (1785, Hochmeister.) [2] lev. — 2° BpMOL
Katonai utasítások. Impresszumadatok a kolofonból.
8680. Dem Königlichen] Siebenbürgischen Gubernio. In Verfolg...werden die verheisse- 
nen Verzeugnisse derjenigen...Städten...auf deren Jahrmärkten...zu gestatten ist... Ver­
zeichniss derjenigen Siebenbürgischen Städte, auf deren Jahrmärkte...zu gestatten wäre. 
[Hermannstadt] (1785, Hochmeister.) [2] lev. — 2° BpMOL
Evszám a keltezésből, a nyomdász kolofonból.
Dem Textoris, Trinklischen Brautpaare an ihren Hochzeits-Tage gewidmet von drey Freun­
den. C.v.T. G.v.L. P.F. Eperies 1782, Pape. [2] lev. — 2° Martin MS
Demeának Eskinusrol tett panaszsza. H.é.ny.n. [1] lev. — 4° Bp Piar
Feltehetően 18. századi nyomtatvány.
Demeczky, Ladislaus ld. Löhner, Tobias: Praxis brevis... 1749 
— ld. Samuel Maroccanus Raby: Tractatus... 1749 
Demény, Antonius ld. Materia tentaminis publici... 1771
[Deményi] Damianus, Ladislaus: [Orationes], quas universam logicam Aristotelicam ex 
commentariis Doctoris Angelici desumptam propugnaturus...publicae dispitationi expo­
suit in Carponensi Scholarum Piarum Collegio, die <16 >  mense., anno 1743 [Michael
Biró] David a S[ancto] Petro... praeside----- ... [Tyrnaviae] (1743), [typis Academicis.]
[12], 23—451, [2] 1. — 12° Kecskemét Piar
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iDeményil Damianus a Sfancto] Nicolao, Ladislaus: Quem commentariolum universam lo­
gicam Aristotelicam ex commentariis Doctoris Angelici desumptam propugnaturus...in­
fra positas conclusiones publicae disputationi exposuit, in Carponensi Scholarum Piarum 
Collegio, die., mense., anno 1743 [Simon Horváth] Benedictus a Virgine Fideli...prae­
side ----- ... [Tyrnaviae] (1743), [typis Adademicis.] [6] lev. — 8° Trnava SSV
Hozzákötve Maggius, F. M.: Commentariolus de vita et gestis...platris] Josephi a Matre Dei... c. műhöz. Tyr­
naviae 1741. P.11.641.
Deményi, Ladislaus ld. Fabiany, Clemens: Orthodoxiae Christianae protrepticus...l737 
Demes, Josephus ld. Biderman, Jacobus: Vita Sancti Ignatii de Loyola... 1737 
Demeter, Joannes Chrysostomos: Elegia de obitu...Joannis Beöthy...provinciae Bihariensis 
vice-comitis ordinarii scripta----- ... M[agno] Karolini 1786, [Klemann.] 4 1 .-8 °
Bp Piar
Demetrovics Emánuel ld. Demetrovits Emánuel
Demetrovits Emánuel: A jérus’alemi, és nap-keleti nem eggyesült, görög Anyaszentegy- 
háznak szent-liturgia alatt való imádságok, és az Bóldogságos Szűz Anyánkhoz egyné­
hány imádságok. Másodszor ki-adattattak----- ...által. Komáromban 1798, Weinmüller.
4 4 1 .-8 °  OSZK
Demian, Johann: Die Ehrerbiethung gegen die himmlische und irdische Majestät, bey der 
frohen Ankunft Ihro... Majestät Josephi II. wie auch...Prinz Petri Leopoldi, nicht weni­
ger...des Chursächsischen Prinzens Alberti zu Schemnitz in Ungarn, wurde bey der
Evangelischen Gemeinde...den 22. Julii im Jahre 1764. daselbst vorgestellet v o n ----- .
O.O. 1764, o. Druck. 22 1. -  4° OSZK Knyt
Feltehetően magyarországi nyomtatvány.
Demién, Antonius ld. Demjén Antonius 
Demienyová, Anna ld. Geitz, Michael: Weselé daufánj...
[Demjén] Demién, Antonius: Positiones ex jure publico universali gentium, civili digesto­
rum et criminali p e r----- ... desumtae, quas terminato anni 1777. cursu in...Universitate
Tirnaviensi publice defendendas suscepit...Mathias Nitray...philosoph[iae] magister, 
jurium ac notitiae statuum publicorum Europaeorum auditor. (Tyrnaviae 1777), typis 
Tirnaviensibus. [10] lev. — 8° OSZK Knyt
[Demjén] (Demién, Antonius): Positiones ex universo jure naturali, publico, universali, et 
gentium, quas...in... Academia Tirnaviensi anno 1781. mense Augusto, (ex praelectio­
nibus... — — ...publice propugnandas suscepit...Nicolaus Koháry...juris in annum 
primum auditor.) Tirnaviae (1781), typis Universit. Budensis. [10] lev. — 8° OSZK Knyt 
[Demjén] (Demién, Antonius): Tentamen publicum ex jure naturali, quod...in...Academia 
Tirnaviensi anno 1779. mense Aprili (ex praelectionibus... — — ...subivit ...Carolus...de 
Perényti], juris in annum primum auditor.) Tirnaviae (1779), tipis Universit. [4] lev. — 
g° BpEK
Demkovics, Sigismundus ld. Szabó, Vincentius: Auditoribus oblati...1761 
Demkovits, Alexius ld. Tentamen publicum ex mathesi... 1798
Demnach in der Römisch-Kayserlichen auch zu Hungarn und Bohaimb Königlichen Maje­
stät, unsers allergnädigsten Herrns absonderliche Protection und Salvaquardiaf!]... Si­
gnatum <Szecsen 30. Octobris 709. > [Tyrnau 1709?, mit Universitätsschriften.] [1] 
lev. — haránt 2° OSZK
Katonai oltalomlevél űrlapja.
Demnach in dero Röm[isch] Kay[serlichen] auch zu Hungarn und Böhaimb Königlichen
Den Dese
May[estät], unsers allergnädigsten Herrn absonderliche Protection und Salvaquardial!] 
... <Samosfalu den 10. Octobr. 709. > [Tyrnau 1709?, mit Universitätsschriften.] [1] 
lev. — haránt 2° OSZK
Katonai oltalomlevél űrlapja, kézzel kitöltve.
Den hohen, gnädigen und verehrungswürdigen Theatergönnern zum Neuen Jahre gewid­
met von dem...Zettelträger, wie auch der ganzen Schauspieler-Gesellschaft ersten Requi- 
siteuer. O.O. [1792], o.Druck. [2] lev. — 4° Bp MOL
Feltehetően magyarországi nyomtatvány.
Den über die Sterblichkeit siegenden Nachruhm eines... grossen Gönners, des...Herrn Mi­
chael Janko, der... Stadt Oedenburg...gewesenen Mitglieds des Innern Raths, wolte den 
19. Februarii im Jahr 1780. als an den Beerdigungstage...seine betrübte Pflicht...abstatten 
ein unbekannter getreuer Freund. Oedenburg (1780), Siess. [2] lev. — 2°
OSZK RNyT
Denkmaal dankbarer Pflicht und Freude, welches im Jahr 1777. an der frohen Theresien- 
Tage, als...Georg von Apponyi...zum Obergespann der löblichen Tholner Gespannschaft 
in dem Hoegyeser Schlosse höchstfeyerlich installirt und erhoben wurde, hoch- 
deroselben treue und gehorsame Unterthanen der beyden Gemeinden Ismy und 
Mutschfa gesetzet haben. Fünfkirchen (1777), Engel. [2] lev. — 2° Kalocsa Érs
Denkmahl der Treue, bey dem Grab der grossen Kayser Königinn Maria Theresia von 
einem Hermannstädter Burger errichtet. Herrmannstadt 1781, Hochmeister. [4] lev. —
8° OSZK
Denniček rannj, polední a weCernj. Obsahugýci wsobe na každý Cas...modlitby ku kterýmžto 
pfidane gsu pjsnički ...spatnactmi modlitbami Swateg Brigiti na swétlo widane. W Trnawe 
1710, [w impressy Akademické.] [24], 455, [6] 1. — 24° Martin MS
— Ua. WTrnawe 1755, w impressy Akademické. [221, 439, [6] 1 . - 1 2 °  Bp EK
Dergovits, Matthaeus ld. Salamon, Norbertus: Positiones ex logica... 1785
Des bussfertigen Sünders wehemütige Klage, bey denen Füssen seines gecreutzigten Hey­
lands. (Pest) [1757 — 1776], (Eitzenberger.) [4] lev. — 8° BpMOL
Impresszumadatok a kolofonból.
Des Thyrsis Glück, der Amaryllis Freude, im Hochzeitkleide. Besang Damoet, im Beyseyn 
werther Gäste am Hymens Feste, den 2. Hornung im Jahre 1769. Pressburg (1769), 
Länderer. [2] lev. — 2° BpEv
Deschan, Joannes ld. Reviczky, Antonius: Tentamen physicum... 1758
Déschan, Sigismundus ld. Fleischhacker, Joannes Nepomucenus: Tentamen publicum ex 
jure Hungarico... 1800
— ld. Hadaly, Carolus: Tentamen publicum ex algebra ... 1797
Descriptio ad urbem Romam solemnis ingressus...Pii papae VII. feliciter regnantis, ejusque 
ad patriarchalem Basilicam Vaticanam exceptionis, quod utrumque contigit 3. Julii 1800. 
Romae, typis Vincentii Pilucci Cracas 1800. Reimpressum Vacii 1800, Gottlieb. [2] lev.
— 4° Esztergom Főegyh
(Dese, Paulus): Tentamen publicum ex historia Regni Ungariae pragmatica, quod...co­
ram...Teophilo Schumann ...Gymnasii Sabariensis...directore...mense Martio anno 1800. 
(e praelectionibus... — — ...subiverunt ...Boros Joannes...Bogáti Martinus, Skublits Jo- 
sephus [etc.] ...historiarum auditores.) Sabariae (1800), Siess. [8] lev. — 8°
Pannonhalma
Dese, Paulus ld. Positiones ex universa philosophia... 1796
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Deseö, Sigismundus ld. Krainer, Josephus: Tentamen publicum... 1797 
— ld. Szarka, Josephus: Tentamen publicum e physica ...1798 
iDesericzkyl Desericius, Josephus Innocentius: De initiis ac majoribus Hungarorum... 
tomus 4... (dum assertiones ex universa philosophia et mathesi Pestini apud Scholas Pias 
anno...1760. 18. Kalendas Octobris publice propugnaret...Georgius Jankovich...ex insti­
tutionibus ...Josephi Calasanctii Königsacker...) (Pestini) 1760, Eitzenberger. [38], 256, 
[4] 1. — 2° Bp Piar
[Desericzky, Josephus Innocentius]: Orbis turbae sive volubile ad interitum mundi chaos 
honori...Ladislai Adami Erdődy...episcopi Nitriensis...ab rhetorica et poesi Nitriensi 
Scholarum Piarum praesentatum. Tyrnaviae 1729, typis Academicis. [4] lev. — 4° OSZK 
[Desericzky, Josephus Innocentius] (Innocentius a D[ivo] Thoma Aquinate): Theses ex 
universa theologia ad mentem...Thomae Aquinatis, quas honori ejusdem... doctoris...de 
geni dicatas (Jaurini, in summa Aede Cathedrali anno... 1737. die septima Martii...An­
dreas Kalloczi...publice propugnavit, praeside... — — ...) (Jaurini 1737), [Streibig.] [4] 
lev. -  4° OSZK
Hozzákötve Desericzky, J.: Lapis angularis... c. műhöz. Viennae 1733.
[Desericzky, Josephus Innocentius] Innocentius a D[ivo] Thoma Aquinate: Veritas catho­
lica de purgatorio, copiosa dissertatione demonstrata, studio...----- ...quam...in Collegio
Palffiano Prividiensi Scholarum Piarum philosophiam rationalem propugnaret, 1741. 
die., mense.. Emericus [Soós] a S[ancto] Stephano rege religionis Scholarum Piarum cle­
ricus professus, sub assistentia...Severini [Nozdroviczky] a S [ancto] Angelo Custode...) 
Tyrnaviae 1741, typis Academicis. [6], 164 1. — 12° Bp Piar
Desericzky, Josephus Innocentius ld. Molnár, Matthaeus: Hexecontalitos, sive gemma 
sexaginta...l730
Desö, Bernardus: Auditoribus oblata, dum assertiones ex universa philosophia in...Mona­
sterio S[acro] S [ancti] Mauritii...de Bakon-Bél, anno 1760. mense., die., publice propu­
gnarent... Rajmundus Toronyi et David Vezerich, Ordfinis]...Benedicti in...Archi- 
Coenobio Stancti] Martini de S[acro] Monte Panoniae professi, praeside... — — ... Sop- 
ronii (1760), Siess. [2] lev. — 4° Bp Piar
Deső, Bernardus ld. Somogyi, Daniel: Auditoribus oblati ...1755
Dessewffy, Emericus ld. Branischa, Josephus: Tentamen publicum ex metaphisicis...l784 
Dessewffy, Thomas ld. Serenata viro spectabili...
Detrich, Alexius ld. Positiones ex jure Hungarico...l796
Detrich, Antonius ld. Biszaglics, Andreas Josephus: Positiones ex historia... 1798
Detrich, Carolus ld. Selectae de universis cursus philosophici...1782
Detrich, Sigismundus Joan(nes) Nlepomucenus]: Positiones ex jure patrio publico et pri­
vato, quas...Franciscus Barkóczy...juris patrii in primum annum auditor e publicis prae­
lectionibus... — — ...in Episcopali Liceo Agriensi publice propugnandas suscepit, anno 
1780. die 27. mensis Augusti. Agriae (1780), typis lycei Episcopalis. 16 [31!] 1. — 8°
OSZK Knyt
Detrich, Sigimundus Joantnes] [Nepomucenus]: Positiones ex jure publico et privato 
Hungáriáé, quas in Episcopali Lyceo Agrisensi e praelectionibus...----- ...publice propu­
gnandas suscepit...Joannes Bened[ictus] Farkas... juris patrii in primum annum auditor, 
anno 1780. die 28. mensis Augusti. Agriae (1780), typis Lycei Episcopalis. 16 [31!] 1. — 
8° OSZK Knyt
Detrich, Sigimundus Joannes Nepomucenus: Positionesex jure...1781 ld. Biiky, Josephus
Detrich Die
Detrich, Sigismundus Joannes Nepomucenus: Positiones ex jure...1782, 1783 ld. Szuhányi, 
Georgius
Detricius, Sigismundus Joannes Nepomucenus ld. Detrich, Sigismundus Joannes 
Nepomucenus
Detsovits, Lucas ld. Tentamen publicum ex mathesi...1798 
Detsovits, Thomas ld. Tentamen publicum ex historia religionis... 1798 
— ld. Tentamen publicum ex logica... 1798
[Dettelbach Józsefi: Magyar történeteknek rövid rajzolattya. Pesthenn 1793, Patzkó. [4], 
194, [1] 1 .- 8 °  BpMTAK
Deutsches Lustspiel, in Gesängen vorgestellet. Ofen 1772, mit Landererischen Schriften. 
[8] lev. — 4° Pannonhalma
Devotio sacris hymnis a studiosa juventute Gymnasii. ..Comaromiensis cani solitis compre­
hensa. Comaromii 1799, Weinmüller. 48 1 .-1 2 °  Pannonhalma
Dextera Beati Stephani regis et confessoris gloriosi. Wahre Abbildung der rechten Hand des 
Heiligen Stephanus Königs in Hungarn... (Ofen 1779, mit Universitäts Schriften.) [1] 
lev. -  8° OSZK Knyt
Impresszumadatok a kolofonból.
Dialogus, quo poeta... ld. Valla, Hyacinthus
Dianovszki, Joannes ld. Dum assertiones ex universa theologia... 1764 
Dicsöült Második Jósef császár és királyunk Eö felségéért itt Budán a Várban lévő öreg 
templomban... Böjtmás havának lOdik, Ildik és 12dik napiain... halotti tisztesség fog tar- 
tattni. — Für Weiland Se [ine] Römisch Kaiserlich Königlich Apostolische Majestät 
Joseph den Zweyten...werden hier zu Ofen in der Stadtpfarrkirche der Festung...den 
lOten, Ilten und 12ten März...die Exequien gehalten werden. (Buda) [1790, a királyi 
Akadémiának betűivel.] [1] lev. — haránt 8° OSZK Knyt
»Dictator Apollo...in...Academia Claudiopolitana... 1726. (Claudiopoli 1726), [Telegdi 
Pap.] [24] lev. -  12° Cluj Lyc«
»Dictio ad dominum neobaccalaurum Claudiopolitanum... (Claudiopoli 1712), [Telegdi 
Pap.] [14] lev. Cluj Lyc«
Die 18. [decimo octavo] Septembris in festo S [ancti] Josephi a Cupertino confessoris Or­
dinis Minorum S[ancti] Francisci Conventualium. Missa. [Tyrnaviae 1769—1770, typis 
Academicis.] [1] lev. — 2° OSZK
Die 18. [decimo octavo] Septembris. Missa S[ancti] Josephi a Cupertino confessoris. — 
(Die 21. [tricesimo primo] Augusti in festos Joannae Franciscae Fremiot a Chantal.) 
[Tyrnaviae 1769 — 1770, typis Academicis.] [1] lev. — 2° OSZK
Die 14. [decimo quarto] Martii festum Sanctorum Cyrilli et Methodii episcoporum. [Tyrna­
viae 1777 — 1780, typis Tyrnaviensibus.] [2] lev. — 8° OSZK
Die 14. [decimo quarto] Martii in festo S [anctorum] Cyrilli et Methodii episcoporum.
Missa. [Tyrnaviae ca 1770, typis Academicis.] [1] lev. — 2° OSZK
Die 16. [decimo sexto] Maji in festo Sancti Joannis Nepomuceni martyris. (Tirnaviae 1741, 
typis Academicis.) [2] lev. — 2° OSZK
Impresszumadatok a kolofonból.
Die 13. [tredecimo] Februarii in festo S[anctae] Catharinae de Ricciis virginis Ordinis Prae­
dicatorum. Missa... [Tyrnaviae 1758-1771, typis Academicis.] [1] lev. -  2° OSZK
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Die 30. [tricesimo] Maji in festo Inventionis manus dexterae Sancti Stephani, regis Hungá­
riáé. (Trynaviae 1773, typis Collegii Academici.) [1] lev. — 2° OSZK
Impresszumadatok a kolofonból.
— Ua. (Vacii) [ca 17751, (Ambro.) [1] lev. — 2° VácPüsp
Nyomdahely és nyomdász neve a kolofonból.
— Ua. (Tyrnaviae 1793, typisTyrnaviensibus.) [ 1 ] lev. — 2° OSZK
Impresszumadatok a kolofonból.
Die 11. [undecimo] Februarii. In festo Meatorum] 7. patrum fundatorum Ordinis Servorum 
B[eatae] Mariae Virginis. Missa... [Tyrnaviae 1758 — 1771, typis Academicis.] [1] lev. —
2° OSZK
Die 19. [undevicesimo] Augusti, in festo S[ancti] Ludovici Tolosani episcopi et confessoris. 
Tyrnaviae 1745, typis Academicis. [2] lev. — 8° Martin MS
Die 20. [vicesimo] Julii in festo S [ancti] Hieronymi Aemiliani confessoris. [Tyrnaviae 
1770—1772, typis Academicis.] [2] lev. — 8° OSZK
Die 20. [vicesimo] Julii in festo S [ancti] Hieronymi Aemiliani confessoris. Missa. [Tyrnavi­
ae 1770—1772, typis Academicis.] [1] lev. — 2° OSZK
Die 20. [vicesimo] Octobris in festo S [ancti] Joannis Cantii confessoris missa. [Tyrnaviae 
1770—1772, typis Academicis.] [1] lev. — 2° OSZK
Die 20. [vicesimo] Octobris in festo S [ancti] Joannis Cantii presbyteri secularis et confesso­
ris. [Tyrnaviae 1770—1772, typis Acedemicis.] [2] lev. — 8° OSZK
Die 20. [vicesimo] Octobris in festo S [ancti] Joannis Cantii presbyteri secularis et confesso­
ris duplex. [Tyrnaviae 1774, typis Tyrnaviensibus.] [2] lev. — 8° OSZK
Die 28. [vicesimo octavo] Aprilis in festo B[eati] Augustini Novelli confessoris. -  Die 24. 
[vicesimo quarto] Julii in festo B[eati] Antonii Turriani, vulgo de Aquila nuncupati con­
fessoris. — (Die 22. [vicesimo secundo] Junii B[eati] Philippi de Placentia confessoris.
— Die 14. [decimo quarto] Augusti in festo B[eatae] Julianae a Busto Arsitio vir[ginisl.)
[Tyrnaviae ca 1770, typis Academicis.] [1] lev. — 2° OSZK
Die 21. [vicesimo primo] Augusti in festo S[anctae] Joannae Franciscae Fremiot a Chantal, 
Ordinis Sanctimonalium Visitationis S [anctae] Mariae Fundatricis. [Tyrnaviae 
1770—1772, typis Academicis.] [2] lev. — 8° OSZK
Die 21. [vicesimo primo] Augusti in festo S [anctae] Joannae Fremiot de Chantal, Ordinis 
Sanctimonalium Visitationis S [anctae] Mariae fundatricis. Missa. [Tyrnaviae 
1770—1772, typis Academicis.] [1] lev. — 2° OSZK
Die 21. [vicesimo primo] Junii in festo S [ancti] Aloysii Gonzagae confessoris Societatis 
Jesu. Missa. (Tyrnaviae 1738, typis Academicis.) [1] lev. — 2° OSZK RNyT
Impresszumadatok a kolofonból.
Die 21. [vicesimo primo] Junii in festo Sancti Aloysii Gonzagae missa. (Juxta exemplar Ro­
manum.) (Tyrnaviae 1736, typis Academicis.) [1] lev. — 2° OSZK
Impresszumadatok a kolofonból.
Die 21. [vicesimo primo] Junii. Officium Sancti Aloysii Gonzagae confessoris. Ex induito 
Gregorii Papae XV. 2. Octobr[is] 1621. et decretis Sac[rorum] Ritluum] Congre­
gationis] 31. Martii 1618, 12. Julfii] 1727. ac 3. Octobr[is] 1729. (Tyrnaviae 1736, typis 
Academicis.) 16 1. -  8° Bratislava Univ
Die 24. [vicesimo quarto] Aprilis in festo Sancti Fidelis a Sigmaringa protomartyris. [Tyrna­
viae 1770—1772, typis Academicis.] [2] lev. — 8° OSZK
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Die Dirckinck
Die 24. [vicesimo quarto] Aprilis in festo Sancti Fidelis a Sigmaringa protomartyris Sac[rae] 
Congregationis de Propaganda Fide. Missa. [Tyrnaviae 1773—1781, typis Universitatis.] 
[1] lev. — 2° OSZKRNyT
Die 24. [vicesimo quarto] Aprilis, Sancti Fidelis a Sigmaringa protomartyris Sacfrae] Con­
gregationis de Propaganda Fide duplex. — Die 30. [tricesimo] Maji. Inventio manus dex­
terae Sancti Stephani regis Hungáriáé duplex majus. [Tyrnaviae 1774?, typis Tyrnavien- 
sibus.] [4] lev. -  8° OSZK
Die 26. [vicesimo sexto] Augusti in festo S[ancti] Josephi Calasantii confessoris. [Tyrnaviae 
1758 —1770, typis Academicis.] [1] lev. — 2° OSZK
Dies Dominica ecclesiae catholicae...praecipua perpetuaque solemnitas cum feriis annexis Fi­
delium cultui proposita, anno...1755. Tyrnaviae (1755), typis Acad. 60 1. — 12°
Kalocsa Érs
Dies sexta Junii anni millesimi septingentesimi nonagesimi secundi. Mnemosynon. Budae 
(1792), [Länderer] [2] lev. — 4° Pannohhalma
Dies vitae adolescentis studiosi, sive leges exigendorum a literarum studiosis ad amusim 
dierum... Iterum excusae. Cassoviae 1718, typis Academicis. [4], 72 1. — 12° OSZK 
Dies vitae Sodalis Mariani, sive leges exigendorum a cliente virgineo ad amussim dierum... 
pietate...Alexandri Czako...in gratiam Sodalium Almae Congregationis Beatissimae Vir­
ginis Mariae...in residentia Soc[ietatis] Jesu Gyöngyösini erectae...iterum recusa. Casso­
viae 1718, typis Academicis. [6], 72 1. — 12° Kalocsa Érs
»Dietericus, Conradus: Epitome catechetica... Cibinii 1712, Heltzdörfer. 100 1. — 12°
Cluj Univ«
Dietrich, Dominicus ld. Belnay, Georgius Aloysius: Tentamen publicum ex historia...1796 
Dietrich, Franciscus Xaverius ld. Theologia catholica... 1733
<Dieterich, J. S. >: Unterweisung zur Glückseligkeit nach der Lehre Jesu. Neue Auflage.
[Pressburg] 1787, [Weber.] [4], 1241. — 8° SopronGimn
Dionysius Alexandrinus ld. Dionysos, Alexandriai Szent 
Dionysos, Alexandriai Szent ld. Prileszky Joannes Baptista: Acta et scripta...1766 
Diószegi Klisl István: Lelki-fegyver, avagy a’ hétnek minden napjaira rendeltetett reggeli 
és estvéli könyörgések és buzgó hálá-adások, mellyek elsőben német nyelvből belga 
nyelvre fordíttattak; viszontag az Isten’ Anyaszentegyházában vitézkedő hívek kedve­
kért magyar nyelven ki-adattattak Belgiomban,----- ...által, a’ debreczeni forma szerént.
H.é.ny.n. [5], 204, [7] 1. — 8° Prešov Štát
Feltehetően a 18. század első felében nyomtatták.
Diotallevi, Alexander: Idea veri poenitentis a poenitente propheta regio in psalmo quinqua­
gesimo ad vivum descripta ab — — ...deinde...ex Italico in Latinum translata a...Ignatio 
Kistler... (dum theses theologicas dogmatico-speculativas...de gratia, justificatione et 
merito publice propugnaret in Conventu Eperiessiensi ad S [anctum] Joannem Baptistam 
die., mensis Septembris...Aegidius Bretos...Carolus [Sedlmayer] Sedelmajer...Demetrius 
Lörik...Ordinis Minorum...professi...theol[ogiae] et controversiarum] auditores ...prae­
side...Benedicto Szelei...) Cassoviae (1756), typis Accademicist!]. [22], 213,
[1] L — 8° Martin MS
Évszám kronosztichonból.
Dirckinck, Joannes: Triplex horologium juventutis studiosae, quotidianum, festivum, phi­
losophicum cum sacra hymnodia, omnibus, tam philologicae, quam philosophicae scien-
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Directorium Dirner
tiae candidatis in Societatis Jesu gymnasiis ...e probatis authoribus concinnatum a ...-----
... Tyrnaviae 1741, typis Academicis. 362, [2] 1. — 12° BpEK
Directorium Dioecesis Vaciensis juxta rubricas generales et particulares...decreta sacrae 
rituum congregationis conscriptum ad annum 1787. Vacii [1786], Ambro. 135, [3], 22, 
[1] 1. — 12° Pannonhalma
— Ua. ad annum...1788. Vacii [1787], Ambro 133, [31, 141. — 12° Pannonhalma
— Ua. ad annum... 1790. Vacii [1789], Ambro. 169,15], 181. — 12° Pannonhalma
— Ua. ad annum... 1792. Vacii [1791], Ambro. 1 -1 1 0 , 153 —160, 9 —26 1. — 8° Vác Püsp
Csonka példány. Folytatása “Directorium peragendi officii divini...” címmel.
Directorium officii divini Benedictino-monasticum, specialiter in usum sub regula...Bene­
dicti in Ungaria militantium...editum pro anno...1768. Jaurini [1767], Streibig. 1241. —
12° Pannonhalma
— Ua. pro anno... 1769. Jaurini [1768], Streibig. 1261. — 12° Pannonhalma
— Ua. pro anno... 1770. Jaurini [1769], Streibig. 141 I. — 12° Pannonhalma
— Ua. pro anno... 1772. Jaurini [1771], Streibig. 1241. — 12° Pannonhalma
— Ua. proanno...1773. Jaurini [1772], Streibig. 1281. — 12° Pannonhalma
— Ua. pro anno... 1775. Jaurini [1774], Streibig. 1241. — 12° Pannonhalma
— Ua. pro anno... 1776. Jaurini [1775], Streibig. 1231. — 12° Pannonhalma
— Ua. pro anno...1777. Jaurini [1776], Streibig. 1221. — 12° Pannonhalma
— Ua. pro anno...1778. Jaurini [1777], Streibig. 1201. — 12° Pannonhalma
— Ua. pro anno... 1779. Jaurini [1778], Streibig. 115 1. — 12° Pannonhalma
— Ua. pro anno... 1780. Jaurini [1779], Streibig. 118 1. — 12° Pannonhalma
— Ua. pro anno... 1781. Jaurini [1780], Streibig. 1171. — 12° Pannonhalma
— Ua. pro anno... 1782. Jaurini [1781], Streibig. 118 1. — 12° Pannonhalma
— Ua. pro anno... 1783. Jaurini [1782], typis haeredum Streibig. 1161. — 12° Pannonhalma
— Ua. pro anno... 1784. Jaurini [1783], Streibig. 120 1 . - 1 2 °  Pannonhalma
— Ua. pro anno...1785. Jaurini [1784], Streibig. 1201. — 12° Pannonhalma
— Ua. pro anno...1786. Jaurini [1785], Streibig. 162 1. — 12° Pannonhalma
Directorium officii divini juxta rubricas Breviarii ac Missalis Romano-seraphici...in usum
Fratrum Minorum ...pro anno...1773. Cassoviae [1772], typis Collegii Academici. 703 
[103!], [1] 1. — 8° Gyöngyös Bajza
Directorium peragendi officii divini juxta rubricas generales et particulares...ad usum dioe­
cesis Vaciensis pro anno 1793... Vacii [1792], Ambro. 145, 26, [2] 1. — 12° Pannonhalma
— Ua. proanno 1794. Vacii [1793], Gottlieb. 189, 28 1 . -  12° Pannonhalma
— Ua. proanno 1795. [Vacii 1794,Gottlieb.] 197, [3] 1 . - 1 2 °  Pannonhalma
Címlap hiányzik, vége csonka.
— Ua. proanno 1796. Vacii [1795], Gottlieb. 186, 26 1. — 12° Pannonhalma
Előzménye: “Directorium dioecesis Vaciensis...” címen.
Directorium pro inchoatione diaetae. Post felicem Posonium adventum Sacra Caesareo- 
Regia Majestas benignos suos ordines dare dignabitur domino judici Curiae Regiae... 
(Posonii) [1791-1796], (Länderer.) [2] lev. -  2° BpFSZEK
A nyomtatás helye és a nyomdász neve a kolofonból.
Directorium Romano-Seraphicum ad legendas horas canonicas et missas celebrandas in 
usum Fratrum Minorum Ordinis S [ancti] Pfatris] Francisci...editum pro anno ...1790. Po­
sonii [1789], Patzko. 661. — 12° Pannonhalma
Directorium Romano-Seraphicum ad recitandas horas canonicas et missas celebrandas 
juxta rubricas Breviarii et Missalis Romano-Seraphici a Sede Apostolica approbatas...in 
usum fratrum Ord[inis] Minorum S [ancti] Francisci Regularis Observantiae S [ancti] La- 
dislai Regis, pro anno... 1791. Quinque-Ecclesiis [1790], Engel. [40] lev. — 8° OSZK 
Dirner, Tobias ld. Secundior sapientia...
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Disceptatio Dobics
»Disceptatio rhetorica...in alma...Academia Claudiopolitana...l733. Claudiopoli (1733), 
typis Academicis. [3], 60, [2] 1. — 12° Cluj Lyc«
Dispositio Collegii Cassoviensis pro anno 1765. (Cassoviae 1765), [typis Academicis.] [1] 
lev. — 8° Gyöngyös Bajza
Ua. ...pro anno 1766. (Cassoviae 1766), [typis Academicis.] [ 11 lev. — 8° Gyöngyös Bajza
Ua. ...pro anno 1767. (Cassoviae 1767), [typis Academicis.] [1] lev. — 8° Gyöngyös Bajza
Ua. ...pro anno 1768. (Cassoviae 1768), [typis Academicis.] [1] lev. — 8° Gyöngyös Bajza
Dissertationes de laudibus et effectibus podagrae, quas sub auspiciis...domini...Claudii 
Experti...de...Hincken-Hauss, Schmertzen et Auwe-Thal Anonymus compatiens publice 
discutiendas proposuit...nec non perhibitione summi commodi ac Caesaris Severi pro po­
dagricis sententia pathetica...firmavit et stabilivit. [Cassoviae ca 1730, typis Academicis.] 
34 1. — 8° Martin MS Podolinec Piar
Ditsértessik az Óltári Szentség! Imádság. (Nagy-Szombatban 1773, a’ Jésus Társasága Aka­
démiai Kollegyiomának betűivel.) [2] lev. — 8° Esztergom Főegyh
Impresszumadatok a kolofonból.
»A ditsöség királlyá előtt...el-mondandó aranyas avagy keresztyén abece... [Kolosváratt 
1747, Pataki.] [12], 279, [5] 1 . - 8 °  Ttrgu Mure§ Bolyai«
Ditsöséges Nepomuki Sz[ent] Jánosnak nyóltzad napi tisztelete, melly az ö ünnepének...al­
kalmatosságával ...németh-szetsödi Tarródi familiának...Heves vármegyében...Ludasi 
helységében, és ottan lévő templomában esztendőnként tartattatik. Egerben 1792, Püs­
pöki Könyv-nyomtató. [8] lev., 1 t. — 8° Gyöngyös Bajza
Ditsöült Második Leopold császár és királyunk Eö felségéért itt Budán, az Várban lévő öreg 
templomban... Böjtmás havának 14dik, 15dik, 16dik napjain...az halotti tisztesség fog tar- 
tattni. — Für Weiland Se [ine] Römisch Kaiserlich Königlich Apostolische Majestät Leo­
pold der Zweyten...werden hier zu Ofen in der Stadtpfarrkirche der Festung...den 14ten, 
15ten, und 16ten März...die Exequien gehalten werden. (Buda) [1792, a királyi Akadé­
miának betűivel.] [1] lev. — 8° OSZK Knyt
(Ditters) Ivón Dittersdorf, Karl] (Carlo): L’amore in musica. Drama giocoso, rapresentato 
aGran-Varadino l’anno 1768. (Gran-Varadino 1768), Stamperia Vescovile. [10] lev. —
8° Debrecen Ref
Divina providentia, etiam pro suis dormientibus vigilans. Die göttliche Vorsichtigkeit auch 
von ihre Schlaffende wachend, a...supremae ac mediae grammatices classium juventute 
in...Societatis Jesu Gymnasio ludo scenico exhibita, anno 1726. Schemniczii die.. 
Aug[usto]. [Tyrnaviae] (1726), [typis Academicis.] [3] lev. — 4° BpPiar
Divus rex Sephanus magnus, Hungarorum apostolus, dum Tyrnaviae...alumnatus annuos 
eidem tutelari suo instauraret honores, panegyrica dictione celebratus a...Antonio Berno- 
lák...philosophiae alterum in annum auditore, anno...1782. die.. Augusti. Tyrnaviae 
(1782), typis Universitatis. [10] lev. — 4° Pannonhalma
Dlhovszki, Michael ld. Iváncsics, Joannes — Mihálcz, Stephanus — Makó, Paulus: Audito­
ribus oblatae... 1759
Dluholuczki, Hubertus ld. Dluholuczky, Hubertus
Dluholuczky, Hubertus ld. Hadbavny, Daniel: Eminentissimi cardinalis Bona...1776 
— ld. Kászoni, Franciscus: Thesesex universa philosophia...1775 
Dobai, Ladislaus: Assertiones ex universa philosophia...1768 ld. Paar, Josephus 
Dobay, Martinus ld. Ronkovits, David: Systematicae moralis Christinae praecognita...1783 
Dobics, Mathias ld. Csapodi, Ludovicus — Kenyeres, Josephus: Assertiones ex 
universa... 1772
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Dobner Doctrina
[Dobnerl Dobnerus, Slebastian) Flerdinand]: Beantwortung der Frag: Ob der Verfolger 
oder der Verfolgte prostituiret wurde? [Ödenburg 1723 — 1727], (Dobner.) [2] lev. — 4°
OSZK
Dobner, Slebastian] Flerdinand): Causae et praesagia eversionis civitatis. Unfehlbahre An­
zeigungen, Vorboten und Ursachen einer zum Verderben eilenden Stadt ... enworffen
v o n ----- ... (Ödenburg) [1723-1727], (Dobner.) [28] lev. -  8° OSZK
[Dobner] Dobnerus, Slebastian) Flerdinand]: Sceleton processus criminalis Judaeorum, 
contra et adversus incarnatam Deitatem ab injustitia accusatam et condemnatam justiti­
am, innocentiam et sanctitatem, Dominum Nostrum Redemptorem Jesum Christum. 
[Sopronii 1723-1727, Dobner.] [8] lev. -  4° OSZK
Dobner, Stephanus: Divus Franciscus Xaverius fecialis pacis oratione propositus, dum...Fa­
cultas Philosophica...Universitatis Tyrnaviensis, in...Societatis Jesu Basilica novendialem 
cultum anniversario ritu eidem tutelari suo inchoaret sub...----- ...oratore...Joannes Mi­
chaele Drah, logices auditore... Tyrnaviae (1730), typis Acad. [24], 96 1 . -1 2°
Martin MS
Dobo István ld. Der christliche Hercules...
— ld. Hercules Christianus...
— ld. Kerestyén Hercules...
Dobokai, Antonius Jloannes] Nepomlucenus]: Dissertatio de concursu generatim prae­
misso substrato examinis secundi semestris ex parte secunda et tertia scientiarum politico 
cameralium, quod professore----- ... Georgius [Bánffy] BánfTi...Casparus Török...abso­
lutis juridicis studiis mense Junio subiere 1792. Claudiopoli (1792), Hochmeister. 19 1.
— 8° Debrecen EK 
Dobos, Stephanus ld. Kelemen, Georgius: Adsertiones ex universa philosophia... 1779 
Dobowagi, Ladyslaw ld. Zmluvanj katolického čloweka...
Dobra, Ladislaus ld. Aureum philosophiae caelestis compendium... 1737 
Dobronai, Franciscus ld. Bossányi, Wolffgangus: Principia dialectica... 1708 
Dobronyai, Nicolaus ld. Dayka, Gábriel: Elegia festo nominis...
Dobrovoczki, Nicolaus ld. Kacser, Martinus: Auditoribus oblatum, dum assertiones...1772 
Doctissimi viri Joannis Karlowszky et nobilis ingenuaeque virginis Annae Eleonorae 
Moesz epithalamium. Rectori optimo Calend[as] Maji festo nuptiarum die a collegis et 
discipulis decantatum Kesmarkini... Cassoviae (1765), typis Academicis. [2] lev. — 2° 
Évszám kronosztichonból. PreŠOV Štát
Doctor Frantz elet essentiájának ld. Frantz János
Doctrina Christiana in lumine naturae fundata... (dum positiones canoicol!]-juridicas ex 
libro primo Decretalium Gregorii Papae Noni in...Conventu Eperiessiensi ad S[anctum] 
Joannem Baptistam anno 1769. <5. Septembris > publice tentamini exponerent...Hiero- 
nym[us] Schechovitz...Placidus Csoknyaj...Cajetanus Lang...Ordinis Minorum...clerici 
professi et s[acrorum] canonum auditores, assistente...Alexandlro] Sztanya... Cassoviae 
1769, typis Acad. [8], 110, [8] 1 . -1 2 °  Jasov MS Levoča Min
Doctrina de periodis ex fundamentis... ld. Heinecke, Johann Gottlieb 
Doctrina ecclesiae Christianae primorum quinqlue] seculorum, honoribus...dominorum, 
dum in...S[ocietatis] J[esu] Academia Claudiopolitana prima alrtium] Illiberalium] et 
philosophiae laurea ornarentur, promotore ...Nicolao Jánosi...dicata, anno 1737. mense 
Auglusto] die.. Claudiopoli (1737), typis Academicis. [4], 260, [4] 1. — 12°
Brno Znojemských Dom
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Documenta Domin
Documenta Christianae politiae, dum in...Soc[ietatis] J[esu] Academia Claudiopolitana 
universam philosophiam publice propugnaret...Gregorius Balintfi...philosophiae baccala­
ureus, nec non pro suprema ejusdem laurea candidatus...praeside...Joanne Molnár...inter 
auditores distributa, anno 1747. die 5. Augusti. Claudiopoli (1747), typis Acad. [4], 60, 
[12] 1 .-1 2 °  BpEK
Doleviceni, Michael ld. Peer, Jacobus: Tentamen publicum ex historia...1780 
Doll, Aloys: Neue National-Lesebibliothek...l786 ld. Benedict, Michael 
Doll, [Aloys] — Doll, [Joannes]: Catalogus librorum historico-philosophico-politico-oe- 
conomico-medico-mathematicorum...qui..prostant apud fratres Doli bibliopolas Poso- 
nienses... — Verzeichniss historisch-philosophisch-politisch-ökonomisch-medicinisch- 
mathematischer...Bücher, welche...zu haben sind bey Gebrüder Doll Buchändler in 
Pressburg (Pressburg) [1784—1788], o. Druck., (Doll.) [4], 2361. — 8° BpEv
Doll, Joannes: Catalogus librorum omnium facultatum, qui apud----- bibliopolam Posoni-
ensem...venales prostant. — Verzeichniss derer Bücher aus allen Theilen der Wissen­
schaften, welche b e y ----- ... zu haben sind. [Pressburg 1774—1788], o. Druck., (Doll.)
[6], 372 1 . -  8° OSZK
Dollenz, Carolus: Idea Christiani philosophi...Franciscus Xaverius, oratione panegyrica lau­
datus, dum ...Facultas Philosophica...Universitatis Tyrnaviensis in Academica S[ancti] 
Joannis Bapt[istae] Basilica annuos eidem suo tutelari honores persolveret, deferente...
------ ...oratore...Josepho Ambro... logices auditore...Tyrnaviae 1747, typis Academicis.
[12] lev. ^ 1 2 °  BpEK
Dolor extinctus gaudio, sive episcopalis ecclesia Nitriensis.,.exultans plausibus in...ingres­
su.. .Emerici [Esterházy] Eszterházi... Tyrnaviae 1741, typis Academicis. [8] lev. — 2°
Bp Piar
(Dolžnosti presvyteron.) (Budae 1798), [u Universitetu Peštanskogo tipografija.] [4], 223 1.
-  4° OSZK
Dombi Mihály: Szerafikus Sz[ent] Ferentznek méltó ditsérete, melyei a’ kaplonyi...szerze­
teseknek templomában, Mindszent havának 4. napján ötét magasztalta... — — ...1792. 
esztendőben. [Nagykároly] (1792), [Klémann.] [8] lev — 4° BpPiar
Dombi Mihály ld. Lauterbach János: Alagya...
(Domin, Josephus Franciscus): Positiones ex elementis rei rusticae, quas...in...Academia 
Jaurinensi anno 1785. mense August[o] (ex praelectionibus... — — ...defenderunt... 
Georgius Somogyi...Georgius Lukinits...Franciscus Han[n]ibal [etc.] ...physicae audito­
res.) Jaurini (1785), Streibig. [12] lev. — 8° Zagreb Univ
(Domin, Josephus) [Franciscus]: Positiones ex elementis rei rusticae, quas...in...Academia
Jaurinensi, (ex praelectionibus----- ...anno 1783. die.. Julii defenderunt...Franciscus de
Paula...Rauch...Joannes Nep[omucenus] Lopreszty...Joannes Gaszner [etc.]... physicae 
auditores.) Jaurini (1783), Streibig. [12] lev. — 8° Zagreb Univ
(Domin, Jlosephus] Flranciscus]): Positiones ex hortorum cultura, quas...mense Au­
gusto... 1779. (per — — ...depromtas defenderunt...Josephus Mailáth...et Josephus 
Markus, rei rusticae auditores.) Jaurini (1779), Streibig. [4] lev. — 8° Zagreb Univ 
(Domin, Josephus Franciscus): Positiones ex philosophiae naturalis parte speciali, quas... 
mense Julio anno 1779. (per — — ...defenderunt...Philippus Steiner...Stephanus Voga... 
Michael Banga...[etc.] physicae auditores.) Jaurini (1779), Streibig. [4] lev. — 8°
Zagreb Univ
(Domin, Josephus Franciscus): Positiones ex physica experimentali, quatenus de corpore
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universim agit, quas...in...Academia Jaurinensi mense Aprili 1785. (ex praelectionibus 
— — ...defenderunt...Franc[iscus] Hannibal...Georgtius] Somogyi...Podevintus] Deissl 
[etc.] physicae auditores.) Jaurini (1785), Streibig. [6] lev. — 8° Zagreb Univ
Domin, Josephus Franciscus: Positiones ex physica experimentali, quatenus de coporef!) 
universim agit, quas... in...Academia Quinque-Ecclesiensi mense Aprili 1786. (ex prae­
lectionibus... — — ...defenderunt...Franciscus Jancsó...Nicolaus Podhorszky...Josephus 
Novoszel...physicae auditores.) Quinque-Ecclesiis (1786), Engel. [8] lev. — 8°
Zagreb Univ
(Domin, Josephus) [Franciscus]: Positiones ex physica plantarum historia, agrorum prato­
rumque cultura, quas... (ex praelectionibus----- ...in...Academia Jaurinensi anno 1781.
mense Julii, die., defenderunt ...Josephus BisztriczeL.Andeas Böle...Stephanus Kiss... 
physicae auditores.) Jaurini (1781), Streibig. [12] lev. — 8° Zagreb Univ
(Domin, Josephus) [Franciscus]: Positiones ex physica universa, quas...in...Academia Jau­
rinensi (ex praelectionibus — — ...anno 1783. die 12ma Aprilis defenderunt... 
Fran[ciscus] de Paula...Rauch...Joan[nes] Nepíomucenus] Lopresty...Antonius Tajnai 
[etc.]... physicae auditores.) Jaurini (1783), Streibig. [8] lev. — 8° Zagreb Univ
(Domin, Josephus Franciscus): Positiones ex physica universa, quas...in...Academia Jauri­
nensi mense Aprili 1784. (ex praelectionibus — — ...defenderunt ...Josephus Koller... 
Antonius Batsmegyey...Franciscus Horváth...physicae auditores.) Jaurini (1784), Strei­
big. [4] lev. — 8° Zagreb Univ
(Domin, Josephus) [Franciscus]: Positiones ex physica universa, quas...mense Aprili anno 
1781. (ex praelectionibus — — ...in...Academia Jaurinensi defenderunt...Antonius Doz- 
lern...Severinus [Mák] Makk...Franciscus Raffel...[etc.] physicae auditores.) Jaurini 
(1781), Streibig. [7] lev. — 8° Zagreb Univ
(Domin, Josephus) [Franciscus]: Positiones ex physica universa, quas...mense Aprili anno 
1781. (ex praelectionibus — — ...in...Academia Jaurinensi defenderunt...Franciscus 
Skerlecz...Stephanus Nagy...Georgius Leeb [etc.] physicae auditores.) Jaurini (1781), 
Streibig. [7] lev. — 8° Zagreb Univ
(Domin, Josephus) [Franciscus]: Positiones ex physica universa, quas., mense Aprili anno
1781. (ex praelectionibus----- ...in...Academia Jaurinensi defenderunt.. Josephus Biszt-
ritzei...Joannes Ehrlinger...Josephus Jáger...) Jaurini (1781), Streibig. [7] lev. — 8°
Zagreb Univ
(Domin, Josephus) [Franciscus]: Positiones ex physica universa, quas...mense Aprili anno 
1781. (ex praelectionibus — — ...in...Academia Jaurinensi defenderunt...Josephus 
Orosz...Vincentius Caballini...Ludovicus Rakovszky...physicae auditores.) Jaurini 
(1781), Streibig. [7] lev. — 8° Zagreb Univ
(Domin, Josephus) [Franciscus]: Positiones ex physica universa, quas...mense Aprili anno 
1781. (ex praelectionibus — — ...in...Academia Jaurinensi defenderunt.. Josephus Van- 
czás...Joannes Matejovits...Stephanus Posgay...physicae auditores.) Jaurini (1781), Strei­
big. [7] lev. — 8° Zagreb Univ
(Domin, Josephus Franciscus): Positiones ex pomarii, vinearum, nemorum pecorumque 
cultura, quas... (per — — ...depromtas defenderunt anno 1780. mense Julio die 31. 
...Casparus Hertelendi...Franciscus Stegner...Georgius Heisler [etc.] ...rei rusticae alte­
rum in annum auditores.) Jaurini (1780), Streibig. [10] lev. — 8° Zagreb Univ
Domin, Josephus Franciscus: Positiones per — — ...ex cosmologia et philosophiae natu­
ralis parte generali depromtae, quas sub hiberni semestris exitum, anno 1778. mense
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Aprili in tentamine publico (defenderunt ...Antonius DonászĽ.Francisdus] Kozmor... 
Venceslaus Illing... [etc.] physicae auditores.) Jaurini (1778), Streibig. [7] lev. — 8°
Zagreb Univ
(Domín, Josephus Franciscus): Positiones, quas...sub aestivi semestris exitum anno 1778. 
(per — — ...ex elementorum rei rusticae...defenderunt...Franciscus Tagányi, Philippus 
Steiner, Martinus Ferstl...[etc.] rei rusticae auditores.) Jaurini (1778), Streibig. [15] lev.
— 8° Zagreb Univ
(Domin, Josephus Franciscus): Positiones, quas...sub aestivi semestris exitum anno 1778.
(p e r----- ...ex philosophiae naturalis parte speciali depromtas, defenderunt...Paulus Vi­
gyázó, Gabriel Nagy, Joanes Gilsbert, [etc.] ...physicae auditores.) (Posonii 1778), 
[Länderer.] 15 1. — 8° Zagreb Univ
Impresszumadatok a kolofonból.
(Domin, Josephus Franciscus): Positiones, quas...sub hiberni semestris exitum anno 
1778. (p e r----- ...ex elementorum rei rusticae parte prima depromtas defenderunt...Jo­
annes Neptomucenus] Matiss...Franciscus Tagányi, Martinus Ferstl...[etc.] rei rusticae 
auditores.) Jaurini (1778), Streibig. [12] lev. -  8° Zagreb Univ
Dominica 7. [septima] post Pentecost[en] Bfeatae] Cunegundis virginis reginae Poloniae.
Missa [Tyrnaviae 1770, typis Academicis.] [1] lev. — 2° OSZK
Dominicus a Sancta Clara ld. Pécsy, Dominicus 
Dominkovics, Modestus ld. Dominkovits, Modestus
[Dominkovits, Modestusl: Szent út, vagy-is gyakorlása azon fájdalmas útnak, mellyen az 
halálra ítéltetett Isten-ember az Úr Jésus Kristus...a’ Kalvária hegyére ment...melly szent 
útnak gyakorlása a’ páter franciskánusok igazgatása alá bízatott... Vátzon [1772 — 1793], 
Ambro. 62 1 .-1 6 °  Szeged Somogyi
[Dominkovits, Modestus]: Szent út, vagy-is gyakorlása azon fájdalmas útnak, mellyet ha­
lálra Ítéltetett és keresztel terheltetett Isten-ember Pilátus házátúl Kálvária hegyére járt, 
melly is...már regen...nyomtattatott Győrött... 1761-dik esztendőben. Kassán [1761 — 
1773], Académiai betűkkel. [58+?] 1., 8 t. — 12° BpPiar
A hiányos példány címlapjáról az évszám leszakadt.
Dominkovits, Modestus ld. Nennichen, Matthias: Quaesitum dogmatico-controversisti- 
cum...l742
Domonkos Mihály ld. Menyegzői ajándék...
Donászi, Antonius ld. Domin, Josephus Franciscus: Positiones per... 1778 
Donatus, Szent ld. Andacht zu dem heiligen Märtyrer...
Donatus, Aelius: De octo partibus orationis methodus, quaestiunculis puerilibus undique 
collectis illustrata per Leonhardum Culmannum...et nunc...aucta et a plurimis mendis re­
purgata. Claudiopoli 1701, [Tótfalusi Kis.] [48] lev. — 8° OSZK
»[Donatus, Aelius]: Rudimenta sive de octo partibus orationis... Claudiopoli 1760, typis 
Academicis. 128, 66, [48], 368 1. — 8° Tirgu Mure§ Teleki«
— Ua.»Claudiopoli 1774, typis Universitatis. 128, 66, 4741. — 8 ° ClujLyc«
Donatus Latino-Bohemicus ld. Rhenius, Johannes 
Donatus Latino-Germanicus ld. Rhenius, Johannes 
Donatus Latino-Hungaricus ld. Rhenius, Johannes
Dongó, Paulus ld. Mészáros, Mathias: Tentamen publicum ex historia universali... 1797 
Dónyi, Gerardus: Conclusiones theologiae de poenitentia, ad mentem...Thomae Aquinatis, 
quas honori...Divi Josephi dicatas, Tyrnaviae...in aedibus...Ordinis S[ancti] Pauli...pu-
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blice propugnandas suscepit... Casparus Gindl...praeside... — — ...anno 1744. mense 
<Julio >  die <5. > (Tyrnaviae 1744,) [typis Academicis.] [2] lev. — 8° Bp EK
Hozzákötve Pererius, B.: Selectae et curiosae questiones scripturisticae... c. műhöz. Tyrnaviae 1744. P.III.69. 
[Dorinecz], Chrysostomus a S[ancto] Disma: Positiones ex universa theologia scholastico- 
positiva, quas... (propugnandas suscepit in...Scholarum Piarum Collegio Nitriensi, anno 
1753. die.. Septembris Paulinus [Lihan] a Nativitate B[etatae] V[irginis] ...praeside... 
----- ... [Tyrnaviae] (1753), [typis Academicis.] [8] lev. — 8° Martin MS
Hozzákötve Lanzmar, F.: Mausoleum... c. műhöz. Budae 1752 P.II.819.
Doross, Demetrius ld. Hevenesi, Gabriel: Calendarium Eucharisticum...l753 
Dósa, Franciscus ld. Kopecsek, Ignatius: Dum authoritate...l771
Dosylus. Acta a perillustri...infimae grammatices classis juventute in Episcopali Soc[ietatis] 
Jesu Gymnasio Sopronii, anno 1769. mense Junio die 29. (Sopronii 1769), [Siess.] [2] 
lev. — 4° Győr Püsp
Dozlern, Antonius ld. Domin, Josephus Franciscus: Positiones ex physica... 1781 
Dögh-halálának idejére alkalmaztatott imádságok. [Kolozsvár] 1742, [Szathmári Pap.] 48 1.
- 1 2 °  BpMTAK
Dömöter, Desiderius ld. Septem psalmi confessionales...
Drah, Joannes Michael ld. Dobner, Stephanus: Divus Franciscus Xaverius...l730 
Drajhon, Amadaeus ld. Hadbavny, Daniel: Theses philosophicae... 1770 
Dráskovics, Joannes ld. Szunerits, Martinus: Propositiones ex philosophia... 1778 
Dravecsky, Francois ld. Draveczky, Franciscus
[Draveczky, Franciscus] Dravecsky, Francois: Cantique pour tous les jours des fétes de la
Bienheureuse Vierge Marie. Composé pár...----- ... Traduit du latin pár le Capitaine de
Traunpaur, de la Maison ď  Invalides de Tyrnau. Tyrnau [env. 1800], Jelinek. [4] lev., 
11. — 8° Esztergom Főegyh
Draveczky, Franciscus ld. In obsequium Magnae Dominae...
Dravics, Donatus: Ex liberali munificentia...Jacobi Mesko...mecoenatis...honorabili audito­
rio d [ono] d[atum] ... per...----- ... (D um theses ex acie ordinata Scriptura Sacra... in ec­
clesia Miskolcziensi...Ord[inis] Min[orum] Sfancti] Ptatris] Francisci...anno...1776 die., 
mensis... solemni concursu propugnaret...Nicephorus Sax, Mathias Világi, Leo Bartalics, 
et Nicolaus Lakatos, ejusdem sacri ordinis ...professi et...theol[ogiae] auditores.) Casso- 
viae (1776), ex typographia Landereriana. [2] lev. — 8° OSZK
Hozzákötve Steinhaver, A.: Vado mori... c. művéhez. Cassoviae 1774. P.VII. 486.
(Drávics, Donatus): Obsequiosum honoris tributum, quod... Emerico e comitibus [Ester­
házy] Eszterhazy inclyti comitatus Borsodiensis supremo comiti per...studiosam juventu­
tem in Gymnasio Miskolcziensi...Ordinis Minorum ...persolutum est, dum idem...do­
minus in supremum comitem praelaudati comitatus per...Carolum e comitibus [Ester­
házy] Eszterhazy...in...oppido Miskolcz 5. Idus Februarii solemni choro installatus est. 
(Auditoribus...d[ono] dlatum] ... dum theses dogmatico-theologicas ex quarto Sententi­
arum libro de adorando Eucharistiae sacramento...in ecclesia ad S [anctam] Mariam ad 
Coelos Assumptam...Conventus Miskolcziensis ...propugnarent...Innocentius [Spies] 
Spiesz...Eusebius Grinwalszky et...Claudius Novak praefati... ordinis...professi et in Ge­
nerali Studio Agriensi... theologiae auditores sub assistentia... — — ...) Cassoviae 
(1775), ex typographia Landereriana. [7] lev. — 2° Debrecen EK
Évszám kronosztichonból.
Drávics, Donatus: Positiones theologicae de poenitentia prouti virtute et prouti sacra­
mento, quas...in... Conventu Miskolcziensi Ord[inis] Min[orum] Conventualium publice
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disputationi exposuit... — — ... argumenta resolverunt...Jobus Herczer...Thadaeus Pato- 
nyi...Ernestus Rausch...et Mathaeus Bogner... theologiae auditores ejusdem sacri ordinis 
et instituti. Agriae 1778, typis Scholae Episcopalis. [9] lev. — 4° Bp MTA Ir
Hozzákötve Rugito, J.: Vita venerabilis patris Bonaventurae... c. műhöz. Cassoviae 1776. P.III.256.
Drávics, Donatus ld. Theoremata theologiae...1764
[Drelincourtl Drelinkourt, Károly: Férjének halálán kesergő keresztyén özvegy aszszony- 
nak...vigasztaltatása, a’ melly frantzia nyelven készíttetett — — ...által. ...Mostan pedig 
német nyelvből magyar nyelvre fordittatott Takáts Ádám...által. Pesten 1788, Trattner. 
38 1. -  8° Pécs EK
Drelinkourt, Károly ld. Drelincourt Károly
Drenovszki, Matthaeus ld. Martino Biro de Padány, sacerdoti... 1758 
Drexler, Modestus ld. Josephus a Possega: Universa theologia...1777 
Drobni, Josephus Ignatius ld. Nieremberg, Joannes Eusebius: Dictamina...l736 
[Droszdovszky], Florianus a S[ancto] Joanne Evangélista]: Der grosse Wunders-Mann, 
das ist eine kurtze Lob-Verfassung dess sacramentalischen Stillschweigers Joannis Nepo- 
muceni, welche in dem jährlichen solemnen Fest-Tag ersterwehnten heiligen Märtyrers 
in dessen neu-erbauten Kirchen...zu Rhonasseck vorgetragen... — — ...und...in Druck 
gegeben. Clausenburg (1733), in der Academischen Buchdruchkerey. [8] lev. — 4°
Bp Piar
Droszdovszky, Florianus ld. Fábiány, Clemens: Area Noe...
Druhé rozmluwánj, dwuch prátelüw: Eusebia katolíka, a Honoria nekatolika. De traditio­
nibus, to gest: o vstnč podanem, a nepsaném Slowu Božjm. (Posonii 1750, Royer.) [4] 
lev. -  8° < Martin MS
Impresszumadatok a kolofonból.
Du Fresne, Carolus: Illyricum vetus et novum, sive historia regnorum Dalmatiae, Croatiae, 
Slavoniae, Bosniae, Serviae et Bulgáriáé...a primis temporibus...ad nostram aetatem. 
(Quam...Josephus Keglevich aírtium] l[iberalium] et philosophiae áuditor emeritus, 
dum e praelectionibus...Alexii [Cörver] a S[ancta] Maria Magdalena e clericis regularibus 
Scholarum Piarum...positiones universae philosophiae Pesthini propugnaret.) Posonii 
1746, typis haeredem Royerianorum. [24], 242 1., 1 1. — 2° Bp MTAK
Dubniczai, Joannes Baptista: Assertiones ex universa philosophia... 1773 ld. Gerentsér, 
Georgius
[Dubniczai] Dubniczay, Stephanus: Orthodoxa propugnatio, patrio-legalis formulae jura­
menti, to gest kratiCke katolícke dokázaný, že spüsob, aneb formula k Cinenj prísahy od- 
starodáwna w decretech Uherskeg kraginj articulariter predpjsanj...naprotj rugawiCnjm
učenj katolického pomluwačum...wiwedene. Opera et impensis . . . ----- ...anno 1717. Tyr-
naviae (1717), typis Academicis. [10], 861. — 12° BpEK
Dubniczai, Stephanus: Vicissitudo orthodoxae religionis in...comitatu Trenchiniensi ab
anno 1600. excerpta ex m [anu] s [criptis]...----- ...per...Dánielem Kilian...in lucem data,
(...dum assertiones ex universa philosophia, in...Societatis Jesu Universitate Cassoviensi 
publice propugnarent: ...Martinus Szemelai, et Paulus Duzik...philos[ophiae] baccalaurei 
...pro suprema ejus laurea candidati, mense Aug[usto] die.. an[no] 1759. ex praelectioni­
bus...Josephi Bartakovics.-.Josephi Führer...Pauli Praicz...Cassoviae (1759), typis Acade­
micis. [3] lev. — 8° BpEK
Dubniczay, Stephanus Id. Dubniczai, Stefanus
Dubranowski, Stanislaus: Alter Crackauer Schreib-Calender auf das Jahr...1770.... gestel- 
let durch----- ...Raab [1769], Streibig. [19] lev. — 4° Sopron Lev
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Dubranowski, Stanislaus: Best-eingerichter alt- und neuer Krackauer Schreib-Kalender
auf das Jahr...1731. ...gestehet durch----- ...Raab [1730], Streibig. [22] lev. — 4°
Sopron Lev
— Ua. auf das Jahr... 1742. Raab [1741], Streibig. [16] lev. — 4° Sopron Lev
— Ua. auff das Jahr... 1746. Raab [1745], Streibig. [20] lev. — 4° Keszthely Helikon
Dubranowski, Stanislaus: Házi és uti uj és ó kalendáriom...1789-dik sztendöre... Győrben
[1788], Streibig. [54] lev. -  12° BpFSZEK
Dubranowski, Stanislaus: Házi és úti uj kalendáriom... 1744-dik esztendőre... Győrött 
[1743], Streibig. [48] lev. -  24° BpFSZEK
— Ua. 1752-dikesztendőre...Győrbe [1751], Streibig. [53] lev. — 12° Bp Ráday
— Ua. 1753-dik esztendőre...[Győr 1752, Streibig.] [52] lev. — 12° Bp Ráday
Csonka példány, az első 5 levél hiányzik.
Dubranowski, Stanislaus: “Neu-eingerichter alt- und neuer Crackauer Schreib-Kalender
auf das Jahr...1754...gestehet durch----- ... Raab [1753], Streibig. [22] lev. — 4°
Győr Megyei
— Ua. auf das Jahr...1759. Raab [1758], Streibig. [20] lev. - 4 °  BpFSZEK
— Ua. auf das Jahr...1760. Raab [1759], Streibig. [20] lev. — 4° Keszthely Helikon
— Ua. auf das Jahr... 1761. Raab [1760], Streibig. [23] lev. — 4° Sopron Lev
— Ua. auf das Jahr...1763. Raab [1762], Streibig. [18] lev. — 4° OSZK
— Ua. auf das Jahr... 1769. Raab [1768], Streibig. [18] lev. — 4° Sopron Lev
— Ua. auf das Jahr...1772. Raab [1771], Streibig. [23] lev. — 4° Győr Megyei
— Ua. auf das Jahr... 1774. Raab [1773], Streibig. [24] lev. — 4° Győr Megyei
Duchek, Joannes Nepomucenus ld. Koppi, Carolus: Historemata selecta... 1778 
Duchowné gaderko sladkosti modliteb, ku rozličnému tagemstwj...Gežjsse Krysta, k weleb- 
neg Swátosti Oltárnj, pri mssy swateg, a k blahoslaweneg Panné Marygi, y také k giným 
swatým. W Trnawé 1762, w impressy Kollegi Akademického. 389, [11] 1., 9 t. — 8°
Martin MS
Duchowné naučenj Arcy-Bratrstwa Swateho...Frantysska SeraíTynskeho, založeného..,w 
mestečku Sstwrtku w Spissu u Bratrúw Mensjých Conventualských. W Lewočy 1778, u 
Podhoransskyho. 91, [4] 1. — 12° OSZK
Duchownj katolické gádro wssech modliteb, w kterém se wynacházegj: modlitby spowédi, k 
pfigjmánj, ke mssy swaté, a k rozličným swatým... Pro osobu muzskau. W Vherské Ska- 
licy [ok. 1790], uSskarnycla. 306, [4] 1. — 8° Bp EK
Duchownj Lúžko, neb modlitby pro wssecky lidi, we wssem wéku, we wssem stawu, we 
wssech pfjpadnostech a w každém času welmi užitečne... Pro osoby ženské. W Uherské 
Skalicy [ok. 1790], uSskarnycla. 238, [2] 1. — 12° BpEK
[Dufréne, Maximilian]: Rudimenta historica, sive brevis, facilisque methodus juventutem 
orthodoxam notitia historica imbuendi, pro gymnasiis Societatis Jesu, auctore ejusdem 
Societatis sacerdote. Opusculum 1. Historiae biblicae. Cassoviae 1739, typis Academicis. 
95, [5] 1 . - 8 °  Martin MS
— Ua. Opusculum 2. De IV praecipuis monarchiis. Cassoviae 1739, typis Academicis. 77, [2] 1. — 8° OSZK
— Ua.»Opusculum 2. De IV praecipuis monarchiis. Claudiopoli 1768, typ. Acad. 77, [2] 1 . - 8 °  Cluj Lyc«
— Ua. Opusculum 2. De IV praecipuis monarchiis. Cassoviae 1772, typis Collegii Academici. 77, [3] 1. — 8° Bp Ped
— Ua. Opusculum 3. Continuatio Monarchiae Romanae. Cassoviae 1739, typis Academicis. 114, [5] 1. — 8° OSZK
— Ua. »Opusculum 5. Rudimenta geographica. Claudiopoli 1746, typis Academicis. 85, [2] 1. — 8°
Tírgu Mure§ Bolyai«
— Ua. Opusculum 5. Rudimenta geographica. Cassoviae [post 1775], ex typographia Landereriana. 88 1., 2 1. — 8°
Bp Piar
— Ua. Opusculum sextum. Epitomen historiae ecclesiasticae complectens. Tyrnaviae 1740, typis Academicis. [2],
9 —122 +  71. — 8° KecskemétRef
Csonka példány.
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Dugonics, Andreas: Assertiones ex universa philosophia ...1776, 1777 ld. Horváth, Joannes 
Baptista
— ld. Lihan, Paulinus: Propositiones ex universa philosophia...1761
— ld. Nándory, Mathias: Sapiens architectus...1776
— ld. Schmettau, Friedrich Wilhelm Karl von: Historia arcana... 1776
— ld. Szaller György: Zengő hang. Alagy versek... 1784
Dugovits, Fidelis ld. Prosztiovszky, Wenceslaus: Assertiones ex universa theologia... 1782 
Dum alma Sodalitas sub titulo Natae Reginae Angelorum in Collegio Academico Societatis 
Jesu Tyrnaviae congregata festum, titulare annua devotione celebraret, in sodales distri­
buta, anno...1756... (Tyrnaviae 1756), [typis Academicis.] [2] lev. — 8° PécsPüsp
Hozzákötve Acta sanctorum Ungariae...semestre primum... c. műhöz. Tyrnaviae 1743. P.I.16.
— Ua. distributus anno... 1766. (Tyrnaviae 1766), [typis Academicis.) [4] lev. — 12° Esztergom Főegyh
Hozzákötve Hevenesi G.: Flores quotidiani c. műhöz. Tyrnaviae 1714. P.VII. 205.
Dum assertiones ex universa theologia, praelectionibus item scripturisticis et canonico-juri- 
dicis... (praesidibus.-.Ignatio Magyar...Joanne Nep[omuceno] Laffcsák...Augustino Ben­
edek... Josepho Erdélyi... publice propugnaret Vacii anno 1764 mense., die......Joannes
Dianovszki...theologiae in 4-tum annum auditor, auditoribus oblata.) Budae (1764), 
Länderer. [11] lev. — 8° OSZK
Hozzákötve Damiani, J.: Doctrina verae Christi ecclesiae... c. műhöz. Posonii 1760. P.1.494.
[Duni, Egidio Romoaldo]: Der verliebte Eigensinn, oder Nannerl bei Hofe, eine komische 
Oper in zween Aufzügen. Aus dem Französischen des Herrn [Charles Simon] Favart 
übersetzt. Pressburg 1778, Löwe, (Patzko). 701. — 8° Wien Stadtb
A nyomdász neve a kolofonból.
Durville, Antonius ld. Stipsics, Antonius Joannes Nepomucenus: Tentamen publicum ex 
logica... 1796
Dutkay, Ignatius: Tentamen publicum... 1798 ld. Skopecz, Josephus
Dux fortunatae insulae. Acta ab ingenia inFimae grammaticae, et elementáris classium ju­
ventute in Gymnasio Societatis Jesu Szakolczae anno...1757. mense., die.. [Tyrnaviae] 
(1757), [typis Academicis.] [2] lev. — 4° OSZKSzt
Duzik, Paulus ld. Dubniczai, Stephanus: Vicissitudo orthodoxae religionis...1759 
Dvornikovich, Joannes ld. Tentamen publicum ex metaphysica.,.1799 
Dvornikovics, Christophorus ld. Nitray, Gabriel: Positiones ex jure Hungarico...l773 
Dvornikovics, Joannes ld. Raicsani, Georgius: Vera sapientia...1727 
Dvorszky, Antonius ld. Branischa, Josephus: Tentamen publicum ex architecturae... 1797 
Dwa buchy a tri ssuchy ld. Palkovits, Juraj
Dzian, Stephanus ld. Csepelényi, Franciscus: Ecclesia toto terrarum orbe triumphans... 1733
— ld. Severus, Sulpitius: Sacrae historiae...1732
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E.J.W. Id. Aufruf an die Insurgenten...
Ľeau d[e] ľEmpere, seu Agriens aqua apopletica. Ereje, és tulajdonsága a’ guta- 
ütés-ellen-való víznek, melly közönségessen Imperium-l’eau-nak mondatik. (Találtatik 
ez a’ víz  a’ volt Jézus Társasága patikájában Egerben...) (Eger), [1774 körül, Püspöki 
Iskola Nyomdája.] [1] lev. — 2° BpMOL
L’eau de ľEmpere, seu Agriensis aqua apopletica. Ereje és tulajdonsága a’ guta- 
ütés-ellen-való víznek, melly közönségessen Imperium-l’eau-nak mondatik. [Eger 1770 
körül, Püspöki Iskola Nyomdája.] [1] lev. — 2° OSZK
L’eau d[e] l’Empere, seu Agriensis aqua apopletica. Würckungen dess vortrefflichen 
Schlag-Wassers, sonsten ľEau d[e] ľEmpere genannt. [Erlau um 1770, Bischöfliche 
Buchdruckerei.] [1] lev. — 2° OSZK
Ebergenius, Ladislaus Id. Ebergényi, Ladislaus 
Ebergényi, Ladislaus ld. Ritter, Paulus: Geniticon, sive fatum...
Eberl, Ferdinand ld. Martin y Soler Vincenzo: Der Baum der Diana...
Eberle, Josephus: Auditoribus oblata... 1757 ld. Ivancsics, Joannes 
Eberle, Josephus: Auditoribus oblatae...1760 ld. Hegyi, Josephus 
Eberle, Josephus: Auditoribus oblatus... 1757 ld. Ivancsics, Joannes
(Ebhardt, Christoph): Die über das frühzeitige Absterben einer tugend- und hoffnungsvol­
len Tochter schmerzlich betrübte Eltern...als...Maria Elisabeth Neustetterin...den 21. 
Jan[uar] 1725...in...Tyrnau...entschlaffen. (Tyrnau 1725), [typis Academicis.] [8] lev. — 
4° OSZK
Eccardus, Andreas ld. Cupressus tristis...
Ecclesia toto terrarum... ld. Csepelényi, Franciscus
Ecclesiasticae ac politicae incliti Regni Hungáriáé dignitates ac honorum tituli...pro anno 
1784. Jaurini [1783], Streibig. 192 +? 1. — 8° Bratislava Univ
Csonka példány
— Ua. pro anno 1787. Jaurini [1786], Streibig. 207, [2511. — 8° Sárospatak Ref
Ecclesiasticae et seculares Regni Hungáriáé dignitates ac honorum tituli pro anno 1760.
congesti. [Posonii 1759, Länderer], sumptibus Francisci Dominici Spaiser. [2] 1., 116 
hasáb, [10] I. — 4° Sárospatak Ref
— Ua. pro anno 1761. Posonii [1760, Landererl. Spaiser. 118 hasáb, [51 lev. — 4° Sopron Lev
— Ua. pro anno 1783. Prostat Posonii [1782], s. typ. nom. Spaiszer. [1], 282 hasáb, [2] lev. -  4° Győr megyei
— Ua. pro anno 1784. Posonii [1783], s. typ. nom. Spaiszer. [2], 284 hasáb, [14] lev. — 4° Bratislava Univ
Ecclesiasticae et seculares Regni Hungáriáé dignitates ac honorum tituli, quibus accedit su­
prema armorum caesareo-regiorum in Regno Hungáriáé praefectura, status personalis 
nobilis turmae praetorianae, item postarum, tricesimalium et salis officialium...cursus
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postarum. Posonii 1766, [Länderer], sumptibus Francisci Dominici Spaiszer. [1], 130, 
[10] 1. — 4° Sopron Lev
— Ua. Posonii 1768. [Länderer], Spaizer. 145. [12] 1. — 4° OSZK
— Ua. ...pro anno 1785. Budae et Posonii [1784], s. typ. nom., Benedikt. [79] lev. — 4° OSZK
Ecclesiasticae et seculares Regni Hungáriáé dignitates, ac honorum tituli...pro anno 1778.
Tyrnaviae [1777], typis Universitatis Budensis. lev. — 4° Bratislava Reg
Eckartschausen, [Karl] von: Gott ist die reinste Liebe, mein Gebeth und meine Betrach­
tung von dem Hofrath----- . Pest 1792, Trattner. 260, [4] 1. — 12° Miskolc Gimn
— Ua. Temeswar 1793, Jonas. [8], 2111. — 12° OSZK
— Ua. Pest (1797), Trattner. [2], 310, [2] 1 . - 1 2 °  Bp Piar 
Edelsbacher, Joannes ld. Fleischhacker, Joannes Nepomucenus: Tentamen publicum ex
jure Hungarico...l798
— ld. Pankl, Matthaeus: Tentamen publicum e physica... 1796 
Edelspacher, Mathias ld. Klobucsek, Aloysius: Honori spectabilis...domini...
Edenhoffer, Georgius: Tentamen publicum e praelectionibus mathematicis...----- ... quod
...subibit... Joannes Kubányi...philosophiae in primum annum auditor, mense Martio, 
die., anno 1773. Tyrnaviae (1773), typis Collegii Academici. [4] lev. — 4° OSZK Knyt 
Edenhoffer, Georgius ld. Assertiones ex universa philosophia...1773
Edlinger, Franciscus: Neue Nachrichten aus Ostindien von dem unverwesenen Leibe des 
Heiligen...Franciscus Xaverius, gezogen aus dem 26 Theil der...Lettres édifiantes et curi- 
euses, écrites des missions étrangeres, der voriges Jahr...zu Paris...gedruckt worden ist, 
und aus dem Französischen uibersetzt von — —. Ofen 1784, mit Universitätsschriften. 
[4] lev. — 8° Pannonhalma
Ege, Josephus ld. Hadaly, Carolus: Tentamen publicum ex algebra... 1798
— ld. Stipsics, Antonius Joannes Nepomucenus: Tentamen publicum ex logica...1798
— ld. Stipsics, Antonius Joannes Nepomucenus: Tentamen publicum ex metaphysica... 
1799
Egegi, Franciscus ld. Bossányi, Wolffgangus: [Curiosum....] Quod bonum...1708 
Egelszky, Ignatius: Tentamen publicum... 1784 ld. Szent-Iványi, Christophorus 
Egerszegi, Joannes ld. Wintler, Joannes Baptista: Maximae juris celebriores...1750 
Az egész Sz[ent] Irásbéli könyveknek veleje, mellyek az Ó Testamentomban Mózes és a’ 
próféták által ’sidó-nyelven, és az Uj Testamentomban az evangyélisták és apostolok 
által görög-nyelven irattattak meg... H. n. 1735, ny. n. 48 1 .-1 2 °  Sopron Ev
[Eggy attyát, annyát, gyermekét és férjét meg ölő gyilkos asszonyról versek, a’ ki ezen folyó 
1787-dik esztendő augusztusnak 8dik 9dik és lOdik napjain méltó büntetését Pozsonyban 
el vette. írattak másoknak tükörül és iszonyító például.] (Halljátok! az Istent’ a’kik el 
hagyjátok és az álnakságot mint vizet isszátok...) [Pozsony 1787, Weber.] [1] lev. — 
haránt 2° OSZK
Címlap hiányzik.
Égi segístég[!] az az Kis-aszszony napján... ld. Telek József
Ego Ludovicus comes de [Batthyány] Batthyán etc... Rohonc 19. Junii anno 1746. [Posonii] 
(1746), [Royer.] [5] lev. — 2° * BpEK
Batthyány Lajos végrendelete.
Egy szép ének, mellyben, Hieronymus doktor, az utolsó Ítéletkor jelendö rettenetes tsudá- 
kat, mellyet az Ur Isten néki mint kedves tanítványának meg jelentett, magyarázza. 
Nyomtattatott ebben az esztendőben. H. n. [1800 körül], ny. n. [4] lev. — 8° Bp FSZEK 
Egy szép és ájtatos imádság, melly által a’ keresztény ember kérésének bé-tellyesitését bi-
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zonnyal várhattya, hogyha lelkének üdvösségére szolgál. [Vác 1793 körül, Gottlieb?] [2] 
lev. — 8° Debrecen Ref
Egy szép história, mellyben le-irattatik, miként egy aszszony állat az ö urával veszekedik.
[Vác 1772—1793, Ambro.] [4] lev. — 8° OSZK
Egy szép új ének, mellyben Szent Hieronymus doktor az utolsó Ítéletkor leendő rettenetes 
tsudákat bizonyítván...ekképen magyarázá. [Pest] 1797, [Länderer.] [4] lev. — 8°
London BL
Egyenes és üdvösséges beszélgetés Grundmayer Ferencz... Agostában (Augsburgban) 
1790. esztendőben a’ romai hitre tért reformatus ur és annak evangelicus valláson levő 
hitvese közt, deákból magyarra fordétotta K. P. Keöszegen. Szombathelyen (1790), 
Sziesz. VIII, 83 1. — 8° Bp Piar
»Egyházi rendtartás... Szeben 1787, Hochmeister. [8] lev. — 8° Cluj Ref«
D.J.K. Egynéhány hasznos imádságok a’ jubileumi tellyes butsunak elnyerésére. (Egerben 
1759, Bauer.) [2] lev. — 8° Eger Érs
Impresszumadatok a kolofonból.
Együgyű tudomány az Urvatsoráról és a’ gyónásról, a’ melly a’ gyermekek kedvekért né­
metből magyarra fordíttatott M.A.H. által. Wittenbergában 1760, ny. n. [8], 158, [2] 1. — 
12° OSZK
Ehrengedächtniss des hochwürdigsten Herrn Bischofs Johann Joannovits, als eine Stelle in 
der illyrischen Geschichte verdienstvoller Männer. [Neusatz?] 1790, [Jankovits?] [4], 
20 1. — 8° Beograd Univ
Ehren-Pforte dem allerdurchlauchtigsten...Fürsten und Herrn...Francisco...Römischen 
Kayser...zu Ehren und zum Gedächtnuss der...Kayser-Wahl und Krönung, im 
Jahr...1745 den 8. Decemb. ...als an Ihro...Geburts-Tag ...aufgerichtet...von und bey 
dem Evangel[ischen] Bet-Haus in...Oedenburg. (Oedenburg 1745), Rennauer. [2] lev. 
- 2 °  Bp Ev
Der Ehrgeitzige... Id. Neue Schauspiele...
Ehrlinger, Franciscus Xaverius ld. Kraus, Polycarpus: Dum concertationem schola­
sticam...1765
Ehrlinger, Joannes ld. Domin, Josephus Franciscus: Positiones ex physica universa...1781 
Ehrnberger, Sigismundus Maria: Positiones scholastico-historico-critico-dogmaticae ex 
juris publici ecclesiastici libro 1-2. et titulis 26. prioribus libri 3. Decretalium Gregorii 
papae IX. ...publicae concertationi expositae, quas sub praesidio — — Ordinis Servata­
rum]...in Ecclesia S[anctorum] Angelorum...Wesselii ad Moravam defendendas suscepe­
rat... Candidus Maria Fleury...die.. mensis Septembris, anno...1761... Szakolczae (1761), 
Skarniczl. [2] lev. — 8° Bp Ráday
Hozzákötve Ehrnberger, S.: Quaestionesjuridico-canonicae... c. műhöz. Szakolczae [1761]. P. VII. 140. 
Ehrnberger, Sigismundus Maria: Positiones scholastico-historico-critico-dogmaticae ex 
juris publici ecclesiastici libro 1-2. et titulis 26. prioribus libri 3. Decretalium Gregorii 
Papae IX. publicae concertationi expositae, quas sub praesidio ... — — Ordinis Serv[ita- 
rum]...in Ecclesia S[anctorum] Angelorum...Wesselii ad Moravam defendendas suscepe­
rat...Cherubinus Maria Börzék...die., mensis Septembris, anno... 1761... Szakolczae 
(1761), Skarniczl. [2] lev. — 8° Brno Stat
Ehrnberger, Sigismundus Maria: Positiones scholastico-historico-critico-dogmaticae ex 
juris publici ecclesiastici libro 1-2. et titulis 26. prioribus libri 3. Decretalium Gregorii 
Papae IX ...publicae concertationi expositae, quas sub praesidio... — — Ordinis Serv[ita-
/,?9
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rum]...in Ecclesia Slanctorum] Angelorum...Wesselii ad Moravam defendendas suscepe­
rat...Joannes Bap[tista] Maria Kotzwara...die.. mensis Septembris, anno...1761... Szakol- 
czae (1761), Skarniczl. [2] lev. — 8° Brno Stat
Ehrnberger, Sigismundus Maria: Positiones scholastico-historico-critico-dogmaticae ex 
juris publici ecclesiastici libro 1-2. et titulis 26. prioribus libri 3. Decretalium Gregorii
Papae IX ...publicae concertationi expositae, quas sub praesidio...----- Ordinis Servfita-
rum]...in Ecclesia Slanctorum] Angelorum...Wesselii ad Moravam defendendas suscepe­
rat...Marcus Maria Aichinger... die., mensis Septembris, anno...1761...Szakolczae 
(1761), Skarniczl. [2] lev. — 8° Brno Stat
Ehrnberger, Sigismundus Maria: Quaestiones juridico-canonicae in universum jus ecclesi­
asticum, libris 5. Decretalium Gregorii papae IX. comprehensum; in commodum studio­
sae juventutis...scholastica methodo compendiatae. Pars 1. ...Szakolczae [1761], Skar­
niczl. [16], 316, [8] 1. — 8° Bp Ráday
Eichhorn, Jan ld. Ewangelický budič srdce...
Der Einfluss, den die Zucht... ld. József II., magyar király
Einige zur besondern Erbauung gesamlete Klag- und Trost-Lieder, welche bey allerhänd 
Nohtfállen und besonderm Anliegen...wie auch bey christlichen Leichenbegängnissen 
gebraucht werden. — Zur Zugabe folgen: Die erbaulichsten Leichentexte und die ge­
wöhnlichen Leichenkollekten. Pressburg 1764, Geissler. [10], 426, [18] 1., 1 1. — 8°
Bratislava Reg
— Ua. Pressburg 1784, zu finden bey Wilfing, gedruckt Weber. [10], 426, [18] 1., 1 t. — 8° Martin MS
Einladung zur öffentlichen Prüfung der Schüler in der...Temeswarer Normalschule nach
geendigten Winter und Sommerkurse, den 14. July 1787... Temeswar (1787), Slowa- 
tzeck. [4] lev. — 4° Bp MOL
Einladung zur öffentlichen Prüfung der vierhundert drey und dreyssig Nationalschüler in 
der Stadt Tyrnau nach geendigtem Sommerkurse den 12, 14. und 15. Heumonats 1788... 
Tyrnau (1788), mit Universitätsschriften. [2] lev. — 4° Esztergom Főegyh
Einladung zur öffentlichen Prüfung, welche mit hundert neun und zwanzig Schülern in 
dem...Waisenstifte zu Wartberg auf...Bewilligung...Herrn Grafen Franz Balassa...nach ge­
endigtem Sommerkurse den lten des Herbstmonats 1784. gehalten wird. Pressburg 
(1784), Länderer. [4] lev. — 2° WienStadtb
Einleitung in die biblische Historie des Alten und Neuen Testamentes, zum Gebrauche des 
Nazionalschulen im Königreiche Hungarn un den damit verbundenen Staaten... Ofen 
und Tyrnau 1789, mit Universitätsschriften. 1441. — 8° Bp Piar
— Ua. Ofen und Tyrnau 1790, mit Universitätsschriften. 1441. — 8° OSZK
— Ua. Ofen 1792, mit Universitätsschriften. 166, [2] 1. — 8° OSZK
— Ua. Ofen 1796, mit Universitätsschriften. 1441. — 8° Zagreb Univ
Einleitung zum Universal Europaeischen Post-Recht... ld. Hecht, Josef
Eintheilung der Schüler in Klassen nach ihren im Jahr 1780 gemachten Fortgang...bei der 
letzten Hauptprüfung... in den vorgeschriebenen Lehrgegenständen in der...Haupt- 
Nationalschule zu Ofen. Ofen (1780), mit Universitätsschriften. [5] lev. — 4° OSZK 
Eisenpeitel, Matthaeus ld. Eisenpeitl, Matthaeus
[Eisenpeitl] Eisenpeitel, Matthaeus: Panegyricus Divo Francisco Xaverio dictus, dum...Fa­
cultas Philosophica in...Universitate Tirnaviensi eidem tutelari suo honores persolveret
deferente...----- ...oratore... Josepho...Amadé...phil[osophiae] in 2. annum audit[ore]...
Tirnaviae 1772, typis Coli. Acad. 4 0 1 .-1 2 °  Bp EK
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Az ékes írásnak a’ nemzeti oskolákra alkalmaztatott eleji... Budán 1785, Universitas betűi­
vel. 16 1. — 8° Debrecen Ref
Eklér, Josephus ld. Hadaly, Carolus: Tentamen publicum ex architectura civili...1797 
Elegia et oda spectabili...domino Ignatio Koppauer...comitatus Temesiensis tabulae judicari- 
ae assesori, nec non...ordinario judici onomasticum suum diem 30. Julii 1800. recolenti 
oblata. Temesvarini (1800), Jonas. [5] lev. — 4° Székesfehérvár Püsp
Elegia, qua gratulatur Daciae Musa Cibiniensis auspicatissimum in Transylvaniam adven­
tum...Ladislai... [Kollonics] Kollonits...episcopi Transilvaniensis.,. Cibiny (1775), tipis 
Petri Barth. [4] lev. — 4° Gundelsheim
Évszám kronosztichonból.
Elegia, qua insurgens Hungara nobilitas inita cum Gallis pace de benigno jussu regio dimissa 
a...Leutschoviensis Gymnasii secunda humanitatis schola celebratur. Leutschoviae 
1798, Podhoránszki. [2] lev. — 4° BpPiar
Elein való meg-teresnek gyümöltse. Kolosvárat 1760, Páldi. 203, [5] 1. — 36° OSZK
Az ajánlás végén: B.H.W.M. 1759. A szerző az akkor 9 éves Wesselényi Miklós helyett valószínűleg Cornides 
Dániel.
— Ua. (Kolosváratt 1761), [Páldi.) [2), 203, [511. — 36° Sárospatak Ref
— Ua. Kolosvárt 1772, [Páldi.] 203, [5) I. -  36° OSZK
Elek Salamon ld. Palotzi György: Szem’ gyönyörűsége...
Elementa arithmeticae... ld. Hertl, Ignatius 
Elementa historiae naturalis ld. Pilier, Matthias
Elementa linguae Latinae in usum scholarum nationalium per Regnum Hungáriáé et ad­
nexas provincias. — A’ deák nyelvnek eleji a’ magyar nemzeti oskolák számára. 
K[ároly-] Fejérvárott 1789, a’ Püspöki betűkkel. [16], 2701. — 8° Cluj Univ
— Ua. »Claudiopoli 1800, Hochmeister. 248 I. — 8° Sibiu Bruk«
Elementa matheseos purae... ld. Makó, Paulus
8692. L. 509. 1788. Elenchus adolescentum litetis operam navantium, qui pro anno schola­
stico 1788/9 e fundationibus catholicis juventutis Transilvaniae stipendia impetrarunt. 
(Cibinii 1788, Hochmeister.) [5] lev. — 2° OSZK Kéz
Impresszumadatok a kolofonból.
»Elenchus studiosorum...pro anno hoc scholastico...1786 Cibinii (1786), Hochmeister. [4] 
lev. — 2° Cluj Unit«
Elffen, Nicolaus: Mensis theologiae asceticae, sive piae meditationes in singulos mensis 
dies, excerptae...ex Ascesi octiduana... — — ...dum in...S[ocietate] J[esu] Universitate 
Cassoviensi theses de Deo Uno et Trino publice propugnaret...Joannes Priboczy...theo- 
l[ogiae] in 3tium annum auditor...praeside... Josepho Turóczi...auditoribus oblatus, 
anno...1745. mensfe] Auglusto] die.. Cassoviae (1745), typis Academicis. [4], 160 1. — 
12° Košice Kraj
Eligius, Novioni Szent ld. Andachts-Übung zu dem Heiligen Eligio...
Ellpacher, Antonius ld. Baky, Franciscus Alexius: Tentamen publicum..,1779 
Elogium funebre augustissimi Romanorum imperatoris Francisci I. cenotaphio inscriptum. 
S. 1. (1765), s. typ. nom. [4] lev. — 2° Bp EK
Feltehetően magyarországi nyomtatvány.
Az el-oszolhatatlan Szent Háromságnak dicsöségire... Pesth városának parochiai régi temp­
lomában fel álitatott együgyü Társaságnak könyvecskéje. Budán 1726, Länderer. 22 1. — 
12° Bratislava Univ
Az el-oszolhatatlan tellyes Szent Háromságnak ditsöségére Vátz püspöki várasban levö...pi-
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aristák templomában fel állíttatott Társaságnak...'vezérlő és oktató könyvetskéje. Vátzon 
[1772-1783], Ambro. 32 1. -  8° OSZK Knyt
Élő vizeknek kuttya... ld. Imrech Imre
Az ember’ világi életének tizenkét számból álló serkentő órái, mellyeknek mindennapi 
folydogalásL.fel-ébresztik a’ kegyes lelket e’ világi élet’...hamar el-mulo gyönyörűségé­
nek meg-gondolására. Nagy-Varadon 1761, Wolf. [1] lev. — 2° OSZK
Emericus a Buda ld. Pavič, Emerik
Emericus a Quinque Ecclesiis: Theses ex quarto sententiarum libro de virtute et sacra­
mento poenitentiae... quas...in Conventu Petro-Varadiensi F[ratrum] Miniorum]...ad 
S[anctum] Franciscum praeside... — — ...publicae disputationi expositas defendent... 
Dominicus Macsxarevich et Ignatius Paumann, ejusdem ord[inis] professi, ad diem 
<13. Maji 1753. >  [Essekini] <1753 > , [typographia Franciscana.] [3] lev. — 8° BpFer
Hozzákötve Florilegium Forgachianum c. műhöz. Tyrnaviae 1747. P. T. 803.
Emericus a Sancto Joanni Baptista ld. Nelischer, Emericus 
Emericus a Sancto Stephano ld. Soós, Emericus
Eminentissimo, ac reverendissimo domino...Philippo Ludovico...cardinali, e comitibus de 
Sinzendorf... episcopo Jaurinensi... etc. d[edicat] anni 1728. J[osephus] A[ntonius] 
S[treibig] typog[raphus]. (Jaurini 1728), (S) [treibig]. [49] lev. — 2° BpEK
Liturgikus naptár.
Empfindungen als Se [ine] Königliche] K [aiserliche] Majestätten den 16ten und 17ten 
August 1797. über das Hungarische Adeliche Insurgenten Corps die Revue hielten, und 
denen Manoeuvres beywohnten. Steinamanger (1797), Siess. 8 1. — 8° OSZK Knyt 
Empfindungen der Freude ehrfurchtvoll gerührter Schüler an dem höchstbeglückten Ver­
mählungstage ihres theuersten Lehrers, Herrn.. Johann Jakob Werner, verdienstvollen 
Subrektors der evangelischen Schule in Pressburg, mit der tugendhaften Jungfer...So­
phia Margaretha Schönwetter, in Druck gegeben von...Gedeon Ráday...Karl Podma- 
nitzky, Anton Szőke...etc. Pressburg [1781 — 1788], mit Weberischen Schriften. [2] lev. 
- 2 °  OSZK Knyt
En Székesi gróff Bercsényii] Miklós, nemes Ungh-vármegyének fö-ispánnya...Magyar 
Ország, ’s minden hadainak fő generálissá. Adom tudtára mindeneknek... hogy nemes 
<Veszprém> vármegyében levő <Peremartonj > nevö <falunak> lakossai...szemé­
lyekben, ingó és ingatlan... javokkal és jószágokkal ezen levelemnek erejével speciális 
protectio alá vétetödnek ... Költ <Veszprémben >  die <22. Martij> anno <1706 >. 
[Nagyszombat] <1706 >, [Akadémiai betűkkel.] [1] lev. — haránt 2° Debrecen Ref 
En Székesi groff Bercséni Miklós, nemes Ungvármegyének fó-ispánnya...és a’ ...fegyvert 
fogott hadaknak generálissá. Adom tudtára mindeneknek... <Vácz varossi lakossi> 
...kívánták protectionalis levelemet...kiket méltóknak itilvén ezen petsétes protectionális 
levelem által...parantsolom... Költ <Eger alat> levő táborban. Die <2 Novembris > 
anno <1703 >. [Debrecen] <1703 > , [Vincze.] [1] lev. — haránt 2° OSZK
Enchiridion, der kleine Catechismus für die gemeine Pfarrherren und Prediger Augspurgi- 
scher Confession sammt Christlichen Fragstücklein, für die so zum Sacrament gehen 
wollen. Pressburg 1780, Patzko. 2141. — 8° Bp EK
Enchiridion juris... ld. Cartagena, Bartholomaeus
Encyclopaediae theologicae nec non historiae ecclesiasticae in scholis publicis tradendae 
schema. Budae et Tyrnaviae 1784, [typis Universitatis.] 111. — 8° Bp MOL
Ének a’ bóldogságos Szűzről. (Budán 1763, Länderer.) [2] lev. — 12° OSZK Knyt
Impresszumadatok a kolofonból.
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Énekes gyűjtemény. Első darab. [Vác 1800 körül. Gottlieb.] [64] lev. — 8° Bp EK
Éneklésben tanító mester... ld. Losontzi István
Engel, Georgius ld. Branischa, Josephus: Tentamen publicum ex architecturae...1797 
Der Engel Raphael, das ist: unbeschwerlicher Reiss-Besell[!] allen zum himmlischen Vat- 
terland wanderenten Christen, täglich zum nützlichen Gebrauch bey sich habende heyl- 
same Ermahnungen, auch kräfTtige Gebetter und bewährte Artzneyen der Seel zu 
Nutzen. Caschau [1735], Frauenheim. 195, [1] 1. — 16° Martin MS
Sérült címlap, az évszám olvashatatlan.
Engelmayer, Sámuel ld. Kircher, Athanasius: Iter extaticum caeleste...1729 
English-apostolischer Lebens-Wandel...des Heil [igen] u[nd] grossen Welt-Predigers ...Vin- 
centii Ferrerii...nebst einem gründlichen Bericht und Unterricht der siben-freytätigen 
Andacht...von P.F.R.B. Priestern Pred[iger-] Ordtens] der Böhm[ischen] Provintz. Raab 
1737, Streibig. [10], 268, [4] 1. -  8° Eger Érs
Der englische Jüpgling, Aloysius Gonzaga als ein Muster eines frommen Lebens in andäch­
tigen Erwägungen vorgestellet. Nebst einigen...Gebeten, Tugendübungen und Beispie­
len aus dem Italiänischen in das Deutsche gebracht. Wiederholte Auflage. Pressburg 
1785, Patzko. 147 1 .-1 2 °  Martin MS
— Ua. Pressburg 1796, Patzko. 147 1 .- 1 2 °  Martin MS
Der englische Jüngling, Heiliger Aloysius Gonzaga als ein Muster fromm zu leben...Erstlich 
in Welscher Sprach hervor gegeben von einem Priester des Gesellschaft Jesu zu Neapel 
1740. Nunmero ins Teutsche übersetzet. Caschau 1764, in der Akademischen Buch- 
druckerey. 128 1. — 12° Jasov MS Levoča Min
Englischer Ehren-Preiss des glorreichen göttlichen Fronleichnams Jesu Christi im allerhei­
ligsten Sacrament. Das ist: ausführliches Hand-Büchlein der...Englischen Ertz-Bruder- 
schafft von der...Anbettung des Allerheiligsten Sacraments...anno 1737. Caschau 
(1737), in der Academischen Buchdr. 24 1. — 12° BpEK
Englmajer, Samuel ld. Engelmayer, Samuel
Engstier, Josephus Mathias: Institutiones Sacrae Scripturae. Pars 1. De divina origine et 
natura S[aerarum] Scripturarum. [Pestini ca 1790, Patzko.] [8], 658, [5] 1. — 8°
Martin MS Bratislava Kap
Ennsdallner, Leopold: Streitrede über das Sakrament des Priesterthumes, in der Gelegen­
heit des gewöhnlichen Fronleichnams-Umganges vorgetragen von — — ...im Jahre 
1771. Pressburg (1771), Länderer. 24 1. — 4° Pannonhalma
[Entl] Entll, Michael: Divi Joannis apostoli et evangelistae, dioecesis Agriensis patroni 
singularis triumphus...sermone panegyrico celebratus, dum Schola Episcopalis Agriensis 
ejusdem divi tutelaris sui annuos honores solemni ritu instauraret, oratore...----- ..theo­
logiae in tertium annum auditore... anno...1768. mensis Maji die 5. Agriae (1768), typis 
Scholae Episcopalis. [8] lev. — 4° Győr Püsp
Entll, Michael ld. Enti, Michael
Entshelyi, Wenceslaus: Tentamen publicum... 1778, 1781 ld. Balogh, Alexander 
Entwurf eines Manualis oder Handbuchs, woraus ein Beamter ersehen kann, in was...seine 
täglich- und ordentlichen Verrichtungen...jene in der Nacht...die ausserordentlichen...die 
an Sonn- und Feyertägen in Polizeysachen bestehen. Pressburg, Kaschau und Pest 1787, 
Länderer. 161. — 8° Dolný Kubin
Entwurf zu einem ungarischen Nationaltheater ld. Unghváry, Johann 
Enyedi, Samuel ld. Comenius, Joannes Arnos: Praecepta morum...
Enzenbergius, Carolus ld. Cosimelli, Antonius: Poemation de secunda legione...
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Eölbei, Joannes Nepomucenus ld. Keller, Antonius: Tentamen publicum...1779
— ld. Positiones ex prolegomenis hermeneuticae... 1777
Eördeögh, Daniel ld. Szedlmayer, Georgius — Kotuts, Mathias: Assertiones ex universa 
philosophia... 1778
Eöttvös, Nicolaus ld. Vita Seraphici Sancti patris Francisci...l752
Eötvös, Ignatius ld. Szűts, Stephanus Georgius: Tentamen publicum ex metaphysica...l800 
Epicedion in mortem...Joannis Baptistae e comitibus [Illésházy] Illyésházy...pro aeterna me­
moria oblatum, die 10 Julii anno 1799... Tyrnaviae (1799), Jelinek. [4] lev. — 8° Bp Piar 
Epicedion, quo Scepusiensium nobilium universitas... ld. Lux, Andreas 
Epigramma in expugnatum a Laudonio Taurunum... ld. File, Andreas 
Epigramma in Paulum Boehm, regentem chori venerabilis archi-capituli Colocensis. Colo- 
cae 1798, [typographia Scholarum Piarum.] [2] lev. — 4° OSZK
Episstoly a ewangelia na každau nedéli a neyhlawégssj swátky pfes celý rok, k tomu y passy- 
ge...Gežjsse Krysta. W Presspurku 1772, u Landerera. [176-1- ?] lev. — 16° Martin MS
Csonka példány.
— Ua. W Presspurku 1777, Patzko. [208] lev. — 16° WienÖNB
— Ua. W Vherské Skalicy 1782, u Sskarnycla. [232] lev. — 16° BpEK
Epistel an den hochwürdigsten Herrn Bischof der morgenländischen Kirche in Temescher
Sprengel, Peter Petrovich. (Temes)twar] 1796, [Jonas.] 15, [1] 1. — 8° OSZK
Episteln und Evangelia auf alle Sonntage und...Feste durch das ganze Jahr, bey jedem 
Sonntags- und Fest-Evangelio ein Lehr- und Trost-Sprüchelein Für die liebe Jugend ge- 
setzet, samt der Passion aus den vier Evangelisten. Pressburg 1794, Länderer. [176] lev.
— 16° Martin MS
Episteln und Evangelia, wie man sie durchs gantze Jahr, an Sonn-Tagen und andern Festen
pfleget zu lesen. Sammt den Historien der Passion, und der Zerstörung der Stadt Jerusa­
lem kurtz gefasset, und mit schönen Reim und Lehr-Sprüchlein vermehret und gezieret. 
Herrmann-Stadt 1759, Schardi. 624, [18 +  ?] 1. — keskeny 8° OSZK
Csonka példány.
Epistola Lutherano-catholica: oder wohlgegründtes Send-Schreiben...Martini Lutheri, 
welches er...an alle seine Glaubens-Brüder und Kinder abgehen lassen. Aus dessen hin- 
terblibenen Schrifften und Büchern... gezogen und...in offenen Druck gegeben. Tyrnau 
[1715 —1731], in der Academischen Buchdruckerey. [28] lev. — 12° Olomouc Stat 
Epistola pastoralis... ld. Klimó, Georgius 
Epistola posthuma Josephi II .... ld. Csernyánszky, Samuel
Epistola sacerdotalis, in qua breviter proponuntur nonnullae occasiones, statui sacerdotali 
nimium perniciosae...anno saeculi hujus septimo typis vulgata. Nunc sumptibus et bene­
ficio... Joannis Peltz...et Emerici e comitibus Esterházy...in strenam novi anni oblata. 
Leutschoviae 1729, [Brewer.] [2], 301. -  8° BpEK
Epistola sacerdotalis, in qua breviter proponuntur occasiones nonnullae, quae statui sacer­
dotali valde perniciosae sunt, cum opportunis super illas considerationibus ad...d[omi­
num] N. N. decanum, parochum ad Istrum a familiari suo ad plura obligato exarata. Cas- 
soviae 1725, Frauenheim. [2], 48 1. — 12° OSZK
Epistolae heroum, honori...dominorum neobaccalaureorum, cum in...Soc[ietatis] Jesu 
Academia Claudiopolitana prima a[rtium] 1 liberalium] et philosophiae laurea insigniren­
tur, promotore ...Joanne Kőszegi...ab humanitate Claudiopolitana oblatae, anno 1733. 
die 9. Junii. Claudiopoli (1733), typis Academicis. [18] lev. — 12° Eisenstadt Franz
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Epitáfiom. [Göböl Gáspárné Virág Sára sirhalma fölött.] H. n. [1792 körül], ny. n. 16 1. — 
8° OSZK
Epitaphium D [ominis Sámuel] a [Köleséri] Koeloscheri die 24. mensis Decembris anno 
1732 defuncti et 30 ejusdem Cibinii ad ecclesiam parochialem Saxonicam tumulo sub­
missi. (Cibinii 1732), [Barth.] [1] lev. — 2° DebrecenRef
Epitaphium Leopoldi archi-ducis Austriae, Regni Hungáriáé palatini. S. 1. (1796), s. typ. 
nom. [2] lev. — 4° Bp Piar
Évszám kronosztichonból. Feltehetően magyarországi nyomtatvány.
Epithalamion. In nuptias...Josephi Névery...dum VIII. Idus Februarii anno 1798. nobili vir­
gini Annae Länderer de Füskut felici hymeneo jungeretur. In fraterni amoris perenne 
monumentum obtulit Joantnes] Michael Landererde Füskut. [Posonii] (1798), (Lände­
rer.) [2] lev. -  4° OSZK
Epithalamium illustrissimis neo-sponso... Id. Plachý, Andreas
Epithalamium in auspicatissimo connubio... Adami Teleki... junioris...ut sponsi...Mariae 
[Wesselényi] VesselényĽ.ut sponsae, inter illustres hymenaei taedas, Siboini accensas et 
laetissime undique collucentes, celebratum, et tantorum conjugum honori a musis Clau- 
diopolitanis dicatum anno 1776. die 9. ante Kalend[as] Octobres. Claudiopoli (1766), 
Páldi. [8] lev. — 2° Bp Horváth
Epithalamium, quod dum...Joannes Samuel Kelen...cum nobilissima ornatissimaque vir­
gine, Eleonóra Grünvald sacro matrimonii vinculo felicibus auspiciis die 19. Julii copula­
retur, decantavit amicus J. R. Cassoviae (1784), Länderer. [2] lev. — 2° Bp Piar
Évszám kronosztichonból.
Epitome historiae Byzantinae... Id. Kéri, Franciscus Borgia
D.T.O.M.A. Epitome, seu compendium universae doctrinae legalis...universam juris mate­
riam ehibens, dum in ...S[ocietatis] J[esu] Universitate Tyrnaviensi pro supremajuris ut- 
riusque doctoratus laurea, anno...1750. die., mensis Septembris, publice jus utrumque 
universum propugnaret...Franciscus Fülöp...philos[ophiae] magister, jurium auditor 
emeritus, nec non... jurium licentiatus renunciatus praeside...Alexandro Michaele Szed- 
maky... Tyrnaviae (1750), typis Academicis. [8], 254, [2] 1. — 8° Esztergom Főegyh
Equitibus Hungáriáé Joanni patri Filiis filiabus nepotibusque Kloczkoianis dfono] d[at] d[e- 
dicat] A.K. S. 1. (1794), s. typ. nom. [1] lev. — 2° OSZK Knyt
Évszám kronosztichonból. Feltehetően magyarországi nyomtatvány.
Erasmus, Desiderius Roterodamus: Colloquia aliquot familiaria; in usum puerorum linguae 
Latinae studiosorum selecta. Debrecini 1704, Vincze. [48] lev. — 8° OSZK
Erasmus, Desiderius Roterodamus ld. Cordier, Maturinus: Colloquiorum centuria...
Erbauliche Andachts-Übungen sammt Ablass und Satzungen einer...Ertz-Bruderschafft 
der Allerheiligsten Altar-Sacraments in dem Ober-Ungarischen Bisthum Erlau. Erlau 
1757, Royer. [86], 268, [8] 1. — 8° EgerÉrs
-  Ua. Erlau 1783, in der Bischöflichen Buchdruckerey. [861, 270, [8] 1. -  8° OSZK
»Erbauliches Handbüchlein für Kinder... Hermannstadt 1737, Barth. [10], 261, [4] 1. — 12°
Sibiu Bruk«
Erdbeschreibung zum Gebrauche der studierenden Jugend im Königreich Hungarn und 
den damit verbundenen Staaten. Vierter Theil. Ofen und Tyrnau 1787, mit Universi­
tätsschriften. 492, [8] 1. -  8° Bratislava Univ
Az erdélyi három nemes nemzetekből álló tekintetes rendeknek 1790-dik esztendőben Ka- 
rátson havának 12-dik napjára...Kolo’svárra hirdettetett és több következett napokon tar-
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tatott közönséges gyűléseikben lett végezéseknek és foglalatosságoknak jegyző könyve. 
[Bécs] (1790), [Hummel.] 462 1. -  8° OSZK
A Magyar Hírmondó melléklete.
Erdélyi, Josephus ld. Dum assertiones ex universa theologia... 1764
[Erdélyi József] Antonius Josephus Transylvanus: Apológia----- ...adversus vindicias...Hy­
acinthi Campion a Buda...qua...Guilielmi Friderici Damiani...propositiones in verum as­
seruntur. Budae [ca 1766], Länderer. 68 1. — 8° Kalocsa Érs
Erdélyi, Michael: Assertiones ex tractatu polemico, de locis theologicis, quas...in... Con- 
v[entu] Szakolczensi ad Bfeatam] V[irginem] de Compassione anno 1775. die., mensis 
propugnarunt...Cyprianus Petrik...Daniel Morvái...Paulus Slanjna...Xist. [Christopho- 
rus] Csech, Ord[inis] Min [orum]... theol[ogiae], slacrorum] canfonum] et S [aerae]
Scriptturae] auditores, praeside...----- ... (Szakolczae 1775), [Skarnitzl.] [2] lev. — 12°
Martin MS
Hozzákötve Neumayr, F.: Religio prudentum... c. műhöz. Szakolcae 1775. P. II. 874.
Erdélyi, Michael: Auditoribus oblatus, dum assertiones theologicas de virtutibus, mora­
libus et theologicis in..Conventu Szakolczensi Matri Dolorosae dicato, anno 1774. die 
<11. >  mensis <Julii>  publice propugnarent...Ambrosius Petrik...Justus Scsipa...Sta­
nislaus Ivanek...Daniel Morvái...Anselmus Bundala...Wenceslaus Schalscha, Ord[inis] 
Min[orum]...theol[ogiae], sac[rorum] can[onum] et S[acrae] Scrip[turae] auditores,
praeside----- ... (Szakolczae 1774), [Skarnitzl.] [3] lev. — 12° Martin MS
Erdélyi, Michael: Auditoribus oblatus, dum assertiones theologicas...propugnarent in... 
Conv[entu] Szakolczensi...ad Bleatam] Vfirginem] Dolor[osam] a[nno]...1773. die..
mensis.........Ladislaus Antalik... Ambrosius Petrik...Stanislaus Ivanek. ..Venceslaus
Schalscha Ord [inis] Miniorum]. ..theollogiae], s[acrorum] canionum] et S [aerae] Scrip­
turae auditores, assistente...----- ... (Szakolczae 1773), [Skarnitzl.] [4] lev. — 12°
Olomouc Stat
Hozzákötve Lubomirszki, S.: De vanitate... c. műhöz. Tyrnaviae 1745. P. V. 304.
Erdélyi, Michael: Positiones scholastico-polemicae ex universa theologia Christi nutritio, 
Petri putatitio, virgineo Reginae Virginum sponso, ...Josepho...quas in ...Convlentu] 
Szakolczensi Matri Dolorosae dicato, a[nno] 1777. die., mensis., defendendas suscepe­
runt ...Bonifacius [Urbanovszki] Urbanovszky et Antonius Fabri, Ordünis] Minio­
rum]..fr [atres]... theologiae in 4. annum auditores, praeside...----- ... (Szakolczae 1777),
[Skarnitzl.] [4] lev. — 12° Martin MS
Hozzákötve Praxis fructuose meditandi... c. műhöz. Szakolczae 1770. P. IV. 78.
»Erdélyi új és o kalendariom a...l795-dik esztendőre. Kolosvár [1794], Hochmeister. [16] 
lev .- 8 °  ClujRef«
— Ua. »1800-dik...esztendőre. Kolosvár [1799], Hochmeister. [48] lev. — 8° Cluj Ref«
— Ua. »1801-dik esztendőre. Kolosvár [1800], Hochmeister. [48] lev. — 8° Cluj Ref«
Erdeödy, Michael ld. Erdödy, Michael 
Erdödi ld. Erdödy
Erdödy, Alexander ld. Baky, Franciscus Alexius: Tentamen publicum...1778 
Erdödy, Antonius ld. Szuhányi, Georgius — Detrich, Sigismundus Joannes Nepomucenus: 
Positiones ex jure ecclesiastico...1783 
Erdödy, Gabriel Antonius ld. Manuale sacerdotum...
Erdödy, Georgius ld. Csáky, Rochus: Ferdinandus, spectatissimum Fidae amicitiae...
— ld. Hercules Christianus...
— ld. Manuale Christiani...
— ld. Szénás, Stephanus: Triumphum ducens...
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Erdödy János ld. Széchényi Antal: Minekutánna a’ felséges Istennek rendeléséből...
Erdödy, Johann Nepomuk ld. Seine Excellenz...Johann Nepomuk Erdödy...
Erdödy, Joseph ld. Bucsánszky, Georgius: Syncharisticon excellentissimo... 1798
— ld. Seine Excellenz...Johann Nepomuk Erdödy...
Erdödy, Ladislaus ld. Benkő, Nicolaus: Panegyricus Divo Francisco Xaverio dictus... 1762
— ld. Materia tentaminis, quod... 1764
Erdödy, Ladislaus Adamus ld. Desericzky, Josephus Innocentius: Orbis turbae...
Erdödy László ld. Az római szent utolsó conciliumnak...
Erdödy, Ludovicus ld. Materia tentaminis, quod... 1764 
Erdödy, Michael ld. Actus publicus sub... auspiciis...1772 
Erdödyscher Theateralmanach... ld. Schüller, Johann Nepomuk 
Erdős, Antonius ld. Angster, Hieronymus: Panegyricus excellentissimi...
[Erdős], Stephanus a S[ancto] Ladislao: Adamus frangi nescius, sive Divus Thomas Aqui­
nas ...oratoria dictione celebratus, perorante et expositas conclusiones defendente...Con- 
rado [Fegyveres] aS[ancta] Judith...sub assistentia...----- ...in Collegio Nittriensi Scho­
larum Piarum anno 1732. die 7. Martii. Tyrnaviae (1732), typis Academicis. [4] lev. — 
4° Bp Piar
[Erdős], Stephanus a S [ancto] Ladislao: Alta petens Jovis armiger ales, seu...Thomas Aqui­
nas recurrente annua solemnitate dictione panegyrica celebratus, ...in residentia Nagy- 
Károlyiensi..Scholarum Piarum anno 1729. die.. Martii, perorante et infra duodenam 
conclusionum expositam defendente...Aloysio [Simonyi] a Matre Dei...sub assistentia... 
----- ... Cassoviae 1729, typis Academicis. 14, [2] 1. — 4° Bp Piar
Eredete és rövid magyarázattya ezen keresztnek és a’ keresztben foglaltatott bötüknek.
Nagy-Szombatban 1710, az Academiai bőtökkel. [1] lev. -  2° OSZK
Ereje és tulajdonsága á guta-ütés-ellen... ld. L’eau de l’Empere...
Die erfüllte Wünsche der sächsischen Nation den 12. December anno 1768. Herrmann- 
Stadt 1768, Barth. [2] lev. -  2° OSZK Knyt
Erklärung des Evangelium: Gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist etc. mit seiner Anwen­
dung. Von einem der Temeswarer Stadtkapitäne S. Z. Pest 1792, Trattner. 31 1. -  8°
Bp Piar
Erklärung des Juraments oder des Eides zur nothwendigen Wissenschaft und Verhaltung 
all derjenigen, die solches entweder selbst ablegen, oder durch Untergebene ablegen 
lassen. Beschrieben durch einem Landpfarrer im Jahr 1786. Oedenburg (1786), Siess. 8 1.
— 8° Pannonhalma
Erklärung zu den gedruckten Natural Quittungen und Gegenscheinen. [Hermannstadt] 
(1788, Hochmeister.) [6] lev. — 2° OSZK Kéz
Impresszumadatok a kolofonból.
Ernestus a Sancto Georgio ld. Schulcz, Ernestus
Ernst Bellhard und Kompagnie. Eine Alltagsgeschichte, die viel Wahres enthält und mit ko­
mischen Gemälden ausmöblirt ist. Erster Theil. (Zweiter Theil.) Pressburg 1789, 
Mahler. [8], 182, 1901. — 8° Győr Püsp
Ernst, Franciscus ld. Tentamen publicum secundi semestris... 1778
(Erős, Paulus — Philippen, Antonius — Salamon, Norbertus): Assertiones ex universa 
philosophia, quas...in...Academia Cassoviensi anno 1777. mense Augusto publice propu-
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gnandas suscepit..Joannes Nep[omucenus] Schmidtt...philosophiae auditor emeritus, 
(ex praelectionibus... — — ...) Cassoviae (1777), ex typographia Landereriana. 14 1. — 
8° Košice Muz
Hozzákötve Stobaeus, G.: Epistolae selectiores c. műhöz. Cassoviae 1769. P. V. 476.
(Eros, Paulus — Stanzl, Augustinus — Piliplplen, Antonius): Assertiones ex universa 
philosophia, quas...in...Universitate Cassoviensi anno 1776. me.ise Augusto publice 
propugnandas suscepit...Stephanus Kelcz...philosophiae auditor emeritus, (ex praelectio­
nibus... ----- ...) Cassoviae (1776), ex typographia Landereriana. [8] lev. — 8° Bp Ráday
Hozzákötve Szerdahelyi, G.: Celebrium Hungáriáé urbium... c. műhöz. Cassoviae 1770. P. III. 532. 
Erspriessliche Andachts-Übungen für die arme, in dem peinlichen Kercker des Feeg- 
Feuers Leidende Seelen. Raab 1748, Streibig. 141. — 8° Győr Püsp
[Erste] I. Fortsetzung der gebundenen Bücher... Id. Schwaiger, Andreas 
Ertz-Bruderschaft-Büchlein, oder kurzer Bericht von den Englischen Ertz-Bruderschaft der 
Allerheiligsten Dreyfaltigkeit, welche in der bischöflichen Frey-Stadt Waitzen...mit 
päpstlicher Authorität und... Verwilligung...Michaelis Caroli...Althan bestättiget und 
eingeführet worden, in dem Jahr 1749. Ofen (1749), Nottensteinin. 301. — 8° OSZK 
Eruditionis scholasticae... Id. Comenius, Joannes Arnos
Erz-Bruderschaft-Büchlein englischer Erz-Bruderschaft der Allerheiligsten Dreyfaltigkeit, 
welche in... S[ank]t Georgen..mit päbstlicher Authorität Clemens XIII. den 6. Mai im 
Jahr 1761. eingeführet und auf gnädigster Verwilligung...FranciscĽ.Bárkóczy... Josephus 
[Szentilonay] Szentillonay, vicarius generalis bestättiget. Pressburg (1761), Länderer. 
[36] lev .-1 2 °  Martin MS
Erzherzoglicher und herzoglich-sächsischer Hofkalender, auf das Gemein-Jahr ...1767 ...vo- 
rinnen...dann sammentliche in dem Königreich Ungarn befindliche Erb-Aemter enthal­
ten seynd. Pressburg [1766], Länderer. [17] lev. — 4° Bratislava Univ
Erzsébet, Szent ld. Öt istenes énekek...
Es dienet hiemit zur Nachricht... ld. Haffner, Michael 
Esopus ld. Aisopos
Este, Beatrice von ld. Alceste, ein parodirt-gesungenes Trauerspiel...
(Este, Victor ď ): Tentamen publicum ex physica et re rustica, quod...in.. Academia Cassovi­
ensi anno...1797. mense Augusto (ex institutionibus — — ... subiverunt...Franciscus 
Korponay...Josephus Babinszky.) Cassoviae (1797), Länderer. [12] lev. — 8°
Zagreb Univ
(Este, Victor ď ): Tentamen publicum ex physica et re rustica, quod...in.. Academia Cassovi­
ensi, anno...1798. mense Augusto (ex institutionibus — — ... subiverunt...Alexander 
Csáky...Joannes Madák...) Cassoviae (1798), Länderer. [11] lev. — 8° Wien ÖNB
Esterhamer, Eugenius ld. Schreiner, Michael: Conclusiones ex logica...1763 
Esterhassy, Esterhazi ld. Esterházy 
Esterházy, Antonius ld. Nagy János: Celsissimo principi...
[Esterházy] Eszterházy, Carolus: Opinio et informatio de episcopatu Gíraeci] r [itus] u[niti] 
Munkacsiensi non erogendo, quam ad...pontificem Clementem XIII. jussu ejusdem... 
----- ...anno 1767. die 31. Martii cum debita submissione dedit. Agriae 1770, typis Scho­
lae Episcopalis. 202 1 . -  4° Veszprém Püsp
Esterházy, Carolus ld. Actus publicus sub... auspiciis...1771,1772
— ld. Benyovszky, Paulus: Divus Ignatius... 1740
— ld. Drávics, Donatus: Obsequiosum honoris tributum...1775
— ld. Ferenc, Szalézi Szent: Devota methodus...
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— Id. Hadaly, Carolus: Tentamen publicum ex algebra...1785
— Id. Hartmann, Antonius: Sermo, quo excellentissimum...
— Id. Honoribus excellentissimi...domini...
— Id. Ode ad excellentissimum Agriensium praesulem...
— Id. Plausus Gymnasii Regii Majoris... Patakiensis...
— Id. Sacra desideria. Adlecti in sortem...
— Id. Szent Ambrus püspök...
— Id. Versuch über die Anfangsgründe...
Esterházy, Emericus ld. Connubium sacrum...
— ld. Dolor extinctus gaudio...
— ld. Drávics, Donatus: Obsequiosum honoris tributum... 1775
— ld. Epistola sacerdotalis...
— ld. Figúre ex sacris paginis...
— ld. Missae in festis propriis...
— ld. Der PreyssderGottseeligkeit...
— ld. Prileszky, Michael: Fidelis defensor patriae...
— ld. Syhnn, Friedrich Sebastian —Schenauer, Joannes Mathias: Freuden-Streit...
— ld. Szlavkovszky, Benedictus: Homagiale vectigal...
— ld. Tommasi, Josephus Maria: Kurtzer Begriff...
Esterházy, Franciscus ld. Excellentissimo atque illustrissimo domino...
— ld. [Lipót II. magyar király.] LeopoldusII. ...Serenissime Achidux...
Esterházy, Gabriel ld. Preindl, Martinus: Theses prooemiales de natura... 1749
<Esterházy [János] Joh[ann] >: Aus ungezweifelter Füg- und Vorsehung des Allerhöch­
sten ist zwischen mir und der ...Fräule Maria Anna Gräfin Pálffy...eine Eheverlobnuss er­
richtet, und geschlossen worden, welche nach vorläufig den <21ten> des Monaths 
<November >...vollbracht werden solle. Pressburg den <19ten November 1771.
. . . ----->. (Pressburg) <1771 >, o. Druck. [1] lev. — 2° Bp MOL
Esterházy János ld. Harangue a sa Majesté 1’imperatrice...
[Esterházy] Eszterházy, Josephus: Dictio illustrissimi domini — — ...sub finem generalis 
congregationis die 28-va Septembris 1799 in oppido Sátor-Allya-Ujhely habita et subse- 
que ex Hungarico in Latinum transposita (per Ladislaum [Pálóczi Horváth] Horváth de 
Palócz). Cassoviae (1799), ex typographiaEllingereriana. [4] lev. — 4° OSZK
Magyar és latin nyelven.
Esterházy, Josephus: Excellentissimi, illustrissimi, reverendissimi...domini... tristis ac fre­
quens rerum humanarum mutatio, in ipso Regno Nostro documento est... Posonii 19a 
Martij 1748. (Posonii 1748), [typis haeredum Royerianum] [4] lev. — 2°
Pest Megyei Lev
Esterházy József bán körlevele, melyben adományokat kér az aacheni rombadőlt magyar kápolna újjáépítésére.
Esterházy, Josephus ld. In Bennino, Bulgarorum rege...
Esterházy Józsefné Zierotin-Lillgenau Teréz ld. Ezer nyóltz száz, akár vége...
Esterházy, Ladislaus ld. Szunerits, Martinus: Propositiones ex logica...1786 
Esterházy László Pál ld. Baldt, Josephus — Ballay, Georgius: Carmen honoribus 
illustrissimi...
— ld. Csonka, Joannes Nepomucenus Stephanus: Synchareticon illustrissimo ac 
reverendissimo...
— ld. Faicser, Franciscus: Ode ad illustrissimum dominum...
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Esterházy Esztoras
— ld. Kortonai Szent Margitnak csudálatos meg-térése...
— Id. Pierio, Laurindo: In lode di monsignore...
— ld. Scopek, Franciscus Xaverius: Dum assertiones ex libro V. Decretalium.... 1765 
Esterházy, Nicolaus ld. Feuerwerk, welches Seiner fürstlichen Gnaden...
— ld. Hann, Bonaventura: Monastica vitae felicitas...
— ld. Haydn, Joseph: L’infedelta delusa...
— ld. Hödl, Joachimus: Vota celsissimo...
— ld. Prileszky, Michael: Fidelis defensor, patriae...
— ld. Rede, bey Gelegenheit...
Esterházy Pál Antalné Lunati Visconti Anna Luisa ld. Haydn, Joseph: L’infedelta delusa... 
[Esterházy] Esztoras, Paulus: Speculum immaculatum, quo demonstratur ex probatissimis 
authoribus Beatissimam Virginem Mariam sine labe originali esse conceptam, a — — 
...dum in...Soc[ietatis] Jesu Universitate Cassoviensi conclusiones ex universa philoso­
phia...Joannes Makay...philosoph[iae] baccalaureus, nec non pro suprema ejusdem 
laurea candidatus...propugnaret, praeside... Franciscti] Xav[erii] Esterreicher..audito­
ribus distributum anno...1748. Cassoviae (1748), typis Academicis. [14], 160, [2] 1. — 4°
Gyöngyös Bajza
Esterházy, Paulus ld. Aetius. Acta a juventute...1756
— ld. Gyöngyösi István: Palinodia tristis Hungáriáé...
— ld. Ludi saeculares celebrati...
— ld. Nomina eorum in arena literaria...
— ld. Nomina victorum in aurea literaria...
— ld. Ordo sex inferiorum scholarum...
— ld. Posalaki, Joannes: Declaratio afflicti status...
— ld. Rarum charitatis et fortitudinis exemplum...
— ld. Versuch über die Anfangsgründe...
Esterreicher, Franciscus Xavlerius]: D.O.M.A. Quod bonum, felix, faustum fortunatum- 
que sit huic...S[ocietatis] J[esu] Universitati Cassoviensi...anno 1747. mense Junio, die.. 
...a[rtium] l[iberalium] et philosophiae laurea decorati sunt, prom otore ... (Casso­
viae 1747), [typis Academicis.] [2] lev. — 12° OSZKKnyt
Esterreicher, Franciscus Xavteriusl: Exercitatio rhetorica, honoribus...philosophiae neo- 
magistrorum, oblata a...rhetorica Cassoviensi cum in...Societatis Jesu Universitate Cas­
soviensi per... — — ..suprema a[rtium] l[iberalium] et philosophiae laurea donarentur, 
anno 1748. mense Augusto, die.. Cassoviae (1748), typis Academicis. [32] lev. — 12°
Bp EK
Esterreicher, Franciscus Xaverius ld. Esterházy, Paulus: Speculum immaculatum... 1748
— ld. Preckenfeldt, Franciscus: Annus sanctus... 1748
Estvéli imádság. — A’ kétségbe esés ellen. Szép ájtatos imádság a’ Bóldogságos Szűz Máriá­
hoz Magyar Országért. [Győr 1760 körül, Streibig.] [4] lev. — 8° Szeged Somogyi
Esztergomi és egy kisdedekre szeltt lelki kenyér, az az: rövid kérdésekből és feleletekből ál­
ló...mennyei oktatások, mellyeket esztergomi szabad királyi váras... költségé vei nyomta­
tásban újonnan ki-bocsáttatott. Budán 1747, Nottensteinné özvegynél. [10], 94, 4 1 ,— 
12° BpPiar
Eszterhas, Eszterhasi, Eszterhazai, Eszterhazi, Eszterházy ld. Esterházy 
Eszterháziné Zerotin Teréz ld. Esterházy Józsefné Zierotin-Lillgenau Teréz 
Esztoras, Paulus ld. Esterházy, Paulus
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Etédi Evangeliomok
[Etédi Sós Márton!: Arany idő, mellyet...hazánk nádor-ispánnyának Jósef Antalnak, nem 
külömben ennek felséges párjának...Alexandra Paulownának, mint hazánk’ kegyelmes 
újj aszszonyának buzgó örömmel óhajtott szentelni az igaz magyar szív... Pesten (1800), 
Trattner. [2] lev. — 4° Bp Ráday
Évszám kronosztichonból.
Etey, Ezechiel ld. Partisch, Mansvetus: Dum theses scripturisticas... 1768 
Etwas zum neuen Jahre seinen theuersten Gönnern und Wohlthätern in tiefester Unterthä- 
nigkeit und mit der schuldigsten Hochachtung überreichet ein alltäglicher Diener. Press­
burg 1770, Länderer. [8] lev. — 8° Bratislava Univ
»Etwas zum Zeitvertrieb...Hermannstadt 1779, Hochmeister. 67 1. — 8° Cluj Univ«
Gelobt sey Jesus Christus. Etwelche Gebetter, welche zu Gewinnung des Ablass des heil[i- 
gen] Jubiläi sehr nützlich zu sprechen. (Erlau 1759, Bauer.) [2] lev. — 8°
Gyöngyös Bajza
Impresszumadatok a kolofonból.
Eucharisticon ad magnificum...d[ominum] Paullum Szlávy causarum regalium directorem 
et Sacrae Regni Coronae fiscalem. (Ode. Cecinit poeta Pestiensis.) (Pestini) [ca 1780, 
Royer.] [2] lev. -  8° Bp Piar
Eugenius a Servatore Mundi ld. Szőllősy, Antonius
Eusebius pápista és Honorius protestáns között való második köz-beszéd. A’ traditiókról, 
avagy az Isten íratlan szaváról. (Ex Bibliotheca Polemico-Catechetica Sociletatis] Jesu 
Posonii ad S[anctum] Salvatorem.) (Posonii 1750, typis Royerianis.) [4] lev. — 8° OSZK
Impresszumadatok a kolofonból.
Eustachius, Szent ld. Turkovič, Antun Josip: Pridavak knigi od xivota...
Eustachius a S. Andrea ld. Osvald, Eustachius
Evangelia, sambt den Episteln, oder Lectionen auf alle Sonn- und Feyer-Täg dess gantzen 
Jahrs... mit beygefügter h[eiliger] Passion Jesu Christi nach Beschreibung der vier 
Evangelisten... Caschau 1754, in der Academ. Buchdruck. [259+ ?] lev. — 16°
Csonka példány. Košice Muz
Evangelia, sammt den Episteln oder Lectionen auf alle Sonn- oder Feyertäge des ganzen 
Jahrs, mit beygefügten hieiligen] Passion Jesu Christi... Zum Gebrauch für alle catho- 
lische Seelsorger, christliche Jugend, wie auch für die Nationalschufen. Ofen 1789, Lan- 
derinnWitt. [200] lev. — 16° * OSZK
— Ua. Kaschau 11775 — 1795], Länderer. [208] lev. — 16° OSZK
— Ua. Tyrnau 17%, mit Univ. Schriften. 384 1 . -  12° Trnava SSV
Evangelia, samt denen Episteln oder Lectionen, auf alle Sonn- und Feyer-Täge des gantzen
Jahrs, mit beygefügter Heilligen] Passion Jesu Christi... Ofen 1753, Länderer. [199] lev. 
16° Kecskemét Piar
— Ua. Pressburg 1756, Länderer. [100] lev. — 16° OSZK
Evangeliomok és epistolak, az evangeliomokból szereztetett áhitatós imádságokkal egye­
temben... Lötsén nyomtatt. 1725. [Győr 1735 körül, Streibig.] 368 1. — 16° Sopron Ev
Evangeliomok és epistolak, az evangeliomokból szereztetett áhitatós imágságokkal[!] egyé: 
temben... Lötsén nyomtatt. 1706. észt. [Győr 1735 körül, Streibig.] [192] lev. — 16° '
Bp MTAK
Az evangeliomok és epistolák, mellyeket esztendő által olvastat az anyaszentegyház romai 
rend szerént vasárnapokon, innepeken és böjtben minden nap... mellyek sok szép új figu­
rákkal ékeséttettek. [Buda] 1734, János György Nottensteinnél. [24], 308+? 1. — 8°
OSZK
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Evangeliomok Excellentissimo
Evangeliomok es epistolak, mellyeket esztendő által olvastat az anya-szent-egyház romai 
rend-szerént vasárnapokon, innepeken és böytben minden nap a’ kalendáriummal és ka­
rácsony ’s húsvéti énekekkel. Bécsben 1721, Kürner. [16], 288.1. — 12° BpMTAK 
Evangyelye z-episztolami na sze nedilye i szvétke szega léta z-popiszanum mukum Goszpo- 
dina nassega Jésussa Kristussa, na batrenye, i duhovnu haszan szim pravovérnim ker- 
schenikóm horvaczkoga naróda. Soproni 1792, pri doviczi Szészovoi. 272 1. — 8°
Győr Püsp
Ewangelia a episstoly na nedöle a swátky prés celý rok, gako y passyge Pána Krysta podie 
wypsánj čtyr swatych ewangelistüw... W Pressporku 1744, w impressy Royerských dédičú. 
379, [4] 1 . - 8 °  Martin MS
— Ua. W Presspurku 1772, u Landerera. 379, [4 1 1 .-1 2 °  Bp EK
— Ua. W Banské Bystricy 1792, u Tumlera. (14], 376, [6] 1 . - 1 2 °  Martin MS
— Ua. WTinawe 1796, vimpressyge Uniwers. [161,317, [3] 1. — 12° EsztergomFőegyh
— Ua. W Budiné 1799, z Univ. Literr. [16], 317, [3] 1. — 8° Esztergom Főegyh
Ewangelický budič srdce, záležegjcý w ssesti cžástkách, gako gsau: I. [Eichhorn, Jan]: Spros-
tičké a kratičké nawedenj ku kfestanstwj. II. [Milec, Eliáš]: Spasytedlné zkussowánj ny- 
négssjho kfestanstwj mnohých dussj. III. Obhágenj prawého kfestanstwj proti 133. obec­
ným wýmluwám. IV. Ewangelické namlauwánj k prawému kfestanstwj. V. Spasytedlné 
probuzenj k horliwosti w kfestanstwj. VI. Milostiwé nawsstjwenj Božj k spasytedlné wý- 
straze a pfjprawé k nastáwagjcým saudúm. W Pressporku 1780, Patzko. 1441. — 8°
Bp EK
Ex munificentia eminentisslimi] ac reverendislsimi]... domini Josephi e comitibus de Bat- 
thyán[y]... (dum... canonicam parochiarfum] visitationem perageret Budae anno 1795. 
atque etiam Archigymnasium Regium ex doctrina religionis ad examen vocaret ac 
uni ver [si tatis] juventutem scholasticam praemiis donaret in perpetuam rei memoriam ac­
ceptum.) (Budae 1795), [typis Universitatis.] 2 1. — 8° Pannonhalma
Nro... Ex serie librorum bibliothecae Michaelis Fánkovics Graeci ritus unitorum dioecesis 
Munkacsiensis, in Archi-episcopali Seminario Posoniensi alumni anno... 1798. die., in 
Arce Regia comparatus a fl. kr. (Posonii 1798), s. typ. nom. [1] lev. — 8° OSZK
Latin szövegű exlibris.
Excellentissimi, illustrissimi ac reverendissimi domini... Gabrielis e comitibus 
Patatich...archi-episcopi Coloczensis...laudatio funebris, honoribus...philosophiae neo- 
doctorum, cum in...Academia Claudiopolitana per...Michaelem Salbeck...suprema philo­
sophiae laurea insignirentur, ab...rhetorica Claudiopolitana dicata, anno...1746. mense 
Julio die 19. Claudiopoli (1746), typis Academ. [8], 72 1. — 12° OSZK
Excellentissimo ac illustrissimo domino... Samueli... [Brukenthal] Bruckenthal de ...dum 
ad supremam... gubernii dignitatem Cibinii pridie Idus Novembres anno 1777. solemni 
ritu gradum faceret, a Gymnasio Mediensi Scholarum Piarum oblata. Mediae (1777), 
Sifft. [4] lev. — 4° Bp Piar
Excellentissimo ac reverendissimo domino...Josepho e comitibus de [Batthyány] Battyan... 
exortam ex ejusdem adventu laetitiam significare, seque...commendare humilime voluit 
Gymnasium Bistriciense, die 28. mensis Augusti, alnno] 1760. Bistricii (1760), typis 
Lehmanni. [1] lev. — ívrét. WienStadtb
Excellentissimo atque illustrissimo domino...comiti Francisco [Esterházy] Eszterhazy...d[e- 
dicat]... Wilhelmus Pfeiffer... (dum propositiones logicae, metaphysicae, ethicae, mathe- 
seos et architecturae civilis in Collegio...Oeconomico Cameratico Scholarum Piarum
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Excellentissimo Extensio
publice propugnaret ac demonstraret Szemptzini anno 1771. mense Augusto. S. 1.
(1771), s. typ. nom. [4] lev. — 2° Bp Piar
Feltehetően magyarországi nyomtatvány.
Hozzákötve Bél M.: Adparatusad historiam Hungáriáé... c. műhöz. Posonii 1735. P. I. 216. 
Excellentissimo, illustrissimo ac reverendissimo domino Ladislao... [Kollonics] Kollonitz 
...episcopi Transylvaniensi...visitationem dioecesanam apostolico zelo in Csik obeunti, 
fratres Conventus Csik-Somlyoviensis, Ordinis Minorum Strictioris Observantiae...sep­
teno munere festivo gaudio occurrere, anno... 1776.[Csíksomlyó] (1776),[typis Con­
ventus Csikiensis.] [5] lev. — 2° Kaloi saÉrs
Excellentissimo, illustrissimo et reverendissimo...domino Carolo de Salbeck...sanctae Sce- 
pusiensis ecclesiae primo episcopo... (...Collegium Podoliense ...Scholarum Piarum pa­
trono suo et assertori memoriae gratique animi causa carmen suum, d[edicat] 
...anno...1780.) Cassoviae (1780), ex typographia Landereriana. 28 1. — 4° Bp Piar
Excellentissimus ac illustrissimus dominus comes Georgius [Bánffy] Banffi...inclyti 
M[agni] Principatus Transylvaniae... gubernator regius, die nominis suo sacra a S** P** 
B** celebratus. Cibinii [1787 — 1790], Mühlsteffen. 101. — 8° OSZKKnyt
Excellentissimus, illustrissimus et reverendissimus dominus...Josephus e comitibus Batt- 
[h]yány...episcopus Transylvaniensis...etc. Hodie ad nos condescendens sua...praesentia, 
humilem hanc nostram condecorare dignatus est typographiam...Balasfalvae die 3. Martii 
anno 1760. (Balasfalvae 1760), [typis Archiepiscopalis.] [1] lev. — 2° Esztergom Főegyh 
Exemplum tentaminis publici ex ordinariis institutionibus philosophicis, quod in Semina­
rio... Vaciensi semestri primo dederunt...philosophiae in 1. annum auditores, 1781. Vacii
(1781), Ambro. [9] lev. — 8° Vác Püsp
Exercitatio academica, in qua polare sese studuerunt... in Gymnasio Vaciensi Scholarum 
Piarum adolescentes... supremae classis grammatices, dum ex Christiana doctrina atque 
sacris historicis, grammaticis institutionibus, auctorum explanationibus...tentamen su­
stinuerunt, anno 1762. mense Februario. [Budae] (1762), [Länderer.] [1] lev. — 2°
OSZK Knyt
Exercitationes in genere deliberativo de eligendo vitae statu. Cassoviae 1742, typis Acade­
micis. [2], 97 1. -  12° Bp EK
Exercitationes rhetoricae in genere deliberativo de vitae statu eligendo, honoribus...neo- 
magistrorum, dum per ...Christophorfum] Akai...in...Soc[ietatis] Jesu Universitate Cas- 
soviensi suprema philosophiae laurea ornarentur, ab illustrissima svada Cassoviensi in­
scriptae anno 1742. mense Junio, die 12. Cassoviae (1742), typis Academicis. [4], 97 1. 
-1 2 °  Bp EK
Exercitium pietatis Dei Trini et Unius, magnae matris atque sanctorum cultum complec­
tens. Posonii 1794, Patzko. [24], 535 1. — 8° Martin MS
Exercitium virtutum theologicarum. (Pestini 1774, litteris Eitzenbergerianis.) [2] lev. — 8°
OSZK Knyt
Impresszumadatok a kolofonból.
Exner, Possid: Zusammengezogene Sittenlehre aus den Sprüchwörtern Salomons mit vor­
gehender Rede des h[eiligen] Kirchenlehrers Basilius des Grossen über die ersten Worte 
dieses Buches und mit kurzen aber nüzlichen Anmerkungen versehen, vom... — — ... 
Oedenburg 1795, Siessin. [4], 93 1. — 8° Eisenstadt Franz
Extensio indulgentiae plenariae ad universas ecclesias...pro triduo expositionis venerabilis 
in hebdomada sive septuagesimae, sive sexagesimae, aut quinquagesimae, vel in singulis
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Extractu Faba
praedictis hebdomadis, vel in sola feria quinta infra hebdomadam sexagesimae. Romae 
ex Typographia Camerae Apostolicae 1765. Reimpíressum] Tyrnaviae 1771, typis Colle­
gio Academici. [1] lev. — 2° Bp MOL
Extractu din cartea methodului pentru trebuin^a dascalilor neuniji, cumu sä cade oarä a 
ínväta peunci §i a {inea §coalele. Sibiu 1791, ín tipografie a lui Petru Bartu. [2], 13 1., 3 t.
— 8° Beograd Patr
Extractus brevis... Id. Kellio, Nicolaus
Extractus chronologicus altissimarum regiarum et gubernialum ordinationum in M[agno] 
Principatu Transylvaniae pro singulorum observantia circulariter publicatarum, anno 
1792. Claudiopoli (1792), Hochmeister. [3], 62 — 97.1. — 2° BpEK
— Ua. »Cibinii (1792), Hochmeister. [11] lev. — 2° Sibiu Bruk«
Extractus quidnam Regnum Hungáriáé a 1. Novembris 1715. usque ad finem Octobris 
1727. tam in quanto contributionali ordinario, quam pro gratuito additamento legionibus 
pedestribus in praesidiis existentibus, equestribus vero in plano dislocatis annuatim per­
solverit. (Posonii 1728, Royer.) [1] lev. — ívrét. BpEK
Impresszumadatok a kolofonból.
Extractus summarius erogationum cassae domestricae. Posonii [urrv.1780], Patzko. [1] lev.
— 2° OSZK Knyt
Űrlap.
Eyrsperg, Christophorus Fridericus ld. Raicsani, Georgius: Divus Ignatius de Loyola...1719 
Ezek az ifiak hallottak Pétsett 1788/9 frantzia lerkéketí!], 1. A’ K[irályi] Akademiabul 
15-en... (Pétsett 1789), [Engel.] [1] lev. — 4° OSZK
Az ezer hét száz hetven ötödik szent esztendőben Rómában tartandó közönséges jubileum­
nak hirdettetése. Rómában 1774. esztendőben. Ujjobban Egerben 1774, a’ Püspöki 
Oskola bötüivel. VIII 1 . - 2 °  Gyöngyös Bajza
Ezer nyóltz száz, akár vége egy századnak, akár kezdője légy új száz számlálatnak... Böjt 
más havának 31. napján 1800. H. n. (1800), ny. n. [1] lev. — 4° WienStadtb
Vers Esterházy Józsefné Zierotin-Lillgenau Teréz halálára.
F
F.A. ld. File, Andreas
F.H.O.O. ld. Batthyány József: Hirtenbrief an die Ordensgeistlichen...
F.L. ld. Gedanken eines Deutschen...
F.M.R.O.S.J.D. ld. Betrachtungen bey dem Amte...
F.P. ld. Fodor Pál
F.P. ld. Ode auf den Namenstag...
F.S.E.S. ld Syhnn, Friedrich Sebastian 
F.V. ld. Weiss, Franciscus
Faba, Adalbertus ld. Hadaly, Carolus: Tentamen publicum ex architectura civili...1797
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Fábchich Fabri
Fábchich, Joslephusl Joanlnes] Baptlistal: Tentamen publicum, quod...ex praelectionibus 
primi semestris . . . ----- ...subibunt anno 1778. mense Aprili (grammatices in annum ter­
tium studiosi.) Posonii (1778), Länderer. [12] lev. — 12° Pannonhalma
(Faber, Antonius): Tentamen publicum, quod...mense Aprili anno 1796. (e praelectionibus 
primi semestris — — in...Gymnasio Jaurinensi...subibunt ex humanitatis in primum 
annum studiosist!] ... Szent-Gályi Ignatíius]... Hunkár Michael, Kamotsay Carolus... 
[etc.]) Jaurini (1796), Streibig. [12] lev. — 8° BpEK
Faber, Mathias: Wunderseltsame Abendtheur, welche durch richtige Conséquenzen aus 
der Lutherisch- und Calvinischen Lehr entspringen. Allen verführten Christen zur treu­
herzigen Erinnerung...vorgehalten v o n ----- ... Pressburg 1743, bey denen Royerischen
Erben. 641. — 12° Bp Szem
Fabianus a Slancto] Erasmo: Dum assertiones ex philosophia universa in Collegio Illavi- 
ensi Ordinis Discalceatorum S [anctissimae] Trinitatis de Redemptione Captivorum 
anno...1768. die., mensis Augusti publice defenderent... Gratianus a S[ancto] Antonio, 
et... Bernardus a S[ancto] Georgio, ejusdem ordinis ac studii alumni, praeside — — ... 
[Tyrnaviae] (1768), [typis Academicis.] [4] lev. — 8° Praha Akad
[Fabiány] Clemens a S [ancta] Catharina: Arca Noe in Divo Thoma Aquinate panegyrica 
oratione expressa...perorante et infra expositas menstruales conclusiones defendente 
...Floriano [Droszdovszky] a S[ancto] Joanne Evangélista, sub assistentia... — — ... in 
...Scholarum Piarum Collegio Sancto-Georgiensi die 7. Martij. Posonii (1729), Royer. 
1 2 1 .-2 °  OSZKRNyT
Évszám kronosztichonból.
[Fabiany] Clemens a S [ancta] Catharina: Fortis armatus custodit atrium, sive Divus 
Thomas Aquinas...panegyrica oratione celebratus...perorante et infrapositas conclusiones 
defendente...[Andrea Deák] Melchiore a Slancto] Wenceslao, praeside...----- ...in Col­
legio Nitriensi Mattyasovszkiano Scholarum Piarum, anno 1731. die 7. Martii. Posonij 
(1731), Royer. 14, [1] 1. — 4° BpPiar
[Fabiany], Clemens a S [ancta] Catharina: Orthodoxiae Christianae protrepticus, hoc est: 
Divus Hungarorum rex Stephanus...brevi dictione probatus...dicente et infra positas con­
clusiones theologicas propugnante in Collegio Nittriensi Scholarum Piarum...Ladislao 
[Deményi] a S [ancto] Nicolao...sub assistentia... — — ...anno 1737. Posonii (1737), ex 
officina Royeriana. [6] lev. — 4° Bp Piar
[Fabiany] Clemens a Sancta Catharina: Turris tuta pharus super quatuor columnas solidata, 
seu Divus Thomas Aquinas...panegyrica dictione celebratus et...dicatus, perorante et in­
frapositas conclusiones defendente... Severino [Nozdroviczky] a Sancto Angelo Custode, 
praeside... — — ...in Collegio Nittriensi Mattyasovszkiano Scholarum Piarum, anno ut 
supra. Tyrnaviae (1737), typis Academicis. [8] lev. — 4° OSZK
Évszám kronosztichonból.
Fabri, Andreas ld. Vota, quibus civem...
Fábri, Anna Maria ld. Glückwunsch zu dem fröhlichen Ehrentag...
Fabri, Antonius ld. Erdélyi, Michael: Positiones scholastico-polemicae... 1777 
Fabri, Honoratus: Euphyander, sive vir ingeniosus... honoribus...Thomae Podhorany... 
dum in...Universitate S[ocietatis] J[esu] Cassoviensi per...Georgium Olsavszky...sup­
rema a[rtium] l[iberalium] et phiÜosophiae] laurea ornaretur, condiscipulis neo- 
doctoribus dicatus, anno 1749. mense Augtusto] die 21. Cassoviae (1749), typis Acade­
micis. [20], 300, [3] 1. -  12° Bp MT AK
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Fábri Fándly
Fábri István ld. Skolka, Andreas: Unsern verehrungswürdigsten Lehrern....
— ld. Szontagh Sámuel: Öröm ki-fejezés...
Fábri, Josephus ld. Roth, Carolus—Hegyi, Josephus: Assertiones theologicae...1765 
iFabri, Michael): Am Vermaehlungstage des würdigen Paares Herrn Johann Krausz mit 
Jungfrau Maria Elisabetha Boysch, in Oedenburg den 16. April 1793. gewidmet von 
Fbarberdieucznkdi. (Oedenburg 1793), [Siess.] 81. — 8° Praha Štát
Fabriczy, Ludovicus ld. Keller, Antonius: Tentamen publicum, quod..,1779
— ld. Krammer, Franciscus: Tentamen publicum ex historia...1778 
Fabula de corde arteria... ld. Keszthelyi, Ladislaus
Facilis descensus Averni... Id. Segneri, Paulus
[Faicserl Faitser, Franciscus [Xaveriusl: Ode ad illustrissimum...dominum Paulum [Ladis- 
laum]...[Esterházy] Eszterházy...Quinque-Ecclesiarum episcopum inauguratum a — — 
... Posonii 1781, Länderer. [4] lev. — 8° BpPiar
— Ua. (Reimpressa in Quinque-Ecclesiensi) [1781, Engel.] [1] lev. — 2° Kalocsa Érs
Impresszumadatok a kolofonból.
Faicser, Franciscus [Xaverius] — Janics, Joannes [Baptistae] — Schmidt, Henricus: As­
sertiones ex universa philosophia, quas in...Societatis Jesu Academia Budensi anno 1772. 
mense Augusto die... publice propugnavit... Antonius Maries... philosophiae in secun­
dum annum auditor, ex praelectionibus...----- ... (Budae, 1772), Landererin. 14 1. — 8°
Pannonhalma
Hozzákötve Bellarmino, R.: Venerabilis servi... epistolae... c. műhöz. Kassa 1770. P. I. 220.
Faicser, Franciscus [Xaverius] — Janics, Joannes Baptüsta] — Schmidt, Henricus: As­
sertiones ex universa philosophia, quas in...Societatis Jesu Academia Budensi anno 1772. 
mense Augusto die., publice propugnavit...Ignatus Mogrovics...philosoph[iae] in alterum
annum auditor, ex praelectionibus...----- ... (Budae 1772), Landererin. 22 1. — 8°
Trnava SSV
Faicser, Franciscus [Xaveriusl — Janics, Joantnesl Baptlistal — Schmidt, Henricus: As­
sertiones ex universa philosophia, quas in...Societatis Jesu Acad[emia] Budensi anno 
1772. mense... propugnavit...CarolusScossa. (Budae 1772), Landererin. 15 1. — 8°
Székesfehérvár Püsp
Hozzákötve Feneion, F.: Telemachusc. műhöz. [Kassa 1764 ] P. 1. 776.
Faicser, Franciscus [Xaverius] — Kauffer, Josephus — [Janics] Janits, Joannes Bap­
tista: Assertiones ex universa philosophia, quas in...Societatis Jesu Academia Budensi 
anno 1770. mense Augusto die., publice porpugnavit...Franciscus Czillich...philosophia
baccalaureus formatus ac pro suprema... laurea candidatus, ex praelectionibus...----- ...
(Budae 1770), [Länderer.] [4] lev. — 8° Győr Püsp
Hozzákötve Palma, F.: Notitia rerum Hungaricorum...pars priore, műhöz. Tyrnaviae 1770. P. III. 26.
Faicser, Franciscus Xaverius: Assertiones ex universa philosophia... 1768 ld. Lábos, Joannes
— ld. Tentamen publicum, quod...1780, 1781
— ld. Turóczi, Ladislaus: Ungaria suis cum regibus... 1768 
Faigel, Paulus ld. Nitray, Gabriel: Positiones ex jure Hungarico...l776 
Faitser, Franciscus ld. Faicser, Franciscus Xaverius
Falckenstein, Adalbert ld. Pécsy, Dominicus: Onomasticon festive recurrens...
Falco. Acta Agriae ab elementari classe in Gymnasio Societatis Jesu anno 1768. mense 
Junio die 5. (Agriae 1768), [typis Scholae Episcopalis.] [2] lev. — 4° Győr Püsp
Fándli, Guro ld. Fándly, Juraj
iFándly, Juraj] Fándli, Guro: Treťá stránka Pilného domagsého a polného hospodára,
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Fangh Fasciculus
kteru napísal...----- ...o planétách, na kolko wedornosť a pozorowáni o nich gest hospo-
dárowi potrebné. S pridawkom ...hospodárské radi, nowotnég kesthelskég hospodárskég 
školi, od...grófa Gura [Festetics] Festetiča zbudowanég... — Štwrtá stránka Pilného do- 
magšého a polného hospodára...o opaternosti zdrawég, ai o wiléčeňu nezdrawég rožnég 
lichwi... WTrnawe 1800, uGelinka. LXXII, 196 1., 1 1., 190, [4], 188, [4] 1. BpEK
Fangh, Stephanus ld. Reverendissimo domino...Stephano Fangh...
Fánkovics, Michael ld. Ex serie librorum...
Fánni és Mandevillé ld. Seelman Károly játékjai
Fark, Christophorus: Oratio prolusoria coram solenni concione academica tempore aperti 
novi cursus litterarii, in sala academica dicta. (Cassoviae) 1800, [Länderer.] [4] lev. — 4°
Gyöngyös Bajza
Fark, Christophorus: Positiones ex universo jure patrio privato, quas...in...Academia Cas- 
soviensi anno...1791 mense Augusto publice defendendas suscepit...Josephus Nézsay,
ex institutionibus----- ... (Cassoviae 1791), Länderer. [15] lev. — 8° Martin MS
Fark, Christophorus: Positiones ex universo jure patrio, quas...in Academia...Cassoviensi 
anno... 1779. mense Septembri publice propugnavit...Josephus Szerencsy... juris patrii au­
ditor emeritus, ex institutionibus... — — ... Cassoviae (1779), ex typographia Landere- 
riana. [8] lev. — 4° OSZK
Fark, Christophorus: Tentamen publicum ex universo jure patrio privato, quod in...Acade­
mia Cassoviensi anno... 1782. mense Augusto subiit...Franciscus Tiszta., .juris patrii audi­
tor emeritus, ex institutionibus...----- ... Cassoviae (1782), Länderer. [8] lev. — 4°
Debrecen EK
Farkas, Basilius ld. Radziwill, Nicolaus Christophorus: Jerosolymitana peregrinatio...1754 
Farkas, Bernardinus: Actus publicus... 1780 ld. Serfőző, Vincentius
Farkas, Joannes Benedictus ld. Detrich, Sigismundus Joannes Nepomucenus: Positiones ex 
jure publico...1780
Farkas, Johlann]: Gründliche und neu verbesserte ungarische Grammatik, oder ausführ­
liche Unterweisung, wodurch der Ungar die deutsche, und der Deutsche die ungarische 
Spache...zu lesen, schreiben, und reden in Kürze begreifen kann...von — — ... Wien 
1779, Gerold. [6], 609, [12] 1., 1 1. -  8° OSZK
Részben magyar szöveggel.
— Ua. vierte...Auflage. Wien 1791, Gerold. 448 1., 1 1. — 8° OSZK
Farkas, Johann ld. Pethe Ferenc: Ungarische Grammatik...
Farkas, Ludovicus ld. Bulla, Edvardus: Selectae propositiones... 1780 
Farkas, Petrus ld. Büky, Josephus: Assertiones ex universa philosophia... 1764 
[Fasching, Franciscus]: Nova Dacia, sive Principatus Transilvaniae pars quarta...dum in... 
Soc[ietatis] Jesu Universitate Claudiopolitana mense Septemb[ris] die 4. anno 1744. po­
sitiones universae philosophiae publice propugnaret...Antonius Szeredai...philosoph[iae] 
baccalaureus formatus ac pro suprema ejusdem laurea candidatus, praeside... Alexio Oko- 
licsan[y]i... Claudiopoli (1744), typis Acad. [6], 162, [2] 1. — 8° Bp Ráday
Fasching, Franciscus: Nova Dacia, sive Principatus Transilvaniae pars quinta...dum in...So- 
c[ietatis] Jesu Universitate Claudiopolitana...Nicolaus Szeredai... et Franciscus Zamb- 
ler...theologiae polemicae auditores...publice propugnarent sub... — — ...anno 1744. 
Claudioploli] (1744), typis Acad. [16], 128 1. — 8° Bp Ráday
Fasciculus devotarum orationum. Posonii 1747, typis haeredum Royerianorum. 216 1. — 
12° Székesfehérvár Muz
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Fasciculus Fegyveres
Fasciculus devotarum orationum reimpressus et devotioni Fidelium oblatus a 
K.D.C.F.G.C. Sopronii 1736, Schmid. 144 1. — 12° Veszprém Püsp
Fasciculus ofFiciorum Beatae Mariae Virginis et defunctorum cum psalmis gradualibus, 
poenitentialibus, lytaniis omnium sanctorum, caeterisque accessoriis. Jaurini [ca 1785], 
typis Josephi Streibig. 134 1. — 4° Bp EK
Fasciculus triplex exorcismorum et benedictionum in Romano-catholica ecclesia usitatum, 
ex variis authoribus collectus...cum annexo tractatu de indulgentiis, jubilaeo, ac resolu­
tionibus moralibus...dum assertiones theologicas de Incarnati Verbi mysterio in...Univer­
sitate Cassoviensi anno 1742. mense., die., publice propugnaret...Joannes Luteczki...the­
ologiae in tertium annum auditor...praeside...Andrea Gáli... auditoribus oblatus. — 
(Thesaurus brevis de indulgentiis...) Cassoviae (1742), typis Academicis. [8], 148, 78, 
[7] 1 .- 4 °  Bp EK
Fauster, Xaverius ld. Darvas, Leo: Assertiones theologico-polemicae...l765 
Favart, Charles Simon ld. Duni, Egidio Romoaldo: Der verliebte Eigensinn 
Fax Ignatiana opere et doctrina lucens et ardens... cum praecipuis aeternae veritatis axio­
matis et quotidianis sancti ejusdem affectibus periphrasi metrica in gratiam studiosae ju­
ventutis illustratis proposita, cum deferente...Laurentio Tapolcsáni... in...Societ[atis] 
Jesu D [ivi] Joannis Baptistae Ecclesia Tyrnaviae solenni novem dierum devotioni pane­
gyrica dictione initium daret...Ignatius Emericus...[Koháry] Kohari...supr[emae] gram- 
[maticas] clas[sis] studiiosus]... Tyrnaviae 1717, typis Acad. [2], 69 — 186, 29 1. — 12°
Martin MS Podolinec Piar
»Fax nuptialis...Ludovici Teleki...Eniedini [1771?], Debreczeni. [5] lev. — 2° Cluj Univ« 
Fáy, Christophorus ld. Puchberger, Martinus — Hertl, Ignatius —Losska, Georgius: Asser­
tiones ex universa philosophia... 1755
Fáy, Franciscus ld. Herzig, Franciscus: Manuale parochi et confessarii.,.1746 
Fáy János Bertalan ld. Örvendező versek, mellyek...
Fazekas, Andreas ld. Positiones ex universa jurisprudentia... 1787 
Fazekas, Elzearius ld. Tentamen publicum ex mathesi pura...1778 
Fbarberdieucznkdi ld. Fabri, Michael
IFebei] Phoebeus, Franciscus Antonius: Institutionum juris canonici...libri quatuor, autho- 
re — — ...auditoribus exhibiti, dum in...S[ocietatus] J[esu] Universitate Tyrnaviensi 
anno 1737. mense Julio die., positiones ex universa philosophia publice propugnaret... 
Emericus Ladislaus Misskovicz...phil[osophiae] bacc[alaureus] form[atus] nec non pro 
supr[ema] ejusdem laurea cand[idatus]...praeside...Antonio Hellmar... Tyrnaviae 
(1737), typis Academicis. [12], 608, [16] 1. — 12° Martin MS
Febure, Joannes de: Dictionarium locorum ex Bibliis desumptorum..auctore... — — ...in 
lucem publicam editum, et... theologiae neo-baccalaureis formatis, cum per...Gábrielem 
Graff...in... Universitate Cassoviensi professorem ordinarium...prima...theologiae laurea 
condecorarentur, ab...condiscipulis dicatum anno 1735. mense Augusto die 17. (Cassovi­
ae 1735), typis Academicis. 102, 18, 6 1. — 12° OSZK
Fedak, Josephus ld. Czeglédy, Moyses: Systema praxis criminalis... 1749 
Federovics, Severinus ld. Samuel Maroccanus Raby: Tractatus... 1742 
Fegyveres, Antonius ld. Bódi, Jacobus — Skopecz, Josephus: Positiones ex meta- 
physica...l800
[Fegyveres, Conradusl: Pietas ad omnia utilis, sive Vermundus ductrice in patrem obser­
vantia, incruenta victoria in Regno haereditario prae fratribus insignitus, honori...Step-
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Fegyveres Felséges
hani Augustini Nozdroviczky...Capituli Nitriensis archi-diaconi...a...parvae Nitriensis 
adolescentia drammatice adumbratus... Tyrnaviae (1726), typis Academicis. [4] lev. — 
4° Bp Piar
Évszám kronosztichonból.
iFegyveres] Conradus a Sancta Judith: Theses ex universa philosophia, ad mentem... D[ivi] 
Thomae Aquinatis, quas...publice propugnandas suscepit... Georgius Sigismundus Appo- 
nyi...philosophiae auditor... Jaurini in summa Sede Catedrali...l739. mense., die., ex
praelectionibus...----- ... (Jaurini 1739), [Streibig.] [1] lev. — 15x80 cm Bratislava Sem
Fehér-Pataki Gábor: A’ Kristus keresztének illendő és hasznos tisztele, a’ mellyet Szent 
Benedek várának...templomában, Pünkösd Havának harmadik napján; a’ midőn...Bars 
Vármegyének három vallásbul álló úri rendei azon Szent Keresztnek esztendöbéli tiszte­
letére...öszve gyülekeztek; élő nyelvel elü mozdittani szorgalmatoskodott — — nagy- 
sárói katholika anyaszentegyháznak...lelkipásztora 1748-dik esztendőben, Posonyban 
(1784), Patzko. 24 1. — 4° Pannonhalma
[Fejér György): Ányos Pál árnyékához. H. n. [1784], ny. n. [1] lev. — 8° OSZK Knyt
Fejér, Stephanus ld. Pál. Andreas: Positiones ex jure publico universali...1799 
Fejérváry, Franciscus ld. Gotzigh, Ignatius: Positiones ex historia universali...1798
— ld. Materia tentaminis publici... 1797
— ld. Vuchetich, Mathias: Tentamen publicum ex jure. ..1798 
Fejes, Johannes ld. Schmitz, Johannes Georgius: Castalium melos...
Fekete, Anna Domicella ld. Szuhányi, Franciscus Xaverius: Epithalamion in diem 
solennem...
Fekete, Georgius ld. Photius: Myriobiblon...l778
— ld. Stipsics, Antonius Joannes Nepomucenus: Tentamen publicum ex logica...1796
— ld. Szuhányi, Franciscus Xaverius: Epithalamion in diem solennem...
[Fekete, Jeanl: Á sa Majesté Leopold II. ľempereur et roi apostolique de la Hongrie et de la 
Bohéme, a ľoccasion de son couronnement á Presbourg en Hongrie, le 15 de novembre 
1790. Par le débuté ďun comitat. [Presbourg] (1790), [Weber.] [2] lev. — 4°
Zagreb Metrop
[Felbiger, Johann Ignaz]: Anleitung zur deutschen Rechtschreibung. Zum Gebrauche der 
deutschen Schulen in den kaiserlich-königlichen Staaten. Temeswar 1777, Heimerl. 40 1.
— 8° Zagreb Univ
— Ua. Herrmannstadt 1778, Schardi und Hochmeister. 401. — 8° Kalocsa Érs
Felbiger, Johann Ignaz ld. Fülep Gábor, Őri: Az olvasás’ gyakorlására...
— ld. Lesebuch von der Rechtschaffenheit...
— ld. Révai Miklós: Anleitung zur deutschen Rechtlesung...
Felix, Hilarius ld. Hadbavny, Daniel —Kertsó, Cyriacus: Assertiones theologiae... 1783
— ld. Miklósi, Ambrosius: Assertiones ex logicae... 1779
Felker, Andreas: Summulae logicae ab...Josepho...Fischer...a[rtium] l[iberalium] et philo- 
sop[hiae] in Imum annum auditore, dum in...Societatis Jesu Universitate Cassoviensi
anno...1733. mense Februario die 21. ex prooemialibus logicae disputaret, praeside-----
...distributae. (Cassoviae 1733), typis Academicis. [12], 143 1. — 16° OSZK
Felker, Andreas ld. Hevenesi, Gabriel: Speculum innocentiae... 1735 
Felséges Királyi Hertzeg! Magyar Hazánknak kegyelmes méltóságos és tekintetes Naggyai! 
Tisztes Hazafiak! (Pest 1791), [Länderer.] 341. — 8° Debrecen Ref
Sándor Lipót nádorhoz intézett beszéd a nemzeti nevelésről.
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Felsőség’ Ferenc
A’ felsőség’ engedelméből. Marcus de Neve nevezetű ur...velentzei seborvos és bábás...fog­
orvos, a’ki 15. holnap előtt két fő város, Buda és Pest előtt tudományjának különösségét 
ki-nyilatkoztatta... — Egy a’ természetnek ritka szüleményeiből álló igen szép gyűjte­
mény... — Mit gnädigster Bewilligung. Herr Markus von Neve aus Korfu gebürtig, Vene­
zianischer... Chyrurgus, Accoucheuer...Zahnarzt... — Ein schönes grosses natürliches 
physisches Kabinet... (Pest?) [1786 után], ny. n. [1] lev. — 2° OSZKKnyt
[Felvinczi György]: Bellum morborum, az-az: a’ nyavalyáknak egymás-között való vetélke­
dések, arról tudni-illik: mellyiknek tulajdonittassák az elsőség... H. n. 1766, ny. n. [12] 
lev .- 8 °  BpFSZEK
Fengler, Josephus ld. Hannulik, Joannes Chrisostomus: Reverendissimo, excellentissimo...
— ld. Paintner, Michael: Salutatio, quam nomine...
— ld. Révai Miklós: Illustrissimo ac reverendissimo...
Ferder, Simon ld. Sulpitius, Severius: Historia sacra...1740 
Ferdinánd I., magyar király ld. Praevia responsio ad fundamentalem...
Ferdinánd, főherceg ld. Alceste. Ein parodirt-gesungenes Trauerspiel...
Ferdinandus, spectatissimum fidae amicitiae exemplar... ld. Csáky, Rochus 
Ferenc I., császár ld. Ehren-Pforte dem allerdurchlauchtigsten...
— ld. Elogium funebre...
— ld. Sacra Osvensis ecclesia...
Ferenc I., magyar király ld. Battistini, Francesco: L’incoronazione deli’ augusto monarca...
— ld. Festivum melos nobili...
— ld. Huros-Zsuffay, Josephus: Encomium...
— ld. In gratiosissimum adventum...
— ld. Lucas, Joseph: Gedicht über das verabsfcheuungswürdige Betragen...
— ld. Luctus Hungáriáé...
— ld. Nagy János: Celsissimo principi...
— ld. Pápay, Josephus: Elegi serenissimo coronae principi...
— ld. Pápay, Josephus, jun.: Franciscus II. Vivat!...
— ld. Pápay, Josephus, jun.: Memoriam solemnis...
— ld. Regnum Hungáriáé in spem...
— ld. Die Reise, der Einzug...
— ld. Der Zuschauer bey gehaltenem Landtage...
Ferenc, főherceg ld. Ferenc I., magyar király
Ferenc, Assisi Szent ld. Bonaventura, Szent: Vita beatissimi patris... 1756
— ld. Dombi Mihály: Szerafikus Szent Ferentznek...
— ld. Duchowne nauCenj...
— ld. Serafim Szent Ferenc atyának...
— ld. Vita Seraphici Sancti patris Francisci...l752
— ld. Weis und Manier...
Ferenc, Regis Szent ld. Andächtige Lieder und Litaneyen...
— ld. Leben, Todt und Wunderthaten...
— ld. Zarúbal, Bartolomeus: Vectigal virtutis... 1717
Ferenc, Solanoi Szent ld. Kurtze Andacht zu Ehren des Heiligen...Apostels...
[Ferenc, Szalézi Szent] Franciscus de Sales: Devota methodus sanctissimum missae sacrifi­
cium fructuose celebrandi, Gallico idiomate conscripta, in Italicam primo, subinde in La­
tinam linguam translata, et ad usum sacerdotum jussu...domini Caroli e comitibus [Es-
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Feuer- F e s t iv u m
terházy] Eszterházy...episcopi Agriensis...recusa. Agriae 1766, typis Scholae Fpiscopaiis. 
130, 10 1. — 24° Bp Piar
Ferenc, Szalézi Szent ld. Neun-tägige Übung...
— ld. Ordnung der neun-tägigen Andacht...
Ferenc, Xaveri Szent ld. Catholischer Seelen-Wecker...
— ld. Corneli, Joannes: Xaverius Indiarum apostolus...
— ld. Edlinger, Franciscus: Neue Nachrichten aus Ostindien... 1784
— ld. Hevenesi, Gabriel: Fructus Indici...
— ld. Kanislič, Antun: Bogolyubstvo na posctenye...
— ld. Kilenczed napi aitatossagnak gyakorlása...
— ld. Némethi, Franciscus: Divus Franciscus Xaverius...
— ld. Supplex libellus magno Indiarum apostolo...
— ld. Vita et cultus Sancti Francisci...
Ferenczi, Tobias ld. [Biblia.] Selecti Sacrae Scripturae ...1753,1754
— ld. Kertso, Cyriacus: Assertiones de sponsalibus...1779 
Ferenczik, Matthaeus ld. Peichich, Christophorus: Speculum veritatis...! 731
Feria sexta post octavam Corporis Christi in festo S[anctissimi] Cordis Jesu. (Tyrnaviae 
1768, typis Collegii Academici.) [1] lev. — 2° OSZK RNyt
Impresszumadatok a kolofonból.
Feriancz, Apollinaris ld. Jedlicska, Gregorius: Assertiones dogmaticae...1783 
Férjhez menendő leányok daljai. 1. Egykor két leány virágot szedni, elin[dulának...] 2. Bol­
dogtalan vagyok mert kinaim nagyfok]. 3. Jaj nékem szegénynek. 4. Boldogtalan sorsa si­
ralmas életemnek. H. n. [1800 körül], ny. n. Nyomtattatott ebben az esztendőben. [4] 
lev. -  8° OSZK
Ferk, Stephanus ld. Nitray, Gabriel: Positiones ex jure Hungarico...l774
Ferner, Martinus ld. Schmitt, Nicolaus —Roman, Georgius: Dum assertiones theolo­
gicas...1758
»Ferrerius Sz[ent] Vinczéhez való...ájtatosság... Kolozsvár 1768, Akadémiai ny. 1201. — 8°
Cluj Lyc«
Ferstl, Martinus ld. Domin, Josephus Franciscus: Positiones, quas...1778 
Fessel, Sigismundus ld. Tentamen publicum ex architectura 1797...
Festetič, Guro ld. Festetics, Guro
Festetics, Antonius ld. Tentamen publicum ex physica... 1782
Festetics, Guro ld. Fándly, Juraj: Treťá stránka Pilného domagsého... hospodára...
Festetics, Joannes ld. Tentamen publicum ex ontológia...1796
Festetics, Josephus ld. Katona, Stephanus: Panegyricus Divo Francisco Xaverio 
dictus...1774
Festetits, Paul ld. Alexis. Ecloga excellentissimo comiti...
Festetits ld. Festetics
Festis honoribus celsissimi... ld. Pintér, Josephus
Festivitas novendialis, in praesidio Cassoviensi ab inclyta legione Clericiana in honorem sui 
patroni celebrata...Sancto Joanne Nepomuceno patrocinante...arma...generalis Mar- 
chionisClerici... (Cassoviae 1750), [typis Academicis.] [1] lev. — 2° BpMOL
Évszám kronosztichonból.
Festivum melos nobili...Hungaricae militiae pro...imperatore Francisco II. Hungáriáé... re-
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Feier- Firmianus
ge...duce...Josepho, Regni Hungáriáé palatino insurgenti dledicatum]... Tyrnaviae 
(1796), Jelinek. [2] lev. -  4° OSZK
Das Feuer- und Wasserberühren römischer Brautleute... Id. Kern, Johann Michael 
Feuerwerk, welches Steiner] fürstlichen Gnaden...Nicolaus [Esterházy] Eszterházy...anno 
1764. den <26 > September in dem Schloss Kittsee gegeben, und Ihro...Majestäten, 
und Königlichen] Hoheiten...beehret haben. Pressburg (1764), Länderer. [4] lev. — 8°
Veszprém Püsp
Feydeav, Antonius Josephus Amabilis ld. Bresztyanszky, Georgius: Poklad Maryánsky... 
Feyerliche Danksagung der Pressburger Juden-Gemeinde wegen gänzlicher Genesung 
Seiner Kaiserlichen] Königlichen] Majestät und die erhaltenen glorreichen Siegen des 
gegenwärtigen Krieges. Gehalten am Vorabende des Sabats den 16. Okttober] 1789. 
(Pressburg 1789), [Schauff.] 15 1. — 8° Esztergom Főegyh
Fiala, Marcus ld. Hadbavny, Daniel: Positiones theologicae...1780 
Fidalcus, Ladonius ld. Valla, Hyacinthus 
Fidél, Sigmaringeni Szent ld. Die 24. [vicesimo quarto] Aprilis...
— ld. Kurze neun-tägige Andachts-Übung...
— ld. Neun tägige Übung...
Fideli, Paulus ld. Gazsó, Stephanus: Dum assertiones ex universa philosophia...1753 
Fidelis a Sigmaringa, Sanctus ld. Fidél, Sigmaringeni Szent 
Fidelis defensor patriae... ld. Prileszky, Michael
Figurae ex sacris paginis et scripturis depromptae, honori...Emerici [Esterházy] 
EszterházĽ.archi-episcopi Strigoniensis...a Scholis Piis Collegii Nitriensis consecratae. 
Posonii (1726), Royer. [6] lev. -  2° OSZK RNyT
Évszám kronosztichonból.
Fiile], Alndreasl: Epigramma in expugnatum a Laudonio Taurunum. — Budae ab 
A.F.A.D.S.P. (Budae 1789, typis Universitatis.) [2] lev. — 4° OSZK
Impresszumadatok a kolofonból.
[File, Andreas]: Laudonio devicto Turea reduci. 20 Decemblris] 1789. (Budae 1789), [typis 
Universitatis.] [1] lev. — 4° Gyöngyös Bajza
Filszky Antal ld. Dámián, Filep: Panis vivus...
[Filtsch, Thomas!: Ädclamatio devota, qua excellentissimi ac reverendissimi d[omi]n[i] 
Josephi...[Batthyány] Battyán..inexpectatum praesentiae honorem in bibliotheca schola­
stica venerari voluit, debuit Gymnasium Cibiniense...l760. prid[ie] Idfus] Quintil[is]. Ci- 
binii (1760), Schárdi. [2] lev. — 2° Esztergom Főegyh
Finátzi, Franciscus Xaverius ld. Csapodi, Ludovicus: D.O.M.A. Ab admodum 
reverendo...patre...l772
Finck von, General-Lieutnant ld. Finckh, Friedrich August von
Finckh, Friedrich August von ld. Vollkommene Nachricht von der vorgefallenen Action... 
(Finta József): Magyar királyi testőrző sereg’ nemes érzékenységeinek örökösítéséért.
(Béts 1791), ny. n. [4] lev. -  8 ° Bp FSZEK
Firán, Nicolaus ld. Takács, Martinus—Mulay, Constantinus: Assertiones ex universa 
theologia...1777
Firmian, Leopoldus Ernestus ld. Pastor bonus...
Firmianus, Petrus: Gyges Gallus, s iv e----- ingeniosa in mores suae gentis quaestio et anb
madversio... Tyrnaviae 1743, typis Academicis. [10], 4691. — 8° OSZK
Firmianus, Petrus: Gyges Gallus, s iv e ----- ingeniosa in mores suae gentis questio et ani-
/62
Firmianus Fogarassy
madversio... Sodalibus sub titulo Beatissimae Mariae Virginis in Coelos Assumptae in 
Archi-Ducali Sfocietatis] J[esu] Collegio Passavii congregatis in xenium oblatus, 
anno...1774. Tyrnaviae (1744), typis Academicis. [10], 4691. — 8° Zagreb Univ
Firmianus, Petrus: Saeculi genius authore-----auditoribus oblatus, dum conclusiones the­
ologicas de Deo Uno et Trino in...Univ[ersitate] Tyrnaviensi an[no]...1745. mense., die., 
publice propugnaret...Laurentius Vérségi...philtosophiae] magister..theol[ogiae] in4tum 
annum auditor, ejusdemque pro prima laurea cand[idatus]...praeside...Josepho Stain- 
ninger... Tyrnaviae 1745, typis Academicis. [4], 238 1. — 12° Kalocsa Érs
Fischer, Antonius ld. Materia tentaminis publici, quod...1775
— ld. Szedlmayer, Georgius —Kotúts, Mathias — Potzik, Paulus: Tentamen publicum ex 
universa philosophia...1780
Fischer, Emericus ld. Zachár, Andreas—Szlabigh, Thomas David: Tentamen publi­
cum...1779
Fischer, Josephus ld. Felker, Andreas: Summulae logicae...
Fischer, Stephanus ld. Kruzi, Martinus: De concordia sacerdotii... 1772 
Fitter, Adamus ld. Corona Joannea inscripta...
Fitzko, Josephus ld. Sztaresetz, Bernardus: Tentamen publicum, quod...l797 
Flausz, Ferdinandus ld. Partisch, Mansvetus: Dum theses scripturisticas...l768 
(Fleislclhhacker, Joannes Neplomucenusl): Positiones ex juris privati Hungarici tribus in­
stitutionum libris, quas...in...Academia Tirnaviensi anno 1783. mense Augusto (ex prae­
lectionibus... ----- ...publice propugnandas suscepit...Michael Jeszenszky...juris patrii au­
ditor.) Tirnaviae (1783), typis Universit. [7] lev. — 8° OSZKKnyt
(Fleischhacker, Joannes Nepomuclenusl): Tentamen publicum ex jure Hungarico, quod 
...in...Academia Posoniensi mense Augusto 1798 (ex praelectionibus — — ...subierunt 
...Edelsbacher Joannes, Gáli Ignatius...Kocsi-Horváth Samuel...Mirkovszky Gregorius 
...Tóth Alexander...juris secundum in annum auditores.) (Posonii 1798), Schauff. [17] 
lev. — 8° Csurgó Gimn
(Fleischhacker, Joannes Nepomuclenusl): Tentamen publicum ex jure Hungarico, quod
...in...Academia Posoniensi mense Martio 1800. (e praelectionibus primi semestris-----
...subierunt...Berta Ignatius...Csiba Petrus...Déschan Sigismundus...Redl Josephus, juris 
secundum in annum auditores.) (Posonii 1800), Schauff. [11] lev. — 8°
Esztergom Főegyh
Fleischhacker, Josephus ld. Stipsics, Antonius Joannes Nepomucenus: Tentamen publicum 
ex logica.... 1796
Fleury, Candidus Maria ld. Ehrnberger, Sigismundus Maria: Positiones scholastico- 
historico-critico-dogmaticae... 1761 
Flores quotidiani ld. Hevenesi, Gabriel 
Florianus, Szent ld. Neu-blühende Andacht...
Florianus a Sancta Joanne Evangélistáé ld. Droszdovszky, Florianus
Florilegium Forgachianum selectissimarum precum e sanctis patribus et variis piis libellis 
collectarum. Tyrnaviae 1736, typis Academicis. 102, [5] 1 .-1 2 °  Pannonhalma
Fluckh, Carolus ld. Veisz, Aloysius: Tentamen publicum, quod...1783 
Fodor, Pál ld. Hübner János: Száz és négy válogatott bibliabeli...
Fogarassy, Stephanus ld. Brezanóczy, Adamus: Tentamen publicum ex jure naturae 
politico...1798
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Fogarasy Formatis
Fogarasy, Gabriel ld. Szeitz, Antonius: Colini Max-Laurini Expositio philosophiae 
Newtonianae.,.1771
Folger János: A’ felséges Magyar Országnak tekéntetes Státusaihoz, Rendéihez a1 Moll Hi­
eronymus, ’s egyéb nyomtatók ellen folyamadik — — a’ K [irályi] Universitás betőinek 
curátorja. (Budán, Kis-Aszony hav[ának] 5dik napján 1790-ben.) (Buda 1790), [Egye­
temi nyomda.] [2] lev. — 2° Bp FSZEK
Fomes discordiae... ld. Szlavkovszky, Benedictus
Fomesian, Gábriel M[arial: Asserta philosophica, disputationi publicae exposita sub patro­
cinio Sanctorum Angelorum Custodum utpote in ecclesia eorundem venerationi conse­
crata Wesselii ad Moravam die., mensis Aprilis, a[nno] 1766. assistente...----- ...defen­
dente... Victorio Martiano] Krau... Szakolczae (1766), Skarniczl. [4] lev. — 12°
Olomouc Stat
Fomesian, Gabriel M [arial: Asserta philosophica, disputationi publicae exposita sub patro­
cinio Sanctorum Angelorum Custodum utpote in ecclesia eorundem venerationi conse­
crata Wesselii ad Moravam die., mensis Aprilis, a[nno] 1766. assistente...----- ...defen­
dentibus... Victorino M[aria] Strzeletz et Bernardo M[aria] Schertzer, ejusdem ordinis et 
studii alumnis. Szakolczae (1766), Skarniczl. [4] lev. — 12° Martin MS
Fonók’ énekesdallaji. Mostan hevertemben... H. n. [1750 körül], ny. n. [4] lev. - 8°
Miskolc Gimn
[Fonovich] Fonovics, Joannes: Divus Ivo oratione panegyrica celebratus, dum in...Socie­
tatis Jesu D[ivi] Joannis Baptistae Basilica...Facultas Juridica... annuos honores eidem tu­
telari suo solenni ritu instauraret, deferente... — — ...oratore...Francisco Majláth...elo­
quentiae studioso ...anno...1758. mense Junio die.. Tyrnaviae 1758, typis Academicis. 
[4] lev. -  4° Pécs Püsp
Fonovics, Joannes ld. Fonovich, Joannes
Fonyó, Alexander ld. Thar, Sylvester: Sonora tuba...
Forgach ld. Florilegium Forgachianum selectissimarum precum...
Forgách ld. Ode auf die hochgr'áfíliche...
Forgách, Paulus Stephanus ld. Primitiae sacrae typographiae Varadiensis...
Forgács, Ladislaus ld. Sors invida fratrum...
Forgács, Paulus ld. Gottgeisl, Joannes Baptista: Tentamen metaphysicum...l764
Forgács, Sigismundus ld. Sors invida fratrum...
Forgátsch ld. Forgách
Forintos, Gabriel ld. Septem psalmi confessionales.,.1732
Forintoss, Antonius ld. Jaszlinszki, Andreas—Sáárossi, Alexander —Reviczki, Antonius: 
Dum assertiones ex universa philosophia...1756
Formae comparandi inflectendique nomina adjectiva per omnes casus et omnia genera, in 
gratiam rudiorum Latinae linguae tyronum collectae. Budae 1730, Nottenstein. 32 1. — 
8° Novi Sad MS
— Ua. Posonii 1745, typis Royerianis. 32 i. — 8° OSZK
— Ua. Posonii 1770, Länderer. 32 I. — 8° Debrecen EK
— Ua. Budae 1792, typis Universitatis. 32 I. — 8° Pannonhalma
Formann, Joannes ld. Szedlmayer, Georgius—Kotuts, Mathias: Assertiones ex uniyersa 
philosophia...1776
Formatis verborum in íl. Typum hunc verborum in usum Metaphrasin Gr. Pacanii legenti-
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Formula Földessy
um, juxta exemplar Tiguri a[nn]o 1745. editum. Debrecini 1778, Margitai. [1] lev. — 
haránt ívrét OSZK Knyt
Formula contractus super exarendatione decimarum in Fundo Regio. [Cibinii] (1783, 
Hochmeister.) [2] lev., 2 t. — 2° Bp MOL
Impresszumadatok a kolofonból.
Formula intentionis ad missam celebrandam. (Colocae) [ca 1777], (typographia Scholarum 
Piarum.) [1] lev. — 8° Martin MS
Impresszumadatok a kolofonból.
Formula petendae a B[eata] V[irgine] Maria benedictionis. (Ex Bibliotlheca] Catech[e- 
tica.]) (Tirnaviae 1771), [typis Academicis.] [2] lev. — 12° OSZK Knyt
Impresszumadatok a kolofonból.
Formularium benedictionum et precum collectarum, ex variis probatis, impressis libris 
adaptatum, pro usu...Archi-Confraternitatis Cordigerorum Sancti Patris Francisci, 
Budae in Aquatica Civitate, apud Patres Minores. Budae 1733, Nottenstein. [7] lev — 4°
BpFer
Fornarius, Martinus: Methodus Christianae poenitentiae, quomodo dirigendae et quibus 
doctrinis salutaribus imbuendae sint poenitentium conscientiae, auctore — — ...dum 
in...Soc[ietatis] Jesu Universitate Claudiopolitana positiones philosophiae universae pu­
blice propugnandas suscepit...Gregorius Bodo...philosophiae baccalaureus, nec non pro 
suprema ejusdem laurea candidatus...praeside...Ladislao Repszeli...auditoribus oblata, 
anno... 1742. mense Aug[usto] die.. Claudiopoli (1742), typis Academicis. [2], 187, [1] 1. 
- 1 2 °  BpPiar
Fornet, Joseph ld. Szontagh, Daniel: Vom Tanz
Forrai, Andreas ld. Forray, Andreas
Forray, Andreas ld. Hadaly, Carolus: Tentamen publicum ex algebra... 1798
— ld. Stipsics, Antonius Joannes Nepomucenus: Tentamen publicum ex meta- 
physica...l799
Forrerius, Petrus ld. Gebett zu dem seeligen...
Förster, Johann Ernst von ld. Dem edlen Brautpaar...
Forstinger, Ludovicus: Lucerna Thomaea quaerens homines, id est: asserta ethices super- 
naturalis, de actibus humanis inconcussae tutissimaeque doctrinae...Divi Thomae Aqui­
natis consona, quae in Conventu...ad Bleatam] V[irginem] Assumptam Vaczy in secundo 
exercitio scholastico publicae disputationi exposuit, sub assistentia... — — ...Emericus 
Kmety...theologiae auditor, disputabuntur die <26. >  Aprilis, anno 1759... Pestini 
(1759), Eitzenberger. [5] lev. — 4° OSZK
Forstner, Ubaldus ld. Rugilo, Josephus Maria: Vita venerabilis patris... 1776
Fortitudo Christiana, in Petrillo et Amando martyribus. A...elementáris classis juventute 
Posonii in...Societatis Jesu Collegio in scénam data, anno 1729. (Posonii 1729), [Royer.] 
[1] lev. — 4° OSZKSzt
Fortuna, az az szerencsének avagy szerencsétlenségnek kereke, mellyet mostan pedig ujob- 
ban, az abban mulatozóknak kedvekért másodszor nyomtatásba kiadatott. [Buda] 1743, 
[Nottensteinin.] [56] lev. — 4° OSZK
Földes Ádám ld. Ajtatos imádság Szakoltzán levő...
Földesi, David ld. Keller, Antonius: Tentamen publicum ...1779
Földessy, Georgius ld. Pál, Andreas: Positiones ex jure patrio civili...1797
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Földi Fredro
Földi János: Tiszteletes professzor Kozmái Sámuel urnák, Vitéz ’Su’sánna aszszonnyal
való lakodalmára. Irta jó barátja----- . Pesthen 1788, Patzkó. [4] lev. — 8° Bp FSZEK
Az földi részek szerentséinek... ld. Nyéki Vörös Mátyás 
Földvariana, familia ld. Deductio quam brevissima totius...processus...
Fö-méltóságu nagy érdemű [Batthyány] Battyáni Jósef urnák...Magyar ország primássának... 
midőn az esztergomi fő-ispányi hivatalja folytatására lépne, áldozatul bé-mutatott lantos 
versek. Pozsonyban 1790, Oderlitzkyi. [4] lev. — 8° BpPiar
Fragstücke Fúr die, die zum heiligen Abendmahl... ld. Serpilius, Christian 
Francisca verwittibte Gräfin Colloredo...gebohrne Gräfin Serény...giebt Nachricht von 
der...Vermählung ihrer... Tochter der Fräulein Francisca Gräfin Colloredo...mit dem... 
Herrn Grafen Johan Zichy... Die priesterliche Einsegnung wird den <26ten > Novem­
ber 1799 in Pressburg incognito vollzogen werden. (Pressburg 1799), o. Druck. [1] lev. 
-h a rá n t 8° OSZKKnyt
»Francisci, Joannes: Illustria virtutum exempla... Claudiopoli (1738), typis Academicis.
[6], 38, [2] 1. — 8° Cluj Lyc«
Franciscus I. ld. Ferenc I., császár 
Franciscus II. ld. Ferenc I., magyar király 
Franciscus archidux ld. Ferenc I., magyar király
Franciscus a Slanctislslimo] Sacramento: Anticrisis, sive responsio critica ad crisim a... 
----- compositam, lucique publicae datam. (Posonii 1763), [Länderer.] 48 1. — 4° BpEK
A keltezés a mű végéről.
Franciscus de Sales, Franciscus Salesius ld. Ferenc, Szalézi Szent 
Franciscus Seraphicus ld. Ferenc, Assisi Szent 
Franciscus Xaverius ld. Ferenc, Xaveri Szent
Franck, Georgius ld. Horváth, Michael —Kozma, Franciscus Xaverius—Radics, Antonius: 
Assertiones ex universa philosophia... 1764
Francz, Bartholomaeus ld. Lihan, Paulinus: Propositiones ex universa philosophiae 
selectae...1761
Ad N[ume]rum 8224. 1793. A’ franczos navajának leg könnyebb és a’ parasztokra nézve 
leg alkalmatosabb és leg óltsob orvoslása modgya. H. n. 1793, ny. n. 28 1. — 8°
OSZK Knyt
[Frank, Castulusl: Poema heroicum centum metris comprehensum in diem onomasti- 
cum...Mathiae Bezzegh... Vacii dicatum die 25. Febr[uarii] 1796. Vacii (1796), Gottlieb. 
8 1 . - 8 °  Vác Muz
Frank, Joannes ld. Positiones ex...imperialium libris desumptae...1778 
Frankl, Matthias ld. Szunerits, Martinus: Propositiones ex universa metaphysica...l784 
Frantz János: Doctor Frantz elet essentiájának valóságos és minden kortsositás nélkül való 
meg-irása. — Beschreibung der ächten unverfälscht und wahrhaft approbirten Franzi- 
schen Lebensessenz. H. n. [1750 után], ny. n. [2] lev. — 4° OSZK Knyt
Franz I. ld. Ferenc L, császár 
Franz II. ld. Ferenc L, magyar király
Franz, oder jede Tugend belohnt sich selbst. Eine Familiengeschichte in zwei Theilen.
Erster Theil. Pressburg 1790, Mahler. XVI, 222, [2] 1. — 8° Zagreb Metrop
Fraternae in fratrem... ld. Mindszenty, Emericus
Fredro, Andreas Maximilianus: Norma principum Christianorum, dicata ab...in Universi­
tate Claudiopolitana Sodietatis] Jesu recens creatis philosophiae baccalaureis promoto-
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Freimaurer Frölich
re...Stephano Kaprinai...anno 1750. Claudiopoli 1750, typis Academicis. 1 t., [10], 164, 
[4] 1. — 8° Zirc Reguly
Freimaurer Regeln. [Pressburg] 1785, o. Druck. 32 1. — 8° Keszthely Helikon
Frendel, Stephan ld. Unghváry, Johann: Entwurf zu einem ungarischen Nationaltheater... 
Freude glücklicher Unterthanen... ld. Neustädter, Johann Karl 
Freuden-Streit oder die Music... ld. Syhnn, Friedrich Sebastian
Freundliches Gespräch zweyer guten Freunden: Roberti, eines Freuglaubigen, und Hia- 
cynthi, eines Catholischen von dem: ob ein jeder in seinem Glauben kann selig werden, 
wann er an Christum und zugleich die 12. Artickel glaubet, welche die Apostel verfasset 
haben, und darbey auch ein gutes frommes Leben Führet? Ex Biblioth[eca] Polem[ico] 
Catechfetica] Posoniensi Sodietatis] Jesu. Tyrnau 1760, in der Akad. Buchdruckerey. 
[8] lev. — 8° Esztergom Főegyh
Fridrichkeit, Joannes Nepomucenus ld. Assertiones ex universa philosophia... 1775
— ld. Bedekovics, Casimirus—Nyíró, Adamus: Auditoribus oblatae...1770
Fridrichovszky, Josephus: Carmen admodum reverendo domino Francisco Becsky...Dioe­
cesis Agriensis presbyterio, in...Nobilium Convictu Cassoviensi studiorum praefecto, 
dum primitias sacrificii sui offerret, concinnatum. Cassoviae [post 1795], typis Francisci 
Länderer. [4] lev. — 4° Jasov MS
Fridvaldszki, Joannes ld. Fridvaldszky, Joannes
Fridvaldszky, Joannes: Diploma Andreae II. Hyerosolimitani, honoribus...Dionysii 
[Bánffy] Banífi...dum supremus provinciae Colosiensis comes inauguratur, oblatum a
— — ... Claudiopoli 1770, typis Collegii Academici. [4] lev. — 2° BP MTAK
Fridvaldszky, Joannes: Assertiones ex universa philosophia...1768 ld. Török, Franciscus
Xaverius
Fridvaldszky, Joannes: Assertiones ex universa philosophia... 1769 ld. Jarányi, Antonius 
Friedrich der Grosse ld. Frigyes, Nagy, porosz király
Friedrich Friedheim. Eine Geschichte unserer Zeit. Presburg 1788, Mahler. 206 1. — 8°
Brno Stat
Frigyes, Nagy, porosz király ld. Zimmermann, Johann Georg von: Ueber Friedrich den 
Grossen...
Fritz, Carolus ld. Propositiones ex praelectionibus utriusque semestris... 1784 
Fritz, Joannes Baptista ld. Positiones theologicae... 1758
Fritz, Johann Friedrich: Orientalisch- und occidentalischer Sprachmeister... Bd. 1-2. Leipzig 
1748, Rumpff. 22, 219; 7, 128, 14, 6 1. -  8° OSZK
Magyar nyelvű részekkel.
[Friz, Andreas]: Julius martyr. Acta ab media classe grammaticae in...S[ocietatis] J [esu] 
Universitate Cassoviae, 1763. mense Majo, die.. (Cassoviae 1763), [typis Academicis.] 
[2] lev. -  4° OSZK Szt
Froelich, Jacobus ld. Frölich, Jacobus
Frohe Aussichten der Zukunft an dem Vermählungs-Tage des...Herrn Michael Joob...mit 
dem..Fräulein Johanna von Gantzaugh...gewidmet den 24. April 1792. Eperies (1792), 
Pape. [2] lev. — 8° Prešov Štát
Das fromme Kind... ld. Parhamer, Ignaz
[Frölich] Froelich, Jacobus: Die Herz-brennende Liebe Gottes und des Nächstens, als ein 
Begrif volkommener Heiligkeit in dem Heiligen Johann vom Nepomuck bey Gelegen­
heit der Ihme zur Ehre in Eissdorf... neuer bauten Capelle...wünschen Seiner Excellenz
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Frölich Fülep
Grafens Johann Nepomucen [Csáky] Csáki...in einer alldort zum erstenmal gehaltenen 
Lob-Rede. Am Fünften..Sontage nach Ostern vorgestellet im Jahre 1775. von... — — 
...Eperies (1775), Redlitz. 15 1. — 2° Pannonhalma
Frölich, Jacobs ld. Mentler, Sigismundus: Auditoribus oblatum...1752 
Fröliche Erinnerung an...Karl Wilhelm von Malick...bey desselben am 28. May dieses 1770. 
Jahres erlangter dritter Vermählung, mit...Maria Josepha von Hohlenfeld gebohrnen 
von Kraus, von einem ungennanten wahren Freunde und des hohen Brautpaares be­
kannten aufrichtigen Diener. Pressburg (1770), Länderer. [2] lev. — 2° BpEv
Frummer, Franciscus ld. Árvái, Georgius: Selectae e profanis scriptoribus historiae... 1744 
Früewirdt, Josephus ld. Biesman, Casparus: Doctrina moralis...1732
— ld. Institutionum Christianorum...1736
— ld! Lipsius, Justus: Politicorum sive civilis doctrinae... 1728
— ld. Peichich, Christophorus: Concordia orthodoxorum patrum...1731
— ld. Peichich, Christophorus: Speculum veritatis... 1731
— ld. Segneri, Paulus: Instructio poenitentis...l733
— ld. Stanyhurst, Guilielmus: Veteris hominis... 1735 
Früwirdt, Josephus ld. Früewirdt, Josephus
Fuhrmann, George Gottlieb: Ordnung des Heils, den Einfältigen und Kindern zum besten 
in Frag und Antwort abgefasset... Nebst der Vorrede des Seelligen] Lutheri über den 
Brief S[ancti] Pauli an die Römer. Herrmannstadt 1789, Hochmeister. 521. — 12° OSZK
— Ua. » Hermannstadt 1777, Barth 52 1. — 12° Sibiu Bruk«
Fuker, F. J .: Nachricht von einer Universsal-Präserwatiw-Tinktur. [Kaschau 1795], mitEl- 
linger’schen Schriften. [6] lev. — 8° BpMOL
Fuksz János: Ditsöséges Szent Istvánnak...szentül hada’s adakozó keze. Meg-magyarázta
----- ...Bétsben 1787, ny. n. 26 1. — 8° Győr Püsp
(Fürdik, Juraj] Furdjk, Gifjk: Oda, kteraužto wznessené uCenému...panu Gifjmu Strečkowi 
w presspürském augísspurského] wyzn[ánj] kollégium...professorowi, kdyfazy den 
gnéma swého pamétnj dne 24 dubna léta 1787...swčtil, liternjho uménj poslucháči slo- 
wenské nácye swau wdéčnost prokazowali, skrze — — spjwaná, a do tiskú daná skrze 
Samuele Lissa, Gifjho Boboka, Michala Thurzó, Samuele Máyera. W Presspürku 1787, 
Patzko. [2] lev. -  2° Martin MS
Furdjk, Gifjk ld. Fürdik, Juraj
Fux, Benevenutus ld. Kalabis, Capistranus: Assertiones theologicae... 1771 
Fux, Franciscus Xaverius ld. Auditoribus oblata...1774, 1775
— ld. Auditoribus oblatum...1775
— ld. Benkő, Nicolaus — Molnár, Joannes Baptista: Assertiones ex universa theologia... 
1770
Fux, Josephus ld. Szunerits, Martinus: Propositiones ex philosophia... 1778
[Füleki] Füleky, Ladislaus [Stephanus]: Emeritarum virtutum viva imago, haereditarum
exemplar...votis celebratus dieque suo magno tutelari sacro salutatus per...----- . Posonii
(1727), Royer. 14 1. -  4° Pannonhalma
(Füleki, Ladislaus Stephanus): Hungáriáé querulis singultibus infelicem sortem suam ge­
mentis genuis. [Posonii 1740?, Royer.] [4] lev. — 4° Esztergom Főegyh
Füleky, Ladislaus ld. Füleki, Ladislaus Stephanus
Fülep Gábor, Őri: Halotti szent elmélkedés, mellyet... Bonis László urnák utolsó tisztessé-
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gére készített volt, most pedig...mély tiszteletének emlékezetére közönségessé tett
----- . Pozsonyban 1795, Wéber. 32 1. — 8° Szeged Somogyi
(Fülep Gábor, Őri]: Az olvasás’ gyakorlására rendeltetett könyvnek második része, a’ 
Magyar országi és a’ Magyar Korona alatt található városokban és nagyobb helységekben 
levő nemzeti oskolákban... [Irta Johann Ignaz Felbiger nyomán----- .] Budán 1793, Aka­
démiának betűivel. XII, 1621. — 8°-------------------------------------------------- Trenčín Kraj
Fülep, Gábor, Őri ld. Haller Albert: A’ vallástalanságnak okairól...
[Fülöp, V., spanyol király] Philippus V.: Decretum Suae....Majestatis----- super varias de­
latas, ad...suum Indiarum Consilium adversus Jesuitas in Parquaria accusationes, cum 
citata in eodem epistola...Josephi de Peralta..episcopi de Buenos Ayres et duobus epi­
stoliis Suae Majestatis...ad...provincialem Sodietatis] Jesu in Paraquaria. Tyrnaviae 
1745, typis Academicis. 661. — 4° Esztergom Főegyh
Fülöp, Fabianus: Conspectus ex universa philosophia... juxta principia doctoris Mariani 
in...Conv[entu] Déésiensi ad S[anctum] Antonium Paduanum publicae concertationi ex­
positus et propugnatus: (per Raphaelem Andrási, Pacificum Szabó, Sebastianum Bodó, 
Mauritium Fülöp, Ordlinis] Mintorum]...clericos...a[rtium] Uiberalium] et philosophiae 
universae auditores, assistente... — — ...) [Csiksomlyó] 1781, [typis Conventus Csiki- 
ensis.] [7] lev. — 8° Eger Gárdonyi
Fülöp, Franciscus ld. Epitome seu compendium... 1750
Fülöp, Mauritius ld. Fülöp, Fabianus: Conspectus ex universa philosophia...1781 
Die fünffzehen geheime Leyden, welche einer Schwester mit Nahmen Magdalena im Clo- 
ster Freyburg, S[anctae] Clarae Ordens in Ruhm grosser Heiligkeit von Christo Jesu 
selbsten geoffenbaret worden... Tyrnau 1733, Berger. [12] lev. — 12° Martin MS
Fünfzig Motiva und Betrachtungen... ld. Szent-Iványi, Martinus 
Für Weiland Seine Römisch... Id. Dicsöült Második Jósef császár...
— ld. Ditsöült Második Leopold császár...
Füsz, Ferdinandus ld. Hübler, Joannes Franciscus: Tentamen publicum ex physica...1798
G
G.B. ld. Öröm és hálálat...
G.C.I. ld. Csáky István
G.E.T. ld. Boccaccio, Giovanni: Igen szépTangredus historia...
G.F. ld. Gasparoczki Ferenc
G.P. ld. Lessus manibus Cajetani Tuschleitner...
G.Sz.M. ld. Sztáray Mihály
G.v.L. ld. Dem Textoris, Trinklischen Brautpaare...
Gaál, Franciscus ld. Csapodi, Ludovicus — Molnár, Joannes Baptista — Horváth, Michael: 
Assertiones ex universa philosophia... 1762 
Gáál, Josephus ld. Szeredai, Andreas Sigismundus: Daciae felicitas rediviva...1775
16 9
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Gaálhomoky, Ladislaus ld. Gregor, Emericus — Bednarovics, Joannes: Selectae posi­
tiones... 1782
— ld. Positiones ex universa theologia... 1797
— ld. Szedlmayer, Georgius — Kotuts, Mathias — Poczik, Paulus: Tentamen publicum 
ex universa philosophia... 1780
Gaats, Joannes ld. Takáts, Martinus — Janics, Joannes Baptista — Schmidt, Henricus: Audi­
toribus oblata... 1771
Gabelhofer, Joannes Julius: Oratio piis manibus illustrissimi comitis Gideonis á Raday, ab
----- ...dicata. [Pestini] 1792, [Trattner.] 161. — 8° OSZKKnyt
Gabelkhoven, Antonius: Panegyricus Divo Stephano... dictus, dum antiquissimum Semi­
narium eidem tutelari suo annuos honores persolveret, oratore... — — ...philosophiae 
magistro...anno...1777. die 20. Augusti. (Tyrnaviae 1777), typis Tyrnaviensibus. [7] lev.
— 4° Győr Piisp
Gabelkhoven, Antonius ld. Pilier, Matthias: Tentamen publicum, quod... 1777 
Gabelkhoven, Ludovicus ld. Kordányi, Josephus: Tentamen publicum ex logica...1779 
Gabelkhoven, Sigismundus ld. Positiones ex universo jure naturae... 1777
Gabler, T. Ph. ld. Seelmann Károly játékjai
Gabon, Antonius: Panegyrici praelatorum et magnatum Ungariae, qui seculo Christi XVII. 
pro fide Dei et regis laureata morte vitam terminarunt...d[ominis] atrtium] ltiberalium] 
et philosophiae magistris per ... — — ...in...Soc[ietatis] Jesu Universitate Tirnaviensi 
recens creatis oblati ab Oratoria Facultate Tyrnaviensi. Tyrnaviae 1718, typis Acad. 1161.
— 12° OSZK
[Gabon, Antonius]: Physica exotica, continens...omni fere hominum statui utilissima natu­
rae et artis arcana, ex variis authoribus excerpta et plurima ipso usu comprobata. Editio 
secunda. Cassoviae 1734, typis Academicis. [2], 195, [9] 1. — 12° Martin MS
Hozzákötve Bossányi, W.: Philosophicum A.B.C.c. műhöz. Cassoviae 1732. P.VII. 85.
[Gabon, Antonius]: Physica exotica, seu arcana naturae et artis, dum in...Societatis Jesu 
Universitate Cassoviensi anno 1753. mense Junio die .. universam philosophiam propug­
naret... Andreas Bertafi...philosophiae baccalaureus ...pro suprema ejusdem laurea candi­
datus, praeside... Francisco Lipolt...auditoribus oblata. Cassoviae (1753), typis Acad. 
[2], 183, [9] 1. -  12° BpRáday
Gábor, Joannes ld. Jeromos, Szent: Epistolae selectae ...1766
— ld. Tentamen publicum ex physica...1782
Gabriel, Carl Leopold ld. Das Süsseste bey einer Hochzeit...
Gabriel, Christian ld. Breuer, Johann Benjamin: Die Macht der Liebe...
Gabriel, Isabella Theresia ld. Gabriel, Johann Samuel — Gabriel, Carl Joseph — Gabriel, 
Catharina Theresia: Trauer-Gedicht...
Gabriel, Johann Samuel — Gabriel, Carl Joseph — Gabriel, Catharina Theresia: Trauer- 
Gedicht über den höchstschmerzlichen Verlust der...Frau Isabella Theresia Gabrielinn, 
einer gebohrnen Manninn, als ...dieselbe den 8. Augtust] 1771...durch einen sanft und 
seeligen Tod dieser Eitelkeit entrissen worden...aus einem herzlichen Mitleiden entwor­
fen von demselben...hinterlassenen W aysen----- . Oedenburg (1771), Siess. [2] lev. —
2° Sopron Lev
Gabsovics, Emericus ld. Ivancsics, Joannes — Raisl, Henricus — Eberle, Josephus: Audito­
ribus oblata... 1757
Gál, Thomas: Theoremata ex univ[ersa] theolog[ia] juxta mentem Joan[nis] Duns Sco-
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t[i]...quae...in publico defendenda suscepit Bathorini in Conventu ad Slanctam] Mariam 
de Angelis mensis., die.. Ladislaus Kovats Ord[inis] Mino[rum] Conventualium theolo­
giae baccalaureus ejusdemque auditor emeritus, praeside... — — ...[Magno Karolini 
1763, typis Comitis Károlyi.] [4] lev. — 8° OSZK
Évszám kronosztichonból. Hozzákötve Boutauld, M.: Consilia sapientiae... — Villegas, D.H.: Sapiens in suo 
secessu... c. műhöz. Cassoviae 1758. P l.439.
Galgoczy, Joannes: Hunc ego vobis...annuncio, annum quippe divino cultui ac ferventio- 
ribus Christianae pietatis studiis sacratius consecratum, annum remissionis ac venial, 
tempus acceptabile, diem salutis. — Extensio universalis jubilaei, in Urbe celebrati 
anno...1775. ad universum catholicum orbem. Pius episcopus, servus servorum Dei... 
(Datum Tyrnaviae die 31 a mensis Martii anno 1776.) (Tyrnaviae 1776), [typis Acade­
micis.] [1] lev. — 59x35 cm OSZK
Gáli, Ignatius ld. Fleischhacker, Joannes Nepomucenus: Tentamen publicum ex jure 
Hungarico...l798
— ld. Mészáros, Mathias: Tentamen publicum ex historia universali... 1797
Gáli, Andreas: Thomae a Kempis...piissima opuscula notis illustrata a Jacobo Merlo Hor- 
stio...dum in ...S[ocietatis] Jesu Universitate Cassoviensi assertiones ex universa theolo­
gia publice propugnaret...Joannes Schmelczer...phil[osophiae] mag[ister]...theol[ogiae] 
baccalaureus formatus...praeside... — — ...auditoribus distributa anno 1745. mense Au- 
g[usto]. Cassoviae (1745), typis Academicis. [7] lev. — 12° Székesfehérvár Püsp
Hozzákötve Kempis, T.: Viator Christianus c. műhöz. Tyrnaviae 1744. P.II.361.
Gáli, Andreas ld. Fasciculus triplex exorcismorum... 1742
— ld. Praxes aliquot utiliter agendi... 1744
— ld. Quod bonum, felix, faustum... 1735
Gáli, Antonius ld. Mádi, Urbanus: Positiones ex logica...1782
Gall, Cajetanus ld. Lázár, Gratianus: Theses theologicae...1772
Gallyuff, Ignatius ld. Nitray, Gabriel: Positiones ex jure Hungarico...l773
Gály, Ignatius ld. Gáli, Ignatius
Gamauf, Samuel ld. Wächter, Johann: Zur Namensfeier unsers...Lehrers...
»Gamelion...Volfgango [Wesselényi] VesselényĽ.Claudiopoli [1766], Páldi. [10] lev. — 2°
Cluj Univ«
Ganoczy, Antonius ld. Mariosa, Jacobus: Reverendissimo domino Antonio Ganoczy...
Gantzaugh, Johanna von ld. Frohe Aussischten der Zukunft...
Garbcich, Petar Matiljla: Pokornik uppuchjen za dobro i spasonosno ispoviditise. Dilce du- 
hovno — — ... Uppravno na laginyu onik poglavito, koi u selih pastiruju stadu isukar- 
stovu. U Rike 1800, Karletzky udovica. [14], 88, [2] 1. — 4° Zagreb Univ
Garláti, Joannes ld. Brezanóczy, Adamus: Tentamen publicum ex jure naturae 
politico... 1798
Garlay, Simeon ld. Tentamen publicum ex physica... 1782
Garnigg, Wolfgang: Freundschaftliches Hochzeitgedicht bey der Eheverbindung...des 
Herrn...August Zimmermann mit Demoiselle Rosalia Obermayer...Mitglieder der Ge­
sellschaft des Herrn Karl Friedrich Steinhards deutschen Schauspieler. Kaschau, den 
21-ten Februar 1792, von Ihrem wahren Freund — — ... (Kaschau 1792), Ellinger. [2] 
lev. -  2° OSZK Knyt
Garttner, Theodosius: Auditoribus oblatum, dum assertiones theologicas de peccatis, 
gratia et justificatione ad mentem...Joannis Duns-Scoti in Ecclesia Posoniensi ad D[omi-
1 7 1
Gaslevics Gazsó
nam] Virgfinem] Annunciatam Ordinis Fratrum Minorum...anno 1754. mense., die.. 
publice assertum iret...Elzearius Wimmer...theologiae in tertium annum auditor, praesi­
de ----- ... (Posonii 1754), [Länderer.] [2] lev. — 8° Martin MS
Hozzákötve De praecipuis ecclesiae vitibus c. műhöz. Jaurini 1753. P.III.228.
Gaslevics, Antonius: Dum assertiones theologicas.,.in Metropolitana Ecclesia Colocensi, 
anno 1765. mense <Aprili> die <nona> publice propugnandas susciperet...Georgius 
Tamási...theol[ogiae] in 3. annum auditor, ex praelectionibus... — — ... Budae (1765), 
Länderer. [16] lev. — 8° OSZK
Hozzákötve Berti, J. L.: Ecclesiasticae historiae breviarium c. művéhez. Venetiis 1763.
Gaso, Stephanus ld. Gazsó, Stephanus
Gáspár Julianna ld. Palotzi György: Szem’ gyönyörűsége...
Glasparoczki] Flerenc]: Jó keresztyén, avagy a’ keresztyéni erköltsökrül való tudománynak
XV. prédikátziókbul álló harmadik darabja, mellyet köz haszonra ajánl----- ... Kassán
1797, Länderer. 155 [165!], [2] 1. — 8° Sárospatak Ref
Gassmann, Florian: Die Liebe unter den Handwerksleuten. Ein Singspiel aus dem Italieni­
schen des...[Carlo] Goldoni in drey Aufzügen. Die Musik ist von ...----- ... Zum ersten­
mal dargestellt von der Bullaischen Schauspieler Gesellschaft auf den königl[ichen] städ­
tischen Ofner und Pester Theatern, im Monat August 1788. (Pest 1788), o. Druck. 32 1. 
- 8 °  Wien Stadtb
[Gassner, Joannes]: Punctum honoris Mariani seu Maria Augusta Verbi Incarnati Mater... 
cum...Societ[atis] Jesu Universitate Tyrnaviensis, annuum Immaculatis Mariae Virginis 
honoribus pensum persolveret, panegyrica dictione celebrata. A quodam...theologiae in 
tertium annum auditore...anno 1715. Tyrnaviae (1715), typis Academicis. [6] lev. — 4°
Pannonhalma
Gasteiger, Dominicus ld. Papuslych, Antonius: Decisiones controversiarum theologi­
carum... 1754
Gastheimb, Carolus ld. Schaffrath, Leopoldus: Quas Carolo...ca 1774
Gaszner, Joannes ld. Domin, Josephus Franciscus: Positiones ex elementis...1783
»Gautruche, Pletrus]: Historia poetica ad faciliorem poetarum...intelligentiam... Claudio- 
poli 1766, typis Academicis. [6], 114, [8] 1. — 8° Cluj Lyc«
Gazaffi, Anacletus ld. Gazaffy, Anacletus
Gazaffy, Anacletus ld. Blaskovics, Cornelius: Auditoribus oblatae, dum assertiones... 1764
Gazda, Adalbert [Anton]: Pobožné rozgimáňi o umučení, a smrti...Géžiša Krista na kazdí 
deft...k prospechu duchownému, slowenského národu...spísal, a widal... — — ... W 
Trnawe 1800, uGelinka. 1 2 2 1 .-8 °  BpEK
[Gazsó] Gaso, Stephanus: Dum assertiones ex universa philosophia...in...Societatis Jesu 
Universitate Tyrnaviensi anno... 1753. mense Julio die., publice propugnandas suscipe­
ret...Stephanus Mechler...phil[osophiae] baccal[aureus], ejusdemque pro suprema laurea 
candidatus...praeside...
----- ...auditoribus oblati. (Tyrnaviae 1753), [typis Academicis.] [4] lev. — 12°
Pannonhalma
Hozzákötve Hevenesi.G.: Flores quotidiani c. műhöz. Tyrnaviae 1714. P.11.116.
[Gazsó] Gaso, Stephanus: Dum assertiones ex universa philosophia in...Societatis Jesu Uni­
versitate Tyrnaviensi anno... 1753. mense Julio die., publice propugnaret...Paulus Fide-
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li...philosophiae baccalaureus et pro suprema ejusdem laurea candidatus...praeside... 
----- ...auditoribusoblata. (Tyrnaviae 1753), [typis Academicis.] [2] lev. — 8° OSZK
Hozzákötve Kéri, F.B.: Historiae Byzantinae epitome ... c. műhöz. Tyrnaviae 1743. P. 11.370.
Gazsó, Stephanus ld. Hevenesi, Gabriel: Scintillae Ignatianae...l753
Gänselmayer, Wolfgang: Verzeichniss derer Bücher, welche bey — — ...Buchhändler in 
Hermannstadt...um beygesetzte Preise...zu haben sind. Hermannstadt 1789, Mühlstef­
fen. [16+?] lev. -  8° BpMTAK
Csonka példány.
Gebet, welches während des Krieges bey dem Gottesdienste der Kirchen-Gemeinen der 
Augsburgischen Konfessions-Verwandten in den...deutschen Erblanden gebraucht 
werden soll. Verfasst und vorgeschrieben von dem...Konzistorio Aug[sburgischen] Kon­
fession]. Neusohl 1788, Turnier. [2] lev. — 8° Prešov Štát
Gebetbuch für katholische Christen sammt einer monatlichen Zubereitung zu einem seligen 
Tode. Pressburg [um 1800], Schauff. 156 1. — 8° Bratislava Reg
[Gebetbuch.) Neu vermehretes Herrmann-städtisches Gesang-Buch. Bestehend in geistrei­
chen von...M[artin] Luthern und andern gottseligen Männern verfertigten Liedern. 
Wieder von neuem mit Fleiss übersehen und aufgelegt. Herrmann-Stadt 1740, Barth. 
[15+?], [2], 582, [16] 1. -  keskeny 12° OSZK
A Gebetbuch eleje csonka.
Gebete und Lieder zum Gebrauch der untern Klassen in evangelischen Schulen. Pressburg 
1785, (Weber), in der Weber und Korabinskischen Buchhandlung. 69 1 .-1 2 °  Bp EK 
Gebete zum Kirchengebrauch für evangelische Gemeinen. Oedenburg 1785, Siess. 196, 2 1.
— keskeny 12° Sopron Ev
Gebeth um wahre Geduld in Kreuz und Trübsalen. (Pressburg 1781, Patzko.) [2] lev. —
12° BrnoStat
Impresszumadatok a kolofonból.
»Gebeth zur Kriegs-Zeit...von D.F. ... [Hermannstadt 1787 — 1790], Mühlsteffen. [4] lev.
— 4° Sibiu Bruk«
Gebett zu dem Heiligen Johann von Nepomuck. (Tyrnau 1774), [Akademische Buchdruck­
erei.] 11., [1] lev. — 12° OSZK Kéz
Impresszumadatok a kolofonból.
Gebett zu dem seeligen Petro Forrerio[!]...Stiffter deren Closter-Frauen de la Congregation 
de Notre Dame. (Pressburg) [um 1760], (Länderer.) [1] lev. — 8° OSZK Knyt
Impresszumadatok a kolofonból.
Gebett zu der wunderthätigen Bildniss unserer Lieben Frauen zu Gyüd in Hungarn, nebst 
Siklós. Fünfkirchen 1794, Engel. [1] lev. — haránt 4° OSZK Kéz
Géczi, Carolus ld. Bencsat, Vincentius: Quos excellentissimo...1769
Gedanken eines Deutschen am Exequien Tage des würdig entschlafenen Greises, dem Ge­
neral Freiherrn v[on] Orzy [Orczy Lőrinc] von F.L. Pest 1789, Trattner. [4] lev. — 8°
OSZK Knyt
Gedanken zum Wittwen- und Waisenfond in königlich-hungarischen Freystädten. Von 
Z.N.F. Ofen 1782, Landererinn. 27 L, 2 t. -  8° OSZK
Gedde János ld. Geddy János
[Geddy] Gedde János: Angliai méhes kert, vagy egy tökélletes méhész, ki-is a’ méhekkel 
való bánásnak egész mesterségét és titkait szemünk eleiben terjeszti, és ...rövid summá­
ban öszve-foglallya...mellyet ki-adott----- , és helyben hagyattatott a’ London-béli Kirá­
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lyi Tudós Társaság által 1721-dik esztendőben... Egerben 1758, Royer. 2161. — 8°
Esztergom Főegyh
Gedeon, Joannes ld. Zinner, Joannes: Tentamen historicum...1783
»Gedicke, Fridericus: Lateinisches Lesebuch... Bistritz 1796, Eckhardt. 268 1. — 8°
Sibiu Bruk«
»Gedicke, Fridericus: Lectiones Latinae... Cibinii 1796, Hochmeister. 2691. — 8°
Sibiu Bruk«
[Gedicke] Gedickius, Fridericus: Liber Latinus usibus juventutis scholasticae Regni Hungá­
riáé accomodatus. Gemeinnütziges Lesebuch für Anfänger in der lateinischen Sprache. 
Posonii (1784, Weber), impensis Weberiano- Korabinskianis. [8], 272 1. — 8° OSZK
Az évszám az ajánlás végéről.
Gedickius, Fridericus ld. Gedicke, Fridericus
Gegenstände der öffentlichen Prüfung, welche die III. Grammatikalschule aus den in dem 
Iten Semester erlernten Wissenschaften gehabt hat, zu Temeswar im Monat Jenner 
1790. (Temeswar 1790), Slowatzeck. [4] lev. — 8° OSZK
Gegö, Adolphus ld. Propositiones ex universa philosophia...ca 1777 
Gegö, Michael ld. Golyóbis, Ambrosius: Theses theologicae... 1774 
Geiger, Seraphin ld. Czinke, Franz: An die Ungarn...
Geistliche Betrachtung und dem Menschen zur Beförderung des Heyls höchstnutzliche 
Erinnerung der Eigenschaften Gottes. Tyrnau 1750, in der Acadmischent!] Buchdrucke- 
rey. 841. — 8° Wien Schotten
Geistliche unterschidliche Gesänger. — (Das erste Gesang, von den H [eiligen] Ertz-Engel 
Michael.) [Raab um 1760, Streibig.] 711. — 12° Wien Jes
Geistlicher Himmel-Schlüssel, abgekürtzt in grossem Druck, darinn jedoch die kräftigste 
Morgens- und Abends-, Mess-, Vesper-, Beicht- und Communion-Gebetter. ... Zu son­
derlichem Dienst des andächtigen Weiber-Geschlechts. Oedenburg 1754, Siess. [16], 
416, [7] 1 . - 8 °  BpEK
Geistliches Hand-Büchlein, oder gemeine Christ-katholische Gebetter, allen frommen 
Christen...zu gebrauchen; worinnen auch heilsame Lehr-Stücklein und Gesänger zufin­
den. Theils zusammen getragen, theils von neuem gemacht von einem Priester der Ge­
sellschaft Jesu in den Missionen. Tyrnau 1767, in der Akadem. Buchdruckerey. 191, 
[2] 1. — 12° Esztergom Főegyh
Geistliches Handbüchlein täglicher Andachtsübungen auf die Morgens- und Abendszeit 
bey der heiligen Messe...auf Verlangen zusammengetragen von einem Ordenspriester. 
Pest 1784, mit Trattnerischen Schriften. 142 1. — 4° Pannonhalma
Geistliches Rosenkränzlein zu Ehren...des Heiligen Erz-Engels Michael, seinen mächtigen 
Schutz und andere besondere göttliche Gnaden zu erlangen. Pressburg 1800, Schauff. 
[8] lev. — 8° Martin MS
Geistliches Vergissmeinnicht... ld. Sintzel, Michael
Geitz, Michael: Weselé daufánj y w zármutku které né bez mnohých pfjčjn doswédčuge... 
panj Anna Jezowjcz...pana Joannes Demieny...mešta Trenčjna messténjna...manželka, 
kteréžto pfjležitost; ponéwadž roku 1742. dne pak 26. mešýce Cžerwence narozenj pfi-
pomjnagicýho...swé neyvpfimnégssj panj km otre...----- ... [VPúchove] (1742), [Chras-
tina.] [2] lev. — 4° Martin MS
»Geliert, Christian [Fürchtegottl: Briefe... Hermannstadt 1781, Barth, 158 1. — 8°
Aiud Bethlen«
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Gellert, Christian Fürchtegott lel. Lischke, Johann Georg: Der fromme General... 
Gelobungen auf die Namensfeyer des gefürsteten jungen Grafen, Anton Grassalkowitz...
Pressburg 1785, mit Löwischen Schriften. [4] lev. — 8° Pannonhalma
Gemeinnütziger Haus- Reise- und Adress-Kalender auf das Jahr... 1786... Pressburg 
[1785], zu finden in der Weber- und Korabinskischen Buchhandlung. [24] lev. — 4°
Bratislava Univ
Gemmeopolitanus, Josephus: Ad reverendissimi...domini Honorati Tournelli tractatum 
de gratia Christi in binas dissertationes contractum supplementum in subsidium...Semi­
narii Agriensis..concinnatum. (Dum...ex praelectionibus...Antonii Gerstocker...Josephi 
Kovács...Joannis Schmelczer...Josephi Major...in Schola Episcopali Agriensi professorum 
assertiones publice propugnaret...Blasius Kontsek...studii theoHogici] in 4tum annum au­
ditor.) Agriae 1761, Bauer. [34], 466, [4] 1. — 8° BpMTAK
Genadij, Georgij Vizantij ld. Kratkoe pripadkov moralnyh...
»Genethaliacum...Johannes Kendeffi...Sigismundus Kolosvári... Claudiopoli (1769), Páldi.
[4] lev. — 4° Cluj Univ«
Genovéva, Szent ld. Knezovič, Antun Josip: Xivot Svete Genuveve...
Genuveva, Sveta ld. Genovéva, Szent 
Geographica globi terraquei ld. Nedeczky, Ladislaus
Geographie und Geschichte des Königreichs Ungarn... ld. Windisch, Karl Gottlieb 
Geórgios Michael Papa: Procheiros kai euporistos didaskalos, tón prótopeirón rhómelitón, 
tés Germanikés glóssés...para tu Michaél Papa Geórgiu, tu Siastisteós. Typois de ekdo- 
thenta, nyn to deuteron, dia exodón...Geórgiu Kónstantinu Pelenka tu ek Kastorias. En 
Pesta 1792, Patzko. [8], 236 1. -  8° OSZK
Gerber Mihály ld. Nemes és nemzetes vitézlö ifjabb...
Gerentsér, Georgius: Tentamen publicum metaphysicum ex praelectionibus...----- ...quod
subivit Budae, mense Augusto 1772...Petrus Tököly...philosophiae in primum annum et 
mathes[eos] auditor. (Budae 1772), Landererin. 8 1. — 8° Novi Sad MS
Gerentsér, Georgius: Tentamen publicum metaphysicum ex praelectionibus...----- ...quod
subivit Budae, mense Augusto, 1772...Stephanus Jósa...philosophiae in primum annum 
et mathes[eos] auditor. (Budae 1772), Landererin. 8 1. — 8° Zagreb Univ
Gerentsér, Georgius — Dubniczai, Joanlnes] Baptlista] — [Sajnovicsl Sainovits, Jo- 
anlnes] Neplomucenus]: Assertiones ex universa philosophia, quas in Academia Buden- 
si.-.anno 1773. mense Augusto die., publice propugnavit...Stephanus Károlyi...philtoso- 
phiae] in annum secundum auditor ex praelectionibus... — — ... Pestini (1773), litteris 
Eitzenbergerianis. [10] lev. — 8° OSZK
Hozzákötve Kéri, F.B.: Historiae Byzantinae epitome. Tomulus prior c. műhöz. Tyrnaviae 1743. P.II.370.
Gerentsér, Georgius ld. Assertiones ex universa philosophia...1777
— ld. Auditoribus oblata...1774, 1775
— ld. Auditoribus oblatum...1775, 1776
Gerentsér, Joannes ld. Tentamen publicum ex historia pragmatica... 1797
— ld. Tentamen publicum ex oeconomia... 1798
Gergeli, Andreas ld. Kelemen, Georgius: Tentamen publicum ex historicis...1778 
Gergeli, Georgius ld. Stiltinck, Joannes: Vita Sancti Stephanus...
iGergely I. Nagy Szent, pápa] Gregorius L: Liber regulae pastoralis, auditoribus oblatus, 
dum assertiones ex universa philosophia, in...Societatis Jesu Universitate Tyrnaviensi 
anno... 1765. mense Augusto publice propugnaret...Stephanus Kemény.,.philos[ophiae]
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baccalaureus ac pro suprema ejusdem laurea candidatus...ex praelectionibus... Joannis 
Baptistae Gottgeisl...Joannis Baptistae Nagy..Antonii Jarányi... (Tyrnaviae 1765), [typis 
Academicis.] [44], 302 1 . -  4° OSZK
[Gergely I. Nagy Szent, pápa]: Liber regulae pastoralis ... Auditoribus oblatus, dum asser­
tiones theologicas de angelis, beatitudine...in...Universitate Tyrnaviensi 1766 mense Fe­
bruario die., publice propugnavit... Franciscus Huber...theologiae in tertium annum audi­
tor...ex praelectionibus Caroli Róth...et Ludovici Csapodi... [Budae] 1766, [Länderer.] 
[34], 302 L, 1 1. - 4 °  OSZK
Gergely IX., pápa ld. Ádányi, Andreas: Dum assertiones potissimum...1761
— ld. Ehrnberger, Sigismundus Maria: Positiones scholastico-historico-critico-dogma- 
ticae... 1761
— ld. Ehrnberger, Sigismundus Maria: Quaestiones juridico-canonicae... 1761
— ld. Praecipui ecclesiae catholicae ritus... 1753
Gergely, Neocaesarai Szent ld. Prileszky, Joannes Baptista: Acta et scripta... 1766 
Gergelyi, Antonius ld. Boskovics, Petrus: Honoribus admodum reverendi magistri... 1768 
Gergyelffi, Ezechiel ld. PalfFi, Dominicus: Theses universae philosophiae peripate­
ticae...1767
[Gerhard, Johann]: Liliomok völgye...az az: ötven szent elmélkedések, mellyek a’ világon 
szer-felett kapó embereknek ezen világ tsalfa hijába-valóságit fel-fedezik, és a’ jobb 
életre utat mutatnak... Az Reformáta Ekklesián levőknek hásznokra harmadszor ki­
nyomtattatott. Posonyban és Pesten 1794, Länderer. 3721. — 8° Debrecen EK
Gerhard, Johann: Powzluzenj k lásce na proti bližnjmu to gest: preložené z némeckého 
gazyha na sľovenský dwe kapitoľy tfináctá totižto a čtrnáctá, které se nacházegj in
Schola pietatis----- ...skrze mdlého cýrkwé Krystowé sľužebnjka. [W Puchowe?] 1741,
[Chrastina?] 119, [1] 1. -  8° Martin MS
Gerhard, Johann ld. Blasius, Ján: Jesu benedicente! ApateCka duchownj...
Gerlitzy, Felix ld. Skopecz, Josephus — Dutkay, Ignatius: Tentamen publicum... 1798 
(Gerlitzy, Michael): Ode ad spectabilem...dominum, Georg[ium] Tokody...dum Gymnasi­
um Karoliensium inviseret anno 1787. [Magno-Karolini] (1787), [Klémann.] [2] lev. — 
8° Bp Piar
Gerstocker, Antonius: Divus Joannes ante portam Latinam dioecesis Agriensis patronus- 
...in cathedrali...Agriensi dictione panegyrica celebratus, dum Schola Episcopalis Agrien­
sis... tutelaris sui honores annuos solenni ritu instaureret, deferente.. — — ...oratore... 
Emerico Makay...theologiae in 3tium annum auditore... anno...1763. mense Majo die 
5ta. Agriae (1763), Bauer. [8] lev. -  4° Esztergom Főegyh
Gerstocker, Antonius ld. Actus publicus... 1758, 1759,1761
— ld. Auditoribus oblatae...1758, 1759
— ld. Gemmeopolitanus, Josephus: Ad reverendissimi... domini Honorati Tournelii
...1761
— ld. Gotti, Vincentius Ludovicus: De eligenda... 1758
— ld. Herzig, Franciscus: Manuale parochi... 1760
— ld. Honoribus illustrissimorum...dominorum...1760
— ld. János, Aranyszájú Szent: De compunctione...1760
— ld. Josephus Flavius: De bello Judaico...1760
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Gertrudis Gindl
Gertrudis, Szent ld. Cochem, Martin von: A’ két atyafi szent szüzek...
— ld. Mennyei követek...
Gesang auf die heiligen Schutz-Engel aus den römischen Tagzeiten; welches in der Burger­
spital Kirche des Heiligen Ladislaus in Pressburg, von der hochlöblichen Versammlung 
der christlichen Liebe unter dem Titel der heiligen Schutz-Engel abgesungen wird. Press­
burg 1780, Patzko. [2] lev. -  8° Bp FSZEK
Gesangbuch zum Gebrauche und Nutzen der Gott preisenden Christen. Neusaz 
[1790—1798], mit JankowitzischenSchrift. 1891. — 8° NoviSadMS
Gesangbüchel zur heil[igen] Messe und Predigt. Pressburg 1786, o. Druck., Thiel. 16 1. — 
12° Esztergom Főegyh
Die Geschichte des Leidens und Sterbens, wie auch der Auferstehung...Jesu Christi...ferner 
die Historie der Zerstörung der Stadt Jerusalem und die Kirchen-Zucht, wie solche 
Stücke bey der evangelischen Gemeine zu Pressburg zu gewöhnlichen Zeiten pflegen 
vorgelesen zu werden. Pressburg 1764, [Länderer], zu finden bey Kämpfin. 108, 54, 
[4] 1. — keskeny 12° Bratislava Reg
Die Geschichte und sittliche Beurtheilung... ld. Kern, Johann Michael 
Gespräch zweyer guten Freunden, eines Catholischen und eines Uncatholischen von dem, 
ob die uncatholische Predicanten wahre Priester seynd? Ex Biblioth[eca] Polem [ico] Ca- 
tech[etica] Posoniensi Soc[ietatis] Jesu. Pressburg [1750—1773], Johann Michael Län­
derer. [7] lev. -  8° OSZK
Gespräch zweyer guten Freunden, Honorii, eines Uncatholischen und Eusebii, eines Ca­
tholischen von der Niessung des Altars-Sacraments, unter beeden Gestalten. Ex Bibliot- 
h[eca] Polem[ico] Catech[etica] Posoniensi Soc[ietatis] Jesu. Pressburg 1758, Länderer. 
[8] lev. -  8° OSZK
Geszti, Emericus: Assertiones ex universa philosophia... 1767 ld. Orviczky, Adamus 
Getreuer Weeg-Geferth in die lange Ewigkeit, das ist: kurtze Andacht, die Heilige Jungfrau 
und erste Christi Märtyrin Theclam als derer sterbenden Patriotin zu verehren...dero 
Fest den 23. September. Ofen 1752, Länderer. [24] lev. — 8° Bp EK
Die getruckte, doch nicht untertruckte und von der eytlen Welt verachte, aber von denen 
gottseligen hochgeachte Regel und Leben dess dritten Ordens der Büsser von dem H [ei­
ligen]...Francisco...von...Nicolao dem IV. bestattet, anjetzo von einem Priester des 
Capuciner-Ordens Oesterreich-Ungarischer Provinz zusammen getragen...Pressburg 
1733, Royer. [64], 196 1., lt. -  12° Martin MS
Gevai, Ludovicus ld. Stipsics, Antonius Joannes Nepomucenus: Tentamen publicum ex 
metaphysica...l798
Ghillanyi, Georgius ld. Bobraniczky, Rudolphus: Veturia altera...
— ld. Inconcussa religio...
Ghylany, Georgius ld. Ghillanyi, Georgius
Gidian, Georgius ld. Roth, Carolus — Hegyi, Josephus: Assertiones theologicae... 1765 
Giesecke, Karl Ludwig: Agnes Bernauerin. Eine Burleske mit Gesang in drey Akten, tra-
vestirt in deutsche Knittelverse v o n ----- . Pest 1798, o. Druck. 38 [83!] 1. — 8° OSZK
Gilsbert, Joannes ld. Domin, Josephus Franciscus: Positiones, quas ...1778
— ld. Szunerits, Martinus: Propositiones ex philosophia...1778
Gindl, Augustinus ld. Horváth, Joannes Baptista— Handerla, Franciscus — Dugonics, An­
dreas: Assertiones ex universa philosophia...1777 
Gindl, Casparus: Auditoribus oblatae, dum assertiones ex universa theologia ad men-
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tem...Thomae Aquinatis Tyrnaviae, in aedibus Divo Josepho sacris, anno 1758. mense 
Augusto die., publice propugnaret... Cajetanus Soltyk, Ordinis Sancti Pauli...professus 
...theologiae in quartum annum auditor, praeside...----- ... (Tyrnaviae 1758), [typis Aca­
demicis.] [4] lev. — 8°--------------------------------------------------------------------Zagreb Sem
Hozzákötve Sandinus, A.: Vitae pontificum Romanorum... c. műhöz. Tyrnaviae 1756. P.III.277.
Gindl, Casparus: Dum assertiones ex universa theologia ad mentem...Thomae Aquinatis 
Tyrnaviae, in aedibus Divo Josepho sacris anno 1758. mense., die., publice propugnaret... 
Gabriel Tomcsány, Ordinis Sancti Pauli... theologiae in quartum annum auditor, praesi­
de... ----- ...auditoribus oblat[um]. (Tyrnaviae 1758), [typis Academicis.] [4] lev. — 8°
Zirc Reguly
Hozzákötve Marlianus, A.: Theatrum politicum... c. műhöz. Tyrnaviae 1757. P.II.678.
Gindl, Casparus ld. Bertoni, Florianus: Assertiones ex universa philosophia...1772
— ld. Dónyi, Gerardus: Conclusiones theologicae... 1744
— ld. Tibler, Tobias: Elegia honoribus admodum reverendi...
— ld. Zsolnai, Petrus: Propositiones ex universa philosophia... 1778 
Ginthner, Valentinus ld. Kertsó, Cyriacus: Assertiones de sponsalibus...1779 
Girzik, Xavier ld. Salieri, Antonio: Axur, König von Ormus
Gittler, Celsus ld. Havlicsek, Bonaventura: Exercitium scholae Scotisticae...l766 
Glabits, Josephus ld. Belnay, Georgius Aloysius: Tentamen publicum ex historia... 1796 
Glaixner, Johann ld. Gleixner, Johann
Glatz, Joannes ld. Stipsics, Antonius Joannes Nepomucenus: Tentamen publicum ex 
logica... 1796
Glaubenslehre von den heil [igen] Sacramenten des Altars und der Beichte. Herausgegeben 
in Wien. Nachgedruckt zu Pressburg 1774, Patzko. [16] lev. — 12° Bp Pari
Gleixner, Jlohann]: Gebundene Bücher, welche im J[ohann] Gleixners Lese-Kabinet...zu 
Pest um beygesetzte Preise zu haben sind. (Pest) [nach 1792], o. Druck., (Gleixner.) [2] 
lev. — 2° Martin MS
[Gleixner] (Glaixner, Johann): Gebundene Bücher, welche zu Pest im Johann Glaixners 
Lese-Kabinet...um beigesetzt billige Preisse zu haben sind. (Pest) [nach 1796], o. 
Druck., (Gleixner.) [14] lev. -  8° OSZK
Gloncz, Christophorus ld. Kollenicz, Andreas: Vita moriens...l729 
Glozzer, Gabriel ld. Splényi, Josephus: Divus Ivo oratione panegyrica celebratus...1752 
[Gluck, Christoph Willibald von]: Orfeo ed Euridice. [Opera in 5 atti. La poesia e Raineri 
de Calzaligi, la musica e ----- .] (Oedenburgo 1776, Siess.) [7], 271. — 8° WienStadtb
Impresszumadaiok a kolofonból.
Gluck, [Christoph Willibald von]: Die unvermuthete Zusammenkunft oder die Pilgrime 
von Mecca. Ein Singspiel in drey Aufzügen. Aus dem Französischen übersetzt. Die
Musik dazu ist vom ...----- . Zum erstenmal dargestellt...in Pest. (Pest) 1788, [Trattner.]
3 8 1 .-8 °  BpFSZEK
Das Glück der Ehen auf dem Lande jungen Schönen an dem höchsterfreulichen Markowitz 
und [Szöllösy] Söllöschyschen Hochzeit-Feste in Oedenburg den 10. Februar im Jahre 
1778. zur Beherzigung angepriesen von einem, des werthen Brautpaares alten Freunde. 
Pressburg (1778), Patzko. [2] lev. — 2° BpEv
Glückwunsch zu dem fröhlichen Ehrentag des...Herrn Samuel Schiller mit der...Jungfrau 
Anna Maria 1 abri, von einem Harker Pfarrkind am 9ten Oktober 1798. [Ödenburg] 
(1798), [Siess.] 71. -  8° OSZK Knyt
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Glycerius Gontery
Glycerius a Matre Dei ld. Jurovich, Glycerius
Gnaden-Bild Maria Eichen, nächst der Stadt Ofen, im Dorfe Budakesz verehret wird.
[Pest] 1799, [Länderer.] [2] lev. — 8° OSZK Knyt
Godall, Stefan: Kratké, a grüntowne učený krestanske o wjre gedine sprawedliweg, a samo- 
spasitedlneg rimskegkatolickeg od -  — ...predložené a...na swetlo widané. B.m. 1784 
b.t. 94 1. — 8 Martin MS
Feltehetően magyarországi nyomtatvány.
Godor, Michael ld. Tentamen publicum ex physica...1797
Goldener Schlüssel zum göttlichen Wunder- und Gnaden-Schatz, das ist inbrüstige Lieb 
und Andacht gegen... Judam Thaddaeum...aus unterschiedlichen geistreichen Gebett- 
Büchern und Geschicht-Schreibern heraus gezogen. Erstlich anno 1726. von...Carmeli- 
tern zu Straubing...im Druck vorgestellet, anjetzo von einer, die Verehrung...zu diesen 
...Apostel ferners fortzupflantzen verlangenden Seele zum Nachdruck gegeben. Raab 
1747, Streibig. [8], 88, [3] L, 11. — 8° Győr Püsp
Goldoni, Carlo ld. Chudy, Joseph: Der Doctor...
— ld. Gassmann, Florian: Die Liebe unter den Handwerksleuten...
Goldperger, Jan: Poklad maryánský z hory Karmelu wynessený, a...Arcý-bratrstwu...Panny 
Marye Karmelitánskeg, aneb sskapuljrskeg w méstečku Domanicy w stolicy Trenčanskeg 
w chrámé S[watého] Mikulásse...skrz... — — ... W Trnawé 1745, [v impressii Akade­
mické.] [12], 333, [3] 1. -  12° BpEK
Golub, Pius ld. Potochnyak, Leonardus: Assertiones theologico-dogmaticae... 1775
Golyóbis, Ambrosius: Assertiones de...incarnationis Dominicae mysterio, quas honori­
bus... Capistrani Krajcsinovszki Ord[inis] Mintorum]...praeside... — — ...dedicarunt et 
propugnarunt a[nno]...1775 mense., die., religiosi: ...Carolus Petróczi et... Cornelius 
Schultz, ejusdem sacri instituti...in Conventu Cassoviensi D[ivo] Antonio sacro... theo- 
ltogiae], Stacrae] Scriptfurae] et s[acrorum] canonum in 3tium annum auditores. (Cas- 
soviae 1775, Länderer.) [2] lev. — 8° OSZK
Impresszumadatok a kolofonból. Hozzákötve Diotallevi, A.: Idea veri poenitentis c. műhöz. Cassoviae 1768 
P.1.535.
Golyóbis, Ambrosius: Theses ex universa theologia debitae venerationi...Capistrani Kraj­
csinovszki Ord [inis] Mintorum]...praeside... — — ...dicatae et propugnatae ...1775. 
mense., die.. per...Franciscum Schintzl et Alexium Magocsi, ejusdem sacri instituti...in 
Conventu Cassoviensi ad S[anctum] Antonium Padtuanum]...theologiae, Stacrae] Scrip­
turae et sacrorum canonum...auditores emeritos. (Cassoviae 1775), [Länderer.] [5] lev.
— 8° Pannonhalma
Golyóbis, Ambrosius: Theses theologicae de tribus virtutibus theologicis...praeside...-----
...per religiosos sacerdotes...Clementem Késmárki...Alexium Magócsi ...Michaelem Ge- 
gő...theol[ogiae], S[acrae Script[urae] et s[acrorum] canonum in 3tium annum auditbres, 
ac in Conv[entu] Cassoviensi studii generalis alumnos propugnatae anno 1774. mense 
<Jan. > die <31. >) (Cassoviae 1774), [typographia S. Caes. Reg. Majestatis.] [4] lev.
— 12° Gyöngyös Bajza
Hozzákötve Arca Domini... c. műhöz. Szakolczae ca 1774. P.VII. 44.
Gombos, Josephus ld. Viro clarissimo atque doctissimo domino...
Gonnelieu, Jeröme de ld. Kempis, Thomas: Vier Bücher von der Nachfolgung Christi... 
Glontery], Jtoannes]: Lapis Lydius controversiarum fidei...authore — — ...a...Francisco 
Lassek... theol[ogiae] in tertium annum auditore, ejusdemque pro prima laurea candida-
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to...dum in... Univers[itate] Tyrnaviensi Soc[ietatis] Jesu anno 1719. die 13. Martij con­
clusiones theologicas de...Verbi Incarnati mysterio publice propugnaret, praeside...Geor- 
gio Raicsani...auditoribus oblatus. Tyrnaviae (1719), typis Academicis. 4801. — 12°
Bratislava Univ
Gonzaga, Aloysius, Szent ld. Die 21. [vicesimo primo] Junii...
— ld. Der Englische Jüngling...
— ld. Hausen, Guilielmus: Wunderliche Unschuld und Buss...
— ld. Indulgentiae, quas Sanctitas Domini...
— ld. Mayer, Joannes Baptista: Sacra solennia...
— Id. Symbolica adumbratio...
— ld. Sz[ent] Aloysiushoz ájtatos ének...
Gosztonyi Mihály ld. Greguss Mihály: Öröm-alagya...
Gott, erhalte den Kaiser ld. Haydn, Joseph
Gottgeisl, Joanlnesj Baptlistal: Tentamen metaphysicum ex praelectionibus... — — 
...mense Julio subibunt ...Paulus Forgács...Franciscus Handerla...Ignatius Krecsmári... 
phil[osophiae] in lmum ann[um] auditor. (Oppugnabunt...Josephus Bartaloczky...Jo- 
sephus Pereszlényi...Nicolaus Majthényi...Josephus Stokker ...) Tyrnaviae 1764, typis 
Collegii Academici. [4] lev. — 4° Esztergom Főegyh
Gottgeisl, Joannes Baptlista]: Tentamen publicum ex praelectionibus mathematicis... 
----- ...mense Augusto subibit...Carolus Clement...phillosophiae] in primum annum au­
ditor. Tyrnaviae 1763, typis Collegii Academici. [5] lev. — 4° Esztergom Főegyh 
Gottgeisl, Joannes Baptista — Nagy, Joannes — Jarányi, Antonius: Assertiones ex uni­
versa philosophia, quas in...Soc[ietatis] Jesu Universitate Tyrnaviensi anno...1765. 
mense Augusto publice propugnandas suscepit...Joannes Harsányi...philosoph[iae] bac­
calaureus ac pro suprema ejusdem laurea candidatus, ex praelectionibus...----- ... (Tyr­
naviae 1765), [typis Academicis.] [5] lev. — 8° Pannonhalma
Hozzákötve Prileszky, J. B.: Acta et scripta... c. műhöz. Cassoviae 1765. P.I.16.
Gottgeisl, Joannes Baptista ld. Gergely I. Nagy Szent, pápa: Liber regulae...
Gotthardi, Josephus Calasantius ld. Klobucsek, Aloysius: Honori spectabilis...domini Ma- 
thiae Edelspacher...
Gotti, Vincentius Ludovicus: De eligenda inter dissentientes Christianos sententia, seu de 
vera inter Christianos religione eligenda liber adversus Joannem Clericum authore...
----- ...auditoribus oblatus, (dum ...ex praelectionibus...Joannis Dely... Antonii Gerstok-
ker...Josephi Kovács...Joannis Schmelczer...in Schola Episcopali Agriensi professorum, 
assertiones publice propugnaret Agriae anno 1758. die.. Julii... Ignat[ius] Kopecsek...phi­
llosophiae] maglister].) (Agriae 1758), [Royer.] [58], 3921. — 8° Szeged Somogyi 
Gotti, Vincentius Ludovicus: De vera inter Christianos religione eligenda adversus Joan­
nem Clericum...auctore... — — ...dum in...S[ocietatis] Jesu Universitate Cassoviensi 
anno 1748 theses ex universa theologia publice propugnaret...Nicolaus Valasko...philo- 
slophiae] magister...theologiae baccalaureus formatus...praeside ...Ladis[lao] Ne- 
deczky... auditoribus distributus. Cassoviae (1748), typis Academicis. [40], 392 1. — 8°
Martin MS
Gottlieb Antal: Catalogus librorum, az-az holmi könyveknek lajstroma, mellyek Vátzon 
Maramarossy Göttlich Antalnál az el-adásra ki-tétetve találtatnak. (Vátzon) 1798, (Gott- 
lieb.) [4] lev. -  8° Bp MTA ír
Gotzi, Ignatius ld. Gotzigh, Ignatius
ISO
Gotzigh Görgei
Gotzigh, Ignatius: Positiones ex historia universali ac statuum I. semestris, quas...in...Aca­
demia Cassoviensi anno 1800. die 5. Martii propugnandas susceperunt Antonius...Sze- 
pessy...Petrus Orosz...Samuel Schertl, Petrus Pongratz, juris primum in annum audito­
res, ex institutionibus----- ... Cassoviae (1800), Länderer. 8 1. — 8° OSZK
[Gotzigh] (Gotzi Ignatius): Positiones ex historia universali ac statuum pro semestri II.,
quas ...in...Academia Cassoviensi'anno 1798. die 7ma Augusti, (ex institutionibus-----
propugnandas susceperunt: Carolus Klobusiczky, Franciscus Fejérváry, Joannes Molnár, 
Antonius Bernát, Georgius Tott, juris in primum annum auditores.) (Cassoviae 1798), 
ex typographia Ellingeriana. [8] lev. — 8° OSZK
Gotzigh, Ignatius: Positiones ex historia universali ac statuum II. semestris, quas...in...Aca­
demia Cassoviensi anno 1799. mense Augusti propugnandas susceperunt ...Alexander 
[Csáky] Csáki...Franciscus Szent-Gály[i], Josephus Vielecz, Josephus Kováts, juris 
primum in annum auditores, ex institutionibus — — ... Cassoviae (1799), Länderer. 
1 0 1 .-8 °  OSZK
(Gotzigh, Ignatius): Positiones ex historia universali et statistica...tentamini publico expo­
sitae, quas anno ...1800. die 7. Augusti (ex institutionibus----- ...in...Academia Cassovi­
ensi...professoris...defendendas susceperunt, Sigismundus...P[e]rényi...Carolus Jósa... 
Antonius Vass, Joannes Pongrátz, juris in annum primum auditores emeriti.) Cassoviae 
(1800), Länderer. 8 1 . -8 °  OSZK
Gotzigh, Ignatius ld. Positiones ex universa jurisprudentia...1798 
Göböl Gáspárné Virág Sára ld. Epitáfiom 
Gömöri Dávid ld. Örökre bóldogúlt botanicus...
(Göntzi, Frlanciscus] Xavíeriusl): Monumentum tetrapleuron...piis manibus Mariae The- 
resiae, augustorum neptis, Filiae, conjugis, matris augustissimae...Rom[anae] impera­
tricis] Ung[ariae] regin[ae] apóst[olicae], magnae principis Transfilvaniae], quae fortu­
na, fama, sexu et maximis majorib[us] major...reddita coelo 1780. 3. Kalíendas] 
Dec[embris], regnavit ann[os] 40 diets] 40...cui hoc amoris et doloris monument[um] 
Dacia maerens posuit. [Cibinii] (1780), [Hochmeister.] [3] lev. — 2° BpPiar
Görgei, Christophorus ld. Szabó, Stephanus: Academicorum fulminalium...
[Görgei] Görgey, Emericus: Amoris divini magister S [anctus] Franciscus Xaverius oratoria 
dictione celebratus, dum...Facultas Philosophica in...D[ivi] Joannis Baptistae Basilica no- 
venam ejusdem inchoaret, deferente... — — ...oratore...Antonio Jeszenszky... Ora- 
t[oriae] Facultfatis] aud[itore] 1726. die 2. Decembrtis]. Tyrnaviae (1726), typis Acade­
micis. [9] lev. — 12° BpSzem
Görgei, Emericus: D[ivi] Francisci Xaverii in rebus adversis et secundis animi magnitudo, 
panegyrico celebrata, dum...Facultas Philosophica...Universitat[is] Tyrnav[iensis] 
in...D [ivi] Joannis Baptistae Basilica annuis tutelarem suum prosequeretur honoribus de­
ferente... ----- ...oratore...Paulo Okolicsan[y]i...poeseos studioso, 1729. die 2. Decem-
br[is]. Tyrnaviae (1729], typis Academicis. [10] lev. — 12° Bp Szem
Hozzákötve címlap nélkül: Cultus S[anctil Francisci Xaverii. 901. Kiadói kolligátum.
Görgei, Emericus: Divinioris pacis nuncius, S [anctus] Franciscis Xaverius panegyrico celeb­
ratus, dum... Facultas Philosophica...Universitat[is] Tyrnav[iensis] in...D[ivi] Joannis
Baptistae Basilica, annuis tutelarem suum prosequeretur honoribus deferente...----- ...
oratore...Francisco [Barkóczy] BarkoczL.physices auditore, 1727. die 2. Decembr[is]. 
Tyrnaviae (1727), typis Academicis. [11] lev. — 12° BpSzem
Hozzákötve címlap nélkül: Cultus S [ancti] Francisci Xaverii. 901. Kiadói kolligátum.
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Görgei Granelli
Görgei, Emericus: Manes septemtrionales, perfidia haeresum tenebris mersi decenni 
S [ancti] Francisci Xaverii labore...ac in panegyricam ejusdem Indiarum apostoli laudati 
laudationem adducti, dum...Facultas Philosophica...Univers[itate] S[ocietatis] J[esu] 
Tyrnav[iensis] in...D[ivi] Joannis Baptistae Basilica annuos tutelari suo honores...persol­
veret, deferente — ...oratore...Moyse Revay...logices auditore. Tyrnaviae 1728, 
typis Acad. [15] lev. — 12° BpSzem
Hozzákötve címlap nélkül: Cultus S[ancti] Francisci Xaverii. 90 I. Kiadói kolligátum.
[Görgeil Görgey, Emericus: Singularis devotio academicae juventutis in Divum Franciscum 
Xaverium...dum... Facultas Philosophica eundem tutelarem suum in...Joannis Baptistae 
Basilicae novendiali devotione prosequeretur, deferente... — — ...oratore...Antonio Je­
szenszky... Orat[oriae] Facult[atis] audfitore] 1726. die 2. Decembr[is]. Tyrnaviae 
(1726), typis Academicis. [2], 901. — 12° Esztergom Főegyh
Görgei, Emericus ld. Admodum reverendo ac doctissimo... patri...
— ld. Grus symbolica...
Görgey, Emericus ld. Görgei, Emericus
Görlitzy, Joannes ld. Tentamen solenne ac publicum... 1791
A’ görög Anyaszentegyháznak szent lyturgiája alatt-való imádsági. H.n. [1750 körül], ny.n.
661. — 8° Debrecen Ref
Gössinger, Franciscus Antonius ld. Catharina Gurzianorum regina...
Gössinger, Rosa von ld. Wohlmeinende Ode...
Das göttliche Andenken unter der glorreichen Regierung Josephi des Zweiten Römischen 
Kaysers...wollte bey dem öffentlichen Danck-Feste anno 1782. den 24. Februarii weiter 
fortsetzen eine protestantisch^evangelische Gemeine in Kaysersmarckt. Leutschau 
1782, Podhoranszky. [2] lev. — 8° OSZKKnyt
Götz, Christian Johann: Kurtze Beweisung des schon vor 1725. Jahren wahrhafftigen ange­
kommenen Messiae und Heylands Jesu Christi...von... — — ... Pressburg 1725, Royer. 
3 8 1 .-8 °  BpEK
Grabacher, Aloysius ld. Osztrowszky, Valerianus: Conclusiones canonico-juridicae...l760 
Grabatsch, Maria Ottilia ld. Gualbert, Johann: Lobrede auf die Ablegung der 
Klostergelübden...
Grach, Michael ld. Hübler, Joannes Franciscus: Tentamen publicum ex physica... 1797 
[Grácián] Gracianus, Balthlasarl: Aulicus, sive de prudentia civili et maxime aulica liber 
singularis, olim Hispanice conscriptus...tum...in formam artis redactus ac nunc denuo a 
naevis perpurgatus auditoribusque oblatus, (dum...in...Soc[ietatis] Jesu Universitate 
Claudiopolitana anno 1752. die 7. August[i] universam philosophiam publice propugna­
ret ...Alexius Szeredai...philosoph[iae] baccal[aureatus] praeside...Stephano More...) 
Claudiopoli 1752, typis Academicis. [8], 351, [13] I. — 8° BpEK
Graf Rosenberg oder das enthüllte Verbrechen... ld. Naubert, Christiane Benedicte Eugenie 
Graff, Gabriel ld. Febure, Joannes de: Dictionarium locorum ex Bibliis... 1735
— ld. Tarnóczi, Melchior: Christianum Svadae Cassoviensis...l731 
Graffheiden, Franciscus ld. Hevenesi, Gabriel: Cura habituati...l742
— ld. Raicsani, Joannes: Opusculum de vera et falsa fidei...1743
Grammatica Germanica ex Gottschedianis libris collecta. Adiecta est geographica descriptio 
Regni Hungáriáé. Editio aliis multo emendatior. Posonii 1784, o. Druck., Doli. 210, 
[2] 1. -  8° OSZK
[Granelli, Giovanni]: Manasses. Acta ab supremae grammatices classis juventute in...Socie-
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Grassalkovich Greguss
tatis Jesu Gymnasio Sopronii, anno...1768. mense Septembri die 6. (Sopronii 1768), 
[Siess.] [2] lev. — 4° Győr Püsp
Grassalkovich, Grassalkowitz, Antonius ld. Grassalkovics, Antonius 
Grassalkovics, Antonius ld. Gelobungen auf die Namensfeyer...
— ld. Hellmayr, Nicolaus: Excellentissimo ac illustrissimo domino...
— ld. Königsacker, JosephusCalasanctinus: Quem excellentissimo ac illustrissimo...
— ld. Septem sigilla deorum...
— ld. Vaghi, Georgius: Oratio, qua excellentissimo comite...
Gratae mentis atque intemeratae pietatis monimentum, quod...Ferdinando Wendler...die 
nomini ejus sacra laetis auspiciis 19. Januarii recurrente studiosa ordinis tertii juventus in 
Gymnasio...consecrabat...typis excudi curantibus Samuele Birmann, Samuele Kossuth, 
Ludovico Tóth etc. Poso/iii (1782), Patzko. [2] lev. — 2° Martin MS
Évszám kronosztichonból.
Gratianus a S. Antonio ld. Fabianus a S.Erasmo: Dum assertiones... 1768 
Gratiata ingratitudo... ld. Bieliczky, Augustinus
Gratiose per rhythmum deducta notitia de saluberrimo Ordine...fundatoris, Joannis de 
Deo, nempe: de Ordine Misericordiae...composita a quodam fautore hujus ordinis. Poso- 
nii 1778, Patzko. [10] lev. — 8° Bp Piar
»Gratulatio ad Simonem Baussnern... Cibinii [1733?], Barth. [3] lev. — 2° Cluj Univ«
Graun, H.C.H.: Cantate der Tod Jesu auf die Sonntage Lätare und Palmarum... Poetisch
entworfen von H.C.W. Rammler, und in die Musik gesezt v o n ----- ... Herrmannstadt
[um 1790], Mühlsteffen. 161. — 8° OSZK Knyt
Gregor, Emericus — [Bednarovicsj Bednárovits, Joannes: Selectae positiones ex universa 
hermeneutica sacra Veteris et Novi Testamenti, quas... (ex praelectionibus... — — 
...in...Lyceo Episcopali professorum, defenderunt Agriae anno...1782. mense Septiem- 
bris] die 1. ...Leopoldus Schmelczer et Ladislaus Gaálhomoky ...hermeneuticae sacrae al­
terum in annum auditores.) Agriae (1782), typis Lycei Episcopalis. [16] lev. — 8° OSZK 
Hozzákötve Gonterius, J.: Lapis Lydius... c. műhöz. Agriae 1779. P.V.173.
Gregor, Emericus ld. Csapodi, Ludovicus — Molnár, Joannes Baptista — Horváth, Michael: 
Assertiones ex universa philosophia... 1762
Gregorics, Balthasar ld. Bertoni, Florianus: Assertiones ex universa philosophia...1772
Gregorii, Joseph Valentinus ld. Tentamen publicum ex physica... 1797
Gregorius I. ld. Gergely I., Nagy Szent, pápa
Gregorius IX. ld. Gergely IX., pápa
Gregorius Neocaesariensis ld. Gergely, Neocaesarai Szent
Gregus, Thomas: Tentamen publicum grammaticorum anni primi e praelectionibus — — 
...in...Gymnasio Neoplantensi anno 1794. mense Aprili habitum. Neoplantae (1794), 
typis Jankovicsianis. [8] lev. — 8° NoviSadMS
Greguška, Antonin ld. Hubert, Franciscus — Perczel, Emericus: Assertiones ex universa 
theologia... 1778
— ld. Šimko, Vojtech: Mnoho welebnému otcu...
Greguss Mihály: Öröm-alagya...Krentsi Gosztonyi Mihály ur...Felső-Szudi ’Semberi Anna 
kis-aszszonynyal való házassági öszve-kelése’ alkalmatosságára november 25-dik 
napjtán] 1798. eszt[endőben] írta a’ tekintetes új párnak igaz tisztelője — —. Vátzon 
(1798), Gottlieb. 41. — 2° VácMuz
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Grényi Grosses
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Grényi, Lucas: Ode ad admodum reverendum...Sigismundum Orosz...Scholarum Piarum 
per Hungaricam et Transylvaniam praepositum provincialem, dum ipsis Kalen [das] Maji 
diem solemnem ageret, oblata a — —, rhetore M [agno] Karoliensi, 1777. (Magno- 
Karolini 1777), [typis Comitis Károlyi.] [1] lev. — 4° Debrecen Ref
Grényi, Lucas ld. Alexis. Ecloga...
[Grétry, André Ernest Modeste]: Der Hausfreund. Ein Singspiel in drey Aufzügen aus dem 
Französischen [des Jean Francois Marmontel] übersetzt [von Stephanie Gottlieb dem
Jüngeren. Musik:----- . Libretto.] Pressburg [um 1780], Länderer. 52 1. — 8°
Wien Stadtb
[Gretscher] Gretser, Jacobus: Institutionum linguae Graecae liber 3. De syllabarum dimen­
sione, pro schola rhetoricae in faciliorem brevioremque usum redactus. Tyrnaviae 1738, 
typis Academicis. 48 1. — 8° Kecskemét Piar
— Ua. Tyrnaviae 1745, typis Academicis. 48 1. — 8° Kecskemét Piar
[Gretscher] Gretser, Jacobus: Rudimenta linguae Graecae, ex primo libro Institutionum
----- ... Cassoviae 1722, typis Academicis. [4], 123, [1] 1. — 8° BpPiar
— Ua. »Claudiopoli 1734, typis Academicis. [4], 1221. — 4° Cluj Lyc«
— Ua. Tyrnaviae 1736, typis Academicis. [4], 131, [1] 1. — 8° Esztergom Főegyh
Gretser, Jacobus ld. Gretscher, Jacobus
Grinwalszky, Eusebius ld. Drávics, Donatus: Obsequiosum honoris tributum...1775 
Grman, Josephus ld. Csapodi, Ludovicus — Kenyeres, Josephus: Assertiones theo­
logicae... 1770
Groff Petrovinai Pekri Lörintz, felséges erdélyi fejedelem II. Rákóczi Ferencz...mezei gene­
rál marschalja... Emii tett kegyelmes urunk ö felsége...intentioja szerint vöttem specialis 
protectiom alá <Veres Péter uram vinczi házát... >  ... Datum <in Castris Harsag positis, 
die 30. mensis Julij ao Dni 1707. > [Kolozsvár] <1707 >, [Telegdi Pap.] [1] lev. — 2°
OSZK
[Groll, Adolfl: Anleitungs-Rede zur Kinderlehr, behalten von Seiner Bischöfflichen 
Gnaden zu Raab, in der Dom-Kirchen den 5-ten Decembris 1734. Raab (1734), Streibig. 
12 1. — 4° Güssing Franz
Groll, Fabianus ld. Spatzierer, Jacobus: Tractatus de statu mortuorum... 1770 
Grosse, Andreas Carolus Id. Ad Andreám Carolum Grosse...
Der grosse Katechismus mit Fragen und Antworten zu dem öffentlichen und Privatunter­
richte der Jugend im Königreiche Ungarn. Ofen 1780, mit Universitätsschriften. [4], 
1 161 .-8°  BpPiar
— Ua. Ofen 1783, mit Universitätsschriften. 1201. — 8° BpPiar
— Ua. Ofen 1785, mit Universitätsschriften. 1201. — 8° Veszprém Püsp
— Ua. Ofen-Tyrnau 1788, mit Universitätsschriften. 1201. — 8° OSZK
— Ua. Ofen undTyrnau 1791, mit Universitätsschriften. [4], 123 1. — 8° Bp Ped
— Ua. Ofen undTyrnau 1792, mit Universitätsschriften. 1201. — 8° Esztergom Főegyh
— Ua. Ofen undTyrnau 1793, mit Universitätsschriften. [4J, 123 1. — 8° OSZK
— Ua. Ofen 1796, mit Universitätsschriften. [4], 123 1. — 8° OSZK
Der grosse Katechismus mit Fragen und Antworten zu dem öffentlichen und Privatunter­
richte der Jugend in den kaiserlichen] königlichen] Staaten. Pressburg-Kaschau 1781, 
Länderer. [6], 1301. — 8° Martin MS
— Ua. Pressburg 1783, Patzko. [6], 1301. — 8° Martin MS
— Ua. Ofen undTyrnau 1797, mit Univer. Schriften. [61,1301. — 8° Esztergom Főegyh
»Grosses Lesebuch für Schüler der...Hauptschulen... Hermannstadt 1781, Hochmeister.
[6], 1701. — 8° TTrgu Mure§ Bolyai «
Grossinger Gründlicher
[Grossinger, Joannes Baptista]: Plausus Comaromiensis provinciae, urbis et areis Sacrae 
Regni Coronae datus et dicatus, dum trans Danubium Vienna Budam translata in sta­
tione Verdaria momento subsisteret. Comaromii (1790), Weber. [2] lev. — 4° OSZK
Évszám kronosztichonból. A P.V.397. alatt leírt nyomtatványtól eltérő kiadás, a cimlapdísz: felhők között 
lebegő oszlopcsarnok.
Grossmann, Gustav Friedrich Wilhelm ld. Paisiello, Giovanni: Der Barbier von Sevilla...
Grossschmid, Joannes ld. Propositiones ex historia... 1797
Grossschmid, Rosina ld. Bey der glücklichen Verbindung...
Grubanovics, Sigismundus ld. Prileszky, Joannes Baptista: Assertiones ex universa 
theologia... 1750
Gruber, Karl ld. Haliczky, Andreas Friedrich: Neujahrsgedicht...
Grueber, Antonius: Divus Franciscus Xaverius dictione panegyrica celebratus, dum...Fa­
cultas Philosophica... Universitatis Tyrnaviensis in...D[ivi] Joannis Baptistae Basilica 
annuos tutelari suo honores persolveret, deferente... — — ...oratore...Stephano Kubi- 
nyi... metaphysices auditore... Tyrnaviae 1740, typis Academicis. [24], 96 1. — 12°
Bratislava Univ
Grueber, Antonius ld. Biderman, Jacobus: Vita Sancti Ignatii de Loyola... 1737 
— ld. Kempis, Thomas: De imitatione Christi...1737
Grueber, Gregorius: Rede auf den Gedächtnisstag des Heiligen Stephanus...in der Kirche 
des Heiligen Wolffgangs zu Wondorf ober Oedenburg im Jahre 1778. einer ansehnlichen
Versammlung vorgetragen...von----- ... Pressburg (1778), Patzko. 19 1. — 4°
Pannonhalma
Grueber, Gregorius ld. Szerdahelyi, Josephus: Auditoribus oblata...1775
Grundel, Georgius ld. Quo juvenem nobilissimum...
Grundlage zum Real-Unterrichte vor Schul-Kinder aus dem Comenius. Herrmannstadt 
1781, Barth. [28] lev. -  8° OSZK
Grundmayer Ferencz ld. Egyenes és üdvösséges beszélgetés...
Grund-Riss der innern königlichen] freyen Stadt Pressburg. Mit beygefügten Nahmen, 
aller inn-befindlichen Kirchen, Clöster, Thöre, Gassen und Häuser. — Series domorum 
liberae regiaeque civitatis Posoniensis. — Vestigium Posonii. (Pressburg) [um 1770, 
Länderer.] [6] lev. — 2° OSZK
Grus symbolica in...Emerico Görgei...Universitatis ac Collegii Academici Cassoviensis Soci­
etatis Jesu rectore adumbrata atque eidem revertente natali inter religiosa suorum vota 
dicata. (Cassoviae 1725), [typis Academicis.] [4] lev. — 2° BpPiar
Évszám kronosztichonból.
Gründliche Auslegung des Vaterunsers, Englischen Grusses und Glaubens. Tyrnau 1789, 
Jelinek. 301. — 8° Debrecen EK
Gründliche Entscheidung auf jene wichtige Frag...Herren aus Strassburg, ob sie, als der 
Augspurger Confession Zugethane...können und mögen zu der römischen Kirchen wie­
derkehren... Von einem...lutherischen Theologo und Superintendenten aus dem Hei­
ligen] Römischen Reich beantwortet, nun abermalen herausgegeben von der Polemi­
schen Bibliothek des Collegii Societatis] Jesu zu Pressburg anno 1752. Pressburg 
(1752), Länderer. 241. -  12° BpEv
Gründlicher Unterricht eines löblichen] wohlehrsamen Lebzelter Handwerks... Alles nach 
den alt-hergebrachten Lebzelter Handwerks-Gebräuchen und Gewohnheiten eingerich-
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Grünvald Gustav
tét und zum Druck befördert von einer wohlersamen Hauptlade zu Neusohl. Neusohl 
[1790, Turnier.] 107 1 .-8 °  Bp MT AK
Grünvald, Eleonóra ld. Epithalamium, quod dum...
Gualbert, Johann: Lobrede auf die Ablegung der Klostergelübden, da selbe...Frau...Maria 
Ottilia, gebohrne Freyherrin von Grabatsch, des heiligen Ordens der regulirten Kanonis- 
serinen von Unser Frauen oder Notre Dame...in Pressburg...den 22. Tage des Weinmo-
naths 1775...vorgetragen durch...----- ...Pressburg (1775), Patzko. 19 1. — 4° Martin MS
(Guba, Joannes): Ode in novo anno reverendissimo domino ...Mathiae [Bezzeg] Bezzegh 
cath[edralis] ecclfesiae] Vaciensis ad S[anctum] Carolum Boromeum rectori, Lycaei Epi­
scopalis directore...d [ono] d[at], d[edicat], [Vaciica 1796, Gottlieb.] 5 1. — 8°
OSZK Knyt
(Gubernat Antal]: A’ rómaiak Görög-országban. Forditatott olaszból. Po’sonyban és 
Pesten 1798, Länderer. 95 1. — 12° Bp MTAK
Gubernáth, Antonius ld. Assertiones ex universa philosophia... 1775
Guevara, Antonius: Epistolarum ac dissertationum pars secunda: in quibus multa S[aerae] 
Scripturae loca explicantur, antiquitates illustrantur, praecepta tam publicae quam priva­
tae rei administrandae saluberrima adduntur... Posonii 1744, [Royer], prostant in officina 
libraria Kochberger. [4], 149, [3] 1. — 2° Martin MS
Guevara, Antonius: Epistolarum et dissertationum pars tertia... Editio recens, plurimis a 
mendis...expurgata. Posonii 1745, typis Royerianis, sumptibus Joannis Michaelis Koch­
berger. [4], 110, [4] 1. -  2° Martin MS
Guevara Antonius: Epistolarum et dissertationum pars tertia... Editio recens, plurimis a 
mendis...expurgata et indice duplici...locupletata. Jaurini 1745, typis Streibig, sumptibus 
Simonis Hoitzer, compactoris et Francisci Dominici Spaiser, compactoris. 109, [4] 1. — 
2° Pannonhalma
Guevara, Antonius: Horologium principum. Jaurini 1746, Streibig. L, [10], 582 1. — 2°
OSZK
Guevara, Antonius: Horologium principum, quod ad normam vitae M[arci] Aurelii...olim
concinnavit...----- , ...in tres divisum libros. (Posonii) 1745, [Royer], impensis Joannis
Michaelis Kochberger. 16561. — 8° Pannonhalma
Guhr, Valentinus ld. Serfőző, Vincentius — Farkas, Bernardinus: Actus publicus...1780 
Gulik, Joannes: Assertiones ex universa philosophia... 1768 ld. Lábos, Joannes 
Gulik, Josephus: Assertiones ex universa logica et metaphysica, quas in...Universitate Tyr- 
naviensi anno 1771. mense Augusto die., publice propugnandas suscepit...Antonius Hal­
ler... philosophiae in primum annum auditor, ex praelectionibus... — — ... (Tyrnaviae 
1771), [typis Academicis.] [7] lev. — 4° ZircReguly
Hozzákötve Sajnovics, J.: Demonstratio idióma Ungarorum... c. műhöz. Tyrnaviae 1770. P.V.438.
Gulik, Josephus — Majláth, Antonius — Nagy, Balthasar: Assertiones ex universa philo­
sophia, quas in...Societatis Jesu Universitate Tyrnaviensi, anno 1770. mense Augusto 
die 9. propugnandas suscepit Paulus Mohoss... ex praelectionibus — — ... (Tyrnaviae 
1770), [typis Academicis.] [1] lev. — 51x38 cm EsztergomFőegyh
Gulik, Josephus: Assertiones ex universa philosophia... 1768 ld. Lábos, Joannes
— ld. Assertiones ex universa philosophia...1772
— ld. Turóczi, Ladislaus: Ungaria suis cum regibus... 1768
Gustav, oder die Reise auf die Universität. Pressburg 1791, Mahler. [2], 187 1. — 8°
Zagreb Metrop
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Gusztiny Gyorgyovanszki
Gusztiny, Andreas ld. Bencsát, Vincentius: Quem excellentissimo, illustrissimo...1769 
Gusztiny, Joannes ld. Bencsát, Vincentius: Quem excellentissimo, illustrissimo...1769
— ld. Berecz, Michael: Honoribus illustrissimi... domini...
— ld. János, Aranyszájú Szent: Homiliae 21 de statuis... 1763
Gute, leichte und heilsame Mittel zur Zeit der Pest... von Mittel-habenden und berühmten 
Medicis zusammen vermittlet und in Druck gegeben. Pressburg 1739, Royerin. [2], 44 1.
-  8° Martin MS 
Gutten, Josephus: Carmen, quod Regiae Scientiarum Academiae Pestanae in perenne
amoris testimonium obtulit pro novo an n o ----- . Pestini 1785, typis Trattnerianis. 71 .—
8° Bp Piar
Guttenberg, Alndreasl von: Kanzler Mondenfield oder was vermag die Rache nicht. Ein 
Trauerspiel in fünf Aufzügen v o n ----- . Ofen 1792, Länderer. 171, [1] 1. — 8°
Wien ÖNB
Gyalai K. István ld. Istent félő özvegy...
Gyász-ruha, az-az: olly igaz meg-térést mutató köntös, mellyben fel-kell öltözni mind azok­
nak, valakik amaz három közönséges Isten’ ítéletinek, ugy-mint: dög-halálnak, éhségnek 
és fegyvernek idején magoknak vagy szabadulást vagy boldog ki múlást kívánnak. H.n. 
1751, ny.n. [4] lev. -  8° OSZK
-  Ua. Pesten [17871, Patzkó. [8] lev. -  8° BpFSZEK
Gyattel, Antonius: Operarius fidelis, ad proemia šero... to gest: Swaty Jozeff Calasanctius
od Matky Božj Ssskol Pobožných zakladatel od Clemfentis] XIII. ... roku 1767. dne 16. 
Cžerwenca za swatého wyhlássený, kterého gako plané Stránky Póla Krystowého Delnjka 
neskoro...w klásstere Prywickém držané...24. Czerwence roku 1768. predstawil — — ... 
W Pressporku (1768), u Landerera. [12] lev. — 4° Martin MS
Gyattel, Antonius ld. Prileszky, Joannes Baptista — Schmitth, Nicolaus: Dum assertiones 
theologicas... 1755
Gyenge elmékhez alkalmaztatott kérdések, mellyekre a’ keresztény tudománybúi...az esz­
tendőnek végén a’ nagy-váradi...deák iskolákban 1778-dik esztendőben Szent Mihály ha­
vának ..napján feleltek, és azzal a’ tanulásban tett igyekezeteket...Károlyi Antal... 
urnák...nagy-váradi iskolamegyék fö-igazgatójoknak fel-ajánlottak a’ második deák isko­
labéli nemes ifiutskák. Nagy-Varadon (1778), a’ Seminárium betűivel. [6] lev. — 4°
Debrecen Ref
[Gyergyai Alberti: História ama’ szép ifjú Árgirusról, Akléton királynak kissebbik fljáról és 
amaz igen szép tündér Ilonáról, az ő el-választott kedves mátkájáról. Nyomtattatott 
ebben az esztendőben. H.n. [1750 után], ny.n. [16] lev. — 8° Gyöngyös Bajza
[Gyergyai Albert]: Historia egy Árgirus nevű király-firól és egy tündér szüzleányról. [Nürn­
berg 1720-1725, Endter.] [20] lev. -  8°
— Ua. H.n. [1740 után], ny.n. 32 1. — 8°
— Ua. [Buda 1750 körül, Länderer.] [16] lev. — 8°
— Ua. Budán 1770, Länderer. [20] lev. — 8°
— Ua. [Buda 1770 körül, Länderer.] 32 1. — 8°
München Staatsb
OSZK 
Bp FSZEK 
Bp MTAK 
Bp FSZEK
Gymnasii Majoris Nittriensis discipuli ex progressionibus, quas anno... 1781...fecerunt... Po- 
sonii (1781), Patzko. [4] lev. — 4P OSZK
— Ua. anno...1783. Posonii (1783), Patzko. [5] lev. — 4° OSZK
Gyorgyovanszki, Franciscus Xaverius — Kubik, Dionysius: Tabellae juxta benignum sys­
tema litterarium super studiis totius anni concinnatae... (e quibus in Gymnasio Majori...
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Gyömbéry Gyöngyössi
GynsiensĽ.ex praelectionibus matutinis...----- ...secunda humanitatis classis tentamen
publicum subivit mense Septembri 1778). Sopronii (1778), Siess. 311. — 8° OSZK Knyt 
Gyömbéry, Martinus ld. Belnay Georgius Aloysius: Tentamen publicum ex historia...1796 
Gyomoréi, Georgius ld. Nitray, Gabriel: Positiones ex jure Hungarico...l773 
[Gyöngyösi István]: A’ csalárd Cjpidonak kegyetlenségét meg-esmérö és mérges nyilait 
kerülő tiszta életnek géniusza, melly a’ magyar versekben gyönyörködöknek 
kedvekért...le-ábrázoltaiott, most pedig régi el-rongyollott Írások töredékeiből újabb 
rendben vétetödvén ki-bocsáttatott. Budán 1752, Länderer. [4], 86 1. — 8°
Keszthely Helikon
[Gyöngyösi István!: Cuma várasában építtetett Daedalus temploma, mellybe ment volt 
Aeneás király Trójából való ki-bujdosásában... Mellyel a’ históriáknak olvásában[!] gyö­
nyörködöknek kedvekért magyar versekre fordított egy poeta. [Buda] 1749, [1770 
körül, Länderer.] [24] lev. — 8° BpFSZEK
[Gyöngyösi István]: Igaz barátságnak és szives szeretetnek tűköre, mellyben meg-írattatik 
Philosténesnek és Florentinának egymáshoz-való hűséges szerelmek, egymásért-való 
nagy szerentse próbálások, végre... szerentsés házasságok és öszve-kelések, ismét 
Hermiásnak...Philosténeshez-való ritka példájú nagy barátsága...mellyet régi írások’ frag- 
mentomából öszve szedegetett Ztólyomi] Sztabó] J[ános]. Budán 1799, Länderer. [56] 
lev. - 8 °  Pécs EK
Gyöngyösi István: Palinodia tristis Hungáriáé, az az: a’ maga gyámoltalanságán kesergő és 
abban a’ kardos griffnek szárnya alá folyamodó nympha... [Esterházy] Eszter házi Pál ur­
nák. ..ajánlja...Gömör vármegyének ...egyik követe, -  — . Budán 1785, Länderer. [8] 
lev. -  8° Bp MTAK
[Gyöngyösi István]: Theagenesröl, edgy görögh iffiúról és Charicliáról, edgy szeretsen 
király leányáról való új és igen szép historia, mellyet edgy Heliodorus névü régi authorból 
rövid summában ki-vett és magyar versekre rendelt edgy magyar poeta az olvasóknak és 
éneklőknek rendes múlatságokra. [Kassa] 1714, [Bártfa Város nyomdája, Scholtz.] [28] 
lev. — 8° BpPiar
[Gyöngyösi István]: A’ tsalárd Cupido’ kegyetlenségét meg-esmérö és mérges nyilait 
kerülő, tiszta életnek geniussa, melly: a’ magyar versekben gyönyörködöknak 
kedvekért...le-ábrázoltatott, most pedig régi el-rongyollott iratok’ töredékeiből újabb 
rendben vétetödvén ki botsáttatott. [Győr] 1754, [Streibig.] [3], 991. — 8°
Debrecen Ref
Gyöngyösi, Johannes ld. Gyöngyössi János
» [Gyöngyössi János] Gyöngyösi, Johannes: Candidi... Georgii Huszti... [Claudiopoli] 
(1760), [Páldi] [2] lev. -  2° Cluj Ref«
» (Gyöngyössi János] Gyöngyösi, Johannes: Epithalamium ...Sigismundo P[ap] Szathmá- 
ri... Claudiopoli (1768), Páldi. [2] lev. — 2° Cluj Ref «
Gyöngyössi János: Halhatatlan emlékezetű Débora...Mária Therésia...kinek is áldott emlé­
kezetét az uj tordai Reformata Ekklésiának templomában meg-tisztelni igyekezte----- ,
ugyan azon ekklésiának lelki tanítója 1781-dik esztendőben, Böjt-elő havának 4. napján. 
Kolo’sváratt 1782, a Reformátum Kollégium betűivel. [20] lev. — 4° OSZK
[Gyöngyössi János] Gyöngyösi, Johannes: Sagit.ta cervo adhaerens, seu Hymen Hyme- 
'naeus, cujus ope duplici federe junguntur.'..Alexius KendeffL.ut neo-sponsus, item- 
que...Anna Lázár...ut neo-sponsa...epi.thalamiurn accinente----- ...neo-sponsi humillimo
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Gyöngyössi Gyurtso
in...Coll[egio] Ref[ormato] Claudliopolitano] alumno, anno (1762) pridie Nonas No- 
vembrlis], Claudiopoli (1762), Páldi. [8] lev. — 2° Bp MTAK
Évszám kronosztichonból.
Gyöngyössi János ld. Bodoki, Josephus: Theses philologico theologicae... 1767 
— ld. Pataki Sámuel: Theses philosophicae...1767 
György, angol király ld. Anno regni Georgii III regis...
Györgyin, Angelus ld. Szabó, Ludovicus: Theses dogmatico-morales...l780 
Györgyövics, Stephanus ld. Kazy, Joannes: Sacro-sancti et oecumenici Concilii ...1729 
Győri, Damasus ld. Szepesi, Fabianus: Assertiones theologicae... 1765 
A’ győri püspöknek új rendelése... ld. Zichy Ferenc 
Győri Wagner György ld. Quo juvenem nobilissimum...
Gyözedelemnek trombitája ld. Amadé Antal
Gyula princeps. Acta Cassoviae, a media grammatices classe in...S[ocietatis] J [esu] Univer­
sitate 1764. mense Majo, die.. (Cassoviae 1764), [typis Academicis.] [2] lev. — 4°
Győr Püsp
Gyulai Ferentzné ld. Gyulai Sámuel: Köszöntő versek...
Gyulai Gaál Kristóf ld. Orationes dictae, dum... Franciscus...Széchényi...
Gyulai Sámuel: Köszöntő versek, mellyeket elmondott groff — — , midőn...Gyulai 
Ferentzné...Bétsből kedves hazájába béérkezet.. Sz[en]t Mihály havának 13. napján 
1732. [Kolozsvár] (1732), [Szathmári Pap.] [2] lev. — 4° Debrecen Ref
Gyulai Sámuel: Méltóságos gróf losonczi [Bánffy] Bánfi Mária aszszonynak ö nagyságának 
fiúi alázatos engedelmességgel udvarlo versek. Andrasfalván 19. July a[nno] 1740, mely-
lyek készíttettek...----- által. [Nagyszeben] (1740), [Barth.] [2] lev. — 4° Debrecen Ref
Gyuracsek, Chrysologus ld. Salamon, Norbertus: Positiones ex universa metaphysica...l785 
Gyuracska, Martinus ld. Liberatrix liberalitas...
(Gyurcsák, Remigius): Assertiones ex logica et metaphysica, quas...una cum panegyrico 
sermone S[ancti] Stephani...in ecclesia ejus nomini sacra eodem anno ad populum dicto 
publicae luci datas (e praelectionibus.. — — ...Ordinis Minorum...publice propugna­
runt...Felicianus Lassovszky, Cajetanus Kray et Antoninus Móro, ejusdem ordinis et in­
stituti philosophiae auditores in festo D[ivae] Catharinae, anno 1782.) Eperiessini
(1782), Pape. [2] lev. -  4° Pécs EK
Gyurian, Stephanus ld. Positiones ex universa jurisprudentia...1796 
Gyurich, Bonaventura ld. Stoicsevich, Andreas: Adorandae unitatis pluralitas...1759 
Gyuricskai, Joannes ld. Quaestiones miscellaneae theologicae...1728 
Gyurits, Andreas Josephus ld. Positiones ex universa jurisprudentia... 1793 
Gyurits, Matthias ld. Kertiza, Matthaeus Franciscus — Nunkovits, Georgius: Dum 
conclusiones...1761
Gyurkovics, Joannes ld. Turóczi, Ladislaus: Ungaria suis cum regibus... 1768
Gyurovits, Glycerius ld. Lipsius, Justus: Monita et exempla... 1745
Gyurtso, Petrus ld. Habala, Clemens: Assertiones ex universa philosophia...! 774
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H A . Hacsics
H
H. A. ld. Menyegzői ajándék...
Haas, Michael: Auditoribus oblatus, dum theses theologicas de jure et justitia ad men­
tem...Joannis Duns-Scoti in Conventu Tyrnaviensi...ad S[anctum] Jacobum Compostel- 
lanum anno 1753. mense., die., publice propugnaret...Isaias Hladik Ord[inis] Minio­
rum]... Francisci...theologiae in 3tium annum auditor, praeside... — — ... (Tyrnaviae 
1753), [typis Academicis.] [2] lev. — 12° OSZK
Hozzákötve Serveto, M.: Desiderius c. műhöz. Tyrnaviae 1739. P. I. 523.
Haasz, Antonius ld. Szunerits, Martinus: Tentamen publicum, quod...1778
Habala, Clemens: Assertiones ex universa philosophia Scoti recentiorum placitis accomo- 
data, quas...anno 1774. mense <Octobris> die <5 >  publice defenderunt ...Augustinus 
Veidermann, Bernardus Delpéni, Petrus Gyurtso et Adjutus Wancso, Ord[inis] Minio­
rum]... clerici professori et in Conventu Eperiessiensi ad S [anctum] Josephum philoso­
phiae studiosi, assistente...----- ... [Cassoviae] (1774), [typographia S. Caes. Reg. Maje­
statis.] [4] lev. — 4°------------------------------------------------------------------------ Martin MS
Hozzákötve Filo, J.: Introductio novelli operari... c. műhöz. Tyrnaviae 1773. P. I. 793.
Habala, Clemens ld. Bonaventura, Szent: Piissima erga Dei genitricem devotio...1765
— ld. Havlicsek, Bonaventura: Exercitium scholae Scotisticae...l766
Habengast Katalin ld. Am Vermählungsfeste...
— ld. Tiszteletes tudós Waltersdorfer János...
H(abermayer), J.: Am 1. [ersten] Jun[i] 1795. als dem Tage der Hochzeitfeyer des Herrn 
Mathias Habermayer mit Jungfrau Elisabeth Zechmeister von dem Bruder des ...Bräuti­
gams ----- gewidmet. Pressburg (1795), mit Weberischen Schriften. [7] lev. — 8°
OSZK Knyt
Habermayer, Mathias ld. Habermayer J.: Am 1. Juni 1795...
Habermayer, Sophia ld. Auf die eheliche Verbindung...
Habjanecz, Stephanus ld. Thar, Sylvester: Sonora tuba... 1755
Habi, J. F.: Des Lépőidéi lächeriche und wunderbare Beschreibung, wie er zu einem 
Poeten, von dem Apollo gemacht worden: wodurch er veranlasset wird allen- hochge­
neigten Gönnern...zu einem freudenreichen neuen Jahr die ...Gratulation äbzüstatten, 
verfasset v o n ----- . Temeswar [um 1780], Heimerl. [4] lev. — 4° ? OSZK Knyt
Háború üdein mondandó ének. A’ 73-dik zsoltár szerént. — (A’ romai pápa választásakor.)
H. n. [1800], ny. n, [2] lev. -  8° OSZK Knyt
Háborúságnak idején minden vasárnapokon dél után...az Óltári Szentség előtt rendeltetett 
ájtatosság, 1778. esztendőben. Egerben (1778), a’ Püspöki Oskola betöivel. 141. — 12°
Eger Érs
Hacsics, Christophorus ld. Tentamen publicum ex philosophia...1798
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Hadaly Hadbavny
Hadaly, Carolus: Ars delineandi coloribusque localibus adumbrandi aedem, in usum 
eorum, qui hanc artem discendi desiderio ardent, manuductore carent, concinnata a 
----- ... Jaurini 1788, Streibig. [16], 272 1., 5 t. —8° München Staatsb
Az évszám eredetileg 1785 lehetett [MDCCLXXXV], de utólag hozzányomtak még három egyest.
Hadaly, Carolus: Elementa matheseos purae----- ... Tomus 1. Algebra. Editio altera locup­
letata. Posonii 1800, Weber. [16], 272 1. — 8°---------------------------------------------- BpEK
(Hadaly, Carolus): Tentamen publicum ex algebra, geometria pura et practica, quod...in... 
Academia Jaurinensi anno 1785. mense Augusto (e praelectionibus secundi semestris 
— — ...subierunt...Carolus [Esterházy] Eszterházy...Ladislaus Halátsy...Franciscus 
Vajda... etc. scientiarum mathematicarum primum in annum auditores.) Jaurini (1785), 
Streibig. [16] lev. — 8° BpMTAK
(Hadaly, Carolus): Tentamen publicum ex algebra, geometria pura et practica, quod... in... 
Academia Posoniensi mense Augusto 1797. (e praelectionibus secundi semestris — — 
...subierunt...Deschán Sigismundus... Zalka Ignatius, Shoretics Josephus, Schvartzmann 
Josephus...Skutta Carolus...philosophiae primum in annum auditores.) (Posonii 1797), 
Weber. [14] lev. — 8° Esztergom Főegyh
(Hadaly, Carolus): Tentamen publicum ex algebra, geometria pura et practica, quod... in... 
Academia Posoniensi mense Augusto 1798. (e praelectionibus secundi semestris — — 
...subierunt...Forray Andreas, Baky Alexius...[Tarnóczy] Tarnotzy Joannes...Ege Jose­
phus...Mogyorósi Joannes, philosophiae primum in annum auditores.) (Posonii 1798), 
Weber. [14] lev. — 8° Esztergom Főegyh
(Hadaly, Carolus): Tentamen publicum ex architectura civili, oeconomiae applicata, et 
hydrotechnia[!]...in... Academia Posoniensi mense Martio 1796. (e praelectionibus primi 
semestris — — ...subierunt...Sándor Michael, [Szerdahelyi] Zerdahelyi Josephus, Maj- 
thény Thadaeus...[etc.], philosophiae alterum in annum auditores.) (Posonii 1796), 
Schauff. [13] lev. — 8° Esztergom Főegyh
(Hadaly, Carolus): Tentamen publicum ex architectura civili, oeconomiae applicata et hy- 
drotechniaf!], quod... in...Academia Posoniensi mense Martio 1797. (e praelectionibus 
primi semestris — — ...subierunt... Róth Josephus...Eklér Josephus...Faba Adal- 
bertus... Jäger Franciscus, philosophiae alterum in annum auditores.) (Posonii 1797), 
Weber. [12] lev. — 8° Esztergom Főegyh
Hadaly, Carolus ld. Positiones ex universa philosophia ...1800
Hadbavny, Daniel: Eminentissimi cardinalis Bona manuductio ad coelum. Auditoribus 
oblata, dum theses theologicas speculativo-dogmaticas menti subtilium principis con­
formes de actibus humanis, conscientia et peccatis publice propugnarent... (in...Con­
ventu Eperiessiensi ad S[anctum] Joannem Baptistam anno... 1776. mense Septemberi
die..... Joannes Nep[omucenus] Ichnat, Xaverius Rhem, Mansvetus Wittko et Hubertus
[Dluholuczky] Dluholuczki, Ordinis Minorum...clerici professi, theologiae et controver­
siarum auditores, praeside... — — ... Eperiessini (1776), typis viduae Redlitzianae. [10] 
lev .- 8 °  OSZKKnyt
Hadbavny, Daniel: Positiones theologicae dogmatico-scholasticae de...Trinitatis mysterio
et de angelis, quas e praelectionibus...----- ...Ordinis Minorum... publice propugnandas
susceperunt in...Conventu Eperiessiensi ad S[anctum] Joannem Baptistam...Marcus Fia­
la...Sylvester Mattyasovszky et...Augustinus Mihálcz ejusdem ordinis...anno...1780. 
mense Junio. Eperiessini 1780, typ. viduae Raedlitzianae. [2] lev. — 2° Martin MS
Hadbavny, Daniel: Theses philosophicae ex logica et metaphysica ad mentem...Joannis
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Hadbavny Hájteker
Duns-Scotti, quas honori...S[ancti] Antonii Paduani debito venerationis cultu humillime 
dedicarunt et consecrarunt ac in ...Conventu Agriensi ad eundem Divum Thaumatur-
gum publice propugnandas susceperunt anno 1770. mense Julio die..... Amadaeus Draj-
hon...Fulgentius Kobzai, Athanasius Kuttler, Fortunatus Bajor, Ordinis Minorum ...cle­
rici...ac philosophiae auditores, praeside... — — ... Agriae (1770), typis Scholae Episco­
palis. [4] lev. -  8° OSZK
Hadbavny, Daniel — Kertsó, Cyriacus: Assertiones theologicae et canonisticae, quas...e
praelectionibus...----- ... (in Conventu Eperiessino... 1783...Balthasar Kelemen, Hilarius
Felix et Matthias Kálna...) Eperiessini (1783), Pape. [4] lev. — 8° Prešov Štát
Haddick, Feldherr ld. Hadik András 
Hadik András ld. Oda honoribus excellentissimi...comitis..
Hadik Károlyné ld. Köszönö-versek ö Excellentziájához, ...H** né aszszonyhoz...
Az hadi-rendnek lelki örömére öszve szedett könyörgések. Kassán 1770, a’ J. Társa.
Akkad. [!] Kollégiumának’ betűivel. [2], 84 1. — 18° Sopron Ev
Hadlik, Adalbertus ld. Serfőző, Vincentius: Actus publicus... 1775
[Haffner, Michael): Es dienet hiemit zur Nachricht, das der von mit endesgefertigten... 
eingerichte Entwurf — zur Erlangung eines zweckmässigen Krankenhauses für Pesth — 
bey Hernn Naher... zu jedermans Einsicht gedruckt zu haben ist... (Pest 1793), o. Druck. 
[4] lev. - 8 °  OSZKKnyt
Hafner, Philipp ld. Müller, Wenzel: Das Neu-Sonntagskind 
Hagyó, Adamus ld. Hevenesi, Gabriel: Speculum innocentiae ...1734 
Haiden, Josephus ld. Haydn, Joseph
Haidenreich, Joannes Ludovicus ld. Winterl, Jacobus Josephus: Fundamentum felicis 
praxeos...l774
[Haider, Josephus): Suspicio peccati originalis unica informatione delete...dum...Univer­
sitas Tyrnaviensis annuam in Academica Divi Joannis Baptistae Ecclesia Immaculatis 
ejus honoribus solennitatem festive exigeret oratori dictione defensa a quodam Societatis 
Jesu religioso...theol[ogiae) in tertium annum auditore... Tyrnaviae 1716, typis Acade­
micis. 11., [9] lev. -  4° Martin MS
Hainrich, Georgius Ulricus ld. Klement, Joannes Michael: Dum gratia annuente divina... 
Hainrich, Michael ld. Ita celeberrimo Gymnasii...
Háiszan, Joannes ld. Szunerits, Martinus: Tentamen publicum, quod... 1778 
Hajagos, Vincentinus: Auditoribus oblata... 1774 ld. Laczay, Alexius 
Hajas, Stephanus: Assertiones ex universa philosophia ...1769 ld. Jarányi, Antonius 
Hajba, Ignatius ld. Waxmanski, Jacobus: Piae considerationes animam. ..1751
— ld. Waxmanski, Jacobus: Quotidianae Christiani hominis...1751 
Hajdics, Eusebius ld. Samuel Maroccanus Raby: Tractatus ...1740 
Hajdúk, Moyses ld. Applausus honori et venerationi...
— ld. Kertsó, Cyriacus: Assertiones de sponsalibus ...1779
Hajnali Ferenc: Lantos versek. A’ magyarokhoz. Pesten 1797, ny. n. [2] lev. — 8° OSZK 
Hajnali Ferentz daliás versei. A’ kötött békességről. [Buda? 1791], ny. n. [3] lev. — 8°
OSZK
Hájnik, Paulus: Positiones ex universa jurisprudentia atque scientiis politicis, quas...in...U- 
niversitate Hun[gariae]...publicae eruditorum disquisitioni substernit----- ...juratus cau­
sarum ad vocatus... mense Decembri 1798. Pestini (1798), Trattner. 12 1. — 8° OSZK 
Hájteker, Franciscus ld. Auditoribus oblatum...1776
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Hakkel Haller
Hakkel, Mathias ld. Prileszky, Joannes Baptista — Schmitth, Nicolaus: Dum assertiones 
theologicas... 1755
Hálaadásnak, hit, reménység, szeretet, lelkifájdalom, meg-ujitásnak ’s kegyelem kérésnek 
rövid módja, mellyet 1758-dik esztendőben...Karolyi Ferentz generalis...egy conven- 
tualis minorita pater kérésére szegény szűkölködő lelkek hasznára maga typographiájá- 
ban ki-botsáttatott vala. Most újjabban bizonyos...személlyek istenes költségekkel...ki- 
nyomtattatott. Nagykárolyban [1758 —1776], Pap. 161. —8° Bp MÓL
Hálaadó beszéd, mely...[Winckler] Vinkler János úr, az Erdélyi Nagy Fejedelemség első ’s 
második esztendőbéli haza törvény tanítója előtt...el-mondatott az Kolozsvári Akadémiá­
ban 1796. esztendőben...az második esztendöbéli tanuló ifiaknak...el-bútsúzásakor, 
melyhez hozzá ragasztatott...Sándor Sigmond urfinak is tanuló társaitól való el- 
bútsúzása. Kolo’sváratt 1796, Barth. 8 1. — 4° Bp Piar
Halacska, Michael ld. Naidi, Matthaeus: Amicitia vindicata...1721
»A Halálra-vált...Jesus congregatiójának...regulái... Kolozsvár 1759, Akadémiai nyomda.
[181,2011.-8° ClujUniv«
»Halálra Vált Kegyes Jesus congregátiojának...reguláji... Kolozsvár 1764, Akadémiai 
nyomda 941. — 12° ClujUniv«
Halálra-vált Kristus és Szent Fiát Kesergő Szűz Annya gyülekezetének, melly Pécs városá­
ban, a’ Jesus Társaságnak szerzeténél gyakoroltatik, regulái, búcsúi és némelly bizonyos 
áitatossági. Nagy-Szombatban 1747, az Akadém. bütt. 1361. — 12° Bp EK
A’ halálra válttaknak es az Urban kimúlttaknak irgalmas annya, a’ Bóldogságos Szűz Mária 
szent neve alatt, XIII. Innocentius pápa engedelméböl...Rév-Komárom városa...templo­
mában 1723. esztendőben kezdettetett társaságnak bútsúi, rend-tartási és rövid aitatos- 
sági. Nagy-Szombatban 1723, Gál. [26] lev. — 12° Bratislava Univ
»A halairól való mindennapi emlekezes... Kolosváratt 1742, Akadémiai nyomda. [24] lev.
— 12° Cluj Lyc«
Halasy, Martinus ld. Csukás, Benjamin: Conclusiones ex universo jure Hungarico...l769 
Halátsy, Ladislaus ld. Hadaly, Carolus: Tentamen publicum ex algebra...1785 
Haldanus Frothonis Secundi, Daniae regis filius. A... infimae grammatices classis juven­
tute, in...Soc[ietatis] Jesu Gymnasio Posonii in scénam datus anno 1729. mense Majo. 
(Posonii 1729), [Royer.] [2] lev. — 4° OSZKSzt
[Haliczkyl H <alitzky >  Alndreas] Flriedrich]: Neujahrsgedicht auf den ersten Jäner 1788, 
dem Herrn Karl Gruber von Grubenfels zugeeignet von A. F. H. (Ofen) [1787, mit Uni­
versitätsschriften.] [3] lev. — 8° OSZK
Haller Id. Arae festivae...Hallerianae...
Haller Albert: A’ vallástalanságnak okairól és következéseiről. Magyarúl Őri Fülep Gábor 
áltál, a’ ki a’ szerzőnek életét-is hozzá toldotta. — (Haller Albert élete.) Kassán 
(1798)-1799, (Länderer.) [8], XIV, 96, [2], 441. -  8° Debrecen Ref
»Haller Antal: Örvendező kívánságok... Kolozsvár 1778, Kollmann. [2] lev. — 2°
Cluj Lyc«
Haller Antal ld. Gulik, Josephus: Assertiones ex universa logica...1771 
Haller, Franciscus: Panegyricus Divo Stephano...dictus, dum antiquissimum seminarium 
eidem tutelari suo annuos honores persolveret oratore... — — alumno Archidioecesis 
Strigoniensis, anno...1778. die 20. Augusti. Tyrnaviae (1778), typis Univers. [6] lev. — 
4° Martin MS
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Haller, Joannes ld. Incedi, Josephus: Excellentissimo ac illustrissimo...
Haller, Paulus ld. Judicium Paradis correctum...
Hallinger, Bonifacius ld. Pál, Emericus: Sermo super scientia... 1743
— ld. Vita Seraphici Sancti patris Francisci...l752
Halljátok! Az Istent’ a’kik el hagyjátok... ld. Eggy attyát, annyát, gyermekét...
(Halmágyi István): Az erdélyi három nemzetekből álló rendeknek 1792-dik esztendőben 
Kis Aszszony havának 20-dik napjára...Kolo’svárra hirdettetett és több következett na­
pokban tartatott közönséges gyűléseiben lett végzéseknek és foglalatosságoknak jegyző 
könyve. Kolo’svárott (1795), Hochmeister. [43] lev. — 2° Zirc Reguly
Halmagyi, Moyses ld. Peichich, Christophorus: Concordia orthodoxorum patrum...1731 
Halott temetéskorra való énekek, mellyek most helyesbben, egynéhány ide tartozó szép 
’soltárokkal és énekekkel egyetemben (meg-is-jobbíttatván) ki-botsáttattak. Kolosváratt 
1716, Telegdi Pap. [2], 228, [2] 1. — 24° Székesfehérvár Muz
— Ua. »Kolozsvár 1768, ny. n. [2], 941. — 12° ClujUnit«
— Ua. Debreczenben 1780, Margitai. [5], 207, [4] 1. — 18° Bp EK
— Ua. »Kolozsvár 1786, ny. n. [2], 94, [4] 1. — 12° Cluj Unit«
— Ua. Posonyban 1788, Länderer. [6], 277, [5] 1. — 18° Kiskunhalas Ref
— Ua. a’ debreczeni fórma szerént. Kassán 1796, Ellinger. [61, 207, [3] 1. — 12° Sárospatak Ref
Halottas beszéd, mellyet...Mattus Miklós úr meghültt tetemeinek el-takarítása alkalmatos­
ságával el-mondott Szent-György havának 12. napján 1792. esztendőben, mostan pe­
dig...Balassa Ferentz urnák...bényújtott az meg halálozottnak egy szives jó baráttya. Béts- 
ben 1792, a’ Süket-némák Typografiájában. 241. — 8° Martin MS
Halotti szomorú versek, mellyek néhai...Szabó István uram’ el-maradott özvegy ének... Bósa 
Éva aszszonynak, ezer hét száz hetven egyedik esztendőben Bóldog-Aszszony havának 
31-dik napján lett halálának emlékezetére és utolsó tisztességének meg-adására írattattak 
K. M. a sz[emerei] Helvetica] C[onfession] levő ofskola] mfester] által. H. n. 1775, ny. 
n. [6] lev. — 4° Debrecen Ref
Halvachs János ld. Örökre bóldogúlt botanicus...
Halvachs Maria Susanna ld. Örökre bóldogúlt botanicus...
Halwax, Franciscus Xaverius ld. Mátyás I., magyar király: Epistolae... 1746 
Hamar, Michael ld. Kordányi, Josephus: Tentamen publicum ex logica...1778 
Hambacher, Joannes ld. Carmina votiva, viro...
(Hammerschmidt, Joannes Florian): Vita Sancti Sigismundi regis Burgundiorum et marty­
ris gloriosi, iterum in lucem edita et auditoribus oblata, dum assertiones ex universa the­
ologia...publice propugnaret...Joannes [Adámi] Adámy, Ordinfis] Miniorum]...theollo- 
giae] auditor absolutus, in Conventu Cassoviensi ad Slantum] Antonium Paduanum 
anno 1766 mense Majo die 15. praeside...Bernardino Zőlei... Cassoviae (1766), typis Aca­
demicis. [6], 94 1. — 8° OSZK
Hampel, Franciscus Id. Stipsics, Antonius Joannes Nepomucenus: Tentamen publicum ex 
metaphysica...l799
Hanák, Andreas: Divus Joannes apostolus et evangélista, dioecesis Agriensis patronus dic­
tione panegyrica celebratus, dum Episcopale Lýceum Agriense eidem divo tutelari suo 
annuos persolveret honores oratore... — — ... theologiae in quartum annum audito­
re...anno...1797. mense Majo die quinta. Agriae (1797), typis Episcopalibus. XXII1. — 4°
Győr Püsp
Hanckens Hann
Hanckens, [Bálint] Valentinus: Neuer Haus- und Wirthschaffts Calender auf das 
Jahr...1712... Leutschau [1711], bey denen Bäuerischen Erben. [40] lev. — 16°
Levoča Ev
»Hanckens Bálint: Új és o kalendariom.,.1744. esztendőre ... — — continuatioja szerént. 
Kolosváratt [1743], Szathmári Pap. [40] lev. — 16° Tírgu Mure§ Bolyai«
— Ua. »1745. esztendőre... Kolosváratt [1744], Szathmári Pap. [40] lev. — 16° Cluj Univ«
— Ua. »1746. esztendőre... Kolosváratt [1745], Pataki. [40] lev. — 16° Cluj Univ«
— Ua. »1747. esztendőre... Kolosváratt [1746], Pataki. [40] lev. — 16° ClujUniv«
— Ua. »1748. esztendőre... Kolosváratt [1747], S. Pataki. [40] lev. — 16° ClujUniv«
Hanckens Bálint: Uj ésó kalendáriom.,.1779. esztendőre...-----continuatioja szerént. Ko­
losváratt [1778], Kollmann. [56] lev. — 16°------------------------------------------------ OSZK
— Ua. 1780...Kolo’sváratt [1779], Kollmann. [40] lev. — 16° OSZK
Hanckens Bálint: Uj és o kalendariom.,.1781. bissextilis esztendőre... — continuatioja sze­
rint. Szebenben [1780], Hochmeister. [53] lev. — 16° BpFSZEK
— Ua. 1782. esztendőre... Szebenben [1781], Hochmeister. [39] lev. — 16° OSZK
— Ua. »1788. esztendőre... [Nagyszebenben 1787], Hochmeister. [40] lev. — 16° Cluj Ref«
— Ua. 1789. esztendőre... Szebenben [1788], Hochmeister. [50] lev. — 16° OSZK
Hanckens Bálint: Uj és o kalendariom..,1784. ... esztendőre ... — — continuatioja szerint.
Kolo’sváratt [1783], [Református Kollégiumi Nyomda,] Pataki Jósef nyomtatta. [45] 
lev. -  16° OSZK
»Hanckens Bálint: Új éso kalendariom.,.1791 esztendőre... Gyulafehérvár [1790, Püspöki 
nyomda] [40] lev. — 16° ClujUnit«
Handay Mihály ld. Öröm és hálálat...
»Handbüchlein der...Anbetung... Hermannstadt 1772, Sárdi. 33, [1] 1. — 12° Sibiu Bruk« 
Handbüchlein der immerwährenden Anbettung des...Sakraments des Altars, grössten 
Theils gezogen und ins Deutsche übersetzt aus einem französischen Büchlein, Institution 
et prieres genannt, uebersehen und verbessert. Pressburg 1783, Länderer. 47 1. — 12°
Martin MS
Handerla, Franciscus: Tentamen publicum ex praelectionibus logicis et ontologicis...-----
...quod...subibit...Josephus Toronylay...philosophiae in primum annum auditor, mense 
Martio, die < 4> anno  1776. (Tyrnaviae 1776), typisTyrnaviensibus. [4] lev. — 4°
Veszprém Püsp
Handerla, Franciscus: Assertiones ex universa philosophia... 1776, 1777 ld. Horváth, Jo­
annes Baptista
— Id. Gottgeisl, Joannes Baptista: Tentamen metaphysicum...l764
— ld. Nándory, Mathias: Sapiens architectus... 1776
— ld. Schmettau, Friedrich Wilhelm Karl von: Historia arcana... 1776 
Handll, Victorinus ld. Lázár, Gratianus: Theses theologicae... 1772
Hann, Bonaventura: Auditoribus oblatum, dum...selectas positiones ex universa philoso­
phia publice propugnarent anno 1763. mense Junio die., in Conventu Pestiensi F[ratrum] 
Miniorum] S[ancti]...Francisci...ad D[ivum] Petrum de Alcantara...Casparus Rosa et 
Augustus Császár...praeside...----- ... (Pestini 1763), [Eitzenberger.] [3] lev. — 2°
OSZK
Belekötve Desericius, J.  1.: De initiis ac majoribus Hungarorum liber 5. tom 4. c. műbe. Pestini 1760. P. 1. 522. 
Hann, Bonaventura: Monasticae vitae felicitas, publica oratione celebrata, dum...Nicolaus 
[Esterházy] Észtéi liuzy...cum potiori excelsae familiae parte...religiosos Ordinis Mino­
rum...Francisci...ex antiquo ad noviter extructum S [acri] Montis Calvariae Conventum
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Kis-Martonii anno 1766. die 30. Julii solemni ritu introdoceret, per... — — ... Posonii 
(1766). Länderer. [4] lev. — 4° Martin MS Bratislava Franc
(Hánn, Joannes — Kroboth, Joannes): Positiones ex universa philosophia...in...Episcopali 
Lycaeo Nitriensi publice propugnandas suscepit...Joannes Rohács philosophiae alterum
in annum auditor, mensis Augusti die 18. anno 1799. (e praelectionibus...----- ...) Tyr-
naviae (1799), Jelinek. [16] lev. — 4° Martin MS
Hannibal, Franciscus ld. Domin, Josephus Franciscus: Positiones ex elementis rei 
rusticae...1785
— ld. Domin, Josephus Franciscus: Positiones ex physica experimentali...l785 
Hannswurst. Ein Lustspiel... ld. Petrasch, Joseph von
(Hannulik, Joannes Chrysostomus]: Carmen ad admodum reverendum...dominum, Jo- 
an[nem Baptistam Prileszky]... Prileczky...dum post exactos quinquaginta sacerdotii 
annos pro usitato more sacra solemnia ageret ipsa dominicae resurrectionis...Trenchinii 
in Collegio Piarum Scholarum annos natus 79. Posonii 1787, Patzko. 8 1. — 8° Bp Piar 
Hannulik, Joannes Chrysostlomus]: Fugientia, quae haberi poterant opuscula — — in 
unum collecta et oblata. [Magno-Karolini 1789, Klémann.] [2] lev. — 8° London BL 
Hannulik, Joannes Chrysostlomus): Ode ad eminentissimum ...cardinalem dominum...Jo- 
sephum de [Battyány] Batthán ...quam obtulit----- ... M[agno] Karolini 1780, Eitzenber­
ger. [4] lev. — 4°------------------------------------------------------------------------Debrecen Ref
(Hannulik, Joannes Chrysostomus): Ode in[!] illustrissimi comitis Ignatii Lázár in militia 
Hung[ariae] ordinis pedestris centurionis, qui in praelio ad amnem Sturam in Pedemon- 
tio diebus 4-ta et 5-ta mensis Novembris a[nno] 1799. contra Gallos gesto gloriose occu­
buit. Claudiopoli 1800, Hochmeister. [2] lev. — 8° London BL
Hannulik, Joannes Chrysostomus: Ode in tristissimum obitum...Antfonii] Karolyi, facta
a b ----- ...et recitata, dum triduo exequiae celebrarentur 27. Septemb[ris] Kaplonini, 28.
et 29. Karolini 1791. (Magno-Karolini 1791), [Klémann.] [4] lev. — 8° BpMOL
Hannulik, Joannes Chrisostlomusl: Reverendissimo, excellentissimo ac illustrissimo do­
mino...Josepho Fengler, episcopo Jaurinensi ...ad diem nominis ejus offert anno 1799. 
----- ... [Carmen.] S. 1. (1799), s. typ. nom. [4] lev. — 8° OSZK
Feltehetően magyarországi nyomtatvány.
Hannulik, Joannes Chrysostomus ld. Valla, Hyacinthus: Dialogus, quo poeta et echo... 
Harald, oder der Kronenkrieg, eine nordische Erzählung. 1 — 2. Theil. Kaschau 1794, o.
Druck., Scheibler. [1], 291, [1], 1891. — 8° Wien ÖNB
Harangue a sa Majesté ľimperatrice et reine apostolique prononcée par...Jean [Esterházy] 
Eszterházy...au nom de ľAcademie...de Tirnau le jour qu’elle daigna l’honorer de son 
Auguste présence le.. 1769. A Tirnau (1769), de l’imprimerie du College de la Compa­
gnie de Jesus. [5] lev. — 4° OSZK Knyt
Hardouin, Joannes ld. Acta Concilii Nicaeni...1766 
Harduinus, Joannes ld. Hardouin, Joannes
Harmadik Istvánnak visza nyert királi birodalma, mellyet szomorú játékban elö-állétott az 
harmadik és negyedik oskola-béli ifjúság Sátor allya Uj-helyben, 1775. Kis aszszony havá­
nak ..dik napján. H. n. (1775), ny. n. [2] lev. — 2° Sárospatak Ref
Hármas kis tükör... ld. Losontzi István
Három istenes uj énekek. Első: Ah félek! Jézusom mit tegyek ’sa’t. Második: Üdvöz-légy 
Mária szép liliom-szál, ’sa’t. Harmadik: Boldog Aszszony Anyánk, régi nagy s’a’t. 
Vátzon 1791, Ambro. [4] lev. — 8° Vác Muz
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Az három isteni fö jóságoknak indulati, mellyeket minden ember töbször éltében köteles 
tenni és szent gyónás alkalmatosságával hasznos gyakorolni. [Pozsony 1780 körül, 
Patzko.] [2] lev. -  8° OSZK
Három nyelvbe foglalt uj közönséges szózerzö könyvnek (Diktzionáriumának) közhirre- 
való botsátása, úgymint: I. Deák —magyar —német... II. Német— magyar —deák... III. 
Magyar —deák —német nyelven... A’ könyvnek illyen nevezete...alatt: Dictionarium qua­
dripartitum linguarum Latinae, Germanicae ac Hungaricae scholastico literarium...me­
thodo chrestomathica in usum Hungáriáé collectum atque digestum. (Pesten 1781, ny. 
n., Weingand és Köpf.) [2] lev. — 4° Bp MOL
Három szép új énekek. Első: Szűz Márira [!] tiszteletiről... Második: Máriát ditsérni hívek 
jöjyetek... Harmadik: Szent István királyról... Vátzon 1791, [Ambró.] [4] lev. — 8°
Bp FSZEK
Három szép uj istenes énekek. Első: Oh én szegény bűnös lélek örök halálnak fija... Máso­
dik: Siralmas ez világ, lásd melly igen csalárd... Harmadik: Ah! hol vagy magyarok tün­
döklő tsillagja?... Nyomtat. Sopronban, ebben az esztend[őben], (Sopronban) [1750 
körül], [Siess.] [4] lev. -  12° Sopron Muz
Három uj világi énekek. — Első: Vulkánus itten üss tüzet frissen, ’s a’ t. — Második: Vale 
szivem, én szerelmem, vale édes ’s a’ t. — Harmadik: Bu-bánattal bé-borit ’s szomorít a’ 
vig szerelem, ’s a’ t. Nyomtattatott ebben az esztendőben. H. n. [1780 körül], ny. n. [5] 
lev. -  8° OSZK
Harrer, Johann Neplomuk]: Rede über die Zeichen der Zeit, vorgetragen, als in der Haupt- 
stadtpfarrkirche in...Oedenburg am 5ten Oktober das Titularfest unter dem Schutz des 
Heil [igen] Erzengels Michael feierlich begangen wurde, von — — ... Oedenburg 1794, 
[Siess.] [8] lev. — 8° Kremsmünster Stiftsb
Harsány, Joannes ld. Benyovszky, Paulus: Divus Ignatius ...1741
Harsányi, Joannes ld. Gottgeisl, Joannes Baptista — Nagy, Joannes Baptista — Jarányi, Anto­
nius: Assertiones ex universa philosophia... 1765 
Hartmann, Antonius: Sermo, quo excellentissimum...dominum Carolum...episcopum 
Agriensem, e comitibus [Esterházy] Eszterhazy...dum districtum Szathmár Karolyensem 
...ingressus esset, Magno Karolini ante ecclesiam parochialem salutavit... — — ... 14. 
Junii anno 1777. Mfagno] Karolini (1777), ex typ. Excel. C[omitis Károlyi.] [4] lev. — 
4° OSZK
Hartmann, Antonius ld. Alterum tentamen publicum... 1757 
Häslingen, Maria Anna ld. Mayrhoffer, Ignatius: FeyerlichesOpffer...
(Hasse, Johann Adolf]: Artaserse. Drama per musica [a Pietro Mestastasio] da rappresen- 
tarsi nel nuovo teatro di Prespurgo nelľ estate dei’ anno 1741... Prespurgo (1741), eredi 
Royeriani. 92 1. — 4° Bp Fer Esztergom
Hasznos házi segítség, mellyel az palaczk-férget, balhát és a’ mojt hamar, könyü és nem 
sokba kerülő módon el lehet pusztítani. Kolo’sváratt és Szebenben [1790 után], Hoch­
meister. [2] lev. — 8° OSZK
A’ haszsziai tiszt Amerikában ld. Seelmann Károly játékjai 
Haszthoffer Pál ld. Tudósítás! Itt alább meg-neveztetett...
Hat szép új mulatságos világi énekek. 1. A’ táborban jer pajtás... 2. Vagyon hazánkban két 
gonosz ember. 3. Bubán én élem... 4. Egy aglant van Gyöngyös táján... 5. Tsak nem elá­
jultam... 6. Vidámságát szívemnek... H. n. [1800 körül], ny. n. [4] lev. — 8° OSZK
Hat vidámító víg nóták. Első: Isten áldjon-meg kedves barátom. Második: Bezzeg van Báts
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vármegyében... Harmadik: Meg-hólt feleségem... Negyedik: Bánatom nints, élek vígas­
sággal... Ötödik: Habok közt evezek... Hatodik: Sokan szódnak most én reám... [Vác 
1793?, Gottlieb.] [4] lev. -  8° OSZK
A nyomdai számozás szerint: Nro 5.
Hatalmas, az-az: igen hasznos recipe, melly az emberi életnek tovább-való meg-nyerésére, 
’s-tartására irattatott, és a’ magyaroknak elejekbe tétettetett haza nyelven. Pesten [1794 
után], Länderer Mihály. [4] lev. — 8° BpPiar
Hatalmas recipe, melly az emberi életnek tovább való meg-tartására egybe-szerkeztetett.
Vátzon 1795, [Gottlieb.] [4] lev. — 8° Balassagyarmat Muz
Hatzko, Georgius ld. Pécsi, Georgius: Theses ex universa philosophia...1705 
Hausen, Guilielmus: Wunderliche Unschuld und Buss des Heiligen englischen Jünglings 
Aloysii Gonzagae...in zwölf geistlichen Betrachtungen vorgestellt, und auf sechs Sonn­
tage eingerichtet von — — ...samt beygefügter Aloysianischer Bindnuss... Pressburg 
1770, o. Druck., Doll und Benedict. 106 1 .-1 2 °  Bratislava Univ
Der Hausfreund ld. Grétry, André Ernest Modeste
Hausner, Ludovicusld. Spatzierer, Jacobus: Tractatus de statu mortuorum... 1770 
Haüsler, Felicianus: Dissertatio duplex de Dei existentia et mundo. Budae [ca 1790], typis 
Catharinae Länderer. 561. — 8° Pannonhalma
Haüsler, Mathias: Jährlich verpflichte Lob- und Ehren-Rede über das Geheimnuss der al­
lerheiligsten Dreyfaltigkeit, welche an dem...Titular-Fest des Ordens der Allerheiligsten 
Dreyfaltigkeit...so in bemeldter Ordens-Kirchen zu Klein Maria-Zell in Alt-Ofen anno 
1765. den 2. Junii...abgestattet... — — supremae classis grammatices studiosus. Ofen 
(1765), Länderer. [8] lev. — 4°, Debrecen Ref
Haverla, Capistranus ld. Thold, Xaverius—Veidermann, Augustinus: Propositiones 
metaphysicae... 17 83
Havlicsek, Bonaventura: Exercitium scholae Scotisticae de gratia actuali...actum 4. Febr[u- 
arii] a[nno] 1766. in...Conv[entu] Szakolczensi F[ratrorum] Miniorum]... ad Virginem 
Matrem sub Cruce Dolentem, per...Coelestinum Ollborth...Celsum Gittler...Ladis- 
l[aum] Oravecz... Clementfem] Habala...theol[ogiae] studentes, assistente ... — — ... 
(Szakolczae 1766), [Skarnitzl.] [2] lev. — 8° Martin MS
Havlovecz, Augustinus: Oliva ignita sol Dei, seu anagrammatice Ignatius de Loyola, Casso- 
viae Societatis Jesu secundi saeculi jubilaea celebrante, et vota Ignatio solenniter defe­
rente, ab ...----- ...dein per...Theophilum Ivacs...lectioni fidelium propositus. Cassoviae
1740, typis Academicis. [4] lev. — 4° Eger Érs
Havlovecz, Josephus Joannes ld. Nova officia sanctorum...
Hávor, Joannes Baptista ld. Kéri, Franciscus Borgia: Epitome historiae Byzantinae... 1742
— ld. Pexenfelder, Michael: Florus biblicus...l749
— ld. Synopsis juris canonici. ..1742
Havrilovics, Daniel ld. Cartagena, Bartholomaeus: Enchiridion juris utriusque...l744 
Hayd, Stephanus: Introductio hermeneutica in sacros Novi Testamenti libros ad usum au­
ditorum. Budae 1787, typis Universitatis. [16], 423, [4] 1. — 8° Székesfehérvár Püsp 
[Haydn] Haiden, Joseph: Dido. Eine parodirte Marionetten Operette in drey Aufzügen, 
von Philipp Georg Bader. Aufgeführt auf den hochfürstlichen Marionettenbühne zu
Esterház, im Herbste 1778. Die Musik ist von ...----- ...verfertiget. Oedenburg (1778),
Siess. 901. — 8° Wien Stadtb
[Haydn, Joseph]: Gott, erhalte den Kaiser! Abgesungen in einem...zu Gunst der Wittwen
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und Waiser der im letzten Krieg gebliebenen österreich-hungarischen Kriegern in Raab 
den 3. Dez[ember] 1797. aufgeführten...Theater. Raab 1797, [Streibig.] [2] lev. — 8°
Eger Érs
(Haydn, Joseph]: L’infedelta delusa. Burletta per musica in due atti [a Marcello Coltellini], 
da rappresentarsi in Esterhaz, nelľ occasione dei gloriosissimo nome di...Ia princessa 
vedova [Paolo Antonio] Esterhazy nata [Anna Luisa] Lunati Visconti sui theatro di...in 
prencipe Nicolo Eslerhazy..ai 26. luglio deli’ anno 1773. A Oedenburgo (1773), Siess. 
[22] lev. — 8° Sopron Gimn
Hazafiak tüköré ld. Szatsvai Sándor
Hazafiul serkentés a’ felkelő n[emes] magyar seregekhez. H. n. <1797 > , ny. n. [2] lev. -  
4° OSZK Knyt
A hazatért magyar koronának öröm ünnepére. [Bécs 1790, Süketnémák nyomdája.] [2] lev.
_  8° OSZK
»Házi és úti uj kis Calendarium...1767... Kolozsvár [1766], Akadémiai nyomda. [53] lev. 
1 6° ClujUniv«
— Ua. 1768. Kolozsvár [1767], Akadémiai nyomda. [52] lev. — 16° ClujUniv«
Házi, Hieronymus ld. Polakovics, Bernardinus: Assertiones prolegomenales...l772
Hazucha, Michael ld. Tentamen publicum ex philosophia ... 1798
Házy, Paulus ld. Valla, Hyacintus: Carmen ad reverendissimum dominum...
Hebdomada S[ancto] Josepho, Dei in terris nutritio et virgineo Mariae sponso sacra, cum 
aliis miscellaneis precibus, private cujuslibet devotioni inservientibus. Claudiopoli 1733, 
typis Academis. 54 1 .-1 2 °  Kalocsa Érs
— Ua. Casso viae 1760, typis Academ. 55 1. — 12° Olomouc Stat
Hebdomada S [ancto] Josepho, Dei in terris nutritio et virgineo Mariae sponso sacra, cum
aliis miscellaneis precibus, privatae cujusque devotioni inservientibus, noviter recusa et 
honori ejusdem sanctissimi partiarchae dedicata a devoto...cultore anonymo, (dum posi­
tiones ex universa metaphysica menti...Scoti accomodatas...publice defenderent...Julius 
Irgang, Jacobus Strukeil et Philippus Jancik, OrdinÜs] Minortum]... professi, in Con­
ventu Eperiesiensi, eidem S [anctae] Patriarchae Josepho dicato, philosophiae studiosi, 
praeside...Floriano Primavesy... Cassoviae 1760, typis Academ. [10], 55 1. — 12°
Olomouc Stat
Hecatombe seu preces communes tam matutinae, quam vespertinae, in usum alumnorum 
Seminarii Episcopatus Agriensis ad Virginem in Coelos Assumptam procusae. Agriae 
1766, typis Scholae Episcopalis. 401. -  4° Székesfehérvár Püsp
[Hecht, Josef]: Einleitung zum universal europaeischen Post-Recht, worinnen der Post- 
Stand in seiner Wessenheit, Gerichts-Ordnung, Ambtirung und Freyheit untersuchet 
...anbey ein Post-Strassen Schema...beygefüget und...entworffen wird. Pressburg 1748, 
Royer. [10], 174, [66] L, 1 t. — 8° Keszthely Helikon
Heda, Norbertus ld. Veisz, Aloysius: Tentamen publicum...1783 
Hedlmár, Georgius ld. Monumentum, quod philosophorum...
Hegedűs, Georgius ld. Keller, Antonius: Tentamen publicum...1778 
— ld. Positiones ex prolegomenis hermeneuticae... 1777 
Hegedűs, Joannes ld. Pinamonti, Joannes Petrus: Christianus in solitudine...1752
Hegedűs, Ladislaus: Materia tentaminis ex physicis praelectionibus...----- ...quos coram...
tota inclyta Facultate Philosophica mense Julio subibunt...Franciscus Xaverius Nedecz-
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Hegedűs Heiden
ky...et...Josephus Koller... philosophiae in secundum annum auditores. Tyrnaviae 1761, 
typis Academicis. [10] lev. — 4° OSZK RNyT
Hegedüs, Ladislaus — Benkö, Nicolaus: Assertiones theologicae de gratia Salvatoris ac 
merito, et de sacramentis in genere et specie de baptismo, confirmatione et Eucharistia, 
quas in...Societatis Jesu Academia Budensi anno... 1766. mense Augusto die., publice pro­
pugnavit...Michael Paulovics...theologiae in tertium annum auditor ac pro prima...laurea 
candidatius]...ex praelectionibus...----- ... (Budae 1766), [Länderer.] [6] lev. — 8°
OSZK
Hozzákötve Prileszki, J. B.: Theologicorum prolegomenorum libri duo... c. műhöz. Viennae Austriae 1761.
Hegedűs, Ladislaus — Benkö, Nicolaus: Assertiones theologicae de gratia Salvatoris ac 
merito, et de sacramentis in genere et in specie de baptismo, confirmatione et Euchari­
stia, quas in...Societatis Jesu Academia Budensi anno... 1767. mense Majo die., publice 
propugnavit...Carolus Bertoni...theologiae in tertium annum auditor et pro prima...laurea 
candidatus...ex praelectionibus...----- ... (Budae 1767), [Länderer.] [8] lev. — 8° OSZK
Hozzákötve Leo L: Opera omnia P. 1. Sermones... c. műhöz. Tyrnaviae 1766. P. II. 580.
Hegedűs, Ladislaus — Benkö, Nicolaus: Assertiones theologicae, quas in...Societatis Jesu 
Academia Budensi anno... 1768. mense Augusto die., publice propugnavit ...Basilius An- 
drejkovics...philosophiae magister...theologiae in tertium annum auditor, ac pro prima 
ejusdem laurea candidatus...ex praelectionibus... — — ... Pestini (1768), Eizenberger.
[5] lev. — 12° Pannonhalma
Hozzákötve Peichich, C.: Concordia orthodoxorum... c. műhöz. Tyrnaviae 1730. P. 111. 65.
Hegedűs, Ladislaus ld. Schmitth, Nicolaus: Imperatores Ottomanici...l761 
Hegyei, Wilhelmus ld. Rachsa, Raymundus: Auditoribus oblatum...1756 
Hegyi, Josephus — Ábel, Franciscus — Eberle, Josephus: Auditoribus oblata, dum asser­
tiones ex universa philosophia in...Societatis Jesu Universitate Tyrnaviensi, anno... 1760. 
mense Augusto, die., publice propugnaret ...Emericus Molnár...ex praelectionibus... 
---- ... (Tyrnaviae 1760), [typis Academicis.) [4] lev. — 8° Bratislava Univ
Hozzákötve Sandini, A.: Historia apostolica... c. műhöz. Tyrnaviae 1749. P. III. 276.
Hegyi, Josephus — Abel, Franciscus — Eberle, Josephus: Auditoribus oblata, dum asser­
tiones ex universa philosophia in...Societatis Jesu Universitate Tyrnaviensi, anno...1760. 
mense Augusto die., publice propugnaret ...Josephus Okolicsanyi...ex praelectionibus... 
----- ... (Tyrnaviae 1760), [typis Academicis.] [5] lev. — 2° Sárospatak Ref
Hozzákötve Bodo, M.: Jurisprudentia criminalis c. műhöz. Posonii 1751. P. I. 309.
Hegyi, Josephus — Abel, Franciscus — Eberle, Josephus: Auditoribus oblatae, dum as­
sertiones ex universa philosophia in...Societatis Jesu Universitate Tyrnaviensi, 
anno...1760. mense Augusto, die., publice propugnaret... Joannes Nebling..ex praelectio­
nibus... ---- ... (Tyrnaviae 1760), [typis Academicis.] [4] lev. — 4° Bratislava Univ
Hozzákötve Cyprianus, S.: Epistolae... c. műhöz. Tyrnaviae 1757. P. V. 96.
Hegyi, Josephus — Roth, Carolus: Assertiones theologicae de Deo Uno et Trino, ac de 
jure et justitia, quas in...Societ[atis] Jesu Universitate Tyrnaviensi, anno...1765. mense 
Martio die., publice propugnavit... Mathias Novotni...philos[ophiae] magister... theol[ogi- 
ae] in 3tium annum auditor, ac pro prima ejusdem laurea candid[atus]...ex praelectio­
nibus... ----- ... (Tyrnaviae 1765), [typis Academicis. [3] lev. — 12° Pannonhalma
Hozzákötve Malleus, P.: Dialogus... c. műhöz. Tyrnaviae 1727. P. II. 662.
Hegyi, Josephus: Assertiones ex universa theologia...1765 ld. Roth, Carolus 
Hegyi, Josephus: Assertiones theologicae...1765 ld. Roth, Carolus 
Heiden, Sebaldus ld. Heyden, Sebaldus
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Heidenreich Henricus
Heidenreich, Joannes Ludovicus ld. Haidenreich, Joannes Ludovicus 
Der Heilige Erz-Engel Michael glorreich in seiner dreymahligen Erscheinung...vorgestellt 
und auf grosses Verlangen der Michaelinischen Liebhaber das zweyte Mahl ausführlich 
und wahrhaft beschrieben anno 1770. Pest (1770), Eitzenbergerin. 102 1. — 8° Bač Franj
Heilige Wallfahrt, das ist: andächtige Besuchung jenes schmertzhaften Weegs, welchen... 
Jesus Christus an dem heiligen Chor-Freytag mit dem Creutz beladen, vom Richt-Haus 
Pilati bis auf den Berg Calvaria verrichtet hat, abgetheilet in vierzehen Stationen... Ofen 
1762, Länderer. 801., 14 t. — 8° Wien Franz
Heiliges Mitleyden und Andacht zu dem schmerzhaften Heyland in Kercker und Mutter 
Gottes Maria... (Neuntägige Andacht zu denen heiligen Schutz-Engeln.) Pressburg 
1753, Länderer. [321 lev. — 8° ' Martin MS
[Heinecke, Joannes Gottliebl: Doctrina de periodis ex fundamentis stili cultioris. [Tyrnavi- 
ae 1758 — 1770, typis Academicis.] 32 1. — 8° OSZK
Heineger, Petrus: Theologia practica, auditoribus oblata, dum universum theologiam spe­
culativam in Conventu F[ratrum] Minorum S[ancti]...Fran[cisci]...Tyrnaviae ad S[an- 
ctum] Jacobum anno 1737. die., mensis Maji, propugnandam exhibuisset...Ludovicus
Schenk...praeside...----- ...Tyrnaviae (1737), typis Academicis. [4], 268, [4] 1. — 12°
Martin MS
Heisler, Georgius ld. Domin, Josephus Franciscus: Positiones ex pomarii... 1780 
Héja, Emericus ld. Pál, Andreas: Positiones ex universo jure patrio privato... 1799 
Helczl, Gabriel ld. Segneri, Paulus: Instructio poenitentis...l733
Heller, Ivo ld. Tóth, Liborius — Prismann, Gabriel: Tentamen publicum ex universa mentis 
philosophia... 1781.
Hellmar, Antonius ld. Febei, Franciscus Antonius: Institutionum juris canonici. ..1737
— ld. Szegedy, Joannes: Tripartitum juris Ungarici ...1737
Hellmayr, Nicolaus: Excellentissimo ac illustrissimo domino...Antonio Grassalkovich...de­
bita cum veneratione dedicata, (dum sub...ejusdem auspiciis ex universa philosophia 
theses in...Academico Societatis Jesu Collegio Budae anno... 1742. mense., die., publice
propugnandas suscepit.. Joannes Bibich...philosophiae auditor emeritus, praeside...-----
... (Budae 1742), [Nottensteinin.] [2] lev. — 2° BpPiar
Hozzákötve Kazy, F.: Historia Regni Hungáriáé... c. műhöz. Tyrnaviae 1737. P. II. 352.
Hellner, Joannes Sámuel: Piae mentis documentum, quod... Adamo [Podkonitzky] Potko- 
nitzky, Gymnasii evangelici quod...Késmárkini floret, rectori... dum diem 24. Decem- 
b[ris] claro suo nomini sacram felicitissime recoleret, devote exhibuit universa studiosa 
juventus classis Iae, interprete — — ... Leutschoviae (1778), ex typographia Podhoran- 
szkyana. [2] lev. — 2° Martin MS
Évszám kronosztichonból.
Helm, Ferdinandus ld. Katona, Stephanus: Tentamen publicum ex historicis...1784 
Helmich, Josephus ld. Répszeli, Ladislaus: Memoriale confessariorum...l747
— ld. Segneri, Paulus: Institutio parochi... 1746
Heiner, Sophia ld. Nohaides, Joannes: In N[omine] J[esu]. Tragoedia...
Hemerl, Franciscus ld. Quod bonum, felix, faustum...1735 
Hemtner, Florianus ld. Positiones ex annuis institutionibus...1781 
Hene, Constantinus ld. Kertsó, Cyriacus: Assertiones de sponsalibus... 1779 
Henricus, Gabriel ld. Billisics, Aloysius: Propositiones ex universa theologia... 1783
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Hentaller Hertzeg
Hentaller, Josephus ld. Pintér, Josephus — Jaszlinszky, Andreas: Assertiones ex universa 
theologia... 1762
Hentí, Fridericus ld. Propositiones ex praelectionibus utriusque semestris...1783 
Hentsey, Josephus ld. Vladimir, Michael: Tentamen publicum, quod...1796 
Hepner, Ignatius: Tentamen publicum, quod...e praelectionibus — — ...clerico reglulari] 
Schol (arum] Piarum in Sancto Georgio, mense Aprili 1784. subiverunt (grammaticae in 
tertium annum studiosi...) Posonii (1784), Patzko. [4] lev. — 4° Martin MS
Hepner, Ignatius ld. Bielek, Ladislaus: Delectae ex philosophia... 1782 
Heptalogus, az-az: Görög-országi hét böltsek jó erköltsre oktató rövid mondásai és 
[Marcus Portius] Cato...bölts parantsolati, mellyek egyben-szedettek, és...rövid magyar 
versekbe forgattattak. Győrben 1756, Streibig. 72 1. — 8° Sopron Gimn
Hercsek, Paulinus ld. Kacser, Martinus: Auditoribus oblatum...1772 
Hercules Christianus, sive Stephanus Dobo...de Achomate vezirio gloriose triumphans, in 
scénam datus ab... juventute scholastica in...Gymnasio Soc[ietatis] Jesu Posoniensi anno 
1729. mense., die.., dum... Georgii Erdödy... munificentia in arena literalia victoribus 
praemia distribuerentur. Tyrnaviae 1729, typis Academicis. [2] lev. — 4° Pannonhalma 
Herczer, Jobus ld. Drávics, Donatus: Positiones theologicae... 1778
Herezog, Joannes Georgius: Lob-Rede zu Ehren des grossen Ordens-Stifters Ignatii von 
Loyola...an dessen jährlichen Fest-Begängnus in der Kirchen der...Gesellschaft Jesu zu 
Neusol vorgetragen von ... — — ...den 31. Julii 1745. Tyrnau (1745), in der Academi- 
schen Buchdruckerey. 161. — 4° Martin MS
Herepei János ld. Lakodalmi oda...
Hering, Joannes ld. Szuhányi, Georgius—Kotuts, Mathias: Adsertiones ex universa 
philosophia...1779
Herkovics, Chrysologus ld. Polakovics, Bernardinus: Assertiones prolegomenales...l772
— ld. Polakovics, Bernardius: Auditoribus oblata ...1772, 1773
iHerman] Hermann, Augustin: Euer Lieb und Andacht wird annoch in frischen Andenken 
ruhen, welcher gestalten leyder! auch wir Pressburger den 28ten letzt verflossenem 
Monat Junii...durch die fürgeweste Erschütterung nicht ohne Forcht und Schrocken er­
fahren haben... Pressburg, den lOten Julii 1763. (Pressburg 1763), [Länderer.] [1] lev.
— 59 x 38 cm. Esztergom Főegyh
Herrman, Samuel: Funesta coeli et vitae... ld. Torkos József
Herrn Andreas von Tutzenthaler gesungen am 23. May 1789. von C. G. Pressburg (1798), 
mit Weberischen Schriften. [2] lev. — 4° Sopron Gimn
Herrn Rector [Michael] Járossy und der Jungfer Anna Catharina Polnisch in Bohunitz, am 
Tage ihrer Trauung geweiht von einem Freunde, der an dem Wege der Fama wohnt, 
den 20. Februar 1792. Schemnitz (1792), [Sulzer.] [2] lev. — 8° Martin MS
Hertelendi, Casparus ld. Domin, Josephus Franciscus: Positiones ex pomarii... 1780 
iHertl, Ignatius]: Elementa arithmeticae numericae et literalis practicae et theoricae in 
usum discentium proposita. Cassoviae 1758, typis Academicis. [2], 1441. — 8°
Bp MTAK
Hertl, Ignatiüs: Assertiones ex universa philosophia... 1755 ld. Puchperger, Martinus
— Id. Árvái, Georgius: Selecteae e profanis scriptoribus historiae... 1744 
llert/eg, Franciscus ld. rentamen publicum ex mathesi pura... 1799
Hertzeg Sámuel: Kristus Urunk’ emlékezet-oszlopa, mellyel a’ keresztyén anyaszentegy- 
ház’ széles piattzán ...illy homlok-írás alatt emelt: Ezt tselekedjétek az én emlékezetem-
Hertzig Hetneki
re... Magyarul----- vándorló magyar által. Pozsonyban 1793, Wéber. [14], 1381. — 8°
Debrecen Ref
Hertzig, Franciscus ld. Herzig, Franciscus
[Herzig] Hertzig, Franciscus: Manuale confessarii, seu methodus compendiosa munus con-
fessarii rite obeundi ...elucubrata a . . .----- ...ab alma Sodalitate sub titulo Beatae Virginis
Mariae Purificatae in Collegio Gen[erali]...erecta et confirmata, in strenam oblatum 
anno...1730. Tyrnaviae (1730), typis Academicis. [18], 173, [15] 1. — 12° Martin MS 
[Herzig] Hertzig, Franciscus: Manuale parochi et confessarii, authore...----- ... In audito­
res distributum, dum positiones theologicas de Deo Uno et Trino, in...S[ocietatis] J[esu] 
Universitate Tyrnaviensi anno 1746. mense Majo, die., publice propugnaret...Franciscus 
Fáy ...philos[ophiae] magister...theologiae in annum tertium auditor, pro prima ejusdem 
laurea candidatus ...praeside...Ladislao Répszeli... Tyrnaviae 1746, typis Academicis. 
[14], 212, [20] 1. — 8° Martin MS
[Herzig] Hertzig, Franciscus: Manuale parochi, seu methodus compendiosa munus aposto- 
licum rite obeundi, authore...----- ...laurentis honoribus...neo-baccalaureorum formato­
rum, dum per...Ladisl[aum] Nedeczky...prima theologiae laurea condecorarentur 
anno...1748. mense., die., ab addictissimis condiscipulis dicata. Cassoviae (1748), typis 
Academicis, [16], 212, [20] 1. — 8° Martin MS
[Herzig] Hertzig, Franciscus: Manuale parochi, seu methodus compendiosa munus parochi 
apostolicum rite obeundi ...auditoribus distributa (dum...ex praelectionibus... Joannis 
Dely...Josephi Kovács...Antonii Gerstocker... Joannis Schmelczer...in Episcopali Schola 
Agriensi professorum assertiones publice propugnaret Agriae 1760. die.. Julii...Matthias 
Siket...praei[ectionum] scholast[icarum] in 4tum annum auditor.) (Agriae 1760), 
[Bauer.] [42], 212, [20] 1 . - 8 °  Kalocsa Érs
[Herzig] Hertzig, Franciscus: Manuale parochi, seu methodus compendiosa munus parochi 
apostolicum rite obeundi...concinnata a ... — — ... in xenium oblata...Sodalitati Bíeatae] 
V[irginis] Mariae Elisabetham visitantis in... Viennensi Socfietatis] Jesu S[ancti] Ignatii 
et Pancratii Seminario arectae...anno...1751. Tyrnaviae 1749 [1751!], typis Academicis. 
[18], 212, [20] 1. -  8° OSZK
[Herzig] Hertzig, Franciscus: Manuale parochi, seu methodus compendiosa munus parochi 
apostolicum rite obeundi. In commodum praesertim pia ad illud aspirantium concin­
nata... ----- ... Tyrnaviae 1755, typis Academicis. [12], 311, [25] 1. — 8° GyőrPüsp
[Herzig] Hertzig, Franciscus: Manuale parochi sive methodus compendiosa munus parochi 
apostolicum rite obeundi authore... — — ...auditoribus oblata, dum assertiones theolo­
gicas de angelis, beatitudine, actibus humanis, augustissimo Verbi Incarnati mysterio, 
in...Soc[ietatis] Jesu Universitate Tyrnaviensi, anno...1766. mense Aprili die., publice 
propugnaret...Ladislaus Sidó...phil[osophiae] magist[er]...theol[ogiae] in 3tium annum 
aud[itor] ac pro prima ejusd[em] laurea cand[idatus]...ex praelectionibus...Caroli Roth 
...et...Ludovici Csapodi... Tyrnaviae 1766, typis Coll. Acad. [18], 212, [20] 1. — 8°
OSZK
A’ hét mennyei Sz[ent] Zárok’ imádsága, mellyet-is a’ mi Urunk Jésus Kristus keserves kín- 
szenvedésének és öt mélységes sebeinek emlékezetire...lehet mondani. [Vác? 1793 
körül, Gottlieb?] [2] lev. — 8° Debrecen Ref
Hetényi, Nicolaus ld. Positiones ex jure publico... 1796
Hetneki, Peregrinus ld. Kerekes, Adalbertus—Serföző, Vincendus: Assertiones ex universa 
theologia...1777
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Hetyei Hevenesi
Hetyei, Stephanus ld. Hübler, Joannes Franciscus: Tentamen publicum ex physica...1798 
Heufeld, Franz von ld. Neue Schauspiele. Siebenter Band
Hevenesi, Gabriel: Ars bona mortis, sive quotidiana, erga Sanctissimam Dei Matrem 
Mariam pietas...authore ... — — ...ab alma...Sodalitate sub titulo B[eatae] M[ariae] Vir­
ginis Purificatae in Collegio Generali... erecta et confirmata, in strenam oblata, 
anno...1728. Tyrnaviae (1728), typis Academicis. [10], 6141. — 12° BpEK
Hevenesi, Gabriel: Aucupium innocentiae ab eo, qui Circuit, quaerens...a...----- ...nunc...
Sodalitati B[eatae] V[irginis] Mariae ab Angelo Salutatae in xenium distributum, Posonii
1731. Posonii (1731), Royer. 1131. — 12° Zagreb Univ
Hevenesi, Gabriel: Aucupium innocentiae, sive ad vitanda pravae societatis pericula brevis
admonitio olim per . . . ----- ...concinnata, nunc vero in congregatos Tyrnaviae sub titulo
Natae Reginae Angelorum Sodales anno...1751. ab erecta et confirmata Sodalitate cente­
simo distributa.Tyrnaviae 1751, typis Academicis. [10], 113 1. — 12° Esztergom Főegyh 
Hevenesi, Gabriel: Calendarium Eucharisticum, sive perpetuus s[aero]s[anctae] Eucharisti­
ae cultus...propositus per...----- ...dum assertiones ex universa theologia in...Soc[ietatis]
Jesu Universitate Tyrnaviensi anno...1753. mense Julio die., publice propugnaret... De­
metrius Doross...philos[ophiae] magister...theologiae baccal[aureatus] formatus et pro 
suprema ejusdem laurea candidatus...praeside...Georgio Biro...auditoribus oblatum. Tyr­
naviae 1753, typis Academicis. [10], 2491. — 12° Bratislava Univ
[Hevenesi, Gabriel!: Calendarium Marianum e victoriis contra gentiles, Tureas, haereticos 
et alios injusti belli authores...ac Sodalitati Beatissimae Virginis Mariae ab Angelo Saluta­
tae, erectae et confirmatae Posonii in xenium oblatum anno...1717. Tyrnaviae (1717), 
typis Academicis. [4], 275, [2] 1 .-1 2 °  Martin MS
Hevenesi, Gabriel: Calendarium Marianum e victoriis contra gentiles, Tureas, haereticos et 
alios injusti belli authores..., concinnatum per...----- ...ac Sodalitatis Majoris Immacula­
tae Virginis ab Angelo Salutate, in Academico Societatis Jesu Collegio Graecii erectae ac 
confirmatae...sodalibus pro xenio anni...1685. oblatum, nunc denuo recusum. Tyrnaviae 
1714, typis Academ. [4], 275, [2] 1. — 12° BpSzem
IHevenesi, Gabriel]: Cura habituati, sive peccati exterminium...per decem dierum Veneris 
Christi crucifixi, dolorosae Virginis... Ignatii et Xaverii honoribus instituendam solidam 
devotionem, proposita et sodalibus Bieatae] V[irginis] Mariae ab Angelo Salutatae in 
xenium distributa Posonii 1723. Tyrnaviae (1723), typis Academicis. [2], 100 [200!] 1. — 
12° BpEK
Hevenesi, Gabriel: Cura habituati, sive peccati exterminium...per decem dierum Veneris
instituendam solidam devotionem, proposita per...----- ... Dum theses theologicas de...
Incarnati Verbi mysterio in...Universitate Tyrnaviensi anno... 1742. mense., die., publice 
propugnaret...Ladislaus Barcsa...philosophiae magister ...theologiae in tertium annum au­
ditor ac pro prima ejusdem laurea candidatus...praeside...Francisco Graffheiden...audito­
ribus oblata. Tyrnaviae 1742,typis Academicis. [2], 100 [200!] 1. — 12°
Esztergom Főegyh
Hevenesi, Gabriel: Diarium adolescentis studiosi, sive methodus actiones quotidianas bene 
et fructuose obeundi, sanctorum adolescentum exemplis illustrata a... — — ...nunc veri 
Sodalitati B[aetae] V[irginis] Mariae ab Angelo Salutatae erectae et confirmatae Posonii, 
in xenium oblata anno 1719. (Tyrnaviae 1719), typis Acad. 2121. — 12° OSZK
Hevenesi, Gabriel: Diarum adolescentis studiosi, sive methodus actiones quotidianas bene 
et fructuose obeundi, sanctorum adolescentum exemplis illustrata et in gratiam...juven-
Hevenesi Hevenesi
tutis...Societatis Jesu scholas frequentantis typis data a... — — ...ac sodalibus B[aetae] 
V[irginis] Mariae ab Angelo Salutatae in xenium distributa Posonii anno 1729. (Posonii 
1729), Royer. 212 1. -  12° OSZK
Hevenesi, Gabriel: Flores Indici, sive documenta ex aureis Sancti...Francisci Xaverii Soc[i- 
etatis] Jesu epistolis decerpta, per — — ...et in singulos totius anni dies distributa, 
primum Viennae Austriae, nunc denuo recusa. Tyrnaviae 1714, typis Academ. [4], 319 1. 
-  12° OSZK
{Hevenesi, Gabriel): Flores quotidiani, sive sanctorum castitatis amantium exempla, per 
singulos totius anni dies collecta et...Sodalitati Beatae Virginis ab Angelo Salutatae in... 
Societatis Jesu Collegio Posonii erectae et confirmatae...dominis sodalibus in strenam 
oblata, anno 1725. Tyrnaviae (1725), typis Academicis. [150] lev. — 12°
Esztergom Főegyh
Hevenesi, Gabriel: Flores quotidiani, sive sanctorum castitatis amantium exempla, per 
singulos totius anni dies collecta...per... — — ...proposita, primum Viennae Austriae, 
nunc denuo anno 1714. recusa. Tyrnaviae (1714), typis Academicis. [186] lev. — 12°
Pannonhalma
Hevenesi, Gabriel: Fructus Indici, seu virtutum exempla ex vita magni Indiarum apostoli, 
Sfancti] Francisci Xaverii decerpta, per... — — ...distributa...primum Viennae Austriae, 
nunc denuo Tyrnaviae. Tyrnaviae 1714, typis Academ. [10], 240 1. — 12° OSZK
[Hevenesi, Gabriel): Indicia Hungaricae sanctitatis, honoribus dominorum Congregationis 
Beatae Virginis Mariae Elisabeth Visitantis sodalium inscripta ac in strenam oblata Casso- 
viae 1742. Casso viae (1742), typis Academicis. [6], 110, [28] 1. — 8° Bardejov Muz 
Hevenesi, Gabriel: Manuductio animae ad coelum, sive cura innocentiae...per...considera­
tiones proposita a... — — ...nuper Viennae tertio, nunc iterum denuo recusa et ab alma 
Sodalitate B[eatae] M[ariae] V[irginis] Elisabeth[am] Visitantis Neosolii sodalibus pro 
xenio distributa, anno 1715. Tyrnaviae (1715), typis Acad. [2], 1801. — 12° Martin MS 
»Hevenesi, Gabriel: Philosophia polemica... Claudiopoli (1749), typis Academicis. [8], 
1 0 4 1 .-8 °  Cluj Lyc«
Hevenesi, Gabriel: Quadragesima sancta, sive quotidianae per singulos dies quadragesimae 
de Christi passione considerationes ad fovendum et augendum erga Dominum pateintem
Christianorum fidelium affectum concinnatae, per...----- ...Primum Viennae Austriae,
nunc denuo recusae. Tyrnaviae 1739, typis Academ. [12], 4451. — 12° BpSzem
Hevenesi, Gabriel: Quadragesima sancta, sive quotidianae per singulos dies quadragesimae 
de Christi passione considerationes, per... — — ...olim concinnatae, nunc vero in stre­
nam oblatae almae Sodalitati B[eatae] V[irginis] Mariae Elisabetham Visitantis in...Vien­
nensi Societatis Jesu Seminario...Ignatii et Pancratii erectae et confirmatae, anno 1730. 
Tyrnaviae 1730, typis Academicis. [12], 446 1. — 8° Bp Szem
Hevenesi, Gabriel: Scintillae Ignatianae, sive Sancti Ignatii de Loyola apophtegmata sacra, 
a... — — ... dum assertiones ex universa philosophia in...Universitate Tyrnaviensi, 
anno...1753. mense Julio die., publice propugnandas susciperet...Ladislaus Papp...phil[o- 
sophiae] baccal[aureus], ejusdemque pro suprema laurea candidatus...praeside Stephano 
[Gazsó] Gaso...auditoribus oblatae. Tyrnaviae 1753, typis Acad. [14], 496 1. — 12°
Pannonhalma
IHevenesi, Gabriel): Speculum innocentiae, sive vita... Sfancti] Aloysii Gonzagae Societatis 
Jesu. Auditoribus oblata a...Adamo Hagyó...philosophiae baccalaureo et pro suprema 
ejusdem laurea candidato, dum praeside ...Thoma Rost...conclusiones ex universa philo-
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sophia iq,.. Universitate Cassoviensi publice propugnaret anno 1734. mense Augusto 
die.. Cassoviae (1734), typis Academicis. [8], 90 I. — 12° OSZK
iHevenesi, Gabriel!: Speculum innocentiae, sive vita... Slancti] Aloysii Gonzagae Soc[ie- 
tatis] Jesu. Auditoribus oblata a...Stephano Pongracz...philosophiae baccalaureo ac pro 
suprema ejusdem laurea candfdato, dum praeside...Andrea Felker...conclusiones ex uni­
versa philosophia in...Universitate Cassoviensi ejusdem sancti honoribus dicatus publice 
propugnaret anno 1735. mense Julio die.. Cassoviae (1735), typis Academicis. [8], 90 1. 
-  12° OSZK
IHevessy Sámuel]: Ars beate moriendi, az az: boldogul való meg-halásnak mestersége, 
mellyben le-rajzoltatik, miképpen kellessék embernek...oktatások és buzgóságos könyör­
gések által magát és felebaráttyát a’ boldogúl-való ki-múlásra el-készíteni. Posonyban és 
Kassán 1786, Länderer. [22], 184,[2] I. — 8° Debrecen Ref
Hexametri atque saphici festivi...domino Josepho de [Batthyány] Battyán...Metropolitanae 
Colocensis et Bacsensis...ecclesiarum archi-episcopo...occasione archiepiscopalis inaugu­
rationis a religiosis Capistraneis votive propinati. Budae (1760), Länderer. [2] lev. — 2°
Esztergom Főegyh
Évszám kronosztichonból.
»Heyden, Sebaldus: Colloquiorum puerilium formulae... Cibinii 1713, Heltzdörfer. [24] 
lev. — 8° Cluj Univ«
[Heyden] Heiden, Sebaldus: Formulae puerilium colloquiorum Germanico —Latino —Un- 
garicorum, pro primis tyronibus scholae Norimbergicae per — — ...conscriptae, nunc 
denuo addito idiomate Hungarico, in lucem editae. Norimbergae 1712, sumptibus Mar­
tini Endteri. [32] lev. — 8° OSZK
— Ua. Posonii 1752, Länderer. [32] lev. — 8° Heidelberg Univ
— Ua. Pestini 1763, Eitzenberger. [32] lev. — 8° Bp MTA Ir
— Ua. Soproni 1778, Siess. [32] lev. — 8° Bp MT AK
[Heyden] Heiden, Sebaldus: Formulae puerilium colloquiorum per — — quondam con­
scriptae, nunc vero...addito idiomate Hungarico, Illyrico et Slavico, appendiceque per­
quam utiliti itidem quienqueplici scholis patriae suae accomodatae. Posonii 1793, Lände­
rer. [38] lev. — 8° Zagreb Univ
<Hicsoldt, Paulus >: Orbis universi de intemerato Virginis ortu consensus, dum...Univer­
sitas Tyrnaviensis in... Divi Joannis Baptistae Basilica Immaculatis patronae suae hono­
ribus annum sacramentum anno 1730. die 8. Decembr[is] diceret, a quodam Societatis 
Jesu religioso...theologiae in tertium annum auditore...propositus. Tyrnaviae (1730), 
typis Academicis. [8] lev., 11. — 4° Martin MS
Hicsoldt, Paulus Id. Martinez de La Parra, Juan: Tripartita tuba catechetica...l739 
(Hidas, Ladislaus): Pro memoria. Nuperno voto chronostico novellari pro anno...1800. 
plura consona vota chronostica, ut videlicet Deo Regnis Hungaricis propitio hoc anno 
pax optata adveniat... S. 1. [1799], s. typ. nom. [1] lev. -  2° OSZK Knyt
Feltehetően magyarországi nyomtatvány.
Hiemer, Ignatius ld. Árvái, Georgius: Divus Ignatius dictione panegyrica... 1744
Hieronymus, Sanctus ld. Jeromos, Szent
Hieronymus Aemilianus, Sanctus ld. Jeromos, Aemilianus Szent
Hieronymus, tyrannus Siciliae. Acta ab infima grammatices classe in...Societatis Jesu Gym­
nasio Posonii mense Junio anno 1760. Posonii (1760), Landeref. [3] lev. — 4°
Debrecen EK
Der himmlische Artzt Christus Jesus, seiner wunderthätigen, gnaden-vollen und wahrhaft
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an dem Original vermög Authentica angerührten Heil[igep] Bildnuss: welche nunmehro 
auch in der Stadt-Pfarr-Kirchen in Eysentadt bey S[ank] t Martin genannt...ist ausgesetzet 
worden. Durch W. B. I. P. philos[ophiae] und med[icinae] doct[or]. Oedenburg 1758, 
Siess. 1761. — 8° Esztergom Főegyh
Der himmlische Artzt Christus Jesus,, zu Chrudim in Königreich Boheimb...herausgegeben 
durch W. B. I. P. ... Anjetzo aber wieder von neuen...aufgelegt von einigen der...Feld- 
Artillerie in...Oedenburg damahlig bequartirten Officieren. Oedenburg 1746, Renauer. 
931. — 12° Pannonhalma
Himmlischer Lebens-Wandel, oder tägliche Übungen einer ...christlichen Seelen und 
wahrhaften Tugend-Spiegel, bestehend in auserlesenen Morgens- und Abends- Mess- 
Beicht- und Communion-Gebettern... Caschau 1759, in der Academischen Buchdrucke- 
rey. 236, [4] 1. -  8° BpEK
Himmlischer Palm- oder Baumgarten... Id. Nakatenus, Wilhelm
Himnus ad B[eatam] V[irginem] Mlariam], (Ex Catechetica Bibliotheca Tirnaviensi.) (Tir- 
naviae 1777), [typis Academicis]. [2] lev., 1 t. — 12° OSZK Knyt
Impresszumadatok a kolofonból.
Hir-adás. Azon 1785-dik esztendőben... Id. Länderer János Mihály 
Hiros, Sámuel ld. Hyross, Sámuel
Hirsch, Michael: Positiones ex universo jure naturae, quas in...Academia Quinque- 
Ecclesiensi e praelectionibus — — ...Joannes Neptomucenus] Horváth...praelectionum 
juridicarum in primum annum auditor publice propugnavit anno 1797. mense Augusto. 
Quinque-Ecclesiis (1797), typis Engelianis. 161. — 8° Pannonhalma
Hirsch, Michael Christian ld. Lenfant, Jacob: Geschichte des Hussitenkriegs...
Hisope Mocet Lieket ld. Teleki József
Historia á Mária Mágdolnának sok bűneiből... ld. Szent-Mártoni Bodó János 
Historia ama’ szép ifjú Árgirusról... ld. Gyergyai Albert 
História avagy igen sgép[!] példa... ld. Szent-Mártoni Bodó János 
Historia doctrianae protestantium... ld. Bossuet, Jacobus Benignus
Historia ecclesiastica in actu publico...honoribus... Ignatii...[Batthyány] de Battyán...dicata 
et auditoribus oblata, dum...(positiones ex universis praelectionibus...Joannis Schmel- 
czer...Josephi Major...Andreae Pál...Petri Mészáros...in Episcopali Schola Agriensi pro­
fessorum, delectas publice propugnaret Agriae anno... 1770. die., mense Sept[embri]... 
Georgius [Szedlmayer] Szeldmajer...praelectionum scholasticarum in quartum annum 
auditor.) Agriae (1770), typis Scholae Episcopalis. [8] lev. — 4° OSZK
Hozzákötve Molnár J.: Az Anya-Szent-Egyháznak történeti... C. műhöz. 2. rész. Nagyszombat 1770. P. II. 773. 
Historia egy Árgírus nevű király-firól... ld. Gyergyai Albert 
Historia rerum gestarum... ld. Corneli, Joannes 
Historiae naturalis conspectus ld. Pilier, Mathias
Historisch-kritisch-moralisch- und politische Beyträge zur Beförderung der deutschen Lit- 
teratur, der schönen Wissenschaften, Kenntnisse, Künste und Sitten. Eine Wochen­
schrift...besonders...Ungarns edlen Töchtern gewidmet. Pressburg 1783, Länderer. 183, 
[2] 1. — 8° Bratislava Univ
Historischer Haus- und Wirtschafts-Kalender, auf das ...Jahr 1791. ... Ofen [1790], Lände­
rer. [22] lev. -  4° OSZK
— Ua. Auf das...Jahr... 1794. Ofen [1793], Länderer. [10+?] lev. — 4° BpOrvMúz
Csonka példány.
— Ua. Auf das... Jahr... 1798. Ofen [1797], Länderer Wittwe. [20] lev. — 4° Esztergom Főegyh
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Hit-által-való Hochmeister
Az hit-által-való igazúlásról. (Ex Bibliotheca Polemlico] Catechletica] S[ocietatis] J.[esu] 
Posonii ad Sfanctum] Salvatforem].) (Posonii 1773. literis Pat/koianis.) (4] lev. — 8°
Esztergom Főegyh
impress/umadaiok a kolofonból.
Hit, reménység’ és szeretetnek indulati. (Vátzon 1792), [Ambro.] [2] lev. — 8° OSZK Knyt
Impress/umadaiok a kolofonból.. . -  .
»Hiteles tudósítása szegények institutumáról. Nagyszeben 1789, Hochmeister. [6], 135 I,
— 8° Cluj Unit«
Hladik, Emericus Id. Actus publicus... 1761
— Id. Honoribus illustrissimorum... dominorum...1760
— Id. Tentamen primum publicum...1760
Hladik, Isaiasld. Haas, Michael: Auditoribus oblatus... 1753 
Hocheneger, Laurentius Id. Hochenegger, Laurentius
Hochenegger, Laurentius Id. Pankl, Matthaeus: Tentamen publicum ex physica... 1798
— Id. Stipsics, Antonius Joannes Nepomucenus: Tentamen publicum ex logica...1797 
Hochholzer, Daniel: Warhaftige Thränen bey dem seeligen Tode...der...Frauen Elisabeth
Rosina Hochholzerinn, einer gebohrner Englinn, als sie den 29ten April 1758. nach 
einem kurzen Lager ihre theuer erlösete Seele Jesu ihrem Heilande übergeben; ihrer ve-
rehrungswerthen Asche gewidmet v o n ----- ... Oedenburg (1758), Siess. 2 1. — 2°
Bp MOL
Hochholzer, Daniel Id. Unserm unvergesslichen Freund...
Hochholzer, Elisabeth Rosina ld. Hochholzer, Daniel: Wahrhaftige Thränen... 
Hochlöbliche Bruderschaft unter dem Titul des Heilligen] Stephani...aufgerichtet, und in 
der Pressburgischen Collegiat-Kirch des Heil [igen] Martini unter geistlicher Bothmässig- 
keit des...Ertz-Bischof zu Gran, als Ordinarii...Für die Christglaubigen beydes Ge­
schlechtseingerichtet. (Pressburg 1750), [Royer.] [2] lev. -  2° BpEK
Evszám a cenzori engedélyből.
»Hochmeister, Martin: Catalogus librorum... Cibinii 1779, Hochmeister. [52] lev. — 8°
Sibiu Bruk«
Hochmeister, Martin: Catalogus librorum variarum linguarum, scientiarum et artium...qui 
venales...prostant ...in officina libraria — — ...Cibinii. — Bücher Verzeichniss verschie­
dener Sprachen, Künste und Wisserschaften...welche...um...billige Preise zu haben sind. 
(Hermannstadt 1778, Hochmeister.) [27] lev. — 8° OSZK
— Ua. (Cibinii 1784, Hochmeister.) [50] lev. -  8° BpFSZEK
Hochmeister, Martin: Catalogus librorum venalium in bibliopoliis----- ...typographi Clau-
diopoli et Cibinii reperibilium. (Claudiopoli) 1795, (Hochmeister.) [16] lev. — 8°
Bp MT AK
Hochmeister, Martin: Fortsetzung des Verzeichnisses derer Bücher, welche in der...Martin 
Hochmeisterischen Buchhandlung...verkauft werden. [Hermannstadt] (1787), (Hoch­
meister.) [34] lev. -  8° Bp FSZEK
Hochmeister, [Martin] Márton: A’ magyar, deák és német könyveknek nem külömben 
sok féle (kupferek) nyomtatott képeknek lajstroma, mellyek fel-találtatnak Kolo’sváron
— — ...typographus, a’ Collegiumba lévő könyves-boltjában. (Kolozsvár 1791, Hoch­
meister.) [12] lev. — 8° BpMTAK
Hochmeister, [Martin] Márton: Magyar és deák könyvek’ laistroma, mellyek Kolosváron 
és Szebenben — — ... könyvnyomtato és...könyvárosnál fel-jegyzett árrok szerént talál­
tatnak. (Kolosvár) 1798, (Hochmesiter.) [40] lev. — 8° BpPed
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Hochmeister, Martin: Verzeichnis der deutschen Bücher, welche b e y ----- ...zu Clausen­
burg in dessen auf dem Platz...befindlichen Buchhandlung...zu haben sind. Clausenburg 
1795, (Hochmeister.) 44 1. — 8° Bp Ev
— Ua. »Hermannstadt 1796, Hochmeister. [4], 205, [1] 1. — 8° Cluj Unit«
»Hochmeister, Martin: Verzeichniss deren Bücher, welche bey — — ...zu haben sind...
Hermannstadt 1792, Hochmeister. [4], 801. — 8° Sibiu Bruk«
Hocholzer, Daniel ld. Hochholzer, Daniel
Hochwichtige Religionsfragen, auf welche eine hochgebohrne Standsperson eine der H [eili­
gen] Schrift wohlgegründete Antwort von evangelischer Seite begehret, nach dem 
Exempel Christinae...Königinn in Schweden. Ex Bibliotfheca] Polem[ica]-Catech[etica] 
Posoniensi Soc[ietatis] Jesu. Pressburg 1767, Länderer. [20] lev. — 8° Bp EK
Hodas, Canutus ld. Közel, Matthaeus: Auditoribus oblata ...1770 
Hodass, Canutus ld. Hodas, Canutus
Hódi, Emercius ld. Tentamen publicum ex metaphysica.,.1798
— ld. Tentamen publicum ex oeconomia...1798
Hodie salus facta Albensibus. Theresia regina...Capitolum Alba-Regalense suis ex cineribus 
resuscitavit, episcopatu ornavit. Ignatius Nagy...primus erigente Theresia regina epi­
scopus, anno 1777. die 20. Augusti. S. 1. (1777), s. typ. nom. [1] lev. — ívrét
Székesfehérvár Püsp
Feltehetően magyarországi nyomtatvány.
Hodiernorum Europae imperatorum regum, nec non S[acri] R[omani] Kmperii] electorum 
nomina, tempus nativitatis, auspicia regiminis, sedes et majorum regionum metropoles; 
quibus accedunt respublicae majores, soboles Mariae Theresiae augusta, proceres 
R[egni] Hungáriáé atque dicasteria jus praecipua. Posonii 1777, Länderer. [1] lev. — 
50 x 38 cm OSZK Knyt
Hofbauer, Franciscus ld. Positiones ex historia legum Romanorum... 1800
— ld. Stur, Josephus: Assertiones ex jure criminali ...1800
— ld. Tentamen publicum ex metaphysica...l798 
Hoffer, ? ld. Eine Thräne am Grabe Hoffer’s
Hoffer, Augustinus: Lauretanische Litaney auf das neueste in Reimen verfasset... Ihro Ex- 
cellenz dem...Herrn Josepho... [Batthyány] Batthyán, Erzbischofn zu Calotscha...unter- 
thänigst zugeschrieben von — —. Pest 1767, mit Eitzenbergerischen Schriften. [4] lev.
— 4° Gyöngyös Bajza 
Hoffer, Joannes: Carmen illustrissimo domino...Josepho Szápáry...per districtum Posoni-
ensem regio superiori studiorum directori, pro die onomastico a ----- dicatum. Posonii
(1796), Weber. [4] lev. -  4° OSZK RNyT
Évszám a vers végén lévő kronosztichonból.
Hoffer, Joannes: Elegia in abitum serenissimi...principis Alberti Ducis Saxoniae... nec non 
excelsae tabulae septemviralis praesidis UngaricL.a----- logices auditore elaborata. Po­
sonii 1781, litteris Patzkoianis. [4] lev. — 4°---------------------------------------Pannonhalma
Hoffer, Joannes: Epicedion in obitum...Josephi...de [Batthyány] Batthán...archi-episcopi 
Strigoniensis... a ----- editum. Posonii (1799), Länderer. 8 1. — 4° Bp EK
Évszám kronosztichonból.
Hoffmann, Damascenus ld. Bartalik, Severinus: Praxis fructuose meditandi...1770
— ld. Kalabis, Capistranus: Assertiones theologicae ...1771
— Id. Kalabis, Capistranus: Positiones theologicae... 1773 
Hoffmann, Henricus ld. Samuel Maroccanus Raby: Tractatus... 1741
HoíTmann Holló
Hoffmann, [Leopold Alois): Der Dorfpfarrer. Schauspiel in zwei Aufzügen, vom Professor
— —. Pest und Wien 1789, o. Druck., auf Kosten des Verfassers und in Kommision in
der Wuchererischen Buchhandlung zu Wien. [4], 1061. — 12° BpMTAK
[Hoffmann, Leopold Alois): Ueber den wahren Endzwek der Freimaurerei. Einleitungsre­
de zur Stiftung der im Orient von *** neu enstehenden [Loge] zur Grossmuth, vorgetra­
gen von dem Sekretär der [Loge] Br. H-n. den 5/4 5786. [Pest 1786], o. Druck., auf 
Kosten des Verfassers. 37 1. — 8° OSZK
Hoffmann, Michael: Excellentissimo, illustrissimo ac reverendissimo domino, Georgio 
Klimo episcopo Quinque-EcclesiensL.hoc opus offerebat, dum in...Societatis Jesu Aca­
demia Budensi universae philosophiae assertiones ex praelectionibus----- ...publice pro­
pugnabat ...Antonius Kaidacsi...philosophiae auditor emeritus anni 1761. mense Augusto 
die.. Budae (1761), Länderer. [4] lev. — 2° OSZK
Hozzákötve Schmitth, N.: Imperatores Ottomanici... tomus 2. c. műhöz. Tyrnaviae 1761. P. III. 320.
Hoffmann, Michael ld. Reiter, Hyacinthus: Thesesex quatuor.,.1748 
iHoffmann, Peterl: Tüzi-katekhizmus, vagy a’ falusi népnek beszélgetések és példák által 
arra-való rövid oktatása, mint bánnyanak vigyázóbban a’ tűzzel ’s a’ gyertya-világgal, és 
a’ tűz-támadáskor-is, mit tselekedgyenek. Kassán (1798), Länderer. [8], 1001. — 8°
Sárospatak Ref
Hoffner, Melchior ld. Benedek XIV., pápa: Epistola encyclica...l760
9366. 1790. Hogy a’ szüntelen való szekeresség és az élés béadásának terhe alatt nyögő sze­
gény adózó népnek...sűrű panaszszainak eleit lehessen venni, jónak ítéltetett e...rend­
szabásokat... közönségessé tenni... — Ut miserae plebis contribuentis sub gravi vectura­
rum et naturalim praestatione gemiscentis...obexponatur, medelaque feratur, consultum 
visum est:... (Claudiopoli die 2da Decembris 1790. Georgius Bánffi, gubernator.) (Clau- 
diopoli 1790, Hoch-Meister.) [6] lev. — 2° Bp MOL
Impresszumadatok a kolofonból.
Hogy az harmintzadok dolgában... id. József II., magyar király
Hohlenfeld, Maria Josepha ld. Fröhliche Erinnerung an den...Karl Wilhelm von Malick... 
Holecz, Stephanus ld. Kelemen, Antonius: Conclusiones theologicae... 1752 
Hollai, Andreas ld. Pál, Ludovicus: Conclusiones theologicae... 1779
— ld. Pál, Ludovicus: Salvificae de naufragio peccati... 1780
Hollán, Josephus ld. Hübler, Joannes Franciscus: Tentamen publicum ex physica... 1798 
Hollner, Carolus ld. Hübler, Joannes Franciscus: Tentamen publicum ex physica... 1797 
(Holló, Martinus): Tentamen publicum e mathesi adplicata primi semestris, quod...in...A- 
cademia Tirnaviensi anno 1779. mense Martio (e praelectionibus...----- ... subivit...An­
tonius Kiss...philosoph[iae] et matheseos alterum in annum auditor.) Tirnaviae (1779), 
tipis Universit. [7] lev. — 8° . Esztergom Föegyh
(Holló, Martinus): Tentamen publicum e mathesi adplicata secundi semestris, quod... in... 
Academia Tirnaviensi anno 1779. mense Augusto, (e praelectionibus... — — ...subivit 
...Alexander Rudnay...philosophiae et matheseos alterum in annum auditor.) Tirnaviae 
(1779), typis Universit. [6] lev. — 8° Esztergom Föegyh
(Holló, Martinus): Tentamen publicum e mathesi pura et adplicata secundi semestris, 
quod ...in...Academia Tirnaviensi anno 1781. mense Augusto (e praelectionibus... — — 
...subivit...Daniel Malatinszky... philosophiae in primum annum auditor.) Tirnaviae 
(1781), typis Universit. [8] lev. -  8° OSZK Knyt
(Holló, Martinus): Tentamen publicum e mathesi pura et adplicata secundi semestris, 
quod ...in...Academia Tirnaviensi anno 1783. mense Augusto (e praelectionibus... — —
Holló Honoribus
... subivit...Alexius [Jordánszky] Jordanszki...phil[osophiae] primum in annum auditor.) 
Tirnaviae (1783), typis Universit. [8] lev. -  8° Esztergom Főegyh
(Holló, Martinus): Tentamen publicum e mathesi pura primi semestris, quod...in...Acade­
mia Tirnaviensi anno 1779. mense Martio (e praelectionibus... — — ...subivit... Nicolaus 
Koháry...philosophiae et matheseos in primum annum auditor.) Tirnaviae (1779), typis 
Universit. [8] lev. — 8° BpEK
(Holló, Martinus): Tentamen publicum ex mathesi adplicata, quod...in...Academia Tirna­
viensi anno 1778. mense Aprili <24 > (ex praelectionibus...----- ... subivit...Antonius
Jezovits...philosoph[iae] et matheseos in annum alterum auditor.) Tirnaviae (1778), 
tipis Universit. [8] lev. — 8° Zagreb Univ
(Holló, Martinus): Tentamen publicum ex mathesi pura secundi semestris, quod...in...A- 
cademia Tirnaviensi anno 1778. mense Augusto, (ex praelectionibus... — — ...subivit 
...Alexander [Rudnay] Rudnai...philosoph[iae] et matheseos in primum annum auditor.) 
Tirnaviae (1778), tipis Universit. [8] lev. — 8° Esztergom Főegyh
Holló, Martinus ld. Assertiones ex universa philosophia ...1781 
— ld. Propositiones ex universa philosophia... 1778 
Hollósi, Aegidius ld. Somogyi, Dániel: Auditoribus oblati ...1755 
Holocaustum quotidianum... 1756 ld. Szabó, Stephanus 
Holz- und Wald-Ordung... ld. Instructio. Per N. N. praefectum...
[Holzhäuser, Carolus]: Patriae amor et amator amorem filiorum perduellium amori patriae 
Brutus postponens et religatis ad pulum filius virgis caesos, capite plexos condemnans... 
Nicolao Josepho Palffy...et Julianae Palffianae...caeterique illustrissimis consangvineis 
ejusdem...familiae Homonianae et Zichianae, a...Gymnasii Palffyani Prividiensis Schola­
rum Piarum juventute in vim magnae in tanta nomina observantiae dedicatus... Tyrna- 
viae (1701), typis Academicis. [2] lev. — 4° Bp Piar
Evszám kronosztichonból.
Homagiale vectical... ld. Szlavkovszky, Benedictus
Homo vanitati similis factus est... Ad similitudinem alioquin Conditoris sui factus... (Da­
bamus in...Archi-Coenobio S[ancti] Martini de Sacro Monte Pannoniae, die., anno...) 
[Jaurini ca 1740, Streibig.] [1] lev. -  2° Pannonhalma
Halotti jelentés-formula.
Hornodé László ld. Amadé László
Homoki, Clement ld. Brezovics, Stanislaus: Tentamen publicum ex historia...1781 
Honért, Joannes van den: Dissertatio theologica de augustissimo mediatoris regno...
quam...sub praesidio...----- ... ad diem 29. Maji...publico examini submittet Petrus deák
Markusfalvi TrasyKvanus] Hungtarus] auctor et defendens. Lugduni Batavorum 1737, 
apud Sámuelem Luchtmans. OSZK
Benne: Soos János üdvözlő verse magyar és latin nyelven. 2 .1.
Honoratus a S. Maria ld. Kruzi, Martinus: Honorati a S. Maria dissertationes... 1772 
Honoribus excellentissimi...domini Caroli...episcopi Agriensis, e comitibus [Esterházy] 
Eszterházy... patroni benignissimi. Cassoviae 1765, typis Academicis, [2] lev. — 2°
Győr Piisp
Honoribus illustrissimorum]... dominorum almae dioecesis Agriensis vice-
archi-diaconorum parochorum et capellanorum...denuo oblatus, dum... (ex praelectioni­
bus...Antonii Gerstocker...Josephi Kovács.Joannis Schmelczer...Josephi Major...in 
Schola Episcopali Agriensi professorum assertiones publice propugnaret ...Emercius Hla-
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dik...theol[ogiae] in 4tum annum auditor.) (Agriae 1760), [Bauer.] [14] lev. — 8°
Eger Érs
Hozzákötve Ambrosovszky M.: Kalauz... c. műhöz. Eger 1760. P. 1.65.
Hora Kalwarská, krwj Krystowau skropéná, aneb modlitby pfy mssy swaté...k nimžto pri­
dané gsau modlitby rannj y wečernj...w nowé na swétlo wydané. Pro osoby mužké. W 
Presspurku 1752, u Landerera. [84] lev. — 18° Bp EK
Horányi, Alexius: Materia tentaminis publici ex pragmatica Hungáriáé historia, quod ex in­
stitutionibus — — ...apud Scholas Pias primo semestri subivit Pestini ...Franciscus 
Perger, philosophiae in 1. annum auditor, 1778. Pestini (1778), typis Royerianis. [7] lev. 
- 8 °  Bp EK
Horányi, Alexius: Materia tentaminis publici ex pragmatica Hungáriáé historia, quod ex in­
stitutionibus ----- ...apud Scholas Pias primo semestri subivit Pestini... Joannes Lontsa-
rovits, philosophiae in 1. annum auditor, 1778. Pestini (1778), typis Royerianis. [7] lev.
— 8° OSZK Knyt
Horányi, Alexius ld. Pázmány Péter: Sermones sacri... 1768
P. Horatius. Acta ab...eloquentiae classe Gymnasii Nitriensis Scholarum Piarum, anno 
1766. Tyrnaviae (1766), typis Collegi Academici. [2] lev. — 2° Martin MS
Horatius, Quintus Flaccus ld. Bethlen Ferenc: Horatius második ódájának...
Horhy, Antonius: Auditoribus oblatus, dum conclusiones ex universa philosophia ad men­
tem. ..Thomae Aquinatis ...in...Monasterio S[ancti] Joannis Baptistae supra Felsö- 
Elephant, anno 1752. mense., die., publice propugnarent...Steph[anus] Kovács, et Mat­
hias Stahel, Ordinis Sancti Pauli... professi, praeside...----- ... [Posonii] (1752), [Lände­
rer.] [2] lev. -  4°---------------------------------------------------------------------------------OSZK
Hozzákötve Dónyi, G.: Funiculus triplex c. műhöz. Posonii 1747. P. I. 561.
Horia, Nicolae ld. Kurze doch wahrhafte Erzählung...
Horiacs, Appollinarius ld. Thar, Sylvestrus: Sonora tuba... 1755
Hornyakovith, Joannes ld. Berecz, Michael: Spectabilium historiae universalis...1760
Horotkai, Stephanus ld. Muhoray, Franciscus: Conclusiones Scotisticae...l751
Horstius, Jacobus Merlus ld. Gáli, Andreas: Thomae a Kempis...piissima opuscula... 1745
Horváth, Alexander ld. Berecz, Michael: Sacra concilia ecclesiae... 1762
Horváth, Andreas ld. Berényi, Alexander: Tentamen publicum philosophicum... 1760
— ld. Pintér, Josephus—Jaszlinszky, Andreas: Assertiones theologicae... 1762 
Horváth, Antonius ld. Actus publicus...1772
— ld. Mészáros, Matthias: Tentamen publicum ex historia universali... 1797
— ld. Pehm, Henricus: Memorabilia ecclesiae... 1746
— ld. Tentamen publicum ex physica...1797
Horvath, Cassianus ld. Vita Seraphici Sancti patris Francisci... 1752 
Horváth, Cupertinus ld. Benedek XIV. pápa: Epistola encyclica... 1760 
Horváth de Palócz, Ladislaus ld. Palóczi Horváth, Ladislaus 
Horváth Ferentz ld. Nitrai Pál: Végső ditséret, mellyel...
Horváth, Franciscus ld. Domin, Josephus Franciscus: Positiones ex physica universa... 1784 
Horváth, Georgius ld. Szentesi, Johannes: Magis momentosa universi juris... 1777 
Horváth, Gideon ld. Vota ardentia...
Horváth István ld. Tiszteletes tudós Waltersdorfer János...
Horváth, Joanlnes] Blaptistal: Panegyricus Divo Francisco Xaverio dictus, dum...Facultas 
Philosophica in...Universitate Tyrnaviensi eidem tutelari suo honores persolveret, defe-
Horváth Horváth
ren te ...----- ...oratore...Mathia Nyitray, philosophiae in primum 2ndum auditore. (Tyr-
naviae) 1773, typis Tyrnaviensibus. [12] lev. 12° BpPiar
Horváth, Joanlnes] Baptlistal: Tentamen publicum ex praelectionibus physicis... — — 
...quod in...Universitate Tyrnaviensi subivit...Franciscus Xav[erius]...Orssich... philo- 
slophiae] in alterum annum auditor, anno 1777. mense Aprili <die 30. >  (Tyrnaviae 
1777), typ. Tyrnaviensibus. [4] lev. — 4° Zagreb Univ
Horváth, Joannes Baptlistal: Tentamen publicum ex praelectionibus physicis... — — ... 
quod...subibit...Emericus Baranyai...philosophliae] in alterum annum auditor, mensq 
Julio die., anno 1775. (Tyrnaviae 1775), typis Tyrnaviensibus. [4] lev. — 4°
Szeged Somogyi
Horváth, Joannes Baptlistal: Tentamen publicum §x praelectionibus physicis... — — ... 
quod...subibit...Joannes Szápáry...philos[ophiae] in alterum annum auditor, mense 
Julio, die., anno 1775. (Tyrnaviae 1775), typis Tyrnaviensibus. [4] lev. — 4°
Esztergom Főegyh
Horváth, Joannes Baptlistal — Handerla, Franciscus — Dugonics, Andreas: Assertiones 
ex universa philosophia, quas in...Universitate Tyrnaviensi pro laurea philosophica con­
sequenda anno... 1776. mense Augusto die., publice prognandas suscepit Dominicus 
Mak... Ordtinis] S[ancti] Pauli...philosophiae in alterum annum auditor... (...ex praele­
ctionibus ----- ...) (Tyrnaviae 1776), [typisTyrnaviensibus.] [9] lev. — 4°
Szeged Somogyi
(Horváth, Joannes Baptlistal — Handerla, Franciscus — Dugonics, Andreas): Asser­
tiones ex universa philosophia, quas in...Universitate Tyrnaviensi pro laurea philosophica 
consequenda anno...1776. mense Augustlo] die 29. publice propugnandas suscepit... Jo- 
sephus Schneckenberger...philosophiae alterum in annum auditor... (...ex praelectio­
nibus ----- ...) (Tyrnaviae 1776), [typisTyrnaviensibus.] [4] lev. — 8° OSZK
Hozzákötve Oláh, N.: Hungária et Atila... c. műhöz. Vindobonae 1763.
Horváth, Joannes Baptlistal — Handerla, Franciscus — Dugonics, Andreas: Assertiones 
ex universa philosophia, quas in...Universitate Tyrnaviensi pro laurea philosophica con­
sequenda anno... 1776. mense Augusto die., publice propugnandas suscepit Paulus 
Ányos... Ordtinis] Sa[ancti] Pauli..philosophiae in alterum annum auditor... (ex praele­
ctionibus ----- ...) (Tyrnaviae 1776), [typis Tyrnaviensibus.] [8] lev. — 4°
Szeged Somogyi
(Horváth, Joannes Baptlistal — Handerla, Franciscus — Dugonics, Andreas): Asser­
tiones ex universa philosophia, quas in...Universitate Tyrnaviensi pro laurea philosophica 
consequenda, anno...1777. mense Augusto die 12. publice propugnandas suscepit...Au­
gustinus Gindl...Ordinis Sancti Pauli...professus, philosophiae in 2dum annum auditor...
(ex praelectionibus----- ...) (Tyrnaviae 1777), [typis Tyrnaviensibus.] [6] lev. — 4°
Szeged Somogyi
(Horváth, Joannes, Baptlistal — Handerla, Franciscus — Dugonics, Andreas): Asser­
tiones ex universa philosophia, quas in...Universitate Tyrnaviensi pro laurea philosophica 
consequenda, mense Augusto, die.. a[nno] 1777. publice propugnandas suscepit...Anto­
nius Séllyei ...philos[ophiae] in 2dum annum auditor... (ex praelectionibus... — — ...) 
(Tyrnaviae 1777), [typisTyrnaviensibus]. [23] lev. — 8° Kecskemét Piar
Hozzákötve Molnár, J.: De ratione critica... c. műhöz. Posonii et Cassoviae 1776. P. II. 773. és III. 183.
Horváth, Joannes Baptista ld. Assertiones ex universa philosophia...1772, 1773
— ld. Nándory, Mathias: Sapiens architectus... 1776
— ld. Schmettau, Fridrich Wilhelm Kari von: Historia arcana...1776
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— Id. Tentamen publicum ex physica...1779
Horváth, Joannes Nepomucenus ld. Hirsch, Michael: Positiones ex universojure..,1797
Horváth Jósef: Az Isten nagy szolgájának, Kalasántziai Szent Jósefnek...ditsérete, mellyet 
Nitrán, Szent László templomában Szent Mihály havának 2dik napján 1781 dik esztendő­
ben élő nyelven mondott — — ... Nagy-Szombat 1781, a’ budai Universitásnak bötüivel. 
[7] lev. -  4° OSZK RNyT
Horváth, Josephus ld. Josepho Baroni Horváth de Palócsa...
Horváth Józsefné Bersenyi Julianna ld. Hrabovszky György: Szomorú halotti ének...
Horváth Judith ld. Nemes és nemzetes vitézlö ifjabb...
Horváth Kissevits, Josephus ld. Synopsis rerum et productorum...
Horváth, Martinus ld. Spectabilis, perillustris ac generosi domini... 1778
{Horváth] Michael a Slanctissima] Trinitate: Imago vitae, ac mortis...p[atris] Josephi [Cala- 
sanctiija Matre Dei, Mariani Ordinis Clericorum Regularium Piarum Scholarum funda­
toris, oblata... (cum...prooeminales philosophiae propositiones ex praelectionibus...
----- ...publicae disputationi exponeret...Melchior [Messina] ab Apparatione Domini...in
Koharino Piarum Scholarum Collegio Ketskemetini, anno 1745. Nonis Martii.) Budae 
1745, Nottensteinin. [22], 1101. — 8° Bp Fer
CHorváth, Michael >: Oratio de Sanctissimae Virginis intaminato conceptu, dum...Soc[ie- 
tatis] Jesu Universitas Tyrnaviensis anniversarium in...D[ivi] Joan[nis] Baptistae Basilica 
Purissimae Virgini cultum praestaret, ab ejusdem Societatis religioso... theologiae in ter­
tium annum auditore dicta. Tyrnaviae 1757, typis Academicis. [6] lev., 1 t. — 4°
Martin MS
Horváth, Michael: Panegyricus Divo Francisco Xaverio dictus, dum...Facultas Philoso­
phica in...Universitate Tyrnaviensi, eidem tutelari suo honores persolveret, deferente... 
----- ...oratore...Francisco Xaverio Orbán...phil[osophiae] in annum 2dum auditore.Tyr­
naviae 1765, typis Coli. Academ. 40 1 .-1 2 °  Bp EK
Horváth, Michael — Kozma, Francliscus] Xavlerius] — Radies, Antonius: Assertiones 
ex universa philosophia, quas in...Societatis Jesu Universitate Tyrnaviensi anno... 1764 
mense Augusto publice propugnandas suscepit...Carolus Clement...philosophiae bacca­
laureus ac pro suprema ejusdem laurea candidatus... ex praelectionibus...----- ... (Tyrna­
viae 1764), [typis Academicis.] [6] lev. — 4°------------------------------------------------OSZK
Horváth, Michael — Kozma, Franciscus Xavlerius] — Radics, Antonius: Assertiones ex 
universa philosophia, quas in...Societatis Jesu Universitate Tyrnaviensi anno...1764 
mense Augusto publice propugnandas suscepit...Georgius Franck...philos[ophiae] bacca­
laureus ac pro suprema ejusdem laurea candidatus...ex praelectionibus... — — ... (Tyrna­
viae 1764), [typis Academicis.] [12] lev. — 8° Martin MS
Hozzákötve Sancti Hieronymi Epistolae selectae... opera et studio Josephi Cathalani... c. műhöz. Tyrnaviae 
1762. P. II. 120.
Horváth, Michael: Assertiones ex universa philosophia... 1762 ld. Csapodi, Ludovicus
Horváth, Michael: Auditoribus oblata...1762 ld. Csapodi, Ludovicus
— ld. Schmettau, Friedrich Wilhelm Karl von: Historia arcana...1776
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— Id. Schmitth, Nicolaus: Imperatores Ottomanici... 1761
— Id. Serfőző, Vincentius: Actus publicus... 1775
— Id. Szhoreliczky, Tobias: Angelicus ecclesiae doctor.,.1741
Horváth, Modestus id. Mádi, Urbanus: Tentamen publicum ex praelectionibus logicis...1780 
Horváth, Petrus Id. Szunerits, Martinus: Propositiones ex philosophia...1778
Horváth, Simon ld. Deményi Ladislaus: Quem commentariolum universam logicam ... 1743
— ld. Positiones ex prolegomenis hermeneuticae...l777
Horváth Simoncsics, Joannes ld. Arca Domini sacrarum precum...
Horváthy, Carolus ld. Pankl, Matthaeus: Tentamen publicum e physica... 1778 
Horvatovits, Georgius ld. Vizer, Adamus: Panegyricus Sancto Ignatio de Loyola 
dictus...1776
Horzak, Dominicus: Dogmata polemico-scholastica de potioribus locis theologicis in 
seriem congesta ac in ...Conventu Szakolczensi ad Bleatam] V[irginem] Doloro­
sam... 1778 die 2. Septembris publicae concertationi proposita ac defensa per...Benevenu- 
tum [Mattyasovszky] Matiasovszky.-.Aemilianum Tomasek...Leopoldum Chronetz et... 
Cyprianum Bajza Ordfinis] Miniorum]... theollogiae], sacriorum] canonlum] et Sacrae
Scripturae auditores, assistente...----- ... Szakolczae (1778), Skarniczl. [4] lev. — 8°
Martin MS
Hock, Carl: Predigt auf das Fest der heiligen Schutz-Engel, als dasselbe in der Burgerspital- 
Kirche des Heiligen Ladislaus...zu Pressburg den 3. September feyerlich begangen 
wurde. Gehalten vo n ----- ... Pressburg 1780, Patzko. 15 1 .-4 °  * Pannonhalma
Höck, Carl: Rede, welche bey Gelegenheit des ersten heiligen Messopfers das ein neuge­
weihter Priester... den 29. Brachmonats 1777. abgestattet hat. Gehalten worden von 
----- ... Pressburg 1777, Patzko. 181. — 4° Martin MS
(Hödl, Joachimus): Phyllis und Damon ländliches Ehren-Gesang auf die Vermählung der 
hoch- und wohlgebohrnen Fräulein Theresia Somssich...mit dem...Herrn Ignatz Gab­
riel.,.v[on] Lang, Ebreichsdorf den (22.) November 1795. 0. 0. (1795), o. Druck. [4] lev.
— 4° OSZK
Feltehetően magyarországi nyomtatvány.
[Hödl, Joachimus]: Vota celsissimo Sacri Romani Imperii principi...Nicolao [Esterházy] 
Eszterhazy...dum... Comitatus Soproniensis supremus comes faustis acclamationibus in­
troduceretur, a Musa Abreichdorfensi festive decantata, die 24. Junii 1794. (Sopronii) 
1794, [Siess.] [4] lev. — 2° Pannonhalma
Holler, Ignatius: Ermahnungs- und Versöhnungs hülf- und trostreicher Arm. Das ist: Ehr- 
und Lob-Red so am Fest des...Heiligen Nicolai von Tolentin, als den 10. Septembris 
1743. die.. P[atres] Augustiner zu Ofen auf der Landstrassen...und...in die Haubt- 
Pfarr-Kirchen Soclietatis] Jesu...celebriret haben. Durch ... — — vorgetragen worden 
ist. Ofen 1743, Nottensteinin. [11] lev. — 4° Bp Fer
(Hrabecz, Georgius): Tripartitum juris Hungarici tyrocinium juxta ordinem titulorum 
operis Tripartiti sacris canonibus accomodatum... (dum universam philosophiam
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peripatetico-scotisticam in...Conventu Eperiessiensi ad S[anctum] Josephum propugnan­
dam suscepit... Josephus Rhael, philosophiae auditor emeritus. Cui adjuncti sunt...Bona- 
ventura Matejovics...Ladislaus Oravecz...Sidonius Stabl et...Sampson Ulrich, Ord[inis] 
Minorum...professori...philoslophiae] studiosi, mense., die 5. anno 1764. assistente...
----- Cassoviae 1764, typis Acad. [6] lev. — 8° Martin MS
Hrabeczy, Joannes ld. Pál, Andreas: Positiones ex jure patrio civili...1797
iHrabovszkyl Hrabowszky György: A’ szegényekkel kivált a’ jó reménységű szegény tanu­
lókkal való jó-tételre serkentő prédikátzió, mellyet a’ Palotai Alumnium fel-állításának
alkalmatosságával Mind-Szent napján 1791. m ondott----- . [Veszprém] 1792, [Streibig.]
2 0 1 .-8 °  Sopron Gimn
[Hrabovszky] Hrabowszky György: Szomorú halotti ének, mellyet Istenben boldogult... 
Bersenyi Julianna aszszonynak...Horváth Jósef ur hitvesének utolsó tisztessége meg­
adásakor..Hetyén Sz[ent] Jakab havának 21-dik napján mondatott...----- ... Szombathe­
lyen [1797], Siess. [3] lev. -  8°----------------------------------------------------------------OSZK
Hrabowsky György ld. Hrabovszky György 
Hrdina, Aloysius ld. Tentamen solenne ac publicum...1791
(Hrdlička, Ján): KnižeCka pro cželeď Kfestánskau. W Pressporku 1794, b. t., Lippert. [18] 
lev. -  8° OSZK
Hrubá sstčpná zahrada ld. Cochem, Martin von
Hruskay, Thomas ld. Szent-Iványi, Martinus: Curiosa et selectiora.,.1745 
— ld. Turoczi, Ladislaus: Ungaria suis cum regibus ...1745 
Huber, Franciscus ld. Gergely L, Nagy Szent, pápa: Liber regulae pastoralis... 1766 
Huber, [Joannes Christoph]: Catalogus librorum bibliothecae Huberianae Posonii diebus 
Maji 1784. in aedibus Huberianis auctionis lege distribuendorum. Posonii (1784), 
Weber. [2], 641. -  8° Wien Univ
Hubert, Franciscus — Nagy, Franciscus: Assertiones ex universa theologia, quas...in...U- 
niversitate Tirnaviensi pro suprema theologiae laurea consequenda anno ...1774. mense 
Julio die., publice propugnandas suscepit...Paulus Rosos...philfosophiae] doctor...theo- 
Hogiae] baccalaureus formatus...ejusdemque in 4tum annum auditor...sub praesidio... 
----- ... (Tyrnaviae) 1774, typis Tirnaviensibus. [6] lev. — 4° PécsEK
Hozzákötve Filo, J.: Introductio novelli operarii... c. műhöz. Tyrnaviae 1773. P. 1. 793 és P. V. 154.
Hubert, Franciscus — Perczel, Emericus: Assertiones ex universa theologia dogmatica, 
quas ...in...Universitate Budensi publice propugnandas post praestita omnia rigorosa ten­
tamina suscepit anno 1779 mense Julio die.. Melchior Lux...Ordinis Cisterciensis mona­
sterii Henricouiensis et Zirciensis professus, sub praesidio ... — — ... Budae 1779, typis 
Universitatis. 32.1. — 8° OSZK
Hozzákötve Hieronymus, S.: Epistolae selectae c. műhöz. Tyrnaviae 1762. P. II. 120.
Hubert, Franciscus — Perczel, Emericus: Assertiones ex universa theologia dogmatica, 
quas ...in...Universitate Budensi publice propugnandas suscepit anno 1779. mense Julio 
die.. Emericus Borcsiczky...theol[ogiae] in quintum annum axidittor].. philosophiae ma­
gister...sub praesidio... — — ... (auditoribus oblatae.) Budae'(1779), typis Universitatis. 
[2], 24 1 . - 8 °  OSZKKnyt
Hubert, Franciscus — Perczel, Emericus: Assertiones ex universa theologia dogmatica, 
quas...in...Universitate Budensi publice propugnandas suscepit mense Julio die......De-
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metrius Papp...theol[ogiae] in 5tum annum aud[itor]...pro prima laur[ea] candidlatus] 
sub praesidio . . . -----... Budae 1778, typis Universitatis. 24 1. — 4° Bp Ráday
Hozzákötve Barclaius, J.: Paraenesis ad sectarios... c. műhöz. Tyrnaviae 1775. P. 1 .180.
Hubert, Franciscus — Perczel, Emericus: Assertiones ex universa theologia dogmatica, 
quas ...in...Universitate Budensi publice propugnandas suscepit mense Junio die..... An­
tonius [Greguška] Greguska...theol[ogiae] in 5. ann[um] aud[itor]...pro prima laurtea]
candidlatus], sub praesidio...----- ... Budae 1778, typis Universitatis. 241. -  4°
Szeged Somogyi
Hubert, Franciscus — Perczel, Emericus: Assertiones ex universa theologia dogmatica,
quas ...in...Universitate Budensi publice propugnandas suscepit mense Junio die..... Joa-
chimus Szekér...theol[ogiae] in 5. ann[um] audlitor], pro prima laurlea] candidlatus]
sub praesidio...----- ... Budae 1778, typis Universitatis. 241. — 4° Kalocsa Érs
(Hubert, Franciscus — Perczel, Emericus — [Krammer] Kramer, Franciscus): Asser­
tiones ex universa theologia dogmatica, quas...in...Universitate Budensi publice propug­
nandas suscepit anno 1781. mense Augusto die 24. Josephus Magdics...theollogiae] in 
quintum annum auditor, (sub praesidio...----- .) (Budae 1781, typis Universitatis.) [2],
401- —  ^ Jasov MS
Impresszumadatok a kolofonból.
(Hubert, Franciscus — Perczel, Emericus — Krammer, Franciscus): Assertiones ex uni­
versa theologia dogmatica, quas...in...Universitate Hungarica Posonii pro consequenda 
suprema theologiae laurea publice propugnandas suscepit anno 1784. ...Alexander Alago- 
vics...(sub praesidio...----- .) (Posonii 1784, Weber.) 301. — 8° Zagreb Metrop
Impresszumadatok a kolofonból.
Hubert, Franciscus: Assertiones ex universa theologia ...1780 ld. Perczel, Emericus 
Hubert, Franciscus: Assertiones ex universa theologia ...1784 ld. Krammer, Franciscus
— ld.. Photius: Myriobiblon...l778
Hubert, Ignatius: Divus Joannes...darus apostolus et evangélista, dioecesis Agriensis pat­
ronus, dum episcopalis Schola Agriensis ejusdem divi tutelaris sui... honores annuos so- 
lenni ritu instauraret, oratore... — — ...theologiae in quartum annum auditore...anno 
1774. mense Majo die 5ta. Agriae (1774), typis Scholae Episcopalis. [10] lev. — 4°
Bp Piar
Huboczky, Franciscus ld. Propositiones e scientiis politicis...1797
Hueber, Georgius: Buss-Predig, bey allgemeiner Andacht da aus gnädigster Verordnung... 
Cardinaln von Sachsen-Zei[t]z des Königreich Ungarn primatis und Ertz-Bischoffen zu 
Gran, Christiani Augusti in...Pressburg zu Abwendung der angetrohten Strafif-Gottes, 
und an unterschidlichen Orthen einreissenden Seüch in einem solennen Bittgang der un­
versehrte Leychnam dess H [eiligen] Joannis Eleemosynarii Stadts-Patrons rings herumb 
der Mauren getragen wurde, den 18. Julii anno 1710. ... verfasset durch... — — ... 
Türnau (1710), in der Academischen Buchdruckerey. [11] lev. — 4° Bp EK
Hujer, Ernestus ld. Josephus a Possega: Universa theologia...1777
Hunglarische] Staats und Gelehrte Nachrichten. 1793. (Ofen 1793), [Länderer.] 812 1. — 4°
Esztergom Érs
Minden szám után két leveles Beylage. 1792-ig Ungarische Staats und Gelehrte Nachrichten.
— Ua. 1794. (Ofen 1794), [Länderer.] 8161. — 4° Esztergom Érs
Minden szám után két leveles Beylage.
Hunkár, Michael ld. Faber, Antonius: Tentamen publicum, quod ... 1796
— ld. Stipsics, Antonius Joannes Nepomucenus: Tentamen publicum ex logica... 1798
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Hunyadi Hübler
Hunyadi, Joannes ld. Joannes Hunniades. Acta...
— ld. Kelcz, Emericus: Invicta Joannis Corvini fortitudo... 1743
Hunyadi, Joannes Nepomucenus ld. Jaszlinszky, Andreas: Dum theses proemiales 
logicae... 1752
Hunyadi [Szabó] Ferencz: Jósef el-adatása. Egy próba-tétel [John] Milton szerént, — — 
...által. Második ki-adás. Diószegen 1795, Medgyesi Pál özvegyénél Rábai István által. 
6 1 1 .-8 °  Bp Ráday
Hunyady, Josephus: Serenissümo] principi Meklenburg [Adolpho Friderico Mecklenburg- 
Strelitz], serenisslimae] Britanniae reginae fratri, Palladis Tirnaviensis in atria gratiose 
invisenti obtulerat infimus gratusque cliens — —. (Tirnaviae 1784) [typis Tyrnavien- 
sibus.] [1] lev. -  2° Bp EK
Évszám kronosztichonból.
Hunyady, Josephus ld. Tentamen, quod e praelectionibus ...1786 
Huri, Georgius ld. Pintér, Josephus—Roth, Carolus: Assertiones theologicae...1763 
(Huros-Zsuffay, Josephus): Encomium eminentissimo, ac reverendissimo...presbitero 
cardinali...Josepho e comitibus de Battyán[y]...Regni Hungáriáé primati... Primum...Leo- 
poldo Udo, dein vero 6ta Junii...Francisco Imo et die 10. ejusdem mensis et anni 1792... 
Mariae Theresiae, regibus Hungáriáé sacrum diadenum deferenti. S. 1. (1792), s. typ. 
nom. [1] lev. — 2° Esztergom Főegyh
Feltehetően magyarországi nyomtatvány.
Huss, Johann Christoph ld. Trauer-Arie bey der Gedächtniss-Rede...
Huszár, Joannes ld. Zarúbal, Bartolomeus: Vectigal virtutis...1717 
Huszka, Georgius ld. Tentamen publicum ex historia religionis... 1798
— ld. Tentamen publicum ex logica... 1798
Huszti György ld. Gyöngyössi János: Candidi...Georgii Husztii...
Huszty, Stephanus: Jubileum solis justitae emenso feliciter septennio Foglarianae Juris 
Fundationis in S[ancto] Ivone patrono inclytae Facultas Juridicae... Agriae...panegyri ho­
norato dum in cathedrali ecclesia Sancti Michaelis ArchangelL.die 19. Maji anno 1747. 
annua celebraret solennia deferente... — — ... oratore Josepho Okolicsányi...juris patrii 
in secundum annum auditore. Budae (1747), Nottensteininn. [16] lev. — 2°
Sopron Gimn
Huszty, Stephanus: Jurisprudentiae practicae liber 2, quem dum in...civitate Agriensi ex
praelectonibus----- in Collegio Juris Foglariano...conclusiones ex universo jure Hunga-
rico propugnaret...Ladislaus Battha...juris patrii auditor emeritus. Budae 1745, Notten- 
steinin. [16], 4651. -  4° Bp MTAK
Huszty, Stephanus ld. Mátyás I., magyar király: Epistolae... 1744
— ld. Répszeli, Ladislaus: SyntagmajurisUngarici ...1745
Huszty, [Zacharias] Thleophill: Guter Rath fúr Eltern bey der jetzt herrschenden bös­
artigen Blatternseuche in Pressburg. (Pressburg 1800), o. Druck. [2] lev. — 4°
Pannonhalma
(Hübler, Joannes Franciscus): Tentamen publicum ex physica et oeconomia rurali, quod 
...coram...Carlo [Szarka] Zarka...Gymnasii Sabariensis directore mense Augusto anno 
1797 (ex praelectionibus — — ...subiverunt... Antonius Kiss...Carolus Hollner...Eme­
ricus Róka...Franciscus Simon...Michael Sibrik...Michael Grach philos[ophiae] in annum 
alterum auditores.) Sabariae (1797), Siess. [8] lev. — 8° Székesfehérvár Püsp
(Hübler, Joannes Franciscus): Tentamen publicum ex physica et oeconomia rurali, quod
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Hübler Hymnus
...coram...Theophilo Schumann...Gymnasii Sabariensis...directore mense Augusto anno 
1798. (ex praelectionibus — — ...subiverunt... Németh Joannes...Berta Ignatus, Csiba 
Petrus, Füsz Ferdinandus, Hetyei Stephanus, Hollán Josephus, ...philosophiae in annum 
alterum auditores.) Sabariae (1798), Siess. [8] lev. — 8° BpFer
Hübler, Joannes Franciscus ld. Positiones ex universa philosophia...1796 
Hübner, [Johanni János: Száz és négy válogatott, bibliabéli históriák, a’ mellyeket az ó és
új testamentomi szent írásokból...öszveszedett----- ...mostan pedig...németh nyelvből
magyar nyelvre fordított F[odor] P[ál]... Basileában 1754, Rudolf. 4541. — 8°
Bp EK
— Ua. Basileában 1767, Rudolf. [16], 454, [1] 1. — 8° Kecskemét Ref
— Ua. »Nagyenyed [1768 — 1774], Debretzeni Sámuel. [8] 482, [4] 1. — 8° ClujUnit«
— Ua. Debretzenben 1772, Margitai. 452, [4] 1. — 8° OSZK
— Ua. »Kolozsvár 1774, Ref. Koll. [10], 443 1. — 8° Cluj Ref«
— Ua. Kolozsváratt 1775, a’ Ref. Koll. betűivel. 443 1. — 8° Pannonhalma
— Ua. Posonyi formára. Vátzon 1781, Ambro. [14], 470 [480!] f ,  1 1. — 8° Esztergom Főegyh
— Ua. Győrben [1782 után], Streibig Jó’sef. 16, 5601. — 8° Sopron Ev
— Ua. Debreczenben 1792, [Huszthy. ] [4], 452 1. — 8° Debrecen Ref
— Ua. juxta exemplar Basiliense. Kassán 1793, Ellinger. [10], 480+ ? 1. — 8° Sárospatak Ref
Csonka példány.
— Ua. Kolo’svár 1794, Ref Coll. betűivel. [10], 443 1. — 8° OSZK
»Hübner, Johann: Zweymal zwey und fünfzig...Historien... Neusohl 1762, o. Druck. [24],
504, [4] 1 .- 8 °  Cluj Univ«
Hübner, Michael: Assertiones ex universa philosophia, quas in...Societatis Jesu Academia 
Jaurinensi anno 1764. mense Augusto, die < 2 >  publice propugnandas suscepit...Jo­
sephus Pohl, ex praelectionibus...----- ... (Jaurini 1764), [Streibig.] [4] lev. — 8° OSZK
Hozzákötve Schmitth, N.: Archi-episcopi Strigonienses... c. műhöz. Tyrnaviae 1758. P. III. 320.
Hwezdičky katolícke... ld. Bossányi, Serafinus 
Hyacinthus Campion a Buda ld. Erdélyi József: Apológia...
Hymen virgineus ab illustrissimo Cassoviensi Parnasso anno 1731. adornatus. (Cassoviae 
1731), [typis Academicis.] [2], 61, [1] 1. — 8° BpMTAK
Fólióalakú rézmetszetes címlappal.
Hymenaeis cl[arissimi] d [omini] Petri Rajts et nobtilis] virgünis] Theresiae ab Artner die 
22. Novembtris] 1789. celebratis, ab amicis et collegis dicatum. Sopronii (1789), Siess. 
[2] lev. -  4° OSZK
Hymni ad usum studiosae juventutis. Comaromii 1794, Weinmüller. [18] lev. — 12°
Bp Piar
Hymni et psalmi pro faciliori recitatione officii divini in et extra chorum in festis omnibus...
Tyrnaviae 1752, typis Academicis. [21] lev. — 2° Bp EK
Hymni in usum juventutis Scholarum Piarum. Pestini 1780, litteris Royerianis. [10] lev. — 
8° BpPiar
Hymni in usum studiosae juventutis in Gymnasio Colocensi apud Scholas Pias. Colocae 
1795, typis Scholarum Piarum. 64 1 .-1 2 °  Bp Piar
Hymni lyturgici ad usum studiosae juventutis Scholarum Piarum editi. Tyrnaviae 1797, 
typis Universitatis. 601. — 12° Martin MS
Hymnus de Assumpta Virgine Deipara. (Colocae 1797), [typographia Scholarum Piarum.] 
[1] lev. — 8° BpPiar
Impresszumadatok a kolofonból.
Hymnus sub missae sacrificio. (Posonii) [post 1784], (typis Joannis Michaelis Länderer.) 
[4] lev. — 8° BpPiar
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Hyppolitus Ichnat
Impresszumadatok a kolofonból.
— Ua. (Posonii) [post 1770], (Patzko.) 8 1. — 8° OSZK
Impresszumadatok a kolofonból.
— Ua. (Agriae 1793, typis Episcopalibus.) [4] lev. — 8° EgerÉrs
Impresszumadatok a kolofonból.
Hyppolitus[!] a Sancto Ambrosio ld. Liedl, Hyppolytus 
Hyros, Sámuel ld. Hyross, Samuel
iHyross] Hiros, Samuel: Positiones ex universa philosophia et mathesi, quas...Joannes Ne- 
pomíucenus] Úrik ...ex praelectionibus... — — ...Pestini apud Scholas Pias publice pro­
pugnavit, anno 1773. mense Septlembris]. (Pestini 1773), [Eitzenberger.] [32] lev. — 8°
Bp ÉK
Impresszumadatok a kolofonból.
Hozzákötve Cörver, J.: Politique chretienne c. műhöz. A Vienne 1773.
Hyross, Samuel: Propositiones ex parte altera theologiae dogmaticae in systema redactae, 
quas...Joannes Nepfomucenus] Alber...Scholarum Piarum defendit ex institutionibus...
----- ...Nittriae mense Augusto anno 1778. Posonii (1778), Patzko. [12] lev. — 4°
Martin MS
Hyross, Samuel: Propositiones selectae ex parte altera theologiae dogmaticae in systema re­
dactae, quas... Hyacinthus Valla, clericus regularis Scholarum Piarum, defendit ex prae­
lectionibus... ----- ...Nitriae anno 1777. Posonii (1777), typis Patzkoianis. 12 1. — 4°
Szeged Somogyi
Hyroslsl, Samuel: Tentamen publicum, quod...coram — — ...grammaticae in tertium 
annum studiosi subiverunt Nitriae apud Scholas Pias mense Aprilis 1781. Posonii
(1781), Patzko. 8 1 . - 8 °  Gyöngyös Bajza
Hyrosls], Samuel: Tentamen publicum, quod...coram----- ...humanitatis auditores subive­
runt Nitriae apud Scholas Pias mense Aprili 1781. Posonii (1781), Patzko. 16 1. — 8°
Gyöngyös Bajza
Hyrosls], Samuel: Tentamen publicum, quod...coram----- ...humanitatis auditores subive­
runt Nitriae apud Scholas Pias mense Septembri 1781. Posonii (1781), Patzko. 151. — 8°
Gyöngyös Bajza
I
I.C. ld. Thesaurus perennis Hungáriáé...
I.H.B.S. ld. Am feyerlichen Tage als die Fahne...
I.M.N. ld. Tfanovský, Juraj: Phiala sanctorum...
I.N.P.S. ld. In gratiosissimum adventum serenissimorum archi-ducum...
I.O.S.T.L. ld. Pastor bonus, seu praxis pastorum...
I.S. ld. Zettyko Ilonának kedves anyám aszszonynak...
I.W. von A. ld. Das Süsseste bey einer Hochzeit...
Ichnat, Joannes Nepomucenus ld. Hadbavny, Daniel: Eminentissimi cardinalis Bona...1776 
— ld. Paulovszky, Callistus: Ad tristissimam...1775
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Idea Igen
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Idea, juxta quam rationes perceptorales, per inclytos comitatus pro anno 1743. ab eodem de- 
currenter pro subsequis quoque annis conficiendae et Consilio huic Locumtenentiali 
Regio submittendae venient... (Posonii) <1752 >, (Länderer). [11] lev. — 2°
OSZK Kéz
Impresszumadatok a kolofonból.
Idea, secundum quam rationes perceptorales per liberas ac regias civitates aliaque loca, sepa­
rates portas habentia, pro anno 1733. [1743!] nunc currente et ab eodem decurrenter pro- 
subsequis quoque annis Consilio huic Locumtenentiali Regio submittendae venient. [Po­
sonii] (1743), [typis haeredum Royerianum.] [2] lev., 1 t. — 2° Martin MS
»Ifjak emlékezet oszlopa...Bessenyei Anna... Kolozsvár 1794, Ref. Koll. betűivel. [14], 70, 
[4] 1. — 12° ClujUnit«
Igaz barátságnak és szives szeretetnek tüköré... ld. Gyöngyösi István
Az igaz elexiernek Proprietatis et Paracelsi rövid meg-iratása. — Kurtze Beschreibung und 
Gebrauch des gerechten Elexier Proprietatis et Paracelsi. [Nagyszombat 1740 körül, Aka­
démiai betűkkel.] [1] lev. — 4° OSZKKnyt
Igaz es valóságos le-irása az Clerici Bolzanella Katalin csudálátos meg-gyogyulásának, melly 
az... Paduai Szent Antal segetsege áltál történt Este várossában ez mostan folyó 1747-dik 
esztendőben Böjt más havának 8-dik napján... Elsőbben nyomtattatott Páduában olasz 
nyelven Penada János által...másodszor Bécsben Schilling Maria Évánál németül, most 
újabban magyar nyelvre fordittatván nyomtattatott Kolosvárat (1747), az Akadémiai bö- 
tükkel. 161. — 8° Debrecen EK
Az igaz körösztény katolíka házas aszszony buzgó és ájtatos imádsága, egyszer’smind 
oktatása-is, mellyet igen üdvösségesen mondhat, midőn nehézkesnek érzi magát. Nagy- 
Szombatban 1798, Jelinek. [8] lev. — 8° Esztergom Főegyh
»Az igaz...lelkeknek...gyámola... Kolosváratt 1736, Szathmári Pap. [12] lev. — 12°
Cluj Univ«
Az igaz római közönséges keresztyén hitrül és vallásrul örök üdvösségre szükséges kérdé­
sek...az eggyügyü tudatlan népnek eleibe adandók és meg-fejtegetendök. Nagy- 
Szombatban 1741, az Akadémiai böttökkel. 511. — 12° Bp EK
»Igazságnak kapuji...szent elmélkedés...Kolozsvár (1735), Szathmári Pap. [12] lev. — 4°
Cluj Univ«
»Igen áitatos imádságok... Gyulafehérvár 1787, [Püspöki nyomda.] 591. — 12°
Cluj Univ«
Igen furtsa história a’ tzigányok halotti tzeremóniájokról egy obsitos katonának ritka talál­
mányi!, nevetséges énekjével együtt. Nyomtattatott a’ tzigányoknak nagy-idai végső 
pusztulások után. H. n. [1800 körül], ny. n. [8] lev. — 8° OSZK
Igen szép buzgó ájtatos fohászkodás gyüdi csudálatos bóldogságos Szűz Máriához Siklós 
mellett. Pétsett [1794?], Engel. [1] lev. — haránt 4° OSZK Kéz
Igen szép chronica. Apollogius nevű király-fi miképpen egy mesének meg-fejtéseért el- 
bújdosván, az tengeren mindeneket elvesztvén, halász ruhában Altistrátes király udvará­
ban juta, etc. [Buda] 1727, Esler Márton, [Länderer.] 32 1. — 8° Sárospatak Ref
— Ua. — A ’ jó szerencsének irigylöi ellen irattaton egynéhány magyar versek [Buda] 1735, Esler Márton, [Not- 
tenstein.] 401. — 8° Bp MTAK
Igen szép chronica Apollonius királyfiról, miképpen egy mesének meg-fejtéséért el­
bujdosván, a’ tengeren mindeneket el-vesztvén, halász ruhába Altrisrates király udva­
rába jut ’s a’t. Esler Márton által íratott. H. n. 1762, ny. n. 32 1. — 8° OSZK
Igen Illésházy
Igen szép chronica. Apollonius nevű király-fi, miképpen egy mesének megfejtéséért el buj­
dosván az tengeren mindeneket el vesztvén, halaszruhában Altistrátes király udvarába 
juta, etc. — (A’jó szerencsének irigylöi ellenn irattattott[!] egynéhány magyar versek...) 
[Nürnberg] 1722, [Endter], Esler Márton. 46 1. — 8° München Staatsb
— Ua. [Pozsony] 1752, Esler Márton, [Länderer.] 401. — 8° Bp MTAK
Igen szép chronica Apollonius névü királyfiról, miképen egy mesének meg-fejtéséért el­
bujdosván, a’ tengeren mindeneket el-vesztvén, halász ruhában Altistrátes király udva­
rába juta, ’sa’t. H. n. 1757, Esler Márton. 32 1. — 8° Bp FSZEK
Igen szép imádságok a’ bodaeki[!] Boldogságos Szűz Máriához... H. n. [1790 körül], ny. n.
[1] lev. -  8° OSZK Kéz
Igen szép nyájas historia az Fortunatusrol, mikepen az ö erszényéhez és kívánt, kedves sü- 
vegetskéjéhez jutván, és több történt sok dolgairól. Melly most németből magyarra fordí- 
tattott[!] az szép újságokban gyönyörködöknek kedvekért. Bétsben 1703, Endter Már­
tonnál. 1761. — 8° München Staatsb
[Ignác, Loyolai Szent] Ignatius de Lojola: Heylsame Gedancken von der Ewigkeit des 
andern Lebens. Gezohen aus denen geistlichen Übungen des... — — ...und von einem 
Priester dieser Gesellschaft denen andächtigen Pressburgern im Jahr 1739. zur heiligen 
Advents-Zeit vor eine kurtze Geists-Versammlung zu erwegen vorgestellet. Pressburg 
(1739), Royerin Wittib. 32 1. — 8° BaCFranj
Ignác, Loyolai Szent ld. Biderman, Jacobus: Vita Sancti Ignatii de Loyola...
— ld. Herezog, Joannes Georgius: Lob-Rede zu Ehren...
— ld. Loyola Szent Ignátz Jésus Társasága...
— ld. Sz. Ignátzhoz való fohászkodás...
Ignatius de Loyola ld. Ignác, Loyolai Szent
Ignatz Joseph Martinovics...uneingedenk aller ihm ertheilten allerhöchsten Gnaden, zet­
telte das vergangene Jahr eine der ruchlosesten Verschwörungen zu Pest...an... [Ofen 
1795], o. Druck. [1] lev. -  4° OSZK Knyt
Az összeesküvés résztvevőinek halálos ítélete.
— Ua. [Ofen 1795], o. Druck. [1] lev. — 4° OSZK Knyt
Az előzőtől eltérő szedéssel. A nyomtatvány utolsó sora: hingerichtet, az előzőnél: Schwerdt hingerichtet.
Ihászy Sándor ld. Tiszteletes tudós Waltersdorfer János...
Ihren hochfreyherrlichen Gnaden Herrn...Johannes von Jeszenak und Frau...Josephe, ge- 
bohrne von [Tutzenthaler] Tuczenthaler, am Geburtstage ihres erstgebohrnen Sohnes, 
Johann Michael, gewidmet von einem pflichtgetreuen Beamten deroselben, 1800. den 
22. Januar. Pressburg (1800), mit Weberischen Schriften. [2] lev. — 4° Sopron Gimn 
Ihro Päbstliche Heiligkeit... ld. Kelemen XIII. —Kelemen XIV. pápa 
Illés Ferenc ld. Orationes dictae, dum...Franciscus...Széchényi...
Illésházi, Josephus ld. Illésházy, Josephus
Illésházy, Antonius ld. Materia tentaminis ex universo jure... 1794
Illésházy, Joannes Baptista ld. Epicedion in mortem...
— ld. Religiosi vatis Beczkoviensis suspirium...
Illésházy, Josephus ld. Inscriptiones cenotaphii pro triduanis exequiis...
Illésházy, Julianna ld. Plachý, Andreas[?]: Epithalamium illustrissimis neo-sponso... 
Illésházy, Stephanus ld. Büky, Josephus—Detrich, Sigismundus Joannes Nepomucenus: 
Positiones ex jure ecclesiastico... 1781
— ld. Positiones ex jurisprudentia civili... 1779
— ld. Positiones ex jurisprudentia naturali... 1779
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Illing Imádság
— Id. Positiones ex universa jurisprudentia...1779
— Id. Propositiones ex universa philosophia...1778
Illing, Venceslaus ld. Domin, Josephus Franciscus: Positiones per Josephum Franciscum 
Domin...l778
— ld. Tentamen publicum ex geometria... 1777
Illosvári Péter ld. Ilosvai Selymes Péter
Illustris hymen inter Stephanum TernyeL.et Antoniam Bohus...celebratus in Világosvár, 
1765. Pestini 1765, Eitzenberger. 7 1. — 8° Martin MS
Illustrissimae familiae Mikola genealogica historia. Prioribus binis a[nno] 1702. typis vul­
gatis antiquitatum varietate locupletior, illustrissimi haeredis studio et impensis in lucem 
edita, anno 1712. [Claudiopoli] 1712, [Telegdi Pap.] [12] lev. — 4° OSZK
Illustrissimo ac reverendissimo domino Josepho Fengler... ld. Révai Miklós
Illustrissimo domino, domino Gabrieli seniori e comitibus Berényi...Natalem diem septima 
Januarii et una jubileum morbi adinstar S. Job patienter annis 50 toleranti, recolenti, de­
voto...patrono gratiosissimo d[edicant] una concinnunt...pupilli et clientes. Tyrnaviae 
1797, Jelinek. [1] lev. — 8° Martin MS Radvani
Illustrissimus dominus, dominus Joannes Pechy...provinciae Maramarosiensis officii su­
premi comitis administrator in ejusdem officii supremi comitis...comitatus Sarossiensis 
administratorem solenni ritu inauguratus...(a Gymnasio Eperiessiensi gratis his piisque 
votis mensis Octobris die 1. celebratus... S. 1. (1726), s. typ. nom. [3] lev. — 4° OSZK
Évszám kronosztichonból. Feltehetően magyarországi nyomtatvány.
Illyés, Andreas ld. Vinculum natalitium...
Illyés, Franciscus ld. Lipsius, Justus: Politicorum sive civilis doctrinae... 1728
Illyés István: Sóltári énekek, mellyek a magyar anyaszentegyház vigasztalására...most újon­
nan ki-bocsátattak... — (Halottas énekek, mellyel a szomorú temetések alkalmatossá­
gára... most újonnan ki-bocsátattak... — Készület a jól meg-haláshoz...először franciául, 
az után olaszul és deákul bővebben: most pedig...magyarul rövidebben...s néhol hozzá­
adással is ki-bocsáttatott.) Nagy-Szombatban 1721, Academiai bötükkel. 160, 176, 
LXXIII, [5] 1 . - 8 °  OSZK
A címlapon az Első rész, ill. Második rész megjelölés megelőzi a címet.
Illyés, Joannes ld. Reverendissimo domino, domino Joanni Illyés...
Illyésházy ld. Illésházy
[Ilosvai Selymes] Illosvári Péter: A’ hires neves Tholdi Miklósnak jeles tselekedeteiről és 
bajnokságiról való história, irattatott----- által. H. n. 1790, ny. n. [8] lev. — 8°
Wien ÖNB
Die im Jahr 1780. allergnäd[igsten] vorgeschriebenen Maassregeln, nach welchen die Pflan­
zung, Vermehrung und gehörige Pflegung der Weiden- oder Felber- und anderer schnell 
wachsenden Bäumen anzustellen ist. (Pest 1780, Eitzenbergerinn Wittib.) 15 1. — 8°
Székesfehérvár Püsp
Impresszumadatok a kolofonból.
Imádság a’ Kristusnak hét szavairól, mellyeket a’ keresztfán függve mondott ’s ugyan egy 
búzgó szép énekkel és fohászkodással. [Vác? 1793 után, Gottlieb?] [2] lev. — 8°
Debrecen Ref
Imádság, a’ mellyet a’ Bóldogságtos] [Sz]űz Máriának... a[k]ármelly tsudálatos képe előtt... 
el-lehet mondani. [Vác? 1793 után, Gottlieb?] [1] lev. — 8° Debrecen Ref
Sérült példány.
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Imádság In
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(Imádság.) E’ következendő imádságot valaki el-mondja, valamennyi misék egész római 
kathólika anyaszentegyházban szolgáltatnak, azoknak mind egyikében részesül. H. n. 
[1790 körül], ny. n. [2] lev. — 8° OSZK Kéz
Imádság. Oh ditsőséges Szűz Szent Margit, Magyar Országnak gyönyörűséges drágalátos 
gyöngye... Posonyban 1769, Länderer. [2] lev. — 12° OSZK
Imádságos könyvecske, melybe foglaltatik hetetszaki aitatosságnak gyakorlása... és más kü- 
lömbféle imádságok...melly...kibocsattátot és...Keresztes Martony...istenes költségé­
vel.. .kinyomtattatot... Kolozsvár 1726, Academiai bötükkel. [37] lev. — 12° Bp MTAK 
Imádságos könyvetske mellyben a’ keresztény katolikus embernek mindennapi könyörgési 
és istenes gyakorlási szép oktatásokkal egybe foglaltatnak. Kalotsán 1777, az Áhétatos 
Oskolák bötüivel. [16], 2041. — 18 ° Bp MTAK
Imago antiquae et novae Hungáriáé ld. Timon, Sámuel
»Imago veri sodalis Mariani... Claudiopoli (1739), typis Academicis. [36], 3361. — 4°
Cluj Lyc«
Immaculata Dei-parae conceptio... Id. Kéri, Franciscus Borgia
Immerwährendes Denkmal der Pflicht und Dankbarkeit, als...Johann Georg [Strečko] 
Stretsko...Susanna Catharina Kunzinn den 14. des Herbstmonats, 1762. ehelich verbun­
den wurde, errichtet von seinen gehorsamen Schülern. Pressburg (1762), Länderer. [2] 
lev. — 2° Pécs Püsp
Imprerii nuper Romani sceptra tenentis...regina... [Carmen] — (Romai császárnak...fölsé- 
gesleánnyá [MáriaTerézia]...) Budae —Budán (1751), Länderer. [8] lev. — 2°
Esztergom Főegyh
Évszám kronosztichonból.
[Imrech Imre]: Élő vizeknek kúttya...avagy a’ Stáir-országi havasokon..tsudákkal tündöklő 
Mária...az ö anyai kegyességének forrásit bőven árasztván, a’mint nyilván meg-tetszik e’ 
könyvetskébe együgyü pennával le-iratott száz példákból...mellyeket egy...Szent Bene­
dek pátriárka szerzetéböl-való áldozó pap magyar nyelven botsátott világosságra. Győr­
ben 1766, Streibig. 2 2 4 1 .- 8° Győr Püsp
In actu publico...honoribus...Ignatii Koller...auditoribus oblata, (dum positiones...ex prae­
lectionibus... Joannis Schmelczer...Josephi Major...Andreae Pál...Petri Mészáros...in 
Schola Episcopali Agriensi professorum propugnandas susciperet anno 1769. mense
Junio die..... Stephanus Pátzai...theologiae in 4tum annum auditor.) Agriae (1769), typis
Scholae Episcopalis. [9] lev. — 2° OSZK
Hozzákötve Stiltingus, J.: Vita Sancti Stephani... c. műhöz. Cassoviae 1767. P. III. 445.
In annum primum grammaticae conveniens literario systemati institutio in...Sehern [nici- 
ensi] Gymnasio 1792. Schemnicii (1792), Sulzer. [10] lev. — 8° OSZK Knyt
In Bennino Bulgarorum rege. Honori et venerationi excellentissimi...domini...Josephi [Es­
terházy] Eszterhazy...eruderata musae beneficio, et in theatro re vivificat [a] agente... 
Gymnasii Pestiensis rhetorica et poesi... Budae (1726), Länderer. [2] lev. — 4° Bp Piar
Évszám kronosztichonból.
In causa actore regio in Hungária Fisco, contra Petrum Segedinecz vulgo Pero [Jovanovič 
Szegedinac Pero] dictum...Joannem item Sebestyén...et alios mox specificandos, ex 
capite nefandae perduellionis, taliterque laesae majestatis criminis, coram delegato ea- 
tenus judicio in...civitate Budensi instituta et promota deliberatum est. (Budae) [1736], 
(Nottenstein.) [4] lev. — 2° BpEK
Impresszumadatok a kolofonból.
In Ince
»In coelestes gryps volat arces... Claudiopoli (1730), PapTelegdi. [4] lev. — 2° Cluj Ref« 
In den Ignatz von Strohmeyerischen Buchandlungen... Id. Strohmeyer, Ignatz Anton von 
Die in der kayserl[ichen] königlichen Festung und Frey-Stadt Raab im Jahr 1760. aufge- 
richte christliche Lehr-Versammlung unter hocher Protection Ihro Excellenz des...Herrn 
Francisci Grafen Zichy...Bischoffen zu Raab...und unter Direction der...Offizialen. 
(Raab 1760, Streibig.) [4] lev. — 4° Pannonhalmi;
Impresszumadatok a kolofonból.
D.O.M.A. In Episcopali Lyceo Agriensi Facultatis Philosophicae...auditores secundum spe­
cimina...in publicis examinibus... die 5. Septembris anno...1783. (Agriae 1783, typis 
Scholae Episcopalis.) [2] lev. — 2° OSZK
Impresszumadatok a kolofonból.
D.O.M.A. In Episcopali Lyceo Agriensi Facultatis Juridicae...auditores secundum specimi­
na...in publicis examinibus...die 6. Septembris anno...1783. (Agriae (1783), typis Scholae 
Episcopalis.) [1] lev. — 2° OSZK
Impresszumadatok a kolofonból.
In festo et officio S [ancti] Josephi Calasanctii adnotationes pro variis locorum festis. (Colo- 
cae) [ca 1772], (typis Piarum Scholarum.) [4] lev. — 8° BpPiar
Impresszumadatok a kolofonból.
In funus Ladislai Becsky pro-praesidis provinciae Szathmariensis. 1780. [Magno Carolini] 
(1780), [Eitzenberger.] [2] lev. — 4° MartinMS
In gratiosissimum adventum serenissimorum archi-ducum Francisci et Leopoldi Alexandri 
adEszterház. [Cecinit]: (I.N.P.S.) [Soproniica 1791, Siess.] [2] lev. — 4° OSZK
In idola orbis terrarum actio, honoribus...dominorum philosophiae magistrorum, cum in... 
Socíietatis] J[esu] Academia Claudiopolitana per...Joannem Molnár...suprema philoso­
phiae laurea ornarentur, ab...Facultate Oratoria oblata, anno 1747. mense Augusto die.. 
Claudiopoli (1747), typis Academicis. [4], 1041.-12° BP EK
D.O.M.A. In Lyceo Episcopali Agriensi Facultatis Juridicae et Philosophicae utrumque in 
annum auditores secundum specimina...sequentes in classes sunt distributi, die 1. Sep­
tembris anno... 1796. (Agriae 1796, typis Episcopalibus.) [3] lev. — 2° Eger Érs
Impresszumadatok a kolofonból.
In neo-electum Regni... ld. Biró Márton, Padányi 
In Neusatz in der Emanuel Jankowitzschen... ld. Jankowitz, Emanuel 
In obsequium Magnae Dominae, de qua natus est Jesus... et amorem dulcissimae matris...et 
salutem animarum...liber iste ex suis cineribus excitatus et denuo impressus, opera et ex­
pensis Franc[isci] Draveczky... abbatis S [ancti] Michaelis Archangeli in insula B[eatae] 
Míariae] V[irginis] juxta Budam..theologiae doctoris... S. 1. (1791), s. typ. nom. [1] lev. 
- 8 °  OSZKKnyt
Évszám kronosztichonból. Feltehetően magyarországi nyomtatvány.
In solemnem diem XII. Kai. Sept. ld. Teleki, Josephus
In Vernunft und Wahrheits-Schlüssen wohl bewerthes Antwort-Schreiben einer frantzösi- 
schen Dame an ihren Vettern auf dessen Verweis wegen ihrer Abweichung von Calvini 
Lehr und Bekehrung zu den...katolischen Glauben. Aus dem Frantzösischen in das 
Teutsche getreulich übersetzet und hervorgegeben von der Catechetischen Bibliothec[a] 
Soc[ietatis] Jesu bey St. Anna in Wien, 1751. Kaschau 1764, in der Akademischen Buch- 
druckerey. [4] lev. — 4° OSZK Knyt
In viam Rubrae Turris... ld. Köleséri Sámuel
[Ince] Innocentius XI. pápa: Confirmatio indulgentiarum Sanctissimo Rosarii anno 1771.
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Incédi Innocens
Reimpressa specialiter pro consolatione confratrum Archi Confraternitatis Sanctissimi 
Rosarii, in cathedrali ecclesia Deakovariensi erectae, 1763. [Essekini] (1771), [typogra- 
phia Franciscana.] [30] lev. — 12° Kloštar Ivanič Franj
»(Incédi, Josephus): Charitonia Daciae... Cibinii (1744), Barth. [2] lev. — 2° Cluj Univ« 
Incedi, Josephus: Excellentissimo ac illustrissimo domino, comiti...Johanni Haller...Princi­
patus Transylvaniae gubernatori... dissertatiunculam de annis jubileis et calendario ma­
nuali pro xenio currentis anni porrigit vovetque magister — — ... Claudiopoli 1750, 
Pataki. [18] lev. -  4° Bp MTAK
Inclitae turmae Scepusiensis... Id. Lux, Andreas
»Inclyti Status et Ordines... Bistricii 1790, Eckhardt. [3] lev. Tírgu Mure§ Bolyai«
[Inconcussa religio] in Joanne Calybita, Eutropii, principis Romani filio. Honori...Georgii 
[Ghillanyi] Ghylany...a perillustri...Nitriensis Collegii Mattyasovskiani adolescentia sce- 
nice adumbrata. Posonii (1721), Royer. [4] lev. — 4° BpPiar
A címlap teteje levágva. Évszám kronosztichonból.
L’incoronazione deli’ augusto... Id. Battistini, Francesco 
Die indianische Witwe ld. Neue Schauspiele. Zweyter Band 
Indicia Hungaricae sanctitatis... ld. Hevenesi, Gabriel 
Indictio universalis jubilaei... ld. Benedek XIV., pápa 
Individuum inter Deum... ld. Maister, Josephus
Indulgentiae, quas Sanctitas Domini...papae Benedicti XIII. concedit coronis, rosariis, ima­
ginibus...crucibus, numismatibus occasionis canonizationis Sanctorum Stanislai Kostkae 
et Aloysii Gonzagae Societatis Jesu confessorum. — Bulcsúk, mellyel a’ szentséges XIII. 
Benedek római pápától Szent Aloysius Gonzaga és Szent Stanislaus Kostka a’ Jesus Tár­
saságának confessori a’ mennyei szentek-közzé számláltatásoknak alkalmatosságával az 
olvasókhoz...képekhez, keresztecskékhez, ereklyékhez etc. ragasztattak. [Pozsony 
1726? Royer.] [4] lev. -  12° Bp FSZEK
Inermis rex cum Deo armis potentes vincit. Acta ab...studiosis Gymnasii Nitriensis Schola­
rum Piarum anno 1756. (Tyrnaviae 1756, typis Academicis.) [2] lev. — 2° OSZK Knyt
Impresszumadatok a kolofonból 
L’ infedelta delusa... ld. Haydn, Joseph
Inferiae herois manibus...Ottonis FerdinandL.com[itis] Abensperg et Traun..Cibinii Tran- 
silvaniae 12. Kal[endas] Martfii] 1748. fatis-functi, honoribus...dominorum neo- 
baccalaureorum, cum in...Universitate Claudiopolitana Sodietatis] Jesu prima a[rtium] 
Hiberalium] et philosophiae laurea insignirentur, promotore Andrea Peringer... Claudio­
poli 1748, typis Academicis. [6], 79, [1] 1. — 8° OSZK
Informatio pro curatoribus animarum, qui se gerere debeant, quando ad contagiosos, vel 
peste infectos vocantur. Tyrnaviae 1739, typis Academicis. 8 1. — 4° OSZK
Informatione Vestra... ld. József II., magyar király
Initia historiae universalis tabula periodico-synchronistica, exhibita a J.P.K. Poson. (Poso­
nii 1766, Länderer.) [1] lev. — 64x57 cm. Dolný Kubin
Impresszumadatok a kolofonból.
»Innep napokra való isteni ditséretek...fordittattak... Lázár János...által... Kolozsvár 1760, 
Páldi. [2], 2 6 1 .-1 2 °  Cluj Lyc«
Innocens apostata indemnitatem confessionis suae demonstrans, aneb taužebné provkázánj 
newinnosti téch ktefj se k Augsspurskému wyznánj pfipogugj... B.m. 1750, b.t. 48 1. — 8°
Martin MS
Feltehetően magyarországi nyomtatvány.
Innocentia Instructio
Innocentia docta, sive Pallas innocentiae indivisa comes. In scénam data a...infimae grama- 
tices et elementaris classis juventute, in...Societatis Jesu Gymnasio Schemnicii anno 
1731. die., mensis.. [Tyrnaviae] (1731), [typis Academicis.] [4] lev. — 4° OSZK Szt 
Innocentius XI., papa ld. Ince XL, pápa
Innocentius a Divo Thoma Aquinate ld. Desericzky, Josephus Innocentius 
Inscriptiones cenotaphii pro triduanis exequiis...Josephi [Illésházy] Illésházi in parochiali 
ecclesiaTrenchinii erecti... [Posonii] (1766), [Länderer.] [3] lev. — 2° BpPiar
Inscriptiones versus altare, (Magnae Mariae Theresiae... immortalitatem meritae positis 
mortalitatis exuviis anno... 1780. 3. Kalendas Decembris...Universitas Budensis.) (Pest 
1780, o. Druck., Weingand-Köpf.) [6 +  ?] lev. — 4° OSZKKnyt
Csonka példány.
Insignis filii in parentem pietas in Cleonymo. A...suprema grammatices classe in...S[ocie- 
tatis] J[esu] Gymnasio Posonii ludo scenico exhibita mense Junio die.. 1731. (Posonii 
1731), [Royer.] [2] lev. -  4° OSZK Szt
Insignis studiorum gloria... ld. Nelischer, Emericus
[Institoris-Mošovský, Michal]: Potfebné ponaprawenj omýlného spisu: reformjrtského 
smyslu Bratfj Cžessi, od Ig’náce Bogislawa léta...l754 w némeckém gazyku; léta pak 1783 
w českém pfeloženj wydaného. A pfi tom gruntownj dokázanj, že včenj Starých Bratfj 
Cžeských a včenjm Augsspurského wyznánj ewangelikú neylepč se srownává... [V Press- 
purku] 1785, b.t. 1241. — 8° Dolný Kubin
»Institutiones arithmeticae in usum gymnasiorum... Claudiopoli 1791, typis Episcopalibus.
[4], 263 1 .-  8° ClujUniv«
Institutiones arithmeticae in usum gyamnasiorum, et scholarum grammaticarum per 
regnum Hungáriáé et provincias eidem adnexas. Pars 3. Budae et Tirnaviae 1790, typis 
Universitatis. 55 1. — 8° Bratislava Univ
Institutionum Christianarum, quae sunt de fidei controveriis. Pars secunda. ...Auditoribus 
oblata, dum assertiones theologicas de virtute et sacramento poenitentiae in...Societat[is] 
Jesu Universitate Tyrnaviensi anno 1736. mense., die., publice propugnaret...Stephanus 
Laukovies...philosophiae magister...theologiae in 3tium annum auditor..,preaeside...Jo- 
sepho Friiewirdt... (Tyrnaviae 1736), typis Academicis. [4], 3841. — 12° OSZK
Institutionum Christianarum XXL XXII. XXIII. XXIV. earum, quae de fidei controversiis 
sunt, pars tertia: De analysi fidei, de recto usu Sacrae Scripturae, de analysi haereseos, de 
notis haereseos...proposita. Ex Bibliotheca Catechetica, erecta Tyrnaviae, in Collegio So- 
c[ietatis] Jesu. Tyrnaviae 1725, typis Academicis. [16], 355 1. — 12° Güssing Franz
Instructio catechetica quarta... ld. Kapi, Gabriel
Instructio. Circa normam in re decimali praescriptam. (Cibinii 1788, Hochmeister.) [7] lev. 
- 2 °  BpMOL
Impresszumadatok a kolofonból.
Instructio per N.N. praefectum, in bonis, dominiisque politico-fundationalibus constitu­
tum, observanda. — Holz- und Wald-Ordnung für das Königreich Hungarn, wie die 
Wälder erziegelt besser aufgebracht vermehret, und erhalten werden können. (Ofen 
1788, mit Universitätsschriften.) [10] lev. — 2° OSZK
Instructio pro commendando usu hujus pagellae. (Ex Bibliotheca Catechetica.) (Tyrnaviae 
1770), [typisAcademicis.] [2] lev. — 12° OSZKKnyt
Impresszumadatok a kolofonból.
Instructio pro... ld. Szepesi, Johannes
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Instructio Ipach
8808. Instructio pro officiis tricemalibus Transilvanicis Rodnensi, et filiali Telts intuitu per- 
tricesimationis rerum, et mercium é Magno hocce Principatu in Buccovinam Austriacam, 
Regna item Galliciae, Lodomeriae, et Poloniae educendarum, et e nominatis Provinciis 
in Transilvaniam inducendarum, vel denique hancce Provinciam transeuntium. Per Cae- 
sareo Regium Exactoratum Cameralem Magni Principatus Transilvaniae Cibinii die 16ta 
Octobris 1783.... (Cibinii 1783), (Hochmeister.) [3] lev. — 2° Bp MOL
A nyomdász neve a kolofonból.
Instructio secundum quam universi capitales et filiales regiarum tricesimarum Transylvani- 
carum officia tam ordinariorum tricesimalium, quam et aliorum ad cassas tricesimales in­
fluentium proventuum ratiocinia a Ima Novembris 1782 inchoando, formanda habe­
bunt... (Cibinii 24ta Octobris 1782.) (Cibinii 1782, Hochmeister.) [3] lev. — 2° Bp MOL
A nyomdász neve a kolofonból.
Instructio. Tenore cujus Generales Perceptores a Ima Novembrfis] a[nni] c[urrentis] 
super fundo Contributionis ratiocinabuntur... (Viennae 17a Febrfuarii] 1786.) (Cibinii 
1786, Hochmeister.) [7] lev. — 2° Bp MOL
Impresszumadatok a kolofonból.
Instructio vagyis magyarázattya’ conscriptio leveleiben bé foglalt rubrikáknak, mellyekbe 
az egész országban levő populatio vagy népesség, hellység és familia szerént bé irattas- 
sék... [Nagyszeben 1786], (Hochmeister.) 27 1., 4 1. — 2° OSZK
A nyomdász neve a kolofonból.
Instruktion und respektive Erklärung über die in den Konscriptionsbögen enthaltene Ru- 
briquen, in welche die gesammte, im Lande existirende Population Ortschaft«- und fami­
lienweise einzutragen ist... [Hermannstadt um 1786], (Hochmeister.) [15] lev., 4 t. — 2°
A nyomdász neve a kolofonból. Bp M O L
Introserta pia vota aggratulationis causa praesentantur Agriae comiti Ignatio de [Batthyány] 
Battyan...in die exoptatae a nobis consecrationis suae, in antistitem Transylvaniae. 
(Agriae 1781), [typis Scholae Episcopalis.] [2] lev. — 2°, címlapja 8° Gyöngyös Bajza
Intze, Michael B. Id. Intze, Samuel B.: Carmen Sapphicum...
Intze, Samuel B.: Carmen Sapphicum, in honorem humanissimi juvenis Michaelis B. 
Intze, dum in...Collegio Reformatorum Claudiopolitano publicum studiorum suorum 
specimen dedisset. Conscriptum ab ejusdem fratre germano----- , philologiae, et philo­
sophiae studioso... anno... 1783. die < 5 a>  ante Calendas Julii. Claudiopoli (1783), [typis 
Collegii Reformatorum.] [2] lev. — 4° OSZK Knyt
Intzédi, Samuel ld. Vajasdi, F.: Harmonia conjugalis...
tnvätäturä §i tílcuialä pe scurtu. Datä afarfä primu... episcopu[l] ...Ardealului Gherasim 
Adamo vici. Sibiu [1790-1795], la Petru Bart. [12] lev. — 8° Beograd Patr
Invicta constantia in Thoma Moro, magno Angliáé cancellario...scenice repraesentate ab... 
Societatis Jesu Gymnasii Posoniensis juventute, dum eidem benő meritae de re literaria, 
praemia decernerentur, anno...1724. mense Augusto. Posonii (1724), Royer. [4] lev. — 
4° OSZK Szt
Invictissima Christi amazon... ld. Nemcsényi, Adolphus
Ipach, Franciscus Xav[erius] — Schmidhauer, Thomas — Koválszki, Franciscus: Dum
assertiones ex universa philosophia in...Societatis Jesu Universitate Claudiopolitana 
anno... 1764. mense Augusto die., publice propugnaret...Clemens Béldi, philosophiae in 
secundum annum auditor...ex praelectionibus...----- ... (Claudiopoli, 1764), [typis Aca­
demicis.] [3] lev. — 4°---------------------------------------------------------------------------OSZK
Hozzákötve Schmitth, N.: Episcopi Agrienses...P.l. c. műhöz. Jaurini 1763. P.III. 320.
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Ipach Isten
Ipach, Franciscus Xaverius — Schmidhauer, Thomas — Koválszki, Franciscus: Dum as­
sertiones ex universa phiolosophia in...Societatis Jesu Universitate Claudiopol[itana] 
anno...1764. publice propugnaret...Emanuel Issekutz, philosophiae in secundum annum 
auditor, ex praelectionibus...----- ...auditoribus oblatum. Claudiopoli (1764), typis Aca­
demicis. [6] lev. — 8°----------------------------------------------------------------------Martin MS
Hozzákötve Werböczius illustratus... c. műhöz. Claudiopoli 1762. P.III. 759.
Az irgalmasság tselekedeteinek érdem felet való bövségesjutalma...midőn N[agy] Váradon 
a’ Dei Sz[ent] János Irgalmasságról neveztetett szerzetes Fiainak angyali szorgalmatos- 
sággaL.Patachich Ádám...nagy-váradi püspök...ditsőséges őrző szent angyalok tiszteleté­
re uj-fondamentomon építtetett temploma, Sz[ent] Mihály hava első vasárnapján...fel­
szenteltetnék, mondatott az fellyül nevezett sz[ent] szerzetnek egy érdemtelen tisztelője 
által, 1765. esztendőben. Nagy-Váradon (1765), Wolf. [8] lev. — 2° Bp Piar
Irgang, Julius ld. Hebdomada Sancto Josepho...
— ld. Primavesy, Florianus: Conclusiones ex universa philosophia... 1761
Israel, Abraham: Positiones scholastico-dogmaticae de sacramentis in genere, quas in... 
Conventu Szakolczensi Dolorissimae Virgineaeque Matri dicato...propugnandas horis 
antemeridianis susceperunt...Cornelius Stephanik...Victorinus Bartsch...Theophilus 
Skultety Ordlinis] Miniorum] ... theollogiae], sacrorlum] canonlum] et Sacrae Scriptu­
rae auditores, assistlente]... — — ... a[nno]...1778. die 2. Junii. (Szakolczae 1778, Skar- 
niczl.) [4] lev. -  8° OSZK
Impresszumadatok a kolofonból. Hozzákötve Bellecius, A.: Triduum sacrum... c. műhöz. Augustae Vindelico- 
r[um] etOeniponti 1763.
Israel, Abraham: Positiones scholastico-dogmaticae et sacramentis in genere, quas in... 
Conventu Szakolczensi Dolorissimae Virgineaeque Matri dicato ...propugnandas...su­
sceperunt... Donulus Bajer... Ladislaus Abunda et...Maximilianus Petrás, Ordtinis] Mi­
niorum]...theollogiae], sacrorlum] canonlum] et Sacrae Scripturae auditores, assi­
stlente]... ----- ... a[nno]...1778. die 2. Junii. (Szakolczae 1778, Skarniczl.) [4] lev. — 8°
Martin MS
Impresszumadatok a kolofonból. Hozzákötve Leonardus de Portu Mauritio: De administratione poenitentiae... 
c. műhöz. Augustae Vindelicorum et Oeniponti 1769.
Issekutz, Emanuel ld. Ipach, Franciscus, Xaverius —Schmidhauer, Thomas —Koválszki, 
Franciscus: Dum assertiones ex universa philosophia... 1764 
Az Isten anyaszentegyházabéli közönséges isteni tiszteletre rendeltetett énekes könyv, 
mellyben vannak hymnusok, ’sóltarokból szereztetett ditséretek, innepekre és egyéb al­
kalmatosságokra tartozó istenes régi énekek, most újobban és értelmesebben...egyné­
hány buzgó imádságokkal meg-ékesíttetvén ki-botsáttatott. Debreczenben 1718, Mis- 
kólczi. 12], 397, [11] 1. -  12° BpPiar
— Ua. Debreczenben 1734, Margitai. [2], 595, [15] I. — 12° OSZK
— Ua. Debreczenben 1745, Margitai. [2], 595, (15] 1. — 12° OSZK
— Ua. Debreczenben 1749, Margitai. [2], 598, [15] 1. — 12° Bp EK
Isten előtt kedves és szerelmetes Er’sébet: néhai tiszteletes...Verestói Er’sébet aszszony,
nagy érdemű... ifjabb Pataki Sámuel uramnak a’ kolo’svári református nemes Collegi­
um’. ..professorának...hites párja. (Kolosváratt 1763, Pataki.) [8] lev. — 4° OSZK
Impresszumadatok a kolofonból.
»Az Isten Ítéletéről a sáskáról... Nagyszeben 1750, Sárdi. [12] lev. — 8° Cluj Lyc«
Isten’ közönséges tiszteletére rendeltetett énekeskönyv, mellyben vágynak hymnusok, 
’sólrárokbóll!] szereztetett ditséretek, innepekre és egyéb alkalmatosságokra tartozó
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régi istenes énekek. Most újra értelmesebben... egynéhány buzgó imádságokkal és 
kotákkal-is megékesíttetvén ki-botsattatott. Debreczenben 1787, Margitai [örökösök.] 
[2], 634, [15] 1. — 12° Kecskemét Ref
Az Isten mindenhatóságának tárháza, az az Sz[ent] Anna, a’ boldogságos Szűz Mária édes 
annyának tiszteleti, főképpen a’ Magyar Országban hozzája levő régi, és buzgó áitatosság- 
nak öregbítésére meg-nyittatott. Bécsben 1708, [Heyinlger András. [12], 354, [9] 1., 1 t.
— 8° OSZK
A címlap alja sérült.
Istenes elmélkedések, Krisztus Urunk’ szenvedéséről és a’ négy végső dolgokról, mellye- 
ket naponként szoktak gyakorolni az Ájtatos Oskolabéli szerzetesek. Kalotsán 1799, az 
Ájtatos Oskolák betűivel. [9] lev. — 8° Bp Piar
»Isteni ditsiretek, imádságos és vigasztaló énekek. Kolozsvár 1749, [Pataki.] [24], 441, 
[13] 1. — 12° Tírgu Mure§ Bolyai«
— Ua. Kolosváratt 1777, a’ Ref. Kóll. bet. 124], 441, [13] 1. -  8° OSZK
Az isteni fő jóságoknak három indulati, mellyeket minden ember többször életében köteles
tenni, sz[ent] gyónás alkalmatosságáva hasznos gyakorolni. H. n. [1770 körül] [2] lev. — 
8° OSZK Knyt
Az isteni szeretetböl eredendő Isten előtt kedves és érdemes szándék rövid és könnyű for­
mája, melly öt czikkelyes kérdésekben és ugyan annyi feleletekben fóglalttatván, a’ nagy­
szombati Kristus Sze[n]t Kereszt-e Congrégátziójának száz esztendeje fó innepén azon 
congrégátzió tiszteinek és tagjainak nyujtattatótt. Nagy-Szombatban (1722), az Académi- 
ának betűivel. 48 1. — 18° Bp EK
Évszám kronosztichonból.
Istent félő özvegy Anna kegyességének követésével szereztetett ditséretes emlékezete 
néhai... Boros Jenei Anna aszszonynak, néhai... Bogdányi Mihály...a’ szigethi virgázó 
szép eclésia ...prédikátorának árva özvegyének (Kolozsvár 1716), [Telegdi Pap.] [1] lev.
— ívrét OSZK Knyt
A versek szerzői: Gyalai K. István, Laki Péter, Makai Sámuel stb.
István I., Szent, magyar király ld. Anmutiges Kirchengesang...
— ld. Brevis notitia cum pia oratione...
— ld. Czinke, Franz: An die Ungarn...
— ld. Die 30. [tricesimo] Maji...
— ld. Fuksz János: Ditsöséges Szent Istvánnak...
— ld. Grueber, Gregorius: Rede auf den Gedächtnisstag...
— ld. Három szép új énekek...
— ld. Koháry, Stephanus: Quaedam chronographica Budae...
— ld. Sacra Osvensis ecclesia...
— ld. Stiltinck, Joannes: Vita Sancti Stephani...1767
— ld. Szent István királyhoz...
— ld. Timon, Samuel: Epitome chronologica...
— ld. Wahre Abbildung der rechten Hand...
istvanfi, Andreas ld. Kolb, Gregorius: Series Romanorum pontificum... 1738 
Istvanfy, Paulus ld. Simon, Matthaeus — Szalay, Eusebius: Propositiones ex hermeneutica 
sacra... 1783
Ita celeberrimo Gymnasii...Posoniensis rectori Joanni Georgio [StreCko] Stretsko, die 
nomini ejus...redeunte juventus classis primae gratulatur, anno 1782. 8. Calend[as] Maji,
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modulante Samuele Ambrosio typis excudi currantibus Joanne Sailer, Daniele Tallyai, 
Joanne Karner, Michaele Hainrich. (Posonii 1782), ex typographia Patzkoiana. [2] lev.
-  2° OSZK
Iter aeternitatis quadriga novissimorum feliciter confectum...sodalibus Congregationis Ma­
joris sub titulo Bfeatae] Vtirginis] Elisabeth Visitantis, in Universitate Cassoviensi ere­
ctae oblatum. Cassoviae (1722), typis Academicis. [4], 178, [2] 1 .-1 2 °  OSZK
Ivacs, Theophilus: ld. Havlovecz, Augustinus Oliva ignita sol Dei...1740 
[Ivancsics, Joannes): Universae matheseos brevis institutio theoretico-practica... [Pars] se­
cunda. (Honoribus ...dominorum neo-baccalaureorum, dum in...S[ocietatis] J[esu] Uni­
versitate Tyrnaviensi promotore...Andrea [Jaszlinszky] Jaszlinszki...prima...philosophia 
laurea ornarentur, a physicis condiscipulis dicata, anno...1753. mense Junio, die 5.) Tyr- 
naviae 1753, typis Academicis. [8], 238 1., 7 t. — 8° OSZK
Iváncsics, Joannes — [Miháltz] Mihálcz, Stephanus — Mako, Paulus: Auditoribus obla­
tae, dum assertiones ex universa philosophia in...Soc[ietate] Jesu Universitate Tyrnavi­
ensi, anno... 1759. mense Augusto, die., publice propugnaret...Michael DlhovszkL.ex 
praelectionibus...----- ... (Tyrnaviae 1759), [typis Academicis.] [4] lev. — 8° OSZK
Hozzákötve Bouhours, D.: Cogitationes ingeniosae... c. műhöz. Viennae 1751.
Ivancsics, Joannes — Raisl, Henricus — Eberle, Josephus: Auditoribus oblata, dum as­
sertiones ex universa philosophia in...Soc[ietatis] Jesu Universitate Tyrnaviensi, 
anno...1757. mense Augusto, die., publice propugnaret...Emericus Gabsovics...ex prae­
lectionibus... ----- ... (Tyrnaviae 1757), [typis Academicis.] [4] lev. — 8°
Szeged Somogyi
Hozzákötve Sandini, A.: Vitae pontificum Romanorum... c. műhöz. Tyrnaviae 1756. P.III. 277.
Ivancsics, Joannes — Raisl, Henricus — Eberle, Josephus: Auditoribus oblatus, dum as­
sertiones ex universa philosophia, in...Soc[ietatis] Jesu Universitate Tyrnaviensi, 
anno...1757. mense Augusto die., publice propugnaret...Josephus Nejedlý...ex praelectio­
nibus... ----- ... (Tyrnaviae 1757), [typis Academicis.] [4] lev. — 8° Pannonhalma
Hozzákötve Firmianus, P.: Gyges Gallus... c. műhöz. Tyrnaviae 1743. P. 1.770.
Ivanek, Stanislaus ld. Erdélyi, Michael: Auditoribus oblatus...1773, 1774
— ld. Kalabis, Capistranus: Positiones theologicae...1773
Izrael’ napja, az-az mostoha le-irása ez 1794dik esztendőnek, és...Ketskemét várossát... 
ostromlott példátlan való tsapások’ özönének, mellyet...azon szomorú eseteknek egyik 
szemlélője...által adni kívánt Kis-Aszszony havának lOdik napján, a Helvetica confessió- 
ját tartóknak akkori cantora, V. J. Pesthen 1795, Patzkó. 8 1. — 8° Bp Piar
Izveščenie javnago ispyta v slaveno-serbskom národnom učilišči budimskom, po okončanij 
ljetnago tečenija mjeseca septemvr[a] 5go dnja 1796. V Budimje (1796), pismeni pečatní 
Vseučilišča. [4] lev. -  8° OSZK
J
J.A.v. W. ld. Wieland, Johann Andreas von
J.B. ld. Maria hodie in coelos exaltata...
J. G. ld. Gontery, Joannes
J.G.v. K. ld. Der Majoratherr...
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J.K.L. ld. Lubek, J.K.
J.P.K. ld. Initia historiae universalis tabula...
J.R. ld. Epithalamium, quod dum...
Jabloniczky, Franciscus ld. Tentamen publicum secundi semestris... 1778 
Jabroczki Gáborné Szeredai Borbála ld. Karmeli-hegyén fel találtatott scapulare...
Jaeger, Franciscus ld. Belnay, Georgius Aloysius: Tentamen publicum ex historia ecclesias­
tica... 1796
Jáger, Josephus ld. Domin, Josephus Franciscus: Positiones ex physica universa... 1781 
Jagschitz, Frlanciscus) Xavleriusl: Carmen saeculare, quod exeunte feliciter saeculo
XVIII. cecinit----- ... Pesthini [1800], Trattner. 8 1. — 8° OSZK
Jagschitz, Franciscus Xaverius ld. Tentamen publicum ex historia naturali...1799
— ld. Tentamen publicum ex metaphysica.,.1799
Jakab, Andreas ld. Positiones ex jure communi ecclesiastico... 1781 
Jakabfalvi, Romanus ld. Jakabfalvy, Romanus 
Jakabfalvy, Romanus ld. Jesus Nazarenus, Rex...
— ld. Lilietum Sancti Antonii de Padua... 1742
— ld. Pál, Emericus: Selecti Sacrae Scripturae... 1746
— ld. Partisch, Mansvetus: [Solitudo seraphica...conscripta] ac auditoribus... 1771
— ld. Samuel Maroccanus Raby: Tractatus... 1742 
Jakos, Ambrosius ld. Lipsius, Justus: Flores Senecae... 1758
Jakosich, Josephus ld. Buberlee, Terentian: Brevis confutatio pantheismi.,.1771 
Jalics, Mathias: Lob- und Ehrenrede von dem unbegreiflichen Geheimnisse der allerhöch­
sten dreyeinigen Gottheit...am...Titularfeste des Barfüsser-Ordens der allerheiligsten 
Dreyfaltigkeit...in eigener Kirchen zu Klein Mariazell bey Altofen, den 6. Brachmonats
anno 1773. ...vorgetragen und abgeredet worden von ...----- ...mediae classis gramaticae
studioso. Ofen (1773), Landerin, Witwe. 101. — 4° Pannonhalma
Jambressich, Andreas: Lexicon Latinum interpretatione Illyrica, Germanica, et Hungarica
locuples, in usum potissimum studiosae juventutis digestum a b ----- ... Zagrabiae 1742,
typis Academicis. [28], 1068 [1072!], [72] 1. — 4° OSZK
Jancik, Philippus ld. Hebdomada Sancto Josepho...
— ld. Primavesy, Florianus: Conclusiones ex universa philosophia...1761 
Jancsik, Eugenius ld. Stanzl, Augustinus: Positiones ex universa theologia...1777 
Jancso, Balthasar ld. Csepelényi, Franciscus: Ecclesia toto terrarum... 1733 
Jancsó, Franciscus ld. Domin, Josephus Franciscus: Positiones ex physica... 1786
Janics, Joannes Baptista: Assertiones ex universa philosophia... 1770, 1772 ld. Faicser, Fran­
ciscus Xaverius
Janics, Joannes Baptista: Auditoribus oblata...1771 ld. Takáts, Martinus 
Janiss, Stephanus ld. Tentamen publicum ex mathesi pura...1799 
Janits, Joannes Baptista ld. Janics, Joannes Baptista 
Janki, Andreas ld. Positiones ex jure Transylvanico...l778
Jankó, Josephus ld. Szunerits, Martinus: Propositiones ex universa metaphysica...l784 
Janko, Michael ld. Den über die Sterblichkeit...
Jankovich, Georgius ld. Desericzky, Josephus Innocentius: De initiis ac majoribus Hungaro- 
rum... 1760
— ld. Königsacker, Josephus Calasanctinus: Quem excellentissimo ac illustrissimo 
domino... 1760
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Jankovich, Josephus ld. Tentamen publicum ex mathesi pura... 1797
[Jankovics, Gerardusl: Novum sidus Hungáriáé, sanctissima et dolorum mater Maria...au­
ditoribus exhibita, dum assertiones theologicas ad mentem...Thomae Aquinatis de virtu- 
ribus, vitiis, peccatis... Tyrnaviae in aedibus Divo Josepho sacris anno... 1747. mense 
Julio die., publice propugnaret: ...Franciscus Pollony, Ordfinis] S[ancti] Pauli...theologiae 
in 3tium annum auditor, praeside...Ladislao Raffavics... Tyrnaviae 1747, typis Acade­
micis. [8], 3261., 1 t. — 4° Pannonhalma
Jankovics, Gerardus ld. Marton, Hieronymus: Auditoribus oblati...1756 
Jankovics, Josephus ld. Kőszeghy, Stanislaus: Ex universa theologia... 1757 
Jankovics, Nicolaus ld. Dass <dem Kays. Königl. Septemvirats Tafel... > 1745, 1746 
Jankowitz, Emanuel: In Neusatz in der Emanuel Jankowitzschen Buchhandlung...sind fol­
gende Bücher, Kupferstiche, Musikalien, Fächer...nebst noch vielen andern zu haben. 
(Neusatz) 1790, (Jankowitz.) 114+? 1. — 8° Beograd Patr
Csonka példány.
[János, Aranyszájú Szent] Joannes Chrysostomus: Adversus vituperationes vitae monasti­
cae libri 3... (Dum assertiones ex universa philosophia... ex institutionibus...Josephi 
Büky in... Episcopali Schola Agriensi philosophiae professoris...propugnaret ...Josephus 
Bernay... philosophiae in alterum annum auditor emeritus.) Agriae 1760, typis Scholae 
Episcopalis. [28], 2001. — 4° Eger Érs
[János, Aranyszájú Szent] Joannes Chrysostomus: De compunctione cordis libri 2. De pro­
videntia Dei libri 3. Quod nemo laeditus, nisi a se ipso liber 1. (Auditoribus oblati et in­
scripti, dum...ex praelectionibus ...Joannis Dely...Josephi Kovács...Antonii Gerstocker 
...Joannis Schmelczer...in Schola Episcopali Agriensi professorum, assertiones publice 
propugnaret Agriae anno 1760. die <30 >  Julii...Ignatius Torner...praei[ectionum] scho- 
1 [asticarum] in 4tum annum auditor.) (Agriae 1760), Bauer. [16], 255 1. — 4°
Pannonhalma
[János, Aranyszájú Szent] Joannes Chrysostomus: Homiliae 21 [unus et viginti] de statuis 
ad populum Antiochenum habitae. Item: homiliae ejusdem 9 de poenitentia... Opera et 
studio...Bernardi de Montfaucon...juxta editionem Parisinam anni 1718. recusae, (quas... 
Joanni Gusztiny...episcopo Nittriensi...patrono suo gratiosissimo d[ono] d[at] d[edicat] 
Joannes Brestenszky... cum universam philosophiam et mathesim Nittriae apud Scholas 
Pias publice propugnaret.) Tyrnaviae 1763, typis Academicis. [8], XXXVIII, 518, [6] 1.
— 4° Bp Piar
János, Istenes Szent ld. Kurze Tagzeiten...
János, Kanty-i Szent ld. Die 20. [vicesimo] Octobris...
— ld. Sydus novum status ecclesiastici...
János, Nepomuki Szent ld. Andächtige Lieder und Litaneyen...
— ld. Cultus Sancti Joannis Nepomuceni...
— ld. Ditsöséges Nepomuki Szent Jánosnak...
— ld. Festivitas novendialis...
— ld. Kogler, Johann Baptist: Lobrede auf den Heiligen...
— ld. Lied, von dem wunderthätigen Blut-Zeugen...
— ld. Négy szép istenes új énekek...
— ld. Nepomuceni Szent Jánoshoz minden-napi...
— ld. Nepomutzénus Szent Jánoshoz való litánia...
— ld. Neuntägige Andacht zu Ehren des Heiligen...
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— Id. Ein schönes Gebet...
— Id. Sechs schöne Gebetter...
— Id. Taciturnitas laureata...
— Id. P. Theodor aus Ober-Zell: Der dreymahl wunderbarliche Schutz-Heilige...
— Id. Der von der ewigen Weisheit erleuchtete...
Jánosi, Nicolaus ld. Doctrina ecclesiae Christianae...
— ld. Kolb, Gregorius: Series Romanorum pontificum...1738
— ld. Prima Joannis Francisci Regis...
Jantsovits, Eugenius ld. Kerekes, Adalbertus — Serfőző, Vincentius: Actus publicus... 1776
— ld. Kerekes, Adalbertus—Serfőző, Vincentius: Assertiones ex universa theologia... 
1778
Jarabek, Aloysius ld. Mádi, Urbanus: Tentamen publicum ex praelectionibus logicis...1780 
Jarányi, Antonius — [Fridvaldszkyl Fridvaldszki, Joannes — Hajas, Stephanus: Asser­
tiones ex universa philosophia, quas in...Societatis Jesu Universitate Claudiopolitana 
anno..1769. mense Augusto die., dum publice propugnat...Michael Kosa...philosophi­
ae...emeritus, ex praelectionibus... — — ... Claudiopoli 1769, typis Academicis. [4] lev.
— 4° Bp Piar
Hozzákötve Wietrowski, M.: Historia de bello sacro...Tom. 3. c. műhöz. Cassoviae 1768. P. III. 848.
Jarányi, Antonius: Assertiones ex universa philosophia... 1765 ld. Gottgeisl, Joannes 
Baptista
— ld. Gergely I., Nagy Szent, pápa: Liber reguale...l765
— ld. Tentamen publicum Antonii Jarányi...1768
Jarinay, Andreas ld. Krainer, Josephus: Tentamen publicum ex metaphysica.,.1798
— ld. Szarka, Josephus: Tentamen publicum e physica...1798
Jarius, Josleph] Wilhelm: Zur Namensfeyer unserm...Lehrer...Jonathan Wietoris Rector 
...am Evangelischen] Gymn[asium] zu Oedenburg gewidmet von — — den 29. Christ­
monat 1792. Oedenburg (1792), Siessin. BpEv
Jaroschi, Michael ld. Langauer, Andreas: Freudenlied am Trauungstage...
Járosi, Andreas ld. Szunerits, Martinus: Tentamen publicum, quod...l778 
Jaroslaus ld. Lovász, Jaroslaus
Jáross, Georgiusld. Szent-Iványi, Martinus: Doctrina fidei Christianae... 1745 
Járossy, Michael ld. Herrn Rector Járossy....
Jaszlinski, Jaszlinszki, Andreas ld. Jaszlinszky, Andreas
Jaszlins[z]ky, Andreas: Dum theses proemiales logicae in ...Societatis Jesu Universitate 
Tyrnaviensi anno 1752. die 4. Martii publice propugnaret...Joannes Nepomucenus Hu­
ny adi... praeside... ----- ... (Tyrnaviae 1752), typis Academicis. [4] lev. — 8°
Szekszárd Muz
Hozzákötve lvancsics, J.: Universae matheseos brevis institutio c. műhöz. Nagyszombat 1752. P.II. 689. 
[Jaszlinszky] Jaszlinszki, Andreas — Sáárossi, Alexander — [Reviczky] Reviczki, Anto­
nius: Dum assertiones ex universa philosophia in...Societatis Jesu Universitate Tyrnavi­
ensi anno..1756. mense Augusto die., publice propugnaret...Antonius Forintoss...ex 
praelectionibus----- ...auditoribus oblata. (Tyrnaviae 1756), [typis Academicis.] [4] lev.
— 4° OSZK
Hozzákötve Khlósz, P.: Praxis... c. műhöz. Tyrnaviae 1756. P.II.378.
Jaszlinszky, Andreas — Sáárossi, Alexander — [Reviczky! Reviczki, Antonius: Dum as­
sertiones ex universa philosophia in...Societat[is] Jesu Universitate Tyrnaviensi
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anno..1756. mense Augusto die., publice propugnaret...Franciscus Xav[erius] Simonyi... 
ex praelectionibus ... — — ... auditoribus oblata. (Tyrnaviae 1756), [typis Academicis.] 
[4] lev. -  8° OSZK
[Jaszlinszky] Jaszlinszki, Andreas — Sáárossi, Alexander — [Reviczky] Reviczki, Anto­
nius: Dum assertiones ex universa philosophia in...Societat[is] Jesu Universitate Tyrna- 
viensi anno.. 1756. mense Septemb[ris] die., publice propugnaret...Franciscus Xav[erius] 
Klaus... ex praelectionibus ... — — ... auditoribus oblata. [Tyrnaviae 1756, typis Acade­
micis.] [4] lev. — 4° Pannonhalma
Hozzákötve Kéri, V.: Historia Byzantinae... c. műhöz. Tyrnaviae 1743. P.II. 370.
Jaszlinszky, Andreas: Assertiones ex universa theologia... 1761 ld. Pintér, Josephus 
Jaszlinszky, Andreas: Assertiones theologica...1761, 1762 ld. Pintér, Josephus 
Jaszlinszky, Andreas: Dum assertiones ex universa theologia... 1760 ld. Schmitth, Nicolaus 
Jaszlinszky, Andreas: Dum assertiones theologicas... 1760 ld. Schmitth, Nicolaus 
Jaszlinszky, Andreas: Dum assertiones theologicas... 1761 ld. Pintér, Josephus 
— ld. Ivancsics, Joannes: Universae matheseos brevis institutio...1753 
Jaszvitz, Michael ld. Schmitth, Nicolaus — Roman, Georgius: Dum assertiones theolo­
gicas... 1759
Javangus. Acta ludis autumnalibus ab suprema grammatices classe in Gymnasio Societatis 
Jesu Sopronii anno 1769. die 7. Septembris. (Sopronii 1769), [Siess.] [4] lev. — 4°
Győr Püsp
Javorka, Georgius ld. Brezanóczy, Adamus: Tentamen publicum ex jure naturae... 1797 
Jäger, Ferdinandus ld. Peer, Jacobus: Tentamen publicum ex historia... 1779 
Jäger, Franciscus ld. Hadaly, Carolus: Tentamen publicum ex architectura civili...1797 
Jäger, Franciscus [Josephus]: Die bey naher Gefahr der annahenden pestilentzischen 
Seuch geleiste gegenwärtige Hülff Gottes. Und eben darum der drey-einigen Gottheit 
...abgestatte Dancksagung, da die im Jahr 1713. verlobte und jährlich gewöhnliche An­
dacht im Jahr 1740. den 6ten Tag des Monaths Junii fortgesetzet wurde...verfasset und
vorgetragen von...----- ... Pressburg 1740, bey denen Royerischen Erben. [7] lev. — 4°
Bp Piar
Jäger, Franciscus [Josephus]: Rosalia ein Engel, erforderet englische Verehrer, an dem 
Fest-Tag...unserer Stadt-Patronin Rosaliae, als die...jährlich gewöhnliche Procession 
nach dem Berg Rosaliae abgeführet wurde. Bey dem Auszug in einer Ermahnung-Red 
und auf dem Berg in einer Lob- und Sitten-Red dargewiesen. Verfasset und vorgetraget
von ...----- ... Pressburg 1740, bey denen Royerischen Erben. [14] lev. — 4° Brno Stat
Jänich, Gottlob Sigesmund: Sistematisch-französiche Sprach-Einleitung. Oedenburg 1787, 
Siess. [4] ,801. — 8° Sopron Gimn
Jedlicska, Antonius — Bérezik, Joannes Baptlistal: Assertiones ex universa theologi- 
a...ex praelectionibus... — — ... Magno-Varadini anno 1766. mense Sept[embris]...Mi­
chael Rosznauer...theologiae in quartum annum auditor, propugnandas suscepit. 
(Magno-Varadini 1766), [Wolf.] [10] lev. — 8° Gyöngyös Bajza
Hozzákötve Febeus, F. A.: De regulis juvis canonici c. műhöz. Magno Varadini 1763. P.V.149.
Jedlicska, Antonius — Bérezik, Joannes Baptlistal: Assertiones ex universa theologia, 
quas... sub praesidio...----- ... Magno-Varadini anno...1770. mense Septembri die., pro­
pugnandas suscepit...Joannes Lányi...theologiae in quartum annum auditor. (Magno- 
Varadini 1770), [typis Seminarii Beatae Mariae Virginis.] [2] lev. — 8° OSZK
Jedlicska, Antonius — Bérezik, Joannes Baptlistal: Assertiones theologicae ex tractatibus
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de Deo Uno et Trino, de justitia et jure etc. ...(ex praelectionibus... — — ... Magno- 
Varadini anno 1777. mense Aprili, die <14 >  propugnandas suscepit...Petrus Klobu- 
siczky ...theologiae in quartum annum auditor...) (Magno-Varadini 1777), [Bálent.] [10] 
lev. — 8° Bp Fer Esztergom
Hozzákötve Vogler, C.: Demonstratio veritatis... c. műhöz. Tyrnaviae 1765. P. III. 804.
Jedlicska, Antonius — Bimbó, Alexius: Propositiones theologicae ex tractatibus de gratia 
divina et sacramentis...disputationi propositae...ex praelectionibus... — — ...propugna­
bunt Magno-Varadini die 30. Martii anno 1762...Ignatius Jósa...theologiae in quartum 
annum auditor, Ladislaus Zaffiry...theologiae in secundum annum auditor. Magno- 
Varadini (1762), Wolff. [2] lev. — 2° Debrecen EK
Jedlicska, Gregorius: Assertiones dogmaticae de Deo Uno, Trino et creatore mundi, quas 
...Ordtinis] Mintorum]...dicatas...in Generali Studio Galgocziensi ad Olmnes] S[anctos] 
anno 1783. mensi Septembri die <3 >, publice propugnandas assumpserunt: ...Jonas Re- 
menarik, Fidelis Wrabelii, Apollinaris Feriancz et...Patritius Simek, ejusdem ordinis 
et...theologiae auditores, assistente... — — ... [Tyrnaviae] (1783), [typis Academicis.]
[6] lev. — 12° Zirc Reguly
Hozzákötve Raicsani, J.: Opusculum... c. műhöz. Tyrnaviae 1731. P.V.418.
Jedlicska, Gregorius: Assertiones ex universa philosophia honorĽ.Capistrani Krajcsi- 
novszki Ordinis Minorum...dedicatae, quas in...Conventu Eperiesiensi ad S[anctum] Jo- 
sephum anno 1776. die., mentse]... propugnarunt...Seraphinus Kávacs, Wolfľg[angus] 
Szmetanai, Lud[ovicus] Mikula et Ladisl[aus] Abuda ejusdem ordinis...clerici professi,
philosophiae studiosi, praeside...----- ... (Eperiessini 1776), [Redlitz.] [3] lev. — 12°
OSZK
Hozzákötve Nádasi J.: Maria agonizantium mater... c. műhöz. Tyrnaviae 1775, Acad. P. II. 671.
Jekelfalusy, Franciscus ld. Biszáglics, Andreas Josephus: Positiones ex historia religionis... 
1799
Jelentés. Meg-jelenik már a’ Magyar Játék-színi Gyűjteménynek harmadik kötettye... (Pest 
1793), [Trattner.] [2] lev. -  8° OSZK Knyt
Jelicsich, Antonius ld. Pergholdt, Paulus Lucas: Polygamiae...l771
(Jelinek, Wenceslaus): Annuntiatio. (Tyrnaviae 1796, Jelinek.) [2] lev. — 4° OSZK
Jellachich, Volfgang ld. Szunerics, Martinus: Propositiones ex logica... 1786 
Jergang, Julius: Auditoribus oblata, dum assertiones ex systematis theologiae dogmaticae 
triennalis anno tertio de gratia Christi et sacramentis in genere...in Generali Studio Gal­
gocziensi ad Olmnes] S[anctos] anno 1782. mense Julio die <23 >  publice defendendas 
susciperent...Nicolaus Kanicsek, Jonas Remenarik et Arcadius Nadhoránszky, OrdÜnis] 
Min[orum]...Francisci... theologiae, síacrorum] canonum et S [aerae] Scripturae in 
annum tertium auditores, assistente... — — ... [Tyrnaviae] (1782), [typis Tyrnavien- 
sibus.] [4] lev. — 8° Bp Piar
Hozzákötve Schmid, J.: Dissertatio de prophetiis... c. műhöz. Graecii 1781.
Jergang, Julius: Auditoribus oblata, dum...assertiones ex universa theologiae dogmatico- 
scholastica in Generali Studio Galgocziensi ad Omnes Sanctos publice propugnandas su-
sceperent anno 1779. mensi Majo, die.....Parthenius Ragadics et Calasantius Tahun, Or-
d[inis] Minor [um]... theologiae, sfacrorum] canonum et S [aerae] Scripturae in annum
quartum auditores, assistente...----- ... [Szakolczae] (1779), [Skarnitzl.] [6] lev. — 8°
Bp Szem
Hozzákötve Arca Domini... c. műhöz. Szakolczae s.a. P. V. 36.
Jerikobeli rosa, az az száz ötven Angyali üdvözletből álló Jesus es Maria rosáriomja avagy
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olvasója... Nagy Szombatban 1729, az Akadémia bötüivel. 71 1 .-1 2 °  Bratislava Univ
Jeroboam. Keserves játék, mellyet indított...Minoriták’ gondviselése-alatt első, és második 
oskolában tanúló nemes ifjúság...Borsod-vármegyei uraságnak mulatságára, Miskoltzon, 
ezer hét-száz hatvan-nyóltzadik esztendőben, Kis Aszszony havának., napján. [Kassa] 
(1768), [Akadémiai nyomda.] [2] lev. — 4° Győr Püsp
[Jeromos, Szenti Hieronymus, S[anctus]: Epistolae selectae in tres libros novo ordine dis­
tributae a...Petro Canisio, auctae notisque illustratae a Josepho Catalano... liber [tertius], 
auditoribus oblatus, dum assertiones theologicas de angelis, beatitudine, actibus humanis 
et...Verbi Incarnati mysterio in...Soc[ietatis] Jesu Universitate Tyrnaviensi anno... 1776. 
mense Februar[io] die., publice propugnaret...Joannes Gabor...philosíophiae] magi­
stier], ..theoltogiae] in 3tium annum auditor, ac pro prima ejusdtem] laurea cand[ida- 
tus]...ex praelectionibus...Caroli Roth...et Ludovici Csapodi... (Tyrnaviae 1766), [typis 
Academicis.] [7] lev. — 8° OSZK
Hozzákötve Hieronymus, S.: Epistolae selectae... Liber primus, c. műhöz. Tyrnaviae 1762. P. II. 120.
Jeromos, Szent ld. Egy szépének, mellyben...
Jeromos, Aemilianus Szent ld. Die 20. [vicesimo] Julii...
Jessik, Joannes ld. Branischa, Josephus: Tentamen publicum ex architectura... 1797
— ld. Theses ex universa philosophia... 1797
Jesu benedicente... ld. Cantiones cygneae, pisné labutnij...
Jesus, Maria, Joseph. Regel, oder Gesätz der löblichen Bruderschaft...in der Kirchen...des 
Hradischer... Closters, mit Erlaubnuss...Carl...Bischoffen in Olmütz aufgerichtet, von... 
Pabst Innocentio den Eylften 1679...bekräftiget... Hung[arisch]-Skalitz [um 1765], Sskar- 
nitzl. [29] lev. — 12° Olomouc Stat
Jesus N[azarenus], R[ex] Judaeorum natus, per reges adornatus. In strenam anni
1777...Romano Jakabfalvy Ordinis Minorum...dum tertiam perageret canonicam visita­
tionem in...Conventu Eperiessiensi ad S [anctum] Joannem Baptistam per...patres et... 
fratres sacrarum literarum et linguae sanctae in studio generali auditores oblatus, et lite- 
raria dissertatione propugnatus. Eperiessini (1777), typis viduae Redlitianae. [2] lev. — 
4° Martin MS
A’ Jésus nevéről. — A’ boldogságos Szűz Máriáról. — Az Oltári Szentségről. [Énekek.] 
[Győr 1760 körül, Streibig.] [5] lev. — 8° Szeged Somogyi
A’ Jésus Társaságból-való Gonzága Szent Aloysiusnak... ld. Pirolt János Keresztély
A’ Jésus Társaságából való szerzetes papok által Magyar és Erdély országban tartandó... ld. 
Kolosvári Pál
A’ Jesus Tarsasagnak győri templomában 1634-dik esztendőben...fel-álittatott Boldogságos 
Szűz Mária Congregátziójának eredeti, regulái, búcsúi és némely istenes gyakorlatossági, 
mellyek most elsőben...Saigo Benedeknek...e’ Congregatziónak fő rectorságában nyom- 
tajtásban ki bocsáttattak. Nagy-Szombatban 1735, az Academiai bötükkel. 96.1. — 12°
Bp EK
Jeszenak, Johann Michael ld. Ihren hochfreyherrlichen Gnaden Herrn...
Jeszenak, Johannes ld. Ihren hochfreyherrlichen Gnaden Herrn...
Jeszenák Pál. ld. Bexheft, Johann Konrad: Dem hochgebohrnen und verehrungs­
würdigsten...
— ld. A’ szívnek keservei...
Jeszenszky, Antonius ld. Görgei, Emericus: Amoris divini... 1726
— ld. Görgei, Emericus: Singularis devotio...1726
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Jeszenszky, Michael ld. Fleischhacker, Joannes Nepomucenus: Positiones ex juris 
privati... 1783
Jettmar, Joannes Nepomucenus ld. Kellerer, Christophorus: Positiones ex universa 
physiologia... 1772
Jezgra nauka kerstjanskoga, pisme i molitve bogoljubne, za sluxbu i zabavu duhovni puku 
kerstjanskomu prikázané. U Ossiku 1791, Diwalt. 118, [3] 1. -  8° Zagreb Univ
Jezgra Rimskoga pravovirnoga nauka Kerstjanskoga, za mladex jasnoga i glasovitoga grada 
becskoga godine 1767. u nimacski jezik na svit dana; ...u slovinskí, iliti illyricski, jali dal- 
malinski jezik prinessena...godine 1769. U Budimu (1769), sa slovi Landerera. 168 1. — 
12° Bp Fér
Jezovits, Antonius ld. Holló Martinus: Tentamen publicum... 1778 
Jezsik, Joannes ld. Vladimir, Michael: Tentamen publicum, quod...1796 
Jo illatú rosáskert... ld. Margit, Alacoque Szent 
Jó keresztyén, avagy... ld. Gasparoczki Ferenc
»Jo nap az az imádsagos könyvecske...másodszor kinyomtattatott... Kolosváratt (1742), 
Becskereki [16], 1841. — 18° Cluj Lyc«
Jó nap az az imádságos könyvetske, mellyben a’ keresztény katolikus embernek minden­
napi imadsági és istenes foglaltossági szép oktatásokkal egybe foglaltatnak. Nagyszombat­
ban 1790, Jelinek. [24], 226 1., 1 t. -  18° OSZK
A’jó szerencsének irigylöi... ld. Igen szép chronica. Apollonius nevű...
Joanna Francisca Fremiot de Chantal ld. Johanna Franciska, Chantal Fremiot Szent 
Joannes a Sancto Georgio ld. Molnarovits, Joannes
Joannes Apponyi. Acta ab infima grammatices classe Budae in...Societatis Jesu Academia 
mense Junio, anno 1767. Pestini (1767), Eitzenberger. [2] lev. — 4° Győr Püsp
Joannes Cantius, Sanctus ld. János, Kanty-i Szent 
Joannes Chrysostomus ld. János, Aranyszájú Szent
Joannes Hunniades [Hunyadi]. Acta Tyrnaviae a media grammaticae classe, anno 1750. 
mense Majo, die.. (Tyrnaviae 1750, typis Academicis.) [2] lev. — 4° Győr Püsp
Impresszumadatok a kolofonból.
Joannovits, Johann ld. Ehrengedächtniss des hochwürdigsten Herrn...
Jobb a’ hoszszu-türő az erősnél... ld. Pálfi Zsigmond 
Johann von Nepomuck ld. János, Nepomuki Szent
Johanna Franciska, Chantal Fremiot Szent ld. Die 18. [decimo octavo] Septembris...
— ld. Die 21. [vicesimo primo] Augusti...
Johannäischer Ehren- und christlicher Seelen-Schatz, oder Gebet-Büchlein, in sich enthal­
tend auserlesene Gebeter, Tag-Zeiten, Litaney...dadurch den Heiligen Joannem Nepo- 
mucenum...seiner Hülf und Fürbitt sich theilhaftig zu machen... Tyrnau 1772, in der 
Acad. Coli. Buchdruckerey. 180, [4] 1 .-8 °  Martin MS
John, Philipp Heinrich: An dem geneigten Leser all erwünschliches Heil durch — — ... 
(Raab 1757, Streibig.) [2] lev. -  2° Bp EK
Impresszumadatok a kolofonból.
Joob, Michael ld. Frohe Aussichten der Zukunft...
Jóra intő ethika. Pesten [1774 — 1783], Royer Ferentz Antal. [1] lev. — 2°
Székesfehérvár Püsp
Jordanszki, Alexius ld. Jordánszky, Alexius
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Jordánszky, Alexius ld. Holló, Martinus: Tentamen publicum...1783
— ld. Tentamen publicum, quod... 1780
Jorgowitsch, Maximilian ld. Schedius, Ludwig: Ode an Herrn Johann Georg Stretschko.. 
Jorgowitsch, Sebastian ld. Bexheft, Johann Konrad: Brüderliche Klagen...
Jorosovszki, Michael ld. Pál, Ludovicus: Liber asceticus...l774
Jósa, Augustinus ld. Panis vitae et intellectus... 1754
Jósa, Carolus ld. Gotzigh, Ignatius: Positiones ex historia universali... 1800
Jósa, Ignatius ld. Jedlicska, Antonius —Bimbó, Alexius: Propositiones theologicae...1772
Jósa, Stephanus ld. Gerentsér, Georgius: Tentamen publicum metaphysicum...l762
— ld. Prandt, Adamus Ignatius: Panegyricus Divis Cosmae et Damiano... 1777 
Jósef Antal nádor ld. József főherceg, nádor
Jósef tsászár’ imádságos könyve. Németből forditatott. Marosvásárhellyen 1787, Gál. 30, 
[2] 1 . - 8 °  Wien Stadtb
Joseph [József II., magyar király] ist nicht mehr. Im Ton: es ist genug. — Er ist nicht 
mehr!... [Trauerlied.] (Leutschau 1790, Podhoranszki.) [2] lev. — 8° OSZKKnyt
Impresszumadatok a kolofonból.
Joseph Anton ld. József főherceg, nádor
Joseph» Baroni Horváth de Palócsa... veter ano banderii duci occasione...inaugurationis in 
supremum comitem...comitatus Scepusiensis Antonii e comitibus [Csáky] Csáki... 
[Carmen], Cassoviae [1800], Länderer. [2] lev. — 4° Bp Piar
Joseph(us) II. ld. József II., magyar király 
Josephus a Cupertino ld. Postulatio pro publicatione brevis...
Josephus a Matre Dei ld. József, Kalazanci Szent
Josephus a Possega: Universa theologia triduo certamini exposita, 17. 18. 19. mense Au­
gusto 1777. Essekini, in templo F[ratrum] Minorum de Observantia...die secundo..adsi-
stente...----- ...defendentibus...Ernesto Hujer, Friderico Czöch, et...Modesto Drexler...
theologiae auditoribus. (Essekini 1777), [Divalt.] [1] lev. — 4° BpFer
Hozzákötve Pray, G.: Dissertatio...de S. Ladislao... c. műhöz. Posonii 1774. P. II. 134.
Josephus Flavius: De bello Judaico...libri septem interprete Rufino Aquilejensi...audito­
ribus oblati, (dum... ex praelectionibus...Joannis Dely...Josephi Kovács...Antonii Ger- 
stocker...Joannis Schmelczer...in Schola Episcopali Agriensi professorum, assertiones 
publice propugnaret Agriae anno 1760. die.. Julii...Ant[onius] Csomortányi..prael[ectio- 
num] schol [asticarum] in 4tum annum auditor.) (Agriae 1760), [Bauer.] [20], 573 1. — 
4° OSZK
Josepovics, Franciscus ld. Cserei, Ambrosius: Auditoribus oblatae... 1761
— ld. Szlabigh, Philippus: Assertiones ex universa theologia... 1762 
Josevcsik, Adalbertus ld. Corneli, Joannes: Conclusiones theologicae...1727 
Jósika, Antonius ld. Benkö, Nicolaus: Assertiones ex logica...
»Le jouet des jolis petits garcons... Beszterce 1795, Eckhart. 64 1. — 8° Aiud Bethlen«
Jovanovič Szegedinac, Pero ld. In causa actore...
Józsa Gergely ld. Révai Miklós: Carmina Latina et Hungarica...
[József I., magyar király]: Nos Josephus...electus Romanorum imperator...Memoriae com­
mendamus...quibus expedit universis...Datum Vienna Austriae die 11. mensis Maji 
anno... 1706. — (Az Fölséges Császár és Király között, és az Magyar országi confoederált 
státusok között más részről, az fölséges angliai királynénak, és Belgium tartományokbéli 
generalis foederatus uri-rendeknek... közbenjáró munkálkodásával el végezett...armisti-
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tiumnak czikkeli, és conditioi... Lett Posonban Pünkösd havának nyólczadik napján, az 
1706. esztendőben.) [Bécs] (1706), ny.n. [7] lev. — 4° OSZK
[József II., magyar király]: Allerhöchste Verordnung in Betreff der in... Ofen zu errichten­
den Königlichen] Landtafel. H. n. 1787, ny. n. 18, [2] 1. — 8° Bp FSZEK
Feltehetően magyarországi nyomtatvány.
[József II., magyar király]: 8954. Auf eine allerhöchsten Orts unterlegte Frage, ob über 
eine verfallene Frist mit Irrotulirung der Akten, und Schöpfung des Urtheils in causa 
principali fürgegangen werden könne...haben Seine Majestät... zu verordnen geruhet...
— Sacratissima Sua Majestas ad propositam..quaestionem, an post lapsum termini ad ir- 
rotulationem actorum, ferendumque judicium in causa principali procedendum sit... de- 
terminae dignata est... (Herrmanstadt 1788, Hochmeister.) [3] lev. — 2° OSZK Kéz
Impresszumadatok a kolofonból.
[József II., magyar király]: 6237. Josephus II. De objecto Fori Superrevisorii in judicia­
libus... (Datum... die 16. Julii, anno...1783.) [Cibinii] (1783, Hochmeister.) [7] lev. — 2°
Impresszumadatok a kolofonból. Bp MÓL
[József II., magyar király]: Decretum 1334. Josephus II... (...decrevimus haecce generalia 
comitia in sequente anno 1791. certo celebrare; ...publicam regni reique justitiariae admi- 
nistrationem, cum prima venturi mensis Maji ad eum plane statum reponere, in quo ea 
fuerat, dum anno 1780. ...regni gubernacula capessiveramus; ...Accipietis..irrefragabile, 
atque in perpetua valiturum tempora documentum, quod nos legum ferendarum potesta­
tem...hoc statuum jus, illibatum servabimus...) (Cibinii 1790, Hochmeister.) [2] lev. — 
2° Bp MOL
Impresszumadatok a kolofonból.
[József II., magyar király]: 9637. 1785. Wir Joseph der Zweyte... Der Einfluss, den die 
Zucht des Dienst-Gesindes nicht allein auf die häusliche Ruhe, sondern auch auf die öf­
fentliche Ordnung...Beziehung hat, liegt uns die Sorgfalt auf, zu Handhabung derselben 
gegenwärtige Gesind-Ordnung im Grossfürstentum Siebenbürgen vorzuschreiben... 
[Hermannstadt] (1786, Hochmeister.) [14] lev. — 2° BpMOL
Dátum a keltezésből, a nyomda kolofonból.
— Ua. (Leutschau 1787, Podhoránszky.) [14] lev. — 2° Praha Stat
Impresszumadatok a kolofonból.
»[József II., magyar király]: Joseph der zweyten Erinnerung..an seine Staatsbeamten... Her- 
manstadt 1784, Hochmeister. 151. Sibiu Bruk«
[József II., magyar király]: Mü Második Joseff.adgyunk tudtokra mindnyájoknak, a kiknek 
illik: Hogy az harmintzadok dolgában, ezen follyo esztendőben...költ pátensünk szerént 
ki adatott rendeléseinknek...meg világositására...szükségesnek tartottuk e követ- 
kdzendö[!] rendeléseinket pótlás képpen utánna vetni: (Költ... 1784. Szfent] András ha­
vának 29. napján.) [Nagyszeben] (1784, Hochmeister.) [2] lev. — 2° BpMOL
Impresszumadatok a kolofonból.
[József II., magyar király]: 8122. Josephus II... Illustres, reverende, spectabiles...! ...in reli­
gionem et rempublicam...Christiana charitas probat, tolerantia promanare, hac in uni­
versis haereditariis provinciis nostris certis legibus firmare decrevimus... [Cibinii] (1781, 
Hochmeister.) [3] lev. — 2° OSZK Kéz
Impresszumadatok a kolofonból.
[József II., magyar király]: 2107. Josephus II... Informatione Vestra, circa erectionem Su­
premi in Magno illo Principatu nostro Fori Superrevisorii... (Datum... die 12. mensis 
Martii, anno...1783.) [Cibinii] (1783, Hochmeister.) [2] lev. — 2° Bp MOL
Impresszumadatok a kolofonból.
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(József II., magyar király]: 6984. Josephus II... Memoriae commendamus...quibus expedit, 
universis... (Datum... die 28. mensis Augusti, anno...1782.) [Cibinii] (1782, Hochmei­
ster.) [3] lev. -  2° ‘ Bp MOL
A románok ügyében. Impresszumadatok a kolofonból.
[József II., magyar király]: 1317/1785. Nos Josephus Secundus... Memoria commenda­
mus...quibus expedig universis; quod pro parte et personis fidelium nostrorum judicis 
ord. ac assessorum... [Cibinii] (1785, Hochmeister.) [7] lev. — 2° BpMQL
Impresszumadatok a kolofonból.
[József II., magyar király]: 4151. Második Jó’sef (...mint... értettük...a’ mi kegyelmes ren­
deléseinket, mellyek a’ vallás dolgában költenek...a’ nem-egygyesültt... görög vallásnak, 
a’ mi felséges királlyi czélunkkal egészben ellenkezőleg...el-magyarázzák... Költt...Béts- 
ben, Pünköst-havának húszon kettödik napján, ezer hétszáz nyolczvan kettödik eszten­
dőben...) (Szebenben 1782, Hochmeister.) [2] lev. — 2° OSZK Knyt
Impresszumadatok a kolofonból.
[József II., magyar király]: 8122. Második Jó’sef... Mivelhogy...nevezetes haszon származ­
zék a’ vallásra, és közönséges-társaságra, abból a’ valóságos tolerantziából, mellyet az 
igaz keresztényi szeretet jovasol, ezt minden mi örökös tartományainkban, bizonyos tör­
vényekkel meg-erösiteni el-végeztük... Költ...Bétsben...Ezer hét száz nyóltvan egyedik 
esztendőben... [Szeben] (1781), (Hochmeister.) [5] lev. — 2° BpMOL
Impresszumadatok a kolofonból.
[József II., magyar király]: Wir Joseph der Zweyte... Nachdeme...des Verhältniss des 
Goldes gegen das Silber zu einem Werthe erhöht worden, der denjenigen merklich über­
steigt, welchen unsre bisherigen Münzgesetze für die Goldmünzen des Landes be­
stimmet haben... Gegeben in...Wien...im siebenzehnhundert sechs und achtzigen 
Jahre... (Herrmanstadt 1786, Hochmeister.) [4] lev. — 2° BpMOL
Impresszumadatok a kolofonból.
[József II., magyar király]: 4151. Josephus II... Non sine gravi displicentiae sensu...intelle­
ximus, benignas in negotio religionis exaratas ordinationes nostras per nonnullos...adeo 
detorqueri, ut exinde variis plane abusibu introducendis et perpetrandis ansam et 
campum sibi datum esse autument... (Datum...die 22. mensis Maji, anno 1782.) [Cibinii] 
(1782, Hochmeister.) [2] lev. — 2° BpMOL
Impresszumadatok a kolofonból.
[József II., magyar király]: 4534. Nos Josephus II... Paterna cura, et tenerrima...promoven- 
dumque bonum publicum ferimur, sollicitudo, benignum animum nostrum ad ver sit... in- 
dispensabilem esse comperimus boni ordinis in succisione et usu sylvarum hoc etiam in 
Magno Principatu quamprimum introducendi necessitatem. [Cibinii 1783], (Hochmei­
ster.) [7] lev. -  2° Bp MOL
A nyomdász neve a kolofonból.
[József II., magyar király]: Nos Josephus II... Paterna cura, et tenerrima, qua in perchari 
Magni nostri Transylvaniae Principatus commoda...ferimur... (indispensabilem esse 
comperimus boni ordinis in successione, et usu sylvarum...quamprimum introducendi 
necessitatem... Datum...a[nno] D[omini] 1781.) (Cibinii 1781, Hochmeister.) [12] lev. 
“  2° OSZK Kéz
Impresszumadatok a kolofonból.
[József II., magyar király]: 2933.(1783) Josephus II... Posteaquam nobis clementer decerne­
re visum...ut sublata Commissione Postáli Aulica...cuncta eisdem agenda: ...in respecti-
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va.. pro vinciar um dicasteria transferantur... Datum die secunda mensis Aprilis, 
anno...1783. [Cibinii] (1783, Hochmeister.) [5] lev. — 2° BpMOL
Impresszumadatok a kolofonból.
(József II., magyar király]: 6144. Josephus II... Protocollo Commissionis mixtae in negotio 
introducendarum in illo Magnu Principatu nostro intabulationum et praenotationum de­
bitorum passivorum...introducendum et stabiliendum benigne decrevimus. [Cibinii] 
(1781, Hochmeister.) [2] lev. -  2° ŐSZ Kéz
Impresszumadatok a kolofonból.
[József II., magyar király]: Josephus II... Repraesentatione vestra...ratione deficientium a 
religione catholica...nobis demisse relata benigne resolvimus, ut emanatae nostrae Nor­
mali Resolutioni strictissime insistatur... (Datum...18. mensis Septembris, anno 1782.) 
[Cibinii] (1782, Hochmeister.) [1] lev. — 2° BpMOL
Impresszumadatok a kolofonból.
[József II., magyar király]: 10467. et 10540.1788. Sacratissima Sua Caesareo-Regia Majestas 
tenore benigni rescripti die 6ta mensis Octobris a[nni] c[urrenti] emanati...in monetariis 
et montanisticis...factam humillimam repraesentationem...resolvere dignata est... (Cibi­
nii 1789, Hochmeister.) [14] lev. — 2° OSZK Kéz
Impresszumadatok a kolofonból.
[József II., magyar király]: 10467. et 10540. a[nno] 1788. Seine Kaiserliche] Kíönigliche] 
Majestät haben laut einer allerhöchsten Reskripts vom 6ten Oktober dtieses] J[ahres] 
...in Münz- und Bergwessen mildest zu entschliessen geruhet... (Herrmannstadt 1789, 
Hochmeister.) [14] lev. — 2° OSZK Kéz
Impresszumadatok a kolofonból.
[József II., magyar király]: 10467. et 10540. 1788. Seine Kaiserliche] Kíönigliche] Majestät 
haben...in Münz- und Bergwesen...unterthänigst abgestatten Vortrag mildest zu ent­
schliessen geruhet... — Sacratissima Sua Caesareo-Regia Majestas...in monetariis et 
montanisticis...resolvere dignata est... (Herrmannstadt—Cibinii 1789, Hochmeister.) 
[29] lev. -  2° Bp MOL
Impresszumadatok a kolofonból.
[József II., magyar király]: Copia sub Nro 5717. Seine Kaiserliche Königliche Apostolische 
Majestät haben über die allerhöchsten Orts eingelegten Beschwerden...folgendes aller­
gnädigst zu entschliessen geruhet. (Hermannstadt 1784, Hochmeister.) [4] lev. — 2°
Impresszumadatok a kolofonból. Bp MOL
[József II., magyar király]: 6237. Josephus II... sequentem apud vos tractandorum juridico­
rum objectorum normam pro eorum, quorum interest, observantia et directione: 
...praescribendam duximus... (Datum... die 16. Julii anno 1783.) [Cibinii] (1783, Hoch­
meister.) [7] lev. — 2° Bp MOL
Impresszumadatok a kolofonból.
[József II., magyar király]: 6963. Josephus II... tolerantiae Christianae per nos dementer in­
troductae principiis inhaerere volentes, clementissima nostram resolutionem pro exactis­
sima norma valituram in sequentibus edendam decrevimus... (Datum...die 20. Augusti 
anno ...1783.) [Cibinii] (1783, Hochmeister.) [4] lev. — 2° Bp MOL
Impresszumadatok a kolofonból.
[József II., magyar király]: 4788. Josephus II... Usus in cunctis negotiis linguae mortuae, ut 
Latina est, satis indicat, netionem nondum certum luminis gradum assequutam esse... 
(Datum...die 11. mensis May anno ...1784.) [Cibinii] (1784, Hochmeister.) [3] lev. — 2°
Bp MOL
Impresszumadatok a kolofonból.
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[József II., magyar király]: Wir Joseph der II... Die väterliche Vorsorge...welche Wir gegen 
diess unser Gross-Fürstentum Siebenbürgen hegen, hat uns bewogen ...die Wälder in 
beständig gutem und blühendem Zustand erhalten... [Herrmannstadt] (1783, Hochmei­
ster.) [9] lev. -  2° Bp MOL
Impresszumadatok a kolofonból.
[József II., magyar király]: 6903. Von der Römisch Kaiserlich zu Hungarn und Böheim Kö­
niglich Apostolischen Majestät...hiemit anzudeuten. — Nachdem die gewöhnlichen Re­
giments Eingaben zu entnehmen gegeben, dass die Deserteurs bey den Hungarischen In­
fanterie Regimentern noch einmal so beträchtlich sind, als beyden deutschen Werbbe­
zirks Infanterie Regimentern... (Herrmannstadt 1785, Hochmeister.) [3] lev. — 2°
Bp MOL
Impresszumadatok a kolofonból.
— Ua. [Hermannstadt] (1785, Hochmeister.) [3] lev. — 2° OSZK Kéz
József II., magyar király: Quatuor epistolae... Id. Pius VI., pápa
József II., magyar király: Vier Schreiben... Id. Pius, VI. pápa
— Id. Bader, Georg: Ehrfurchtsvolle Regungen... 1781
— Id. Berndt, Phillippus Jacobus: Rede über den glorreichen...
— Id. Csernyánszky, Samuel: Epistola posthuma...
— Id. Demian, Johann: Die Ehrerbiethung gegen die himmlische...
— Id. Dicsöült második Jósef császár...
— Id. Das Göttliche Andenken...
— Id. Joseph ist nicht mehr...
— Id. Lied für das Wohl...
— Id. Lieder für das allerhöchste...
— Id. Norma fixorum judiciorum...
— Id. Schmidt, Johann: Cristliche Predigt und Trauerrede...
— Id. Teleki, Josephus: In solennem diem XII. Kal. Sept. ...1781
— Id. Vatay Pál: Fejedelmek tüköré...
József főherceg, nádor ld. Arx Sylvestris Migazziana...
— ld. Etédi Sós Márton: Arany idő...
— ld. Pietas cleri junioris Seminarii Vaciensis...
— ld. Rattinger, Alberich: Meine Empfindung über die...Ankunft...
— ld. Status ac Ordines...
József, Szent ld. Hebdomada Sancto Josephi Dei...
— ld. Officium Sancti Josephi...
József, Kalazanci Szent ld. Die 26. [vicesimo sexto] Augusti...
— ld. Horváth, Michael: Imago vitae... 1745
— ld. Officium de Sancto Josepho...
József, Kupertini Szent ld. Die 18. [decimo octavo] Septembris...
József Ferenc Lipót főherceg ld. Klein, Heinrich: Cantate auf die hohe Geburt....
Jubileum bútsújáról szólló oktatás, mellyet Hatodik Pius ...tsászári és királyi tartományok­
nak 1795. esztendőre engedett különbféle arra tzélozó imádságokkal egygyütt. Nagy- 
Szombatban (1795), Jelinek. 23 1. — 8° Trnava SSV
Jubileum’ készületére szolgáló énekek. (Nagy-Szombatban 1795, Jelinek.) [4] lev. — 8°
Martin MS
Juch, Josephus ld. Positiones ex universo jure. ..1787
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Judas Thaddaeus apostol ld. Goldener Schlüssel zum göttlichen...
— ld. Sanctus Judas Thaddeaus...
Judicium Paradis correctum, aureum haereditarum provinciarum pomum Palladi Austria- 
cae adjudicatum, cultui, ac venerationi...Pauli...Haller...domini patroni, et mecoenatis... 
ab... juventute Scholarum Piarum Bisztricziensium repraesentatum, anno...1766. Clau- 
diopoli (1766), typis Academ. [2] lev. — 8° Székesfehérvár Püsp
Juliana a Busto Arsitio, Beata ld. Die 28. [vicesimo octavo] Aprilis...
(Julius Caesar, Patavinus]: Arithmetica practica, az az szám-vető-tábla, mellyben minden­
féle adásról és vételről...bizonyos számoknak summája készen...fel-találtathatik... Hozzá 
adatott a bérnek, adó fizetésnek, és interesnek...táblátskája-is... Budán 1783, Univers. be­
tűvel. [165] lev. -  8° OSZK
[Julius Caesar, Patavinus]: Arithmetica practica, oder Rechen-Tafel, in welcher man von 
allerhand Einnahm- und Ausgaben...die gewissene Summe deren Zahlen fertig, und 
leicht aufsuchen, und finden kann... nebst...einer...Tabella. Ofen 1784, mit Universitäts­
schriften. [172] lev. — keskeny 12° Veszprém Megyei
Julius martyr... ld. Friz, Andreas
A’ Jupiter és Venusnak szerentsés egybenszerkeztetések... ld. Bél Mátyás
Juriga, Adalbertus ld. Bonaventura, Szent: Vita beatissimi patris Francisci Seraphici...l756
Jurikowicž, Martin: Krestianke naučení skrze sto otazek a odpowedi w Swatem Pisme
gruntowanich, ku winaučeni mládeži predložené znakladem...----- .. W Trnawe 1708, w
impresij Academickčg. [12] lev. — 8° OSZK
Jurkovits, Mathias ld. Stipsics, Antonius Joannes Nepomucenus: Tentamen publicum ex 
metaphysica...l798
Jurovich, Glycerius ld. Bossuet, Jacobus Benignus: Historia doctrinae protestandum... 1745 
Juventius, Josephus: Candidatus rhetoricae, praeter elementa rhetoricae praecipua, Aph- 
thonii Progymnasmata, et alia, quae in humanitatis schola tradi solent...eloquentiae can­
didatis exhibens, authore...----- ... Tyrnaviae 1769, typis Collegii Academici. 1. — 8°
Győr Püsp
Juventus Archigymnasii Regii Posoniensis in classes digesta ex profectu anni 1800. Posonii 
(1800), Länderer. [1] lev. — 4° OSZK
Juventus Gymnasii Cibiniensis Scholarum Piarum, pro meritis in classes distributa anno 
1784. mense Septemberi. (Eperiessini 1784, Pape.) [2] lev. — 2° OSZK
Impresszumadatok a kolofonból.
Juventus Gymnasii M [agno] Karoliensis Piarum Scholarum, quae rhetoricae dedit operam 
anno 1792. in classes divisa altero semestri... [Magno-Carolini] (1792), [Klémann.] [2] 
lev. — 8° London BL
Juventus Gymnasii Nitriensis apud Scholas Pias e progressu in studiis, ac moribus per se­
mestre 2. anni 1794. exhibito in classes digesta. Tyranaviae (1794), literis Universitatis.
[11] lev .- 8 °  BpPed
Juventus Gymnasii Nitriensis apud Scholas Pias juxta promerita semestris posterioris anni 
1799 in classes digesta. Tyrnavia (1799), Jelinek. [6] lev. — 4° OSZK
Juventus Gymnasii Nitriensis apud Scholas Pias juxta promerita semestris prioris anni 1800 
in classes digesta. Tyrnaviae (1800), Jelinek. [6] lev. — 4° OSZK
Juventus Gymnasii Nitriensis ex progressionibus literariis post ultimum examen semestrale 
anni 1790 in classes digesta. Tirnavia (1790), literis Universitatis. [4] lev. — 4°
Martin MS
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Juventus Gymnasii Nittriensis apud Scholas Pias juxta promeritum semestris II. in classes 
digesta anni 1797. Tyrnaviae (1797), Jelinek. [6] lev. -  4° Esztergom Főegyh
Juventus Gymnasii Pesthiensis apud Scholas Pias e studiis primi semestris in classes relata 
anno 1798. Pesthini (1798), Trattner. [5] lev. — 4° OSZK
— Ua. anno 1799. Pesthini (1799), Trattner. [5] lev. — 4° OSZK
Juventus Gymnasii regii Alba-Regalensis pro merito in classes redacta, e qua qui eminue­
runt, praemio publice donati sunt, mense Septembri 1792. S.l. (1792), s.typ.nom. [2] 
lev. — 4° Székesfehérvár Gimn
Feltehetően magyarországi nyomtatvány.
Juventus Gymnasii regii Alba-Regalensis pro merito in classes relata et praemiis publice 
donata, mense Septembri 1797. S.l. (1797), s.typ.nom. [2] lev. — 4°
Székesfehérvár Gimn
Feltehetően magyarországi nyomtatvány.
— Ua. 1798. S.l. (1798), s.typ.nom. [2] lev. — 4° Székesfehérvár Gimn
Feltehetően magyarországi nyomtatvány.
— Ua. 1799. S.l. (1799), s.typ.nom. [2] lev. — 4° Székesfehérvár Gimn
Feltehetően magyarországi nyomtatvány.
— Ua. 1800. S.l. (1800), s.typ.nom. [21 lev. — 4° Székesfehérvár Gimn
Feltehetően magyarországi nyomtatvány.
Juventus Gymnasii regii Pestiensis in schola humanitatis inferiore secundum merita prae­
lectionum pomeridianarum suas in classes distributa semestri primo anno 1785. Pestini 
(1785), Länderer. [4] lev. -  2° OSZK
Juventus Gymnasii regii Pestiensis in schola humanitatis inferiore semestri altero anni 1785 
in classes redacta. Pestini (1785), litteris Trattnerianis. [4] lev. — 2° OSZK
Juventus Gymnasii regii Podolinensis Scholarum Piarum pro meritis in classes distributa, 
anno 1794. mense [Septemjbri. Leutschoviae (1794), Podhoránszki. 101. — 4°
Sátoraljaújhely Gimn
— Ua. anno 1795. Leutschoviae (1795), Podhoránszki. [4] lev. — 4° Sátoraljaújhely Gimn
— Ua. anno 1796. Leutschoviae (1796), Podhoránszki. [6] lev. — 4° Sátoraljaújhely Gimn
— Ua. anno 1797. Leutschoviae (1797), Podhoránszki. 91. — 4° Sátoraljaújhely Gimn
Juventus Gymnasii regii Ungvarinensis pro facto in moribus, et literis annuo progressu in
classes distributa, anno 1792. die 7ma Septembris. (Cassoviae 1792, Länderer.) [2] lev.
— 4° OSZK
Impresszumadatok a kolofonból.
Juventus Gymnasii Tatensis e studiis secundi semestris in classes relata anno 1791. [Coma- 
romii] (1791), [Weber.] [2] lev. — 4° OSZK
— Ua. anno 1792. [ComaromiiJ (1792), [Weber.] [2] lev. — 4° OSZK
— Ua. anno 1793. [Comaromiil (1793), [Weber.] [2] lev. — 4° OSZK
— Ua. anno 1794. [Comaromiil (1794), [Weinmüller.] [2] lev. — 4° OSZK
— Ua. anno 1795. Comaromii (1795), Weinmüller. [4] lev. — 4° OSZK
— Ua. anno 1796. Comaromii (1796), Weinmüller. [4] lev. — 4° OSZK
— Ua. anno 1799. Comaromii (1799), Weinmüller. [4] lev. — 4° OSZK
Juventus Gymnasii Trenchiniensis ex progressionibus literariis post ultimum examen se-
mestraleanni 1795 in classes digesta. Tyrnaviae (1795), typis Universitatis. [4] lev. — 4°
OSZK
Juventus Gymnasii Trenciniensis apust!] Scholas Pias ex progressionibus literariis post ulti­
mum examen semestrale anni 1796. in classes digesta. Tyrnaviae (1796), typis Universi­
tatis. [4] lev. — 4° OSZK
Juventus K. P.
Juventus Gymnasii Vaciensi Scholarum Piarum finito primo semestri in classes distributa 
die 8. Aprilis anno 1800. Vacii (1800), Gottlieb. [4] lev. — 4° Bp Piar
Juventus in Majori Gymnasio... Kesztheliensi examinum semestrium, totiusque anni pro­
gressionum calculo in clases relata. [Weszprimi] 1796, [Szammer.] [3] lev. — 4° OSZK 
Juventus literaria Gymnasii...Pesthiensis e studiis primi semestris in classes relata anno
1797. Pesthini (1797), Länderer. [5] lev. — 4° OSZK
Juventus litteraria Gymnasii...Pesthiensis e studiis primi semestris in classes relata anno
1792. Pesthini (1792), Länderer. [4] lev. — 4° OSZK
— Ua. anno 1795. Pesthini (1795), Länderer. [4] lev. — 4° OSZK
— Ua. anno 1796. Pesthini (1796), Länderer. [4] lev. — 4° OSZK 
Juventus litteraria Gymnasii...Pesthiensis e studiis secundi semestris in classes relata anno
1791. Pesthini (1791), Länderer. [4] lev. -  4° OSZK
— Ua. anno 1792. Pesthini (1792), Länderer. [4] lev. — 4° OSZK
Juventus litteraria Gymnasii...Pestiensis e studiis semestris primi in classes relata anno
1787. Pestini (1787), litterisTrattnerianis. [5] lev. — 4° OSZK
Juventus litteraria Ketskemethiensis e morum litterarumque studio in classes distributa 
apud Scholas Pias per...familiam Koharianam...introductas semestri 2. 1800. Pesthini 
(1800), Trattner. [3] lev. -  4° OSZK
Juventus regii Gymnasii Alba-Regalensis merito profectus in bonis artibus classem sortita 
1794. S.l. (1794), s.typ.nom. [2] lev. — 4° Székesfehérvár Gimn
— Ua. 1795. S.l. (1795), s.typ.nom. [2] lev. — 4° Székesfehérvár Gimn
Feltehetően magyarországi nyomtatvány.
Juventus regii Gymnasii Podolinensis Scholarum Piarum secundum examina et annuum 
progressum in classes distributa, anno...1800. mense Septembri. Leutschoviae (1800), 
Podhoránszki. [5] lev. — 4° Sátoraljaújhely Gimn
Juventus tenera, hostem terpeminum sibi infensissimum, nimium, utpote: amorem paren­
tum, otium, ac pravam societatem fugendi edocta, in Nevutii interitu, quem fictis sub co­
loribus studiosae juventuti spectandum ludis theatralibus proposuit...infimae gram­
matices classis juventus in...S[ocietatis] Jlesu] Gimnlasio] Posonii mense <M aio> die 
<26. >  anno 1730. (Posonii 1730), [Royer.] [1] lev. — 4° OSZK Szt
Juventutis classificatio in Gymnasio Colocensi apud Scholas Pias semestri primo, anno
1798. Colocae (1798), typis Scholarum Piarum. [2] lev. — 4° Bp Piar
Juventutis classificatio in Gymnasio Colocensi apud Scholas Pias semestri secundo anno
1799. Colocae (1799), typis Scholarum Piarum. [2] lev. — 4° OSZK
K.D.C.F.G.C. Id. Fasciculus devotarum...
K.L. Id. Vir digne toto Parnassi...
K.M. Id. Halotti szomorú versek...
— Id. Szomorú halotti versek...
K.P. ld. Egyenes és üdvösséges beszélgetés...
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K Kalabis
K slussnému rozmnoženj cti božské, a zásluh domownjch w krátkosti dobrýsložený aumysl, 
který každý prawý katolik každodenné ráno má wzbuzowati... W Uherské Skalicy 1775, u 
Sskarnycla. [4] lev. — 8° Martin MS
Kabarecz, Joannes ld. Segneri, Paulus: Instructio confessariĽ.1730
Kacser, Martinus: Afuditoribus] o[blatum], dum assertiones philosophicas...propugnarent 
in... Con[ventu] Beczkoviensi ad S[anctum] JosepMum] anno 1792. mense Majo die
19.. .Eusebius Steffka, Marcus Richter et Stephan[us] Lukacsovics, assistente — — ...
[Tyrnaviae] (1772), [typis Academicis.] [4] lev. — 8° Olomouc Stat
Kacser, Martinus: A[uditoribus] o[blatum], dum assertiones philosophicas...propugnarent 
in...Con[ventu] Beczkoviensi ad S[anctum] Josephum anno 1772. mense Majo, die
19.. .Nicolaus Dobrovoczki et Paulinus Hercsek, assistente... — — ... [Tyrnaviae]
(1772), [typis Academicis.] [4] lev. — 8° Brno Stat
Kacskovics, Valentinus: Tentamen publicum ex logica, quod ex praelectionibus... — — 
...in...Universitate Claudiopolitana subibit...Emericus Waji...philosophiae in primum 
annum auditor...mense Junio die 2... (Opponent: ...Aaron Csáki, philosophiae in 
primum annum auditor...ac...Michael Nekita, philosophiae in primum annum auditor.) 
(Claudiopoli) 1764, typis Acad. [4] lev. — 4° BpEK
Kácskovics, Valentinus: Dum assertiones ex universa philosophia...1762 ld. Platthy, 
Matthias
Kácsor, Christianus ld. Porubszky, Martinus: Lachrymae Marianae... 1740
Kádár Istvánnak históriája... ld. Ködi Farkas János
Kádár János: Az igaz szívességnek kettős oszlopa, mellyet midőn néhai kedves hitves társá­
nak, Barothi Keserű Klárának édes emlékezetét az tsekély versekben tisztelte és azokat 
kedves baráttyához...Berivoi János úrhoz utasította, mind kettöjöknek egyenes hívséggel 
em elt----- ...Kfároly] Fejérváratt 1790, a’ püspöki betűkkel. 241. — 4° Bp Piar
Kádas, Alexius ld. Vépi, Matthaeus: Theses ex universa philosophia...1740
Kaidacsi, Antonius ld. Hoffmann, Michael: Excellentissimo ...illustrissimo ac reverendis­
simo ...1761
Kaidocsy, Ladislaus: Panegyricus Divo Stephano, primo Hungáriáé regi et apostolo dictus,
dum antiquissimum seminarium...tutelari suo annuos honores persolveret, oratore-----
ejusdem seminarii alumno...anno...1776. die 20 mensis Augusti. (Tyrnaviae 1776), typis 
Tyrnaviensibus. [6] lev. — 4° Pannonhalma
Kaiserlich-königliche Dienst-Gesindordnung. Pressburg 1784, Länderer. 221. — 8°
Bp Piar
Kajdacsy, Antonius ld. Auer, Joannes Nepomucenus: Tentamen publicum ex statisticis... 
1797
Kajdocsy, Franciscus: Tentamen publicum, quod... (ex praelectionibus secundi semestris... 
— — ...in...Archi-Gymnasio Tyrnaviensi...professoris...mense Septembri, anno 1778. 
subiverunt...adolescentes Franciscus... Luzsinszky...Antonius...Luzsinszky...Ladislaus 
Kazy... etc.) Tirnaviae 1778, tipis Universitatis. [8] lev. — 8° OSZK Knyt
Kalabis, Capistranus: Assertiones theologicae de... Eucharistiae sacramento et missae sa­
crifico... (sub assistentia...----- , Ord[inis] Min[orum]...publice defensae a...Benevenuto
Fux...Crescentio Wischkovsky... Ladislao Antalik et Damasceno Hoffmann...theol[ogi- 
ae] ...audittoribus] in...Conv[entu] Szakolczensi ad B[eatam] Virgtinem] de Comptas-
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sione] a[nno] 1771 mtense] Jun[ii] die <19>... (Szakolczae 1771), [Skarnitzl.] [4] lev. 
_  \2° Olomouc SVK
Hozzákötve a Hebdomada Sancto Josepho...et Virgineo Mariae sponso sacra... c. műhöz. Cassoviae 1760. 
P. VII. 199.
Kalabis, Capistranus: Positiones theologicae dogmatico-scholasticae de actibus humanis et 
conscientia, quas in...Conv[entu] Szakolczensi ad B[eatam] Virginem de Compas[sione] 
anno...1773. mense Majo die <25 >... defendendas susceperunt...Andreas Brajda...Da­
mascenus Hoffmann..Stanislaus Ivanek...Wenceslaus Schalscha, Ordinis Min[orum]... 
theol[ogiae], sacriorum] canionum] et S[acrae] Script[urae] auditores, assistente — — 
... (Szakolczae 1773), [Skarnitzl.] [2] lev. — 8° Martin MS
Hozzákötve: Psalmus Miserere.... c. műhöz. Szakolczae ca 1765. P.VII. 430.
Kalatai, Franciscus ld. Kéri, Valentinus — Walter, Paulus: Assertiones ex universa theolo­
gia... 1757
Kalatai, Michael ld. Kopecsek, Ignatius: Dum authoritate et approbatione... 1771 
Káldi Lajos ld. Néhai tekéntetes, nemes Káldi Lajos...
Kalendar ili uregjeno prikazanje nediljah i svetkovinam ...na razgovor illyrah, za godisste 
1766. upisan. U Budimu [1765], po Landereru. [18] lev. — keskeny 12° Zagreb Univ 
Kalendar, iliti uregjenje godssnje nediljah, svetkovinah...Svakolika illyrom, zagodinu spasi- 
teljovu 1770. poklonjena. U Budimu [1769], sasiovi Landerera. [20] lev. — keskeny 12°
. Növi Sad MS
Kalendar slovinskí, ú kojemu ősim nediljah, svetkovinah...pisma od Strassnoga Boja...ú 
dán Svete Justine...svakolika Slovincem za godisste... 1777. poklonjena. U Budimu 
[1776], sa tieskomLandererovom. [15-|-?] lev. — 12° OSZK
Csonka példány.
Kalendarium dioecesanum cleri Nittriensis ad annum... 1790. Catalogus venerabilis cleri 
...dioecesis Nittriensis pro anno 1790. Tyrnaviae [1789], litteris Universitatis. [30], 77, 
[9] 1. -  12° OSZK
— Ua. adannum...1791. Tyrnaviae [17901, litteris Universitatis. [30], 79, [9] 1. — 12° OSZK
— Ua. ad annum... 1792. Tyrnaviae [1791], litteris Universitatis. [28], 78, [10] 1. — 12° BpEK
— Ua. ad annum...1793. Tyrnaviae [1792], litteris Universitatis. [30], 78, [9] 1. — 12° OSZK
Kalenderauf das Jahr 1795. Neusohl [1794], Turnier. [20] lev. -  4° OSZK
Kalinich, August: Die Dauer der Freundschaft. [Gedicht.] Kaschau 1792, mit Ellinger’-
schen Schriften. [2] lev. — 8° OSZK Knyt
Kállay, Georgius ld. Positiones ex universa theologia... 1769
Kállay, Petrus ld. Tóth, Emericus—Kováts, Antonius: Assertiones ex metaphysica...l782 
Kalloczi, Andreas ld. Desericzky, Josephus Innocentius: Theses ex universa 
theologia... 1737
Kalmár, Georgius ld. Tentamen publicum ex aesthetica.,.1799
Kalmárffy Ignátz: Szabad királyi Buda feö-vár ossa által fel állíttatott inszurrektzionális 
kompániának ki indulása alkalmatosságával Mind-szent-havának 24dik napján 1800-dik 
esztendőben... — — ...által...tartatott beszéd. Budán (1800), a’ Királyi Universzitás be­
tűivel. [2] lev. — 4° Székesfehérvár Püsp
Kálna, Matthias ld. Hadbavny, Daniel —Kertsó, Cyriacus: Assertiones theologicae... 1783 
Kálnoki Borbála ld. Weber János: Amuletum, az-az: rövid és szükséges...
Kálnoky, Franciscus ld. Quod bonum, felix, faustum... 1735
Kalócsay, Georgius ld. Sculteti, Clemens —Sihulszky, Josephus: Tentamen publicum... 1781 
Kalusay, Nicolaus ld. Szent-Iványi, Martinus: Curiosa et selectiora.,.1745
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Kálmánházy Karacsics
Kálmánházy László: Méltóságos és fő tisztelendő----- úr, a’ vátzi szép megyében püspöki
rendes székes ékesítő apostoli férjfiú áltaL.Tresztyanszky Imre úrnak, ketskeméti plébá- 
nusnak tereskei Sz[ent] Benedek’ apáturságára lett fel-szenteltetése jeles ünnepén téte­
tett kettős tisztelet. H.n. (1765), ny.n. [4] lev. — 8° BpPiar
Évszám kronosztichonból.
Kamondi Márton ld. Zigán János: Néhai tekintetes, nemes...
Kamotsay, Carolus ld. Faber, Antonius: Tentamen publicum, quod...1796 
Kampei, Florentius ld. Schvaiczer, Henricus: Auditoribus oblata... 1757 
Kamuthi familia Id. Apostolico olim diademate gloriosus...
Kandó, Stephanus ld. Waha, Guilielmus de: Labores Asiatici Herculis... 1745 
Kanicsek, Nicolaus ld. Jergang, Julius: Auditoribus oblata...1782
— ld. Laurinetz, Demetrius: Universa philosophia Virgini Matri...1779
[Kanislié, Antun: Bogolyubstvo na posctenye Svetoga Franceska Saverie, Druxbe Isusove, 
indianskoga aposctola i svitá csudotvorca...Blagodarnom rukom... Ivana Paxy, stolne 
zagrabecske carque kanonika...na svitlost dano. U Trnavi 1759, u pritiskalnici Druxbe 
Jesussove.] 258, [2] L, 1 1. -  12° Zagreb Univ
(Kanislic, Antuni: Mala i svakomu potribna bogoslovica, to jest náuk kerstjanskĽ.za dicu, 
koja igyu u Skulu od nauka kerstjanskoga. Pristiskaine treche. U Ternavi 1764, [u priti­
skalnici Druxbe Jesussove.] [14], 276, [6] 1. — 16° Zagreb Univ
A hiányzó címlap gépírással pótolva.
Kanón peri tón ’eparkhión kai tón en antais egkatoikón tou anatolikou orthodoxon dog- 
matos... [Buda 1790?, en té typographia tés kata Pestan Akadémias.] [1] lev. — 2°
Bp FSZEK
Kantate der Friede in Deutschland von Jahr 1779 gesungen zu Herrmannstadt in Sieben­
bürgen. (Herrmannstadt 1779), mit Hochmeisterischen Schriften. 141. — 8° OSZK 
Kanyó, Stephanus ld. Tentamen publicum, quod...l799 
Kanyzyus, Peter ld. Péter, Canisius Szent
[Kapi, Gabriel]: Instructio catechetica quarta de Christo in carne mortali habitante in nobis, 
sive de tertio et quarto Symboli Apostoliéi articulo, omnium..utilitati proposita. Ex Bib­
liotheca Catechetica erecta Tyrnaviae in Collegio Societatis Jesu. Tyrnaviae 1721, typis 
Academicis. [38] lev. — 8° OSZK
Kaprinai, Stephanus: Exercitationes Eucharistiae, honoribus...a[rtium] l[iberalium] et phi­
losophiae neo-doctorum, cum in...Academia Claudiopolitana per...----- ...suprema phi­
losophiae laurea insignirentur, a...rhetorica Claudiopolit[ana] dicatae, anno...1751. 
mense Augusto die.. Claudiopoli (1751), typis Academicis. [4], 37, [1] 1. — 8° Bp EK 
Kaprinai, Stephanus: Idea sapientis seu philosophia morum tripartita. Distributa a Fran­
cisco Xaverio Török...philostophiae] baccalaureo, cum universam philosophiam propu­
gnaret, praeside...----- ...anno 1751. Claudiopoli 1751, typis Academicis. [4], 134, [2],
212, [4], 28, [18] 1. — 8° Sárospatak Muz
Kaprinai, Stephanus ld. Fredro, Andreas Maximilianus: Norma principium Christianorum...
— ld. Roth, Carolus—Csapodi, Ludovicus: Institutio eloquentiae sacrae... 1766 
Kapronczay, Michael ld. Kőszeghy, Stanislaus: Ex universa theologia...1757 
Kapuvári, Antonius ld. Csapodi, Ludovicus: Panegyricus Divo Ignatio dictus...1771 
Kapy, Josephus ld. Propositiones ex praelectionibus... 1784
Karacsics, Alexius: Distributa in auditores, dum conclusiones theologicas ad mentem...Jo- 
annis Duns-Scoti ex libro secundo Sententiarum de angelis daemonibus et homine, in
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Karacsics Karoly
Conventu Tyrnaviensi...Fratrum Minorum... anno 1766. mense Majo die., publice pro­
pugnaret... Aloysius Csepcsányi...theologiae in 3tium annum auditor, praeside...----- ...
(Tyrnaviae 1766), [typis Academicis.] [3] lev. — 12° OSZK RNyT
Hozzákötve Pawlowski, D.: Locutio Dei... c. műhöz. Tyrnaviae 1709. RMK 11.2281.
Karacsics, Bartholomaeus ld. Septem psalmi confessionales...l737 
Karacsoni, Joannes ld. Karácsonyi, Johann
[Karácsonyi] Koracsony Johann: Rede, welche... — —, als gesammte OberofTiziers des... 
Peterwardeiner Infanterieregiments vom Feldwäbel an am Ilten  März 1778. am Tage 
vor ihren Abmarsch in das Feld...in der Kirche des Heiligen Demetrii... in der deutschen 
als slawonischen Sprache gehalten hat. Essegg 1778, Diwalt. [4] lev. — 4° OSZK
Karácsonyi, Johann ld. Nedeczky, Ladislaus: Geographica globi...1753 
Karáncs-Berényi Mária ld. Balassa István: Mulier sedula...
Kárász, Nicolaus ld. Tentamen publicum ex architectura... 1797 
Karczek, Joannes ld. Auditoribus oblatae... 1758 
Kardszag Pál ld. Mikola István: Mensa secunda...
Karkoványi, Andreas ld. Andreucci, Andreas Hieronymus: Memoriale confessariorum... 
1748
Karlai, Franciscus ld. Prileszky, Joannes Baptista: Divi Petri Chrysologi sermones... 1750 
Karlovits, Joannes ld. Ronkovits, David: Systematicae moralis Christianae praecognita... 
1783
Karlowsky, Joannes ld. Doctissimi viri Joannis Karlowszky...
Karmeli-hegyén fel találtatott scapulare kulcsával fel-nyittatott Boldogsagos Szűz megbö- 
csülhetetlen drága kincse, az tisztelendő beszterczei piárista uramék templomában, 
mellyet... Szeredai Borbála aszszony... Jabroczki Gabor...özvegyének, úgymint ezen 
Congregátionak választott annyának kölcségével sok hivek lelki vigasztalására ki­
nyomtattatott. Kolosváratt 1743, az Akadem. bötük. 2 4 1 .-1 2 °  Bp MÓL
Karner, Joannes ld. Ita celeberrimo Gymnasii...
Kárner, Sigismundus ld. Billisics, Aloysius: Tentamen publicum e logicis...1778 
Karolius, Alexander ld. Károlyi, Alexander
[Károly III., magyar király]: Nos Carolus divina favente clementia electus Romanorum im­
perator...charissimo nobis Hungáriáé Regno, posthabitis aerarii nostri aliisque rationibus, 
in contributionis re, et modo eam, quae ex praesenti hac intertentionis norma apparet, 
benigne concessimus facilitatem et sublevamen... [Budae ca 1730, Nottenstein.] [8 +  ?] 
lev. -  2° OSZK Knyt
Csonka példány.
Károly III., magyar király ld. Beschreibung des prächtigsten Einzugs...
— Id. Kornis, Sigismundus: Sacratissimae caesareae regiaeque...majestatis...
— ld. Köleseri, Samuel: D.O.M. regnorum statori...
— ld. Köleséri Samuel: In viam Rubrae Turris...
— ld. Lázár, Joannes: Ode funebris...
— ld. Oertel, Johann Gottfried: Castrum doloris in templo...
— ld. Potentissimo atque invictissimo...
— Id. Das über den unvermutheten Tod...
Károly, Borromei Szent ld. Berecz, Michael: Sancti Caroli Borromei...Instructiones...1762 
Karoly, Antonius ld. Károlyi Antal
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Károly Katalog
Károly, Cornelius ld. Kovács, Augustinus —Keresztényi, Joachimus—Bodó, Norbertus: As­
sertiones ex Sacra Scriptura. ..1768 
Károly, Josephusld. Ad diem 14. [quartum decimum] Kalendas...
Károlyi, Alexander ld. Ritter, Paulus: Geniticon, sive fatum...
Károlyi Antal ld. Gyenge elmékhez alkalmaztatott kérdések...
— ld. Hannulik, Joannes Chrysostomus: Ode ad eminentissimum...
— ld. Hannulik, Joannes Chrysostomus: Ode in tristissimum obitum...
— ld. Protector der hochlöblichen englischen...
— ld. Schaffrath, Leopoldus: Positiones philosophiae... 1770
— ld. Schaffrath, Leopoldus: Positiones philosophico-mathematicae...l767 
Károlyi Ferentz ld. Hálaadásnak, hit, reménség...
Károlyi Gáspár ld. [Biblia. Újszövetség.] A mi Urunk...
— ld. [Biblia. Újszövetség.] Ujj testamentom...
Károlyi, Josepha ld. Temlényi, Remigius: Ode R.T.R.D...
Károlyi, József ld. Klémann, Josephus: Illustrissimo comiti Josepho Karolyi...
— ld. Mándy István: Phoenix redivivus...
— ld. Válogatott kérdések azon tudományokból...
Károlyi, Laurentius ld. Pinamonti, Joannes Petrus: Speculum non fallax...1741 
Károlyi, Stephanus ld. Gerentsér, Georgius —Dubniczai, Joannes Baptista—Sajnovics, Jo­
annes Nepomucenus: Assertiones ex universa philosophia... 1773 
Kasnik, Franciscus ld. Peer, Jacobus: Tentamen publicum ex historia imperatorum...1782 
Kassai királyi nemzeti fő oskolabeli ififjuság 1797. esztendőben a’ második visgáltatás’ alkal­
matosságával tett elő-menetele... (Kassa 1797, Ellinger.) [3] lev. — 2° OSZK
A nyomdász neve a kolofonból.
Kassai ó és uj kalendáriom... 1797-dik esztendőre... Kassán [1796], Ellinger. [42] lev. — 12°
Sárospatak Ref
— Ua. 1799-dik esztendőre... Kassan [1798], [Ellinger.] [42] lev. — 12° Sárospatak Ref
Kassai uj kalendáriom ...1793...esztendőre... Kassán [1792], Ellinger. [46] lev. — 8°
Bp Petőfi Muz
Kassberger, Susanna ld. Zur Vermählung des wohlerwürdigen Herrn...
Kaszaniczki, Adamus ld. Lábos, Joannes—Schwelmer, Joannes: Tentamen publicum...1767 
Kaszanitzky, Josephus ld. Auer, Joannes Nepomucenus: Tentamen publicum... 1797 
Kaszáss, Antonius ld. Bernolák, Andreas —Tajnay, Jonas — Pilipp, Josephus: Assertiones ex 
universa philosophia...1767
Kászoni, Franciscus: Theses ex universa philosophia, quas...publicae disputationi exposue­
runt in Ecclesia...Conventus Leutschoviensis ad Sanctum Spiritum anno 1775. die., 
mense......Hubertus Dluholuczky et...Marianus Meszszéna, Ord[inis] Minorum...philo­
sophiae auditores absoluti, praeside...----- ...Cassoviae (1775), ex typographiaLandere-
riana. [2] lev. -  4° OSZK
Hozzákötve Lépés B.: A mennyei boldogságra édesgető tüköré, műhöz. Eger 1771. P. II. 582.
Kasztenholtz, Stephanus Wilhelmus ld. Viro clarissimo atque doctissimo domino...
Katalin, Ricci Szent ld. Die 13. [tredecimo] Februarii...
— ld. Szent Domonkos szerzete-béli...
Katalog slaveno-serbskih i valahijskih knig pri...Universitets typografij v Budimje...imjeti 
mogut. — Verzeichniss der slawo-serbisch- und walachischen Bücher, die bey der...Uni- 
versitäts Hauptdruckerey in Ofen...zu haben sind. [V Budimje] 1796, Universitetska ty- 
pografija. [4] lev. -  8° Zagreb Univ
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Katechismus Kauffmann
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Katechismus mit Fragen und Antworten zu dem Unterrichte der Landjugend. Pressburg 
1778, Patzko. 791. -  8° OSZK
— Ua. Ofen 1779, mit Universitätsschriften. 681. — 8° Esztergom Főegyh
— Ua. Pressburg 1779, Länderer. 791. — 8° Keszthely Helikon
— Ua. Ofen und Tyrnau 1785, mit Universitätsschriften. 68 1. — 8° Martin MS
— Ua. Ofen und Tyrnau 1787, mit Universitätsschriften. 68 1. — 8° Martin MS 
Katechysmus obecnj kresťánského učenj pod otázkami a odpowédmi. [V Puchove
1717—1742, Chrastina.] [8] lev. — 16° Bratislava Lyc
Katechysmus učenj kfestánského, pro mládež w otázky a odpowedi uwedený. [W Pres- 
porku] 1779, [Patzko.] [12] lev. — 12° OSZK
Katechysmus z otázkami, a odpoweďami k wynaučowánj kraginskég mládeže. W Trnawe 
1796, z literami Uniwersyt. 79 1. — 8° Esztergom Főegyh
— Ua. W Uherské Skalicy [ok. 1795], u Jozeffa Ant. Skarnycla. 88, [8] 1. — 8° Martin MS
— Ua. W Budiné 1799, literami Uniw. 79 1. — 4° Martin MS
Katholisches Gebetbuch, in welchem nebst der nothwendigen Andacht, als: Morgen-,
Abend-, Beicht- und Kommuniongebetern etc. auch sehr heilsame Unterrichte...enthal­
ten sind. Zwote verbesserte und vermehrte Auflage. Pressburg 1780, Patzko. 273, [3] 1., 
1 1. -  8° OSZK
Katona, Stephanus: Panegyricus Divo Francisco Xaverio dictus, dum...Facultas Philoso­
phia in... Uni versi täte Tirnaviensi eidem tutelari suo honores persolveret, deferente...
----- ...oratore...Josepho Festetics... philosophiae in Imum annum auditore. (Tyrnaviae)
1774, typis Tirnaviensibus. [12] lev. — 12° BpPiar
Katona, Stephanus: Tentamen publicum e praelectionibus historicis...----- ...quod...subi­
bunt Andreas [Semsey] SemseL.et Stephanus TarródĽ.physices et historiae auditores... 
Tirnaviae, mense Majo, die 13. anno 1772. (Tirnaviae 1772), tipis Collegii Academici. 
[5] lev. -  8° OSZK Knyt
Katona, Stephanus: Tentamen publicum ex historicis praelectionibus... — — ...quod in... 
Universitate Budensi subiverunt...Antonius Krausz...Christianus Lavrentsik... Joannes 
Szentessy...etc. mense Augusto, anno 1783. Budae (1783), typis Universitatis. 16 1. — 8°
Bp EK
Katona, Stephanus: Tentamen publicum ex historicis praelectionibus... — — ...quod in... 
Universitate Budensi subivit...Ferdinandus Helm, mense Augusto, anno 1784. Budae 
(1784), typis Universitatis. [8] lev. — 8° OSZK Knyt
Katona, Stephanus: Tentamen publicum ex historicis praelectionibus... — — ...quod in 
Universitate Tirnaviensi de IV. primis aerae Christianae seculis, subibit ...Petrus Bedeko- 
vich...historiae et physicae auditor mense Augusto, die., anno 1775. (Tyrnaviae 1775), 
typis Tirnaviensibus. [4] lev. — 4° Zagreb Univ
Katona, Stephanus: Tentamen publicum ex historicis praelectionibus... — — ...quod in 
Universitate Tirnaviensi de V. VI. VII. VIII. aerae Christianae seculo, subibit...Joannes 
Bapt[ista] Rošty...historiae et physicae auditor, mense Majo, die 2. anno 1776. (Tyrnavi­
ae 1776), typis Tirnaviensibus. [4] lev. — 4° Szeged Somogyi
Kaufíer, Josephus: Assertiones ex universa philosophia...1770 ld. Faicser, Franciscus 
Xaverius
[Kauffmann, Georg]: Catholischer Lutheraner, das ist: handgreiflicher Beweiss auss denen 
Schriften Lutheri, dass ein Lutheraner den wahrer catholischen römischen Glauben an­
nehmen und öffentlich profltiren könne, ohne einen Nagel-breit von der reinen Lehr 
des Herrn Lutheri nicht abzuweichen. In einem Gespräch zwischen zweyen Lutheranern
Kávacs Kazy
Bonifacio und Fideli vorgestellet. Pressburg [um 1744, Royer], zu finden bey Kochber­
ger. 1111. — 8° Bratislava Univ
Kávacs, Seraphinus ld. Jedlicska, Gregorius: Assertiones ex universa philosophia... 1776 
Kavina, Carolus: Sitten- und Ehren-Predig des neu-eröfneten sittlichen Himels, 
am...Schutz-Engel-Fest gewidmet von denen...Brüdern Joannis de Deo ihro Excellenz 
dem...Herrn Adamo...Bischoffen zu Gros-Wardein, Frey-Herrn Patachich...vorgetragen
von...----- ... Gros-Wardein 1765, Wolf. [6] lev. — 2° Martin MS
Kayserliche Mauth-Tariffa, nach welcher künfftighin in... Königreich Sclavonien, von 
denen türckischen Unterthanen die drey pro cento, von Ihro...Majestät Unterthanen 
und Handels-Leuthen aber die Consumo-Transito- und Essito-Mauth-Gebühr abgefor­
dert und eingebracht werden solle... Pressburg 1733, Royer. [43] lev. — 2° Bp MOL 
Každo-denné w pobožnosti cwičenj, k užjwánj...králowny uherskeg, a cžeskég. Pro osobu 
ženskú. W Uherské Skalicy 1778, u Sskarnycla. [16], 176 +? 1. — 8° BpEK
Csonka példány.
(Kazinczy Ferentz): Jelentés a [Friedrich Gottlieb] Klopstock Messziásának ki-adása 
felől... (Regmetzen, Abaujban, octobernek 17-dikén 1790.) H.n. (1790), ny.n. [2] lev. 
- 8 °  BpFSZEK
Kazinczy Ferenc: Kazinczy Ferentznek...mint a’ kassai kerület magyar oskolái’ királyi inté­
zőjüknek körüljáró levele megyéje oskoláinak helybeli igazgatóihoz ’s tanítóihoz. Költt 
november elsőjén, 1790. Kassán (1790), Ellinger. [10] lev. — 8° Sárospatak Ref
(Kazinczy) [Ferenc]: Professor [Baróti] Szabó Dávid úrhoz, midőn eggy alagyákbann írott 
új munkát közle velem. Kassán 1786. octobernek 16dikánn. (Kassa 1786), [Länderer.]
[2] lev. -  8° OSZK Knyt
Kazinczy Ferenc ld. Szentesi, Johannes: Magis momentosa universi juris...1777 
Kazitska, Andreas ld. Mussinszky, Andreas: Cantio valedictoria...
Kázmér, Augustinus ld. Propositiones ex logicis... 1763
Kázmér, Emericus: Assertiones ex universa theologia, quas in...Conventu Gyöngyösiensi 
B[eatae] V[irginis] Mariae Elisabeth Visitanti...anno 1775. die., mense Junio publice pro­
pugnandas suscepit...Nepomucenus Rozenman Ordtinis] Min[orum]...teol[ogiae], 
Slacrae] Script[urae] et sacror[um] canon[um] auditor emeritus, assitente... — — 
...Agriae (1775), typis Scholae Episcopalis. [4] lev. — 4° Gyöngyös Bajza
Hozzákötve Kosa B.: Juda és Jerusalem királlyal c. műhöz. Vátz 1773. P. II. 453.
Kazy, Franciscus: Historia Regni Hungáriáé, ab anno seculi decimi septimi primo, ad 
annum ejusdem seculi trigesimum septimum, authore — — ... Tyrnaviae 1737, typis 
Academicis. [6], 279, [21] 1. — 2° Martin MS
Kazy, Franciscus: Historia Universitatis Tyrnaviensis Societatis Jesu authore... — — ...ad 
annum Christi 1735. ejusdem universitatis secularem. Dum in...Societatis Jesu Academia 
Claudiopolitana theses ex universa philosophia publice defenderet...Josephus Pintershof- 
fen ...philostophiae] baccalaureus et pro suprema ejusdem laurea candidatus, praeside... 
Ladislao [Nedeczky] NedeczkL.anno 1739. Claudiopoli (1739), typis Academ. [10], 
3281. -  4° Wien Jes
Kazy, Joannes: Magnus orbis novi monarcha S [anctus] Franciscus Xaverius multiplici redi­
mitus corona, dum ...Universit[atis] Tyrnav[iensis]...Facultas Philosophica in...D[ivi] Jo­
annis Baptistae Templo tributariis tutelarem suum prosequeretur honoribus, panegyrico 
celebratus, deferente... — — ...oratore...Ludovico Nagy...logices auditore... Tyrnaviae 
1722, typis Academ. [11] lev. — 8° Bp EK
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Kazy Keglevich
Kazy, Joannes: Sacro-sancti et oecumenici Concilii Tridentini canones et decreta, dum in... 
Síocietatis] J [esu] Univ[ersitatis] Tyrnaviensi anno 1730. mense Martio, die., conclu­
siones theologicas de mysterio incarnationis Verbi Divini publice propugnaret...Hilarion 
Paulinovics Ordíinis] S[ancti] Benedicto...theoUogiae] in tertium antnum] audit[or] et
pro prima ejusdem laurea cand[idatus]...praeside...----- ...auditoribus oblata. Tyrnaviae
(1730), typis Academicis. [3] lev. — 12° Güssing Franz
Kazy, Joannes: Sacro-sancti et oecumenici Concilii Tridenti canones et decreta, dum in... 
Universitate Socfietatis] Jesu Tyrnaviensi, anno 1729. mense Augfusto] die., conclu­
siones ex universa theologia publice propugnaret... Stephanus Györgyövics...philosophi­
ae magister..theologiae baccalaureus formatus et pro suprema ejusdem laurea candida­
tus..praeside... ----- ...dicata. Tyrnaviae (1729), typis Academicis. [4] lev. — 12°
Bp Fer Esztergom
Hozzákötve Sacro-sancti et oecumenici Concilii Tridentini canones et decreta c. műhöz. Venetiis 1729.
Kazy, Joannes ld. Segneri, Paulus: Instructio confessarii ...1730
— ld. Szent-Iványi, Martinus: Doctrina fidei Christianae... 1726
Kazy, Ladislaus ld. Kajdocsy, Franciscus: Tentamen publicum, quod...1778
— ld. Nagy, Paulus: Tentamen publicum ex logica... 1782
[Kecskeméti] Ketskeméti Sigmond: Olly tükör, mellyböl az aszszonyok Isten, férjeik és 
házi gazdaszszonyságok iránt való tiszteket, kötelességeket ki-tanulhatják rövideden, 
mellyet néhai...Tóth András uram el-maradott özvegyének..Szabó Susánna aszszonynak 
utolsó tisztesség tételére...készített, el-is mondott — — ...1782-dik esztendőben, 
Karátson-havának 23-dik napján. Győrben 1782, Streibig maradékinál. [8] lev. — 4°
Pápa Ref
[Keczer István Sándor]: Szent Anna asszonyhoz, Jesus Kristusnak dicsőséges nagy- 
annyához...való ájtatoság. Nagy-Szombatban 1738, Akadémiai bötükkel. [13] lev., 1 1. — 
12° Esztergom Főegyh
Keczer Sigmond ld. Atyjafiáitól meg-esmértetett Jósef...
[Kegel] Kegelius, Philipp: Dwanäctero duchowné nábožné pfemysslowánj wnjchžto welmi- 
pčkne a potessytedlne modlitby se obsahugi... W Lewoéy 1708, u Brewera dedjéűw. [9], 
791, [20] 1 . - 8 °  OSZK
»[Kegel] Kegelius, Philippus: Tizenkét idvességes elmélkedések...mellyeket Debreczeni 
Péter magyarrá fordított... Kolosváratt 1738, Szathmári Pap. [9], 433, [6] 1. — 4°
Cluj Univ«
Keglevich, comites ld. Synopsis rerum et productorum...
Keglevich, Babette ld. Belnay, Georgius Aloysius: A mademoiselle Babette...
Keglevich, Carolus ld. Academia geographica... 1754
— ld. Narealdi Ionici ad Karolum...
Keglevich, Joachimus ld. Academia geographica... 1754
[Keglevich] Keglevics, Joannes Nepomfucenus]: Propositiones logicae, metaphysicae, ethi­
cae et geometricae, quas in Collegio Scholarum Piarum Tatensi publice defendendas 
...suscepit...Carolus Podraczky...philosophiae et mathematum in primum annum auditor, 
ex institutionibus — — ...1776. ante ferias autumnales. Posonii (1776), ex typographia 
Patzkoiana. [8] lev. — 2° BpPed
Keglevich, Josephus: Assertiones philosophicae ex institutionibus... — — Ordinis... 
S [ancti] Pauli...quas in aedibus Thaumaturgae Virginis Mariae de Thall anno 1775. die 
<24 > mensis < Julii > propugnandas susceperunt Matthaeus Billisics et Urbanus
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Schwartzpauer, ejusdem sacri ordinis professi. Posonii (1775), literis Patzkoianis. [12] 
lev. — 4° Szeged Somogyi
Keglevich, Josephus ld. Du Fresne, Carolus: Illyricum vetus et novum... 1746 
Keglevich, Philippus ld. Szedlmayer, Georgius —Kotuts, Mathias: Assertiones ex universa 
philosophia... 1778
Keglevics, Keglevicsius, Keglevits ld. Keglevich
Keiser, Josephus ld. Nemcsényi, Adolf: Invictissima Christi amazon...
Kelcz, Adamus ld. Tentamen publicum ex physica...1778
Kelcz, Emericus: Divus Ivo oratione panegyrica celebratus, dum in Academica Societatis 
Jesu D[ivi] Joannis Baptistae Basilica...coram senatu populoque academico annuos hono­
res eidem divo tutelari suo...instauraret, deferente...----- ...oratore...Stephano Teberi...
juris patrii in 2dum annum auditore, anno... 1746. mense Junio, die 19. Tyrnaviae
(1746), typis Academicis. 181. — 4° Kalocsa Érs
Kelcz, Emericus: Invicta Joannis Corvini fortitudo, honori perillustrium...dominorum neo- 
baccalaureorum, dum in... Universitate Soc[ietatis] Jesu Cassoviensi, prima a[rtium] l[i-
beralium] et philosophiae laurea condecorarentur, promotore...----- ...ab... humanitate
Cassoviensi dedicata anno 1743. mense., die.. Cassoviae (1743), typis Acad. 50, [1] 1. — 
8° OSZK
Kelcz, Emericus ld. Mátyás I., magyar király: Epistolae...1744
— ld. Segneri, Paulus: Institutio parochi... 1746
Kelcz, Joannes Nepomucenus ld. Assertiones ex universa philosophia...1775 
Kelcz, Sigismundus ld. Csiba, Stephanus: Sanctus Ignatius de Loyola...
Kelcz, Stephanus ld. Erős, Paulus —Stanzl, Augustinus—Pilippen, Antonius: Assertiones 
ex universa philosophia...1776
Kelecsényi, Rajmundus ld. Tribauer, Christianus: Theses ex universa philosophia...1757 
Kelemen IX., pápa ld. A kereszt-fán halálra vált...
Kelemen XI., pápa ld. Andächtige Übung der aufgerichteten...
— ld. Leben, Todt und Wunderthaten...
— ld. Szent-Iványi, Martinus: Fünfzig Motiva und Betrachtungen...
Kelemen XII. pápa ld. Bóldogságos Szűz Mária...
[Kelemen XIII., pápa] Clemens XIII. universis Christifidelibus praesentes litteras inspectu­
ris salutem et apostolicam benedictionem...ad äugendem fidelium religionem...omni­
bus...Christifidelibus...plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam...conce­
dimus... Romae ex Typographia Reverendae Apostolicae 1767. Reimpressum Tyrnaviae 
(1767), typis Collegii Academici. [1] lev. — 2° Bp MOL
[Kelemen XIII. pápa] Clemens XIII. universis Christifidelibus praesentes literas inspecturis 
salutem et apostolicam benedictionem. Alias...Innocentius...X. ...omnibus utriusque 
sexus Christifidelibus...qui aliquam Societatis Jesu, vel quamcumque aliam secularem 
ecclesiam...una ex Dominicis...visitassent...plenariam omnium peccatorum suorum in­
dulgentiam et remissionem... ad quindecim annos tunc proximos tantum concessit... 
Nos...ad quindecim alios annos a fine novissimae prorogationis...prorogamus pariter et 
extendimus ac de novo concedimus... Romae ex Typographia...Camerae Apostolicae 
1766. Reimpressum Tyrnaviae (1766), typis Collegii Academici. [1] lev. — 2°
Pannonhalma
[Kelemen XIII., pápa] Clemens XIII: Decretum extensionem indulgentiae plenariaeque 
perpetuae ad omnes utriusque sexus Christifideles pro ecclesiis Societatis Jesu in festo sa-
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cratissimi cordis Jesu... Ex Audientia Sanctissimi die 2. Junii 1767. Romae, ex Typogra- 
phia Reverendae Camerae Apostolicae. 1767. Reimpressum Tyrnaviae (1767), typis Col­
legii Academici. [1] lev. — 2° OSZK Knyt
[Kelemen XIII., pápa] Clemens XIII. universis Christi fidelibus praesentes literas inspectu­
ris salutem et apostolicam benedictionem... Omnibus et singulis.utriusque sexus Christi 
fidelibus contritis, qui septem altaria...in ecclesiis clericorum regularium Societatis Jesu 
Provinciae Austriae..duodecim vicibus... devote visitaverint...ut eas omnes...indulgen­
tias et peccatorum remissione...conseguantur, quas conseguerentur, si septem altaria in 
Basilica Principis Apostolorum de Urbe sita...personaliter..visitarent...concedimus et in- 
dulgemus. Romae ex Typographia Camerae Apostolicae 1762. Reimpressum Tyrnaviae 
1762, typis Collegii Academici. [1] lev. — 2° Pannonhalma
[Kelemen XIII. —Kelemen XIV., pápa] Clemens XIII —Clemens XIV.: Ihro Päbstliche Hei­
ligkeit — — verleihen alle Christglaubigen...die einer aus denen Gotteshäusern Ordens 
des Heiligen Pauli ersten Einsiedlers...täglich in der heiligen Festenzeit...andächtig besu­
chen, und alldorten...ihr Gebeth dem Allmächtigen aufopfern, alle und jene Ablässen... 
die sie erlangen konnten, wenn sie selbst persönlich ...in Rom bestimmte Gottes Häuser 
andächtig besucheten. Pest [1769—1774], Eitzenberger. [8] lev. — 8° OSZK Knyt
Kelemen XIII., pápa ld. A’ keresztfán halálra vált...
— ld. Kurzer Bericht von dem Jubilaeo...
[Kelemen XIV., pápa] Clemens XIV. universis Christifidelibus praesentes literas inspecturis 
salutem et apostolicam benedictionem. Ad augendam fidelium religionem...omnibus et 
singulis utriusque sexus Christifidelibus contritis, qui septem altaria quatenus sita sint in 
ecclesiis clericorum regularium Societatis Jesu Provinciae Austriae...duodecim vicibus... 
devote visitaverint, ibi...pias ad Deum preces effuderint... et eas omnes et singulas indul­
gentias, peccatorum remissiones...consequantur, quas consequerentur, si septem altaria 
in Basilica Principis Apostolorum... visitarent, apostolica auctoritate...concedimus et in- 
dulgemus... Datum Romae...die 16. Junii 1769. Tyrnaviae 1770, typis Collegii Acade­
mici. [1] lev. — 2° Bp MOL
[Kelemen, XIV., pápa] Clemens XIV.: Ad perpetuam rei memoriam. Dominus ac Redemp­
tor noster (Romae...21. Julii 1773...) Romae 1773, ex Typographia Rev[erendae] Cam[e- 
rae] Apostol[icae.] [Recusa] Jaurini (1773), Streibig. [11] lev. — 4° OSZK
[Kelemen XIV., pápa] Clemens XIV. universis Christifidelibus praesentes literas inspecturis 
salutem et apostolicam benedictionem. Coelestium munerum thesauros... Omnibus et 
singulis dictae Societatis [Jesu] religiosis mittendis...et aliis utriusque sexus Christifide­
libus, ad quos ipsi mittendi accesserint, nostram et apostolicam benedictionem... imperti­
mur, nec non iisdem...plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissio­
nem...tenore praesentium pro una vice dumtaxat pro unaquaque missione concedimus... 
Romae ex Typographia Rev[erendae] Camerae Apostolicae 1769. Reimpressum Tyrna­
viae 1769, typis Collegii Academici. [1] lev. — 2° Bp MOL
[Kelemen XIV., pápa] Clemens XIV.: Epistola encyclica ad patriarchas, primates, ar- 
chiepiscopos et episcopos universae ecclesiae catholicae. Romae 1769. Reimpressa Poso- 
nii (1769), Länderer. X 1. — 4° Bp Piar
[Kelemen XIV., pápa] Clemens XIV.: Zum ewigen Angedenken. Jesus Christus unser Herr 
und Erlöser (Gegeben zu Rom...21. Heumonats 1773...) (Pest 1773, Royer.) 24 1. — 8°
OSZK
Impresszumadatok a kolofonból.
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Kelemen, Antonius: Conclusiones ex universa philosophia, quas...in...Societatis Jesu Colle­
gio Academico Budae, publice propugnandas suscepit...Joannes Szoják...praeside...-----
...Budae 1745, Nottensteinin. [7] lev. — 8° Bp EK
Hozzákötve Flores Senecae c. műhöz. Budae 1745. P.III.368.
Kelemen, Antonius: Conclusiones theologicae de fide, spe et charitate, quas in...S[ocietatis] 
Jtesu] Collegio Jaurinensi anno 1752. mense Martio die., publice propugnandas susce­
pit.. .Stephanus Holecz...praeside...----- ... Jaurini (1752), Streibig. [5] lev. — 12°
Pannonhalma
Kelemen, Antonius ld. Proszper, Aquitaniai Szent: Pro Divo Aurelio Augustino... 1753 
Kelemen, Balthasar ld. Hadbavny, Daniel —Kertsó, Cyriacus: Assertiones theologicae... 
1783
Kelemen, Bertholdus ld. Miklósi, Ambrosius: Assertiones ex logicae...1779 
[Kelemen Didákl: Ur-napi predikaczio, melyben meg mutattatik, hogy az Oltári Szentség­
ben a’ Kristusnak valóságos teste jelen vagyon, ...mellyet Nagy Károly várossá piaczczán 
1727. esztendőben...egy Seraphicus Szent Feren:z szerzetiböl való minorita barát predi- 
kallotta. Kassán (1727), az Académiai betűkkel. 32 1. — 4° OSZK RNyT
Kelemen, Emericus: Positiones ex historia et institutionibus juris privati Hungarici, 
quas...e praelectionibus... — — ...publice propugnandas suscepit... Paulus Bogyay...prae­
lectionum judicarum in alterum annum auditor, anno 1779. mense Aprili, die.. Posonii
(1779), Länderer. [8] lev. — 8° Pannonhalma
(Kelemen, Emericus — Sax, Michael): Positiones ex historia et institutionibus juris privati 
Ungarici et scientia commerciorum ac rei aerariae, quas...die., mensis Augusti, anno 
1783. (e praelectionibus utriusque semestris — — ...publice propugnandas suscepit... 
Stephanus Avakvomits...praelectionum juridicarum auditor emeritus.) (Jaurini 1783), 
Streibig. [26] lev. — 8° Debrecen Ref
Kelemen, Emericus — Sax, Michael: Positiones ex universo jure privato Ungarico et stu­
diis politico-cameralibus, quas in...Academia Jaurinensi e praelectionibus... — — ...Lu- 
dovicus Milkovics...praelectionum juridicarium auditor emeritus publice propugnavit 
anno 1779. mense Sept[embris] die.. Jaurini (1779), Streibig. [14] lev. — 4°
Győr Megyei
Kelemen, Georgius: Adsertiones ex universa philosophia, quas in Monasterio B[eatae] 
M[ariae] V[irginis] de Papa anno...1779. mense Septembri die., publice propugnandas su­
scepit Stephanus Dobos Ordinis S[ancti] Pauli...philosophiae in annum alterum auditor,
ex praelectionibus...----- ...Jaurini (1779), Streibig. [8] lev. — 4° Bp EK
Kelemen, Georgius: Tentamen publicum ex historicis praelectionibus... — — ...Ordinis 
S [ancti] Pauli ...quod in Monasterio B[eatae] M[ariae] V[irginis] de Papa ex epocha ab 
orbe condito ad Christum natum subibit Andreas Gergeli, ejusdem ordinis...philosophiae 
ac historiae auditor, mense Junio die., anno 1778. Jaurini (1778), Streibig. [6] lev. — 4°
Bp EK
Kelemen, Georgius ld. Rosty, Nicolaus: Auditoribus oblata...1762
Keller, Antonius: Tentamen publicum, quod...ex praelectionibus theologicis... — — 
...anno 1779. (subibunt...Ludovicus Fabriczy, Josephus Baptist, Joannes [Nepomucenus] 
Eölbei, Jacobus Maixner, David Földesi, Joannes Soós, Paulus Perkovácz.) Jaurini
(1779), Streibig. [4] lev. -  4° Bp EK
Keller, Antonius: Tentamen publicum, quod...ex praelectionibus theologicis primi seme­
stris... ----- ... anno 1778. (subiverunt...Ladislaus Szentpéteri, Georgius Czuppon, Geor-
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gius Hegedűs, Michael [Payer] Paier...) Jaurini (1778), Streibig. [3] lev. — 4°
Zagreb Univ
Kellerer, Christophlorus]: Positiones ex universa physiologia delectae sub finem trienni 
philosophici publico tentamini expositae a...Clemente Stapparcsevich, Joanne Nepom[u- 
ceno] Jettmar et Mamentino Mühlventzl Ord[inis] Minorfum]...praeside... — — 
...Budae, in Aequatica Nonis Maii, anno 1772. (Budae 1772), typis Landererianis. [10] 
lev. — 4° Slavonski Brod Franj
[Kellio, Nicolaus]: Extractus brevis et verus, quo candide demonstratur acatholicorum 
praedicantium e Regno Hungáriáé proscriptio et degradatio facta esse respectu rebel­
lionis, non antem religionis; eosdemque praedicantes non in genere, sed in specie con­
victos, judicatos ac legitime condemnatos esse. Oblatus in xenium... Sodalitati sub titulo 
B[eatae] Vfirginis] Mariae Purificatae in Collegio Generali Cleri Regni Hungáriáé erectae 
et confirmatae. Tyrnaviae 1722, typis Academicis. [4], 57 1. — 12° OSZK
Kemény, Ladislaus ld. Pápai Andreas: Gratulatio votiva...
Kemény, Samuel ld. Monimentum.-.Samuelis Kemény...
— ld. Párjához igaz és tökélletes...
Kemény, Sigismund ld. Kolosvári K. Zsigmond: Epithalamium...Sigismundis...Kemény 
Kemény, Stephanus ld. Csapodi, Ludovicus — Kenyeres, Josephus: Auditoribus oblata... 
1769
— ld. Gergely I., Nagy Szent, pápa: Liber regulae... 1765 
Kemmeter, Hedwig Louise ld. Pernet, Hedwig Louise 
Kempen, Thomas von ld. Kempis, Thomas
Kempis, Thomas: De imitatione Christi, dum in...S[ocetatis] J[esu] Acadiemia] Claudio- 
politana positiones universae philosophiae publice propugnaret...Paulus Biro...philoso­
phiae bacalaureus, nec non pro suprema ejusdem laurea candidatus, praeside...Antonio 
Grueber...auditoribus oblatus, anno...1737. mense., die.. Claudiopoli (1737), typis Aca­
demicis. [12], 422, [10] 1. — 8° BpPiar
Kempis, Thomas: Philosophiae asceticae principis, — — libri IV. de imitatione Christi, 
dum in...S[ocietatis] J[esu] Universitate Claudiopolitana mense Septembri die., anno 
1744. positiones universae philosophiae publice propugnandas suscepit...Franciscus 
Menyhard... philosfophiae] baccal[aureus] formtatus] et pro suprfema] ejusd[em] laurea 
candidat[us] praeside... Alexio Okolicsany[i]...in publicum bonum distributi. Claudiopoli 
(1744), typis Academicis. [6], 422, [7] 1. — 12° Martin MS Bratislava Franc
[Kempis] Kempen, Thomas von: Vier Bücher von der Nachfolgung Christi, samt einer 
Übung und Gebett auf jedes Kapitel. In frantzösischer Sprach beschrieben durch... Je- 
röme de Gonnelieu...anjetzo aber...in die teutsche Sprach übersetzet von einem anderem 
Priester derselbigen Gesellschaft. Presburg 1745, o. Druck., zu finden bey Gollner. [24], 
728, [8] 1., 4 1. — 8° Wien Franz
— Ua. Presburg 1746, [Royerische Erben), zu finden bey Spaiser. [25], 580, [10] I. — 8° BrnoStat
Kempis, Thomas ld. Gáli, Andreas: Thomae a Kempis... piissima opuscula...
Kendeffi, Alexius ld. Gyöngyössi János: Sagitta cervo adhaerens...
Kendeffi, Johannes ld. Genethaliacum...Johannes Kendeffi...
Kenttnisse von natürlichen Dingen zum Gebrauche der studierenden Jugend im König­
reich Hungarn und dem damit verbundenen Staaten... Ofen und Tyrnau 1788, mit Uni­
versitätsschriften. 180, [4] 1., 4 t. — 8° BpPed
Kenyeres, Josephus: Assertiones ex historia ecclesiastica, quas in...Societatis Jesu Universi-
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taté Tyrnaviensi, anno...1764. mense Augusto die 29. publice propugnavit...Joannes Bap­
tista Vincze...philosophiae magister...theologiae candidatus...ex praelectionibus ... — — 
... (Tyrnaviae 1764), [typis Academicis.] [8] lev. — 12° Pannonhalma
Hozzákötve Damiani, J.: Doctrina... c. műhöz. Posonii 1760. P.1.494.
Kenyeres, Josephus: Assertiones ex universa theologia... 1769, 1771, 1772 ld. Csapodi, 
Ludovicus
Kenyeres, Josephus: Assertiones theologicae... 1770, 1771, 1772 ld. Csapodi, Ludovicus 
Kenyeres, Josephus: Auditoribus oblata... 1769 ld. Csapodi, Ludovicus 
Kenyeres, Josephus: Auditoribus oblati...1768 ld. Csapodi, Ludovicus 
Kenyeres, Josephus: Auditoribus oblatum... 1768 ld. Csapodi, Ludovicus
— ld. Zinner, Joannes: Quaestiones et positiones ex historia... 1781
— ld. Zinner, Joannes: Tentamen historicum... 1783
Kenyeres, Matthaeus: Assertiones theologicae de sacramentis in particulari...quas hono- 
• rL.Cajetani Szalomon Ord[inis] Miniorum]...dicatas...Antonius Bencsics...Solanus Lacs- 
nik et... Franciscus Lökös, ejusdem ord[inis]...in...Conv[entu] Cassoviensi ad D[ivum] 
Antonium...theologiae, Slacrae] Scripturae et slacrorum] canonum studii generalis audi­
tores publice defendendas susceperunt sub assistentia... — — ... anno..1771. mense 
Majo. (Cassoviae 1771), [typis Academicis.] [2] lev. — 8° Kecskemét Piar
Hozzákötve Samuel Maroccanus Raby: Tractatus... c. műhöz. Tyrnaviae [17511. P.III.275.
Kenyeres, Matthaeus ld. Kosa, Benedictus: Philosophaematum universorum...1753 
Kerekes, Adalbertus — Serfózö, Vincentius: Actus publicus, in quo assertiones de Deo 
Uno, Trino, creatore, angelis, primo homine et divina gratia ex praelectionibus annuis...
— — ...Ordin[is] Miniorum]...in Conventu Agriensi ad Virginem Immaculate Concep­
tam anno 1776. mense., die., propugnavere...Marcellinus [Laposi] Laposy et Eugenius 
Jantsovits, ejusdem ordintis]...theologiae alumni. Agriae (1776), typis Scholae Episco­
palis. [5] lev. -  2° OSZK
Hozzákötve Bláho V.: Al-fóldi Magyarországnak... c. műhöz. Nagy-Szombat 1775. P.1.295.
Kerekes, Adalbertus — Serfözö, Vincentius: Assertiones ex universa theologia, quas ex
praelectionibus...----- Ordinis Minorum...in Conventu Agriensi ad Bleatam] Virginem
Immaculate Conceptam anno 1778. mense Junio die... publice propugnandas exposue­
runt...Marcellinus Laposi ...Egenius Jantsovits ejusdem ordinis...theologiae, Sacrae 
Scripturae et s[acrorum] canonum auditores absoluti. Agriae (1778), typis Scholae Epi­
scopalis. [8] lev. — 4° Bp EK
Hozzákötve Biró Istvánnak...Neoclasse, ésPeridesse c. műhöz. Kolosvár 1774. P.1.289.
Kerekes, Adalbertus — Serfözö, Vincentius: Assertiones ex universa theologia, quas...ho­
noribus...Benedicti Kosa Ordlinis] Minor[um]...dicatas in Conventu Agriensi ad 
B[eatae] Mlariae] V[irginis] Immaculatae Conceptam anno 1777. die., mense Julio ex 
praelectionibus... — — ...publice propugnandas suscepit...Peregrinus Hetneki ejusdem 
ordlinis]... theoilogiae], Slacrae] Scripturae ac slacrorum] canonum auditor absolutus. 
Agriae (1777), typis Scholae Episcopalis. [8] lev. — 4° OSZK
Hozzákötve [Kosa B.: Juda és Jerusalem királlyá... Vác 1773] c. műhöz. Címlapja hiányzik. P. II. 453.
Kerekes, Antonius ld. Szent-Iványi, Christophorus — Egelszky, Ignatius: Tentamen publi­
cum... 1784
Kereskényi Ádám ld. Péter, Canisius Szent: A’ Jesus Társaságából való...
— ld. Reverendo patri in Christo...
Kereskényi, Hilarion ld. Márton. Hieronymus: Auditoribus oblati...1756 
Kereskényi, Joachimus ld. Szentsimonyi, Ambrosius: Angeli, menti...1760
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Kerestyén Hercules avagy Achomet vezéren dücsösséges diadalmát vevő Dobo István, 
Eger-várának fő-kapitánya. Melly komédiában meg-mutattatott a’...Jesus-Társaságának 
Gymnasiumában levö...ifiuságtúl Posonban 1729-dik esztendőben. (Pozsony 1729), 
[Royer.] [2] lev. — 4° OSZK Szt
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»Keresztem oktatások...másodszor Kolosvárat... Kolozsvár 1744, Akadémiai nyomda. [2], 
171, [2] 1 .- 6 °  ClujLyc«
Keresztény oktatás, mellyböl rövid kérdésekben és feleletekben a’ kisded-is meg- 
tanúlhattya mind azt, a mi szükséges arra, hogy bűneitől meg oldoztattassák, az Óltári 
Szentségnek, és utolsó szent kenetnek fel vételére méltó légyen. (Ex Cat[echetica] Bib- 
Uiotheca] S[ocietatis] J[esu] ad S[anctam] Annam.) (Viennae 1758), ny.n. 12 1. — 8°
OSZK
Impresszumadatok a kolofonból.
»Keresztény reggeli és estvéli...foglalatosságok... Kolozsvár 1769, Akadémiai nyomda. 32 1.
-  8° Cluj Univ«
Keresztényi, Joachimus: Assertiones ex Sacra Scriptura...1768 ld. Kovács, Augustinus
A’ keresztényi jubilaeumról, mellyet hatodik Pius...pápa...1776. esztendőben ki-adot, rövid 
tanítás, melyben tellyes búcsúnak el-nyerésére szükséges dolgok elő adatnak... Nagy- 
Szombatban (1776), [Akadémiai nyomda.] [6] lev. — 8° OSZK
Keresztényi tudomány, avagy kiss-catechismus, a’ kisdedeknek és uj meg-térteknek oktatá­
sokra. Kassán 1744, Akadémiai bötükkel. [2], 1901. — 12° Debrecen Ref
Keresztes, Carolus ld. Positiones ex praelectionibus statisticis... 1796 
Keresztes Márton ld. Imádságos könyvecske, melybe foglaltatik...
Keresztesi Jósef: Kettős gyász, melly midőn...Terjény Rebeka aszszonynak, néhai...Szénás 
Jó’sef ur özvegyének halálát kedves hajadon leányának...Szénás Kata kis-aszszonynak-is 
halála követte, bé-boritotta a bályoki udvar-házat... 1789-dik esztendőben, Bojt-más ha­
vának 8-dik napján ez anyának leányával való halálát szomorú versekkel siratván. Dió­
szegen 1789, Medgyesi. 201. — 4° Bp Ráday
[Keresztesi Józsefi: (Magyar protestáns! ellened protestálok magyarúl; Im’ a’ mit adott Iste­
ned védelmező szent karúi...) [Nagyvárad 1790, Eitzenberger.] [1] lev. — 4° OSZK
Címlap hiányzik.
A kereszt-fán halálra vált Christus Jesus Congregatiójának boldog ki-múlásért és meg-hólt 
férfiak és asszonyok leikeinek megszabadulásáért, ungvári Jesus Társaságának templo­
mában rendeltetett és IX. Kelemen római pápától 1669. esztendőben] bullával meg­
erősített rövid oktatási és szokott ájtatossági. Kassa 1719, Akadémiai betűkkel. [28] lev.
-  16° OSZK
A’ keresztfán halálra vált mi Urunk Jésus Kristusunknak, és az ő fájdalmas Szűz Sz[ent]
Annyának, Máriá-nak Gyülekezete, melly Nádasán Sz[ent] Bertalan apostol ...egy­
házában fel állíttatott és meg erősíttetett ...XlIIdik Kelemen által 1766dik esztendőben, 
Boldog Aszszony Havának 14dik napján. H.n. (1766), ny.n. [1] lev. — 8° Martin MS 
Keresztúri Josephus ld. Tentamen publicum ex geometria... 1777
[Keresztúri József]: Álom Második Jósefrül. Németbül magyarra fordítva. Budán 1782, 
Länderer. 101. — 8° Csurgó Gimn
Keresztúri Julianna ld. Nagy János: Tekéntetes Keresztúri Julianna...
Keresztúri Pál ld. Keresztury Pál
[Keresztury] Keresztúri Pál: Mennyei társalkodás, az-az az Istennek a’ bűnös emberrel-való
Keresztyén Kéri
beszélgetése... a’ mellyet egynéhány felelgetésekben bé-summált volt...-----  1645-ben,
most pedig leg-elöször ki-nyomtattatott. Posonyban 1775, Länderer. 108 1. — 16°
Debrecen EK
»Keresztyén catechismus... Kolosváratt 1713, Telegdi Pap. [6], 271, [23] 1 .-1 2 °  Cluj Lyc« 
Keresztyén catechismus, az-az a’ keresztyéni hitnek ágazatira kérdések és feleletek által 
való rövid tanítás, melly... ez új formában ki-botsáttatott. Basileában 1760, Im-Hof 
Rudolf János’ fia. [6], 215, [9], 29, [6] 1. — 8° Bp MÓL
Keresztyén catechismus, az az a keresztyéni hitnek ágazatira való rövid tanítás... [Bártfa] 
1707, [Scholtz.] [6], 304, [48] 1 .-1 2 °  Bp MTAK
Keresztyen catechismus... ld. még Szárászi Ferenc 
Keresztyén catechismus... ld. még Ursinus, Zacharias —Olevianus, Kaspar 
Keresztyen katolikus embernek minden napi ájtatos és istenes imadsagi. — (Keresztyen ka­
tolikus fö tudomány, melly a’ Szent írásból meg bizonyittatik...Theodorus Bonzin Fejér­
vári... kanonoknak költségével nyomtatott anno 1735.) Kolosváratt (1735), az Akadémiai 
bőtökkel. [19], [11] lev. — 24° BpHoll
Kiadói kolligátum.
A’ keresztyéni hit fö-agazatinak fundamentomi, mellyek az öreg katechismusból rövid kér­
désekbe és feleletekbe bé-foglaltattak, és elsőben belga nyelven ki-botsáttattak, annaku- 
tánna a’ kisdedeknek épületekre magyar nyelvre fordittattak. Posonyban 1773, Länderer. 
3 6 1 .-1 2 °  Bp EK
— Ua. Nyomtattatott posoni formára. Vátzon 1779, [Ambro.] 36 1. - 8° Bp MTAK
— Ua. Posonyban és Kassán 1782, Länderer. 36 1. — 12° Bp Ráday
— Ua. »Kolozsvár 1792, Ref. Koll. 361. Cluj Univ«
— Ua. Debreczenben 1793, [Szigethy.] 36 1 .- 1 2 °  Debrecen Ref
A keresztyéni hitnek fö ágazatinak fundamentomi, mellyek az öreg catechismusból rövid
kérdésekbe és feleletekbe bé-foglaltattanak és elsőben belga nyelven ki-botsáttattanak, 
annak utánna a’ kisdedeknek épületekre magyar nyelvre fordittattanak. Kolosváratt 
1764, Pataki. [12 +  ?] lev. — 12° Praha Stat
Csonka példány.
Kéri, Franciscus Borgia: Epitome historiae Byzantinae, e compluribus Graecis praesertim 
scriptoribus concinnata a Balduino Flandro ad Andronicum Palaeologum juniorem. Au­
ditoribus oblata, dum theses canonisticas ex tertio et quarto Decretalium libro in...Socie- 
tati[is] Jesu Universitate Tyrnaviensi, anno...1742. mense., die., publice propugnaret... 
Franciscus Tolth...philosophiae magister...theolog[iae] ...et s[acrorum] canonum in 
2dum annum audi tor... praeside...----- ...Tyrnaviae 1742, typis Academicis. [10], 197 1.
— 8° OSZK
[Kéri, Franciscus Borgia]: Epitome historiae Byzantinae, e compluribus Graecis praesertim
scriptoribus concinnata ab Andronico juniore ad expugnatam per Tureos Constantinopo- 
lim...dum in...Societat[is] Jesu Universitate Tyrnaviensi, promotore...Joanne Bapt[istae] 
Havor...suprema a[rtium] Uiberalium] et philosophiae laurea insignirentur, a philosophis 
condiscipulis dicata, anno...1742. die 16. Augusti. Tyrnaviae 1742, typis Academicis. [2], 
215, [6] 1 . - 8 °  BP MTAK
Kéri, Franciscus Borgia: Historiae Byzantinae epitome, e compluribus Graecis praecipue 
scriptoribus concinnata a Constantino Magno ad Constantinum ultimum et expugnatam 
per Tureos Constantinapolim, studio — — ...dum assertiones ex universa philosophia 
in...S[ocietatis] J[esu] Academia Budensi, anno 1746. mense., die., publice propugnaret 
...Emericus Budai...philosophiae auditor emeritus, praeside...Georgio Biro..auditoribus
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Kéri Kersnerics
distributa. [2 partes.] Tyrnaviae 1746, typis Academ. [16], 182,315,2541. — 8°
Debrecen Ref
[Kéri, Franciscus Borgia]: Immaculata Dei-parae conceptio oppugnata illustrior, annua di­
ctione culta, dum...Universitas Tyrnaviensis in...Divi Joannis Baptistae Basilica iterato se 
sacramento intaminatis ejus tuendis honoribus adstringeret, a quodam Societatis Jesu re­
ligioso..theologiae in tertium annum auditore. Tyrnaviae 1731, typis Academicis. [10] 
lev. — 4° Bp Szem
Kéri, Franciscus Borgia: Imperatores Orientis compendio exhibiti e compluribus Graecis
praecipue scriptoribus a Constantino Magno ad Constantinum ultimum...studio  ---- ...
(quos in...Societatis Jesu Universitate Claudiopolitana, dum ex praelectionibus...Emerici 
Palkovics...philosophicas assertiones propugnaret, et in ipso defensionis actu a...Regia 
Majestate torque aureo donaretur...Antonius Mikes...philosophiae magister inscripsit, 
obtulit, consecravit.) Tyrnaviae 1744, typis Academicis. [24], 569, [1] 1. — 2°
Debrecen EK
Kéri, Franciscus Borgia ld. Löhner, Tobias: Instructio practica...1742
Kéri, Valentinus — Walter, Paulus: Assertiones ex universa theologia scholastico- 
dogmaticae, quas ex praelectionibus... — — ...in...Societatis Jesu Universitate Cassovi- 
ensi publice propugnandas suscepit... Franciscus KalataĽ.anno 1757. mense., die.. (Cas- 
soviae 1757), [typis Academicis.] [1] lev. — ívrét BpMOL
Kermann, Michael ld. Pia vota, quibus...
Kern aller Gebeter, worinnen schöne und kräftige Morgen-, Abend-, Mess-, Vesper-, 
Beicht- und Kommunion Gebeter... enthalten sind. Schemnitz 1794, Sulzer. [2], 332,
[3] 1 .-8 °  Martin MS
[Kern, Johann Michael]: Das Feuer- und Wasserberühren römischer Brautleute, eine Ab­
handlung aus den römischen Alterthümern, mit welcher am Stretskoisch-Kunzischen 
[Johann Georg Strečko, Susanna Catharina Kunze] Hochzeitfeste den 14ten, des Herbst­
monates des 1762sten Jahres dem...neuvermählten Paare ihre schuldigste Glücks­
wünsche abstatten sollten des...Bräutigams verpflichtigste und ergebenste Amstgehilfen 
und Freunde. Pressburg (1762), Länderer. [4] lev. — 4° Pécs Püsp
[Kern, Johann Michaeli: Die Geschichte und sittliche Beurtheilung der Schämen und der 
so genannten Masken. Pressburg 1764, Länderer. 59, [5] 1. -  8° Keszthely Helikon 
Kernhofer, Georgius ld. Kernhoffer, Georgius
Kernhoflfler, Georgius: Assertiones theologicae de peccatis juxta mentem...Joannis Duns- 
Scoti concinnatae ac per...Franciscum [Muhoray] Muhoraj in 4tum annum et...Nicolaum 
Czifkai in 2dum annum, Ordinis Minorum... Provinciae Hungáriáé...in Conventu Casso- 
viensi D[ivo] Antonio Paduano sacro, ...sacro-sanctae theologiae...auditores. Propugna­
tae die 12. mense Majo anno 1746. sub assistentia . . . ----- ... Cassoviae (1746), typis Aca­
demicis. [1] lev. — 45x44cm.--------------------------------------------------------------- BpMOL
Kernhoffer, Georgius ld. Szentsimonyi, Ambrosius: Angeli, menti...1760 
K rschauzke catholichauzke navuka popevke ij obilno proschenije chez vreme szvete apos- 
tolzke missie iliti possilanya ij posuluvanya dveb messnikov iz Tovarustva Jesusevoga... 
Kaksze nahaia vu Brevi Clementis XI. Coelestium munerum thesauros etc. dano 
U-Rimu 14. Martii 1716. ij potvergyeno od namesztnikov. Budae [1728 — 1737], typis 
Joan. Georgii Nottenstein. [24] lev. — 12° Ljubljana Univ
Kersekényi, Joachimus ld. Kereskényi, Joachimus
Kersnerics, Amandus Franciscus ld. Andujar, Joannes: Carmen gratulatorium...
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Kersnerics Kertsó
Kersnerics, Ludovicus ld. Paulovsky, Callistus: Assertiones ex logica... 1768
Kersnerits, Ludovicus ld. Kersnerics, Ludovicus
Kerticza, Matthaeus Franciscus ld. Kertiza, Matthaeus Franciscus
Kertiza, Matthaeus Franciscus — Nunkovits, Georgius: Dum conclusiones ex tractatibus 
theologicis de natura et gratia ac de sacramentis in genere et in specie de baptismo, con­
firmatione, Eucharistia et poenitentia in...S[ancti] Petri...Basilica...Quinque-Ecclesiensi 
anno... 1765. mense Decembri die <29 > publice propugnaret...Joannes Melchardt... the­
ologiae in quartum annum auditor, ex praelectionibus... — — ... (auditoribus oblatae). 
[Jaurini] (1765), [Streibig.] [10] lev. — 8° PécsPüsp
Hozzákötve Calmet, Aľ: Dissertationes, ac disquisitiones... Tom. 1 —4. c. műhöz. Tyrnaviae 1751. P.1.373.
Kertiza, Mathaeus Franciscus — Nunkovits, Georgius: Dum conclusiones ex tractatu the­
ologico de Divini Verbi incarnatione ac de legibus et censuris in...S[ancti] 
Petri...Basilica...Quinque-Ecclesiensi anno...1761 mense Januario die., publice propugna­
rent...Joannes Nunkovits et Mathias Gyurits...theologiae in quartum annum auditores
...ex praelectionibus...----- ... [Posonii] (1761), [Länderer.] [10] lev. — 8°
Beremend Pléb
Hozzákötve Pritanius, Lamindus—Muratori, L.: De recta hominis Christiani devotione... c. műhöz. Viennae 
s.a., ex typographeo Kaliwodiano.
Kertiza, Matthaeus [Franciscus] — Nunkovits, Georgius: Dum conclusiones ex tractatu 
theologico de Divini Verbi incarnatione ac de virtutibus moralibus in...S[ancti] Petri...Ba­
silica Cathedrali Quinque-Ecclesiensi anno...1764. mense., die., publice propugnaret...Jo­
annes Lukrich...theologiae in quartum annum auditor, ex praelectionibus...----- ... (au­
ditoribus ...oblatus.) [Posonii] (1764), [Länderer.] [8] lev. — 8°----------------------- OSZK
Hozzákötve Habért, L.: Tractatus de sacramento ordinis c. műhöz. Venetiis 1764.
Kertiza, Matthaeus Franciscus — Nunkovits, Georgius: Dum conclusiones ex universa 
theologia scholastico-dogmatico-morali in...S[ancti] Petri...Basilica... Quinque-Ecclesien­
si anno...1761. mense., die., publice propugnaret...Matthias Gyurits...theologiae in 4tum 
annum auditor...ex praelectionibus... — — ... (auditoribus oblata). [Posonii] (1761), 
[Länderer.] [22] lev. — 8° Bp Fer Esztergom
Hozzákötve Giunchi, N.: De indulgentiis et requisitis c. műhöz. Ratisbonaeet Viennae 1760.
Kertiza, Matthaeus Franciscus ld. Seneca, Lucius Annaeus: Flores Senecae... 1761
— ld. Sylloge Bosniensium praesulum...
— ld. Véron, Franciscus: Secretio eorum, quae sunt... 1763
Kertsó, Cyriacus: Assertiones de sponsalibus et matrimonio, quas debito honori...Moysis 
Hajdúk...Ordinis Minorum...filiali obsequio dicatas ex praelectionibus... — — ...propu­
gnarunt in...Conventu Eperjessiensi ad S[anctum] Joannem Baptistam, anno 1779. 
mense <M artii> die <11. > ... Maximus Skublovits...Constantinus Hene, Tobias Fe- 
renczi et Valentinus Ginthner, in praelibato studio...theologiae, controversiarum et sa­
crorum canonum auditores, ejusdem ord[inis] et instituti. (Eperjessini 1779), [typis 
viduae Redlitzianae.] [6] lev. — 8° Martin MS
Kertsó, Cyriacus: Theses ex universa philosophia, quas...publicae concertationi exposuere 
in...Collegio S [anctae] Congregationis de Propaganda Fide Cantensi ad...Trinitatem, Or­
dinis Minor [orum]...anno 1775. mense., die......Leo Bartalis, Casparus Stadler et Nico­
laus Lakatos...philosophiae auditores absoluti, praeside... — — ... Coronae (1775), 
Brenndörffer. [4] lev. — 4° OSZK
Kertsó, Cyriacus: Assertiones theologicae...1783 ld. Hadbavny, Daniel
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Kesergő Két
»Kesergő galambocska...avagy a keresztény léleknek... ajtatossága... Kolosváratt 1744, Aka­
démiai nyomda. 801. — 12° Cluj Lyc«
Kesergő szíveknek szomorú énekei, Első. Oh jaj! porrá való ’s a’ t. Második. Búm sűrű köd- 
jébül, ’s a’ t. Harmadik. Kesergő szivemre nagy ’s a’ t. [Vác] 1791, [Ambro.] [4] lev. — 
8° OSZK
Keserű Klára ld. Kádár János: Az igaz szívességnek kettős oszlopa...
Keserves költött historia, amaz egy más szeretetekért életeket halálra vetni nem kiméllö ba­
bilóniai nemes személyeknek, Pyramusnak és Thysbenek egymáshoz való szíves szerete­
tekből kövötközett szörnyű és példátlan halálokról. H.n. (1771), ny.n. [4] lev. — 8°
Bp FSZEK
Évszám kronosztichonból.
Kesikawsky, Ladislaus ld. Krskawsky, Ladislaus 
Késmárki, Clemens ld. Golyóbis, Ambrosius: Theses theologicae...1774 
Késmárki, Emericus ld. Primavesy, Florianus: Auditoribus oblatus... 1767 
Késmárky, Josephus ld. Tentamen publicum ex mathesi pura...1798
— ld. Tentamen publicum ex philosophia...1798
Késmárky, Sigismundus ld. Tentamen publicum ex mathesi pura...1798 
Késmárky, Stephanus ld. Nitray, Gabriel: Positiones ex jure Hungarico...l773 
<Keszthelyi, Ladislaus >: Fabula de corde arteria, et venis jambo deducta. [Magno Karo­
lmi] <Nagy Károly 1777 > , [typis comitis Károlyi.] [4] lev. — 4° OSZK
[Keszthelyi, Ladislaus]: Fabula de corde, arteriis venisque hominis, versibus senariis de­
ducta in Gymnasio Majori apud Scholas Pias. M[agno-] Karolini 1777, [typis comitis Ká­
rolyi.] [2] lev. — 4° Bp Piar
Keszthelyi, Ladislaus ld. Pniacius, Julianus: Quos ornatissimis, optimis...auditoribus 
suis...1759
Készület az ó Sz[ent] írásnak a’ pogány görögöknél való keletéről. Pesten 1793, Trattner.
83, [8] 1. — 8° Debrecen Ref
Készülött fúvó trombita... ld. Nyéki Vörös Mátyás
Á két atyafi szent szüzek Gertrudis és Mechtildis... ld. Cochem, Martin von 
Két kronika. Az első: Stilfrid csehországi királyról. A’ másik: Brunczvik Stilfrid fiáról, 
csehek királyáról. [Nürnberg] 1727, Endter Marton. 611. — 8° München Staatsb
— Ua. Sopronban 1750, [Siess], Spajzer Ferencz költségével, [Pozsony]. 48 1. — 8° BpMTAK
— Ua. H.n. 1774, ny.n. [24] lev. — 8° Bp Piar
— Ua. Vátzon 1786, [Ambro.] [24] lev. — 8° OSZK
Két kronika. Stilfrid és Bruntzvik, a’ régi tsehek királyiról. Vátzon 1798, Gottlieb. [16] lev.
— 8° Gyöngyös Bajza
Két szép istenes énekek. Első: Jaj énnékem szörnyű vétkü ’s a’ t. melly-is Péter siralma...
Második: Seregeknek hatalmas nagy királya ’s a’ t. Bűn botsánatért való. H.n. 1782, ny.n.
[4] lev. -  8° Wien Stadtb
Két szép istenes énekek, mellyben az utolsó Ítélet le-irattatik. Első: Igaz biró Kristus Jésus 
mikor el-jövend, ’s a’ t. Második: Óh te rettenetes, el-kerülhetetlen ’s a’ t. H.n. 1793, 
ny.n. [4] lev. -  8° OSZK
Két szép új énekek. Első: Kristus Urunknak panaszsza e’ világnak s’ a’ t. Második: Siralmas 
ez világ, lásd melly igen tsalárd s’ a’ t. Vátzon 1781, [Ambro.] [4] lev. — 8° OSZK
Két uj világi énekek. Az első: A’ ditséretes és jeles mostani időben élő...fonókról. Az máso­
dik: A’ fársángban szerentsét és örömet talált bús és idős leányzóról. H.n. 1772, ny.n. [4] 
lev. — 8° Bp Petőfi Muz
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Kétaibl Kircher
Kétaibl, Paulus ld. Kitaibel,' Paulus 
Ketskeméti Sigmond ld. Kecskeméti Sigmond
Kézben hordozó könyvetske, mellyben mód mutattatik az Óltári Szentségről szüntelen-való 
imádására. Németből magyarra fordittatott. Posonban 1782, Patzko. 461. — 8°
Martin MS Banská Bystrica
Kézi könyvetske, vagy- is mindennapi imádásjá a’ fólséges Oltári Szentségnek e’ szent társa­
ság tagjainak buzgó ájtatosságok gerjesztésére. Vátzon 1772, Ambro. 58 1. — 16° Bp Piar 
Khevenmüller, Josepha ld. Lázár, Joannes: Carmen epithalamicum...
Khlosz, Paulus: Divus Ivo in...Socitatis[!] Jesu D[ivi] Joannis Baptťstae Basilica dictione pa­
negyrica celebratus, dum inclyta Facultas Juridica ejusdem divi tutelaris sui annuam ve­
nerationem. ..solenni ritu instauraret; deferente... — — ...oratore...Joanne Bibich...juris 
patrii praxeos in primum annum auditore, anno... 1743. die.. Junii. Tyrnaviae 1743, typis 
Academicis. [6] lev. — 4° Martin MS
Khlosz, Paulus: Divus Ivo in...Societatis Jesu Dfivi] Joannis Baptistae Basilica dictione pa­
negyrica celebratus, dum inclyta Facultas Juridica ejusdem divi tutelaris sui annuam ve­
nerationem...solenni ritu instauraret; deferente...----- ...oratore... Ladislao Tallian...ju­
ris patrii praxeos in Imum annum auditore...anno...1749. mense Junio, die... Tyrnaviae 
1749, typis Academicis. [8] lev. — 4° Martin MS
Kilenczed napi ajtatossagnak gyakorlása es modgya dicsösséges Xaverius Szent Ferencz- 
hez... A’ magyar nemzetnek lelki és testi hasznára magyar nyelven újonnan ki- 
botsáttatott...Bibich Jakab...istenes költségével. Kolosvaratt 1731, az Akadémiai bötük- 
kel. 60, [24] 1. -  12° Bp EK
Kilian, Dániel ld. Dubniczai, Stephanus: Vicissitudo orthodoxae religionis...1759 
Kilianus. Acta ludis autumnalibus Claudiopoli a suprema grammatices classe in...Socie- 
t[atis] Jesu Universitate, mense Septembri, die 8. anno 1767. Claudiopoli (1767), typis 
Academicis. [1] lev. — 4° GyőrPüsp
Kinnatter, Angelus ld. Bachich, Hieronymus: Polychronion Aristotelico-Scotisticum...l754 
Király, Demetrius ld. Pinamonti, Joannes Petrus: Speculum non fallax...1741 
Királyhegy János ld. Regiomontanus, Johannes
Királyi Felix ld. Prosztiovszky, Wenceslaus: Assertiones ex universa theologia...1779 
Kirch, Gottfried: Europäischer Wandersmann, welcher als ein getreuer Reise-Geferte aufs 
allerkürzeste die Länder und Königreiche in Europa erzehlet, auch als ein Dolmetscher 
gute Nachricht giebt von..gebräuchlichsten Sprachen...herausgegeben v o n  ... Leip­
zig 1703, zu finden bey Gottfried Hessens Wittbe. 215 1., 7 t. — 12° OSZK RNyT
Az Unentberlicher dreyfacher Leit-Stern der Reisenden c. mű 3. kötete. A 38. lapon rövid magyar—német 
szójegyzék.
Kirchen-Gebeter wider das Erdbeben. (Pressburg 1763, Länderer.) [1] lev. — 8°
Impresszumadatok a kolofonból. Esztergom Főegyh
Kirchengesänge, bey der Antrittspredigt des ersten evangelischen Predigers zu Pest, den 
11. November 1787. (Pest 1787), o.Druck. [2] lev. — 8° OSZK
Kircher, Athanasius: Iter extaticum caeleste, interlocutoribus Cosmiel[e] et Theodidacto 
dialogus, dum in ...Soc[ietatis] Jesu Universitate Tyrnaviensi, anno 1729. mense., die., 
assertiones ex universa philosophia publice propugnaret...Samuel [Engelmayer] Englma- 
jer...philosophiae baccalaureus, ejusdemque pro suprema laurea candidatus...praeside... 
Emerico Tolvay...dicatus. Tyrnaviae (1729), typis Acad. [4], 2921. — 12°
Kecskemét Ref
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Kirchtettern Klar
Kirchstettern, Maria Franziska ld. Pankl, Matthäus: Lobrede auf die Heilige Ursula...
Kis de M. Tótfalu, Nicolaus ld. Tótfalusi Kis Miklós
A’ kis katekismus kérdésekkel és feleletekkel a’ kis gyermekeknek oktatására a’ tsászári és 
királyi tartományokban. Budán 1792, a’ Királyi Akadémia’ betűivel. 16 I. — 8°
Kalocsa Érs
— Ua. Budán 1793, a’ Királyi Akadémia’ betűivel. 161. — 8° Kalocsa Érs
Kis Sándor ld. Orlicz, Dániel: Üdvösségre vezérlő lelki vetekedés...
Kiskós Mihály ld. Kiskóss Mihály
Kiskósls] Mihály: Aquila volans. Repülő sas, az az ... [Széchenyi] Szécsenyi Antal ur...di- 
csősséges cselekedeteivel magas repülése,...kit...az el-kerülhetetlen halál lenyilazott. 
...dicsőséges cselekedeteit szomorú pompás exequiáin élő nyelvvel hirdetett — — 
...Sopron városában... Mindszent havának 20dik napján, 1767dik esztendőben. (Sopron) 
1767, Siesz. 46 1. — 2° Pannonhalma
Kiss, Adrianus: Selectae propositiones ex philosophicis institutionibus...----- ...quas hono­
ribus...oppidi Jász-Beriniensis senatus...publice propugnatas... d [edicat]...Carolus 
[Koppi] KuppL.in Collegio Kohariano Ketskemethiensi Scholarum Piarum 1764. die., 
mensis.. Pestini 1764, Eitzenberger. [7] lev. — 8° Kecskemét Ref
Hozzákötve Károlyi F.: Szent Bibliában lévő históriák... c. műhöz. Nagykároly 1758. P.II. 332.
Kiss, Andreas Id. Seneca, Lucius Annaeus: Flores Senecae ...1761
Kiss, Antonius: Panegyricus Divo Stephano...dictus, dum antiquissimum Seminarium 
eidem tutelari suo annuos honores persolveret, oratore...----- ...anno 1779. die 20. Au­
gusti. Tyrnaviae (1779), typis Universit. [8] lev. — 4°------------------------------- Győr Püsp
Kiss, Antonius ld. Holló, Martinus: Tentamen publicum e mathesi... 1779
— ld. Hübler, Joannes Franciscus: Tentamen publicum ex physica... 1797
— ld. Niczky, Paulus: Assertiones ex universa theologia...1773
— ld. Niczky, Paulus: Assertiones theologicae...1772
— ld. Peer, Jacobus: Tentamen publicum ex historia pragmatica... 1778
— ld. Tentamen publicum ex metaphysica.,.1799
Kiss, Emericus ld. Theoremata theologica, dogmatico-polemica...l764
Kiss, Franciscus ld. Szegedy, Joannes: Tripartitum juris Ungarici... 1741
Kiss, Josephus ld. Assertiones ex universa philosophia...1773
Kiss, Raymundus ld. Miklósi, Ambrosius: Assertiones ex logicae...1779
Kiss Sámuel: Emlékeztető versek, avagy a’ sz[ent] evangyélisták’ és az apostoli tselekede-
tekről írott könyv’ részeinek summái... Irattatak----- ...által. H.n. 1783, ny.n. 24 1. — 8°
Debrecen Ref
Kiss Sámuel: A’ kegyesség szerént való tudományra tanító versek, avagy a’ keresztyén hei- 
delbergai Catechismus’ kérdésseinek és feleleteinek egy-egy magyar versekben-való fog- 
laltatások, mellyek írattattak----- ...által. Vátzon 1793, Gottlieb. 24 1. — 8°
Debrecen Ref
Kiss, Stephanus ld. Domin, Josephus Franciscus: Positiones ex physica plantarum...1781 
Kistler, Ignatius ld. Diotallevi, Alexander: Idea veri poenitentis...l756 
Kitaibel, Paulus ld. Szunerits, Martinus: Propositiones ex philosophia... 1778 
Kitonich, Joannes ld. Corpus juris Ungarici...
Kiu, Joannes ld. Novus in Chinis Cyrus...
Kivala, Martinus ld. Martinez de La Parra, Juan: Tripartita tuba catechetica... 1739 
Klar, Johann Paul ld. Strečko, Jan Girj: Freundschaftliche Empfindungen...
Kiasz Kleines
Kiasz, Adamus ld. Apponyi, Josephus—Weiss, Franciscus—Wittmann, Adamus: Dum as­
sertiones ex universa philosophia...1754
Klaus, Franciscus Xaverius ld. Jaszlinszki, Andreas—Sáárossi, Alexander —Reviczki, Anto­
nius: Dum assertiones ex universa philosophia... 1756
— ld. Splényi, Josephus: Idea Christiani philosophi...1755
Klaus, Ignatius: Auditoribus oblata, dum.„assertiones ex universa philosophia in...Colle­
gio Societatis Jesu Jaurinensi mense Augusto die., (publice propugnandas susciperet... 
Daniel Babilovics...philosophiae auditor emeritus, praeside... — — ...) (Jaurini) [post 
1753], [Streibig.] [7] lev. -  8° OSZK
Hozzákötve Kéri, F.: Dissertatio physica... c. műhöz. Tyrnaviae 1753. P.V.251
Klaus, Ignatius: Dum assertiones theologicas... 1761 ld. Vajkovics, Emericus 
Klaus, Michael ld. Bossuet, Jacobus Benignus: Historia doctrinae protestandum...1754 
Klämpfl, Anselmus ld. Kollenicz, Andreas: Der in dem Acker...
Klein, Heinrich: Cantate auf die hohe Geburt des...Erzherzogs Joseph Franz Leopold, als 
am 9. April 1799. ...lateinisch verfasst von Georg Bucsánszky...frey übersetzt von Mi­
chael Tekusch, ...in Musik gesetzt v o n ----- ...und musicalisch abgesungen den .. April
1799. (Pressburg 1799), o.Druck. [5] lev. — 4° Pannonhalma
Klein, Joannes Samuel: Praecepta periodologica in usum juventutis classis suae proposita a
----- ... Eperiessini 1781, Pape. 401. — 8° Sopron Gimn
Klein, Joannes Samuel ld. Epithalamium, quod dum...
Das kleine Baum-Gärtlein in groben Druck: darinnen... Morgen-, Abend-, Mess-, Vesper-, 
Beicht- und Communion-Gebeter, wie auch zu dem hochwürdigsten Sakrament des 
Altars, der Heiligsten Dreyfaltigkeit, zu Christo...begriffen sind. Anjetzo aber mit dem 
Tagzeiten zu der göttlichen Vorsichtigkeit vermehret. Pressburg und Pest [1792], Län­
derer. 1 1., 386, [4] 1. — 12° Martin MS Banská Bystrica
Kleine Ethic, oder Sitten-Lehr, die den Menschen unterweiset, wie er seine Affecten...re­
gieren, die Laster bestreitten, die Tugenden erbreiten solle, durch P.M.A.H.A. Press­
burg 1739, Royerin. 1871. — 12° Brno Stat
Der kleine Katechismus mit Fragen und Antworten für die kleinsten Kinder der kayserl[i- 
chen] königltichen] Staaten. Herrmannsstadt 1778, Schardi und Hochmeister. 201. — 8°
Kalocsa Érs
— Ua. Hermannstadt [nach 1779], Hochmeister. 241. — 8° BpEK
Der kleine Katechismus mit Fragen und Antworten für die kleinsten Kinder. Ofen 1779, 
mit Universitätsschriften. 68 1. — 8° Bp EK
— Ua. Pressburg und Kaschau 1779, Länderer. 79 1. — 8°
— Ua. Ofen 1783, mit Universitätsschriften. 16 1. — 8°
— Ua. Tyrnau 1785, mit Universitätsschriften. 241. — 8°
— Ua. Ofen 1788, mit Universitätsschriften. 16 1. — 8°
— Ua. Ofen 1791, mit Universitätsschriften. 16 1. — 8°
— Ua. Ofen 1793, mit Universitätsschriften. 16 I. — 8°
Esztergom Föegyh 
OSZK 
Martin MS 
Trnava SSV 
Pannonhalma 
Kalocsa Érs
Der kleine Lateiner... ld. Lederer, Johann Georg
(Kleiner, Salamon): Ad inclytos potentissimi Regni Hungáriáé Ordines. (Posonii, 1741. 
d[ie] 18. mensis Julii.) (Posonii 1741), [typographia haeredum Royeranorum.] [2] lev. 
-  4° OSZK Knyt
Kleines Hand-Büchlein, in sich begreiffend zwey Litaneyen und etliche anmüthige Gebet­
ter. Zum Nutzen...der...Bruderschaft der Tod-Angst Jesu Christi am heiligen Creutz.Jn
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Klémann Klobusiczky
dem..Collegio der Gesellschaft Jesu zu Raab. Raab 1760, Streibig. [36] lev. — 12°
Pannonhalma
(Klémann, Josephus): Illustrissimo comiti Jos[epho] Károlyi ardentissima vota ad diem
19. Martii anni 1786. (Oblata a clientum infimo devinctissimoque----- , typographo Ka-
roliensi.) [Magno Karolini] (1786, Klémann.) [2] lev. — 8° London BL
Klement, Anna Catharina ld. Klement, Johannes Michael: Dum gratia annuente divina... 
Klement, Johannes Michael: Dum gratia annuente divina ... Georgius Ulricus Hainrich, 
inclyti comitatus Nagy-Hontensis juratus assessor...cum...virgine Anna Catharina Kle­
ment...anno 1706. die <3 > menšie] <Novembris> nuptias celebraret eminus quidem,
praesenti tamen affectu ita gratulatur----- affinis et frater...studiosus. Halae Magdebur-
gicae (1706), litterisOrphanotrophei. [2] lev. — 2° Berlin Univ Finno-Ugr
Benne magyar nyelvű vers.
<Klemer, Franz >: Lob und Danck Predig, wegen erfochtenen herzlichen Sieg in Wälsch- 
Land wider die Spanische Kriegs-Macht, verfasset...in der Pfahr-Kirchen am änderten 
Sonntag in der Fasten vorgetragen von ordinari Sonntags Prediger und Priester der Ge­
sellschafft Jesu, da unter...Veranstaltung des...Herrn Friedrich Graffen de La Roche...des 
schuldige Danck-Fest feyerlichst begangen wurde. Caschau 1743, in der Academischen 
Buchdruckerey. [7] lev. — 4° Pannonhalma
(Klemm, Johann Christian): Krátičký a gruntowný wýklad na osmero blahoslawenstwj z 
némeckého gazika na tento k užitku y wzdélánj bližnjho pfreloženy a wytisstény. [W Pu- 
chowé] 1733, [Chrastina.] [8], 201. — 12° OSZK
Klenák, Nárcisz ld. Beroldingen, Franz Cölestin: Szomorú ének...
[Klimó, Georgius]: Epistola pastoralis ad dioecesis Quinque-Ecclesiensis clerum. Posonii 
1762, Länderer. [12] lev. — 2° OSZK
Klimo, Georgius ld. Bonaventura, Sebastianus Pompiolius: Instructio de sacris ritibus...
— ld. Hoffmann, Michael: Excellentissimo, illustrissimo ac reverendissio...
Kling, Nepomucenus ld. Bachnich, Hieronymus: Polychronion Aristotelico-Scotisticum... 
1754
(Klobucsek, Aloysius: Honori spectabilis...domini Mathiae Edelspacher...obtulit Jo- 
sephfus] Calaslanctius] GotthardL.dum in Collegio...Scholarum Piarum Oeconomico- 
Cameratico Szemptziensi universae philosophiae defensionem suscepisset, praeside... 
----- ...anno 1770, mense Augusto.) [Jaurini] (1770), [Streibig.] [2] lev. — 8° OSZK
Belenyomtatva Berti, J. L.: Breviarium historiae ecclesiasticae... Pars 2. c. műbe a címlap vérzőtől. Augustae 
Vindelicorum 1768.
Klobucsek, Aloysius: In observantiae amorisque sui testimonium a...Sigismundo Orosz a 
S[ancto] Angelo Custode ...Scholarum Piarum per Hungáriám et Transylvaniam praepo­
sito provinciali obtulit Carolus Berczeli a Slanctissimo] Nomine Jesu...dum in Colle­
gio...Scholarum Piarum...Szemptziensi universae philosophiae defensionem suscepisset, 
praeside... — — ...an[no] 1770. mense August[o]. [Jaurini]] (1770), [Streibig.] [2] lev.
— 8° OSZK
Belekötve Fleurius Claudius: In historia mecclesiasticam dissertationes octo... c. műbe. Bambergae, Franco- 
furti et Lipsiae 1745.
Klobusiczky, Carolus ld. Biszáglics, Andreas Josephus: Tentamen publicum ex historia... 
1796
— ld. Gotzigh, Ignatius: Positiones ex historia universali...1798
— ld. Materia tentaminis publici... 1797
— ld. Vuchetich, Mathias: Tentamen publicum ex jure... 1798
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Klobusiczky Kocsi-Horváth
Klobusiczky, Joannes ld. Baky, Franciscus Alexius: Tentamen publicum, quod... 1778
— ld. Peer, Jacobus: Tentamen publicum ex historia pragmatica...1785 
Klobusiczky, Josephus ld. Baky, Franciscus Alexius: Tentamen publicum, quod... 1778 
Klobusiczky, Petrus ld. Jedlicska, Antonius — Bérezik, Joannes Baptista: Assertiones
theologicae... 1777
Klobusitzky, Carolus ld. Klobusiczky, Carolus 
Kloczko, Joannes ld. Equitibus Hungáriáé Joanni patri...
Klopstock, Friedrich Gottlieb ld. Kazinczy Ferentz: Jelentés a’ Klopstock Messziásának... 
Klossca ld. Clo§ca, loan
Kmety, Emericus ld. Forstinger, Ludovicus: Lucerna Thomaea quaerens homines...1759 
Knaisz, Michael ld. Osztrowszky, Valerianus: Conclusiones canonico-juridicae...l760 
Knall, Josephus ld. Sipek, Joannes —Majthényi, Gabriel —Pilippen, Antonius: Auditoribus 
oblata... 1764
Knapp, Bonaventura ld. Bartalik, Severinus: Praxis fructuose meditandi... 1770
Knapp, Jacobus ld. Positiones ex universa theologia...1783
Kneidl, Eligia ld. Ode auf den Namenstag der ehrwürdigen Chorfrau...
(Knezovič] Knezovics, Antun Josip: Xivot Svete Genuveve, rodite hercegovice od Bra­
bant, u jedno na versse sloxito, i na svitlo illirieskimjezikom dato i sastavito po...----- ...
U Pesti (1761), po Eitzenbergu. 83 1. — 8° Zagreb Univ
Kniga molitvena, v steroj sze nahajajo razlocsne ponizne militvi, z dorjim pridavekom, na 
haszek szlovenszkoga naroda na szvetloszt dána, i znouvics. V Szombotheli 1796, ’Siess. 
282 1. — 8° Ljubljana Univ
Knixica duchovna u esetiri dili razdilyena, u kóje pervomu se dade nacsin setiti, u drug- 
homu kratak náuk karstyanski, u tretjomu pissme bogolyubne, u esetvartomu prosetjenja 
missionu udilyena. Zloxena iz mnoghih knyixicak od oeih missionarih Druxbe Jssussove 
Ricskoga Colleja... U Ternavi 1768, u pritiskalnici Druxbe Jssussove. 96 1. — 12°
Zagreb Univ
Knižka modliteb nábožných w kereg poklad gest schowany, hledeg gedna každa dusse 
werna tohoto pokladu negdrahssyho nagdess Gežysse. W Kossicach 1747, w impressygj 
Akademickeg. 200, [2] 1. — 8° BpEK
Knogler, Daniel ld. Was Knogler und die Musen...
Kobzai, Fulgentius ld. Hadbavny, Daniel: Theses philosophicae... 1770
— ld. Lázár, Gratianus: Theses theologicae...1772
(Koch, Aloysius): Honoribus admodum reverendi patris Hyacinthi Reiter, Ordin[is] Mino­
rum.. .Conventualium... oblatae (assertiones ex logica et metaphysica, quas menti...Jo- 
annis Duns-Scoti...accomodatis, per... — — ...traditis propugnabunt Agriae in...Con­
ventu ad S[anctum] Antonium Paduanum...Ludovicus Pál...Ladislaus Pereszlényi...anno 
1764. die 7. mensis Augusti.) Agriae (1764), Bauer. [4] lev. — 8° Eger Érs
Hozzákötve Bossányi, S.: Sermones catechetici... c. műhöz. Agriae 1764. P.V.77.
Koch, Ignatius ld. Tentamen solenne ac publicum... 1791
Kochanovszky, Vendelinus: Oratio, qua illustrissimo... domino, Ladislao...Luzénszky... fe­
stum sancti patroni sui celebranti gratulatus est... — — ...eloquentiae studiosus anno 
1780. die 27. Junii. Tyrnaviae (1780), typis Universitatis. [4] lev. — 4° Győr Püsp
Kochmeister, Christina Catharina ld. Schuldiges Denk-, Dank- und Ehrenmahl... 
Kocsi-Horváth Samuel ld. Fleischhacker, Joannes Nepomucenus: Tentamen publicum ex 
jure Hungarico...l798
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Kocsy Kollenicz
IKocsyl Kotzi, Samuel: Apostrophe gratulatoria ad...Andreám Teutsch a — — urbis phy­
sico. Cibinii 1711, Heltzdörffer. [2] lev. — 2° Martin MS
Koeloscheri, Sámuel ld. Köleséri, Sámuel
Kogler, Johann Baptisltl: Lobrede auf den Heiligen Johann von Nepomuck, besondern 
Schutz-Heiligen des Bannates, welche in der Kirche eben dieses Heiligen bey den...P[a- 
tern] Franciscanern...gehalten worden von — — ... Temeswar 1771, Heimerl. [2], 24 1.
— 4° Bp Fer
Kohári ld. Koháry
Koháry, Andreas ld. Classens, Augustinus: Tyrannis expugnata...
Kohary, Franciscus ld. Lessus, quem spectabili...
Koháry, Ignatius Emericus ld. Fax Ignatiana opere.. .1717
Koháry, Nicolaus ld. Demjén, Antonius: Positiones ex universo jure naturali...1781
— ld. Holló, Martinus: Tentamen publicum e mathesi pura... 1779
— ld. Pankl, Matthaeus: Tentamen publicum e re rustica... 1779
— ld. Pankl, Matthaeus: Tentamen publicum ex physica universa... 1780
[Koháry, Stephanus]: Quaedam chronographica Budae laeto labore composita, sine otio, in 
temporis taedio concinnata, furente Bellonae Marte descripta, in honorem patroni, 
Sancti Stephani regis dicata. [Posonii] (1722),[Royer.] 20 1. — 8° OSZK
Az előzéklapon: Antidota melancholiae absque nausea exoperata, ac diversis vicibus sine taedio adhibita. 
Évszám kronosztichonból.
<Koháry>, [Stephanus): Volat fortuna variabilis, veluti luna volubilis lubrica inconstans 
nec omnibus una. S.l. (1712), s.typ.nom. [1] lev. — ívrét Bp Horváth
Évszám kronosztichonból. Feltehetően magyarországi nyomtatvány.
Koháry, Stephanus ld. Bieliczky, Augustinus: Gratiata ingratitudo...
— ld. Palma aetatis quaeternae...
Kokovai, Abraham ld. Szentsimonyi, Ambrosius: Angeli, menti...1760
Kolacsikovits, Samuel ld. Osztraticzki, Hieronymus: Propositiones proemio-logicae ...1774
— ld. Osztraticzki, Hieronymus: Universa vetus et nova philosophia... 1775
Kolb, Conradus ld. Krammer, Franciscus —Hubert, Franciscus — Perczel, Emericus: Asser­
tiones ex universa theologia... 1784
»Kolb, Gregorius: Series Romanorum pontificum... Claudiopoli 1738, typis Academicis. 
[8], 360, [16] 1. — 4° Cluj Lyc«
— Ua. »Claudiopoli ( 1740) ,  typis Academicis. [8], 360, [ 16] 1. — 4° Cluj Lyc«
Kolb, Gregorius: Series Romanorum pontificum cum reflexionibus historicis... authore...
----- ...dum in...S[ocietatis] J[esu] Academia Claudiopolit[ana] positiones universae phi­
losophiae publice propugnandas suscepit... Andreas Istvanfi...philosophiae baccalaureus, 
nec non pro suprema ejusdem laurea candidatus...praeside... Nicolao Jánosi..auditoribus 
oblata anno...1738. Claudiopoli 1738, typis Academicis. [4], 360, [18] 1. — 4° BpEK 
(Kolencsics, Bernardinus): Tentamen publicum ex mathesi adplicata, quod...die 17.
mensis Martii anno 1781. (e praelectionibus...----- ...publice subibunt... Josephus Bisz-
triczey...Vincentius Caballini...Josephus Turtsi... [etc.]) Jaurini (1781), Streibig. 14 1. — 
8° Pannonhalma
Kollarics, Joachimus ld. Sztreska, Martinus: Dum sub gloriosissimis...1747 
Kollenilclz, Andreas: Der in dem Acker verborgene Schatz, das ist die...Thaler-Bildnuss 
Mariae, unweit Pressburg in dem Closter Mariae Thal Ordens des H[eiligen] Pauli...dero 
Ursprung, Begrabnuss und Wider-Findung. In Latein verfasset durch... — — ...in das
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Kollenicz Kolosvári
Teutsche aber übersetzt von...Anselmo Klämpfl. Pressburg, 1722, Royer. 94, [2] 1., 1 t.
— 12° ZircReguly
(Kollenicz] Kollenycs, Andreas: Vita moriens, seu considerationes devotae, viros...ad feli­
cem mortem disponentes, collectae et in lucem editae per...----- ...cum conclusionibus
theologicis de Deo Uno et Trino ad mentem...Thomae Aquinatis, quas (...publice propu­
gnandas suscepit...Chrisostomus Gloncz Ordinis Sancti Pauli...theologiae in tertium 
annum auditor, praeside... Michaele Stahel... Tyrnaviae in aedibus Divo Josepho sacris 
anno 1729. mense., die..) (Tyrnaviae 1729), [typis Academicis.] [16], 225 1. — 12°
Esztergom Főegyh
Kolleniz, Kollenycs, Andreas ld. Kollenicz, Andreas
Koller, Franciscus: Assertiones ex parte prima operis Tripartiti juris consuetudinarii inclyti 
Regni Hungáriáé desumptae, quas in...Universitate Tyrnaviensi Societatis Jesu anno 
1712. die 24. mensis Augusti publice propugnandas suscepit...Georgius Szombath juris 
patrii auditor emeritus, praeside...----- ...Tyrnaviae (1712), typis Academicis. [16] lev.
— 4° OSZK RNyT
Koller, Ignatius ld. In actu publico...1769
Koller, Joannes ld. Szunerits, Martinus: Tentamen publicum, quod... 1778
Koller, Josephus ld. Domin, Josephus Franciscus: Positiones ex physica universa... 1784
— ld. Hegedüs, Ladislaus: Materia tentaminis ex physicis praelectionibus... 1761
— ld. Materia tentaminis, quod...1760
— ld. Ribéni, Andreas: Panegyricus exornativo-demonstrativi...
— ld. Vajkovics, Emericus: Panegyricus Divo Francisco Xaverio dictus...1759 
Kollmann, Casparus ld. Székéi, Léopoldus: Assertiones ex universa philosophia...1765 
Kollonich, Kollonits, Kollonitz, Ladislaus ld. Kollonics, Ladislaus
Kollonics, Ernest ld. Wunder-volles Bekehrungs-Beyspiel...
Kollonics, Ladislaus ld. Bernakovits, Josephus: Carmen, quo excellentissimo...domino...
— ld. Elegia, qua gratulatur Daciae Musa...
— ld. Excellentissimo, illustrissimo ac reverendissimo...
— ld. Koronay, Franciscus Carolus —Koronay, Josephus: Votum eucharisticum...
— ld. Olearius, Joann Wilhelm: Als seine Excellenz...
— ld. Révai Miklós: Carmina Latina et Hungarica...
— ld. Ronkovits, David: Systematicae moralis Christianae praecognita... 1783
— ld. Szeredai, Andreas Sigismundus: Daciae felicitas rediviva...1775
— ld. Valla, Hyacinthus: Ode ad excellentissimum, illustrissimum...
Kollonitsch, Ernst ld. Kollonics, Ernest
Kolosvári Ersébet ld. Virág Simon: Honorarium hymenaeum...
»Kolosvári K. Zsigmond: Epithalamium...Sigismundi... Kemény... Claudiopoli (1768), 
Páldi. [2] lev. -  2° Cluj Ref«
[Kolosvári K. Zsigmondi: Lakadalmi magyar versek, mellyekkel... [Rédey] Rhedei Far­
kas...és...Teleki Kata...midőn a’ szent házassági tiszta szeretetnek kötelével egybeköttet­
tek, meg-tiszteltetett egy gyenge magyar poaeta által, 1764. esztendőben Sz[ent] Mihály 
havának 18 napján. Koló’sv[árott] 1764, Páldi. [4] lev. — 2° Bp MTAK
Kolosvári K. Zsigmond ld. Genethaliacum...Johannes Kendeffi...
A’ Kolosvári Kegyes Iskola-béli...ifjúságnak készíttetett istenes éneketskék. (Kolozsvár 
1800), [Hochmeister.] [2] lev. — 8° BpPiar
[Kolosvári Pál]: Geographiae novae veterum locorum regnorumque nominibus et historica
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Kolosvári Komlossi
synopsi auctae opusculum 2. Gallia. Honoribus...Joanni Apor...dum in...Universitate 
S[ocietatis] Jesu Tyrnaviensi suprema afrtium] l[iberalium] et philosophiae laurea insig- 
neretur, promotore...Petro [Schetz] Schez...oblatum anno...1727. mense Augfusto] die 
28. Tyrnaviae (1727), typis Academicis. [4], 113 — 222, [5] 1. — 12° Bp EK
[Kolosvári Pál): A’ Jesus Társaságából való szerzetes papok által Erdélyben tartandó apos­
toli missiók alkalmatosságával öszve gyűlt hívektől ének, vagy fel szóval mondani szo­
kott aitatossagok... Kolosváratt 1729, Academiai bötükkel. [21] lev. — 12°
Bratislava Univ
[Kolosvári Pál]: A’ Jesus Társaságából-való szerzetes papok által Magyar és Erdély ország­
ban tartandó apostoli missiók alkalmatosságával öszve-gyült hívektől enek szóval mon­
datni szokott ajtatossag. Kassán 1756, az Academiai betűkkel. 112, [2] 1. — 12°
Bratislava Univ
— Ua. Győrbe 1770, Streibig. 761. — 12° Eger Érs
[Kolosvári Páll: A’ Jesus Társaságából-való szerzetes papok-által Magyar-Országban tar­
tandó apostoli missiok alkalmatosságával...enek vagy fel-szóval mondani szokott ájtatos- 
ság, melly...Castel Leopold Sándor...istenes költségével ki-nyomtattatott keresztény hí­
veknek lelki vigasztalásokra. Nagy-Szomb[at] 1734, az Akadémiai bőtökkel. 751. — 12°
Bp EK
[Kolosvári Páll: A’ Jesus Társaságából való szerzetes papok által Magyarországban tartandó 
apostoli missiók alkalmatosságával...ének vagy fel szóval mondani szokott ajtatosság, 
melly...Csaky Imre...a romai annya-szent-egy-háznak cardinalissa...istenes költségével ki 
nyomtattatott... Kassán 1732, Akadémiai bötükkel. [3], 81 1. — 12° Bratislava Univ
[Kolosvári Páll: A’ Jésus Társaságából való szerzetes papok által Magyar-Országban tar­
tandó apostoli missiók alkalmatosságával...ének vagy szóval modatnif!] szokott áhitatos- 
ság, mellyet a’ nagy-györi keresztény áhitatos híveknek istenes költségével azon Jésus 
Társaságából lévő pap újonnan ki-nyomtattatott. Vátzon [1772 — 1773], Ambro. [48] lev. 
- 1 2 °  Bp EK
Kolosvári, Stephanus ld. Buffleur, Franciscus Xaverius: Dum assertiones ex universa 
philosophia...1755
— ld. Naeniae in lugubres exequias...
Kolumban János: Néhai tordai hadnagy Vida György facetiának: jeles tréfáinak históriája,
mellyet...magyar versekben foglalt. . . ----- ... H.n. 1780, ny.n. [25] lev. — 8°
Miskolc Gimn
[Komáromi, Ambrus]: Carmen illustrissimo domino Ludovico e comitibus Török ...per dis­
trictum Cassoviensem et Ungvarinensem studiorum superiori directori regio, dum 
munus suum auspicaretur, a Regia Academia Cassoviensi oblatum, anno 1786. mense 
Februario. Cassoviae (1786), Länderer. [4] lev. — 4° Martin MS
Komáromi, Antonius ld. Pintér, Josephus —Jaszlinszky, Andreas: Dum assertiones theolo­
gicas... 1761
Komaromi, Georg ld. Schedius, Johann Ludwig: Ode an Herrn J. G. Stretschko...
Komaromi, Paulus ld. Pyber, Ladislaus de Gyirkin...
Komáromy, Volffgangus ld. Csukás, Benjámin: Conclusiones ex universo jure Hungarico... 
1768
Komjáthi, Samuel ld. Schmitth, Nicolaus —Jaszlinszky, Andreas: Dum assertiones theolo­
gicas... 1760
Komlossi, Joannes ld. Szent-Iványi, Martinus: Dissertatio theologico-polemica.,.1730
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Komlósy Kopecsek
Komlósy, Florentius ld. Thold, Xaverius — Veidermann, Augustinus: Propositiones 
metaphysicae... 1783
Komparics, Georgius ld. Szegedy, Joannes: Tripartitum juris UngaricĽ.1734 
Konde, Josephus Benedictus ld. Ádámi, Joannes: Tentamen publicum ex historia 
statuum...1779
Konde, Nicolaus ld. Prileszky, Joannes Baptista: Panegyricus Divo Ignatio dictus... 1753 
Konszky, Nicolaus ld. Tentamen publicum ex aesthetica.,.1799 
Kontill, Joannes ld. Tentamen publicum, quod...1780 
Kontu, Polyzoés ld. Condú, Polizoj
Kontsek, Blasius ld. Gemmeopolitanus, Josephus: Ad reverendissimi...domini Honorati 
Tournelii...l761
(Kónya, Christophorus): Propositiones ex universa theologia scholastico dogmatica, 
quas... (biduo propugnandas exponunt...Antonius Somogyi et Joannes Szalai ...Seminarii 
Episcopalis Veszpriminensis ad S [anctam] Annam alumni et..theologiae auditores emeri­
ti...ex praelectionibus... ----- ...) Pestini [1757 — 1762], Eitzenberger. [56] lev. — 2°
Kecskemét Piar
Kónya, Christophorus ld. Cörver, Alexius: Positiones philosophicae... 1745 
Kónyi János: Ártatlan mulatság, avagy Florentz és Lion vitézeknek, amint-is Marcebilla 
török kis-aszszonynak ritka példájú története, — — által. Budán 1794, Länderer. 160 1. 
— 8° Csurgó Gimn
Klónyi] J[ános]: A’ léleknek az ő Teremtőjéhez való fel-emelkedése. Pétsett 1785, Engel.
[7] lev. — 8° Bp Piar
Kónyi János [ford.]: A’ mi Urunk Jesus Kristusnak harmintzas olvasójabéli indulgentziai és 
butsúi, mellyek a’ szentséges romai pápától... kegyelmessen kiadattatik. Most pedig kü­
lönös kérelmekre ----- által magyarra fordíttattak. Budán 1774, Landerné. [8] lev. — 8°
Bp Piar
[Kónyi János]: A’ mindenkor nevető Democritus avagy okos leleményü furtsa történetek, 
mellyeket egy bánatját felejteni kívánó jámbor szedegetett öszve. [Buda] 1782, [Lände­
rer.] 165 1. -  8° Pécs EK
Kopasz, Laurentius ld. Buberlee, Terentianus: Brevis confutatio pantheismi...l771 
Kopecsek, Ignatius: Assertiones ex universa philosophia, quas...in Schola Episcopali Agri­
ensi...ex praelectionibus ... — — ...publice propugnandas suscepit... Joannes Michalik... 
philosoph[iae] in secundum annum auditor, anno... 1767. mense Augusto die.. Agriae 
(1767), typis Scholae Episcopalis. [10] lev. — 8° Bp Ráday
Hozzákötve Acta et scripta sanctorum Gregorii... c. műhöz. Cassoviae 1766. P.III. 142.
Kopecsek, Ignatius: Dum authoritate et approbatione...Michaelis Amrosovszky...ex prale- 
ctionibus philosophicis... — — ...in...Episcopali Schola Agriensi professoris...assertiones 
publice propugnandas suscepit...Michael Kalatai...philosophiae auditor emeritus, Agriae 
anno 1771. mense Augusto. (Agriae 1771), [typis Scholae Episcopalis.] [10] lev. — 8°
Eger Érs
Hozzákötve Beuvelet, M.: Meditationes... Tom. 1-2. c. műhöz. Tyrnaviae 1770. P.1.274.
Kopecsek, Ignatius: Dum authorit[ate] et approbatione... Michaelis Ambrosovszky...ex 
praelectionibus universis philosophicis...----- ...in...Episcopali Schola Agriensi professo­
ris...assertiones publice propugnandas susciperet...Franciscus Dósa...philosophiae auditor 
emeritus, Agriae anno 1771. (Agriae 1771), [typis Scholae Episcopalis.] [11] lev. — 8°
Hozzákötve GeddeJ.: Angliai méhes kert... c. műhöz. Eger 1768. P.1.877. E g er EľS
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Kopecsek Koppold
Kopecsek, Ignatius ld. Actus publicus... 1758
— ld. Gotti, Vincentius Ludovicus: De eligenda... 1758
— ld. Positiones ex universa theologia...1774 
Koppauer, Ignatius ld. Elegia et oda...
Koppi, Carolus: Historemata pragmatica Hungáriáé selecta, publice declaravit mense Sep­
tembri 1778. ...Andreas Bősz et Antonius Steinhauszer...Seminarii S[anctae] Elisabe- 
thae...alumni, auctoritate...Gabrielis Péchy ...Acad[emiae]...Cassoviensis...directoris su­
perioris...ex institutionibus — — ...Cassoviae (1778), ex typographia Landereriana. [6] 
lev. — 4° Bp Piar
Koppi, Carolus: Historemata pragmatica Hungáriáé selecta, publice declaravit mense Sep­
tembri 1778. ...Josephus Török...in Academia...Cassoviensi historiae et philosophiae au­
ditor...ex institutionibus----- ...Cassoviae (1778), ex typographia Landereriana. [6] lev.
— 4° Kalocsa Érs
Koppi, Carolus: Historemata pragmatica Hungáriáé selecta, publice declaravit mense Sep­
tembri 1778. ...Josephus Valgram in Academia...Cassoviensi historiae et philosophiae au­
ditor...ex institutionibus----- ...Cassoviae (1778), ex typographia Landereriana. [9] lev.
— 4° Szeged Somogyi
Koppi, Carolus: Historemata selecta de religione in genere primum, tum Hungarorum, de
caesareologia et litteraria historia, publice declaravit mense Septembri 1778. ...Joannes 
Nepomucenus Duchek, in Academia...Cassoviensi historiae et philosophiae auditor...ex
institutionibus----- ...Cassoviae (1778), ex typographia Landereriana. [9] lev. — 4°
OSZK Knyt
Koppi, Carolus: Historemata selecta de religione in genere primum, tum Hungarorum, de 
caesareologia et litteraria historia publice declaravit mense Septembri 1778. ...Laurentius 
Nemes...in Academia...Cassoviensi historiae et philosophiae auditor...ex praelectionibus
----- ...Cassoviae (1778), ex typographia Landereriana. [6] lev. — 4° Szeged Somogyi
Koppi, Carolus: Selectae propositiones ex logica, metaphysica, juris naturalis prudentia ac 
mathesi, quas... Franciscus Takáts Pestini in auditorio publico apud Scholas Pias defendit
1776. mense Augusto ex institutionibus...----- ...Vacii (1776), Ambro. [6] lev. — 4°
OSZK
Koppi, Carolus: Selectae propositiones ex universa philosophia, quas publice...defendit
Mathias Kosztka...Scholarum Piarum clericus professus, ex praelectionibus----- ...Nit-
riae anno 1773. mensis., die [Tyrnaviae] (1773), [typis Academicis.] [4+ ?] lev. — 8°
Szeged Somogyi
Csonka példány.
Koppi, Carolus: Selectas ex universa philosophia ac mathesi propositiones, theoremata et 
problemata, publice propugnavit...Ernestus Thomas Pestini in auditorio publico Schola­
rum Piarum ex institutionibus... — — ...anno 1775. die., mensis Augusti. Vacii (1775), 
Ambro. [9] lev. — 4° OSZK
Koppi, Carolus: Selectas ex universa philosophia ac mathesi propositiones, theoremata et 
problemata, publice propugnavit... Georgius Vadász Pestini in auditorio publico Schola­
rum Piarum ex institutionibus... — — ...anno 1775. die., mensis Augusti. Vacii (1775), 
Ambro. [9] lev. — 4° OSZK
Egybekötve Koppi, C: De vi corporum infinita c. művel. Viennae Austriae 1775.
Koppi, Carolus ld. Kiss, Adrianus: Selectae propositiones... 1764 
Koppold, Emericus ld. Tentamen publicum ex adplicata mathesi... 1780
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Koptsányi Kordányi
Koptsáni, Thomas ld. Koptsányi, Thomas
[Koptsányi] Koptsáni, Thomas: Ode ad admodum reverendum...Sigismundum Orosz... 
Scholarum Piarum per Hungáriám et Transylvaniam praepositum provincialem, dum
ipsis Kalen[dis] Maji diem solemnem ageret, oblata a ----- rhetore Mfagno] Karoliensi.
(M[agno]-Karolini 1777), [typis comitis Károlyi.] [1] lev— 4° Debrecen Ref
[Korabinsky, Johann Matthias!: Abbildung verschiedener Familienwappen im König­
reiche Ungarn. Ein Beytrag zur Geschichte und zur Belustigung. Erste Lieferung. Press­
burg <1787 >, (Weber), in der Weber und Korabinskischen Buchhandlung. [18] lev.
— 4° München Staatsb
Koracsony, Johann ld. Karácsonyi, Johann
Korda, Georgius: Non incepisse, sed perfecisse virtutis est. Quod apophtegma...dominus 
Gabriel...Bethlen...ad amussim implevit... Postquam...Sacratissimae Majestatis negotia 
...incepisset...et fideliter feliciterque perfecisset, ...jam ad...Sacratissimae Majestatis thro­
num...reverteretur, hoc votivo propemptico adplaudere voluit...----- ...anno (1759) die
28. Novembris. Claudiopoli (1759), Páldi. [3] lev. — 2° Bp FSZEK
Évszám kronosztichonból.
(Kordányi, Josephus): Tentamen publicum e metaphysica, quod...in... Academia Tirnavi-
ensi anno 1779. mense Aprili (e praelectionibus...----- ...subivit... Alexander [Rudnay]
Rudnai...philosoph[iae] in alterum annum auditor.) Tirnaviae (1779), tipis Universit. 
Budensis. [8] lev. — 8° Esztergom Főegyh
(Kordányi, Josephus): Tentamen publicum e metaphysica, quod...in...Academia Tirnavi- 
ensi anno 1779. mense Aprili (e praelectionibus... — — ...subivit... Stephanus Bossányi 
...philosophiae in alterum annum auditor.) Tirnaviae (1779), tipis Universit. Budensis.
[8] lev. — 8° Bp EK
(Kordányi, Josephus): Tentamen publicum ex logica, quod...in...Academia Tirnaviensi 
anno 1778. mense Aprili (ex praelectionibus... — — ...subivit...Michael Hamar...philo­
sophiae in primum annum auditor.) Tirnaviae (1778), tipis Universit. Budensis. [8] lev.
— 8° Zagreb Univ
(Kordányi, Josephus): Tentamen publicum ex logica, quod...in...Academia Tirnaviensi
anno 1778. mense Aprili (ex praelectionibus...----- ...subivit...Stephanus Bossányi...Phi­
losoph [iae] in annum primum auditor.) Tirnaviae (1778), tipis Universit. Budensis [8] 
lev .- 8 °  Bp EK
(Kordányi, Josephus): Tentamen publicum ex logica, quod ...in...Academia Tirnaviensi 
anno 1779. mense Aprili, (e praelectionibus... — — ...subivit...Antonius Báán...philoso­
phiae] in annum primum auditor.) Tyrnaviae (1779), tipis Universit. Budensis. [8] lev.
— 8° Esztergom Főegyh
(Kordányi, Josephus): Tentamen publicum ex logica, quod...in...Academia Tirnaviensi
anno 1779. mense Aprili (e praelectionibus... — — ...subivit...Ludovicus...Gabelkho- 
ven...philosophiae in annum primum auditor.) Tirnaviae (1779), tipis Universit. Bu­
densis. [8] lev. — 8° Esztergom Főegyh
(Kordányi, Josephus): Tentamen publicum ex logica, quod...in...Academia Tirnaviensi 
anno 1779. mense Aprili, (e praelectionibus...----- ...subivit...Stephanus Bacsák...philo­
sophiae in annum primum auditor.) Tirnaviae (1779), tipis Universit. Budensis. [8] lev. 
- 8 °  Bp EK
Kordányi, Josephus ld. Assertiones ex universa philosophia... 1777
— ld. Auditoribus oblatum... 1776
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Koretz Kortonai
— Id. Propositiones ex universa philosophia... 1778
Koretz, Urbanus ld. Prileszky, Nicolaus: Propositiones ex philosophia... 1751 
Korherr, Joannes ld. Stipsics, Antonius Joannes Nepomucenus: Tentamen publicum ex 
logica... 1797
Korneli, Joannes ld. Corneli, Joannes
Kornis Hermán ld. Kosztolányi Sándor: Nuptiae spirituales...
(Kornis, Sigismundus): Sacratissimae caesareae regiaeque...majestatis, principis Transilva- 
niae, Regium in Principatu Transilvaniae Gubernium: Significamus tenore praesentium, 
quibus expedit, universis et singulis. Quod cum sacratissimus imperator Carolus Vi­
tus...regii sui muneris esse agnoscat... Ex Regio Principatus Transilvaniae Gubernio, 
Claudiopoli, die quinta mensis Martii, anno millesimo septingentesimo vigesimo
primo...----- gubernator... (Claudiopoli 1721), [Telegdi Pap.] [3] lev. — 2° BpFSZEK
Kornis, Sigismundus ld. Res praeclare gestae... 1732
— ld. Subita metamorphosis...
(Koroda, Theophilus): Has clarissimorum virorum dissertationes... (quum mathematica 
atque philosophica placita ex institutionibus — — ...propugnaret... Stephanus Szabó... 
Nittriae 1767. ante ferias autumnales, [^ymaviae] (1767), [typis Academicis.] [4] lev. — 
8° Kecskemét Piar
Hozzákötve Kuhn: Dissertatio de origine fontium et puteorum... c. műhöz. Tyrnaviae 1763. P 1.539.
Koroda, Theophilus ld. Sculteti, Clemens — Sihulszky, Josephus: Tentamen publicum... 
1781
— ld. Veisz, Aloysius: Tentamen publicum, quod... 1783
Koronay, Franciscus Carolus — Koronay, Josephus: Votum eucharisticum...Ladislao... 
[Kollonics] Kollonitz...Metropolitanae Colocensis et Bacsiensis ecclesiarum... archi- 
episcopo...submisissimo venerationis et devotionis cultu Colocae 4. Nontas] Augusti 
1795. oblatum per — — ...in Gymnasio Colocensi grammatices studiosos. Colocae 
(1795), typis Scholarum Piarum. [2] lev. — 2° Bp Piar
Koronay, Joseph: Seiner Excellenz, dem hochgebohrnen... Herrn...Ladislaus... [Kollonics] 
Kollonitz...Erzbischoff zu Colocsa und Bács...liess in seinem Namen waehrend einer Mit­
tagstafel folgendes Vorsingen... Colocsa den.. Julii 1795....-----erzbischöflicher Einneh­
mer. Colocsa (1795), bey den Frommen Schulen. [2] lev. — 2°------------------------Bp Piar
Koronay, Joseph: Votum eucharisticum... ld. Koronay, Franciscus Carolus
— ld. Olearius, Joann Wilhelm: Als seine Excellenz...
Korpási, Marcus: Auditoribus oblata, dum assertiones ex universa philosophia in Con­
ventu platrum] Franciscanorum Sopronii ad D[ivam] Virginem in Coelos Assumptam 
anno 1759. publice propugnaret...Julius Stroh...clericus professus, praeside... — — ... 
(Sopronii 1759), [Siess.] [4] lev. — 12° BpPiar
Hozzákötve Vita et elogia Sancti Antonii Paduani... c. műhöz. Sopronii 1757. P. III. 799.
Korponay, Franciscus ld. Biszáglics, Andreas Josephus: Tentamen publicum... 1796
— ld. Este, Victor ď: Tentamen publicum...1797
— ld. Materia tentaminis publici... 1797
— ld. Vuchetich, Mathias: Tentamen publicum ex jure... 1798
Kortonai Szent Margitnak csudálatos meg-térése és penitentzia tartása, melly... elöszer... 
1748-dik esztendőben Placentziában; másodszor... 175 ldikben Romában ki­
nyomtattatván, most ujjonnan az híveknek, s-fó képpen bűnösöknek lelki vigasztalására
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Kosa Kosztolányi
egy valaki által magyarra fordéttatott [Esterházy László Pál által]. Sopron 1771, Sziesz. 
15 8 1 .-8 °  OSZK
Kosa, Benedictus: Philosophaematum universorum hypomnemata dianoetica, sensui doc- 
toris subtilis conformiter idaeata, quae...Deo vera creaturali devotione...exhibita (...pro­
pugnarunt...Raphael Res, Michael Sampel, Matthaeus Kenyeres et Martinus Szabó, Or- 
dintis] Min[orum]...clerici professi...philosophiae studiosi, in Conventu Agriensi 
Bleatae] V[irginis] Immaculatae die.. Maji praeside... — — ...) Budae 1753, Länderer. 
[6] lev. -  18° OSZK
Hozzákötve Stanihurstius, G.: Veteris hominis per expensa quatuor novissima metamorphosis... c. műhöz. Co­
loniae 1753.
Kosa, Eugenius: Aluditoribus] oblatum, dum conclusiones e quarto Sententiarum decisas 
ad mentem...Joannis Duns-Scoti in Conventu F[ratrum] Min[orum]...Jaurini ad S[anc- 
tum] Stephanum protho-martyrem publice propugnaret...Ambrosius Bécsi...theologiae
in tertium annum auditor, praeside...----- ...Jaurini 1751, Streibig. [2] lev. — 8° OSZK
Hozzákötve Kuckeisen, J.: Promptuarium historico et symbolico morale... c. műhöz. Coloniae 1749.
Kosa, Eugenius ld. Nagy érdemű fő tisztelendő pater...
— ld. Nieberle, Emil: Octava seraphica...l746
Kosa, Franciscus: Dum positiones de notione et historia Scripturae Sacrae, Veteris aeque 
ac Novi Testamenti, in palatio aulae episcopalis Albensis publice propugnarent...Mar­
tinus Csoboth et Josephus Némethi... theologiae in annum quartum auditores, praeside...
— — ...anno...1758. mense Aprili auditoribus oblata. [Csiksomlyó] (1758), [typis Con­
ventus Csikiensis.] [20] lev. — 8° OSZK
Hozzákötve Bossuet, J. B.: Historia doctrinae protestandum... c. műhöz. Viennae 1753.
Kosa, Michael ld. Járányi, Antonius—Fridvalszki, Joannes —Hajas, Stephanus: Assertiones 
ex universa philosophia... 1769
Kossá, Georgius ld. Tentamen publicum ex mathesi pura...1782
Kossik, Basilius: Propositiones philosophicae et mathematicae, quas propugnavit Xaverius 
Schraud...ex praelectionibus — — ...Nitriae apud Scholas Pias, mense Augusto anno 
1779. Tirnaviae (1779), typis Universitatis Budensis. 311. — 4° Szeged Somogyi
Kossovics, Anicetus ld. Blaskovics, Cornelius: In auditores distributa... 1755 
Kossuth, Ladislaus ld. Boczó, Andreas: Auditoribus oblati...1770 
Kossuth, Samuel ld. Gratae mentis...
Kostka, Stanislaus ld. Szaniszló, Kosztka Szent
Kosznics, Stephanus ld. Szent-Iványi, Martinus: Curiosa et selectiora...l745
Kosztits, Josephus ld. Tentamen publicum ex mathesi pura...1799
Kosztka, Mathias ld. Koppi, Carolus: Selectae propositiones ex universa philosophia... 1773
— ld. Propositiones, quas ex universa philosophia... 1799
Kosztka, Michael ld. Tuschleitner, Cajetanus: Propositiones selectae...1762 
Kosztolányi, Josephus ld. Stipsics, Antonius Joannes Nepomucenus: Tentamen publicum 
ex logica...1796
Kosztolányi Sándor: Nuptiae spirituales, az az: lelki menyegző, mellyet szerzett... 
praemonstrát-béli kanonoki szerzetnek vő-legénnye...Kornis Hermán...midőn ...Aba- 
Uj-vármegyében-lévü Kenyhecz névü helységben... Nagy-Karácsony havának 17-dik 
napján 1775-dik esztendőben az oltáron első áldozattyát az Istennek bé-mutatta...élő
nyelvével a’ keresztény hívek eleibe tette...----- ...Kassán 1776, Länderer. 19 1. — 2°
Gyöngyös Bajza
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Kotsi Kovács
(Kotsi Platko] János): A’ Magyar Játszó-Társaság, mellyet a’ tizennyóltzadik század...nem­
zetünknek meg-ada; ... Elvégeztem...magamban, hogy...azokat, ...mellyek magyarul 
Íródtak, ...közre botsássam egy játék-szini gyűjteményben, mellynek tzimje lészen Válo­
gatott magyar drámák... írtam Kolo’svárt november 28-dikán 1800-ban----- ... (Kolos-
vár 1800), [Református Kollégiumi Nyomda.] [1] lev. — 2° OSZK
Kotsi P. János ld. Kotsi Patkó János
Kotuts, Mathias: Adsertiones ex universa philosophia...1779 ld. Szuhányi, Georgius 
Kotuts, Mathias: Assertiones ex universa philosophia...1776, 1778, ld. Szedlmayer, 
Georgius
Kotuts, Mathias: Tentamen publicum ex universa philosophia...1780 ld. Szedlmayer, 
Georgius
Kotzi, Samuel ld. Kocsy, Samuel
Kotzwara, Joannes Baptista Maria ld. Ehrnberger, Sigismundus Maria: Positiones 
scholastico-historico-critico-dogmaticae...l761 
Kousz, Michael ld. Sztaresetz, Bernardus: Tentamen publicum...1797 
Kovách, Florianus ld. Kováts, Florianus
Kovachich, [Márton Györgyi Martinus Georgius:----- ... ad...Consilium Regium Locumte-
nentiale Hungaricum ab indicibus rerum gestarum sacrationis tabularii. Praeter alia 
opera litteraria diversi...typo paranda sub calamo habet: I. Historiam seminariorum... (II. 
Epistolas pastorales episcoporum Hungáriáé... Budae 9. Novembris 1788.) [Pest?] 
(1788), [Trattner?] [2] lev. -  4° OSZK Kéz
(Kovachich, [Márton György] Martinus Georgius): Domesticae constitutionis patriaeque 
nexus intimioris studium... [Pest 1790, Trattner.] [1] lev. — 2° Szeged Somogyi
Jelentés az Institutum diplomatico-historicum megjelentetéséről.
Kovachich, [Márton Györgyi Martinus Georgius: Formulae solennes styli, in cancellaria cu­
riaque regum, foris minoribus ac locis credibilibus authenticisque Regni Hungáriáé olim 
usitati, quas...e coaevis codicibus manuscriptis collectas edidit----- . [Pestini 1799, Tratt­
ner.] [2] lev. -  4°-------------------------------------------------------------------------------- OSZK
[Kovachich Márton Györgyi: Kurzgefasste Geschichte des Grafen Niklas von Markovich, 
k[aiserlichen] königlichen] Hauptmanns. Aus ächten Urkunden gezogen von Erdemann 
Schmiedlein v[on] Kleinhammer. Pest 1788, Trattner. 32 1. — 8° OSZK Kéz
Kovács, Augustinus: R[everendi] p[atris] Jeremiae Drexelii...liber olim Latino, nunc vero 
Hungarico donatus idiomate et associatus assertionibus de justitia et jure, quas...in..Con­
ventu Gyöngyösiensi B[eatae] V[irginis] M[ariae] Elisabeth[am] Visitanti... anno 1764. 
mense <Julio> die <19 > publice defenderunt ...Wenceslaus [Prosztiovszky] Prosztie- 
jovszki et... Vincentius Serfözö, Ord[inis] Min[orum]...ex praelectionibus... — — 
...Agriae (1764), Bauer. [4] lev. — 4° OSZK
Hozzákötve Drexelius, J.: Nap után forgó virág... c. műhöz. Nagy-Szombat 1764. P.I.567.
Kovács, Augustinus — Keresztényi, Joachimus — Bodó, Norbertus: Assertiones ex 
S[acra] Scriptura, theologia et jure canonico, quas honoribus...Martini Sipos, Ord[inis]
Min[orum]...Francisci...filiali affectu dicatas ex praelectionibus...----- ...in...Conv[entu]
Gyöngyösiensi ad B[eatam] Virginem Elisabeth[am] visitantem...publice defendendas 
susceperunt anno 1768. mense., die.. Solanus Szabó et...Cornelius Károly, ejusdem or- 
d[inis]... praelectionum scholasticarum in quartum annum auditores. Pestini (1768), 
typis Eitzenbergerianis. [4] lev. — 4° Esztergom Főegyh
Hozzákötve Ágoston, Szent: Poenitentia... c. műhöz. Csiksomlyó 1766. P.I.29.
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Kovács Kovatsik
Kovács, Carolus ld. Positiones ex universis praelectionibus... 1781
Kovács, David ld. Sztanya, Alexander: Assertiones ex universa Aristotelis... 1767
Kovács, Josephus ld. Actus publicus...1758, 1759, 1761
— ld. Auditoribus oblatae...1758, 1759
— ld. Gemmeopolitanus, Josephus: Ad reverendissimi... domini Honorati Tournelii... 
1761
— Id. Gotti, Vincentius Ludovicus: De eligenda...1758
— ld. Herzig, Franciscus: Manuale parochi... 1760
— ld. Honoribus illustrissimorum... 1760
— ld. János, Aranyszájú Szent: De compunctione... 1760
— ld. Josephus Flavius: De bello Judaico... 1760
Kovács, Ladislaus ld. Szunerits, Martinus: Propositiones ex philosophia...1778 
Kovács, Rupertus ld. Ágoston, Szent: Libri praecipui de gratia Christi... 1770 
Kovács, Stephanus ld. Horhy, Antonius: Auditoribus oblatus ... 1752
— ld. Theologia catholica... 1733
— ld. Tribauer, Christianus: Theses ex universa philosophia... 1757
Kovács, Stephanus Ladislaus ld. Spreng, Jacobus: Theologia patrum vindicata... 1737 
Kovacsics, Solanus ld. Blaskovics, Cornelius: Dum positiones ex universa philosophia... 
1756
Koválszki, Franciscus: Dum assertiones ex universa philosophia... 1764 ld. Ipach, Franciscus 
Xaverius
Kovásznál, Alexander: Laudatio funebris Maros Vasarhelyini in templo arcis anno 1780. 
15. Kal[endas] Januarlias] dicta ab — — ...cum honores exequiales augustae reginae 
Mariae Theresiae, magnae principi Transsylvaniae...publice persolvarentur. Cibinii
(1780), Barth. 14, [1] 1. — 4° OSZK
Kováts, Antonius: Assertiones ex metaphysica.,.1782 ld. Tóth, Emericus 
Kováts, Emericus ld. Propositiones ex jure privato Hungarico...l799 
Kováts, Florianus ld. Positiones ex universa theologia... 1797
<Kováts, Jakab >: Istennek országában üdvözültek szent számában, isten-félők jutalmá­
ban, igazak koronájában részesültt néhai...Szamárossy György...úrnak...gyászos el­
takarítása alkalmatosságával... végső bútsúztatása, Feledben Kis-Aszszony napján 
1766dik esztendőben, mellyet szerzett...lelki attya, Fúleki convent concionátora. Pesten 
nyomtattatott Eitszenberger által 1767. Most pedig másodszor ki botsáttatott. Kassán 
1768, a’ Jésus Társasága Akadémiai bötüivel. [4] lev. — 4° Gyöngyös Bajza
Kováts, Josephus: Poema, quod illustrissimo domino... Joanni Nepomuceno Szent- 
IványĽ.onomasticum suum diem celebranti...cecinit — — in Gymnasio..Neosoliensi 
professor... Neosolii (1798), Stephani. [4] lev. — 4° Martin MS
Évszám kronosztichonból.
Kováts József ld. Ama’ mennyei ditsösségben...
— ld. Gotzigh, Ignatius: Positiones ex historia universali... 1799 
Kováts, Ladislaus ld. Gal, Thomas: Theoremata ex universa theologia... 1763 
Kováts, Michael ld. Tentamen publicum, quod...1799
Kováts Sámuel: El-hervadott ró’sa virág, avagy ollyan eggynehány halotti versek, mellye- 
ket...Pétzeli Krisztina’ el-hervadásának szomorú alkalmatosságára Viz-öntő havának
14-dik napján készített----- ... Komáromban 1792, Wéber. [4] lev. — 8° Martin MS
Kovatsik, Simon ld. Materia tentaminis semestris primi...1778
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Közel Köleseri
Közel, Matthaeus: Auditoribus oblata, dum assertiones scholastico-polemicas de virtutibus 
moralibus in communi, et theologicis etiam in particulari, ac regulis fidei...dicatas publice 
propugnarent in... Conventu Galgocziensi ad 0[mnes] S[anctos] a[nno] 1770. mense
Junio, die.....Canutus [Hodas] Hodass, Anselm[us] Turkovics, Andreas Bakics, Vincen-
t [ius] Brusinyi, Christophorfus] Kubányi...theol[ogiae], stacrorum] canonfum] et 
Sfacrae Script[urae] studentes, assisftente]... — — ... S. 1. (1770), s.typ.nom. [6] lev. — 
12° Pannonhalma
Feltehetően magyarországi nyomtatvány.
Közel, Matthaeus: Auditoribus oblata, dum positiones scholastico-dogmaticas de Deo, 
factore visibilium, primo homine ejusque statibus publice propugnarent in Generali 
Studio Galgocziensi ad 0[mnes] S [anctos] anno 1772. mense Februario die <20>... 
Christophorus Kubanyi, Hieronymus Lichvarszki, Damasus Kuba et Xaverius Thold... 
theol[ogiae], sacrorum canonum et Sacrae Scripturae auditores, assistente... — — ... 
(Tyrnaviae 1772), [typis Academicis.] [2] lev. — 12° Bratislava Sem
Hozzákötve Pawlowski, D.: Locutio Dei... c. műhöz. Tyrnaviae 1752. P.III.59.
Közel, Matthaeus: Positiones scripturisticae de epistolis septem catholicis, quas publice pro­
pugnandas susceperunt in Generali Studio Galgocziensi ad Omnes Sanctos, anno 1778. 
mense Julio die 28...Calas[anctius] Tahun... Wolffg[angus] Szmetanai... Agricola Robotai 
...Damasus Miklus, Ordinis Minorum...theologiae, stacrorum] canonum, S[acrae] Scrip­
turae auditores, assistente...----- ...Posonii (1778), Patzko. [4] lev. — 4° Martin MS
Közel, Matthaeus ld. Nádasi, Joannes: Maria agonizantium.,.1775
Kozma, Franciscus Xaverius: Assertiones ex universa philosophia... 1764 ld. Horváth, 
Michael
»Kozma, Joannes: Positiones ex...jure Transylvanico... Claudiopoli (1779), typ.Coll.Ref.
[12] lev .-1 2 °  ClujRef«
Kozmái Sámuel ld. Földi János: Tiszteletes professzor...
Kozmor, Franciscus ld. Domin, Josephus Franciscus: Positiones per Josephum Franci- 
scum... 1778
Kozovicz, Clemens ld. Laurus tuta a fulmine...1766
[Ködi Farkas János]: Kádár Istvánnak históriája, melly a’ régiségekben gyönyörködök’ 
kedvéért a’ magyar gazda’ énekével bővítve. Pestenn 1793, Patzkó. [4] lev. — 8°
Sárospatak Ref
[Ködi Farkas János]: Vitéz Kádár Istvánnak históriát!], melly az ő fegyver-viselésének 
végső részét foglalja bé, és mostan e’ kis formában...ujionnan ki-nyomatatot[!]. Budán, 
ebben az esztendőben. (Budán) [1760 körül, Länderer.] [4] lev. — 8° OSZK
[Ködi Farkas János]: Vitéz Kádár Istvánnak históriája, melly az ő fegyver-viselésének 
végső részét foglalja-be, és mostan e’ kis formában...újonnan ki-nyomtatattott. H.n. 
1767, ny.n. [4] lev. -  8° Bp FSZEK
— Ua. H.n. [1780 körül], ny.n. [4] lev. — 8° Kecskemét Piar
— Ua. Vátzon 1786, [Ambro.1 [4] lev. — 8° Bp MTA ír 
Kögl, Georg Joseph: De jure civili et criminali Austriaco-bellico tractatus practicus, das ist:
praktische Abhandlung deren in Österreichischen Kriegsgerichten vorfallenden bürger­
und peinlichen Rechtsentscheidungen... Anfänglich in lateinischer, nunmehro auch in 
deutscher Sprach herausgegeben und...vermehret durch — — Zweyter verbesserter 
Theil. Pressburg 1774, Länderer. 980, [128] 1. — 2° Bratislava Univ
(Köleseri, Samuel): D.O.M. regnorum statori grataeque posteritati. In haereditarium succe-
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sionem serenissimorum archiducum Austriacorum utriusque sexus, ceu legitimorum 
principum in Principatu Transilvaniae, augustissimo..principi Carolo Sexto, Romanorum 
imperatori...in generalibus Statuum et Ordinum trium nationum Principatus comitiis Ci- 
binii, anno 1724. solenniter publicatam et promulgatam. — (Numisma memoriale Tran- 
silvanicum...Augustissimae Majestati Carolinae demississimo ad pedes amplexu devotis­
simi... secretarii----- ...) [Cibinii] (1724), [Barth.] [2] lev. — 2° OSZK Knyt
Kiöleséri], Siamuell: In viam Rubrae Turris prope Cibinium e Transilvania in Valachiam 
Austriaco Cis-Alutenam. Sta Viator!... Hic sub auspiciis Caroli Sexti imperatoris Caesa­
ris...subacta brevi bello, sed forti animo Eugenio Caesaris vicario duce, ripensi Dacia... 
Via Carolina haec est. Ex voto posuit supremo senatui Dacico a secretis S.K.D.K. (Cibi­
nii) [ca 1720, Typographia publica.] [1] lev. — ívrét OSZK Knyt
Köleséri Sámuel ld. Epitaphium D [omini Samuelis] a Koeloscheri...
Költőt pokolban valóságos pokol. Traaedicat!] adumbratioja vagy históriája, melybe hogy 
ne fuss, sőt meny országba juss, mutogatatik egy keskeny utatska... H.n. [1780 körül], 
ny.n. [7] lev. -  8° Bp FSZEK
König, Clemens ld. Boskovics, Petrus: Honoribus admodum reverendi...magistri...1768 
Königlich-Ungarischer Pressburgischer Marianischer Gnaden- und Sack-Calender auf das 
Jahr...1751... Pressburg [1750], o. Druck.,Finsterbusch. [72] lev. — 24° Sopron Muz 
Königliche Hals-Zierde einer Gott-liebenden Seelen; in sich begreiffend: ueberaus kräftige 
Morgen- Abend- Mess- Beicht- und Kommunion-Gebetter... Nebst beygefügten Tag- 
Zeiten zu der göttliche Fürsichtigkeit... wie auch mit unterschiedlichen Litaneyen...mit 
dem Officio zum Kindlein Jesu und sieben Buss-Psalm...vermehret. Oedenburg 1783, 
Siess. [2], 449, [7] 1. — 8° Sopron Muz
Königsacker, Josephus Calasanctius: Propositiones ex universa philosophia et mathesi de­
lectae de quibus publice disputabunt Pestini apud Scholas Pias anno... 1760. 13. Kalendas 
Octobris...Joannes Berzsenyi...Martinus Beraxa, philosophiae et matheseos auditores
emeriti, ex institutionibus...----- ... (Pestini 1760), [Eitzenberger.] [1], 26 1. — 2°
Debrecen EK
(Königsacker, Josephus Calasanctius): Quem excellentissimo ac illustrissimo...domino 
Antonio e comitibus Grassalkovich... (dum assertiones ex universa philosophia et ma­
thesi Pestini apud Scholas Pias anno... 1760. 18. Kalendas Octobris publice propugnaret... 
Georgius Jankovich philosophiae et matheseos auditor emeritus ex institutionibus...
----- ...) (Pestini 1760), [Eitzenberger.] [15] lev. — 2° BpPiar
Königsacker, Josephus Calasanctius ld. Desericzky, Josephus Innocentius: De initiis ac ma­
joribus Hungarorum...l760 
Köntzei Borbára ld. Técsi Dániel: Tisztelet oszlop...
A’ könyvező Szűz, vagy-is a’ Bóldogságos Szűz Szent Anya Maria kolosvári csoda-tévő 
könyvező képének képe, mely...a kolosvári pater jesuiták academiájától világosságra bo­
csáttatott. [Csiksomlyó] <1731 >, Csíki Klastrom nyomdája. [12] lev. — 4°
OSZK RNyT
Köpff, Johann Georg: Catalogus librorum... Verzeichniss... ld. Weingand, Johann Michael 
Köpff, Johann Georg: Monatliche Anzeige... ld. Weingand, Johann Michael 
Köpff, [Johann] Georg, Witwe: Verzeichniss derjenigen neuen Bücher, die bey — — et 
Kompagnie Buchhandlung von der Leipziger Michaeli-Messe 1787...in Pest, Kaschau 
und Ofen zu haben sind. (Pest 1787, o. Druck., Kopfs Witwe.) 67 1. — 8° Bp Ev
Körmendi, Thaddaeus ld. Bonaventura, Divus: Piissima erga Dei genitricem devotio... 1765
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Köszeghi, Ladislaus ld. Kőszeghy, Ladislaus
Kőszeghy, Ladislaus ld. Tótth, Albertus: Carmen, quo gratulatur...
Kőszeghy, Stanislaus a Divo Rege Stephano: Ex universa theologia, ad mentem...Thomae 
Aquinatis exposita selectae propositiones, quas...domini...Seminarii Veszprimiensis ad
Sanctam Annam alumni praeside...----- ...publice defendendas susceperunt anno...1757
mense Augusto die.. (Nomina defendentium dominorum alumnorum: ...Josephus Jan- 
kovics... Michael Kapronczay... Georgius Szelestey...[etc.]) Jaurini 1757, Streibig. [12] 
lev. -  2° OSZK
Kőszeghy, Stanislaus ld. Molnár, Matthaeus: Hexecontalitos, sive gemma sexaginta.,.1730 
Kőszegi, Joannes: Compendium historicum. Pars 2. Continens veterem et novam Germa­
niam...cum rudimentis geographicis et epitome historiae ecclesiasticae... Claudiopoli 
(1734), typis Academicis. 135, [23] 1. — 8° Debrecen EK
Kőszegi, Joannes ld. Epistolae heroum... 1733
-  ld. Kunics, Franciscus: Compendium historicum... 1733
Köszönö-versek Ö excellentziájához, generális gróf H**né [Hadik Károlyné] aszszonyhoz. 
26. Jullius] 1795. ... Ezen versetskékkeL.ajánlyák magokat további kegyességébe Excel- 
lentziádnak igaz tisztelőji, a’ sopronyi poéták. (Sopron) 1795, [Siess.] [1] lev. — 4°
OSZK
Kövendi, Joannes ld. Szeredai, Andreas Sigismundus: Daciae felicitas rediviva...1775 
Kövér, Mathias ld. Synopsis juris canonici...1742
7569. Következendő illetlenségek kassáitatnak és közönségesen tilalmaztatnak. (Szeben- 
ben) [1779 után], (Hochmeister.) [2] lev. — 2° BpMOL
Impresszumadatok a kolofonból.
»A közönséges imádságnak módgya... Kolozsvár 1785, Akadémiai nyomda. 115 1. — 8°
Cluj Univ«
Közönséges isteni tiszteletre rendeltetett énekes könyv, melly a’ régi Impressumból s’ más 
kegyes könyvekből ki-válogatott lelki énekeket és a’ Sz[ent] Dávid 150 ’soltárit foglalja 
magában. Mostan...közönséges haszonra ki-botsáttatott másodszor. Kolo’sváratt 1796, 
a’ Réf. Koll. betűivel. [8], 307, [8] 1. — 12° Debrecen Ref
Közönséges isteni tiszteletre rendeltetett énekes könyv, mellyben vágynak hymnusok, ’sól- 
tárokból szeresztetett ditséretek, innepekre és egyéb alkalmatosságokra tartozó régi is­
tenes énekek. Most ujobban és értelmesebben...egynéhány buzgó imádságokkal meg- 
ékesíttetvén, ki-botsáttatott a’ debreczeni forma szerént. Posonyban 1762, Länderer. 
[2], 595, [15] 1. -  12° OSZK
-  Ua. Debreczenben 1764, Margitai. [2], 595, [15] I. -  12° ’ Debrecen Ref
-  Ua. Debreczenben 1765, Margitai. [2], 595, [15] 1. — 12° Debrecen Ref
-  Ua. Debreczenben 1767, [Margitai.] [2], 595, [15] 1 . - 1 2 °  OSZK
-  Ua. a’ debreczeni forma szerént. Posonyban 1767, Länderer. [2], 595, [15] I. — 12° Kalocsa Érs
-  Ua. a debretzeni exemplár szerént. Posonyban [1770 után], Patzkó. [2], 595, [15] 1. -  12° Bp Ráday
-  Ua. Debreczenben 1771, Margitai. [2], 595, [15] I. -  12° Debrecen Ref
-  Ua. a’ debreczeni forma szerint. Posonyban 1772, Länderer. [2], 595, [15] I. — 12° OSZK
-  Ua. Debreczenben 1775, Margitai. [2], 595, [13] 1. -  12° Jasov Košice Dom
-  Ua. [Debrecen 1776, Margitai.] [2], 595, [15] 1. — 12° OSZK
A címszöveg befejezése és az impresszum a lap alján levágva. A kiadási hely és év a hozzákötött mű impresszu­
ma alapján.
-  Ua. a’ debreczeni forma szerént. Posonyban és Kassán 1779, Länderer. [2], 595, [15] I. — 12° Sárospatak Ref
-  Ua. a debretzeni forma szerént. Vátzon 1782, Ambro. [2], 595, [15] 1. — 8° Szentes Gimn
-  Ua. a'debreczeni forma szerént. Posonyban és Kassán 1784, Länderer. [2], 595, [15] 1. — 12° Sárospatak Ref
Közönséges Krammer
— Ua. a’ debretzeni forma szerint. Posonyban és Kassán 1791, Länderer. [2], 595, [15] 1. — 12° Tiszafüred Muz
— Ua. a’ debretzeni forma szerint. Pozsonban és Komáromban 1791, Wéber. [2], 595, [15] 1. — 12° OSZK
— Ua. a’ debretzeni exemplár szerént. Posonyban <1792 > , Patzkó. 595, [15] 1. — 12° Bp Ráday
— Ua. a’ debretzeni forma szerént. Posonyban és Kassán 1796, Länderer költségével. [2] 595, [15] I. — 12° OSZK
— Ua. a’ debretzeni forma szerént. Po’sonyban és Kassán 1798, Länderer. [2], 595, [15] 1. — 12° Sárospatak Ref
— Ua. A debretzeni forma szerint. Pozsonyban és Komáromban 1798, Wéber. [2], 595, [11] 1. — 12° Pápa Ref
— Ua. a’ debretzeni forma szerént. Po’sonyban és Pesten 1798, Länderer. [2], 595, [15] 1. — 12°- OSZK
A’ közönséges katekizmusból ki-szedett, és a’ nehezen tanúlók értelméhez alkalmaztatott.
rövid keresztény oktatás. Győrben 1785, Streibig. [8] lev. — 8° Győr Megyei
»Közönséges rendtartás, mely a falusi iskolák számára... Nagyszeben 1784, Hochmeister.
[11] lev. ClujUniv«
A’ közönséges Római Anyaszentegyház kebelében nevekedő kisdedek’ tanítására való 
rövid és legszükségesebb kérdések és feleletek. Pesten 1793, Länderer. [8] lev. — 8°
Pannonhalma
Közönséges Vectigal’ vagy-is az egész Magyar-országi örökös birodalmokban fizetendő har- 
mintzadnak rendelése. Herrmannstadt 1786, Hochmeister. [50], 164 1. — 2° BP EK
A címlap teteje levágva.
Kraft und Wirkung der berühmten... ld. Ama’ nevezetes és betses...
Kraicsirovics, Justinus ld. Rachsa, Raymundus: Auditoribus oblata...1756 
Krainer, Josephus: Tentamen publicum ex historia ducum et regum Hungaricorum prag­
matica, quod ex praelectionibus — — ...in...Academia Quinque-Ecclesiensi anno 1797. 
mense Martio (subivere...Franciscus Bujánovits...Ignatius Cseh...Sigismundus Deseö 
...philosophiae primum in annum auditores.) Quinque-Ecclesiis (1797), typis Engelianis. 
161. — 8° Pannonhalma
Krainer, Josephus: Tentamen publicum ex metaphysica et philosophia practica, quod ex 
praelectionibus — — ...in...Academia Quinque-Ecclesiensi anno 1798. mense Augusto 
(subivere...Csácsinovits Georgius...Cseh Ignatius...Jarinay Andreas... [etc.] philosophiae 
in alterum annum auditores.) Quinque-Ecclesiis (1798), tipis Engelianis. 16 1. — 8°
OSZK Knyt
[Krajacsich, Marcus]: Reverendo in Christo patri, Francisco Rogoxich...Minoritáé Obser­
vanti Provinciae Capistranensis, jam quinquagenario mystae pie litanti quinquagenis 
isthis distichis fausta canit vates. Budae (1793), typis Universitatis. [4] lev. — 4°
Székesfehérvár Püsp
Évszám kronosztichonból.
Krajcsinovszki, Capistranus ld. Golyóbis, Ambrosius: Assertiones de...incarnationis...1775
— ld. Golyóbis, Ambrosius: Theses ex universa theologia...1775
— ld. Jedlicska, Gregorius: Assertiones ex universa philosophiae... 1776
— ld. Osztraticzki, Hieronymus: Nova et vetera universae philosophiae...1775
— ld. Serfőző, Vincentius: Actus publicus...1775 
Krajcsinovszky, Capistranus ld. Krajcsinovszki, Capistranus
Krajcsirovics, Joannes: Dum assertiones ex universa philosophiae...1768 ld. Reviczky, 
Antonius
Krajus, Paullus ld. Kray, Paulus
Krall, Martinus Petrus ld. Theses medico-practicae.,.1778 
Kramer, Franciscus ld. Krammer, Franciscus
[Krammer] Krommer, Franciscus: Tentamen publicum ex historia ecclesiastica universali, 
quod...ex praelectionibus primi semestris... — — ...anno 1778. (subibunt...Salamon
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Franciscus, Laki Antonius, Fabriczi Ludovicus, [etc.] ...theologiae in secundum annum 
auditores, Michl Josephus...theologiae in primum annum auditor.) Jaurini (1778), Strei- 
big. [6] lev. — 4° Zagreb Univ
Krammer, Franciscus — Hubert, Franciscus — Perczel, Emericus: Assertiones ex uni­
versa theologia dogmatica, quas...in...Universitate Budensi pro...suprema theologiae 
laurea publice propugnandas suscepit anno 1784. ...Conradus Kolb... (sub praesidio...
----- ...) (Budae 1784), s.typ.nom. [15] lev. — 8° Pannonhalma
Krammer, Franciscus: Assertiones ex universa theologia ...1781, 1784 ld. Hubert, 
Franciscus
Krantz, Simon ld. Perghold, Paulus Lucas: Polygamiae ...1771 
Krascsenits, Mathias ld. Auditoribus oblata, dum...1775
Kratak nacsin za ispovid dobro pripravitise, pravo ispoviditise; i koristno pricsestitise...od 
jednoga Franceskana, Ispovidnika, Derxave Svetoga Ivana Kapistrana, za upravu i nauk, 
ljubesnivo prikazan. U Ossiku 1779, Diwalt. [2], 241. — 8° Bač Franj
Krátičké pŕemisslowánj... ld. Strečko, Pavel
Krátka summa velikoga katekizmussá z-szpitávanyem, i odgovárjanyem mladoszti na 
návuk vu czaszarszki, králeszki dr’sányaj. V Soproni 1780, Siess. 1121. — 8°
Pannonhalma
Krátké naučenj pro Arcý Bratrstwj Swatého...Frantisska Serafinského, obsahugjcý w sobé 
odpustky a regule od Sixta V. papeže ržjmského roku...1586. potwrzené, a w chrámé 
Zwéstowánj P[anny] Marye Bratrüw Menssých w Hradjssti založené... Uherské Skalicy 
[ok. 1765, Skarnitzl.] [23] lev. — 12° Olomouc Stat
Krátké naučenj straniwa, Arcý-bratrstwa Gežjsse Marye Neyswétégssýho Ružence...skrze 
Innotentia XI. roku 1679. obnowenych...a...k oswjcenj...tohoto arcy-bratrstwa... predlo­
žené. WTrnawé 1743, w impressy Akademické. [11] lev. — 12° OSZK
Krátké popsánj žiwota blahoslawenýho Michala od Swatých, knéze...rádu Bosákú...kterého 
Pius Ssestý...dne druhého mésýce máje, roku...tisýctého sedmistého sedmdesátého de- 
wátého w Rjmé za blahoslaweného wyhlásyl. (W Trnawe 1780), [v impressyge Uniwer- 
sity.] [16] lev. — 8° BpEK
Impresszumadatok a kolofonból.
Krátké wynauéenj cžlowčka krestianského... ld. Bossányi, Seraphinus 
Krátki navuk od pravopiszanya némskoga za pótrebnozt náródnih skol. — Anleitung zur 
deutschen Rechtschreibung, zum Gebrauche der Nationalschulen im Königreiche Kroa­
tien. Ofen 1780, mit Universitätsschriften. 761. — 8° OSZK
Krátko ixtomacsenie pocsetka velikoga od istoga gospodina Isukersta Seraphiuskomu Sve- 
tomu Ocu Francisku poklonjenoga, i od mlogi sveti otacah papi potvergenoga oprostenia 
Portiunculae. U Budimu 1756, po Landereru. 16 1., 1 t. — 8° Slavonski Brod Franj
Kratkoe pripadkov moralnyh, ili nravnyh sobranie d[uh]hovnym osobám potrebnoe...Za 
bl[a]gosloveniem... Georgija Genadija Vizantija ep[isko]pa...Mukač... namesnika apos- 
tolskogo. VTernavje 1727, typo. Akade. 4121. — 8° Pécs EK
Kratochvila, Michael ld. Photius: Myriobiblon.,.1778 
Krau, Victorius Marianus ld. Fomesian, Gabriel: Asserta philosophica...1776 
Kraus, Aloysius ld. Pereczky, Martinus: Honori ac venerationi...Joannis Németh...1773 
Kraus, Polycarpus: Dum concertationem scholasticam ex universa philosophia Sempronii 
in Conventu Fratrum Minorum ad Divam Virginem...in Coelos Assumptam, anno 1765. 
mense Majo, die., publicae disputationi proponeret...Francüscus] Xaverius Ehrlinger,
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philosophiae auditor emeritus, praesidente... — — ...auditoribus oblata. (Sempronii 
1765), [Siess.] [20] lev. -  12° OSZK
Hozzákötve Augustinus: Meditationes c. műhöz. Tyrnaviae 1739. P.V.21.
Krausz, Antonius ld. Katona, Stephanus: Tentamen publicum ex historicis...1783 
Krausz, Johann ld. Fabri, Michael: Am Vermaehlungstage des würdigen Paares...
Kray, Cajetanus ld. Gyurcsák, Remigius: Assertiones ex logica... 1782 
Kray, Paulus ld. Ad perpetuam memoriam, ad debitam...
— ld. Narealdi Ionici ad Karolum...
Krcsmár, Mathias ld. Lassatics, Basilius: Tractatus theologicus... 1768 
Krecsmari, Georgius ld. Acta coronationis serenissimae...
Krecsmári, Ignatius ld. Gottgeisl, Joannes Baptista: Tentamen metaphysicum...l764 
Krecsmari, Joannes ld. Acta coronationis serenissimae...
Krecsmari, Salomon ld. Acta coronationis serenissimae...
Das Kreditiv sammt einer Travestierung des Kreditivs in Blumauers Manier. Querfurth 
1784, o.Druck. [15] lev. — 8° BpEK
Az 5—6. levélen magyar nyelvű ajánlás.
Kregar, Stephanus Ladislaus: Divus Ivo oratione panegyrica celebratus, dum in...Socie­
tatis] Jesu D[ivi] Joannis Baptistae Basilica, inclyta Facultas Juridica...annuos honores 
eidem divo tutelari suo solenni ritu instauraret, deferente... — — ...oratore... Michaele 
Marlók... jurium auditore, anno...1751. mense Junio, die.. Tyrnaviae 1751, typis Acade­
micis. [6] lev. — 4° Esztergom Főegyh
Kremser, Josephus ld. Billisics, Martinus: Assertiones logicae...1767
Krestiam kagjcy skrze otázsky a odpowedj mezy otcem, a synem duchownjm, k spasytedl- 
neg spowedj, a prawému pokánj, snadným spúsobem wycwýceny. Z Bibliotheky Cateche- 
tické. W Kossycach 1753, w impressy Akademické. 152 1. — 8° Bp EK
Kretschmer, Ephraim, der Jüngere: Das bey dem von Gott bestimmten und von der... 
Fr[au] Susanna Regina gebohrnen Reuterin des...Herrn...David [Spielenberger] Spilen- 
bergers...hinterlassene Wittib, nach Wunsch erlangten seligen Lebens-Ziel, welches den 
12 Jenner des 1703. Jahres von der Seeligen ist erreichet worden, verursachte folgende
Trauer-Gedancken----- ... (Leutschau 1703), [Brewer.] [2] lev. — 2° OSZK
Kretschmer, Ephraim, der Jüngere: Der seelige Wechsel auss dem Klag-Haus ins Freuden- 
Haus bey dem seeligen...Abschied des...Herrn David Spielenbergers, philosophiae et 
medicinae doctoris...in Leutschau...als derselbe...seiner...Mutter in 14 Tagen zur Seelig- 
keit ist nachgefolget, nemlich den 26. Januarii anno 1703, wurde mit folgenden madriga-
lischenTrauer-Zeilen entworffen v o n ----- . (Leutschau 1703), [Brewer.] [1] lev. — 2°
OSZK
Kretslchmer] Eph[raim], der Jünlgerel: Die wohl vollendete Handlung wolte mit herzli­
cher Freude unter den hochbetrübten leidtragenden schmertzlichen Leyde der...Herr Jo­
hannes [Ujházy] Ujhasi, berühmter Kauff- und Handels-Mann in...Leutschau, als dessen 
entseelter Leib den 2. Novemb[er] im Jahr 1704...beerdiget wurde, durch Vermittelung 
eines von seiner jungen Schwagers entworffen in folgender Sonnet, nehmlich durch
----- . (Leutschau 1704), [Brewer.] [1] lev. — 4° OSZK
Kretsmáry, Andreas ld. Perczel, Emericus —Hubert, Franciscus — Nagy, Franciscus: Asser­
tiones ex universa theologia... 1780 
Kreznerits, Franciscus ld. Positiones ex universa philosophia...1796
Kriegserklärung, welche im Namen S [eine] r Röm[ischen] K [aiserlichen] Maj[estät] der
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Pforte ist übergeben worden. Ofen 1788, [Länderer.] [4] lev. — 8° OSZK Knyt
Kriegslied zum Gebrauche der Oedenburger Nationalschulen. (Oedenburg) [um 1795, 
Siess.] [2] lev. — 8° BpEK
Krisan, Georg ld. Beschreibung der Strafe...
Krisár, Matthaeus ld. Viro clarissimo atque doctissimo domino...
Krisztus Urunkrul áhitatos emlekezet... ld. Vajda Sámuel
Krobiánské práwa ld. Bartholomaeides, Ladislav
Kroboth, Joannes: Positiones ex universa philosophia... 1799 ld. Hánn, Joannes
Krommer, Franciscus ld. Krammer, Franciscus
Kroust, Joanlnes] Michlaell: Meditationes de praecipuis Fidei mysteriis ad usum clerico­
rum accomodatae et accurate materiae distributione per modum concionis ad praedican­
dum Dei verbum perutiles, auctore — — ...Editio tertia. Tomus 3. De passione Domini 
et de variis virtutum exercitiis. — (Tomus 4. De statu clericali.) Agriae 1792, typis Epi­
scopalibus. 424, [3], 390, [2] 1. — 8° BpEK
(Krskawskyl Kesikawsky, Ladislaus: Alt- und neuer Schreib-Kalender auf das Jahr...
1749... durch----- ...Leutschaur[!] [Sopron 1748, Siess.] [20] lev. — 4° Sopron Lev
Krskawsky, Ladislaus: Neuer Schreib-Kalender auf das Jahr... 1748...auf Ungarn und Cärn-
ten..eingerichtet durch----- ... Oedenburg [1747], Rennauerin. [18] lev. — 4°
Keszthely Helikon
[Krstyenánszky] Krstyenyanszki, Edmundus a Matre Dei: Placita philosophica, quae ex in­
stitutionibus Scholarum Piarum... — — ejusdem religionis clericus professus publicae 
dispitationi exponit, in Aedibus Karolianis ad Omnes Sanctos. Magno Karolini, mense 
Julio, 1755. (Magno Karolini 1755), [Szathmárnémeti Pap.] 39 1. — 2° Kecskemét Piar
Hozzákötve Radzivill, N. Ch.: Jerosolymitana peregrinatio c. műhöz. Jaurini 1753. P.III. 172.
Kruesz, Andreas ld. Stipsics, Antonius Joannes Nepomucenus: Tentamen publicum ex 
logica... 1797
Krumbholz, Michael ld. Bona verba, quibus virum... Michaelem Krumbholzium...
Krusper, Antonius ld. Andreánszky, Melchior: Tentamen logicum...1759
Kruspér, Josephusld. Muszka, Antonius —Roth, Carolus: Assertiones theologicae...1764
Kruzi, Martinus: De concordia sacerdotii et imperii dissertationum libri octo...Saxoniae 
ducis Alberti, regii per Regnum Hungáriáé locumtentis honoribus dicati a Stephano...Fi­
scher..., dum idem Finito Colocae in...Scholarum Piarum Collegio cursu philosophico
tentamen publicum ex disciplinis philosophicis ac mathematicis subiret...praeside...-----
...anno 1772 die., mense Septembri. Colocae (1772), [typographia Scholarum Piarum.]
[9] lev. -  2° OSZK
Hozzákötve Marca, P.: De concordia sacerdotii et imperii... c. műhöz. Roboreti 1763, et prostant Venetiis.
Krúži, Martinus: Dum positiones ex universa philosophia delectas publico tentamini expo­
neret...Gabriel Szutsánszky, praeside...----- ...e Scholis Piis clerico regulari... Colocae in
\rchi-episcopali auditorio publico anno 1774. die., mense Augusto. (Colocae 1774), [ty­
pographia Scholarum Piarum.] [4] lev. — 2° PécsEK
Hozzákötve Honoratus a S. Maria: Animadversiones in regulas et usum critices... c. műhöz. Venetiis 1768.
Kruzi, Martinus: Honorati a S [ancta] Maria dissertationes ecclesiasticae ac animadver­
siones in regulas et usum critices...JosephL.Batthyan[y] honoribus dicatae a Francisco 
Rosti..., dum idem Finito Colocae in... Scholarum Piarum Collegio cursu philosophico 
tentamen publicum ex disciplinis philosophicis ac mathematicis subiret, praeside...-----
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...anno 1772. die., mense Augusto. Colocae (1772), [typographia Scholarum Piarum.] 
[2] lev. — 2° Pécs EK
Hozzákötve Honoratus a S. Maria: Animadversiones in regulas...tomus secundus c. műhöz. Venetiis 1768. 
Kruzi, Martinus ld. Lihan, Paulinus: Propositiones ex universa philosophia selectae... 1761 
Kuba, Damasus ld. Közel, Matthaeus: Auditoribus oblata... 1772
— ld. Nádasi, Joannes: Maria agonizantium mater... 1775 
Kuban, Georgius ld. Nihilum philosophicum...1746
Kubányi, Christophorus ld. Közel, Matthaeus: Auditoribus oblata, dum assertiones...1770
— ld. Közel, Matthaeus: Auditoribus oblata, dum positiones... 1772 
Kubányi, Joannes ld. Edenhoffer, Georgius: Tentamen publicum...1773
Kubik, Dionysius: Tabellae juxta benignum ...1778 ld. Gyorgyovanszki, Franciscus 
Xaverius
Kubinyi, Stephanus ld. Grueber, Antonius: Divus Franciscus Xaverius...1740 
Kucsera, Adamus ld. Lábos, Joannes—Schwelmer, Joannes: Tentamen publicum... 1767 
Kucsmái, Franciscus ld. Zarúbal, Bartholomaeus: Aristoteles redivivus...1729 
Kudlik, Ignatius ld. Zachár, Andreas —Szlabigh, Thomas David: Tentamen publicum...1779 
Kugyelka, Gerardus: Propositiones selectae ex philosophia rationali, quas ex institutio­
nibus... ----- Ordtinis] Miniorum]..,publico tentamini expositas in...Conventu Vaciensi
Inventae Cruci Sacro propugnandas suscepere...Franciscus Schnitzl et Nepomucenus Ro- 
ze[n]man... mense Junio die., anno...1770. Budae (1770), Länderer. [2] lev. —4°
OSZK
Hozzákötve Reszek Á .— Telek J.: Három részre osztatott szent beszédek... c. műhöz. Kalocsa—Pest 1769. P. 
111.613.
Kugyelka, Gerardus: Assertiones ex universa theologia...1783 ld. Uji, Ignatius
— Id. Papp, Primus: Assertiones theologicae... 1768
Kultsár, Wolffgangus ld. Cervus, Adamus: Selectae propositiones ex universa logica...1782 
Kulunchich, Georgius ld. Tentamen publicum ex historia pragmatica Hungáriáé...1779 
(Kummer Llászlól): Puteus aquarum viventium. Élő vizek kuttya, az az: a’ thalL.Szüz Má­
riának...általa lőtt csudáknak...leírása. Melly először 1734dik esztendőben németh, az 
után 1743-dik esztendőben deák nyelven... ki-bocsáttatott, most pedig...Orosz Ferencz 
által... magyarra fordittatott. Nagy-Szombatban 1743, az Academiai bötüivel. 277, [2] 1.
— 8° OSZK
»Kun, Johannes: Dissertatio de modo...uniendi... Cibinii 1788, Mühlsteffen. [8] lev.
Cluj Univ«
Kunics, Franciscus: Assertiones ex universa philosophia, quas in...Academia Claudiopoli- 
tana Soclietatis] Jesu ...publice propugnandas suscepit...Joannes Zsögön... phillosophiae] 
baccalaureus formatus ac pro suprema ejusdem laurea candidatus...praeside... — — 
...anno 1731. mense., die.. (Claudiopoli 1731), [typis Academicis.] [3] lev. — 8° OSZK
Hozzákötve Gyalogi, J.: Daciae spes... c. műhöz. Tyrnaviae 1730. P. II. 2.
[Kunics, Franciscus]: Compendium historicum, continens historiam biblicam et praecipuas 
quatuor monarchias... honoribus...dominorum, dum in...Societatis Jesu Academia Clau- 
diopolitana, prima a[rtium] lÜberalium] et philosophiae laurea ornarentur, praeside... 
Joanne Kőszegi ...dicatum, anno 1733. mense Jun[ii] die.. Claudiopoli (1733), typis Aca­
demicis. 95, [5], 77, [1], 121, [7] 1. -  8° BpPiar
Kunics, Franciscus ld. Sulpitius, Severus: Historia sacra... 1740 
Kunigunda, Szent ld. Dominica septima post Pentecosten...
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Kunze, Susanna Catharina ld. Immerwährendes Denkmal der Pflicht...
— ld. Kern, Johann Michael: Das Feuer- und Wasserberühren...
— ld. Die mit Freunden getheilte Freude...
Kupecz, Aloysius ld. Nitray, Samuel: Assertiones ex universa philosophia... 1774 
Kuppi, Carolus ld. Koppi, Carolus
Kurtze aber gute Weis, wie der heilige Creutz-Weeg Jesu Christi, in 14 Stationen ausgethei- 
let worden ist. Ofen [um 1775], Landerin. 36 1. — 8° Pannonhalma
Kurtze Andacht zu Ehren des Heil [igen]... Apostels und besonderen Beschützers wieder das 
Erd-Bidem Francisci Solani, wie selbe von einer ...Christen-Lehr-Bruderschaft in der 
hoch-bischöfflichen Raaber Insul gehalten wird dem 24ten Tag des Monaths Julii. 
(Raab) [um 1760], (bey Gregorii JohannStreibig.) [2] lev. — 12° WienJes
Impresszumadatok a kolofonból.
Kurtze Beschreibung... ld. Az igaz elexiernek...
Kurtze Beschreibung von den...Mariano-Carmelitanischen Gnaden-Kleid, den wunderthäti- 
gen...h[eiligen] Scapulier...sonderbar Brüdern und Schwestern der...Ertz-Bruderschaft 
des H[eiligen] Scapuliers zu...Seelen-Nutzen in Druck gegeben durch die...P[atres] Car- 
meliter zuStuhlweissenburg. Ofen 1735, Nottenstein. [8], 85, [3] 1. — 12°
Székesfehérvár Püsp
Kurtze Beschreibung, wie das von ihro kaiserlichen] Majestät allergnädigst ratificirte End- 
Urthel an denen im Jahr 1735. aus Ober-Hungarn eingebrachten Tumultuanten den 4ten 
April des 1736ten Jahres exequiret worden. (Ofen 1736, Nottenstein.) [2] lev. — 4°
Klosterneuburg Stiftsb
Impresszumadatok a kolofonból.
Kurtze und nothwendige Erinnerung der Brüder und Schwestern des allerheiligsten Ro- 
senkrantzes. — Eyfriges Fürnehmen der jenigen so in dieser Ertz-Bruderschafft zum 
Trost deren Sterbenden die gewöhnliche Stund verrichten. Eingeschrieben zu Ungarisch 
Altenburg, im Jahr... 0.0. (1768), o.Druck. [2] lev. — 4° OSZK Kéz
Feltehetően magyarországi nyomtatvány.
Kurtzer Begriff unterschidlicher christlicher Unterrichtungen, ausserlesener Andachts- 
Übungen und Gesängern, welche von der... Herrn- und Burger-Bruderschafft so in dem 
Collegio Societatis] Jesu zu Pressburg...unter dem Titul der Himmelfahrt Mariae ver­
sammelt ist...gebraucht werden. Pressburg 1744, mit Royerischen Schriften. 289, [3] 1.
— 12° Esztergom Főegyh
Kurtzer Bericht von der...Ertz-Bruderschafft Jesu Mariae des allerheiligsten Rosen-
krantzes... Allen Brüdern und Schwestern...hoch- und niedern Stands in Pappa, zu meh­
reren Unterricht in disen Form verfertiget. Raab 1731, Streibig. [12] lev. — 12° BpEK 
Kurtzer Bericht von der Fürtrefflichen Andacht und allhier bey denen...Closter-Frauen 
S[anc]t[ae] Ursulae in der Kirchen...Mariae von Loreto 1712. zwar schon aufgerichte­
ten...wie auch verflossenes und jetzt lauffendes 1744. Jahr von...Benedicto XIV. mit 
neuen Ablass-Bullen begnadet und bestättigten Bruderschafft des allerheiligsten göttli­
chen Hertzens Jesu. Presburg 1744, in der Royerischen Buchdruckerey. [24] lev., 1 t. — 
12° Martin MS
Kurtzer Extract der...Ertz-Bruderschaft Jesu und Mariae, des allerheiligsten Rosen-Kranz, 
wie solcher als ein Gott und Mariae höchst-wolgefällige Andacht zu verrichten seye... 
welche alle von...Benedicto dem XIII. auf ein neues vermehret, bestättiget und bekräfti­
get worden... Ofen 1729, Nottenstein. 48 1 .-1 2 °  Kalocsa Érs
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Kurtzer Unterricht der mit dem allerheiligsten Leyden Jesu Christi seraphischen Ver­
bindnuss, in der uhralten von vielen Päbsten hoch begnadeten Ertz-Bruderschafft 
S[ancti] Francisci. Pressburg 1742, bey Royerischen Erben. [1] lev. — ívrét Bp MOL 
Kurtzer Unterricht von der heiligen Mess, vorgetragen, erkläret und ausgetheilet in einer 
jährlichen Geists-Versamlung zu Pressburg. (Pressburg) 1742, bey denen Royerischen 
Erben. [26] lev. — 8° Esztergom Főegyh
(Kurzböck Jósef): Tudósítás. (Bétsben 1787, Kurzböck.) [1] lev. — 8° Bp Petőfi Muz
Előfizetési felhívás a Magyar Tárház kiadásának támogatására.
Kurze Andacht zu Ehren der H[eiligen] Jungfrauen Rosaliä, wie selbe von einer lobi[ichen] 
Christen-Lehr-Bruderschaft in der hoch-bischöflichen Raaber-Insul gehalten wird den 4. 
Tag des Monats Septembris. (Raab 1762, Streibig.) [2] lev. — 12°
Wien Jes
Impresszumadatok a kolofonból.
Kurze Andacht zu Ehren der H[eiligen] Jungfrauen Teresiae, wie selbe von einer löblichen 
Christen-Lehr-Bruderschaft in der hoch-bischöflichen Raaber Insul gehalten wird den
15. Tag des Monats Octobris. (Raab) [um 1762, Streibig.] [2] lev. —12° Wien Jes
Kurze Andacht zu Ehren der H[eiligen] Jungfrauen und Märtyrin Susanna, wie selbe von
einer löbl[ichen] Christen-Lehr-Bruderschaft in der hochbischöfl[ichen] Raaber-Insel 
gehalten wird dem 11. Tag des Monats August. (Raab 1762, Streibig.) [2] lev. — 12°
Wien Jes
Impresszumadatok a kolofonból.
Kurze Andacht zu Ehren des H[eiligen] Beichtigers Rochi, wie selbe von einer löblichen 
Christen-Lehr-Bruderschaft in der hoch-bischöflichen Raaber-Insul gehalten wird den
16. Tag des Monats August. (Raab 1762, Streibig.) [2] lev. — 12° Wien Jes
Impresszumadatok a kolofonból.
»Kurze Anleitung...oder Gebet-Buch... Hermannstadt 1770, Sárdi. [4], 224 1. Cluj Univ«
— Ua. »Hermannstadt 1779, Sárdi — Hochmeister. 1201. Cluj Univ«
— Ua. »Hermannstadt 1783, Barth. 108 1. — 8° Cluj Univ«
— Ua. »Mediasch 1783, Sifft. 1151. — 8° Sibiu Bruk« 
Kurze Beschreibung, wie der Balsam des Patris Alexandri zu brauchen seye. (Tyrnau 1764,
in der Academ. Buchdruckerey.) [4] lev. — 8° Bp MOL
Impresszumadatok a kolofonból.
Kurze doch wahrhafte Erzählung der entsetzlichen Siebenbürgischen Rebellion unter den 
Rottenanführern [Nicolae] Horia und [Ioan Clo§ca] Klossca, nebst ihren Bildnissen. Her­
mannstadt 1785, [Hochmeister.] 16 1. — 8° WienStadtb
Kurze Erinnerung eines Seelsorgers an seine Gemeinde über die Nothwendigkeit die 
Kinder und Untergebene mit allem Ernst zum kristlichen Unterricht anzuhalten. Tyrnau 
1792, Jelinek. 24 1. — 8° Esztergom Főegyh
Kurze neun-tägige Andachts-Übung zu grösserer Ehre des Drey-einigen Gottes und zur Be­
förderung der Verehrung...Heiligen Fidelis von Sigmaringa Capuciner-Ordens Priester... 
zum Trost und Frucht seiner Verehrern im Druck befördert. Pressburg 1758, Länderer. 
[16] lev. — 8 0 Martin MS
Kurze Tagzeiten von dem Heiligen Vater Joanne de Deo, Stifter des heil [igen] Ordens von 
der Barmherzigkeit, oder so genannten Religiösen, Fratrum Misericordiae. Pressburg 
1778, Patzko. [12] lev. -  8° OSZK
Kurze Tag-Zeiten zu denen heil [igen] drey Königen Caspar, Melchior und Balthasar samt 
beygefügter Litaney, Gebettern und Rosenkrantzlein, von einer, die Ehre... zu disen
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mächtigen Fürsprechern weiter auszubreiten verlangenden Seele zum Nachdruck gege­
ben. Raab [um 1750], bey Gregori Johann Streibig. 38, [2] 1. — 8° Szeged Somogyi 
Eine kurze und einfältige Unterweisung von der Beschaffenheit, Genughthuung und Nach­
folge des...Leidens und Sterbens Jesu Christi, wie diese zur Fasten-Zeit denen Kindern 
in der Schule in Frag und Antworten... beyzubringen. Herrmanstadt 1778, Schardi und 
Hochmeister. 29, [4] 1. — 12° OSZK
Kurze Unterweisung, wie die Bethstunden bey der...Anbethung des allerheiligsten Sakra­
ments des Altars andächtig mit abwechselnden Singen und Bethen zu halten sind. Pest 
1797, Trattner. 16 1. — 8° Pécs EK
Kurze Verfassung der Fragen deutscher Sprachlehre, auf welche die...Jugend des königli­
chen, grossfürstlich-Josephinischen Stiftes zu Clausenburg, in Gegenwart...Dionysius 
v[on] [Bánľfy] Bänffi...ihres...Ober-aufsehers öffentlich geantwortet hat, im Monate 
May 1777. (Clausenburg 1777), Kollmann. [1 +  ?] lev. — 4° Martin MS
Csak a címlap van meg.
Kurzer Begriff der Christlichen Lehre nach Anleitung des Catechismi Lutheri in Frag und 
Antwort gestehet und auf die Heil [ige] Schrift gegründet. Pressburg 1771, Länderer. 
2261 .- 12° Martin MS
Kurzer Bericht von dem Jubilaeo, welches von...Clemente XIII ausgeschrieben in...Press­
burg im Jahr 1759. von...25. Merzen bis...8ten April eingeschlossen, wird gehalten 
werden. Pressburg (1759), Länderer. [6] lev. —12° Martin MS
Kurzer Innhalt des Ablässe der...Christenlehrbruderschaft, welche den 15ten August im 
Jahre 1782. auf Befehl...Joseph v[on] [Batthyány] Batthyan...unter dem Titel des H eili­
gen] Franciscus Regis in der Pfarrkirche in Markt Theeben nächst Pressburg ist feyerlich 
eingeführet worden. Pressburg 1782, Patzko. [2], 17 1. — 8° Esztergom Főegyh
Kurzer und nothwendiger Unterricht des Jubelablasses, welchen...Pius VI. für die klaiserli­
chen] kföniglichen] Erbstaaten auf das Jahr 1795. verliehen, nebst verschiedenen beson­
ders dazu gewählten Gebetern. Tyrnau (1795), Jelinek. 20 1. — 8° Martin MS
Kurzer Unterricht sammt Gebet und Kirchengesang von der rechten Hand des Heuti­
gen],..Stephani, welche...von der Republique Raguza überkommen und zur öffentlichen 
Verehrung in der Schlosskirche zu Schönbrunn ausgesetzet, nachhin aber in die Schloss­
kirche nacher Ofen übersetzet werden wird. Raab 1771, Streibig. [4] lev. — 8°
Pannonhalma
Kurzes Verzeichnis deren Materien, worüber in der...deutsch bannatischen Gränz- 
Normalschule zu Panzova eine öffentliche Prüfung... feyerlich vorgenommen worden, 
den lten October 1777... Temeswar 1777, Heimerl. [4] lev. — 4° Wien Kriegsarch
Kuszlics, Eusebius ld. Szekel, Leopoldus: Assertiones theologicae... 1768 
Kutsera, Adjutus ld. Prenner, Silvester: Quaestiones et propositiones...1781 
Kuttler, Athanasius ld. Hadbavny, Daniel: Theses philosophicae... 1770 
Kutsei, Cyriacus ld. Laurinetz, Demetrius: Universa philosophia...1779 
Kutzei, Cyriacus ld. Kutsei, Cyriacus
iKülley, ChristophorusJ: Victor amor, seu Tigranes Armeniorum rex...honorique...Caspari 
Czingely...domini patroni...gratificante...filio Joanne Carolo Czingely caeteraque...Gym­
nasii Máttyásowskiani Nitriae apud Scholas Pias adolescentia, scenica exhibitone oblatus
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anno (1726)...mense Augusto, die undecima. Tyrnaviae 1726, typis Academicis. [6] lev.
— 4° Bp Piar
Külömb-féle ájtatos imádságok, kivált képpen az Óltári Szentség’ negyven óráig tartó imádá-
sának idejére rendeltetett zsoltárok, énekek és könyörgések, mellyek... [Szerdahelyi] 
Zerdahelyi Gábor...a’ vátzi megyének...püspöke’ rendeléséből ki-nyomtattattak. Vátzon 
1796, Gottlieb. [22], 189, [1] 1. -  12° BpPiar
Külömb külömb féle autoroknak görög és deák nyelvből most ujjra magyar nyelvre forditta- 
tott meséi, mellyek rövid szóval [Aisopos] Esopus meséinek modattatnak. Kolozsvárott 
1766, Ref. Kollég. betűivel. [15], 217, [29], 249, [31] 1. -  8° Szeged Főisk
Különös környülállások és a’ magyar királyi koronázás idejének előadása arra hozott, hogy 
...Posonyban... Nagy Mihály neve alatt tartó posztó kereskedésemet ismét folytatnám... 
Nagy Mihály boldogult Maradéki. — Ein besonderer Gegenstadt und der Zeitpunkt der 
Ungarischen Königs-Krönung veranlasste mich, meiner...in Pressburg...unter den 
Namen Michael Nagy existirenden Tuchhandlung auch einen Schild...zu errichten... Mi­
chael Nagy, Seeligen Erben. (Posony) [1790], ny.n. [1] lev. — 4° OSZK Knyt
Kuttel, Georg Samuel ld. Pillich, Johann: Thränen, bey dem höchst-schmerzlichen...
Küttel, Susanna von ld. Ode an dem Vermählungsfeste...
— ld. Az ö igen kedves tanítójának...
— ld. Unserm Freund, dem wohlgebohrnen...
Küzmics, Miklós: Pomoucs beté’snih, i mirajoucsih, tou je: nike molitvi, z-sterimi redov- 
ník beté’snoga, ali mirajoucsega i na szmirt oszodjenoga grejsnika more pomágati, po
— — Sz[vetoga] Benedeka fare dühovniki... z-vogrszkoga na szlovenszki jezik obrnyene
i z-pobo’snim sztroskom...gospodina Boros Stevana...vö zostampane. V Soproni 1781, 
Sies. 1201. -  12° OSZK
Küzmics, Miklós: Sztároga, i Nouvoga Testamentoma szvete histórie kratka summa na 
sztári szlovenszki jezik obrnyena po postüvanóm... — — ... V Szombateli 1796, Siess. 
133, II. 1. — 8° Murska Sobota Mest
Küzmics, Miklós ld. Szvéti evangyeliomi pouleg kalendárioma...
Küzmits, Joannes ld. Sztaresetz, Bernhardus: Tentamen publicum...1797
Kyss, Franciscus Xaverius: Imago Christiani philosophi in...Francisco Xaverio virtutum 
adumbrata coloribus et panegyri in publicum proposita, cum...Facultas Philosophica... 
tutelari suo in Academia Soc[ietatis] Jesu Joannis Baptistae Ecclesia...litaret deferente ...
— — ...oratore...Carolo Josepho Chorher... metaphysices auditore... Tyrnaviae 1716,
typis Acad. 23 1 .-1 2 °  OSZK
Kyss, Franciscus Xaverius: Xaverianum agere et pati, problematico-panegyrica dictione ce­
lebratum, dum... S[ocietatis] J [esu] Universitatis Tyrnaviensis... Facultas Philosophica 
in... S[ancti] Joannis Baptistae Basilica tributariis tutelarem patronum prosequeretur ho­
noribus deferente.... — — ...oratore...Francisco Joannes Sigray...logicae auditore. (Tyr­
naviae) 1715, typis Academicis. 1121. — 12° Bratislava Univ
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L.A.H. Id. Der Bettler für die durch die Wassergefahr...
L.C. Id. Viro excellentissimo Carolo de Szalbek...
L.J.C. Id. Orationes aliquot...
lLa Couturel Coturius, Julius Caesar: Epitome controversiarum, sive demonstrationes ca­
tholicae, a... — — ...editae et Partheniae Sodalitati sub titulo Beatae Virginis Mariae ab 
Archangelo Salutatae, in...Societ[atis] Jesu Collegio Posonii ad S[anctum] Salvatorem in 
xenium oblatae, anno... 1715. Tyrnaviae (1715), typis Academicis. [24], 390+ ? 1. — 12°
Bp Piar
Csonka példány.
[La Couturel Coturius, Julius Caesar: Epitome controversiarum sive demonstrationes ca­
tholicae, quibus ostenditur Lutheranam ecclesiam non esse apostolicam ... In compendi­
um contracta ab ipsoment auctore...----- ... Tyrnaviae 1716, typis Academicis. [2], 390,
[2] 1 .-1 2 °  Martin MS
La Roche, Friedrich de ld. Klemer, Franz: Lob und Danck Predig, wegen erfochtenen...
Laborszky, Joannes ld. Actus publicus e quatuor particularibus... 1759
Lábos, Joannes: Assertiones ex universo jure canonico, quas in...Societatis Jesu Universi- 
t [ate] Tirnaviensi anno... 1770. mense Augusto, die 27. publice propugnavit...Franciscus 
Csonka...theolog[iae] in 4tum annum auditor emeritus, ejusdemque baccalaureus for­
matus ac pro suprema ejusdem laurea adprobatus...ex praelectionibus...----- ... (Tyrna­
viae 1770), [typis Academicis.] [4] lev. — 8° Martin MS Banská Bystrica
Hozzákötve Kraus, J.: Scrupuli non scrupuli... c. műhöz. Trynaviae 1746. P.II.500.
Lábos, Joannes — Faicser, Franciscus Xaverius — Gulik, Josephus: Assertiones ex uni­
versa philosophia, quas in...Societatis Jesu Universitate Tyrnaviensi anno 1768. mense 
Augusto die., publice propugnandas suscepit ...Franciscus Schwartz...phil[osophiae] bac­
calaureus] form[atus] ac pro suprema ejusdem laurea candfidatus] ex praelectionibus... 
----- ... (Tyrnaviae) (1768), [typis Academicis.] [7] lev. — 8° OSZK
Hozzákötve Sacro sancti et oecimenici Concilii Trident ini... c. műhöz. Tyrnaviae 1765. P. 1.379.
Lábos, Joannes — Faicser, Franciscus Xaverius — Gulik, Josephus: Assertiones ex uni­
versa philosophia, quas in...Universitate Tyrnaviensi anno...1768. mense Augusto die., 
publice propugnandas suscepit...Emericus Ladári...phil[osophiae] baccalaureus formatus 
ac pro suprema ejusdem laurea candid[atus]...ex praelectionibus... — — ... (Tyrnaviae 
1768), [typis Academicis.] [7] lev. — 8° Pécs Piisp
Lábos, Joannes — Faicser. Franciscus Xavlerius] — Gulik, Josephus: Assertiones ex uni­
versa philosophia, quas in...Universitate Tyrnaviensi anno... 1768. mense Augusto die., 
publice propugnandas suscepit...Georgius BánóczĽ.phillosophiae] baccal[aureus] for- 
m[atus] ac pro suprema ejusdem laurtea] candfidatus] ex praelectionibus...----- ... (Tyr­
naviae 1768), [typis Academicis.] [7] lev. — 8° Szeged Somogyi
Hozzákötve Mansi, J.: Epitome doctrinae moralis... c. műhöz. Tyrnaviae 1766. P 11.667.
Lábos Laffcsák
Lábos, Joannes — Faicser, Franciscus Xavleriusl — Gulik, Josephus: Assertiones ex uni­
versa philosophia, quas in...Universitate Tyrnaviensi, anno...1768. mense Augusto die., 
publice propugnandas suscepit...Mathias Stokker...phil[osophiae] baccalaureus formatus 
ac pro suprema ejusdem laurea candid[atus]...ex praelectionibus... — — ... (Tyrnaviae 
1768), [typis Academicis.] [10] lev. — 12° Pannonhalma
Hozzákötve Abelly, L : Sacerdos Christianus... c. műhöz. Tyrnaviae 1747. P. 1.8.
Lábos, Joannes — [Schwelmerl Schvelmer, Joannes: Tentamen publicum ex praelectio­
nibus universae logicae...Joannis Lábos...nec non ex mathematicis...Joannis [Schwel- 
mer] Schvelmer...quod...mense Januario die., subibunt...Adamus Kucsera...Balthasar 
Talabér...Mathias Stokker...[etc.], oppugnabunt:...Adamus Kaszaniczki...Georgius Bánó- 
czi...Franciscus Schwartz ...[etc.]. Tyrnaviae 1767, typis Collegii Academici. [1 +  ?] lev. 
— 2° Esztergom Főegyh
Csonka példány.
Labos, Joannes ld. Turoczi, Ladislaus: Ungaria...suis cum regibus... 1768 
Lackics, Georgius Sigimundus ld. Lakits, Georgius Sigismundus 
Lacsnik, Solanus ld. Kenyeres, Matthaeus: Assertiones theologicae de sacramentis... 1771 
Laczay, Alexius: Auditoribus oblati, dum assertiones ex universa philosophia ad men­
tem. ..Thomae Aquinatis ...in Monasterio Vallis Mariae anno 1771. mense Augusto die., 
publice propugnaret Andreas Prattmann, Ordinis S[ancti] Pauli...professus, praeside...
----- ... [Tyrnaviae] (1771), [typis Academicis.] [4] lev. — 8° OSZK Knyt
Laczay, Alexius — Hajagos, Vincentius: A[uditoribus] o [blata], dum assertiones ex uni­
versa theologia ad mentem...Thomae Aquinatis, honoribus...Otrdinis] S[ancti] Pauli...in 
perenne grati animi testimonium cultu Filiali dicaret in Monastferio] S[anctissimae] Tri­
nitatis] VfQuinque]-Ecclesiis anno 1774. mense April[i] die 2. et publice propugnaret... 
Jacobus Stekl, praef[ati] ord[inis]..th[eologiae] in 4tum annum auditor, ex praelectio­
nibus... ----- ... (Quinque-Ecclesii 1774), typis Englianis. [12] lev. — 8° BpEK
Hozzákötve Fredro, A.M.: Monita politico-moralia c. műhöz. Tyrnaviae 1763. P. 1.826.
(Laczay, Alexius — Nitray, Samuel): Assertiones de augustissima Trinitate et Verbi Dei 
incarnatione, quas... (publice defendit Quinque-Ecclesiis in Monasterio Sanctissimae Tri­
nitatis anno 1777. mense Augusto die.. Anselmus Császta Ordinis S [ancti] Pauli...theolo­
giae in 3tium annum auditor, ex praelectionibus... — — ... (Quinque-Ecclesiis 1777), 
Engel. [4] lev. — 8° Pécs Püsp
Laczkó, Mathias ld. Szdellár, Franciscus: Conclusiones ex universa theologia... 1727 
Laczkoczi, Liborius ld. Perghold, Paulus Lucas: Polygamiae...l771 
Ladányi Mária ld. Soos Ferentz: Jónak és gonosznak tudásának...
Ladányi, Michael ld. Breviarium saecularium...1759
Ladári, Emericus ld. Lábos, Joannes — Faicser, Franciscus Xaverius — Gulik, Josephus: 
Assertiones ex universa philosophia...1768 
Ladislaus a Sancto Nicolao ld. Deményi, Ladislaus
Ladislaus V. posthumus archi-dux Austriae,...in debitae gratulationis applausum novo 
Hungáriáé phosphoro... regnorumque haeredi neo-nato, dum...literaria juventus meritis 
laborum praemiis donaretur a...Societatis Jesu Gymnasio Posoniensi...scenice exhibitus, 
anno 1716. die., mensis Septembris. Tyrnaviae 1716, typis Academicis. [6] lev. — 4°
Pannonhalma
Ladislaus, Sanctus ld. László, Szent, magyar király
Laffcsák, Joannes Nepomucenus ld. Dum assertiones ex universa theologia... 1764
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— Id. Prileszky, Joannes Baptista — Schmitt, Nicolaus: Dum assertiones theologi­
cas...1755
Laiminger, Bernhard: Ehrenrede, als das...Kürissierregiment unter dem...Name...Erzher­
zoges von Oesterreich Maximilian die feyerliche Standartenweyhe zu Freystädtl in dem 
Königreiche Hungarn an dem hohen Festtage des heiligen Erzengel Michael im Jahre 
1767. angestellet, vorgetragen von — — ... Tyrnau (1767), in der Academischen Buch- 
druckerey. [12] lev. — 2° Pannonhalma
Lajos II., magyar király ld. Soós, Emericus: Luctuosus Ludovici II ....
— ld. Valla, Hyacinthus: Anagrammata II. Ludovicus...
Lajos XVI., francia király ld. Das wahre Testament Ludwigs...
— ld. Wurczinger, Matthaeus: Der hungarische Bauern-Poet...
»Lakadalmi fáklya...Brassai György...1770... Kolozsvár (1770), ny.n. [4] lev. —2°
Cluj Ref«
Lakadalmi magyar versek... ld. Kolosvári K. Zsigmond
Lakatos, Franciscus ld. Positiones ex praelectionibus statisticis... 1796
Lakatos, Nicolaus ld. Dravics, Donatus: Ex liberali munificentia...1776
— ld. Kertso, Cyriacus: Theses ex universa philosophia... 1775
— ld. Sartori, Bernardus: Assertiones universae theologiae...1778 
Laki, Antonius ld. Krammer, Franciscus: Tentamen publicum...1778 
Laki Péter ld. Istent félő özvegy...
[Lakits] (Lackics, Georgius Sigismundus): Juris publici ecclesiastici pars generalis, quam 
una cum adnexis ex jurisprudentia naturali et ecclesiastica positionibus in...Universitate 
Tyrnaviensi anno 1774. die., mensis Augusti publice propugnatis (...Laurentius et Eme­
ricus Marczibány...) (Tyrnaviae 1774), [typis Academicis.] [7] lev. — 8° OSZK
Hozzákötve Lackics, G.S.: Juris publici ecclesiastici pars generalis... c. műhöz. Viennae 1774. P.II.534.
»Lakodalmi oda...Herepei János uramnak... Kolozsvár 1798, ny.n. [4] lev. — 4° Cluj Unit« 
Lamboy, Jean ld. Péter, Canisius Szent: Méthode généralement utile...
Lancsics, Marcus ld. Niczky, Thomas Aquinas: Dum assertiones ex universa 
philosophia... 1766
— ld. Niczky, Thomas Aquinas: Dum assertiones logicas... 1765
»Landau, Ezechiel: Trauerrede auf den...Todesfall... Marien Theresiens... Hermannstadt 
1780, Hochmeister. 27, [2] 1. — 8° Sibiu Bruk«
Länderer, Anna ld. Epithalamion. In nuptias...
Länderer, [János Mihály] Johann Michael: Die anmuthige Buchdruckerkunst, als...Leo­
pold Franz Länderer Bruchdrucker in...Ofen mit...Barbara verwittibten Pecsin, Buchbin­
derinn in...Pest den 30. Julii 1782 ehelich verbunden wurde, wollte...sein Vergnügen an 
den Tag legen... — — , bürgerlicher Buchdrucker zu Pressburg. (Pressburg 1752), mit 
Landerischen Schriften. [2] lev. — 2° GrazUniv
Länderer, [János Mihályi Joannes Michael: Catalogus librorum, qui apud — —, typogra- 
phum Posoniensem...venales prostant. — Verzeichniss derer Bücher, welche in Press­
burg...bey Johann Michael Länderer, Buchdruckern ...zu bekommen sind. (Posonii) 
1770, (Länderer.) [20] lev. -  8° OSZK
— Ua. Posonii 1796, (Länderer.) 78 1. — 8° Bp MTA Ir
lLanderer János Mihály]: Hir-adás. Azon 1785-dik esztendőben. ..ki-botsá-
tott...tudósításom szerént...el-múlhatatlan kötelességem...Ígéretemet teljesítenem... 
[Pozsony] (1785), [Länderer.] XVI 1 .-8 °  Bp FSZEK
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lLanderer János Mihályi: A’ második ki-adásbéli magyar könyvekről való hír-adás. Po- 
sonyban, 1786-ban, Áprilisnak 1. napján. (Posony 1786), [Länderer.] 32 1. — 8° OSZK 
[Länderer János Mihályi: A’ magyar könyveknek harmad rendbéli ki-adásokról való hír­
adás. Költ Posonyban, 1786-ban, Júliusnak 1. napján. (Posony 1786), [Länderer.] 12 1.
-  8° Bp FSZEK
[Länderer János Mihály]: A’ magyar könyveknek negyed rendbéli ki-adásokról való hír­
adás. Költ Posonyban, 1786. Októbernek 1. napján. (Pozsony 1786), [Länderer.] 81 .—
8° Bp FSZEK
[Länderer János Mihály]: A’ magyar könyveknek ötödik rendbeli ki-adásokról való hír­
adás. Költ Posonyban, 1787. Januariusnak 1. napján. (Pozsony 1787), [Länderer.] 81 .— 
8° BpFSZEK
[Länderer János Mihály]: A’ magyar könyveknek hatodik rendbéli ki-adásokról való hír­
adás. Költ Posonyban, 1787. Aprilisnek 1. napján. (Pozsony 1787), [Länderer.] 8 1. — 8°
Bp FSZEK
[Länderer János Mihály]: A’ magyar könyveknek hetedik rendbéli ki-adásokról való hír­
adás. Költ Posonyban, 1787. Júliusnak 1. napján. (Pozsony 1787), [Länderer.] 8 1. — 8°
Bp PetőFi Muz
[Länderer János Mihály]: A’ magyar könyveknek nyóltzadik rendbéli ki-adásokról való 
hír-adás. Költ Posonyban, 1787. Októbernek 1. napján. (Pozsony 1787), [Länderer.] [2] 
lev. - 8 °  Bp FSZEK
[Länderer János Mihály]: A’ magyar könyveknek kilentzedik rendbéli ki-adásokról való 
hír-adás. Költ Posonyban, 1788. Januáriusnak 1. napján. (Pozsony 1788), [Länderer.] [2] 
lev .- 8 °  Bp FSZEK
[Länderer János Mihály]: A’ magyar könyveknek tizedik rendbéli ki-adásokról való hír­
adás. Költ Posonyban, 1788. Aprilisnek 1. napján. (Pozsony 1788), [Länderer.] [2] lev. 
- 8 °  Bp FSZEK
Länderer [Katalin, özvegy] Catharina vidua: Specimen characterum existentium in Typog- 
raphia privilegiata----- . Budae 1770, (Länderer.) [8] lev. — 8° OSZK
— Ua. Budae 1785, (Länderer.) [8] lev. — 8° Martin MS
(Länderer) [Katalin], özvegy: Tudósítás. (Budán 9dik Karátson havában. Länderer Leopold
özvegy ’s maradéki, könyvnyomtató.) — ([Perlaky] Perlaki Dávid — [Péczeli] Pétzeli 
Jósef — [Mindszenti] Mindenszenti Sámuel: Nemes haza! Tiszteletre méltó közönség! 
... Komáromban 6dik Novemb[er] 1788....) (Budán 1788, Länderer.) [2 lev. — 4°
Bp FSZEK
Előfizetési felhívás Steidele, J. R.: Maga viselésére rend mutató regulák... c. műre és a Mindenes Gyűjteményre. 
Länderer, Leopold Franz ld. Länderer, János Mihály: Die anmuthige Buchdruckerkunst... 
Länderer Mihály: Rövid lajstroma azon új könyveknek, mellyek Szfent] János fő-vételén 
tartandó pesti vásárkor Füskúti Länderer Mihálynak po’sonyi és pesti könyv-árrós boltja­
iban, nem külömben az alább jegyzett biztosainál fognak találtatni. [Pozsony] (1799), 
[Länderer.] 81. — 8° OSZK
Länderer Mihály: Tudománybéli tudósítás. Füskúti Länderer Mihálynál, po’sonyi és pesti 
nemzeti könyvnyomtatónál és árosnál több számos más könyveken kivűl e’ követke­
zendő új könyvek a’ jövő Leopold-napi pesti vásárra fognak találtatni... (Posony —Pest 
1797, Länderer.) [2] lev. — 4° Martin MS
Länderer, Veronica ld. Lieblicher Ehren-Schall...
Landerin, Veronica ld. Länderer, Veronica
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Lang, Cajetanus ld. Doctrina Christiana in lumine... 1769
— ld. Sartori, Bernard: Assertiones ex universa philospohia...l768 
Lang, Franciscus ld. Positiones ex universa jurisprudentia...1787
Lang, Ignatius ld. Zimányi, Ludovicus Stephanus: Materia tentaminis... 1778 
Lang, Ignatz Gabriel ld. Hödl, Joachimus: Phyllis und Damon...
Langauer, Andreas: Freudenlied am Trauungstage des... Herrn Michael Jaroschi, des Evan­
gelischen Gymnasiums zu Schemnitz verdienstvollen Rektors,...mit der... Jungfrau 
Anna Katharina Pohlnisch im Namen der Gymnasisten den 20. Febr[uar] abgesungen 
von — —, im Druck gegeben von Johann Csernyanszki und Ludwig Thonhauser. 
Schemnitz 1792, Sulzer. [2] lev. — 8° OSZK Knyt
[Lange] Langius, [Joachim]: Colloquia imitationibus Hungaricis, lexico Latino-Hungarico 
brevique grammatica adornata in usum Gymnasii...Papensis...edita a Stephano Márton. 
Jaurini 1792, Streibig. [16], 184 1. — 8° Bp Ráday
[Langel Langius, Joachim: Colloquia Latina...una cum praemisso tirocinio paradigmatico 
in usum tironum linguae separatim edita. Posonii et Cassoviae 1778, Länderer. 80 1. — 8°
Pannonhalma
— Ua. »Claudiopoli 1773, typ. Coli Rei'. (21,791 — 8° Aiud Bethlen«
— Ua. Posonii 1789, Patzko. 801. — 8° Martin MS
— Ua. Posonii —Cassoviae 1790, Länderer. 80 1. — 8° Martin MS
— Ua. Cassoviae 1792, Ellinger. 80 1. — 8C Debrecen Ref
— Ua. Comaromii 1793, Weber. 801. — 8° BpMTA Nyelvt
Langius, Joachimus ld. Lange, Joachim
Lanossovich, Marianus: Dum positiones ex jure ecclesiastico in ecclesia Inventionis S [anc­
tae] Crucis Essekini Ordlinis] Miniorum] de Observantia, 1781.3. Calendas Maji publice 
propugnandas suscepissent...Franciscus Pozoevich, Bernardus [Szálkái] Szalkaj et...Jo­
annes Millinovich, Minoritáé Observantes...theologiae et s[acrorum] canonum audito­
res, praeside...----- ... (oblataauditoribus). Essekini (1781), Diwalt. [8] lev. — 8° BpEK
Hozzákötve Salagius, S.: De columna Romana... c. műhöz. Quinque-Ecclesiae 1780. P.111.269.
Lanthi, Stephanus ld. Szdellar, Franciscus: Conclusiones thelologicae.,.1727 
Lányi, Dániel, Késmárki ld. Carmina votiva viro. Joanni Hambachero...
Lányi, Joannes ld. Jedlicska, Antonius — Bérezik, Joannes: Assertiones ex universa 
theologia... 1770
Lapis angularis in summitate aedificii positas, hoc est: primi lapidis ecclesiae Fratrum Mino­
rum de Observantia Provinciae Bosnae Argentínáé de novo aedificandae locatio, atque 
in honore...senatus civiumque...civitatis Budensis fundatio, anno...salutis 1731. Julii 19. 
Budae 1731, Nottenstein. [6] lev. — 4° Bač Franj
Lapis Lydius controversiarum fidei... ld. Gontery, Joannes
Lapis Lydius cum bono et utili profectu versati in Schola Poetica adolescentis. Index Pexen- 
felderianus antonomasticarum vocum et phrasium, alludens ad fabulas et historias...ob­
latus Academicis Claudiopolitanae poeseos anni 1737. (Claudiopoli 1737), [typis Acade­
micis.] [1], 15 1. — 8° BpEK
Laposi, Marcellinus ld. Kerekes, Adalbertus — Serfőző, Vincentius: Actus publicus... 1776
— ld. Kerekes, Adalbertus — Serfőző, Vincentius: Assertiones ex universa theolo­
gia...1778
Laposy, Marcellinus ld. Laposi, Marcellinus
Lássák, Cherubinus ld. Lázár, Gratianus: Theses theologicae... 1772
Lassatics, Basilius: Tractatus theologicus de Deo Uno, ad mentem...Joannis Duns-Scoti,
Lassek Laurinetz
quem in Conventu Tyrnaviensi Fratrum Minorum ad S[anctum] Jacobum Compostella- 
num, anno 1768. mense., die., publice propugnandas suscepit... Mathias Krcsmár...theo­
logiae in 2dum annum auditor, assistente...----- ... (Tyrnaviae 1768), typis Collegii Aca­
demici. [4] lev. — 4°------------------------------------------------------------- Esztergom Főegyh
Impresszumadatok a kolofonból.
Lassek, Franciscus ld. Gontery Joannes: Lapis Lydius...1719 
Lassgaller, Elise, géb. Jung ld. Dem Andenken der seelig verstorbenen...
Lassovszky, Felicianus ld. Gyurcsák, Remigius: Assertiones ex logica... 1782 
László, Szent, magyar király ld. Apostolico olim diademate gloriosus...
— ld. Gesang auf die heiligen Schutz-Engel...
— ld. Tarnóczy, István: Rex admirabilis...
Latinovics, Stephanus ld. Andreánszky, Melchior: Tentamen logicum... 1759 
Laudes, Joseph G. ld. Seelmann Károly játékjai
Laudetur sanctissimum Eucharistiae sacramentum. Regule, to gest porádné zachowáwánj w 
Bratrstwj Neyswétégssýho Téla Božjho, wssech bratrúw a sester gsucých,...w... mésté 
Trnawském u...Rádu Swatého...Frantisska Seraffjnského ... W Trnawe 1761, w impressy 
Akademické. [12] lev. — 8° Esztergom Főegyh
Laudetur sanctissimum sacramentum. Braterstwo Neywetegssyho Tela Božjho...od Bene­
dikta Papeže XIV. potwrzené,... w kostole Panny Marye Ssebeskem Bratrúw Menssých 
S[vatého]...Francysska roku...1748. W Kossycách (1748), w impresyi Towarýstwa Ge- 
žjsse. [6] lev. — 12° Martin MS
[Laudetur sanctissimum sacramentum. To gest: Regule a odpustky slawného Braterstwa 
Nagswatégšého Téla Božiho, w Nemeckeg Lipči, nasleduge Braterstwi...karmelitánskeg 
Swatého sskapuljre. ] W Trnawe [okolo 1728, w impressy Akademické.] [46] lev. — 8° 
Kézírásos címlap. Martin MS
Laudon, Gideon Ernst ld. Berndt, Philippus Jacobus: Rede über den glorreichen...
— ld. Buberlee, Terentian: Kriegs- und Siegesreden...
— ld. File, Andreas: Epigramma in expugnatum...
— ld. File, Andreas: Laudonio devicto Turea reduci...
— ld. Sulzbacher: Schwaches doch rührendes...
Laudonio devicto Turea reduci ld. File, Andreas
Lauffer, Antonius ld. Stipsics, Antonius Joannes Nepomucenus: Tentamen publicum ex 
metaphysica...l799
Laukovics, Stephanus ld. Institutionum Christianarum... 1736
[Laurenéič, Nicolaus]: Oratio pro immaculato conceptu Dei-parae Virginis Mariae, dum... 
Universitas Societatis Jesu Tyrnaviensis, in...D[ivi] Joannis Baptistae Basilica annua so- 
lennitate intemeratam tutelarem suam recoleret, proposita a quodam Societatis Jesu reli­
gioso,... theologiae in tertium annum auditore, anno... 1736. sexto Idus Decembris. (Tyr­
naviae 1736), typis Academicis. [8] lev. — 4° Zagreb Univ
Lauretanische Litaney. [Tyrnaviae 1761, typis Academicis.] [2] lev. — 8° Martin MS
Laurinetz, Demetrius: Universa philosophia Virgini Matri in...Conventu Solnensi ad Sanc­
tam Barbaram...dicata, quam...Cyriacus [Kutsei] Kutzei...Nicolaus Kanicsek...Jonas Re- 
menarik ...defendendam susceperunt mense., die., assistente ... — — ... Budae 1779, 
typis Universitatis. 10 1 .-1 2 °  Martin MS
Laurinetz, Demetrius ld. Bonaventura, Divus: Piissima erga Dei genitricem devotio...1765
— ld. Primavesy, Florianus: Auditoribusoblatus...l767
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Laurus Lebens-Begriff
Laurus tuta a fulmine, seu consignatio sui in providentiam Dei ex principiis philosophiae 
sanctioris potissimum desumpta, auditoribus oblata, (dum...primitias neo-introducti 
studii generalis in...Conventu Galgocziensi devote consecrarent et publice propugnarent, 
anno 1766. mense Februario assertiones ex libro III. Sententiarum de ineffabili incarna­
tionis mysterio et...de...incarnationis Verbi Divini...Antonius Leuttner...Clemens Kozo- 
vicz...Innocentius Richlik... Constantinus Schwelmer, Ordinis Minorum...professi... the­
ologiae et sacrorum canonum studiosi, assistente ...Floriano Primavesy...) Tyrnaviae 
1766, typis Collegii Academ. 12, 3—117 1. — 12° Martin MS
Lauterbach János: Alagya, melyet tisztelendő Dombi Mihálynak, Szigeten Máramaros vár­
megyében az ötödik oskola érdemes tanítójának í r t ----- , egy hív tanítványa, mikor elöl­
járóinak rendeléséből...Nagy Károlyba ment, 1791. esztendőben. (Nagykároly 1791), 
[Klemann.] [2] lev. — 8° Eger Érs
Lavrentsik, Christianus ld. Katona, Stephanus: Tentamen publicum ex historicis... 1783 
Lázár Anna ld. Gyöngyössi János: Sagitta cervo adhaerens...
Lázár, Gratianus: Auditoribus oblatum. (Dum theses ex universa theologia dogmatico- 
scholastica...in...Conventu Eperjesiensi ad S[anctum] Joannem Bapt[istam] publice de­
fenderent anno 1774. die 17. mensis Maji... Jonas [Versánszky] VersánszkL.et Samuel 
Piguli. . theologiae auditores absoluti, Ord[inis] Miniorum] S[ancti]...Francisci Conven- 
tualium...praeside...----- ...) [Cassoviae] (1774), (typographia Reg. Majestatis.] [6] lev.
— 12° OSZK
Hozzákötve Lilietum sive novena Sancti Antonii de Padua... c. műhöz. Cassoviae 1773. P.V.297.
Lázár, Gratianus: Theses theologicae dogmatico-scholasticae ex tertio Sententiarum libro 
de ineffabili incarnationis mysterio item scripturisticae, quas in... Conventu Eperiesiensi 
ad Slanctum] Joannem Baptistam publice defendendas susceperunt anni 1772. mense 
<Aug[usto] > die <26 >...Cherubinus Lássák...Cajetanus Gall...Fulgentius Kobzai et... 
Victorinus Mandli Ord[inis] Miniorum]...theologiae et Sacrae Scripturae in...secundum 
annum auditores, praeside...----- ... Cassoviae (1772), typis Collegii Academici. [9] lev.
— 4° Debrecen EK
Lázár, Ignatius ld. Hannulik, Joannes Chrisostomus: Ode in illustrissimi comitis...
Lázár János ld. Innep napokra való isteni ditséretek...
»Lázár Joannes: Carmen epithalamicum Gabrielis comitis de Bethlen et Josephae comitis- 
sae e Khevenhüller honoribus dicatam. Cibinii 1756, Sárdi. [8] lev. — 8° Cluj Lyc« 
Lázár, Joannes: Ode funebris, augustissimi...domini Caroli VI. Romanorum imperatoris ac 
Germaniae, Hispaniarum, Hungáriáé Bohemiaeque regis...sacratissimis manibus dicata 
a ...----- ... Cibinii (1740), Barth [4] lev. — 4° Bp MTAK
Évszám kronosztichonból.
Lázár, Joannes ld. Poor, Cajetanus: Doctrina philosophiae ...1777
Lázár, Paulus ld. Palma, Franciscus Carolus: Notitia rerum Hungaricarum... 1777
— ld. Positiones ex universojure...l777
Die ländlichen Hochzeilfeste ld. Shakespeare, William
Leben, Todl und Wunderthalen Joannis Francisci Regis Priesters der Gesellschaft Jesu, 
welchen...Clemens XL im Jahr 1716. 24. May denen Seeligen beygerechnet, und Cle­
mens XII. im Jahr 1737. den 16. Junii in die Zahl deren Heiligen einverleibet hat. In 
kurzem Begriff verfasset von einem Priester bemelter Gesellschaft. Pressburg 1738, Ro- 
yerin. [8], 1901. — 8° Wien Franz
Lebens-Begriff des Heiligen Petri Regalati Franciscaner-Ordens, welcher von...Benedicto
Lebrecht Lehotzky
XIV. anno 1746. den 29. Junii der Zahl der Heiligen eingeschriben ist worden. Presburg 
1747, bey Royerischen Erben. 70 1. — 12° Kalocsa Érs
»Lebrecht, Mlichaell: Anleitung...zu kleinem...schriftlichen Aufsätzen... Hermannstadt 
1789, Mühlsteffen. 70, [2] 1 . - 8 °  Cluj Ref«
Lebrecht, Michael: Die Fürsten von Siebenbürgen und die Schicksale des Landes unter 
ihrer Regierung. 1-6, 7-12. Heft. Hermannstadt 1790, Hochmeister. 374, 375 1. -  8°
Esztergom Főegyh
Lectiones recitandae in officio S[ancti] Josephi Calasanctii confessoris et fundatoris...Scho- 
l[arum] Piar[um], a clericis regularibus ejusdem Ordinis semel in mense et infra Oc- 
tav[is] diebus non impenditis. [Colocae 1771, typographia Scholarum Piarum.] 191. — 8°
Bp Piar
Ledai, Leon ardus a S [ancto] Joanne Nepomuceno: Positiones theologicae de Deo Uno divi­
nisque ejus attributis ad mentem...Thomae Aquinatis, quas... Michael Matejkovies...the­
ologiae auditor in Collegio ...Scholarum Piarum Vaciensi, praeside...----- ... defenden­
das suscepit anno 1755. die., mensis Augusti. Budae (1755), Länderer. [2] lev. — 4°
OSZK
[Lederer, Johann Georg]: Der kleine Lateiner, oder: gemeinnützige Kenntnisse aus der 
Natur und Kunst in der Gestalt eines neuen lateinischen Lesebuch für Kinder zur Bil­
dung des Verstandes und Herzens durch das Gedächtniss. Pressburg 1789, Weber. [2], 
V, 1 4 2 1 .-8 °  Martin MS
Lednitzki, Severinus ld. Salamon, Norbertus: Positiones ex logica...1785 
Leeb, Georgius ld. Domin Josephus Franciscus: Positiones ex physica universa...1781 
Leges Congregationum Beatae Virginis Mariae et non nulla pietatis exercitia ad instituendas 
conformiter Romanae primariae reliquas. Claudioptoli] 1730, typis Acad. 72 1., 1 1. — 12°
OSZK
Leges et decreta Congregationis Beatae Virginis in Collegio Germanico et Hungarico 
Romae. Sodalibus Congregationis sub titulo Beatae Virginis Purificatae, Patronae Hungá­
riáé, Tyrnaviae...erectae...accommodata. Tyrnaviae 1702, typis Academicis. 16 1. — 8°
OSZK
Leges Sodalitatis Beatae Mariae Virginis. Agriae 1795, typis Episcopalibus. [14] lev. — 8°
Szolnok Muz
Leges Sodalitatis in usum omnium sodalium Bteatae] V[irginis] M[ariae] editae. Jaurini 
1762, Streibig. [18] lev. — 12° Pannonhalma
Legman, Linus ld. Tentamen publicum ex geometria... 1777 
Leg-utól két deák ezt énekli... ld. Bánffy Farkas
Lehoczky, Franciscus ld. Szórni, Ludovicus: Propositiones ex logicis... 1767 
Lehoczky, Mathias ld. Roth, Carolus — Hegyi, Josephus: Assertiones ex universa 
theologia... 1765
Lehoczky, Michael ld. Salamon, Norbertus: Positiones ex universa metaphysica...l785
Lehotzky, Catharina: Dem hoch-edlen und wohlgebohrnen Herrn...Daniel von Lehotzky, 
ihrem...Herrn Vater, höchst-erfreulichen Namens-Tag gratulieren wollte dero... Tochter 
----- , 1757. O.O. (1757), o.Druck. [2] lev. -  2° OSZK Knyt
Feltehetően magyarországi nyomtatvány.
Lehotzky, Daniel von Id. Lehotzky, Catharina: Dem hoch-edlen...Herrn...
Lehotzky, Paulus: Elegia exequialis, in obitum...Joannis Christophori Malik...civitatis Po-
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Lehrgegenstände Len
soniensis olim senatoris...emeriti composita per — — ... Posonii (1761), Länderer. [2] 
lev. -  2° Bp Ev
Évszám kronosztichonból.
Lehrgegenstände, aus welchen eine adeliche Jugend der Elementarschule auf der Haupt­
schule zu Raab, im Märzmonate 1777. wird öffentlich geprüfet werden. (Raab 1777), 
[Streibig.] [1] lev. — 4° Pannonhalma
Leiden Jesu Christi, in denen drey Fasching-Tägen von denen gottlosen Weltkindern er­
neuert...bey einer vierzigstündigen Andacht verehret. Pressburg 1774, Patzko. 96 1. —
12° Martin MS
Die Lektionen, Episteln und Evangelien auf alle Sonn- und Feyertage des ganzen Jahres, 
mit beygefügter Passions oder Leidengeschichte unsers Heilandes. Pressburg und Ka- 
schau [1775-1795], Johann Michael Länderer. 256 1. — 8° Bp Ev
— Ua. Ofen und Tyrnau [1775—1796], mil Universitätsschriften. 256 1. — 8° Martin MS
— Ua. »Hermannstadt 1787, Hochmeister. 256 1. — 8° Tírgu Mure? Bolyai«
— Ua. Ofen und Tyrnau 1796, mit Universitätsschriften. 262, [8] I. — 8° Pannonhalma
Lektziók, epistolák és evangyéliomok, mellyeket vasárnapokon ’ s innepeken olvastat az 
Anyaszentegyház esztendő által; melléjek adatott a’ mi Üdvözítőnk kínszenvedésének 
története, a’ nemzeti iskoláknak számára Magyar országban, s ahoz tartozandó tartomá­
nyokban. Budán 1800, a’ Királyi Universitásnak betűivel. 229, [9] 1. — 8° OSZK
A léleknek az ő Teremtőjéhez való... ld. Kónyi János
Lelki fegyverház, melyben minden-féle lelki és testi ellenség meg-gyözésére erős fegyver 
készíttetett, és mostan újjobban ki-nyomtattatott. Nagy-Szombatban 1716, az Academiá- 
nak bötüivel. [2], 199 1. -  4° OSZK
— Ua. Nagy-Szombatban 1717, az Académiának bötüivel. [16], 199 I. — 4° Bp MTAK
Lelki fegyver-ház, mellyben minden-féle lelki és testi ellenség meg-gyözésére erős fegyver
készíttetett, mostan újjobban ki-nyomtattatott, szép képekkel és lajstrommal meg- 
szaporíttatott. Budán 1750, Nottensteiné özvegynél. [6], 162, [2] 1., 1 t. — 4°
Esztergom Főegyh
— Ua. Vátzon [1775], Ambro. [16], 3001., 1 t. — 8° OSZK
— Ua. Komáromban 1799, Weinmüller. [14], 317, [3] I., 1 t. — 8° Székesfehérvár Püsp
Lelki gyenge eledel, vagy-is rövid summában foglaltatott leg-sziikségesb keresztényi tudo­
mány, melly Szétsény várassában a’ katholikus nevendék gyenge ifiaknak tanulásra 
adatik. Vátzon [1772-1793], Ambro. [12] lev. — 8° BpEK
Lelki kintseknek gazdag tárháza, a’ mellyben fel-találni amaz...Sz[ent] Ferencz Atyánk által 
fundáltatott harmadik szerzetbéli fiai és leányinak az tertiáriusoknak eredetétket[!]...re- 
gulájokat...Mászár András... praepost...költségével ki-nyomtattatott. Budán [1737-1751], 
Veronika Nottensteiné özvegynél. [20], 460 I. — 8° Gyöngyös Bajza
Lelki liliom-korona, az az egy név-nélkül találtatott régi, de meg-újjúlt, Isten előtt tiszta és 
kedves illatú, fö imádságos könyv. Nagy-Szombatban és Budán 1779, Universitásnak be- 
töivel. [16], 278, [2] 1. — 8° BpSzem
Lelki manna, az az: üdvösséges, istenes imádságok, énekek, elmélkedések és tanítások a’ 
kerestyén katolikus embernek lelki hasznára ki bocsáttatott egy Jésus Társaságában lévő 
lelki atyátúl. Győrben 1752, Streibig. 216, [6] 1. — 12° Bratislava Univ
Lelovics, Ladislaus ld. Pál, Andreas: Positiones ex jure publico... 1797 
Len kötelecske, az-az Seraphicus Sz[ent] Ferencz atyánk Posony...városában és külső né- 
melly helységekben bé-plánláltatott korda-viselő atyafiak Congregatójának reguláit vagy­
is rendtartásit...búcsúit és neme ik  telki áitatosságokai magában foglaló könvvelske... Jo-
W0
Leniant Lessus
annes Capistranus Sebach, Szent Ferencz szerzetebéli...provinciálissá engedelmével. Po- 
sonyban 1720, Royer. 180 1. — 12° Győr Bencés
— Ua. Győrben 1737, [Slreibig], Molnár Jakóbcompacilor] kölcségével. 356, 151. — 12° Kalocsa Érs
Az irodalom szerint a szerző Németh Péter vagy Pordányi András.
Lenfant, Jacob: Geschichte des Hussitenkriegs und Konziliums zu Basel von ...----- , mit
wichtigen...Noten... vermehrt und verbessert, aus dem Französischen ins Deutsche 
übersetzt von Michael Christian Hirsch... Zweyter Theil. Pressburg 1783, Länderer. [4], 
535, [15] 1. -  8° BpEK
Lengyel, Emericus ld. Materia tentaminis, quod... 1761
— ld. Spectabilis perillustris...domini...1778
Lengyel, Felix Antonius: Dum selecta quaedam ex universa philosophia et mathesi...Fran- 
ciscus Thorma ex praelectionibus----- ...in Gymnasio Pesthiensi Scholarum Piarum dis­
putationi publicae exponeret nobilissimis suis auditoribus in grati animi significationem 
obtulit, anno 1768. Pesthini (1768), typis Eitzenbergerianis. [6] lev. — 2° OSZK
Hozzákötve Desericzky, J. I. — Pray, G.: Dissertationes.P.l. c. műhöz. Colocae 1768. P.V.120.
Leo L [Nagy Szent, pápa]: Opera omnia. P. 1. Sermones ad populum Romanum habiti... 
(quos...Norbertus Schreier...Scholfarum] Piarfum] cum universam philosophiam et ma­
thesim publice propugnaret Nittriae.) Tyrnavie 1766, typis Academicis. [8], XXXII, 400, 
[1011 .-4° Martin MS
Leonis Arméni infelix vitae exitus, privatis ludis theatralibus Pestini ferriis evanthis exhi­
bitus fuit, a theologiae 4. in annum auditoribus, in aedibus Generalis Regii Seminarii. 
Pesthini 1788, litteris Lettnerianis. [1] lev. — 8° OSZK
Leopold, Leopoldus II. ld. Lipót II., magyar király 
Leopold, archi-dux ld. Sándor Lipót főherceg, nádor 
Leopoldus, Sanctus ld. Lipót, Szent 
Leopoldus Alexander ld. Sándor Lipót főherceg, nádor 
Lepenyei János ld. Lethenyei János 
Leposa Judith ld. Szenicei Pál: Amaz ujj világot találó...
Leposa Sámuel ld. Tiszteletes tudós Waltersdorfer János...
»Lesebuch fúr Schüler...2. Theil... Hermannstadt 1783, Hochmeister, 1521. — 8° Cluj Unit«
— Ua. »Hermannstadt 1786, Hochmeister. 152 1. — 8° Cluj Univ«
Lesebuch von der Rechtschaffenheit... ld. Sekereš, Atanasije
Lesebuch zum Gebrauche der Nazionalschulen in Königreich Ungarn und dessen Kronlän- 
dern in Städten und grösseren Markten. 2. Theil. Ofen — Tyrnau 1789, mit Universi­
tätsschriften. [8], 1121. — 8° Martin MS
— Ua. Ofen undTyrnau 1791, mit Universitätsschriften. [8], 112 1. -  8° Bp Piar
Lessus lugubris moestos in dolore refocillans, dum... Samuel RutkaL.in schola...Jaurinensi 
apud Arabonem... adsiduus,...ex hac mortalitate evocaretur...in Parnasso Jaurinensi au­
ditus, et a...Musarum cohorte... parentibus moestis in excitamentum focillationis soda­
libus in monimentum mortalitatis...die 8. Idus Aprilis excitatus. (Jaurini 1732), [Strei­
tig.] [2] lev. -  2° OSZK
Évszám kronosztichonból.
Lessus manibus Cajetani Tuschleitner a G. P. poeta Pestiensi dicatus. [Vacii 1781, Ambro.]
[4] lev. -  8° OSZK
Lessus manibus excellentissimi...domini Ignatii Nagy de Sellye...Universitatis Scientia­
rum... Hungaricae cancellarii, a moerentibus parochis grati animi sempiternaeque memo­
riae clausa] sacratus. Pestini 1790, Trattner. 8 1. — 8° Pannonhalma
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Lessus Leyrer
Lessus, quem spectabili...domino Samuele Vaigll... comitis Francisci Kohary...bonorum 
plenipotentiato legente...die 15. Martii anno 1800. fatis funeto ministerium sacrum, to­
tumque Gymnasium Evangelicum Schemniciense habuit. [Auctore] (D.K.) Schemnicii 
(1800), Sulzer. [2] lev. — 2° London BL
Lestyan, Joannes Antonius Id. Rendek, Joannes Josephus: D.T.O.M.A. Disputatio 
juridica... 1735
Letanie mukké, i smarti Isukerstove, na svarhi petoga vjeka, poslie i z livoga Boka Propetja, 
u Risckomu gradu Kameňom udarenoga, primloga Kráv csudnovatoje protekla. Isnova 
pritískané. U Rici 1796, Karletzky. 13 1., 1 t. — 12° Zagreb Univ
iLethenveil Lepenyei János: A’ Jákóbbúl támadott csillag, a/ az; tisztán, makula, szeplő- 
nélkül fogantatott Szűz Mária... Tóina vármegyében lévő tengeliczi...kápolnában együ­
gyű beszédjét folytatta...Karácson havának 8-dik napján, 1754-dik esztendőben... — — 
...és most némelly Bloldog] Aszszony tisztelője által újra ki-nyomlattatott. Budán 1758, 
Länderer. 20 1. — 4° Győr Püsp
Letovanecz, Augustinus Id. Corneli, Joannes: Xaverius Indiarum apostolus... 1736 
(Letovanecz, Franciscus): Methodus vivendi cum tranquillitate in sacro calustro ad 
amicum sacram religionem ingressurum...auditoribus oblata, dum in...Monasterio 
B[eatae] Vlirginis] Mariae de Nostre, anni 1744. mense Augusto die 30. (conclusiones 
ex universa theologia ad mentem...Divi Thomae Aquinatis...publice propugnaret... Ale­
xander Bolczek, Ordinis S[ancti] Pauli...praeside...----- ...) Tyrnaviae 1744. typis Acade­
micis. [4], 1481. — 12°--------------------------------------------------------------------Kalocsa Érs
Lctovich, Stephanus ld. Letovics, Stephanus 
Letovics, Stephanus ld. Ordódy, Carolus: Auditoribus oblata... 1752 
— ld. Vincze, Josephus: Auditoribus oblatum...! 749 
Lettres de monsieur... ld. Wimpffen, Felix Louis de
Letztes Denck und Thränen-Opfer eines treuen Eh-Gemahls wird...bey volckreicher Beer­
digung der... Frauen Maria Klara Artnerin...als dieselbe den 11. August in Jahr 1761. 
nach kurz ausgestandener Krankheit in ihren Erlöser sanft und seelig verschieden...ge­
widmet von einen...Jesu Christi Diener. Oedenburg (1761), Siess. [2] lev. — 2°
Sopron Lev
Leuttner, Antonius ld. Laurus tuta a fulmine... 1766
Lewenberg, Weighardus: Victor in praelio, S[anctus] Ivo de justitia ac reliquarum virtutum 
hostibus gloriose triumphans, panegyrica dictione exhibitus, dum... Facultas Juridica 
in.. .S [ocietatis] Jesu D [ i v i ] Joannis Baptistae Basilica annuos tutelari suo honores... per­
solveret, deferente...----- ...oratore...Ladislao ...Amadé...eloquentiae studioso. Tyrnavi­
ae 1722, typis Academicis. [6] lev. — 4° BpSzem
»Die Leyden-Geschichte.. Jesu Christi... Hermannstadt [1747-1778], Sárdi. [6] lev. — 12°
Sibiu Bruk«
Das Leyden und Sterben unsers Herrn und Heylands Jesu Christi, wie selbiges nach Anlei­
tung des...Evangelii S[ancti] Joannis mit untermischten Chorälen jährlich am Palm- 
Sonntage...zu Schemnitz abgesungen wird. [Schemnitz] 1757, zu finden bey Kothmayr. 
[30] lev. -  8° Martin MS
Leyrer, Joseph: Verzeichnis der Bücher, Musikalien und Landkarten, welche bey — — 
Buchhändler in Pest... um beygesetzte billige Preise zu haben sind. (Pest 1800), o. 
Druck., (Leyrer.) 96, [8] I. -  4° OSZK
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Lezsó, Ignatius ld. Assertiones ex metaphysica et philosophia morali...1799 
Libellus alphabeticus, cui praeter rudimenta quaedam fidei Christianae et aliquot preces, ad­
jecta est brevis nomenclatura Latino-Ungarica. Cassoviae 1753, typis Academicis. [21] 
lev. -  8° OSZK
— Ua. Cassoviae 1760, typis Academicis. [20] lev. — 8°
— Ua. Tyrnaviae 1768, typis Coli. Acad. 47, [1] 1. — 8°
— Ua. Tyrnaviae 1793, Jelinek. 48 I. -  8°
— Ua. Comaromii 1800, Weinmüller. [24] lev. -  8°
Košice Kraj 
Bp EK 
Bratislava Univ 
Esztergom Főegyh
Libellus alphabeticus cum nonnullis catecheticis addito brevi vocabulario Latino-Illyrico 
rerum communiter occurrentium. U Budimu 1731, Nottenstein. [40] lev. — 8°
Ljubljana Univ
Libellus alphabeticus rudimenta fidei Christianae catholicas preces, nomenclaturam Lati- 
no-Hungaricam etc. utilia continens. Claudiopoli 1775, Kollmann. [32] lev. — 8°
TrenCin Kraj
Libellus alphabeticus, seu rudimenta Latinae ac Slavonicae linguae cui adjunctae sunt ali­
quae instructiones Christianae fidei. — Začátkowé latinského a slowenského gazyku, ku 
kterým gsau wčiľ z nowu pfidané nčkteré modlitby a naučenj wiry kfestanské. W Press- 
porku 1788, Patzko. [8] lev. — 8° Martin MS
Libellus alphabeticus, seu rudimenta Latinae ac Slavonicae linguae, cui nunc...adjunctae 
sunt...instructiones cum precibus Christianae fidei. — Začatkowe latinského a sloven­
ského gazyku, ku kterým gsu wCyl znowu pfidane nektere modlidby a naučenj wyry kres- 
tiánskeg. W Trnawe 1703, skrze Hörmanna. [4-(- ?] lev. — 8° Bp Horváth
Csonka példány.
Liber generationis Jeus Christi, qui nomine et omine vir candidatus et rubicundus...Joan- 
nem a Cruce genuit ex Virgine Matre...Theresia, quae a Christo sponso foecundata bene­
dictionibus desuper affluens...peperit in dolore et multa patientia filium primogenitum 
Joannem a Cruce, qui forma gregis factus, ad exemplum patris et matris suae Theresiae 
pariter proposito sibi gaudio sustinuit crucem. Conscriptus a quodam ejusdem S [anctae] 
Matris filio minimo. Jaurini (1728), Streibig. [36] lev. — 8° Olomouc Stat
Évszám kronosztichonból.
Liberatrix liberalitas, sive Ludovicus imperator ob munificiam in sacra loca pietatem divina 
providentia servatus. Honori...Martini Gyuracska...cathedralis ecclesiae Nitriensis cano­
nici... In scénam datus anno, quo duo rhetores et poetae Nitrienses maecenati suo palam 
advovent... Tyrnaviae (1727), typis Academicis. [4] lev. — 4° Bp Piar
Évszám kronosztichonból.
Libertini, Samuel ld. Libertiny, Samuel
[Libertinyl Libertini, Samuel: Memoria quaerula discessus...comitis Jacobi Szvetics...poste­
ritati sacra. Nobilis Samuel [Libertiny] Libertini ad...Curiam Regiam advocatus Pos[oni- 
ensem] die 4. mensis Maji 1780. Pestini (1780), Eitzenbergerinn. [3] lev. — 2°
Székesfehérvár Püsp
Lichvarszki, Hieronymus ld. Közel, Matthaeus: Auditoribus oblata... 1772 
— ld. Weszeli, Patritius: Auditoribus oblata...1770
Lieb-Brennendes Opfer...das ist: zwey andächtige Gesänger von dem...Märtyrer und Blut- 
Zeugen, Johann vonNepomuck.-.Tyrnau 1797, Jelinek. [8] lev. — 8°
Esztergom Főegyh
Liebenberg, Joannes ld. Assertiones ex universa philosophia... 1796
Liebes-Flammen, das ist: sehr schönes christ-catholisches Gebett-Buch einer... christlichen
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Seel, worinnen...Morgen- und Abend-Gebetter...wie auch die kleine Tag-Zeiten von der 
unbefleckten EmpHingnuss Mariae, nebst einem...Liebes-Dienst und eine tägliche Ver­
ehrung deren fünf allerheiligsten Persohnen Jesus, Maria, Joseph, Joachim und Anna 
befindlich. Erlau 1755, Royer. 392, [6] 1. -  8° OSZK
A/ utolsó l('l I számozása levágva?
Lieblicher Ehren-Schall, oder in Freuden-Stein eingehauene Nonen Stimm, an dem hoch­
zeitlichen Festag des ..Herrn Johann Georg Nottenstein, einer löblichen Buchdrucker- 
Kunst einverleibten Ofnerischen Buchdruckers, las er mit der...Veronica [Länderer] 
Landerin, damahlen verwittibten Buchdruckerin, den 2. Januarii 1728. seine erste Ehe- 
Notten intoniret. [Ofenl (1728), [Landerin.] [1] lev. — ívrét Bp EK
Lied. Herr ich glaube, Herr ich hoffe... (Ofen 1795, mit Universitätsschriften.) [2] lev. — 8°
Esztergom Főegyh
A nyomtátás adatai a knlolorsbol
Lied tűr das Wohl S[eine]r...Majestät Joseph den II. O. O. <1788 >, o.Druck. [1] lev. — 8°
OSZK Knyt
feltehetően magv arors/ági m i untat vány
Lied, von dem wundertätigen Blut-Zeugen Christi, I leil[igen] Johann von Nepomuck, 
welches in Komínom hey dem Schiff-Amt abgesungen wird. Raab [um 1800], Joseph 
Streibig. [2] lev. — 12° Győr Megyei
Liedemenn, Georg Adolph ld. Wächter, Johann: Zur Namensfeier unsers...
Lieder bey dem Amte der h[eiligen] Messe, nebst den Kirchengebeiern. Zum Gebrauch 
bey dem öffentlichen Gottesdienste in den kaiserlichen] klöniglichen] Staaten. Leu­
tschau 1788, Podhoranszky. [6] lev. — 8° OSZK
Lieder für das allerhöchste Wohl Josephs des Zweiten... zum Gebrauch der evangelischen 
Gemeine in Ocdenburgam 19. März 1782. (Oedenburg 1782), [Siess.] 4 1. — 8°
Sopron Lev
Lieder, welche bei der Linbcrger-Bauerischen Eheverbindung abgesungen wurden. Oeden­
burg am 28 May 1782. (Oedenburg 1782), [Siess.] [2] lev. — 4° OSZK
(Liedl, Hippolytus): Mavortia sub galeis aetas in Rodulpho triumphatore ubique felice, ho­
nori. ..Joannis Tersztyanszky...ae...syntaxeos et grammatices Gymnasii Pestiensis juven­
tute, scenica repraesentatione exhibita... Budae (1736), Nottenstein. [4] lev. — 4° OSZK
Ľvszám kronosztichonhól.
Liedl, Hippolytus ld. Nemcsényi, Adolphus: Assertiones ex universa theologia... 1742 
iLier, Jacobusl: Mariana lux relucens, seu historia gemina iconis Bleatae] V[irginis] Mariae 
lachrymosae, quae olim in Balgarica civitate Chyprovacii bis flevit ...nunc vero Carolinae 
in praesidio apud eosdem... p[atrcs] Franciscanos...beneficiis relucet et devotissime coli­
tur. Cum annexis precationibus pro Marianis clientibus specialiter collectis. — Appendix 
praecum, seu preces pro Marianis clientibus. Claudiopoli 1747, typis Academicis. [14], 
112,84 1 .-8 °  Bp EK
[Lihan, Paulinus]: Menophilus, civis Atheniensis assentationibus delusus. Acta ab...rheto­
rices juventute Gymnasii Nittriensis Scholarum Piarum, anno 1756. mense Februario. 
(Tyrnaviae 1756, typis Academicis.) [2] lev. — 2° Bp Piar
Impresszumadatok a kolofonból.
Lihan. Paulinus a Nativitate Beatae V[irginis] M[ariae]: Propositiones ex universa philoso­
phia selectae, quas in Collegio Magno-Karoliensi...Scholarum Piarum publice propugna­
bunt...Martinus Kruzi...Eusebius Risinger...Bartholomaeus Francz...[etc.] ex institutio-
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nibus...----- ...anno 1781. die.. Magno-Karolini (1761), Pap. [10] lev. — 2° Bp Piar
Hozzákötve; Desericius, I.: De initiis, liber 4. c. műhöz. Budae 1758. P.1.522.
Lihan, Paulinus a Nativitate B[eatae] Míariae] Vfirginis]: Propositiones ex universa philo­
sophia selectae, quas ...publice propugnandas exposuit...Andreas Dugonics... ex institu­
tionibus... ----- ...anno 1761. die.. Zegedini. Magno-Kaolini[!] (1761), Pap. [10] lev. —
2° Kecskemét Megyei
Lihan, Paulinus ld. Dorinecz, Chrysostomus: Positiones ex universa theologia...1753 
Lilietum Sancti Antonii de Padua, in honorem ejusdem humillime consecratum...publicae 
utilitati a quodam ejusdem sancti devoto cliente liberali munificentia propositum, 
anno...1742. mense Augtusto] die 22. (dum theses logicae ad mentem...Joannis Duns- 
Scoti...publice propugnarunt in Conventu Eperiesiensi ad S[anctum] Joan[nem] Bapť- 
stam...Thomas Pechi...Romanus [Jakabfalvy] Jakabfalvi...Gabriel Zombori...philosophi­
ae alumni, praeside...Seraphino [Bossányi] Bosanyi...) Cassoviae (1742), typis Acade­
micis. [12], 1041. — 12° BpSzem
Liliom, Joannes ld. Naidi, Matthaeus: Amicitia vindicata... 1721
Liliom kertetske, az az: szép istenes virágokkal öszve szedett külömb-külömbféle imádsá­
gokkal, litániákkal és a’ szentséges pápáktól engedtetett tellyes bútsúkkal bé-vettetett ai- 
tatos könyvetske, melly mostan szép imádságokkaľs kalendáriomal-is meg-bövitetett, 
és... meg jobbittatván újonnan ki bocsáttatott. Nagy Szombatban 1720, az Academiai bö- 
tükkel. [18], 336, [2] 1. -  12° Prešov Štát
— Ua. Nagy-Szombatban 1767, az Akadem. Kolleg, bötüivel. [8], 294, [4] 1. — 8° Martin MS Banská Bystrica 
Liliomok völgye...azaz: ötven elmélkedések... ld. Gerhard, Johann 
Limburg-Styrum, Carolus ld. Classens, Augustinus: Tyrannis expugnata...
Limitatio taxarum alias ad subsecuturam legum emandationem articulariter remissa,...sub 
die 25. mensis Maii anni 1730...clementissime resoluta... [Posonii] (1730), [Royer.] [4] 
lev. -  2° OSZK Knyt
Linberger ld. Lieder, welche bei der Linberger-Bauerischen...
Lindauer, Johann: Bei — —, Buchhändler in Pest...ist ganz neu zu haben: Allerneuestes 
Fragspiel in deutscher, französischer und italiänischer Sprache... Das gesellige Vergnü­
gen in drey neuen Gesellschaftsspielen... (Pest) [1789 — 1794], o. Druck., (Lindauer.) 
[1] lev. -  8° FSZEK
Lindauer, Johann: Catalogus quorundam novorum ac rariorum librorum, qui in officina li­
braria Joannis Lindauer, bibliopolae Pestini...inveniuntur. — Verzeichniss einiger neu 
und seltener Bücher, welche bey — — Buchhändler in Pest...zu haben sind. (Pestini) 
1790, s.typ.nom., (Lindauer.) 19 1. — 8° OSZK
Linguarum totius orbis... ld. Pallas, Peter Simon
Lipolt, Franciscus: Gula castigata...dominis neo-baccalaureis, dum in...Societatis Jesu Cas- 
soviensi prima aírtium] ltiberalium] et philosophiae laurea per...----- ...condecoraren­
tur, a poetis Cassoviensibus oblata. Cassoviae [1751], typis Academicis. [14] lev. — 12°
Bp EK
Lipolt, Franciscus ld, Gabon, Antonius: Physica exotica...1753 
— ld. Nedeczky, Ladislaus: Geographica globi...1753 
[Lipót L, magyar király] Leopoldus... Illustres, spectabiles, magnifici...fideles... Notum 
vobis facimus... universum statum catholicum...Transylvaniae, certa sua gravamina et in­
stantias...nobis porrexisse;...ad eadem nos benignissime ita resolvisse... Cibinii 1742, 
[Barth.] [1] lev. -  2° Bp EK
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[Lipót I., magyar király] Parie de iznoave decretumului pre milósz, szvent emperacziei ál 
Romlénilor, si czéri Nemczést, Ungurést, si Bohemést...meriei krejészk... kare intij száo 
foszt dat afáre, la doisprezecse zi alui Dékembri, in anul 1701. Leopold...Princáre, táré 
ám poroncsit si ám rendűit, pre kum Ruménilor, csesz in oblicsérul Grecsészk, sze fije 
szlobozije de plin... [Sibiu 1702, Barth.] [1] lev. — 2° OSZK
[Lipót L, magyar király] Sacrae Romanorum Imperatoriae, nec non Germaniae, Hungáriáé 
Bohemiaeque...regiae majestatis...decreti, 12ma Decemb[ris] 1701. emanati copia. Leo- 
poldus...etc. ...decrevimus, ut Valachis Graeci ritus integra libertas sit... (Cibinii) [1702, 
Barth.] [1] lev. -  2° OSZK
A nyomtatás helye a rendelet végén olvasható nyomtatott címzésből.
[Lipót II., magyar király]: Oratio ab augustissimo domino Leopoldo II. Romanorum impe­
ratore Hungáriáé...rege apostolico dicta ad inclytos Status et Ordines regni Hungáriáé, 
dum comitis die 13. Martii anno 1791. finem imposuit. Temesiae (1791), Jonas. [2] lev.
-  2° OSZK Knyt
[Lipót II., magyar király] Nos Leopoldus Secundus... Quod pošteaquam ex inscrutabili
Divini Numinis judicio...Josephum...Secundum... (Anno nunc labente... ad sempiternam 
immortalitatem ac aeternae gloriae coronam evocari et transferri contigisset...) (Posonii 
[1790], typis Joannis Michaelis Länderer.) [2] lev. — 2° Sopron Gimn
Impresszumadatok a kolofonból.
— Ua. (Posonii 1791, Oderlitzky.) [2] lev. — 2° OSZK Kéz
Impresszumadatok a kolofonból.
[Lipót II., magyar király] Leopold der Zweyte: Rede, gehalten von...----- ...an die sämmt-
liche Stände des Königreichs Ungarn, als der Reichstag den 13ten März 1791. geendiget 
wurde. Pressburg (1791), Länderer. [2] lev. — 2° BpPiar
[Lipót II., magyar király]: Sacrae Caesareae et Regio Apostolicae Majestatis...articulus de 
negotio religionis. (Eperiessini 1791, Pape.) [2] lev. — 2° OSZK Kéz
Impresszumadatok a kolofonból.
[Lipót II., magyar király] Sacrae Caesareae...Majestatis ...nomine...Statibus et Ordinibus, 
qui...pro praesenti generali Diaeta Regni...congregati sunt, benignissime significandum: 
Primo: Altefatam Suam Caesareo-Regiam Majestate non dubitare... (Posonii) [1790], 
(typis Joannis Michaelis Länderer.) [2] lev. — 2° OSZK Knyt
Impresszumadatok a kolofonból.
[Lipót II., magyar király] Leopoldus II... Serenissime Archidux, Fili nobis Charissime! Me­
mores nos promissionis ejus nostrae,...comitem Franciscum [Esterházy] Eszterházy de 
Galantha, ut nostrum de natione Hungária nuntium plenipotentiarum ad tractatum pacis 
cum Porta Ottomanica ineundae ad locum Szisztov pro ineundo ist hoc tractatu designa­
tum,...assignatis eidem... sumptibus necessariis expediendum decreveramus... Datum... 
Viennae Austriae, die prima mensis Februarii, anno... 1791. Vienna ex Cancellaria Regia 
Hungarico-Aulica. Serenissimo...archiduci Austriae... Alexandro Leopoldo... (Posonii 
1791, typis Simonis Petri Weber.) [1] lev. — ívrét. Bp FSZEK
Impresszumadatok a kolofonból.
[Lipót II., magyar király] Leopoldus II... Volentes... legali obligationi...satisfacere. Regni 
Diaetam...in venturum mensem Augustum nos certo indicturos ipsumque diem auspi­
candae ejusdem Diaetae vobis intra paucum tempus annunciaturos esse, hisce spon­
demus. (Datum... 14. mensis Martii anno 1790.) (Cibinii 1790, Hochmeister.) [2] lev. — 
2° Bp MOL
Impresszumadatok a kolofonból.
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Lipót II., magyar király ld. Am Nahmenfest S. K. K. Majestät...
— ld. An Seine Majestät Leopold...
— ld. Bethlen Ferenc: Horatius’ második ódájának...
— ld. Bottgriwitz, Adalbert: Trauerrede bei dem Grabmaale...
— ld. Carmen piis manibus...
— ld. Danklied, welches zum Andenken...
— ld. Ditsöült második Leopold császár...
— ld. Fekete, Jean: Ä sa Majesté...
— ld. Húros-Zsufľay, Josephus: Encomium...
— ld. Molnár János Baptista: Királyi-öröm-nap...
— Id. Nábožnost, kterau Cýrkew...
— ld. Ordnung des feyerlichen Einzuges...
— ld. Pápay, Josephus jun.: Augustissimo caesari et regi...
— ld. Pápay, Josephus jun.: Hungária sub Leopoldo...
— ld. Popovics, Dionysius: Trostrede, welche an dem Feyertage...
— ld. Verzeichniss und Abbildung des Pressburger uniformirten...
— ld. Wypsánj králowského uherského korunowánj...
Lipót, Szent ld. Ristl, Augustinus: Die heilige Hofhaltung Leopoldi...
[LipovčičI (Lipovcsich, Hieronymus): Amarum dulce, seu uberrimarum gratiarum dulcis­
simi fontes...ex quarto Sententiarum libro, ad mentem...Joannis Duns-Scoti per conclu­
siones theologicas eruderati, quas... (publice disputandas proponunt...Stanislaus Los­
gott... et Lucas [Bebrič] Bebrich...studentes...theologiae generales, Budae in Civitate
Aquatica ad Sanctum Franciscum Stigmatisatum Ordinis M inorum...----- ...anno 1747.
die 30. Julii.) Budae 1747, Nottensteinin viduae. [5] lev. — 4° Bp EK
Lipovcsevich, Jerolim: Trechi sadh iliti istolmacsenje trechega reda, po S[vetoga] 0[tca] 
Francisku SeraFinskomu, za obadve spole ljudske...sloxeno i upisani po ... — — ... 
(Budini 1769), s trosskom Landerera. [10], 113, [24] 1 .-8 °  OSZK
Lipovcsevich, Petrus ld. Spaits, Ladislaus: Ultro et officiose oblatus... 1770 
Lipovcsich, Hieronymus ld. Lipovčič, Hieronymus 
Lippay, Gjfik ld. Braterstwo muskeho y ženského pohlawý...
[Lipsics] Lipsicz, Michael: Algebra sive analysis speciosa per facilem et jucundum literarum 
usum, novam computandi rationem exhibens. Ars et scientia omnibus arithmeticis utilis­
sima, nunc oblata, dum theologiae polemicae theses de ecclesia militante in...S[ocietatis] 
J[esu] Collegio Agriensi publice propugnaret anno 1742. die 28. Augusto mense...Jo­
sephus Rédei... philtosophiae] magister, theolíogiae] polem[icae] in primum annum au­
ditor...praeside... ----- ... Cassoviae (1742), typis Acad. [6], 206, [8] 1. — 8° Kalocsa Érs
[Lipsics] Lipsicz, Michael: Statica. De varietate ac proprietatibus motus naturalis et artifici­
alis cum methodo erigendi machinas eisque utendi edita et distributa, dum in...Universi- 
t[ate] Cassoviensi promotore... — — ...prima a[rtium] Uiberalium] et philosophiae 
laurea ornarentur reverendi nobiles ac eruditi domini anno...1750. mense Majo, die 31. 
Cassoviae (1750), typis Acad. [7], 133, [7] 1. — 12° Prešov Štát
Lipsics, Michael ld. Pinamonti, Joannes Petrus: Christianus in solitudine... 1752 
Lipsicz, Michael ld. Lipsics, Michael
Lipsius, Justus: De constantia opusculum libris duobus comprehensum, dum in...Socie­
tatis Jesu Universitate Cassoviensi theses ex universa philosophia publice propugnaret... 
Georgius Varanai...philosophiae baccalaureus, nec non pro suprema ejusdem philoso-
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phiae laurea candidatus...praeside...Stephani Szabó...anno ...1732. mense Junio die.. Cas- 
soviae (1732), typis Academicis. [10], 180 1. — 12° Jasov MS
Lipsius, Justus: Flores Senecae... (Quos munifice oblatos ab...Adamo de [Batthyány] Bat- 
tyan...Ambrosius Jakos... Schol[arum] Piarum publicae utilitati exhibuit, dum proposi­
tiones philosophicas Nitriae propugnaret mense Septembris anno 1758.) [Tyrnaviae] 
(1758), [typis Academicis.] [1] lev. — 12° BpPiar
Hozzákötve Lipsisus, J.: Flores senecae... c. műhöz. Agram 1756.
Lipsius, Justus: Monita et exempla politica----- libri duo virtutes et vitia spectantes. Quas
cum adjunctis assertionibus physicis in Kecskemethiensi Scholarum Piarum Collegio ad 
diem 7. Martii...anno 1745. disputationi publicae propositis...Stephanus [Cziffkay] ab As- 
sumpt[ione] Bfeatae] M[ariae] Vfirginis]... praeside Glycerio [Gyurovits] a Matre Dei... 
Budae (1745), Nottensteinin. [8], 355, [37] 1. — 8° Kecskemét Piar
Lipsius, Justus: Politicorum sive civilis doctrinae liber 3, dum in...Soc[ietatis] Jesu Univer­
sitate Tyrnaviensi anno 1728. mense Julio die 17. conclusiones ex universa philosophia 
publice propugnaret... Franciscus Illyés...philosophiae baccalaureus et pro suprema ejus­
dem laurea candidatus...praeside...Josepho Friiewirdt... dicatus. Tyrnaviae (1728), typis 
Academicis. [4], 97 1 .-1 2 °  Zagreb Univ
Lipthai, Paulus, ld. Lipthay, Paulus
Lipthay, Paulus ld. Schmitth, Nicolaus: Panegyricus Divo Ignatio dictus...1760 
Lisbius. Acta a Gymnasio Baziniensi Societatis Jesu, 1761. mense Septembri, dum munifi­
centia quorundam in arena literaria victores palam praemiis donarentur. [Tyrnaviae] 
(1761), [typis Academicis.] [1] lev. — 4° OSZK Szt
Lischke, Johann Georg: Der fromme General in Versen, aus Herrn [Christian Fürchtegott] 
Geliert in einem geistlichen Lustspiele fortgesetzt, herausgegeben und insonderheit der 
Holländischen Geistlichkeit zur Bestärkung gewidmet...von — — ... Raab (1772), Strei- 
big. 26 1. — 8° Pannonhalma
Liska, Franciscus ld. Belnay, Georgius Aloysius: Tentamen publicum ex historia ecclesias­
tica... 1796
Liska, Petrus ld. Brezanóczy, Adamus: Tentamen publicum ex jure naturae... 1800 
Lissa, Samuel ld. Fürdik, Juraj: Oda, ktreraužto wznessené učenému...
Liszkai, Nicolaus ld. Liszkay, Nicolaus
Liszkay, Nicolaus ld. Reviczky, Antonius: Tentamen physicum...1758 
Litassy, Thaddaeus ld. Materia tentaminis publici ex ordinariis institutionibus... 1780 
Litkei, Mathaeus ld. Campion, Edmundus: Oblati certaminis in causa fidei...1742 
Litzau, Antonius de ld. Baky, Franciscus Alexius: Tentamen publicum...1779, 1780 
Lob des häuslichen Lebens. Herrn Johann Gottlob Alberti, Erzieher an der Salzmannischen 
Anstalt, zu seiner Vermählung mit Jungfer Eleonore Ausfeld gewidmet von einem 
Freunde. Dem 14ten October 1798. [Pressburg] (1798), o.Druck. [2] lev. — 4°
OSZK Knyt
Lob- und Danck-Predig, als eine königliche Frey-Stadt Oedenburg umb ihre siegreiche Be- 
freyung von feindlicher Belägerung Gott dem Herrn, deren Heerschaaren in der Pfarr- 
Kirch S[ancti] Michaelis feyerlichen Danck abstattete, gehalten vom Prediger der Gesell­
schafft Jesu im Jahr 1735. den 6. Tag des Jenner-Monaths... Oedenburg (1735), Schmid. 
[6] lev. -  4° Bp EK
Lob und Danck Predig wegen erfochtenen... Id. Klemer, Franz
Lob- und Ehrengesang zu der überseligen Himmelskömginn Maria, für alle Brüder und
Lobkovics Longauer
Schwestern der uralten karmelitanischen Erzbruderschaft des wunder- und gnadenrei­
chen Skapuliers, dienend bey denen Marianischen Festtagen und monatlichen Umgän­
gen. (Ofen) [1780-1785], (Katharina Landerinn Witwe.) [2] lev. — 8° OSZK Knyt
Impresszumadatok a kolofonból.
Lobkovics, Stephanus ld. Positiones ex universa theologia ...1783, 1784 
— ld. Positiones selectae ex universa theologia...1769 
Lobkovitius, Georgius Christianus ld. Bonum omen seu ex amplissimo...
Lobkovits, Stephanus ld. Lobkovics, Stephanus
Locatelli, Petrus: Deus Abraham, Deus Isaac, Deus Jacob, Gott Abrahams, Gott Isaacs, 
Gott Jacobs, das ist: jährlich verpflichte Lob- und Ehren-Rede von dem Geheimnuss der 
...Allerheiligsten Dreyfaltigkeit, welche... an dem...Titular-Fest des Ordens der Allerhei­
ligsten Dreyfaltigkeit...so in bemeldter Ordens-Kirchen zu Klein Maria-Zell in Alt-Ofen 
anno 1764. den 17. Junii...abgestattet... — — infimae classis grammatices studiosus. 
Ofen (1764), Länderer. [5] lev. — 4° BpEK
[Logroscino, Niccolôl: Cicisbeo. Operetta in musica in due atti, da rappresentarsi nel teatro 
so Pressburgo il carnovale 1765. [La poesia e Pietro Trinchera, la musica e ----- .] Dedi­
cato alla...nobiltaongarese alla real diéta qui unita. Presburgo (1765), Länderer. 18 1. —
8° OSZK Szt
Löhner, Tobias: Instructio de confessionibus rite ac fructuose excipiendis...ex variis autho- 
ribus collecta a . . .----- ...nunc vero...Sodalitati sub titulo Bteatae] Mariae Virginis Purifi­
catae, in ColUegio] Gener[ali]...Tyrnaviae erectae et confirmatae in xenium novi anni 
1734. oblata. Tyrnaviae (1734), typis Academicis. [2], 140, [4] 1. — 12° Pannonhalma
Löhner, Tobias: Instructio practica confessarii...----- ...dum positiones theologicas de Deo
Uno et Trino in... Societatis Jesu Universitate Tyrnaviensi, anno 1746. mense Martio, 
die., publice propugnaret...Stephanus Becze...phil[osophiae] magister...theoltogiae] in 
tertium annum auditor, ejusdem pro prima laurea candidatus..praeside...Ludovico Pesta- 
luzzi...auditoribus distributa. Tyrnaviae (1746), typis Academicis. [6], 148, [2] 1. — 12°
Olomouc Stat
Löhner, Tobias: Instructio practica quinta de confessionibus rite ac fructuose excipiendis...
----- ...auditoribus oblata, dum theses canonisticas ex tertio et quarto libris Decretalium
in...Societ[atis] Jesu Universitate Tyrnaviensi anno...1742. mense Julio die < 8 >  publi­
ce propugnaret...Emericus Buglovszki...phil[osophiae mag[ister], theol[ogiae] et cano- 
n[um] in 2dum annum auditor...praeside...Francisco Borglia] Kéri... Tyrnaviae 1742, 
typis Academicis. [14], 148, [2], 140, [4] 1. — 12° Martin MS Bratislava Kap
Löhner, Tobias: Praxis brevis fructuose et utiliter agendi cum sectariis nostrae aetatis, col­
lecta ex probatis authoribus Societatis Jesu, dum in...ejusdem Societ[atis] Jesu Universi­
tate Cassoviensi anno 1749. mense Augusto die., conclusiones ex universa philosophia 
publice propugnaret...Ladislaus Demeczky...philosophiae baccalaureus, nec non pro su­
prema ejusdem laurea candidatus, ...praeside...Georgio Olsavszky...auditoribus oblata. 
Cassoviae (1749), typis Academicis. [6], 136, [1] 1. — 12° Kalocsa Érs
Lohrer, Jacobus: Ode excellentissimo ac illustrissimo domino, Francisco de Paula e comi­
tibus Balassa...pro die natali dedicata a — — instructore domestico, 1784. Posonii 
(1784), Patzko. [4] lev. — 4° Pannonhalma
Longauer, Andreas: Freudenlied am Trauungs-Tage des... Herrn Michael Jaroschi, des 
evangelischen Gymnasiums zu Schemnitz verdienstvollen Rektoris...mit der...Jungfrau 
Anna Katharina [Polnisch] Pohlnisch, im Namen der Gymnasisten den 20. Febr[uar] ab-
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Lontsarovits Löbliche
gesungen von — —, im Druck gegeben von Johann Csernyanszky und Ludwig Thon­
heuser. Schemnitz 1792, Sulzer. [2] lev. — 8° Martin MS
Lontsarovits, Joannes ld. Horányi, Alexius: Materia tentaminis... 1778 
Lonyai, Gabriel ld. Tentamen publicum ex aesthetica.,.1796
Lopresty, Joannes Nepomucenus ld. Balogh, Alexander — Entshelyi, Wenceslaus: Tenta­
men publicum...1781
— ld. Domin, Josephus Franciscus: Positiones ex elementis... 1783 
Lopreszty, Joannes Nepomucenus ld. Lopresty, Joannes Nepomucenus 
Losgott, Stanislaus ld. Lipovčič, Hieronymus: Amarum dulce... 1747
[Losontzi István): Éneklésben tanító-mester, azaz: a’ keresztyén hitnek fó ágazatit magok­
ban foglaló idvességes énekek... Második nyomtatás. Posonyban [1765 körül], Länderer 
János Mihály. [2], 122, [21] 1. — 12° Bp Ráday
[Losontzi István]: Hármas kistükör, melly I. A’ szent históriát II. Magyar országot, III. 
Erdély országot, annak főidével, polgári állapatjával és históriájával, gyenge elmékhez 
meg-bővítve alkalmaztatott módon... világosan elő-adja és ki-mutatja. Pestenn’ s Po­
sonyban 1794, Patzkó. 240 1. — 8° Esztergom Főegyh
Losontzi István ld. Osterwald Fridrich János: A’ szent históriának summája...
Losontzi méltóságos gróff [Bánffy] Bánffi György ur öexcellentziájának az erdélyi guberná- 
torságra Kolosváratt 1791-ben, Pünkösd havának 16-dik napján lett...bé-iktatása alkalma­
tosságával tartott beszédek. Kolosváratt 1791, a’ Püspöki bötükkel. [20] lev. — 8°
Debrecen EK
Losska, Emericus: Eugénii principis a Sabaudia res gestae bello Pannonico. (Dum asser­
tiones ex universa philosophia in...Soc[ietatis] Jesu Academia Budensi anno... 1757. pu­
blice propugnaret...Joannes Evangélista Marikovszki, philosophiae in secundum annum 
auditor...ex praelectionibus... — — ...auditoribus oblatae. Budae (1757), Länderer. [4] 
lev. -  8° OSZK
Hozzákötve Ferrari, G.: De rebus gestis Eugénii... c. művéhez. Tyrnaviae 1750. P.1.783.
Losska, Georgius: Assertiones ex universa philosophia...1755 ld. Puchperger, Martinus 
Loudon, Gideon Ernst ld. Laudon, Gideon Ernst
Lovász, Emericus ld. Sajnovics, Joannes Nepomucenus: Specimen tentaminis mathemati­
ci...ca 1777
[Lovász], Jaroslaus: Assertiones philosophicae, nuncupatae excellentissimo...Joanni Pál-
ffy...propugnatae ab... Joannes Pálffy...assumptae ex praelectionibus...----- ... Posonii in
aedibus Palatinalibus die 4. Maji 1745. (Posonii 1745), typis Royerianis. [4] lev. — 2°
OSZK
Lovász Zsigmond ld. Péchy, Andreas: Conclusiones ex universo jure Hungarico...l769
— ld. Tóth Farkas: Eötvenesi Lovász Zsigmond...
Lovrencsics, Ignatius ld. Sax, Michael Joannes Nepomucenus — Péchy, Ernestus: Posi­
tiones ex scientia... 1797
Loyola, Ignatius de, Sanctus ld. Ignác, Loyolai Szent
Loyola Szent Ignátz Jésus Társasága fundátorának kilentz napi tisztelete. Kassán 1766, Aka­
démiai betűkkel. 72 1 .-1 2 °  Eger Érs
Löbliche Versammlung deren Christ-Gläubigen beydes Geschlechts, unter dem Titul: Der 
Tod-Angst Jesu Christi an dem Creutz, ...zu Neusol...in der Kirchen der Societät Jesu 
aufgericht. Tyrnau 1763, in der Acad. Buchdruckerey. [40] lev. — 12° Győr Püsp
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Lökös Lugerth
Lökös, Franciscus ld. Kenyeres, Matthaeus: Assertiones theologicae de sacramentis... 1771 
— ld. Missurai, Marcus: Assertiones ex tractatibus de gratia Christi...1772
Löley, Alexander ld. Praecipui ecclesiae catholicae ritus...
Lörik, Demetrius ld. Diotallevi, Alexander: Idea veri poenitentis...l756
Lövenburg, Joannes Jacobus ld. Neo-Phoebus novo Scholarum Piarum gymnasio...
Löwe, [Antoni Antoine: Catalogue des livres francois et italiens, qui se trouvent chez-----
imprimeur libraire... A Presbourg 1786, (Löwe.) 52 1. — 8° Bp FSZEK
[Löwel Loewe, (Antoni Antoine: Catalogue des livres francois, italiens, anglois et ďautres
langues étrangeres, qui se trouvent chez----- imprimeur et libraire... A Presbourg 1788,
(Loewe.) [4] lev. -  8° Esztergom Főegyh
Löwe, Anton: Verzeichniss der Bücher, welche bey -----Buchhändler in Pressburg um bey-
gesetzte Preisse verkauft werden. Pressburg 1783, Länderer. 254 1. — 8° Bratislava Univ
Llubek], J. K.: Am Grabe Seiner Eminenz, Joseph von [Batthyány] Battyan...Erzbischofs 
der Graner Metropolitan Kirche...etc. von — — . Pressburg 1799, mit Schauffischen 
Schriften. [3] lev. — 8° WienStadtb
Lubik, Antonius ld. Schulcz, Ernestus: Philosophiam in selectis propositionibus...1750
Lucas, Joseph: Gedicht über das verabscheuungswürdige Betragen der Jakobiner, aus 
patriotischem Eifer und achter Vaterlandsliebe S[einer]...Majestät Franz II. gewidmet
v o n ----- . Oedenburgden 19tenMärz 1793. (Oedenburg 1793), [Siess.] [2] lev. — 2°
Bp MOL
[Lucchini] Luchini, [Giovanni] Matteo: S[anta] Elena ad Calvario, componiento sacro per 
musica, applicato ad S[acrosancto] Sepolcro e cantato nella chiesa delle R.M. Monache 
Orsoline i’anno 1747. La poesia e...Pietro Metastasio... Ia musica e... — — ... Posonio
(1747), haered. Royerian. [12] lev. — 4° Pannonhalma
Luckmann, Josephus ld. Assertiones ex universo jure, quas...l784
Luctuosus Ludovici II .... ld. Soös, Emericus
Luctus Hungáriáé in jubilum conversus honoribus serenissimi principis et archiducis 
Austriae Francisci L, dum in regem Hungáriáé [sollemni ritu inauguraretur... dtedica- 
tum] Budae 1792, typis Universitatis. [8] lev. — 4° OSZK Knyt
Sérült példány.
Ludi saeculares celebrati anno saeculari Societatis Jesu in Divi Joannis Baptistae ecclesiam 
et locum, quem hodie incolit, Tyrnaviam deductae, dum idem divus praecursor Domini 
ab impio Herode necatus, die suae nativitati sacro in scénam daretur. Honori... Pauli [Es­
terházy] Eszterházi...cum...bene merita de re literaria juventus in...Universitate Tyrnavi- 
ensi proemiis condecoraretur. Tyrnaviae 1715, typis Academicis. [10] lev. — 4°
Pannonhalma
Ludovicus II. ld. Lajos II., magyar király
Ludus Fortunae in Bajazete Turearum imperatore...cum singulari munificentia bene meri­
tam de re literaria juventutem praemiis donaret, ab eadem...juventute...Sfocietatis] 
J[esu] Gymnasii Posoniensis, in scénam datus. Posonii 1734, Royer. [8] lev. — 4°
Bp MTAK
Ludwig XVI. ld. Lajos XVI., francia király
Lugerth, Robertus ld. Bachich, Hieronymus: Polychronion Aristotelico-Scotisticum...l754
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Lukáchy Luther
Lukáchy, Ambrosius Id. Clauditur hoc tumulo...
Lukáchy, Joannes ld. Clauditur hoc tumulo...
Lukáchy, Ladislaus ld. Clauditur hoc tumulo...
Lukacsovics, Stephanus ld. Kacser, Martinus: Auditoribus oblatum... 1772 
iLukátsy, Josephusl: Budán koronázott ditsöséges magyar királyok’ emlékezetes üdvezlé* 
sekre a’ Tisza kerületén örvendező magyar nemzet’ készségiben egö szeretettel gerje- 
dezö indulatjából hivségéből egy tökélletes igaz magyar biztos férjfi állitá e’ világos vilá- 
gositást Debretzenben Szent Jakab-Havában, 1792-dikben. (Debretzen 1792), [Husz- 
thy.] 41. — 2° Bp MÓL
Lukinits, Georgius ld. Domin, Josephus Franciscus: Positiones ex elementis rei rusti­
cae...1785
Lukrich, Joannes ld. Kertiza, Matthaeus Franciscus — Nunkovits, Georgius: Dum conclu­
siones ex tractatu theologico...1764 
Lumnitzer, Stephan ld. Auf die eheliche Verbindung...
Lusus epigrammatici, honoribus...neo-baccalaureorum, cum in...Academia Claudiopolitana 
Soc[ietatis] Jesu, prima a[rtium] Uiberalium] et philosophiae laurea insignirentur, pro- 
motore...Francisco Szabó...ab humanitate Claudiopolitana oblati, anno 1725. (Claudio- 
poli 1725), [typis Academicis.] [6], 41, [1] 1. — 12° BpEK
Lusus poetici...a typographia Agriensi exhibiti...Georgio Purkhart, typographiae Scholae 
Episcopalis praefecto...Agriae (1768, typis Scholae Episcopalis.) [12] lev. — 2° Eger Érs
Évszám a kronosztichonból.
Lusus poeticus de gentilitio illustrissimi domini comitis Josephi Szápáry...Szakolczae con­
cinnatus 1794. (Sic cecinit A.R.) (Szakolczae 1794), [Skarnitzl.] [1] lev. — 2° OSZK Knyt 
Luteczki, Joannes ld. Fasciculus triplex exorcismorum... 1742
Luther, Martin: Catechesis minor. Bohemice et Latine edita, juxta exemplar Leutschovi- 
ense. S. 1. 1745, s.typ.nom. 48 1. — 8° Martin MS
Feltehető magyarországi nyomtatvány.
— Ua. [Budae] 1766, [Länderer.1 63 I. — 8° OSZK
Luther, Martin: Catechesis minor... — — Latine et Ungarice. Leutschoviae 1703, typis 
Brewerianis. [13] lev. — 8° OSZK
Luther, [Martini Marton: Györszki Kátekismus tou-je tou: ... — — Máli Kátekismus, 
z-drügimi lejpimi pobo’snimi pítanyami, ino szem szpobodob’nimi misterimi molitvami, 
zdaj znouvics na szlovenszko obrnyen, za volo v Szlovenszkoj Okroglini Szolszke Deczé. 
V Soprouni 1796, Sziesz. 52 1. — 8° Murska Sobota Pokr
Luther, [Martini: Der Katechismus Lutheri nebst den Fragstücken und einigen Zusätzen, 
Pressburg 1772, Patzko. 46, [2] 1. — 8° Martin MS
Luther, [Martin] Márton: Kis-katechismussa, más szép kegyes kérdésekkel egyetemben. 
Most ujontan magyarrá fordíttatott... Posonyban 1773, Länderer. 71 1. — 12° Martin MS
Luther, Martin ld. [Biblia. Ószövetség.] Das Buch Jesus Sirach...
— ld. [Biblia. Ószövetség.] Dergantze Psalter...
— ld. [Biblia. Újszövetség.] Das Neue Testament...
— ld. Epistola Lutherano-catholica...
— ld. [Gebetbuch] Neu vermehretes Herrmannstädtisehes...
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Lux Lysander
iLux, Andreas?]: Epicedion, quo Scepusiensium nobilium universitas...domino Josepho e 
comitibus Csáky...die lugubri exequiarum, 21. Jan[uarii] 1800...Leutschoviensi Gymna­
sio concinente parentavit. Leutschoviae 1800, Podhoránszki. [4] lev. — 2° Martin MS
(Lux, Andreas]: Inclitae turmae Scepusiensis terrae insurgenti in solenni benedictionis ve­
xilli apparatu. Leutschoviae 1797, Podhoránszki. [2] lev. — 2° WienStudtb
iLux, Andreas]: Propemticon nobili turmae Scepusiensis provinciae insurgenti, dum solen- 
nia benedictionis vexilli Calendis Augíusti] agerentur, a...Leutschoviensis Gymnasii se­
cunda humanitatis schola delatum. Leutschoviae (1796), Podhoránszki. [2] lev. — 2° 
Évszám kronosztichonból. Bp Piar
ILux, Andreas]: Vota i[llustrissimi] comitatus Scepusiensis sedis superioris lanceatorum in 
auspicatissima supremi comitis sui inauguratione Josephi e comitibus Csáky... Leutscho­
viae 1796, Podhoránszki. [2] lev. — 2° WienStadtb
Lux, Joannes ld. Tentamen publicum ex physica... 1780
Lux, Melchior ld. Hubert, Franciscus — Perczel, Emericus: Assertiones ex universa 
theologia... 1779
Luzénszki, Luzénszky ld. Luzsénszky
Luzsénszky, Ladislaus ld. Kochanovszky, Vendelinus: Oratio, qua illustrissimo...domino... 
Luzsénszky, Leo ld. Peer, Jacobus: Tentamen publicum ex historia pragmatica... 1780
— ld. Szlabigh, Thomas David: Tentamen publicum... 1778
— ld. Zachár, Andreas — Szlabigh, Thomas David: Tentamen publicum...1779
Luzsénszky, Paulus ld. Zachár, Andreas — Szlabigh, Thomas David: Tentamen 
publicum...1779
Luzsinszky, Antonius ld. Kajdocsy, Franciscus: Tentamen publicum, quod... 1778 
Luzsinszky, Franciscus ld. Kajdocsy, Franciscus: Tentamen publicum, quod... 1778 
Liilei, Josephus ld. Liiley Josephus
Liiley, Josephus ld. Brezanóczy Adamus: Tentamen publicum ...1800
— ld. Stipcsics, Antonius Joannes Nepomucenus: Tentamen publicum...1798
Lyachovits, Joannes ld. Materia tentaminis publici... 1782
— ld. Vass, Joannes Nepomucenus: Tentamen logicum... 1781 
Lyakovits, Joannes ld. Lyachovits, Joannes
Lydi, Johann ld. Szent-Iványi, Martinus: Fünfzig Motiva und Betrachtungen...
Lyosz, Simeon ld. Bazilovics, Joannes: Assertiones ex tractatibus... 1778
Lysander. Acta ab...infimae grammatices et elementaris classis juventute Albae-Regalis, 
mense Majo anno 1761. (Budae 1761, Länderer.) [2] lev. — 4° Győr Püsp
M.A.H Mádi
M
M.A.H. ld. Együgyü tudomány...
M.C.S. ld. Tŕanovský, Juraj: Phiala sanctorum...
M.G. ld. Mihalóczi, Georgius 
M.G. ld. Die zwar plötzliche...
M.H. ld. Carmen in illud axioma...
M.S. ld. Mutschelle, Sebastian
— ld. Schönberg, Matthias von 
M.S.O.S.P.P.E. ld. Simon, Matthaeus 
M. v. S. ld. Schönberg, Matthias
Macsxarevich, Dominicus ld. Emericus a Quinque-Ecclesiis: Theses...1753 
Maczkovics, Josephus ld. Szdellar, Franciscus: Conclusiones theologicae...1727 
Maczkovics, Michael ld. Biesman, Casparus: Doctrina moralis...1732 
Madách, Emericus ld. Tentamen publicum ex historia naturali...1799
— ld. Tentamen publicum ex metaphysica..,1799
Madák, Joannes ld. Biszáglics, Andreas Josephus: Positiones ex historia religionis.. .1797
— ld. d’Este, Victor: Tentamen publicum ex physica...1798
Madak, Joannes ld. Vuchetich, Mathias Ladislaus: Tentamen publicum ex jure gentium 
naturali...1799
— ld. Vuchetich, Mathias Ladislaus: Tentamen publicum ex jure naturali...1799 
Madama vezzosa. Opera bernesca in musica ďBolissenno Fegeio pastor Arcade da rappre-
sentarsi nel teatro del Sisgrom nella prima vera delľanno 1759. nella citta’ di Presburgo 
dedicata all’... don Luigi de’ conti di Batthyánly]. Presburgo (1759), Länderer. [12] lev.
— 8° OSZK Szt
Mader, Martinus: Die schöne Füss deren in Scythisch- und Phrygisch-, wie auch Jerusale-
mitanischen Hochgebürg Predig und verkündigenden Aposteln oder kurze Lob-Rede, 
welche in Saska, einer Bannatischen Berg-Stadt bey der ...Philippi und Jacobi edlen 
Kupfer-Gruben...vorgetragen... von — —... 1. Maji 1760. Ofen 1760, Länderer. [8] lev.
— 4° BpFer
Mádi, Urbanus: Positiones ex logica et metaphysica, quas ...in...Conventu Szegediensi
B[eatae] M[ariae] V[irginis] Ad Nives sacro defendendas susceperunt...Sigismundus 
Rimpler, Petrus Czikkel et Antonius Gáli, Ord[inis] Miniorum] S [ancti] P [atris] Fran- 
clisci] Reflormatorum] Provincfiae] SS. Sfalvatoris] in Hungfaria] clerici, philosophiae 
in primum annum auditores, praeside... — — ...anno 1782. mense Augusto, die .. S.l.
(1782), s.typ.nom. [4] lev. — 8° OSZK
Feltehetően magyarországi nyomtatvány. Hozzákötve Bellicius, A.: Tridum sacrum...c. műhoz. Augustae Vin­
delicorum et Oeniponti, 1763.
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Mádi Magyar
Mádi, Urbanus: Tentamen publicum ex praelectionibus logicis et metaphysicis... — — 
...Ord[inis] Min[orum]...quod in...Conv[entu] Vaciensi Inventae Crucis sacro publice 
subivere...Raphael Tóbiás, Aloysius Jarabek et Modestus Horváth, ejusdem Ordti­
nis] ...clerici, philostophiae] in annum secundum auditores, an[no] 1780. mens[e] Julii 
d[ie] 27. (Vacii 1780), Ambro. [7] lev. — 8° Gyöngyös Bajza
Maffei, Josephus ld. Roth, Carolus — Csapodi, Ludovicus: Institutio eloquentiae 
sacrae... 1766
Magdalena, Schwester im Closter Freyburg ld. Die fiinffzehen geheime Leyden...
Magdics, Josephus ld. Hubert, Franciscus — Perczel, Emericus — Krammer, Franciscus: 
Assertiones ex universa theologia...1781
— ld. Schmettau, Friedrich Wilhelm Karl von: Historia arcana... 1776 
Magna philosophorum et rhetorum patrona ld. Nemcsényi, Adolphus
Magnus, seu victor sui in victore fraternus amor, ab... ingenua supremae grammatices 
classe in scénam datus in ...Societatis Jesu Universitate Tyrnaviensi, anno 1739. die 10. 
Maji. (Tyrnaviae 1739), [typis Academicis.] [2] lev. — 4° Debrecen EK
Magocsi, Alexius ld. Golyóbis, Ambrosius: Theses ex universa theologia... 1775
— ld. Golyóbis, Ambrosius: Theses theologicae... 1774
»Magyar A-be-ce... Szeben (1763), Barth. [8] lev. — 8° Cluj Ref«
— Ua. (Debrecen 1769, Margitai). [8] lev. — 8° Kalocsa Frs
Impresszumadatok a kolofonból.
— Ua. »Nagyszeben 1790, Hochmeister. (8] lev. — 8° ClujUniv«
Magyar, Ignatius ld. Dum assertiones ex universa theologia... 1764
A’ magyar kereszténység gyászos tzimere, a’ sok vándorló koldusok serege. Mellyet követ- 
kezendöképpen rajzolt-le magánossan és minden rendüeknek híven ajánl egy hazája jobb 
rendit’s boldogulását szívessen kívánója. [Pozsony 1748 körül, Royer.] [6] lev. — 4°
Sárospatak Ref
A’ magyar könyveknek...kiadásokról való hir-adás ld. Länderer János Mihály 
A’ magyar nyelvnek helyes írása ld. Révai Miklós
A’ magyar országi hoszszas életnek ritka példája. [Nagyszombat 1781, a budai Universitás 
betűivel.] [1] lev. — 2°
OSZK Knyt
A’ magyar országi keresztyén királyoknak históriája, mellyben azoknak neveiket edgymás 
után szép rendel...hadakozásaikat és más egyéb magok viseléseket rövideden...magyar 
versekben elöl adta edgy maga hazáját szerető magyar poeta, midőn felséges Maria The­
resia csendes békességgel országok Bésben [!] (1752), Kurtzböck. [4] lev. — 4°
Debrecen Ref
Évszám kronosztichonból.
Magyar országi kis kalendáriom az 1801. esztendőre. Pesthen [1800], Kiss. [16] lev. — 
keskeny 64° Bp FSZĽK
Magyar-országi ó és új kalendáriom... 1794. esztendőre. Pesten [1793], Trattner. 92 I. — 8°
Bp MÓL
— Ua. 1795-dikesztendőre...Pesten (1794], Trattner. 1351 lev. — 8° BpFSZEK
— Ua. 1796-dikesztendőre...Pesten [17951 Irattner. 134] lev -  8° BpFSZEK
— Ua. 1799-dik esztendőre...Pesten M7-nxi. liattner. [351 lev.. I i. -  8" BpEv
Ua. 1800-dikesztendőre resten (1799|, I rattner. [28+ ’l lev. 8° BpFSZEK
Csonka példány.
— Ua. i 80 l-ső esztendőre... Pest hen [18001, Irattner. 1341 lev - 8C‘ Bpl'S/lK
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Magyar Major
Magyar országon N[emes] Zabólcs vármegyébe Nyír-Pótson két versben-is könyve- 
zö...Szűz Mária csudálatos szent képéhez, az-az: pótsi anyai kegyességéhez...nyír-báthori 
Conventualis Franciscanusok Conventyeknek kalitkájába rekesztett szajkónak öt ebrez- 
getö üdvességes nótája. [Kassán] 1753, [Akadémiai nyomda.] 1911. — 8° Nyírbátor Muz 
Magyar poema, midőn...[Nádasdy] Nádasdi Ferentz horváth országi bán...maga fiát...[Ná- 
dasdy] Nádasdi Ferentzet Székes-Fejér vármegyének fő-ispánnyává királi névben tette. 
Pesten (1799), Eitzenbergerin. [4] lev. — 4° WienStadtb
Magyar protestáns! ellened protestálok magyarul ld. Keresztesi József 
A’ magyar szóllásnak kezdetéről és módjáról- való keresztény tudomány, melly kisdedek­
nek az ő oktatásokra egynéhány imádságokkal együtt ki-nyomtattatott. H.n. 1791, ny.n. 
[12] lev. — 8° Pannonhalma
Magyar teátrom. Minden polgárnak, ki különben igazán szeretni akarja édes hazáját, kell 
szeretni anya-nyelvét is... (Pest) [1792?, Patzkó]. [1] lev. — 2° BpFSZEK
Magyar történeteknek rövid rajzolattya... ld. Dettelbach József 
Magyari Kosa, Petrus ld. Tomka-Szaszky, Joannes: Delicias vitae rusticae...
Magyari Kosa, Susanna ld. Tomka-Szaszky, Joannes: Delicias vitae rusticae...
Magyari, Ladislaus ld. Zelenay, Joannes Josephus: Positiones ex jure... 1774 
Mahler, Phillilpp Ulrich: Zweyte Fortzetzung des Verzeichnisses von 1788. der Bücher, 
welche bey — Buchhändler in Pressburg um beygesetzte Preise verkauft werde, 1793. 
(Pressburg 1793), o. Druck., (Mahler.) 601. — 8° Bp Ev
Máich, Josephus ld. Szunerits, Martinus: Tentamen publicum, quod...l778 
Majestas sacrilega in Aegysto Bulgáriáé rege, solio a genitore ob idololatriam exauthorato 
expressa, et honoribus...dominae Mariae Elizabeth...Windischgräcz...fundatricis...a... 
Gymnasio Rosenbergensi Scholarum Piarum exhibita. Die Gott-und Ruch-lose Majestät 
an Aegysto König in Bulgarien, den der Vatter der Abgötterey halber von Thron gestür- 
zet...seiner...Frauen Mariae Elizabeth...Gräffin von Windischgräz...Stiffterin Frommen 
Schulen in Rosenberg... O.O. (1736), o.Druck. [6] lev. — 4° Martin MS
Évszám kronosztichonból. Feltehetően magyarországi nyomtatvány.
Mailáth, Josephus ld. Domin, Josephus Franciscus: Positiones ex hortorum cultura... 1779 
<Maister, Josephus >: Individuum inter Deum hominem et Immaculatam Virginem glo­
riae vinculum, dictione oratoria confirmatum, dum... Societfatis] Jesu Universitas Tyr- 
naviensis, in...D[ivi] Joannis Baptistae Basilica, diem Immaculatae Virgini solennem...fe­
stive recoleret anno 1745 oratore ejusdem Societatis religioso...theologiae in tertium 
annum auditore. Tyrnaviae 1745, typis Academicis. 15 1., 1 t. — 4° Martin MS
Maixner, Jacobus ld. Keller, Antonius: Tentamen publicum... 1779
Majláth, Antonius: Tentamen publicum ex institutionibus philosophiae moralis... — — 
...quod...subibit...Franciscus Rakovszky...philosoph[iae] in alterum annum auditor, 
mense Majo, die .. anno 1773. Tyrnaviae 1773, typis Collegii Academici. [2] lev. — 2°
Esztergom Főegyh
Majláth, Antonius: Assertiones ex universa philosophia...1770 ld. Gulik, Josephus
— ld. Assertiones ex universa philosophia... 1772, 1773
Majláth, Franciscus ld. Fonovich, Joannes: Divus Ivo oratione panegyrica...1758 
Majláth, Georgius ld. Modly, Joannes Nepomucenus: Tentamen publicum, quod...1796 
Major, Josephus ld. Actus publicus...1758, 1761, 1769,1771,1772
— ld. Gemmeopolitanus, Josephus: Ad reverendissimi...domini Honorati Tournelii 
...1761
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— Id. Historia ecclesiastica... 1770
— Id. Honoribus illustrissimorum... 1760
— Id. In actu publico... 1769
— Id. Positiones ex universa theologia... 1769. 1774
— Id. Positiones selectae ex universa theologia... 1769
Der Majoratherr, oder Zufriedenheit macht glücklich. Ein Lustspiel in fünf Aufzügen. Von 
J.G.v.K. Pest 1773, Eizenbergerinn. [8], 1401. — 8° WienStadtb
Majthény, Thadaeus ld. Hadaly, Carolus: Tentamen publicum ex architectura civili... 1796 
Majthényi, Gabriel: Auditoribus oblata... 1764 ld. Sipek, Joannes 
Majthényi, Josephus ld. Soós Emericus: Luctuosus Ludovici II. ...
Majthényi, Ladislaus Antonius ld. Taciturnitas laureata...
Majthényi, Nicolaus ld. Csapodi, Ludovicus: Panegyricus Divo Ignatio dictus... 1768
— ld. Gottgeisl, Joannes Baptista: Tentamen metaphysicum...l764
Mak, Dominicus ld. Horváth, Joannes Baptista — Handerla, Franciscus — Dugonics, And­
reas: Assertiones ex universa philosophia...1776
— ld. Nándory, Mathias: Sapiens architectus... 1776
Mák, Severinusld. Domin, Josephus Franciscus: Positiones ex physica...1781
— ld. Szunerits, Martinus: Tentamen publicum ex logica...1780 
Makai Sámuel ld. Istent félő özvegy...
Makay, Emericus ld. Gerstocker, Antonius: Divus Joannes... 1763 
Makay, Joannes ld. Esterházy, Paulus: Speculum immaculatum... 1748 
Makk, Severinus ld. Mák, Severinus
Makó, Laurentius ld. Pál Andreas: Positiones ex universis politicis... 1797
— ld. Tentamen publicum, quod... 1796
[Makó, Paulus!: Elementa matheseos purae in usum academiarum per Regnum Hungáriáé 
et provincias eidem adnexas. Editio secunda auctior et emendatior. Tom. 1—2. Budae 
1793, typis Universitatis. [6], 136, 143 1., 5 t. — 8° OSZK
Makó, Paulus: Auditoribus oblatae... 1759 ld. Iváncsics, Joannes 
Makrai Elek Id. Tiszteletnek oltára...
Makula-nélkül-való tükör, melly...Jézus Kristusnak és szent szüleinek életét, úgy keserves 
kínszenvedését és halálát adgya elő. Cseh nyelvből magyar nyelvre fordíttatott [Ujfalusi 
Judit által], most pedig újjonnan...negyedszer ki-nyomtattatott. Nagy-Szombatban 1765, 
Akad. Kolleg, bötüivel. 518, [6] 1. — 4° Bp EK
Mala i svakomu potribna bogoslovica... kl. KanizliC, Antun 
Malatinszky, Dániel ld. Holló, Martinus: Tentamen publicum... 1781
Maldorinus. Acta ab suprema et media grammatices classe Comaromii, anno 1768. (Budae 
1768, Länderer.) [1] lev. — 4° Győr Püsp
Impresszumuclatok a kolofonból.
Malecsek, Martinus ld. Bileczky, Franciscus: Encomion honorificum...! 702 
Malick, Karl Wilhelm von ld. Fröhliche Erinnerung an...
Malik, Joannes Christophorus ld. Lehotzky, Paulus: Elegia exequialis...
Malinovits, Ignatius ld. Propositiones ex universa philosophia... 1777 
Malleus, Petrus Id. Pien, Ignatius 
Manasses ld. Granelli, Giovanni
(Mándy, István): Phoenix redivivus... (Cantum est Nonis Julii, dum...Josephus Károlyi...
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Manigay Manuale
per...Carolum Zichy...pro supremo comite...comitatus Szatthmár inauguretur.) [Cassovi- 
ae] (1794), [Ellinger.] [2] lev. — 2° London BL
Manigay György: Az igazak’ koszorújával fel-ékesített szenteltt vitéz, az-az a’ ki illyetén 
móddal bajvivást kíván tenni e’ világon, ... mellynek pállya futásához való...fegyvert a’ 
szent zsoltárokbul és több jeles helyekből... öszveszedett és fűzött —... Vátzon 1775, 
Ambro. [14], 278, [2] L, 1.1. -  8° OSZK
Manigay György: Az Isten hév szolgája. Szerafim Sz[ent] Ferencz...kápolnája, az mely ne­
veztették Porcinculanak[!]...azon szent egy-ház napján...mondatattott predicatiót... Bar-
bély Márton...költségével ki nyomtattatta, mellyet i s -----monori plebanus...Pest váras-
sában,..1765dik esztendőben Kis Azzon havának második napján e’képpen mondott. 
Pesten 1765, Eitzenberger. 341. — 4° Eger Érs
Manlius, T. Acta a praenobili,... eloquentiae classe Gymnasii Nitriensis Scholarum Piarum, 
anno 1767. Tyrnaviae (1767), typis Collegii Academici. [2] lev. — 2° Martin MS
Mann, Isabella Theresia ld. Das Süsseste bey einer Hochzeit...
Mann, Jacobus ld. Assertiones ex universa philosophia... 1773
Manni, Joanlnesl Baptlistal: Denck-Ring der Ewigkeit aus 4. Haupt-Lehren zusamm ge­
zogen durch... — der Gesellschafft Jesu zum öfftisten in welsch und teutscher Sprach in 
Druck gegeben, nunmehr...das viertemal aufgelegt und...zu einem neuen Jahr ausgethei- 
let, 1739. Pressburg (1739), Royerin. 130 1. — 12° Bratislava Univ
[Manni, Joannes Baptista: Večný pekelný žalár aneb hrozné pekelné muky... W Trnawe 
1701, w impressy Akademické.] 433, [5] 1. — 12° OSZK
Címlap hiányzik.
— Ua. W Kossicách 1742, skrze Märcklingera. [2], 433, [5] 1., 1 t. — 12°
Manuale almae Sodalitatis sub titulo Natae Reginae Angelorum in...Universitate Tyrna- 
viensi Societatis Jesu erectae et confirmatae, eidem Sodalitati in strenam oblatum, anno
1732. Tyrnaviae (1732), typis Academicis. [18], 3561. — 12° Bp Fer Esztergom
Manuale Christiani complectens diversos affectus ex Scriptura et...patribus depromptos... 
Studio et opera cujusdam sacerdotis, Ordtinis] S [ancti] P [auli] Eremitae concinatum ac 
impensis...Georgii [Erdődy] Erdödi praelo mandatum. Posonii 1748, Royer. [8], 333,
[5]1„ l t .  - 8 °  Bp EK
Manuale Jesum Christum hebdomadatim assidue exaltandi laudibus Mariamque Auxiliatri- 
cem universali Kyrie salutandi, caelitesque honorandi a magistratui liberae regiae civi­
tatis Eperiessiensis dicavit. Eperiessini 1777, typis viduae Redlitzianae. 228, [4] 1. — 8°
Bp Fer
Manuale jurisperitorum Ungariae... ld. Szegedy, Joannes
Manuale sacerdotum seu exercitia pietatis sacerdotibus, virisque apostolicis in cura anima­
rum consti[tutis] [ac]comodata...impensis...Gabrielis Antonii [Erdődy] Erdödi...excusa 
anno 1718. Cassoviae (1718), typis Academicis. 147 1. — 18° Brno Štát
Manuale Sodalium Bfeatae] M[ariae] V[irginis]. Auditoribus oblatum, dum assertiones ex 
universa philosophia ad mentem...Joannis Duns-Scoti, in Conventu Csik-Somlyóviensi 
a Bíeatae] Mtariae] Visitantem publice propugnarunt... Ambrosius Baumtgartner] et 
Simon G. ... Ord[inis] Min[orum]...professi, praeside...Antonio MihályffL.die 4. Augus­
ti. (Csiksomlyó 1757), typis Conventus Csikiensis. [32], 366, [3] 1. — 12°
Esztergom Főegyh
A címlap sérült.
Manuale Sodalium S[ancti] Antonii Paduani, auditoribus oblatum, dum theses ex univer-
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sa...theologia ad mentem...Joannis Duns-Scoti in Studio Generali Vfeierol- 
Claudiopolitano publice propugnarent...Ambrosius Baumgartner et Bcrnardus Becze, Or- 
d[inis] Miniorum]...et philosophfiarum] lect[ionuni] candidati, praeside...Antonio Mi­
hály ffi...anno 1761 die .. menšie] Junii. Claudiopoli (1761), typis Academicis. 206. 
[2 + ?] 1 .-1 2 °  OSZK
Csonka példány.
Mara, Laurentius ld. Csomós, Michael: Dissertatio juridica... 1767
Marada, Bartholomaeus: Assertiones Scotico-theologicae ex libro primo Sententiarum de 
Deo Uno et Trino, quas...detendendas susceperunt...Xaverius Ruziczka et Angelus 
Tulisz ...theologiae studiosi in Conventu Szakolzensi Fratrum Minorum, anno 1744. die
6. mensis Maji praeside...----- ... Tyrnaviae 1744, typis Academicis. [2] lev. — 8°
Brno Stál
Marchesi, Mauritio ld. Szent-Iványi, Martinus: Dissertatio theologico-polemica.,.1730 
Marckl, Josephus ld. Schreiner, Michael: Conclusiones ex logica...1763 
Marcus Aurelius ld. Guevara, Antonius: Horologium principium...
Marczibányi, Emericus ld. Lakits, Georgius Sigismundus: Juris publici... 1774 
Marczibányi, Laurentius Id. Lakits, Georgius Sigismundus: Juris publici... 1774 
Marek, Ignatius: Assertiones ex universa philosophia, quas...ex praelectionibus... — — 
...publice propugnandas suscepit...Georgius Mattich in Academia Posegana, anno 1762. 
mense Augusto. [Essekini] (1762), [typographia Franciscana.] [2] lev. — 8°
Slavonski Brod Franj
Marek, Ignatius: Assertiones ex universa philosophia, quas...ex praelectionibus... — — 
...publice propugnandas suscepit...Josephus Rissovich in Academia Posegana, anno 
1762. mense Augusto. [Essekini] (1762), [typographia Franciscana.] [2] lev. — 8°
. Slavonski Brod Franj
[Margit, Alacoque Szenti: Jo illatu rosáskert, mellyben sok szép imádságok mint annyi jó 
illatu rosák találtatnak: regveli ’s estvéli imádságok, az Ur vétele előtt és utánna való kö­
nyörgések, a’ Jesus szentséges szivéhez való officium, litania és egyéb más szép officiu- 
mokkal és imádságokkal megbövittetet... Most pedig ujobban, a’ Nepomukbéli Sz[ent] 
Jánoshoz való imádságokkal és képekkel meg-bövittetet, és... negyedszer ki­
nyomtattatott. [Fordította Sigray Erzsébet.] Posonban 1768, [Länderer], találtatik Spai- 
zer Ferentznél. [32], 471, [9] 1., 9 t. — 8° Bratislava Reg
— Ua. Egerben 1775, a’ Püspöki Oskola' betűivel. [161, 404 I. 1 t. — 8° Bp EK
— Ua. Vátzon 1781, Ambro. [141,390, [21 1., 1 i. -  8° Bp EK
— Ua. Győrben (1783), Streibig. [28], 405 I., 1 t. -  8° OSZK 
Maria agonizantium mater... ld. Nádasi, Joannes
Mária Antónia, francia királynő ld. Trauergedicht auf den Tod...
Maria hodie in coelos exaltata, titularis patrona Teténiensis. Das ist: Rede auf die glorwür- 
dige Himmelfahrt Mariä, gehalten in der Pfarrkirche zu Tetény an dero Titularfeste...von 
J. B .... Ofen (1772), bey Landererinn Wittwe. 16 1. — 4° Pannonhalma
[Mária Terézia magyar királynő.] Dela preamvätatä cräisa Tärii Unguresti $i a Bohemii 
Maria Theresia... Cluj 1744, in tipográfia Academiceasea. [1] lev. — haránt ívrét
OSZK Kéz
[Mária Terézia magyar királynő.] Felseges aszszonyunk Maria Theresia...az Erdélyben fel 
állított sanitatis comissioja által mindeneknek, de kiváltképpen a’ török birodalmából Er­
délybe, vagy...Ő felsége örökös országiba áltál jöni akaróknak ezen pátense áltál jelenteti.
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Datum Cibinii 1. Januarii 1744. (Nagyszeben 1744), [Barth.] [1] lev. — haránt ívrét
OSZK Kéz
[Mária Terézia magyar királynő.] Nos Maria Theresia memoriae commendamus tenore 
praesentium significantes... quod postquam nos in anno...1745...fideles nostros... Jazy­
gum et...Cumaniae incolas...privilegia...confirmaverimus... Circa quam...Status et Or­
dines Regni...Hungáriáé...Anno...1751. Posonii celebrata diaeta congregati nonnullas ob­
servationes suas in articulo (...25...memoratas posuissent, et easdem...approbationi... 
submisi...easdem observationes benigne approbavimus...) (Posonii 1751, Länderer). [6] 
lev. -  2° OSZK Kéz
Impresszumadatok a kolofonból.
[Mária Terézia, magyar királynő.] Mi Maria Theresia... Mi az...Nékünk bé nyújtott oktató 
munkáját az Orvos Társaságnak...kegyelmesen helyben hagytuk...azt is megengedtük és 
parantsoltuk, hogy minden el merült, vagy egyéb képpen el fulladott személynek meg 
tartásáért jutalomul 25 R[ajnai] forint légyen... (Bétsben Szent Jakab havának első 
napján 1769dik esztendőben.) (Szebenben) [1780 körül], (Hochmeister.) [6] lev. — 2°
Bp MOL
A nyomtatás helye és a nyomdász neve a kolofonból.
[Mária Terézia magyar királynő.] Mária Terésia...s’ a.t. Minden híveinknek...el-végeztük, 
hogy mostantól fogva ...többé a’ mi tsászári és királyi seregeinkből elszökő...katonák 
közül senkit halálra büntetni nem fogunk... Költ...Bétsben...1749-dik esztendőben... 
(Béts 1749), ny.n. [2] lev. -  2° OSZK Knyt
[Mária Terézia magyar királynő.] Maria Theresia...Reverendi, spectabiles ac magnifici...fi­
deles nobis dilecti! Ad graves aerumnas...Filius noster Carolus, regius Hungáriáé et Bo- 
hemiae princeps, ...properato fato nobis est ereptus... Vienna Austriae die 22. mensis Ja­
nuarii anno 1761. Agriae 1761, Bauer. [1] lev. — 2° Gyöngyös Bajza
[Mária Terézia magyar királynő.] Nos Maria Theresia... Universis et singulis generali nostri 
locumtenenti, campi-mareschallis, generalibus equitatus...salutem et gratiam nostram... 
Benigna resolutio ad instituendum bonum ordinem Generalis Militiae dislocationis in 
Regno Hungáriáé exsolutionis portionum, necnon collectationis pecuniarum contributio- 
nalium. Budae 1745, Nottensteinin. [14] lev. — 2° OSZK
— Ua. (Posonii 1745, typis haeredum Royerianorum). 114] lev. — 2° Bp Ráday
Impresszumadatok a kolofonból.
[Mária Terézia magyar királynő]: Wir Maria Theresia... Entbieten N. allen und jeden unse­
ren General-Lieutenanten, Feld-Marschallen...unsere königlfiche] Gnad, und ...geben 
euch hiemit...zu vernehmen: ...also haben Wir gerne gewilliget, unserm...Erb- 
Königreich Hungarn mit Hindansetzung aller für unser Aerarium, und sonsten obwal­
tenden Ursachen in dem Contributions-Weesen...alle...Erleichtung dergestalten ange- 
deyen zu lassen, dass es...die ihme...aufligende Bürde ohne Beschwährunssf!] ertragen 
könne... Geben in unserer Residentz-Stad Wienn, den Sechsten...May, im Siebenzehen 
Hundert Fünf und Vierzigsten...Jahre. (Presburg 1745, bey denen Royerischen Erben.)
[13] lev. -  2° OSZK
Impresszumadatok a kolofonból.
Mária Terézia magyar királynő ld. Acta coronationis serenissimae...
— ld. Agyich, Stephanus: Mariae Theresiae, verwittibter...
— ld. Beroldingen, Franz Cölestin: Szomorú ének...
— ld. Bizonyos punctumok...
— ld. Bolia Márton: Ode, quam in laudes...
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— Id. Denkmahl der Treue...
— ld. Gyöngyössi János: Halhatatlan emlékezetű Débora...
— ld. Huros-Zsufľay, Josephus: Encomium...
— ld. Inscriptiones versus altare...
— ld. Kovásznai, Alexander: Laudatio funebris... Mariae Theresiae...
— ld. Landau, Ezechiel: Trauerrede auf den... Todesfall...
— ld. A’ magyarországi keresztyén királyoknak históriája...
— ld. Maria Theresia koronás apostoli...
— ld. Mariosa, Jacobus: De laudibus Mariae Theresiae...
— ld. Mariosa, Jacobus: Imperatrici Mariae Theresiae...
— ld. Mayrhoffer, Ignatius: FeyerlichesOpffer...
— ld. Nagy Sámuel: Brevis et sincera deductio...
— ld. Odae honoribus Mariae Theresiae...
— ld. Pernet, Hedvig Louise, geb. Kemmeter: Trauer-Ode auf den...
— ld. Poor, Cajetanus: Doctrina philosophiae et matheseos...l777
— ld. Pupikofer, Augustinus: Ode, quas honoribus...
— ld. Ribéni, Andreas: Panegyrisexornativo-demonstrativi...
— ld. Sacra Osvensis ecclesia...
— ld. Sonnenfels, Joseph de: Die erste Vorlesungen...
— ld. Stüber, Johann Georg: Trauerrede über die verewigte...
— ld. Szvideczky, Cajetan: Maria Teresia aempaeraeteasza...
— ld. Tägliche Andachts-Übungen...
— ld. Der Tod Theresiens...
— ld. Das über den unvermutheten Tod...
Mária Terézia Karolina, magyar királyné ld. Die Reise, der Einzug...
— ld. Theresiens, der Königinn von Hungarn...
— ld. Der Zuschauer bey gehaltenem Landtage...
Maria Theresia koronás apostoli királyné aszszonyunkhoz. (Háláadó posonyi ének.)
(Posony) [1771, Patzkó.] [4] lev. -  8° OSZK Knyt
Maria Theresia ld. Mária Terézia, magyar királynő
Márián, Leonardus ld. Székéi, Leopoldus: Assertiones ex universa theologia... 1771 
Mariana lux relucens...ld. Lier, Jacobus
» Marianarum sodalitatum... Claudiopoli 1740, typis Academicis. [22], 328 1. — 12°
Cluj Lyc «
Marianisch Rosenblüh aus dem Gnadengarten Maria-Cell, wird allen Marianischen Brü­
dern und Schwestern zum Trost mit vier neuen Celler-Liedern vorgestellet. Das erste: O 
du schöner Gnadengarten!... Oedenburg [um 1780, Siess.] [4] lev. — 8° Graz Landesb 
Marianischer Acker, in welchen...der grosse Seelen-Schatz der Ablässen verborgen ligt, 
oder: Kurtzes Tracktatl in 2. Theil vorgestellt, ...mit angehängten Gesängern...sambt der 
Litaney vor die verstorbene Brüdern und Schwestern... Raab 1741, Streibig. [76] lev.
— 12° Kecskemét Ref
Marianischer Pilgram deren in dem Königreich Ungarn sich befindenden gnaden-reichen
Marianischen Oerthern. Presburg 1737, Royerin. [11] lev. — 12° BpEK
— Ua. Pressburg 1772, Länderer. [12] lev., 1 t. — 12° Bratislava Reg
Máriási ld. Máriássy
Mariassy, Alexander: Alexander Mariassy de Markusfalva...episcopus Tinniensis...et
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terrae Scepusiensis praepositus... Universis et singulis has nostras inspecturis fidem indu­
biam facimus... Datum in Praepositura nostra Scepusiensi die 24. Julii anno 1749. [Casso- 
viae] (1749), [typis Academicis.] [1] lev. — 2° OSZK Knyt
Szentek ereklyéinek hitelesítése.
Máriássy, Antonius ld. Tentamen publicum, quod ex universali statuum historia... 1796 
Máriássy, Michael ld. Orviczki, Adamus — Geszti, Emericus — Platsko, Ignatius: Asser­
tiones ex universa philosophia... 1767
Máriássy, Paulus ld. Platthy, Matthias — Kácskovics, Valentinus — Schwelmer, Joannes: 
Dum assertiones ex universa philosophia... 1762 
Maries, Antonius ld. Faicser, Franciscus — Janics, Joannes — Schmidt, Henricus: Asser­
tiones ex universa philosophia... 1772
Marikovszki, Joannes Evangélista ld. Losska, Emericus: Eugénii principis a Sabaudia... 1757 
Marinelli, [Karll: Die Ueberschwemmung. Ein rührendes kleines Stück in einem Aufzuge
von dem älteren----- ... Pest (1775), mit Royerischen Schriften. [7] lev. — 8° Bp Piar
Marinovich, Julius ld. Medarich, Philippus: Selectae aliquot... 1769
Mariosa, Jacobus: De laudibus Mariae Theresiae...ad... Joan[nem] Baptíistam] Molnár...in
Universtitate] Budensti] directorem...----- ...epistola. [Budae 1777, typis Universitatis.]
8 1. — 8° Gyöngyös Bajza
Szövege azonos a következő műével.
Mariosa, Jacobus: Imperatrici Mariae Theresiae augustae, piae, felici, quod...Budae...Scien­
tiarum omnium Academiam erexerit,----- excellentissimo Adamo...Patachich...archie-
piscopo Colocensi etc. ...L.M. [Colocae ca 1777, typis Archiepiscopalis.] [5] lev. — 8°
Bp Piar
Szövege azonos az előző műével.
Mariosa, Jacobus: Reverendissimo domino Antonio Ganoczy, canonico M [agno] Varadi- 
nensi archidiaconico abbati infulato etc. [Budae 1781, typis Universitatis.] [1] lev. — 8°
OSZK Knyt
[Markovid Markowitz, Mateg: Pjseň truchliwá o Kobyľkách, které...l748 do Uher pŕile- 
teľy skrze — — sľožená, a s modlitbau proti nim wytisstčná. (Presspurk 1749, Royer.) 
[4] lev. — 8° Prešov Štát
Impresszumadatok a kolofonból.
[Markovid Markowitz Mateg: Sľaup ohnivý, kresťanské Izraelity na cestách zprowáze-
gicy, aneb modlitby a pjsničky duchownj...srze----- ... W Presspurku 1776, u Landerera.
207, [7] 1., 1 t. -  12° Bp EK
Markovich, Marcus de ld. Bachich, Hieronymus: Polychronion Aristotelico- 
Scotisticum...l754
Márkovics, Paulus ld. Tentamen publicum ex geometria... 1777
Markovits, Joannes Nepomucenus ld. Szüts, Stephanus Georgius: Tentamen publicum ex 
metaphysica...l800
Markovits, Michael ld. Vass, Joannes Nepomucenus: Tentamen logicum... 1781 
Markowitz ld. Das Glück der Ehen auf dem Lande...
Markowitz, Mateg ld. Markovié, Mateg
Markus, Josephus ld. Domin, Josephus Franciscus: Positiones ex hortorum cultura...1779 
Markusfalvi, Petrus ld. Honért, Joannes van den: Dissertatio theologica... 1737 
Marmontel, Jean Francois ld. Grétry, André Ernest Modeste: Der Hausfreund.
Maróthi György ld. Osterwald, Fridrich János: A’ szent históriának summája...
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Marquet, Franciscus Salesius ld. Assertiones ex universa philosophia... 1772
Marsalko, Antonius ld. Péchy, Andreas: Theses publicae... 1776
Marso, Stephanus ld. Raisl, Henricus: Auditoribus oblata... 1759
Marsovszky, David: Monumentum pii animi, quod...Antonio Vörös de Fárad...dum Gym­
nasium Majus Tatense Scholarum Piarum inviseret, ob tulit----- ...die 14. Aprilis 1777.
Pestini (1777), Royer. [4] lev. — 4° BpPiar
Marsovszky, Josephus ld. Positiones ex jure naturali ...1796
Márthonyi, Paulus ld. Prileszky, Michael: Anima sponsa Christi...
Martin [y Soler, Vincenzol Vinzenz: Der Baum der Diana. Ein heroisch-komisches Sing­
spiel in zwey Aufzügen. Die Musik ist vom ...----- , uibersetzt vom F[erdinand] Eberl,
zum erstenmal dargestellt von der Bullaischen Gesellschaft von den königlichen] städ­
tischen Ofner und Pester Theater. Im Monat November 1788. O.O. 1788, o.Druck. 32 1. 
- 8 °  BpPiar
Feltehetően magyarországi nyomtatvány.
[Martinez de La Parra, Juan]: Tripartita tuba catechetica, id est: explicatio doctrinae Chris­
tianae, [Pars 2.] authore...Antonio Ardia...sumptibus...Nicolai...episcopi Varadinensis e 
comitibus [Csáky] Csáki...in usum parochorum dioecesis Varadinensis edita, ac dum 
in...Societatis Jesu Universitate Cassoviensi anno 1739. mense Junio die .. conclusiones 
ex universa philosophia publice propugnaret...Martinus Kivala...philosophiae baccalau­
reus, nec non pro suprema ejusdem laurea candidatus approbatus...praeside...Paulo Hi- 
csoldt...distributa. Cassoviae 1739, typis Academicis. [12], 303, [12] 1. — 8° OSZK
[Martinez de La Parra, Juanl: Tripartita tuba catechetica, id est: explicatio doctrinae Chris­
tianae, pars 3. de septem sacramentis, a...Antonio Ardia...Italice primum edita, postmo- 
dum a quodam religioso Cisterciensi Latine reddita, nunc sumptibus...Nicolai e comi­
tibus Csaky...episcopi Varadinensis...in usum parochorum dioecesis Varadinensis rursus 
praelo subjecta, ac dum in...Societatis Jesu Universitate Cassoviensi anno 1740. mense .. 
die .. publice propugnaret...Casparus Nagy...philosophiae baccalaureus, nec non pro su­
prema ejusdem laurea candidatus approbatus...praeside... Michaele Szegedi...distributa. 
Cassoviae 1740, typis Academicis. [2], 568, 32 1. Košice Štát
[Martinez de La Parra, Juanl: Tuba catechetica, id est: explicatio doctrinae Christianae, 
[pars 3.] a...Antonio Ardia... Italice primum edita et in tres partes divisa, nunc denuo im­
pensis...Nicolai...episcopi Varadinensis e comitibus [Csáky] Csáki...in usum dioecesis in 
lucem edita. Cassoviae 1738, typis Academicis. [6], 568, [32] 1. — 4° Bp Ráday
Martino Biro de Padány, sacerdoti ac episcopo animarum... (denique Dei Unius et Trini cul­
tori maximo...S.T. anno 1758. die 27. Augusti...Matthaeus Drenovszki...Seminarii 
Weszprimiensis ad S[anctam] Annam alumnus... Propositiones theologicae ex tractatu 
Dei Unius...) [Jaurini] (1758), [Streibig.] [20] lev. — 4° Keszthely Helikon
Martinovics Ignátz Jósef ld. Da die erledigten Prozesse...
— ld. Ignatz Joseph Martinovics...uneingedenk aller...
— ld. Minekutánna Martinovics Ignátz Jósef...
Martinus a Visitatione B. V. M. ld. Porubszky, Martinus
(Marton, Hieronymus): Auditoribus oblati, dum universam philosophiam ad mentem... 
Thomae Aquinatis, honori... Gerardi Jankovics, Ordinis Sancti Pauli...prioris provincia­
lis...filiali devotione dicatam (in Monasterio Papensi, anno... 1756. mense .. die .. publice
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propugnaret...Hilarion Kereskenyi, Ordinis praedicti professus, praeside... — — ...[Jau- 
rini] (1756), [Streibig.] [4] lev. — 8° Zirc Reguly
Hozzákötve Palmer, T.: Flores bibliáé... c. műhöz. Tyrnaviae 1743 P. 1.802.
Márton István: Uj deák rudimenta, vagy is a' deák nyélv’ első kezdete. Kiadta----- .. Máso­
dik kiadás. Győrben 1799, Streibig. XXXII, 1761. — 8° Hajdúböszörmény Gimn
Mártonffi, Josephus ld. Mártonfi, Josephus
Márton István ld. Lange, Joachim: Colloquia imitationibus Hungaricis...
Marton, Ladislaus ld. Pallesh, Andreas — Tancz, Melchior: Assertiones de Summa 
Trinitate...1777
Mártonffí, Josephus ld. Mártonfi, Josephus
Martonfi, Josephus: Tentamen mathematicum, quod in Universitate Claudiopolita- 
na...anno...1775. mense Auglusto] die .. publice subeundum suscepit...Josephus... 
Apor...philosophiae et matheseos auditor, ex praelectionibus — — ... Claudiopoli 
(1775), Kollmann. [8] lev. — 8° Kalocsa Érs
Mártonfi, Josephus ld. Catalogus venerabilis cleri... 1801
— ld. Vota Daciae...
Martonosi Sigmond ld. Az Oltári Szentségben elrejtett Kristus...
Marzoni, Aloysius Maria: Encyclicae reverendissimi patris ministri generalis . . . ----- . (Da­
bamus Romae 8 Kalen [das] Decembtris] 1775.) (Agriae 1776, typis Scholae Episcopalis.) 
[2] lev. -  4° Bp MTA Ir
Impresszumadatok a kolofonból.
A második ki-adásbéli magyar könyvekről... ld. Länderer János Mihály 
Mászár András ld. Lelki kintseknek gazdag tárháza...
Máté, Joannes Evangélista ld. Tomcsányi Adamus: Positiones ex physica et oeconomia 
rurali... 1800
Matejkovics, Michael ld. Ledai, Leonardus: Positiones theologicae... 1755
Matejovits, Joannes ld. Domin, Josephus Franciscus: Positiones ex physica universa... 1781
Materényi, Gabriel ld. Tentamen publicum ex mathesi pura ...1782
— ld. Tentamen publicum ex metaphysica.,.1783
» Materia examinis ex philosophia naturalis...Claudiopoli (1780?), Kollmann. [2] lev. — 4°
Cluj Lyc «
Materia examinis publici ex geographia universa et arte scutaria, quod in...Societatis Jesu 
Universitate Cassoviensi subiverunt sequentes illustres poeseos studiosi, anno 1764. 
Cassoviae (1764), typis Collegii Academici. [4] lev. — 4° Győr Piisp
Materia examinis publici, quod in...Universitate Tirnaviensi ex scholasticis anni labentis ex­
planationibus subibunt exeunte anno scholastico 1775. (Tyrnaviae 1775), typis Tirna- 
viensibus. [4] lev. — 4° Szeged Somogyi
Materia quaestionum, quas tentamini publico juventus Pestana Gymnasii...Scholarum 
Piarum, semestri 1. terminato proposuit mense Aprili 1779. Pestini (1779), litteris Roye- 
rianis. [16] lev. — 8° MTA Ir
Materia quaestionum, quas tentamini publico juventus Pestana Gymnasii...Scholarum 
Piarum, semestri 2. terminato proposuit mense Septembri 1779. Pestini (1779), litteris 
Royerianis. [11] lev. — 4° Pannonhalma
Materia speciminis publici, quod ex praelectionibus statisticis utriusque semestris daturus 
est Predanoczy Petrus, universae jurisprudentiae auditor emeritus Pestini, in Sala...Uni­
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versitatis die 28-va mensis Augusti anno 1797. (Pest 1797), typis Trattnerianis. [4] lev.
— 8° Pannonhalma
» Materia tentaminis... (Claudiopoli 1767?), typis Academicis. [6] lev. — 4° Cluj Ref « 
» Materia tentaminis... Claudiopoli 1791, Hochmeister. [4] lev. — 4° Cluj Lyc «
Materia tentaminis ex historia literaria philosophiae, logica, mathesi pura, historia pragma­
tica Hungáriáé, quod subibit...Nicolaus BerényĽ.die 19. Martii 1793. Posonii (1793), 
Länderer. 191. — 8° Baja Városi
Materia tentaminis ex jure patrio ejusque historia, re aeraria ac stylo curiali, quod e studiis 
privatis domi subibit...Nicolaus Berényi...Posonii die 9. Augusti anno 1795. (Posonii 
1795), Länderer. 29 1. -  8° OSZK Knyt
Materia tentaminis ex universo jure patrio ejusque historia ac studio politico, quod e prae­
lectionibus privatis subibit...Antonius [Illésházy] Illyésházy... Posonii die 24. Augusti 
anno 1794. (Posonii 1794), Patzko. 37 1. — 8° Pannonhalma
Materia tentaminis in quaestiones digesta, ad quas... publice respondit...Joannes Nepomlu- 
cenus] Pongrácz... anno aetatis suae nono, Cassoviae Ima Majli] 1798. Cassoviae 
(1798), Ellinger. 8 1. — 4° Martin MS
»Materia tentaminis mathematici...1755...(Claudiopoli 1755), [typis Academicis.] [4] lev.
— 4° Cluj Lyc «
Materia tentaminis publici ac solennis, quod primo semestri humanitatis anni utriusque stu­
diosi subiverunt in Gymnasio...Vaciensi...apud Scholas Pias mense Martio anno 1780. 
Vacii (1780), Ambro. 3 lev. — 4° Szeged Somogyi
Materia tentaminis publici et solennis, quod secundum institutum litterarium in...Gymna­
sio Gyöngyössiensi ex praelectionibus secundi semestris mense Septembri anno 1800. 
subivere. (Agriae 1800), typis Lycei. [4] lev. — 4° Gyöngyös Bajza
Materia tentaminis publici et solennis, quod secundum institutum regium 1. semest[ri] ex­
hibitum est in Archi-Gymnasio...Universitatis Budensis mense Aprili 1778. Budae
(1778) , typis Universitatis. [10] lev. — 4° BpEK
— Ua. mense Martio 1779. Budae (1779), typis Universitatis. [4) lev. — 4° Esztergom Főegyh 
Materia tentaminis publici et solennis, quod secundum institutum regium 2. semestfri] ex­
hibitum est in Archi-Gymnasio...Universitatis Budensis, mense Septembri 1779. Budae
(1779) , typis Universitatis. [16] lev. — 4° Bp EK
— Ua. 1780. Budae (1780), typis Universitatis. [15] lev. — 4° Zagreb Univ
— Ua. 1781. Budae (1781), typis Universitatis. [151 lev. — 4° OSZK Knyt
Materia tentaminis publici et solennis, quod secundum institutum regium 1. semestri exhi­
bitum est in Gymnasio...Alba-Regalensi mense Aprili 1779. Pestini (1779), literis Roye- 
rianis. [10] lev. — 4° Székesfehérvár Piisp
Materia tentaminis publici et solennis, quod secundum institutum regium 2. semestri exhi­
bitum est in...Fluminensi Lyceo mense Septembri 1783. (Flumine 1783), ex typo- 
graphaeo Fluminensi. [9] lev. — 4° Zagreb Univ
Materia tentaminis publici ex geographia, quod quovis, cui libuerit, periclitante, in Acade­
mia Budensi anno 1777. mense Junio subiverunt. Budae (1777), typis Länderer viduae. 
[8] lev .- 8 °  OSZK Knyt
Materia tentaminis publici ex jure Hungarico primi anni auditoribus explanato, quod termi­
nato hujus anni cursu in Juridico Universitatis Tyrnaviensis Auditorio...subivit...Anto­
nius Demény...mense Septembri die .. anno 1771. Tyrnaviae (1771), typis Collegii Aca­
demici. [4] lev. — 4° OSZK
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» Materia lenianiinis pubiici \  mali esi Claudiopoli P 8 4  typis Episcopalibus. [5] lev. — 
4 Cluj Lyc «
Materia tentaminis publici ex metaphysica et philosophia morum, quod...in...Academia 
Cassoviensi mense Augusto anno 1797. (subiverunt...Carolus [Klobusiczky] Klobu- 
sitzky, Eranciscus Korponay, Franciscus Fejérváry, Josephus Babinszky, philosophiae al­
terum in annum auditores.) Cassoviae ( 1797), Länderer. 16 1. — 8° OSZK Knyt
Materia tentaminis publici ex ordinariis institutionibus philosophicis, quod in Academia 
..Theresiana Vaciensi, semestri secundo subivit...Thaddaeus Litassy...philosophiae audi­
tor, mense Augusto anno 1780. Vacii (1780), Ambro. [8] lev. — 4° Martin MS
Hozzákötve Terlanday, J.: Stella...c. műhöz. Tyrnaviae 1744. P. 111.620.
Materia tentaminis publici geographico-historici de Regno Hungáriáé terrisque ad eam 
spectantibus...quod ex... supremae ac mediae grammatices classium juventute in ...Gym­
nasio Ginsiensi, anno... 1775. subiverunt. Sopronii (1775), Siess. [4] lev. — 4°
Pannonhalma
Materia tentaminis publici, quod altero semestri classis utraque humanitatis in Gymnasio 
Vaciensi subivit apud Scholas Pias anno 1778. Vacii (1778), Ambro. [2] lev. — 4°
Pannonhalma
Materia tentaminis publici, quod ex anni hujus scholastici praelectionibus physicis in 
Academia...Magno-Varadinensi mense Junio anno 1782 subibunt...Joannes Lyachovits 
et Joannes Danilovits philosophiae in secundum annum auditores. Magno-Varadini 
(1782), Bálent. 28 1. -  8° OSZK
Materia tentaminis publici, quod ex geographia et architectura civili subierunt...ado­
lescentes in Convictu Archi-episcopali Battyhaniano[!] Colocae apud Scholas Pias anno 
1775. Nomina respondentium: Anton [ius]... Fischer.. .Ignatius Bezsány, Ladislaus 
Morotz...[etc.l Colocae (1775), typis Scholarum Piarum. [2] lev. — 4°
Esztergom Főegyh
Materia tentaminis publici, quod ex jurisprudentia naturali civitatum subibit...Joan[nes] 
Neptomucenus] Bedekovics...data cuilibet examinandi et opponendi facultate in...Uni­
versitatis Budensis Palatio, anno 1778. die .. mense ... Budae (1778), typis Universitatis. 
107, [5] lev. -  8° OSZK Knyt
Materia tentaminis publici, quod ex jurisprudentia naturali civitatum subibit...Paulus [Szer­
dahelyi] Zerdahely...data cuilibet examinandi et opponendi facultate in...Universitatis 
Budensis Palatio, anno 1778. die .. mense ... Budae (1778), tipis Universitatis. 107, [5] 
lev. -  8° FSZEK
Materia tentaminis publici, quod in...Archigymnasio Posoniensi mediae grammatices 
classis studiosi subiere, mense Aprili anno 1778. (...Petrus Szápári...Aloysius Petrák, Jo­
sephus Vitái...[etc.]) Posonii (1778), ex typographeo Landereriano. 19 1. — 8°
Esztergom Főegyh
Materia tentaminis publici, quod in...Archigymnasio Posoniensi supremae grammatices 
classis studiosi publice subibunt, die .. mensis Aprilis anno...1778. Posonii (1778), ex 
typographeo Landereriano. 20 1. — 8° Wien Stadtb
Materia tentaminis publici, quod in Gymnasio...Cibiniensi secundum institutum regium 
primo semestri exhibitum est, mense Januario 1789. Cibinii (1789), Hochmeister. [6] 
lev. -  4° Bp EK
Materia tentaminis publici, quod in...Posoniensi Gymnasio subivere rhetoricae studiosi, 
anno...1777. mense Julio...(...Ladislaus Csáky... Paulus Szölössi, Ignatius Udvarnoki...
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[etc.]) Posonii (1777), ex typographeo Landereriano. [8] lev. — 8° OSZK Knyt
Materia tentaminis publici, quod in provincia Budensi Pestini apud Scholas Pias ex ele­
mentis architecturae ad structuras oeconomicas applicatae, statica fluidorum, optica, ca- 
toptrica et dioptrica subivit Godefridus Pernáth...philosoph[iae] in 2. annum auditor, 
anno 1782. mensfe] April [is]. (Pestini 1782), literis Royerianis. [7] lev. — 8°
Esztergom Főegyh
Materia tentaminis publici, quod...Joannes Nepomucenus Csáky...supremae grammatices 
classis studiosus Latino-Hungarico et Gallico idiomatibus subiturus est Posonii 1771. 16. 
Kaflendas] Julias. (Posonii 1771), ex typographia Landereriana. [4] lev. — 4°
Esztergom Főegyh
Materia tentaminis publici, quod secundo anno gramatices secundo semestri exhibuerunt 
in Archi-Gymnasio... Budensi Joannes et Sigismundus...Rudnyanszky, anno 1780. 
mense Sept[embri]. Budae (1780), typis Universitatis. [4] lev. — 4° Zagreb Univ
Materia tentaminis publici, quod supremae grammatices classis adolescentes in Gymna­
sio. ..Essekinensi semestri studiorum altero mense Septembri 1779. subiverunt. Essekini 
(1779), Diwalt. [9] lev. — 4° Zagreb Univ
Materia tentaminis, quod ex anni labentis praelectionibus cum academicis tum domesticis, 
quovis, cui libuerit, periclitante subibit in...Nobilium Convictu, ...Emericus Lengyel...die 
6. Maji, anno 1761. Tyrnaviae 1761, typis Academicis. [4] lev. — 4° Bp EK
Materia tentaminis, quod...Germanicae linguae studiosi in...Convictu Claudiopolitano subi­
verunt coram...Dionysio [Bánffy] Bánffi...Universitatis Claudiopolitanae directore regio, 
anno 1777. (Claudiopoli 1777), Kollmann. [2] lev. — 2° Martin MS
Materia tentaminis, quod in...Nobilium Convictu ex praelectionibus physicis ac ethicis 
quovis, cui libuerit, periclitante subibunt...Ladislaus [Erdödy] et Ludovicus Erdödy... 
philosophiae in secundum annum auditores, die .. mense Junio, anno 1764. Tyrnaviae 
1764, typis Academici. [32] lev. — 4° Kalocsa Érs
Materia tentaminis, quod in...Nobilium Convictu Societatis Jesu, ex anni hujus scholastici 
praelectionibus...habiturus est...Josephus Koller...philosophiae primum in annum audi­
tor, mense Septembri anno 1760. Tyrnaviae 1760, typis Academicis. [10] lev. — 4°
Esztergom Főegyh
* Materia tentaminis, quod in Seminario Generali...ex historia ecclesiastica primorum decem 
seculorum quovis, cui libuerit, periclitante subiturus est...Josephus Piringer...philoso­
phiae magister...theologiae candidatus...anno 1763. mense Septembri, die .. [Tyrnaviae] 
(1763), [typis Academicis.] [8] lev. — 8° BpFSZEK
Hozzákötve Ferrarius, G.: De rebus gestis Eugénii principis a Sabaudia... c. műhöz. Tyrnaviae 1750. P.1.783. 
Materia tentaminis [secundi] 2. publici, quod humanitatis anni utriusque studiosi subive­
runt Vacii apud Scholas Pias, mense Septembri 1778. Vacii (1778), Ambro. [4] lev. — 4°
Pannonhalma
Materia tentaminis semestris primi, quod in...Posoniensi Archigymnasio primi gymnasii 
humanitatis anni alumni subierunt mense Aprili 1778. (Nomina academicorum: ...Em­
manuel Csáky...Josephus Betzelt, Simon Kovatsik [etc.]). Posonii (1778), ex typogra­
pheo Landereriano. [14] lev. — 8° Esztergom Főegyh
Materie einer öffentlichen Prüfung, welche die bescheidene Jugend der zweyten Classe aus 
den Vorlesungen des zweyten halben Jahres...in den königlichen Schulen zu Essegg den 
15. September 1779. gehalten hat. Essegg (1779), Diwalt. [4] lev. — 4° Zagreb Univ
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Matern, Christoph Martin Id. Wehmütige Thränen und Seufzer...
Máthé, Gregorius ld. Peer, Jacobus: Tentamen publicum i 778 
Matiasovszky, Benevenutus ld. Mattyasovszky, Benevenutus
Matiss, Joannes Nepomucenus ld. Domin, JosephusFranciscus: Positiones, quas. .1778 
Matkovics, Antonius ld. Roth, Carolus — Hegyi, Josephus: Assertiones theologicae. .1765 
Matskási Kata ld. Párjához igaz és tökélletes...
Matthaeus a Divo Thomae Aquinate ld. Molnár, Matthaeus 
Matthaeus a S. Josepho ld. Baricsics, Matthaeus 
Matthias Corvinus ld. Mátyás I., magyar király
Mattich, Georgius ld. Marek, Ignatius: Assertiones ex universa philosophia...1762 
Mattkovich, Paulus ld. Berta Georgius: Tentamen publicum... 1796 
Mattus Miklós ld. Halottas beszéd, mellyet...
Mattuseck, Andreas ld. Mattusek, Andreas
Mattusek, Andreas ld. Nieremberg, Joannes Eusebius: Dictamina...l736
— ld. Seneca, Lucius Annaeus: Libri quatuor de consolatione...1736 
Mattyasovszky, Benevenutus ld. Horzak, Dominicus: Dogmata polemico-scholastica...l778
— ld. Osztraticzki, Hieronymus: Propositiones proemio-logicae... 1774
— ld. Osztraticzki, Hieronymus: Universa vetus et nova philosophia...1775 
Mattyasovszky, Ladislaus ld. Thurzó, Joannes: Praesagum carmen...
Mattyasovszky, Sylvester ld. Hadbavny, Daniel: Positiones theologicae...1780 
Mattyassowsky, Ladislaus ld. Mattyasovszky, Ladislaus 
Mattyiasovszky, Benevenutus ld. Mattyasovszky, Benevenutus
Matulay, Cosmas ld. Theoremata theologica... 1764 
Matuseck, Andreas ld. Mattusek, Andreas
[Mátyás I., magyar király] Matthias Corvinus: Epistolae----- ...ad pontifices, imperatores,
reges, principes aliosque illustres viros, dum in . Sodietatis] Jesu Universitate Claudio- 
politana...Joannes Szász...philos[ophiae] baccfalureusi formfatus] ac pro suprtema] ejus- 
d[em] laurea candidatus, universam propugnaret philosophiam, praeside...Emerico [Pal- 
kovies] Pallovics...auditoribus oblatae, mense Augustlo] die .. anno 1745. [Partes 3-4.] 
Claudiopoli (1745), typis Academicis. [10], 113. [2], 284, [8] 1. — 8° Sárospatak Ref
[Mátyás I., magyar király] Matthias Corvinus: Epistolae----- ...ad pontifices, imperatores,
reges, principes aliosque viros illustres datae et auditoribus oblatae, dum conclusiones ex 
universa philosophia...in.,.S[ocietatis] J [esu] Univer[sitate] Tyrnaviensi anno 1746. 
mense Julio die .. publice propugnaret ..Josephus Valentovics...philosophiae bacca- 
Uaureatus] nec non pro suprema ejusdem laurea candidatus...praeside...Francisco Xav[e- 
rio] Halwax.. [Partes 1-3.] Tyrnaviae 1746, typis Academicis. [4], 209, [2], 147, [2],
113 1 .-8 °  BpEK
[Mátyás I., magyar király] Matthias Corvinus: Epistolae----- ...ad pontifices, imperatores,
reges, principes aliosque viros illustres datae, nunc primum typis excusae et notis...il­
lustratae...dum in...Universitate Cassoviensi promotore...Emerico Kelcz...suprema 
a[rtium] l[iberalium] et philosophiae laurea insignirentur a philosophis condiscipulis di­
catae, anno...mense Julio die .. [Pars 3.] Cassoviae (1744), typis Academicis. [8], 113 1.
— 8° Pannonhalma
[Mátyás I., magyar király] Matthias Corvinus: Epistolae----- ...ad pontifices, imperatores,
reges, principes aliosque viros illustres datae, nunc primum typis excusae et notis...il­
lustratae. Oblatae auditoribus, dum theses ex universa philosophia in...Universitate Cas-
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soviensi, anno...1744. mense Julio, die .. publice propugnaret...Stephanus Vida...philoso­
phiae baccalaureus, nec non pro suprema ejusdem laurea candidatus, praeside...Emerico 
Kelcz... [Partes 1-4.] Cassoviae (1744), typis Academicis. [14], 209, [2], 147, [2], 113, 
[2], 284, [8] 1 .- 8 °  Bp ELTE Tört
[Mátyás L, magyar király] Matthias Corvinus: Epistolae----- ...ad pontifices, imperatores,
reges, principes aliosque viros illustres datae, quas in...civitate Agriensi dum ex praelec­
tionibus publicis...Stephani Huszty in Collegio Juris Foglariano primati professoris pub'i- 
ci...conclusiones ex universo jure Hungarico publice propugnaret...Stephanus Redni!:... 
juris patrii auditor emeritus, obtulit ac dedicavit an[no] 1744. [Partes 1-2.] Cassoviae 
(1744), typis Academicis. [30], 209, [3], 147 lev. — 8° Zirc Reguly
Mátyási János ld. Mátyási József: Szeretetnek fundamentomán...
Mátyási Jósef: Szeretetnek fundamentomán álló fiúi tiszteletnek oszlopa, mellyet...Mátyási 
János urnák, az isáki reformáta ekklésia...vólt hűséges lelki pásztorának mint édes attyá- 
nak ezen folyó 1789-dik esztendőben Szent Mihály havának 20-dik napján történt megha- 
lálozásának szomorú alkalmatosságával...állított — —. Pozsonban 1790, Wéber. 24 1. — 
8° Praha Stát
Matyasovszky, Beneventus ld. Mattyasovszky, Benevenutus
Mátyus Péter: Buzgó fohászkodások. Irattatott — — áltál a gyengébbeknek kedvekért.
Vátzon 1783, Ambro. [1] lev. — ívrét Bp MÓL
Mátyus Péter: Fontos mondások. Irattatod — — által. Vátzon 1783, [Ambro.] [1] lev. — 
ívrét Bp MÓL
Matzer, Petrus ld. Vota natali die in annum...
Maurizio, Josephus ld. Positiones ex universo jure, quas ...1788 
Mausoleum potentissimorum... ld. Nádasdy, Franciscus
Mauss, Joannes Gerardus: Catalogus universalis librorum theol[ogico-]jurid[ico-] 
hist[orico-]polit[ico]-medicorum in suas classes alphabetico ordine digestus, qui addito 
pretio proximo venales exstant Pestini apud — — ...1751. — Oder Verzeichnis aller 
theologisch-, juridisch-, historisch-, politisch- und medizinischer Bücher, nach al­
phabetischer Ordnung in seine Classen gesetzt, welche nebst beygesetzten...Preiss zu 
finden seynd in Pest bey----- ...1751. Ofen (1751), Nottensteinin. [36] lev. — 8° OSZK
— Ua. Ofen [um 1755], Länderer. [66] lev. — 8° , BpEv
Mavortia sub galeis aetas... ld. Liedl, Hippolythus
» Maximae juris celebriores, deductae ex jure canonico... Claudiopoli (1742), typis Acade­
micis. [4], 243 1. — 8° Cluj Univ «
Maximilian, Maximilianus ld. Miksa főherceg
12.475. May József: Intézet egy siketeket és némákat nevelő-oskolának fel-állitása végett 
Magyar-országban — — a’ bétsi tsászári siketek és némák oskolajoknak igazgatója által. 
H.n. (1799), ny.n. [8] lev. -  2° Bp EK
Mayer, Andreas: Lob- und Ehren-Rede von dem...Geheimnuss der allerheiligsten Dreyfal- 
tigkeit...an dem... Titular-Fest des Ordens der Allerheiligsten Dreyfaltigkeit von Erlö­
sung gefangener Christen, so in bemeldten Ordens Kirchen zu Klein-Maria-Zell zu Alt-
Ofen anno 1759. den 10. Junii...abgestattet----- ...mediae classis grammaticae studiosus.
Ofen (1759), Länderer. [16] lev. — 4° BačFranj
Mayer, Josephus ld. Mnemosynon, quod reverendissimo domino...
Máyer, Samuel ld. Fürdik, Juraj: Oda, kteraužto wznessené učenému...
[Mayr, Joannes Baptista]: Sacra solennia, quibus divos suos, Aloysium Gonzagam et Sta-
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nislaum Kostkam... octiduo prosesecuti sunt, dum eosdem...proponerent patres Socie­
tatis Jesu Collegii Jaurinensis, anno 1728. Jaurini (1728), Streibig. 7 1. — 4°
Pannonhalma
Mayr, Joannes Baptista ld. Boutauld, Michael: Consilia sapientiae...
Mayrhoffer, Hubert ld. Sätze aus der gesammten Rechtsgelehrsamkeit...1789 
Mayrhoffer, Ignatius: Feyerliches Opffer, welches entrichtet worden an dem...Tag der Op- 
fferung Mariae, von dem...Fräulein Maria Anna Freyin von Häslingen, da sie sich durch 
die...Händ Nicolai Grafen von Csaky...dem Allerhöchsten dargeschenket und auf...Be­
stimmung...Mariae Theresiae, unter Anführung...der ...GräFin von Pálffy...die erste 
geistliche Ordens-Kleider empfangen hat. Verfasset und vorgetragen von — ... 
Pressburg 1751, Länderer. 201. — 4° Debrecen EK
Mazoch, Joannes ld. Tentamen publicum ex oeconomia... 1798
— ld. Tentamen publicum ex metaphysica...l798
Mechler, Josephus ld. Paar, Josephus — Dobai, Ladislaus — Abbt, Franciscus: Assertiones 
ex universa philosophia...1768
Mechler, Stephanus ld. Gazsó, Stephanus: Dum assertiones ex universa philosophia...1753 
Mechtildis, Szent ld. Cochem, Martin von: A’ két atyafi szent szüzek...
— ld. Mennyei követek...
Mecklenburg-Strelitz, Adolphus Fridericus ld. Hunyady, Josephus: Serenissimo principi 
Meklenburg...
Medarich, Philippus: Assertiones ex universa theologia dogmatica, quas Budae in ecclesia 
ad S[ancti] Platris] Francisci Sacra Stigmata anno 1781. mense Julio die .. publice defen­
dendas susceperunt...Clemens Orovcsanin et Angelus Weidenbach, Ord[inis] Minio­
rum]...theologiae auditores, sub praesidio . . . ----- ... Budae (1781), typis Universitatis.
[2], 40 1 .-8 °  OSZKKnyt
Medarich, Philippus: Selectae aliquot ex universa philosophia theses, quas in debitae grati- 
tudinis argumentum...Jacobo Spatzierer...in...Observanti Slancti] Joannis a Capistrano 
Provincia...provinciali... dledicat]... — — ...Illokini in Coenobio ad Sanctum Joannem 
Capistranum...defendentibus ...Petro Novak, Juliano Marinovich et Chrysostomo Spath 
...anno 1769. die <19 >  mense <Augusto>. [Essekini] (1769), [typographia Francisca- 
na.] [20] lev. — 8° BaCFranj
Medicei Pál: A’ zsidóknak szokasi és szer-tartási, mellyeket ugyan a’ zsidóságból meg-tértt 
doktor — — olasz nyelven ki-adot; és azon nyelvről deákra fordítót...Rosthy Miklós, 
mostan pedig magyar nyelvre áltál-tette és a’ zsidó Talmudból s’ egyébünnen ki­
szedegetett némelly szép toldalékokkal meg-bévítette egy pétsi püspöki megyéből-való 
pap. Pétsett 1789, [Engel] Angyal. 3161. — 4° Győr Bencés
Mednyánszky, Carolus ld. Scopek, Franciscus Xaverius: Assertiones ex universa 
theologia... 1774
Médon, avagy a’ böltsnek boszszúállása... ld. Clodius, Christian August 
Megyeri, Georgius Id. Positiones ex jurisprudentia Hungarica... 1782
Mlegyeri], P(aul): Ode auf den Einzug Seiner Excellenz ...[Christoph] von [Niczky] Nitzky 
in das neue von Seiner kaiserlichen] königl[ichen] Majestät für Ihn bestimmte Ge­
bäude. [Ofen um 1780, Länderer.] [2] lev. — 8° Bp Piar
Méhes, Georgius ld. Carmen nuptiale...
Méhesi, Abraham ld. Béla, Josephus — Székelly, Paulus: Assertiones theologicae... 1774 
Meklenburg, princeps ld. Mecklenburg-Strelitz, Adolphus Fridericus
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Melchardt, Joannes Id. Kertiza, Matthaeus Franciscus — Nunkovits, Georgius: Dum 
conclusiones... 1765
Melchior ä Sancto Wenceslao ld. Deák, Andreas
Melchior, Johannes: Idea praxeos sacrae. Ex ejusdem operum tomo 2. pag[ina] 203. et se- 
qulentes]. Debrecini 1759, [typographia Civitatis.] 15 1. — 8° Sárospatak Ref
Melibeus ld. Bél Mátyás
Méltoságos és nagyságos.-.Almássy Pál ur eö excellentiajának...Arad vármegyében a feö- 
ispányi hivatalban lett béiktatásának alkalmatosságával...májusnak 3. napján 1790. ugyan 
Arad vármegyei Státusok és Rendek részéről mondatott beszéd. [Temesvár] 1790, [Slo- 
vatzek.] [5] lev. — 4° Bp Piar
Méltoságos grófi Barkóczy Ferencz úrnak Eger tartománya most resolváltatott püspökének 
’s praelatussának... Szikszó várossában lévő leg kissebb káplánnyátúl ajánlott üdvezlö 
csekelly magyar rhitmusok. Kassan 1745, az Akadémiai bötükkel. [5] lev. — 2° Pécs EK 
Méltoságos losontzi gróff [Bánffy] Bánffi György az erdélyi gubernátor ur eö excellentziájá- 
nak, midőn 1795-dikben, Sz[ent] Mihály havában ...[Batthyány] Bathyáni Ignátz erdélji 
püspök ur ö excellentzájánál Károlj Fejér-Várt egész...házával meg-jelent, készített 
köszöntő-versek. H. n. (1795), ny.n. [5] lev. — 8° BpPiar
Memoriae commendamus... ld. József II., magyar király
Menden, Samuel Wenceslaus: Kurzgefasste Nachricht, wie und: durch was Für Mittel und 
Wege derselbe zur Gemeinschaft der heiligen katholischen Kirche gebracht worden... 
Ex Bibliothteca] Polem[ico]-Catech[etica] Posoniensi Soc[ietatis] Jesu. Pressburg 1768, 
Länderer. [16] lev. — 8° BpEK
Mennyei követek, avagy Sz[ent] Gertrudis és Mechtildis égből vött imádsági, mellyeket 
az...kassai...fö biro és...tanács költségin újonnan ki-bocsátott az kassai Jesus Társaságá 
Akadémiájának typographiája. Kassán 1727, az Academiai bötükkel. [20], 280 lev. — 12°
Debrecen Ref
Mennyország’ uttya... ld. Pap Sámuel, Szikszai
Menoeceus. Acta Sopronii in...Soc[ietatis] Jesu Gymnasio a mediae grammatices classis ju­
ventute, anno 1769. mense Majo. (Sopronii 1769), [Siess]. [2] lev. — 4° Győr Püsp 
Menophilus civis Atheniensis... ld. Lihan, Paulus
Menses Mariani seu cultus festorum Mariae Virginis mensibus singulis occurrentium. Ex 
Bibliotheca Catechetica Sfocietatis] J[esu]. Cassoviae 1745, [typis Academicis.] [16] lev. 
— 12° Pannonhalma
Menstrua Christianarum cogitationum series... Id. Bouhours, Dominicus 
Mentler, Nicolaus ld. Belnay, Georgius Aloysius: Tentamen publicum ex historia 
ecclesiastica... 1796
Mentler, Sigismundus: Auditoribus oblatum, dum conclusiones theologicas de virtutibus 
theologicis ad mentem...Thomae Aquinatis, Tyrnaviae in aedibus Divo Josepho sacris 
anno 1752. mense Augusto die .. publice propugnaret...Jacobus Frölich, Ordinis Sancti 
Pauli... theol[ogiae] in 3tium annum auditor, praeside (Tyrnaviae 1752), [typis
Academicis.] [2] lev. — 12° Zirc Reguly
Hozzákötve Ágoston, Szent: Manuale c. műhöz. Tyrnaviae 1739. P.1.140.
Mentler, Sigismundus ld. Benger, Nicolaus: Promptuarium privilegiorum confessa- 
rios...l750
Menybe vezető ut, az-az: minden üdvözülni kívánó léleknek szükséges tudomány avagy ca- 
techismus. Rövid summában elö-adatik a’ kassai Jesus Társaságnak Catechetica Biblio-
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thekájabul 1751. Kassán 1751, az Acad. betűkkel. 48 1 .-1 2 °  Sárospatak Ref
Menyből szállott uj Jerusalem, az-az: a’ tellyes Sz[ent] Háromság egy bizony örök Isten­
nek... mindenkor dicsiretet téendö gyülekezet és annak regulái, mellyek...Kolosvar... 
Szent Mihály Archangyal parochialis templomában fel-állitása alkalmatosságával azon 
Confrátérni tásnak ki-adattak, anno 1752. Szent Iván havának negyedik napján. Kolosvá- 
ratt (1752), Akadémiai betűkkel. [16], 48 1. — 8° OSZK
Menyegzői ajándék, mellyet...ifju Domonkos Mihály urnák... Darányi Krisztina kis asz- 
szonnyal házassági szövetségre való lépéseknek idejére készített egy hiv tisztelőjük. H. 
A. 1800. eszt[endőben] máj[us] 27. n[apján]. Rév Komáromban (1800), Weinmüller. 
12 1. -  8° OSZK
Menyhard, Franciscus ld. Kempis, Thomas: Philosophiae asceticae..,1744 
Menyöi Tolvaj, Franciscus ld. Tolvaj, Franciscus, Menyöi
Merckl, Bonus ld. Spaics, Ladislaus — Cronfeld, Barnabas: Opusculum elegans... 1766 
Mercurius Veridicus ex Hungária, anno millesimo septingentesimo decimo Újvár, sive 
Neühaüsel quarta Januarii. — Bartphae, die tertia Februarii. — Ujvarino, vigesima 
octava Februarii. [Bartphae] (1710), [typographia Civitatis.] [12] lev. — 8° OSZK
Mérei, Alexander ld. Assertiones ex jure criminali...1798
— ld. Propositiones ex universo jure ecclesiastico... 1799 
Mérey, Ladislaus ld. Positiones ex universa philosophia... 1800 
Mesko, Jakob ld. Dravics, Donatus: Ex liberali munificentia...1776
— ld. Mickatsch, Johann: Standrede, welche bei der feierlichen...
» Messgesang, Litanien und Gebete... Hermannstadt 1786, Hochmeister. [16] lev. — 8°
Cluj Univ «
— Ua. Herrmannstadt 1789, Hochmeister. 35 1. — 8° MT AK 
Messina, Melchior ld. Horváth, Michael: Imago vitae ac mortis... 1745
Mészáros, Georgius ld. Positiones ex universa theologia... 1797
Mészáros Ignátz: Buda várának vissza-vételekor a’keresztények fogságába esett egy Karti- 
gam nevű török kis-aszszonynak ritka és emlékezetes történeti, mellyeket némelly kü­
lönös fel-jegyzésekből magyar nyelvbe foglalta...----- . Kolosváratt 1778, Kollmann. [8],
415 1. -  8° OSZK
(Mészáros, Mathias): Tentamen publicum ex historia universali, quod...in...Academia Po- 
soniensi mense Martio 1797. (e praelectionibus primi semestris----- ...subierunt...Geor­
gius Bezerédi, Antonius Horváth, Paulus Patay, Carolus Skublits, Alexander Tóth...juris 
in primum annum auditore.) (Posonii 1797), Schauff. [7] lev. — 8° OSZK
(Mészáros, Mathias): Tentamen publicum ex historia universali, quod...in...Academia Po- 
soniensi mense Martio 1797. (e praelectionibus primi semestris — — ...subierunt... 
Paulus Dongó, Ignatius [Gáli] Gály, Franciscus Némák, Athanasius [Stojkovič] Stojko- 
vits, Franciscus Szegenpecher, juris in primum annum auditores.) (Posonii 1797), 
Schauff. [7] lev. — 8° OSZK
Mészáros, Mathias ld. Positiones ex universa jurisprudentia...1799 
Mészáros, Petrus ld. Actus publicus... 1769, 1771, 1772
— ld. Historia ecclesiastica... 1770
— ld. In actu publico... 1769
— ld. Positiones ex universa theologia... 1769
— ld. Positiones selectae ex universa theologia... 1769
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Meszarovich, Emericus ld. Raicsani, Georgius: Somnium philosophi...1707 
Meszlenyi, Ignatius ld. Csonka, Joannes Nepomucenus Stephanus: Tentamen publicum ex 
historia...1798
Meszszéna, Marianus ld. Kászoni, Franciscus: Thesesex universa philosophia... 1775 
Metastasio, Pietro ld. Hasse, Johann Adolf: Artaserse.
— ld. Lucchini, Matteo: Santa Elena al Calvario...
— ld. Paisiello, Giovanni: Der betrogene Geizige.
Method, Szent ld. Die 14. [quarto decimo] Martii festum...
Methodius Lycius ld. Methodus, Lykiai Szent
Methodus, Lykiai Szent ld. Prileszky, Joannes Baptista: Acta et scripta... 1766 
Mezei Elizaeus ld. Prenner, Silvester: Questiones et propositiones... 1781 
A’ mi Erdélyi Fejedelemségünkben az ingyen való postálkodás és gazdálkodás sublatiojá- 
nak...némely punctumiban nagyobb haszonra alkalmaztatott ideája. [Nagyszeben] 
<1750 > , [Városi nyomda.] [2] lev. — 2° MÓL
A mi Urunk Jesus Christusnak Uj Testamentoma ld. [Biblia. Újszövetség]. A mi Urunk...
A mi Urunk Jésus Kristus kén-szenvedésének... ld. Rambach, János Jakab 
Miatovics, Joannes ld. Taucher, Michael — Zsivics, Matthias: Dum conclusiones ex 
tractatibus... 1779
Michael a SSS. Trinitate ld. Horváth, Michael
Michael aStancto] Joanne Nepomuceno ld. Prileszky, Nicolaus
Michalik, Joannes ld. Kopecsek, Ignatius: Assertiones ex universa philosophia...1767
Michl, Josephus ld. Krammer, Franciscus: Tentamen publicum...1778
Michna, Athanasius ld. Waxmanski, Jacobus: Piae considerationes...1751
— ld. Waxmanski, Jacobus: Quotidianae Christiani hominis...1751
Mickatsch, Johann: Standrede, welche bei der feierlichen Wiedereröfnung der S[ankt] Jo­
hannskirche den 25then July 1791. als am Tage des...Namensfestes des...[Jakob] von
Mesko...vorgetragen und...herausgegeben v o n ----- . Oedenburg (1791), Siessin. 16 1. —
8° Győr Bencés
Mieszl, Antonius ld. Brezovics, Stanislaus: Tentamen publicum...1781 
Migazzi, Christophorus Antonius ld. Ambro, Franciscus Ignatius: Eminentissimo, celsis­
simo ac reverendissimo...
— ld. Szeitz, Antonius: Colini Mac-Laurini Expositio philosophiae Newtonianae... 
Mihálcz, Augustinus ld. Hadbavny, Daniel: Positiones theologicae...1780
— ld. Pál, Ludovicus: Conclusiones theologicae...1779 
Mihálcz, Stephanus ld. Miháltz, Stephanus
Mihálik, Dániel: Grati animi monumentum, quod...Adamo [Podkonitzky] Potkonitzky... 
Gymnasii Kesmarkensis rectori...dum 8. Calendas Januarii diem nomini ejus sacram feli­
citer, sanus recoleret, studiosa juventus ordinis primi, auctore----- posuit... Leutscho-
viae (1793), Podhoránszki. [2] lev. — 2° Wien Stadtb
Évszám kronosztichonból.
[Mihalóczi, Georgius]: Ad diem 14. [quartum decimum] Kalendas Apriles 1782. illustris­
simo domino comiti Josepho Károlyi...solennem. [Autore] (poeta Collegtii] ...There- 
s[iani] Vaciensis.) (Vacii 1782), [Ambró.] [2] lev. — 8° BpPiar
Miháltz, Stephanus: Auditoribus oblatae... 1759 ld. Iváncsics, Joannes
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Mihályffi Minden
Mihályffi, Antonius ld. Manuale sodalium B. M. V. ...1757
— ld. Manuale Sodalium Sancti Antonii Paduani...l761 
Mihályfy, Ivo ld. Propositiones ex universo jure...1797
Mikes, Antonius ld. Kéri, Franciscus Borgia: Imperatores Orientis... 1744 
Mikes, Franciscus ld. Panegyricus in exequiis...
»Mikes, Michael [?]: Antidotum spirituale contra grassantis pestilentiae malum... Clau- 
diopoli 1719, Telegdi Pap. [4], 55, [1] 1. -  12° Cluj Unit «
Mikes, Stephanus ld. Officium Sancti Antonii Paduani...
Miklós, Tolentini Szent ld. Höller, Ignatius: Ermahnungs- und Versöhnungs...Arm... 
Miklósi, Ambrosius: Assertiones ex logicae et metaphisicae institutionibus, quas...publice 
propugnarunt anno 1789. [1779!] die <3 > mensis <Aug>[usti] in...Conventu Nagy 
Banyensi ad Slanctum] Nicolaum...Ordfinis] Miniorum] Conventualium...Raymundus 
Kiss...Hilarius Felix...Alexius Szokoli et...Bertholdus Kelemen, praelibati ordinis philo­
sophiae in primum annum auditores, praeside . . ----- ... Claudiopoli [1779], Kollmann.
[3] lev. — 8° BpEK
Hozzákötve Cruentum Christi sacrificium... c. műhöz. Eperiessini 1776. P.III.263.
Miklus, Damasus ld. Közel, Matthaeus: Positiones scripturisticae...l778 
Mikola, familia ld. Illustrissimae familiae Mikola...
Mikola István: Mensa secunda, az az ollyan versek, mellyeket a’ barátságtól indíttat­
ván.. .ifjú Kardszag Pál urnák...Csizmadia Sára leány asszonnyal celebrált lakodalma’ al­
kalmatosságára írt... — — ... Halak havának 20-dik napján 1792. Komáromban 1792, 
Wéber. 12 1. — 8° Csurgó Gimn
Miksa főherceg ld. Laiminger, Bernhard: Ehrenrede, als das...Kürissierregiment...
— ld. Ode Maximiliano principi regio...
Mikula, Ludovicus ld. Jedlicska, Gregoríus: Assertiones ex universa philosophia cursus 
institutionibus. ..1776
Mikurski, Victorinus ld. Coelestis occupatio animae...1751 
Milec, Eliáš ld. Ewangelicky budiC srdce...
Milivoin, Joannes ld. Tentamen publicum ex universis philosophici cursus 
institutionibus. ..1782
Milkovics, Ludovicus ld. Kelemen, Emericus — Sax, Michael: Positiones ex universo jure 
privato... 1779
Milkovics, Michael ld. Stiltinck, Joannes: Vita Sancti Stephani...
Miller, Antonius ld. Vass, Joannes Nepomucenus: Tentamen logicum...1781 
Miller, Franciscus ld. Actus publicus... 1772
Miller, Jacobus ld. Szerdahelyi, Josephus — Prileszky, Joannes Baptista — Ócskái, Paulus: 
Assertiones ex universa philosophia... 1765
Millinovich, Joannes ld. Lanossovich, Marianus: Dum positiones ex jure ecclesiastico. ..1781 
Milostiwé leto, aneb poklad duchowňj, ze zásluh Krysta Ježisse, Blahoslawenég Panny 
Marie, a wssech božjch swatých, od...Benedicto XIII. ...wéfjcým w Arcybiskustwu Ostfi- 
homskem udelené...kdežto pridaná gest modlitba... W Presspurku 1726, u Royera. [12] 
lev. — 12° BpSzem
Milton, John ld. Hunyadi Szabó Ferenc: Jósef el-adatása...
Minden renden lévő nagy érdemű publicum, pártfogóim! Jo uraim! [Vers.] [Kolozsvár 
1800 előtt, Hochmeister.] [1] lev. — keskeny 8° OSZK Szt
Minden társaságok annyának, az az az egri püspökségben fel-állittatott Oltári Szentség Fő-
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Mindeneknél Mindszenti
társaságának könyvetskéje, melyben foglaltatnak a’ butsuk, regulák és a’ mindennapi aj- 
tatosságoknak gyakorlásira alkalmaztatott imádságok és énekek. Egerben 1756, Royer. 
344, [3] 1. — 8° Debrecen Ref
Mindeneknél tudva vagyon, miképpen mind magát Jerusálem várossát ’s mind pedig Pa­
laestina tartománynak más sz[ent] helyeit...Szent Ferencz szerzetéből való tisztelendő 
páterek lakják...Azért e’ végre a...szentséges pápák...meg-parancsolták ...meginteni a’ 
népet, hogy a...szent helyeknek meg-tartására kiki...istenes alamisnát adgyon...Budán 
1768, Länderer. [1] lev. -  ívrét Gyöngyös Bajza
Mindeneknél tudva vagyon, miképpen mind magát Jerusálem várossát... — Stadt Jerusa­
lem, und andere heiliige] Oerter des gelobten Landes Palästina... — Godnomu každému 
v dobré pamčti bude... Tyrnaviae 1768, typis Collegii Academici. [1] lev. — 66x34 cm.
Gyöngyös Bajza
Mindeneknél tudva vagyon, miképpen mind magát Jerusálem várossát...Stadt Jerusalem 
und andere heiliige] Oerter des gelobten Landes Palästina... — S zákomu znáno je káh 
Jerusálemszki város... Budae 1777, Länderer. [1] lev. — 64x35 cm. Gyöngyös Bajza 
Mindenes Gyűjtemény ld. Länderer Katalin, özvegy: Tudósítás...
Az mindenható felséges Istennek tetszéséből...Serényi Joseff ur...leányomat...Csáky Mária 
kis-aszonyt el jegyzetté magának örökös házas-társul...kiknek-is ...öszve adása az bé álló 
holnapnak első napjaiban meg-léend...Posonii, 12. Septlembris] 1773. ... <G. Csáky 
János >. [Nagyszombat] (1773), [Akadémiai nyomda.] [1] lev. — 2° BpMOL
Az mindenható felséges Ur Istennek tetzésébül... Strasoldo Rudolf...néhai kedves néném 
Barkóczy Klárától származott szerelmes húgomat...Szirmay Anna kis aszszonyt magának 
örökös házas társul eljegyezte; kiknek is...öszve-adása már-is meg-lett ... <Pálócz 22-a 
aug. 780. ...Barkóczy > H.n. <1780 > , ríy.n. [1] lev. — 2° Debrecen Ref
Mindenkor magával hordozandó lelki-kincs, mellyböl miképpen kellessék ajtatossan hal- 
gatni a’ sz[ent] misét, és más ajtatosságokat végbe vinni, kitetszik. Most újonnan meg- 
jobbitatott, szép képekkel ékesittetett és imádságokkal ’s énekekkel meg-bövittetett. 
Budán 1764, Länderer. [120] lev., 1 t. — 18° OSZK
A’ mindenkor nevető Democritus... ld. Kónyi János
Minden-napi ájtatos gyakorlások, mellyek felséges tsászárné aszszonyunknak...gyakorlá­
sára, minekutánna ötödször német nyelven ki-nyomtattattak, öregbíttettek és jeles ké­
pekkel ékesíttettek, a’ magyar nemzetnek lelki vigasztalására az haza nyelvére fordittat- 
tak. Budán 1792, a’ Királyi Universitásnak betűivel. 293, [3] 1. — 8° Esztergom Főegyh 
Mindenszenti Sámuel ld. Mindszenti Sámuel
Mindszenti, Antonius: Theses ex universa theologia, quas in...Societatis Jesu Universitate 
Tyrnaviensi anno 1734. mense .. die .. publice propugnandas suscepit...Joannes Terlan- 
dai...phil[osophiae] magister.,.theol[ogiae] in 4tum annum auditor, ejusdemque bacca­
laureus formatus... praeside... ----- ... Tyrnaviae (1734), typis Academicis. [4] lev. — 12°
Kalocsa Érs
Hozzákötve Gontery, J.: Lapis Lydius... c. műhöz. Tyrnaviae [1713]. P.11.547.
Mindszenti, Antonius ld. Bossuet, Jacobus Benignus: Historia doctrinae protes­
tandum...1734
— ld. Quod bonum, felix, faustum...1735
— ld. Segneri, Paulus: Instructio confessarii..,1733
— ld. Supplex libellus magno Indiarum apostolo...1730
— ld. Theologia catholica... 1733
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Mindszenty Missa
Mindszenti Sámuel ld. Länderer Katalin, özvegy: Tudósítás...
(Mindszenty, Emericus]: Fraternae in fratrem impietatis ultio in Alexio Isaaci imperatoris 
Constantinopolitani fratre adumbrata ac...a[rtium] Kiberalium] et philosophiae neo- 
magistris, dum per...Stephanum Csiba...in...Universitate Tyrnaviensi publice promove­
rentur, a...nobili svada Tyrnaviensi dicatae, anno 1714. mense Augusto die 30. Tyrnaviae 
(1714), typis Academicis. [30] lev. -  12° Bp EK
Minekutánna Martinovics Ignátz Jósef, úgy mint a’ múlt 1794dik esztendőben 
kezdett...öszve-esküvésnek...feje...halálra itéltettvén... [Buda? 1795], ny.n. [1] lev. — 4°
OSZK Knyt
Szolárcsik Sándor és Öz Pál halálos ítélete.
Minetti, Johann Maria: Predigt bei Gelegenheit einer zweyten Ordensprofess und zwoer 
Einkleidungen, gehalten...zu Pressburg, am Festtage Maria Himmelfahrt von...
----- ... (Posonii) 1797, Schauff. 141. — 4° Pannonhalma
A’ minister ld. Seelmann Károly játékjai
Minkovich, Andreas ld. Tentamen publicum ex agrorum...1778
Minthogy gyakor Ízben... ld. Da aus den so vielfältig...
Minutius, Felix ld. Prileszky, Joannes Baptista: Acta et scripta Sancti Theophilii...l766 
Mirka, Martinus ld. Peer, Jacobus: Tentamen publicum ex historia pragmatica... 1779 
Mirkovszky, Gregorius ld. Fleischhacker, Joannes Nepomucenus: Tentamen publicum ex 
jure Hungarico...l798
Mironowsky, Wenceslaus: Neuer Schreib-Calender auf das Jahr...1745...auf Ungarn und
Kärnten eingerichtet, durch----- . Oedenburg [1744], Rennauer. [15] lev. — 4°
Sopron Lev
Miroslavich, Franciscus ld. Quatuor heroae fortitudinis argumenta... 1724 
Mirrha hegyére vezető egyenes út...avagy Kristusnak keserves kínszenvedéséről...idves- 
séges áitatosság, mellyet...Kinszenvedö Kristusnak neve alatt Kolosváratt Erdélyben fel- 
állittatott Congregatio... [Barkóczy] Barkoczi Kristína...istenes költségével nyomtatásban 
ki-botsáttatott. Kolosváratt 1716, [Telegdi Pap.] [20], 48, 133, [3] 1. — 12° Győr Bencés
Mischlei, Georg: Andachten, den Tag heilig zuzubringen, v o n ----- . Ofen 1786, in der Uni-
versitätsbuchdruckerey. 711. — 12° BpEK
Miserere vagy-is Szent Dávid király és próféta 50-dik sokára, mellyet az magyar poéta az 
mostani 40 napokra, a’ közben vetett 40 fohászkodásokkal...40 magyar versekben foglal­
ván, ...egy nagy méltóságú keresztes dámának alázatosan fel-ajálloni bátorkodott. Né­
kem... [Csáky] Csáki Katalinnak özvegy...Bethlen Miklosnénak régen ajállották, most 
pedig ...ki-nyomtattattam. Kolosváratt 1793, a’ Püspöki betűkkel. [4] lev. -  8° OSZK 
Missa ad postulandam gratiam bene moriendi. Ad instantiam...Magni Ducis Hetruriae a Sa- 
ctrorum] Rit[uum] Conglregatione] approbata 20. Martii 1706. et a S[acri] D[omini] 
N[ostri] legi concessa, in Param, violae, die 27. ejusdem anni et mensis. [Tyrnaviae] 
(1706), [typis Academicis.] 21. — 2° OSZK
— Ua. [Tyrnaviae ca 1730, typis Academicis.] [11] lev. — 2°
Missa pretiosissimi sanguinis D[omini] N[ostri] Jesu Christi. Feria 2. post Dominicam 
S[acro] S[anctae] Trinitatis, ex concessione...papae Pii VI. die 21. Julii 1777. (Tyrnaviae 
1777, typis Universitatis.) [2] lev. — 2° Martin MS
Impresszumadatok a kolofonból.
Missa quinque vulnerum...Jesu Christi. Feria 6. post Cineres. Ex concessione...papae Pii
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Missa Missurai
VI. die 21. Julii 1777. recit[ata]... (Tyrnaviae 1777, typis Universitatis.) [2] lev. — 2°
Martin MS
Impresszumadatok a kolofonból.
Missa quinque vulnerum...Jesu Christi. Feria 6. post Cineres, pro tota Societate Jesu et pro 
omnibus confratribus etiam exteris Congregationum Bonae Mortis ubique locorum de­
gentibus, ex Decreto... Benedicti p[a]p[ae] XIV., die 25. Aprilis 1753. (Tyrnaviae 1753, 
typis Academicis.) [2] lev. — 2° OSZK
Impresszumadatok a kolofonból.
— Ua. (Tyrnaviae 1771, typis Academicis.) [2] lev. — 2° Bratislava Univ
Impresszumadatok a kolofonból.
Missae in agenda defunctorum tantum deservientes, ex Missali Romano recognito desump­
tae, cum ordinario et canone, ut in ipsis servatur, ad usum et commoditatem omnium 
ecclesiarum. Tyrnaviae 1704, ex typographia Academica. [26], 22 1., 1 t. — 2° OSZK 
Missae in festis propriis sanctorum patronorum Regni Hungáriáé. Jussu et auctoritate... 
Emerici...[Esterházy] EszterhazL.archi-episcopi Strigoniensis... Nova commodiori et 
auctiori editione recusae. Tyrnaviae 1735, typis Academicis. 201. — 2° OSZK
Missae in festis propriis sanctorum patronorum Regni Hungáriáé, ad formam Missalis 
Romani recusae. (In festo Sancti Joannis Nepomuceni martyris missa. Tyrnaviae 1741, 
typis Academicis.) 20, [2] 1 .- 2 °  Martin MS
Impresszumadatok a kolofonból.
Missae propriae dioecesis Scepusiensis et aliae, quae in antiquioribus missalibus non reperi- 
untur. [Cassoviae post 1785, Ellinger.] 101. — 2° OSZK
Missae recentiores, secundum dies in Calendario Romano-Seraphico anno 1781 noviter 
disposito, signatos. (Cassoviae 1781, Länderer.) [4] lev. — 2° Martin MS
Impresszumadatok a kolofonból.
Missae votivae, in Capitulo Ecclesiae Metropolitanae Strigoniensis fundatae et primis cujus- 
que mensis diebus Dominica vel celebri festo non impeditis, per dominos de Capitulo so- 
lenniter cantari solitae, nunc pro majori commoditate celebrantium et perenni fundato­
rum memoria typis mandatae. Posonii 1748, Royer. 144 1. — 2° Esztergom Főegyh 
Missale Romano-Seraphicum...emendatum pluribusque orationibus et missis propriis 
auctum ab...cardinalibus Boschi, vicecomite et archinto, a...Pio papa Sexto ad id speciali­
ter deputatis recognitum atque ab eodem...approbatum pro omnibus utriusque sexus per­
sonis trium ordinum S[ancti]...Francisci aliisque Breviario ejusdem ordinis utentibus. 
Budae 1789, typographia Universitatis. [6], 31, [1] 1. — 2° OSZK
A’ missiók idején ének szóval gyakorolni-szokott ájtatosság, ehez járuló Istenhez kaptsoló 
némelly tselekedetekkel. Egerben 1791, a’ Püspöki Könyv-nyomtató betűivel. 165 1. — 
12° EgerÉrs
— Ua. Egerben 1796, A’ Püspöki Könyv-nyomtató betűivel. 165 1 .- 1 2 °  BpEK
Misskovicz, Emericus Ladislaus ld. Febei, Franciscus Antonius: Institutionum juris 
canonici... 1737
Missurai, Marcus: Assertiones ex tractatibus de gratia Christi, angelis, primo homine ejus- 
que diverso statu, quas publice propugnandas exposuere in Conventu Cassoviensi ad 
S[anctum] Antonium de Padua anno 1772. die .. MajL.Josephus Nagy et... Franciscus 
Lökös Ord[inis] Miniorum]...theoltogiae], Scripturae Sacrae et sacrorum canonum in 
Studio Generali auditores, praeside — ...[Cassoviae 1772, typis Academicis.] [4] 
lev. — 8° Košice Štát
Hozzákötve Steinhaverus, A.: Vado mori... c. műhöz. Cassoviae 1771. P.V.474.
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Mit Modus
Mit Bewilligung einer hohen Obrigkeit. Wird den edlen Bewohnern in Eperies bekannt ge­
macht, dass hier in der Stadt in dem sogenannten Graf Klobuschitzkschen Hause, unter 
einer dazu gegebenen harmonischen Musik ein grosser Luft-Ballon Sonntags den 7. Ok­
tober 1798. steigen wird. (Eperjes 1798), [Pape.] [1] lev. — 2° OSZK Knyt
Die mit Freunden getheilte Freude. Ein Singgedicht, welches an dem höchst-erfreulichen 
Stretschko-Kunzischen [Johann Georg Strečko und Susanna Catharina Kunze] 
Vermählungs-Tage den 14. September, im Jahr 1762. verfasset und musikalisch abge­
sungen wurde von D. K. Pressburg (1762), Länderer. [2] lev. — 2° PécsPüsp
Der mit rechtschaffenem Herzen zu seinem Jesu sich nahende Sünder, in auserlesenen 
Buss-, Beich- und Communion-Andachten...benebst denen in gebundener Schreibart ab­
gefassten Morgen- und Abend-Andachten Benjamin Schmolckens. Neue...Auflage. 
Pressburg 1781, Patzko. [14], 288 1., 1 t. -  8° OSZK
Mitosinka, Georgius ld. Purgstall, Antonius: [Georgii Árvái] selectae e profanis 
scriptoribus... 1747
Mitossinka, Georgius ld. Mitosinka, Georgius
Der mittere Katechismus mit Fragen und Antworten zu dem Unterrichte der Landjugend. 
Ofen 1784, mit Universitätsschriften. 64 1. — 8° OSZK
— Ua. Ofen 1800, mit Universitätsschriften. 80 1. — 8° Győr Bencés
Mlinarowych, Elias ld. Mlynarovič, Eliáš
iMlynarovič, Eliáš: Duchovní života studnice plná božského občerstvení; vyprýšténá v ráji
Pisma Svätého, otevfená od Ducha Svätého...vydaná skrze----- ... Vytisstena po druhé.
V Kežmarku (1707), u Witfiaryho.] [16], 534, [26] 1. — 12° Liptovský Mikuláš Tran
Évszám kronosztichonból. Címlap hiányzik.
[Mlynarovič] Mlinarowych Eliáš: Pjšničnj-kňižečka obsahugjcy wsobé rozlične wnowé zlo­
žené a z wetssj cžastky z nemeckých preložene duchownj pjšničky... Wydaná na swčtlo 
skrze — — ...a wytlačena po druha krát. W Kežmarku (1707), u Witfiaryho. [8], 404, 
[6+?] 1. — 12° Liptovský Mikuláš Tran
Évszám kronosztichonból. Csonka példány.
Mnemosynon, quod reverendissimo domino Josepho Mayer, Archiepiscopalis Seminarii 
Posoniensis rectori, dum ab...Josepho...[Batthyány] Battyan...in Collegium canonicorum 
Posoniensium adlegeretur, clerus junior in filialis suae gratitudinis tesseram...collocavit 
1792. 11. Kal[endas] Aug[usto]. Posonii (1792), Weber. [4] lev. — 8°
Székesfehérvár Püsp
Mnoho welebnému otcu... ld. Šimko, Vojtech
(Modly, Joannes Neplomucenusl: Tentamen publicum, quod... (e praelectionibus aestivi 
semestris — — in...Gymnasio Jaurinensi...professoris...anno 1796. mense Septembri 
subibunt e primae grammatices classis studiosis...Georg[ius] Majláth...Carolus Neuhold, 
Franciscus Schopf...[etc].) Jaurini (1796), Streibig. [12] lev. — 8° OSZK Knyt
Modus colendi S[anctum] Julium. (Ex Bibi[iotheca] Catech[etica] Soc[ietatis] Jesu.) (Tir- 
naviae 1771, [typis Academicis.] [2] lev. — 12° OSZK Knyt
Impresszumadatok a kolofonból.
Modus mysteriosus recitandi coronam...Salvatoris Domini nostri, Jesu Christi...Michaeli 
Eremitae Camaldulensis revellatus et per summos pontifices cum indulgentiis appro­
batus. Eperiessini 1777, typis Redlitzianis. [3] lev. — 8° BpFer
Modus observandus in electione palatini. (Posonii) [1790], (typis Joannis Michaelis Lände­
rer.) [2] lev. — 2° Sopron Gimn
Impresszumadatok a kolofonból, P.II.767: kolofon nélkül.
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Modus Molnár
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Modus s[acro] s[anctae] missae sacrificium fructuose celebrandi et pie audiendi per devo­
tam passionis ac mortis Christi Jesu contemplationem pro fidelium salatio, ecclesiae 
sanctae incremento. Coronae 1725, [Heltzdörffer.] [2], 46 1 .-1 2 °  Esztergom Belv 
Moesz, Anna Eleonóra ld. Doctissimi viri Joannis Karlowszky...
Mogrovics, Ignatius ld. Faicser, Franciscus — Janics, Joannes Baptista — Schmidt, Hen- 
ricus: Assertiones ex universa philosophia...1772 
Mogyorósi, Joannes ld. Hadaly, Carolus: Tentamen publicum ex algebra...1798 
Mohoss, Paulus ld. Gulik, Josephus — Majláth, Antonius — Nagy, Balthasar: Assertiones 
ex universa philosophia... 1770 
Mokossak, Martinus ld. Tentamen publicum, quod in... 1799 
Molik, Franciscus ld. Szunerits, Martinus: Propositiones ex philosophia... 1778 
Móll, [Hieronymus] Hyeronimus: Minden méltóságos püspök, mágnás és deputátus ur... 
(a’kinek a’ felséges hazának mostani ország-gyűlésén ülése vagyon, és a’ki... az alul irtt 
Pesti Tudakozó Háznak direktorátul az diaeta-béli Diáriumot venni kivánnya) méltóztas- 
son ...nevét, úgy lakását...feliül nevezett direktornak elküldeni...H.n. [1791 körül], ny.n. 
[1] lev. — haránt 4° OSZK Knyt
Moll, Hieronymus ld. Folger János: A’ felséges Magyar Országnak...
Moll, Matthias Michael ld. Serpilius, Sámuel Wilhelm: Das billige Klagen...
Mollik, Tobias: Dissertationes dogmaticae de thesibus hocce specialius aevo discrepatis
auctore----- ... Pars prior de sacramentis. Agriae 1787, typis Episcopalibus. 1371. — 4°
Esztergom Pléb
Molnár Albert, Szenei ld. [Biblia. Ószövetség.] Szent Dávid Királynak...
Molnár, Emericus ld. Hegyi, Josephus — Ábel, Franciscus — Eberle, Josephus: Auditoribus 
oblata... 1760
Molnár, [Gregorius] Georgius: Elementa grammaticae Latinae pro recta scholasticae juven­
tutis institutione, ex praecipuis grammaticorum praeceptis a ----- contracta; nunc novi-
ter methodo meliori emissa... Debrecini 1702, Vincze. [4], 1801. — 8° OSZK
— Ua. Debreczini 1704, Vincze. [4+ ?) lev. — 8° Debrecen Ref
Csonka példány.
— Ua. » Coronae 1720, Heltzdörffer. 151, [ 111. — 8° Cluj Univ «
— Ua. Claudiopoli 1735, Szathmári Pap. [2], 2051. — 8° BpPed
— Ua. Cassoviae 1750, [typis Academicis.] 206+? I. — 8° OSZK
Molnár, Gregorius: Elementa grammaticae Latinae pro recta scholasticae juventutis institu­
tione ex praecipuis grammaticorum praeceptis a ----- contracta, post multijuga accessio­
ne...aucta, demum, anno...1736. vitiis innumeris sublatis, superfluis resectis, metiori et 
methodo et compendio (mediante...Nicolao Kis de M[isz] Tótfalu...[Tótfalusi Kis]) 
donata, nunc vero ad idem exemplar ad amussim excusa. Cibinii 1736, Barth sen. [2], 
206 1. -  8° Bp MTAK
— Ua. » Cibinii 1768, Barth. [4], 2061. — 8° Sibiu Bruk «
— Ua. »Cibinii 1786, Hochmeister. [4], 2061. — 8° Sibiu Bruk«
— Ua. » Claudiopoli 1798, Hochmeister. [4], 206 1. — 8° Sibiu Bruk «
Molnár, Ignatius ld. Biszáglics, Andreas: Positiones ex historia Regni Hungáriáé...1799
Molnár János ld. Molnár János Baptista
Molnár János [Baptista]: Királyi-öröm-nap. Felséges II. Leopold’...m[agyar] király koro- 
náztatásának...Szepes vármegyei (Lőtse...város nagy templomában tartott) ünnelésén[!]
1791. januárius 16. napján m ondá----- ... Lőtsén (1791), Podhoránszki. 211. — 4°
Martin MS
Molnár Monimentum
Molnár János [Baptista!: A’ közönséges keresztény hitnek summája, fohászkodó és emlé­
keztető versekben irá ----- ... Posonyban és Pesten 1800, Länderer. 16 1. — 8° Bp EK
[Molnár János Baptista!: Az ó és uj testamentomi szent históriának summája. Szebenben 
1798, Hochmeister. 126, [2] 1. -  8° OSZK
[Molnár János Baptista]: Physiologicon, complexum historiae naturalis regna tria, autore 
Jtoanne] M[olnár] B[aptista], Budae 1781, typis Universitatis. [6], 78, 105, 91 1. — 8°
Esztergom Főegyh
Benne külön címlappal: Molnár, J.B.: Zoologicon, Budae 1780.P.V.328. — Phytologicon, Budae 1780. 
P.II.774. — Oryctologicon, Budae 1780.P.II.774.
Molnár János Baptista: Assertiones ex universa philosophia... 1762 ld. Csapodi, Ludovicus 
Molnár János Baptista: Assertiones ex universa theologia...1770 ld. Benkö, Nicolaus 
Molnár János Baptista: Auditoribus oblata...1762 ld. Csapodi, Ludovicus
— ld. Mariosa, Jacobus: De laudibus Mariae Theresiae...
Molnár, Joannes ld. Documenta Christianae politiae...1747
— ld. Gotzigh, Ignatius: Positiones ex historia universali... 1798
— ld. In idola orbis terrarum actio... 1747
— ld. Prima quinque saecula...1747
[Molnári Matthaeus a D[ivo] Thoma Aquinate: Hexecontalitos, sive gemma sexaginta ele­
gantiarum in...Thoma Aquinate...domino...Michaeli Friderico...Althann...episcopo Va- 
cziensi...a...Scholarum Piarum philosophis Vacziensibus clientale in honorarium oblata, 
dicente — — religionis ejusdem clerico prefesso[!] — (Tractatus proemialis philo­
sophiae proemialis Thomisticae, quem...Vaczii in Domo nostra Stcholarum] Piarum pu­
blice defendit...Stanislaus [Kőszeghy] a S[ancto] Rege Stephano, praeside...Innocentio 
[Desericzky] aD[ivo] Thoma Aquinate...) Budae 1730, Nottenstein. [7] lev. — 2°
Bp Piar
Molnár Sára ld. Monai Jósef: Két egymáshoz nagy hűséggel...
<Molnarovits>, Joannes a S[ancto] Georgio: Abyssus abyssum invocat, sive infinitum 
syncategorematicum in D[ivo] Thoma Aquinate...de quo solenni dictione nihil dixit 
Vacii anno 1731. 7. Martii. . -----Scholarum Piarum, philosophiae Thomisticae in secun­
dum annum auditor. Budae 1731, Nottenstein. [4] lev. — 4° BpPiar
Monai Jósef: Két egymáshoz nagy hűséggel és tiszta szemermetesseggel hajló szivet szoros- 
san egyben foglaló igaz szeretet, melly...Veszprémi Nagy Mihály uramban...mint vőle­
gényben, úgy szintén...Molnár Sára aszszonyban...mint menyaszszonyban nyilván ki­
tetszett 1759. esztendőben, Kis Aszszony havának 2. napján, kiket-is...e’ tsekély versek­
kel megtisztelt a’ vőlegénynek jo-akaroja,----- . [Kolozsvár] (1759), [ReformátusKollé­
giumi nyomda.] [1] lev. — 2°----------------------------------------------------------------Bp MÓL
Monatliche Anzeige...ld. Weingand, Johann Michael — Köpff, Johann Georg 
Monatliche Zubereitung zu einem glückseligen Tod, vorgetragen, erkläret und ausgetheilet 
in einer jährlichen Geists-Versammlung zu Pressburg. (Pressburg) o.J., o.Druck. 
80 1. — 4° BaC Franj
18. századi nyomtatvány.
Monimentum honoris, in theatro doloris, a gentilitiis crucis et gladii insignibus mutuatum 
ac ad moestos cineres...domini...Stephani Apor...acerbo nobis fato nuper erepti, trige­
simo ab obitu die erectum a patribus Societatis Jesu Cibiniensibus. Cibinii (1704), Barth. 
[9] lev. -  4° OSZK
Évszám kronosztichonból.
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» Monimentum...Samuelis Kemény... Claudiopoli 1744, Pap Szathmári. [8] lev. -  4°
Cluj Ref «
»M onita ad juris stúdiósam Claudiopolitanam... Claudiopoli (1775), Kollmann. [10] lev.
— Cluj Lyc « 
Monita Stancti] Angeli Custodis pro servenda puritate. Animam et castitatem tuam aequali-
ter aestima... (Acta... Bibliotheca Catechetica.) (Tyrnaviae 1745, typis Universitatis.) [2] 
lev. -  8° OSZK Knyt
Impresszumadatok a kolofonból, évszám kronosztichonból.
Montfaucon, Bernardus de Id. János, Aranyszájú Szent: Homiliae 21 de statuis.,.1763 
Monumentum, quod philosophorum anni 2. junctus gratitudini amor...Georgio Hedlmár in 
Seminario Archiepiscopali studiorum praefecto...dum suum onomasticon felicibus cole­
ret auspiciis, consecravit Posonii 8. Calend[as] Maji 1795. (Posonii 1795), Weber. [4] 
lev. -  8° OSZK
Morawiski, Matheus: Neuer verbesserter und alter Calender, auf das Jahr...1766...be­
schrieben von T - .  Herrmann-Stadt [1765], Sárdi. [40] lev. -  16° Sibiu Astra
— Ua. auf das Jahr... 1787. Herrmannstadt [1786], Hochmeister. [40] lev., 1 1. -  16° BpEv
More, Stephanus: Ethica animalium, honoribus...neobaccalaureorum, cum in...Academia 
Claudiopolitana Societatis Jesu prima a[rtium] l[iberalium] et philosophiae laurea conde-
corarentur, promotore..----- ... A poesi Claudiopolitana oblata, anno 1751. mense Junio
die.. Claudiopoli (1751), typis Academicis. [4] ,4 4 1 .-  8° Bp EK
More, Stephanus: Ethica hominum...a[rtium] l[iberalium] et philosophiae magistris oblata 
ab...rhetorica Claudiopolitana, cum in...Academia Claudiopolitana ...suprema a[rtium] 
Itiberalium] et phillosophiae] laurea co[n]decorare[n]tur, anno 1752. mense Aug[usto] 
die .. Claudiopoli (1752), typis Academicis. [6], 1221. — 12° BpEK
More, Stephanus Id. Grácián Balthasar: Aulicus, sive de prudentia.,.1752 
Morelli, Leopold ld. Abelly, Ludovicus: Manuductio ad vitám... 1750 
Moriens Deus-Homo pro homine peccatore, morte sua de morte humani generis, per esum 
vetíti in Paradiso pomi contracta triumphans. Ab alma...Sodalitate Majori B[eatae] Vir- 
ginis Mariae Elisabetham Visitantis, erecta et confirmata Tyrnaviae. ..symbolice propo­
situs anno...1703. Tyrnaviae (1703), typis Academicis. [2] lev. — 4° BpPiar
Móro, Antonius ld. Gyurcsák, Remigius: Assertiones ex logica.,,1782 
Morotz, Ladislaus Id. Materia tentaminis publici...l775 
Morvái, Daniel ld. Erdélyi, Michael: Assertiones ex tractatu polemico...l775
— ld. Erdélyi, Michael: Auditoribus oblatus.,.1774 
Moska, Michaél ld. Condu, Polizoj: Epigramma eis to...
A’ mostani időben élő fonók históriája. Első: Mostan hevertemben egy dolgot mondán [ék]. 
Második: Sirathatom a’mik rajtam estek, lettek. Harmadik: Philostén mint Flórentinát 
’s a’t. Nyomtattatott ebben az esztendőben. [Vác 1793 körül, Gottlieb.] [4] lev. — 8°
OSZK
A nyomdai számozás szerint: Nro 13.
A’ mostani török háborúnak rövid históriája, az az Belgrád és egyébb nagy várok, városok 
és tartományok’ viszsza-vételeknek ’s magyar koronánknak rövid leírása. Pestenn 1790, 
Patzko. 151. -  8° OSZK
Motesiczky, Joannes Nepomucenus ld. Paulinus, P.: Joanni Nepomuceno Motesiczky 
Motesiczky, Paulus Id. Apponyi, Josephus -  Weiss, Franciscus -  Wittman, Adamus: 
Dum assertiones ex universa philosophia.,,1754
Monimentum Motesiczky
Mozer Muszka
Mozer, Venantius ld. Paulovsky, Callistus: Assertiones ex logica... 1768 
Mössner, Mathias: Sicherer Wegweiser zum Himmelreich durch die...wahre Glaubens- 
Lehre, aus der...Heiligen Schrift jedermann gründlich angezeiget, zusammengetragen 
und ausgeleget v o n ----- . Pest 1796, zu finden bey Weingand. 110, [2] 1. — 8°
Zirc Reguly
Mrtvecsne peszmi; stere...Id. Szíjártó, Štefan 
Muesser, Christophorus ld. Muessert, Christophorus
Muesserltl, Christophorus: Dum assertiones ex quinque libris Decretalium Gregorii IX. 
in...Universitate Tyrnaviensi, anno... 1753. mense .. die .. publice propugnaret...Adal- 
bertus Prileszki...theologiae in 2d[um] annum auditor et sacrorum canonum licentia-
tus...praeside...----- ...auditoribus oblata. (Tyrnaviae 1753), [typis Academicis.] [4] lev.
— 8° Bratislava Univ
Muesserltl, Christophorus: Praecipui ecclesiae catholicae ritus, ex probatissimis authoribus 
collecti, dum assertiones ex quinque libris Decretalium Gregorii IX. in...Societatis Jesu, 
Universitate Tyrnaviensi anno...1753. mense Julio die .. publice propugnaret...Alexander 
Löley...phil[osophiae] magister...theologiae in 2dum annum auditor...praeside... — — 
...auditoribus oblati. (Tyrnaviae 1753), [typis Academicis.] [4], 143 1. — 8° Bp EK
Muessert, Christophorus ld. Admodum reverendo, clarissimo...
Muhoraj, Franciscus ld. Muhoray, Franciscus
Muhoray, Franciscus: Conclusiones Scotisticae ex universa philosophia, quas...in Con- 
v[entu] Magno-Varadiensi ad Spiritum S[anctum] propugnandas susceperunt...Bernar- 
dinus Zölei, Steph[anus] Horotkai, Lucius Porubsky et Augusttinus] Kovács, OrdÜnis] 
Miniorum]...philosophiae alumni, die .. mense Julio anno 1751. praeside... 
----- ... Cassoviae (1751), typis Accademicis. [4] lev. — 12° Debrecen Ref
Hozzákötve: Pázmány P.: Alvinczi Péternek...c. műhöz. Kassa 1741. P.111.60.
Muhoray, Franciscus ld. Kernhoffer, Georgius: Assertiones theologicae... 1746 
Mulatságos világi énekek. Első: Való nehéz meg-válásom, drága szív ’s a’t. Második: Jaj kí­
nomat ki nem beszélhetem, ’s a’t. Harmadik: Búban én életem, siralomban habzik, 
’s a’t. Negyedik: Ámbár szerettem, néked szenteltem, ’s a’t. Ötödik: Te szép személyed’ 
óhajtom, szeretlek ’s a’t. Hatodik: Ifjúság már sólyom-madár, addig víg ’s a’t. Hetedik: 
Jaj már nékem, mert szeretlek ’s a’t. Utolsó: Szánom gyászos életemet, ki adja-meg 
’sa ’t. [Vác 1780 körül, Ambró.] [4] lev. — 8° MTAK
Mulay, Constantinus: Assertiones ex universa theologia ...1777 ld. Takáts, Martinus 
Mundationis ordo infectarum domorum et habitationum, nec non lazarethorum, qualis 
anno 1713. Viennae et Austria adhibitus fuerat. (Posonii [1750—1795], typis Joannis Mi­
chaelis Länderer). [6] lev. — 2° OSZK
Impresszumadatok a kolofonból.
Murányi, Ignatius ld. Propositiones ex universa philosophia et mathesi... 1777 
Murényi, Ladislaus ld. Veisz, Aloysius: Tentamen publicum, quod...l783 
Musen Almanach für das Jahr 1798, den Ofner und Pester Schönen gewidmet. [Pest 1797], 
o. Druck., Kammerlohr. [45] lev. 18 t, a címlap rézmetszet. — 24° Bp FSZEK
Mussinsky, Andreas ld. Mussinszky, Andreas
[Mussinszky] Mussinsky, Andreas: Cantio valedictoria — — ...ad Andreám Kazitska...oc­
casione dismembrationis Districtus Inferioris Sárossiensis in Eperiessiensem et Sovarien- 
sem. Eperiessini 1799, Pape. 8 1. — 8° Košice Štát
Muszka, Antonius: Panegyricus Divo Ignatio dictus, dum ...Facultas Theologica in...Uni-
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Muszka Müller
versitate Tyrnaviensi anniversarios eidem tutelari suo honores persolveret, deferente...
— — ...oratore...Adamo Vizer...theolog[iael in primum annum auditore... Tyrnaviae
1764, typis Academicis. 24 1 .-1 2 °  Bp Szem
Muszka, Antonius — Roth, Carolus: Assertiones theologicae de fide, spe et charitate ac de 
poenitentia, extrema unctione, ordine et matrimonio, quas in...Societate Jesu Universi­
tate Tyrnaviensi anno... 1764. mense Majo die .. publice propugnavit...Josephus Krus- 
pér...philo[sophiae] magistier],..theollogiae] in 3tium annum auditlor] acpro prima ejus- 
d[em] laurlea] cand[idatus]...ex praelectionibus...----- ... (Tyrnaviae 1764), [typis Aca­
demicis.] [3] lev. — 8°---------------------------------------------------------------- Güssing Franz
Hozzákötve Abelly, L: Sacerdos Christianus c. műhöz. Tyrnaviae 1747. P.I.8.
Muszka, Antonius — Roth, Carolus: Assertiones theologicae de Fide, spe et charitate ac de 
poenitentia, extrema unctione, ordine et matrimonio, quas in...Societatis Jesu Universi­
tate Tyrnaviensi anno...1764. mense Martio die .. publice propugnavit...Jacobus Philippo- 
vics ...philostophiae] magistier]...theo[logiae] in 3tium ann[um] audit[or] ac pro prima 
ejusd[em] laurtea] cand[idatus]...ex praelectionibus... — — ... (Tyrnaviae 1764), [typis 
Academicis.] [5] lev. — 8° Güssing Franz
Hozzákötve Pichler, V.: Theologia polemica c. műhöz. Tyrnaviae 1755. P.111.91.
Muszka, Antonius — Roth, Carolus: Assertiones theologicae de Fide, spe et charitate, ac 
de poenitentia extrema unctione, ordine et matrimonio, quas in...Societatis Jesu Univer­
sitate Tyrnaviensi anno...1764. mense Martio die .. publice propugnavit...Stephanus Ter- 
landay...philosophiae magister...theologiae in 3tium annum auditor ac pro prima ejusdem 
laurea cand[idatus]...ex praelectionibus — — ... (Tyrnaviae 1764), [typis Academicis.]
[6] lev. -  8° OSZK
Hozzákötve Pichler, V.: Theologia polemica c. műhöz. Pars prima. Tyrnaviae 1755.P.111.91.
Muszka, Antonius ld. Szerdahelyi, Josephus: D.O.M.A. Sub amplissimo...
Mlutschellel, Slebastian]: Vermischte Schriften von — —. Zweites Bändchen. Pest 1794, 
Lindauer. [4], 247 1. -  8° OSZK
— Ua. Drittes Bändchen. Pest 1797, Lindauer. [81,231, [1] 1. — 8° OSZK
» Muzelius, Fridericus: Vestibulum sive introductio in lingvam Latinam...Cibinii 1779, 
Hochmeister. 88, [8] 1. — 8° Sibiu Bruk «
Mü Második Joseff ld. József II., magyar király
Mücken-Almanach Fúr das Jahr 1797. Pest [1796], o.Druck. [6], 163 1. — 8° OSZK
Mühlventzl, Mamentinus ld. Kellerer, Christophorus: Positiones ex universa physio­
logia... 1772
Müller, Wenzel: Das Neu-Sonntagskind. Nach dem Furchtsamen von...Philipp Hafner, als 
Singspiel in zwey Aufzügen neu bearbeitet von Joachim Perinet, die Musik ist von...
— —. AufgeFührt...zu Pressburg von der Jungischen Schauspielergesellschaft im Monat
April 1794. Pressburg 1794, Länderer. 73 1 .-1 2 °  Pannonhalma
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N.J.G.P. Nádasi
N
N. J. G. P. ld. Nagy János
Nábožná pjseň, která sa na wssecké stránky swatég mssy spjwá. (W Trnawe 1799), u Gelim 
ka. [8] lev. — 12° Martin MS
Impresszumadatok a kolofonból.
Nábožnost, kterau cýrkew ewangtelická] sstiáwnická na památku korunowánj cýsafe Leo­
polda Druhého dne 9. Ržigna roku... 1790. wykonaného, dne 1. Listopadu držeľa. W Baft- 
ské Sstiáwnicky (1790), u Sulcera. [2] lev. — 8° Martin MS
Die nach geendingtem Sommerkurse 1788. in Klassen eingetheilte Jugend der...Normal­
schule zu Ofen. Ofen (1788), Länderer. [4] lev. — 4° OSZK
Nachdeme...das Verhälthiss des Goldes... ld. József 1L, magyar király
Nachricht. Es befinden sich mehrere Soldatenkindern zugehörige Gelder in Deposito... 
(Hermannstadt) <1785 > , (Hochmeister.) [22] lev. — 2° BpMOL
Impresszumadatok a kolofonból.
Nachricht. Nachdeme vermög einem...der königUichen] Frey-Stadt Raab...ertheilten kö­
niglichen Markts Privilegio zugelassen worden, dass der...Elisabeth-Jahr­
markt...dann...S[ankt] Peters Stuhls Jahrmarkt...endlichen alle Wochen...am Dienstag 
ein ordentlicher Vieh-Markt abgehalten werden könnte... (Raab 1798), [Streibig.] [1] 
lev. -  4° OSZK Knyt
1596. Nachstehende Gesetzwidrigkeiten sollen abgeschaft und überhaupt verbothen seyn, 
als:... (Herrmannstadt [nach 1777], Hochmeister.) [2] lev. — 2° BpMOL
Impresszumadatok a kolofonból.
Nádasd, Franciscus de ld. Nádasdy, Franciscus
ÍNádasdy, Franciscus]: Mausoleum potentissimorum Hungáriáé regum et ducum, cui 
addita est compendiosa chronológia Hungáriáé...auditoribus oblatum, dum...(selectas 
universae philosophiae propositiones ex praelectionibus...Joannis Bydeskuti... in Episco­
pali Schola Agriensi... publice propugnavit...Joannes Boczor...philosophiae in 2dum 
annum auditor, anno...1759. die., mensis Augusti.) Agriae (1759), Bauer. [14], 239, [2], 
182, 94 1. — 8° Keszthely Helikon
Nádasdy, Franciscus ld. Carmen anonymi de clero...
— ld. Poema, quod dum...Franciscus Senior...
— ld. Tentamen publicum ex metaphysica.,.1797
[Nádasi, Joannes]: Maria agonizantium mater, exemplis declarata, quam felix ejus clien­
tum sit mors, atque aliquot bene moriendi praxibus explicata. (Auditoribus oblata, dum 
assertiones scholastico-dogmaticas ex universa theologia publice propugnandas suscipe­
ret in Generali Studio Galgocziensi ad Otmnes] Sfanctos] ann[o] 1775 mense Majo die 
<18 >  Damasus Kuba Ord[inis] Min[orum]...theol[ogiae]...in 4tum annum auditor...as­
sistente Matthaeo Közel...) [Tyrnaviae 1775, [typisTyrnaviensibus.] [12], 118.1. — 12°
OSZK
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Nadhoránszky Nagy
Nadhoránszky, Arcadius ld. Jergang, Julius: Auditoribus oblata...1782 
Nádudvari Beniámin: Mennyei udvarral való szent társalkodás, az az: olly magányos buzgó 
könyörgések, mellyeket ...Borsai István és György, két atyafiak az abrugbányai reformáta 
ekklésiának lelki pásztorával, — — elkészíttetvén, elsőben magok költségekkel ki- 
botsáttatak volt. Mostan pedig a’ typographus...maga költségén ki-nyomtatta... megjob­
bítva és...hasznos könyörgésekkel is meg-bővíttetve. Szebemben [1747 — 1778], Sárdi. 
[4], 343, [8] 1. -  16° Bp Ráday
Naeniae in lugubres exequias...Petri Alvinci...magistri per Regnum Transylvaniae protono- 
tarii...magno fautori et patrono juste solutae ab...Collegio Nagy-Enyediensi. Claudiopoli 
1701, ex officina Nicolai Kis de M.Tótfalu [1] lev. — 106 x 59 cm. Cluj Univ
A versek szerzői: Stephanus Kolosvari, Franciscus Pariz Papai, Andreas Panyoki etc.
Nagy, Alexius ld. Szűts, Stephanus Georgius: Tentamen publicum ex metaphysica.,.1800 
Nagy, Balthasar: Assertiones ex universa philosophia... 1770 ld. Gulik, Josephus
— ld. Assertiones ex universa philosophia...1772, 1775
Nagy, Casparus ld. Martinez de La Parra, Juan: Tripartita tuba catechetica...l740 
Nagy, David de Felső-Bük ld. Tersztyanszky, Joannes Baptista: Panegyricus Divo Francisco 
Xaverio...
Nagy érdemű főtisztelendü Pater Eugenius Kosa, magyar-országi provinciának két ízben 
vólt-proviciálissának etc. második szent professió tétele alkalmatosságával költ örven­
dező versek. H. n. [1780 körül], ny. n. [1] lev. — 4° OSZK Knyt
Nagy Érdemű Úr! Az a’ tiszteletre méltó hazafiúi hajlandóság...bátoríta minket, hogy a’ 
pesti Magyar Társaságnak felállítását...adgyuk tudtára...(Pesten 11-dik Jantuar] 1792.) 
(Pesten 1792), [Trattner.] [2] lev. — 4° Martin MS
Nagy, Franciscus: Pro lauro poematica Deastrae Triadis controversia, sub Junone praeside 
dirempta...baroni Laurentio [Orczy] Orczj...Gymnasii Nitirensis poeseos studioso...a...
----- rhetore Gymnasii ejusdem...coalumno amice oblata, dum festum S[ancti] Laurentii
martyris patroni sui coleret. [Tyrnaviae ca 1735, typis Academicis.] [4] lev. — 4° Bp Piar 
Nagy, Franciscus: Assertiones ex universa theologia... 1774 ld. Hubert, Franciscus 
Nagy, Franciscus: Assertiones ex universa theologia... 1780 ld. Perczel, Emericus 
Nagy, Gabriel ld. Domin, Josephus Franciscus: Positiones, quas... 1778 
Nagy, Georgius: Non vana aeris cupidine aut laudis consequendae causa incitatus...in...civi­
tate Soproniensi e fundamento Fabricam Zacharaceam omnibus necessariis, ita et indivi­
duis provisam erexi... (Sopronii 1796), [Siess.] [1] lev. — 2° OSZK Knyt
Nagy, Ignatius ld. Hodie salus facta Albensibus...
— ld. Lessus manibus excellentissimi...
Nagy Ignátz, Felsőbüki ld. Tomeci Ferentz: Halottas beszéd...
Nagy István, ld. Andrád Sámuel: Lakadalmi versek...
— ld. Rambach, János Jakab: A mi Urunk Jézus Kristus...
Nagy, [János] Joannes: Celsissimo principi et inclyto comitatui Soproniensi demisse offert,
— — parochus Szanyensis...(Jubilus in Eszterház dum praesentia serenissimi coronae
principis et archiducis Francisci per...archi ducem et Regni Hungáriáé palatinum Leopol- 
dum Alexandrum...princeps Antonius [Esterházy] Eszterházi etc. [in] supremum comi­
tem ifnclyti] c[omitatus] Soproniensis installaretur 1791.) Sopronii (1791), Siessin. [7] 
lev. — 8° Pannonhalma
N[agy] Jlános]: Tekéntetes Keresztúri Julianna aszszonynak, tekéntetes nemzetes szarvas- 
kendi Sibrik Antal ur...Győr vármegye első vitze-ispánnya’...élete párjának neve’ napját
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inneplő versekkel tiszteli alázatos szolgája----- ... (Győr) 1794, [Streibig.] [2] lev. — 8°
Bp Piar
Nagy, Joannes: Assertiones ex universa philosophia... 1765 ld. Gottgeisl, Joannes Baptista
— ld. Szegedy, Joannes: Tripartitum juris Ungarici... 1741
— ld. Villot, Jacobus: Armenia Christiana...1741
Nagy, Joannes Baptista ld. Gergely I., Nagy Szent, pápa: Liber regulae... 1765 
Nagy, Joannes Georgius: Clientalis obsequii tributum, quod vovet honoribus...Francisci 
de Schmidlin...excelsae Camerae Aulicae actualis consiliarii...inscriptus infra servus in
obsequia paratissimus----- ... Cibinii (1741), Barth. [4] lev. — 4° Bp Piar
Évszám kronosztichonból.
Nagy, Joseph ld. Sätze aus allen Rechtstheilen...l791
Nagy, Josephusld. Missurai, Marcus: Assertiones ex tractatibus... 1772
— ld. Schmitth, Nicolaus: Imperatores Ottomanici... 1761
Nagy, Ladislaus: Assertiones ex universa philosophia rationali, quas ad mentem...Thomae 
Aquinatis ex praelectionibus... — — Ordinis Sancti Pauli...in Monasterio B[eatae] 
M[ariae] V[irginis] de Sajó-Laad defendendas suscepit... <Thaddaeus Berdóczy >  ejus­
dem ordinis professus die .. mense .. anno 1761. Pestini (1761), Eitzenberger. [4] lev. — 
4° Bp EK
Nagy, Ladislaus: Assertiones ex universa theologia ad mentem...Thomae Aquinatis, 
quas...Tyrnaviae in aedibus D[ivo] Josepho sacris, anno 1763. mense Martio die .. pub­
lice propugnavit...Damianus Smoniewski, Ordinis S[ancti] Pauli...professus...theologiae 
in 4tum annum auditor, praeside...----- ...(Tyrnaviae 1763), [typis Academicis.] [2] lev.
— 2° Bp Fer Esztergom
Hozzákötve Schmitth, N.: Palatini regni Hungáriáé c. műhöz. Tyrnaviae 1760. P. V. 452.
Nagy, Ladislaus: Assertiones ex universa theologia ad mentem...Thomae Aquinatis, 
quas...Tyrnaviae anno 1765. mense Junio...publice defendendas suscipit...Samuel 
[Nitray] Nitrai, Ordinis S[ancti] Pauli...theologiae in 4tum annum auditor, praeside... 
----- ... (Tyrnaviae 1765), [typis Academicis.] [6] lev. — 4° Debrecen EK
Hozzákötve Jankovich, G.: Novum sidus Hungáriáé c. műhöz. Tyrnaviae 1746. P. 11. 262.
Nagy Lajos, Felső-büki: A’jó erkölcsre oktató... ld. Cato, Marcus Portius
— ld. Kazy, Joannes: Magnus orbis...1722
Nagy méltóságú... [Batthyány] Bathyáni Ignátz urnák... Erdélyi Nagy Fejedelemség püspöké­
nek...neve napjával ’s szent hivatalával járó tisztelete, 1788. H. n. (1788), ny. n. [4] lev.
— 4° Martin MS
Nagy méltóságú fő tisztelendő [Batthyány] Batthyáni Jósef urnák...esztergami szentegyház
érsekének...midőn az egész egyházi és világi renden lévők egyező örömével érseki mél­
tóságnak tzimerét magára venné, örök emlékezetére és köteles tiszteletére komáromi 
musáktól, ajánlott versek. H. n. [1776], ny. n. [4] lev. — 4° Bp Piar
Nagy, Michael ld. Assertiones ex universa philosophia ...1775 
Nagy Mihály maradéki ld. Különös környülállások és a’ magyar királyi koronázás...
(Nagy Paulus): Tentamen publicum e metaphysica, quod... in ...Academia Tirnaviensi 
anno 1782. mense Julio (ex praelectionibus... — — ...subivit...Josephus Osvald...philo­
sophiae in annum alterum auditor.) Tirnaviae (1782), typis Universitatis. [8] lev. — 8°
Esztergomi Főegyh
(Nagy, Paulus): Tentamen publicum ex logica et historia philosophiae, quod...in...Acade­
mia Tirnaviensi anno 1781. mense Martio (ex praelectionibus... — — ... subivit...Flori­
i s
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anus [Szerdahelyi] Zerdahelyi...philosophiae in annum primum auditor.) Tirnaviae
(1781), typis Universitatis. [8] lev. — 8° BpEK
(Nagy, Paulus): Tentamen publicum ex logica et historia philosophiae, quod...in..Acade­
mia Tirnaviensi anno 1781. mense Martio (ex praelectionibus... — — ... subivit...Jo- 
sephus Osvald...philosoph[iae] in annum primum auditor.) Tirnaviae (1781), typis Uni­
versitatis. [8] lev. — 8° Esztergom Főegyh
(Nagy, Paulus): Tentamen publicum ex logica, et historia philosophiae, quod...in...Acade­
mia Tirnaviensi anno 1782. mense Februario (ex praelectionibus... — — ... subivit...La­
dislaus Kazy...philosophiae in annum primum auditor.) Tirnaviae (1782), typis Universi­
tatis Budensis. [8] lev. — 8° OSZK
Nagy, Paulus ld. Assertiones ex universa philosophia... 1781 
Nagy, Rudolph ld. Wächter, Johann: Zur Namensfeier unsers...Lehrers...
(Nagy, Sámuel): Brevis et sincera deductio status religionis evangelicorum juriumque ac le­
galium libertatum eosdem concernentium, divae olim reginae Hungáriáé Mariae There- 
siae exhibita. S. 1. 1790, s. typ. nom. 64 1. — 8° OSZK
Feltehetően magyarországi nyomtatvány.
Nagy Sándor ld. Bieliczky, Augustinus: Gratiata ingratitudo...
Nagy, Stephanus ld. Domin, Josephus Franciscus: Positiones ex physica universa... 1781 
A’ Nagy Váradi Királyi Nemzeti Fő Oskolábann az 1796/7dik oskola esztendöbenn gyako­
roltatott első osytalybéli[!] iFiuságnak...végső próbatételekor...való el osztása. (Nagyvá­
rad 1797), [Eitzenberger.] [1] lev. — 2° OSZK
Nagy, Vincentius ld. Radziwill, Nicolaus Christophorus: Jerosolymitana peregrinatio... 1754 
Nagypénteki prédikáció után való ének. [Kolozsvár 1770 körül, Református Kollégium 
nyomdája.] [2] lev. — 8° BpEK
Najmajer, Joannes ld. Pál, Andreas: Positiones ex jure publico universali. ..1799 
[Nakatenus, Wilhelm]: Himmlischer Palm- oder Baumgarten, worinnen andächtige und 
anmüthige Morgens-, Abends-, Mess-, Beicht- und Communion-Gebeter...begriffen 
sind. Anjetzo aber...für geist- und weltliche Stände also eingerichtet. Pressburg und Ka­
schaul 1778], Länderer. [16], 629, [11] 1. — 8° BpPiar
Nakatenus, Wilhelm: Kurzer Begriff des himmlischen Palm-Gärtleins, in grösserem 
Druck... — — ... Darinnen nebst unterschiedenen Tag-Zeiten, andächtige und anmü­
thige Morgens-, Abends-, Mess-, Beicht- und Communion-Gebeter, die 7. Buss- 
Psalmen mit zugesezten Gebetern... und viele andere mehr zu finden. Aus vielen An­
trieb in diese Form und Ordnung gebracht, auch mit schönen Kupfern gezieret. Kaschau 
1765, in der Academ. Buchdruckerey. 629, [12] 1. — 8° Košice Muz
Naláczy István: Gróff Vass Sámuel ur’ áldott emlékezetére. H. n. <1798 >, ny. n. [1] lev.
- 2 °  OSZKKnyt
[Naidi, Matthaeus) Naldius, Matthias: Amicitia vindicata ex Pamphilia — — potissimum 
desumpta, rationibus et eruditionibus pluribus a quodam Sodietatis] Jesu sacerdote illu­
strata, a...Joanne Liliom et Michaele Halacska...philtosophiae] baccalaureis, nec non pro 
suprema ejusdem laurea candidatis...distributa, dum in... Sodietatis] Jesu Universitate 
Tyrnaviensi positiones ex universa philosophia tuerentur, anno...1721. mense Julio die .. 
praeside...FranciscoSzdellar... (Tyrnaviae 1721), [typis Academicis.] [4], 961. — 12°
Zagreb Univ
Namenbüchlein zum Gebrauche... ld. Révai Miklós
Nándory, Mathias: Sapiens architectus, qui aedificat donum super petram propositus do-
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minis Lutheranis sive rigidis, sive mollibus a ----- ...neo-catholico... (Quem amplissimis
honoribus...Josephi Örményi...in summae venerationis monumentum...d[edicat] Domi­
nicus Mak...Ord[inis] Monachorum S[ancti] Pauli...dum in...Universitate Tyrnaviensi 
philosophiam universam propugnaret anno... 1776. mense Augusto. — Assertiones ex 
universa philosophia, quas in...Universitate Tyrnaviensi pro laurea philosophica consequ­
enda anno...1776. mense Augusto die ... publice propugnandas suscepit Dominicus Mak 
...Ordlinis] Monachorum S[ancti] Pauli...philosophiae in alterum annum auditor...ex 
praelectionibus...Joannis Bapt[istae] Horváth...Francisci Handerla...Andreae Dugo­
nics...) (Tyrnaviae 1776), typisTyrnaviensibus. [20], 183 1. — 8° Székesfehérvár Piisp 
Naponként dél után tartandó isteni szolgálat a’ magyar híveknek számára. Győrött 
[1783 —1807], Streibig Jósefnek betűivel. [18 +  ?] lev. — 8° Győr Megyei
Csonka példány.
Napuchenye vu brojo-znanye za pótrebnozt národnih skól Vugerzkoga y Horvátzkoga Krá- 
lyeztva... VuBudimu 1782, Mudrozkupchine szlovami. [4], 55, [1] 1. — 8° Zagreb Univ 
Napuchenye vu rachunztvo za potrebuvanye národnih skol Horvatz[k]oga Kralyeztva. Vu 
Budimu 1798, szlovami Mudro-zkupchine. [4], 59, [1] 1. — 8° Zagreb Univ
Narcissus, pater ld. Klenák Nárcisz
Narealdi Ionici ad Karolum comitem [Keglevich] Keglevicsium, cum summus Germanici 
exercitus imperator Paullus baro [Kray] Krajus Topolyensium bonorum dominium so- 
lemniter induceretur. [Pestini ca 1800, Patzko.] [1] lev. — 8° Bp Piar
[Naubert, Christiane Benedicte Eugenie]: Graf Rosenberg, oder das enthüllte Verbrechen. 
Ein Schauspiel in fünf Aufzügen aus der böhmischen Geschichte der letzten Zeit des dre- 
yssigjährigen Krieges. Nach dem Romane des nämlichen Inhaltes für die Schaubühne be­
arbeitet von A*** B***. Ofen 1797, mit Universitätsschriften. 701. — 8°
Wien ÖNB
Náuk kerstianski za cvitnu mladex narod illyricskoga na pitanja, i odgovore razdiljen. U Ka- 
lacsi 1776, slovima Sckulah Bogoljubnih. [2], 29, [1] 1. — 8° Bač Franj
Navar, Tiburtius: Manuductio ad praxim executionis litterarum...poenitentiariae, opera...
— — ...auditoribus oblata, dum positiones ex universa theologia in... S[ocietatis] J [esu]
Universitate Tyrnaviensi, anno 1747. mense .. die .. publice propugnaret...Stephanus 
Stokker ...phil[osophiae] mag[ister]...theol[ogiae] baccalaur[eatus] formatus ac pro su- 
pr[ema] ejusdem laurea candidatus...praeside...Ladislao Repszeli... Tyrnaviae 1747, typis 
Academicis. [10], 228, [8] 1. — 8° Martin MS
Navuk za duhan szadeche lyude Orszaga Vugerszgoga y Galiczie. V’ Budimu 1790, z szlovin 
Mudroszkupchine. 42, [6] 1. — 8° Zagreb Univ
Nazarius, Szent ld. Celsus et Nazarius...
Nebesky budiczek dusse krz’estianske, w Mrákotách Hr’jchüw hlobuce spegjcyho Hr’jssnjka 
budj, z nich k powstánj ho wzbuzuge, a nasledugjcymi wraucnymi modlitbami k pokánj 
swatému y k swetlu wec, nému wede. W Uherske Skalicy 1780, [Skarnitzl.] 178, [2] 1. — 
12° Martin MS
Nebeský budjček dusse krestianské...s následugjcými modlitbami: pri mssy swaté, pred y po 
spowédj, pred y po prigjmánj, s pridaným zrcadlem spowédĽ.Pro osobu ženskú. W Press- 
purku 1781, u Landerera. [20], 158, [2] 1. — 18° BpEK
Nebling, Joannes ld. Hegyi, Josephus —Abel, Franciscus—Eberle, Josephus: Auditoribus 
oblatae...1760
— ld. Roth, Carolus—Hegyi, Josephus: Assertiones ex universa theologia...1765
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Nebuda, Mauritius ld. Bachich, Hieronymus: Polychronion Aristotelico-Scotisticum...l754 
Nedeczki, Nedetzky ld. Nedeczky
Nedeczky, Carolus ld. Szunerits, Martinus: Propositiones ex logica... 1783
— ld. Trenka, Michael Aloysius: Tentamen publicum ex historia pragmatica... 1783 
Nedeczky, Emericus ld. Assertiones ex universa philosophia... 1777
— ld. Auditoribus oblata... 1774, 1775
— ld. Auditoribus oblatum...1775, 1776
— ld. Biszáglics, Andreas Josephus: Tentamen publicum... 1796
Nedeczky, Franciscus Xaverius ld. Hegedüs, Ladislaus: Materia tentaminis ex physicis 
praelectionibus... 1761
Nedeczky, Ladislaus: Fontes gratiarum Marianarum novi et veteres, seu historica relatio, 
de imaginibus miraculosis per Hungáriám..., dum in...Societ[atis] Jesu Academia Clau- 
diopolitana theses ex universa philosophia publice propugnaret...Josephus Balo...philo­
sophiae baccalaureus ac pro suprema ejusdem laurea candidatus ...praeside...----- ...au­
ditoribus distributa ann[o] 1739. mense Octobri. Claudioptoli] (1739), typis Acad. [28], 
15 9 1 .-8 °  Martin MS
[Nedeczky, Ladislaus]: Geographica globi terraquei synopsis, dum in...Societatis Jesu Uni­
versitate Cassoviensi anno 1753. mense .. die .. universam philosophiam propu­
gnaret... Joannes Karacsoni...philoso[phiae] baccalaureus...pro suprema ejusdem laurea 
candidatus, praeside...Francisco Lipolt...auditoribus oblata. Cassoviae (1753), typis 
Acad. [4], 436, [13] 1. — 12° Debrecen EK
Nedeczky, Ladislaus ld. Ágoston, Szent: Soliloquia...1744
— ld. Aureum philosophiae caelestis compendium. ..1737
— ld. Cartagena, Bartholomaeus: Enchiridion... 1744
— ld. Corneli, Joannes: Historia rerum gestarum in Hungária...1749
— ld. Gotti, Vincentius Ludovicus: De vera inter Christianos religione...1748
— ld. Herzig, Franciscus: Manuale parochi... 1748
— ld. Kazy, Franciscus: Historia Universitatis Tyrnaviensis... 1739 
Nedeczky, Stephanus ld. Sanctitati domini nostri Benedicti papae...
Nedomann, František Antonin ld. Swaté gednánj a cwjCenj...
Négy istenes énekek. 1. Oh Mária drága név, téged’ óhajt. 2. Oh áldott Szűz Anya mennyei 
szép. 3. Oh édes Istenem! én minden remé[nyem], 4. Oh malaszttal téllyes Szent Szűz. 
Vátzon 1800, [Gottlieb.] [4] lev. — 8° OSZK
A nyomdai számozás szerint: Nro 1.
Négy szép énekek a’ czeli Boldogságos Szűz Máriához. Első: Idvez-légy Mária-Czelnek asz- 
szonya, ’s a’t. Második: Ideje bújdosásomnak el-jött már ’s a’t. Harmadik: Isten hozzád 
Mária-Czel, már tőled ’s a’t. Negyedik: Magyar-ország pátrónája Boldog Szűz ’s a’t. Sop­
ronban 1762, [Siess.] [4] lev. — 8° Pannonhalma
Négy szép istenes új énekek. Első: A’ Jésus, Mária, Jósef szentséges nevekrül. Második: Az 
Oltári Szentségről. Harmadik: A’ szegény bűnös embernek ajtatos etc. Negyedik: A’ Ne- 
pomuki Szent János tisztességérül. Nyomtattatott ebben az esztendőben. H. n. [1740 
után], ny. n. [4] lev. — 8° OSZK
Négy szép új istenes énekek a’ mátraverebéli sz[ent] kút eredetéről, ottan lőtt történetek­
nek némelly jeleiről és a’ Boldogságos Szűz Máriának tiszteletéről. [Vác? 1793 körül, 
Gottlieb?] [1 +  ?] lev. — 8° Debrecen Ref
Csonka példány.
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Négy szép új világi énekek. Első: Ideje bújdosásomnak eljött már... Második: Mint gerlitze- 
madár, ki társától... Harmadik: Oh én reménytelen igen szerents[étlen] ... Negyedik: Bo­
londság volt nádhoz bízni. H. n. 1785, ny. n. [4] lev. — 8° OSZK
Négy új istenes énekek. Első: Mikor Máriához az Isten angyala, s’a’t. Második: Menny-el si­
etséggel arkangyal s’a’t. Harmadik: Jertek keresztény hívek, öregek ’s a’t. Negyedik: 
Üdvöz-légy mai náp le-szállott ’sa.t. Vátzon [1772 — 1793], Ambro. [4] lev. — 8° OSZK 
Négy új világi énekek. Első: Vidámságát szívemnek, virágját... Második: Nevess bár most 
életednek vígan... Harmadik: Ifjú legény lévén sokat gondolkodom... Negyedik: Ifjúság 
mint sólyom madár, addig víg... Budán [1751 — 1770], Länderer Ferentz Leopold. [4] 
lev. — 8° Debrecen Ref
— Ua. H. n. 1785, ny. n. [4] lev. — 8° OSZK
[Negyvennyolcl XLVIII. ki-válogatott furtsa mesék, az-az: nyájasan ’s díszesen időt töltő
szép finom-fein mulatságok kérdésekben és feleletekben...únalmas órákra alkalmaztat­
tak. [Vác 1795 körül, Gottlieb.] [4] lev. — 8° OSZK
A nyomdai számozás szerint: Nro 14.
Néhai tekéntetes, nemes...Káldi Lájos úrnak...ditséretes élete, győzedelmes halála és...u- 
tólsó el-bútsúzása, a’mint az a’ ...dömölki Augustána confession lévő...gyülekezet... gyá­
szos prédikátzió alkalmatosságával el-mondatattott...l772dik esztendőben 13. <De- 
cembris. >  Sopronban (1772), Sziesz. [14] lev. — 4° Praha Stát
Neichel, Ladislaus ld. Bulla, Edvardus: Positiones physicae...1778
Nejedli, Franciscus ld. Szórni, Ludovicus: Dum assertiones ex universa philosophia...1768 
Nejedlý, Josephus ld. Ádányi, Andreas: Dum assertiones potissimum...1761
— ld. Ivancsics, Joannes — Raisl, Henricus — Eberle, Josephus: Auditoribus obla- 
tus.,.1757
Nekita, Michael ld. Kacskovics, Valentinus: Tentamen publicum ex logica...1764 
(Nelischer, Emericusl: Insignis studiorum gloria, excelsusque orbis honor, Bistriciensis 
Gymnadis gloriosus positor...dum faventibus ita superis, sancti tutelaris sui festa anno re- 
labente ageret...Franciscus de Paula... comes a Wallis...a clienti rhetorica, et poesi Bistri- 
ciensi in Scholis Piis convenienti honore ac submissa pietate veneratus. Claudiopoli 
(1736), typis Academicis. [8] lev. — 2° BpPiar
Évszám kronosztichonból.
Nelischer, Emericus ld. Pécsy, Dominicus: Onomasticon festive recurrens... 1734 
Nell, Raphael ld. Positionesex disciplinis politicis...1781
— ld. Tentamen publicum ex physica... 1778
Némák, Franciscus ld. Mészáros, Matthias: Tentamen publicum ex historia universali...1797
— ld. Pankl, Matthaeus: Tentamen publicum e physica ...1796
— ld. Stipsics, Antonius Joannes Nepomucenus: Tentamen publicum e metaphysi- 
ca.,.1796
[Nemcsényi], Adolphus a S[ancto] Benedicto: Assertiones ex universa theologia 
scholastico-positiva ad mentem...Thomae Aquinatis, quas in...Scholarum Piarum Colle­
gio Nitriensi anno 1742. die .. Octobris propugnandas suscepit [Hippolytus Liedl] Hyppo- 
litus a S[ancto] Ambrosio...sub assistentia...----- ... [Jaurini] (1742), [Streibig.] [9] lev.
— 8° Győr Megyei
[Nemcsényi, Adolphus]: Invictissima Christi amazon, Diva Catharina...a devota sibi Pesthi- 
ensis Gymnasii P[iarum] S[cholarum] juventute panegyrice celebrata...dicentibus Facul­
tatis Oratoriae studiosis...juventibus...Josepho Keiser et Emerico Zidanics, anno...1730.
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mensis Novembris die 25. Budae (1730), Nottenstein. [4] lev. — 4° Bp Piar
iNemcsényi, Adolphusl: Magna philosophorum et rhetorum patrona, Diva Catharina...a 
devota sibi Pesthiensis Gymnasii P[iarum] S[cholarum] juventute panegyrice celebrata, 
anno...1731. mensis Novembris die 25. Budae 1731, Nottenstein. [4] lev. — 4° BpPiar
Némelly vitézkedő városi atyafiságnak, az az...Sz[ent] Mihály arkangyal oltalma alatt fól- 
állíttatott...gyülekezetének regulái, mellyek...Sopron várossaban, ugyan azon Sz[ent] 
Mihály arkangyal...templomába buzgó áitatossággal bé-hozzattattak az 1751. esztendő­
ben, és ...XIV. Benedek pápától meg-erösétettek az 1753. (Sopron) 1757, Siesz. 12 1. — 
12° Eisenstadt Landesb
Nemes, Casparus ld. Ágoston, Szent: Libri praecipui de gratia Christi... 1770 
Nemes és nemzetes vitézlö ifjabb Gerber Mihály urnák, úgy nemes és nemzetes Horváth 
Judith kis-aszszonynak házassági örömök’ napjára Írott gyenge versek, melly Szent 
György-havának 28-dik napján nagy örömmel tartatott. Győrben 1781, Streibig. [2] lev.
— 2° WienStadtb
Nemes, Laurentius ld. Koppi, Carolus: Historemata selecta ...1778
Nemes Nagy-Szombat várasában lévő Szent Kereszt nemes gyülekezetének a’ szent ke- 
resztrül ájtatos éneke. (Nagyszombat) [1710 körül, Akadémiai betűkkel.] [2] lev. — 8°
Martin MS
A’ nemes, szabad, királyi Nagy Győr várasában fel-állétatott ...gyülekezetéből lévő tanultt 
személlyeknek jeles tselekedeteji, mellyeket tettek a’ Jesus Társaságának templomában 
ezer hét száz hatvanodik, hatvan egygyedik, hatvan kettödik, hatvan harmadik és hatvan 
negyedik esztendőkben...es azon...személlyeknek és serényebben tanulóknak lajstro­
ma...Győrben (1764), Streibig. [5] lev. — 4° Bp EK
A’ nemes székelységnek vitézségéről ének. H. n. [1789 körül], ny. n. [1] lev. — 4° OSZK
Nemesis illatas a Colomanno... ld. Rayzinger, Justinianus
Németh, Augustinus ld. Prenner, Silvester: Quaestiones et propositiones... 1781
Németh, Canutus ld. Cseh, Lázár: Assertiones ex universa theologia... 1772
Németh, Joannes ld. Hübler, Joannes Franciscus: Tentamen publicum ex physica... 1798
— ld. Pereczky, Martinus: Honori ac venerationi... 1773 
Németh Péter ld. Len-kötelecske...
Némethi, Alexius ld. Némethy, Alexius 
Némethi, Aloysius ld. Positiones theologicae... 1762
Némethi, Bartholomaeus ld. Cervus, Adamus: Selectae propositiones ex universa 
logica... 1782
Némethi, Franciscus: Divus Franciscus Xaverius tentato Sinarum aditu felix, dum...Fa­
cultas Philosophica...Universitat[is] Tyrnav[iensis] in...S[ocietatis] J[esu] Basilica noven­
dialem cultum anniversario ritu eidem tutelari suo inchoaret, sub ...----- ...a... Gabriele
Viszlai, physices auditore panegyrica dictione celebratus, anno 1731. mense Decembri, 
die 2. Tyrnaviae (1731), typis Academicis. [24], 96 1. — 12° Kalocsa Érs
Némethi, Josephus ld. Kosa, Franciscus: Dum positiones de notione... 1758
[Némethil Németi Mihály: Mennyei tárház kultsa, avagy olly... imádságok, mellyekkel 
minden szükségben lévő együgyü emberek az Isten’ kegyelmes tárházába bémehetnek. 
Mellyet szedett a’ Szent írás’ szavaiból, azután maga megbövítetvén ...a’ néhai... — — 
...Mostan pedig...elmélkedésekkel s imádságokkal megbővíttetvén kibocsáttatott. Deb-
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reczenben 1726, Viski. [11], 413, [8] 1. — 18° Prešov Štát
— Ua. Mostan pedig másunnan válogatott és szedett ahitatos lelki elmélkedések és imádságok hozzá adattatván, 
ki-botsáttatott. Posonyban 1785, Länderer. 424, [7] 1 . -12°  Sárospatak Ref
Némethi, Paulus ld. Valla, Hyacinthus: Carmen ad reverendissimum... 1794 
Némethy, Alexius ld. Szlabigh, Philippus: Assertiones ex universa philosophia...1759 
Németi Mihály ld. Némethi Mihály
[Nemsovai, Ladislaus]: Curiosa academicorum quaestio, oratoria primum disceptatione 
tractata... laureato honori... dominorum afrtium] l[iberalium] et philosophiae magistro­
rum per...Georgium Pécsi...in...Universitate Tyrnaviensi recens creatorum, ab Oratoria 
Facultate dicata et...oblata. Anno...1705. die 30. Jun[ii]. Tyrnaviae (1705), typis Acade­
micis. [23] lev. — 12° OSZK
Nemzetek doktora Sz[ent] Pál apostol, kit...kassai és a’ vidékségben lakó...uraknak és úri 
aszszonyoknak...mulatságokra és tiszteletekre a’ játékos palotán ki-adot a’ kassai Jesus 
Társasága-béli déáki szeléd tudományok ...ifiúsága Szent Mihály havának .. dik napján, 
1757. (Kassán 1757), [Akadémiai nyomda.] [1] lev. — 2° Győr Bencés
»[Nennichen, Matthias]: Ad tristissimam in Fidei controversiis quaestionem: ubi scriptum 
est? catholicorum vera...responsio... Claudiopoli (1740), typ. Academicis. [12], 150, 
[4] 1. — 12° ClujLyc«
[Nennichen, Matthias]: Quaesitum dogmatico-controversisticum ubi scriptum est? Cum 
vero catholicorum et frivolo acatholicorum responso atuditoribus] oblatum, dum conclu­
siones de...Verbi incarnati mysterio ad mentem... Joannis Duns-Scoti in Ecclesia 
P[atrum] Franciscanorum Posonii...anno 1742. mensis Maji die 8. publice propugnaret... 
Lucas Schmidt...theol[ogiae] studiosus, praeside...Modestus [Dominkovits] Dominko- 
vics... (Posonii 1742), [Royer.] [10], 1361. — 12° Pannonhalma
Neo-Pheobus novo Scholarum Piarum gymnasio illucescens, sive excellentissimus...domi­
nus...comes Joannes Jacobus a Lövenburg...dominus fundator gratiosissimus, a Piis neo- 
fundati Gymnasii Rosenbergen [sis] Scholis scenice adumbratus... [Puchovii] (1730), 
[Chrastina.] [4] lev. — 4° OSZK Szt
Évszám kronosztichonból.
Nepomuceni Sz[ent] Jánoshoz minden-napi aitatosság, mely költ-vala 1725-dik etsztendö- 
ben[!] Kassán, most újjobban...pater Franciscanusok Kolosváratt O-vári Havi-Bóldog 
Aszszony templomában tizen-negyedik szentséges Benedek pápa engedelméböl állatta- 
tott, s búcsúkkal ajándékoztatott... (Rövid tudósítás az atyafiakhoz, a’kik ebben a’ gyüle­
kezetbe vannak...) (Csík-Somlyó 1743, Csik Somlyai Klastrombán.) [20], 117, 111 
[113!] 1 .-1 2 °  OSZK
Nepomutzénus Szent Jánoshoz való litánia. — A’ Nepomuki Szent János tiszteletére való 
ének. — Más ének: Ditsérjétek, tiszteljétek ti keresztények. ... H. n. [1800 körül], ny. n. 
[4] lev. -  8° OSZK
Neu-angeflammt Pressburgerischer Andachts-Eyfer, bestehend in einer Andacht bey der 
neu-auffgerichten Ehren-Saulen dess...Patriarchen Josephi, Jesu Nähr-Vattern und 
Mariae jungfräulichen Ehegemahels, vor dem Fischer-Thürl. Zu Nutz und Trost der an­
dächtigen Liebhabern... zusammen getragen. Pressburg 1725, Royer. [18] lev. — 12°
BpSzem
Neu-aufgelegtes evangelisches Gesang-Buch, welches die... alten und neuen Lieder...ent­
hält und anjetzo durchgehends...vermehret...ausgefertiget worden nebst angefügtem
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Johann Arndts Paradies-Gärtlein oder einem vollständigen Gebeth-Buche. [Hermann­
stadt] 1750, [Sárdi.] [8], 980, [44] 1. — keskeny 12° OSZK
Neu aufgelegtes evangelisches Gesang-Buch, welches die ...alten und neuen Lieder...enthält 
und anjetzo durchgehends vermehrt und auf das fleissigste ausgefertiget wortden] nebst 
einem vollständigen Gebet-Buch. Herrmannstadt 1771, Barth. [2] III, 3-582. [20] 1. — 8°
Debrecen Ref
Sérült címlap.
Neu-aufgelegtes Gebeth-Buch, aus welchem ein frommer und Gott-ergebener Christ sein 
Anliegen zu allen Zeiten und allen Orten...entdecken kan; aus bewährter Theologen 
Schriften gezogen...nebst...Casper Neumanns Kern aller Gebethe versehen worden. 
Hermann-Stadt 1770, Barth. [1], 202, [4-h?] 1. — 8° Debrecen Ref
— Ua. Pressburg 1773, Länderer, Leutschau, zu finden bey Kollar. [21, 326+? I. — 8° Sárospatak Ref
Csonka példány.
Neu-blühende Andacht zu Verehrung des Heil [igen] Blut-Zeugens Floriani, als grossen 
Schutzherrn wider die...Feuersbrunsten...vor dem...Laurenzer-Thor der...Stadt Press­
burg. (Pressburg) 1757, Länderer. 16 1. — 8° Martin MS
— Ua. Pressburg 1758, Länderer. 16 1. — 8° Martin MS
— Ua. Pressburg 1759, Länderer. 16 1. — 8° Martin MS
Neu eingerichter alter und neuer Crackauer Schreib-Kalender auf das Jahr...1779...verferti­
get durch einen Liebhaber der mathematischen Wissenschaften. Raab [1778], Streibig 
[19] lev. -  4° OSZK
— Ua. auf das Jahr...1785... Raab [1784], Streibig. [18] lev. — 4° Sopron Lev
— Ua. auf das Jahr...1789... Raab [1788], Streibig. [20] lev. — 4° Bp Ráday
— Ua. auf das Jahr... 1790... Raab [1789], Streibig. [20] lev. — 4° Wien Stadtb
— Ua. auf das Jahr...1795... Raab [1794], Streibig. [21] lev. — 4° Győr Megyei
Neu eingerichter alter und neuer Krackauer Schreib-Kalender, auf das Jahr... 1797. Pest
[1796], Länderer. [20] lev. -  4° Bp FSZEK
— Ua. auf das Jahr 1799. Pest [1798], Länderer. [18] lev. — 4° Sopron lev
Neu-eingerichter Kalender, auf das Jahr 1757. ... — (Allerneueste Tabella...nebst 
einer...Interesse-Tafel.) Pressburg [1756], Länderer. [48] lev. — 24° Bratislava Reg
— Ua. auf das Jahr 1761. Pressburg [1760], Länderer. [48] lev. — 24° Bratislava Reg
— Ua. auf das Jahr 1763. Pressburg [1762], Länderer. [48] lev. — 24° Wien Stadtb
— Ua. aufdas Jahr 1769. Pressburg [1768], Länderer. [58] lev. — 24° Wien Stadtb
Neu eingerichteter allgemeiner Schreib-Kalender, auf das Jahr...1800... Ofen [1799], Katha­
rina Länderer. [20] lev. — 4° OSZK
Neu eingerichteter Kalender auf das Jahr 1784. — (Tabelle, worinn die Ducaten...berechnet 
sind. Tabella aurearum monetarum in majori valore...l5. Sept[embris] 1783.) Pressburg
[1783], Länderer. [48] lev. -  24° Wien Stadtb
Neu eingerichtetes Gesangbuch zum Gebrauch bey dem öffentlichen Gottesdienst in refor- 
mirten Kirchen, worinn die...alten Lieder verbessert und sammt den neueren in eine be­
quemere Ordung gebracht, auch Neanders Bundeslieder...eingeschaltet worden; nebst 
beygefügten Kirchenagenden und...Gebethsformeln. (Pest 1797, Trattner), Högyes, zu 
finden bey Jakob Neumann. [8], 472 1. — 8° Kecskemét Ref
A nyomtatás adatai a kolofonból.
Neu Jahr Wunsch. (Willkommen heuťger Tag... Gantz ergebenste Brücke Einehmer, bei 
der Ofner und Pester Donau-Brücke.) (Pest) 1794, o. Druck. [3] lev. — 8° London BL 
Neu-Jahrs Cantata. — Psal. 41. v. 1. Gott ist unsere Zuversicht und Stärcke... (Oedenburg) 
[1742, Rennauer], [1] lev. — 4° OSZK Knyt
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Ein Neujahrswunsch in einem Wirwar zum Neuen-Jahr für die beyden königl[ichen] Frey­
städte Pest und Ofen, gewidmet von den Briefträgern der...Postämtern in dem abster­
benden 1798. Jahr. Pest 1799, [Patzkó.l 8 1. -  8° OSZK Knyt
»Neu übersehen...Leichen-Artikel... Hermannstadt 1780, Hochmeister. [4] lev. — 4°
Sibiu Bruk«
Neu vermehretes Herrmannstädtisches... Id. [Gebetbuch]. — Neu vermehretes...
Neu vermehrtes Herrmann-städtisches Gesang-Buch, bestehend in geistreichen von... 
M[artin] Luthern und andern gottseligen Männern verfertigten Liedern... Wieder von 
neuem...übersehen und aufgelegt. Herrmann-Stadt 1740, Barth. [14], 582, [16] 1. — 8°
OSZK
— Ua. »Hermannstadt 1746, Barth. [2], 694, [34] 1. -  keskeny 12° Cluj Univ«
— Ua. »Hermannstadt 1746, Barth. 656, [18] 1. -  keskeny 12° Sibiu Bruk«
— Ua. Hermann-Stadt 1751, Schardi. 694, [24] 1. — keskeny 12° Göttingen UB
Neu-vermehrtes Oedenburgisches Gesang-Buch, in welchem auserlesene geist-reiche
Lieder nach Ordnung der Jahrs-Zeiten...zu finden...sonderlich bey dem öffentlichen Got­
tesdienst der evangelischen Gemeine zu Oedenburg in Nieder-Ungarn zum heylsamen 
Gebrauch. (Oedenburg) 1737, [o. Druck.], in Verlag Schrabs. 2, 611, 13 1. — keskeny 
12° Sopron Ev
— Ua. (Oedenburg) 1772, [o. Druck.], im Verlag Schrabs. 728, 14,42 1. — keskeny 12° Sopron Ev
— Ua. Oedenburg 1782, [o. Druck.], im Verlag Fischer seel. Wittwe. 726 ,451. — keskeny 12° Sopron Áll
— Ua. [Oedenburg] 1795, [o. Druck.], im Verlag Schrabs. 772, [16], 441. — keskeny 12° CsurgóGimn
Neu-vermehrtes Pressburgisches Gesang-Buch zum Behuff des öffentlichen Gottes- 
Dienstes und...Privat-Andacht, für die chrisliche evangelische Gemeine hieselbst gestel- 
let. [Pressburg 1753 — 1762], [o. Druck.], in Verlag...bey Alexander Kämpff. 12, 762, 
16 1. — keskeny 12° Sopron Ev
— Ua. (Pressburg) 1762, [Länderer], im Verlag Kämpfin. [16], 956, [54] 1. — keskeny 12° OSZK
— Ua. (Pressburg) 1764, [o. Druck.], zu finden bey Geissler. [16], 956, [54] I. — keskeny 12° Martin MS
Neubárt János ld. Neubarth, Johann
[Neubarth] Neupart, Johann: Crackauer Haus- und Reise-Calender, auf das Jahr 
...1767...auf Ungarn, Siebenbürgen und theils benachbarte Länder nach dem Leu­
tschauer Form eingerichtet, beschrieben von — —. Pressburg [1766, Länderer], verlegt 
vonSpaiser. [41] lev. — 16° PécsEK
— Ua.aufdasJahr...1769. Pressburg [1768, Länderer], verlegt vonSpaiser. [48] lev. — 16° WienStadtb
iNeubarth] Neupart, Johann: Crackauer Schreib-Calender auf das Jahr...1730... ge­
stellt...durch ----- . Pressburg [1729, Royer], verlegts Spaiser. [24] lev. — 4° Sopron Lev
— Ua. auf das Jahr.. 1740... Pressburg [1739], Royerin, in Verlag Spaiser. [24] lev. — 4° Sopron Lev
— Ua. auf das Jahr... 1741... Pressburg [1740], bey denen Royerischen Erben, in Verlag Spaiser. [38] lev. — 4°
OSZK
— LJa. auf das Jahr... 1762... Presburg [1761, Länderer], zu finden bey Spaiser. [26] lev. — 4° OSZK RNyT
— Ua. auf das Jahr... 1767... Presburg [1766, Länderer], zu finden bey Spaiser. [25] lev. — 4° Bp FSZEK
[Neubarth, Johanni Neupart János: Házi és uti uj kalendariom a’ ...1743. esztendőnek fo­
lyásárul... Posonyban [1742, Royer-örökösök], Spaiser Domunkos Ferenznél találtatik. 
[56] lev .-1 6 °  Bp FSZEK
[Neubarth, Johann] Neupart János: Magyar-országi statusok titulusival bővíttetett uj kalen­
dariom...1772 Posonyban [1771, ny. n.], találtatik Spaiser Kristián compactornál. [16] 
lev. -  4° Bp MÓL
— Ua. 1774. Posonyban [1773, ny. n.]. Spaiser. [18] lev. — 4° Sárospatak Ref
— Ua. 1775. Posonyban [1774, ny. n.], Spaiser. [16] lev. — 4° Bp MÓL
— Ua. 1777. Posonyban [1776, ny. n.], Spaiser. [16] lev. — 4° Bp MÓL
Neubarth Neubarth
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(Neubarth, Johann] Neupart, Johannes: Neue-verbesserter Hauss- und Reise-Calender auf 
das Jahr...1749...welcher mit Nutz kan gebrauchet werden in gantz Siebenbürgen, 
Ungarn und andern angräntzenden Oertern, gestehet von — —. Herrmann-Stadt
(1748), Sárdi. [32] lev. — 16° Sibiu Astra
(Neubarthl Neupart, Johann: Neuer Hauss- und Schreib-Kalender, auf das Jahr... 1730...
beschrieben v o n ----- . Pressburg [1729, Royer], zu finden bey Spaiser. [48] lev. — 16°
OSZK
— Ua. auf das Jahr 1737...Pressburg [1736], Royerin Wittib. [63] lev. — 16° OSZK
— Ua. auf das Jahr 1741... Pressburg [ i 740], bey denen Royerischen Erben. [40 +  ?] lev. — 16° OSZK
A végén csonka.
[Neubarth] Neupart, Johann: Neuer, verbesserter, auch alter Calender auf das Jahr 
...1780...auf Siebenbürgen, Ungarn, und andere angräntzende Oerter gerichtet, beschrie­
ben v o n ----- . Herrman[n]stadt [1779], Barth. [33] lev. — 16° WienÖNB
Neubarth, Johann: Neuer, verbesserter und alter Calender aufT das Jahr...1721...gestehet 
v o n ----- ... Herrmannstadt [1720], Barth. [32] lev. — 16° Sibiu Bruk
— Ua. »aufTdas Jahr... 1733 Hermannstadt [1732], Barth. [32] lev. — 16° Sibiu Bruk«
— Ua. auf das Jahr... 1762... Hermannstadt [1761], Barth. [27 +  ?] lev. — 16° OSZK
Csonka példány.
— Ua. aufdasJahr...1766... Hermannstadt [1765], Barth. [32] lev. — 16° Martin MS
— Ua. »auf das Jahr 1769... Hermannstadt [1768], Sárdi. [32] lev. — 16° Sibiu Bruk«
[Neubarthl Neuparth, Johann: Neuer, verbesserter und alter Calender auf das
Jahr...1781... Mediasch [1780], Sifft. 16° Sibiu Bruk
Avram, M: Calendarele sibiene... Sibiu 1979. Csak a címlapját közli, terjedelmét nem.
[Neubarth] Neupart, Johann: Neuer, verbesserter und alter Calender auf das Jahr...1783... 
Cronstadt [1782], Brenndörffer. [30] lev. — 16° WienStadtb
— Ua. »auf das Jahr...1790... Cronstadt [1789], Brenndörffer. [32] lev. — 16° ClujUniv«
Neubarth, [Johann] Jan: Nowý kalendaf na rok.,.1732... od — —. W Pauchowé [1731], u 
Chrastina. [39] lev. — 16° OSZK
[Neubarth, Johann) Neübarth, Jan: Nowý kalendaf na tento rok... 1704...zložen o d ----- ...
W Lewočy [1703], u Soffij Brewerky. [40] lev. — 16° OSZK
— Ua. na...rok...l709. Lewočy [1708], uSam. Brew. dédjčech. [40] lev. — 16° OSZK
[Neubarth] Neubart, Jan: Nowý kalendaf, na 1708. rok... na horyzon uherský, slezký, mo-
rawský a teský, o d ----- . W Žiline [1707], w impressy Dadanowjch dédicüw. [48] lev. —
16° OSZK
[Neubarth, Johann: Új és ó kalendáriom... 1708...esztendőre... Kolozsvár 1707, Telegdi 
Pap.] [24] lev. -  16° OSZK
A címlap és a végén 2 levél hiányzik.
— Ua. 1712. esztendőre Kolosváratt [1711], Telegdi Pap. [40] lev. — 16° OSZK
— Ua. »1713 esztendőre... Kolosváratt [1712], Telegdi Pap. [40] lev. — 16° Cluj Univ«
— Ua. 1716 esztendőre... Kolosváratt [1715], Telegdi Pap. [39] lev. — 16° Debrecen Ref
— Ua. 1717 esztendőre... Kolosváratt [1716], Telegdi Pap. [34 +  ?] lev. — 16° OSZK
A végén csonka.
— Ua. 1718 esztendőre... Kolo'sváratt [1717], Telegdi Pap. [38] lev. — 16° OSZK
— Ua. 1719 esztendőre... Kolosváratt [1718], Telegdi Pap. [39] lev. — 16° OSZK
— Ua. »1720esztendőre... Kolosváratt [1719], Telegdi Pap. [40] lev. — 16° Cluj Ref«
— Ua. »1721 esztendőre... Kolosváratt [1720], Telegdi Pap. [40] lev. — 16° Cluj Univ«
— Ua. »1722 esztendőre... Kolosváratt [1721], Telegdi Pap. [40] lev. — 16° Cluj Ref«
— Ua. »1723 esztendőre... Kolosváratt [1722], Telegdi Pap. [40] lev. — 16° ClujRef«
— Ua. »1724 esztendőre... Kolosváratt [1723], Telegdi Pap. [40] lev. — 16° Cluj Ref«
— Ua. »1725 esztendőre... Kolosváratt [1724], Telegdi Pap. [40] lev. -  16° Cluj Ref«
Neubarth Neue
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— Ua. »1727 esztendőre... Kolosváratt [1726], Telegdi Pap. [40] lev. — 16° Cluj Ref«
— Ua. »1728 esztendőre... Kolosváratt [1727], Telegdi Pap. [40] lev. — 16° Cluj Univ«
— Ua. »1729 esztendőre... Kolosváratt [1728], Telegdi Pap. [40] lev. — 16° Cluj Ref«
— Ua. »1730esztendőre... Kolosváratt [1729], Telegdi Pap. [40] lev. — 16° Cluj Ref«
— Ua. »1731 esztendőre... Kolosváratt [1730], Telegdi Pap Sámuel özvegyénél. [40] lev. — 16° Cluj Univ«
— Ua. »1732 esztendőre... Kolosváratt [1731], Szathmári Pap. [40] lev. — 16° Cluj Ref«
— Ua. »1733 esztendőre... Kolosváratt [1732], Szathmári Pap. [40] lev.!— 16° Cluj Univ«
— Ua. »1734 esztendőre... Kolosváratt [1733], Szathmári Pap. [40] lev. — 16° Cluj Ref«
— Ua. »1735 esztendőre... Kolosváratt [1734], Szathmári Pap. [40] lev. — 16° Cluj Univ«
— Ua. »1736 esztendőre... Kolosváratt [1735], Szathmári Pap. [40] lev. — 16° Cluj Ref«
— Ua. »1737 esztendőre... Kolosváratt [1736], Szathmári Pap. [40] lev. — 16° Cluj Univ«
— Ua. »1738 esztendőre... Kolosváratt [1737], Szathmári Pap. [40] lev. — 16° Cluj Ref«
— Ua. »1739 esztendőre... Kolosváratt [1738], Szathmári Pap. [40] lev. — 16° OSZK«
— Ua. »1740 esztendőre... Kolosváratt [1739], Szathmári Pap. [40] lev. — 16° Cluj Ref«
— Ua. »1741 esztendőre... Kolosváratt [1740], Szathmári Pap. [40] lev. — 16° Tirgu Mure§ Bolyai«
— Ua. »1743 esztendőre... Kolosváratt [1742], Szathmári Pap. [39] lev. — 16° OSZK«
[Neubarth, Johann] Neupart János: Új ház[!] és íráshoz alkalmaztatott kalandariom[!]
a’...1730. esztendőnek folásárul... Posonban [1729, Royer], Spaiser Domukos Ferentznél 
találtatik. [48] lev. -  16° BpFSZEK
[Neubarth, Johann] Neupart János: Uj házi és íráshoz alkalmaztatott kalendariom, a’... 
1740. esztendőnek folyásárul... Posonban [1739, Royerin], Spaiser Domukus Ferentz­
nél találtatik. [42] lev. -  16° Bp FSZEK
[Neubarth, Johann] Neupart János: Uj kalendárium, melyet ...1704. esztendőre írt — —. 
Lőcse [valójában Komárom] [1703], özv. Brewer Samuelné [valójában Töltési]. [40] lev.
— 16° OSZK
— Ua. 1705. esztendőre... Lötsén [Komárom! 1704, Töltési.] [40] lev. — 16° OSZK
»Neue Lieder... Gesangbuch... Hermannstadt 1787, Barth. [4], 181, [4] 1. — 8° Cluj Ref« 
Neue, nach der unterm lten September 1783. ergangenen allerhöchsten Verordnung ver­
besserte und...eingerichtete Rechnungs-Tabellen, worinnen der Betrag der erhöheten 
Cremnitzer...Holländer...Dukaten und Souverainsd’or, wie auch..übrige Sorten auslän­
der Gold- und Silbermünzen...nicht minder der Siebenzehner und Siebner...genau be­
rechnet... Pest, Ofen und Kaschau 1784, verlegt bey Weingand und Köpf. [112] lev. — 
16° BpPiar
Neue National-Lesebibliothek ld. Schwaiger, Andreas
Neue Schauspiele. Aufgeführt in den...Theatern zu Wien. Zweyter Band. (Die indianische 
Witwe. Ein Lustspiel.) Pressburg 1772, Löwe. 42 1. — 8° Prešov Štát
— Ua. Siebenter Band. (1. Shakespear[e], [William]: Hamlet, Prinz von Dännemark. Ein Trauerspiel in fünf Auf­
zügen. [Übers, von Franz Heufeld.] 2. [Shakespeare, William]: Die ländlichen Hochzeitfeste. In fünf Aufzü­
gen. [Bearbeitet von Joseph von Pauersbach?] 3. [Pauersbach, Joseph von]: Schach Hussein ein Urbild ohne 
Nachbild, oder das redende Schooss-Hündchen. Ein dialogirtes Märchen in drey Aufzügen. 4. Rautenstrauch, 
Johann: Der Jurist und der Bauer. Ein Lustspiel in zween Aufzügen.) Pressburg und Leipzig 1773, Löwe. [8], 
1 0 3 ,124 ,171 ,661 .- 8° OSZK
— Ua. Neunter Band. (1. Der Schwätzer. Ein Lustspiel in fünf Aufzügen. 2. Cailhave ď Estandoux, [Jean Fran­
c is :  Der betrogene Vormund. Ein Lustspiel in fünf Aufzügen... übersetzt von Johann Andre Pufendorf. 3. 
Stephanie der Jüngere, Gottlieb: Frau Mariandel, oder die natürliche Zauberey. Eine Maschinenkomödie in 
fünf Aufzügen. 4. Teutscher, Maria Antonia: Fanny, oder die glückliche Wiedervereinigung. Ein kleines 
Drama in einem Aufzuge. 5. Boogers, Lucas: Die Post, oder die Frau als Kurier. Ein Lustspiel in zwey Aufzü­
gen.) Pressburg und Leipzig 1774, Löwe. [8], 99, 98, 133, [2], 32, 84 1. — 8° Bp Ráday
— Ua. Zwölfter und letzter Band. (1. Der entlarvte Philosoph, ein Lustspiel, von [Gottlieb] Stephanie dem Jün­
gern, in fünf Aufzügen. 2. Verwirrung über Verwirrung, nach dem Spanischen, in fünf Aufzügen. 3. Der Ehr- 
geitzige, ein Originallustspiel, in fünf Aufzügen. 4. Die Theatraldichter, oder viel Lermen um Nichts, in fünf 
Aufzügen.) Pressburg und Leipzig 1775, Löwe. [4], 126, 80, 92, 124, [2] I. — 8° OSZK
Neuer Neun
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Neuer Pressburger Schreib-Kalender auf das Jahr... 1795. ...Pressburg [1794], Schauff. [20] 
lev. — 4° Esztergom Főegyh
Neuer Sackkalender auf das Jahr 1801... Eingerichtet zum Zeitvertreib fúr jeden Stande.
Ofen [1800], Landererinn Wittwe. [32] lev. — 32° BP FSZEK
Neuer Schreib-Kalender, auf das Schalt-Jahr 1776...Pressburg [1775], Patzko. [24] lev. — 4°
OSZK
— Ua. auf das gemeine Jahr 1777... Pressburg {17761, Patzko. [20] lev. — 4° OSZK
— Ua. auf das gemeine Jahr 1778... Pressburg [17771, Patzko. [18] lev. — 4° OSZK
— Ua. auf das gemeine Jahr 1779... Pressburg [1778], Patzko. [22] lev. — 4° Sopron Lev
— Ua. auf das Schalt-Jahr 1780... Pressburg [17791, Patzko. [42] lev. — 4° WienÖNB
— Ua. aufdasGemein-Jahr 1781... Pressburg [1780], Patzko. [52] lev. — 4° Bratislava Univ
— Ua. auf das gemeine Jahr 1786... Pressburg [1785], Patzko. [16 +  ?] lev. — 4° OSZK
Csonka példány.
Neues A B C  und Lesebuch. Pressburg [um 1800], o. Druck., zu haben bey Lippert. 103 1. 
i —8° Bratislava Univ
Neues katholisches Gesangbüchel zur heiligen Messe und Predigt. Zum Gebrauch bey dem 
öffentlichen Gottesdienste in den k[aiserlichen] königlichen] Staaten. Pest 1784, Eizen­
bergerin. [8] lev. — 8° Bp Piar
Neueste Abbildung aller kayserl[ichen] königÜichen] Regimenter. Pressburg 1776, Löwe.
Augsburg Stadtb
Metszetekből álló kötet, acímlap után Verzeichniss című szedett szöveg. [1] lev. — 8°
Neuhauser, Franciscus: Lux inaccessabilis. Das von menschlischer Vernunft unzugäng­
liche Liecht, oder... Lob- und Ehren-Rede...am hohen Titular-Fest des Baarfüsser 
Ordens der Allerheiligsten Dreyfaltigkeit von Erlösung gefangener Christen in des­
sen...Klein Maria-Zell-Capellen zu Alt-Ofen...abgeredet hat . . . ----- ... Ofen 1742, Not-
tensteinin Wittib. [6] lev. — 4° Bp EK
Neuhold, Carolus ld. Modly, Joannes Nepomucenus: Tentamen publicum, quod...l796 
Neujahrsgedicht auf den ersten Jäner 1788... ld. Haliczky, Andreas Friedrich 
Neumann, Ernst ld. Philosophisches Musen Lied...
»Neumann Gáspár: Kintses tárháza... Kolosváratt 1736, Szathmári Pap. [16], 108, [2] 1. — 
12° Cluj Ref«
Neumann Gáspár ld. Neu-aufgelegtes Gebeth-Buch...
— ld. Tfanovský, Juraj: Phiala sanctorum. Modlitby nábožné...
Neun-sonntägliche Andacht zu der Allerheiligsten...Dreyfaltigkeit, Vater, Sohn und Heuti­
gem] Geist, dem ewigen...Gott...zur schuldigen Vermehrung seiner Ehr, Lob, Preis ...in 
aller Unterthänigkeit hiemit aufgeopfert, zugeschrieben und gewidmet. Ofen 1779, mit 
Universitätsschriften. 93, [3] 1. — 8° München Staatsb
Neun-tägige Andacht zu dem Heiligen Ignatio de Loyola... Presburg 1736, Royerin Wittib.
4 8 1 .-1 2 °  Martin MS
Neuntägige Andacht zu denen... ld. Heiliges Mitleyden...
Neuntägige Andacht zu Ehren des Heiligen Johann von Nepomuck, mit beygesetzten 
Mess, Beicht und Communion-Gebettern wie auch...verschiedenen auserlesenen Gebet­
tern... Ofen 1768, Länderer. 240 1. — 8° Bp Piar
Neun tägige Übung zu grösser Ehre des Allerhöchsten und zur Beförderung der Verehrung 
seines getreuen Diener... Fidelis [von Sigmaringen] Capuciner-Ordens samt einem 
kurzen Begrief seines...Lebens und Wunderthaten zusammen getragen. Pressburg 1761, 
Länderer. 71 1. — 8° Linz Arch
Neun-tägige Neyswčtčgssy
Neun-tägige Übung zur grösseren Ehre des Allerhöchsten und zur Beförderung der Vereh­
rung...Heiligen Francisci von Sales...in der Kirche deren...P[ater] Capucinern zu Press­
burg von einer Gott-liebenden Seele und eifrigen Verehrerin dieses grossen Heiligen an- 
gestellet. Presburg 1758, Länderer. 174 1., 1 t. — 8° Kalocsa Érs
— Ua. Presburg 1770, Länderer. 174 L, 1 t. — 8° Martin MS
Neun-und zehntägige Andacht zu dem Heiligen Ignatius von Loyola... Tyrnau 1770, in der
Akademischen Druckerey. 58 1. — 12° Martin MS
Neuner, Ignatius: Optimo ac incomparabili viro Cajetano [Tuschleitner], Collegii Regii 
Theresiani Vaciensis rectori e...Scholarum Piarum oden ad dliem] 7 Idtusl Auglusti]
anlno] 1776. obtulit devotus cliens----- . [Vác] (1776), [Ambró.] [2] lev. — 2°
OSZK Knyt
Neupart, Johann ld. Neubarth, Johann
[Neustädter, Johann Karl]: Danklied für die durch... Leopold den Zweyten erneuerte Reli- 
gionsfreyheit, welches bey der evangelischen Gemeinde zu Epperies den 1. May 1791. 
musikalisch abgesungen wurde. (Eperies 1791), [Pape.] [2] lev. — 8° Prešov Štát
[Neustädter, Johann Karl]: Freude glücklicher Unterthanen über das Wohl ihres huldrei­
chen Monarchen, bezeuget an...Nahmenstage mit einem Lobgesange und einer Cantate 
in der evangelischen Gemeinde zu Eperies. Eperies 1795, Pape. [4] lev. — 8° Martin MS 
Neustetter, Maria Elisabeth ld. Ebhardt, Christoph: Die über das frühzeitige Absterben... 
Neuvermehrte Gott wohlgefällige Bet- und Bussrose, voll von auserlesenen geistreichen 
Andachten zu allen Zeiten und in allen Anliegen... Nebst einem wohleingerichteten Ge­
sangbüchlein. Pressburg 1783, o. Druck., verlegt bey Lippert und Franck. 2, 358 1., 1 t.
— keskeny 12° Sopron Ev
Neuvermehrtes allgemeines Gesangbuch, welches Für die Augspurgischen Confessionsver-
wandten also eingerichtet, dass es...zum Behufe des öffentlichen Gottesdienstes und 
auch eines jedweden Hausandacht zu gebrauchen ist. Nebst beygefügtem sehr erbauli­
chen Gebethbuche. Pressburg 1796, Länderer. [4], 1120, [34], 333, [1] 1., 11. — 8°
Martin MS
Neuvermehrtes evangelisch-Pressburgisches Gebet und Gesang-Buch ld. Auserlesene 
Gebete...
Neve, Marcus de ld. A’ felsőség engedelméből. Marcus de Neve...
Névery, Josephus ld. Epithalamion. In nuptias...
Nevezetes utazások Egyiptomban, Szíriában, Arábiában ’s napkeleti Indiában és a’ Bona­
parte [Napoleon] által vezéreltetett franczia sereg’ egyiptomi ’s szíriai viszontagságainak 
leírása a’ Magyar Hírmondó írói által. Mappákkal ’s egyéb rajzolatokkal. Bétsben 
1799—1800, a’ Magyar Hírmondó íróinak költségével, özvegy Alberti Ignátzné betűivel. 
32 + ?  1. — 8° Esztergom Főegyh
Csonka példány.
Név-napi versek, mellyekkeL.Bernáth László úr a’ pozsonyi nevelő háznak egy leg- 
érdemessebb igazgatója és bőltselkedés oktatója...tiszteltetett Szent Iván havának 27. 
1794. Pozsonyban (1794), Wéber. [4] lev. — 8° BpPiar
Neyhlawnégssý skutky wjry, nádége, a lásky. (Z Bibliotéky Catech[etickej].) (W Trnawé 
1773), [w impressy Akademické]. [1] lev. — 12° OSZK Knyt
Impresszumadatok a kolofonból.
Neyswétégssy a nerozdilneg Trogice, totižto...slawného bratrstwa krátké wynavčenj... y re­
gule...slawného tohoto bratrstwa k rozssyfenj, w chrámé Towaryšstwa Gežjssowého
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Nézsay Nieremberg
w...Budiné, roku...1727. W Trnawe [1732 — 1739], skrze Bergra. 100 1. — 12° Bp EK 
Nézsay, Josephus Id. Fark, Christophorus: Positiones ex universo jure patrio...1791 
»Nichitici, Ghedeon: [Formular episcopali. Sibiu 1788, Hochmeister. [3] lev. — 2°
Bucure§ti Stat«
Nicolaus von Tolentin Id. Miklós, Tolentini Szent
Niczky, Antonius Id. Puchperger,Martinus: Tentamen publicum de physica... 1755 
Niczky, Christophorus ld. Csáky, Emanuel: Auch von mir auf sein Grab...
— ld. Megyeri, Paul: Ode auf den Einzug Seiner Excellenz...
Niczky, Paulus: Assertiones ex universa theologia ad mentem...Thomae Aquinatis, quas 
in Monasterio S[anctissimae] Trinitatis [Quinque]-Ecclesiis anno 1773. mense Aug[usto] 
die., publice propugnavit...Antonius Kiss, Ord[inis]...S[ancti] Pauli...theol[ogiae] in
4tum annum auditor, praeside...----- ... (Quinque-Ecclesiis 1773), typis Englianis. [4]
lev. — 8° Pécs Püsp
Niczky, Paulus: Assertiones theologicae ex tractatu de jure et justitia ac contractibus juxta 
mentem...Thomae Aquinatis, quas...in aedibus...Quinque-Ecclesiis anno 1772 mense 
Augfusto] die .. publice propugnavit...Antonius Kiss, Ordinis....S[ancti] Pauli... theologi­
ae in tertium annum auditor, praeside... — — ... Colociae (1772), [typis Scholarum 
Piarum.] [3] lev. — 8° Pannonhalma
Hozzákötve Major, J.: Quaestiones selectae... c. műhöz. Agriae 1767. P. II. 657 
Niczky, Stephanus ld. Csukás, Benjamin: Conclusiones ex universo jure... 1760 
Niczky, Thomas Aquinas: Dum assertiones ex universa philosophia ad mentem...Thomae 
Aquinatis...in Monasterio B[eatae] V[irginis] M[ariae] de Pesth anno 1766. mense Au­
gusto die .. publice propugnaret Marcus Lancsics, Ord[inis] S[ancti] Pauli...professus, 
praeside...----- ...auditoribusoblatum. Budae (1766), Länderer. [4] lev. — 8° BpEK
Hozzákötve Berti, J.: Breviarium historiae ecclesiasticae... Pars 2. c. műhöz. Augustae Vindelicorum 1761. 
Niczky, Thomas Aquinas: Dum assertiones logicas ad mentem...Thomae Aquinatis...in 
Monasterio B[eatae] V[irginis] Mfariae] de Pesth anno 1765. mense .. die .. publice pro­
pugnaret Marcus Lancsics, Ordinis S [ancti] Pauli...professus, praeside----- ...auditoribus
oblata. Budae (1765), Länderer. [4] lev. — 8° Bp Ráday
Hozzákötve Monitachristiano-politica... c. műhöz. Vindobonae 1763.
[Nieberle, Emil]: Octava seraphica religioso spiritualia exercitia facienti, aluditoribus] Se- 
raphicum Institutum profitentibus oblata, dum universam philosophiam...in Conventum 
Posoniensi ad D[ivam] V[irginem] Annunciatam propugnaret...Basilius Tótt, Ord[inis] 
Miniorum] ..clericus professus, praeside...Eugenio Kosa... Posonii 1746, typis haeredum 
Royerianorum. [6], 276, [4] 1. — 12° BpEK
Niederkircher, Joannes Baptista ld. Quaestiones miscellaneae theologicae...1728 
[Nieremberg] Nierembergius, Joannes Eusebius: De adoratione in spiritu et veritate libri 
quatuor...in xenium oblati...dominorum Sodalitati sub titulo B[eatae] Mariae Virginis 
Purificatae in Collegio...Tyrnaviae erectae et confirmatae. Tyrnaviae 1723, typis Acade­
micis. [8], 468 1. -  8° Bp MTAK
[Nieremberg] Nierembergius, Joannes Eusebius: Dictamina, seu scita variae doctrinae, po­
liticae, moralis, Stoicae, Christianae et spiritualis, ex operibus ... — — ...collecta, dum 
in...Academico Societatis Jesu Collegio Budae anno 1736. mense Augusto, assertiones 
ex universa philosophia publice propugnaret... Josephus Ignatius Drobní...philosophiae 
auditor emeritus, praeside...Andrea [Mattusek] Mattusseck...dicata. Budae (1736), Not- 
tenstein. [8], 183, [1] 1. -  12° BpFSZEK
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Nieremberg Nitray
[Nierembergl Nierembergius, Joannes Eusebius: Dictamina, seu scita variae doctrinae, 
Stoicae, Christianae et spiritualis, ex operibus... ------...collecta et’ ab ipso authore reco­
gnita...dum in...S[ocietatis] J[esu] Universitate Cassoviensi, promotore...Joanne Baptista 
[Tersztyánszky] Tersztyanszki...suprema a[rtium] lfiberalium] et philosophiae laurea or­
narentur, a metaphysicis condiscipulis dicata, anno 1745. mense Julio die 13. Cassoviae 
(1745), typis Academicis. 97 —228 1. — 12° KošiceŠtát
Nigrinyi, Edmundus ld. Prosztiovszki, Wenceslaus — Serfőző Vincentius: Assertiones ex 
universa theologia ...1780
Nihilum philosophicum, per quod Deus mundum recreare solet in felici luctuoso tamen... 
Georgii Kuban rei litterariae ac scholasticae apud Posonienses evangelicos membri fide­
lissimi ex mortali...exitu...luculenter cognitum...1746 d[ie] 19. m[ensis] Junii dum ossa 
amici desideratissimi solemni efferebatur funere...a collegis amicisque declaratum est. 
Posonii (1746), litteris Royerianis. [2] lev. — 2° OSZK
Nikolios ho Paistiniótés ld. Organon progymnastikon...
Nitrai, Samuel ld. Nitray, Samuel
Nitraj Pál: Végső ditséret, mellyel méltóságosjákfalvai Horváth Ferencz urat...szomorú ha­
lottas pompája alkalmatosságával a’ jákfai templomban tisztelte — — Szlent] Iván ha­
vának 10-dik napján 1799-dik esztendőben. Szombathelyen (1799), Siess. 8 1. — 4°
OSZK
Nitray, Franciscus ld. Reviczky, Antonius: Tentamen physicum...1758 
Nitray, Gabriel: Adsertiones ex universo jure Ungarico, quas praeside...----- in...Universi­
tate Tyrnaviensi ...publice propugnandas suscepit...Adamus Bedekovich ...anno...1772. 
mense Septembri die .. hora.. (Tyrnaviae 1772,) [typis Academicis.] [8] lev. — 8°
Košice Štát
Nitray, Gabriel: Positiones ex institutionibus juris Hungarici privati, quas terminato anni 
1778. cursu praeside — — ...in...Universitate Budensi publice propugnavit...Josephus 
Beöthy...jurium auditor. Budae (1778), typis Universitatis. [6] lev. — 8° BpEK
Nitray, Gabriel: Positiones ex institutionibus juris Hungarici privati, quas terminato anni 
1778. cursu praeside----- ...in...Universitate Budensi publice propugnavit...Petrus Bede­
kovich...jurium auditor emeritus... Budae (1778), typis Universitatis. [6] lev. — 8°
Zagreb Univ
Nitray, Gabriel: Positiones ex jure Hungarico per — — ...anni secundi auditoribus expla­
nato desumptae, quas in tertio collegiali exercitio propugnandas suscepit... Franciscus 
Rosti...oppugnantibus...Paulo Szápáry...Stephano Ferk...Joanne Budai... in Juridico Uni- 
versitatfis] Tyrnaviensis Auditorio, anno 1774. die .. mensis Martii. (Tyrnaviae 1774), 
typis Tyrnaviensibus. [2] lev. — 4° Bp EK
Nitray, Gabriel: Positiones ex jure Hungarico p e r----- ...primi anni auditoribus explanato
desumptae, quas in septimo exercitio-scholastico propugnandas suscepit...Stephanus 
Késmárky...oppugnantibus...Georgio Gyomoréi...Ignatio Gallyuff...Adalberto Venisch... 
in Juridico Universitatis Tyrnaviensis Auditorio anno 1773. die .. mensis Julii. Tyrnaviae
(1773), typis Collegii Academici. [2] lev. — 4° BpEK
Nitray, Gabriel: Positiones ex jure Hungarico p e r----- ...primi anni auditoribus explanato
desumptae, quas in sexto exercitio-scholastico propugnandas suscepit ...Christophorus 
Dvornikovics...oppugnantibus...Joanne Pétermányi...Joanne Budai...Michaele Szajbe-
li...in Juridico Universitatis Tyrnaviensis Auditorio, anno 1773. die .. mensis Julii. Tyrna­
viae (1773), typis Collegii Academici. [2] lev. — 4° Bp EK
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Nitray Nomina
Nitray, Gabriel: Positiones ex jure Hungarico per — — ...secundi anni auditoribus expla­
nato desumptae, quas in sexto collegiali exercitio propugnandas suscepit... Joannes Bap­
tista Szilber...oppugnantibus...Georgio [Stankovits] Stankovics...Paulo FaigeL.Ignatio 
UrdányL.in Juridico Universitatis Tyrnaviensis Auditorio, anno 1776. die .. mensis .. 
(Tyrnaviae 1776), typis Tyrnaviensibus. [2] lev. — 4° Szeged Somogyi
Nitray, Gabriel: Positiones ex jure Hungarico per — — ...secundi anni auditoribus expla­
nato desumptae, quas terminato anni cursu publice propugnandas suscepit... Paulus Sza- 
páry.Jn Juridico Universitat[is] Tyrnaviensis Auditorio mense Augusto die .. anno 
1774. (Tyrnaviae) 1774, typis Tyrnaviensibus. 16 1. — 4° Martin MS
Nitray, Gabriel: Tentamen publicum ex jure Hungarico per — — ...primi anni auditoribus 
explanato, quod terminato hujus anni cursu in Juridico Universitatis Tyrnaviensis Audi­
torio...subivit...Paulus Szapáry...mense Augusto, die .. anno 1773. Tyrnaviae (1773), 
typis Collegii Academici. [5] lev. — 4° Wien Stadtb
Nitray, Matthias ld. Demjén, Antonius: Positiones ex jure publico... 1777
— ld. Horváth, Joannes Baptista: Panergyricus Divo Francisco Xaverio dictus... 1773 
[Nitray] Nitrai, Samuel: Assertiones ex universa philosophia, quas in Monasterio B[eatae]
M[ariae] V[irginis] de Pest anno 1774. mense Augusto die .. publice propugnandas susce­
pit Aloysius Kupecz, Ordinis S[ancti] Pauli ... professus, praeside — — ... Pesthini
(1774), literis Eitzenbergerianis. [8] lev. — 4° OSZK
Hozzákötve Timon, S.: Imago antiquae Hungáriáé... 1 —2. c. műhöz. Viennae, Pragae et Tergesti 1762.
Nitray, Samuel: Assertiones de augustissima Trinitate... 1777 ld. Laczay, Alexius
— ld. Nagy, Ladislaus: Assertiones ex universa theologia...1765
Nitsch, Antonius ld. Schmitth, Nicolaus — Jaszlinszky, Andreas: Dum assertiones 
theologicas... 1760
Nitzky, Christoph ld. Niczky, Christoph
Nohaides, Joannes: In N[omine] J[esu] Tragoedia vitae humanae, quam...Johannis Ujhazy 
et...Sophiae natae Heinerin parentum Filius adolescens...Samuel Ujhazy... annis 14. un- 
culpate agendo tandem die 24. Novembr[is] anni 1701. felicissime mortis clausit epilogo. 
Quam denique, dum corpus defuncti die post 4. Decembr[is] matri terrae commendare­
tur...elegiis paucis decantavit ----- . Leutschoviae 1701, [Brewer.] [4] lev. — 4°
Levoča Ev
Nomen tergeminum Christianus, catholicus, frater, vitiis in anno vetere obscuratum, in 
novo anno virtutibus illustratum, nuper sermone patrio e suggestu depromptum, nunc 
Latine redditum et auditoribus Latinae linguae gnaris...oblatum a quodam e Societate 
Jesu presbytero, anno 1729. Cassoviae (1729), typis Academicis. [12] lev. — 8° Bp EK 
Nomina cieri junioris Hungarici ex benigno favore caesareo regio in arce Posoniensi collo­
cati. Posonii (1788), Patzko. [8] lev. — 8° OSZK
Évszám kronosztichonból.
Nomina eorum in arena literaria victorum, qui e... munificentia...Pauli [Esterházy] Eszter- 
házii... pro anno 1765. in...Societatis Jesu Gymnasio Sopronii praemiis donati sunt, et iis 
proxime accesserunt. (Sopronii 1765), [Siess.] [2] lev. — 4° Pannonhalma
— Ua. pro anno 1767. (Sopronii 1767), [Siess.1 [2] lev. — 4° Pannonhalma
Nomina eorum, qui in...Academia Jaurinensi anno scholastico 1777/8. publica tentamina
subiverunt. (Jaurini 1778), [Streibig.] [1] lev. — 2° BpEK
Nomina eorum, qui in arena literaria victores anno 1760. in... Societatis Jesu Gymnasio
Sopronii praemiis donari sunt meriti... (Sopronii 1760, Siess.) [2] lev. — 4° OSZK
Impresszumadatok a kolofonból.
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Nomina eorum, qui in...Gymnasio Essekinensi anno 1780. literis operam dederunt, pro 
totius anni meritis in classes distributa, et materia tentaminis publici et solennis secun­
dum institutum regium altero semestri ibidem exhibiti mense Septembri ejusdem anni. 
Essekini (1780), ex officina Diwaltiana. [6] lev. — 4° Zagreb Univ
Nomina eorum, qui [i]n mansuetioribus...Societatis Jesu Collegii disciplinis Jaurini anno 
1771 praemiis donari...meruerunt. (Jaurini 1771), [Streibig.] [2] lev. — 4°
Esztergom Főegyh
Nomina eorum, qui Unguarini in Gymnasio Drugethiano ex gratiosissima munificentia... 
Augustini Benkovics, Magno-Varadinensis quondam episcopi praemiis donati sunt 
...anno 1770. (Cassoviae 1770, typis Collegii Academici.) [2] lev. — 4° Bp EK
Impresszumadatok a kolofonból.
Nomina in arena literaria victorum, qui pro anno 1768. in ...Socfietatis] Jesu Gymnasio Po- 
sonii meriti sunt praemiis donari... (Posonii 1768), [Länderer.] [2] lev. — 4°
Esztergom Főegyh
Nomina in area litteraria victorum, qui ex munificentia...Pauli Balassa...in...Societatis Jesu 
Gymnasio Posonii anno 1771. praemiis publice donati sunt....(Posonii 1771, Länderer.) 
[2] lev. — 4° Esztergom Főegyh
Impresszumadatok a kolofonból.
Nomina philosophorum, qui in Alma Episcopali S[ocietatis] J[esu] Universitate Cassoviensi 
publice quaestionibus physicis, ethicis, logicis, metaphysicis et mathematicis tentati... 
sunt. Anno 1763. (Cassoviae 1763), [typis Academicis.] [1] lev. — 2° OSZK Kéz
Impresszumadatok a kolofonból.
Nomina studiosorum ArchigymnasiĽ.Posoniensis ordine meriti in classes tributa juxta pro­
fectum totius anni 1780. Posonii (1780), Länderer. [4] lev. — 4° Esztergom Főegyh
— Ua. 1781. Posonii (1781), Länderer. [4] lev. — 4° Esztergom Főegyh
— Ua. 1782. Posonii (1782), Länderer. [4] lev. — 4° Esztergom Főegyh
— Ua. 1784. Posonii (1784), Länderer. [4] lev. — 4° Esztergom Főegyh
— Ua. 1789. Posonii (1789), Länderer. [4] lev. — 4° Esztergom Főegyh
Nomina studiosorum in...Fluminensi Lyceo, juxta posita per anni decursum merita et 
editum sub finem specimen secundum seriem classium im ordinem digesta anno 1780. 
(Flumine 1780), [Karletzky.] [7] lev. — 8° Zagreb Grad
Nomina victorum in arena literaria anni 1744, qui ex munificentia...Antonii Csáky...patroni 
gratiosissimi in...Universitate Cassoviensi praemiis publice donati et qui hos proxime 
sunt consecuti. (Cassoviae 1744), [typis Academicis.] [2] lev. — 4° Bp MOL
Nomina victorum in arena literaria Gymnasii Soproniensis Societatis Jesu, qui...munificen­
tia...Pauli [Esterházy] Eszterhazii..praemiis donati sunt anno 1768. (Sopronii 1768), 
[Siess.] [2] lev. — 4° Pannonhalma
— Ua. anno 1769. (Sopronii 1769), [Siess.) [2] lev. — 4° Pannonhalma
Non honestum consilium, at utile...quo Ulysses ad bellum Trojanum fugiendum usus est,
festivitati spectatorum ornatissimorum ab rhetorica et poesi Scholarum Piarum Nittrien- 
sium exhibitum anno 1742. (Tyrnaviae 1742), typis Academicis. [2] lev. — 4° OSZK
Impresszumadatok a kolofonból.
Non sine gravi displicentae sensu... ld. József II., magyar király
Non te pertranseat particula bonae diei absque memoria passi pro te Domini. (Budae 1779, 
typis Universitatis.) [2] lev. -  12° OSZKKnyt
Impresszumadatok a kolofonból.
Norma Nova
Norma fixorum judiciorum ex...ordinatione...Josephi II. in omnibus Regni Hungáriáé comi­
tatibus inducenda... 7. Febr[uarii] 1785. emanatae. Cassoviae (1785), Länderer. [4] lev.
— 2° Bp Ráday
Norma judicii matrimonialis seu benignum rescriptum regium, causarum in foris ecclesia­
sticis ventilatarum ad judicaria secularia translationem determinans ac peculiares circa 
matrimonia clementer elargitas constitutiones complectens. Tyrnaviae 1786, literis Uni­
versitatis. [16] lev. -  8° PécsEK
Normalmessgesang und Predigtlied sammt Litaneyen und Gebether, wie selbe bey der 
neuen Gottesdiensteinrichtung...vorgeschrieben worden. Pressburg 1788, Patzko. 36 1.
— 12° Bp Pari
Normalmessgesang, welches nach der neuen Gottesdienstordnung in allen Pfarren in- und 
vor der Stadt bey der Segenmesse gesungen wird. (Ofen) [um 1790], mit Universi­
tätsschriften.) [4] lev. — 8° OSZK Knyt
Impresszumadatok a kolofonból.
Nos Josephus...ld. Józsefi., magyar király
Nos Josephus Secundus ld. József II., magyar király
Nos Leopoldus Secundus ld. Lipót II., magyar király
Nos Maria Theresia... ld. Mária Terézia, magyar királynő
Nos N. N. judex et senatus regio-privilegiatae civitatis Jaurinensis... Datum Jaurini die 
<24 > mensis <M artii> anno Domini 17 <39 > (Jaurini) [1739, Streibig.] [1] lev. — 
haránt 2° BpMOL
Pestis-passzus, kézírással kitöltve Michael Schwarz orvos részére.
Noszkó Aloysius: Szent Erz’ébetnek, Második András’ Magyarország király’ leányának dí- 
tsérete, mellyet Gyöngyösön Sz[ent] Erzsébeth templomában 1789. esztendőben, 
Sz[ent] András havának 19. napján mondott és némelly keresztényeknek áhétatos kéré­
sikre kinyomtattatott----- ... Budán (1789), a’ Királyi Akadémiának betűivel. 15 1. — 8°
OSZK Knyt
Noth- und Hülfs-Mittel gegen das Feuer. Aus der Wiener Zeitung vom 19. Novemb[er]
1800...besonders abgedruckt. Pest (1800), mit Trattnerischen Schriften. [2] lev. — 8°
Bp Piar
Nothwendiger und ausführlicher Unterricht für das von ...Pius dem Sechsten auf das Jahr 
1776. ertheilte allgemeine Jubiläum, wie dieser hohe Jubelablass in ...Pressburg und 
dem ganzen Erzbisthume Gran vom 14. April bis den 14. Octob[er] dieses Jahrs zu ge­
winnen sei. Pressburg (1776), Länderer. [24] lev. — 12° Martin MS
Nottenstein, Johann Georg ld. Lieblicher Ehren-Schall...
Nouvi gráduvál, vu stérom sze vö zebráne, pobougsane i zdaj vete nouvi réd posztávlene 
dühovne peszmi nahájajo szamomi Bougi na díko vö dáni. V Soproni 1789, Siesz. [16], 
456, [32] 1. -  8° OSZK
Nova Dacia... ld. Fasching, Franciscus
Nova officia sanctorum pro usu eorum, qui ad horas canonicas recitandas tenentur, hono­
ri. ..Josephti] Joann[is] Havlovecz...protonotarii apostoliéi...a Typographia Cassoviensi 
Societatis Jesu dicata, anno 1735. (Cassoviae 1735), Frauenheim. [4], 59, [1] 1. — 8°
BpEK
Nova officia sanctorum pro usu eorum, qui ad horas canonicas recitandas tenentur, jussu... 
Nicolai...[Csáky] Csáki... Varadini 1751, Becskereki. [114] lev. — 8° EgerÉrs
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Nováczki, Nicolaus ld. Pintér, Josephus—Jaszlinszky, Andreas: Assertiones ex universa 
theologia... 1761
— ld. Schmitth, Nicolaus—Jaszlinszky, Andreas: Dum assertiones theologicas... 1760 
Novak, Bernardinus ld. Stoicsevich, Andreas: lm- et opportuna sui-ipsius recognitio...1758 
Novák, Claudius ld. Drávics, Donatus: Obsequiosum honoris tributum...1775
Novak, Petrus ld. Medarich, Philippus: Selectae aliquot ...1769
Novellae, seu articuli Regni Hungáriáé, in diversis generalibus diaetis per Status et Ordines 
...post priorem decreti generalis expressionem conditi, ac per suas Majestates Regias con­
firmati. [Tyrnaviae 1732?, typis Academicis.] 380, [12] 1. — 2° OlomucStat
Novem feriae Xaverianae, seu devotio per novem continuos dies in honorem S [ancti] Fran- 
cisci Xaverii, Indiarum apostoli. Tyrnaviae 1745, typis Academicis. 401. — 12° Bp EK 
Novi i stari svetodanik illiti kalentdar illiricski za prosto gotdine] 1798. na kőrist i zabavu sla: 
vonacah sloxen. U Ossiku [1797], slovima Divalta. [29] lev. — 12° Zagreb Univ
Novoszel, Josephus ld. Domin, Josephus Franciscus: Positiones ex physica... 1786 
Novotni, Mathias ld. Hegyi, Josephus—Roth, Carolus: Assertiones theologicae... 1765 
Novum calendarium ad annum 1794...in usum M[agni] Principatus Transsylvaniae et parti­
um adnexarum, addito omnium dicasteriorum et officialium...Transsylvaniae fungenti­
um titulo. Claudiopoli [1793], Hochmeister. 38, [32] 1. — 8° WienÖNB
Novum officium cum litaniis, rosario, novena et aliis adjunctis orationibus in honorem 
Sfancti] Joannis de Deo...per octavam solennis ejusdem festi compositum. Editio se­
cunda per benefactores Posonienses, adjuncta oratione S [ancti] Joannis Nepomuceni. 
Posonii 1730, Royer. 46, [2] 1. — 8° Martin MS Bratislava Kap
Novum Sans-Souci... ld. Sztáray Mihály 
Novum sidus Hungáriáé... ld. Jankovics, Gerardus
Novus in Chinis Cyrus, seu Joannes Kiu, reguli Chamfu filius. In scénam datus a...infimae 
classis grammatices juventute in...S[ocietatis] J[esu] Gymnasio, Posonii, mense Junio 
die ..anno 1731. (Posonii 1731), [Royer.] [2] lev. — 4° OSZKSzt
Nowa pjsen ke cti a chwále pfehofkému umučenj...Gežjsse Krysta, a geho mile bolestne 
Matky... W Trnawé 1798, u Gelinka. [4] lev. — 8° Martin MS
Nowá pjseft o vmuCenj páné, k pobožnému rozgimánj pfi Božjm hrobu na swétlo wydaná...
W Uherské Skalicy 1799, [Skarnitzl.] [4] lev. — 16° OSZK
Nowy domacý a pocestný kalendár, na rok...1766...na spúsob Kalendára lewockého. W Kos- 
sycach [1765], w impressigy Akademickeg. [43] lev. — 16° OSZK
Nowý y starý domownj y pocestný kalendár, na rok...1793... W Presspurku a w Kossicy 
[1792], uLanderera. [36] lev. — 12° OSZK
— Ua. na rok...1795... W Presspurku a w Kossicy [17941, u Landerera. [35] lev. — 12° OSZK
— Ua. na rok...1798...W Presspurku a w Pesstu [1797], u Landerera. [36] lev. — 12° OSZK
Nowý a starý kalendár, na rok...1785... W Presspurku [1784], uWébera. [50] lev. — 16°
OSZK
Nowý Zákon Pána...Gežjsse... ld. Biblia. Újszövetség. Nový Zákon...
Nozdroviczki, Alexius ld. Zachár, Andreas — Szlabigh, Thomas David: Tentamen 
publicum...1780
Nozdroviczki, Nicolaus ld. Segneri, Paulus: Instructio confessarii.,.1733 
Nozdroviczky, Georgius ld. Berecz, Michael: Honoribus illustrissimi... domini... 1762 
[Nozdroviczky], Severinus a S [ancto] Angelo Custode: Conclusiones ex universa theologia 
ad mentem...Divi Augustini et...Thomae Aquinatis, quas...publice propugnandas expo-
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nit ...Alexander BarinyaĽ.philfosophiae] magister ...theologiae auditor emeritus...praesi­
de... — — clerico regulari Scholarum Piarum...theoltogiae] professore ordinario. Budae 
1749, Nottensteinin. [5] lev. — 2° OSZK
Belekötve Desericzky, J. I.: De initiis ac majoribus Hungarorum...tom. 1. c. műbe. P. I. 522.
Nodzroviczky, Severinus ld. Desericzky, Josephus Innocentius: Veritas catholica de 
purgatorio... 1741
— ld. Fabiany, Clemens: Turris tuta pharus...
Nozdroviczky, Stephanus Augustinus ld. Fegyveres, Conradus: Pietas ad omnia utilis... 
Nunkovics, Franciscus Xaverius: Assertiones ex universo jure naturali hominis et civitatis, 
quas publice eruditorum disquisitioni submittit...----- ...in Auditorio Juridico Universi­
tatis Tyrnaviensis, anno 1771. die .. mensis Septembris hora .. Tyrnaviae (1771), typis 
Collegii Academici. [12] lev. — 8° Pannonhalma
Nunkovits, Georgius: Dum conclusiones ex tractatibus theologicis...1765 ld. Kertiza, Mat­
thaeus Franciscus
Nunkovits, Georgius: Dum conclusiones ex tractatu theologico...1761, 1764 ld. Kertiza, 
Matthaeus Franciscus
Nunkovits, Georgius: Dum conclusiones ex universa theologia... 1761 ld. Kertiza, Mat­
thaeus Franciscus
— ld. Seneca, Lucius Annaeus: Flores Senecae...1761
— ld. Veronius, Franciscus: Secretio eorum, quae sunt...1763
Nützliche Fragen in Glaubens-Sachen. Herausgegeben von einem Priester der Gesellschaft 
Jesu in Wien. Ex Bibliottheca] Polem[ico]- Catech[etica] Posoniensi Socfietatis] Jesu. 
Pressburg 1773, Patzko. [16] lev. — 8° OSZK
Nyájas beszélgetés egy nyelves és elmés között amaz kérdésről, az aszonyok embereké. 
[Nürnberg 1720-1725, Endter?] [20] lev. -  8° München Staatsb
[Nyéki Vörös Mátyás]: Az földi reszek szerentséinek álhatatlan lakodalmában tombolok 
jóra intő lsengetyüje, melly a’ világ tsalardsagat az ember négy utolso dolgainak zengese- 
vel kinek-kinek eleibe adgya. Posonban 1746, ny.n., Spajzer. 80 1. — 8° Bp MTAK
— Ua. Budán 1747, Nottensteinné özvegynél. 801. — 8° Bp EK
— Ua. Győrben [1750 körül], Streibig Gergely János. 801. — 8° Miskolc Gimn
— Ua. Posonban és Kassán 1792, Länderer. 801. — 8° KunszentmiklósGimn
[Nyéki Vörös Mátyási: Készülőit fúvó trombita, az-az: dög és fegyver által pusztító
kemény ítéletinek hallására minden élő penitentzia-tartásra serkengettetik. Vátzon 1778, 
[Ambró.] 8 1. -  8° Vác Muz
(Nyéki Vörös Mátyás): Tintinabulum tripudiantium: az az a’ földi részeg szerencsének és 
dicsőségnek álhatatlan lakodalmában tombolok jora-intö csengettyűje...(Dialogus, az az
egy kárhozatra szállott, gazdag test- és leieknek...egy-mással való —beszelgetesek...-----
...által.) Kolosvaratt 1751, Jesus Társasága Akadémiájának betűivel. [2], 148, [2] 1. — 8°
OSZK
— Ua. Kassán 1794, Länderer. 164, [4] 1. — 12° BpPed
Nyiczki Ferenc ld. Aitatos enekek és imádságok...
Nyilván való próba tétel, mellyen a’ deák beszédnek öszve rakásárúi való oskolát első esz­
tendőre folytatván nemes...pétsi iffűság elsőben a’ deák beszédnek öszve rakásáról... má­
sodszor Magyar Ország le-irásának Dunán túl való kerülettyébül, harmadszor élő állatok 
históriájának négy lábú álattyaiból, negyedszer számvetö tudománynak egész számokban
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álló öt nemébül... reggeli és délután való letzkéknek idején által fog esni Pétset, Szent 
György havának első napjaiban 1778 esztendőben. (Pétset 1778), Engel. [4] lev. — 4°
OSZK
Nyirö, Adamus: Auditoribus oblatae... 1770 ld. Bedekovics, Casimirus 
Nyolcz okok, mellyekre nézve... ld. Pázmány Péter
Nyúl éneke, mellyben a’ maga nyomorúságát sirattya... ld. Szent-Mártoni Bodó János 
Nyúlás, Franciscus ld. Propositiones ex universa philosophia... 1777
O
Az ó és uj testamentomi szent históriának... ld. Molnár János Baptista 
Oberleithner, Franz: Rede auf das Fest der Heimsuchung Mariä, als dasselbe in der Or­
denskirche der...Barmherzigen Brüder zu Pressburg feyerlich begangen wurde, vorgetra­
gen v o n ----- ... Pressburg 1780, Patzko. 151. — 4° Martin MS Bratislava Kap
Obermayer, Rosalia ld. Garnigg, Wolfgang: Freundschaftliches Hochzeitgedicht... 
Obermayr, Franciscus Xaverius: Absolutum patientiae exemplar, Divus Franciscus Xave- 
rius dictione panegyrica celebratus, dum...Facultas Philosophica... Universitatis Tyrnavi- 
ensis in...D[ivi] Joannis Baptistae Basilica annuos tutelari suo honores persolveret, defe­
rente... — — ...oratore...Josepho Perényi... philosophiae in annum primum auditore. 
Tyrnaviae 1741, typis Academicis. [14] lev. — 12° Martin MS Banská Bystrica
Obermayr, Franciscus, Xaverius ld. Barclay, Joannes: Paraenesis, sociata thesibus... 1728 
Obesia, Georgius ld. Bossuet, Jacobus Benignus: Historia doctrinae protestandum... 1734 
— ld. Stanyhurst, Guilielmus: Veteris hominis... 1735 
Obicsajne i bogoljubne molitve i moljbena pisma na posstenje sveti odvietnika od kuge. Po 
ocih posstovanih Reda Male Bratje S[vetoga] Franceska, u Budimu u gornjoj Varossi sa 
svom pomljom sabrane. U Budimu [1737-1751], Notensteinin udov. [14]lev. — 8°
Bp Fer
Oda honoribus excellentissimi...comitis Andreae ab Hadik... patroni sui gratiosissimi, dum 
ludis theatralibus exciperetur, a juventute academica oblata. Claudipoli 1767, typis Aca­
demici. [4] lev. — 4° Győr Püsp
Odae honoribus Mariae Theresiae, augustae reginae apostolicae, quum Tirnaviam primum 
ingrederetur, a Collegio Academico Societatis Jesu, anno 1773. sacratae. Tirnaviae 
(1773), typis Collegii Academici. [17] lev. — 2° Pannonhalma
Ode ad Budensem musarum sedem oblata a Regia Academia Cassoviensi natali ipso Augus­
tae, quo ...Franciscus de Paula Balassa...militi caesareo de annona prospecturus, ad 
scholas regias invisit, anno 1778. Cassoviae (1778), ex typographia Landereriana. [4] 
lev. — 4° London BL
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Ode ad diem restaurati amplissimi magistratus...civitatis Schemnicziensis, quarto Nonas Fe­
bruarii anno 1800. Schemnicii (1800), Sulcer. [2] lev. — 4° BpPiar
Ode ad excellentissimum Agriensium praesulem, Carolum [Esterházy] Eszterházy, dum 
Mfagno] Karolini magnificentissimi templi consecrationem perageret die 2. Augusti 
anno 1778. [Magno Carolini] (1778), [Eitzenberger.] [1] lev. -  2° Gyöngyös Bajza 
Ode ad excellentissimum...dominum...Stephfanum] Sztratimirovics...archiepiscopo et met- 
ropolitae Carlovitzensi, dum e regni comitiis incolumis ad patrios lares reverteretur. (Ce­
cinit T. G.) Neoplantae 1792, typis Jancovitsianis. [3] lev. — 4° Beograd Univ
Ode ad reverendissimum...dominum Martinum Takats, metropolitanae ecclesiae Colo- 
censis cutodem [!] et canonicum...dum 5. Id[us] Novemb[ris] diem nomini sacrum ce­
lebraret, 1792. Colotzae (1792), Neuner. [2] lev. -  2° Bp Piar
Ode an dem Vermählungsfeste unsers...Lehrers des Herrn Daniel Stanislaides und seiner 
geliebten Braut, Fräulein Susanna v[on] Kuttel im Namen seiner sämtlichen Zuhörer 
den löten Jäner 1791. gesungen. Oedenburg 1791, Siessin. [2] lev. — 2° Sopron Gimn 
Ode an Seine Excellenz...Grafen Franz von Balassa ld. Stipsics, Alois Emanuel 
Ode an Seine Excellenz...Ignaz Grafen von [Batthyány] Battyan, Siebenbürgischen Bischof 
...als Hochderselbe den 19. August 1781. seinen feyerlichen Einzug in Herrmannstadt 
hielt. Zur Bezeugung der schuldigsten Ehrfurcht...Hochdemselben gewidmet von der 
Hochmeisterischen Buchdruckerey. Herrmannstadt (1781), mit Hochmeisterischen 
Schriften. [2] lev. -  4° OSZK
Ode auf den Einzug Seiner Excellenz... ld. Megyeri, Paul
Ode auf den Namenstag der ehrwürdigen Chorfrau, Eligia Kneidlinn aus der Congregation 
der regulirten Kanonissinnen de Nottre Dame, von F. P. Pressburg 1766, Länderer. [4] 
lev. — 8° Debrecen Ref
Ode auf die hochgräfliche Forgátsch und Batthyánische Vermählung den 20ten des Herbst­
monats 1767. Pressburg (1767), Länderer. [2] lev. — 2° Bp Horváth
Ode data ad instaurationem publicorum magistratuum Provinciae Szathmariensis, quae 
cum haberetur M[agno] Karolini die 3. Augusti anno 1778. magna frequentia eo con 
fluxerunt viri omnium ordinum nobilissimi. (M[agno]-Karolini 1778), [Eitzenberger.] 
[1] lev. — 2° Martin MS
Ode dem hochwürdigsten Herrn Joseph Wilt, seiner Eminenz und Primas...Joseph von 
[Batthyány] Battyan, vicarius generalis...geweiht zu seinem Namenfeste...in dem... Ge­
neral Seminarium zu Preszburg. (Pressburg) 1789, o.Druck. [3] lev. — 8°
Esztergom Föegyh
Ode excellentissimo, illustrissimo...domino, Adamo... Patachich...Metropolitanae Colo- 
censis et Bacsiensis ecclesiarum...archi-episcopo...anniversarium consecrationis diem ce­
lebranti a poesi Colocensi oblata 7. Idus Martii 1783. (Colocae 1783), [typographia Scho­
larum Piarum.] [4] lev. — 4° Bp Piar
Ode in obitum...Josephi Szápáry...in diem 24. Septembris incidentem, 1794. Sic cecinit A.
R. [Szakolcae 1794, Skarnitzl.] [1] lev. — 2° BpPiar
Ode Maximiliano principi, regio archi-duci Austriae, dum Hungáriám peragraret, a Scholis 
Piis Debrecinensibus oblata. (Vacii 1777, Ambro.) [2] lev. — 4° Debrecen Ref
Impresszumadatok a kolofonból.
Ode I. [prima] ad Hungaros nobiles provinciae Szaladiensis, qua comes Josephus Michael 
Althan[n], indicat se ejusdem provinciae supremum comitem renunciatum esse, Csak-
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tornyáé in gentilitio suo castro. Nonis May 1779. [Sopronii] (1779), [Siess]. 81. — 8° 
Csonka, 3—6 .1. hiányzik. OSZK
Ode, quam in laudes... Id. Bolia Márton
Ode, quam studiosa juventus Bistriciensis cecinit; dum pro victoriis de hoste reportatis pub­
licae in gratiarum actionem preces funderentur anno 1789. (Bistricii 1789), Eckhardt. [4] 
lev. -  4° OSZK
Ode, quam viro clarissimo...Michaeli Tekusch...Gymn[asii] Aug[ustanae] Confiessionum] 
addictorum Posoniensis sub-rectori... cum in professorem matheseos...die 21. Dec[em- 
bris] anno (1800) inter multos applausus constitueretur, universi matheseos auditores 
primum cathedram conscendenti obtulerunt. Posonii (1800), Weber. [2] lev. — 4°
Évszám kronosztichonból. Martin MS
Ode R. T. R. D. ad excellentissimam... ld. Temlényi, Remigius
Ode, welche bey der Feyerlichkeit, die zur Kriegsbeysteuer bestimmet ist, in dem Königli­
chen] Städtischen Theater zu Kaschau den 23. November 1796. abgesungen wird. (Ka- 
schau 1796), [Ellinger.] [2] lev. — 8° OSZK Knyt
Odputski, ktere swaty otec pápess Benedik XIII. udéluge korunkám ružencom obrazom ze 
zlata strybra... Swatych Aloyzuse Gonzaga a Stanislawa Kosztkj a Towaristva Gežisse wiz- 
nawačuw. [WTrnawe 1727, w impressy Akademické.] [2] lev. — 12° Martin MS
Odpustky, vdélené tim, kterj ponížené, pokerné a ze srdca rjkati budu neyhlawnégssý 
skutky. (WTrnawe 1790), [v impressy University.] [2] lev. — 8° Bp EK
Impresszumadatok a kolofonból.
1. N. I. Oedenburgisches tägliches Früh- und Abend-Gebeth, dabey andächtige Morgen- 
und Abend-Seegen, auf jeden Tag in der Woche...Nebst einem vollständigen Gesang- 
Buch der Evangelischen Kirche zu Oedenburg... (Oedenburg) 1752, [o. Druck], in 
Verlag Schrabs. 400, [8] 1. — keskeny 12° Sopron Muz
— Ua. (Oedenburg) 1766, [o. Druck!, in Verlag Schrabs, 424, 8 1. — keskeny 12° Sopron Ev
— Ua. (Oedenburg) 1766, [o. Druck!, in Verlag Schrabs. 728, [61,42, [21] 1. — keskeny 12° Sopron Lev
— Ua. Oedenburg 1782, [Siess], in Verlag Hochholtzer. 140, [7], 181. — keskeny 12° Sopron Lev 
Oertel, Johann Gottfried: Castrum doloris in templo honoris divo Carolo VI. Rom[ano]
impteratori], regi catholico Hisp[aniae], Hung[ariae] et Boh[emiae]...sacrum. Das in 
dem Ehren-Tempel aufgerichtete Trauer-Gerüste vor weyland...Carolum den VI. ...bey 
der ...Stadt Oedenburg a[nn]o 1740. den 1. Dec[embris] öffentlich in der Evangelischen 
Gemeinde angestellten Trauer- und Leichen-Predigt vorgestellet und entworffen von
----- ... (Oedenburg 1740), [Rennauer.] [4] lev. — 2° OSZK
A P. II. 913. lapon leírt mű kivonata.
Oesterreicher, Joseph Manes: Anzeige... ld. Rickl, Joseph
Offene Hertzens-Wacht mit beygesetzten Bett- und Bitt-Opffer deren...Closter-Jungfrauen 
Elisabethinerinen unter der dritten Regel des Heiligen...Francisci. Pressburg 1751, Län­
derer. 486 1 .-  8° Martin MS
Löffice en l’honneur de la passión de Jesus-Christ pour obtenir une bonne mórt. A Raab 
1743, Streibig. [36] lev. — 12° Klosterneuburg Stiftsb
Officia novissima, tum pro ecclesia universali de praecepto, tum regnis ac provinciis haere- 
ditariis augustissimae domus Austriacae concessa et in unum juxta ordinem mensium di­
gesta. Flumine 1781, e typographeo Karletzkyano. 128 1. — 8° Zagreb Univ
Officia propria sanctorum patronorum Regni Hungáriáé, novissimis superadditis ad 
normam Breviarii Romani disposita. Jaurini [ca 1780], ex typogr. Streibigiana. 12, 26, 
23, 24 1. -  4° OSZK
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Officia Officium
Officia sanctorum, quae in antiquioribus Breviariis non reperiuntur. [Tyrnaviae 1735?, 
typis Academicis.] 62 1. — 8° Bp FSZEK
— Ua. [Tyrnaviae 1752, typis Academicis.] 63 I. — 8° OSZK
— Ua. [Tyrnaviae 1762, typis Academicis.) 67 1. — 8° OSZK
— Ua. [Tyrnaviae 1764, typis Academicis.] 701. — 8° Prešov Stat
— Ua. [Tyrnaviae 1770, typis Academicis.] 88 I. — 8° OSZK
A két hasáb között nincs lénia.
— Ua. [Tyrnaviae 1775, typis Academicis.] 88 1. — 8° OSZK
A két hasáb között függőleges lénia van.
— Ua. [Budae? 1782?, typis Universitatis.] 1501. — 8° OSZK
— Ua. Jaurini 1782, Streibig. 36,67, 83,44 I. — 4° OSZK
»Officium az az...Szűz Maria solosmája... Csiksomlyó 1783. [24], 317, [2] 1. — 8° Cluj Ref« 
Officium de sanctissimo Eucharistiae sacramento juxta ritum Breviarii Romani, in usum
diocesis Agriensis ex priviligio Apostolico omnibus feriis quintis recitari solitum... Casso- 
viae 1717, typis Academicis. [2], 63 1. — 8° Bratislava Univ
Officium de Sancto Josepho Calasanctio a Matre Dei. Colocae [post 1767], typis Scholarum 
Piarum. 16 1. — 8° Kecskemét Piar
Officium immaculatae conceptionis...Mariae, a...Benedicto p[a]p[a] XIII. ad instantiam... 
Caroli VI. in regnis, dominiis et ditionibus suae Majestati subjectis, singulis anni sabbatis 
non impeditis; ab universo clero recitari concessum. Tyrnaviae 1728, typis Academicis. 
34 1. — 8° Zagreb Univ
Officium novum Sodalis Mariani, complectens ea, quae ad majus pietatis incrementum faci­
unt. Colocae 1769, [typographia Scholarum Piarum.] 430, [2] 1. — 8° OSZK
Officium, oder: Tag-Zeiten zu der Heiligen Thecla, Jungfrauen und ersten Märtyrin des 
weiblichen Geschlechts...samt neun-tägigen Gebettern, Litaney, Lied und vorgehenden 
obbenannter Heiligen. Pressburg [1750], Länderer. [23] lev., 1 t. — 8° Martin MS
Officium Rákoczianum, avagy külömbféle ájtatosságok az Istennek imadására...Máriának 
és minden szenteknek tiszteletére. Posonyban és Pesten 1798, Länderer. [14+?], 509, 
[3] l.,5 t. -  12° Martin MS
Csonka példány.
OfficiumRakoczianum, avagy külömböző ajtatosságoknak gyakorlási, Isten imádására...Má­
riának és minden szenteknek tiszteletire alkalmatosak, leg-újabb ki-bocsátás az előbbiek­
nél öregbítettebb és bővíttetteb. Budán 1756, Länderer. [16], 712, [2 +  ?] 1. — 8°
Balassagyarmat Muz
Csonka példány.
Officum Rakoczianum, sive varia pietatis exercitia, cultui divino, Magnae Matris Mariae 
sanctorum patronorum honori debita. Editio novissima... Cassoviae 1730, typis Acade­
micae. [6 +  ?] lev. — 12° Brno Stat
Csonka példány.
— Ua. Cassoviae 1732, lypis Acad. [281,499, [3] I. — 12° Brno Znojemských Dom
— Ua. »Claudipoli 1739, typis Academicis. [6], 139, [2], 156,24. [16] I. — 12° ClujUnii«
— Ua. Tyrnaviae 1745, typis Academicis. [22], 4661. — 12° Zirc Reguly
— Ua. Claudiopoli 1766. typis Coll. A eadem. [2], 510, [5] 1. — 12° OSZK
— Ua. Tyrnaviae 1769, typisColl. Acadern. [241,427. [5] 1. — 12° Bp Fer 
Officium S[ancti] Angeli Custodis cum octava duplex secundae classis. Pro omnibus provin­
ciis...augustissimo imperatori subjectis. Tyrnaviae 1725, typis Academicis. [4] 108 1. — 8°
Pécs EK
Officium S [ancti] Antonii Paduani, ejusdemque Congregationis regulae et indulgentiae... 
quae anno 1684. Cassoviae typo data, nunc denuo pro neoerecta in Templo Bfeatae] V[ir-
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Officium Olsavszky
ginis] ad Nives Vetero-Claudiopolitano... S[ancti] Antonii Padua Congregatione...reim- 
primi curavit Latino, Hungarico ac Germanico idiomate...Stephanus Mikes... [Csiksom- 
lyó] 1747, in C[o]n[ven]tu Csikiensi. [12], 206, [2] 1. — 12° OSZK
Officium Sfancti] Josephi, sponsi B[eatae] M[ariae] V[irginis] confessoris, duplex secundae 
classis...de mandato...Clementis...papae XI. in Breviario Romano apponendum... 
Primum Romae, typis reverendae Camerae Apostolicae impressum... Tyrnaviae 1714, 
typis Academicis. 121. — 8° Kalocsa Érs
Okolocsani, Okolocsany ld. Okolicsányi
Okolicsányi, Alexius ld. Fasching, Franciscus: Nova Dacia...1744
— ld. Kempis, Thomas: Philolophiae asceticae...l744
Obicsajne i bogoljubne molitve i moljbena pisma, na posstenje sveti odvietnika od kuge. Po 
ocih posstovanih Reda Male...S[vetoga] Franceska, u Budimu u Gornjoj VarossL.sa- 
brane. U Budimu [1738 — 1751], kod Notensteinin udov. [14] lev. — 8° Bp Fér
Observationes astronomicae... ld. Weiss, Franciscus
Ócskái, Paulus: Assertiones ex universa philosophia... 1765 ld. Szerdahelyi, Josephus 
Octava seraphica... ld. Nieberle, Emil
Oda honoribus excellentissimi...comitis Andreae ab Hadik, ...patroni sui gratiosissimi, dum 
ludis theatralibus exciperetur, a juventute academica oblata. Claudiopoli 1767, typis Aca­
demicis. [4] lev. — 4° Győr Piisp
Okolicsányi, Francisca ld. Szent Domonkos szerzete-béli...
Okolicsányi, Josephus ld. Hegyi, Josephus —Ábel Franciscus —Eberle, Josephus: Audito­
ribus oblata... 1760
— ld. Huszty, Stephanus: Jubileum solis justitiae...1747
Okolicsányi, Michael ld. Stainninger, Josephus: Divus Ignatius dictione panegyrica... 1745 
Okolicsányi, Paulus ld. Görgei, Emericus: Divi Francisci Xaverii...l729 
Oktatás, mellyben azon orvosság, mellyet ő felsége a’ burkus király a’ dühös kutyának ha­
rapása ellen kinyilatkoztatni méltóztatott, foglaltatik. Komáromban 1789, Wéber. [6] 
lev. -  8° Bp SOTE
Olasz, Ladislaus ld. Zanchi, Josephus: Divus Ivo coronatus... 1712
Olearius, Joann Wilhelm: Als seine Excellenz, der hochgebohrne...Ladislaus Graf [Kollo- 
nics] Kollonitz...1795...den hoch edlen Herrn Joseph von Koronay mit dero hohen Ge­
genwart zu beglücken und das Fest der bewirkten Erhebung in den Adelstand bey ihm 
zu begehn geruheten, bezeigte hiermit demselben seine theilnehmende Freude und Er­
gebenheit ----- . Colocsa (1795), bey den frommen Schuhlen. [2] lev. — 2° Bp Piar
Olevianus, Kaspar: Keresztyén catechismus... ld. Ursinus, Zacharias 
Olgyai, Paulus ld. De praecipuis ecclesiae ritibus... 1754
Ollborth, Coelestinus ld. Havlicsek, Bonaventura: Exercitium scholae Scotisticae...l766 
Olsavszky, Georgius Id. Fabri, Honoratus: Euphyander, sive vir ingeniosus...1749
— ld. Löhner, Tobias: Praxis brevis... 1749
— ld. Répszeli, Ladislaus: Syntagma juris Hungarici... 1749
— ld. Samuel Maroccanus Raby: Tractatus...1749
Olsavszky, Mihoil Manuel: Govorenje od svetoga megju zapadnjom, i istocsnom carkvom
ujedinjenja s’koim ----- biskup ruski Munkacski MaramarusckL.s’ prigvdom svojega s’
kralevskim dekretom, illiti ordregjenjem pohogjenja, vármegje Satthmarske puk, po Va- 
raocu nikomu, koi Sophroniom sebe nazivasce, u nevirstvo podebunjen, i opet povra- 
chen godine 1761. za priuzeti sveto ujedinjenje, sa xeljnim naslidovanjem ponukovao
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Oltalmad Ónadi
jest. Tlacseno u Becsu...l765. Sad iz Diacskoga na naic Illyricski jezik prinesceno. U Ka- 
locsi 1769, [ku tiparul Piarisztilor.] 45 1. — 4° Bač Franj
Oltalmad alá futunk Istennek Sz[ent] Annya... [Imádság.] (Ex Bibi[iotheca] Catecfhetica] 
Csakiana inColflegio] S[ocíetatis] J[esu] Claud[iopolitano].) (Claud[iopoli] 1753, [Aka­
démiai nyomda.] [1] lev. — 12° OSZK Knyt
Impresszumadatok a kolofonból.
Az Oltári Szentség előtt Kristus Urunk és az ö Szent Annyának tiszteletére; koronás fejedel­
münk boldog kormányzásáért, minden lelki és testi veszedelmeknek eltávoztatásáért és 
az eretnekségnek ki-irtásáért minden szombat napokon. Boldog Szűz Anyánk...ünnepe­
in... Egerben a’ Szent Mihály Arkangyal templomában... gróff Eszterházy Károly egri 
püspöknek engedelméböl rendeltetett...ájtatosság. Egerben 1777, a’ Püspöki Oskol. betű­
ivel. 24 1., 1 t. — 8° London BL
Az Oltári Szentség Fö-társaságának regulái, bútsúk és maiasztok, mellyeket a’ római szent- 
séges pápák abban lévő Kristus híveinek bövségesen ki-osztogattak. Egerben 1783, a’ 
Püspöki Oskola’ betöivel. 42 1. — 8° Eger Érs
Az Oltári Szentség titulussá alat való Társaságnak, melly 1780. esztendőben Csanádi püs­
pökségben a’ romai engedelembül fel álitatott és meg erösitetett, regulái és búcsúi. [Te­
mesvár] (1780), [Heimerl.] [1] lev. — ívrét OSZK Knyt
Az Oltári Szentségben el-rejtett Kristus Jesus szent teste és vére jelen létének a’ Sz[ent] 
Írásból röviden való erössétése és világos bizonyítása ezen kevés számú magyar 
versekböl-is ki-tetszik, mellyeket az 1738-dik esztendőben a’ kis oskolából lévő gyenge 
iffiák Nagy-Varadon Ur-nap után való vasárnap a’ négy oltárnál... mondottak, és 
mostaná-ban.Jeg elöszször ki nyomtattattak...Ternei Julianna aszszonynak...Martonosi 
Sigmond ...hitves társának istenes költségével. Kassán 1738, az Academiai bötükkel. [2], 
1 0 1 .-4 °  BpPiar
Az Oltári Szentséghez ájtatos ének. (Nagy-Szombatban 1795, Jelinek.) [8] lev. — 8°
Martin MS Radvani
Impresszumadatok a kolofonból.
Az Oltári szentségnek felséges tiszteletirül való versek, mellyeket úr napi processioban 
Nagy Váradon az oskolabéli kisdedek mondottak 1739. esztendőben. Kassán (1739), az 
Academiai bötükkel. 14 1. — 4° Gyöngyös Bajza
Az Óltári Szentségről ének. [Vác 1793 körül?, Gottlieb?] [1] lev. — 8° Debrecen Ref 
Oltári Szentségrül való ének. 1. Üdvöz légy édes Jézusunk... (Eger 1796, Püspöki 
nyomda.) [2] lev. — 8° OSZK Knyt
Impresszumadatok a kolofonból.
Az olvasás’ gyakorlására rendeltetett könyvnek... ld. Fülep Gábor, Őri 
Ónadi Sámuel: Házi és egyházi magános rövid könyörgések, a’mellyeket az Ó és Uj Testa- 
mentomi Szent írásokból ki-szedegetett és bizonyos időkhöz és alkalmatosságokhoz al­
kalmaztatott és...közönségessé tett ----- ...Győrben 1780, Streibig. 48 1. — 12°
Pannonhalma
— Ua. Posonban és Kassán 1781, Länderer. 48 I. — 8° OSZK
— Ua. Vátzon 1782, Ambro. 47 I. — 8° Bp F.K
— Ua. Pestenn 1789, Patzkó. 47, [1] 1. — 8° Csurgó Gimn
— Ua. Pesten 1791, Trattner. 48 I. —8° Debrecen Ref
— Ua. Vátzon 1795, Gottlieb. 47, [1] I. — 8° Pápa Ref 
[Ónadi Sámuel): A’ szentek’ imádságaikkal, mint valamelly jó illatokkal tellyes arany
tsésze, avagy az Ó és Uj testamentomi szenteknek fohászkodásaikból ’s imádságaikból
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Ondreak Oratio
öszve-szedegettetett...imádságos könyvetske. Posonban és Kassán 1781, Länderer. [8] 
294, [4] 1. — 8 Sárospatak Ref
-  Ua. Posonban és Kassán 1787, Länderer. [8] 294, [4] lev. -  8° OSZK
-  Ua. Pesten 1788, Trattner. [5], 310 [recte 309], [4] 1. -  12° Debrecen Ref
-  Ua. Vátzon 1795, Gottlieb. [8] 278, [2] I. -  8° Sárospatak Ref
Ondreak, Julius ld. Salamon, Norbertus: Positiones ex logica...1785
Oppidum Czirkveno antea... ld. Sacratissima Caesaro-Regia Apostolica...
Oprosstenja osobitá, koia...Benedicto XIV. sada po milosti Boxioi na pristolju Sfvetoga] 
Petra sidechi i švom cerkvom Rimskom katolicsanskom vladaiuchi, na posvechenju 
S[vetoga] Petra Regalata Reda...Franciska male brache obsluxitelja godine 1747. dopusti 
diliti, stavljaiuchi na razlicsite krunice, krixiche i medaljice. (U Budimu 1747, Nottensk i- 
nin.) [8] lev. -  4° ’ Bač Franj
»Opusculum de fontibus... Claudiopoli 1784, typis Episcopalibus. [40] lev. — 8° ClujUniv<' 
Oracula Salomonis e proverbiis ejusdem. Singula in singulos anni digesta menses, atque 
omnibus, vitae sapienter et Christiane traducendae studiosis ad legendum et consideran­
dum proposita. [Tymaviae ca 1720, typis Academicis.] [119] lev. — 4° Bp EK
Oratio. Deus, qui ob invictum S [ancti] Joannis sacramentale silentium nova ecclesiam 
tuam martyrii corona decorasti... [Agriae 1796, typis Scholae Episcopalis.] [1] lev. — 18°
Bp Fer
Oratio ad Beatam Virginem Mariam. [Tymaviae 1791, Jelinek.] [3] lev. — 8° Martin MS
Oratio ad Christuím] ex ipsis verbis morientis Christi. (Ex Bibliothteca] Cat[echetica] S[o- 
cietatis] J[esu].) (Tymaviae 1764, [typis Academicis] [2] lev. — 12° Martin MS
Impresszumadatok a kolofonból.
Oratio ante missam. Oratio post missam. Posonii 1755, Länderer. [1] lev. — ívrét
Esztergom Főegyh
Oratio de Immaculata Virginis... ld. Schickmayr, Franciscus 
Oratio de Sanctissimae Virginis... ld. Horváth, Michael
Oratio de Sodalis Mariani praerogativis dicta Posonii in Templo...S[ocietatis] J[esu] ad 
S[anctum] Salvatorem 4. Nonas Julii anno 1769, dum...adolescentes in censum Mariano­
rum Sodalium sub titulo Virginis ab Angelo Salutatae relati sunt ab...Josepho [Szapáry] 
Szápári...eloquentiae auditore. Posonii (1769), Länderer. 23 1. — 4° Pannonhalma
Oratio Dominica. Posonii 1765, Länderer. 72 +  ? 1. — 12° Eger Főegyh
Csonka példány.
Oratio Dominica...nimirum plus centum linguis, versionibus aut characteribus reddita et 
expressa, editio novissima... Das ist: Das Gebet dess Herrn oder Vater Unser in viel 
Sprachen und Schreib-Arten... Augspurg [1705?], verlegt von Johann Ulrich Krausen. 
22 1. — 2° OSZK
A 14. lapon magyar nyelvű Miatyánk.
Oratio ex libello S[ancti] Augustini de cordis contritione excerpta...per B. D. M. S. Posonii 
1733, Royer.521. -  12° BpMTAK
Évszám kronosztichonból.
Oratio Hydropici. Posonii 1765, Länderer. 10 1. — 12° Esztergom Főegyh
Oratio pro immaculato conceptu...Virginis Mariae... ld. Laurenčič, Nicolaus 
Oratio pro regina ejusque conjuge conregente. Posonii 1742, typis haeredum Royerianorum. 
[1] lev. -  2° Jasov MS
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Orationes Ordnung
(Orationes academicae.] Oratio I. [prima] Allocutio ad neomagistros. [Tyrnaviae ante 1708, 
typis Academicis.] [81] lev. — 12° OSZK
Címlap hiányzik.
L. J. C. Orationes aliquot, ad lucrandas S[ancti] Jubilaei indulgentias plenarias utilissimae. 
(Ex Bibliothfeca] Catechletica.]) (Cassoviae 1770), [typis Academicis.] [2] lev. — 8°
Gyöngyös Bajza
Impresszumadaiok a kolofonból.
Orationes dictae, dum...Franciscus...Széchényi...supremus comes i[nclyto] comitatui Schi- 
meghiensi auctoritate regia praeFiceretur per commissarium regium... Josephum...Csáky 
... Viennae 1798, typis Alberti viduae. 46 1. — 8° OSZK
A 3 1 —46. lapon Gyulai Gaál Kristóf, Csapodi Gábor és Illés Ferenc magyar nyelvű beszéde.
Orationes pro imperatore et imperatrice. Posonii 1756, Länderer. [1] lev. — 2° OSZK Knyt 
Orationis Dominicae versiones fere centum summa qua Fieri potuit ora[re?] genuinis cujus- 
libet linguae characteribus typis vel aere expressae. Lipsiae (1740), litteris Tattianis. [4], 
60 1., 101. — 8° Wolfenbüttel
Magyar szöveg az 54. lapon.
Orator novellus. Editio anni poetici specimine ad eloquentiam sese comparans, honori...d[o- 
minorum] a[rtium] l[iberalium] et philosophiae neo-magistrorum, cum in...Soc[ietatis] 
Jesu Academia Claudiopolitina suprema philosophiae laurea insignirentur, promoto- 
re...Francisco Szabó...ab academicis eloquentiae studiosis oblatus an[no] 1726. Claudio- 
poli (1726), typis Academicis. [27] lev. — 12° Bp MTAK
Oravecz, Ladislaus: Id. Havlicsek, Bonaventura: Exercitium scholae Scotisticae...l766
— Id. Hrabecz, Georgius: Tripartitum juris Hungarici...l764
Orbán, Franciscus Xaverius ld. Horváth, Michael: Panegyricus Divo Francisco Xaverio 
dictus... 1765
Orbán, Michael ld. Serfőző, Vincentius: Actus publicus ...1775
Orbán, Stephanus Id. Peer, Jacobus: Tentamen publicum ex historia... 1778
Orbis turbae... ld. Desericzky, Josephus Innocentius
Orbis universi de intemeratuo... ld. Hicsoldt, Paulus
Orczi, Josephus Id. Orczy, Josephus
Orczj, Laurentius Id. Orczy Lőrinc
Orczy, Josephus ld. Pál, Andreas: Tentamen publicum ex historia...1797
— ld. Vlainits, Michael: Illustrissimo domino...Josepho ...1793, 1795 
Orczy Lőrinc Id. Gedanken eines Deutschen...
— ld. Nagy, Franciscus: Pro lauro poematica...
Orczy, Stephanus ld. Quaestiones, quas illustrissimus baro...
Ordnung der neun-tägigen Andacht zu Ehren des Heiligen Francisci Salesii, wie selbe in der 
Kirche deren... Capucinern zu Pressburg gehalten wird. (Pressburg 1760, Länderer.) [2] 
lev. — 8° Martin MS Bratislava Kap
Impresszumadatok a kolofonból.
Ordnung des feyerlichen Einzuges lhro...Majestät Leopold des Zweyten, wie solcher den 
10. November 1790. in Pressburg geschehen ist. (Pressburg 1790, Länderer.) [2] lev. — 
4° Esztergom Főegyh
Impresszumadatok a kolofonból.
Ordnung und Weis, wie man dem Priester im Amte der Heiligen Mess, nach dem Römisch 
Katholischen Gebrauch am Altare dienen soll... Pressburg 1793, Schauff. 23 1. — 8°
OSZK Knyt
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Ordo Ordo
Ordo classium human[itatis] et grammat[icarum] im Arch[i-]gymn[asio]...Univ[ersitatis] 
Budenslis] 2. semestri 1784. (Budae 1784, typis Universitatis.) [4] lev. — 4° OSZK
Impresszumadatok a kolofonból.
Ordo divini officii juxta ritum Breviarii Benedictini persolvendi pro anno... 1798. editus. Co- 
maromii (1797), Weinmüller. 82 1. — 8° Pannonhalma
Ordo divini officii peragendi juxta ritum Breviarii et Missalis Romani anno... 1787, in usum 
dioecesis Scepusiensis editus episcopali sede vacante. Leutschoviae [1786], Podho- 
ránszki. [56] lev. -  8° Košice Muz
Ordo divini officii peragendi juxta ritum Breviarii et Missalis Romani, pro anno... 1799. 
...editus in usum... dioecesis Jaurinensis... Jaurini [1798], Streibig. 92, [3] 1. — 12°
Pannonhalma
— Ua. pro anno... 1800. Jaurini [1799], Streibig. 97, [3] 1. — 12° Pannonhalma
Ordo divini officii recitandi juxta ritum Breviarii Romani anno... 1783. ad usum dioecesis 
Jaurinensis editus... Jaurini [1782], Streibig. 175, [14] 1. — 8° OSZK
Ordo divini officii, ritu Benedictino recitandi pro anno... 1789 editus. Sopronii [1788], Siess. 
72 1. — 8° Pannonhalma
— Ua. pro anno... 1791. editus. Sopronii [1790], Siessin. 72 1. — 8°
— Ua. pro anno... 1792 editus. Sopronii [1791], Siessin. 58, [4] 1. — 8°
— Ua. pro anno... 1793 editus. Sopronii [1792], Siessin. 63 I. — 8°
— Ua. pro anno 1797 editus. Sabariae 11796], Siess. 761. — 8°
Pannonhalma
Pannonhalma
Pannonhalma
Pannonhalma
Ordo humanistarum ac grammaticorum in...Archigymnasio Tirnaviensi ex omnis generis 
totius anni praelectionibus, exercitationibis, publicis tentaminis, privatis examinibus, 
morumque cultura deductus, anno 1780. Tirnaviae (1780), typis Universitatis. [6] lev.
— 4° Esztergom Főegyh
— Ua. 1784. Tirnaviae (1784), typis Universitatis. [4] lev. — 4° Esztergom Főegyh
— Ua. 1785. Tirnaviae (1785), typis Universitatis. [4] lev. — 4° Esztergom Főegyh
Ordo humanistarum et grammaticorum Archigymnasii...Tirnaviensis ordine meriti e pro­
gressu totius anni deducti suas in classes tributorum, 1787. (Tirnaviae 1787), [typis Uni­
versitatis.] [2] lev. — 4° Esztergom Főegyh
— Ua. 1788. (Tirnaviae 1788). [typis Universitatis.] [2] lev. — 4° Esztergom Főegyh
— Ua. 1791. (Tyrnaviae 1791), [typisUniversitatis.] [2] lev. — 4° London BL
Ordo humanitatis et grammatices alumnorum in...Gymnasio Agrensi e progressu litterario 
per decursum secundi semestris facto deductus mense Septembri anno 1791. (Agriae 
1791, typis Episcopalibus.) [2] lev. — 4° OSZK
Impresszumadatok a kolofonból.
— Ua. anno 1796. (Agriae 1796, typis Episcopalibus.) [2] lev. — 4° OSZK
A nyomda neve a kolofonból.
Ordo judiciarius pro omnibus tribunalibus et foris judiciariis regni Hungáriáé partiumque 
eidem adnexarum praescriptus. Cassoviae 1786, Länderer. 192, [2] 1. — 8° OSZK
Ordo juventutis in...Majore Gymnasio Trenchinii juxta specimina promeritorum per anni 
curriculum data, in publico recitatus auditorio die .. Septembris 1784. S. 1. (1784), s. typ. 
' nom. [2] lev. — 8° Székesfehérvár Püsp
Feltehetően magyarországi nyomtatvány.
Ordo officii divini dicendi juxta ritum Breviarii et Missalis Romani...anno 1779. in usum 
almae Provinciae Hungáriáé Ordinis S [ancti] Pauli. Pestini (1779), litteris Royerianis. 
90, [2], 88, [2] 1. -  8° BpPiar
3 74
Ordo Ordo
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Ordo officii divini juxta ritum Breviarii et Missalis Romani, anno...1780. in usum dioecesis 
Agriensis editus... Agriae [1779], typis Scholae Episcopalis. 104, [126] 1. — 8°
Martin MS Podolinec Piar
— Ua. anno... 1790. Agriae (1789], typis Episcopalibus. 126. [14] I. — 8° Eger Megyei
— Ua. anno... 1791. Agriae (1790), typis Episcopalibus. 133,114] I. — 8° Eger Megyei
— Ua. anno... 1793. Agriae [17921, typis Episcopalibus. 152. [211. — 8° Eger Megyei
Ordo officii divini peragendi juxta ritum Breviarii et Missalis Romani ad annum...1784.
editus in usum dioec[esis] Weszprimiensis... Budae [1783], typis Universitatis. 96, [8] 1.
— 8° Pannonhalma
— Ua. ad annum... 1792. editus... Weszprimy [1791). Streibig. 103. [9] I. — 12° Pannonhalma
— Ua. ad annum... 1793. editus... Weszprimii [17921. Streibig. 100, [91 I. -  12° Pannonhalma
— Ua. ad annum... 1796. editus... Weszprimii [17951, Sammer. 95, [911. — 12° Pannonhalma
— Ua. ad annum...1797. editus... Weszprimii [17961, Sammer. 98, [11] I. — 12° Pannonhalma
— Ua. ad annum... 1798. editus... Weszprimii [17971, Sammer. 98, [1211. — 12° Pannonhalma
— Ua. ad annum... 1800. editus... Weszprimii [17991, Sammer. 97, [1211. — 12° Pannonhalma
Ordo officii divini peragendi juxta ritum Breviarii et Missalis Romani anno...1762. in usum 
archi-Dioecesíis] Strigoniens[is] editus... Tyrnaviae [1761], typis Academicis. [6], 84, 
67 1. — 8° Martin MS
— Ua. anno... 1765. Tyrnaviae [1764], typis Academicis. [4], 86, 701. — 8° Prešov Štát
Ordo officii divini peragendi juxta ritum Breviarii et Missalis Romani anno...1785. in usum
dioecesis Alba-Regalensis... Pestini [1784], Länderer. 147 1. — 8° Praha Akad
Ordo officii divini peragendi juxta ritum Breviarii et Missalis Romani anno...1786. in usum 
dioecesis Scepusiensis editus...Leutschoviae [1785], Podhoránszki. 116, [3] 1. — 8°
Košice Muz
— Ua. anno...1788... Cassoviae [1787], Länderer. [48] lev. — 8° Košice Muz
Ordo offici divini peragendi juxta ritum Breviarii et Missalis Romani anno... 1793. in usum
dioecesis Neosoliensis editus... Tyrnaviae [1792], typis Universitatis. 103 1. — 8°
Martin MS
Ordo officii divini peragendi juxta ritum Breviarii et Missalis Romani anno...1797. in usum 
dioecesis Quinque-Ecclesiensis editus... Pestini [1796], Länderer. 122, [1] 1. — 12°
Pannonhalma
— Ua. anno... 1799.... Quinque Ecclesiis [1798], Engel. 118, [1] 1. — 12° Pannonhalma
Ordo officii divini recitandi ac missae celebrandae juxta ritum Breviarii et Missalis Romani
ac Proprii Hungáriáé pro anno...1776. in usum dioecesis Transilvaniensis editus... Clau- 
diopoli [1775], Kollman. [36] lev. -  8° OSZK
— Ua. »pro anno... 1789... Claudiopoli [1788], typis Episcopalibus. 76 I. — 8° Sibiu Bruk«
— Ua. »pro anno... 1791... Claudiopoli [1790], typis Episcopalibus. 701. —8° Sibiu Bruk«
Ordo officii divini recitandi juxta ritum Breviarii Romani anno...1727, in usum dioecesis Ja-
urinensis editus... Tyrnaviae [1726], typis Academicis. 84, [44] 1. — 8° Pannonhalma
— Ua. anno. .1762... Jaurini [1761], Streibig. [2], 80 1. — 8° Dolný Kubin
— Ua. anno... 1777... Jaurini [1776], Streibig. 1 3 3 1 .-1 2 °  Pannonhalma
Ordo officii divini recitandi juxta ritum Breviarii Romani anno... 1731. in usum dioecesis 
Strigoniensis editus... Tyrnaviae [1730], typis Academicis.[16], 72, [4] 1. — 8°
Bratislava Univ
— Ua. anno... 1735...Tyrnaviae [1734], typis Academicis. [40] lev. — 8° Bratislava Univ
— Ua. anno... 1736...Tyrnaviae [1735], typis Academicis. [3], 141, [62] I. — 8° Brno Stat
— Ua. anno... 1740...Tyrnaviae [1739], typis Academicis. [2], 77, [62] I. — 8° Bp FSZEK
— Ua. anno... 1754... Tyrnaviae [1753], typis Academicis. [4], 63, [4] I. — 8° Kalocsa Érs
Ordo Ordo
Ordo officii divini recitandi juxta ritum Breviarii et Missalis Romani anno...1755 in usum 
dioecesis Agriensis editus... Cassoviae [1755], typis Academicis. 83, [9] 1. — 8°
Martin MS
Ordo officii divini, recitandi juxta ritum Breviarii Romani anno... 1778. ad usum dioecesis 
Colocensis editus... Colocae [1777], typis Scholarum Piarum. 107, [2] 1. — 8° Kalocsa Érs 
Ordo officii divini recitandi juxta ritum Breviarii et Missalis Romani anno...1800 in usum 
dioecesis Neosoliensis editus. Neosolii [1799], Stephani. 1001. — 8° Martin MS
Ordo philosophorum anni secundi in...Academia Tirnaviensi juxta specimina data anno 
1780. Tyrnaviae (1780), typis Universitatis. [6] lev. — 4° Esztergom Főegyh
— Ua. anno 1783. Tirnaviae (1783), typis Universitatis. [7] lev. — 4° Esztergom Főegyh
Ordo philosophorum in...Academia Posoniensi juxta specimina secundo semestri data anno 
1784. (Posonii 1784), s. typ. nom. [4] lev. — 4° Esztergom Főegyh
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Ordo philosophorum secularium secundi anni in Universitate Tyrnaviensi juxta specimina 
data in examine anni scholastici 1776. (Tyrnaviae 1776), typis Tyrnaviensibus. [1] lev. — 
2° OSZK Knyt
Ordo praelectionum in...Universitate Hungarica Pestini pro anno 1785/6. (Pestini 1785), 
[Länderer.] [4] lev. — 4° Bp EK
— Ua. pro anno 1788/9. (Pestini 1788), [Länderer.] [4] lev. — 4° BpEK
Ordo praelectionum pro anno 1791/92 in...Univers[itate] Hung[arica] Pestiensi. In Facultate
Juridica. In Facultate Medica. In Facultate Philosophica. (Pestini 1791), [Länderer.] [1] 
lev. — ívrét Bp EK
— Ua. pro anno 1792/93... (Pestini 1792), [Länderer.] [1] lev. — ívrét BpEK
— Ua. pro anno 1793/94... (Pestini 1793), [Länderer.] [1] lev. — ívrét BpEK
— Ua. pro anno 1794/95... (Pestini 1794), [Länderer.1 [1] lev. — ívrét BpEK
Impresszumadatok a kolofonból.
— Ua. pro anno 1795/96... (Pestini 1795), [Länderer.] [1] lev. — ívrét BpEK
Impresszumadatok a kolofonból.
— Ua. pro anno 1796/97... (Pestini 1796), [Trattner.] [1] lev. — ívrét BpEK
— Ua. pro anno 1797/98... (Pestini 1797), [Länderer.] [1] lev. — ívrét Bp EK
Impresszumadatok a kolofonból.
— Ua. pro anno 1798/99... (Pestini 1798), [Trattner.] [1] lev. — ívrét Bp EK
Impresszumadatok a kolofonból.
— Ua. pro anno 1799 et 1800... (Pestini 1799), [Trattner.] [1] lev. — ívrét BpEK
Impresszumadatok a kolofonból.
— Ua. pro anno 1800/01... (Pestini 1800), [Trattner.] [1] lev. — ívrét BpEK
Impresszumadatok a kolofonból.
Ordo, qui in assumendis et extradantis literis ac fasciculus taxáque abinde desumenda penes 
stationes postales per Regna Hungáriáé, Bohemiae...Austriae haereditarias...provincias 
constitutas, deinceps observandus venit. Budae 1750, Nottensteinin. [1] lev. — ívrét
OSZK Kéz
Ordo scholarum inferiorum in Gymnasio...Alba-Regalensi juxta profectum totius anni ex 
omnis generis tentaminibus ac exercitationibus deductum, in quarum singulis ii omnes; 
qui in prima classe censentur et aliqui ex secunda praemio publice sunt donati, anno 
1779. Pestini (1779), Eitzenbergerinn. [4] lev. — 4° Székesfehérvár Püsp
Ordo scholarum inferiorum in Gymnasio...Alba-Regalensi juxta profectum totius anni ex 
omnis generis tentaminibus ac exercitationibus deductus, in quarum singulis eminentio- 
res et qui his proxime accesserunt, praemio publice donati sunt, anno 1782. Pestini
(1782), literisRoyerianis. [4] lev. — 4° Székesfehérvár Gimn
Ordo Orosz
Ordo servandus in recitatione officii divini ac missae celebrandae juxta ritum...novissimum 
ordinis Breviarium ac...decreta...ad usum F[ratrum] Min[orum]... Francisci Conventua- 
lium in provincia S[anctae] Elisabethiae] per Hungáriám, Transylvaniam partesque an­
nexas Deo famulantium, pro anno 1778. Eperiessini [177], typis viduae Redlitzianae.
[22 +  ?] lev. -  8° OSZK
Az elején és a végén csonka.
— Ua. pro anno 1791. Leulschoviae [1790], Podhoránszki. 52 1. — 8° OSZK
— Ua. pro anno 1792. Leutschoviae [1791], Podhoránszki. 48, [2] 1. — 8° OSZK
— Ua. pro anno 1798. Leutschoviae [ 1797], Podhoránszki. 461. — 8° OSZK
Ordo sex inferiorum scholarum in...Universitate Tirnaviensi juxta profectum totius anni de­
ductum ex omnis generis tentaminibus ac exercitationibus. In quarum singulis plerique 
omnes eorum, qui in prima classe censentur, praemio publice sunt donati ex munificen­
tia ...Pauli [Esterházy] Eszterhazy. (Tyrnaviae) 1776, typis Tirnaviensibus. [4] lev. — 4°
Pannonhalma
Ordódi, Ignatius ld. Árvái, Georgius: Selectae e profanis scriptoribus historiae... 1750
Ordódy, Carolus: Auditoribus oblata, dum conclusiones theologicas de virtutibus, peccatis 
et gratia ad mentem...Thomae Aquinatis in...Mariae-Thallensi Conventu mense Au­
gusto, die .. anno 1752. publice propugnarent ...Wolfgangus [Szenári] Szenáry et Ste­
phanus [Letovics] Letovich Ordinis Slancti] Pauli...praeside — — ... (Tyrnaviae 1752), 
[typis Academicis.] [4] lev. — 12° Martin MS
Hozzákötve Bossuet, J. B.: Historia doctrinae protestantium... c. műhöz. Tom. 1. Tyrnaviae 1740. Tom. 2.
Tyrnaviae 1743. P. V. 78.
Orfeo ed Euridice Id. Gluck, Christoph Willibald von
Organon progymnaslikon pany óphelimon tu orthós anaginóskein...para tu hierologiótatu... 
kyriu Chrysanthu Épeirótu...Etypóthé ...analómasi...Emmanuél, kapitaneu Makedonos 
Nikoliu tu Paistiniótu. Tyranabia 1713, typois Akadémikois. [6], 196 I. — 8°
Sárospatak Ref
Orientalisch- und occidentalischer Sprachmeister, welcher nicht allein hundert Alphabete 
nebst ihrer Aussprache...auch einigen tabulis polyglottis verschiedener Sprachen und 
Zahlen vor Augen leget, sondern auch das Gebet des Herrn, in 200 Sprachen und Mund- 
Arten... mittheilet... Leipzig 1748, zu finden bey Gessnern. [11], 219, 128, [14] 1. — 8°
OSZK
ABC, számnevek és Miatyánk magyarul a 48, 66 — 67. lapon.
Orlandini, Thomas ld. Schaffrath, Leopoldus: Positiones philosophiae... 1770 
[Orlicz], Daniel: Üdvösségre vezérlő lelki vetekedés, mellyet nemes Veszprém városának 
piatzán Úrnapi processionak alkalmatosságával P[ater] Dániel elő nyelvel praedikállott 
1742. esztendőben Pünkösd havának 24. napján...az mellyet most...nemeskéri Kis Sán­
dor... keresztény híveknek kévánságára ki-nyomtattatott. Győrött 1742, Streibig. [8] lev. 
— 4° Bp Piar
Orliczky, Ambrosius ld. Septem psalmi confessionales... 1737 
Orosz, Antonius ld. Tomcsányi, Adamus: Positiones ex physica... 1800 
Orosz Ferencz ld. Kummer László: Puteus aquarum...
Orosz, Josephus ld. Domin, Josephus Franciscus: Positiones ex universa... 1781
Orosz, Petrus ld. Gotzigh, Ignatius: Positiones ex historia universali...1800
[Orosz, Sigismundusl: Severinus Boetius. Acta ab...Scholarum Piarum rhetoricae et poe-
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Orosz Osvald
seos juventute Pestini anno 1747. mense Augusto die 30. (Budae 1747, Nottensteinin.) 
[2] lev. — 2° Bp Piar
Impresszumadatok a kolofonból.
[Orosz, Sigismundus]: Urbs et arx Capitolina, a Manlio Torquato asserta, a Marco Furio 
Camilli restituta, ab ...Nittriensis rhetoricae Scholarum Piarum juventute in scénam 
data, mense Septembri, die .. anno 1746. (Tyrnaviae 1746, typis Academicis.) [2] lev. — 
2° Bp Piar
Impresszumadatok a kolofonból.
Orosz, Sigismundus: Sapientia catenata fortitudini ld. Barinyai, Ignatius
— ld. Grényi, Lucas: Ode ad admodum reverendum...
— ld. Klobucsek, Aloysius: In observantiae amorisque sui testimonium... 1770
— ld. Koptsányi, Thomas: Ode ad admodum reverendum...
Orovcsanin, Clemens ld. Medarich, Philippus: Assertiones ex universa theologia... 1781 
Orsolya, Szent ld. Pankl, Matthäus: Lobrede auf die Heilige Ursula...
Orssich, Franciscus Xaverius ld. Horváth, Joannes Baptista: Tentamen publicum...1777 
Az ország diráriumához [!] ragasztó toldalék. [Bécs 1791, Siketnémák nyomdája.] 344+? 1.
— 8° OSZK
A Magyar Kurír melléklete. Csonka példány.
Orth, Friderika: Erziehungsentwurf... ld. Orth, Johanna
Orth, Johanna — Orth, Friderika: Erziehungsentwurf. — Nevelés lerajzolása. Leutschau- 
Lötsén 1788, [Podhoránszky.] [1] lev. — 2° Sárospatak Muz
Ortus ac progressus almae...Sodalitatis... ld. Tersztyánszky, Joannes
Orviczki, Adamus — Geszti, Entericus — Platsko, Ignatius: Assertiones ex universa phi­
losophia, quas in...Societatis Jesu Universitate Cassoviensi anno... 1767. mense Au- 
gust[o] die .. publice propugnavit... Michael [Máriássy] Máriási...philosophiae in 2dum 
annum auditor...ex praelectionibus... — — ... (Cassoviae 1767), [typis Academicis.] [8] 
lev. — 12° Pannonhalma
Hozzákötve: Scotti, J.: Dies sacra... c. műhöz. Cassoviae 1767. P. III. 353.
Osterváld, Fridrich János ld. Osterwald, Fridrich János
[Osterwald, Fridrich János]: Biblické hystorye krátká summa, w njž se tý wécy které se w 
cýrkwi Božj stály, od stwofenj swôta, až do rozssjfenj náboženstwj kfestienského, obsa- 
hugj...k wzgelánj malých djtek: pfetulmačená z Vherského, do Slowenského gazyka, 
skrze M[ichala] T[omka]... W B[anské] Sstawnicy 1797, u Sulcera. [10+?] lev. — 8°
Martin MS
Csonka példány.
[Osterwald, Fridrich János]: A’ szent históriának summája, mellyben az Isten’ Anyaszent- 
egyházának e’ világi teremtésétől fogva a’ keresztény vállásnak[!] el-terjedéséig lett 
dolgai a’ Szent írásból az időnek...rendi szerént rövid kérdésekben, feleletekben foglal­
tatván elöadattatnak. [Maróthi György fordítását átdolgozta Losontzi István.] Posonyban 
1768, Länderer. 36 1. — 12° Martin MS
— Ua. Pozsonban és Komáromban 1791, Wéber. 34, [2] 1. — 8° Sopron Ev
Ostrovski, Valerianus ld. Osztrowszky, Valerianus 
Osvald, Eustachius ld. Pécsy, Dominicus: Vernale onomasticon.,.1733 
Osvald, Joannes ld. Peer, Jacobus: Tentamen publicum ex historia... 1778 
Osvald, Josephus ld. Nagy, Paulus: Tentamen publicum ... a metaphysica...l782
— ld. Nagy, Paulus: Tentamen publicum ex logica... 1781
— ld. Peer, Jacobus: Tentamen publicum ex universa historia... 1780
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Osztraticzki Ott
Osvalt, Josephus ld. Osvald, Josephus
Osztraticzki, Hieronymus: Nova et vetera universae philosophiae theoremata, quae peren­
nem in clientelam...patri Capistrano [Krajcsinovszki] Kraicsinovszki Ordinis Minio­
rum]...Francisci...filiali detulit obsequio... Calasanctius Tahun ejusdem ordinis...clericus 
professus ac in...Conv[entu] Solnensi D[ivae] Barbarae sacro philosophiae annum exi­
gens alterum, 27ma mensis Junii assistente... — — ... (Tyrnaviae 1775), [typis Acade­
micis.] [2] lev. — 8° Martin MS
Évszám kronosztichonból. Hozzákötve Vogler, C.: Demonstratio veritatis catholicae... c. műhöz. Tyrnaviae 
1765. P. III. 804.
Osztraticzki, Hieronymus: Propositiones proemio-logicae, quas...in Conventu Solnensi ad 
Slanctum] Barbaram anno 1774 mense Junio defendendas susceperunt...Parthenius Ra- 
gadics, Cyprianus [Spandor] Slandor, Calasantius Tahun, Samuel Kolacsikovits et Bene- 
venutus Mat[t]yasovszky Ordlinis] Miniorum]...professi, philoslophiae] studiosi, assis­
tente... ----- ... Szacolcae 1774, Skarniczl. [4] lev. — 8° Martin MS
Hozzákötve Diotallevi, A.: Idea veri poenitentis... c. műhöz. Cassoviae 1768. P. I. 535.
Osztraticzki, Hieronymus: Universa vetero-nova philosophia, quam...ter gratus cliens... 
Parthenius Ragadics, Ordinfis] Minorlum]...clericus professus, et Solnae ad Sanctum 
Barbaram philosophiae alumnus mense Junio die 27ma propugnandam suscepit, assis­
tente... ----- ... [Tyrnaviae] (1775), [typis Academicis.] [2] lev. — 8° Martin MS
Évszám kronosztichonból. Hozzákötve: Democritus ridens... c. műhöz. Presburg 1770. P. I. 517.
Osztraticzki, Hieronymus: Universa vetus, et nova philosophia dilectis Jesu: Mariae 
sponso, ejusdem filio et clienti, Slancto] Josepho, S[ancto] Joanni Evangfelistae], 
S[ancto] Antonio de Padua in...Conv[entu] Solnensi ad Sanctam Barbaram...oblata, 
dum...Cyprianus Spandor, Samuel Kolacsikovits et Benevenutus [Mattyasovszky] 
Mattyiasovszki, Ordlinis] Minforum] S[ancti] P[atris] Francisci Reformlatorum]...pro­
fessi, annum philosophiae alterum 27ma Junii terminarent, praeside... — — ... [Tyrnavi­
ae] (1775), [typis Academicis.] [4] lev. — 8° Martin MS
Évszám kronosztichonból.
(Osztrowszky, Valerianus): Conclusiones canonico-juridicae ex quinto libro Decretalium 
Gregorii papae IX., honori...Joannis Nepomuceni...dicatae (et a...Michaele Knaisz, Aegi- 
dio Bretos, Nicodemo Sproch et Aloysio Grabacher Ordinis Minorum...slacrorum] cano­
num auditoribus propugnatae in...Conventu Eperiesiensi ad S[anctum] Joannem Baptis­
tam, anno 1760. die < 25 Sept > praeside...----- ...) [Cassoviae] (1760), [typis Acade­
micis.] [4] lev. — 12°----------------------------------------------------------------------Prešov Štát
Osztrowszky, Valerianus Id. Coelestis occupatio animae ... 1751
Oszvald, Maternus ld. Presl, Antonius: Decisiones canonisticae...l758
Otázky y odpowédi cžlowéku krestianskému neypolrobnégssy. (Z Bibi[iotheky] Catehe- 
t [ickej] .2 (W Trnawe 1746), [w impressygi Akademickieg], [2] lev. — 12° Martin MS
Impresszumadatok a kolofonból.
Otrokocsi Foris, Franciscus: Experimentum reductionis juris Hungarici ad suos fontes in
aliquot exemplis, pro incitamento...juris Hungarici cultoribus devotum, a ----- . Claudio-
poli 1770, typis Academicis. [4], 44 1 .-1 2 °  Sárospatak Ref
Ott, Antonius: Dreyfache Hülf der Liebe einer Oedenburgischen Catholischen Gemeinde 
in ihrer...Liebs-Versammlung, welche unter den Schutz...Michaelis errichtet, als diese... 
ihr Titular-Fest...begienge den 29. September 1755, vorgetragen von... — — ... Oeden- 
burg (1755), Siess. 14 I. — 12° Pannonhalma
i  79
Ottinger Öt
Ottinger, Ferentz ld. Tudósítás. Ferentz Ottinger...
Ottlik Tamás ld. Szontagh Sámuel: Öröm ki-fejezés...
Az ő igen kedves tanítójának...Stanislaides Dániel professor urnák, s...élete párjának...Küttel 
’Su’sánna kis-aszszonynak egybekelések’ öröminnepén jan. lódikán 1791. ezzel tisztel- 
kedett a’ sopr[oni] ev[angelikus] gymn[asiumi] tanuló ifjúság. Sopronban 1791, Szisz. 
[2] lev. — 4° Praha Stát
Az öreg katekismus kérdésekkel és feleletekkel az ifjúságnak nyilván és külön való oktatá­
sára a’ tsászári és királyi tartományokban. Posonyban 1778, Patzko. [4], 1321. — 8°
Martin MS
— Ua. Posonyban 1781, Patzkó. 1361. — 8° Esztergom Főegyh
— Ua. Budán 1784, a’ Királyi Akadémiának betűivel. 1201. — 8° OSZK
— Ua. Budán 1792, a’ Királyi Akadémiának betűivel. 1201. — 8° Pannonhalma
— Ua. Nagy-Szombatban 1796, a’ Királyi Akadémiának betűivel. [4], 123 I. — 8° OSZK
— Ua. Budán és Nagy-Szombatban 1797 , a’ Királyi Akadémiának betűivel. [4], 1231. — 8° OSZK
Őri Fülep Gábor ld. Fülep Gábor, Őri
Örökre boldogult botanicus...Gömöri Dávid uram, az orvosi tudománynak praktikus dok­
tora, midőn...Maria Susanna leany-aszszonyt... Halwachs János... és Maria Susanna 
Schneiderne...egyetlen...leányokat...a szent házasság által maga szívében... óltana. Nagy 
Győr varosában... Pünköst hav[ának] 1. napiján]... egy régi jó-akaró. (Győr) 1737, [Strei- 
big.] [2] lev. -  2° OSZK
Öröm és hálálat, mellyel kegyes ura attyának, Handay Mihály urnák neve napján eső miseit 
tartó, igazán tisztelő Fia, G. B. hálá-adó szivei örvendez. Veszprémben 1792, Streibig 8 1. 
_  8° Pannonhalma
Öröm innepi tisztelet, midőn... [Bánffy] Bánfi György ur... az erdélyi nagy fejedelemségnek 
fő kormányozója...fényes hivatalában...Kolósváratt bé-iktattatnék ezer hétszáz kilencven 
egygyedik esztendőben, Pünkösd havának tizen hatodik napján. Kolo’sváratt 1791, 
Hochmeister. [6] lev. — 4° Bp Piar
Örvendező versek, mellyek...Fáy János Bertalan...udvari tanátsos úr...tiszteletére, midőn... 
Heves és Kűlső-Szolnok...vármegyéknek administrátorává ezen esztendőben...rendelte­
tett, készétettek Egerben. Kassán 1800, Ellinger. 7 1. — 4° Eger Érs
Örvendező versek...Patonyi Tádé atyának. H. é. ny. n. [1] lev. — 4° Martin MS
18. század végi nyomtatvány.
Öt igen-igen szép világi dallos, avagy nótás énekek. Első. Mi légyen a’ házasság? ’s a’t. Má­
sodik. Kuku: Kuku! Kukutskám! ’s a’t. Harmadik. Gyors keréken forgó, ’s a’t. Negye­
dik. Bodrog partján nevelkedett ’s a’t. Ötödik. A’ szerelem olly lép, ha ember bele lép, 
’s a’t. [Vác 1793, Gottlieb.] 4 lev. -  8° OSZK
A nyomdai számozás szerint: Nro 3.
Öt istenes énekek. I. Üdvözlégy Mária, Istennek Sz. Annya. II. Üdvözlégy Királyné Szent 
Szűz. III. Esztergami boldog vár! kiben engem. IV. Jer mennyünk kálváriára, Jésus szén. 
V. Szent Erzsébet özvegy királyi szent. Nyomtattatott ebben az esztendőben. H. é. ny. n. 
[4] lev. -  8° OSZK
18. század végi nyomtatvány.
Öt szép válogatott új istenes énekek, Első: Ezen nagy szentséghez siessetek, etc. Második: 
Mit használ, ha meg-vallását etc. Harmadik: Bűneim rettentnek, majd kétségben etc. Ne-
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gyedik: Óh én boldogtalan bűnös lélek etc. Ötödik: Üdvöz-légy Szent Jó’sef, Jésus daj­
kája. H. é. ny. n. [4] lev. -  8° OSZK
18. század végi nyomtatvány.
Öz Pál ld. Da die erledigten Prozesse...
— ld. Minekutánna Martinovics Ignátz Jósef...
P
P. A. G. ld. Religiosi vatis Beczkoviensis suspirium...
P. D. C. V. ld. Ad Andreám Carolum Grosse...
P. F. ld. Dem Textoris-Trinklischen Brautpaare...
P. F. R. B. ld. Englisch-apostolischer Lebens-Wandel...
P. L. C. V. H. ld. Das über den unvermutheten Tod...
P. M. A. H. A. ld. Kleine Ethic, oder Sitten-Lehr...
P. P. F. ld. Pápai Páriz Ferenc
Paar István: Corona triplex, hármas korona, az az: a’ szentséges rósáriomrúl predikátzió 
...prédikállotta Posony vármegyében Nagyszegen... — — mikor ott a’ Szentséges Rósá- 
riomnak...Társasága Szent Jakab havának második napján fel-áléttatott. Budán 1749, 
Nottensteiné. 291. — 4° Bp FSZEK
Paar, Josephus — Dobai, Ladislaus — Abbt, Franciscus: Assertiones ex universa philoso­
phia, quas in...Societatis Jesu Academia Budensi anno... 1768. mense Augusto publice 
propugnandas suscepit...Josephus Mechler... philosophiae baccalaureus ac pro suprema 
ejusdem laurea candidatus...ex praelectionibus... — — ... [Budae] (1768), [Länderer.] 
[9] lev. -  8° OSZK
Hozzákötve a Catechismus ex Decreto SS. Concilii Tridentini... c. műhöz. Tyrnaviae 1762. P. 1.401.
Paár, Vitus ld. Boutauld, Michael: Consilia sapientiae... 1764
Pacuvius Calavius. A...Societatis Jesu Gymnasii juventute Schemnicii in scénam datus, 
dum gratiosa munificentia...Montanarum Camerae bene merita de re literia juventus 
palam proemiis donaretur, anno...1759. mense Septembri die .. [Tyrnaviae] (1759), 
[typis Academicis.] [2] lev. — 4°  ^ OSZK Szt
Pacuvius Calavius. Von der...Schull-Jugend des...Gymnasii S[ocietatis] J[esu] zu Schem- 
nitz in einem Schauspill vorgestellet. Da zugleich aus gnädiger Freygebigkeit der... 
Kammer in denen Berg-Städten, die so sich in Studiren vor anderen hervorgethan öf­
fentlich beschänket worden, im Jahr...1759. den .. September. [Tyrnau] (1759), [in der 
Akademischen Druckerei.] [2] lev. — 4° OSZK Szt
»Paduai Sz[ent] Antal solosmaja és congregatiojanak regulái... Kolosváratt 1747, Akadémi­
ai betűkkel. [26], 244,111 1. -  12° Cluj Lyc«
Páhy, Paulus ld. Valla, Hyacinthus: Elegia ad admodum...
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Paier, Michael ld. Payer, Michael
Paintner, Michael: Salutatio, quam nomine inclitae sedis praedialis nobilium de Vecse, 
dum ...illustrissimus ac reverendissimus dominus Josephus Fengler...episcopus Jauri- 
nensis in praediali loco Tapoltzafö...muneris sui possessionem caperet, ad limites inter
oppidum Pápa et Tapoltzafö...d ix it----- ... die 7-a Junii 1791. (Amadé, Antonius: Sermo
ab illustrissimo domino comite — — ...in ipso consessu in Tapoltzafö dictus.) (Jaurini 
1791), [Streibig.] [2] lev. — 2° GyőrPüsp
Paislilello, [Giovanni]: Der Barbier von Sevilla, oder die unnütze Vorsicht. Eine Oper in 
vier Aufzügen. Die Prosa ist von...[Gustav Friedrich Wilhelm] Grossmann, die Kompo­
sition von ... — —. Zum erstenmal dargestellt ...in Pest und Ofen. (Pest) 1789, [Tratt- 
ner.] 401. — 8° Bp ESZEK
Paisiello, [Giovannil: Der betrogene Geizige. Ein Singspiel in drey Aufzügen. Aus dem Ita-
liänischen [des Pietro Metastasio] auf die Musik des...----- übersetz[t]. Zum Erstenmal
dargestellt von der Bullaischen Schauspieler Gesellschaft auf den königlichen] städti­
schen Ofner und Pester Theatern, im Monat May 1788. (Pest 1788), o. Druck. 27 1. — 8°
Wien Stadtb
Pál, Szent, apostol ld. Nemzetek doktora Szent Pál...
Pál, Andreas: Positiones ex jure patrio civili ac criminali, quas sub praesidio... — — ...in 
Lyceo Episcopali Agriensi...publico tentamini subjecerunt...Georgius Földessy...Joannes 
Hrabeczy...juris in secundum annum auditores, anno 1797. mense Augusto. Agriae 
(1797), typis Episcopalibus. [7] lev. — 8° Esztergom Főegyh
Pál, Andreas: Positiones ex jure publ[ico] univ[ersali] et gentium, ex univ[ersali] statuum 
historia, quas sub praesidio... — — ...in Lyceo Episcopali Agriensi studiorum directori- 
s...anno...1799. mense Augusto publice propugnarunt...Fejér Stephanus...et Najmajer Jo­
annes, juris in primum annum auditores. Agriae (1799), typis Lycei Agriensis. [12] lev. 
- 8 °  OSZKKnyt
Pál, Andreas: Positiones ex jure publfico] univfersali] et gentium, quas sub praesidio... 
----- ...in Lyceo... Agriensi studiorum pro-directoris anno 1797. mense Augusto semes­
tri secundo publice propugnandas susceperunt ...Ladislaus Lelovics...Christianus Amla- 
cher, juris primum in annum auditores. Agriae (1797), typis Episcopalibus. [8] lev. — 8°
Esztergom Főegyh
Pál, Andreas: Positiones ex universis politicis materiis, quas sub praesido... — — ...in 
Lyceo Episcopali Agriensi studiorum pro-directoris, anno 1797. mense Augusto defende­
runt publice...Michael Besze...Laurentius Makó... juris in secundum annum auditores. 
Agriae (1797), typis Episcopalibus. [17] lev. — 8° OSZK Knyt
Pál, Andreas: Positiones ex universo jure patrio privato et jurisprudentia criminali, quas 
sub praesidio... — — ...in Lyceo Episcopali Agriensi studiorum directoris anno 1799. 
mense Augusto die .. propugnavit...Emericus Héja...juris in annum secundum auditor. 
Agriae (1799), typis Lycei Agriensis. [12] lev. — 8° OSZK Knyt
Pál, Andreas: Tentamen publicum ex historia literaria philosophiae et logica, nec non hi­
storia pragmatica Regni Hungáriáé, quod sub praesidio...----- ...in Episcopali Lyceo Ag­
riensi...subivit... Josephus...Orczy... philosophiae primum in annum auditor, anno...1797. 
mense Martio. Agriae (1797), typis Episcopalibus. [8] lev. — 4° Gyöngyös Bajza
Pál, Andreas ld. Actus publicus...1769, 1771, 1772
— ld. Historia ecclesiastica... 1770
— ld. In actu publico...1769
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— Id. Positionesex universa theologia... 1769, 1774
— ld. Positionesex universa theologia dogmatica... 1783, 1784
— ld. Positiones selectae ex universa theologia... 1769
Pál, Emericus: Selecti Sacrae Scripturae V[eteri] et N[ovi] Testamenti textus, eorumque 
interpretatio data [per Tobiam Ferenczi], dum theses ex libro III. Sententiarum de virtu­
tibus theologicis ad mentem...Joannis Duns-Scoti...Ord[inis] Minorum... publice propu­
gnaret in Conventu Eperjesiensi ad S[anctum] Joannem Baptistam anno 1746. mense.. 
die..... Romanus [Jakabfalvy] Jakabfalvi, ejusdem Ord[inis] theol[ogiae] auditor, praesi­
de... ....... ... Cassoviae (1746), typis Academicis. [12] lev., 1 t. — 8° Martin MS
Hozzákötve Selecti Sacrae Scripturae...c. műhöz. Kassa 1743. P. I. 781.
Pál, Emericus: Sermo super scientia sanctimoniaque Scoti ... (Assertiones theologicas ex 
prologo et libro primo Sententiarum ad mentem...Joannis Duns-Scoti...publice propug­
naret in Conventu Eperjesiensi ad S [anctum] Joannem Baptistam anno 1743. mense 
<Junio> die <20>... Bonifacius Hallinger...praeside... — — ...) Cassoviae 1743, typis 
Academicis. [14] lev. — 4° Pannonhalma
Pál, Ludovicus: Conclusiones theologicae, dogmatico-polemicae de sacramentis in genere 
ac de Scriptura Sacra, de septem canonicis epistolis, publico tentamini in ...Conventu 
Eperiessiensi ad S[anctum] Joannem Baptistam, die 10. mensis Junii anno...1779 propo­
sitae, quas ex praelectionibus... — — ...Ordinis Minorum... defendent...Rochus 
Priznek...Augustinus Mihálcz... Theodosius Szentandrási...Andreas Hollai...theologiae, 
controversiarum et Scripturae Sacrae in eodem studio et Ordine auditores. Eperiessini 
(1779), typis viduae Rädliczianae. [2] lev. — 4° OSZK Kéz
Pál, Ludovicus: Liber asceticus de quarto novissimorum, d[ominis] auditoribus oblatus, 
dum assertiones philosophicas...ex praelectionibus... — — ...defenderent... Stanislaus 
Wagner...Lambertus Szautner...et Michael Jorosovszki...philosophiae auditores abso­
luti... Nagy-Banyae in...Conventu Minorum Conventualium ad S[anctum] Nicolaum epi- 
sfcopum] die <7 > mensis <Junii> anno...1774. Magno-Karolini 1774, Pap. [3] lev. — 
4° OSZK
Hozzákötve Lépes B.: A mennyei boldogságra édesgető tükör... c. műhöz. Eger 1771. P. II. 582.
Pál, Ludovicus: Salvificae de naufragio peccati...seu dogmatico-polemicae de duobus mor­
tuorum sacramentis: baptismo et poenitentia, quas ex annuis praelectionibus...----- ...in
generali studio Eperiessiensi professoris...Ordinis Minorum...defendent...Theodosius 
Szentandrási, Andreas Hollai...Jeramias Delpini...Eperiessini die 20. Junii anno ut supra. 
Eperiessini 1780, typis viduae Redlitzianae. [4] lev. — 4° OSZK Kéz
Pál, Ludovicus ld. Koch, Aloysius: Honoribus admodum... 1764
— ld. Partisch, Mansvetus: Dum theses scripturisticas... 1768
Palei, Quidantonius: Neuntägige Andacht zu der jungfräulichen Mutter Gottes Maria, Kö­
nigin von guten Rath... verfasset mit geistlichen Betrachtungen auf jeden Tag von der 
himmlischen Uebertragung der wunderthätigen Bildniss Maria von guten Rath...durch...
----- ... Nunmehro aus der welschen in die deutsche Sprache übersetzet. Pressburg und
Kaschau 1776, Länderer. 64 1. — 8° Bratislava Univ
Pales, Henricus ld. Bielek, Ladislaus: Delectae ex philosophia et mathesi... 1780 
Palffi, Dominicus: Theses universae philosophiae peripateticae...quas religiosi fratres Eus­
tachius Zamulo, Anastasius Czimbolmos, Ezechiel Gergyelffi, cum in Conventu Esztel- 
nekiensi ad S[anctum] Georgium M[aximum] praeside... — — ...publicae dissertationi 
ad diem proponerent <17. Aug. >  (1767) pleniore pectore flexoque poplite d[ono]
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d[ant] d[edicant]. [Csiksomlyó] (1767), [typisConventusCsikiensis.] [5] lev. — 12°
OSZK
Az évszám kronosztichonból. Hozzákötve: Parochus duodenario pressus pondere... c. műhöz. Cassoviae 
1724. P. III. 46.
Pálffi, Josephus ld. Pálffy, Josephus
Pálffy grófnő ld. Mayrhoffer, Ignatius: Feyerliches Opffer...
Pálffy, Carolus ld. Plausus Gymnasii Regii Majoris Patakiensis...l779 
Pálffy, Joannes ld. Lovász, Jaroslaus: Assertiones philosophicae...1745 
Pálffi Josephus ld. Peer, Jacobus: Tentamen publicum ex historia pragmatica...1783 
Pálffy, Juliana ld. Holzhäuser, Carolus: Patriae amor...
Pálffy, Maria Anna ld. Esterházy János: Aus ungezweifelter Füg- und Vorsehung...
Pálffy, Nicolaus ld. Patzko, Franciscus Augustinus: Excellentissimo ac illustrissimo...
Pálffy, Nicolaus Josephus ld. Holzhäuser, Carolus: Patriae amor...
Pálffy, Rudolphus: Carmen, quo celsissimo...principi, Francisco e comitibus Barkóczy... 
archi-episcopo Strigoniensi...Convictum...paterna solicitudine hisce Calendis Maji invi­
senti accinuit...----- ...convictor. Tyrnaviae (1762), typis Collegii Academici. [2] lev. —
2° Pannonhalma
[Pálfi Zsigmondi: Jobb a’ hoszszu tűrő az erősnél... melly nagy jónak tökélletes...peldaja... 
Abrahámban ...kimutatta magát, mellyről együgyű elmélkedését rövideden ki-tötte a’ 
Kolosvári Unitaria Ecclésiának egyik prédikátora, midőn...Kun László ur-finak... utolsó 
tisztesség-tételének alkalmatosságával...halotti prédikátziót mondott Kolosváratt, anno
1733. 8. Februáréi]. (Kolozsvár 1733), [Szathmári Pap.] [8] lev. — 4° Eger Érs
Palkovics, Emericus ld. Kéri, Franciscus Borgia: Imperatores Orientis...1744
— ld. Mátyás L, magyar király: Epistolae... 1745
— ld. Waha, Guilielmus de: Labores Asiatici Herculis...1745
— ld. Waha, Guilielmus de : Labores Herculis Christiani...1742, 1745 
Palkovics, Godefridus ld. Biesman, Casparus: Doctrina moralis...1738
Palkovics, Josephus ld. Andreikovics, Joannes: Ode perillustri ac generoso domino... 
Palkovics, Mathaeus ld. Prosperus, Aquitanus Sanctus: Pro Divo Aurelio Augustino... 1753 
Palkovits, Carolus ld. Belnay, Georgius Aloysius: Tentamen publicum ex historia...1798
iPalkovits, Juraj]: Dwa buchy a tri [ssuchy]. Slovenská komédya k zasmánj se pro pána u 
pro sedláka. W Wacowe 1800, u Gottlieba. 161. -  8° Beograd NB
Címlapja sérült.
(Pallas, Peter Simon]: Linguarum totius orbis vocabularia comparativa... Sectionis primae, 
linguas Europae et Asiae complexae, pars prior. Petropoli 1786, Schnoor. [18], 4111. — 
2° München Staatsb
130 szó kétszáz nyelven, a magyar a 47. s az egész kötetben végighúzódik.
[Pallesh] Palles, Andreas — Tancz, Melchior: Assertiones de Summa Trinitate et Verbi
Divini incarnatione ex praelectionibus...----- ...Ordinis Sancti Pauli ...per...Ladislaum
Marton, ejusdem...Ordinis...theologiae in annum tertium auditorem Tyrnaviae in aede 
Divo Josepho sacra anno 1777. mensis Julii die 31. publice propugnatae. (Tyrnaviae 
1777), [typis Academicis.] [1] lev. — 59x41 cm, metszet nyomtatott szöveggel.
OSZK Knyt
Pallesh, Andreas ld. Szlabigh, Philippus: Assertiones theologicae... 1762 
Pallovics, Emericus ld. Palkovics, Emericus
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Pállya, Stephanus ld. Pium obsequium admodum reverendo...
Palma aetatis quaternae...Pannoniae florescens, seu excellentissimus generalis bellicus... 
Stephanus [Koháry] Kohari...recurrente annua Sancti Stephani Proto-Martyros die, 
a...pia Calliope Nitriensi ipso natali die metrice salutatus. Tymaviae (1714), typis Acade­
micis. [12] lev. — 2° Bp Piar
Évszám kronosztichonból.
Palma, Franciscus Carolus: Notitia rerum Hungaricarum a — — ...conscripta et audito­
ribus distributa, quum... in..Universitate Claudiopolitana positiones ex universa jurispru- 
tentia[!]...Paulus Lázár...publice propugnaret, anno 1777. die 9na Septemb[ris]. [Partes 
1 -2 .] (Claudiopoli 1777), Kollmann. [56], 348, [12], [6], 540, [10] 1. -  8° Beograd NB
A nyomdász neve az impresszumban: Josep. Fran. Kollmann.
Palma, Franciscus Carolus: Notitia rerum Hungaricarum a — — ...conscripta et audito­
ribus distributa, quum... in Universitate Claudiopolitana positiones ex univesat!] juris­
prudentia...Paulus Lázár...publice propugnaret anno 1777. die 9na Septemb[ris]. [Partes 
1 -3 .] Claudiopoli 1777, Kollmann. [54], 348, [12], [6], 540, [10], [8], 542, [10] 1., 2 t. 
- 8 °  WienÖNB
Szedése különbözik az előző 1777-es kiadástól. A nyomdász neve az impresszumban: Jós. Fran. Kollman. 
Palma, Franciscus Carolus: Notitia rerum Hungaricarum, conscripta a — — ... Pars se­
cunda. Editio secunda, ab authore recognita. Tyrnaviae 1774, [typis Academicis.] [6], 
540, [9] 1. -  4° Martin MS
[Palma Močidlansky, Sixt]: Perlička djtek Božjch, aneb modlitby pobožné na dwanácte 
Cžlánkú wiry krestianské s pridanými péknymi modlitbárrri a pisničkami složená. [Pre- 
sporok] 1763, [Länderer.] [88] lev. — 18° BpEK
Palóczi Horváth, Ladislaus ld. Esterházy, Josephus: Dictio illustrissimi domini...
Palotzi György: Szem’ gyönyörűsége, az-az: ollyan istenfélő aszszonyi-állat, kit Isten maga 
kegyelembéli országában a’ szent magnak terjesztésére, férje segítségére ’s örömére 
mind külső, mind belső kegyelmeivel elkészít, mellyet...Elek Salamon...fel-nyittatott 
kedves élete párjának...Gáspár Juliánná aszszonynak eltakaríttatásakor Pazonyban, 
1761-dik esztendőben Pünköst havának 17-dik napján...a békesség evangyéliomát prédi-
kálló erőtlen szolga,----- ...által. Kolosváratt 1761, Páldi. 301. — 4° OSZK
Palumbini, Anna ld. Chovan, Sámuel: Q. D. T. O. M. B. V. D. Exilis tessera...
Palumbini, Jonas: Jesus, als die Quelle alles Guten wolle auch in diesem angehenden 
neuen Jahre die Fülle seiner Gnade ausschütten...ins besondere...über...unsere liebte 
Stadt Pressburg...über ein löbliches Kirchen-Convent unserer Evangelischen Gemei­
ne... wünschet----- . Pressburg 1755, Länderer. [1] lev. — 2° OSZK
Paluza, Joannes ld. Risinger, Eusebius: Tentamen publicum ex technológia... 1797 
Panckl, Mathaeus ld. Pankl, Matthaeus
Páncz, Antonius ld. Peer, Jacobus: Tentamen publicum ex historia... 1782 
(Pándi János): Midőn a’ mindenható Istennek várasunk körül való gondviselését...meg­
gondoljuk... (Datum Debrecini, die 30. [Decem]bris 1742.) (Debrecen 1742), [Margi- 
tai]. [2] lev. — 2° Sárospatak Ref
A debreceni magisztrátus pátense a lakossághoz a pestisjárvány alkalmából.
Panegyricus in exequiis solennibus...comitis Francisci Mikes... a quodam Societatis Jesu re­
ligioso dictus. Claudiopoli 10. Decembris 1727. (Claudiopoli 1727), typis Academicis.
[5] lev. -  4° OSZK RNyT
Panégyrikon poiéma prosphonéthen eis tén kosmosótérion heortén tés sarka gónnéseós tu
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kyriu hémón Iésu Christu... [Buda] 1795, en té typographia tés kata Pestan Akadémias.
[6] lev. -  4° Bp EK
Panis quotidianus animae, seu preces singulis diebus dicendae et veritates considerandae;
additis orationibus in sacramento poenitentiae ac sacra communione persolvendis, stu­
diosae cumprimis juventuti accommodatae. Cassoviae 1772, typis Collegii Academici. 
891. — 18° Košice Muz
Panis quotidianus animae, seu preces singulis diebus dicendae et veritates considerandae, 
additis orationibus pro sacrificio missae, sacramento poenitentiae ac sacra communione, 
nec non novem aut decem feriis S[ancto] Ignatio dicatis ...et officio magno defunctorum, 
studiosae cumprimis juventuti accomodatae. Tyrnaviae 1746, typis Academicis. 223, 
[1] 1 .-1 8 °  Bp EK
— Ua. Tyrnaviae 1758, typis Academicis. 223, [1] 1., 1 t. — 18° Esztergom Főegyh
— Ua. Tyrnaviae 1769, typis Acad. 223, [1] 1., 1 t. — 18° Bp EK
Panis vitae et intellectus, dum in Conventu Csik-Somlyóviensi ad B[eatae] Virginem Visi­
tantem assertiones ex .universa doctoris Mariani Joannis Duns-Scoti logica propugnandas 
suscepissent religiosi fratres: Augustinus Jósa, Athanasius Albert, Ludovicus Szabó et 
Modestus Szabó...praeside...Innocentio Xánthos... auditoribus anno 1754. die 17. Sep­
tembris oblatus. (Csiksomlyó 1754), [typis Conventus Csikiensis.] [12], 301, 
[9] 1 .-1 2 °  Martin MS
Pankl, Matthaeus: Compendium oeconomiae ruralis, quod in usum suorum auditorum
conscripsit----- ... Posonii 1790, Länderer. [29], 358, [23] 1. — 8° Bp Fer Esztergom
Pankl, Matthäus: Lobrede auf die Heilige Ursula, als die ehrwürdigen Schwestern Maria 
Franziska gebohrne von Kirchstettern und Maria Ernestina gebohrne von Beniczky den 
21sten des Weinmonates im Jahre 1780. in der Kirche der wohlehrwürdigen Frauen des 
Stifts der Heiligen Ursula zu Pressburg die feyerlichen Ordensgelübde ablegeten, vorge­
tragen v o n ----- ... Pressburg (1780), Länderer. [8] lev. — 4° Pannonhalma
(Pankl, Matthaeus): Tentamen publicum e physica generali, quod...in...AcademiaTirnavi-
ensi anno 1778. mense Aprili (ex praelectionibus...----- ... subivit...Carolus Horváthy...
philosophiae in annum alterum auditor.) Tirnaviae (1778), tipis Universit. [14] lev. — 8°
Zagreb Univ
(Pankl, Matthaeus): Tentamen publicum e physica generali, quod...in... Academia Tirnavi- 
ensi anno 1779. mense Aprili (ex praelectionibus... — — ...subivit...Adalbertus Balla... 
Philosoph[iae] in alterum annum auditor.) Tirnaviae (1779), tipis Universit. [7] lev. — 
8° Bp EK
(Pankl, Matthaeus): Tentamen publicum e physica generali, quod...in... Academia Tirnavi-
ensi anno 1779. mense Aprili (ex praelectionibus...----- ...subivit...Alexander [Rudnay]
Rudnai...philosoph[iae] annum in alterum auditor.) Tyrnaviae (1779), tipis Universit.
[7] lev. — 8° Esztergom Föegyh
(Pankl, Matthaeus). Tentamen publicum e physica particulari, quod...in...Academia Tirna-
viensi anno 1778. mense Augusto (ex praelectionibus . . . ----- ...subivit ...Augustinus Ba-
lásy...philosophiae in annum alterum auditor.) Tirnaviae (1778), typis Universit. [7] lev.
— 8° OSZK 
(Pankl, Matthaeus): Tentamen publicum e physica particulari, quod...in...Academia Tirna-
viensi anno 1779. mense Augusto (e praelectionibus... — — ...subivit Alexander Rudnay 
...philosophiae in annum alterum auditor.) Tyrnaviae (1779), typis Universit. [7] lev. — 
8° Esztergom Főegyh
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(Pankl, Matthaeus): Tentamen publicum e physica quod... in...Academia Posoniensi
mense Martio 1796. (e praelectionibus primi semestris----- ...subiverunt...Edelsbacher
Joannes, [Terczi] Terzy Vincentius, Némák Franciscus, Bertniczky Joannes, philoso­
phiae alterum in annum auditores.) (Posonii 1796), SchaufT. [12] lev. — 8° OSZK Knyt 
(Pankl, Matthaeus): Tentamen publicum e re rustica, quod...in...Academia Tirnaviensi 
anno 1781. mense Augusto (ex praelectionibus... — — ...subivit... Franciscus Zgurics... 
philoslophiae] in annum alterum auditor.) Tirnaviae (1781), typis Universit. [30] lev. — 
8° Martin MS
(Pankl, Matthaeus): Tentamen publicum e re rustica, guod ...in...Academia Tirnaviensi 
anno 1782. mense Augusto, (ex praelectionibus...subivit...Ignatius Pongrácz...philoso­
phiae in annum alterum auditor.) Tirnaviae (1782), typis Universitatis. [32] lev. — 8°
Martin MS
(Pankl, Matthaeus): Tentamen publicum e re rustica regni animalis, quod...in...Academia 
Tirnaviensi anno 1778. mense Augusto (ex praelectionibus...subivit... Alexander 
[Rudnay] Rudnai...philosophiae in annum primum auditor.) Tirnaviae (1778), typis Uni­
versit. [7] lev. — 8° Esztergom Főegyh
(Pankl, Matthaeus): Tentamen publicum e re rustica regni vegetabilis, quod...in...Acade­
mia Tirnaviensi, anno 1778. mense Aprili (ex praelectionibus...----- ... subivit...Joannes
Wagner, philosophiae in annum primum auditor.) Tirnaviae (1778), tipis Universit. [8] 
lev. — 8° Esztergom Főegyh
(Pankl, Matthaeus): Tentamen publicum e re rustica secundi semestris, quod...in...Acade­
mia Tirnaviensi anno 1779. mense Augusto, (ex praelectionibus... — — ...subivit...Jo­
annes Tersztyánszky...philosophiae in annum primum auditor.) Tirnaviae (1779), tipis 
Universit. 32 1. — 8° Esztergom Főegyh
(Pankl, Matthaeus): Tentamen publicum e re rustica secundis semestris, quod...in...Aca­
demia Tirnaviensi anno 1779. mense Augusto (ex praelectionibus...subivit...Nicolaus 
Koháry....philosophiae in annum primum auditor.) Tirnaviae (1779), tipis Universit. 
32 1. -  8° OSZK Knyt
(Pankl, Matthaeus): Tentamen publicum ex physica, quod ...in...Academia Posoniensi 
mense Martio 1798. (e praelectionibus primi semestris — — ...subierunt... Zalka Igna­
tius, Redl Josephus, Hochenegger Laurentius...Szuly Paulus, philosophiae alterum in 
annum auditores.) (Posonii 1798), Schauff. [14] lev. — 8° Esztergom Főegyh
(Pankl, Matthaeus): Tentamen publicum ex physica universa, quod...in...AcademiaTirna­
viensi anno 1780. mense Aprili, (ex praelectionibus... — — ...subivit ...Nicolaus Kohá­
ry...philosophiae in annum alterum auditor.) Tirnaviae (1780), typis Universit. [12] lev. 
- 8 °  BpEK
(Pankl, Matthaeus): Tentamen publicum ex physica universa, quod...in...AcademiaTirna­
viensi anno 1782. mense Majo, (ex praelectionibus...----- ...subivit Florianus [Szerdahe­
lyi] Zerdahelyi...philosophiae in annum alterum auditor.) Tirnaviae (1782), typis Univer­
sitatis. [12] lev. -  8° OSZK Knyt
Pankl, Matthaeus ld. Assertiones ex universa philosophia... 1773, 1781
— ld. Bucsánszky, Georgius: Epicedion...
— ld. Propositiones ex universa philosophia...1778
Pannoniae luctus, quo principum aliquot et insignium mortes, aliique funesti casus deplo­
rantur... Pannonia de se... Cracoviae anno 1544, litteris Hieronymi Vietoris impressus.
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nunc vero praefatione Hungarica auctus, recusus est. [Ed. Stephanus Weszprémy.] Vien­
nae 1798, typis Alberti viduae. XXIV, 55 1. — 8° OSZK
Magyar nyelvű előszóval.
Pányoki, Andreas ld. Naeniae in lugubres exequias...
Pap-Dalyai, Josephus ld. Vass, Joannes Nepomucenus: Tentamen philosophicum...1782
Pap István, Szlatmárl Németi: Magyar ország versekbenvaló rövid le-irasa, mellyet az 
oskolákban tanulo nevedékeny ifjatskák’ taníttatásokra — — rendben szedett ’s most 
másodszor ki adott. Nagy Karolyban 1760, Pap. [7] lev. — 8° Debrecen Ref
Pap Mihály, Szathmári ld. Ama’ mennyei ditsösségben...
Pap, Primus ld. Papp, Primus
[Pap Sámuel, Szikszail: Mennyország’ uttya, mellyben táláltatnak...buzgó könyörgésék a 
hétnek minden napjára, mellyet mostan a’ könyörgésekbe buzgólkodó híveknek kedve­
kért...nem külömben a’ vízen való kereskedésben lévő utazóknak-is kedvekért jeles reg­
geli és estvéli imádságokkal meg-bővíttetvén...buzgó indulatjából maga költségén újjon- 
nan ki-nyomtattatott. Tigurumban [Győr] 1743, [Streibig], Sator Péter komáromi com- 
pactor. [6], 221, [4], 13 1. -  12° OSZK
Pap Sándor, Szathmári ld. Soós Ferentz: Jónak és gonosznak...
Pap Sigmond, Ottományi ld. Badda Mihály: Halotti prédikátzio...
P[ap Zsigmondi Sigismundus, Szathmári: Candidi cordis charismatibus conspicua charistia 
luce prima geniali...Sigismundi Pap Szathmari celebrata per filium charitonium et homo­
nymum ----- ... Claudiopoli (1759), [typis Collegii Reformatorum] [2] lev. — 2°
Bp MÖL
Évszám kronosztichonból.
Pap Sigmond, Szathmári: Igazságnak kapuji és azoknak meg-nyittatások felöl való szent el- 
melkedes, mellyet a kolosvári Reformata Ekklésiának nagyobbik templomában élő nyel­
ven ki-adott----- , midőn azon ekklésiában az Ur’ munkáját folytató Kristus’ szolgai köz­
zé... számiáltatott ezer-hétszáz harmintz-ötödik esztendőben, Böjt-elö havának tizen­
harmadik napján, azutánn pedig...ki-nyomtattatott. (Kolozsvár 1735), Szathmári Pap. 
[12] lev. — 4° Debrecen Ref
Pap Zsigmond, Szathmári ld. Gyöngyössi János: Epithalamium...Sigismundo P. Szathmári... 
— ld. Virág Simon: Honorarium hymenaeum...
Pápa varasanak vittatása, mellyet komédiái játékban le-ábrázolt az ötödik és hatodik iskola­
béli iffjuság Pápán, 1772-dik esztendőben Szent Mihály havának 8-dik napján. [Győr]
(1772), [Streibig.] [2] lev. — 4° GyőrPüsp
»(Pápai Andreas): Gratulatio votiva...Ladislaum Kemény ... Claudiopoli 1788, Páldi. [2] 
lev. -  2° Cluj Lyc«
Plápai] Pláriz] FlerencI: Abrahám pátriárcha fia Isak és Béthuel leánya Rebeka házasságok 
alkalmatosságával lőtt beszélgetés, mellyet...Bet[h]len Miklós...és...[Rédey] Rédei Julia 
aszszony...háza öröme napjára, mellyen...Teleki Sándor...és...Bet[h]len Julia Isten rende­
lése szerint való házassági öszvekelések véghez vitetni fog...magyar versekben ki-adott 
és...alázatosan ajánlott a’ nagy-enyedi Collegiumból P. P. F. Kolosváratt 1703, Telegdi 
Pap. [24] lev. — 4° Aiud Bethlen
[Pápai Páriz Ferenci: Ábrahám pátriárka fija Isák és Béthuel leánya Rebeka házasság alkal­
matosságával lett beszélgetés, melly másoknak kedvekért köteles jó-indúlatból...magyar
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versekben foglalván és az döbbeni betűk fogyatkozásának meg-jobbításával ismét nyom­
tatásban ki-botsáttatott. Budán 1775, [Länderer.] [26] lev. — 8° OSZK
Az utolsó két levélen: Aquinás-béli Szent Tamás rithmusi.
Pápai Páriz [Ferenc] Franciscus: Dissertatio politica de arcanis prudentiae in imperando re­
gulis: sive...de ratione status. Occasione examinis publici autumnalis, primis diebus 
mensis Octobris, anno...1714. more majorum celebrandi ad ventilandum proposita in...
Collegio Bethlenio-Brandenburgico Enyediensi; praeside----- ...respondente... Emerico
[Bánffy] Bánfi.Jiterarum, pietatis et humanitatis studioso. Claudiopoli 1714, Pap. 
28[ +  ?] 1 .-1 2 °  OSZK
Csonka példány.
»Pápai Páriz Ferenc: Pax corporis...Claudiopoli 1755, [Akadémiai nyomda.] [10], 410, 
[4] 1. -  8° Cluj Unit«
— Ua. Claudiopoli 1756, [Akadémiai nyomda.] [2], 410, [511. — 8° Tirgu-Mure§Bolyai«
Pápai Páriz Ferentz ld. [Biblia. Ószövetség]. Szent Dávid királynak...
— ld. Naeniae in lugubres exequias...
Pápai Páriz Imre: Keskeny-út, mellyet az embernek elméjére ütköző tsuda-gondolatoknak
akadékibóL.a’mennyire lehetett, ki-írtott----- , melly mostan... ki-botsáttatott debretzé-
nyi formára. Vátzon 1794, Gottlieb. [4], 174, [2] 1. — 12° Kecskemét Ref
Papánek, Joannes Baptlista]: Materia tentaminis publici, quod ex selectis positionibus de 
universa philosophia habuit...Stephanus Almásy...in Collegio...Theresiano Vaciensi ex
institutionibus----- ...mense Augtusto] anno 1776. (Vacii 1776, Ambro.) [14] lev. — 2°
OSZK
Impresszumadatok a kolofonból. Hozzákötve Gotti, V.: Vera ecclesia Christi signis ac dogmatibus demonstrata 
c. műhöz. Venetiis 1763.
Papáts, Joannes ld. Vass, Joannes Nepomucenus: Tentamen philosophicum... 1782 
(Pápay, Josephus): Augustissimo caesari et regi apostolico, patri patriae Viennae Austriae 
dixi. Vivat! [Pestini] (1791), [Trattner.] [1] lev. — 2° BpPiar
Az évszám kronosztichonból, a szerző neve a vers végén.
(Pápay, Josephus): Elegi serenissimo coronae principi Francisco archi-duci Austriae hu- 
mullimaoblati. [Budae 1790—1792, Länderer.] [1] lev. — 2° OSZK
Pápay, Josephus: F[ranciscus Secundus] II. Vivat! Post ...inaugurationem Caesaream...im­
peratoris et regis apostoliéi Francisci II. Frankofurti die 14ta Julii ...in Hungária Te Deum
laudamus...Budae 22da Julii dixit...----- . (Budae 1792), [typographia Universitatis.] [2]
lev. -  2° OSZK
Pápay, Josephlus]: Hungária sub Leopoldo Secundo, patre suo augusto ab adverso salvata. 
[Budae] (1791), s. typ. nom. [1] lev. — 2° BpPiar
Évszám kronosztichonból.
Pápay, Josephus: Hungária tristis augustissimo caesari et regi, patri suo valedicit abeunti. 
[Budae] (1791), [Länderer.] [1] lev. — 2° OSZK Knyt
Évszám kronosztichonból.
Pápay, Josephus: Memoriam solemnis in augurationis... imperatoris et regis Hungáriáé 
apostoliéi, Francisci II. Pragae in Bohemia dei 9na Augusti...felicissime peractae hanc re­
liquit posteritati. [Pestini] (1792), [Länderer.] [1] lev. — 2° OSZK
Évszám kronosztichonból.
Pápay, Josephus: Sacratissimae Majestati, Francisco, apostolico regi Hungáriáé Budae 6. 
Junii solenni ritu coronato in homagiali devotione obtulit infrascriptus. [Budae] (1792), 
[Länderer.] [1] lev. -  2° Pannonhalma
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(Pápay, Josephus): Sacratissimae Majestati, Mariae Theresiae.Jn reginam Hungáriáé 
Budae die 10. Junii anno 1792. solenniter coronatae in homagiali devotione obtulit in- 
frascriptus. (Budae 1792), [Länderer.] [1] lev. — 2° OSZK
Pápay, Josephus: Serenissimo principi regio, Alexandro Leopoldo, archi duci Austriae, 
Regni Hungáriáé palatino anno 1791 mense Aug[usto] die 6. Budam venienti infrasriptus 
humillime aggratulatur. (Budae 1791), [Länderer.] [1] lev. — 2° OSZK
Papp, Demetrius ld. Hubert, Franciscus —Perczel Emericius: Assertiones ex universa theo­
logia dogmatica... 1778
Papp, Josephus ld. Roth, Carolus — Hegyi Josephus: Assertiones ex universa 
theologia... 1765
Papp, Ladislaus ld. Hevenesi, Gabriel: Scintillae Ignatianae...l753
— ld. Vass, Joannes Nepomucenus: Tentamen philosophicum...1782 
Papp, Manuel ld. Bazilovics, Joannes: Assertiones ex tractatibus... 1778
[Papp] (Pap, Primus): Assertiones theologicae ex libro 1. Sententiarum de Deo Uno ejus- 
que attributis: intellectu, voluntate et providentia...(quas ...occasione actus publici in... 
Conventu Agriensi Intemeratae Virgini Sacro anno 1768 mense .. die .. defendendas su­
scepit...Gerardus Kugyelka, Ordinis Minorum...theolíogiae] auditor, sub assistentia... 
----- ...) Agriae 1768, typis Scholae Episcopalis. [4] lev. — 4° OSZK
Hozzákötve Ágoston, Szent: Poenitentia... c. műhöz. Csiksomlyó 1766. P. I. 29.
Papuslych, Antonius: Decisiones controversiarum theologicarum ex tractatu de...Euchari­
stiae sacramento adversus catholicae et apostolicae Fidei adversarios selectae, quas jux­
ta...mentem...Joannis Duns-Scoti...in civitate Budensi...ad aedes Fratrum Minorum de 
Observantia... Sfancto] Francisco Stigmatizato sacras publice et solemniter propugna­
runt...Josephus Srimcsevich et... Dominicus Gasteiger, ejusdem Ordinis...professi, prae­
side... ----- ...anno...1754. die 26. mensis Maji. Budae (1754), Länderer. [4], 16 1. — 4°
Bač Franj
»Paradozeia logica... Claudiopoli (1783), Kollmann. [2] lev. — 4° Cluj Lyc«
Paradysus deliciarum Dei, in quo varii manipuli ad condecorandos coelites offeruntur, per- 
quendam annonymum in unum collecti. Posonii 1725, Royer. 1961. — 18°
Klosterneuburg Stiftsb
Paravics, Antonius ld. Paravits, Antonius
Paravits, Antonius ld. Belnay, Georgius Aloysius: Tentamen publicum ex historia...1796
— ld. Brezanóczy, Adamus: Tentamen publicum ex jure naturae politico...1798
— ld. Stipsics, Antonius Joannes Nepomucenus: Tentamen publicum ex logica...1796 
Parens parentis, sive morte decora caesus et pro suo patre funeratus insons Oseas, honori...
auditorum scenice adumbratus a...Nitriensis Scholarum Piarum adolescentia, 
quam...condiscipulus Stephanus Brogyani praemiabat... Tyrnaviae (1721), typis Acade­
micis. [4] lev. — 4° Bp Piar
Évszám kronosztichonból.
[Parhamer, Ignaz]: Allgemeines Frag-Büchlein in drey Schulen ordentlich eingetheilet mit 
beygesetzten Gesängern und nutzbaren Bericht. Oedenburg 1781, Siess. 192 1. — 12°
Güssing Franz
[Parhamer, Ignaz]: Allgemeines Mission-Frag-Büchlein, in drey Schulen ordentlich einge­
theilet, mit beygesetzten Gesängern und nutzbaren Berichte von der Christen- 
Lehr-Bruderschaft vermehret, anbey mit den Fünf Hauptstücken Petri Canisii... Raab 
1760, Streibig. [12], 229, [3] 1 .-1 2 °  Esztergom Főegyh
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— Ua. Pressburg 1760, Länderer. [4), 228, [4], 1 l. — 12° Wien Jes
— Ua. Raab 1761, Streibig. [12), 229, [3] L, 1 t. -  12° OSZK
— Ua. Kaschau 1767, in der Acad. Buchdruckerey. 240!. — 12° BpSzem
— Ua. Pressburg 1768, Länderer. 2 2 8 1 .-  12° Martin Bratislava Kap
— Ua. Tyrnau 1770, in der Akad. Buchdruckerey. 240 L, 1 t. — 12° OSZK
— Ua. Caschau 1773, in der Akademischen Buchruckerey. 2401. — 12° Bardejov M uz
— Ua. Ofen und Tyrnau 1795, Univ. Buchdruckerey. 2561. — 12° Bp Piar 
(Parhamer, Ignaz): Allgemein-notthwendiges Frag-Büchlein über die fünf Haupt-Stück
v[on] Petri Canisii ...in drey Schulen ordentlich eingetheilet und auf Befehl...unsers... 
Herrn Ordinarii heraus gegeben zum Gebrauch aller Pfarren und Schulen der Raaberi- 
schen Dioeces. Raab 1763, Streibig. 166 1. — 12° Csurgó Gimn
(Parhamer, Ignaz]: Das fromme Kind, oder kurtze Tag- und Lebens-Ordnung der gottseli­
gen Jugend aus unterschiedlichen Büchlein zusammen getragen, mit Exempeln und 
Lehren vermehret...durch Beyhülf einiger Gutthäter zum änderten mahl herausgegeben. 
Erster Theil. Tyrnau 1745, in der Academischen Buchdruckerey. 312, [4] 1. — 12°
Esztergom Főegyh
Parie de iznoave decretumului... Id. Lipót L, magyar király
Paris. Acta ludis theatralibus ab elementari classe in ...Societatis Jesu Gymnasio Sopronii, 
anno 1755. mense Junio, die 8. (Sopronii 1755), [Siess.] [2] lev. — 4° Győr Püsp
Párjához igaz és tökélletes szívnek gyógyul hatatlan sebe, mellyet vett...életének...hívséges 
társától... Kemény Samuel ur ö nagyságától lett megfosztattatásában...Matskási 
Kata...[1744.] [Kolozsvár 1746, Pataki.] [56] lev. — 4° BpPiar
Az önállóan megjelent Tőke M.: Izraelnek (P. 111. 668.), Szathmári Pap S.: Istennek szó-halló szolgája (P. V. 
335.) című művek közös címlappal való megjelentetése.
»A Parnassus hegyén...mulatozó...[Bánffy] Bánffi Susánna... (Kolozsvár) 1729, ny. n. [2] 
lev. -  2° Cluj Ref«
Parnitzky, Andreas ld. Schedius, Ludwig: Ode an Herrn J. G. Stretschko...
Pars prima de foris judiciariis. — Pars secunda de ordine judiciario. [Claudiopoli post 1793, 
Hochmeister.] [37] lev. — 2° OSZK
Parsons, James: Remains of Japhet. Being historical enquiries intő the affinity and origin of 
the European languages. London 1767, L. Davis and C. Reymers. XXXII, 4191. — 4°
London BL
Magyar nyelvű résszel.
(Partinger, Franciscus): Ratio status animae immortalis ascetice, historice, polemice ex di­
vinis scripturis, sanctorum patrum commentariis...combinata ac Sodalitati Beatissimae 
Mariae Virginis ab Angelo Salutatae Posonii in xenium oblata. Tyrnaviae (1717), typis 
Academ. [10], 553 [recte 563] 1. — 8° Martin MS
Partisch, Mansvetus: Dum theses scripturisticas ex epistolis D[ivi] Pauli theologicas simul 
ex II. Sententiarum libro ad mentem...Joannis Duns Scoti de Angelis publice propugna­
rent in...Conventu Eperiessiensi ad S[anctum] Joannem Baptistam anno 1768. die < 4 >  
mensis <Januarii >...Ludovicus Pál...Ezechiel Etey...et Ferdinandus Flausz...Ord[inis] 
Mintorum] Sfancti] Francisci Conventualium s[acrosanctae] theologiae, scriptuare et 
controversiarum auditores, praeside... — — ... [Cassoviae] (1768), [typis Academicis.] 
[4] lev. -  4° BP EK
Hozzákötve Balajthy, M.: Institutiones arithmeticae numericae... c. műhöz. Agriae 1765. P. I. 158. 
(Partisch, Mansvetus): [Solitudo seraphica...conscripta] ac auditoribus oblata, (dum 
theses ex universa theologia, spectativo-dogmatica juxta mentem Joannis Duns- 
Scoti...honori...Romani [Jakabfalvy] Jakabfalvi Ord[inis] Miniorum]...defendendas su-
Passar Patzier
scepit in...Conventu Miskolcziensi ad S[anctam] Mariam in Coelos Assumptam anno 
1771. die <13. >  mense <M aji> ...Ladislaus Bende praefati...Ordinis...theologiae et 
controversiarum auditor absolutus, praeside...----- ... [Cassoviae] (1771), [typis Acade­
micis.] [7] lev. — 8°------------------------------------------------------------------------------ OSZK
Hozzákötve Bossányi.S.: Solitudo seraphica decemdialis... c. műhöz. Cassoviae 1769. P. III. 371.
Passar, Joannes ld. Daniel, Josephus: Introductio ad astronomiam... 1747 
I. O. S. T. L. Pastor bonus, seu praxis pastorum jussu... episcopi Passaviensis, Leopoldi Er- 
nesti...Firmian in lucem datus ac auditoribus oblatus, dum assertiones theologicas de an­
gelis, beatitudine, actibus humanis et...Verbi incarnati mysterio in...Soc[ietatis] Jesu 
Universitate Tyrnaviensi, anno...1766. mense Februarlio] die .. publice propugnaret 
...Antonius Stecher ...philosíophiae] magistier]...theol[ogiae] in 3tium annum auditor ac 
pro prima ejusdtem] laurea cand[idatus], ex praelectionibus...Caroli Roth...et...Ludovici 
Csapodi... (Tyrnaviae 1766), [typis Academicis.] [38], 656, [31] 1. — 8°
Nagymaros Pléb
Pásztelyi, Alexander ld. Péchy, Andreas: Conclusiones ex universo jure Hungarico...l777 
Pásztor dal, melly hangzott a’ pesti nevendék papok’ házában egy ódával és alagyával együtt 
Iker-havának [el]ső napjánn 1789benn. Pestenn (1789), Länderer. [20] lev. — 8°
Bp Piar
Pásztory, Alexander ld. A’ vallás dolgában való artikulus...
Patachich Ádám ld. Az irgalmasság tselekedeteinek érdem felet...
— ld. Kavina, Carolus: Sitten- und Ehren-Predig...
— ld. Mariosa, Jacobus: Imperatrici Mariae Theresiae...
— ld. Ode excellentissimo, illustrissimo...domino...
Pataki István: A’ leg-Fóbb director ujj engedelmével kezdődik egy scéna még e’ nap’ men­
tével... Ezekkel kívánt a’ méltóságos...és nemzetes uraknak és aszszonyságoknak ...mélj 
tisztelettel udvarolni Kolosvárt Januarius 1. napján 1796. esztendőben... — — tzédula 
hordozó. (Kolosvárt 1796), [Hochmeister.] [1] lev. — ívrét. OSZK
Pataki, Josephus ld. Szuhányi, Georgius — Kotuts, Mathias: Assertiones ex universa 
philosophia...1779
»Pataki, Moses: Onomasticum... Kolozsvár (1769), s. typ. nom. [2] lev. — 4° Cluj Ref«
Pataki, Samuel: Theses philosophicae, quas...praeside... in...Collegio Reformatorum Clau- 
diopolitano...publice defendendas suscipit Johannes Gyöngyössi, nuper Collegii senior, 
die 1 Ima Februarii, anno...1767. Claudiopoli 1767, Pataki. [4] lev. — 4° BpMTAK
Pataki Sámuelné Verestói Erzsébet ld. Isten előtt kedves...
Patatich, Gabriel ld. Excellentissimi, illustrissimi ac reverendissimi... 1746
Patay, Paulus ld. Mészáros, Mathias: Tentamen publicum ex historia universali... 1797
Patonyi Tádé ld. Drávics, Donatus: Positiones theologicae ...1778
— ld. Örvendező versek...
Patriae amor et amator amorem filiorum ld. Holzhäuser, Carolus
Patrubán, Theodorus ld. Peer, Jacobus: Tentamen publicum ex historia religionis...1784
Pátzai, Stephanus ld. Inactu publico... 1769
Patzier, Michael: Carmen honoribus illustrissimi domini Josephi e comitibus Colloredo... 
inclytae Montano Cameralis...Somolnokiensis supremi inspectoris...diem nominis cele­
brantis dicatum a ----- ... Cassoviae [1791 — 1795], ex typographia Landereriana. 16 1. —
4° Gyöngyös Bajza
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Patzier, Michael Id. Wissnyei, Joannes: Grati animi monumentum...
(Patzko, Franciscus) (Augustinus): Excellentissimo ac illustrissimo domino...Nicolao... 
Pálffy... judici Curiae Regiae...domino suo benignissimo. (Carmen onomastico- 
hymeneium.) [Posonii 1771 — 1773], (Patzko). [2] lev. — 2° PécsEK
Pauersbach, Joseph von: Schach Hussein... Id. Neue Schauspiele. Siebenter Band 
Paulini, Martinusld. Scopek, Franciscus: Auditoribus oblata...1766
Paulinovics, Hilarion ld. Kazy, Joannes: Sacro-sancti et oecumenici Concilii 
Tridentini...l730
Paulinus a Nativitate B. V. M. ld. Lihan, Paulinus
Paulinus, P.: Joanni Nepomuceno Motesiczky. [Necrolog], [Pestini] (1789), [Länderer.] 
[2] lev. -  4° OSZK Knyt
Paulovics, Michael ld. Hegedűs, Ladislaus — Benkő, Nicolaus: Assertiones 
theologicae... 1766
Paulovszky, Callistus: Ad tristissimam in fidei controversiis quaestionem: ubi scriptum 
est? catholicorum clara et sincera, acatholicorum autem obtrusa et frivola responsio. 
Publicae lucis facta Cassiovae typis Academicis 1742...denuo publicae fidelium utilitati 
proposita, (dum theoremata ex acie ordinata Scripturae Sacrae et linguae mundo coaevae 
juxta sensum unius, sanctae, catholicae et apostolicae ecclesiae...ex praelectionibus ...
— — ...publice prorugnanda exposuerunt ...Joannes Nep[omucenus] Ichnat...Honorius
Veszelszky et...Emanuel [Veszelovszki] Veszelovszky...S[acrae] Scripturae et linguae 
primigeniae auditores, Eperiessini in aede Seraphica ad S[anctum] Joannem Bapftistam] 
Ordinis Minorum...anno 1775. die 19. Septembris.) Eperiesini 1775, Redliz. [6] lev. — 
12° BpEK
Paulovsky, Callistus: Assertiones ex logica et metaphysica, conformes menti...Joannis 
Duns-Scoti... quas... (ex praelectionibus... — — ...publice defendendas susceperunt, 
Agriae in ecclesia Divo Antonio Paduano Ordinis Minorum...dedicata, mense Julio...Lu- 
dovicus [Kersnerics] Kersnerits...Georgius Schenauer et...Venantius Mozer...philosophi­
ae in primum annum auditores.) Agriae (1768), typis Scholae Episcopalis. [4] lev. — 8°
OSZK
Évszám kronosztichonból. Hozzákötve: Herzig, F.: Manuale controversislicum... c. műhöz. Tyrnaviae 1760. 
P. Ii. 109.
Paulovszky, Callistus ld. Török Nicolaus: Assertiones theologicae...1761
Pauluszik, Chrysostomus ld. Polakovics, Bernardinus: Assertiones prolegomenales...l772
— ld. Polakovics, Bernardinus: Auditoribus oblata... 1772, 1773 
Pauluszky, Chrysostomus ld. Pauluszik, Chrysostomus 
Paumann, Ignatius ld. Emericus a Quinque Ecclesiis: Theses... 1753
Paver, Joannes Baptista ld. Poor, Cajetanus: Doctrina philosophiae purae... 1776 
(Pavič, Emerik]: Nadodanje glavni dogagjaja, razgovoru ugodnomu naroda slovinskoga...u 
versse sloxeno po jednomu sinú S[vetoga] Franc[eska] Derxave S[vetoga] Ivana od Ca- 
pistr[ana]. U Pessti (1768), sEitzenbergerovimaslovama. 212 1. — 12° ZagrebUniv 
(Pavičl Pavich, Emerik: Putovanje duhovno, ú stazice razlicsitoga bogoljubstva udiljeno, 
tojest: khjga od molitava ujedno sloxena...národu illyricskomu, iliti dalmatinskomu... 
poklonjena i...na svitlost dana po ... — — ... U Pesti (1769), sa slovi Eitzenpergerovi. 
[12], 2651. -  8° ZagrebUniv
[Pavič] Pavich, Emerik: Tri dara duhovna s-govorenjem predikaturskim navisstena, i isto- 
macsena, na svetkovime S [vete] Kataríne divicae i mucsenicae, u Budimu, u varossi Ta- 
banskoi, po...----- ... U Budimu (1755), po Landereru. [8] lev. — 4° Zagreb Univ
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Pavič, Emerik ld. Positiones theologicae ex tertio...1762 
Pavich, Emericus ld. Pavič, Emerik
Pavissevich, Josephus: Recensio conventuum, juxta antiquitatem eorundem Provinciae 
S[ancti] Joannis Capistranensis Ordinis Minorum de observantia...e veteribus m[a-
nu]s[cripti]s collecta a ...----- ...1783. Essekini (1783), litteris Diwalti. [1] lev. — 60x90
cm. Pannonhalma
Paxy, Ivan ld. Kanislič, Antun: Bogolyubstvo na posctenye...
Payer, Josephus ld. Prileszky, Joannes Baptista: Dum assertiones... 1753 
Payer, Michael ld. Keller, Antonius: Tentamen publicum ...1778
— ld. Positiones ex prolegomenis hermeneuticae... 1777
Pázmány Peter: Imadsagos könyv, meljet í r t ----- ... [Csiksomlyó] 1747, a Csíki Sarlós B.
Asszony kalastromában. [26], 399, [11] 1. — 4° OSZK-
— Ua. (11. kiadás.) [Nagyszombat (1725), Akadémiai betűkkel.] [24], 538, [8] I. — 8° OSZK
A nyomtatás éve az ajánlólevél és az ünnepek táblája alapján. Címlap hiányzik.
— Ua. Nyomtattatott tizenketödigszer. Nagy-Szombatban 1753, az Academiai bötükkel. [16], 434, [6] 1. — 8°
Esztergom Főegyh
— Ua. Egerben 1770, Püspöki Oskolának betöivel. [16], 413, [6] 1., 9 1. — 8° Szeged Somogyi
— Ua. Nyomtattatott tizenharmadikszor. Nagy-Szombatban 1772, Akadém. Koll. bötüivel. [16], 434, [6] 1. — 8°
Bp EK
[Pázmány Péter]: Nyolc okok, melyekért egy tekintetes tudományu nevezetes fö-ember, 
el-hagyván a’ romai hit ellen tusakodó vállásokat, a’ régi igaz pápista hitre hajlott. Kassán 
1725, Akadémiai bötükkel. 59, [1] 1. — 12° OSZK
[Pázmány Péteri: Nyolcz okok, mellyekre nézve egy tudós es nevezetes fö-ember, meg­
vetvén az új vallásokat, a’ romai hitre tért. Sz[ent] Annánál a’ Jesus-Társasága 
gondviselése-alatt a’ keresztyén tudománynak gyarapodására rendelt könyvtartó házbúi 
újonnan ki-bocsáttattak. Kolosváratt 1736, az Akadémiai bötükkel. 59, [1] 1. — 12°
Bp EK
Pázmány Péter: Nyolc okok, mellyekre-nézve egy tudós, nevezetes fö-ember az romai 
hitre tért. Ir ta ----- ...most pedig az nagy-győri Luter és Kálvinus követő keresztyén atya­
fiaknak lelki világosításokra ujjolag ki-botsáttatott az Halálra-vált Jesus győri Magyar 
Gyülekezetének istenes költségével. Győrött 1753, Streibig. [8], 79, [9] 1 .-1 2 °
Bp MTAK
Pázmány (Péter] Petrus: Sermones sacri Mariae Theresiae Augustae honoribus dicati a... 
Ignatio Almásy...dum idem...in Collegio...Theresiano Vaciensi propositiones ex universa 
philosophia publice disputandas exhiberet ex institutionibus Alexii HorányĽ.anno 1768. 
mense Augusto. S. 1. (1768), s. typ. nom. [36], XXVIII, 12761. — 2° Sárospatak Muz
Feltehetően magyarországi nyomtatvány.
Pechata, Joannes: Ode ad admodum reverendum...Sigismundum Orosz...Scholarum 
Piarum per Hungáriám et Transylvaniam praepositum provincialem, dum ipsis Kalen- 
[das] Maji diem solemnem ageret, oblata a — — ...rhetore M[agno] Karoliensi 1777. 
(M[agno] Karolini 1777), [typographia comitis Károlyi.] [1] lev. — 4° Debrecen Ref 
Péchi, Ladislaus ld. Péchy, Ladislaus 
Pechi, Thomas ld. Lilietum Sancti Antonii de Padua... 1742 
— ld. Samuel Maroccanus Raby: Tractatus... 1742 
Péchy, Andreas: Conclusiones ex universo jure Hungarico publicae disputationi expositae, 
quas in...Collegio Agriensi Foglariano anno 1769. die .. mensis Augusti ...publice propu-
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gnandas suscepit...Joannes Nepomucenus Bohus...juris patrii auditor emeritus, praesi­
de... ----- ... Agriae (1769), typis Scholae Episcopalis. [6] lev. — 2° Miskolc Gimn
Péchy, Andreas: Conclusiones ex universo jure Hungarico publice disputationi expositae, 
quas in...Collegio Agriensi Foglariano anno 1769. die .. mensis Augusti... publice propu­
gnandas suscepit...Sigismundus Lovász... juris patrii auditor emeritus, praeside...----- ...
Agriae (1769), typis Scholae Episcopalis. [5] lev. — 2° OSZK
Hozzákötve Kazy, F.: Historia Regni Hungáriáé... Tom. 3. c. műhöz. Tyrnaviae 1749. P. II. 352.
(Péchy, Andreas): Conclusiones ex universo jure Hungarico publicae disputationi exposi­
tae, quas...in...Collegio Agriensi Foglariano anno 1777. die 25. mensis Julii... propu­
gnandas suscepit...Alexander PásztelyĽ.tam philosophiae, quam juris patrii auditor eme­
ritus, praeside...----- ... Agriae 1777, typis Sch. Episc. [8] lev. — 8° EgerÉrs
Hozzákötve Habersack, F. A.. Medicina Austro-Viennensis... c. műhöz. Agriae 1775. P. II. 39.
Péchy, Andreas: Conclusiones Hungarico-juridicae, quas tentamini publico fxposuit [!] 
in...Collegio Agriensi Foglariano anno 1770. die... mensis Augusti.. Nicolaus Raffay...ju­
ris patrii in primum annum auditor, ex praelectionibus... — — ... Agriae (1770), typis 
Scholae Episcopalis. [4] lev. — 4° Zagreb Univ
Péchy, Andreas: Tentamen publicum ex jure civili publico et privato Hungáriáé, quod...ex 
praelectionibus... — — ...in Lyceo Episcopali Agriensi subierunt...Joannes Csák et An­
dreas [Bősz] Busz, mense Septembri, die .. anno 1781. Agriae (1781), typis Lycei Episco­
palis. [7] lev. -  8° OSZK Knyt
Péchy, Andreas: Theses publicae juridicae ex libro primo, quas ex praelectionibus... — — 
...in...Foglariano Agriensi Collegio professoris...propugnabunt...Paulus Révész et Anto­
nius Marsalko, juris patrii in primum annum auditores, Agriae die .. mensis Augusti 
anno 1776. Agriae (1776), typis Scholae Episcopalis. [4] lev. — 4° OSZK
Péchy Antal ld. Atyjafiáitól meg-esmértetett Jósef...
Péchy, Ernestus: Positiones ex politia et historia... 1797 ld. Sax, Michael Joannes 
Nepomucenus
Péchy, Ernestus: Positiones ex scientia commerciorum... 1797 ld. Sax, Michael Joannes 
Nepomucenus
Péchy, Franciscus ld. Biszaglics, Andreas Josephus: Positiones ex historia...1798 
Péchy, Gabriel ld. Census progressus literarii methodo...
— ld. Clementis, Matej — Berzeviczy, Emeryk: K poslednj poctiwosti...
— ld. Koppi, Carolus: Historemata pragmatica... 1778
Pechy, Joannes ld. Illustrissimus dominus dominus Joannes Pechy...
— ld. Zinner, Joannes: Quaestiones et positiones... 1781
iPéchyl Péchi, Ladislaus: Assertiones ex universa philosophia...quas...ex praelectionibus...
— — ...publice propugnandas susceperunt...Emericus Zbisko et Joannes Bajnai...philo­
sophiae auditores...anno 1775. mense Augusto die .. Agriae (1775), typis Scholae Episco­
palis. [14] lev. — 12° Jasov MS
Hozzákötve Szegedy J.: Manuale jurisperitorum Ungariae... c. műhöz. Jaurini 1749. P. V. 491.
Péchy, Ladislaus ld. Positiones ex universa theologia...1783, 1784 
Peck, Joannes ld. Tentamen publicum, quod...1785
Pécsi, Barbara ld. Länderer, Johann Michael: Dieanmuthige Buchdruckerkunst...
Pécsi, Georgius: Theses ex universa philosophia, quas Sancti Joannis Chrysostomi...honori 
dicatas...publice propugnabit in...Universitate Tyrnaviensi, anno 1705. mense Junio, die
17...Georgius Hatzko...philosophiae baccalaureus et pro suprema ejusdem laurea candi-
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datus, praeside...----- ... (Tyrnaviae 1705, typis Academicis.) [1] lev. — ívrét Martin MS
Impresszumadatok a kolofonból.
Pécsi, Georgius ld. Nemsovai, Ladislaus: Curiosa academicorum quaestio...1705 
IPécsyl Dominicus a S[ancta] Clara: Onomasticon festive recurrens...Adalberti...de Fal- 
ckenstein, episcopi Csanadiensis...patroni gratiosissimi in tesseram clientalis obsequii a 
Scholis Piis Szegediensibus quindena conclusionum theologicarum, defendente...[Neli- 
scher] Emerico a S[ancto] Joan[ni] Bapt[ista]...celebratum, praeside ... — — ...anno
1734. die 11. Maji. Budae (1734), Nottenstein. [6] lev. — 4° BpPiar
[Pécsy] Dominicus a S[ancta] Clara: Vernale onomasticon illustrissimi...Adalberti...de Fal- 
ckenstein, episcopi Csanádiensis...patroni gratiosissimi a Schola Thomistica theologorum 
Szegediensium Scholarum Piarum, ipso festo S [ancti] Adalberti in clientalis affectus tes­
seram propugnata quindena conclusionum, celebratum per...[Osvald] Eustachium a
S[ancto] Andrea... praeside...----- ... Budae 1733, Nottenstein. [4] lev. — 4° Bp Piar
Péczeli József ld. Dálnoki Márton: Amaz örök emlékezetre...
— ld. Länderer Katalin, özvegy: Tudósítás...
Peczendorffer, Thomas ld. Szunerits, Martinus: Propositiones ex logica... 1783
— ld. Szunerits, Martinus: Propositiones ex universa metaphysica...l784
Peer, Ferdinandus ld. Taucher, Michael — Zsivics, Matthias: Dum conclusiones ex 
tractatibus... 1781
(Peer, Jacobus): Tentamen publicum ex historia imperatorum cum rebus gestis Hungáriáé, 
partium eidem adnexarum, ditionumque haereditariarum methodo synchrona pertrac­
tata, quod...in...Academia Tyrnaviensi, anno 1778. mense Augusto, (ex praelectio­
nibus... — — ... subivit...Gregorius Mathé...historiae et philosophiae alterum in annum 
auditor.) Tyrnaviae (1778), tipis Universitatis. [6] lev. — 8° OSZK Knyt
(Peer, Jacobus): Tentamen publicum ex historia imperatorum cum rebus gestis Hungáriáé, 
partium eidem adnexarum, ditionumque haereditariarum methodo synchrona pertracta­
ta, quod...in... Academia Tirnaviensi anno 1779. mense Augusto, (ex praelectionibus...
— — ...subivit ...Alexander [Rudnay] Rudnai...philosophiae et historiae alterum in 
annum auditor.) Tirnaviae (1779), tipis Universitatis. [6] lev. — 8° Esztergom Főegyh
(Peer, Jacobus): Tentamen publicum ex historia imperatorum methodo synchrona cum 
rebus gestis Hungáriáé, partiumque eidem adnexarum, ditionumque haereditariarum 
pertractata, quod...in...Academia Tirnaviensi anno 1780. mense Augusto, (ex praelectio­
nibus... — — ...subivit Ignatius Weissenthall...historiar[um] et Philosoph[iae] auditor.) 
Tirnaviae (1780), tipis Universitatis. [7] lev. — 8° Esztergom Főegyh
(Peer, Jacobus): Tentamen publicum ex historia imperatorum methodo sychrona cum 
rebus gestis Hungáriáé, partiumque eidem adnexarum, ditionumque haereditariarum 
pertractata, quod...in...Academia Tirnaviensi, anno 1782. mense Augusto, (ex praelec­
tionibus... ----- ... subivit...Franciscus Kasnik, historiarum et philosophiae auditor.) Tir­
naviae (1782), typis Universitatis. [8] lev. — 8° Pannonhalma
(Peer, Jacobus): Tentamen publicum ex historia imperatorum methodo synchrona cum 
rebus gestis Hungáriáé, partiumque eidem adnexarum, ditionumque haereditariarum 
pertractata, quod...in...Academa Tirnaviensi anno 1782. mense Augusto, (ex praelectio­
nibus... ----- ... subivit...Vincentius Peer, historiarum et philosophiae auditor.) Tirnaviae
(1782), typis Universitatis. [8] lev. — 8° OSZK Knyt
(Peer, Jacobus): Tentamen publicum ex historia pragmatica Hungáriáé, quod... in...Acade­
mia Posoniensi, anno 1785. mense Aprili, (ex praelectionibus... — — ...subivit... Eme-
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ricus Csáky...historiarum et philosophiae auditor.) Posonii (1785), typis Patzkoianis. [8] 
lev. — 8° Pannonhalma
(Peer, Jacobus): Tentamen publicum ex historia pragmatica Hungáriáé, quod ...in...Acade­
mia Posoniensi, anno 1785. mense Aprili, (ex praelectionibus...----- ...subivit... Joannes
Klobusiczky...historiarum et philosophiae auditor.) Posonii (1785), typis Patzkoianis.
[7] lev. — 8° Pannonhalma
(Peer, Jacobus): Tentamen publicum ex historia pragmatica Hungáriáé, quod...in...Acade­
mia Tirnaviensi anno 1778. mense Augusto, (ex praelectionibus... — — ...subivit Ale­
xander [Rudnay] Rudnai...historiae et philosophi[ae] in primum annum auditor.) Tirna- 
viae (1778), tipis Universitatis. [6] lev. — 8° Esztergom Főegyh
(Peer, Jacobus): Tentamen publicum ex historia pragmatica Hungáriáé, quod...in...Acade­
mia Tirnaviensi, anno 1778. mense Augusto, (ex praelectionibus...----- ...subivit... An­
tonius Kiss...historiae et philosophiae in primum annum auditor.) Tirnaviae (1778), tipis 
Universitatis. [6] lev. — 8° Martin MS
(Peer, Jacobus): Tentamen publicum ex historia pragmatica Hungáriáé, quod...in...Acade­
mia Tirnaviensi anno 1779. mense Aprili, (ex praelectionibus... — — ...subivit... Fran­
cisco Bencsik...philosophiae et historiae in annum primum auditor.) Tirnaviae (1779), 
tipis Universitatis. [7] lev. — 8° OSZK Knyt
(Peer, Jacobus): Tentamen publicum ex historia pragmatica Hungáriáé, quod...in...Acade­
mia Tirnaviensi anno 1779. mense Aprili, (ex praelectionibus... — — ...subivit... Mar- 
tinus Mirka...philosophiae et historiae in annum primum auditor.) Tirnaviae (1779), 
tipis Universitatis. [7] lev. — 8° Esztergom Főegyh
(Peer, Jacobus): Tentamen publicum ex historia pragmatica Hungáriáé, quod...in...Acade­
mia Tirnaviensi anno 1779. mense Augusto, (ex praelectionibus...----- ...subivit... Fer-
dinandus Jäger, historiae et philosophiae in annum primum auditor.) Tirnaviae (1779), 
tipis Universitatis. [6] lev. — 8° OSZK
(Peer, Jacobus): Tentamen publicum ex historia pragmatica Hungáriáé, quod...in...Acade­
mia Tirnaviensi anno 1780 mense Aprili, (ex praelectionibus... — — ...subivit... Leo 
Luz[s]enszky...historiarum et philosophiae auditor.) Tirnaviae (1780), tipis Universi­
tatis. [15] lev. — 8° Esztergom Főegyh
(Peer, Jacobus): Tentamen publicum ex historia pragmatica Hungáriáé, quod...in...Acade­
mia Tirnaviensi anno 1780. mense Aprili, (ex praelectionibus...----- ...subivit... Ludo-
vicus Almásy...historiarum et philosophiae auditor.) Tirnaviae (1780), tipis Universi­
tatis. [15] lev. — 8° BpEK
(Peer, Jacobus): Tentamen publicum ex historia pragmatica Hungáriáé, quod...in...Acade­
mia Tirnaviensi anno 1782. mense Aprili, (ex praelectionibus... — — ...subivit... Anto­
nius Páncz, historiarum et philosophiae auditor.) Tirnaviae (1782), typis Universitatis.
[8] lev. -  8° OSZK
(Peer, Jacobus): Tentamen publicum ex historia pragmatica Hungáriáé, quod...in...Acade­
mia Tirnaviensi anno 1782. mense Aprili, (ex praelectionibus... — — ...subivit... Jo- 
sephus Balko, historiarum et philosophiae auditor.) Tirnaviae (1782), typis Universitatis.
[8] lev. -  8° OSZK Knyt
(Peer, Jacobus): Tentamen publicum ex historia pragmatica Hungáriáé, quod ...in...Acade­
mia Tirnaviensi anno 1783. mense Aprili, (ex praelectionibus... — — ...subivit...Jo- 
sephus [Pálffy] Pálffi...historiarum et philosophiae auditor.) Tirnaviae (1783), typis Uni- 
versit. [8] lev. — 8° OSZK Knyt
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(Peer, Jacobus): Tentamen publicum ex historia religionis et ecclesiae Hungaricae, quod 
...in...Academia Posoniensi, anno 1784. mense Augusto, (ex praelectionibus... — — 
...subivit...Theodorus Patrubán...historiarum et philosophiae auditor.) Posonii (1784), 
litteris Patzkoianis. [8] lev. — 8° Pannonhalma
(Peer, Jacobus): Tentamen publicum ex historia religionis et ecclesiae Hungaricae, quod 
...in...Academia Tirnaviensi anno 1778. mense Aprili, (ex praelectionibus...----- ...subi­
vit ...Joannes Osvald...historiae et philosophiae in annum alterum auditor.) Tirnaviae 
(1778)’ tipis Universit. [9] lev. — 8° Esztergom Főegyh
(Peer, Jacobus): Tentamen publicum ex historia religionis et ecclesiae Hungaricae, quod... 
in...Academia Tirnaviensi anno 1778. mense Aprili, (ex praelectionibus... — — ...subi­
vit...Stephanus Orbán, historiae et philosophiae in annum alterum auditor.) Tirnaviae 
(1778), tipis Universit. [9] lev. — 8° BpEK
(Peer, Jacobus): Tentamen publicum ex historia religionis et ecclesiae Hungaricae, quod 
...in...Academia Tirnaviensi anno 1780. mense Augusto, (ex praelectionibus... — — 
...subivit...Michael Doleviceni...historiar[um] et philosophiae auditor.) Tirnaviae
(1780), typis Universit, [7] lev. — 8° Esztergom Főegyh
(Peer, Jacobus): Tentamen publicum ex universa historia cursus philosophici, quod... in... 
Academia Tirnaviensi anno 1780. mense Augusto, (ex praelectionibus... — — ...subi­
vit...Josephus [Osvald] Osualt...historiar[um] et philosophfiae] auditor.) Tirnaviae 
(1780), tipis Universitatis. [20] lev. — 8° Esztergom Főegyh
Peer, Jacobus ld. Assertiones ex universa philosophia... 1781 
— ld. Propositiones ex universa philosophia...1778
Peer, Vincentius ld. Peer, Jacobus: Tentamen publicum ex historia imperatorum...1782 
Pehm, Cherubinus ld. Thar, Sylvester: Festivale Tyrnaviense...l753
— ld. Thar, Sylvester: Ungaricae sanctitatis indicia ...1753
Pehm, Henricus: Gygantomachia nova, contra sacram imaginem Beatae Virginis in Monte 
Claro Czesztochoviensi... per Svecos et alios haereticos excitata, dum conclusiones theo­
logicas de Deo Uno et Trino...Tyrnaviae in aedibus Divo Josepho sacris, anno 1745. die., 
mensis., publice propugnandas suscepisset...EmericusTótth, Ordinis S[ancti] Pauli... the­
ologiae in tertium annum auditor, praeside...----- ...auditoribus oblata. Tyrnaviae 1745,
typis Academicis. [2] lev. — 4° Bratislava Sem
Hozzákötve Kordecki, A.: Gygantomachia nova... c. műhöz. Czestochoviae s. a.
Pehm, Henricus: Memorabilia ecclesiae modo metropolitanae ad S [anctum] Nicolaum epi­
scopum...in...civitate Tyrnaviensi, dum positiones theologicas de sanctissimo incarna­
tionis Verbi Divini mysterio...itidem Tyrnaviae, in aedibus Divo Josepho sacris anno 
1746. die .. mense ..publice defenderet...Antonius Horváth, Ordinis S[ancti] Pauli... pro­
fessus...praeside... — — ... auditoribus data. Tyrnaviae 1746, typis Academicis. [2] lev.
-  12° OSZK
Hozzákötve Sanctissimae Deiparae, semper Virginis thaumaturgae... c. műhöz. Tyrnaviae 1745. P. V. 441. 
[Peichich, Christophorus]: Concordia orthodoxorum patrum orientalium et occidentalium 
...ex commentariis Gennadij...excerpta, dum in Soc[ietate] Jesu Univ[ersitate] Tyrnavi­
ensi anno 1731. mense Aprili die .. assertiones theologicas de peccatis, gratia .. merito... 
publice propugnaret...Moyses Halmagyi...philosophiae magist[er]... theologiae in tertium 
annum auditor et pro prima ejusdem laurea candidatus, praeside...Josepho Frii[e]wirdt 
...auditoribus oblata. Tyrnaviae (1731), typis Academicis. [8], 1121. — 12° Pannonhalma 
Peichich, Christophorus: Concordia orthodoxorum patrum orientalium et occidentalium 
de Spiritus Sancti processione ex commentariis Gennadij, patriarchae Constantirtopoli-
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t[anae] excerpta per... — — ...laureatis honoribus...neo-baccalaureorum, dum in...Uni­
versitate S[ocietatis] J[esu] Claudipolitana promotore...Michaele Salbeck...prima 
a[rtium] Kiberalium] et philosophiae laurea insignirentur, a condiscipulis dicata anno 
1745. mense .. die.. Claudiopoli (1745), typis Academicis. [14], 1121. — 8°
Kecskemét Piar
Peichich, Chistophorus: Speculum veritatis inter orientalem et occidentalem ecclesiam re­
fulgens, dum in... Soc[ietatis] Jesu Universitate Tyrnaviensi, anno 1731. mense Aprili 
die .. assertiones theologicas de peccatis, gratia et merito...publice propugnaret...Mat­
thaeus Ferenczik...philosophiae magistier],..theologiae in tertium annum auditor et pro 
prima ejusdem laurea candidatus...praeside.. Josepho Frii[e]wirdt... auditoribus oblatum. 
Tyrnaviae (1731), typis Academicis. [22], 226, 201. — 8° PéosPüsp
Pejtsik, Joannes ld. Tentamen publicum quod... 1799 
Pekri Lőrinc ld. Groff Petrovinai Pekri Lörintz...
Pelagius. Acta ab...primae grammatices classis juventute in...Academia Claudiopolitana So­
cietatis] Jesu, anno 1757. mensis Maji, die 15. (Claudiopoli 1757), [typis Academicis.] 
[2] lev. -  4° OSZK Szt
Pelenka, Konstantinos ld. Geórgios Michael Papa: Procheiros kai euporistos didaskalos... 
Peltz, Joannes ld. Epistola sacerdotalis...
— ld. Szerdahelyi, Gabriel: Collyrium ad curandos...
Penitentzia-tartó, az-az bűneit sirató léleknek keserves fohászkodása, mellyet versekben 
szedegetvén egy auctor másoknak vigasztalására ki-botsátott. Vátzon 1781, [Ambro.] [4] 
lev. -  8° OSZK
Peralta, Josephus ld. Fülöp V.: Decretum Suae... Majestatis...
Perasin, Modestus ld. Bartalik, Severinus: Praxis fructuose meditandi...1770 
Parassin, Modestus ld. Perasin, Modestus
Perbegg, Josephus: Omnium sanctorum gloria, seu D[ivus] Franciscus Xaverius...panegy­
rica dictione celebratus, dum...Universit[atis] Tyrnavfiensis]...Facultas Philosophica in 
Academica S [ancti] Joannis Baptistae Basilica tributariis tutelarem patronum prosequere­
tur honoribus, deferente... — — ...oratore...Ladislao Sándor... logices studioso... Tyrna­
viae 1714, typis Academicis. [2], 82 1. — 12° BpSzem
Perczel, Emercius — Hubert, Franciscus — Nagy, Franciscus: Assertiones ex universa 
theologia dogmatica, quas...in...Universitate Budensi pro suprema theologiae laurea 
consequenda anno 1780. mense Augusto, die .. publice propugnandas suscepit...Valen- 
tinus Barbaries ...(sub praesidio----- ...) (Budae‘1780), [typographia Universitatis.] 40 1.
— 8° Pannonhalma
Perczel, Emercius — Hubert, Franciscus — Nagy, Franciscus: Assertiones ex universa
theologia dogmatica, quas...in...Universitate Budensi publice propugnandas suscepit 
anno 1780. mense Junio die .. Andreas Kretsmáry...theol[ogiae] in quintum annum audi­
tor... (sub praesidio...----- ...) (Budae 1780), [typographia Universitatis.] 40 1. — 8°
Pannonhalma
Hozzákötve Szvorényi J. M.: Caussa religionis... c. műhöz. Budae 1779. P. 111. 571.
Perczel, Emericus: Assertiones ex universa theologia dogmatica...1778, 1779, 1781, 1784 
ld. Hubert, Franciscus
— ld. Photius: Myriobiblon...l778
— ld. Valla, Hyacinthus: Carmen ad admodum reverendum...
Pereczki, Martinus ld. Pereczky, Martinus
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Pereczky, Martinus: Honori ac venerationi...Joannis Németh, parochi Vasskutiensis...dedi­
catae positiones ex universa philosophia, quas in ecclesia p[atrum] Francis[canorum] 
Bajae ad S[anctum] Antonium Patavin[um] publice propugnandas suscepere mensis Au­
gusti die .. Aloysius Kraus et...Amandus Butter ex Ordine Min[orum] ...praesidente...
----- ...1773. Colociae (1773), typis Scholarum Piarum. 93 1. — 8° OSZK
Pereczky, Martinus ld. Spatzierer, Jacobus: Tractatus de statu mortuorum...1770 
Perény, Carolus de ld. Perényi, Carolus
Perényi, Carolus ld. Demjén, Antonius: Tentamen publicum...1779
Perényi Imre: Magyar Ország’ Sz[ent] Koronájának Buda várába Bétsböl lett által vitele’ al­
kalmatosságával... Pozson vármegye Státusainak ’s Rendéinek nevekben mondotta feb- 
ruárius hónapnak 18-dik napján... — — bátsi püspök... 1790. esztendőben. (Pozsony 
1790), ny. n. [2] lev. -  2° Bp FSZEK
Perényi, Josephus ld. Obermayr, Franciscus Xaverius: Absolutum patientiae...1741 
Perényi, Sigismundus ld. Gotzigh, Ignatius: Positiones ex historia universali... 1800 
Pereszlényi, Josephus ld. Gottgeisl, Joannes Baptista: Tentamen metaphysicum...l764 
Pereszlényi, Ladislaus ld. Koch, Aloysius: Honoribus admodum reverendi patris... 1764 
Perger, Franciscus ld. Horányi, Alexius: Materia tentaminis... 1778
Perghold, Paulus Lucas: Methodica in III. sacratissimi principis Justiniani Institutionum 
librum commentatio, nobilis Hungaricae juventutis usui accomodata...a----- ... — Me­
thodica in IV. ...Justiniani Institutionum librum commentatio... Budae 1766, Länderer. 
202, 245, [3] 1. — 4° Pannonhalma
Perghold, Paulus Lucas: Methodica in IV. sacratissimi principis Justiniani Institutionum 
libros commentatio, nobilis Hungaricae juventutis usui accomodata... Prostant Pestini 
apud authorem et Mauss bibliopiolam]. Budae 1757, Länderer. [26], 209, [1] 1. — 4°
OSZK
Perghold, Paulus Lucas: Polygamiae, sive simultaneae uxorum pluralitatis damnabilitas se­
cundum ipsum jus naturae...demonstrata, quam...donat au thor----- ... (dum...de augu­
stissimo...Trinitatis mysterio theses theologicas...Budae in Ecclesia honori Divi Patriar­
chae Francisci...signis signáli...publice propugnandas suscipiunt die 28. mensis Aprilis re­
ligiosi p[atres]...Ordinis Minorum Regularis Observantiae...Antonius Jelicsich...Liborius 
Laczkoczi et Simon Krantz... theologiae studentes generales, sub assistentia...Ladislai 
[Spaits] Spaics). Budae (1771), in typographia Landereriana. [20], 211, [1] 1. — 4° OSZK
Évszám kronosztichonból.
Pergmonn, Benedictus ld. Spaits, Ladislaus — Cronfeld, Barnabas: Opusculum elegans... 1766 
Pierinet], Jloachim]: Die Stimme der Bürger Oesterreichs bey ihrem freywilligen Opfer,
v o n ----- . [Ofen] 1793, [mit Universitätsschriften.] 15 1. — 8° Pannonhalma
Perinet, Joachim ld. Müller, Wenzel: Das Neu-Sonntagskind.
— ld. Wranitzky, Paul: Die Fürstenfeyer.
Peringer, Andreas ld. Inferiae herois manibus... 1748 
Perkes, Andreas ld. Vectigal annuum illustrissimo...domino...
Perkovééz, Paulus ld. Keller, Antonius: Tentamen publicum...1779 
Perlaki Dávid ld. Perlaky Dávid
Perlaky Dávid — Péczeli Jósef — Mindszenti Sámuel: Nemes haza!... ld. Länderer Katalin, 
»özvegy: Tudósítás...
Perlička djtek Božich... ld. Palma Močidlanský, Sixt 
Pernáth, Godefridus ld. Materia tentaminis publici, quod ...1782
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Pernet, Hedwig Louise, geb. Kemmeter: Ode bey dem Grabe... der...Frauen Gubernatorin 
Baronesse von Bru[c]kenthal, von — — ... Herrmannstadt 1782, Hochmeister. [2] lev.
— 4° Martin MS
Pernet, Hedwig Louise, geb. Kemmeter: Trauer-Ode auf den am 29sten November 1780.
erfolgten höchstbetrübten Hintritt Ihro Majestfät]...Maria Theresia, von — — ... Herr- 
manstadt (1780), Hochmeister. [2] lev. — 4° Martin MS
Pervigilium veneris nubentibus, illustrissimo...neo-sponso...Francisco [Wesselényi] Vesse- 
lenyĽ.itemque illustrissima ...neo-sponsa...Susanna [Rédey] Redei...celebratum... Ca­
lendis Octobribus adplaudente tantis nominibus illustri Collegio Reformatorum Claudio- 
politano. Claudiopoli (1731),Pap Szathmári. [3] lev. — 2° Bp Horváth
Évszám kronosztichonból.
Pesko, Paulus ld. Segneri, Paulus: Instructio confessarii... 1734 
Pestalozzi, Ludovico ld. Löhner, Tobias: Instructio practica confessarii... 1746 
Pesterische Feuer-Ordnung. Ofen 1730, Nottenstein. [6] lev. — 2° Bp FSZEK
Pesthi ó és új módi kalendáriom... 1789. esztendőre... Pesten [1788], Patzkó. [36] lev. — 8°
Bp FSZEK
A’ pesti Királyi Nemzeti Fő-iskolában lévő ifjúságnak az első fél-esztendő folyása-alatt tett 
érdem-szerént rendre-való fel-osztása, 1791. Pesten (1791), Länderer. [4] lev. — 4°
Bp Piar
— Ua. 1793. Pesten (1793), Länderer. [4] lev. — 4° OSZK
Pesty Mihál ld. Agyich István: Századik esztendeje...
[Péter, Canisius Szent] Petrus Canisius: Allgemein nothwendiges Frag-Büchlein über die 
Fünf Haupt-Stuck des kleinen Katechismi — — ... Pressburg 1754, Länderer. [8], 160 1., 
1 t. — 8° Martin MS
[Péter, Canisius Szent] Petrus Canisius: Catechismus Latin[o] Ungaricus. Tyrnaviae 1702, 
typis Academ. 78 1. — 8° Levoča Ev
— Ua. Budae 1726, Länderer. 801. — 8° Novi Sad MS
— Ua. Cassoviae 1733, typis Academicis. 8 0 1. — 8° Martin MS
— Ua. Sopronii 1734, Schmid. 39-f ? 1 . - 8 °  Veszprém Püsp
Csonka példány.
— Ua. Posonii 1750, Royer. 80 1. — 8° OSZK
— Ua. Posonii 1758, Länderer. 801. — 8° Marlin MS
— Ua. »Csiksomlyo 1798, [typisConventusCsikiensis.l 61, [2] 1. — 8° Tirgu Mure§Bolyai«
[Péter, Canisius Szenti Canisius, Peter: A’ Jesus Társaságából való-----által egybe szedett
és három iskolára el osztatott keresztény hitnek ött fó tzikkelyeiröl közönséges és szük­
séges kérdések könyvetskéje; melly azon német nyelven ki bocsátott könyvetskéböl ma­
gyarra fordéttatott...[Kereskényi Ádám által]. Bétsben [1754 körül], Schilgin özvegy 
aszonynak betűivel. [2], 1401. — 12° Bratislava Univ
— Ua. Kassán 1757, az Akadémiai betökkel. [21. 1401.— 12° Košice Kraj
[Péter, Canisius Szenti Canisius Peter: A’ Jesus Társaságából való — — által egybe­
szedetett és három iskolára el-osztatott keresztény hitnek öt Fó tzikkelyeiröl közönséges 
és szükséges kérdések könyvetskéje, mellyben előre botsátattnak a’ Keresztény Oktatás
■ Társaságának rendtartási, bútsúi a’ gyermekek óráival. Nagy-szombatban 1759, az Aka­
démiai bötükkel. [8], 173 1., 1 t. — 12° Esztergom Főegyh
Péter, Canisius iSzentl: A’ Jesus Társaságából való — — által egybe-szedetett és három 
iskolára el-osztatott keresztényi hitnek öt Fó tzikkelyeiröl közönséges és szükséges kérdé­
sek könyvetskéje, mellyben előre botsáttatnak a’ Keresztény Oktatás Társaságának rend
Péter Petrarcha
tartási, bútsúi a’ gyermekek óráival. Utóllyára pedig...szép énekes nótájú versekbe foglal­
tatik és külömb-féle... énekekkel meg-bövíttetik. Nagy-Szombatban 1763, a’ Jesus Tár­
sasága Akad. Collegiumán. betöivel. 202 1. — 8° Bp MTAK
— Ua. Vátzon 1773, Ambro. 204 1 .- 1 2 °  Győr Püsp
— Ua. Budán és Nagy-Szombatban 1778, a’ Királyi Universitásnak betöivel. 202 !., 1 t. — 12° Esztergom Főegyh
(Péter, Canisius Szenti Peter Kanyzyus: Katechysmus welebneho o tce ----- ... s pfidaným
krestianského cžloweka w pobožnostj katolickeg wjreg cwiCenjm. W Kossycach 1741, 
skrze Märcklingera. 216 1. — 12° Martin MS
(Péter, Canisius Szenti Canisius Petrus: Katholischer Katechismus mit beygefügtem 
allgemein-nothwendigen Fragbüchlein über die fünf Haupt-Stück — — in drey Schulen 
eingetheilet zum Gebrauch aller Seelsorgern, Schulmeistern, Eltern und Kindern im Er- 
lauer Bissthum eingeführet. Erlau (1792), in der Bischöflichen Buchdruckerey. 159 1. — 
8° OSZK
IPéter, Canisius SzentJ Canisius Petrus: Kleiner Katechismus d e s ----- .In kurze Frag und
Antwort für die gemeinen Leute und Jugend gestellet. Ofen 1777, Landererin. [48] lev.
— 8° OSZK
(Péter, Canisius Szenti Canise: Méthode généralement utile et néssessaire pour instruire et
examiner les enfants et les jeunes gens par demandes et réponses sur le petit catéchisme 
du pere Canise...Traduit de ľexemplaire allemand...par Jean Lamboy. Temesvár 1773, 
Heimerl. 1351. -  8° OSZK
(Péter, Canisius Szenti Canisius Petrus: Obecná knižka myssye krestianského učenj, skrz 
opitowáňj, a odpowedi na tri sskoly porádňe rozdelená. W kterég z predku malý kate- 
chismus... — — polözen gest; ku konci pak pridáwagu se nábožné...pešničky, k uziwánj 
wssem údom Braterstwa Krestianského Učeňj wydaná. W Trnawe 1762, impressy Kollegi 
Akademického. 1041. — 12° BpEK
Péter, Canisius Szent ld. Jeromos, Szent: Epistolae selectae... 1766
— ld. Parhamer, Ignaz: Allgemein-nothwendiges Frag-Büchlein...
— ld. Parhamer, Ignaz: Allgemeines Mission-Frag-Büchlein...
Péter, Chrysologus Szent Id. Prileszky, Joannes Baptista: Divi Petri Chrysologi
sermones...1750
Peter Leopold Prinz ld. Péter Lipót főherceg
Péter Lipót főherceg Id. Demian, Johann: Die Ehrerbietung gegen die himmlische...
Péter siralma. H. é. ny. n. [2] lev. — 8° Bp FSZEK
A 18. század 2. felében készüli nyomtatvány.
PeterfTi, Martinus ld. Sükösd, Matthaeus: Ortus et progressus... 1745
— Sükösd, Matthaeus: Speculum perfectionis...1741
Pétermányi, Joannes ld. Nitray, Gabriel: Positiones ex jure Hungarico... 1773
Pethe (Ferenci Franz: Ungarische Grammatik, wodurch der Deutsche die ungarische 
Sprache richtig erlernen kann. Nach den Grundsätzen von Johann Farkas...ganz umgear­
beitet v o n ------ ... Fünfte Auflage. Wien 1789, Joseph Gerold. [4], X, 498 1. — 8°
Zagreb Univ
Részben magyar szöveggel.
Pethe Ferenc ld. [Biblia. Ószövetség.] Szent Dávid királynak...
Petrarcha, Franciscus: Principia verae ac genuinae philosophiae, animum humanum mode­
rantia...ex libris II. — — ... De remediis utriusque fortunae desumpta. Cassoviae 1745, 
typis Academicis. (4], 1601. — 12° Martin MS
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Petrák, Aloysius ld. Materia tentaminis publici, quod... 1778
— ld. Tentamen publicum, quod...subibunt...1780
Petrás, Maximilianus Id. Israel, Abraham: Positiones scholastico-dogmaticae... 1778 
[Petrasch, Josephus vonl: Hannswurst. Ein Lustspiel in einem Aufzuge. [Pressburg 1761, 
Länderer.] 52 1. -  8° OSZK Szt
A címlap alja levágva.
Petrásovics, Andreas: Positiones ex universa jurisprudentia atque disciplinis politico- 
cameralibus, quas in...Universitate Pestana pro summis injure honoribus privilegiisque 
doctoralibus legitime consequendis publice propugnandas suscepit — —, anno 1793. 
mense Novembr[i]. Pestini 1793, Trattner. [4] lev. — 8° Veszprém Püsp
Petres, Sigimundus ld. Sükösd, Mattheaus: Speculum perfectionis... 1741 
Petrik, Ambrosius ld. Erdélyi, Michael: Auditoribus oblatus...1773, 1774 
Petrik, Cyprianus ld. Erdélyi, Michael: Assertiones ex tractatu polemico... 1775 
Petróczi, Carolus ld. Golyóbis, Ambrosius: Assertiones de... incarnationis... 1775 
Petroczi, Stephanus ld. Spetkius, Michael: Phoebus acrosticho-anatolius...
Petrovai, Josephus ld. Tajnay, Jonas: Assertiones logicae... 1766 
Petrovich, Peter ld. Epistel an den hochwürdigsten...
Petrovics, Josephus: Assertiones ex jure universo, quas ...publice eruditorum disceptationi 
proposuit — — ... professor... in...Universitatis Budensis Palatio, anno 1779. die .. 
mense.. Budae (1779), tipis Universitatis. 1 1 1 .-8 °  Bp EK
Petrus, Canisius ld. Péter, Canisius, Szent 
Petrus Chrysologus ld. Péter, Chrysologus Szent 
Petyko, Georgius ld. Tentamen publicum ex metaphysica... 1783 
Pétzeli József ld. Péczeli József
Pétzeli Krisztina ld. Kováts Sámuel: El-hervadott ró’sa...
Peverelli, Marcus ld. Tapolcsani, Laurentius: Certamen gloriosum... 1720 
Pexenfelder, Michael: Florus biblicus...dum assertiones theologicas de fide, spe et charitate 
in...Societatis Jesu Universitate Tyrnaviensi anno...1749. mense .. die .. publice propu­
gnaret...Josephus Wittmann...philosophiae magister...theologiae in 3t[i]um annum audi­
tor ac pro prima ejusdem laurea candidatus...praeside... Joanne Baptista Havor... (Tyrna- 
viae 1749), [typis Academicis.] [24], 648, [12] 1. — 4° Pécs Püsp
Pfeffel, Joannes Andreas ld. Arbor consanguinitatis...
Pfeiffer, Vilhelmus ld. Excellentissimo atque illustrissimo domino... 1771 
[Pfendner, Imrychl: Amuletum, seu sacrae et antiquae preces contra pestem. Posonii 
[1736—1740], Royerin. [36] lev. — 12° Martin MS
Pfendner, Imrych: Lékarstwj duchowné, aneb pobožné a starodawné modlitby...skrz...
— — ... w gedno spjsane; nynj pak...na slowenský gazyk obrácené a znowu wytlačené. W
Trnawé 1739, [w impressy Akademické.] [31 ] lev. — 12° Bp EK
Pfister, Joseph: Jährliches Post-Büchl, das ist: gewöhnliches Neu-Jahrs-Praesent fürs
Geld, v o n ----- ... Postamts Briefträger. Pressburg 1766, Länderer. [8] lev. — 8°
Pécs Püsp
Pfister, Joseph: Sammlung auserlesener Briefe nach dem heutigen Geschmacke samt 
einem Anhänge vermischter Aufschriften, gesammelt und mit einer unterthänigen Zu­
schrift heraus gegeben v o n ----- ... Pressburg 1764, Länderer. [7] lev. — 8° Pécs Püsp
Pfisterer, Andreas: Dissertatio inauguralis medica de mammarum inflammatione, quam 
annuente...Facultate Medica in...Universitate Budensi, pro summis in medicina hono-
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ribus et privilegiis doctoralibus legitime consequendis publicae disquisitioni submittit 
— — ... Disputabitur in Universitatis Palatio die .. mensis Augusti 1783. Budae (1783), 
typis Universitatis. [4], 24, [2] 1., 1 t. — 8° Novi Sad MS
Philippovics, Jacobus ld. Muszka, Antonius —Roth, Carolus: Assertiones theologicae... 1764
Philippus V. ld. Fülöp V., spanyol király
Philippus de Placentia, Beatus Id. Die 28. [vicesimo octavo] Aprilis...
Philoctetes. Acta Jaurini ab...mediae grammatices classis juventute anno 1761. mense 
Majo, die .. Jaurini (1761), Streibig. [2] lev. — 4° Győr Püsp
Philosophische Gedanken und Abhandlungen meist moralischen Inhalts, auch mit Rück­
sicht auf die kritische Philosophie, von einem Verehrer der Weisheit. Drittes Bändchen. 
Pest 1797, o. Druck, Lindauer. [6], 231, [1] 1. — 8° Brno Znojemských Dom
Philosophisches Musen Lied, so ein Freund seinem Freunde, dem...Herrn Ernst Neu­
mann...Pfarrer der königlichen] Freistadt Temeswar am lten und Wiederholtermassen 
am 12ten Jenner 1788 singet. (Temeswar 1788), mit Eisenführerschen Schrif. [8] lev. — 
8° OSZK
Phoebeus, Franciscus ld. Febei, Franciscus
Phosphorus relucens, sive: nominis natalis bis faustus dies, qui dum anno 1731. 4. Octo­
bris...Francisco Csernovics...Collegii Academici Societ[atis] Jesu Claudiopoli rectori so- 
lemnis ageretur: in obsequii amorisque signum pauculis hisce versiculis submisse applau­
dit Typographia Claudiopolitana Societatis Jesu. (Claudiopoli 1731, typographia Socie­
tatis Jesu.) [3] lev. — 2° BpEK
Photius: Myriobiblon, sive bibliotheca librorum. Latine reddidit et scholiis auxit Andreas 
Schottus. (Honoribus...Georgii Fekete...in sempiternum pietatis observantiae gratique 
animi monimentum nuncupata et auditoribus oblata, dum assertiones ex universa theo­
logia dogmatica...in...Universitate BudensL.anno 1778. mense Septembri die 6. publice 
propugnandas suscepisset Michael Kratochvila...theologiae in 5tum annum auditor...sub 
praesidio...Francisci Hubert...et...Emerici Perczel...) Budae 1778, Länderer. [28], 478, 
[30] 1. -  2° OSZK
Phylarchus. Acta Nittriae apud Scholas Pias ab eloquentiae studiosis anno 1768. mense 
Septtembri]. [Posonii] (1768), [Länderer.] [2] lev. — 2° Bratislava Reg
Physica exotica ld. Gabon, Antonius
Physiologicon, complexum... ld. Molnár János Keresztély
Pia de conceptu Mariano sententia, certum hoc titulo innocentiae nunquam labe primigenia 
inquinatae argumentum, panegyrica dictione propositum, dum...Societatis Jesu Univer­
sitas Tymaviensis annuam...in... Joannis Baptistae Basilica Immaculatae Virginis solenni- 
tatem festive recoleret, oratore quodam...theologiae in tertium annum auditore, anno 
1727. Tyrnaviae (1727), typis Academicis. [8] lev. — 4° Martin MS
»Pia desideria...animae, quae [Joannes] Calvinus...non posset... Claudiopoli 1727, Weil- 
hammer. 125, [2] 1. -  8° Cluj Lyc«
Pia vota, quibus virum...Michaelem Kermann...theol[ogiae] et philosfophiae] cult[orem] 
indefessum ex alma Leucorea studiis feliciter absolutis in patriam redeuntem comitaban­
tur cives Hungari, anno 1714. die 9. Jun[ii]. Vitembergae (1714], formis Kreusigianis. 
[2] lev. — 2° Kežmarok Ev
Benne Bodzái istvany teológus magyar nyelvű verse
Pichler Pilippen
larsi nel leatro d’Eslerhaz, Testate 1778. Der Zerstreute, oder der glückliche Spieler; ein 
scherzhaftes Singspiel. Aufgeführt auf dem Hochfürstlichen Theater zu Esterház, im 
Sommer 1778. [Oedenburg] (1778), [Siess.] 1631. — 8° WienStadtb
Pichler, Ferdinandus ld. Positiones ex praelectionibus statisticis... 1796 
— ld. Propositiones ex jure ecclesiastico... 1798 
Piciét Benedek: Az hétnek minden napjaira és külömb-külömbféle állapotokra és alkalma­
tosságokra való könyörgések, mellyek ft^ntzia[!] nyelven irattattak-----...által. Magyar­
ra fordíttattak, és a’hol szükséges volt, a’ mi hazánkhoz alkalmaztattak. Debrecen 
1793, [Szigethy.] [2], 277, [9] 1 .-1 2 °  OSZK
Piciét Benedek: A’ szent vatsorával való élésnek napjaira...ismét böjt-napokra való könyör­
gések, mellyek----- ...által Íródtak frantzia nyelven, és ugyan abból fordítódtak magyar­
ra. Debreczenben 1793, [Szigethy.] 23, [8] 1. — 12° Kecskemét Ref
Pictet Benedek ld. Wéber Simon Péter: Tudósítás a’ Piktét Benedek...
[Pien, Ignatius] Malleus, Petrus: Dialogus primus, quo ostenditur constitutionem unige­
nitus a tota Christi Ecclesia acceptatam. In auditores distributus, dum positiones theolo­
gicas de incarnati Verbi mysterio in Soc[ietatis] Jesu Univ[ersitate] Tyrnaviensi, anno 
1746. mense Martio die .. publice propugnaret...Franciscus Balobás...phil[osophiae] ma­
gister..,theolog[iae] in 3tium annum auditor...praeside...Ladislao Répszeli... Tyrnaviae 
1746, typis Academicis. [36] lev. — 8° Pannonhalma
Pierio, Laurindo: In lode di monsignore il conte Paolo [Esterházy] Esterhazi per lo giorno
dei suo possesso nelľ inclito vescovato di Cinquechiese canzone d i -----pastore Arcade.
Cinquechiese 1781, Engel. [51] lev. — 4° Kalocsa Érs
Pierstil, Andreas: Slawné braterstwj mužského a ženského pohlawj pod tytulem: Doctrinae 
Christianae, to gest: Krestianského učenj; na...žádost...Thot Ladislawa oppata de Zeer- 
Monostra...w chrámé S[vatého] Michala Arch-angela w méstéčku Sebechlebském...wy- 
zdwihl, a roku... 1755. dne 5. decem[bra] potwrdil, a s dowolenjm...arcybiskupa Ost- 
rjhomského Csáky Mikulásse... — — ...wyhlásyl a na swčtlo wydal. W Trnawe 1756, w 
impressy Akademické. 92-f? 1. — 12° Martin MS
Csonka példány.
Pierstil, Petrus ld. Tentamen publicum ex universis philosophici cursus institutionibus 
...1782
Pietas ad omnia utilis in...Michaele Carolo...ab Althann ...archi-episcopo Vaciensi...expressa 
allegorico dramate a...rhetorices et poeseos Gymnasii Vaciensis Scholarum Piarum ju­
ventute... Budae (1742), Nottensteinin. [2] lev. — 4° OSZK
Évszám kronosztichonból.
Pietas ad omnia utilis, sive Vermundus... ld. Fegyveres, Conradus
Pietas cleri junioris Seminarii Vaciensis honoribus primi Vacium ingressus...principis regii 
Josephi palatini... sacrata 1798. Vacii (1798), Gottlieb. [2] lev. — 2° Bp Piar
Piguli, Samuel ld. Lázár, Gratianus: Auditoribus oblatum ...1774
Pilati, Leopoldus: De conciliandis annis tropico et Juliano propositio restaurata. Jaurini 
1734, Streibig. [10] lev. — 4° Sárospatak Ref
Pilipen, Antonius ld. Pilippen, Antonius
Pilipp, Josephus: Assertiones ex universa philosophia... 1767 ld. Bernolák, Andreas 
(Pilippen, Antonius): Delecta theoremata et problemata ex algebra, geometria, trigono­
metria et dimensionibus geometricis; quae...(ex praelectionibus... — — ... mense Au­
gusto 1781. demonstranda ac resolvenda suscepit.. Franciscus [Szögyéni] SzögyényL.in
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Academia ...Cassoviensi philosophiae primum in annum auditor.) Cassoviae (1781), 
Länderer. [11] lev. — 4° Debrecen Ref
(Pilippen, Antonius): Delecta theoremata et problemata ex algebra, geometria, trigonome­
tria, et dimensionibus geometricis, quae... (ex praelectionibus ... — — ... mense Augusto 
1784. demonstranda ac resolvenda suscepit...Michael Balutyánszki, in Academia ...Cas­
soviensi philosophiae primum in annum auditor.) Cassoviae (1784), Länderer. [6] lev.
— 4° OSZK
Pilippen, Antonius: Assertiones ex universa philosophia... 1776, 1777 ld. Erős, Paulus 
Pilippen, Antonius: Auditoribus oblata...1764 ld. Sipek, Joannes
[Pilier, Mathias): Elementa historiae naturalis in usum scholarum grammaticarum et gym­
nasiorum per Regnum Hungáriáé et provincias eidem adnexas. Pars 1, complectens 
regnum animale. Budae 1778, typis Universitatis. 100 1. — 8° Győr Bencés
— Ua. Budae et Tyrnaviae 1789. typis Universitatis. 72 1. — 8° BpPed
— Ua. Pars 3. complectens regnum minerale. Budae et Tyrnaviae 1790, typis Universitatis. 1001. — 8° OSZK
[Pilier, Mathias): Historiae naturalis conspectus concinnatus ad juvandam eorum memori­
am, qui disciplinae huic operam navant. Pars prima, complectens regnum animale. 
Budae 1788, tipis Universitatis. 73 1. — 8° Eger Érs
Pilier, Mathias: Tentamen publicum ex praelectionibus historiae naturalis...----- ...quod e
regno minerali subibit...Joannes Szápáry...philosophiae in alterum annum auditor. (Tyr­
naviae) 1775, typis Tyrnaviensibus. [11] lev. — 8° Miskolc NME
Pilier, Mathias: Tentamen publicum, quod ex mineralógia, praelegente... — — ...in Uni­
versitate. ..Tyrnaviensi subivit...Franc[iscus] Xav[erius]...Gabelhoven...historiae natu­
ralis in Imum annum auditor, mense Junio, die 7 anno 1777. (Tyrnaviae 1777), typis Tyr­
naviensibus. [10] lev. — 8° Pannonhalma
Pillich, Johann: Thränen bey dem höchst-schmerzlichen Hintritt des...Herrn Georg 
Samuel Küttel...medicinae et philosophiae doctoris...geweint von — — ... den 6. des 
Wintermonats 1771. Oedenburg (1771), mit Siessischen Schiften. [2] lev. — 2° OSZK 
Pinamonti, Joannes Petrus: Christianus in solitudine, auctore... — — ...auditoribus ob­
latus, dum assertiones theologicas de peccatis, gratia et merito in... Societfatis] Jesu Col­
legio Jaurinensi publice propugnaret anno 1752. mense Junio die 17...Joannes Hegedűs... 
theoUogiae] in tertium annum auditor...praeside... Michaele [Lipsics] Lipsicz... (Jaurini 
1752), [Streibig.] [18], 408 1. -  8° Eger Érs
[Pinamonti, Joannes Petrus): Speculum non fallax, seu doctrina speculativa et practica de 
cognitione sui ipsius...ex Italico in Latinum traducta et novissime in lucem data. (Digni­
tati ac venerationi...Laurentii Karolyi...capituli cathedralis ecclesiae Jaurinensis praepositi 
majoris...universam theologiam propugnandam ...offert...in Conventu Jaurinensi F[ra- 
trum] Miniorum] ad D[ivum] Stephanum Proto-Martyrem anno 1741. mense .. die .. 
Demetrius Király.,.theol[ogiae] auditor...sub assistentia...Eugénii [Szecsődy] Szecsödi...) 
Jaurini 1741, Streibig. [9], 74, [10] 1. -  12° Keszthely Helikon
Pintér, Joannes ld. Tentamen publicum, quod...1799
<Pintér, Josephus>: Festis honoribus celsissimi...principis Francisci e comitibus Barkó- 
czy...Strigoniensis archi-episcopi...dum...archi-episcopalis sedis possessionem adiret de­
bitae venerationis et observantiae ergo dicata ab...Universitate Tyrnaviensi Societatis 
Jesu. (Tyrnaviae) [1761, typis Academicis.] [22] lev. — 2° Martin MS
Pintér, Josephus: Panegyricus Divo Ignatio dictus, dum Facultas Theologica in...Universi­
tate Tyrnaviensi anniversarios eidem tutelari suo honores persolveret deferente...----- ,
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oratore...Ignatio Salesio...de [Batthyány] Battyan...phil[osophiae] magistro ... theol[o- 
giae] in primum annum audlilore]. Tyrnaviae 1762, typis Academicis. [12] lev. — 12°
Bp EK
Pintér, Josephus — Jaszlinszky, Andreas: Assertiones ex universa theologia, quas in...So- 
c[ietatis] Jesu Universitate Tyrnaviensi anno...1761. mense Junio, die., publice propug­
navit...Nicolaus Nováczki...philosophiae magister, sacro-sanctae theol[ogiae] in quartum 
ann[um] auditor...ex praelectionibus... — — ... (Tyrnaviae 1761), [typis Academicis.]
[10] lev. — 8° ' OSZK
Hozzákötve a Manasae oratio, Fsdrae liber 3. et 4. c. műhöz, Vindobonae 1761.
Pintér, Josephus — Jaszlinszky, Andreas: Assertiones ex universa theologia, quas in...So­
cietatis Jesu Universitate Tyrnaviensi anno...1762. mense Augusto die .. publice propu­
gnavit...Joannes Andrasics...philosophiae magister...theologiae in 4tum annum audi­
tor...pro suprema ejusdem laurea candidatus... ex pralectionibus — — ... (Tyrnaviae 
1762), [typis Academicis.] [9] lev. — 8° Martin MS
Hozzákötve Chiľfletius, Ph.: Canones et decreta... c. műhöz. Tyrnaviae 1765. P. 1. 379.
Pintér, Josephus — Jaszlinszky, Andreas: Assertiones ex universa theologia, quas in...So­
cietatis Jesu Universitate Tyrnaviensi anno...1762. mense Augusto die .. publice propu­
gnavit...Josephus Hentaller... theologiae baccalaur[eus] form[atus]... ex praelectionibus 
----- ... (Tyrnaviae 1762), [typis Academicis.] [10] lev. — 8° OSZK
Hozzákötve Pichler, V.: Candidatus abbreviatus jurisprudentiae sacrae... c. műhöz. Viennae 1755.
Pintér, Josephus — Jaszlinszky, Andreas: Assertiones theologicae de incarnati Verbi my­
sterio ac de angelis, beatitudine et actibus humanis, quas in...Soc[ietatis] Jesu Univ[ersi- 
tate] Tyrnaviensi anno... 1761. mense .. die .. publice propugnavit...Franciscus Xav[erius] 
Simonyi...philosophiae magister.,.theo[ogiae] in tertium ann[um] auditor ac pro prima 
ejusdem laurea candidatus...ex praelectionibus — — ... (Tyrnaviae 1761), [typis Acade­
micis.] [8] lev. — 8° Praha Stat
Hozzákötve Ferenc, Szalézi Szent: Philothea... c. műhöz. Tyrnaviae 1753. P. III. 270.
Pintér, Josephus — Jaszlinszky, Andreas: Assertiones theologicae de...Verbi incarnati 
mysterio ac de angelis, beatitudine et actibus humanis, quas in...Societatis Jesu Universi­
tate Tyrnaviensi anno... 1762. mense Majo die .. publice propugnavit...Andreas Hor­
váth...philosophiae magister...theologiae in tertium annum auditor ac pro prima ejusdem 
laurea candtidatus]...ex praelectionibus... — — ... (Tyrnaviae 1762), [typis Academicis.] 
[4] lev. — 8° Martin MS
Hozzákötve Ferenc, Szalézi Szent: Philothea.. c. műhöz. Tyrnaviae 1753. P. III. 270.
Pintér, Josephus — Jaszlinszky, Andreas: Assertiones theologicae de...Verbi incarnati 
mysterio ac de angelis, beatitudine et actibus humanis, quas in... Societatis Jesu Universi­
tate Tyrnaviensi anno... 1762. mense Martio die .. publice propugnavit...Josephus Barta- 
kovics...philosophiae magister...theologiae in tertium annum auditor ac pro prima ejus­
dem laurea candidatus...ex praelectionibus... — — ... (Tyrnaviae 1762), [typis Acade­
micis.] [6] lev. — 8° Pannonhalma
Hozzákötve Catechismus ex Decreto...Concilii Tridentini c. műhöz. Tyrnaviae 1762. P. I. 401.
Pintér, Josephus — Jaszlinszky, Andreas: Assertiones theologicae de...Verbi incarnati 
mysterio ac de angelis, beatitudine et actibus humanis, quas in... Societatis Jesu Universi­
tate Tyrnaviensi anno... 1762. mense Martio die .. publice propugnavit...Laurentius Vin- 
cze...philosophiae magister...theologiae in tertium annum auditor ac pro prima ejusdem 
laurea candidatus...ex praelectionibus... — — ... (Tyrnaviae 1762), [typis Academicis.] 
[4] lev. — 8° Bp Ráday
I lozzákötve Acta Concilii Nicaeni... c. műhöz. Tyrnaviae 1750. P. I. 15.
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Pintér, Josephus — Jaszlinszky, Andreas: Dum assertiones theologicas de jure et justitia, 
ac de Deo Uno et Trino, in...Soc[ietatis] Jesu Universitate Tyrnaviensi, anno...1761. 
mense Aprili die .. publice propugnaret...Michael Schleipen...philosophiae magister 
...theologiae in tertium ann[um] auditor ac pro prima ejusdem laurea candidatus...ex 
praelectionibus... — — ...auditoribus oblata. (Tyrnaviae 1761), [typis Academicis.] [4] 
lev. — 8° Martin MS
Hozzákötve Nedeczky L.: Geographica globi terraquei synopsisc. műhöz. Tyrnaviae 1755. P. I. 912.
Pintér, Josephus — Jaszlinszky, Andreas: Dum assertiones theologicas de jure et justitia 
ac de Deo Uno et Trino in...Soc[ietatis] Jesu Universitate Tyrnaviensi, anno...1761. 
mense., die .. publice propugnaret...Josephus Béla...philosophiae magister...theologiae in 
tertium ann[um] auditor ac pro prima ejusdem laurea candidatus...ex praelectionibus... 
----- ... auditoribus oblata. (Tyrnaviae 1761), [typis Academicis.] [6] lev. —8° PécsPüsp
Hozzákötve Prileszky, J.: Notitia sanctorum patrum... c. műhöz. Tyrnaviae 1753. P. III. 142.
Pintér, Josephus — Jaszlinszky, Andreas: Dum assertiones theologicas de jure et justitia 
ac de Deo Uno et Trino in...Soc[ietatis] Jesu Universitate Tyrnaviensi, anno...1761. 
mense Martio die .. publice propugnaret...Antonius Komáromi...philosophiae magister, 
...theologiae in tertium ann[um] auditor ac pro prima ejusdem laurea candidatus...ex
praelectionibus...----- ...auditoribus oblat[a]. (Tyrnaviae 1761), [typis Academicis.] [4]
lev. — 8° Szeged Somogyi
Hozzákötve Herzig, F.: Manuale coniroversisticum, seu methodus compendiosa... c. műhöz. Tyrnaviae 1760. 
P. II. 109.
Pintér, Josephus — Roth, Carolus: Assertiones theologicae de gratia Salvatoris ac de sacra­
mentis in genere et in specie, de baptismo, confirmatione, Eucharistia, quas in...Socie­
tatis Jesu Universitate Tyrnaviensi anno...1763. mense April[i] die .. publice propugna­
vit... Georgius Huri...philosophiae magister ...theologiae in tertium annum auditor ac 
pro prima ejusdem laurea cand[idatus]...ex praelectionibus... — — ... (Tyrnaviae 1763), 
[typis Academicis.] [6] lev. — 8° OSZK
Hozzákötve Augustinus, Aurelius S.: Opuscula... P I. Vol. 4. c. műhöz. Ratisbonae et Viennae 1763.
Pintér, Josephus — Roth, Carolus: Assertiones theologicae de gratia Salvatoris ac de sacra­
mentis in genere et in specie de baptismo, confirmatione, Eucharistia, quas in...Societate 
Jesu Universitate Tyrnaviensi, anno... 1763. mense Aprili die .. publice propugnavit... Ja- 
cobus Urmb...theologiae in tertium annum auditor ac pro prima ejusdem laurea cand[ida-
tus]...ex praelectionibus...----- ... (Tyrnaviae 1763), [typis Academicis.] [4] lev. — 4°
Pannonhalma
Hozzákötve Szokolóczy, J. W.: Tribunal... c. műhöz. Posonii 1762. P. III. 554.
Pintér, Josephus — Roth, Carolus: Assertiones theologicae de gratia Salvatoris ac de sacra­
mentis in genere et specie, de baptismo, confirmatione, Eucharistia, quas in...Societatis 
Jesu Universitate Tyrnaviensi anno...1763. mense Aprili die .. publice propugnavit...Jo­
annes Androvics...philosophiae magister, ... theologiae in tertium annum auditor...ex 
praelectionibus...----- ... (Tyrnaviae 1763), [typis Academicis.] [4] lev. — 8° OSZK
Pintér, Josephus — Roth, Carolus: Assertiones theologicae de gratia Salvatoris ac de sacra­
mentis in genere et in specie, de baptismo, confirmatione, Eucharistia, quas in...Socie­
tatis Jesu Universitate Tyrnaviensi anno... 1763. mense Marttio] die .. publice propugna­
vit... Joannes Szombathelyi...magister theologiae in tertium annum auditor ac pro prima 
ejusdem laureacand[idatus]...ex praelectionibus...----- ... (Tyrnaviae 1763), [typis Aca­
demicis.] [4] lev. — 8°--------------------------------------------------------------------------- OSZK
Hozzákötve Augustinus, Aurelius S.: Opuscula c. műhöz. Ratisbonae et Viennae 1762.
Pintér, Josephus — Roth, Carolus: Assertiones theologicae de gratia Salvatoris ac de sacra-
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mentis in genere et in specie, de baptismo, confirmatione, Eucharistia, quas in...Socie­
tatis Jesu Universitate Tyrnaviensi anno... 1763. mense Marftio] die .. publice propugna­
vit...Stephanus Szily...philosophiae magister...theologiae in tertium annum auditor ac 
pro prima ejusdem laurea cand[idatus]...ex praelectionibus... — — ... (Tyrnaviae 1763), 
[typis Academicis.] [6] lev. — 8° Brno Stat
Pintershoffen, Josephus ld. Kazy, Franciscus: Historia Universitatis Tyrnaviensis... 1739 
Piringer, Josephus ld. Materia tentaminis, quod in... 1763
— ld. Sacrosancti et oecumenici Concilii Tridentini.,.1766
[Pirolt János Keresztélyj: A’ Jésus Társaságából-való Gonzága Szent Aloysiusnak hat 
vasárnap-béli tiszteleti. Catech[etica] Bibliot[heca]. Nagy-Szombatban 1751, [Akadémiai 
nyomda.] 1551. -  12° OSZK
— U a . N a g y - S z o m b a t b a n  1 7 6 5 ,  [ A k a d é m ia i  n y o m d a  ] 1 5 5  1. — 1 2 °  O S Z K
Piseň nowá kagicího krestana. W Trnawe 1792, u Gelinka. [4] lev. — 16°
Martin MS Radvani
Pisen pri kázaní. W Boha Otca w Syna mefte wmefte Ducha Swatého... [W Budine 
1780—1790, s literami University.] 361. — 8° OSZK
Písma, kojase piva pri misi, pošli prisobstvenja... [Budaok. 1770, Länderer.] [1] lev. — 4°
Zagreb Árch
Písme kojese pivaju pod svetom missom zajedno s’pismom prid pridiku. U Budimu 
[1781 —1792], slovima Kraljevske Mudroskupshtine. 35 1. — 8° Zagreb Univ
Pistyecz, Jacob ld. Weszeli, Patritius: Auditoribus oblata...1770
Piszarcsik, Stephanus ld. Bonaventura, Szent: Vita beatissimi patris Francisci 
Seraphici...l756
Pium obsequium admodum reverendo patri Stephano Pállya ...Scholarum Piarum per Hun­
gáriám et Transilvaniam praeposito provinciali tenero pectore oblatum, Vacii die 18va 
Febr[uarii] 1798. (Vacii 1798), [Gottlieb.] [1] lev. — 48x35 cm. BpPiar
Pius VI., [pápa]: Die allerbesten Gebether, welche von ...erklärt und ausgelegt worden 
sind, zum nützlichen Gebrauche bey der heil [igen] Messe und bey Empfangung der hei­
ligen Sakramenten. Aus dem Italiänischen übersetzt von...Simeon Schmitz...Neusohl 
1785, Turnier. 77 1. -  12° OSZK
— U a . T y r n a u  1 7 9 7 ,  J e l in e k .  7 0 1 . -  8 °  B p  E K
Pius VL, [pápa]: Allocutio sanctissimi domini — —, recitata in publico consistorio, quod
habuit Vindobonae in Aula Imperiali[!] die 19. Aprilis <1782 >. Cibini [1782], Hoch­
meister. [2] lev. — 2° v OSZK
Pius VI., pápa: A’ keresztényi jubilaeumról, mellyet — — ...1776. esztendőben ki-adot, 
rövid tanítás, melyben a’tellyes búcsúnak el-nyerésére szükséges dolgok elö-adatnak. 
Nagy-Szombatban (1776), [typisTyrnaviensibus.] [6] lev. — 8° Martin MS
Pius VI., [pápa]: Krátké poznamenánj wécy potrebných, od ...----- , w roku 1776. wydaného
jubilaeum, aneb milostiwého léta kterak se múžu úplné odpustky obsáhnuti. [W Trnawé] 
(1776), [literami Univerziti Budinskej.] [4] lev. — 8° Martin MS
Pius VI., pápa: Venerabilibus fratribus, archi-episcopis, episcopis et ordinariis totius Austri-
acae dominationis----- (...omnibus... qui ecclesiam cathedralem ...visitaverint, ibique...
pias ad Deum preces effuderint...ac insuperĽ.jejunaverint, et peccata sua confessi sacra­
tissimum Eucharistiae sacramentum...sumpserint...plenissimam omnium peccatorum 
suorum indulgentiam et remissionem...concedimus...Romae...die Ima Januarii 1795...) 
,(Leutschoviae 1795, Podhoranszki.) [2] lev. — 2° Martin MS
j I m p r e s s z u m a d a t o k  a k o lo f o n b ó l .
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[Pius VI., pápa — József II., magyar király]: Quatuor epitsolae [sic!] suae pontificiae Sancti­
tatis et suae Caes[ariae] reg[iae] apóst[olicae] Majestatis peregrinationem Sanctissimi 
Patris Viennam tangentes. Pestini 1782, litteris Eizenbergerianis. 16 1. — 8° Wien ÖNB 
[Pius VI., pápa — József II., magyar király]: Vier Schreiben S[eine]r päbst[lichen] Heilig­
keit und S[einer] k[aiserlichen] königlichen] apóst[olischen] Majestät die Reise des Hei­
ligen Vaters nach Wien betreffend. Pest 1782, mit Eitzenbergerischen Schriften. 181. — 
8° OSZK
Pius VI., pápa ld. A’ keresztényi jubilaeumról...
— ld. Krátke popsánj žiwota...
— ld. Kurzer und nothwendiger Unterricht...
— ld. Missale Romano-Seraphicum...
Pius VII., pápa Id. Descriptio ad urbem Romanam...
Pjsen morawského wlastence, k spoleCnému ozbrogenj proti Francauzum. W Uherské Ska- 
licy 1796, [Skarnitzl.] 4 1. — 8° Brno Stat
Pjseň nowá kagiciho kresťána. Ach! Gá bidni hrisnik... (W Trnawe 1792, u Gelinka.) [4] 
lev. — 18° Martin MS
I m p r e s s z u m a d a t o k  a  k o lo f o n b ó l .
Pjseň nowá žalostná pronjkagjcý srdce zatwrzelého hfjssnjka. [W Uherské Skalicy ok. 1760, 
Skarnitzl.] [4] lev. — 16° OSZK
Pjsníčky nábožné rannj wečernj kagjcy a pocestných k užjwánj werným krestianüm w gedno 
sebrané a wydané... [V Puchove] 1737, [Chrastina.] 241. — 12° OSZK
Pjsničky pohrebnj, které se spjwagu gak pri pohrebu dospélýho wéku lidi, tak y newinných 
djtek. W Trnawe 1777, [literami Univerziti Budinskej.] [12] lev. — 8° Esztergom Főegyh 
[Plachý, Andreas?]: Epithalamium illustrissimis neosponso et sponsae...Antonio e comi­
tibus Cziráky... Julianae e comitibus Illésházy...Idibus Octobris devotum. Neosolii 1794, 
Turnier. [4] lev. — 8° BpPiar
Placsintár, Deodatus ld. Biró, Stephanus: Assertiones ex universa philosophia...1760 
Copia 161 A. 738. 807. Planum qualiter et quo ordine licitatio decimarum fiscalium in 
Fundo Regio suscipietur. [Cibinii] (1783, Hochmeister.) [2] lev. — 2° Bp MOL
I m p r e s s z u m a d a t o k  a k o lo f o n b ó l .
Platina, Josephus Maria: Allocutio panegyrica de D[ivo] Ignatio Loyola...ab...----- ...Ve-
netiis primum idiomate Italico in lucem edita, deinde in Latinum translata et excusa. Tyr- 
naviae 1723, typis Academicis. [2] ,461, — 8° Bp Szem
Platsko, Ignatius: Assertiones ex universa philosophia ...1767 ld. Orviczki, Adamus 
Platthy, Matthias — Kácskovics, Valentinus — Schwelmer, Joannes: Dum assertiones 
ex universa philosophia in...Universitate Cassoviensi anno...1762. mense Augusto die 
.. publice propugnaret...Paulus [Máriássy] Mariáši...philosophiae in 2dum annum auditor 
...ex praelectionibus...----- (Cassoviae 1762), [typis Academicis.] [6] lev. — 8° OSZK
H o z z á k ö t v e  B r i ta in e ,  W .: P r u d e n t ia  h u m a n a e ,  m ű h ö z .  T y r n a v ia e  1 7 6 2 . P. V. 8 1 .
Plausus Comaromiensis provinciae... ld. Grossinger, Joannes Baptista 
Plausus Gymnasii Regii Majoris...Patakiensis, dum...Carolus [Esterházy] Eszterházy...vi­
cem regiam sustinens ...Carolum Pálffy.Jn supremum comitem inclyti comitatus Zemp- 
liniensis inauguraret die 7. Julii anno 1779. Cassoviae (1779), ex typographia Landereria- 
na. [6] lev. — 2° Pannonhalma
Pleiner, Thaddaeus: Positiones ex universa jurisprudentia ecclesiastica tam publica, quam 
privata, quas...praeside... — — in...Universitate Hungarica Posonii publice defendendas
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suscepit...Joannes Rembeczky...juris ecclesiast[ici] auditor, anno 1788 mense Junio. (Po- 
sonii 1788, Patzko.) [4] lev. — 8° Pannonhalma
Plesánj dusse kfestianskeg, aneb Mariánské zahrádka obsahugjcý w sobé pjsničky krásné... 
obecné potfeby, ku kterým pfipogené gsu wýborné modlitby... W Uherlské] Skalicy' 
1766, u Sskarnycla. 236, [4] 1. — 12° Bp EK
iPniaciusl Pniaczy, Julianus: Quos ornatissimis optimis... auditoribus suis...obtulit Ladis­
laus Keszthelyi a Sancto Gabriele, quum ex praelectionibus...----- ...selectas ex universa
theologia positiones publice propugnaret in Nittriensi Scholarum Piarum Collegio mense 
Octobri die .. anno 1759. [Tyrnaviae 1759, typis Academicis.] [8] lev. — 8° OSZK
H o z z á k ö t v e  B e r n é t ,  S z e n t :  D e  c o n s id e r a t io n e . . .  l ib r i  q u in q u e  c . m ű h ö z .  J a u r in i 1 7 4 2 . P . I. 2 5 0 .
Pniaczy, Julianus ld. Pniacius, Julianus
Pobožnosť k wetssy slawe Božj a k cti Swateho Jana Nepomuckého vdatneho mučedlnika a 
ochrance gmena dobrého... W Kossycach 1771, w impressy Akademickeg. 108 1 .-1 2 °
OSZK
Pobožnosť krestianská, kteru pri aposstolskeg a skrz knézuw s Towarystwa Gežjssowého 
vstanoweneg missyge shromáždénj krestiane spiwagu. W Trnawe 1734, skrze Bergra. 
[48] lev .-1 2 °  Martin MS
— U a . W  K o s s y c á c h  1 7 4 8 ,  w  im p r e s s y  A k a d e m ic k e g .  [3 6 ]  l e v .  — 1 2 °  B p  E K
Pock, Mathias ld. Rossignoli, Carolus Georgius: Exercitia pietatis... 1732
— ld. Segneri, Paulus: Instructio confessarii... 1734 
Pockhi, Mathias ld. Pock, Mathias
Poczik, Paulus ld. Positiones ex universa theologia... 1779 
Podhorani, Antonius ld. Podhorány, Antonius
Podhorány, Antonius ld. Árvái, Georgius: Assertiones ex universa theologia...1741 
Podhorány, Thomas ld. Fabri, Honoratus: Euphyander...l749
— ld. Répszeli, Ladislaus: Syntagma juris Hungarici ...1749
Podhorszky, Nicolaus ld. Domin, Josephus Franciscus: Positiones ex physica... 1786 
Podkonitzky, Adamus ld. Hellner, Joannes Samuel: Piae mentis documentum...
— ld. Mihálik, Dániel: Grati animi monumentum...
— ld. Schmitz, Johannes Georgius: Castalium melos...
— ld. Szmick, Josephus: Pia et grata vota...
— ld. Viro clarissimo, nec non doctissimo...
Podmaniczky, Joannes ld. Torkos, Josephus — Herrmann, Samuel: Funesta coeli et vitae... 
Podmanitczky, Joannes ld. Podmaniczky, Joannes 
Podmanitzky, Carl ld. Empfindungen der Freude...
Podmanitzky, Paul ld. Schedius, Johann Ludwig: Ode an Herrn Johann Georg Stretschko... 
Podraczky, Carolus ld. Keglevich, Joannes Nepomucenus: Propositiones logicae... 1776 
Podvásky, Ján: Potrebné otázky o trech božských ctnostech spowédi a prigjmánj. [Trnawa 
1790, Jelinek.] [2] lev. — 8° Martin MS Radvani
Podvásky, Ján ld. Bulla, Edvardus: Positiones physicae... 1778 
Podvaszky, Joannes ld. Podvásky, Ján
Poema heroicum centrum metris comprehensum... ld. Frank, Castulus 
Poema, quod dum...Franciscus senior e comitibus de [Nádasdy] Nádasd.-.Franciscum junio­
rem. ..filium suum regio nomine in sui locum provinciae Alba-Regalensi supremum co­
mitem daret, obsequiosa eorundem cum veneratione obtulit et cecinit Gymnasium Alba- 
Regalense, 1779. S. 1. 1779, s. typ. nom. [4] lev. — 4° Veszprém Püsp
F e l t e h e t ő e n  m a g y a r o r s z á g i  n y o m t a t v á n y .
Poemation P o ld u r a n o w s k i
Poemation de ortu... Id. Tannoli, Silvius
Pogány Ferentz, Csebi: Öröm versek, mellyekkel...[Strečko] Stretskó György urat a’ po- 
’sonyi évangélista oskola... rectorát...neve napján tartozó kötelessége szerént----- , enge­
delmes tanítvánnyá alázatosan tiszteli 1784. esztendőben Sz[ent] György havának 24dik 
napján. Pozsonyban (1784), Loeve. [2] lev. — 2° Győr Püsp
Pohl, Josephus ld. Hübner, Michael: Assertiones ex universa philosophia...1764
Pohlnisch, Anna Katharina ld. Polnisch, AnnaCatharina
Poklad Maryanský z hori Karmelu wywýssený a welebnemu Braterstwu...Marye Karmeli- 
tanskeg w meste Stropkowe stolicy Zemplirískeg w Chráme Bozjho Tela skrze... Sýg- 
munda Petheô...roku...1669. dne 11. Maýa...od... Philippa a Sanctissima Trinitate, z 
Radu Karmelitanskeho generála per communicationem na nynegssý y na buduce Časy 
udeleneniu... W Kossycach 1770, w impress. Koleg. Akademického. [40] lev. —
8° Martin MS
Pokorní, Daniel ld. Bonaventura, Szent: Vita beatissimi patris Francisci Seraphici...l756
Polakovics, Bernardinus: Assertiones prolegomenales ad mentem subtilis doctoris proposi­
tae, honori Divi Josephi et S[anctae] Barbarae...dicatae, quas...Hieronymus Házi, Bonifa- 
cius [Urbanovszki] Urbanovszky, Chrysostomus Pauluszik, Chrysologus Herkovics et 
Bernardinus Apáti, Ord[inis] Min[orum]...professi et in ...Convfentu] Solnesi ad S[anc- 
tam] Barbaram...philosophiae studiosi, mense <Septembris> die <27 >  propugnandas
susceperunt, praesfide]...----- ... [Szakolczae] (1772), [Skarniczl.] [4] lev. — 8°
Martin MS
H o z z á k ö t v e  C s á k á n y i ,  I.: P r a x is  f r u c t u o s e  m e d i t a n d i . . .  c . m ű h ö z .  S z a k o lc z a e  1 7 7 0 .  P . IV . 7 8 .
Polakovics, Bernardius: Auditoribus oblata, dum assertiones ex universa logica 
Aristotelico-scotistica... publice propugnarent in...Conv[entu] Solnensi ad S [anctam] 
Barbaram...a[nno] 1772. mense .. d ie ..... Bonifacius Urbanovszki, Chrysostomus [Pau­
luszik] Pauluszky, Chrysologus Herkovics, Bernardinus Apáti, Ord[inis] Miniorum]... 
clerici professi ac...philosophiae studiosi, assistente... — —. [Szakolczae] (1772), [Skar­
niczl.] [4] lev. — 12° Martin MS
H o z z á k ö t v e  A r c a  D o m i n i . . .  c .  m ű h ö z .  S z a k o lc z a e  c a . 1 7 7 4 . P . V II . 4 4 .
Polakovics, Bernardinus: Auditoribus oblata, dum assertiones ex universa philosophia 
...anno 1773. mense Aprili die .. susciperent defendendas...Bonifacius Urbanovszki, 
Chrysostomus Pauluszik, Chrysologus Herkovics et Bernardinus Apáti, Ord[inis] Minio­
rum] professi et in...Conv[entu] Solnensi Morientium Patronae dicato philosophiae audi­
tores, assistente... ----- ... [Cassoviae] (1773), [typis Academicis.] [4] lev. — 12°
Pannonhalma
H o z z á k ö t v e  N e u m a y r ,  F .:  R e l ig io  p r u d e n t u m .. .  c . m ű h ö z .  C a s s o v i a e  1 7 6 9 . P . V .  3 4 8 .
Polay, Martin ld. Wächter, Johann: Zur Namensfeier unsers...Lehrers...
Polduranowski, Stanislaus: Alt- und neuer Crackauer Schreib-Kalender auf das 
Jahr... 1749...worinnen alles auf das genaueste gestehet und mit sonderlich lesenswürdi­
ger Materi, betitult: Phantastische aber witzige herumschwermende Geister, vermehret 
samt denen hungarischen Jahr-Märckten, durch — — ... Ofen [1748], Nottensteinin. 
[21] lev. - 4 °  BpFSZEK
Polduranowski, Stanislaus: Best-gestellter Crackauer Schreib-Calander auf das Jahr
...1730...eingerichtet durch----- ... Ofen [1729], Nottenstein. [21] lev. — 4°
Debrecen EK
— U a . a u f  d a s  J a h r . ..  1 7 4 1 .  O fe n  [ 1 7 4 0 ] ,  N o t t e n s t e i n in .  [2 0 ]  le v .  — 4 °  B p  F S Z E K
— U a . a u f  d a s  J a h r ...  1 7 4 4 . O fe n  [ 1 7 4 3 ] .  N o t t e n s t e i n in .  (1 2 ]  lev — 4 °  B p  F S Z E K
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Polduranowski, Stanislaus: Neuer verbesserter und alter Calender, auf das Jahr... 1763...
beschrieben v o n ----- . Bistritz [1762], Sifft. [32] lev. — 16° OSZK
Polduranowski, Stanislaus: Sibyllinische Weissagung in einem alt- und neuen Crackauer-
Kalender auf das...1765ste Jahr...durch----- ...Ofen [1764], Länderer. [24] lev. — 4°
Eisenstadt Landesb
Polduranowski, Stanislaus: Vaticinium sibyllinum, in Calendario Cracovensi, ad annum
...1765...Opera et studio----- ... Budae [1764], Länderer. [15] lev., 124 hasáb, [3] lev. —
4° Sárospatak Muz
Polduranowski, Stanislaus: Vaticinium Sibyllinum, seu calendarium Cracoviense ad 
annum ...1766...opera et studio----- ... Budae [1767], Länderer. [23] lev. — 4°
Bp FSZEK
— U a . a d  a n n u m  1 7 6 5 . B u d a e  [ 1 7 6 6 ] ,  L ä n d e r e r .  [2 6 ]  l e v .  — 4 ° S la v o n s k i  B r o d  F ra n j
Pollony, Franciscus Id. Jankovich, Gerardus: Novum sidus Hungáriáé...1747
Polnisch, Anna Catharina ld. Herrn Rector Járossy ... 1792
— ld. Longauer, Andreas: Freudenlied am Trauungs-Tage...
Pomházy, Gerardus ld. Billisics, Martinus: Auditoribus oblata...1771 
Pongrácz, Aloys ld. Versuch über die Erdbeschreibumg...
Pongrácz, Ignatius ld. Pankl, Matthaeus: Tentamen publicum e re rustica... 1782 
Pongrácz, Joannes ld. Andreánszky, Melchior: Tentamen logicum...1759 
Pongrácz, Joannes Nepomucenus ld. Materia tentaminis in quaestiones...1798 
Pongrácz, Joseph ld. Dass <dem Kays. Königl. Septemvirats Tafel... > 1745, 1746
— ld. Versuch über die Erdbeschreibung...
Pongrácz, Stephanus ld. Hevenesi, Gabriel: Speculum innocentiae... 1735 
Pongrátz, Joannes ld. Gotzigh, Ignatius: Positiones ex historia universali... 1800 
Pongrátz, Petrus ld. Gotzigh, Ignatius: Positiones ex historia universali...1800 
Poor, Cajetanus: Doctrina philosophiae et matheseos, quam in Collegio...Theresiano Vaci- 
ensi anno 1777. mense Augusto publice propugnandam suscepit...Joannes Lázár...ex 
praelectionibus... — — ... (Mariae Theresiae...reginae...honoribus dicati a Joanne Lá­
zár...dum idem...in Collegio...Theresiano Vaciensi positiones ex universa philosophia 
publice propugnaret, mense Augusto anno 1777.) (Vacii 1777), [Ambró.] 87 1. — 8°
OSZK Knyt
Poor, Cajtetanus: Doctrina philosophiae purae et applicatae, quam in Collegio...Theresiano 
Vaciensi excepit et propugnavit...Joannes Baptista] Paver...sub----- ... 1776. mense Au­
gusto. Vacii (1776), Ambro. [10] lev. — 4°----------------------------------------Debrecen Ref
Poor, Cajetanus: Doctrina philosophiae purae et applicatae, quam in Collegio...Theresiano 
Vaciensi excepit et propugnavit...Joannes Nep[omucenus] [Bedekovics] Bedekovich...
su b ----- ...anno 1776. mense Augusto. Vacii (1776), Ambro. [10] lev. — 4°
Szeged Somogyi
Popovics, Dionysius: Trostrede, welche an dem Feyertage ...Mayestät Leopold des Zwey- 
ten, von... — — ...bey dem Gottesdienste in der Belgrader griechischen Domkirche zu 
dem Volke den 4ten Novemb[er] 1790. oder nach unserem Kalender den 15ten Novem- 
b[er] gehalten wurde. Temeswar [1791], Jonas. [4] lev. — 4° WienStadtb
Popovitsch, Johann ld. Bexheft, Johann Konrad: Brüderliche Klagen...
Pordányi András ld. Len-kötelecske...
Poroszlay Pál ld. Téglássi János: Változandóság tüköré...
Portiuncula, oder Gnaden-Schatz der seraphischen Andacht Francisci, mit beygesetzten
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Ablass-Gebethern und Litaney. (Pressburg) [nach 1770], (Patzko.) [6] lev., 11. — 12°
Martin MS
Porubszky, Lucius ld. Muhoray, Franciscus: Conclusiones Scotisticae...1751 
[Porubszky] Martinus a Visitatione B[eatae] V[irginis] M[ariae]: Lachrymae Marianae 
cum piis animae poenitentis gemitibus ac epigrammatum miscellaneonum appendice. — 
(Theses ex universa philosophia rationali ad mentem...Thomae Aquinatis, quas...in Co- 
legio Scholarum Piarum Carponae anno 1740. die .. mense Septembri publice propug­
nandas suscepit — — ..., praeside...Christiano [Kácsor] aStancto] Emerico...) Tyrnaviae 
1740, typis Academicis. [16], 123, [4] 1. — 8° BpPiar
A  t é z i s e k  a  1 2 3 . la p  v e r z ó j á t ó l .
Posalaki, Joannes: Declaratio afflicti status liberae regiaeque civitatis Debreczen occasione 
congregationis Posoniensis...anno...l696 celebratae...palatino Paulo [Esterházy] Eszter- 
hasi...praesentata et prius concinnata per — —, recusa et summariis marginalibus aucta. 
[Debrecini] 1775, [Kállai.] 9 1. -  2° OSZK
Posch, Andreas ld. Wölfel, Samuel: Am Grabe ihres unvergesslichen Freundes...
Posgay, Stephanus ld. Domin, Josephus Franciscus: Positiones ex physica universa...1781 
Positiones ex anni secundi institutionibus philosophicis, quas...Josephus Sigray...publice 
propugnandas suscepit. (Pestini 1784), litteris Eitzenbergerianis. [22] lev. — 8°
Szeged Somogyi
Positiones ex annuis institutionibus cursus philosophici, quas apud Scholas Pias Pestini pu­
blice propugnavit Florianus Hemtner...philosophiae, matheseos ac historiarum in 
primum annum auditor mense Augusto 1781. (Pestini 1781), litteris Royerianis. [59]
lev. — 8° Kecskemét Piar
H o z z á k ö t v e  P o o r ,  C .: T h e o r ia  s e n s u u m . . .  e . m ű h ö z .  P e s t in i  1 7 8 1 .  P . III. 1 2 2 .
Positiones ex disciplinis politicis, quas...Raphael Nell ...ex Academia...Theresiana, in...Uni­
versitatis palatio publice propugnandas suscepit Budae, anno 1781. mense Augusto die .. 
Budae (1781), typis Universitatis. 22 [32!] 1. — 8° Zagreb Univ
Positiones ex elementis geometriae selectae, quas apud Scholas Pias demonstrandas susce­
pit...Sigisbertus de Schvaben, philosophiae in primum annum auditor. Pestini, anno 
1760. mense Julio. (Pestini 1760), Eitzenberger. [4] lev. — 4° OSZK
Positiones ex historia legum Romanorum et jure civili Romano, quas terminato semestri 
primo in...Scient[iarum] Universitate Pestiensi anno 1800. mense Aprili publice propu­
gnandas suscepit...Francisc[us] Hofbauer, juris in annum secundum auditor. (Pestini 
1800), Patzko. 13 1. -  8° OSZK Knyt
»Positiones ex...imperialium libris desumptae...Joannes Frank... Claudipoli (1778), Koll- 
mann. [3] lev. -  2° Cluj Univ«
Positiones ex jure communi ecclesiastico et criminali dicata honoribus...Ignatii e comitibus 
[Batthyány] Battyán...episcopi Transilvaniensis...propugnavit Andreas Jakab...mense Au­
gusto, die .. hora.. anno 1781. [Claudiopoli] (1781), Kollmann. [3] lev. — 2° OSZK 
Positiones ex jure Hungarico et scientia politiae, quas pro semestri primo anni scholastici 
1795/6 in Lyceo Episcopali Agriensi mense Aprili, die 5. publice defenderunt...Hiero­
nymus Berzeviczy...Alexius Detrich... juris in secundum annum auditores. Agriae 
(1796), typis Episcopalibus. [8] lev. — 8° Bardejov Muz
Positiones ex jure naturali publico, universali et gentium, quas in...Scientiarum Universi­
tate Pestini anno 1799. mense Augusto publice propugnandas suscepit...Ignatius Cseh... 
juris primum in annum auditor. Pestini (1799), Patzko. 28 1. — 8° OSZK Knyt
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Positiones ex jure naturali, publico, universali et gentium, quas publice propugnandas su­
scepit Petrus Végh ex Academia...Theresiana in magno...Universitatis Budensis palatio, 
anno 1783 die .. mense .. Budae 1783, typis Universitatis. 15 I. — 8° OSZK Knyt
Positiones ex jure naturali, quas terminato semestri primo in...Universitate Pestiensi anno 
1796. mense Aprili publice propugnandas suscepit...Josephus Marsovszky, juris in 
annum primum auditor. Pestini (1796), Länderer. 13 1. — 8° OSZK Knyt
»Positiones ex...jure patrio... Claudiopoli 1785, typis Episcopalibus. [2], 561. — 8°
Cluj Univ«
Positiones ex jure publico, universali et gentium, quas in...Academia Tirnaviensi, anno 
1779. mense Augusto publice propugnavit...Joannes Vietoris. Tirnaviae (1779), typ. Uni- 
versit. Budensis. [5] lev. — 8° OSZK Knyt
Positiones ex jure publ[ico], univ[ersali] et gentium, quas semestri secundo anno 1796. 
mense Augusto in Episcopali Lyceo Agriensi publice propugnandas susceperunt... Jo­
annes Vecsey.'..Nicolaus Hetényi, juris in annum primum auditores. Agriae (1796), typis 
Episcopalibus. [8] lev. — 8° OSZK
Positiones ex jure Transylvanico, quas coram...Georgio [Bánffy] Bánffi...Universitatis Clau- 
diopolitanae directore regio publice propugnandas suscepit... Andreas Janki...in Facultatis 
Juridicae auditorio anno 1778. die .. mensis Maji. (Claudiopoli 1778), Kollmann. [7] lev. 
-  8° OSZK Knyt
Positiones ex jurisprudentia civili Romana, quas publice propugnandas suscepit...Stephanus 
Illésházy... a[rtium] Uiberalium] et philosophiae doctor ex Academia...Theresiana, in... 
Universitatis Budensis palatio, anno 1779. die .. mense .. Budae (1779), tipis Universi­
tatis. [4] lev. -  8° OSZK
Positiones ex jurisprudentia civili Romana, quas publice propugnandas suscepit...Stephanus 
Végh ex Academia ...Theresiana in...Universitatis Budensis palatio, anno 1780. die .. 
mense .. Budae (1780), typis Universitatis. 8 1. — 8° Bp Ráday
Positiones ex jurisprudentia Hungarica privata, universa ecclesiastica nec non criminali, 
quas publice propugnandas suscepit Georgius Megyeri...ex Academia...Theresiana in...U- 
niversitatis Budensis palatio, anno 1782. die .. mense .. Budae (1782), typis Universitatis. 
23 1. — 8° Pannonhalma
Positiones ex jurisprudentia Hungarica privata, universa ecclesiastica, nec non criminali, 
quas publice propugnandas suscepit Stephanus Végh ex Academia... Theresiana in...Uni­
versitatis Budensis palatio, anno 1781. die <1 > mense <Sept> [embris]. Budae
(1781), typis Universitatis. 29 1. — 8° Pannonhalma
Positiones ex jurisprudentia naturali civitatum, quas... publicae eruditorum disquisitioni 
submittit...Stephanus Illésházy...afrtium] lliberalium] et philosophliael] doctor ex Acca- 
demia[!]...Theresiana in...Universitatis Budensis palatio, anno 1779. die <12 > mense 
Julio. Budae (1779), tipis Universitatis. [12] lev. — 8° OSZK Knyt
Positiones ex jurisprudentia naturali civitatum universa, quas...publice eruditorum disquisi­
tioni submittit... Stephanus Végh ex Academia...Theresiana, in...Universitatis Budensis 
palatio, anno 1779. die < 4 >  mense <Septembri >. Budae (1779), tipis Universitatis. 
1 4 1 .-8 °  London BL
Positiones ex libro tertio Institutionum Imperialium, quas in quinto collegiali exercitio pro­
pugnandas suscepit...Joannes Neplomucenus] Somogyi...oppugnantibus ...Michaele 
Hirs...Ladislao JuricskaL.in Juridico Universitat[is] Tyrnaviensis Auditorio anno 1775.
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mensis Julii, die .. (Tyrnaviae 1775), typis Tyrnaviensibus. [2] lev. — 4°
Esztergom Főegyh
»Positiones ex physica generali... Claudiopoli 1784, typis Episcopalibus. [5] lev. — 4°
Cluj Lyc«
Positiones ex praelectionibus statisticis (ac terminato semestri hiberno in...Academia 
Magno-Varadiensi die <30 >  April 1796...publice propugnandas susceperunt... Ferdi- 
nandus...Pichler, Carolus Keresztes, Petrus Vincze, Franciscus Lakatos, Josephus 
Sándor, jurisprudentiae in 1. annum auditores...) (Magno-Varadini 1796, ex officina Ei- 
tzenbergeriana.) [5] lev. — 4° OSZK Knyt
A  n y o m d á s z  n e v e  a  k o lo f o n b ó l .
Positiones ex prolegomenis hermeneuticae, nec non prima et secunda mundi aetate de­
sumptae ac in...Academia Jaurinensi publice concertationi exhibitae die .. mense .. 1777. 
(per...Georgium Hegedűs et Joannem Neptomucenum] Eölbei...theologiae in secundum 
et primum annum auditores, opponentibus...Michaele Payer...Ladislao Szent- 
Péteri...Simone Horváth...theologiae in secundum et primum auditoribus.) Posonii 
(1777), Länderer. [8] lev. — 8° OSZK Knyt
»Positiones ex scientiis politico cameralibus 1784... Claudiopoli (1784), typis Episcopalibus.
[11] lev .- 1 2 °  Cluj Lyc«
Positiones ex universa jurisprudentia atque disciplinis politico-cameralibus, quas in...Uni­
versitate Pestana pro summis injure honoribus privilegiisque doctoralibus legitime con­
sequendis publice propugnandas suscepit Andreas Petrásovics anno 1793, mense No­
vembri]. Pestini 1793, Trattner. [4] lev. — 8° OSZK Knyt
Positiones ex universa jurisprudentia atque scientiis politicis, quas in. ..Universitate Pestana 
pro summis injure honoribus privilegiisque doctoralibus legitime consequendis publicae 
eruditorum disquisitioni submittit Andreas Joseph[us] Gyurits...die 21. mensis Octobris 
1793. (Pestini 1793), s. typ. nom. 14 1. — 8° OSZK Knyt
Positiones ex universa jurisprudentia atque scientiis politicis, quas...in...Universitate Pesti- 
ensi publice propugnandas suscepit Stephanus Gyurian, anno 1796. mense Septem ­
bri]. [Budae] (1796), Länderer. 12 1. — 8° Martin MS
Positiones ex universa jurisprudentia atque scientiis politicis, quas...in...Universitate] Pes- 
tiensi pro summis legitime consequendis publice propugnandas suscepit Ignatius Gotzigh 
anno 1798. mense Septembri]. Pestini (1798), Patzko. 8 1. — 8° Bp EK
Positiones ex universa jurisprudentia atque scientiis politicis, quas...in... Scientiarum Uni­
versitate Pestana pro summis in jure honoribus privilegiisque doctoralibus legitime 
consequendis publice propugnandas suscepit Mathias Mészáros...in Academia Posoni- 
ensi... professor. Disputabitur...die., mensis Octobris 1799. Pestini (1799), Trattner. 11 1. 
-  8° OSZK Knyt
Positiones ex universa jurisprudentia et scientiis politicis, quas...in...Universitate Pesta­
na...pro summis in jure honoribus, privilegiisque doctoralibus legitime consequendis 
publice propugnandas suscepit Josephus Bognár...Gymnasii Jaurin[ensis] professor... 
mense Octobri 1798. Pesthini (1798), Trattner. 12 1. — 8° BpEK
Positiones ex universa jurisprudentia naturali, quas finito hoc studio...publicae eruditorum 
disquisitioni submittit...Stephanus llleshazy...a[rtium] l[iberalium] et philosoph[iae] 
doctor ex Academia...Theresiana, in...Universitatis Budensis Palatio. Anno 1779, die .. 
mense Martio. Budae (1779), tipis Universitatis. 36 1. — 8° Zagreb Univ
Positiones ex universa jurisprudentia, quas annuente... Facul [täte] Juridica pro consequen-
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da doctorali dignitate in...Universitate Pestiensi publice defendendas suscepit Andreas 
Fazekas...die .. mensis Octobris 1787. Pestini (1787), Lettner. [4] lev. — 8° OSZK Knyt 
Positiones ex universa jurisprudentia, quas superatis ex omni jure rigorosis examini­
bus...pro consequenda doctorali dignitate in...Universitate Pestiensi publice propug­
nandas suscepit Franciscus Lang...die .'. mensis Martii 1787. Pestini (1787), litteris Tratt- 
nerianis. [4] lev. -  8° OSZK Knyt
Positiones ex universa philosophia, quas...in...Academia Posoniensi anno 1800 mense Au­
gusto publice propugnandas suscepit...Ladislaus Mérey...philosophiae alterum in annum 
auditor, (ex praelectionibus Caroli Hadaly...Adami [Tomcsányi] TomtsányL.Georgii 
Aloysii Belnay...Antonii Joannis Nepomuceni Stipsics...) (Posonii 1800), Schauff. [25] 
lev. -  8° OSZK
H o z z á k ö t v e  B e ln a y ,  G .:  H is t o r ia  l it t e r a r u m .. .  c . m ű h ö z .  V i e n n a e ,  P o s o n i i ,  C a s s o v ia e ,  P e s t in i  1 7 9 9 . P . I. 2 2 1 .  
Positiones ex universa philosophia, quas...in Lycaeo Sabariensi mense Augusto 1796. pu­
blice propugnandas suscepit...Georgius Bezerédi...philosophiae alterum in annum audi­
tor (ex praelectionibus Joannis Francisci Hiibler...Francisci Kreznerits.-.Bernardi Sztare- 
setz...Pauli Dese...) (Sabariae 1796), [Siess.] [15] lev. — 8° OSZK
Positiones ex universa theologia dogmatica et jure canonico, quas...(ex praelectioni­
bus...Andreae Pál... Ladislai Péchy...Georgii Szuhányi...Stephani [Lobkovics] Lobkovits, 
in Lyceo Episcopali Agriensi professorum...defendit Agriae anno...1783. mense Augusto 
die .. Jacobus Knapp, in quartum annum... theologiae auditor...) (Agriae 1783), [typis 
Scholae Episcopalis.] [15] lev. — 4° OSZK
Positiones ex universa theologia dogmatica et jure canonico, quas...(ex praelectioni­
bus...Andreae Pál... Ladislai Péchy...Georgii Szuhányi...Stephani [Lobkovics] Lobkovits
...in Lyceo Episcopali professorum... defendit Agriae anno...1784. mense .. d ie ..... Leo-
poldus [Schmelczer] Schmeltzer, in quartum annum... theologiae auditor... (Agriae 
1784), [typis Scholae Episcopalis.] [15] lev. — 4° Eger Gárdonyi
H o z z á k ö t v e  S t a n ih u r s t u s ,  G .:  A ’ h a la n d ó  t e s t b e n . . .  c .  m ű h ö z .  E g e r  1 7 7 6 . P . V . 4 7 3 .
Positiones ex universa theologia, quas...(ex universis praelectionibus...Josephi Major...An­
dreae Pál...Petri Mészáros...Josephi [Büky] Büki...in Schola Episcopali Agriensi professo­
rum propugnavit Agriae an[no]... 1773. mense August[o] die 22...Georgius Kállay...prae­
lectionum scholasticarum in quartum annum auditor. (Agriae 1769,) [typis Scholae Epi­
scopalis.] [23] lev. — 8° OSZK
H o z z á k ö t v e  E r d é ly i  J .: A d v e r s u s  v in d ic ia s  . . .H y a c in t h i  C a m p io n . . .  c . m ű h ö z .  A g r ia e  1 7 6 8 . P . 1. 9 7 .
Positiones ex universa theologia, quas...(ex praelectionibus...Pauli Poczik...Georgii Mészá­
ros...Floriani [Kováts] Kovách...Ladislai Gaál Homoki...in Lyceo Episcopali Agriensi 
professorum, propugnavit anno...1797. mense Augusto die 10. ...Emericus Maria Veres­
tói... praelectionum theologicarum in quartum annum auditor.) Agriae (1797), typis Epi­
scopalibus. [2], 861. — 8° Eger Múz
H o z z á k ö t v e  B e r ta la n f i  P .: K e r e s z t é n y i  b ö l t s e s é g . . .  c . m ű h ö z .  E g e r  1 7 7 0 . P . 1. 2 5 2 .
Positiones ex universa theologia, quas...(ex universis praelectionibus...Josephi Major...An­
dreae .Pál...Josephi Büky...Ignatii Kopecsek...in Schola Episcopali Agriensi professorum
propugnavit Agriae an[no] ...177 <4 >. mense August[o] die ...... Josephus Bernay
...praelectionum scholasticarum in quartum annum auditor.) Agriae [1774], typis Scho­
lae Episcopalis. [14] lev. — 8° Bp MTAK
A  n y o m t a t o t t  é v s z á m ,  1 7 7 3  u t o l s ó  s z á m j e g y e  k é z ír á s s a l  k i ja v ítv a . H o z z á k ö t v e  B e u v e l e t .  M .: M e d i t a t io n e s . . .  
T . 1. c . m ű h ö z .  A g r ia e  1 7 7 4 . P. 1. 2 7 4 .
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»Positiones ex universis institutionum imperialium ... Claudiopoli 1784, typis Episcopa­
libus. [3] lev. — 4° Cluj Univ«
Positiones ex universis praelectionibus juridicis, pro more...academiarum publice ac ordina­
rie tradi solitis, quas...(publice propugnavit...Paulus Vigyázó...earundem praelectionum 
auditor emeritus, Jaurini, anno 1781. mense Septembri die ..) (Jaurini 1781), [Streibig.]
[12] lev. — 4° Pannonhalma
Positiones ex universis praelectionibus per biennium cursus juridici...expositis, quas... in... 
Academia Tirnaviensi anno 1781. mense Augusto publice propugnandas suscepit... Ca­
rolus Kovács... (Tyrnaviae 1781), [typis Academicis.] [7] lev. — 4° BpPiar
Hozzáközve Wagner, C.: Collectanea...decas I. c. műhöz. Budae 1778. P. III. 818.
Positiones ex universo jure atque scientiis politicis, quas in...Scientiarum Universitate Pes- 
tana pro summis in jure honoribus ac privilegiis doctoralibus legitime consequendis, pub­
lice eruditorum disquisitioni substernit Josephus Bencsik...die .. mensis Septembris 
1793. [Pestini] (1793), [Trattner.] 8 1. -  8° OSZK Knyt
Positiones ex universo jure ecclesiastico et patrio civili, quas publice propugnavit...Stanis­
laus Botka juris utriusque emeritus audiorf!], anno...1784. mense Augusto die .. Agriae
(1784), typis Scholae Episcopalis. [12] lev. — 8° OSZK Knyt
»Positiones ex universo jure...1784...Claudiopoli (1784), typis Episcopalibus. [2], 561. — 8°
Cluj Lyc«
Positiones ex universo jure naturae, quas publice propugnandas suscepit...Sigimundus...Ga- 
belkhoven...philosophiae magister, in Universitate Tirnaviensi jurium auditor, die 12. 
mensis Aprilis anno 1777. (Tyrnaviae 1777), typis Tirnaviensibus. [4] lev. — 4° BpEK 
»Positiones ex universo jure...Paulus Lázár... Claudiopoli (1777), Kollmann. [28] lev. — 4°
Cluj Univ«
Positiones ex universo jure, quas annuente...Facul[tate] Juridica pro consequenda docto- 
ratus laurea in... Universitate Pestiensi publicae[!] defendendas suscepit Josephus Juch... 
die .. Novembris anno 1787, Pestini (1787), Lettner. [4] lev. — 8° OSZK Knyt
Positiones ex universo jure, quas annuente...Facul[tate] Juridica pro consequenda docto- 
ratus laurea in...Universitate Pestiensi publice defendendas suscepit Josephus Mauri- 
zio...die .. mense Martii anno 1788. Pestini (1788), Lettner. [4] lev. — 8°
Szeged Somogyi
Positiones selectae ex universa theologia, S[acra] Scriptura et s[acris] canonibus, in actu 
publico... dicato disputationi expositae, quas...(ex praelectionibus...Joannis Schmel- 
czer.Josephi Major..Andreae Pál..Petri Mészárosain Schola Episcopali Agriensi profes­
sorum, propugnandas suscepit anno 1769. mense < April. >  die <4 >...Stephanus [Lob- 
kovics] Lobkovits...) (Agriae 1769), [typis Scholae Episcopalis.] [13] lev. — 8° Eger Érs
Hozzákötve Schmitlh, N.: Episcopi Agrienses... c. műhöz. Tyrnaviae 1768. P. III. 321.
Positiones theologicae de incarnatione Verbi. (Magnae Hungarorum Dominae Mariae...has 
de Verbi oeconomia... positiones seque ipsum.,.d[ono] d [at] d[edicat]... Joannes Bap­
tista] Fritz e clero Vacziensi deque iis in Collegio Scholarum Piarum publice disputabit 
6. Idus Junii 1758.) (Pestini 1758, Eitzenberger.) [7] lev. — 8° Martin MS
Impresszumadatok a kolofonból. Hozzákötve Damianis J.: Maria Dei genetrix virgo... c. műhöz. Posonii 1758.
P. 1.493.
Positiones theologicae ex tertio Sententiarum libro de promptae menti Marianae Innocenti­
ae propugnatoris acerrimi... Joannis Duns-Scoti per omnia conformes, quas...honoribus 
...patris Emerici a Buda [Pavic]... patroni sui...(offert et consecrat...Aloysius Némethi 
...Objectis occurrente... Antonio Putz...theol[ogiae] auditore...in Ecclesia Fratrum Mino-
Poslednj Praecipui
rum ad S[anctum] Franciscum Stigmatizatum, Budae...die 21. Julii 1762.) (Budae 1762), 
[Länderer.] [5] lev. — 12° BpFSZEK
Hozzákötve Pávic, E.: Exemplar encomiorum... c. müvéhez. Budae 1754. P. V. 379.
Poslednj poruCenstwj zbügnjka Ondrásska, které on synowj swému zanechal. [W Uherské 
Skalicy ok. 1800, Skarnitzl.] [4] lev. — 16° OSZK
Posonyi ó és uj kalendariom...l784. esztendőre... Magyar Országra, Erdély és részszerént az 
ö szomszéd tartományaira alkalmaztatott. Posonyban [1783], Länderer. [36] lev. — 8°
Miskolc Megyei
Posonyi uj és ó kalendáriom 1786-dik esztendőre...mellyben minden kalendáriomhoz való 
dolgok Magyar és Erdély országhoz a!kalmaztava...edgyütt fel-találtathatnak. (Posony)
[1785], Patzko. [41] lev. — 8° BpFSZEK
Posonyi vármegye. 1797dik esztendőben, április holnapnak 21 dik napján...tartatott deputa- 
tio alkalmatosságával... e’ következdök fel-tétettek... (Pozsony 1797, Schauff.) [2] lev.
-  2° OSZK Kéz
Impresszumadatok a kolofonból.
Postulatio pro publicatione brevis solemnis beatificationis Josephi a Cupertino, Ordinis Mi­
norum Conventualium sacerdotis — Oratio de laudibus ejusdem Beati et epistola Bene­
dicti XIV. ad guardianum et fratres Conventus Bononiensis. Romae 1753. ex Typogr. Jo- 
annis Zempel. Reimpressum Budae (1753?), apud Leopoldum Franciscum Länderer. 
[6] lev. -  4° OSZK RNyT
Posteaquam Nobis clementer... Id. József II., magyar király
Potentissimo atque invictissimo imperatori Carolo Sexto ...sacrum. Cibinii 1713, literis pu­
blicis. [5] lev. — 2° Bp Piar
Potkonitzky, Adamus Id. Podkonitzky, Adamus
Potochnyak, Leonardus: Assertiones theologico-dogmaticae de vera Christi ecclesia, ejus- 
que visibili capite Romano pontifice ac conciliis...quas in ecclesia Fratrum Minorum... 
Conventus Quinque-Ecclesiensis publice propugnandas susceperunt...Pius Golub et... 
Constantius Santek ac Hieronymus Turkovich...theologiae studentes generales, assis­
tente . . . ----- ...anno...1775. die 4. mensis Julii. Quinque-Ecclesiis (1775), Engel. [4] lev.
— 4° Zagreb Univ
Potrebné ponaprawenj... Id. Institoris-Mošovský, Michal
Potzik, Paulus: Tentamen publicum ex universa philosophia... 1780 Id. Szedlmayer, 
Georgius
Pozoevich, Franciscus ld. Lanossovich, Marianus: Dum positiones ex jure- ecclesias­
tico...1781
[Pöck, Konradl Primitivus: Die Gefahr, welche der Religion und dem Staate gedrohet 
wird, entdecket und wie derselben abzuhelfen gezeiget, in einer Fasten-Rede vorgetra­
gen von ----- ... (Pressburg) [um 1794], mit PatzkoischenSchriften. 36 1. — 8°
Martin MS
Pöna, vagy a disznó fejű leányzó története. H. n. [1800 körül], ny. n. [ 11 + ?] lev. — 8°
OSZK
C s o n k a  p é ld á n y .
Praecipui ecclesiae catholicae ritus ex probatissimis authoribus collecti, dum assertiones ex 
quinque libris Decretalium Gregorii IX. in...Societatis Jesu Universitate Tyrnaviensi, 
anno... 1753. mense Julio die .. publice propugnaret...Alexander Löley...phil[osophiae] 
magister...theologiae in 2dum annum auditor et sacrorum canon[um] licentiatus...praesi-
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de...Christophoro Muesser[t]...auditoribus oblati. (Tyrnaviae 1753), [typis Academicis.] 
[4 ],1431 .-12° Košice Štát
Praesagum carmen vaticinantis echus ... Id. Thurzó, Joannes 
Praetextatus consularis Papyrius... Id. Zsidanics, Stephanus 
Praicz, Paulus ld. Dubniczai, Stephanus: Vicissitudo orthodoxae religionis...1759 
Prandt, Adamus Ignatius: Panegyricus Divis Cosmae et Damiano, artis medicae tutela­
ribus in...S[ancti] Joannis Baptistae Basilica...propositus, dum...Facultas Medica Tyrnavi- 
ensis eisdem tutelaribus suis annua sacra solemni ritu faceret, deferente... — — 
...oratore...Stephano Jósa...ejusdem artis salutaris auditore, anno...1777. die .. Augusti. 
(Tyrnaviae 1777), typis Tyrnaviensibus. [6] lev. — 4° GyőrPüsp
Prátelské rozmluwánj katolíka z nekatolikém o slawneg processyĽ.na den Božjho Téla. K 
užitku wssem wydané od Bibliotheky Polemico-Catecheckeg Towarysstwa Gezjssowého 
w Presspurku u Swatého Salwátora. W Presspurku [ok. 1746], w impressy Royerský. 23 1. 
- 1 2 °  Martin MS
Pratique de la memoire artificielle pour apprendre et retenir aisement la Chronologie et 
ľhistoire universelle. (Presbourg 1753), [Länderer.] 56 1. — 8° Praha Stat
Impresszumadatok a kolofonból.
Prattmann, Andreas ld. Laczay, Alexius: Auditoribus oblati...1771
Práwidlo Neomylné Arcy-Braterstwa Swatého...Frantisska... obsahugjcij w sobé odpustky, 
regule, dowolenj modlitby... Nákladem weyss gmenowanéhoH] bratstwa založené­
ho... w...Kossycách, w Conventu Bratuw Menssych. W Kossycách 1749, w impressyi Aka- 
demickeg. [21,561. — 12° Debrecen EK
Praxes aliquot utiliter agendi cum sectariis nostri temporis, decerptae ex probatis authori- 
bus...dum assertiones theologicas de poenitentiae virtute et sacramento in...Universitate 
Cassov[iensi] publice propugnaret an[no] 1744. mens[e] die.. Joannes Schmelczer...the- 
ol[ogiae] tertium annum auditor, praeside...Andr[ae] Gall... (Cassoviae 1744), [typis 
Academicis.] 108, 24 1. — 12° Martin MS Bratislava Franc
Praxis geminae devotionis in magnum Indiarum apostolum...Franciscum Xaverium...01im 
ex Hispanico et Italico idiomate...excerpta, nunc pro xenio dicata. Tyrnaviae [ca 1705], 
typis Academicis. [2], 138 1., 1 t. — 12° Bratislava Univ
Precationes et litaniae, tam ante quam post officium divinum recitandae et ad usum...can[o- 
norum] regular[ium] Sfancti]...Augustini, ad Sfanctum] Josephum in Eisenstatt accomo- 
datae, anno 1770. Sopronii (1770), Siess. [44] lev. — 8° Martin MS Bratislava Kap
Preces et hymni in usum studiosae juventutis apud Scholas Pias. Pesthini 1797, Trattner.
269, [5] 1., 1 t. -  12° OSZK
»Preces matutinae et vespertinae... Claudiopoli 1748, Pataki. [7] lev. — 8° Cluj Ref«
Preces quotidianae e variis piis libellis selectae, per T. M. S. 1. [1780 aut 1781], Albae Regalis 
apud Adamum Augustinum Lang compactorem. 104 1. — 12° OSZK
A megjelenés éve az eredeti kötésborítón lévő évszám alapján.
iPreckenfeldt, Franciscusl: Annus sanctus, sive exempla e gestis et vitis adolescentum ex­
cerpta... dum in... Societatis Jesu Universitate Cassoviensi per...Franciscum Xav[erum] 
Esterreicher...suprema afrtium] l[iberalium] et philosophiae laurea ornaretur, a condisci­
pulis neo-doctoribus dicata, anno 1748. mense Aug[usto] die .. Cassoviae (1748), typis 
Academicis. [6], 256, [4] 1. — 12° Kalocsa Érs
Preckenfeldt, Franciscus ld. Quod bonum, felix, faustum... 1735 
Predanoczy, Petrus ld. Materia speciminis publici... 1797
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A’ prédikációra való ének — A’ mise alatt-való énekek. H. n. [1760 után], ny. n. 32 1. — 8°
OSZK Knyt
Preindl, Martinus: Theses prooemiales de natura, proprietatibus et objectologicae, quas 
in...Societatis Jesu Collegio Jaurinensi anno 1749. mense Februario die .. publice propu­
gnandas suscepit...Gabriel [Esterházy] Eszterházy...praeside... — — ... (Jaurini 1749), 
[Streibig.] [6] lev. — 8° Kecskemét Piar
Hozzákötve Fredro, A M.: Monita publitico-moralis... c. műhöz. Viennae 1748.
Prekenfóld, Franciscus ld. Preckenfeldt, Franciscus
Prenner, Silvester: Quaestiones et propositiones ex universa sacra V[eteris] T[estamenti] 
hermeneutica, quas Tyrnaviae in aedibus D [i vi] Jacobo Compostellano sacris anno 1781. 
mense Augusto die .. publice propugnarunt...Elizaeus Mezei, Augustinus Németh
et...Adjutus Kutsera, Ord[inis] Minorum alumni, ex praelectionibus...----- ... Tirnaviae
(1781), typis Universitatis Budensis. [4] lev. — 4° Wien Schotten
Prényi Sigismundus ld. Perényi, Sigismundus
Presl, Antonius: Decisiones canonisticae ex quinque libris Decretalium Gregorii papae IX. 
selectae... in Conventu Szakolczensi B[eatae] Virginis Mariae de Compassione a...Got- 
hardo Vrabel et Materno Oszwald, Ord[inis] Mintorum]...theologiae et sacrorum cano­
num in 4tum annum auditoribus die .. mensis Aprilis publice propugnatae, praeside... 
----- ... [Tyrnaviae] (1758), [typis Academicis.] 741. — 12° Martin MS
Évszám kronosztichonból.
Pressburger Finger-Kalender auf das Jahr 1779... Pressburg [1778], Länderer. [16] lev. — 
keskeny 64° Wien Stadtb
— Ua. aufdasJahr 1783...Pressburg [1782], Länderer. (161 lev. — keskeny 64° WienStadtb
— Ua. aufdasJahr 1785...Pressburg [1784], Länderer. [16] lev., 12t. — keskeny 64° Debrecen Ref
Pressburger Kundschafts-Blatt von lten bis 7ten April 1781. — vom 23ten bis 29ten De­
cember] 1781. 1 —39. Stück. (Pressburg 1781), o. Druck. 166 1. Bratislava Univ
Az 1 —3. Stück 8°, a többi 4°.
Pressburger Kundschafts-Blatt zum Bessten des Nahrungsstandes ...1782. 1 —52. Stück.
(Pressburg 1782), o. Druck. 107 [207!] 1. — 4° Bratislava Univ
Pressburger Zeitung 1764. Stück 1 —49. (Pressburg 1764, Länderer.] 4° OSZK
— Ua. 1765. Stück 1 —104. (Pressburg 1765, Länderer.) 4° OSZK
— Ua. 1766. Stück I —105. (Pressburg 1766, Länderer.) 4° Bratislava Arch
— Ua. 1767. Stück 1 — 104. (Pressburg 1767, Länderer.) 4° OSZK
— Ua. 1768. Stück 1 —106. (Pressburg 1768, Länderer.) 4° OSZK /63. St. hiányzik/, Bratislava Arch
— Ua. 1769. Stück 1 — 104. (Pressburg 1769, Länderer.) 4° OSZK /72 — 74. St. hiányzik/, Bratislava Arch
— Ua. 1770. Stück 1 104. (Pressburg 1770, Länderer.) 4° • OSZK
— Ua. 1771. Stück 1 104. (Pressburg 1771, Länderer.) 4° OSZK
— Ua. 1772. Stück 1 103. (Pressburg 1772, Länderer.) 4° OSZK
— Ua. 1773. Stück 1 --104. (Pressburg 1773, Länderer.) 4° OSZK
— Ua. 1774. Stück 1-105. (Pressburg 1774, Länderer.) 4° OSZK
— Ua. 1775. Stück 1 -1 0 4 . (Pressburg 1775, Länderer.) 4° OSZK
— Ua. 1776. Stück 1-104. (Pressburg 1776, Länderer.) 4° OSZK
— Ua. 1777. Stück 1 --105. (Pressburg 1777, Länderer.) 4° OSZK
— Ua. 1778. Stück 1 --104. (Pressburg 1778, Länderer.) 4° OSZK
— Ua. 1779. Stück 1 — 104. (Pressburg 1779, Länderer.) 4° OSZK
— Ua. 1780. Stück 1 -1 0 4 . (Pressburg 1780, Länderer.) 4° OSZK (hiányos), Bratislava Arch /St. 6. hiáyzik/
— Ua. 1781. Stück 1-104. (Pressburg 1781, Länderer.) 4° OSZK
— Ua. 1782. Stück 1 - 104. (Pressburg 1782. Länderer.) 4° OSZK /hiányos/, Bratislava Arch
— Ua. 1783. Stück 1 -1 0 5 . (Pressburg 1783 Länderer.) 4° OSZK /hiányos/, Esztergom Főegyh
— Ua. 1784. Stück 1-104. (Pressburg 1784 Länderer.) 4° OSZK /hiányos/, Bratislava Arch, Univ
— Ua. 1785. Stück 1 —104. (Pressburg 1785 Länderer.) 4° OSZK /hiányos/, Bratislava Arch /St. 1. hiányzik/
Preyss Prileszky
— Ua. 1786. Stück 1 — 104. (Pressburg 1786, Länderer.) 4 OSZK /hiányos/, Pannonhalma /hiányos/
— Ua. 1787. Stück 1 — 104. (Pressburg 1787, Länderer.) 4° OSZK /hiányos/. Pannonhalma /St. 104. hiányzik/ 
Der Preyss der Bottseeligkeit[!] so zu unterhtänigster Befrohlockung des von dem...Fürsten
und Herrn...Emerico [Esterházy] Esterhazi...Ertz-Bischoffen zu Gran...hochfeyerlich be­
gangenen priesterlichen Jubilaei als Ihro...Gnaden dero vor fünfftzig Jahren abgelegtes 
erstes h[eiliges] Mess-Opfer...erneuerten; durch die...Closter-Frauen der Gesellschafft 
der H[eiligen] Ursulae in Pressburg den .. May des 1783sten Jahres vorgestellet worden. 
Pressburg (1738), Royerin. [6] lev. — 4° Esztergom Főegyh
Priboczy, Adamus ld. Corneli, Joannes: Historia rerum gestarum in Hungária...1749 
Priboczy, Joannes ld. Elffen, Nicolaus: Mensis theologiae...1745 
Prileczky, Joannes Baptista ld. Prileszky, Joannes Baptista
Prileszki, Adalbertus ld. Muessert, Christophorus: Dum assertiones ex quinque libris 
Decretalium... 1753
— ld. Prileszky, Joannes Baptista — Schmitth, Nicolaus: Dum assertiones theolo­
gicas... 1754
Prileszky Elek ld. Bél Mátyás: A’ Jupiter és Venusnak...
[Prileszky] Prileszki, Joannes Baptista: Acta et scripta Sancti Theophili patriarchae Antio­
cheni et M. Minutii Felicis in summam redacta et proloquiis atque annotationibus illu­
strata a — — ...auditoribus oblata, dum assertiones theologicas de angelis, beatitudine, 
actibus humanis et augustissimo Verbi incarnati mysterio in...Soc[ietatis] Jesu Universi­
tate Tyrnaviensi anno... 1766. mense Martio die .. publice propugnaret...Joannes Neplo- 
mucenus] Újhelyi ...theol[ogiae] in 3tium annum auditor ac pro prima ejusdem laurea 
cand[idatus]...ex praelectionibus... Caroli Roth...Ludovici Csapodi... Tyrnaviae 1766, 
typis Academ. [14], 276 1, 1 1. — 8° Székesfehérvár Püsp
Prileszky, Joannes Baptista: Acta et scripta sanctorum Gregorii Neocaesariensis, Dionysii 
Alexandrini et Methodii Lycii, sub ordine digesta et annotationibus illustrata. (Dum su­
prema philosophiae ac theologiae laurea in...Universitati Cassoviensi anno... 1766 die .. 
mense .. Decembri insignitus est... Andreas Zasio...) Cassoviae 1766, typis Academicis.
[14], 191, 136, 168, [1] 1. -  4° BpMTAK
[Prileszky, Joannes Baptista]: Acta Sanctorum Ungariae ex Joannis BollandL.continuato- 
ribus aliisque scriptoribus excerpta et prolegomenis ac notis illustrata. Pars altera...soda­
libus almae Sodalitatis Majoris sub titulo B[eatae] Mariae Virginis Elisabeth[am] Visi­
tantis, Cassoviae erectae...in strenam oblata, anno... 1746. Cassoviae (1746), typis Acade­
micis. [4], 383, 91 1. — 8° Warszawa Národ
Prileszky, Joannes Baptista: Assertiones ex universa theologia, quas in...Societatis Jesu 
Universitate Tyrnaviensi anno 1750. mense Augusto, die .. publice propugnandas susce­
pit.. .Sigismundus Grubanovics...philosophiae magister.,.theol[ogiae] baccalaureus for­
matus et pro suprema ejusdem laurea candidatus... praeside — — ... (Tyrnaviae 1750), 
[typis Academicis.] [4] lev. — 4° OSZK
Hozzákötve Bíró M., Padányi: Enchiridion c. műhöz. Jaurini 1750. P. L 291.
Prileszky, Joannes Baptista: Divi Petri Chrysologi sermones aurei, dum assertiones theo­
logicas de Deo Uno et Trino in...S[ocietatis] J[esu] Universitate Tyrnaviensi 
anno... 1750. mense Martio die 13. publice propugnaret...Franciscus Karlai...theologiae in 
tertium annum auditor, ac pro prima ejusdem laurea candidatus...praeside...----- ...audi­
toribus oblati. (Tyrnaviae 1750), [typis Academicis.] [4] lev. — 8°--------------------- OSZK
Hozzákötve Petrus Chrysologus: Sermones aurei c. műhöz. Tyrnaviae 1749. P. 1.419.
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Prileszky Prileszky
Prileszky, Joannes Baptista: Dum assertiones ex universa theologia in...Societatis Jesu 
Universitate Tyrnaviensi anno... 1753 mense Augusto die .. publice propugnaret...Jo- 
sephus Payer...philosophiae maglister], sacror[um] canon[um] licent [iatus]... theologiae 
in 4tum annum auditor...praeside... — — ... auditoribus oblatum. (Tyrnaviae 1753), 
[typis Academicis.] [4] lev. — 8° OSZK
Prileszky, Joanlnesl Baptlistai: Panegyricus Divo Ignatio dictus, dum...Facultas Theolo­
gica in...Universitate Tyrnaviensi anniversarios eidem tutelari suo honores persolveret, 
deferente... — — ...oratore...Nicolao Konde...phil[osophiae] magistro...theolfogiae] in 
primum annum auditore... Tyrnaviae 1753, typis Acad. 24 1. — 12° Bp EK
Prileszky, Joannes Baptista: Sancti Justini philosophi et martyris acta et scripta suo ordine 
digesta et annotationibus historico-theologicis illustrata a — — ... Cassoviae 1771, typis 
Academicis. [4], 453 1. — 4° Szeged Somogyi
Prileszky, Joannes Baptista: Tractatus theologicus de Deo Uno et Trino, in usum scholae
conscriptus a . . . ----- . Tyrnaviae 1756, typis Academicis. 566 1. — 4° Pannonhalma
Prileszky, Joannes Baptlista] — Schmitth, Nicolaus: Dum assertiones theologicas de 
divini Verbi incarnatione ac de angelis, beatitudine et actibus humanis in...Soc[ietatis] 
Jesu Universitate Tyrnaviensi, anno...1754. mense Augusto die 3. publice propugna­
ret...Adalbertus Prileszky...philosophiae magister ...theologiae in tertium annum auditor,
pro prima ejusdem laurea candfidatus]...ex praelectionibus...----- ...auditoribus oblatae.
(Tyrnaviae 1754), [typis Academicis.] [8] lev. — 8° Martin MS
Hozzákötve Calmet, A.: Dissertationes...tóm. octavusc. műhöz. Tyrnaviae 1753. P. I. 373.
Prileszky, Joannes Baptlista] — Schmitth, Nicolaus: Dum assertiones theologicas de sa­
cramentis in genere et in specie, de baptismo, confirmatione et Eucharistia ac de peccatis, 
legibus, gratia et merito in ...Societatis Jesu Universitate Tyrnaviensi anno... 1755. 
mense Majo die., publice propugnaret... Antonius Gyattel...phil[osophiae] magister...the- 
ollogiae] in 3tium annum auditor ac pro prima ejusdem laurea candidatus...ex praele­
ctionibus... — — ...auditoribus oblatum. (Tyrnaviae 1755), [typis Academicis.] [6] lev. 
— 12° Pannonhalma
Hozzákötve Raicsani, J.: Itinerarium athei... c. műhöz. Tyrnaviae 1737. P. III. 175.
Prileszky, Joannes Baptlista) — Schmitt, Nicolaus: Dum assertiones theologicas de sacra­
mentis in genere et in specie, de baptismo, confirmatione et Eucharistia ac de peccatis, le­
gibus, gratia et merito in ...Soc[ietatis] Jesu Universitate Tyrnaviensi anno... 1755. 
mense Majo die .. publice propugnaret...Joannes Neptomucenus] Laffcsák...phil[oso- 
phiae] magister, theol[ogiae] in 3tium annum auditor ac pro prima ejusdem laurea candi­
datus...ex praelectionibus — — ... auditoribus oblata. (Tyrnaviae 1755), [typis Acade­
micis.] [6] lev. — 12° Bratislava Univ
Hozzákötve Hevenesi, G.: Quadragesima sancta... c. műhöz. Tyrnaviae 1735. P. V. 198.
Prileszky, Joannes Baptlista] — Schmitt, Nicolaus: Dum assertiones theologicas de sacra­
mentis in genere et in specie, de baptismo, confirmatione et Eucharistia, ac de peccatis, 
legibus, gratia et merito in...Societatis Jesu Universitate Tyrnaviensi anno 1755. mense 
Junio die .. publice propugnaret...Alexander Vas, philostophiae] magistier],..theolfogi- 
ae] in 3tium annum auditor ac pro prima ejusdem laurea candidatus...ex praelectio­
nibus... ----- ... (Tyrnaviae 1755), [typis Academicis.] [4] lev. — 8° Szeged Somogyi
Hozzákötve Navar, T.: Manuductio ad praxim... c. műhöz. Tyrnaviae 1738. P. II. 853.
Prileszky, Joannes Baptista — Schmitth, Nicolaus: Dum assertiones theologicas de sacra­
mentis in genere et in specie, de baptismo, confirmatione et Eucharistia ac de peccatis, le-
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gibus, gratia et merito in...Societatis Jesu Universitate Tyrnaviensi anno 1755. mense 
Junio, die .. publice propugnaret... Mathias Hakkel...philos[ophiae] magistier],..theoKo-
giae] in 3tium annum auditor...ex praelectionibus...----- ...auditoribus oblati. (Tyrnavi-
ae 1755), [typis Academicis.] [8] lev. —8° OSZK
I lozzákötve Podlusáni, S.: De rebus gestis Hungáriáé regum... c. műhöz. Jaurini 1742. P. III. 115.
Prileszky, Joannes Baptista: Assertiones ex universa philosophia...1765 ld. Szerdahelyi, 
Josephus
— Id. Admodum reverendo patri...
— Id. Barclay, Joannes: Paraenesis ad sectarios... 1749
— Id. Hannulik, Joannes Chrysostomus: Carmen ad admodum reverendum... 
iPrileszky, Michael]: Abimelech. Acta Vacii honori... Martini Szapancsi...Capituli Cathed-
ralis Ecclesiae Vaciensis praepositi majoris...domini patroni...ab ...rhetorices et poeseos 
Scholarum Piarum juventute, anno 1747. (Budae 1747, Nottensteinin.) [2] lev. — 2°
Bp Piar
Impresszumadatok a kolofonból.
IPrileszky, Michael]: Anima sponsa Christi, allegorice exhibita honori...Pauli Martho- 
ny [i]... Capituli Cathedralis Ecclesiae Vaciensis canonici...domini patroni...a...Gymnasii 
Vaciensis Scholarum Piarum juventute anno 1746. Budae (1746), Nottensteinin. [4] lev.
— 4° . OSZK
IPrileszky, Michael]: Fidelis defensor patriae, Deo, imperatori ac populis charissimus Ni­
colaus [Esterházy] Eszterhazius. Honori...Emerici [Esterházy] Eszterházi...episcopi Ni- 
lriensis...scenice adumbratus ab...rhetorices et poeseos Nitriensis Gymnasii Scholarum 
Piarum juventute anno 1741. die .. mense .. Tyrnaviae 1741, typis Academicis. [4] lev. — 
4° OSZK Szt
IPrileszky, Nicolaus] Michael a S[ancto] Joanne Nepomuceno: Propositiones ex philoso­
phia selectae, quas...publicae disputationi exposuit...Urbanus [Koretz] ab Assumptlione] 
Bleatae] Míariae] V[irginis]...Scholarum Piarum professus, praeside... — — ...anno 
1751. die .. mense Septembri. Budae 1751, Nottensteinin. [18] lev. — 8° Martin MS
Hozzákötve Talenti, V.: Compendium...vitae...Josephi Calasanctii... c. műhöz. Posonii 1749. P. III. 578. 
Prima Joannis Francisci Regis...a Clemente XII. pontifice ... in sanctos relati solennia, du­
plici laudationis genere, oratorio symbolico celebrata, honoribus... neomagistrorum, 
dum per...Nicolaum Jánosi...in... Academia Claudiopolitana suprema phiolosophiae 
laurea insignirentur, a rhetoribus Claudiopolitanis oblata anno 1738. Claudiopoli (1738), 
typis Academ. [10], 36, [1] 1. — 8° BpEK
»Prima principia Latinae grammatices... Hermannstadt 1784, Hochmeister. [4], 1321. — 8°
Cluj Ref«
Prima quinque saecula regni Mariano-apostolici denuo ethice adumbrata. Pars posterior, au­
ditoribus distributa, dum in...Universitate Claud[iopolitana] Soc[ietatis] Jesu anno 1747. 
die 4. Augusti universam philosoph[iam] propugnaret...Josephus Bocskor...philosophiae 
baccalaureus...pro supr[ema] ejusdem laurea candid[atus]...praeside...Joanne Molnár... 
Claud[iopoli] (1747), typis Acad. [4], 113, [3] 1. — 12° Jasov MS Rožňava Sem
Primavesy, Florianus: Auditoribus oblatus, dum conclusiones theologicas de Deo Uno pu­
blice propugnaret... Paulus Stoicsich...Sampson Ulrich...Demetrius Laurinetz et...Ente­
ricus Késmárki, Ordtinis] Miniorum]...theologiae et sacrorum canonum auditores, in
Conventu Galgocziensi ad 0[mnes] Slanctos] 1767. die 1. mensis Junii, praeside...-----
... [Tyrnaviae] (1767), [typis Academicis.] [6] lev. — 12° BratislavaUniv
Hozzákötve Servelo, M.: Desideriusc. műhöz. Tyrnaviae 1739. P. I. 523.
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Primavesy, Florianus: Conclusiones ex universa philosophia ad mentem...Joannis Duns- 
Scoti, quas...defendendas susceperunt...Julius Irgang, Jacobus Stukeil, Philippus Jancik, 
Ordinis Minorum...professi, in... Conventu Eperiessiensi ad S[anctum] Josephum philo­
sophiae studiosi absoluti, anno 1761. mense Majo, assistente... — — ... [Cassoviae] 
(1761), [typis Academicis.] [4] lev. — 8° Sárospatak Ref
Hozzákötve Diotallevi, A.: Idea... c. műhöz. Cassoviae 1761. P. I. 535.
Primavesy, Florianus ld. Hebdomada Sancto Josepho... 1760 
— ld. Laurus tuta a fulmine...1766
Primes, Georgius: Ehr- und Lob-Rede an dem Fest der Heiligen Büsserin Magdalenae, als 
...Eleonóra...von Raizenstain...die drey gewöhnliche Ordens-Gelübde in den...Esterhazi- 
schen...Stifft deren regulierten Chor-Freuen des Heiligen Augustini...in Eysenstadt fey-
erlich abgeleget, vorgetragen von...----- ... 1749. Oedenburg (1749), Siess. 17 1. — 2°
Győr Püsp
Primitiae sacrae typographiae Varadiensis, seu primum opusculum pium, in quo variae 
preces et affectus exhibentur...Paulo Stephano e comitibus Forgach... patrono gratio­
sissimo dedicatae. Varadini 1746, typis Seminarii. [2], 901. — 12° Esztergom Főegyh
Primitivus ld. Pöck, Konrad
Primus in dioecesim Weszprimiensem ingressus illustrissimi...Adami Ascadi...episcopi 
Weszprimiensis...domini patroni gratiosissimi, anno quo ista vovent residentiae Vespri- 
miensis religiosie Scholis Piis. Budae (1727), Länderer. [4] lev. — 4° Bp Piar
Évszám kronosztichonból.
Prismann, Gabriel: Tentamen publicum ex universa mentis philosophia...1781 ld. Tóth, 
Liborius
Privigyei, Nicolaus: Epistola provenialis, itineris medicinae rationalis theoretico-practicae, 
Jesu Christo archiatro fabricae humanae praeeunte, ad proceres i [nclyti] R[egni] H[unga-
riae] inclyti comitatus Trinchin et vicinorum locorum, opera privata----- ... perscripta.
Solnae 1707, typis Dadaneis. [8] lev. — 8° OSZK
Priznek, Rochus ld. Pál, Ludovicus: Conclusiones theologicae...1779
Pŕjkladná pjseň o gedným pyssný, mládency, který sobe w pannách wybýral. [W Uherské 
Skalicyok. 1800, Skarnitzl.] [4] lev. — 16° OSZK
Prna, Christianus ld. Thold, Xaverius — Veidermann, Augustinus: Propositiones meta- 
physicae...l783
Pro Dominica [secunda] 2. post Epiphaniam. Missa in festo sanctissimi Nominis Jesu pro 
tota Ecclesia. [Tyrnaviae 1710—1725, typis Academicis.] [1] lev. — 2° OSZK
Pro memoria. Nuperno... ld. Hidas, Ladislaus
Probe eines Gott-ergebenen Herzens, welche bey...Begängnuss des...Wolfgang Gottfried 
...Grafen von Auersperg...vorgestellet worden. Gott zu Ehren und der höchst­
betrübten...Frau Wittib Francisca Isabella Gräfin von Auersperg...sambt denen...Herrn 
Bruder und Herrn Vattern und ganzer...beyderseitigen Familien zum Trost, von einen 
denen hoch-gräflichen Häusern von Auersperg und Kornfeil zu Gebet und Diensten er­
gebenster S. S. Oedenburg 1747, Rennauerin. [2] lev. — 2° OSZK RNyT
Processiora való énekek. Nagy-Szombatban 1796, Jelinek. [4] lev. — 8°
Martin MS Radvani
Impresszumadatok a kolofonból.
Proemium publicum, quod...Jos[ephus]... de [Batthyány] Battyán, Regni Hungtariae] pri­
mas...dum ecclesias Pestienses sacraque canonice visitaret et a Gymnasio ...Scholtarum]
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Profectus Propositiones
Piar[um] Pestiensi initium faceret... clementia alergitus est die 27. Augusti, 1795. (Pes- 
tini 1795), [Trattner.] [1] lev. — 4° BpPiar
Vergilius: Opera...notis c. Ruaei...tomulus I. c. kötetbe beragasztva. Budae 1784. P. V. 539.
Profectus classis tertiae nationalium scholarum Gymnasio Nitriensi adnexae anno 1788.
Tyrnaviae (1788), literis Universitatis. [2] lev. — 4° OSZK
Professor Szabó Dávid úrhoz... Id. Kazinczy Ferenc
Projectum super modalitate, qua introductum in incllyto] Regno Hungáriáé circa meliorem 
equorum propagationem normativum ad Magnum Transylvaniae Principatum adaptari 
posse videtur. [Herrmannstadt] <1783 > , (Hochmeister.) [4] lev. — 2° BpMOL
A nyomdász neve a kolofonból.
Propemticon nobili turmae Scepusiensis... ld. Lux, Andreas 
Propempticon, quo illustrissimo...domino... ld. Simon, Matthaeus
Propositiones e scientiis politicis, quas e praelectionibus primi semestris in...Universitate 
Pestiensi publice propugnandas suscepit anno 1797. mense Aprili Franciscus Huboczky, 
juris in annum quartum auditor. Pesthini 1797, Patzko. 8 1. — 8° Zagreb Univ
Propositiones ex historia ac institutionibus juris privati Hungarici, quas in...Universitate 
Pestiensi terminato primo semestri, anno 1797. mense Aprili, publice propugnandas su­
scepit... Joannes Grosschmid ...juris in annum tertium auditor. (Pestini) 1797, Patzko. 
16 1. — 8° Gyöngyös Bajza
Propositiones ex historia ac institutionibus juris privati Ungarici, quas in...Universitate Pes­
tiensi terminato primo semestri anno 1798. mense Aprili publice propugnandas susce­
pit...Josephus Csehi...juris in annum tertium auditor. (Pestini 1798), Patzko. 16 1. — 8°
OSZK Knyt
Propositiones ex historia ac institutionibus juris privati Ungarici, quas in...Universitate Pes­
tiensi terminato primi semestri publice defendendas suscepit 1800. mense Martio...Ste­
phanus Sáy...juris in annum tertium auditor. (Pestini) 1800, Patzko. 16 1. — 8° OSZK 
Propositiones ex jure ecclesiastico, quas in...Universitate Pestiensi terminato primo semes­
tri publice defendendas suscepit 1798. mense Aprili Ferdinandus ...Pichler...juris in 
annum tertium auditor. (Pestini 1798), Patzko. 8 1. — 8° OSZK Knyt
Propositiones ex jure naturali, publico, universali et gentium, nec non ex universo jure ec­
clesiastico, quas...in...Universitate Pestana...publice propugnandas suscepit Josephus 
...Bernakovits...phil[osophiae] doctor...mense Decembri 1798. Pestini (1798), Trattner. 
15 1. — 8° Esztergom Főegyh
Propositiones ex jure privato Hungarico, quas in...Scient[iarum] Univers[itate] Hungar[ica] 
publice propugnandas suscepit...Emericus Kováts, juris in annum tertium auditor, anno 
1799. mense Augusto. Pestini (1799), Patzko. 141. — 8° OSZK Knyt
Propositiones ex logicis, metaphysicis ac mathematicis institutionibus selectae, quas Augu­
stinus Kázmér... e Scholis Piis, philosophiae ac matheseos in primum annum auditor pu­
blicae disputationi exposuit Ketskemetini mense Septembri die < 1 la > anno 1763. (Pes­
tini 1763, Eitzenberger.) [8] lev. — 4° OSZK
Impresszumadatok a kolofonból.
Propositiones ex physica generali. Pestini 1784, Eitzenberger. [10] lev. — 8°
Szeged Somogyi
Propositiones ex praelectionibus utriusque semestris, quas in Collegio...Theresiano Vaci- 
ensi publico tentamini exposuit...Bonaventura Szentiványi...philosophiae in 2. annum au­
ditor anno 1782. mense Augusto. Vacii (1782), Ambro. [20] lev. — 8° Kalocsa Érs
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Propositiones Prosperitas
Propositiones ex praelectionibus utriusque semestris, quas in Collegio...Theresiano Vaci- 
ensi publico tentamini exposuit...Carolus Fritz...philosophiae in 1. annum auditor anno 
1784. mense Augusto. Vacii (1784), Ambro. [18] lev. — 8° OSZK
Propositiones ex praelectionibus utriusque semestris, quas in Collegio...Theresiano Vaci- 
ensi publico tentamini exposuit...Christophorus Sztáray...philosophiae in 1. annum audi­
tor anno 1784. mense Augusto. Vacii (1784), Ambro. [18] lev. — 8° OSZK
Propositiones ex praelectionibus utriusque semestris, quas in Collegio...Theresiano Vaci- 
ensi publico tentamini exposuit Fridericus Hentl...philosophiae in 2. anni m auditor anno
1783. mense Augusto. Vacii (1783), Ambro. [13] lev. — 8° OSZK Knyt
Propositiones ex praelectionibus utriusque semestris, quas in Collegio...Theresiano Vaci-
ensi publico tentamini exposuit...Josephus Kapy...philosophiae in 2. annum auditor anno
1784. mense Augusto. Vacii (1784), Ambro. [16] lev. — 8° OSZK
Propositiones ex universa philosophia et mathesi, quas ...publice propugnavit...Franciscus
Nyúlás...mense Augusto die 29... (in Facultate Philosophica praesidibus...Ignatio 
Murányi...Norberto Scheier...Adolpho Gegö...Ignatio Malinovits...) Claudiopoli 
[1774 —1782], Kollmann. 27 1. — 4° Kalocsa Érs
Propositiones ex universa philosophia, quas...in...Academia Tirnaviensi anno 1778. mense 
Augusto publice propugnandas suscepit...Stephanus Illéshazy...philosophiae in secundum 
annum auditor, (e praelectionibus... Matthaei PankL.Josephi Kordányi...Martini 
Holló... Jocobi Petr...) Tirnaviae (1778), typis Universitatis. [11 lev. — 4° Bp Ráday
Hozzákötve Wagner, C.: Analecta Scepusii Pars 3. c. műhöz. Posonii-Cassoviae 1778. P. 1.69. 
Propositiones ex universa philosophia selectae juxta institutiones Scholarum Piarum.
Budae 1748, Nottensteinin. [28] lev. — 4° BpPiar
Propositiones ex universa theologia dogmatica in systema redacta, quas Jacobus Rokitz- 
ky...publice propugnandas suscepit Nittriae, in Lycaeo Episcopali mense Augusto anno 
1779. Posonii (1779), Patzko. [11] lev. — 4° Martin MS
Propositiones ex universo jure ecclesiastico et Hungarico, quas in...Scient[iarum] Universi­
tate] Hungar[iae] publice propugnandas suscepit...Alexander Mérei...juris in annum ter­
tium auditor emeritus anno 1799. mense Augusto. Pestini (1799), Patzko. 40 1. — 8°
Sopron Gimn
Propositiones ex universo jure ecclesiastico et Hungarico, quas publice defendendas susce­
pit in...Universitate PestiensL.Ivo Mihályfy...juris tertium in annum auditor, anno 1797. 
mense Augusto. Pestini (1797), Patzko. 24 1. — 8° Pannonhalma
Propositiones metaphyasicae, geometricae solidorum ac trigonometricae, quas defenderunt 
et demonstrarunt Pestini apud Scholas Pias anno 1759. 5. Idus Septembris...Franciscus 
Stublanecz ac...Martinus Beraxa, philosophiae et matheseos in primum annum auditores. 
Pestini (1759), Eitzenberger. [4] lev. — 4° OSZK
Propositiones philosophicae, quas Carolus Szylcz a S[ancto] Francisco de Paula...Scholarum 
Piarum Nitriae propugnavit men[sel Septem[bri] anno 1758. (Tyrnaviae 1758), [typis 
Academicis.] [9] lev. — 4° OSZK
Proposiiiones, quas ex universa philosophia in Lyceo Vaciensi publice defendit...Joannes 
Slachta...phil[osophiae] auditor emeritus ex praelectionibus Stephani Szabiik...Bernardi 
Benyák...Francisci Sárvári... Mathiae Kosztka, cl[erici] r [egulis] e Sch[olaris] Piis profes­
soris. Vacii 1799, Gottlieb. 141. -  8° OSZK Knyt
Prorok, Andreas ld. Vass, Joannes Nepomucenus: Tentamen philosophicum... 1782 
»Prosperitas Transylvaniae... (Claudiopoli 1749, typis Academicis.) [4] lev. — 2° Cluj Ly c«
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Prosperus Prudentibus
Prosperus, Aquitanus Sanctus ld. Proszper, Aquitaniai Szent
Prosphonema, quod excellentissimo...domino Ignatio... de [Batthyány] Bottyáni...episcopo 
Transylvaniae... domino patrono benignissimo occasione sui optatissimi in Magnum 
Transylvaniae Principatum adventus Fratres Minores Conventuales Claudiopolitani in 
tesseram sinceri affectus et Filialis reverentiae obtulerunt... Claudipoli 1781, ex typogra- 
phia Kollmanniana. [8] lev. — 4° OSZK
Prostredný katechizmus, to gest: otáský a odpowédy učený krestanskeho znamenite, pre do- 
rastagice djtky. W Budíme 1788, s literami Uniw. 641. — 8° OSZK
[Proszper, Aquitaniai Szent) Prosperus, Aquitanus Sanctus: Pro Divo Aurelio Augusti­
no...gratuitae praedestinationis summo vindicae responsiones ad capitula calumniantium 
Gallorum et objectionum Vincentiarum. (Conclusiones ex universa theologia, quas... 
in...Collegio Jaurinensi anno... 1753. mense Junio die .. publice propugnandas suscepit... 
Mathaeus Palkovics...theol[ogiae] in 4tum annum auditor...praeside...Antonio Kele­
men...) (Jaurini 1753), [Streibig.] [14], 1021. — 8° GüssingFranz
Prosztiejovszki, Prosztiovszki, Wenceslaus ld. Prosztiovszky, Wenceslaus
Prosztiovszky, Wenceslaus: Assertiones ex universa theologia selectae, quas sub praesidio 
----- Ord[inis] Min[orum]...Francisci...anno 1779. die <25ta> mense Majo publice pro­
pugnandas susceperunt...Felix Királyi et...Alexius Szabó, praefati ord[inis]...in... Con- 
v[entu] Cassov[iensi] ad S[aerum] Antonium Paduanum...alumni...theol[ogiae], 
S[acrae] Script [urae] et canonum auditores absoluti. Cassoviae (1779), ex typographia 
Landeriana. 81. -  4° Košice Muz
[Prosztiovszky] Prosztiovszki, Wencesllaus]: Assertiones ex universa theologia selectae,
quas sub praesidio...----- ... Ord[inis] Miniorum]...Francisci...publice propugnavit anno
1782. die <  25. >  mense Junio...Fidelis Dugovits ejusdem... ordinis...in...Conventu Ag- 
riensi ad Virginem Immaculatae Conceptam...theologiae auditor absolutus. Agriae
(1782), typis Scholae Episcopalis. [4] lev. — 4° Gyöngyös Bajza
[Prosztiovszky] Prosztiovszki, Wenceslaus — Serfőző, Vincentius: Assertiones ex uni­
versa theologia selectae, quas sub praesidio... — — ...Ord[inis] Min[orum] ...Francisci, 
theologiae lectorum actualium, anno 1780. die .. mense Junio publice propugnandas su­
sceperunt... Balthazar Zányi et Edmundus Nigrinyi ... Agriae (1780), typis Lycei Episco­
palis. [4] lev. — 4° OSZK
Hozzákötve: Valsecchi, A.: De fundamentis religionis...libri 3. Agriae 177? c. müvének csonka példányához.
Prosztiovszky, Wenceslaus ld. Kovács, Augustinus: Reverendi patris Jeremiae 
Drexelii...l764
Protector der hochlöblichen englischen Erz-Brunderschaft des...englischen Scapuliers unter 
dem... Ehren-Titul: der Allerheiligsten Dreyfaltigkeit von Erlösung gefangener Christen 
ist...Franciscus..Zichy... Bischof zu Raab... (con-protector...ist... Antonius Károlyi...) 
(Raab) [1760-1766, Streibig.] [3] lev. -  4° OSZK Knyt
Protestatio Societatis Jesu ratione exilii illius e Regno Hungáriáé, facta coram... Archi- 
capitulo Strigoniensi 1707. die 8 Maji. [Tyrnaviae] (1707), [typis Academicis.] [2] lev. — 
4° Bp EK
»Proverbia ac dicteria rythmici... 1734. Claudiopoli 1734, typis Academicis. [6] lev. — 12°
Cluj Univ«
Prudentibus ac circumspectis...judici primario, consuli caeterisque senatoribus...toti... com-
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Prüfung Pulto
munitati... civitatis Budensis, nobis honorandis. Budae [1751 — 1764], typis Leopoldi 
Francisci Länderer. [4] lev. — 2° OSZK Knyt
Az apostoli királyi cím használatáról.
Prüfung uiber die den ganzen Sommerkurss hindurch erlernten Gegenstände, welche im 
Monat Junio 1787 in den Nationalschulen der...Stadt Waitzen in der ersten, zweyten und 
dritten Klass vorgenommen worden. (Waitzen 1787), [Ambro.] [2] lev. — 2° Vác Püsp
Prwotiny nábožného zpéwu w Radwanském Ewangelickém Chráme w nedéli 1. adwentnj 
...r[oku]...1785. ráno, po pfečtenj S[wateg] Episstoly... B. m. (1785), b. t. [7] 1. — 8°
Martin MS
Feltehetően Magyarországon nyomtatták.
Psalmus miserere per mistos doloris et amoris gemitus verbis Scripturae et patrum eru­
ctatus et ad usum vere poenitentium reimpressus. Szakolczae [ca 1765], literis Josephi 
Antonii Skarniczl. [18] lev. -  12° Olomouc Stat
Psaltirich duhovni pisama boguljubnim dussama pripravljen...na svitlost dan godine 1771. 
U Budimu (1771), sa slovih Landererovi. 118, [2] 1. — 12° Bp Fer
[Ptolomaeus, Giambatista] Ptolomäus, Johann Bapt[ista]: Tägliche Erinnerung des Todes 
und andächtige Gebether um selig zu sterben. Verfasst...von... — —. Pressburg 1768, 
Länderer. [24] lev. — 12° Wien Jes
— Ua. Pressburg 1790, Patzko. [24] lev. — 12° Martin MS
Ptolomäus, Johann Baptista ld. Ptolomaeus, Giambatista
Publica laetitia bene sentientium occasione solemnis gratiarum actionis ob felicem succes­
sum armorum caesareo regiorum in templo...civitatis Cassoviensis habitae. (Cassoviae) 
[post 1796], typis Francisci Länderer. [2] lev. — 4° OSZK Knyt
Puchner, Josephus ld. Spatzierer, Jacobus: Tractatus de statu mortuorum...1770
Puchperger, Martinus: Tentamen publicum de physica generali ex praelectionibus...-----
...in...Societatis Jesu Universitate Cassoviensi, quod subibunt... Antonius Niczky...Jo­
sephus Abrahámffy...philosophiae in secundum annum auditores, opponentibus...Gabri­
ele Tahi...[etc.] philosophiae in secundum annum auditoribus...mense Aprili die
28...anni 1755. (Cassoviae 1755), [typis Academicis.] [4] lev. — 4° Debrecen EK
Puchperger, Martinus — Hertl, Ignatius — Losska, Georgius: Assertiones ex universa 
philosophia, quas... in...Soc[ietatis] Jesu Universit[ate] Cassoviensi publice propug­
nandas suscepit...Christophorus Fáy...philosophiae auditor emeritus, anno 1755. mense 
Augusto die 24, ex praelectionibus... — — ...(Cassoviae 1755), [typis Academicis.] [6] 
lev. — 8° Debrecen Ref
Pufendorf, Johann Andre ld. Neue Schauspiele. Neunter Band
Puksch, Josephus ld. Szalágyi, Stephanus—Taucher, Michael: Dum conclusiones ex uni­
versa theologia... 1777
Pulto. Acta Claudiopoli a media grammatices classe in... Soc[ietatis] Jesu Universitate, 
mense Junio die 24. an[no] 1766. (Claudiopoli 1766), [typis Academicis.] [2] lev. — 4°
Győr Püsp
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Puncta Pyramus
Puncta pacis cum Porta Ottomannica die decima octava mensis Septembris, anno 1739. 
initae, nec non conventiones per modo regnantem sacram regiam Majestatem die se­
cunda mensis Martii anno 1741. eatenus conclusae. Budae (1741), Nottensteinin. [7] lev. 
_  2° Bp Ráday
Punctum honoris Mariani... Id. Gassner, Joannes
Pupikofer, Augustinus: Odae, quas honoribus augustae Mariae Theresiae adornavit-----
professor humaniorum litteraturam repetentium publicus...cum...studiorum omnium 
Universitas Budensis ritu solemni inauguraretur. [Budae 1777 — 1780, typis Universi­
tatis.] 101. — 8° Gyöngyös Bajza
Purgerth, Joannes ld. Szunerits, Martinus: Tentamen publicum, quod...l778
Purgstall, Antonius: Selectae e profanis scriptoribus historiae, auditoribus oblatae, dum 
conclusiones ex universa philosophia...in...S[ocietatis] J[esu] Universitate Tyrnaviensi 
anno 1747. mense Junio die .. publice propugnaret...Georgius [Mitosinka] Mitossinka... 
phil[osophiae] baccal[aureus]...pro suprema ejusdem laurea candidatus...praeside... 
----- . Tyrnaviae (1747), typis Academicis. [6] lev. — 12° Martin MS
Hozzákötve Árvái, G.: Selectae e profanis scriptoribus historiae... Pars prima, c. műhöz. Tyrnaviae 1735. P. II.
130.
Purkhart, Georgius ld. Lusus poetici... aTypographia Agriensi...
Purpurea cardinalatus Romani gloria... ld. Szlavkovszky, Benedictus
Puteanus, Erycius: Florus alter, s e u ----- historiae barbaricae libri 6. qui irruptiones barba­
rorum in Italiam, occasum imperii et res insubrum continent. Cassoviae 1771, typis Aca­
demicis. 142 1 .-8 °  Martin MS
Pútnik, Stephan ld. Bexheft, Johann Konrad: Brüderliche Klagen...
Putz, Antonius ld. Positiones theologicae... 1762
Puzleinstorffensis, Proculus: Der bey Gott und denen Menschen beliebte neun und 
achtzig jährige Priester, alls eine Ehr und Zierde der ehrwürdigen Priesterschaft, vorge­
stellt in dem...Don Francesco Vall d’Oriola...da selber in dem 61sten Jahr seines Priester­
thum den 13. May 1765...in der Kirchen deren...Capucinern in der...Stadt Ofen seine än­
derte Primiz gehalten...bey welcher... — — ...den Vortrag gemacht und auf Verlangen 
zum Druck gegeben. Ofen 1765, Länderer. [10] lev. — 4° Bp EK
Püspöki, Andreas ld. Alma Sodalitas Major B. V. Mariae...
Pyber, Benedictus ld. Bossanyi, Wolffgangus: Philosophicum A. B. C. ...1707
Pyber Ferenc ld. Baróti Szabó Dávid: T. Gyerkényi Pyber...
Pyber, Ladislaus: — — de Gyirkin, electus episcopus Almisiensis, praepositus S [ancti] 
Thomae de Monte Strigoniensi...etc. ...in diem juridiium...accedatis...qui pro parte ac ad 
instantiam <Mariae Csico, conthoralis...Pauli Komaromi > pro testibus fuerint nomina­
ti...Datum Tyrnaviae...die <15 > mensis <Januarii> anno...17 <18 >. (Tyrnaviae) 
<1718 >, (typis Academicis.) [1] lev. — haránt ívrét BpMOL
Pyber, Ladislaus ld. Brevis et amica demonstratio...
Pyramus és Thysbe ld. Keserves költött historia...
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Quaedam Quatuor
Q
Quaedam chronographica Budae... Id. Koháry Stephanus
Quaesitum dogmatico-controversisticum... Id. Nennichen, Matthias
Quaestiones, ad quas illustrissimus baro Stephanus Orczy de eadem respondit. 1778. Pestini 
(1778), typis Royerianis. [4] lev. — 4° OSZK
Quaestiones deductae secundum materiam tentaminis publici, quod in Mariori[!] Gymna­
sio Pestiensi Scholarum Piarum provinciae Budensis rhetorices et poeseos studiosi subi- 
v[erunt] [m]ense Augusto anno 1777. Pestini (1777), Royer. [8] lev. — 8° BpPiar
Quaestiones miscellaneae theologicae ex variis in unum collectae cum conclusionibus theo­
logicis de fide, spe et charitate, quas in...Societatis Jesu Universitate Tyrnaviensi 
anno... 1728. pro prima theologiae laurea consequenda publice propugnabit...Andreas 
Ravasz... philosophiae magister...theologiae in 3um annum auditor...praeside Francisco 
Szdellar... Tyrnaviae (1728), typis Academicis. [2], 130 1. — 12° OSZK
Quaestiones miscellaneae theologicae ex variis in unum collectae cum conclusionibus theo­
logicis de fide, spe et charitate, quas in...Societatis Jesu Universitate Tyrnaviensi 
anno... 1728. pro prima theologiae laurea consequenda publice propugnabit...Franciscus 
Bolech ...philosophiae magister...theologiae in 3um annum auditor...praeside...Francisco 
Szdellar... Tyrnaviae (1728), typis Academicis. [2], 1301. — 8° Bp EK
Quaestiones miscellaneae theologicae ex variis in unum collectae cum conclusionibus theo­
logicis de fide, spe et charitate, quas in...Societatis Jesu Universitate Tyrnaviensi 
anno... 1728. pro prima theologiae laurea consequenda publice propugnabit...Joannes 
Baptista Niderkircher...philosophiae magister...theologiae in 3um annum auditor...praesi­
de ...Francisco Szdellar... Tyrnaviae (1728), typis Academicis. [2], 130 1. — 8° OSZK
Quaestiones miscellaneae theologicae ex variis in unum collectae cum conclusionibus theo­
logicis de fide, spe et charitate, quas in...Societatis Jesu Universitate Tyrnaviensi 
anno... 1728. pro prima theologiae laurea consequenda publice propugnabit...Joannes 
Gyuriskai ...philosophiae magister...theologiae in 3um annum auditor...praeside...Fran­
cisco Szdellar... Tyrnaviae (1728), typis Academicis. [2], 130 1. -  8° Esztergom Főegyh
Quaestiones, quas illustrissimus baro Stephanus Orczy ...tentamini proposuit anno 1779. 
[Pest] (1779), [Royer.] [4] lev. — 8° BpPiar
Quatuor heroae fortitudinis argumenta, carmine epico celebrata et honori...dominorum 
a[rtium] l[iberalium] philosophiae neo-doctorum, cum in...Soc[ietatis] Jesu Academia 
Claudiopolitana suprema atrtium] lfiberalium] et philostophiae] laurea per..Franciscum
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Queck Quum
Miroslavich...condecorarentur, dicata a rhetorica Claudiopolitana anno 1724. mense Sep­
tembri], (Claudiopoli 1724), [typis Academicis.] [23] lev. — 12° BpPiar
[Queck, Antonius]: Solimannus. Acta Nittriae a...poeseos et syntaxeos juventute apud 
Scholas Pias, anno 1760. (Tyrnaviae 1760, typis Academicis.) [2] lev. — 2° Bp Piar
I m p r e s s z u m a d a t o k  a k o lo f o n b ó l .
Quinque visitationes et adorationes sanctissimi Altaris Sacramenti in venerationem quinque 
mysteriorum passionis...Jesu Christi. Quinque Ecclesiis [ca 1795], typis Joann. Josephi 
Engel. [21] lev. -  16° Zagreb Franj
Quis est iste, qui quasi flumen ascendit...vir gloriosus?...Austriae intrepidus Mavors... Fran- 
ciscus... comes a Wallis...quem cliens rhetorica et poesis Bistriciensis apud Scholas Pias... 
versu coluit. Claudiopoli 1737, typ. Acad. [61 lev. — 4° Bp MTAK
Quo juvenem nobilissimum...cultorem...theoflogiae] ac phiflosophiae] indefessum Georgi- 
um Grundel, Neosoliensem Hungarum, dum viveret, amore vero populares sui prose­
cuti sunt;... cum in anno 1713. die 17. Junii exsuta mortalitate, cui annos quinquies quin­
que fuit obnoxius...ex oris peregrinis a Deo in coelestem patriam evocaretur, publice tes­
tari, atque...coeleste adprecari solatium officiosissime voluit. Halae Magdeburgicae 
1713, typ. Christoph [ori] Andreae Zeitleri. [2] lev. — 2° Kežmarok Ev
Benne: Győri Wagner György Szlentl írásokat tanuló magyar nyelvű verse.
D. O. M. A. Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit huic...Societatis Jesu Acade­
miae Claudiopolitanae... sub...patre Antonio Mindszenti...per...Franciscum [Precken- 
feldt] Prekenfóld ...illustrissimi...a[rtium] Uiberalium] et phiflosophiae] baccalaurei in 
Aula Academ[ica]...anno 1735. mense Augusto die 11.„in philosophia lauream conse­
quendam licentia donati sunt. Deinde vero ibidem per...Andreám GalL.doctoratus phi­
losophici laurea condecorati sunt. (Nomina promotorum: Franciscus... Kálnoky...Alexius 
Cserei...Franciscus Hemerl...etc.) (Claudiopoli 1735), [typis Academicis] [2] lev. —
8° OSZK
Hozzákötve Révai P.: De sacrae coronae Regni Hungáriáé ortu... Tyrnaviae 1732 és Commentarius de sacra 
Regni Hungáriáé corona... Claudiopoli 1735. c. művekhez. P. III. 218.
Quod bonum, felix...sit...Juventus Gymnasii...Unghvarinensis...annuo progressu in classes 
distributa anno 1795. die 7. Septembris. (Cassoviae 1795, Ellinger.) [2] lev. — 2° OSZK
Impresszumadatok a kolofonból.
— Ua. anno 1797 die 7 Septembris. [Cassoviae] (1797, Ellinger.) [2] lev. — 2° OSZK
A nyomdász neve a kolofonból.
Quotidiana mortis memoria et preces ad inpetrandam bonam mortem. (Essekini) [post 
1774], (literis Divaltanis). [12] lev. — 12° Slavonski Brod Franj
Impresszumadatok a kolofonból.
Quum Februariis Kalendis an [no]... 1800. serenissimi principes et conjuges beatissimi 
Budam adventu suo auspicatissimo consolarentur, reverentis exultantisque animi vota. 
[Pestini] (1800), [Länderer.] [1] lev. — 4° BpPiar
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R. P. Ráday
R
R.P. ld. Ráday Pál
Raaber bischöfliche Verordnung ld. Zichy Ferenc
Raaberischer Stadt- und Sack-Calender auf das Jahr 1730 ...Mit angehängten (Titularien)...
Raab [1729], Streibig. [86] lev. -  8° OSZK
Ráboldt, Stephanus ld. Belnay, Georgius Aloysius: Tentamen publicum ex historia... 1798
— ld. Brezanóczky, Adamus: Tentamen publicum ex jure naturae... 1800 
Rábolt, Stephanus ld. Ráboldt, Stephanus
Rabutin, Joannes Ludovicus: Sacratissimae Romanorum imperatoriae, regiaque majestatis 
camerarius...per Transylvaniam generalis commendans — — ...Quandoquidem praeter 
solitam...praestitam...currus, equos et boves...vi etiam extorquere frequenter praesu­
munt... Dabantur ex Generalatu Caesareo, Albae Julia 10. Martij 1701. [Claudiopoli] 
(1701), [Tótfalusi Kis.] [1] lev. — haránt ívrét Székesfehérvár Lev
Rachsa, Raymundus: Auditoribus oblatum, dum assertiones ex universa mentis philoso­
phia, logica et metaphysica Posonii in Conventu pfatrum] Franciscanorum anno 1756. 
mense Januario die., concertationi publicae exponerent...Humilis Rosenkrancz et Ma­
ximus Bardi... assistente... ----- ... (Posonii 1756), [Länderer.] [4] lev. — 12°
Bp Fer Esztergom
Hozzákötve Szörényi, L.: Manuale Neocanonicorum... c. műhöz. Posonii 1738 P.III.563.
Rachsa, Raymundus: Auditoribus oblata, dum assertiones ex universa mentis philosophia, 
logica et metaphysica...Posonii in Conventu pfatrum] Franciscanorum anno 1756. 
mense Januario die., concertationi publicae exponerent...Justinus Kraicsirovics et...Ra­
phael Tibolt...assistente... ----- ...(Posonii 1756), [Länderer.] [4] lev. — 8°
Bp Fer Esztergom
Hozzákötve Bonaventura, Szent: Vita beatissimi S. Francisci c. műhöz. Posonii 1748. P.V.74.
Rachsa, Raymundus: Auditoribus oblatum, dum assertiones ex universa mentis philoso­
phia, logica et metaphysica Posonii, in Conventu p[atrum] Franciscanorum anno 1756. 
mense Januario die... concertationi publicae exponeret... Wilhelmus Hegyei...assistente... 
----- ... (Posonii 1756), [Länderer.] [4] lev. — 12° Szeged Somogyi
Hozzákötve Szörényi, L.: Manuale neocanonicorum... c. műhöz. P.III.563. A P.V.416. lapon leírt tételtől szö­
vegében és terjedelmében is eltér.
Rádai Pál Id. Ráday Pál
Ráday, Gedeon ld. Empfindungen der Freude...
— ld. Gabelhofer, Joannes Julius: Oratio piis manibus...
[Ráday] Rádai Pál: Lelki hodolás, avagy az igaz keresztényhez illő buzgó imádságok... 
mellyet...most...ahoz alkalmazttatott istenes uj énekekkel ki-adott — -  ...Kolosvaratt 
1718, Telegdi P[ap], [8], 200, [8] 1. -  18° Bp EK
— Ua. Debreczenben 1755, Kállai. [6], 104, [2], 82, [2] 1. -  18° Praha Stát
— Ua. Debreczenben 1795, Szigethy. [8], 104, [2], 82, [2] I. — 18° Bp EK
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Ráday Raicsani
Rláday] Piál]: Lelki-hodulas, avagy az igaz keresztényhez illő buzgó imádságok, mellyekkel 
...az ö Urának ’s Istenének béhódulni tartozik...ahoz alkalmaztatott istenes új énekekkel 
ki-adott R. P. ... Kassan 1710, [Bártfa Város nyomdája, Scholtz.] [10], 108, 70, [4] 1. — 
18° Bp Ráday
Raday, Paulus, ld. Vota ardentia...
Radies, Antonius: Tentamen mathematicum ex praelectionibus... — — ...mense Augusto 
subibit...Franciscus Sauska ...phil[osophiae] in primum annum auditor. Tyrnaviae 1764, 
typis Collegii Academici. [10] lev. — 4° Esztergom Főegyh
Radies, Antonius: Assertiones ex universa philosophia...1764 ld. Horvát, Michael 
Radies, Joannes ld. Berecz, Michael: Atlas historicus...1760
Radonich, Theodorus ld. Tentamen publicum, quod ex universali statuum historia...1796 
Radvanszky Zsuzsanna Erzsébet ld. Bél Mátyás: A’ Jupiter és Venusnak...
Radzivil, Nicolaus Christophorus ld. Radziwill, Nicolaus Christophorus 
IRadzivill) Radzivil, Nicolaus Christophorus: Jerosolymitana peregrinatio... — — ...audi­
toribus oblata dum assertiones ex universa theologia ad mentem... Joannis Duns- 
ScotL.in Conventu Jaurinensi ad Divum Stephanum Proto-Martyrem anno 1754 mense 
Majo publice propugnaret... Vincentius Nagy, Ordtinis] Minor[um] ...theologiae in 
quartum annum auditor, praeside Basilio Farkas... Jaurini 1754, Streibig. [4], 229, [7] 1.
— 2° OSZK
Raffavics, Ladislaus ld. Jankovics, Gerardus: Novum sidus Hungáriáé...1747
RalTay, Nicolaus ld. Péchy, Andreas: Conclusiones Hungarico-juridicae...l770 
Raffel, Franciscus ld. Domin, Josephus Franciscus: Positiones ex physica...1781 
Ragáczy, Alexander ld. Zimányi, Ludovicus Stephanus: Materia tentaminis... 1778 
Ragadics, Parthenius ld. Jergang, Julius: Auditoribus oblata... 1779
— ld. Osztraticzki, Hieronymus: Propositiones proemio-logicae...l774
— ld. Osztraticzki, Hieronymus: Universa vetero-nova philosophia... 1775 
Ragályi, Josephus ld. Risinger Eusebius: Tentamen publicum ex technológia...1797 
Ragská rúže, okrásslená s pfidanymi nábožný modlitbami k pfediwným a zázračným obra-
zúm P[anny] Marye na každý den mésýce skrz celý rok...k potessenj osoby ženské préd- 
stawená, s krásnými obrázkami naplnéná a na swétlo wydaná. W Presspurku 1766, w imp- 
ressy Landererowský. [16], 317, [3] 1. — 8° BpEK
— Ua. W Presspurku 1780, u Landerera. [16], 293, [3] 1 .- 1 2 °  Bp EK
Raicsani, Georgius: Bellum contra hostes capitales animae, sive arma quaedam spiritualia
ac media edomandis septem vitiis capitalibus proficua, e divinis literis ...sententiis...prin­
cipiis concinnata, luci publicae data atque...proposita, dum in...S[ocietatis] J[esu] Uni­
versitate] Tyrnav[iensi] an[no] 1720. mense., die., conclusiones de Fide, spe et charitate 
publice propugnaret...Georgius Boldis...theolog[iae] in 3tium annum auditor, ejusdem- 
que pro prima laurea candidatus...praeside... — ... Tyrnaviae (1720), typis Acad. [8], 
473, [6] 1. -  12° PécsEK
Raicsani, Georgius: Divus Ignatius de Loyola, e saucio milite robur militantis ecclesiae pa­
negyrica dictione celebratus, dum...Societatis Jesu Universitatis Tyrnaviensis...Facultas 
Theologica in...S[ancti] Joannis Baptistae Basilica, usitatis magnum tutelarem proseque­
retur honoribus, deferente... — — ...perorante...Christophoro Friderico ab Eyrsperg... 
humanit[atis] studioso... Tyrnaviae 1719, typis Academicis. [15] lev. — 12° GyőrPüsp 
Raicsani, Georgius: Somnium philosophi repraesentans Tabulam Cebetis philosophi Plato­
nici, et Enchiridion Epicteti philosophi stoici. Veteris philosophiae studiosis a...domino
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Emerico Meszarovich a[rtium] l[iberalium] et philosophiae baccalaureo, ejusdemque 
pro suprema laurea candidato...oblatum, dum in...Universitate Tyrnaviensi anno 1707.
mense Augusto, die., universam philosophiam propugnaret, praeside...----- ... Tyrnavi-
ae (1707), typis Academicis. [2], 90, [2] 1 .-1 2 °  OSZK
Raicsani, Georgius: Universa juris-prudentia unius legis compendio...panegyrica dictione 
repraesentata, dum... Facultas Juridica in...Divi Joannis Baptistae Ecclesia annuos tutelari 
suo honores...persolveret, deferente...----- ...perorante...Casparo Czingely... eloquenti­
ae studioso... Tyrnaviae 1718, typis Academicis. [8] lev. — 4° Pannonhalma
Raicsani, Georgius: Vera sapientia, sive considerationes ad acquirendum sanctum Dei ti­
morem...utilissimae, salutis animae studiosis oblatae, dum in...Univers[itate] Tyrnlavi- 
ensi]...Facultas Theologica in...Divi Joannis Baptistae Basilica...magnum tutelarem pro­
sequeretur honoribus, deferente... — — ...oratore... Joanne Dvornikovics... Orat[oriae] 
Facult[atis] studioso... TyrnavÜae] [1727], typis Acad. [4], 1441. — 12° Martin MS 
Raicsani, Georgius: Victoriae augurium Pampelona, quo...Societatis Jesu patriarcha et con­
ditor Ignatius praelusit anno 1521., cui anno 1721 seculari altero...venerationem inclyta 
Facultas Theologica in...D[ivo] Joannis Bapt[istae] Ecclesia coepto ejusdem novendiali 
cultu dependit, deferente...----- ...oratore...Paulo de [Batthyány] Batthyan...logices au­
ditore. (Tyrnaviae 1721), [typis Academicis.] 311. — 12° Güssing Franz
Raicsani, Georgius: Vulnus Sancti Ignatii medela orbis, sive Ignatius vulnere Pampelonensi 
curans mundum, panegyrica dictione propositus, dum in ...Universitate Tyrnaviensi...Fa­
cultas Theologica in...Soc[ietatis] Jesu...Joannis Baptistae Basilica, usitatis magnum tute­
larem prosequeretur honoribus, deferente... — — ...oratore...adolescente Andrea [Bos- 
sányi] Bossani...Oratoriae Facultatis studioso. Tyrnaviae 1720, typis Academicis. [11] 
lev. — 12° Bp Fer Esztergom
Raicsani, Georgius ld. Cura innocentiae...1720
— ld. Gontery, Joannes: Lapis Lydius...1719
— ld. Segneri, Paulus: Instructio confessarii.,.1719
[Raicsani] Raičsányi, Joanlnes]: Commenta adversus catholicam ecclesiam exposita et re­
futata... — — ...auditoribus oblata, dum assertiones theologicas de angelis, beatitudine, 
actibus humanis et...Verbi incarnati mysterio in...Soc[ietatis] Jesu Universitate Tyrnavi­
ensi, anno...1766. mense Majo die., publice propugnaret...Paulus Spissak..philosoph[iae] 
mag[ister]...theol[ogiae] in 3tium annum auditor ac pro prima ejusdam laurea cand[ida- 
tus]...ex praelectionibus...Caroli Roth...et...Ludovici Csapodi... Tyrnaviae 1766, typis 
Coli. Acad. [4] lev. -  12° Bp EK
Hozzákötve Rajcsányi, J.: Commenta adversus sanctam Romanam ecclesiam... c. műhöz. Cassoviae 1727. P. 
111. 175.
Raicsani, Joannes: Opusculum de vera et falsa fidei regula, a ...----- ...concinnatum, obla­
tum auditoribus, dum theses theologicas de peccatis, gratia et merito in...Universitate 
Tyrnaviensi, anno...1743. mense Februario die., publice propugnaret.„Emericus Bu- 
glovszki...philosophiae magistier], theoHogiae] in tertium annum auditor ac pro prima 
ejusdem laurea candidatus...praeside...Francisco Graffheiden... Tyrnaviae 1743, typis 
Academicis. [6], 125, [3] 1 .-1 2 °  Pannonhalma
»Raicsani, Joannes: Peregrinus catholicus de peregrina unitaria religione. Claudiopoli 
(1742), typis Academicis. [2], 202 1. — 8° Cluj Unit«
Raicsani, Joannes: Vera et falsa fidei regula, authore...----- ...honoribus...theologiae bac-
calaureatorum formatorum, dum per...Michaelem [Szegedi] Szegedy...prima...theologi­
c i
Raicsányi Rákóczi
ae laurea ornarentur, a theologis Cassoviensibus dicata, anno 1746. mense Augusto die 
14. Cassoviae (1746), typis Acad. [2], 138, [4] 1. — 8° Jasov MS Rožňava Sem
Raicsányi, Joannes ld. Raicsani, Joannes
(Raisl, Henricus): Auditoribus oblati, dum assertiones ex universa philosophia in...Socie­
tatis Jesu Academia Budensi anno...1759. die., mense Augusto, (publice propugnaret... 
Joannes Borsiczky.Jn secundum annum auditor philosophiae, ex praelectionibus... 
----- .) Budae (1759), Länderer. [3] lev. — 8° Martin MS Bratislava Kap
Hozzákötve Szörényi, A.: Nova series archi-episcoporum Strigoniensium... c. műhöz. Tyrnaviae 1717. 
P.III.562.
(Raisl, Henricus): Auditoribus oblata, dum assertiones ex universa philosophia in...Socie­
tatis Jesu Academia Budensi anno... 1759. die., mense Augusto, (publice propugnaret...
Stephanus Marso...in secundum annum auditor philosophiae, ex praelectionibus...-----
...) Budae (1759), Länderer. [3] lev. — 8° Bp Piar
Hozzákötve Sabianus, S.: Opera omnia tomulus secundus c. műhöz. Tyrnaviae 1752. P.III.271.
Raisl, Henricus: Auditoribus oblata...1757 ld. Ivancsics, Joannes
Raisl, Henricus: Auditoribus oblatus...1757 ld. Ivancsics, Joannes
Raiter, Hyacinthus ld. Reiter, Hyacinthus
Raits, Petrus ld. Rajts, Petrus
Raitsányi, Valentinus ld. Stipsics, Antonius Joannes Nepomucenus: Tentamen publicum e 
metaphysica...l796
Raizenstain, Eleonóra ld. Primes, Georgius: Ehr- und Lob-Rede...
Rajczy, Joannes ld. Rajtzy, Joannes
Rájnis, Josephus: Odae honoribus Mariae Theresia... ld. Schönwisner, Stephanus
Rajts, Petrus ld. Hymenaeis clarissimi domini...
— ld. Tiszteletes tudós Rajts Péter...
(Rajtzy] Rajczy, Joannes: Victima transitus Domini in ecclesia oppidi A[ranyos]maróth, 
dum inclyta universitas comitatus Barsiensis pro felici successu armorum die 3tia [Sep- 
temjbris anno 1793. Deo laudes gratesque persolveret, oblata per — — ...Tyrnaviae 
(1793), Jelinek. 161. — 8° Martin MS Radvani
Rákóczi, (Ferenc II., fejedelem]: A se pro mensura gratiae concepta supplex precatio, qua 
Domini Dei sui faciem quotidie exorare solet. Nunc praelo publicata...Tyrnaviae 1704, 
typis Academicis. [3] lev. — 8° OSZK
Rákóczi Ferenc (ILI, fejedelem: Felső-Vadászi — ... magától a’ kegyelem szerint formálta- 
tott alázatos imádsága, mellyel az ö Urának Istenének orczáját mindennapon engesztelni 
szokta. Nyomtatás által közönségessé tétetett... Lötsén 1703, [Brewer.] [3] lev. — 8°
OSZK
(Rákóczi Ferenc II.,) [fejedelem]: Mi fejedelem Felső Vadászi----- ...adgyuk tudtára min­
deneknek... Cváczi lakosok >...ezen petsétes protectionalis levelünk által... tiszteinknek 
úgy hadainknak..parantsolljuk, se személyekben háborgatni, sem...javaikban...kárt 
tenni...meg-ne merészelyék... Költ <Tokajnal> levő tábor hellyünkben, die <5 > 
mensis <Decembris > anno <1703 >. [Debrecen] (1703), [Vincze.] [1] lev. — 2°
OSZK
Rákóczi Ferenc (II.], fejedelem: Mi fejedelem Felső Vadászi — —, nemes Sáros vármegyé­
nek örökös Fóispánnya, adjuk tudtára mindeneknek...ezen levelünk mutátó hiteles em­
berünket...küldöttük...fegyver viselő édes hazánk szabadságát óhajtó igaz magyaroknak
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csoportra való gyűjtésére... Költ táborunkban die., mensis .. anno .. [Debrecen 1703, 
Vincze.] [1] lev. — haránt 2° OSZK
Űrlap, Kürti János nevére kitöltve.
[Rákóczi Ferenc II., fejedelem] Rakoczy, Franciscus: Responsum ad supplicationem sex 
comitatuum contra relegationem patrum Societatis Jesu e Regno Hungáriáé anno 1706. 
S.l. 1784, s.typ.nom. 48 1. — 8° OSZK
Feltehetően magyarországi nyomtatvány.
[Rákóczi Ferenc II., fejedelem] Rakoczy, Franciscus: Universis orbis Christiani principibus 
et rebus-publicis, nec non aliis quibusvis praesentes has patentes nostras visuris, lectoris 
et legi audituris. — Nos Franciscus, Dei gratia princeps Rakoczy... Sciat orbis Christia­
nus... [Manifestum] — Series actorum Schemnicziensium factum armistitii projectati 
tangentium. Datum ex castris nostris ad Ujvarinum positis, die 21. mensis Novembris, 
anno 1704. [Debrecen 1705, Vincze.] 12 1. — 2° OSZK
[Rákóczi Ferenc II., fejedelem]: Universis orbis Christiani principibus et rebuspublicis, nec 
non... Statibus et Ordinibus. Nos Franciscus, Dei gratia princeps Rakoczy...ad perpetuam 
memoriam. Recrudescunt diutina inclytae gentis Hungarae vulnera... (Datum ex castris 
in dominio nostro Munkatsiensi positis, die 7. mensis Junii, anno...1703.) [Leutschoviae 
1704?, Brewer.] [5] lev. -  2° OSZK
— Ua. [Tyrnaviae 1704, typis Academicis.] (6] lev. — 2° OSZK
[Rákóczi Ferenc II., fejedelem]: Universis orbis Christiani principibus, regibus et rebus­
publicis... Nos Franciscus, Dei gratia princeps Rákóczi...Quod cum praeteritis annis ab in­
tolerabili Domus Austriacae jugo pressi... [Leutchoviae] (1707), [Brewer.] [4] lev. — 2°
OSZK
Az ónodi kiáltvány, 1707. május 16.
Rákóczi Ferenc II. fejedelem ld. Unbehauen, Michael: Annum piae concordiae...
Rakoczy, Franciscus ld. Rákóczi Ferenc II., fejedelem 
Rakovszki, Stephanus ld. Rakovszky, Stephanus
Rakovszky, Franciscus ld. Majláth, Antonius: Tentamen publicum... 1773 
Rakovszky, Ludovicus ld. Domin, Josephus Franciscus: Positiones ex physica universa... 
1781
Rakovszky, Stephanus ld. Belnay, Georgius Aloysius: Tentamen publicum ex historia 
ecclesiastica... 1796
— ld. Brezanóczy, Adamus: Tentamen publicum ex jure naturae politico... 1798 
Raksányi Sámuel ld. Szontagh Sámuel: Öröm ki-fejezés...
Rakssánj, Zuzana ld. Strečko, Pavel: Krátičké pfemisslowánj....
Rakwitz, Karl ld. Zur Vermählung des wohlerwürdigen...
[Rambach, János Jakab]: A mi Urunk Jésus Kristus kén-szenvedésének és halálának histó­
riája, miképpen...az posonyi evangyélika ekklésiában esztendőnként az oltárnál szokott 
olvastattni. Némelly passióbéli buzgó énekeknek és imádságoknak hozzá adattatásával. 
[Fordította Nagy István.] Pozsony — Pest 1791, Länderer. 721. — 12° Martin MS
[Rambach János Jakab]: A’ mi Urunk Jesus Kristus’ kén-szenvedésének históriája, Jere­
miás prófétának siralmival és imádságával és Jerusálem’ veszedelmének históriájával 
együtt. [Fordította Nagy István.] [Győr 1743 körül, Streibig.] 481. — 12° OSZK
Ramirum inter et Garsiam Germanos, pietas mutua. A...supremae classis grammatices ju­
ventute in...Soc[ietatis] J[esu] Gymnasio Posonii anno 1730. mense Majo in theatro pro­
posita. (Posonii 1730), [Royer.] [1] lev. — 4° OSZKSzt
Rammler, H.C.W. ld. Graun, H.C.H.: Cantate der Tod Jesu...
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Ramoscahazy, ßernardinus: Manuale Franciscanum, complectens compendiosam annota­
tionem de origine, augmento et divisione Ordinis S[ancti] Franc[isci]...opera... — — 
...Posonii 1721, Royer. 102 1. — 24° Güssing Franz
Raphael aneb nebesky towariss w ceste, to gest: modliteb a pjsniček knižecka wandrugj- 
cých... [V Puchove 1737? Chrastina?] 361. — 12° OSZK
Raphael archangelus, peregrinandum de terris fidus Achates et custos animae, seu itinerari­
um, Christianis omnibus, praecipue sacerdotibus, religiosis, clericis iter agentibus acco- 
modatum...curiosis sacris et profanis quaestiunculis...adauctum, a quodam longa, pericu­
losa, taediosa itinera emenso... conscriptum. Tyrnaviae (1713), typis Academicis. [2], 
1421 .-12° OSZK
Évszám kronosztichonból.
Rapich, Gjurgj ld. Satyr illiti Divji Csovik...
Rápoti Plap], Michael: Dissertatio de natura vera conjugii.. .a ----- , in sancta Debrecinensi-
um ecclesia Christi servo... Debrecini 1715, Miskóltzi. [8], 541. — 4° Bp Ráday
Rara concordia fratrum in Emerico et Andrea fratribus. Ludis theatralibus exhibita a...me­
diae grammatices classis juventute in...S[ocietatis] J[esu] Gymnasio, Posonii, mense 
Majo die., anno 1731. (Posonii 1731), [Royer.] [2] lev. — 4° OSZKSzt
Rarum charitatis et fortitudinis exemplum in sex Caleciae primatibus ludis theatralibus 
datum ac honori... Pauli [Esterházy] Eszterhazi de Galantha...dicatum, dum bene meri­
tae de re literaria juventuti munificentissima ejusdem anniversaria liberalitate praemia 
decernerentur in...Societatis Jesu Universitate Tyrnaviensi. Tyrnaviae 1717, typis Acade­
micis. [6] lev. -  4° OSZK Szt
Ratio status animae immortalis... ld. Partinger, Franciscus
Ratio studiorum Collegii...Theresiani Vaciensis, data anno 1780. semestri primo a sacerdo­
tibus Scholarum Piarum. Vacii (1780), Ambro. [12] lev. — 8° Zagreb Univ
— Ua. anno 1781. — (Classificatio semestris... — Tabella sacerdotum e Scholis Piis, qui juventutis acedemicae in­
stitutionibus praesunt...) Vacii (1781), Ambro. [181 lev. — 8° OSZK
Ratio studiorum Collegii...Theresiani Vaciensis, data anno 1780. semestri secundo a sacer­
dotibus Scholarum Piarum. — (Classificatio academicorum Vaciensium...) Vacii (1780), 
Ambro. [16] lev. — 8° . OSZK
Ratio temporis in Theresiano Vaciensi pro anno scholastico MDCCLXX [ +  ?] Vacii 
(1772?), Ambro. [1] lev. — 35x48 cm. Bp Piar
Rátkovics, Josephus ld. Szunerits, Martinus: Propositiones ex philosophia... 1778 
Rattinger, Alberich: Meine Empfindung über die...Ankunft Ihrer kaiserlichen] königli­
chen] Hoheiten Joseph Anton Erzherzog...und Palatin des Königreichs Ungarn und 
Alexandra Pavlowna rusisch-kaiserlichen Prinzessin...am Isten Hornung 1800. Verfasst
v o n ----- in Altofen. Ofen (1800), Landererin. [6] lev. — 8° Bp FSZEK
Rauch, Franciscus ld. Domin, Josephus Franciscus: Positiones ex elementis... 1783 
Rauch, Ignaz: Predigt auf den Fronleichnamstag, gehalten bei Gelegenheit des feyerlichen
Umgangs v o n----- ... 1786. Neusohl (1786), Turnier. 241. — 4° Pannonhalma
Rauch, [Ignaz] Ignatz: Predigt von der Vortheilen des neuen Armeninstituts, gehalten am 
Feste Aller Heiligen 1785. von — — der königlichen freyen Bergstadt Neusohl Pfarrer. 
Neusohl (1785), Turnier. 321. — 8° OSZK
Rausch, Ernestus ld. Drávics, Donatus: Positiones theologicae...1778 
Rautenstrauch, Johann: Der Jurist und der Bauer ld. Neue Schauspiele. Siebenter Band 
Ravasz, Andreas ld. Quaestiones miscellaneae theologicae...1728
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iRayzinger, Justinianus): Nemesis illatas a Colomanno, lance Ruthenorum reginae injurias 
ulciscens, honori...totiusque venerabilis capituli Nitriensis... a...Gymnasii Nitriensis 
Scholarum Piarum supremae et mediae grammaticae classis juventute... Tyrnaviae 1725, 
typis Academicis. [4] lev. — 4° Bp Piar
Rea innocentia in foro... Id. Tallián, Petrus
Rede, bey Gelegenheit der zu Eisenstadt gehaltenen Feyerlichkeiten zur Installation...des... 
Fürsten Niklas Esterhazy, als Erbobergespann des...Oedenburger Komitats gehalten in 
Eisenstadt von den Rabiner an die in der dortigen Synagoge versammelte Judenschafte... 
[Oedenburg] 1794, [Siess.] 141. -  8° OSZK Knyt
Rede eines ungarischen Edelmanns an seine Mitstände, als in der Versammlung einer ge­
wissen Gespannschaft nach abgelesenem königlichen Circularschreiben von einem hoch­
löblichen ungarischen Adelstande über die Beyträge zum preussischen Kriege be- 
rathschlaget wurde. Aus dem Lateinischen ins Deutsche übersetzt von C. M., Weltprie­
ster, der Weltweisheit Doktor... O.O. 1778, o.Druck. [12] lev. — 4° OSZK
Feltehetően magyarországi nyomtatvány.
Rédei, Josephus ld. Lipsics, Michael: Algebra, sive analysis...l742
Rédei Julia ld. Rédey Júlia
Redei, Susanna ld. Rédey, Susanna
Rédey Farkas ld. Kolosvári K. Zsigmondi Lakadalmi magyar versek...
Rédey Ferentz ld. Szontagh Sámuel: Öröm ki-fejezés...
Rédey Júlia ld. Pápai Pariz Ferenc: Ábrahám pátriárcha fia...
Rédey, Susanna ld. Pervigilium veneris nubentibus...
Redl, Josephus ld. Fleischhacker Joannes Nepomucenus: Tentamen publicum ex jure 
Hungarico... 1800
— ld. Pankl, Matthaeus: Tentamen publicum ex physica... 1798 
Rednik, Stephanus ld. Mátyás I., magyar király: Epistolae...1744
Regel und Ablass der löblichen Bruderschaft Jesu Christi Tod-Angst am heiligen Kreutze 
und seiner schmerzhaften Mutter Mariae unter dem Kreutze...aufgerichtet zu Pressburg 
in der Kirche der...Soc[ietatis] Jesu... Pressburg 1773, Länderer. [15] lev. — 12°
Martin MS
»Reggeli és estvéli könyörgések... Kolozsvár 1793, Ref. Koll. betűivel. [16] lev. — 8°
Cluj Univ«
Reggeli és estvéli könyörgések a hétnek... ld. Tasnádi Székely István 
Régi és új kalendariom, melly Kristus urunk születése után-való 1778...esztendőre...alkal­
maztatott és a’ szokott esendő sokadalmak napjainak fel-jegyzésén kívül különb-féle 
tudós hasznos matériákkal meg-bövittetett Magyar Országnak és szomszéd tartományok­
nak igazgatására. Budán [1777], Akadémiának betűivel, találtatik Posonyban Spaiszer 
könyv-kötőnél. [25] lev., 242 hasáb — 4° Pannonhalma
[Regiomontanus, Joannes] Királyhegyi János: Cisio. Az astronomiai tudománynak, rövid
értelemnek való le-irása...az híres neves----- írásából magyar nyelvre fordittatott és sok
helyeken meg-bövittetett. [Budae 1770 körül, Länderer.] [63] lev. — 8° BpFSZEK
Címlapja felül csonka.
Regis, Franciscus Joannes ld. Ferenc, Regis Szent
Regnorum et provinciarum ditioni serenissimae Domus Austriacae subjectarum. Tyrnaviae 
1769, typis Collegii Academici. [1] lev. — 8° OSZK Knyt
Regnum Hungáriáé in spem et fiduciam in apostolico rege Francisco, hujus nominis primo
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Regrets Reiter
Hungáriáé rege 8. Idus Junias Budae inaugurato erigitur. Ode. [Auctore] (J. K.) [Pestini 
1792, Länderer.] [1] lev. — 2° BpMOL
Regrets ď  une ame touchée ďavoir abusé long-tems de la sainteté du Pater... Nouvelle adi- 
tion revue et corrigée. A Presbourg 1772, Patzko. 99 1 .-1 2 °  Bp Piar
Regúl einer löblich-bürgerlichen Liebs-Versammlung in...Oedenburg, unter dem Schutz 
des heiligen Erz-Engel Michaelis...aufgerichtet anno 1751. und selbe von...Benedicto 
XIV. confirmiret und bestättiget worden anno 1753. Oedenburg (1753), Siess. [6] lev. — 
8° WienÖNB
Regulae Congregationis Sanctissimi Corporis Christi a confratribus utriusque sexus tam pa­
rochiae superioris, quam inferioris observandae. (Budae 1757, Länderer.) [4] lev. — 8°
Bp FSZEK
Impresszumadaiok a kolofonból.
Regulae juris canonici, tum per solidas questiones, tum per eruditos casus...explicatae et au­
ditoribus oblatae, dum in...S[ocietatis] J[esu] Universitate Tyrnaviensi anno 1742. 
mense Julio die... positiones ex universa theologia publice propugnaret...Joannes Tóth 
...phil[osophiae] mag[ister]...theol[ogiae] in 4-tum an[num] auditor...praeside...Paulo 
[Benyovszky] Benyovszki... Tyrnaviae 1742, typis Academicis. [12], 278, [17] 1. — 8°
Martin MS
Regulae Societatis Jesu. Cura et sumptibus Collegii et Domus Probationis Trenchiniensis 
ejusdem Societatis repressae. Tyrnaviae 1742, typis Collegii Academici. 166, [2] 1. — 12°
Eger Érs
Regulák, búcsúk és ajitatossagok, mellyek Nagy-Váradon a’ Jesus Társasága templomában 
gyakoroltatnak az Halálra Vált Ur Jesus Congregatiojaban, melly...XIII. Benedek pápa 
engedelméböl emeltetett-fel 1725-dik esztendőben. Kassán 1740, az Akadem. betűkkel. 
212 1., 1 t. — 12° Zagreb Univ
Regulament s’rbskom vojničkom, ljetago: 1747. íz cesarokralevskoga veličestva zapovjest.
V Blaž 1748, tipom Arhier. stolíc. 301. — 4° Novi Sad MS
Regulus. A...Societatis Jesu Gymnasii juventute Schemnicii in scénam datus, dum gratiosa 
munificentia inclytae... Montanarum Camerae bene merita de re literaria juventus palam 
praemiis donaretur, anno...1758. mense Septemb[ri] die... [Tyrnaviae] (1758), [typis 
Academicis.] [2] lev. — 4° OSZK Szt
Die Reise, der Einzug und die Krönung Ihro Majestät, des Königs Franz I. und der Königin 
Maria Theresia in Monat Juny 1792. Nebst den Ereignissen des Krönungslandtages. O.
O. (1792), o.Druck. 32 1. -  4° OSZK
Feltehetően magyarországi nyomtatvány.
Reisinger, Josephus ld. Auditoribus oblata... 1774
Reiter, Hyacinthus: Theses ex quatuor disputationibus logicae ad mentem...Joannis Duns- 
Scoti...quas...publice Miskolczini propugnandas susceperunt 30. Jun[ii] 1748. ...Georgius 
Balog et Michael Hoffmann, Ordin[is] Min[orum] S[ancti] F[rancisci] Conventuali-
um...philosophiae stud[iosi], praeside...----- ...Budae 1748, Nottensteinin. [2] lev. — 4°
OSZK
Hozzákötve Benedek XIV., pápa: Oratio habita... c. műhöz. Romae 1741, reimpressum Budae [1748.] P.V.54. 
Reiter, Hyacinthus ld. [Biblia.] Selecti Sacrae Scripturae... 1754
— ld. Breviarium saecularium... 1759
— ld. Koch, Aloysius: Honoribus admodum...
— ld. Szabó, Stephanus: Holocaustum quotidianum... 1756
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Religionis Repraesentatio
Religionis catholicae fundamentum... Id. Schmitman, Petrus
Religionsartikel des neuesten zu Pressburg im Jahre 1791. gehaltenen Landtages. Schem- 
nitz (1791), Sulzer. 201. — 8° Martin MS
Religiosae familiae domorum provinciae Hungáriáé et Transsilvaniae Scholarum Piarum 
pro anno 1798. [Pestini] (1798), [Trattner.] [3] lev. — 2° OSZK
Religiosi vatis Beczkoviensis suspirium, quod pro recuperato pristinae sanitatis vigore...co­
mitis Joannis Illésházy...divinae majestati effusus in sanctas preces his versibus pro voto 
posuit ac plurimorum congratulandum...pristinamque valetudinem impetrare ferventer 
conabantur... P.A.G. Tyrnaviae (1798), Jelinek. [2] lev. — 2° OSZK Knyt
Évszám kronosztichonból.
Remanedus, sive cliens ab angelo custode ad vitae emendationem novissimorum terrore re­
ductus. A...elementáris classis juventute in...Societatis Jesu Gymnasio Posonii in scénam 
datus, mense Julio anno 1730. (Posonii 1730), [Royer.] [1] lev. — 4° OSZKSzt
Rembeczky, Joannes ld. Pleiner, Thaddaeus: Positiones ex universa jurisprudentia 
ecclesiastica... 1788
Remedium spirituale contra grandines et tempestates defuncti...principis et archiep[isco]pi 
Pragensis, Joannis Friderici...de Waldstein. Colocae 1799, [typographia Scholarum 
Piarum.] 6 1. — 8° Bp Piar
Remenarik, Jonas ld. Jedlicska, Gregorius: Assertiones dogmaticae...1783
— ld. Jergang, Julius: Auditoribus oblata...1782
— ld. Laurinetz, Demetrius: Universa philosophia Virgini Matri...1779
Remetei életnek hármas rende. Elöszer remetei regulája ...Nagy Antalnak... Másodszor: re­
metei rendelése XIII. Benedek pápának... Harmadszor: remetei gyülekezetének... Talál- 
tatik a’ győri remetei gyülekezetnek öregbik attyánál. (Győr 1758), [Streibig.] 176, 
[4] 1., 1 t. -  8° OSZK
A kiadás éve az előszóból.
Remus et Romulus. Acta a...infimae grammatices et elementáris classis juventute in Soc[ie- 
tatis] Jesu Gymnasio Albae-Regalis, anno 1775. mense Junio, die... Budae (1755), Län­
derer. [2] lev. — 4° Bp Piar
Renathi, Stephanus ld. Stoicsevich, Andreas: Im- et opportuna sui-ipsius recognitio...1758
Rendek, Joannes Josephus: D.T.O.M.A. Disputatio juridica de jurisdictione...quam... in ... 
Societatis Jesu Universitate Tyrnaviensi anno... 1735. die., mensis Augusti...publici exer­
citii gratia ventilandam suscepit...Joannes Antonius Lestyan...philosophiae magister, 
juris utriusque et patrii in annum tertium auditor, sub praesidio... — — ...Tyrnaviae 
1735, typ. Académie. [11] lev. — 8° BpEK
A’ rendes dohányozásnak ditséretéről való rövid versek, mellyek az dohányt-szivó urak’ és 
közönséges embereknek nem tsak idő töltésért, hanem szükséges-is, föképen pestises 
időben parantsoltatik-is, melly sok jövendőbéli nyavalyákat-el üz. H.n. [1800 körül], 
ny.n. [4] lev. -  8° OSZK
Rendi, Josephus ld. Bossuet, Jacobus Benignus: Historia doctrinae protestantium.,.1754
Rényi, Jacobus ld. Schmitth, Nicolaus —Jaszlinszky, Andreas: Dum assertiones theolo­
gicas... 1760
Repaszky, Protasius ld. [Biblia], Selecti Sacrae Scripturae... 1754
Repraesentatio ad inclytos Status et Ordines Regni Hungáriáé partiumque eidem adnexa-
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Repraesentatione Révai
rum diaetaliter congregatos, excelsae regnicolaris deputationis, in contributionali-com- 
missariaticis terminatae Pestini, anno 1793. Posonii (1793), Weber. 27 1. — 2°
Bp FSZEK
Repraesentatione vestra... ld. József II., magyar király
Répszeli, Ladislaus: Firmum in adversis praesidium. Divus Franciscus Xaverius dictione 
panegyrica celebratus, dum...Facultas Philosophica.,.S[ocietatis] J[esu] Universitatis 
Tyrnav[iensis] in...Joan[nis] Bapt[istae] Basilica annuos tutelari suo honores persolveret, 
deferente... — — ...Petro Végh...phil[osophiae] baccalaureo, metaphysices studioso... 
anno 1742. Tyrnaviae 1742, typis Academicis. [12] lev. — 12° Prešov Štát
Répszeli, Ladislaus: Memoriale confessariorum, sive de sacramento et ministro poenitenti­
ae in auditores distributum, dum positiones theologicas de incarnati Verbi mysterio... 
in...Universitate Tyrnaviensi, anno 1747. mense Martio, die., publice propugnaret... Jo- 
sephus Helmich...theol[ogiae] in 3 annum auditor, ejusdemque pro prima laurea candida­
tus...praeside... ----- ...Tyrnaviae (1747), typis Academicis. [12], 255, [4] I,— 8°
Szeged Somogyi
[Répszeli, Ladislausl: Syntagma juris Hungarici, dum in ...Societatis Jesu Universitate Cas- 
soviensi, anno 1749. mense Augusto die., conclusiones ex universa philosophia publice 
propugnaret...Thomas Podhorany...philosophia baccalaureus...pro suprema ejusdem 
laurea candidatus, praeside...Georgio Olsavszky...auditoribus oblatum. Cassoviae
(1749), typis Academicis. [12], 380, [4] 1. — 12° Martin MS
(Répszeli, Ladislaus]: Syntagma juris Ungarici, quod in... civitate Agriensi dum ex praele­
ctionibus publicis... Stephani Huszty in Collegio Juris Foglariano...professoris...conclu­
siones juridicas propugnaret...Antonius Boross, juris patrii auditor emeritus obtulit. Clau- 
diopoli [ca 1745], typis Academicis. [16], 599, [10] 1. — 12° Eger Érs
Répszeli, Ladislaus Id. Becanus, Martinus: Compendium manualis controversiarum... 1742
— ld. Fornarius, Martinus: Methodus Christianae poenitentiae... 1742
— ld. Herzig, Franciscus: Manuale parochi et confessarii...l746
— ld. Navar, Tiburtius: Manuductio ad praxim.,.1747
— ld. Pien, Ignatius: Dialogus primus... 1746
— ld. Tamburini, Thomas: Methodus expeditae confessionis... 1745
Res praeclare gestae...Sigismundi Komis honori...dominorum neo-baccalaureorum, dum 
in...Acad[emia] Claudiop[olitana] Soc[ietatis] Jesu prima a[rtium] l[iberalium] et phil[o- 
sophiae] condecorarentur, promotore ...Josepho Boross...ab...poesi Claudiopolitana 
dicata, anno 1732. mense Julio die.. Claudiopoli (1732), typis Academicis. [8], 50, [2] 1.
— 12° Debrecen EK
Res, Raphael ld. Kosa, Benedictus: Philosophaematum universorum...1753 
Rettenpacher, Simon ld. Boutauld, Michael: Consilia sapientiae... 1764
Reuter, Georgius: Epigrammata de fabro lignario ex Styria oriundo, qui anno currente se­
cunda Dominica post Pentecosten Kismartonii cupiens transcendere altam arborem, 
quae singulis annis de more ibidem scanditur, ex ea delapsus pedem fregit. Quare quem
nuper in arbore spectavi, hunc modo in typo aliis etiam spectandum exhibeo----- . Sop-
ronii 1747, Rennauerin. [2] lev. — 2° Pannonhalma
Reva, Antonius de ld. Révay, Antonius 
Reva, Franciscus Xaverius de ld. Révay, Franciscus Xaverius 
Réva, Paulus de ld. Révay, Paulus
Révai, Franciscus ld. Szecsödy, Eugenius: Conclusiones ex universa philosophia... 1735
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Révai Révay
(Révai, Miklós): ABC könyvetske a’ nemzeti iskoláknak hasznokra. ABC oder Namen­
büchlein zum Gebrauche der National-Schulen in dem Grossfürstenthum Siebenbürgen. 
Klausenburg 1778, Kollmann. 1001. — 8° Kalocsa Érs
IRévai Miklósi: ABC könyvetske a’ nemzeti iskoláknak hasznokra. ABC oder Namenbüch­
lein zum Gebrauche der National Schulen in dem Königreiche Hungarn. Ofen 1781, mit 
Universitätsschriften. 110, [2] 1. — 8° Debrecen Ref
— Ua. Pressburg 1787, Länderer. 96 +  ? 1. — 8° Sárospatak Ref
Csonka példány.
— Ua. Ofen 1788, mit Universitätsschriften. 1121 — 8° Bp Pari
— Ua. Ofen und Tyrnau 1792, mit Universitätsschriften. 112 1. — 8° Bp Petőfi Gimn
(Révai Miklós): ABC oder Namenbüchlein zum Gebrauche der National-Schulen in dem
Königreiche Hungarn. Pressburg 1778, Patzko. 52 1. — 8° Trenčín Kraj
— Ua. Pressburg 1779, Länderer. 5 2 1. — 8° Keszthely Helikon
(Révai Miklós): Abecednj knižečka pro nácyonálské sskoly w Králowstwj Uherském. ABC
oder Namenbüchlein zum Gebrauche der National Schulen in dem Königreiche Hun­
garn. Pressburg 1777, Patzko. 100 1. — 8° Kalocsa Érs
(Révai Miklósi: Anleitung zur deutschen Rechtlesung und Rechtschreibung zum Ge­
brauche der Nationalschulen in dem Königreich’ Ungarn und den damit verbundenen
Staaten... [Nach Johann Ignaz Felbiger----- .] Ofen 1793, mit Universitätsschriften. 401.
- 8 °  BpPed
(Révai Miklós): Carmina Latina et Hungarica in solennem inaugurationem episcopi Vara- 
dinensis...Ladislai comitis a [Kollonics] Kollonich... — Tisztelendő úrnak Józsa Gergely­
nek, a’ nagy váradi...oskolákban a’ szelíd tudományok\..tanitójoknak... — —. Viennae 
1791, e typographeo Geroldiano. 24 1. — 8° Kalocsa Érs
(Révai Miklós): Illustrissimo ac reverendissimo domino Josepho Fengler, episcopo Jauri- 
nensi Budae ad diem 15. Calendas Octobres a[nno]...1790. Budae (1790), typis Universi­
tatis. [2] lev. — 8° BpPiar
(Révai Miklós): A’ Költeményes Gyűjtemény’ állapotja. (Győrött 1787), [Streibig.] [4]
lev. - 8 °  BpFSZEK
[Révai Miklósi: A’ magyar nyelvnek helyes írása és kimondása-felől kettős tanúság, a’vagy 
ortográfia a’ nemzeti oskolák számára. Budán 1784, a’ Királyi Akadémiának betűivel. 
3 1 1 .-8 °  BpPiar
— Ua. Budán 1786. a’ Királyi Akadémiának betűivel. 3 1 1 . - 8 °  Martin MS Bratislava Franc
(Révai Miklósi: Namenbüchlein zum Gebrauche der Nazionalschulen im Königreich
Ungarn und in dessen Kronländern auf dem Lande. Ofen 1788, mit Universitätsschrif­
ten. 461. — 8° Debrecen EK
Révay, Aloysius ld. Adámi, Joannes Nepomucenus: Tentamen publicum ex historia statu­
um Europaeorum... 1796
(Révay, Antonius]: Statuta dioecesis Rosnaviensis, quae in observantiam v[enerabili] clero 
suo... — — ... brevibus exhibuit die 22 Novembris 1777. Cassoviae (1777), Länderer. 
8 7 1 .-4 °  Martin MS
Révay, Antonius ld. Catalogus venerabilis cleri...
Revay, Constantia ld. Szegedi Mihály: Az isteni szeretetnek...
Révay, Franciscus Xaverius ld. Ádányi, Andreas: Panegyricus Divo Francisco Xaverio 
dictus...1761
Révay, Moyses ld. Görgei, Emericus: Manes septemtrionales...l728
Révay, Paulus ld. Spaits, Petrus: Materia tentaminis publici ex architectura...!767
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Reverende Rhenius
Reverende in Christo Pater Superior, nobis observande! In facto praesciti nuperi tumultus 
per studiosam juventutem in...civitate Comaromiensi excitati, facta per mixtam eatenus 
ordinatam deputationem disquisitione... (Indorsatio. Hae litterae tradantur magistro, vel 
praefecto...Die 11. mense Majo, anno 1747.) [Posonii] (1747), [Heredes Royeriani.] [2] 
lev. -  2° Bp MOL
Feltehetően magyarországi nyomtatvány.
Reverendissimo domino, domino Joanni Illyés abbati... Strigoniensi, archi-diacono Gömö- 
riensi, Ecclesiae Metropolitanae Strigoniensis canonico... [Tyrnaviae 1719—1733, typis 
Academicis.] [2] lev. — 4° OSZK
Belekötve Illyés, S.: Catecheses doctrinae Christianae... c. műbe. Tyrnaviae 1701. RMK 11. 2082. Az ajánlást 
a szerző halála után nyomtatták és az eredeti művel együtt újra közreadták.
Reverendissimo domino...Stephano Fangh, abbati S [ancti] Georgii militis...dum in abbatem 
dicti tituli anno 1797. die 17. Aprilis solemniter benediceretur, devotum ab Helicone 
munus. (C.A.P.) Albae-Carolinae (1797), typis Episcopalibus. [4] lev. — 8° Bp Piar 
Reverendissimus atque excellentissimus dominus...Josephus e comitibus de Battyan [Bat­
thyány]... archiepiscopus Calotsensis, episcopus Transsilvaniensis...vivat feliciter! [Clau- 
diopoli] (1760), [typis Academicis.] [1] lev. — ívrét Esztergom Főegyh
Reverendo patri in Christo...Adamo Kereskényi e Societate Jesu... Typographiae Academi­
cae praefecto diem nominis annua sollennitate celebranti. (Typographia Academica Cas- 
soviensis). Cassoviae 1766, typis Academicis. [2] lev. — 2° OSZK
Révész, Paulus ld. Péchy, Andreas: Theses publicae... 1776 
Reviczki, Antonius ld. Reviczky, Antonius
Reviczky, Antonius: Tentamen physicum ex praelectionibus... — — ...quod...habebitur 
mense Martio, die 17... (defendent: ...Josephus Örményi...philosophiae in 2dum annum 
auditor...Franciscus Nitray, philosophiae in 2dum annum auditor. Oppugnabunt: ...Jo­
annes Deschan...Antonius Sibrik...Nicolaus [Liszkay] Liszkai...Alexander Darás...) Tyr­
naviae 1758, typis Academicis. [4] lev. — 4° OSZK
Reviczky, Antonius — Krajcsirovics, Joannes — Benkö, Nicolaus: Dum assertiones ex 
universa philosophia in...Societatis Jesu Universitate Tyrnaviensi anno... 1768. mense 
Augusto, die., publice propugnaret...Josephus Örményi...philosophiae in secundum
annum auditor, ex praelectionibus...----- ...auditoribus oblata. (Tyrnaviae 1768), [typis
Academicis.] [4] lev. — 2° Szeged Somogyi
Hozzákötve Bodo, M.: Jurisprudentia criminalis... c. műhöz. Posonii 1751. P.I.309.
Reviczky, Antonius: Dum assertiones ex universa philosophia... 1756 ld. Jaszlinszki, 
Andreas
Rhael, Josephus ld. Hrabecz, Georgius: Tripartitum juris Hungarici...l764 
Rhédéy László: Magyar versek, mellyeket külömbb külömbb féle alkalmatosságokkal irtt 
és némelly jó urainak kedvekért kinyomtattatott... — —. N[agy] Károlyban. Í770, Pap. 
[4], 41 1 .-8 °  Praha Stát
Rhem, Xaverius ld. Hadbavny Dániel: Eminentissimi cardinalis Bona...1776 
Rhenius, Joannes: Compendium Latinae grammaticae pro discentibus nationis Germani­
cae, Hungaricae atque Bohemicae scriptum: et nunc...recognitum atque sublatis mendis 
typographicis recusum. Posonii — Cassoviae 1787, Länderer. 368 1. — 8° OSZK
Rhenius, Joannes: Compendium Latinae grammaticae pro discentibus scriptum, et nunc... 
recognitum atque sublatis mendis typograp[hicis] editum. Adjunctae subinde regulae no­
taeque...desideratae. Cassoviae 1773, typis Collegii Academici. [2], 357 1. — 8°
Martin MS
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Rhenius Rippel
Rhenius, Joannes: Donatus Latino-Bohemicus, ostendens rationem declinandi, conjugandi 
et rudimenta exercitiorum componendi, plurimis in locis...emendatus et auctus in usum 
puerorum et incipientium. Posonii 1761, Länderer. 1721. — 8° Pannonhalma
— Ua. Posonii 1767, Länderer. 14], 172 I. — 8° Marlin MS
— Ua. Posonii 1785, Länderer. [4], 172 I. — 8° OSZK
Rhenius, Joannes: Donatus Latino-Germanicus, ostendens rationem declinandi, conju­
gandi et rudimenta exercitia componendi, pluribus in locis...emendatus et auctus in 
usum puerorum et incipientium. Cassoviae 1746, [typis Academicis.] 1721. — 8°
Kunszentmiklós Gimn
— Ua. Posonii 1755, Länderer. [4], 1721. — 8° Hajdúböszörmény Gimn
— Ua. »Cibinii 1768, Barlh. 1501. — 8° Cluj Ref«
Rhenius, Joannes: Donatus Latino-Hungaricus, ostendens rationem declinandi, compa­
randi, conjugandi, formandi et rudimentalia exercitia componendi...accomodatus unice 
usui puerorum et incipientium. Cassoviae 1753, [typis Academicis.] [2], 1281. — 8°
Bač Franj
— Ua. Posonii 1763, Länderer. [4], 1401. — 8° OSZK 
Ribarics, Demetrius ld. Szlabigh, Philippus: Assertiones theologicae de jure et justitia...1761 
Ribéni, Andreas: Panegyris exornativo-demonstrativi generis, quam dum...oppidum Zom-
bor...Suae Majestatis Mariae Theresiae...munificentia... in regiam ac liberam civitatem 
evectum, per...Joannem Josephum Koller ...instauraretur... — — ...peroravit anno... 
(1749) die 25. Aprilis. Posonii 1749, Royer. [8] lev. — 4° Esztergom Főegyh
Ribény, Michael ld. Szdellar, Franciscus: Conclusiones ex universa theologia...1728 
(Ribics, Franciscus Xaverius): Species facti in causa studiosorum Comaromii anno 1747.
tumultuantium. [Posonii] (1747), [Royer.] [2] lev. — 2° Bp MOL
Richlik, Innocentius ld. Laurus tuta a fulmine...1766 
Richter, Marcus ld. Kacser, Martinus: Auditoribus oblatum... 1772
(Rickl, Joseph — Oesterreicher), (Joseph Manesl: Anzeige. Da die Erfindung des natürli­
chen ungarischen Wundersalzes...den Beifall...der Aerzte erhalten, auch die gemeinnüt­
zige Verwendung...zum Wohl des armen Landmannes...allgemein anempfohlen... (Pest 
1794), o.Druck. [4] lev. -  4° OSZK Knyt
Riethaller, Mathias: Tentamen metaphysicum, quod subivit... Joannes Nepomuc[enus] 
Csáky...e praelectionibus privatis...Posonii mense Martio 1776. Posonii (1776), Patzko. 
27 1. — 8° Pannonhalma
Riethaller, Mathias: Tentamen philosophicum ex historia philosophiae, logica et metaphy- 
sica, mathesi pura, adplicata et sectionibus conicis, quod subivit...Emanuel Csáky...e
praelectionibus privatis----- ... Posonii 1781, Patzko. 54 1. — 8° Esztergom Főegyh
Riethaller, Mathias ld. Csapodi, Ludovicus —Kenyeres Josephus: Assertiones ex universa 
theologia... 1769
Rifli, Modestus ld. Boutauld, Michael: Consilia sapientiae...1764
Rimannai, Josephus ld. Szabó, Michael — Barcsai, Josephus: Tentamen ex theologiae dog­
maticae... parte altera... 1780 
Rimanóczy, Franciscus ld. Actus publicus... 1771 
Rimpier, Sigismundus ld. Mádi, Urbanus: Positiones ex logica...1782 
Rippel, Gregorius: Alterthum, Ursprung und Bedeutung aller Ceremonien, Gebräuchen 
und Gewohnheiten der h[eiligen] catholischen Kirchen...in drey Theil getheilt, beschrie­
ben und...zum andertenmahl in Druck gegeben a . . .----- ... (Erlau) 1776, in der Bischöf­
lichen Schul-Buchdruckerey. 620, [70] 1 .-8 ° ------------------------------------------ Eger Érs
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Risinger Rohács
(Risinger, Eusebius): Tentamen publicum ex technológia et scientia politica, quod co­
ram...Maurilio...a Sahlhausen...Academiae Cassoviensis...directore atque tota Facultate 
Juridica anno...1797. mense Martio, (ex praelectionibus — — ...subiverunt...Josephus 
Ragályi...Michael Bradáts, Joannes Paluza, juris auditores in secundum annum.) (Casso- 
viae 1797), Ellinger. 32 1. -  8° OSZK Knyt
Risinger, Eusebius ld. Lihan, Paulinus: Propositiones ex universa philosophia selectae... 
1761
Rissovich, Josephus ld. Marek, Ignatius: Assertiones ex universa philosophia...1762 
Ristl, Augustus: Die heilige Hofhaltung Leopoldi... Marggrafens in Oesterreich, von...
— — ...beschrieben und gedruckt zu Wien im Jahr 1736. Nunmehro in gegenwärtigen
Auszug samt beygefügten Tagzeiten, Litaney und Gebettern zu diesen Heiligen von der 
zu Pressburg befindlichen Oesterreichischen Landes-Genossenschafft herausgegeben. 
Pressburg [um 1790], Johann Michael Länderer. [16], 541., 11. — 8° Martin MS
(Ritter, Paulus): Geneticon, sive fatum et votum e nominibus deductum (...Alexandro 
comiti [Károlyi] Karolio...novis honoribus per Caesarem decorato oblatum ab ... — —). 
[Tyrnaviae] (1712), [typis Academicis.] [2] lev. — 4° Bp Piar
Évszám kronosztichonból.
(Ritter, Paulus): Geneticon, sive fatum et votum e nominibus deductum (...Ladislao... [E- 
bergényi] Ebergenio... morte atque arte belliduci oblatum ab... — —.) [Tyrnaviae] 
(1712), [typis Academicis.] [2] lev. — 4° BpPiar
Évszám kronosztichonból.
Rituale Romano-Weszprimiense, sive formula agendorum in administratione sacramento­
rum ac caeteris ecclesiae publicis functionibus, jussu...Martini Biró de Padány... episcopi 
Weszprimiensis. Jaurini 1750, Streibig. 276, [5] 1. — 4° Bp EK
— Ua. Jaurini 1758, Streibig. 5[!] — 276, [5] I. -  4° Székesfehérvár Püsp
Rituale Romano-Zagrabiense. Zagrabiae 1796, Novoszel. XX, [4], 336, [4] 1. — 4°
Növi Sad MS
20 — 21. lapon magyar szöveg: Szent keresztségbeli kereszt-atyák és kereszt-anyákhoz, úgy egyéb környülalló 
személlyekhez való keresztény intéseimmel.
Ritus excipiendae solennis religiosae professionis in Ordine...Francisci Strictioris Observan­
tiae, conformiter ad Statuta Generalia ejusdem instituti ac usum et consvetudinem 
almae Hungáriáé Provinciae. Agriae [ca 1800], typ. Lycei Archi-Episcopalis. [4] lev. — 
4° OSZK
Roa, Marton: A’ purgátóriumbeli lelkeknek állapottya ’s...hála-adása, mellyek deák nyel­
ven ki-bocsáttattak... — — által, most pedig magyar nyelvre fordittattak...Taxonyi János 
által. Nagy-Szombatban 1718, az Académiának bötüivel. [8], 2201. — 4° Bp Ráday
— Ua. [Csiksomlyó] 1781, a’ Csíki Sarlós Boldog Aszszony kalastromában. [8], 296 I. — 8° Eger Gárdonyi
Róbert, Szent ld. Bellarmino, Robert
Roboam. Acta ludis autumnalibus Claudiopoli ab suprema grammatices classe in...Societatis 
Jesu Universitate, 1766. mense Septembri. (Claudiopoli 1766), [typis Academicis.] [2] 
lev. — 4° Győr Püsp
Robotai, Agricola ld. Közel, Matthaeus: Positiones scripturisticae...l778 
Rochel, Philippus ld. Csapodi, Ludovicus: D.O.M. A. Ab admodum reverendo...patre...1772 
Rocsak, Andreas ld. Bossányi, Wolffgangus: [Curiosum...] Quod bonum...1708 
Rogoxich, Franciscus ld. Krajacsich, Marcus: Reverendo in Christo patri...
Rohács, Joannes ld. Hánn, Joannes —Kroboth, Joannes: Positiones ex universa philoso­
phia... 1799
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Rohrer Rosos
Rohrer, Josephus ld. Sztaresetz, Bernhardus: Tentamen publicum...1797...
Róka, Emericus ld. Hübler, Joannes Franciscus: Tentamen publicum ex physica... 1797 
Róka, Johann: Geschäft eines Sterbenden. Ofen 1786, mit Universitätsschriften. [4] lev. 
_  8° OSZK
Róka, Johann: Prüfung seiner selbst, da man das erstemal zu dem Tische des Herrn gehet;
in Gestalt einer Tabelle, eines Gespräches, einer Betrachtung. Verfasset v o n ----- . Pest
1786, mit Landerischen Schriften. 141. — 8° OSZK Knyt
Rokitzky, Jacobus ld. Propositiones ex universa theologia... 1779 
Rókus, Szent ld. Kurze Andacht zu Ehren des Heiligen Beichtigers...
Roll István ld. Tekéntetes Roll Istvány úrnak...
6903. Romai császári és apostoli királyi felségnek... nevében. Mint hogy a regimentektől bé 
küldött szokott jelentésekből ki tetszett, hogy a desertorok...felesebb számmal vágynak... 
a’ következendő regulákat szabni méltóztatott. (Szeben Szent Mihály havának lOdik 
napján 1785. esztendőben.) (Szeben 1785, Hochmeister.) [3] lev. — 2° OSZK Kéz
Impresszumadatok a kolofonból.
Romai császárnak...folséges leánnyá... ld. Imperii nuper Romani...
Az római szent utolsó conciliumnak, avagy gyülekezetnek uj katechismussa, az-az keresz­
tény tudománya a’ kisdedeknek elsőben a’ sz[ent] gyónáshoz, avagy pénitentia-tartásnak 
szentségéhez és Oltári-Szentségnek-is magához vételével-való készétéséröl... Kit- 
is...maga költségén ki-nyomtattatott..Erdödy László... Győrben 1734, Streibig. [16], 
1 1 4 1 .-8 °  BpMTAK
A’ rómaiak Görög-országban ld. Gubernát Antal
Román, Georgius: Dum assertiones theologicas...1758, 1759 ld. Schmitth, Nicolaus 
Ronkovits, David: Systematicae moralis Christianae praecognita et pars prima, approban­
te...Ladislao... [Kollonics] Kollonitz... (praeside...----- ...per Joannem Karlovits presby­
terum quarti, Martinum Dobay tertii anni theologus Seminarii B[eatae] Mtariae] V[ir- 
ginis] Elisabeth[am] Visitantis alumnos defensa Magno-Varadini, anno...1783. mense 
Majo die <23 >.) Magno-Varadini (1783), Bálent. [34] lev. — 8° Kalocsa Érs
Rosa, Casparus ld. Hann, Bonaventura: Auditoribus oblatum...1763
Rosenbacher Ferentz: A’ tekéntetes nemes Aba-Uj és Borsod vármegyék’...korona-őrző vi- 
tézséginek ajánlott köszöntő versek — — ...által, 21 Iker jelében 1790-ben. Pesten 
(1790), [Trattner.] 141. — 8° BpPiar
Rosenics, Mathaeus ld. Biró, Georgius: Dum assertiones... 1751 
Rosenkrancz, Humilis ld. Rachsa, Raymundus: Auditoribus oblatum... 1756 
Rosignoli, Carolus Georgius ld. Rossignoli, Carolus Georgius 
Rosits, Joannes ld. Szunerits, Martinus: Tentamen publicum, quod... 1778 
Roskoványi, Ignatius ld. Tentamen publicum, quod...1796 
Rosnyai Benedek János ld. Carmina votiva viro...Joanni Hambachero...
— ld. Vota, quibus civem...
Rosos Antal: Köszöntés, mellyet nemzetes...----- ur mint nemes Weszprém vármegyének
egyik tábla bírája ugyanazon nemes vármegye nemes banderiummának visza jövetelekor 
Weszprémböl az útban eleibek menvén...Ányos János...’ s több...nemes urak...jelen­
létekben ezen folyo Augustus holnapnak 14-dik napján 1790-dik esztendőben mondot. 
(Weszprém) 1790, [Streibig.] [2] lev. — 4° Veszprém Lev
Rosos, Ignatius ld. Tentamen publicum ex institutionibus philosophicis... 1780
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Rosos Rosznauer
Rosos, Paulus ld. Hubert, Franciscus — Nagy, Franciscus: Assertiones ex universa theolo­
gia... 1774
Rossi, Georgius ld. Cartagena, Bartholomaeus: Enchiridion juris... 1744 
[Rossignolil Rossignolius, Carolus Georgius: Exercitia pietatis in dies anni solenniores dis­
tributa a — — ...auditoribus oblata, dum... <Gregorius Vágó>... theologiae in 3tium 
annum auditor, ejusdemque pro Ima laurea candidfatus]...theses theologicas de virtute 
et sacramento poenitentiae publice propugnaret in... Universitate Cassoviensi die 9 Julii
1732...praeside ...Mathia [Pock] Pockhi... (Cassoviae 1732), typis Academicis. [6], 358, 
[2] 1. — 12° Gyöngyös Bajza
A propugnans eredeti neve olvashatatlanságig áthúzva, Gregorius Vágó kézzel ráírva a lap szélére.
[Rossignolil Rosignoli, Carolus [Georgiusl: Thymiama ex diversis odoramentis, hoc est: 
variis pietatis exercitiis a ...----- ...collectis et per solenniores anni dies distributis compo­
situm, nunc vero...dominis sodalibus Beatae Mariae Virginis Elisabeth [am] Visitantis in 
strenam oblatum Agriae anno 1736. Cassoviae (1736), typis Academicis. [6], 338, [1] 1.
— 12° Prešov Štát
[Rost, Paschalis]: Seraphisches Liebs-Band, das ist: ein kurtz, doch gründlich, die Einsetz,
Fortpflantzung, Regel und Ablass hochlöbl[icher] Ertz-Bruderschafft der Strick-Gürtel 
des h[eiligen] Seraphischen Vatters Francisci... inhaltendes Büchlein...von einen der re- 
formirten Marianischen Provincz Sfancti] Francisci Mindern Ordens Priester auss ein 
oder andern approbirter Authore...zusammen gestehet und in Druck gegeben worden... 
den fünften April. Pressburg (1725), Royer. [16], 2521. — 12° Güssing Franz
Évszám kronosztichonból.
[Rost, Paschalisl: Seraphisches Liebs-Band, das ist: ein kurz,doch gründlich, die Einsetz, 
Fortpflanzung, Regel und Ablass dero hochlöbl[ichen] Erz-Bruderschaft von der geweih­
ten Strick-Gürtel des heil[igen] Seraphischen Vaters Francisci innhaltendes Büchlein, 
welches... zum drittenmal in Druck gegeben worden. Pressburg 1764, Länderer. 84 1. — 
12° Martin MS
Rost, Thomas ld. Hevenesi, Gabriel: Speculum innocentiae ...1734 
Rosthy Miklós ld. Medicei Pál: A’ zsidóknak szokasi és szer-tartási...
Rosti, Franciscus ld. Kruzi, Martinus: Honorati a S. Maria dissertationes...1772
— ld. Nitray, Gabriel: Positiones ex jure Hungarico.,.1774
Rošty, Antonius ld. Branischa, Josephus: Tentamen publicum ex metaphisicis...l784 
Rosty, Joannes Baptista ld. Katona, Stephanus: Tentamen publicum ex historia... 1776 
Rošty, Joannes ld. Auer, Joannes Nepomucenus: Tentamen publicum ex historia univer­
sali... 1799
Rosty, Nicolaus: Auditoribus oblata, dum problemata et asserta philosophica ex institutio­
nibus philosophicis...----- ...publice resolveret et defenderet in scholis Papensibus...O[r-
dinis] S[ancti] Pauli... Georgius Kelemen... philosophiae in primum annum auditor, 
anno 1762 mense Augusto. [Jaurini] (1762), Streibig. [4] lev. — 8° OSZK
Hozzákötve Nedeczky, L.: Geographica globi terraquei synopsis... c. műhöz. Tyrnaviae 1755. P.1.912.
Rosty, Nicolaus: Auditoribus oblatus, dum problemata et asserta ex institutionibus philo­
sophicis... ----- ...in scholis Papensibus Ofrdinis] S [ancti] Pauli...resolveret et defenderet
anno 1762. Melchior Tancz...philosophiae in primum annum auditor dicaretque. Jaurini 
1762, Streibig. [2] lev. — 4° Bratislava Sem
Hozzákötve Jankovich, G.: Magyar országnak jeles... új csillaga... c. műhöz. Nagy-Szombat 1751. P.IV.53. 
Rosznauer, Michael ld. Jedlicska, Antonius —Bérezik, Joannes Baptista: Assertiones ex uni­
versa theologia... 1766
4 4 8
Roth Roth
Roth, Carolus: Panegyricus Divo Ignatio dictus, dum... Facultas Theologica in...Universi­
tate Tyrnaviensi anniversarios eidem tutelari suo honores persolveret, deferente...-----
...oratore...Michael Adorján...theologiae in Imum annum auditor...Tyrnaviae 1766, 
typis Academicis. [12] lev. — 12° BpPiar
Roth, Carolus — Csapodi, Ludovicus: Auditoribus oblata, dum assertiones theologicas de 
angelis, beatitudine, actibus humanis et...Verbi incarnati mysterio in...Societatis Jesu 
Universitate Tyrnaviensi anno... 1766. mense Majo die., publice propugnaret...Paulus 
Spissák ...philosophiae magister...theologiae in 3tium annum auditor ac pro prima ejus­
dem laurea candidatus...ex praelectionibus... — — ...(Tyrnaviae 1766), [typis Acade­
micis.] [3] lev. — 4° Bp Piar
Roth, Carolus — Csapodi, Ludovicus: Institutio eloquentiae sacrae...ex veterum ac recen- 
tiorum praeceptionibus concinnata opera Stephani Kaprinai...l767. Auditoribus oblata, 
dum assertiones theologicas de angelis, beatitudine, actibus humanis et...Verbi incarnati 
mysterio in...Societatis Jesu Universitate Tyrnaviensi, anno...1766. mense Februar die., 
publice propugnaret... Josephus Maffei...theol[ogiae] in 3tium annum auditor...ex prae­
lectionibus... ----- ... (Tyrnaviae 1766), [typis Academicis.] [4] lev. — 8° Pannonhalma
Hozzákötve Kaprinai, I.: Institutio eloquentiae sacrae, Tom. 1. c. műhöz. Cassoviae 1758. P. II. 326.
Roth, Carolus — Hegyi, Josephus: Assertiones ex universa theologia, quas in...Soc[ietatis] 
Jesu Universitate Tyrnaviensi anno...1765. mense Julio, die., publice propugnavit...Fran- 
ciscus Szányi...theologiae in quartum annum auditor...pro suprema ejusdem laurea candi­
datus...ex praelectionibus...---- - ... (Tyrnaviae 1765), [typis Academicis.] [5] lev. — 8°
Güssing Franz
Roth, Carolus — Hegyi, Josephus: Assertiones ex universa theologia, quas in... Soc[ie- 
tatis] Jesu Universitate Tyrnaviensi anno...1765. mense Augusto die..... publice propug­
navit... Joannes Nebling...philosophiae magister ...theologiae in quartum annum audi­
tor...pro suprema ejusdem laurea candidatus...ex pralectionibus... — — ... (Tyrnaviae 
1765), [typis Academicis.] [10] lev. — 8° BpPiar
Hozzákötve Gergely , I., Nagy Szent, pápa: XL homiliarum c. műhöz. Augustae Vindelicorum 1761.
Roth, Carolus — Hegyi, Josephus: Assertiones ex universa theologia, quas in...Soc[ietatis] 
Jesu Universitate Tyrnaviensi anno...1765. mense Julio die., publice propugnavit...Jo­
sephus Bárdosy...philosophiae magister, theologiae in quartum annum auditor...pro sup­
rema ejusdem laurea candidatus...ex praelectionibus — — ... (Tyrnaviae 1765), [typis 
Academicis.] [8] lev. — 8° Eger Érs
Hozzákötve Cantova, G.: De Tertulliano et S[ancti] Epiphanio dissertationes duae... c. műhöz. Viennae 1764.
Roth, Carolus — Hegyi, Josephus: Assertiones ex universa theologia, quas in...Soc[ietatis] 
Jesu Universitate Tyrnaviensi anno... 1765. mense Julio, die.....publice propugnavit...Jo­
sephus Papp...philosophiae magister...theologiae in quartum annum auditor... nec non
pro suprema ejusdem laurea candidatus...ex praelectionibus...----- ... (Tyrnaviae 1765),
[typis Academicis.] [5] lev. — 8° PécsEK
Hozzákötve Danes, P.: Institutiones doctrinae Christianae... Tom. 1. és 2. c. műhöz. Tyrnaviae 1755. P.1.495.
Roth, Carolus — Hegyi, Josephus: Assertiones ex universa theologia, quas in...Soc[ietatis] 
Jesu Universitate Tyrnaviensi anno...1765. mense Julio die., publice propugnavit... Ma­
thias Lehoczky...philosoph[iae] magister...theologiae auditor emeritus...pro suprema 
ejusdem laurea candidatus...ex praelectionibus...----- ... (Tyrnaviae 1765), [typis Acade­
micis.] [5] lev. — 12°------------------------------------------------------------------ Pannonhalma
Hozzákötve Sandini, A.: Historia apostolica... c. műhöz. Tyrnaviae 1765. P.III.276.
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Roth Royer
Roth, Carolus — Hegyi, Josephus: Assertiones theologicae de Deo Uno et Trino ac de jure 
et justitia, quas in... Societfatis] Jesu Universitate Tyrnaviensi anno... 1765. mense Aprili 
die., publice propugnavit...Ignatius Schuester...philos[ophiae] magister...theolfogiae] in 
3tium annum auditor ac pro prima ejusdem laurea candid[atus]...ex praelectionibus... 
----- ... (Tyrnaviae 1765), [typis Academicis.] [4] lev. — 8° OSZK
Hozzákötve Schmitth, N.: Archi-episcopi Strigoniensesc. műhöz. Tyrnaviae 1758. P.111.320.
Roth, Carolus — Hegyi, Josephus: Assertiones theologicae de Deo Uno et Trino ac de jure 
et justitia, quas in...Societ[atis] Jesu Universitate Tyrnaviensi, anno 1765. mense Februa­
rio die., publice propugnavit... Antonius Matkovics...philosophiae magister...theol[ogiae] 
in 3tium annum auditor, ac pro prima ejusdem laurea candid[atus]...ex praelectionibus... 
----- ... (Tyrnaviae 1765), [typis Academicis.] [3] lev. — 12° Pannonhalma
Hozzákötve Britaine, W.: Prudentia humana... c. műhöz. Tyrnaviae 1762. P.1.345.
Roth, Carolus — Hegyi, Josephus: Assertiones theologicae de Deo Uno et Trino ac de jure 
et justitia, quas in... Societatis Jesu Universitate Tyrnaviensi, anno...1765. mense Februa­
rio die... publice propugnavit...Georgius Gidian...philosophiae magister...ex praelectio­
nibus... ----- ... (Tyrnaviae 1765), [typis Academicis.] [4] lev. — 4° Pannonhalma
Hozzákötve Dicta Veteris Testamenti c. műhöz Strigonii 1764. P. 1.481.
Roth, Carolus — Hegyi, Josephus: Assertiones theologicae de Deo Uno et Trino ac de jure 
et justitia, quas in...Societ[atis] Jesu Universitate Tyrnaviensi, anno... 1765. mense Fe­
bruario die... publice propugnavit... Josephus Fábri...philosophiae magister...theologiae 
in 3tium annum auditor ac pro prima ejusdem laurea candid[atus]...ex praelectionibus...
----- ... (Tyrnaviae 1765), [typis Academicis.] [3] lev. — 8° Bp Fer Esztergom
Roth, Carolus — Hegyi, Josephus: Assertiones theologicae de Deo Uno et Trino ac de jure 
et justícia, quas in... Societ[atis] Jesu Universitate Tyrnaviensi, anno...1765. mense 
Martio die., publice propugnavit...Georgius Vavrik...philosophiae magister..,theol[ogiae] 
laurea candid[atus]...ex praelectionibus... — — ... (Tyrnaviae 1765), [typis Academicis.] 
[6] lev. — 8° Martin MS
Hozzákötve Francolinus, B.: Tirocinium theologicum... c. műhöz. Tyrnaviae 1764. P.1.821.
Roth, Carolus: Assertiones theologicae...1763 ld. Pintér, Josephus 
Roth, Carolus: Assertiones theologicae... 1764 ld. Muszka, Antonius 
Roth, Carolus: Assertiones theologicae...1765 ld. Hegyi, Josephus
— ld. Acta Concilii Nicaeni... 1766
— ld. Gergely, I. Nagy Szent, pápa: Liber regulae pastoralis...1766
— ld. Herzig, Franciscus: Manuale parochi... 1766
— ld. Jeromos, Szent: Epistolae selectae... 1766
— ld. Pastor bonus, seu praxis pastorum... 1766
— ld. Prileszky, Joannes Baptista: Acta et scripta Sancti Theophili...l766
— ld. Raicsani, Joannes: Commenta adversus...1766
— ld. Sacrosancti et oecumenici.,.1766
Roth, Catharina von ld. Breuer, Johann Benjamin: Die Macht der Liebe
Róth, Josephus Id. Hadaly, Carolus: Tentamen publicum ex architectura civili...1797
— ld. Szabó, Michael —Barcsai, Josephus: Tentamen ex theologiae dogmaticae... 1780 
Roth, Ludovicus ld. Brezanóczy Adamus: Tentamen publicum ex jure naturae...1800 
Royer, Firanz] Alnton]: Des frohlockenden Buchdruckers zu Grann über die glückliche
AnkunfTl seines...Fürstens ...getreuer und aufrichtiger Hertzens-Wunsch, welchen der­
selbe in gegenwärtige Reime verfasset und...überreichet. {Grann 1763, Royer.) [2] lev.
— ívrét Wien Stadtb
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Roy e r Rövid
Royer, Franz Anton: Ode von dem Nutzen der edlen Buchdrucker Kunst, wodurch sich 
bey Gelegenheit den Ersten Augusti 1765 zu Colocza neu errichteten Erz-Bischöflichen 
Hof-Buchdruckerey Seiner Excellenz, dem ...Herrn Josepho... [Batthyány] Batthyan...
demüthigst empfehlen wollte...----- . (Colocza 1765, Royer.) [2] lev. — 2°
Esztergom Föegyh
Roys, Franciscus [Xaveriusl: Horologium regio-politicum, XII. placitis politico-moralibus 
signatum. Laureis honoribus... neo-baccalaureorum, cum in...Academia Claudiopolitana 
...a[rtium] l[iberalium] et philosophiae laurea solenni ritu condecorarentur, promotore...
— — ...a neo-baccalaureis condiscipulis.,.d[edicatum], anno 1713. mense Aug[usto]
die.. Claudiopoli (1713), [Telegdi Pap.] [2], 66 1. -  12° Bp EK
Roys, Franciscus Xaverius: Sol melior orbis Indici, Xavier sive Xaverius, avitas supersti­
tionis Indicae et Japonicae tenebras nova verae fidei doctrinae luce dissipans, panegyrico 
celebratus, dum...Facultas Philosophica...Universitatis Tyrnaviensis in...S[ancti] Joannis 
Baptistae Basilica novendialem devotionem erga...tutelarem suum solenni ritu inchoaret,
deferente...----- ..oratore... Francisco [Emerico] Ujváry...logices auditore... (Tyrnaviae
1721), [typis Academicis.] [10] lev. — 12° BpSzem
Évszám kronosztichonból.
Rozália, Szent ld. Kurze Andacht zu Ehren der Heiligen Jungfrauen Rosalia...
Rozeman, Nepomucenus ld. Rozenman, Nepomucenus
Rozenman, Nepomucenus ld. Kázmér, Emericus: Assertiones ex universa theologia... 1775
— ld. Kugyelka, Gerardus: Propositones selectae... 1770
Rozinay, Georgius ld. Sáfár, Emericus: Positiones ex disciplinis politicis... 1798
Rózsa szín gyűjtemény a’ magyar szép nemnek számára. Kassán 1799, Länderer. [2] lev. — 
8° OSZK
Előfizetési felhívás.
Rökh, Joannes Michael ld. Abelly, Ludovicus: Manuductio ad vitam sacerdotalem... 1750
Römisch-katholischer Katechismus, in drey Schulen ordentlich eingetheilet mit beygesetz- 
ten Gesängern. Zum Gebrauch aller Seelsorgern, Schulmeistern, Eltern und Kindern.
— (Des römisch-katholischen Katechismus änderte Schul...besonders Túr die Kinder, so 
zur h[eiligen] Beicht und Communion gehen.) Pressburg 1771, Patzko. 60, 59 1. — 12°
Esztergom Föegyh
Röth, Josephus ld. Assertiones ex jure criminali... 1799
— ld. Belnay, Georgius Aloysius: Tentamen publicum ex historia...1796
— ld. Stipsics, Antonius Joannes Nepomucenus: Tentamen publicum ex logica...1796 
Rötth, Josephus ld. Röth, Josephus
Rövid emlékezet a’ Szentséges Rósáriom Társaságnak reguláiról, ájtatosságirúl, bútsúirúl, 
indulgentziáirúl, mellyekkel a’ szentséges római pápáktól meg-ajándékoztatott. Vátzon 
1779, Ambro. 31 1. -  8° OSZK Knyt
Rövid és szükséges jubileum’ bótsójáról szólló oktatás, mellyet Hatodik Pius...tsászári és ki­
rályi tártományoknak 1795. esztendőre engedett különbféle arra tzélozó imádságokkal 
egygyütt. Nagy-Szombatban (1795), Jelinek. 23 1. — 8° Trnava SSV
»Rövid sommája a nagy katekismusnak... Kolozsvár 1784, Akadémiai betűkkel. 67 1. — 8°
Cluj Univ«
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Rövid Rugilo
Rövid sommája az öreg katekismusnak kérdésekkel és feleletekkel az Hiúságnak oktatására 
a’ tsászári és királyi tartományokban. Budán 1783, a’ Királyi Akadémia’ betűivel. 641. — 
8° Esztergom Főegyh
— Ua. Budán és Nagy-Szombatban 1789, a’ Királyi Akadémiának betűivel. 64 I. — 8° Esztergom Főegyh
— Ua. Budán és Nagy-Szombatban 1792, a’ Királyi Akadémiának betűivel. 72 I. — 8° Kalocsa Érs
Rövid summában foglalt eredete és elö-menetele a’ Szerafimi Szent Ferencz oltalma alatt 
levő korda-viselő férfi és aszszonyi nemből álló atyafiság gyülekezetének. — Ájtatos 
rend-tartások. — Anno 17 <69 > die., mensis <Decembris> bé-iratott <Somogyi Fe­
rencz >. Győrött <1769 előtt > , Streibig Gergely. [1] lev. — haránt 4° OSZK Knyt
Rövid tudósítás ajtatos imádsággal és énekkel együtt Szent Istvánnak...ditsőséges jobb- 
kezérül. Mellyet... királyné aszszonyunknak különös buzgósága Ráguzából hazánkba 
viszsza-hozott és Budán az Udvari Templomban közönséges tiszteletre ki-tett. Buda 
1780, Länderer Katalin. [4] lev. — 8° OSZK
We gménu pána Gežjsse. Ručnj kancyonáljk domownj y pocestný, gádro pjsnj du- 
chownjch...neywjce z Tranoscyuse wybraných...s pfipogenau krátičkau knižečkau modli- 
teb nábožných...na swétlo wydaný. W Presspurku 1765, u Landerera. 526, [14], 96 1. — 
12° BpEK
— Ua. W Presspurku 1773, Patzko. [4], 496, [12], 86 I. — 12° Bp EK
Rudimenta geographica... ld. Dufréne, Maximilian
Rudimenta historica ld. Dufréne, Maximilian 
Rudimenta linguae Latinae ld. Alsted, Johann Heinrich 
Rudnai, Alexander ld. Rudnay, Alexander
Rudnay, Alexander ld. Holló, Martinus: Tentamen publicum...e mathesi...1779
— ld. Holló, Martinus: Tentamen publicum ex mathesi pura...1778
— ld. Kordányi, Josephus: Tentamen publicum e metaphysica...l779
— ld. Pankl, Matthaeus: Tentamen publicum e physica...1779
— ld. Pankl, Matthaeus: Tentamen publicum e re rustica... 1778
— ld. Peer, Jacobus: Tentamen publicum ex historia imperatorum... 1779
— ld. Peer, Jacobus: Tentamen publicum ex historia pragmatica...1778
Rudnay, Ludovicus Id. Sculteti, Clemens—Sihulszky, Josephus: Tentamen publicum...1781 
Rudnyanszki, Alexius ld. Rudnyánszky, Alexius
Rudnyanszky, Alexius ld. Andreánszky, Melchior: Tentamen logicum...1759 
Rudnyánszky, Augustinus ld. Biszáglics, Andreas: Positiones ex historia Regni Hungáriáé... 
1799
— ld. Biszáglics, Andreas Josephus: Positiones ex historia religionis...1799 
Rudnyanszky, Joannes ld. Materia tentaminis publici...1780 
Rudnyanszky, Sigismundus ld. Materia tentaminis publici... 1780
Ruffiny, Johann ld. Bey der Einweyhung...
Rufinus Aquilejensis Id. Josephus Flavius: De bello Judaico... 1760
Rugilo, Josephus Maria: Vita venerabilis patris Bonaventurae de Potentia... P[atris] Bona- 
venturae a Potentia...honori consecrat assertiones suas dogmatico-speculatives ex uni­
versa theologia scholastica...Ubaldus Forstner, Ord[inis] Miniorum]... Francisci Con- 
ventualium...theologiae auditor...dum eas in ...Conventu Eperiessiensi...an[no]...1776 
mense Majo die., publice defendit sub...Petro Boskovics ...Cassoviae (1776), Länderer. 
[16], 2801. — 4° Martin MS
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Rumelsperger Sacra
Rumelsperger, Joannes lel. Tentamen publicum ex aesthetica generali... 1796 
Ruziczka, Xaverius Id. Marada, Barlholomaeus: Assertiones Scotico-theologicae... 1744 
Das rühmende und bittende Herz fúr und um die göttlichen Wohlthaten einer werthen 
evangelischen Gemeine in Oedenburg, dargebracht von dem sämmtlichen choro musico 
1786. Oedenburg (1786), Siess. 4 I. —4° Bp MOL
S
S. A.E.T.V.P. Id. Wahre Beruhigung des Gemüths...
S.K.D.K. Id. Köleséri Sámuel
S.P.B. Id. Excellentissimus ac illustrissimus dominus comes...
S.R.I. principi Josepho... Id. Sacri Romani Imperii principi...
S.S. Id. Probe eines Gott-ergebenen...
S.Z. Id. Erklärung des Evangelium...
Sáárossi, Alexander: Dum assertiones ex universa philosophia...1756 ld. Jaszlinszki, 
Andreas
Saarossi, Melchior ld. Szent-Iványi, Martinus: Curiosa et selectiora...l745 
Sabel, Stephan: Als der hoch-edle und wohlgelehrte Herr ...Johann Georg [Strečko] 
Stretsko die Rectors-Würde in der evangelischen Schule zu Pressburg den 15. Jäner
1771. erhielt, bezeugte seine Freude----- . Pressburg (1771), Länderer. [2] lev. — 2°
Bp Ev
Sabel, Stephan: ld. Borbély, Emericus: Hilaris applausus...
— ld. Skolka, Andreas: Unsern verehrungswürdigsten Lehrern...
Sachsen-Koburg, Prinz von ld. Coburg-Saalfeld, Friedrich Josias von 
Sachsen-Zeitz, Christian August ld. Congregatio sanctissimi Rosarii...
— ld. Hueber, Georgius: Buss-Predig bey allgemeiner Andacht...
— ld. Szlavkovszky, Benedictus: Fomes discordiae...
Sachsen-Zeiz, Christian August ld. Sachsen-Zeitz, Christian August
Sacra desideria. Adlecti in sortem coelorum domini jam terras despicimus...magne praesul 
Carole [Esterházy] ...Te suum ac praesulem auditi Agria, in nostram ac terram hic sonus 
exiit, simul haerisisad sonitum contremuit... S.l. [post 1762], s.typ.nom. [2] lev. — 2°
Bp EK
Feltehetően magyarországi nyomtatvány.
Sacra Osvensis ecclesia liberali Sancti regis Stephani, apostoli...sumptu extructa; dein...per 
Calvinistas... surrepta; mox sub Tököllio...succensa, exusta...nunc Benedicto XIV. se­
dente, Francisco I. bicipiti aquilae; Theresia Hungáriáé jura et leges praescribente; Fran­
cisco [Barkóczy] Barkóczi, Agriensi antistite, Georgio Arvai rectore ex ruinis restau-
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Sacra Sacratissimae
rata...22. Decembris, Dominica 4. Advent. [Cassoviae] (1748), [typis Academicis.] [1] 
lev. — 2° BpMOL
Évszám kronosztichonból.
Sacra Parnassi fragmenta... Id. Sztankai, Paulus
Sacra solennia, quibus divos... Id. Mayr, Joannes Baptista
Sacrae Caesareae et Regio-Apostolicae Majestatis...benignissime intimandum. Erga demis­
sam dominorum Statuum et Ordinum repraesentationem...in negotio religiones sub- 
ortas, quia illarum intuitu nec erga posteriorem benignam resolutionem sub 7ma... 
mensis Novembris 1790 editam coalitionis spes adfulserit, suae Majestati...finaliter di­
rimendas detulerunt... Viennae die 18va Januarii 1791. (Posonii 1791, Weber.) [4] lev. 
— 2° Sárospatak Ref
Impresszumadatok a kolofonból.
Sacrae Caesareae...Majestatis...nomine... Id. Lipót II., magyar király
Sacrae Romanorum Imperatoriae... Id. Lipót I., magyar király
Sacratissima Caesareo-Regia Apostolica Majestas! Inter ea, quae medelam aut providenti­
am legum deposcere videntur, sequentia etiam censuerunt Status et Ordines Majestati 
Vestrae pro sanctione demisse substernenda... Inter conplures novitates ab...Josepho Se­
cundi inductas... (Posonii) [1790], (Länderer.) [5] lev. — 2° OSZK Kéz
Impresszumadatok a kolofonból.
Sacratissima Caesareo-Regia Apostolica Majestas! Oppidum Czirkveno antea ad comitatum 
Crisiensem spectans, nunc Varasdinensi generalatui inclusum, dum haec Regni comitia 
indicta fuissent, coram Statibus et Ordinibus Regnorum Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae 
laesionem suam et privilegiorum jacturam exposuit... Datum ex sessione nostra diaetati 
Posonii die 2. Decembris 1790. célebrata. (Posonii 1790, Länderer.) [2] lev. — 2° OSZK
Impresszumadatok a kolofonból.
Sacratissima Caesareo-Regia Apostolica Majestas! Super iis, quae ad securitatem pertinere 
videbantur...postquam Majestatis Vestras Sacratissimae sub dato 21. Septembris resolu­
tio pervenit, uberiora sensa nostra et preces die 14. Novembris humillime exposuimus... 
(Posonii 1790, Länderer.) [14] lev. — 2° Bp Ráday
Impresszumadatok a kolofonból.
Sacratissima Caesareo Regia et Apostolica Majestas! Dignabatur Majestas Vestra Sacratis­
sima in Benigna sua sub dato 13...mensis Octobris elargita resolutione...deferre, ut...Po­
sonii faustissima coronatione sua Sacra Regni Corona cum clenodiis suis...Budam...trans­
feratur... (Posonii) [1790], (Länderer.) [1] lev. — 2° OSZK Kéz
Impresszumadatok a kolofonból.
Sacratissima Caesareo-Regia et Apostolica Majestas! Veteri illi...qui...viros exteros de 
Regni Hungáriáé bene meritos praemiare ac concesso iisdem indigenatu... circa Articu­
lum 17. 1741. quo dispositur, ut extranei ecclesiastici...(200 aureos ad Cassam Regni nu­
merare... teneantur...) (Posonii 1790, Länderer.) [1] lev. — 2° OSZK Kéz
Impresszumadatok a kolofonból.
10467. et 10540. 1788. Sacratissima Sua Caesareo-Regia Majestas...in monetáris et monta- 
nisticis...resolvere dignata est... (Cibinii 1789, Hochmeister.) [14] lev. — 2° OSZK Kéz
Impresszumadatok a kolofonból.
Sacratissimae Caesareo Regiae et Apostolicae Majestatis ...nomine, Regio in M[agno] Prin­
cipatu Transylvaniae Gubernio intimandum. [Hermannstadt] (1783, Hochmeister.) [1] 
lev. -  2° BpMOL
A nyomdász neve a kolofonból, évszám a keltezésből.
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Sacratissimae Salagius
Sacratissimae Hispaniarum, Hungáriáé et Bohemiae regiae majestatis generalis equita­
tus...et in Transylvania generalis commendans: Joannes Stephanus comes de Stainwille. 
(...serenissime autum est; ...gratuitam vecturam ab inhabitatoribus poscere... Daban­
tur...Albae Juliae... anno 1711.) [Claudiopoli] (1711), [Telegdi Pap.] [1] lev. — haránt 
ívrét OSZK Kéz
Slacril Ríomani] Ifmperii] principi, Josepho e comitibus de Batthyan[y]...dum princeps 
Hungáriáé archiepiscopus apud septemviros magistratum secundo caperet, hoc carmen 
cdericorum] rlegularium] Scholarum Piarum Pestini devotissimi animi...d[ono] d[at] 
dfedicat]. [Pestini 1776—1778], litteris Royerianis. [12] lev. — 4° OSZK Knyt
Sacrosancti et oecumenici Concilii Tridenti...canones et decreta juxta editionem Philippi 
ChifFletii... Auditores oblata, dum assertiones theologicas de angelis, beatitudine^ actibus 
humanis et...Verbi incarnati mysterio in...Soc[ietatis] Jesu Universitate Tyrnaviensi 
anno... 1766. mense Februario die .. publice propugnaret... Josephus Piringer...philoso­
phiae] magistier],.theol[ogiae] in 3tium annum auditor ac pro prima ejusdem laureacan- 
d[idatus]...ex praelectionibus...Caroli Roth...et...Ludovici Csapodi... (Tyrnaviae 1766), 
[typis Academicis.] XXXII, [2], 344, [46] 1. — 8° OSZK
Sacro-sanctum Jesu nomen Christianis in bello clipeus, barbaris pernicies. Ab...classis 
grammatices juventute scenice exhibitum in...Societatis Jesu Universitate Tyrnaviensi, 
anno 1739. die 25. mense Majo. (Tyrnaviae 1739), [typis Academicis.] [2] lev. — 4°
Pannonhalma
»Sacrum iter ad montem Myrrhae...edita...Petri Apor... [Claudiopoli 1716, Telegdi Pap] 
[161, 107. [3] I. -  8“ Cluj Lyc«
Saeculum Marianum Tridentinae sodalitatis, pietatem clientum Magnae Matris exhibens et 
omnes ad imitationem provocans. Cassoviae [ca 1740], typis Academicis. [26], 336 1. — 
12° Jasov MS Leles Prem
Sáfár, Emericus: Positiones ex disciplinis politicis et stylo curiali, quas in...Academia Casso­
viae residente ex institutionibus — —...anno...1798. die 5. Augusti...publice propu­
gnandas susceperunt: Georgius Rozinay.. Joannes Soos...Antonius Csérszky, juris audi­
tores alterum in annum emeriti. (Cassoviae 1798), ex typographia Ellingeriana. 38 1. — 
8° OSZK
Sahlhausen, Mauritius ld. Risinger, Eusebius: Tentamen publicum ex technológia...1797
Saigo Benedek ld. A’ Jesus Tarsasaganak győri templomában...
Sailer, Joannes Id. Ita celeberrimo Gymnasii...
Sajnovics, Joannes Neplomucenusl: Specimen tentaminis mathematici, quod coram...tota 
Facultate Philosophica subeundem suscepit...Emericus Lovász...philos[ophiae] et mathe-
seos auditor, praelegente...----- ...Budae. Budae [ca 1777], ex officina Landererianae. [2]
lev. — 2° Esztergom Főegyh
Sajnovics, Joannes Nepomucenus ld. Assertiones ex universa philosophia...1777
— ld. Auditoribus oblata...1774, 1775
— ld. Auditoribus oblatum...1775, 1776
Salader, Georg: Das Gericht ohne Vorurtheil, Eigennutz und Härte, oder: Die vollkom­
mene Gerechtigkeit. Ein Traum. Im Druck gegeben v o n ----- . Pressburg 1783, Patzko.
16 1. — 4° Esztergom Főegyh
Salagius, Stephanus ld. Szalágyi, Stephanus
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Salamon Sammlung
Salamon királynak, a’ Dávid király fiának Markalfal való példa-beszédeknek rövid könyve. 
[Eger] 1769, [Püspöki Iskola nyomdája.] [24] lev. — 8° Bp Petőfi Muz
— Ua. Kassan 1800, Länderer. [26] lev. — 8° Sárospatak Ref
Salamon királynak, a’ Dávid király fiának Markalfal-való tréfa beszédének rövid könyve.
Mostan ujobban az elöbbenyi bötü-fogyatkozásokból meg-jobbittatott. [Vác] 1773, 
[Ambró.] [26] lev. — 8° OSZK
Salamon, Bölcs ld. Vének éneke...
Salamon, Franciscus ld. Krammer, Franciscus: Tentamen publicum...1778
(Salamon, Norbertus): Positiones ex logica, disciplina decori et historia philosophica,
quas...(ex praelectionibus----- ...mense Aprili anno 1785. propugnandas et declarandas
susceperunt...Matthaeus Dergovits, Severinus Lednitzki, Julius Ondreak, Ladislaus 
Bortsanyi...in...Academia Cassoviensi philosophiae primum in annum auditores.) Casso- 
viae (1785), Länderer 1. [8] lev. — 4° Gyöngyös Bajza
(Salamon, Norbertus): Positiones ex universa metaphysica et philosophia practica, 
quas...(ex praelectionibus----- ...mense Augusto 1785. propugnandas et declarandas su­
scepit...Chrysologus Gyuracsek et Cassianus Smilszky, Ordfinis] Minor [um],..in...Aca­
demia Cassoviensi philosophiae auditores emeriti.) Cassoviae (1785), Länderer. [6] lev.
— 4° Gyöngyös Bajza
(Salamon, Norbertus): Positiones ex universa metaphysica et philosophia practica,
quas...(ex praelectionibus----- ...mense Augusto 1785. propugnandas et declarandas su­
scepit...Michael Lehoczky...in...Academia Cassoviensi philosophiae auditor emeritus.) 
Cassoviae (1785), Länderer. [6] lev. — 4° OSZK
Salamon, Norbertus: Assertiones ex universa philosophia ...1777 ld. Erős, Paulus 
Salbeck, Carolus ld. Excellentissimo, illustrissimo...domino...
— ld. Viro excellentissimo Carolo de Szalbek...
— ld. Vojkffi, Franciscus — Almásy, Stephanus: Ódé epithalamios...
Salbeck, Michael ld. Excellentissimi, illustrissimi ac reverendissimi domini...
— ld. Peichich, Christophorus: Concodia orthodoxorum patrum... 1745
Salieri, Antonio: Axur, König von Ormus. Eine grosse Oper in 5 Akt. Nach dem Ita- 
lie[nischen] des...[Lorenzo] da Ponte frei für das deutsche Theater bearbeitet von
Xav[ier] Girzik...Die Musik ist von ...----- ... Aufgeführt auf...städtischen] Theatern zu
Ofen und Pest von der deutschen gräfl[ichen] Unwerthischen Operngesellschaft. 0.0. 
1790, o.Druck. 611. -  8° OSZK Szt
Feltehetően magyarországi nyomtatvány.
Salamon, Josephus: Una sacra lyturgia perpetua in Octava...Corporis Christi, fundata a
— —...in Ecclesia Parochiali Graeci ritus unitorum Magno-Varadiensi, anno 1770.
(Magno Varadini 1770), [typis Episcopalibus.] [2] lev. — 4° OSZK Kny
Saltus proemium caput Joannis in disco. Acta ab antiquissimo Seminario S [ancti] Stepha- 
ni...anno 1756. die 26. Februarii. [Tyrnaviae?] (1756), [typis Academicis.] [2] lev. — 4°
OSZK Szt
Sammlung der Hofberichte über die Kriegsbegebenheiten im Jahre 1793. Ofen (1793), mit 
Universitätsschriften. [1] lev. — 4° OSZK
A Wiener Zeitung 1793. évfolyamának 1— 88. sz. mellékleteihez (215 lev.) készült budai címlap.
Sammlung piniger Oden und Lieder von bewährten wienerischen Dichtern. Temeswar 
1771, Heimerl. 1161. -  8° BpFer
Sammlung einzelner Gedanken über verschiedene Gegenstände für Verstand und Herz.
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Sammlung Sanctissimus
Zusammengetragen von einem österreichischen Schulmanne. Pressburg 1786, Länderer. 
941. -  8° OSZK
Sammlung gemischter litterarischer Aufsätze der deutschen Gesellschaft der Freunde der 
Wissenschaften in Schemnitz. Schemnitz 1790, Sulzer. XIV, [2], 362, [6] 1., 2 t. — 8°
Martin MS
Sammlung nützlicher Kenntnisse zum Lesen, Nachdenken und Wiederholen. 1—3. Teil. 
Tyrnau 1789, Jelinek. 32, 38, 35 1. — 8° Martin MS
Mindhárom rész külön címlappal.
Sammlung verschiedener Gebete. Nach der Fünften, vermehrten und verbesserten Auf­
lage. Pressburg 1800, mit Patzkoischen Schriften, zu haben bey Andreas Schwaiger. 150, 
[2] 1 . - 8 °  Trnava SSV
Sampel, Michael ld. Kosa, Benedictus: Philosophaematum universorum... 1753 
Samuel a S. Andrea ld. Scultety, Samuel
Samuel [Maroccanus] Raby: Tractatus----- errorem indicans Judaeorum circa observanti­
am legis Mosaicae... nunc...dominis..,philos[ophiae] magistris, nec non... theol[ogiae] re- 
spective baccalaureis formatis, per... Comitatum Arvensem Romano-catholicis pleba- 
nis...omni submissione...consecratus anno 1742. mense <Augus[to] > die <22 > (dum 
theses ex universa logica ad mentem... Joannis Duns-Scoti publice propugnarunt in Con­
ventu Eperjesiensi ad S[anctum] Joannem Baptistam...Thomas Pechi...Romanus [Jakab- 
falvy] Jakabfalvi ... Gabriel Zombori...Severinus Federovics, 0[rdinis] M[inorum] ... 
philosophiae alumni, praeside...Seraphino Bossány[i]...) Cassoviae (1742), typis Acad. 
[8], 136, [1] 1. — 12° Zirc Reguly
Samuel [Maroccanus] Raby: Tractatus----- errorem indicans Judaeorum...opus aureum...
denuo impressum Maceratae an[no] 1693, demum occasione conclusionum theologica­
rum de Deo Uno et Trino, (quas...publice propugnandas suscepit...in Conventu Jauri- 
nensi F[ratrum] Miniorum]...an[no] 1740. mense <Decembris> die < 6 > ...Eusebius 
Hajdics...theologiae in annum 4tum auditor, praeside...Eugenio Szecsődy...reim- 
pressum.) (Jaurini 1740, Streibig.) [58] lev. — 8° Augsburg Stadtb
Samuel [Maroccanus] Raby: Tractatus----- errorem indicans Judaeorum...opus aureum...
denuo impressum Maceratae anno 1693...postremo reimpressum occasione thesium ex 
universa theologia, (quas...propugnandas obtulit...in Conventu Jaurinensi F[ratrum] Mi­
norum...anno 1741. mense...die .. Henricus Hoffmann...theologiae in 4tum annum audi­
tor, sub assistentia...Eugénii Szecsödi...) (Jaurini 1741), [Streibig.] [53] lev. — 8° BpPiar 
Samuel [Maroccanus) Raby: Tractatus — — errores indicans Judaeorum circa observanti­
am legis Mosaicae et venturum Messiam, quem expectant. Ab...Alphonso Bono-Homine 
Hispano...ex Arabico in Latinum translatus, dum in...S[ocietatis] J[esu] Universitate 
Cassoviensi anno 1749. mense Augusto die .. conclusiones ex universa philosophia pub­
lice propugnaret...Ladislaus Demeczky...philosophiae baccalaureus...pro suprema ejus­
dem laurea candidatus...praeside...Georgio Olsavszky...auditoribus oblatus. Cassoviae 
(1749), typis Academicis. 137 1. — 12° Pannonhalma
Samuel Raby ld. Samuel Maroccanus Raby
Sanctissimae Deiparae, semper Virgini thaumaturgae, in modo metropolitana ecclesia Tyr- 
naviae lachrymanti et sudanti. Tyrnaviae 1735, typis Academicis. 48 1. — 12°
Olomouc Stat
Sanctissimae Trinitatis seu Dei Patris... ld. Barna, Joannes
Urbis et orbis. Sanctissimus Dominus Noster Clemens Papa XIII...perpendit, quod...Deum
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Sanctitati Sapritius
ipsum...in festis quoque Deiparae...venerari...profiteatur... Romae, ex Typographia Re­
verendae Camerae Apostolicae 1759. Reimpressum Agriae (1759), typis Bauerianis. [1] 
lev. — 2° Eger Érs
Sanctitati Domini Nostri, Benedicti Papae XIV. ex audientia Sanctissimi die 9. Junii 1750. 
Sanctissimus benigne concessit oratori (Stephano Nedeczky, ecclesiae metropolitanae 
Strigoniensis...praeposito majori) durante archi-episcopalis sedis vacatione, facultatem 
impertiendi benedictionem cum indulgentia plenaria Christi fidelibus... [Tyrnaviae 1750, 
typis Academicis.] [1] lev. — 4° Martin MS
Slanctus] Antonius de Padua [metszet]. Anno 17.. den .. hat sich in die hochlöbltiche] Bru­
derschaft des wunderthätigen H[eiligen] Antonius von Padua einverleiben lassen. 
(Pressburg [um 1770], Johann Michael Länderer.) [2] lev. — 8° OSZK Knyt
Impresszumadatok a kolofonból. Belépési űrlap.
Slanctus] Judas Thaddaeus, Christi Salvatoris consangvineus, apostolus, martyr...a certo 
ejusdem Sancti cliente fidelium cultui propositus. Cassoviae 1724, typis Academicis. [12] 
lev. — 12° Warszawa Narod
Sandini, Antonius: Historia apostolica ex antiquis monumentis collecta, opera et studio
— —...in xenium oblata...Sodalitati B[eatae] V[irginis] Mariae Elisabetham Visitantis
in... Viennensi Soc[ietatis] Jesu ...Seminario erectae et confirmatae, anno...1750. Tyrna­
viae 1749, typis Academicis. [8], 312 1. — 8° Pannonhalma
Sándor, Josephus ld. Positiones ex praelectionibus statisticis... 1796 
Sándor, Judith ld. Tomka-Szaszky, Joannes: Delicias vitae rusticae...
Sándor, Ladislaus ld Perbegg, Josephus: Omnium sanctorum gloria...
[Sándor Lipót főherceg, nádor] Alexander Leopold: Rede, gehalten von Seiner Königlichen 
Hoheit... an die Stände des Reichs den 13-ten März 1791. als der Reichstag geschlossen 
wurde. Pressburg (1791), Länderer. [2] lev. — 2° Pannonhalma
Sándor Lipót főherceg, nádor ld. Apostrophe ad Alexandrum Leopoldum...
— ld. Aufzugslied des uniformirten Bürgerbattaillons...
— ld. Epitaphium Leopoldi archiducis...
— ld. Felséges Királyi Hertzeg!...
— ld. In gratiosissimum adventum...
— ld. Nagy János: Celsissimo principi...
— ld. Pápay, Josephus, jun.: Serenissimo principi...
Sándor, Michael ld. Hadaly Carolus: Tentamen publicum ex architectura civili... 1796 
Sándor Rosália ld. Szent-Iványi Márk — Szent-Iványi Médárd: Buzgó fiúi szeretet...
Sándor Sigmond ld. Háláadó beszéd, mely...
Sándor, Vincentius ld. Szunerits, Martinus: Propositiones ex logica... 1783
— ld. Trenka, Michael Aloysius: Tentamen publicum ex historia pragmatica...1783 
Santek, Constantinus ld. Potochnyak, Leonardus: Assertiones theologico-dogmaticae 1775 
Sántha, Ladislaus ld. Auditoribus oblatum...1775
Sappel, Ladislaus: Geschichte der fortgepflanzten Religion, in drey Bände und dreyssig 
Bücher abgetheilt. Zweyter Band. Dreyzehntes bis zwanzigstes Buch. — Dritter Band. 
Vom zwanzigsten Buch bis zu Ende. Pressburg 1783, im Verlage der Gebrüder Doll. 
[16], 406, [4], 551 1. -  8° OSZK
Sapritius et Nicephorus, hic ob petitam veniam martyrii haeres, ille ob negatam religionis 
desertor, a...Oratoriae Facultatis ac humanitatis studiosa juventute in...S[ocietatis]
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Saracini Sauer
J[esu] Gymnasio Comaromiensi in scénam dati, anno 1728. mense Julio, die 31. Jaurini 
(1728), Streibig. [6] lev. — 4° Győr Püsp
Saracini, Carl — Bergenstaedt, Philipp: Betrachtung über den zukünftigen Friedens- 
Kongress, von — —... aus dem Latein in das Deutsche übersetzet...den 26sten May, 
1761. Pressburg (1761), Länderer. [2] lev. — 4° Pécs Püsp
Sarajlich, Benedictus ld. Bachich, Hieronymus: Polychronion Aristotelico-Scotisti- 
cum.,.1754
Sartori, Bemard: Assertiones ex universa philosophia juxta sensum...Joannis Duns- 
Scoti...palam subivere in Ecclesia...Aradiensi Fratrum Minorum Conventualium..die .. 
mense Majo anno 1768...Cajetanus Lang et... Andreas Boda...philosophiae auditores ab­
soluti, assistente...----- ... Budae (1768), Länderer. [4] lev. — 4° Szekszárd Muz
Hozzákötve Feneloni Salignák F.: Telemakus... c. műhöz. Kassa 1758. P.1.776.
Sartori, Bemard: Assertiones universae theologiae... in ecclesia Miskolcziensi F[ratrum] 
M [inorum] Conventualium ad Sanctam Mariam in Coelos Erectam propugnatae 
anno... 1778. die .. Junii a...Casparo Stadler...Leone Bartalis...Nicolao Lakatos...praelibati 
ordinis...theologiae et controversiarum auditoribus emeritis, sub assistentia... — —... 
Agriae (1778), typis Scholae Episcopalis. [4] lev. — 8° Bp Piar
Hozzákötve Sacrificium laudis c. műhöz. Agriae 1777. P.III.264.
Sartori Bernárd: Salus universi, az-az: ama’ nevezetes Portiuncula szent bútsúrúl prédiká- 
tzió, mellyet... Boros Pál istenes költségével ki-botsátott és... Ó-Arad városában elő nyel­
vel mondott ...— —... 1767. esztendőben Kis-Aszszony havának második napján. Buda 
1768, Länderer. 25 1. — 4° Bp Piar
(Sartori, Daniel]: We gménu Páné! Summownj postylka, na wsswecky gny nedélnj v swá- 
tečnj w roce, dwogim kázanjm, evangelickým y episstolickým...(Dil 1-2.) B.m. 1746, b.t. 
[4], 828, 640 1. -  8° Martin MS
Feltehetően magyarországi nyomtatvány.
Sartorius János: Az egy idvözitő áldott Uta Jesus neveben szent penitentiara serkentgető... 
magyar lelki oranak második fertállyá..., mellyben...David király és prófétának száz 
ötven ’soltari foglaltatnak, kiket [Szenei] Szentzi Molnár Albert...magyar nyelvre fordí­
tót most újobban...egynéhány deák énekekkel egybe, világosságra kibotsátot----- ... Vi-
tembergában 1731, Hake. [2], 289, [7] 1. — keskeny 12° OSZK
»Sartorius János: Sonn und Fest-Tägliche Andachten... Hermannstadt 1736, Barth. 196, 
[30] 1. — 12° Sibiu Bruk«
— Ua. »Hermannsladl O.J., Barth. 196, [30] 1 . - 1 2 °  Sibiu Bruk«
— Ua. »Mediasch 1768, SifTt. [2], 164, [26] I. -  12° Sibiu Bruk«
— Ua. »Mediasch 1783, Sifft. 97, [6] I. — 8° Sibiu Bruk«
— Ua. »Bislritz 1793, Eckhardt. 128 I. — 8° Cluj Univ«
Sárvári, Franciscus ld. Propositiones, quas ex universa philosophia... 1799 
Satyr illiti Divji Csovik...po slavonczu...Gurgju Rapichu gradiscsanczu pripovidaoezu... 
Bratje Male od obsluxenja reda S[vetoga] Franc[isku] Provinciae S[vetoga] Ivana Capi- 
strana sinu. U Pesti 1766, s’Eitzenbergerovima slovi. 327, [8] 1. — 8° Bp EK
Satz- und Ordnungen einer löblichen Versammlung unter dem...Nahmen dess Heiligen Jo­
annis, Allmosen-Gebers .. welche zu Pressburg in der...Capellen der Dom- oder 
Collegiat-Kirchen dess Heil [igen] Bischoffs Martini in dem Jahr 1732. den 28. Tag Mo- 
nathsOctobris...aufgerichtet. (Pressburg) 1732, Royer. [8] lev. — 8° BpEK
Sauberer, Ondrej ld. Uternj pobožnost, aneb pobožne bratrstwo...
Sauer, Ignatius C. ld. Adsertiones ex jure naturae...1784
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Saunders Schaffrath
(Saunders, Richard): Das Mittel reich zu werden. Aus ...[Benjamin] Franklins sämmtli- 
chen Werken 3tem Theile 31. Seite. Gewidmet zum Neuen Jahr 1782. Pressburg und Ka- 
schau (1782), Länderer. 15 1. — 8° Esztergom Főegyh
Sauska, Franciscus ld. Radies, Antonius: Tentamen mathematicum... 1764 
Sax, Michlael] Joanlnes] Neplomucenus] — Péchy, Ernestus: Positiones ex politia et hi­
storia ac institutionibus juris Hungarici, quas in...Academia Quinque-Ecclesiensi ex prae­
lectionibus... — — ...Georgius Constatinovits, juris secundum in annum auditor publice 
propugnavit anno 1797. mense Martio. Quinque-Ecclesiis (1797), typis Engelianis. 28 1. 
— 8° Pannonhalma
Sax, Michlael] Joanlnes] Neplomucenus] — Péchy, Ernestus: Positiones ex scientia com­
merciorum et rei aerariae ac institutionibus juris Hungarici privati civilis et criminalis, 
quas in...Academia Quinque-Ecclesiensi ex praelectionibus secundi sem estris----- ... Ig­
natius Lovrencsics...publice propugnavit anno 1797. mense Augusto. Quinque-Ecclesiis 
(1797), typis Engelianis. 28 1. — 8° Pannonhalma
Sax, Michael: Positiones ex historia...1783 ld. Kelemen, Emericus 
Sax, Michael: Positiones ex universo jure privato...1779 ld. Kelemen, Emericus 
Sax, Nicephorus ld. Dravics, Donatus: Ex liberali munificentia... 1776 
Sáy, Stephanus ld. Propositiones ex historia...1800
Sätze aus allen Rechtstheilen wie auch aus den politischen Wissenschaften, welche A. 
Joseph Nagy...zu Erlangung der Doktorswürde auf der...Hohen Schule zu Pest öffentlich 
vertheidigen wird. Pest 1791, mit Trattnerischen Schriften. 15 1. — 8° Bp EK
Sätze aus der gesammten Rechtsgelehrsamkeit, welche Hubert Mayrhoffer...zur Erlangung 
der Doktorswürde auf der Hohen Schule zu Pest im Monat April 1789. öffentlich ver­
theidigen wird. Pest 1789, Patzko. [7] lev. — 8° OSZK Knyt
Sätze aus der sämmtlichen Rechtsgelehrsamkeit, und den politischen Wissenschaften, 
welche Ignatz Valentin Crusitz...zur Erlangung der Doctorswürde auf der Hohen Schule 
zu Pest im Monate September <Octobris> 1789. öffentlich vertheidigen wird. Pest 
1789, Patzko. 14 1. -  8° OSZK Knyt
Ein Schaaf-Hirten Lied. (Raab 1759, Streibig.) [2] lev. — 12° WienJes
Impresszumadatok a kolofonból.
(Schaffrath, Leopoldus): Positiones philosophiae et matheseos de institutionibus Schola­
rum Piarum Pesthini 1770, (quas Antonio comiti Karolyi...Thomas Orlandini, philoso­
phiae et matheseos Studiosus de institutionibus----- ...d[edicat].) Pestini (1770), literis
Eitzenbergerianis. [10] lev. — 4° OSZK
Hozzákötve Reusner, N.: Rerum memorabilium in Pannonia...narrationes illustres c. műhöz. Colocae 1770. 
P.III.215.
(Schaffrath, Leopoldus): Positiones philosophico-mathematicae, de quibus...Emericus 
Armpruster...philosophiae et mattheseos auditor disputabit apud Scholas Pias Pestienses
1767., (quas Antonio Karolyli]... patrono... — — clericus regularis Scholarum Piarum 
has suas positiones philosophicas...in perenne grati animi studium consecravit). Pestini 
(1767), typis Eitzenbergerianis. [13] lev. — 2° BpPiar
Hozzákötve Joannes Lucius: De regno Dalmatiae et Croatiae libri sex c. műhöz. Vindobonae 1758. 
Schaffrath, Leopoldus: Quas Carolo e liberis baronibus a Gastheimb, ducti et militi vete­
rano... — — ...Sch[olarum] Piarum, cum positiones mathematico-philosophicas Fran­
ciscus Szörényi palam propugnaret, officii amoris et observantiae caussa L.M.Q.D.D.D. 
[Pestini 1763 — 1785, Eitzenberger.] [5] lev. — 8° OSZK
Hozzákötve Corsino, E.: Dissertationes IV. agonisticae... c. műhöz. Lipsiae 1752.
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Schalscha Schertzer
Schalscha, Wenceslaus ld. Erdélyi, Michael: Auditoribus oblatus...1773, 1774
— ld. Kalabis, Capistranus: Positiones theologicae... 1773
(Scharffenbach, Georgius): Siste lector! ...Felices inquam Nonas, quibus Herrmanopolin 
suam...cum...dominus...Andreas Teutsch....auspiciis Majestatis Caesareo-Regiae ea ipsa 
tempestate qua Josepho cedente, fratrem nova vota coronant, tertio Nonarum Septem­
bris judicis officio dignus antequam politus...confirmaretur...Transilvanus vidit Saxo. Ci- 
binii 1711, Heltzdörffer. [2] lev. — 2° OSZK
Schechovitz, Hieronymus ld. Doctrina Christiana in lumine... 1769
Scheckei, Joseph: Zum neuen Jahr einem hohen, gnädigen Adel, löbl[ichen] kaiserlichen] 
königlichen] Militär und dem verehrungswürdigsten Publikum in Unterthänigkeit ge­
widmet. Beim Kastor und Pollux! Ihr Herrn! ...Unterthänigster — — Zetteltrager in 
Pest. (Pest) [1795 —1800, Trattner.] [1] lev. — 2° OSZKSzt
Schedi, Michael ld. Schmitth, Nicolaus: Panegyricus Divo Ignatio dictus...1759 
[Schedius, Johann Ludwig]: Der dankbare Jüngling beim Abschied seines theuren Lehrers 
und zärtlichen Freundes. Von einem dreizehnjährigen Jüngling verfasst, Raab den 27 
März 1782. Pressburg (1782), mit Patzkoischen Schriften. [8] lev. — 8° Martin MS
Schedius, (Johann] Ludwig: Ode an Herrn...Johann Georg [Strečko] Stretschko, verdienst­
vollen Rektor der evangelischen Schulen in Pressburg zu seinem glücklich erlebten Na­
mensfeste, 1785. den 24. April gesungen v o n ----- .In Druck gegeben durch...Paul v[on]
Podmanitzky, Georg Komaromi, Andreas Parnitzky, Maximilian Jorgowitsch. Pressburg 
(1785), mit Weberischen Schriften. [2] lev. — 2° Martin MS
Schedius, Ludwig ld. Schedius, Johann Ludwig
Schema der Kaiserlichen] Königlichen] Oesterreichischen Kriegsvölker im Jahre 1793. 
Pressburg (1793), Schauff. [1] lev. — haránt 2° OSZK Knyt
Schema taxarum ab expeditionibus desumendarum, anno 1770. publicatum. Posonii 
(1770), Länderer. [12] lev. — 8° OSZK
Schematismus dicasteriorum et officialium Magni Principatus Transsylvaniae pro anno 
1789. Cibinii [1789], Hochmeister. [4], 188 1. — 8° Veszprém Lev
— Ua. pro anno 1794. Claudiopoli [1793], Hochmeister. 187, [H 1. — 8° WienÖNB
Schematismus inclyti Regni Hungáriáé...pro anno 1794. Budae [1793], typis Universitatis. 
[217] lev. -  4° OSZK
— Ua. pro anno 1795. Budae [1794], typis Universitatis. [121] lev. — 4° O S Z K
— Ua. pro anno 1796. Budae [1795], typis Universitatis. [126] lev. — 4° O S Z K
— Ua. pro anno 1798. Budae [1797], typis Universitatis. [125] lev. — 4° O S Z K
— Ua. pro anno 1799. Budae [1798], typis Universitatis. [124] lev. — 4° O S Z K
— Ua. pro anno 1800. Budae [1799], typis Universitatis. [127] lev. — 4° O S Z K
Schenauer, Georgius ld. Paulovsky, Callistus: Assertiones ex logica... 1768
Schenauer, Joannes Mathias: Memoria justi... 1726 ld. Syhnn, Friderich Sebastian 
Schenk, Ludovicus ld. Heineger, Petrus: Theologia practica... 1737
Scherer, Georgius: Lutherischer Bettler-Mantel von... — —... Dass erstemahl durch den 
Druck an das Tageliecht gebracht an[no] 1588, nachgedruckt auf Unkosten der Pole- 
m[isch]-Catechetischen Bibliothek Soc[ietatis] Jesu zu Presburg bey S[ancto] Salvator. 
(Pressburg 1743), [Royer.] [12] lev. — 12° BpSzem
Schertl, Samuel ld. Gotzigh, Ignatius: Positiones ex historia universali... 1800 
Schertzer, Bernardus Maria ld. Fomesian, Gabriel Maria: Asserta philosophica...1766
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Scherzo Schmettau
Scherzo poetico festeggiandosi il gioro natalizio di sua eccellenza la signora contessa Karoly. 
S.l. [ca 1795], s.typ.nom. [4] lev. — 4° London BL
Feltehetően magyarországi nyomtatvány.
Schetz, Petrus ld. Kolosvári Pál: Geographia novae... 1727 
Schez, Petrus ld. Schetz, Petrus
<Schickmayr, Franciscus >: Oratio de Immaculata Virginis Deiparae conceptione, dum... 
Societatis Jesu Universitas Tyrnaviensis annuam in...D[ivi] Joannis Baptistae, Basilica 
Immaculatae Virginis solennitatem festive recoleret, dicta a quodam Societatis Jesu reli­
gioso...theologiae in tertium annum auditore, anno 1740. sexto Idus Decembris. Tyrna- 
viae 1740, typis Academicis. [5] lev., 1 t. — 4° Martin MS
Schiller, Samuel ld. Glückwunsch zu dem fröhlichen Ehrentag...
Schimmer, Georg: Tägliche Morgen- und Abend-Andachten auf alle Tage in der Wochen 
zu gebrauchen, nebst Zittauer-Anhang, darinnen in allen Creutz und Anliegen auserle­
sene Gebete. Oedenburg 1750, in Verlag Schrabs. [59], 70, [2] 1. — 12° Sopron Muz 
Schintzl, Franciscus ld. Golyóbis, Ambrosius: Theses ex universa theologia...1775 
Schlachta, Franciscus ld. Assertiones ex universa philosophia... 1797 
Schlaifer, Joannes ld. Belnay, Georgius Aloysius: Tentamen publicum ex historia...1798 
Schleipen, Michael ld. Pintér, Josephus — Jaszlinszky, Andreas: Dum assertiones theolo­
gicas... 1761
Schluga, Johann Baptist: Anzeige und Erklärung der Entstehungs-Art, der Ursachen, 
Kennzeichen, Vorbeigung- und Heilmittel jetzt herrschender Saburral- und Faulungs- 
Fiebern... Pressburg 1789, Patzko. [2], 107, [1] 1. — 8° Martin MS
Schmallögger, Karl: Die Erstlinge d,es Danks, oder: Das zerstörte Opfer des Herkules. Ein 
ernsthaftes allegorisches Ballet von... — —. Aufgeführt den 1. Jänner 1786, im Schau­
spielhause zu Pest. Pest (1786), Lettner. [4] lev. — 8° OSZK Knyt
Schmauchler, Godefridus ld. Sigmondovics, Leopoldus: Solitudo materna...
Schmelczer, Joannes ld. Actus publicus...l758, 1759, 1761, 1769, 1771, 1772
— ld. Auditoribus oblatae...1758, 1759
— ld. Gáli, Andreas: Thomae a Kempis...piissima opuscula... 1745
— ld. Gemmeopolitanus, Josephus: Ad reverendissimi... domini Honorati Tour- 
nelii... 1761
— ld. Gotti, Vincentius Ludovicus: De eligenda...1758
— ld. Herzig, Franciscus: Manuale parochi...1760
— ld. Historia ecclesiastica... 1770
— ld. Honoribus excellentissimi ac illustrissimi...1760
— ld. Honoribus illustrissimorum...1760
— ld. Inactu publico... 1769
— ld. János, Aranyszájú Szent: De computatione... 1760
— ld. Josephus Flavius: De bello Judaico...1760
— ld. Positiones selectae ex universa theologia... 1769
— ld. Praxes aliquot... 1744
Schmelczer, Leopoldus ld. Gregor, Emericus — Bednárovics, Joannes: Selectae posi­
tiones... 1782
— ld. Positiones ex universa theologia... 1784 
Schmeltzer, Leopoldus ld. Schmelczer, Leopoldus
Schmettau, [Friedrich Wilhelm Karl vonl: Historia arcana belli Turcici...authore...----- ...
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Schmid Schmitth
e Gallico sermone in Latinum traduxit Michael Horváth... (Assertiones ex universa phi­
losophia, quas in...Universitate Tyrnaviensi pro laurea philosophica consequenda die., 
publice propugnandas suscepit...Josephus Magdics...philosophiae in 2dum annum audi­
tor... ex praelectionibus... Joannis Bapt[istae] Horváth... Francisci Handerla... Andreae 
Dugonics...) (Tyrnaviae) 1776, typis Tyrnaviensibus. [2], XX, 324, [16] 1. — 8°
Bp FSZEK
[Schmid, Georgl: Allgemeine Grundregeln der Freymaurer, nebst einer Rede [von Joseph 
Stettner] über den Zweck der Maurerey. Pressburg 1785, [Weber.] 43 1. — 8°
Keszthely Helikon
Schmidegg, Thomas [der Jüngerei: Fromme Empfindungen dem ...Herrn Grafen Thomas 
Schmidegg, kaiserl[ichen] königlichen] Kämmerer bei hoher Namensfeyer von seinem 
Sohne Thomas im Jahre 1798 gewidmet. Pest (1798), Trattner. [2] lev. — 8° Bp Piar 
Schmidfeld, Johann von ld. Auf die Ankunft seiner Excellenz...
Schmidhauer, Thomas: Dum assertiones ex universa philosophia...1764 ld. Ipach, Fran- 
ciscus Xaverius
Schmidlin, Franciscus ld. Nagy, Joannes Georgius: Clientalis obsequii tributum...1741 
Schmidt, Henricus: Assertiones ex universa philosophia...1772 ld. Faicser, Franciscus 
Schmidt, Henricus: Auditoribus oblata...1771 ld. Takács, Martinus
»Schmidt, Johann: Christliche Predigt und Trauerrede auf den Tod Josephs II. In der 
evangtelischen] Stadtkirche zu Mediasch gehalten den 25. April 1790. und aufVerlangen 
herausgegeben. (Mediasch 1790), Mühlsteffen. 52 1. — 8° Cluj Ref«
Schmidt, Lucas ld. Nennichen, Matthias: Quaesitum dogmatico-controversisticum.,.1742 
Schmidthauer, Andreas ld. Árvái, Georgius: Selectae e profanis scriptoribus historiae... 1750 
Schmidtt, Joannes Nepomucenus ld. Erős, Paulus — Pilippen, Antonius — Salamon, Nor- 
bertus: Assertiones ex universa philosophia... 1777 
»ISchmitman, Petrusl: Religionis catholicae fundamentum... Claudiopoli (1738), typis 
Academicis. 95, [2] 1. — 12° Cluj Univ«
Schmitth, Nicolaus: Imperatores Ottomanici a capta Constantinopoli, cum epitome princi- 
pum Turearum a... — —...concinnati. Tomus 2, (dum assertiones ex universa philoso­
phia in...Societatis Jesu Universitate Tyrnaviensi anno...1761. mense Augusto, die .. pu­
blice propugnaret...Josephus Nagy...philosoph[iae] magister... ex praelectionibus...Ladis- 
lai Hegedüs...Michaelis Horváth...Josephi Kenyeres...auditoribus oblati. Tyrnaviae 
1761, typis Academicis. [24], 448, [27] 1. — 2° OSZK
Schmitth, Nicolaus: Panegyricus Divo Ignatio dictus, dum... Facultas Theologica in...Uni­
versitate Tyrnaviensi anniversarios eidem tutelari suo honores persolveret, deferente... 
— — ...oratore...Michaele Schedi...philosophiae baccalaureo, nec non pro suprema ejus­
dem laurea candidato...theologiae in secundum annum auditore... Tyrnaviae 1759, typis 
Acad. [12] lev. — 12° BpEK
Schmitth, Nicolaus: Panegyricus Divo Ignatio dictus, dum ...Facultas Theologica in...Uni­
versitate Tyrnaviensi anniversarios eidem tutelari suo honores persolveret, deferen­
te...— — ...oratore...Paulo [Lipthay] Lipthai phil[osophiae] ...baccalaureo...theoltogiae] 
in Imum annum auditore... Tyrnaviae 1760, typis Academicis. [11] lev. — 12° Bp Szem
Schmitth, Nicolaus — Jaszlinszky, Andreas: Dum assertiones ex universa theologia in... 
Socfietatis] Jesu Universitate Tyrnaviensi, anno...1760. mense Augusto, die .. publice 
propugnaret...Laurentius Örményi.,.theol[ogiae] baccalaureus formatus, nec non pro
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Schmitth Schmitth
suprema ejusdem laurea cand[idatus]...ex praelectionibus...----- ... auditoribus oblatum.
(Tyrnaviae 1760), [typis Academicis.] [8] lev. — 8° Gyöngyös Bajza
Hozzákötve Szegedi, J.: Tripartitum juris Hungarici... c. műhöz Ptes 1-2. Tyrnaviae 1751. P.III.506.
Schmitth Nicolaus — Jaszlinszky Andreas: Dum assertiones ex universa theologia in... 
Soc[ietatis] Jesu Universitate Tyrnaviensi anno...1760. mense Julio, die .. publice pro­
pugnaret...Andreas Szabó...philosophiae magister ...theologiae in 4tum annum audi­
tor...ex praelectionibus... — —...auditoribus oblata. (Tyrnaviae 1760), [typis Acade­
micis.] [8] lev. — 8° OSZK
Hozzákötve Cabassuti, J.: Notitia conciliorum c. műhöz. Tyrnaviae 1750. P.1.370.
Schmitth, Nicolaus — Jaszlinszky, Andreas: Dum assertiones theologicas de fide, spe et 
charitate ac de poenitentia, extrema unctione, ordine et matrimonio, in... Soc[ietatis] 
Jesu Universitate Tyrnaviensi, anno 1760. mense Martio die .. publice propugnaret...An­
tonius Nitsch ...philosoph[iae] magister...theologiae in tertium annum auditor ac pro 
prima ejusdem laurea candidat[us]... ex praelectionibus... — —...auditoribus oblat[a]. 
(Tyrnaviae 1760), [typis Academicis.] [4] lev. — 12° Pannonhalma
Hozzákötve Schmitth, N.: Archiepiscopi... c. műhöz. Tyrnaviae, 1758. P.III.320.
Schmitth, Nicolaus — Jaszlinszky, Andreas: Dum assertiones theologicas de fide, spe et 
charitate ac de poenitentia, extrema unctione, ordine et matrimonio in... Soc[ietatis] 
Jesu Universitate Tyrnaviensi, anno 1760. mense Martio, die .. publice propugnaret...Ja- 
cobus Rényi...philosophiae magister...theologiae in tertium annum auditor ac pro prima 
ejusdem laurea candidat [us]... ex praelectionibus...----- ... (Tyrnaviae 1760), [typis Aca­
demicis.] [2] lev. — 4°--------------------------------------------------------------------- Martin MS
Hozzákötve Quotidiana pietatis exercitia... c. műhöz. Tyrnaviae 1751. P. 1.728.
Schmitth, Nicolaus — Jaszlinszky, Andreas: Dum assertiones theologicas de fide, spe et 
charitate ac de poenitentia, extrema unctione, ordine et matrimonio in... Societatis Jesu 
Universitate Tyrnaviensi, anno 1760. mense Martio die .. publice propugnaret...Nicolaus 
Novaczki...philosophiae mag[ister], theologiae in tertium annum auditor ac pro prima
ejusdem laurea candidatius]...ex praelectionibus...----- ...auditoribus oblata. (Tyrnaviae
1760), [typis Academicis.] [2] lev. — 4° BpEK
Hozzákötve Khlósz, P.: Praxis... c. műhöz. Tyrnaviae 1756. P.II.378.
Schmitth, Nicolaus — Jaszlinszky, Andreas: Dum assertiones theologicas de fide, spe et 
charitate ac de poenitentia, extrema unctione, ordine et matrimonio in... Sodietatis] 
Jesu Universitate Tyrnaviensi, anno 1760. mense Martio, die., publice propugnaret...Sa­
muel Komjáthi...philosoph[iae] magister...theologiae in tertium annum auditor ac pro 
prima ejusdem laurea cand[idatus] ...ex praelectionibus... — —...auditoribus oblat[a]. 
(Tyrnaviae 1760), [typis Academicis.] [4] lev. — 8° Martin MS
Hozzákötve Segneri, P.: Institutio parochi c. műhöz. Tyrnaviae 1764. P.V.459.
Schmitth, Nicolaus — Roman, Georgius: Dum assertiones theologicas de gratia divina, 
justificatione impii et merito ac de sacramentis in genere et in specie de baptismo, confir­
matione, Eucharistia in...Societ[atis] Jesu Universitate Tyrnaviensi, anno 1759. mense 
Martio die .. publice propugnaret...Laurentius Örményi. ..philíosophiae] m agi­
ster]... theoUogiae] in 3tium ann[um] audit[or] ac pro suprema ejusdem laurea can- 
did[atus]...ex praelectionibus... — —...auditoribus oblata. (Tyrnaviae 1759), [typis Aca­
demicis.] [4] lev. — 8° Martin MS
Hozzákötve Salvianus, S.: Opera omnia c. műhöz. Tyrnaviae 1752. P.III.271.
Schmitth, Nicolaus — Roman, Georgius: Dum assertiones theologicas de gratia divina, 
justificatione impii et merito ac de sacramentis in genere et in specie de baptismo, confir-
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matione, Eucharistia in...Societ[atis] Jesu Universitate Tyrnaviensi, anno 1759. mense 
Martio, die .. publice propugnaret...Stephanus Agyich...phil[osophiae] mag li­
ster]. ..theol[ogiae] in 3tium annum audit[or] ac pro prima ejusdem laurea can- 
did[atus]...ex praelectionibus...----- ...auditoribus oblatae. (Tyrnaviae 1759), [typis Aca­
demicis.] [4] lev. — 8°------------------------------------------------------------------------- Bp Piar
Hozzákötve Calmet, A.: Dissertationes excerptae... c. műhöz. Tyrnaviae 1754. P.1.374.
Schmitth, Nicolaus — Roman, Georgius: Dum assertiones theologicas de...Verbi incarnati 
mysterio ac de angelis, actibus humanis et beatitudine in...Soc[ietatis] Jesu Universitate 
Tyrnaviensi anno 1758. mense Martio die .. publice propugnaret...Augustinus Bene­
dek.. .philfosophiae] mag[ister]...theol[ogiae] in 3tium annum audfitor] ac pro prima 
ejusdem laurea cand[idatus]...ex praelectionibus... — —...auditoribus oblatum. (Tyrna­
viae 1758), [typis Academicis.] [4] lev. — 12° OSZK
Hozzákötve Benedek, A.: Manuale jurisperitorum Ungariae... c. műhöz. Jaurini 1749. P.V.491.
Schmitth, Nicolaus — Roman, Georgius: Dum assertiones theologicas de...Verbi incarnati 
mysterio, ac de angelis, actibus humanis et beatitudine in...Societatis Jesu Universitate 
Tyrnaviensi anno 1758. mense Martio, die .. publice propugnaret...Martinus Ferner...phi- 
ltosophiae] mag[ister]...theol[ogiae] in 3tium an[num] aud[itor] ac pro prima ejusd[em] 
laurea candid[atus]...ex praelectionibus... — —...auditoribus oblata. (Tyrnaviae 1758), 
[typis Academicis.] [4] lev. — 8° Esztergom Főegyh
Hozzákötve Piazza, B.: Dissertatio biblico-physica...P. 1-2. c. műhöz. Tyrnaviae 1749-1750. P.III. 108.
Schmitth, Nicolaus — Roman, Georgius: Dum assertiones theologicas de virtutibus theo­
logicis, Fide, spe et charitate ac de sacramentis poenitentia, extrema unctione, ordine et 
matrimonio in...Societatis Jesu Universitate Tyrnaviensi, anno 1759. mense Augusto die 
.. publice propugnaret... Michael de Jaszvitz...philfosophiae] mag[ister]... theol[ogiae] in 
3tium annum audit[or] ac pro prima ejusd[em] laurea candidatus...ex praelectionibus... 
----- ... (Tyrnaviae 1759), [typis Academicis.] [4] lev. — 12° Pannonhalma
Hozzákötve Marliani, A.: Theatrum politicum... c. műhöz. Tyrnaviae 1757. P.11.678.
Schmitth, Nicolaus: Dum assertiones theologicas... 1754, 1755 ld. Prileszky, Joannes 
Baptista
Schmitz, Johiannes) Georgius: Castalium melos, quod in sacrata nomini viri...Adami Pod- 
konitzky, Gymnasii...Késmarkiensis rectoris...festa musae ejusdem Gymnasii sacratum 
esse voluere...communi votorum interprete----- gratuitis sumtibus Johannis Fejes eve­
here decreverunt die 10. Callendas] Jantuarias]. Leutschoviae (1776), Podhoránszky. 
[2] lev. — 2° Bp Ev
Évszám kronosztichonból.
Schneckenberger, Josephus ld. Horváth, Joannes Baptista — Handerla, Franciscus — Dugo­
nics, Andreas: Assertiones ex universa philosophia...1776
[Schneider, Georgius]: Thesaurus animarum, pretiosa pietatis varia exercitia continens. 
Tyrnaviae 1721, [typis Academicis.] [22], 406 1. — 24° OSZK
Schneider, Josephus ld. Tentamen solenne ac publicum... 1791
Schneiderné, Maria Susanna ld. Örökre boldogult botanicus...
Schnitzl, Franciscus ld. Kugyelka, Gerardus: Propositiones selectae... 1770
Schnurovaczki, Vincentius ld. Stipsics, Antonius Joannes Nepomucenus: Tentamen publi­
cum ex logica...1797
Scholarum Piarum synchroni. Protectores, Romani pontifices, regeset primates Hungáriáé. 
S.l. (1800), s.typ.nom. [1] lev. — 38x52 cm. BpPiar
Feltehetően magyarországi nyomtatvány. Az utolsó évszám benne 1800.
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Schopf, Franciscus ld. Modly, Joannes Nepomucenus: Tentamen publicum, quod...l796 
Schores, Georgius ld. Tapolcsani, Laurentius: Duodena conclusionum animasticarum... 
1706
iSchottl Schottus, Caspar: Arithmetica practica generalis ex cursu mathematico...----- ...in
usum tyronum mathematicorum et aliorum excerpta. Tyrnaviae 1741, typis Academicis. 
[2], 58 1. — 12° Bač Franj
— Ua. Tyrnaviae 1763, lypisCollegii Academici. 117 I. — 12° BpPiar
Schottus, Andreas ld. Photius: Myriobiblon...l778
Síchönberg], Mlatthias) vfonl: Freundschaftliche Erinnerungen an einen jungen Men­
schen, der itzt in die grosse Welt geht, von M.v.S. Presburg 1777, verlegt von Gebrüder 
Doll. 70, [2] 1. -  8° Wien Stadtb
Slchönbergl, Mlatthias von): Lied auf die Vater, Mutter, Kind und Mannes-Mörderin, 
welche in Pressburg den 8. 9. und 10. August 1787. ihre Strafe empfangen. Zum erspie- 
gelnden Abscheu verfaßt von M. S. Pressburg (1787), in der Weberischen Buchdrucke- 
rey. [4] lev. -  8° BpFSZEK
Schöne Rareté! Schöne Spihlewerck! Schöne Murmlethier! ... Das ist: katholische Replic 
oder Gegen-Antwort auf die so betilult: Unwiderlegliche etc. Widerlegung disseithiger 
Apológiáé, oder abgenöthigter Defensions-Schrifft vor das allerdurchleuchtigste Ertz- 
Hauss Oesterreich, die Religion betreffend. Erster Theil... den 25. Junii 1730. (Ofen 
1733, bey Nottenstein.) 168, [16] 1. — 4° BpSzem
lmpresszumadalok a kolofonból.
Ein schönes Gebet zu dem Heiligen Johann von Nepomuck. Tyrnau 1793, Jelinek. [1] lev.
— 8° OSZK Knyt
Schönholtz, Vincentius ld. Tentamen publicum, quod.,.1778
Schönwetter, Sophia Margaretha ld. Empfindungen der Freude...
Schönwisner, Stephanus — Szerdahelyi, Gabriel — Rájnis, Josephus: Odae honoribus 
Mariae Theresiae...quum Tirnaviam primum ingrederetur, a Collegio Academico Socie­
tatis Jesu anno 1773. sacratae. Tirnaviae (1773), typis Collegii Academici. [17] lev. — 2°
Pannonhalma
Schram, Franz: Feyergesang am Krönungstage Hungariens. Gesungen dem erhabensten
Könige und den Edelsten der Nation v o n ----- . Ofen 1792, o.Druck. [6] lev. — 4°
Bp FSZEK
Schraud, Xaverius ld. Kossik, Basilius: Propositiones philosophicae... 1779
Schreier János: Éneki szerzemény... ld. Bolia Márton
Schreier, Norbertus ld. Leo I. pápa, Nagy Szent: Opera omnia. P.l... 1766
— ld. Propositiones ex universa philosophia... 1777
Schreiner, Michael: Conclusiones ex logica et metaphysica concinnatae ad mentem...Jo- 
annis Duns-Scoti, quas... (publicae luci expositas, defendendas susceperunt... Eugenius 
Esterhamer, Josephus Marckl et Blasius Csiurcsich, clerici...Ordinis Minorum de 
Observantia...ex praelectionibus et sub assistentia... — —... in Conventu Posegiensi Spi­
ritu Sancto dicato anno 1763. mense < Augusto > die <15 >. [Budae] (1763), [Lände­
rer.] [3] lev. — 8° Szeged Somogyi
Schreiner, Michael Id. Stoicsevich, Andreas: Spiritus vivificans... 1760
Schrejer, Norbertus Id. Schreier, Norbertus
Schubert, Gaudentius ld. Thold, Xaverius — Veidermann, Augustinus: Propositiones 
melaphysicae...l783
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Schubert, [Johann, Christian): Auszüge aus...Schubarts ökonomisch-kammeralistischen 
Schriften. Kaschau [1786—1795], Johann Michael Länderer. 23 1. — 8° Prešov Štát
Schuester, Ignatius ld. Roth, Carolus — Hegyi, Josephus: Assertiones theologicae... 1765 
ISchulcz], Ernestus a Stancto] Georgio: Philosophiam in selectis propositionibus exposi­
tam... cum eandem Pestini apud Sholas Pias anno 1750 mense Augusto die .. propugnan­
dam suscipit...Antonius Lubik, philosophiae auditor emeritus, praeside — —... Budae
(1750), Nottensteinin. [26] lev. — 8° OSZK
ISchulcz], Ernestus a S[ancto] Georgio: Philosophiam magistratui amplissimo...civitatis 
Pestiensis, Scholarum Piarum civitatis ejusdem fundatori...nuncupat in selectis proposi­
tionibus expositam defensurus Pestini apud Scholas Pias anno 1750. mense Augusto die 
.. [Antonius Szőllősy] Eugenius a Servatore Mundi..preaside-----... Budae (1750), Not­
tensteinin. [26] lev., 1 t. — 8°------------------------------------------------------------------BpEK
Schuldiges Denk-, Dank- und Ehrenmahl, bey dem schmerzlichen Hintritt der...Jungfrau­
en Christina Catharina Kochmeisterin...welche den 17. Januarii 1755...sanft und seelig 
entschlief...mit wehmüthigen Herzen aufgesetzt von drey dero schuldigst-ergebenen 
Dienern. Pressburg (1755), Länderer. [2] lev. — 2° OSZK
Schultz, Cornelius ld. Golyóbis, Ambrosius: Assertiones de...incarnationis...1775 
Schumann, Teophilus ld. Dese, Paulus: Tentamen publicum ex historia...1800 
— ld. Hübler, Joannes Franciscus: Tentamen publicum ex physica... 1798 
Schuster, Carl ld. Dass <dem Kays. Königl. Septemvirats tafel... >  1745, 1746 
Schutzgeister der Jakobiner. <Pressburg >  1795, s.typ.nom. 641. — 8° Martin MS
Schüller, Johann Neplomuk]: Hochgräflich-Erdödyscher Theateralmanach auf das Jahr 
1788. Herausgegeben von — —, Mitglied der hochgräflfichen] Operngesellschaft zu 
Pressburg in Ungarn. Pressburg (1788), mit Weberischen Schriften. 167, [6] 1. — 16°
Wien Stadtb
Az utolsó [6] lapon hangjegyes tábla.
Schvaben, Sigisbertus ld. Positiones ex elementis geometriae... 1760
Schwaiczer, Henricus: Auditoribus oblata, dum assertiones ex universa Scoti philosophia 
in Conventu p[atrum] Franciscanorum Sopronii ad D[ivam] Virginem In Coelos As­
sumptam anno 1757 mense .. die .. publice propugnaret...Florentius Kampei, Ord[inis] 
Minforum]...praeside...----- ... Sopronii 1757, Siess. [8], 1861. — 8° OSZK
Hozzákötve Schwaiczer, H.: Vita et elogia c. műhöz. Sopronii 1757. P.III.799.
Schvartzmann, Josephus ld. Hadaly, Carolus: Tentamen publicum ex algebra... 1797 
Schvelmer, Joannes ld. Schwelmer, Joannes
Schwaiger, Andreas: Bey — — Buchhändler von Pressburg sind nachstehende Bücher 
gegen billige Preise zu haben. (Pressburg) [nach 1794], o. Druck., (Schwaiger.) 40 1. — 
8 BpMTAIr
(Schwaiger, Andreas): Bey — — Buchhändler von Pressburg sind nachstehende neue 
Bücher vom Jahre 1795. und 1796. gegen billige Preise zu haben. Pressburg 1796, o. 
Druck., (Schwaiger.) 16 1. — 8° OSZK
Schwaiger, Andreas: Catalogus librorum theologicorum, qui apposito pretio venales pro­
stant apud — — bibliopolam Posoniensem. Vollständiges Verzeichniss aller theologi­
schen Bücher, welche zu haben sind bey — — ... (Posonii) 1796, o. Druck., (Schwai­
ger.) 1801. — 8° Pannonhalma
Schwaiger, Andreas: I. [Erste] Fortsetzung der gebundenen Bücher bey----- , Buchhändler
in Pressburg. 1794.(Pressburg 1794, o. Druck., Schwaiger.) 20, [4] 1. — 8° Bp MTA Ir
Schwaiger Scopek
Schwaiger, Andreas: Neue National-Lesebibliothek, oder Verzeichniss auserlesener 
Bücher, welche gegen billige Bedingnisse zum Lesen ausgegeben werden von — — 
Buchhändler. Pressburg 1788, o. Druck., Schwaiger. [4], 67 1. — 8° Bp FSZEK
[Schwaiger, Andreas): Neue National-Lesebibliothek II. Fortsetzung. Pressburg 1791, o.
Druck., [Schwaiger.] 8 1. — 8° Bp FSZEK
Schwaiger, Andreas: Verzeichniss der von...Johann von [Torkos] Torkosch hinterlassenen 
medicinisch-chirurgischen Büchern, welche...bey — — Buchhändler...zu haben sind. 
Pressburg 1798, mit Weberischen Schriften. 35, [1] 1. — 8° Bratislava Univ
Schwarcz, Michael ld. NosN. N. judex et senatus...
Schwartz, Franciscus ld. Lábos, Joannes — Faicser, Franciscus Xaverius — Gulik, Jo- 
sephus: Assertiones ex universa philosophia... 1768
— ld. Lábos, Joannes — Schwelmer, Joannes: Tentamen publicum ex praelectioni-
bus...l767
Schwartz, Joannes ld. Stiltinck, Joannes: Vita Sancti Stephani...1767 
Schwartz, Johann Michael ld. Arie, welche bey der feyerlichen Einführung...
Schwartzpauer, Urbanus ld. Keglevich, Josephus: Assertiones philosophicae...1775 
Der Schwätzer... Id. Neue Schauspiele. Neunter Band 
Schwelmer, Constantinus ld. Laurus tuta a fulmine... 1766
Schwelmer, Joannes: Dum assertiones ex universa philosophia...1762 ld. Platthy, Matthias 
Schwelmer, Joannes: Tentamen publicum... 1767 ld. Lábos, Joannes
Scopek, Franciscus Xav[eriusl: Assertiones ex universa theologia ad mentem...Thomae 
Aquinatis, quas Tyrnaviae in Aedibus S[ancto] Josepho sacris anno 1774 mense Augusto 
die .. publice propugnandas suscepit...Carolus Mednyánszky, Ordinis Sancti Pauli...theo­
logiae in 4tum annum auditor, praeside...----- ... (Tyrnaviae 1774), [typis Academicis.]
[4] lev. -  4° Martin MS
Scopek, Franciscus [Xaverius]: Auditoribus oblata, dum assertiones ex philosophia ratio­
nali ad mentem...Divi Thomae Aquinatis...in Gymnasio Papensi anno 1766. mense .. die 
.. praeside... — —... publice propugnaret...Martinus Paulini...philosophiae in primum 
annum auditor. [Tyrnaviae] (1766), [typis Academicis.] [6] lev. — 8° Bp EK
Hozzákötve Prileszky, J.: Acta et scripta... c. műhöz. Tyrnaviae 1764. P.III. 142.
Scopek, Franciscus [Xaverius]: Auditoribus oblata, dum assertiones ex philosophia ratio­
nali ad mentem...Divi Thomae Aquinatis in Gymnasio Papensi anno 1766. mense .. die .. 
praeside... — —, Sacri Ord[inis] S[ancti] Pauli ...publice propugnarent... Vitus Tomsich 
et Basilius [Alexovics] Alexovits, ejusdem ord[inis] professi, philosophiae in primum 
annum auditores. [Jaurini] (1766), [Streibig.] [2] lev. — 8° OSZK
Hozzákötve Vita et mors Georgii Csepellényi... c. műhöz. Tyrnaviae 1765. P.111.799.
Scopek, Franciscus iXaverius]: Auditoribus oblata, dum assertiones ex universa philoso­
phia ad mentem...Divi Thomae Aquinatis...in Gymnasio Papensi anno 1767. mense .. die 
.. praeside... — — Ord[inis] Sfancti] Pauli...publice propugnaret ... Stephanus Toronyi 
...philosophiae in secundum ann[um] auditor. [Jaurini] (1767), [Streibig.] [4] lev. — 8°
Bp EK
Hozzákötve Monita Christiano-poliiica... c. műhöz. Vindononuc 1763.
Scopek, Franciscus Xalveriusl: Auditoribus oblata, dum assertiones ex universa theologia 
ad mentem...Thomae Aquinatis...in Monasterio S[anctissimae] Trinitatis Quinque- 
Ecclesiis, anno 1772. mense Aug[usto] die .. publice propugnaret...Stephanus Toronyi... 
0[rdinis] Monachorum S [ancti] Pauli...professus...theologiae in quartum annum auditor.
4 6 8
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praeside...----- ...Colociae (1772), [typographia Scholarum Piarum.] [4] lev. — 8°
OSZK
Hozzákötve Nedeczky, L.: Geographica globi terraquei synopsis... c. műhöz. Tyrnaviae, 1755. P.1.912.
Scopek, Franc(incus) Xav(erius): Dum assertiones ex libro V. Decretalium Gregorii IX. 
...honori...Pauli [Ladislai Esterházy] Eszterházy...Ordinis S[ancti] Pauli...dicatas Tyrna­
viae anno 1765 praeside...----- ... publice in Ecclesia D[ivi] Josepho sacra mense .. die ..
propugnandas susciperet...Aloysius Billisics ejusdem ord[inis] professus...theologliae] 
primum annum auditor, auditoribus oblata. (Tyrnaviae 1765), [typis Academicis.] [8] 
lev. — 8° Pannonhalma
Hozzákötve Vita et morsGeorgii Csepellényi c. műhöz. Tyrnaviae 1765. P.III.799.
Scossa, Carolus ld. Faicser, Henricus — Janics, Joannes Baptista — Schmidt, Henricus: As­
sertiones ex universa philosophia... 1772
ÍScotti, Giovanni!: Szent nap, avagy a’ Szent írásnak helyeiből egybe szedett és szerkesz- 
tetett egész napi ájtatosság. Minden renden lévő férfiak és aszszonyok buzgóságokra 
alkalmaztatott és nyomtattatott. Kolos’várat 1761, az Akadémiai bötükkel. [4], 180, 
[7] 1. — 8° Esztergom Főegyh
Scsipa, Justus ld. Erdélyi, Michael: Auditoribus oblatus ...1774
(Sculteti, Clemens — (Sihulszkyl Sihulszki, Josephus): Tentamen publicum, quod...co­
ram...Theophilo Koroda...Coll[egii] Scholarum Piarum ...rectore et...Gymnasiii Trenchi- 
niensis directore (e praelectionibus...----- ... mense Septembri, 1781. subiverunt huma­
nitatis in annum primum auditores, Ludovicus Rudnay...Georgius Kalócsay...Adamus 
Vrana... [etc.]) Tirnaviae (1781), typisUniversit. [8] lev. — 8° BpEK
Sculteti, Joannes: Tripartitum juris Hungarici tyrocinium, juxta ordinem titulorum operis 
Tripartiti sacris canonibus accomodatum, authore...Joanne [Baptista Szegedy] Szegedi... 
Auditoribus oblatum...dum conclusiones ex universa philosophia in...civitate Quinque- 
Ecclesiensi in Seminario S[ancti] Pauli apostoli anno... 1752. mense., die .. publice pro­
pugnandas susciperet... Alexander Vas...philosophiae auditor absolutus...praeside... 
----- . S.l. (1752), s.typ.nom. [2] lev. — 12° Pécs Püsp
Feltehetően magyarországi nyomtatvány. Hozzákötve Szegedy, J. B.. Rubricae...pars prima, c. műhöz. Tyrna­
viae 1734. P.HI.507.
[Scultetyl Samuel a S[ancto] Andrea: Iris in capite ejus, Apocal. 10. seu Divus Tornas Aqui­
nas pro laurea doctorali arcu caelesti coronatus... In Collegio Scholarum Piarum Magno- 
Karolyni dictione panegyrica salutatus, orante et infra positam duodenam conclusionum
defendente..Andrea [Tarr] a S[ancto] Alexio. Sub assistentia...----- anno 1739. Posonii
(1739), Royerin. [14] lev. — 4° BpPiar
Sebach, Joannes Capistranus ld. Len kötelecske...
Sebestyén, Joannes ld. In causa actore...
Sebestyén, Petrus ld. Assertiones ex universa theologia dogmatica... 1784
Sechs schöne Gebetter zu dem Heil [igen] Johann von Nepomuck nebst einer andächtigen 
Litaney, allen Verehrern dieses grossen Heiligen... in Druck gegeben von einem...ewig 
verbundenen Clienten. Raab 1738, Streibig. [8] lev. — 12° Praha Štát
Seculum primum Collegii Jaurinensis Societatis Jesu, Vestris auspiciis anno 1626. feliciter 
inchoatum, anno 1726. felicius terminatum verbis in acceptis referimus, augustissimi im­
peratores, coronati vertices, purpurati princeps, my trati praesules, munifici fund[atores] 
benefactores, protectores, patroni... [Posonii] (1726), [Royer.] [4] lev. — 2°
Pannonhalma
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Secundior Segnen
Secundior sapientia, illustribus...exemplis illustrata ...honoribus...neo-baccalaureorum, 
cum in...Academia Claudiopolitana prima a[rtium] 1 [iberalium] et philosophiae laurea 
condecorarentur, promotore...Tobia Dirner...in applausum dedicata ab addictissimis con­
discipulis physicis, anno 1714. mense .. die .. Claudiopoli 1714, [Telegdi Pap.] [4], 36 1., 
I t . - 8 °  Eger Érs
Secura salutis semita, seu methodus vitae status deligendi practica, in utilitatem studioso­
rum deliberantium a Bibliotheca Catechetica Sociietatis] Jesu Graecensi proposita. Tyr- 
naviae 1732, typis Academicis. 59 1 .-1 2 °  Martin MS
Sedelmajer, Sedlmajer, Carolus ld. Sedlmayer, Carolus
ISedlmayerl Sedlmajer, Carolus: Dreyfaches Danck-Opfer, welches Gott, dem Heiligen 
Antonio von Padua, und denen preisswürdigen Gutthäteren in einer Sitten-Rede den 
13. Junii im Jahr 1772...in der...Kirche deren so benannten Conventual-Minoriten in 
Erlau das erstenmahl der Gottes Dienst gehalten worden...vorgetragen... — —... Erlau 
(1772), in der Buchdruckerey der Bischöfl. Schul. [13] lev. — 4° OSZK
Sedlmayer, Carolus ld. Diotavelli, Alexander: Idea veri poenitentis...l756 
Seegner Id. Weber, Simon Peter: Auf die doppelte Verbindung...
Seelmann Károly játékjai ([Gabler, T. Ph.]: A 'minister. — Fánni és Mandervillé. — 
[Traun, Karl Emanuel von]: Almánzi. — [Ayrenhoff, Cornelius Hermann von]: Aure­
lius. — [Weppen], J[ohann] A[ugust]: A’ haszsziai tiszt Amerikában. — [Laudes, 
Joseph G.]: A’ tettetett beteg kis aszszony.) [Magyarra ford.: — —.] [Kolozsvár 1798 
után, Hochmeister.] 125, [1] 1. — 8° Keszthely Helikon
Seelmann Károly ld. Ayrenhoff, Cornelius Hermann von: Aurélius
— ld. Clodius, Christian August: Médon avagy a’ böltsnek boszszuállása...
Segedinecz, Petrus ld. Jovanovic Szegedinac Pero
[Segneri, Paulus]: Facilis descensus A verni, sed et revocatio exinde gradus fortunata, seu 
salutaris ad inferos descensus sodalibus Marianis propositus...in xenium oblatum Sodali­
tati B[eatae] Mariae V[irginis]... in Gymnasio Sociietatis] Jesu Eperjesini erectae et con­
firmatae, anno...1722. Cassoviae (1722), typis Academicis. [8], 84 1. — 12° Martin MS 
Segneri, [Paulus] Pál: Igazán-való bölcsesség, avagy mindennapi idvösséges gondolkodás
az isteni félelemről és a bűnnek büntetéséről a’ Jesus Társasága béli...----- Írásaiból, és
más azon Szent Társaságbéli szerzetesnek oktatása a’ szent gyónásról. Bécsben 1705, 
Schlegel. 1121. — 12° Trenčín Kraj
— Ua. Kassán 1763, az Akadémiai bölükkel. 1081. — 12° Pannonhalma
Segneri, Paulus: Institutio parochi...author[e]...— —...dum positiones ex quinque libris
Decretalium in...Sociietatis] Jesu Universitfate] Tyfrnaviensi] anno...1746. mense .. die 
.. publice propugnaret... Josephus Helmich...philosoph[iae] magister..,theolog[iae] et ca­
nonum in 2dum annum auditor...praeside...Emerico Kelcz...auditoribus oblatus. Tyrna- 
viae 1746, typis Academ. [4], 288, [2] 1. — 8° Martin MS Nitra
Segneri, Paulus: Instructio confessarii ad rite et cum fructu administrandum sacramentum 
poenitentiae...(auditoribus oblata a...Paulo Pesko...theologiae in 3. annum auditore... 
dum pro prima theologiae laurea consequenda, anno 1734. mense Julio die .. praeside... 
Mathia Pock... in...Universitate Cassoviensi publice propugnandas suscepisset theses the- 
ologicas.de Verbi incarnati mysterio.) Cassoviae (1734), typis Academicis. [6], 1921. — 
12° OSZK
Segneri, Paulus: Instructio confessarii, authore — —..., dum in...S[ocietatis] J[esu] Uni- 
v[ersitate] Tyrnaviensi anno 1730. mense Martio, die .. conclusiones theologicas de mys-
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terio incarnationis Verbi Divini publice propugnaret.. Joannes Kabarecz...philos[ophiae] 
magister, theol[ogiae] in tertium annum audit [or] et pro prima ejusdem laurea candida­
tus...praeside...Joanne Kazy...dicata. Tyrnaviae (1730), typis Academicis. [6], 
192 1 .-1 2 °  Martin MS
Segneri, Paulus: Instructio confessarii confecta a . . . ----- nunc vero auditoribus distributa,
dum theses theologicas de Deo Uno et Trino in...Soc[ietatis] Jesu Universitate Tyrnavi- 
ensi an[no] 1733. mense .. die .. publice propugnaret...Nicolaus Nozdroviczki...philosop­
hiae magister...theologiae in tertium annum auditor ac pro prima ejusdem laurea candi­
datus...praeside...Antonio Mindszenti... Tyrnaviae (1733), typis Acad. [8], 192 1. — 12°
Bp MTAK
Segneri, Paulus: Instructio confessarii et poenitentis, authore... — —...honoribus...domi­
norum...theologiae doctorum, per...Georgium Raicsani...in...Societatis Jesu Basilica 
Divi Joannis Baptistae Tyrnaviae 31. Augusti anno 1719. recens creatorum, a...theologiae 
auditoribus oblata. Tyrnaviae (1719), typis Academ. [4], 192, 160, [3] 1. — 12°
Martin MS
Segneri, Paulus: Instructio confessarii, sive opusculum, in quo traditur praxis cum fructu 
administrandi sacramentum poenitentiae, authore... — —... Tyrnaviae 1716, typis Aca­
demicis. [2], 214 1. — 12° Pannonhalma
Segneri, Paulus: Instructio poenitentis...----- , auditoribus oblata, dum assertiones theolo­
gicas de Deo Uno et Trino in...S[ocietatis] J[esu] Universitate Tyrnaviensi anno 1733. 
mense .. die .. publice propugnaret... Gabriel Helczl...phil[osophiae] magister...theoltogi- 
ae] in tertium annum auditor ac pro prima ejusdem laurea candidatus...praeside...Josepho 
Friiewirdt... Tyrnaviae (1733), typis Academicis. [6], 1601. — 12° Martin MS
Segneri, Paulus: Instructio poenitentis, authore...----- ... Nunc dominis...sodalibus Beatis­
simae Virginis Mariae ab Angelo Salutatae in strenam oblata Posonii 1730. Posonii 
(1730), Royer. [2], 280, [4] 1. — 12° Martin MS Bratislava Kap
Segneri, Paulus: Wahre Weissheit, oder nützliche Betrachtung die heilige Forcht Gottes zu 
erhalten; Fúr jedwedem Tag der Wochen abgetheilet, von — —... Von einem anderen 
Priester aus der Societät Jesu aus dem Italiänischen ins Teutsche übersetzet. Pressburg 
[1736—1740], Royerin. 120 1. — 8° Bratislava Reg
Seibt, Karl Heinrich: Katholisches Lehr- und Gebetbuch. Herausgegeben v o n ----- ... Neu­
este verbesserte und vermehrte Auflage. Pest 1794, Trattner. 395, [5] 1. — 8°
Wien Stadtb
Seine Excellenz.. Johann Nepomuk Erdödy...geben Parte, wie dass dero älterer Sohn...Jo­
seph Erdödy...mit der...GräFin Antonia de [Batthyány] Batthyán...Herrn Adam [Bat­
thyány] Bátthyán...Fräulen Tochter in eine eheliche Verbindnuss trettet. Dessen zu 
Folge das Versgrechen[!] auf den November 1778. festgesetzet worden und die priester- 
liche Copulation den...1779. hier in Pressburg gehalten werden wird. (Pressburg 1778), 
o.Druck. [1] lev — haránt 8° Bp MOL
Seine kaiserliche königliche Majestät... Id. József II., magyar király
Seipp, Christoph: Für seine Gebieterin sterben. Ein Trauerspiel in Fünf Aufzügen von
----- . Pressburg und Leipzig 1785, Mahler. [6], 1901., 1 1. — 8° OSZK
[Sekereš, Atanasijel: Lesebuch von der Rechtschaffenheit, zum Gebrauche der National­
schulen in dem Königreiche Hungarn und Kroatien. [Nach Johann Ignaz Felbiger von 
— —.] Chtenya kniga od pravotvotnozti za potrebuvanye narodnih skol Vugerzkoga y
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Selectae Seneca
Horvatzkoga Kralyeztva. Vu Budimu 1796, z Mudrozkupchine szlovami. [8], 2401. — 8°
Zagreb Univ
Selectae de universis cursus philosophici institutionibus propositiones, quas in Seminario... 
Vaciensi publico tentamini dedit...Carolus Detrich...matheseos adplicatae et philosophiae 
auditor, mense Augusto 1782. Budae (1782), typis Universitatis [12] lev. — 4°
Szeged Somogyi
Selectae e profanis scriptoribus... Id. Árvái, Georgius
Selectae positiones universae grammatices ex supplementis rudimentorum, genribusf!] 
declinationibusque nominum denique verborum praeteritis et supinis, quas...publice dis­
cutiendas dedicat...Ludovicus de [Batthyány] Battyán... Posonii die 10. Martii anno... 
Millesimo septingentesimo sexagesimo primo. Posonii (1761), [Länderer.] [5] lev. — 2°
Esztergom Főegyh
Selecti Sacrae Scripturae... Id. [Biblia]. Selecti Sacrae Scripturae...
Seliges Erwegen des bittern Leidens und Sterbens Jesu Christi...aus dem Haupt-Inhalte der 
Passions-Historie zusammen gezogen und am Sonntage Laetare und Palmarum 1744. 
...harmonisch vorgestellet. Hermannstadt (1744), Barth. [8] lev. — 8° OSZK Knyt
Séllye városában, tekintetes nemes Nitra varmegyében lévő mester emberek megujjittatott 
kötelessége ezer hat száz húszon hatodik esztendőben Karácson Havának harminczadik 
napján. [Nagyszombat 1718 körül. Akadémiai betűkkel.] [1] lev. — 2° Bp MÓL
Sellyebi Tiszta Ferentz ld. Tiszta Ferentz, Sellyebi
Séllyei, Antonius ld. Assertiones ex universa philosophia... 1777
— ld. Horváth, Joannes Baptista — Handerla, Franciscus — Dugonics, Andreas: Asser­
tiones ex universa philosophia... 1777
Semberi Anna ld. Greguss Mihály: Öröm-alagya...
Semian, Michal: Kratičce obsažená hystorye Vhrü od neydáwnégssjch až do pfjtomných 
casú, z hodnowérných hystoryckých pjsem sebraná a w slowenském gazyku prácý 
----- wydaná. W Pressporku 1782, Patzko. 14 1. — 8° Bp MOL
Semita coelestis sapientiae, seu aeternae veritates fidei ad considerandum propositae. Cas- 
soviae 1727, typis Academicis. [24] lev. — 12° Martin MS
Semsei, Andreas ld. Semsey, Andreas
Semsey, Andreas ld. Assertiones ex universa philosophia ...1772
— ld. Katona, Stephanus: Tentamen publicum e praelectionibus historicis...1772
Seneca, Llucius] Annaeus: Flores Senecae, ex — — philosophi epistolis et libris philoso­
phicis excerpti ... Accesserunt sententiae illustriores ex ejusdem tragoediis decerptae. 
(Dum conclusiones ex tractatibus theologicis de gratia Christi ac de sacramentis in 
genere et in specie de baptismo, confirmatione, Eucharistia et poenitentia in...S[ancti] 
Petri... Basilica...Quinque-Ecclesiensi anno...1761 mense Decembr[i] die .. publice pro­
pugnaret Andreas Kiss ...theologiae in 4tum annum auditor, ex praelectionibus...Mat­
thaei Francisci Kertiza...ac...Georgii Nunkovits...) Posonii (1761), Länderer. [24], 410, 
[12] 1 .- 8 °  OSZK
Seneca, Lucius [Annaeus]: Libri quatuor de consolatione, dum in...Academico Soc[ietatis] 
Jesu Collegio Budae anno 1736. mense Augusto assertiones ex universa philosophia pu­
blice propugnaret...Joannes Wolfľ...philosoph[iae] auditor emeritus, praeside... Andrea 
[Mattusek] Matuseck...auditoribusoblati. Budae (1736), Nottenstein. [4], 138 1. — 12°
Bp Fer
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Sententiae Serfőző
Sententiae tam inclytae Tabulae Regiae Judiciariae, quam excelsae Tabulae Septemviralis 
contra criminis laesae majestatis, seu preduellionis reos latae. Pestini 1795, Länderer. 
[36] lev., It. -  2° OSZK
Septem psalmi confessionales, a quodam Lusitaniae principe compositi...dum in Conventu 
Nitriensi Fratrum Minorum Reformatorum ad...apostolos Petrum et Paulum anno 1732. 
mense .. die .. theses ex universa logica publice propugnaret...Gabriel Forintos...clericus 
prefessus[!], praeside...Raymundo Szent Györgyi ... Tyrnaviae (1732), typis Academ. 
[6], 88 1. — 12° Bp Fer Esztergom
Septem psalmi confessionales, a[uditoribus] oblati, dum conclusiones ex universa philoso­
phia ad mentem... Joannis Duns-Scoti, in Conventu Nitriensi ad s[anctos] apostolos 
Petrum, Paulum publice propugnandas susceperunt...Bartholomaeus Karacsics et Desi- 
derius Dömöter, Ordinfis] Mintorum] professi anno 1737. mense .. die .. praeside... 
Ambrosio Orliczky... Tyrnaviae (1737), typis Academicis. [6], 881. — 12° Kalocsa Érs 
Septem sigilla deorum et planetarum non in veteri Aegyptiorum cortice, sed in novae artis 
quadraticae medulla exhibita, atque venerationi...Antonii Grassalkovics ...dum tutelaris 
sui Divi Antonii diem feliciter recoleret, a quodam servo devotissimo consecrata, 
anno... 1733. mense Junio die 13. Budae (1733), Nottenstein. [7] lev. — 4° Bp Piar 
Sequentem apud vos tractandorum... Id. József II., magyar király
Sequentes litterae pastorales...ministri generalis in mense Novembri annis singulis in plena 
communitate legendae sunt, ex mandato...diffinitorii observantis almae Provinciae 
Sancti Joannis a Capistrano, in prima intermedia capitulari congregatione emanato, rite 
ac canonice celebrata Brodii in Coenobio Sanctissimae Trinitatis die 24. Augusti, anno 
1769. [Essekini] (1769), [typographia Franciscana.] 39 1. — 4° Bač Franj
Serafim Sz[ent] Ferencz atyának atyafiakhoz intő arany szavai. — Serafim Sz[ent] Ferencz 
atyának buzgó imádsága. Budán 1756, Länderer. [1] lev. — ívrét OSZK Knyt
Harmadrendi felvételi űrlap.
Seraphinus pater ld. Bossányi, Seraphinus 
Seraphisches Liebs-Band ld. Rost, Paschalis
[Serbelloni] Serbellonus, Fabritius: Renovata fuerunt a Maria Theresia...domino nostro 
Benedicto XIV. postulata, ut ad perficienda et opportune instauranda adversus Turearum 
militares impetus propugnacula... novum ecclesiasticum subsidium centum viginti milli­
um florenorum ad quindecim annos proximos duraturum posset percipere...Nos ad ejus­
dem brevis exeeutionem procedere volentes...dominum archi-episcopum Strigoniensem 
pro universo clero Regni Hungáriáé sub-collectorem deputavimus... Datum Viennae 
1752. Posonii (1752), Länderer. [4] lev. — 2° Esztergom Főegyh
Serenata viro spectabili ac perillustri...domino Thomae Dessewffy...Scholae Augustano- 
Evangelicae et ecclesiarum supremo inspectori...occasione felicibus auspiciis recurrentis 
anno 1758. die 21. Decembrfis] onomasticae diei oblata et producta a clientibus Musis 
Fragopolitanis. Cassoviae (1758), [typis Academicis.] [2] lev. — 2° OSZK Knyt
Serényi, Carolus ld. Alma ac venerabilis Sodalitas...
Serényi, Joannes ld. Adámi, Joannes Nepomucenus: Tentamen publicum ex historia statu­
um Europaeorum... 1796
Serényi, Joseff ld. A mindenható felséges Istennek...
Serfőző, Vincentius: Actus publicus, honoribus...Capistrani [Krajcsinovszki] Krajcsinov- 
szky...dicatus, in quo assertiones ex praelectionibus annuis... — — ...propugnavit...in... 
Studio Agriensi ad Virginem Immaculate Conceptam...Michael Orbán.,.theol[ogiae],
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S[acrae] Script[urae] et s[acrorum] can[onum] in quartum annum alumnus mense Junio 
die .. anno 1775. Agriae (1775), typis Scholae Episcopalis. [7] lev. —4° OSZK
Hozzákölve Kosa B.: Juda és Jerusalem királlyá... c. műhöz. Válz 1773. P.II.453.
Serfőző, Vincentius: Actus publicus, honoribus...Michaelis Horváth...dicatus, in quo asser­
tiones ex praelectionibus annuis...— — Ord[inis] Min[orum]...propugnavit in Studio Ag- 
riensi ad Virginem Immaculate Conceptam...Adalbertus Hadlik...theol[ogiae], Slacrae] 
Scriptlurae] et slacrorum] canlonum] in quartum annum alumnus mense Junio, die 
<22 >  anno 1775. Agriae (1775), typis Scholae Episcopalis. [7] lev. — 4° Sárospatak Ref
Hozzákötve: Kosa 6.: Juda és Jerusalem királlyá... c. műhöz. Válz 1773. P.II.453.
Serfőző, Vincentius: Tentamen publicum, quod ex annuis ...praelectionibus... — — ...Or- 
d[inis] Miniorum]... in...Conventu Agriensi ad Virginem Immaculate Conceptam 
anno...1782. die .. mense Julio subiverunt... Coelestinus Tego et...Raphael Tóbiás, ejus­
dem ordinis...theologiae dogmaticae ac patristicae auditores. Agriae (1782), typis Scholae 
Episcopalis. [4] lev. — 4° Gyöngyös Bajza
Serfőző, Vincentius — Farkas, Bernardinus: Actus publicus, in quo assertiones theolo­
gicas, scripturicas et canonisticas, novissimo plano conformatas ex annuis praelectio­
nibus... — —...Ordinis Minorum...in...Conventu Agriensi ad Virginem Immaculate Con­
ceptam anno ...1780. mense Julio die .. propugnarunt...Valentinus Guhr et...Martinus 
Szaliga... theologiae, Slacrae] Scripturae, et slacrorum] canonum auditores. Agriae 
1780, typis Scholae Episcopalis. [6] lev. — 4° Gyöngyös Bajza
Serföző, Vincentius: Actus publicus...1776 ld. Kerekes, Adalbertus
Serföző, Vincentius: Assertiones ex universa theologia... 1777, 1778 ld. Kerekes, Adalbertus 
Serföző, Vincentius: Assertiones ex universa theologia... 1780 ld. Prosztiovszky, Wenceslaus 
— ld. Kovács, Augustinus: Reverendi patris Jeremiae Drexelii...l764 
Series universae juventutis studiosae...Nationalis Scholae Leutschoviensis...anno 1797.
mense 7 [Septem]bri. Leutschoviae 1797, Podhoránszki. [2] lev. — 4° OSZK
Serkentő-beszéd, melly e folyó esztendőben Kis-Aszszony havának 10-dik napján Pesth vá­
rossá. ..Tanátsa előtt... az újonnan építendő ispitály rendelt fent állása világosságra botsáj- 
tatott... (Pesth) <1796 > , [Trattner.] [4] lev. -  2° Bp FSZEK
Sermage, Franciscus ld. Zelenay, Joannes Josephus: Positionesex jure...1777 
Slerpilius], Clhristian]: Fragstücke fúr die, die zum heiligen Abendmahl gehen wollen, in 
und mit welchen der ganze Katechismus erläutert wird. Pressburg 1764, o. Druck., zu 
finden bey Kämpfln. 126, [2] 1. — 12° Martin MS
Serpilius, Samuel Wilhelm: Das billige Klagen christlicher Eltern ueber den Verlust eines 
Sohnes...mit göttlichem Tröste gestillet. ln einer christlichen Leich-Predigt, welche... 
über...Matthiam Michael Moll, ...bey dessen volckreichen Beerdigung, den 9. Martii
anno 1740. ...gehalten und...ausgefertiget----- ... (Pressburg 1740), [Royer.] 32 1. — 2°
OSZK
Serum, sed serium testamentum... Id. Bencsik, Gabriel
Servitanae pietatis exercitium ad fovendam devotionem erga Slacrosanctam] Matrem Do­
lorosam Mariam, et cultum praeciporum beatorum Ord [inis] Servor [um] ejusdem 
Bleatae] Mlariae] V[irginis]. Jaurini 1739, Streibig. 203 1. — 16° Pannonhalma
ISeverini, Pavel]: I [n] N [omine] J [esu] C [hristi]. Collectanea antipietistica, to gest spolú- 
sebránj učenj toho w némž oprawdowj Lutherani lém domnélým tak fečeným pietis- 
tum...sepsané od gednoho Páné Sľužebnjka... [V Púchové?] 1741, [Chrastina?] [16], 
206, [4] 1. — 8 Bratislava Univ
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Severinus Sigray
Severinus a S. Angelo Custode ld. Nozdroviczky, Severinus 
Severinus Boetius. Acta... ld. Orosz, Sigismundus
Severinus, Sulpitius: Sacrae historiae libri duo...honoribus... neo-baccalaureorum, dum 
in...Universitate Societatis Jesu Cassoviensi, promotore...Stephano Dzian...philosophiae 
laurea insignirentur, a condiscipulis dicati, anno 1732. mense Julio, die 17. (Cassoviae 
1732), typis Academicis. [8], 2391. — 12° Bp Piar
Shakespeare, William: Hamlet, Prinz von Dännemark ld. Neue Schauspiele. Siebenter Band 
Shakespeare, William: Die ländlichen Hochzeitfeste ld. Neue Schauspiele. Siebenter Band 
Shoretics, Josephus ld. Hadaly, Carolus: Tentamen publicum ex algebra...1797 
Die siben Buss-Psalmen, die Lytaney von Allen Heiligen Gottes Seelen, wie auch für die 
Seelen im Fegfeuer, samt andern Gebettern, zum eigenen Gebrauch. Pressburg 1738, 
Royerin. 80 1. -  8° Esztergom Főegyh
Sibrik Antal ld. Nagy János: Tekéntetes Keresztúri Julianna...
— ld. Reviczky, Antonius: Tentamen physicum...1758
Sibrik, Michael ld. Hübler, Joannes Franciscus: Tentamen publicum ex physica... 1797 
Siderius János: Kisded gyermekeknek való catechismus, az az rövid kérdések és feleletek 
által való tanítás a’ keresztyéni hitnek fó ágazatairól, melly irattaton -  — által. Most 
pedig ujobban és szép formában kibocsáttatott. Bártfán 1701, [Scholtz.] [24] lev. — 12°
Berlin Univ Finno-Ugr
— Ua. Barifan [Kassa] 1713, [Scholiz.] [24] lev. -  12° Marlin MS
— Ua. Debreczenben 1719, Miskólczi. [18] lev. — 12° Bp Piar
Siderius János: Kisdedeknek való catechismus, az-az rövid kérdések és feleletek által való 
tanitas, a’ keresztyéni hitnek Fó ágazatairól, (mellyet — — ... irt.) [Debrecen 1703, 
Vincze.] [24] lev. — 12° OSZK
Sidó, Ladislaus ld. Csapodi, Ludovicus — Molnár, Joannes Baptista — Horváth, Michael: 
Auditoribus oblata ...1762
— ld. Herzig, Franciscus: Manuale parochi ...1766
Siebenbürgische Feuerlösch-Ordnung Für Städte und Märckte. — Erdély országi tűz óltás- 
béli rend-tartás a’ kúltsos és szabad városok számára. Herrmannstadt 1788, Hochmei­
ster. [30] lev. -  2° OSZK Kéz
»Siebenbürgischer...Kalender auf...1794... Hermannstadt [1793], Hochmeister. 96 1. — 8°
Cluj Univ«
»Siebenbürgischer...Volkskalender auf...1800... Hermannstadt [1799], Hochmeister. [32] 
lev. — 8° Cluj Univ«
— »Ua. auf. .1801... Hermannstadl [1800], Hochmeister. [32] lev. — 8° Cluj Univ«
[Sigmondovics, Leopoldus]: Solicitudo materna, sive Astioristes a Thymandra ab iniqua
nece ingeniose conservatus. Honori...Godefridi Schmauchler...Sklenensis et Stubnensis 
ecclesiarum plebanL.ab illustrissima...Scholarum Piarum Collegii PalfFiani juventute sce- 
nico apparatu adumbrata atque exhibita... Tymaviae (1728), typis Academicis. [4] lev. — 
4° , " Bp Piar
Évszám kronosztichonból.
Sigrai, Carolus ld. Sigray, Carolus
Sigray, Carolus ld. Supplex libellus magno Indiarum apostolo...
Sigray Erzsébet ld. Margit, Alacoque, Szent: Jo illatú rosáskert...
Sigray, Franciscus Joannes ld. Kyss, Franciscus Xaverius: Xaverianum agere...1715
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Sigray, Joannes ld. Singulare clementiae prototypom..
— ld. Triumphus innocentiae...
Sigray, Josephus ld. Positiones ex anni secundi institutionibus philosophicis...1784 
Sihulszki ld. Sihulszky
Sihulszky, Jacobus ld. Sihulszky, Joannes: Carmen votivum...
[Sihulszky] Sihulszki, Joannes: Carmen votivum, quod ad diem 25. Julii, Divo Jacobo apo­
stolo sacram patri suo optimo indulgentissimoque...domino Jacobo [Sihulszky] Sihulszki 
in perpetuum suae erga eum pietatis ac observantiae monumentum obtulit obsequentis-
simus filius----- ...in...Miskoltziensi Gymnasio poeseos alumnus. (Cassoviae 1792), [El-
linger.] [2] lev. -  4° OSZK Knyt
Sihulszky, Josephus: Tentamen publicum...1781 ld. Sculteti, Clemens 
Siket, Matthias ld. Herzig, Franciscus: Manuale parochi...1760
Síkos, Felicianus: Assertiones ex universa theologia dogmatica, quas in Conventu Posoni- 
ensi Fratrum Minorum ad Divam Virginem ab Angelo Salutatam anno 1780. mense 
Julio die .. publice propugnandas suscepit... Evaristus Budai...theologiae in quartum
annum auditor, assistente...----- ... Posonii (1780), litteris Patzkoianis. [2] lev. — 2°
Martin MS
Silvester, Andreas ld. Waha, Guilielmus de: Labores Herculis Christiani...1745 
Simcsik, Innocentius ld. Boskovics, Petrus: Honoribus admodum reverendi magistri...1768 
Simek, Patritius ld. Jedlicska, Gregorius: Assertiones dogmaticae... 1783 
Simich, Alexius ld. Benedek XIV., pápa: Institutiones ecclesiasticae...1775 
Simig, Patiens ld. Blaskovics, Cornelius: Dum positiones ex universa philosophia... 1756 
[Šimko, Vojtech?l: Mnoho welebnému otcu Antoninowi [Greguška] ôreguška, trnaw- 
ského kláštera gwardiánowi etc. na den swého ména pripísané werše, dna 13. Čerwena, 
roku 1789. [WTrnawe] (1789), [Jelinek.] [1] lev. — 4° Martin MS
Simoga, Michael ld. Vass, Joannes Nepomucenus: Tentamen logicum...1781 
Simon, Andreas ld. Szdellar, Franciscus: Conclusiones theologicae... 1727 
Simon, Emericus ld. Tentamen publicum secundi semestris ...1778 
Simon, Franciscus ld. Hübler, Joannes Franciscus: Tentamen publicum ex physica... 1797 
[Simon, Matthaeusl: Propempticon, quo illustrissimo... domino Joanni [Szily] Szili...Saba- 
riensi episcopo inaugurato ter faustum ad suam sedem iter vovet clientum ac capellano- 
rum infimus M.S.O.S.P.P.E. Pestini 1777, Royer. [4] lev. — 4° Pannonhalma
Simon, Matthaeus — Szalay, Eusebius: Propositiones ex hermeneutica sacra Veteris et 
Novi Testamenti cum propositionibus aliis ad ejusdem regulas in utroque test[amento] 
statutis, nec non ex institutionibus dogmaticae et historia ecclesiastica, quas sub praesi­
dentia... ----- Ordinis S[ancti] Pauli...propugnandas suscepit...Paulus Istvanfy, dicti ordi­
nis...theologiae in secundum annum auditor Quinque-Ecclesiis...dicatis anno...1783. 
mense Augusto. (Quinque-Ecclesiis 1783), [Engel.] [10] lev. — 4° Kalocsa Érs
Simonchich, Innocentius ld. Valla, Hyacinthus: Pásztor ének...
Simonchicz, Innocentius ld. Simonchich, Innocentius 
Simonides ld. Tükör, mely az aszszonyoknak...
[Simonides, Jan: Summownyk aneb kratké učenj krestánskécho obsáhnuti. W Lewoci 
1705, uZofleBrewerky.] [10], 294, [5] 1. — 12° OSZK
Csonka példány, hiányzik a címlap és 285—292. lap.
Simonis, Joannes ld. Tentamen publicum ex physica... 1780
[Simonyi, Aloysius]: Triumphus veri de devictis auspice Jovis gratia reliquis anni partibus
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Simonyi Sittenbüchlein
illustratus ac... Joannis Szentiványi...honori a...syntaxi et grammatica Pestiensi Schola­
rum Piarum dicatus... Budae (1727), Länderer. [3] lev. — 4° Bp Piar
Simonyi, Aloysius ld. Erdős, Stephanus: Alta petens Jovis... 1729
Simonyi, Franciscus Xaverius Id. Jaszlinszki, Andreas — Sáárosi, Alexander — Reviczki, 
Antonius: Dum assertiones ex universa philosophia... 1756
— ld. Pintér, Josephus — Jaszlinszky, Andreas: Assertiones theologicae...1761
(Sinai, Nicolaus]: Sylloge actorum publicorum, quae... pacificationis Wiennensis, anno 
1606. initae historiam, articulorum ejus sensum et denique universam ejus constitutio­
nem luculenter illustrant. Adjunguntur illis principis Stephani Bocskai...testamenti tabu­
lae... Omnia nunc primum edita, opera et studio Victorini de Chorebo philohistoris. Pes- 
tini 1790, Länderer. [42], 80, [2] 1. — 8° BpSzem
Singulare clementiae prototypon, id est Edvardus occisori fratris sui scelus condonans et 
gratiam vitae amore Dei crucifixi liberalius indulgens. Sub auspiciis ...Joannis Sigray... 
praepositi terrae Scepusiensis...cum literariis victoribus quarta munificentia praemia lar­
giretur, a...juventute...Gymnasii Societatis Jesu Scepusii in Capitulo in scena theatrali ex­
hibitus, anno 1702. mense .. die .. Bartphae (1702), typis Civitatis. [4] lev. — 4° Bp Piar 
(Sintzel, Michael?!: Geistliches Vergissmeinnicht, bestehend in sehr auserlesenen und 
kräftigen Morgen-, auch Abend-, Mess-, Beicht- und Kommunion Ge-bethern, sammt 
Tagzeiten und Litaney zu Unserer lieben Frau... Pest [um 1795], o. Druck., zu finden 
bey Stephan Exner. 1571. — 16° Bp Fer
[Sintzel, Michael?!: Geistliches Vergiss mein nicht, das ist: auserlesene Seufzer, Gebeter, 
und Verbindnussen einer frommen Seelen... Mit beygefügtem Mess-, Beicht-, Commu- 
nion...und anderen...Gebetern...vermehret. Tyrnau 1758, in der Akademischen Buch- 
druckerey. 458, [6] 1. — 8° OSZK
— Ua. Tyrnau 1773, in der Akademischen Buchdruckerey. 468, [458!], [6] I., 7 i. — 8° OSZK
— Ua. Ofen 1799, mit Universitätsschriften. 468 I., 101. — 8° Bratislava Reg
Sinzendorf, Philippus Ludovicus de ld. Eminentissimo ac reverendissimo domino...Philippo
Ludovico...
Sipek, Joannes — Majthényi Gabriel — Pilippen, Antonius: Auditoribus oblata, dum as­
sertiones ex universa philosophia in...Societatis Jesu Academia Budensi anno...1764. 
mense .. die .. publice propugnaret...Josephus Knall, philosophiae auditor...ex praelectio­
nibus ...----- ... Budae (1764), Länderer. [12] lev. — 8° OSZK
Hozzákötve Neumayr, F.: Religio prudentum... c. műhöz. Augustae et Ingolstadii 1764.
Sipos, Martinus ld. Kovács, Augustinus — Keresztényi, Joachimus — Bodó, Norbertus: As­
sertiones ex Sacra Scriptura... 1768
Siralmas beszélgetések a’ minden testnek utára el-ment... néhai Révai Imre urnák nemes 
Thurócz vármegyének örökös fő-ispányának, etc. es néhai...Ujfalúsi Kata aszonynak, a’ 
fellyebb említett tekintetes urnák siralmas özvegyének az életben meg-maradott szerel- 
mesivel és jóakaróival, es ezeknek amazokkal. [Debrecen] 1703, [Vincze.] [10] lev. —
2° OSZK
»Sirius ardens...Sámuel F[ilep] Deaki...(Claudiopoli 1742, Szathmári Pap.) [6] lev — 2°
Cluj Univ«
»Sittenbüchlein fúr die Jugend in den Städten. Hermannstadt 1790, Hochmeister. 96, [2] 1.
— 8° Cluj Ref«
»Sittenbüchlein für die Jugend... Hermannstadt 1798, Hochmeister. [4], 100 1. — 8°
Cluj Unit«
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Skerlecz Soarius
Skerlecz, Adamus id. Tentamen publicum ex physica... 1780
Skerlecz, Franciscus ld. Domin, Josephus Franciscus: Positiones ex physica universa... 1781 
Skerlecz, Nicolaus ld. Czeglédy, Moyses: Panegyricus dictus Divo Ivoni...
Škôlka, Andreas: Dem treuen Freund und Führer seiner Jugend, Herrn Professor Daniel
Stanislaides zu seinem Geburtstage v o n ----- . [Pressburg] 1799, o.Druck. [2] lev. — 4°
OSZK Knyt
Skolka, Andreas: Unsern verehrungswürdigsten Lehrern Herrn Professor und Rektor Ste­
phan Fabri und Herrn Professor Stephan Sabel im Namen ihrer Zuhörer den 26. Dezem­
ber 1797. ehrfurchtsvoll gewidmet von — — ... Pressburg (1797), mit Schauffischen 
Schriften. 16 1. -  8° OSZK Knyt
(Skopecz, Josephus — Dutkay, Ignatius): Tentamen publicum primi semestris ex physica, 
architectura civili et hydrotechnia, quod...in Lyceo Episcopali Agriensi...(e praelectio­
nibus — —... anno... 1798. mense Martio subiverunt...Felix...Gerlitzy et Antonius Vim- 
merth...praelectionum philosophicarum alterum in annum auditores.) Agriae (1798), 
typis Episcopalibus. [14] lev. — 4° Gyöngyös Bajza
Skopecz, Josephus: Positiones ex metaphysica...l800 ld. Bódi, Jacobus 
iSkopolal Sskopola, Jan: Chwály-hodný spjs o dülu, nakaženj a rozdilných nemocách 
rožnjho domácýho dobytka, skrze... — —... Némeckým gazykem wydaný, wčil na slo- 
wenský prelozený. W Trnawé 1775, [literami Univerziti Budinskej.] 108 1. — 8° Bp EK 
Skublits, Antonius ld. Mészáros, Mathias: Tentamen publicum ex historia universali...1797 
Skublits, Carolus ld. Brezanóczy, Adamus: Tentamen publicum ex jure naturae...1797 
Skublits, Josephus ld. Dese, Paulus: Tentamen publicum ex historia... 1800 
Skublovits, Maximus ld. Kertsó, Cyriacus: Assertiones de sponsalibus...1779 
Skultety, Theophilus ld. Israel, Abraham: Positiones scholastico-dogmaticae...l778 
Skutek wjry. O müg Spasyteli!... (W Trnawe 1773, w impressy Koll. Akad.) [1] lev. — 8°
Martin MS
Impresszumadatok a kolofonból.
Skutta, Carolus ld. Hadaly, Carolus: Tentamen publicum ex algebra... 1797 
Slachta, Joannes ld. Propositiones, quas ex universa philosophia... 1799 
Slandor, Cyprianus ld. Spandor Cypranus
Slanina, Paulus ld. Erdélyi, Michael: Assertiones ex tractatu polemico...1775 
Smilszky, Cassianus ld. Salamon, Norbertus: Positiones ex universa metaphysica...l785 
Smoniewski, Damianus ld. Nagy, Ladislaus: Assertiones ex universa theologia... 1763 
Die so lehr- als trostreiche Leidens- und Sterbensgeschichte...Jesu Christi wie dieselbe nach 
dem Heiligen Evangelisten Matthäo...in evangelischen Versammlungen pfleget abge­
sungen zu werden. Dritte vermehrte Auflage. Leutschau 1785, Podhoránszky. 93, [2] 1. 
— 8° Debrecen Ref
Soarius, Cyprianus: Artis rhetoricae libri III. in tabulas reducti, item rhetoricae ejusdem 
explicatio... quae in gymnasiis Soc[ietatis] Jesu praelegi solent... Tyrnaviae [1745], typis 
Academicis. 624 1. — 8° Kecskemét Piar
Évszám e művel gyakran egybekötötl és itt is egy kötetben szereplő Gretscher, J.: Institutionum lingva Graecae 
liber 3. c. műről P. VII. 184.
Soarius, Cyprianus: De arte rhetorica libri tres ex Aristotele, Cicerone et Quintiliani praeci­
pue deprompti. Quibus accessere Ludovici Carbonis tabulae, seu totius rhetoricae abso­
lutissimum compendium cum gemino indice. Tyrnaviae 1703, typis Academicis. 208, 
[20] 1. -  8° OSZK
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Soarius Soós
Soarius, Cyprianus: Manuale rhetorum, seu quaestiones in rhetoricam...----- ...quarum re­
solutione, obscura dilucidantur...a Georgio Worpitz... Claudiopoli 1733, typis Acade­
micis. [2], 116, [2] 1. 1 t. — 8° Kecskemét Piar
Solanus, Sámuel: Házi és uti uj kalendariom... 1740dik esztendőre...Magyar Országra, Er­
délyre és rész-szerénl az ö szomszéd tartományaira alkalmaztatott — — által. Lötsén 
[1739], Breevr[!] [40] lev. — 16° Bp Ráday
Solar, Peter ld. Bexheft, Johann Konrad: Brüderliche Klagen...
Solenghi, Karlo: Növi nacsin illyricski svilene oprave tojest illyricskomu i knjimase doticza- 
juchima vilajeti od predeni Svilu Buba i od nji bivajuchia Kőrist sporenje i mlostvo,
pisato p o ----- ... (U Ossiku 1770), [Franjevacka štamparija.] [14] lev. — 8° Zagreb Univ
Solicitudo materna... ld. Sigmondovics, Leopoldus 
Solimannus ld. Queck, Antonius
Sollyk, Cajetanus ld. Gindl, Casparus: Auditoribus oblatae... 1758
Sommája a’ feö angyali, tellyes Szent Háromság neve alat, a’ pogányok fogságában lévő ke­
resztények ki szabadulassáért levők Congregátiojaban ki adatott tellyes búcsúknak a’ 
Szent Háromság szerzetessinél lévő scapuláristáknak Károly Fejér Várban. Kolosvarát[!] 
1742, az Akadémiai bötükkel. [1] lev. — 2° Bp MÓL
Somogy, Dániel ld. Somogyi Dániel
Somogyi, Alexander ld. Tentamen publicum ex physica... 1780
Somogyi, Antonius ld. Kónya, Christophorus: Propositiones ex universa theologia... ca 1760 
Somogyli], Dániel: Auditoribus oblati, dum in...Archi-Coenobio S[ancti] Martini Sacri 
Montis Pannoniae... anno 1755. mense .. die .. theses theologicas de incarnati Verbi my­
sterio publice propugnarent... Aegidius Hollósi et Bernardus Deső...theologiae in tertium
annum auditores...praeside----- . [Tyrnaviae] (1755), [typis Academicis.] [8] lev. — 4°
Pannonhalma
Hozzákötve Josephus Flavius: De bello Judaico... c. műhöz. Tyrnaviae 1755. P.1.799.
Somogyi, Daniel ld. Streibig, Josephus: Illustrissimo ac reverendissimo...
Somogyi Elek: Mennyei társalkodás, az-az Krisztus és ember közt-való édességes beszélge­
tések, mellyek... egybe-szerkeztettek — —... által. Pesten 1794, Länderer. 362 1., 1 t. — 
8° Debrecen EK
Somogyi, Georgius ld. Domin, Josephus Franciscus: Positiones ex elementis rei rusti­
cae...1785
— ld. Domin, Josephus Franciscus: Positiones ex physica experimentali...l785 
Somogyi, Leopoldus ld. Assertiones ex universa philosophia... 1775 
Somssich, Theresia ld. Hödl, Joachimus: Phyllis und Damon...
Sonn- und festtägliche musikalische Andachten nach den gewöhnlichen evangelischen 
Texten zum Gebrauch des öffentlichen Gottesdienstes. Hermannstadt 1792, Barth und 
Mühlsteffen 102, [2] 1. — 8° Debrecen EK
— Ua. Hermannstadt 1795, Hochneisier. 8 0 ,  18] 1. — 8° Pápa Ref
»Sonnenfels, [Joseph de]: Die erste Vorlesungen nach Marien Theresiens Tod. Hermann­
stadt 1781, Barth. 27 1. — 8° Sibiu Bruk«
ISoós, Emericus]: Luctuosus Ludovici II. regis Hungáriáé ad Mohács occasus. Honoribus... 
Josephi Majthényi...domini patroni...ab...poesos, ac syntaxeos Scholarum Piarum juven­
tute Nitriae tristi scena exhibitus, anno 1752. [Tyrnaviae] (1752), [typis Academicis.] [3]
lev. -  2° OSZK Szt
Soós, Emericus Id. Desericzky, Josephus Innocentius: Veritas catholica de purgatorio... 1741
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Soós Spath
Soós Ferentz: Jónak és gonosznak tudásának halálos faja... Ladányi Maria aszszony...Száth- 
mari Pap Sándor uramnak ...kedves hites-társa szorgalmatosán el-távoztatott, kinek 
utolsó tisztesség-tételére rendeltetett ezen elmélkedését...közönségessé tett — —... Ko- 
losváratt 1742, [Szathmári Pap.] [24] lev. — 4° OSZK
Soós János ld. Honért, Joannes van den: Dissertatio theologica... 1737 
Soós, Joannes ld. Keller, Antonius: Tentamen publicum...1779
— ld. Sáfár, Emericus: Positiones ex disciplinis politicis...1798
Sors invida fratrum, in Armindo et Florillo, quarti Danorum regis filiis graphice exhibita 
atque in gloriam et honorem...Ladislai e comitibus Forgács...affectu fraterno ab...Sigis- 
mundo Forgács...ceteraque...Gymnasii Carponensis Scholarum Piarum infimae classis 
grammaticae juventute ludis theatralibus expressa anno... 1740. Tyrnaviae 1740, typis 
Academicis. [4] lev. — 4° OSZK
Söllöschy ld. Szöllösy 
Spaics, Ladislaus ld. Spaits, Ladislaus
[Spaits] Spaics, Ladislaus: Ultro et officiose oblatus legentium et cumprimis eruditorum ut­
ilitati, dum theses theologicas de Deo divinisque attributis: de visibilitate item et intel­
lectu, nec non de voluntate ac providentia ejusdem publice propugnandas suscepit in ecc­
lesia S[ancti]...Francisci ad Stigmata Budae anno 1770. mens[e] August[o] die .. Petrus 
Lipovcsevich...theologiae studens generalis, praeside... — —... (Budae 1770), [Lände­
rer.] [2] lev. — 4° Bač Franj
Hozzákötve Olsavszky, N.: Sermi de...occidentalem inter et orientalem ecclesiam unione... c. műhöz. Tyrnaviae 
1764. P.11.924.
[Spaits] (Spaics, Ladislaus — Cronfeld, Barnabas): Opusculum elegans ac utile...dominis 
parochis...dicatum ac...oblatum, dum religiosi Ordinis Minorum Regularis Observantiae 
S[ancti] Patris Francisci...theologiae studentes (in ecclesia ejusdem Seraphici Patriarchae 
Petro-Varadini anno 1766. ...publice propugnarent theses theologicas de visibilitate, in­
tellectu, voluntate ac providentia Dei...Benedictus Pergmonn...Bonus Merckl...praeside 
Ladislao Spaics...et de sacramento poenitentiae, extremae unctionis, ordinis ac matrimo­
nii...Hieronymus Steckl et Blasius Chiurcsich, sub assistentia...Barnabae Cronfeld... [Tyr­
naviae 1766, typis Academicis.] [6] lev. — 8° BpFer
Hozzákötve Raicsani, J.: Opusculum de vera et falsa fidei regula... c. műhöz. Tyrnaviae 1731. P.III. 175.
Spaits, Ladislaus ld. Perghold, Paulus Lucas: Polygamiae...l771
Spaits, Petrus: Materia tentaminis ex geometria practica et universa architectura civili, 
quod in...Archi-episcopali Nobilium Convictu ex praelectionibus domesticis... — —... 
subivit...Antonius...Amadé...mense Augusto die .. anno 1774. (Tyrnaviae 1774), typis 
Tyrnaviensibus. [8] lev. — 4° Esztergom Főegyh
Spaits, Petrus: Materia tentaminis publici ex architectura civili, quod in...Nobilium Con­
victu ex praelectionibus domesticis... — — ...subivit...Paulus...de Réva [Révay]...elo­
quentiae studiosus, mense Augusto die .. anno 1767. Tyrnaviae (1767), typis Collegii 
Academici. [8] lev. -  4° Bp FSZEK
(Spaits, Stephanus): Tentamen publicum, quod...(ex praelectionibus primi semestris...
— —...in...Academia Tirnaviensi...professoris...sub finem semestris anno 1780 subive­
runt anni secundi grammatici.) Tirnaviae 1780, typis Universit. [7] lev. — 8° OSZK
Spandor, Cyprianus ld. Osztraticzki, Hieronymus: Propositiones proemio-logicae...l774
— ld. Osztraticzki, Hieronymus: Universa vetus et nova philosophia... 1775 
Spath, Chrysostomus ld. Medarich, Philippus: Selectae aliquot...1769
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Spatzierer Spilenberger
Spatzierer, Jacobus: Tractatus de statu mortuorum et resurgentium, de paradiso, inferno
et purgatorio ac indulgentiis...quam sub...auspiciis...----- ...publice proponit...Ludovicus
Hausner, s[acro]s[anctae] theologiae lector generalis in Lyceo Budensi primae classis 
...Ord[inis] Min[orum] Provinciae S [ancti] Joannis a Capistrano...defendentibus...Mar­
tino [Pereczky] Pereczki, Fabiano Groll et Josepho Puchner...30. Januarii anno 1770. 
(Budae 1770), [Länderer.] [4] lev. — 8° OSZK
Spatzierer, Jacobus Id. Medarich, Philippus: Selectae aliquot... 1769
Species facti cum genuina informatione et reflexionibus in acta sedis dominalis Dominii 
Beczko, anno 1794. die 2ma mensis Junii et subsequis in oppido Vagh-Ujhelyi celebratae, 
pro sedria...comitatus Trenchiniensis. Tymaviae 1795, typis Universitatis. 36 1. — 2°
Martin MS
Species facti in causa studiosorum... Id. Ribics, Franciscus Xaverius
Specification deren jenigen fremden Gold- und Silber-Müntz Sorten, welche in denen kay- 
serl[ichen] königl[ichen] Erb-Königreich und Ländern frey auszugeben und anzuneh­
men...zu Folge neuerlichen allerhöchsten Entschliessung de dato lOten Martii 1751...bey 
einigen Silber-Müntzen allergnädigst erhöcheten Werth frey ausgegeben und angenom­
men werden mögen. Pressburg 1751, Länderer. [2] lev. — 2° OSZK Knyt
Specimen progressionis litterariae, quod...primum in annum humanitatis studiosi adole­
scentes in Gymnasio...Schemniciensi Scholarum Piarum exhibuerunt mense Aprili anno 
1778. (Vacii 1778, Ambro.) [2] lev. — 2° Gyöngyös Bajza
Impresszumadalok a kolofonból.
Specimina profectuum scholarium, quae...in examine vernali d [iebus] 26. 27. Aprilis 
a[nno] 1796. celebrato exhibent in Collegio Reformatorum Musae Papenses. Jaurini 
(1796), Streibig. [7] lev. -  2° OSZK
Spectabilis, perillustris ac generosi domini Emerici Lengyel ...honoribus oblatus, dum 
...Martinus Horváth...theologiae auditor emeritus...theologiam universam sine praeside 
defenderet Wesprimii mense .. anno 1778. Budae (1778), Länderer. [10], XIVI. — 8°
Bp Piar
Hozzákötve: Leo I.: Opera omnia. P .l.c . műhöz. Tyrnaviae 1766. P.II.580.
Speculum innocentiae... Id. Hevenesi, Gabriel N
Speculum non fallax... Id Pinamonti, Joannes Petrus
Speculum parentis domi forisque optimi, id est...comes dominus Ladislaus Teleki... [Cibi- 
nii] 1778, Sárdi et Hochmeister. [1] lev. — 132x60 cm OSZK Knyt
Spetkius, Michael: Phoebus acrosticho-anatolius...d[ie] 26. Dec[embris] 1704. Cecinit...ab
exilio Anatalis revocato . . . ----- Neogradiensis. [Solnae] (1704), [typ. Dadanis.] [1] lev.
- 2 °  Bp MOL
Az akrosztichonban rejlő név: Comes Stephanus Petroczi heros patriae.
Spielenberger, David ld. Bubenka, Jonas: Vulnus stemmati Spillenbergeriano...
— ld. Kretschmer, Ephraim der Jüngere: Der seelige Wechsel...
Spielenberger, Susanna Regina, geb. Reuter ld. Bubenka, Jonas: Vulnus stemmati Spillen­
bergeriano...
— ld. Kretschmer, Ephraim der Jüngere: Das bey dem von Gott bestimmten...
Spies, Innocentius ld. Drávics, Donatus: Obsequiosum honoris tributum...1775
Spiesz, Innocentius ld. Spies, Innocentius
Spilenberger, Susanna Regina ld. Spielenberger, Susanna Regina
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Spissák Ssesto-nedčlnj
Spissák, Paulus Id. Raicsáni, Joannes: Commenta adversus... 1766
— Id. Roth, Carolus — Csapodi, Ludovicus: Auditoribus oblata... 1766 
Spleny, ld. Splényi
ÍSplényil Spleny, Franciscus Xavleriusi: Assertiones ex universo jure canonico, quas in... 
Societatis Jesu Universitate Tyrnaviensi anno...1767. mense Augusto die 28. publice pro­
pugnavit. ..Adamus Vizer...philosophiae magister...theologiae baccalaureus formatus ac
pro suprema ejusdem laurea approbatus...ex praelectionibus...----- ... (Tyrnaviae 1767),
[typis Academicis.] [3] lev. — 8° Zirc Reguly
I lozzákölve: Santiini, A.: Historia apostolica c. műhöz. Tyrnaviae 1749. P.III.276.
Splényi, Gabriel ld. Bossanyi, Wolffgangus: Respublica Christiana...1720 
Splényi, Josephus: Divus Franciscus Xaverius dictione panegyrica celebratus, dum...Fa­
cultas Philosophica...Universitatis Tyrnaviensis in...S[ancti] Joannis Bapt[istae] Basilica 
annuos eidem tutelari suo honores persolveret, deferente... — — ...oratore...Francisco] 
Comper, philosophiae in 2dum annum auditore ... Tyrnaviae 1754, typis Acad. 40 1. — 
12° Kalocsa Érs
Splényi, Josephus: Divus Ivo oratione panegyrica celebratus, dum in...Societatis Jesu 
D[ivi] Joannis Baptistae Basilica...Facultas Juridica...annuos honores eidem...tutelari suo 
solenni ritu instauraret; deferente... — —...oratore...Gabriele Glozzer...theol[ogiae] et 
sfacrorum] canon[um] in primum annum audtitor]...anno...1752. mense Junio, die 11. 
Tyrnaviae 1752, typis Academicis. [4] lev. — 4° Pannonhalma
Splényi, Josephus: Idea Christiani philosophi, Divus Franciscus Xaverius, oratione panegy­
rica laudatus, dum...Facultas Philosophica...Universitatis Tyrnaviensis in... Síancti] Jo­
annis Baptfistae] Basilica annuos eidem suo tutelari honores persolveret, deferente...
— — ...oratore...Francíisco] Xavferio] Klaus, philosophiae in 2dum annum auditore...
Tyrnaviae 1755, typis Academicis. [2] lev. — 12° BpSzem
Splényi, Josephus ld. Szlabigh, Thomas David: Tentamen publicum...1778 
Sporcsich, Gregorius ld. Buberlee, Terentian: Brevis confutatio pantheismi.,.1781 
Sprawy mestske a ssat poradek pri tomto kralowskem swobodnem a baftském meste 
Bistrjcy. B.m. (1723), b.t. [6] lev. — 2° Martin MS
F e l t e h e t ő e n  m a g y a r o r s z á g i  n y o m t a t v á n y .
Spreng, Jacobus: Theologia patrum vindicata a ...— —... pars I. prima quattour collegia 
complectens, cum conclusionibus theologicis de peccatis, gratia et merito, quas in...Uni­
versitate Societatis Jesu Tirnaviensi publice propugnandas suscepit anno... 1727. mense ..
die .......Franciscus Emericus [Ujváry] Újvári...philosophiae magister...theologiae in
3tium annum auditor, ejusdemque pro prima laurea candidatus...praeside...Francisco 
Szdellar... Tyrnaviae (1727), typis Academicis. [6], 156,42 I. — 8° Bp Piar
Spreng, Jacobus: Theologia patrum vindicata, authore... — —...dum in...Soc[ietatis] Jesu 
Universil[ate] Tyrnav[iensi] anno 1737. mense Januario, die .. conclusiones de Deo Uno 
et Trino...Stephanus Ladislaus Kovács...philosophiae magister...theologiae in 4tum 
annum auditor...pro prima theologiae laurea consequenda propugnaret, praeside...Wolf- 
gango Valvasor...Tyrnaviae (1737), typis Academicis. [8], 293, [5] I. — 8° Kalocsa Érs 
Sproch, Nicodemus Id. Osztrowszky, Valerianus: Conclusiones canonico-juridicae...l760 
Srimcsevich, Josephus Id. Papuslych, Antonius: Decisiones controversiam 
theologicarum... 1754
Ssesto-nedčlnj pobožnosl ku dy a chwále Swatého Aloysya Gonzagy...Klementa XII. ...na
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Sskopola Stanyhurst
každú nedélu osobitné, vplnjmi odpustkámi obdarená... W Kossycach 1772, [w impressy 
Akademické.] [42] lev. — 12° OSZK
Sskopola, Jan Id. Skopola, Jan 
Sstépná zahrádka... Id. Cochem, Martin von
Stabl, Sidonius ld. Hrabecz, Georgius: Tripartium juris Hungarici...1764 
Stadler, Casparus ld. Kertso, Cyriacus: Theses ex universa philosophia... 1775
— ld. Sartori, Bernardus: Assertiones universae theologiae...1778
Staehling, Josephus [Franciscus]: Methodus generalis explorandi aquas medicatas. Posonii 
et Lipsiae 1775, Loewe. 14, 191, [1] 1. — 4° Krakow Univ
Stahel, Mathias ld. Horhy, Antonius: Auditoribus oblatus...1752 
Stahel, Michael ld. Kolienicz, Andreas: Vita moriens...l 729
Staindl, Franciscus: Elementa geometriae practicae in usum academiarum per Regnum 
Hungáriáé et provincias eisdem adnexas, conscripta a ----- ... Budae [ca 1780], typis Uni­
versitatis. 126 1., 5 t. — 8°-----------------------------------------------------------------------OSZK
Stainninger, Josephus: Divus Ignatius dictione panegyrica celebratus, dum...Facultas The­
ologica...Universitatis Tyrnaviensis in...S[ancti] Joannis Baptistae Basilica annuis
eundem tutelarem suum honoribus prosequeretur, deferente...----- ...oratore...Michaele
Okolicsany[i]...lheol[ogiae] in Imum annum auditore... Tyrnaviae 1745, typis Acade­
micis. [24], 74 I. -  12° , Martin MS
Stainninger, Josephus ld. Firmianus, Petrus: Saeculi genius... 1745
— ld. Szent-Iványi, Martinus: Doctrina fidei Christianae...1745
Stampf, Joseph: Lob- und Sittenrede bey Gelegenheit der feyerlichen Uibersetzung des 
heiligen Leibes Christinä Jungfrauen und Märtyrin in die löbliche Kirche der ...Capuci- 
nern in königlichen erzherzoglichen Markt Ungarischaltenburg, gehalten den 26. des
Heumonats im Jahr 1778, v o n ----- ... Pressburg (1778), Patzko. [8] lev. — 4°
Martin MS Bratislava Franc
Stand, Joannes ld. Stipsics, Antonius Joannes Nepomucenus: Tentamen publicum ex 
logica... 1796
Stanihurstus, Guilielmus ld. Stanyhurst, Guilielmus 
Stanislaides, Daniel ld. Ode an dem Vermählungsfeste...
— ld. Az ő igen kedves tanitójának...
— ld. Skolka, Andreas: Dem treuen Freund...
— Id. Torkos Samuel: Ode an Herrn Professor...
— ld. Unserm Freund, dem wohlgebohrnen...
Stanislaus a Divo Rege Stephano ld. Köszeghy, Stanislaus 
Stanislaus Augustus Id. Szaniszló Ágost II., lengyel király 
Stankovics, Georgius Id. Stankovits, Georgius
Stankovils, Georgius ld. Nitray, Gabriel: Positiones ex jure Hungarico...l776 
[Stanyhurst] Stanihurstus, Guilielmus: Dei immortalis in corpore mortali patientis historia, 
moralis doctrinae placitis et commentationibus illustrata, auctore — —... Tyrnaviae 
1731, typis Academicis. [22], 672, [10] 1. — 8° Martin MS Nitra Piar
[Stanyhurst] Stanihurstus, Guilielmus: Veteris hominis per expensa quattuor novissima 
metamorphosis et novi genesis, authore... -  —...dum in...Societatis Jesu Universitate 
Tyrnaviensi anno 1735. mense .. die .. assertiones ex universa theologia publice propu­
gnaret...Georgius Obesia...philosophiae magister...theologiae baccalaureus formatus.
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nec non pro suprema ejusdem laurea candidatus...praeside...Josepho Früewirdt...audito- 
ribusoblata. Tyrnaviae (1735), typis Academicis. [12], 264 + 7 1. -  12° OSZK
Csonka példány.
Stanzl, Augustinus: Positiones ex universa theologia, quas...in...Canonia Jaszoviensi pu­
blice defendendas suscepit anno 1777...Eugenius Jancsik, Ord[inis] Praemonstratensis...
theolíogiae] auditor emeritus, praeside----- ... Cassoviae (1777), ex typographia Lande-
reriana. [12] lev. -  8° Brno Štát
Stanzl, Augustinus: Assertiones ex universa philosophia ...1776 Id. Erős, Paulus
Stapparcsevich, Clemens ld. Kellerer, Christophorus: Positiones ex universa physiolo­
gia...1772
Starrey, Karl Jakob: Verzeichniss der in Tyrnau von 1. September 1791. bis 21. Februar 
1792. aufgeFührten Trauer-, Schau-, Lust- und Singspiele, wie auch Pantomimen und 
Ballets, unter der Führung des Herrn Johann Worrelly. Allen...Theaterfrunden gewid­
met v o n ----- ... (Tyrnau 1792), mit Gelinekischen Schriften. 10 1. — 8°
Martin MS Radvani
Status ac Ordines...Josepho tribuerunt curas, nobis auxilum. An Seine königl[iche] Hoheit 
Erzherzog Joseph, Palatin des Königreichs Ungarn. [Pest] (1796), [Trattner.] [1] lev. —
4° Bp Piar
Évszám kronosztichonból.
Statuta dioecesis Rosnaviensis... ld. Révay, Antonius
Statuta et leges ab augustissima imperatrice approbatae et decretae ac ab omnibus nobilibus 
academicis in Vaciensi Regio-Theresiano Collegio observandae. Pestini 1768, ex typo­
graphia Eitzenbergeriana. [1] lev. — 43x31 cm Bp Ev
Statuta und Regeln der in...Waitzen in der Dom-Kirchen des Heil [igen] Ertz-Engels Mi­
chael aufgerichteten Bruderschaft des Allerheiligsten Fronleichnams Jesu Christi, wie 
sich die Brüder und Schwestern, sowol in oberer als unterer Pfarretey zu verhalten 
haben. (Ofen 1757, Länderer.) [4] lev. — 8° Eger Érs
Impresszu madalok a kolofonból.
Staurovszky, Alexander ld. Bazilovics, Joannes: Assertiones ex tractatibus... 1778
Stecher, Antonius ld. Csapodi, Ludovicus — Molnár, Joannes Baptista — Horváth, Michael: 
Assertiones ex universa philosophia... 1762 
— Id. Pastor bonus, seu praxis pastorum... 1766
Steckl, Hieronymus ld. Spaics, Ladislaus — Cronfeld, Barnabas: Opusculum elegans... 1766
Stéer Ferentz: Méltóságos gróf...Szapáry Jósef...neve napjára való versek: maga és tanítvá­
ny i nevivel ajánlotta — —... Bőit második havának 19. napján 1798dik esztendőben. 
Nagy-Szombatban (1798), Jelinek. [4] lev. -  4° Pannonhalma
Steffka, Eusebius ld. Kacser, Martinus: Auditoribus oblatum, dum assertiones philoso­
phicas... 1772
Stegner, Franciscus ld. Domin, Josephus Franciscus: Positiones ex pomarii... 1780
Steidele János Rafael: Maga viselésére... ld. Länderer Katalin, özvegy: Tudósítás...
Steiner, Johann: Poslbüchlein den Personal-Stand der in der...Freystadt Fünfkirchen sich 
befindlichen politisch, Cameral, Gerichts, Kriegs Commissariat, Cassa ...und städtischen 
Aemter... dem hochgeneigten Publiko gewidmet von — —, Briefbesteller auf das Jahr 
1789. (Fünfkirchen 1789), [Engel.] [7] lev. -  8° OSZK Knyt
4 X 4
Steiner Stier
Steiner, Philippus Id. Domin, Josephus Franciscus: Positiones ex philosophiae natura- 
lis.,.1779
— Id. Domin, Josephus Franciscus: Positiones, quas ...1778
Sieinhard, Karl Friedrich ld. Garnigg, Wolfgang: Freundschaftliches Hochzeitgedicht... 
Sleinhauszer, Antonius ld. Koppi, Carolus: Historemata pragmatica... 1778 
Steinhaver, Antonius: Vado mori, sive via universae carnis morte duce mortalibus in pro­
cessione mortuorum monstrata, ab — —, et publice tertio exposita. Cassoviae 1774, 
typis Sac. Caes. Apóst. Majest. [32] lev. — 8° OSZK
Steinlein, Ignatius ld. Thar, Sylvester: Sonora tuba... 1755
Stekl, Jacobusld. Laczay, Alexius — Hajagos, Vincendus: Auditoribus oblata...1774 
Stepanek, Wencesiaus ld. Steppanek, Wenceslaus
Stephani, Johann: Nachricht. Unterzeichneter hat die Ehre ...zu melden, dass er die Tum- 
lerische Buchdruckerey in der...Bergstadt Neusohl käuflich an sich gebracht und solche 
auch mit neuen Schriften bereits vermehret hat...Neusohl, den 23. November 1796. — 
Proklássenj. Nižepsený dáwa...na známost...W Baňské Bistficy, dne 23. Novembra 1796. 
(Neusohl 1796, Stephani.) [2] lev. — 8° OSZK Knyt
Stephanie Gottlieb, der Jüngere: Der entlarvte Philosoph... ld. Neue Schauspiele. Zwölfter 
Band
Stephanie Gottlieb, der Jüngere: Frau Mariandel... ld. Neue Schauspiele. Neunter Band
— ld. Grétry, André Ernest Modeste: Der Hausfreund
Stephanik, Cornelius ld. Israel, Abraham: Positiones scholastico-dogmaticae...l778 
Stephanus a S. Ladislao ld. Erdős, Stephanus 
Stephanus, Divus rex ld. István I., Szent, magyar király 
Stephanus, Sanctus ld. István I., Szent, magyar király
Stephich, Blasius ld. Buberlee, Terentiam Brevis confutatio pantheismi.,.1781 
[Steppanek] (Stepanek, Wenceslaus): Positiones ex jurisprudentia ecclesiastica selectae, 
quas...Josepho Ürményi...(patrono suo...in summae venerationis qualecunque testimoni­
um offerunt cultores demisissimi — — ...Praemonstr[atensis] Ord [inis]... praeses, Ladis­
laus Vetésy et Petrus Buti, dicti Ordinis clerici defendentes in Canonia Jaszoviensi 
mense Septembri die .. anno 1779). Cassoviae (1779), ex typographia Landerereriana. 
[8] lev .- 8 °  BpEK
Hozzákötve Baibin, B.: Bohemia docta... pars 2. c. műhöz. Pragae 1778.
Stésti a nésstesti srkadlo... ld. Csatáry?
Stettner, Bernardus ld. Billisics, Aloysius: Propositiones ex hermeneuticis...l782 
Stettner, Joseph ld. Schmid, Georg: Allgemeine Grundregeln...
Stier, Joannes Casparus Theophilus: Anrede an die volkreiche, sowohl christ-catholische,
als acatholische Versamlung von m ir,----- ...bey meiner und meiner Ehegattin öffentlich
abgelegter Glaubens Bekäntniss zu der römisch-katholischen Religion...den 24. Augusti 
lauffenden Jahrs, in der Kirchen Societatis Jesu zu Herrmann-Stadt. (Hermannstadt) 
1749, Sardi. [2], 22 1. -  4° OSZK
[Stier] Stierius, Joanlnes] Casplarus] Theophilus: Triumphus veritatis, sive gravissimae, 
propter quas placitis Lutheri relictis superatisque...eam fidem, quam sancta, Romana, 
catholica atque apostolica tenet ecclesia, post adcuratum longumque examen... Cibinii 
anno 1749. die 24. Augusti in templo Societatis Jesu libere, palam et sine ullo professus 
est timore — —, sacrae theologiae licentiatus. Claudiopoli 1749, typis Academicis. 120, 
[5] 1 . - 4 °  BpEK
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Stiltinck Stipsics
IStiltineki Stiltingus, Joannes: Vita Sancti Stephani... ex Latinis et Graecis aliarumque gen- 
lium monumentis collecta...commentariis et observationibus illustrata, in qua Joannis 
Schwartzii...calumniae refutantur a — — ...continuatore Joan[ne] Bolandi, auditoribus 
oblata, dum in...Societatis Jesu Collegio Jaurinensi anno...1767. mense Augusto asser­
tiones ex universa philosophia publice propugnaret...Georgius Gergeli, metaphysicae au­
ditor...praeside...Michaele Milkovics ... Jaurini (1767), Streibig. [10], 198, [12] 1. — 2°
Győr Piisp
Stiltingus, Joannes Id. Stiltinck, Joannes
Die Stimme der Bürger Oesterreichs Id. Perinet, Joachim
[Stipsics, Alois Emanuel]: Ode an Seine Excellenz Herrn Grafen Franz von Balassa bey 
seiner Ankunft inTyrnau. (Tyrnau) 1782, [typis Universitatis.] [2] lev. — 8° Bp Piar 
Stipsics, Antonius Joannes Nepomucenus: Tentamen publicum e metaphysica et philoso­
phia morum, quod...in...Academia Posoniensi mense Augusto 1796. (e praelectionibus 
secundi semestris — — ...subierunt...Raitsányi Valentinus, Terczi Vincentius, [Stojko- 
vic] Sztoikovits Athanasius, Némák Franciscus, philosophiae in 2. annum auditores.) 
(Posonii 1796), Schauff. [12] lev. — 8° OSZK Knyt
(Stipsics, Antonius Joannes Nepomucenus:) Tentamen publicum ex logica et historia phi­
losophiae, quod...in ...Academia Posoniensi mense Martio 1797. (e praelectionibus 
primi semestris — —...subierunt...Bernáth Joannes, Korherr Joannes, Hocheneg[g]er 
Laurentius,... Kruesz Andreas, Schnurovaczki Vincentius... philosophiae primum in 
annum auditores.) (Posonii 1797), Schauff. [8] lev. — 8° Esztergom Főegyh
(Stipsics, Antonius Joannes Nepomucenus]: Tentamen publicum ex logica et historia phi­
losophiae, quod...in ...Academia Posoniensi mense Martio 1796. (e praelectionibus 
primi semestris — — ...subierunt...Durville...Antonius, Fekete Georgius...Glatz Jo­
annes, Stipsics Josephus, philosophiae in 1. annum auditores.) (Posonii 1796), Schauff. 
[10] lev .- 8 °  Martin MS
(Stipsics, Antonius Joannes Neplomucenus]): Tentamen publicum ex logica et historia 
philosophiae, quod...in ...Academia Posoniensi mense Martio 1796. (e praelectionibus 
primi semestris----- ...subierunt...Fleischhacker Josephus...Benyovski Ignatius, Röth Jo­
sephus...Paravits Antonius...philosophiae in 1. annum auditores.) (Posonii 1796), 
Schauff. [10] lev. -  8° OSZK
(Stipsics, Antonius Joannes Neplomucenus]): Tentamen publicum ex logica et historia 
philosophiae, quod...in... Academia Posoniensi mense Martio 1798. (e praelectionibus 
primi semestris — —...subierunt...Hunkár Michael, Ege Josephus, Lülei Josephus, 
Bakay Joannes, philosophiae primum in annum auditores.) (Posonii 1798), Schauff. [8] 
lev. — 8° GyőrPüsp
(Stipsics, Antonius Joannes Nepomucenus:) Tentamen publicum ex logica et historia phi­
losophiae, quod...in ...Academia Posoniensi mense Martio 1796. (e praelectionibus 
primi semestris — — ...subierunt...Vida Michael...Vadász Stephanus, Kosztolányi Jo­
sephus, Stand Joannes, philosophiae in 1. annum auditores). (Posonii 1796), Schauff. 
[10] lev. -  8° Esztergom Főegyh
(Stipsics, Antonius Joannes Nepomucenus): Tentamen publicum ex metaphysica et philo­
sophia morum, quod...in ...Academia Posoniensi mense Augusto 1798 (ex praelectio­
nibus secundi semestris----- ...subierunt... Zalka Ignatius, Tarr Josephus, Gevai Ludovi-
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cus...Jurkovits Mathias, philosophae in 2. annum auditores.) (Posonii 1798), Schauff. 
[12] lev. — 8° Esztergom Főegyh
(Stipsics, Antonius Joannes Nepomucenus): Tentamen publicum ex metaphysica et philo­
sophia morum, quod...in ...Academia Posoniensi mense Augusto 1799. (e praelectio­
nibus secundi semestris----- ...subierunt...[Forray] Forrai Andreas, Hampel Franciscus,
Ege Josephus...Lauffer Antonius, philosophiae in secundum annum auditores.) (Posonii 
1799), Schauff. [12] lev. — 8° Pannonhalma
Stipsics, Antonius Joannes Nepomucenus Id. Positiones ex universa philosophia... 1800 
Stipsics, Franz: Danksagungsrede, welche...aus...Veranlassung dem — — Dechant...in 
Allofen wegen erworbenen Verdiensten um die Schuljugend ein allerhöchstes Belo- 
bungsdecret mit einer grossen goldenen Medaille feyerlich einhändigten, von ihm gehal­
ten worden den 13. Julius 1788. Ofen 1788, Landerin. 8 1. — 4° Pannonhalma
Stipsics, Josephus Id. Belnay, Georgius Aloysius: Tentamen publicum ex historia 
ecciesisiica...l796
— kl. Stipsics, Antonius Joannes Nepomucenus: Tentamen publicum ex logica... 1796 
Stobeus, Georgius: Historica religionis reformatio penna theologica... — —...conscripta, 
honori...dominorum...theologiae doctorum per...Laurentium Tapolcsani...in...Societatis 
Jesu Basilica Tyrnaviensi Divo Joanni Baptistae dicata recens creatorum oblata a d[o- 
minis] theologis Tyrnaviensibus. Tyrnaviae 1704, typis Academicis. [4], 80 1. — 4°
Praha Univ
Stoicsevich, Andreas: Adorandae unitatis pluralitas in tribus unius ejusdemque naturae di­
vinae personis ineffabiliter subsistens...ex I. et II. Sententiarum libris juxta mentem...Jo- 
annis Duns-Scoti...praesidii Essekiensis...Franciscano Athenaeo proposita per... Bona- 
venluram Gyurich...theol[ogiae] studiosum...praeside...— —...anno (1759), die 12. 
mensis August[i]... (Essekini 1759), [typographia Franciscana]. 8 I. — 8° Bač Franj
Évszám kronosztichonból.
Stoicsevich, Andreas: Im- et oppurluna sui ipsius recognitio in variis subsolariis naturae sta­
tibus...quam ex secundo Sententiarum libro juxta...mentem Joannis Duns-Scoti...sub 
praesidio... — —... Ordinis Minorum de Observantia...publicae ventilationi exposue­
runt. ..Bernardinus Novak et...Stephanus Renathi, ejusdem Ordinis...theologiae auditores 
generales, anno 1758. mense Julio die 16. Budae (1758), Länderer. [6] lev. — 8°
OSZK
Hozzákötve Damianí, J.: Maria, Dei genitrix... c. műhöz. Posonii 1758. P. 1.493.
Stoicsevich, Andreas: Spiritus vivificans, confortans et consummas benefitio divinae grati­
ae in utramque creaturam rationalem, angelicam nempe et humanam olim largiter ef­
fusus, nunc... a... Michaele Schreiner Ord[inis] Min[orum]... expositus, Essekini in ae­
dibus Invent[ationis] S[anctae] Crucis...die <20. > August[i] 1760., ex praelectionibus...
----- ... (Essekini 1760), [typographia Franciscana.] [2] lev. — 12° Bač Franj
Stoicsich, Paulus ld. Primavesy, Florianus: Auditoribus oblatus... 1767 
Stoikovics, Athanasius ld. Stojkovič, Athanasius
[Stojanovič] Stojánovich, Josip: Smert priuzvishenoga gospodina Gedeona Loudona, sve 
skupshtine vojnicske viteza najkripostuiega i generala naistarjega...od — —...godine
1790... U Budimu 1794, slovima Mudroskupshtine. 14 1. — 8° Bač Franj
[Stojanovič] Stojánovich, Josip: Uspomena opchenskoga suda prikazana bogoljubnomu
puku kersljanskomu, o d ----- ... LJ Budimu 1795, slovima Mudroskupshtine. 29 1. — 8°
Bp Fer
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Stojanovich Streibig
Stojanovich, Josip ld. Slojanovic, Josip
Stojkovic, Athanasius ld. Brezanóczy, Adamus: Tentamen publicum ex jure natura...1797
— ld. Mészáros, Mathias: Tentamen publicum ex historia universali... 1797
— ld. Stipsics, Antonius Joannes Nepomucenus: Tentamen publicum e metaphy- 
sica.,.1796
Slojkovits, Athanasius ld. Stojkovic, Athanasius
Slokker, Josephus Id. Gottgeisl, Joannes Baptista: Tentamen metaphysicum...l764 
Stokker, Mathias ld. Lábos, Joannes — Faicser, Franciscus Xaverius — Gulik, Josephus: 
Assertiones ex universa philosophia...1768
— ld. Lábos Joannes — Schwelmer, Joannes: Tentamen publicum...1767 
Stokker, Stephanus Id. Navar, Tiburtius: Manuductio ad praxim...l 747
Stoltz, Johann: Rede des — —, eines sechsjährigen Knaben an seine Mitschüler und ihre 
Aellern, bey Gelegenheit der ersten halbjährigen Schülerprüfung gehalten den 12. April 
im Jahre 1796 in der Josephstadt zu Pest. (Pest 1796), Trattner. 8 1. — 8° Bp Piar
Strasoldo Rudolf ld. Az mindenható felséges Úr Istennek...
Straub, Paullus: Designatio conditionum, quibus opus sequens typis excudendum susci­
pit ----- ... (Posonii 1733, Royer.) [1] lev. — 2° Brno Štát
Előfizetési felhívás Bél Mátyás Noiilia Hungáriáé novae historico-geographica c. müvére.
Strauch, Benedikt: Katechetische Betrachtungen, in denen Für erwachsene Personen die 
Glaubenswahrheiten und Lebenspflichten der...römisch-katholischen Religion...vorge­
tragen werden von — —...durch Freygebigkeit...der...Frau Elisabeth, verwittweten 
Gräfin Zichy...gebohrnen Gräfinn BerényĽ.zum Drucke befördert. Dritte verbesserte 
Auflage. Ofen 1795, Landerin. [4], 1961. — 8° PécsPüsp
Strečko, Christine ld. Dem edlen Brautpaar...
[Strečko, Jan Girjl Stretsko, Johann Georg: Freundschaftliche Empfindungen bey dem Ab­
schiede Herrn Johann Paul Klars, vormaligen Subrektors bey der Evangelischen Schule 
allhier, nunmehr aber berufenen Predigers zu der evangelischen Gemeine in...Modern.
Besungen von...----- . [Pressburg] 1767, [Länderer.] [2] lev. — 2° OSZK Knyt
Strečko, Jan Girj ld. Fürdik, Juraj: Oda, kteraužto wznessené učenému...
— ld. Immerwährendes Denkmal der Pflicht...
— ld. Ita celeberrimo Gymnasii Posoniensis rectori...
— ld. Kern, Johann Michael: Das Feuer- und Wasserberühren...
— ld. Die mit Freunden getheilte Freude...
— ld. Pogány Ferentz, Csebi: Öröm versek...
— ld. Sabel, Stephan: Als der hoch-edle...
— ld. Schedius, Johann Ludwig: Ode an Herrn...
— ld. Viro clarissimo atque doctissimo domino...
[Strečko, Pavel]: Krátičké pŕemisslowánj o cžtyfech poslednjch wečech...s pfipogenjm 
gedné nowé na gméno Zuzana Rakssánj složené pjsné wydané. [Puchové 1733, Chrasti- 
na.] [6], 861. -  12° OSZK
Csonka. A 75 — 8 6 .1. hiányzik.
(Streibig, Josephus): Annuntiatio novi operis. (Jaurini 1792, Streybig.) [2] lev. — 2°
Josephus Rájnis: Perfecta quadratura circuli... c. müvéről. Pannonhalma
(Streibig, Josephus): Illustrissimo ac reverendissimo domino...Danielí Somogyi, Ordinis 
Sancti Benedicti...archi-abbati...diem nominis agenti, anno 1784. Jaurini (1784), Streibig. 
[2] lev. — 4° Pannonhalma
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Stresko Subita
Stresko, Stretschko, Stretsko id. Strečko
Stroh, Julius ld. Korpási, Marcus: Auditoribus oblata, dum assertiones... 1759 
(Strohmeyer, Ignatz Anton): In den Ignatz Anton von Strohmeyerischen Buchhandlungen 
zu Pest... zu Ofen...und zu Kaschau...sind nebst vielen anderen alt und neuen guten Bü­
chern...auch nachstehende ganz neue Bücher zu haben. (Pest—Ofen —Kaschau) 
[1790—1792], o. Druck., (Strohmeyer.) [4] lev. — 8° OSZK Knyt
Strukeil, Jacobus ld. Hebdomada Sancto Josepho...l760
Strussel,?: Dem Zimmermann und seiner Rosalia, geweicht von Master — —. Kaschau 
(1792), Ellinger. [2] lev. -  8° OSZK Knyt
Strzeletz, Victorinus Marianus ld. Fomesian, Gabriel Marianus: Asserta philosophica... 1766 
Stublanecz, Franciscus ld. Propositiones metaphysicae...l759
Studia extra ordinaria, quibus heruli Marcus et Medardus Szent-IványL.in Collegio...The­
resiano Vaciensi, anno 1781. semestri 2. exercitabantur. Vacii (1781), Ambro. [6] lev. — 
8° BpPiar
Stukeil, Jacobus ld. Primavesy, Florianus: Conclusiones ex universa philosophia... 1761 
Stummer, Marian: Rede an dem Tage der feyerlichen Armen- und Krankenübersetzung 
aus dem alten in das neuerbaute Spital der kön[iglichen] Freystadt Pest in Ober-Ungarn,
gehalten im May, im Jahre 1798. vom ...----- ... (Pest 1798), mit Patzkoischen Schriften.
1 4 1 .-4 °  BpFSZEK
(Stur, Josephus): Assertiones ex jure criminali, quas terminato semestri secundo in...Sci­
ent [iarum] Universitate Pestiensi anno 1800. mense Augusto publice propugnandas su­
scepit...Franciscus Hofbauer, juris in annum alterum auditor. (E praelectionibus----- ...)
Pestini (1800), Trattner. 8 1. — 8° OSZK Knyt
Sturm, [Christoph Christian] Krystof Krystian: Kochánj s Bohém w rannjch hodinách na 
každý den w roku. W Banské Bistrici 1785, [Turnier.] 64 1. — 8° Martin MS
Sturm, Christoph Christian: Predigten über die Sonntags-Evangelia durchs ganze Jahr 
von...— —... Nach dessen Tode herausgegeben von Ffriedrich] W[ilhelm] Wolfrath 
...Erster Theil. [Pest] 1792, o. Druck., [Lindauer.] XXVIII, 3391. 8° Sárospatak Ref
— Ua. Zweyler Theil. [Pest] 1793, o. Druck..[Lindauer.] VIII, 432 1. — 8° Zagreb Melrop
— Ua. DrilterTheil. [Pest] 1795, o. Druck., [Lindauer.] [4], 352 1. — 8° Krakow Bern
— Ua. Vierter Theil. [Pest] 1795, o. Druck., [Lindauer.l XVI, 3361. — 8° Sárospatak Ref
— Ua. Fünfter Theil. Pest 1797, o. Druck., Lindauer. XVI, 303, XXXV1. — 8° Krakow Bern
Sturm, Joannes ld. Cicero, Marcus Tullius: Epistolarum...
(Stuwer, S. G.): Erklärung deren Vorstellungen, welche bey Gelegenheit der feyerlichen 
Handlung, da...Franz Zichy...Bischof zu Raab...nach zuruckgelegten fünzig Jahren dero 
Priesterthums das...Messopfer neuerding entrichtet, an einem herrlichen Kunstfeuer an­
gebracht worden. Raab [1760], Streibig. [2] lev. — 2° OSZK
Stüber, Johann Georg: Trauerrede über die verewigte Maria Theresia, verwittibte Kaiserin, 
apostolische Königin zu Ungarn...etc. Gehalten v o n ----- ... Herrmannstadt 1781, Hoch­
meister. [8] lev. — 4°----------------------------------------------------------------------------OSZK
Styrum de Lymburg, Carolus ld. Limburg-Styrum, Carolus
Subita metamorphosis, sive Zocomus rex...honori...Sigismundi...Komis...inclyti Regni 
Transylvaniae gubernatoris...ab infimae classis grammatices Scholarum Piarum Bistrici- 
ensi juventute scenicis apparatibus in theatrum data atque exhibita. Claudiopoli (1731), 
typis Academicis. [5] lev. — 4° Martin MS
Évszám kronosztichonból.
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Substratum Supplementum
»Substratum examinis... Claudiopoli (1792), Hochmeister. 25 1. — 8° Cluj Univ«
— Ua. »Claudiopoli (1795), Hochmeister. 23 1. — 8° Cluj Lyc«
— Ua. »Anni 1797/8... Claudiopoli (1798), Hochmeister. [5] lev. — 8° Sibiu Bruk«
Sulpitius Severius: Historia sacra a condito mundo ad tempora Honorii imperatoris, dum
assertiones de virtutibus theologicis in...Universitate Cassovfiensi] anno 1740. mense 
Martio die .. publice propugnaret...Simon Ferder...theologiae in quartum annum auditor 
et pro prima ejusdem laurea candidatus...praeside...Francisco] Kunics...auditoribus 
oblata. Cassoviae (1740), typis Academ. [4], 239 1 .-  12° Prešov Štát
Sulzbacher,?: Schwaches doch rührendes Dankopfer über die dem Hause Oestreich durch 
beide...Helden...Gideon von Laudon Feldmarschall als auch...Prinzen v[on] Sachsen- 
Koburg [Friedrich Josias von Coburg-Saalfeld] Feldmarschall erhaltenen glorreichen 
Siege, von einem zu Pressburg wohnenden Schutz-Juden...----- als pflichtmässig treu­
ergebenster Patriot...in Form einer Anrede verfasset und in Druck gegeben d[en] 18. 
Okt[ober] 1789. Pressburg (1789), mit Weberischen Schriften. 16 1. — 8° OSZK Knyt 
Sumichraszt, Josephus ld. Tentamen publicum ex mathesi 1796
Summa prolegomenorum philosophiae a clericis regularibus Scholarum Piarum tentamen 
factae progressionis subituris publice proposita. Magno Karolini (1760), Pap. [4] lev. — 
4° Debrecen EK
Summa quaestionum semestri I. resolutarum tentamini publico et solemni in...Majori Gym­
nasio Scholarum Piarum exhibita, Pestini mense Aprili 1778. Pestini (1778), Royer. [12] 
lev. — 4° Debrecen Ref
Summarium deren Indulgentzen und Ablass der hochlöblichen Englischen Ertz-
Bruderschafft des Hochheiligen Scapuliers, unter dem...Nahmen der Allerheiligsten 
Dreyfaltigkeit von Erlösung deren gefangenen Christen in der Kirchen deren...Trinitari- 
ern...zu Erlau. Caschau 1745, in der Buchdruckerey der Gesellschafft Jesu. [1] lev. — 
ívrét OSZK Knyt
Summarium deren Indulgentzen und Ablass der hochlöblichen Englischen Ertz-
Bruderschafft des Hochheiligen Scapuliers...unter dem...Nahmen der Allerheiligsten 
Dreyfaltigkeit...von Erlösung deren gefangenen Christen in der Kirchen deren...Trinita- 
rien BarFüssem zu Pressburg vor dem Michaeler-Thor. Presburg 1741, bey denen Roye- 
rischen Erben. [1] lev. — ívrét BpMOL
— Ua. Pressburg 1769, Länderer. [1] lev. — ívrét Esztergom Főegyh
Superintendens ecclesiarum evangelicarum in inclytjs comitatibus Posoniensi, Nitriensi,
Trenchiniensi, Liptoviensi et Arvensi... Testamur igitur...virum...legitime vocatum esse 
ad ministerium Evangelii... Actum Solnae anno...1706. die .. mensis ..(Solnae 1706), 
[Dadan.] [1] lev. — haránt 2° OSZK
“A” variáns díszléc nélkül, “B” variáns fent díszléccel.
Suppini, Antonius ld. Tentamen publicum ex metaphysica...l797
Supplementum Breviarii monastici Benedictini et proprii sanctorum, sive officia in dicto 
Breviario et proprio non contenta ac de praecepto celebriari jussa, cum primis in usum 
Archi-coenobii S[ancti] Martini de Sacro Monte Pannoniae eidemque annexorum. Jau- 
rini 1729, Streibig. 55, [1] 1. — 4° Bp EK
Supplementum Collegii Cassoviensis pro anno 1765. (Cassoviae 1765), [typis Academicis.] 
[1] lev. — 8° Gyöngyös Bajza
Supplementum Collegii S[ocietatis] J[esu] Cassoviensis pro anno 1768. (Cassoviae 1768), 
[typis Academicis.] [1] lev. — 8° Gyöngyös Bajza
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Supplementum librorum in usum gymnasiorum et scholarum grammaticarum praescripti 
ac impressi. Budae 1782, typis Universitatis. [2] lev. — 8° OSZK
Supplex libellus magno Indiarum apostolo...S[ancto] Francisco Xaverio oblatus, dum...Fa­
cultas Philosophica in ...S[ocietatis] J[esu] Basilica novendialem cultum...eidem tutelari 
suo inchoaret sub...Antonio Mindszenti ...ab...Carolo [Sigray] Sigrai... logices audit[o- 
re]...anno...1730. mense Decembrfis] die 3. Tyrnaviae (1730), typis Academ. [32], 48 1.
— 12° Debrecen EK 
Susanna, Szent ld. Kurze Andacht zu Ehren der Heiligen Jungfrauen und Märtyrin...
Suspicio peccati originalis... ld. Haider, Josephus
»Sutor, Andreas: Schriften für Jünglinge... Klausenburg-Hermannstadt 1776, Kollmann.
[6], 102 1 .-8 °  Cluj Unit«
Sükösd, Matthaeus: Ortus et progressus sacri Ordinis Fratrum Minorum...Francisci, dum 
theses ex universa theologia ad mentem. ..Joannis Duns-Scoti...in Conventu 
Vetero-Claudiopolitano ad Nives Marianas publice propugnarent...Martinus Peterffi et 
Gabriel Csato, Ord [inis]... Francisci. ..philosophiae lectores candidati, praeside... — —... 
auditoribus oblatus anno...1745. die <30>  Junii. Claudiopoli (1745), typis Academicis. 
[2] lev. -  4° OSZK
Hozzákötve Kresslinger, M.: Ortus et progressus sacri Ordinis Fratrum Minorum... c. műhöz. Claudiopoli 1736. 
P.II.503.
Sükösd, Matthaeus: Speculum perfectionis Christianae exhibens modum imitationis 
Christi, dum theses universae Aristotelico-Scoti philosophiae in...Conventu Csikiensi ad 
B[eatam] V[irginem] Visitantem...publice propugnandas subirent...Martinus Peterffi et 
Sigismundus Petres, praefati Ord[inis]...alumni professi, praeside... — —...auditoribus 
oblatum, anno...1741. mense Sept[embri] die .. (...dicatum.) [Csiksomlyó] (1741), typis 
Conventus B[eatae] V[irginis] Visitantis. [6] lev. — 12° Keszthely Helikon
Hozzákötve KempisT.: Kristus követéséről négy könyvei c. műhöz. Nagyszombat 1738. P.V.246.
Das Süsseste bey einer Hochzeit, in einem Worträthsel vorgestellet an dem erfreulichen 
Vermählungs-Tage des...Herrn Carl Leopold Gabriel...mit der...Jungfer Isabella Theresia 
Mannin von des hochschätzbaren Braut-Paars aufrichtigen Freude, I. W. v[on] A. Oe- 
denburg, den 14. Februarii im 1752sten Jahre. Oedenburg (1752), Siess. 3 1. — 2°
Bp MOL
Svaajcer, Christianus ld. Svaiczer, Christianus 
Svaiczer, Christianus ld. Theoremata theologica...1764
Sveti evangéliumi, koteremL.czirkva katoliczka Szlovenzko-Horvaczka okolu godiscsa, po 
nedelyah i svetkéh sivéé ziednem kratkem catechismusem za nevmetelne lyudi haszno- 
vitem. Vu Cseske Ternave 1759, [u pritiskalnici Druxbe Jesussove.] [32], 368 [362!] 1.
— 8° Zagreb Metrop
Svetodamik illiti kalendar illyricski za opcheni godishte 1781. Kőrist i zabavu Slovinacah
sloxen. U Budimu [1780], slovima Landerove. [26] lev. — 12° Zagreb Univ
Svoboda, Petrus ld. Bonaventura, Szent: Vita beatissimi patris Francisci Seraphici...l750 
Swarcz, Hieronymus ld. Coelestis occupatio animae...1751
Swaté gednánj a cwjčenj, aneb nábožný spüsob wykládati wssechny swaté obyčege...w 
Regné Kolje tlačena... w latinském gazyku...léta 1719. Nynj pák...na Česko preložené léta 
1745. od Frantisska Antonjna Nedomanna... W Trnawe 1746, w impressy Akademické. 
146, [4] 1 .-4 °  Bp EK
Swoboda, Johann Nepomuk ld. Thim, Joseph: Rede, welche der hochwürdige Herr...
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Sydus novum status ecclesiastici. S[anctus] Joannes Cantius, professor et parochus...in... 
Episcopali Schola Agriensi solenni canonizationis ritu mense Novembri anno 1770. cele­
bratus. (Agriae 1770), [typis Scholae Episcopalis.] [20] lev. — 8° EgerÉrs
Slyhnn], Flriedrich] Slebastian] — Schenauer, Joannes Mathias: Freuden-Streit oder die 
Music in der Music, als...Herr Emericus aus denen Grafen [Esterházy] Eszterhazy...sein 
den fünfften Novembris glückseligst einfallendes Nahmens-Fest anno 1728. wiederhol- 
lete, treuschuldigst dargegeben und vorgestellet. Die Poesie von F.S.E.S. ...die Musik 
von...Joanne Mathia Schenauer ... Pressburg (1728), Royer. [6] lev. — 4° Olomouc Štát
Syhnn, Friedrich Sebastian — Schenauer, Joannes Mathias: Memoria justi cum laudibus, 
oder Denck- und Ehren-Mahl durch die drey Kräfften der Seele als Bedächtnuss, Ver­
stand und Wille...dem wunderthätigen Blut-Zeugen Sfancti] Joanni von Nepomuck in 
einem Oratorio gesungener vorgestellet...zu Pressburg, zu Ehren des...Heiligen neu auf­
gerichteten und den 17ten Octobris 1726. geweyheten Bild-Saule abgefasset von...Fride- 
rico Sebastiano Syhnn ...und die Music gesetzt von Joanne Mathia Schenauer ... Press­
burg (1726), Royer. [6] lev. — 4° Bp Piar
Syllabus eorum, qui autoritate regina rem literariam et educationem juventutis per 
Regnum Hungáriáé provinciasque eidem adnexas curant et promovent. [Budae 1779, 
typis Universitatis.] 63 1. — 8° Bp Piar
Sylloge actorum publicorum... Id. Sinai, Nicolaus
Sylloge Bosniensium praesulum dicata...Matthaeo Francisco [Kertiza] Kerticza... dum is 
post restauratum Cathedralis ecclesiae capitulum insertum Dioecesi Essekinum peractam 
canonicam visitationem utriusque episcopatus creberrimas publicas homologeticas et ca- 
techeticas dictiones reparata...feliciter conderet. Essekini 1777, ex officina Diwaltiana.
[1] lev. — 40x50 cm. Pannonhalma
[Syllogismus demonstrativus, az-az: üdvösséges okoskodás, melly által világossán meg-
mutatik, hogy a’ Luther és Calvinus vallása nem igaz, s’ nem üdvösséges hit...légyen.] 
[Nagyszombat 1710 körül, Akadémiai betűkkel.] 32 1 .-1 2 °  Bp MTAK
Címlapja hiányzik.
»Symbolica adumbratio...Aloysii Gonzagae... Claudiopoli 1727, typis Academicis. [8] lev. 
— 4° Cluj Lyc«
A’ Synodus bé-rekesztésére készült ének. Jésus hitünk’ fejedelme... [Pest 1791], (Patzkó.)
[2] kev. — 8° BpFSZEK
A nyomdász neve a kolofonból.
Synopsis juris canonici. Auditoribus oblata, dum in... Universitate Tyrnaviensi anno 1742. 
mense .. die .. assertiones ex universa philosophia publice propugnaret...Mathias Kö­
vér...philosophiae baccalaureus ejusdemque pro suprema laurea candidatus...praeside... 
Joanne Bapt[istae] Hávor... Tyrnaviae 1742, typis Academ. [4] 1181. — 12°
Güssing Franz
Synopsis rerum et productorum, quae in causa successorio-divisionali Josephi condam Hor­
váth Kissevits... ut A. contra titt. dominos comites [Keglevich] Keglevits...velut II. ra­
tione indivisorum Porkolábiano-Magóchiano-Moritzianorum diversis comitatibus adja­
centium ...suscitata occurrunt. (Leutschoviae 1793, Podhoránszki). [7] lev. — 2° BpPiar
Impresszumadatok a kolofonból.
Syntagmajuris Ungarici... Id. Répszeli, Ladislaus
Systema et statuta illustrissimae Societatis Nobilium, sub patrocinio S[anctorum] Josephi
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el Caroli in ecclesia Dömölkiensi aulhorilate...domini Francisci [Zichy], episcopi Jauri- 
nensisereclae. (Jaurini) [ca 1745, Slreibig.] [1+7] lev. — 2° BpEK
Csonka példány.
Sz. Németi Pap István Id. Pap István, Szatmárnémeti 
Szábel István ld. Szontagh Sámuel: Öröm ki-fejezés...
Szabiik, Stephanus ld. Propositiones, quas ex universa philosophia... 1799 
Szabó, Adamus ld. Szegedy, Joannes: Tripartitum juris Ungarici...l737 
Szabó, Alexander: Dictio eucharistica, quam ad magistros Archi-GymnasiĽ.Cassoviensis 
anno 1778. die 12. Novembris...nunciavit...adolescens — — ...supremae grammatices 
classis studiosus. Cassoviae (1778), ex typographia Landereriana. [2] lev. — 4°
Gyöngyös Bajza
Szabó, Alexius ld. Prosztiovszky, Wenceslaus: Assertiones ex universa theologia... 1779 
Szabó, Andreas ld. Schmitth, Nicolaus — Jaszlinszky, Andreas: Dum assertiones ex uni­
versa theologia... 1760
Szabó, Anselmus ld. Szabó, Stephanus: Holocaustum quotidianum...1756 
Szabó, Antonius ld. Actus publicus...1769 
Szabó Balás ld. Törvény-tudókat igazgató tükör...
Szabó, Conradus ld. Benedek XIV., pápa: Epistola encyclica...l760
— ld. Török Nicolaus: Assertiones theologicae...1761 
Szabó Dávid ld. Baróti Szabó Dávid
Szabó, Franciscus ld. Lusus epigrammatici...
— ld. Orator novellus... 1726
Szabó István ld. Halotti szomorú versek...
Szabó János, Zólyomi ld. Gyöngyösi István: Igaz barátságnak...
Szabó, Josephus ld. Csapodi, Ludovicus — Kenyeres, Josephus: Assertiones theolo­
gicae...1772
— ld. Szeredai, Andreas Sigismundus: Assertiones scripturisticae... 1774
Szabó, Ludovicus: Theses dogmatico-morales de virtutibus theologicis, quas...in tesseram 
grati animi...Vincentio Blaho.. .Ordlinis] Min [orum]...consecratas in...Con[ventu] Arme- 
nopolitano defendendas exposuerunt... Procopius Brückner et Angelus Györffi...praesi­
de... ----- ...anno 1780. die .. m[ense] Apr[ili.] [Claudiopoli] (1780), Kollmann. [2] lev.
— 8° Gyöngyös Bajza
Szabó, Ludovicus ld. Panis vitae et intellectus... 1754
Szabó, Martinus ld. Kosa, Benedictus: Philosophaematum universorum...1753 
Szabó, Michael — [Barcsai] Bartsai, Josephus: Tentamen ex theologiae dogmaticae...parte 
altera, quod ex praelectionibus...----- ...anno 1780. mense Aprili publice subiverunt Jo­
sephus Rimannai et Josephus Roth...theologiae in tertium annum auditores et Seminarii 
Albensis clerici...alumni. Cibini (1780), Hochmeister. [7] lev. — 4° Kalocsa Érs
Szabó, Modestus ld. Panis vitae et intellectus...1754
Szabó, Pacificus ld. Fülöp, Fabianus: Conspectus ex universa philosophia...1781 
Szabó, Paulus ld. Assertiones ex universa philosophia... 1777
Szabó, Solanus ld. Kovács, Augustinus — Keresztényi, Joachimus — Bodó, Norbertus: As­
sertiones ex S. Scriptura...1768
[Szabó, Stephanus): Academicorum fulminalium stemma, ab serenissimis fundatoribus do­
natum.. .honori...dominorum...aírtium] l[iberalium] et philosophiae neo-magistrorum, 
cum in...S[ocietatis] J[esu] Academia Claudiopolitana suprema philosophiae laurea insi-
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gnirentur, promotore...Christophoro Görgei...ab...rhetorica Claudiopolitana oblatum, 
anno...1721. (Claudiopoli 1721), [Telegdi Pap.] [24] lev. — 12° BpEK
[Szabó, Stephanus]: Holocaustum quotidianum ex devotis paginis excerptum ac...per circu­
lum dierum totius septimanae distributum per quendam patrem minoritám conventua- 
lem Ordinis Sancti...Francisci et devotis fidelibus...oblatum, (dum theses theologicas de 
Verbi Divini incarnatione...in...Conventu Agriensi ad S[anctum] Antonium Patavinum 
publice propugnarunt...Anselmus Szabó, Innodentius] Breitvieser et Math[aeus] Szil- 
vásy, Ord[inis] Min[orum]...professi et...theologiae alumni, praeside ...Hyacintho Rei­
ter...anno 1756. mense August[o].) Agriae (1756), Royer. 279, [5] 1. — 8° OSZK
Szabó, Stephanus ld. Koroda, Theophilus: Has clarissimorum virorum dissertationes...1767
— ld. Lipsius, Justus: De constantia... 1732
Szabó Susánna ld. Kecskeméti Sigmond: Olly tükör, mellyböl az aszszonyok...
Szabó, Tobias: Conclusiones ex...philosophia universa, venerationi...Francisci [di]catae et 
oblatae, pro quibus M[agno] Varadini publice certarunt...fratres Ord[inis] Min[o- 
rum] ...philosophiae alumni <Step[hanus] Sztankovics et Ant[onius] Bencsics>, praesi­
de... ----- ... (Magno Karolini 1768, Pap.) [4] lev. — 12° BpPiar
Impresszumadatok a kolofonból. Hozzákötve KempisT.: Kristus követéséről négy könyvei, c. műhöz. Nagy­
szombat 1759. P.II.361.
Szabó, Vincentius: Assertiones ex universa theologia ad mentem...Thomae Aquinatis, Tyr-
naviae anno 1761. mense Junio die 14. praeside...----- Ordinis S [ancti] Pauli... per...Flo-
rianum Bertoni, ejusdem Ord[inis]...theologiae auditorem publice propugnatae. (Tyrna- 
viae 1761), [typis Academici.] [9] lev., 1 t. — 4° OSZK
Hozzákötve Fuhrmann, M.: Acta sincera Sancti Pauli Thebaei... c. műhöz. Neostadii 1760.
Szabó, Vincentius: Auditoribus oblati, dum assertiones theologicas de Deo Uno et Trino 
ad mentem...Thomae Aquinatis, Tyrnaviae anno 1761. mense Majo, die .. in aede 
S[ancto] Josepho sacra praeside — Ord[inis] S[ancti] Pauli...Sigismundus Demko- 
vics ejusdem Ord[inis] ...theoHogiae] in 3tium annum auditor publice propugnaret. (Tyr­
naviae 1761), [typis Academicis.] [2] lev. — 8° PécsPüsp
Hozzákötve Medici, P.: Ritus ac mores Hebraeorum... c. műhöz. Tyrnaviae 1758.P.V.319.
Szabó, Vincentius: Auditoribus oblatum, dum assertiones ex universa philosophia ad men­
tem...Thomae Aquinatis ...in Conventu B[eatae] M[ariae] V[irginis] de Sajó-Lád Ordinis 
S[ancti] Pauli...anno 1755. mense Julio, die .. publice propugnaret...Martinus Billisics... 
praeside...----- ...S.l. (1755), s.typ. nom. [2] lev. — 8° BpPiar
Feltehetően magyarországi nyomtatvány. Hozzákötve Hertzig, F.: Manuale confessarii... c. műhöz. Tyrnaviae, 
s.a.P.1.109.
Szacsvay Sándor ld. Szatsvay Sándor
Szádetzky, Antonius ld. Szent-Iványi, Christophorus — Egelszky, Ignatius: Tentamen 
publicum...1784
Szajbeli, Michael ld. Nitray, Gabriel: Positiones ex jure Hungarico...l773
Szakáts mesterségnek könyvetskeje, mellyben külömb-külömb féle válogatott...etkeknek 
meg készítése, sütése és főzése...rövideden leirattatik... most meg-bövittetvén...a’ gazd- 
aszszonyoknak nagy könnyebbségekre e’ kis formában kibotsáttatott. Nagy-Szombatban 
1714, az Académiának bötüivel. [12], 196, [8] 1. — 12° Ljubljana Sem
— Ua. Kolozsváratt 1745, az Akadémiának bötüivel. [12], 196, [8] 1. — 12° OSZK
— Ua. » Kolozsvár 1771, [Akadémiai nyomda.] [12], 196, [8] 1 .- 1 2 °  Cluj Univ «
(Szalagyi, Stephanus — Taucher, Michael:) Dum conclusiones ex universa theologia...
(in...S[ancti] Petri... Basilica...Quinque-Ecclesiensi anno...1777. mense Augusto die ..
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publice propugnavit...Josephus Puksch ...theologiae in 4. annum auditor, ex praelectio­
nibus... ----- ...auditoribus oblatus. Quinque-Ecclesiis 1777, Engel.) [17] lev. — 8°
OSZK
Hozzákötve Mamachius, T. M.: Epistolarum ad Justinum Febronium... c. műhöz. Romae 1776.
Szalágyi, Stephanus: Dum conclusiones ex tractatibus theologicis...1776 Id. Szányi, 
Franciscus
Szalai, Joannes ld. Kónya, Christophorus: Propositiones ex universa theologia...ca 1760 
Szalai, Josephus ld. Barclay, Joannes: Paraenesis ad sectarios... 1749 
Szalay, Eusebius: Propositiones ex hermeneutica sacra... 1783 ld. Simon, Matthias 
Szalbek, Carolus ld. Salbeck, Carolus
Szaliczky, Anicetus ld. Csintó, Remigius: Positiones ex universa logica...1746 
Szaliga, Martinusld. Serfőző, Vincentius — Farkas, Bernardinus: Actus publicus...1780 
Szálkái, Bernardus ld. Lanossovich, Marianus: Dum positiones ex jure ecclesiastico...1781 
Szaller György: Zengő hang. Alagy versek, mellyeket neve napjára Dugonics Andrásnak, 
Kegyes Oskola-béli szerzetes papnak... — —, tanítvánnyá hiv szívességgel ajánl. Pesten 
1784, Länderer. [4] lev. — 4° BpPiar
Szalomon, Cajetanus ld. Kenyeres, Matthaeus: Assertiones theologicae de sacra­
mentis,.. 1771
— ld. Weszeli, Patritius: Auditoribus oblata...1770
Szamárossy György ld. Kováts Jakab: Istennek országában üdvözültek...
Számer Mihály ld. Szammer Mihály
(Szammer] Számer Mihály: Idvezlő versek, mellyekbe... Zsolnai Dávid úrnak, Weszprém 
völgyi Boldog Aszszony apáturának...kívánt uj esztendő napján alázatos tiszteletére lenni 
egy érdemetlen szolgája,----- . Weszprémbe 1794, (Számer.) [2] lev. — 4° Praha Stát
A címlapon kézírással: Ezen könyv nyomtató nevében és kérésére készítette Zigan János.
Szám-tetele az földeknek fel-mérettetése áltál eredendő quadrata öleknek, mely földek hol­
danként... 1600 qvadrata ölekkel vétettetnek, az földesuraságok tisztyeinek, úgy az földe­
ket bíróknak...könnyebségekre. Nagy Károlyban 1786, Klémann. 301. — 8°
Bp MÉM Inf
Szaniszló, Kosztka Szent ld. Indulgentiae, quas Sanctitas Domini...
— ld. Mayr, Joannes Baptista: Sacra solennia...
— ld. Odpustki, ktere swaty...
Szaniszló Ágost, II., lengyel király ld. Visconti, Eugenius Antonius: Ad serenissimum... 
Szányi, Franciscus — Szalágyi, Stephanus: Dum conclusiones ex tractatibus theologicis 
de Deo incarnato ac de jure, justitia et contractibus in...S [acri] Petri... Basilica...Quinque- 
Ecclesiensi anno... 1776. mense Decembri die .. publice propugnavit...Joannes Vertics... 
theolog[iae] in 4. annum auditor ex praelectionibus .. — — ...(auditoribus oblatae). 
Quinque-Ecclesiis (1776), Engel. [1] lev. — 8° Zirc Reguly
Hozzákötve Belgrádi, J.: Ad...Marchionem Scipionem Maphejum epistolae IV. c. műhöz. Venetiis 1749. 
Szányi, Franciscus ld. Roth, Carolus — Hegyi, Josephus: Assertiones ex universa theolo­
gia...1765
Szapancsi, Martinus ld. Prileszky, Michael: Abimelach...
Szápári ld. Szapáry
Szapáry, Joannes ld. Horváth, Joannes Baptista: Tentamen publicum ex praelectio­
nibus...1775
— ld. Pilier Mathias: Tentamen publicum ex praelectionibus...1775
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Szapáry, Josephus ld. Baky, Franciscus Alexius: Carmen, quo lucis onomasticae...
— ld. Hoffer, Joannes: Carmen illustrissimo domino...
— ld. Lusus poeticus de gentilitio...
— ld. Óde in obitum...Josephi Szápáry...
— ld. Oratio de Sodalis Mariani...
— ld. Stéer Ferentz: Méltoságos gróf...Szapáry Jósef...
— ld. Tentamen publicum, quod...1767,1794
Szapáry, Paulus ld. Nitray, Gabriel: Positiones ex jure Hungarico...l774
— ld. Nitray, Gabriel: Tentamen publicum ex jure Hungarico...l773
— ld. Tentamen publicum, quod...1767
Szapáry, Petrus ld. Materia tentaminis publici, quod...1778
— ld. Tentamen publicum ex mathesi pura...1782
— ld. Tentamen publicum, quod...1780
[Szárászi Ferenci: Keresztyen catechismus, az az: a’ keresztyéni hitnek ágazatira való rövid 
tanítás kérdések és feleletek által, melly mostan...ujjobban megjobbitva ’s öregbítve ki- 
botsáttatott. E’ kis formában ki-botsáttatott catechesis mindenekben edgyez az előbbi 
öregebb formában ki-botsáttatott catechesissel. Debreczenben 1701, Vincze, [61, 227,
[43] 1. -  12° OSZK
A’ száraz malomra Ítéltetett Ktezifónak atjától való bútsú-vétele. H.n. [1800 körül], ny.n.
[1] lev. — 4° BpPiar
Szarka, Carolus ld. Hübler, Joannes Franciscus: Tentamen publicum ex physica... 1797
Szarka, Josephus: Tentamen publicum e physica et re rustica, quod in...Academia 
Quinque-Ecclesiensi e praelectionibus secundi semestris — — ...anno 1798. mense Au­
gusto (subiverunt...Ignatius Cseh...Sigismundus Deseö...Andreas Jarinay...[etc.] philo­
sophiae in alterum annum auditores.) Quinque-Ecclesiis (1798), tipis Engelianis. 161. 
- 8 °  OSZKKnyt
Szász, Joannes ld. Mátyás L, magyar király: Epistolae ...1745 
Szászky, Joannes ld. Tomka-Szászky, Joannes
Szatay, Cornelius ld. Bossuet, Jacobus Benignus: Historia doctrinae protestandum...1745 
Szathmári Pap Mihály ld. Pap Mihály, Szathmári 
Szathmári Pap Sándor ld. Pap Sándor, Szathmári 
Szathmari Pap Sigmond ld. Pap Sigmond, Szathmari
» [Szatsvai Sándor]: Hazafiak tüköré...Nagyszeben 1790, Hochmeister. 161. — 8°
Cluj Uni v «
Szatsvai Sándor: Tudósítás ld. Tállyai Dániel 
Szatsvay Sándor ld. Szatsvai Sándor
Szautner, Lambertus ld. Pál, Ludovicus: Liber asceticus...l774 
Szávics, Joannes ld. Tentamen p olicum ex aesthetica...l796
[Szdellár, Franciscus]: Colloquium magistri cum discipulo super systemate praedestina­
tionis divinae, altero Thomastico, altero scholae Societatis Jesu. Tyrnaviae 1727, typis 
Academicis. 35 1. — 8° Trnava SSV
[Szdellár, Franciscus!: Colloquium magistri cum discipulo super systemate praedestina­
tionis divinae, altero Thomistico, altero scholae Societatis Jesu, dum in...Soc[ietatis] 
Jesu Academia Budae anno 1751. mense Augusto, die .. assertiones ex universa philo­
sophia publice propugnaret...Franciscus Velenczei... philosophiae auditor...praeside...
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Francisco Cladni... auditoribus oblatum. Budae (1751), Nottensteinin. 1591. — 8°
Bp Piar
Szdellar, Franciscus: Conclusiones ex universa theologia, quas in...Soc[ietatis] Jesu Uni­
versitate Tyrnaviensi, anno... 1727. mense Julio die .. publice propugnandas suscepit... 
Mathias Laczko...philosophiae magister...theologiae baccalaureus formatus ejusdemque
pro suprema laurea candidatus...praeside...----- ... Tyrnaviae (1727), typis Academicis.
[3] lev. — 8° Bratislava Univ
Hozzákötve Colloquim magistri... c. műhöz. Tyrnaviae 1727.P.V.488.
Szdellar, Franciscus: Conclusiones ex universa theologia, quas in...Societatis Jesu Univer­
sitate Tyrnaviensi anno...1728. mense .. die .. pro suprema theologiae laurea consequen­
da publice defendendas suscepit ...Michael Ribény...philosophiae magister...theologiae 
baccalaureus formatus...praeside... — — ... Tyrnaviae (1728), typis Academicis. [7] lev.
— 4° BpFer
Hozzákötve Balbinus, B.: Vita Joannis Nepomuceni martyris... c. műhöz. Augustae Vindelicorum 1725.
Szdellar, Franciscus: Conclusiones ex universa theologia, quas in...Societatis Jesu Univer­
sitate Tyrnaviensi anno... 1728. mense .. die .. pro suprema theologiae laurea consequen­
da publice propugnabit...Joannes Ters[z]tyans[z]ky...philosophiae magister...theologiae 
baccalaureus formatus...praeside... — — ...Tyrnaviae (1728), typis Academicis. [2] lev. 
-1 2 °  Martin MS
Hozzákötve Colloquium magistri... c. műhöz. Tyrnaviae 1727.P.V.488.
Szdellar, Franciscus: Conclusiones theologicae de peccatis, gratia et merito, quas in...Uni­
versitate Societatis Jesu Tyrnaviensi publice propugnandas suscepit anno... 1727. mense 
.. die .. Andreas Simon...philosophiae magister...theologiae in tertium annum auditor 
ejusdemque pro prima laurea candidatus...praeside... — — ... Tyrnaviae (1727), typis 
Academicis. [2] lev. — 8° Bratislava Univ
Hozzákötve Prolegomena in Scripturam Sacram c. műhöz. Tyrnaviae 1727.P.V.411.
Szdellar, Franciscus: Conclusiones theologicae de peccatis, gratia et merito, quas in...Uni­
versitate Societatis Jesu Tyrnaviensi publice propugnandas suscepit anno...1727. mense 
.. die .. Josephus Maczkovics... philosophiae magister...theologiae in tertium annum au­
ditor ejusdemque pro prima laurea candidatus... praeside... — — ... Tyrnaviae (1727), 
typis Academicis. [2] lev. — 8° Bratislava Univ
Hozzákötve Prolegomena inScripturam Sacram... c. műhöz. Tyrnaviae 1727.P.V.411.
Szdellar, Franciscus: Conclusiones theologiae de peccatis, gratia et merito, quas in...Uni­
versitate Soclietatis] Jesu Tyrnaviensi publice propugnandas suscepit anno...1727. 
mense .. die .. Stephanus Lanthi...theologiae in 3tium annum auditor ejusdemque pro 
prima laurea candidatus...praeside...----- ... Tyrnaviae (1727), typis Academicis. [2] lev.
— 8° Bratislava Univ
Hozzákötve Colloquium magistri... c. műhöz. Tyrnaviae 1727. P.V.488.
Szdellar, Franciscus ld. Naidi, Matthaeus: Amicitia vindicata... 1721
— Id. Questiones miscellanae theologicae... 1728
— ld. Spreng, Jacobus: Theologia patrum vindicata...1727
Széchényi Anna Mária ld. Széchényi Antal: Minekutánna a’ felséges Istennek 
rendelésébül...
(Széchényi] Szécseny Antal: Minekutánna a felséges Istennek rendelésébül...Erdödy János 
uram...kedves leányomat, Anna Máriát magának örökös házos-társul e’ múlt napokban 
eljegyezte, kötelességemnek lenni állítottam ...szivemnek...örömét...közlenem... 
CCzenk 28. Aprilis 763...G roff-----. > [Sopron] (1763), [Siess.] [1] lev. —2° BpMOL
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Széchényi Antal Id. Kiskóss Mihály: Aquila volans...
Széchényi, Franciscus ld. Orationes dictae, dum...Franciscus...Széchényi...
Szécseny Antal ld. Széchenyi Antal 
Szecsődi, Eugenius ld. Szecsődy, Eugenius
Szecsödy, Eugenius: Conclusiones ex universa philosophia ad mentem...Joannis Duns- 
Scoti, quas.Jn Conventu Posoniensi F[ratrum] Minorum ad Divam Virginem Annuntia­
tam 1735. mense Novembr[i] die .. publice propugnandas suscepit...Franciscus [Révay] 
Révai...praeside...----- ... Tyrnaviae (1735), typis Academicis. [2] lev. — 8° Martin MS
Hozzákötve Tommasi, J. M.: Manipulus... c. műhöz. Tyrnaviae 1735.P.III.653.
Szecsödy, Eugenius Id. Pinamonti, Joannes Petrus: Speculum non fallax...1741
— ld. Samuel Maroccanus Raby: Tractatus...1740, 1741 
Szedlmajer, Georgius ld. Szedlmayer, Georgius
ISzedlmayer) (Szeldmajer, Georgius — Kotuts, Mathias): Assertiones ex universa philo­
sophia et mathesi elementari ac sectionibus comicis, quas...(ex praelectionibus... — — 
...in...Episcopali Schola Agriensi professorum palam propugnavit...Daniel Eördeögh... 
philosophiae ac matheseos auditor emeritus, mense Augusto, die .. anno...1778.) 
(Agriae 1778), [typis Scholae Episcopalis.] [12] lev. — 4° Eger Érs
Hozzákötve Pázmány P.: A setét hajnali csillag... c. műhöz. Eger, 1775.P.V.380.
[Szedlmayer] (Szeldmajer, Georgius — Kotuts, Mathias): Assertiones ex universa philo­
sophia et mathesi elementari, quas...(ex praelectionibus...----- ...in...Episcopali Schola
Agriensi professorum palam propugnavit... Philippus comes [Keglevich] Keglevics...phi­
losophiae ac mathaeseos auditor emeritus, mense Augusto die .. anno...1778. Agriae 
(1778), typis Scholae Episcopalis. [13] lev. — 4° Eger Érs
Hozzákötve Huszty, S.: Jurisprudentia... c. műhöz. Agriae 1758.P.II.191.
ISzedlmayerl (Szeldmajer, Georgius — Kotuts, Mathias): Assertiones ex universa philo­
sophia et mathesi elementari, quas...(ex praelectionibus...----- ...in ...Episcopali Schola
Agriensi professorum propugnavit ...Adamus Vitlinszky...philos[ophiae] ac matheseos 
auditor emeritus, mense Augusto die .. anno 1776.) Agriae (1776), typis Scholae Episco­
palis. [15] lev. -  8° Eger Érs
Hozzákötve Barclaius, J.: Paraenesis... c. műhöz. Agriae 1774.P.1.180.
[Szedlmayer] (Szeldmajer, Georgius — Kotuts, Mathias): Assertiones ex universa philo­
sophia et mathesi elementari, quas...(ex praelectionibus...----- ...in...Episcopali Schola
Agriensi professorum propugnavit...Joannes Formann...philos[ophiae] ac matheseos au­
ditor emeritus, mense Augusto die .. anno 1776.) Agriae 1776, typis Scholae Episcopalis.
[13] lev. — 8° Eger Érs
Hozzákötve Werböczius illustratus c. műhöz. Agriae 1776.P.III.759.
[Szedlmayer] (Szeldmajer, Georgius — Kotuts, Mathias — [Poczik], Potzik, Paulus): 
Tentamen publicum ex universa philosophia, disciplinis item mathematicis et historicis, 
quod...(ex praelectionibus... — — ...in...Episcopali Lyceo professorum subiere...Ladis­
laus Gaal-Homoki et Antonius Fischer...praelectionum philosophicarum auditores abso­
luti. Agriae 1780. mense Augusto die ..) Agriae (1780), typis Lycei Episcopalis. [13] lev.
— 4° OSZK
I lozzákötve Lépes B.: A haladó lellyes emberi nemzetnek fényes tüköré... c. műhöz. Eger 1771 .P.II.582.
Szedlmayer, Georgius ld. Balajthy, Matthaeus: Tentamen alterum...1765
— Historia ecclesiastica... 1770
Szedmaky, Alexander Michael ld. Epitome, seu compendium... 1750
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Szegedi, Georgius ld. Szent-Iványi, Martinus: Oeconomia philosophica... 1748 
Szegedi, Joannes ld. Szegedy, Joannes
Szegedi [Mihályi Michael: Divus Franciscus Xaverius dictione panegyrica celebratus, 
dum...Facultas Philosophica...Universitatis Tyrnaviensis in...S[ancti] Joannis Bapt[istae] 
Basilica annuos eidem tutelari suo honores persolveret, deferente...----- ...oratore...Jo­
anne Nepomuceno Ugronovics...physices auditore...Tyrnaviae 1750, typis Acad. 24 1.
— 8° Bač Franj
Szegedi Mihály: Az isteni szeretetnek a szerzetes életben halálhoz hasonló erőssége,
mellyet meg bizonított...Revay Constantia, Posonban lévő Szűz Szent Klára szerzeté­
nek... fejedelem aszonya, midőn...a’ szerzetes professiot másodszor meg tette, ezen al­
kalmatossággal pedig predikaczioban foglalt...----- . Posonban 1743, Royer. [7] lev. — 4°
Pannonhalma
Szegedi Mihály ld. Andreucci, Andreas Hieronymus: Memoriale confessariorum...l748
— ld. Martinez de La Parra, Juan: Tripartita tuba catechetica...l740
— ld. Raicsáni, Joannes: Vera et falsa... 1746
[Szegedy, Joannes]: Manuale jurisperitorum Ungariae... dum. ..in... Soc[ietatis] Jesu Collegio 
Jaurini universam philosophiam mense Augtusto] die .. publice propugnaret...Casparus 
Bencsat...phil[osophiae] aud[itor] emer[itus], praeside...Alexandro Brunswik...Jaurini 
(1749), Streibig. [30], 106, [5] 1. — 8° Eisenstadt Franz
[Szegedy] Szegedi, Joannes: Tripartitum juris Ungarici tyrocinium, juxta ordinem titulorum
operis Tripartiti sacris canonibus accomodatum authore...----- ...auditoribus exhibitum,
dum in...S[ocietatis] J[esu] Universitate Tyrnaviensi anno 1737. mense Julio die .. posi­
tiones ex universa philosophia publice propugnaret...Adamus Szabó...phil[osophiae] bac- 
cfalaureus] formfatus], nec non pro suprema ejusdem laurea candid[atus]...praeside... 
Antonio Hellmar... Pars secunda. Tyrnaviae (1737), typis Academicis. [8], 522, [1] 1., 
I t . - 1 2 °  Martin MS
[Szegedyl Szegedi, Joannes: Tripartitum juris Ungarici tyrocinium, juxta ordinem titulorum 
operis Tripartiti sacris canonibus accomodatum authore... — — ...[Pars prima.] (...dum 
in...Soc[ietatis] J[esu] Academia Claudiopolitana positiones universae philosophiae pu­
blice propugnaret...Franciscus Kiss...phil[osophiae] baccalaur[eatus] formatus et pro sup­
rema ejusdem laurea candidatus...praeside...Joanne Nagy...auditoribus distributae, anno 
1741. mense Augusto, die ..) Claudiopoli (1741), typis Academicis. [3], 280, [1] 1. — 12°
Bp Szem
[Szegedy] Szegedi, Joannes: Tripartitum juris Ungarici tyrocinium, juxta ordinem titulorum
operis Tripartiti...utilitati patriae juventutis accommodans authore...----- ... Pars prima,
editio secunda. Tyrnaviae (1734), typis Academicis. [14], 2801., 1 t. — 12° OSZK
[Szegedy] Szegedi, Joannes: Tripartitum juris Ungarici tyrocinium, juxta ordinem titulorum 
operis Tripartiti...utilitati patriae juventutis accomodans. Pars secunda. Dum in...Socie- 
t[atis] Jesu Universitate Tyrnaviensi positiones universae philosophiae publice propugna­
ret...Franciscus Viola...philosophiae baccalaureus, nec non pro suprema ejusdem laurea
candidatus...praeside...----- ...auditoribus oblata, anno... 1734. mense .. die .. Tyrnaviae
(1734), typis Academicis. 522, [4] 1. — 12° OSZK
[Szegedy] Szegedi, Joannes: Tripartitum juris Ungarici tyrocinium, juxta ordinem titulorum 
operis Tripartiti...utilitati patriae juventutis accomodatus. Pars secunda. Dum in...Socie- 
t[atis] Jesu Universitate Tyrnaviensi positiones universae philosophiae publice propu­
gnaret...Georgius Komparics...philosoph[iae] baccalaureus, nec non pro suprema ejus-
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dem laurea candidatus...praeside...----- ...auditoribus oblata, anno...1734. mense .. die ..
Tyrnaviae (1734), typis Academicis. [4], 522 1 . -  12° Martin MS
Szegedy, Joannes ld. még Szegedy, Joannes Baptista
Szegedy, Joannes Baptista ld. Sculteti, Joannes: Tripartitum juris Hungarici ...1752
Szegedy, Michael ld. Szegedi, Michael
Szegenpecher, Franciscus ld. Mészáros, Mathias: Tentamen publicum ex historia 
universali... 1797
Szegezdi, Franciscus Xaverius ld. Bérezik, Joannes Baptista: Dum in Schola Episcopali 
Magno-Varadinensi... 1765
Szeitz, Alntoniusl: Colini Mac-Laurini Expositio philosophiae Newtonianae, (quam... 
Christophoro...Migazzi...moecenati suo amplissimo...d[at] dfonat] dtedicat]...Gabriel 
Fogarasy, dum in Collegio...Theresiano Vaciensi propositiones ex universa philosophia 
publice disputandas exhiberet ex institutionibus — — ...anno 1771. mense Augusto.) 
Pestini 1771, litteris Eitzenbergerianis. [22] lev. — 4° Kecskemét Ref
Hozzákötve Mac-Laurini, C.: Expositio philosophiae Newtonianae... c. műhöz. Vindobonae 1761.
Szekel, Leopoldus: Assertiones ex universa philosophia veteri et nova ad mentem Doctoris 
Angelici, quas... publice propugnavit Papae anno 1765. mense Augusto...Casparus Koll- 
mann...Ordinis S[ancti] Pauli.,.a[rtium] lfiberalium] et philosophiae in secundum
annum auditor, praeside...----- ... [Jaurini] (1765), [Streibig.] [4] lev. — 8°
Güssing Franz
Szekel, Leopoldus: Assertiones ex universa theologia ad mentem Doctoris Angelici, quas... 
publice propugnavit Tyrnaviae in aedibus D[ivo] Josepho sacris anno 1771. mense Aprili 
die 8va...Leonardus Márián...Ordinis S[ancti] Pauli...theologiae in 4tum annum auditor, 
praeside...----- ... (Tyrnaviae 1771), [typis Academicis.] [4] lev. — 8° Martin MS
Hozzákötve Leo L, pápa: Opera omnia pars 1. c. műhöz. Tyrnaviae 1766.P. 11.580.
Szekel, Leopoldus: Assertiones theologicae de sacramentis poenitentiae, extremae unc­
tionis, ordinis et matrimonii ad mentem...Thomae Aquinatis, quas...Tyrnaviae in 
aedibus D[ivo] Josepho sacris anno 1768. mense Julio, die 25. publice propugnavit...Eu­
sebius Kuszlics, Ordinis S[ancti] Pauli...professus...theologiae in tertium annum auditor, 
praeside...----- ...(Tyrnaviae 1768), [typis Academicis.] [2] lev. — 8° OSZK
Ilozzákötve Kollarics, J.: Keresztény világi intések c. műhöz. Pest 1766.P.II.432
Szekel, Leopoldus: Assertiones theologicae scholastico-dogmaticae de sacramentis in 
genere et specie de baptismo, confirmatione, Eucharistia ad mentem...Thomae Aqui­
natis, quas...publice propugnavit Tyrnaviae in aedibus Divo Josepho sacris anno 1767. 
mense Augusto d ie ......Christophorus Török...Ordinis S [ancti] Pauli ...professus...theo­
logiae in tertium annum auditor, praeside ... — — ... (Tyrnaviae 1767), [typis Acade­
micis.] [2] lev. -  8° Martin MS
Hozzákötve Berlalanffi P.: Világnak két rend-béli... c. műhöz. Nagy-Szombatban 1757.P.1.252.
Székelly, Paulus: Assertiones theologicae... 1774 ld. Béla, Josephus
Székely István, Tasnádi ld. Tasnádi Székely István
Székely, Joannes ld. Villot, Jacobus: Armenia Christiana...1741
Székely László ld. Borosnyai N. ’Sigmond: Az alázatosságnak és békességes-tűrésnek...
Szekér, Joachimus ld. Hubert, Franciscus — Perczel Emericus: Assertiones ex universa 
theologia dogmatica... 1778
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A’ székes-fehér-vári királyi nemzeti fő-oskolabéli ifjúságnak tett érdeme szerént rendes fel­
osztása 1796-dik esztendőben. Pesten (1796), Trattner. [4] lev. — 4°
Székesfehérvár Gim
— Ua. 1797-dik esztendőben. Pesten (1797), Trattner. [4] lev. — 4° SzékesfehérvárGimn
— Ua. 1798-dik esztendőben. Pesten (1798), Trattner. 8 1. — 4° Székesfehérvár Gimn
— Ua. 1799-dik esztendőben. Pesten (1799), Trattner. [4] lev. — 4° Székesfehérvár Gimn
— Ua. 1800-dik esztendőben. Pesten (1800), Trattner. [4] lev. — 4° Székesfehérvár Gimn
(Szekfü Pál): Vadosfai újság. [Sopron 1756—1760, Siess.] 52 1. — 4° Mihályi Pléb
Szeldmajer, Georgius ld. Szedlmayer, Georgius
Szeleczki, Laurentius ld. Acta Concilii Nicaeni... 1766
Szelei, Benedictus ld. Diotallevi, Alexander: Idea veri poenitentis...l756
— ld. Timon, Sámuel: Imago antiquae Hungáriáé... 1762
Szelestey, Georgius ld. Köszeghy, Stanislaus: Ex universa theologia... 1757 
Szeli József: Nemes és nemzetes vitézlö [Ujházy] Újházi János uram, a’ lötsei evangelica 
ecclesiának...érdemes tagja...midőn el-töltvén életének 62. esztendejét, végső óráján, 
úgymint 1704. 27. Octobris, lelkét az Urnák ajánlotta, melly szomorú alkalmatosságot, e’ 
siralmas rithmussal deplorál----- szive fájdalmával. [Lőcsén] (1704), [Brewer.] [1] lev.
— 2° OSZK
Szemelai, Martinus ld. Dubniczai, Stephanus: Vicissitudo orthodoxae religionis...1759 
Szenári, Wolffgangus ld. Ordódy, Carolus: Auditoribus oblata... 1752
— ld. Vincze, Josephus: Auditoribus oblatum...1749 
Szenáry, Wolfgangus ld. Szenári, Wolffgangus 
Szénás Jósef ld. Keresztesi Jósef: Kettős gyász...
Szénás Kata ld. Keresztesi Jósef: Kettős gyász...
Szénás, Stephanus: Triumphum ducens praesagus Apollo, sive solemnis quinque corona­
rum applausus, cum nuper, scilicet 3tia mensis Decembris, anni 1739ni...Sigismundus e 
comitibus Berenyi...Quinque-Ecclesiensis episcopus per...Georgium... [Erdődy] Erdő-
dL.solemni ritu installaretur, a ----- ...in tesseram...suae gratitudinis atque venerationis
veterano eoque pio affectu oblatus, anno... 1740. die .. mensis .. Posonii (1740), Royerin. 
[5] lev. -  2° Pécs EK
Szénás, Stephanus: Triumphum ducens praesagus Apollo, sive solemnis quinque coro[na]- 
rum applausus, cum nuper, scilicet 3tia mensis Decembris anni 1739... Sigismundus e co­
mitibus BerenyL.Quinque-Ecclesiensis episcopus per...Georgium e comitibus [Erdődy] 
Erdödi...installaretur, a — — ...in tesseram... suae gratitudinis atque venerationis vete­
rano eoque pio affectu oblatus, anno...1740. die <21 > mensis <Februarij>. Posonii 
(1740), Royerin. [5] lev. — 2° Bp MOL
Szedése különbözik az előző nyomtatványtól, a címlapon 50x77 mm-es könyvdísz látható, az előző nyomtat­
vány címlapján pedig 72x142 mm-es könyvdísz.
Szenei Molnár Albert ld. [Biblia. Ószövetség.] Szent Dávid Királynak...
— ld. Sartorius János: Az egy idvözitő áldott...
Szenczi Molnár Albert ld. Szenei Molnár Albert
[Szenicei Pál]: Amaz ujj világot találó Christophorus Columbusnak étszaki szeleknek fuvá- 
sából eredett speculatioja, vagy-is tengeri hajózásának módja, az mellyet, midőn...Vörös 
Pál uram...Leposa Judith leány-aszszonyt...a’ szent házassággal...oltaná, gyöngén 
S.-züves P.-recatoria gratulatioban örömök napján öszve szedegetett N.-agy hajók mellett 
tartandó kis Csó-nakoknak egyikében egy gyermekségétől gyakoroltt régi jó akaró szol- 
gájok. 1768. die 24. May. [Sopron] (1768), [Siess.] [3] lev. — 2° Sopron Gimn
Szent Szent
Szlentl Aloysiushoz ájtatosének. [Nagyszombat 1790—1799, Jelinek.] [1] lev. — 8°
Martin MS Radvani
Szent Ambrus és Szent Ágoston hálá-adássa. Énekeltetik: valamind a’ déák Te Deum lau­
damus. (Nagy-Szombatban 1795, Jelinek). [2] lev. — 8° Martin MS Radvani
impresszumadatok a kolofonból.
Szent Ambrus püspök. Szomorú szabású, víg kimenetelű játék, mellyet Kassán, mi­
dőn... [Esterházy] Eszterházy Károly...egri püspök...Jesus Társaságának Collegiu- 
mát...meg-látogatni méltoztatott, ugyan azon Jesus Társasága gondviselése alatt hatodik 
iskolában tanúló... nemzetes iffiúság képzett 1763-dik esztendőben, Boldog Aszszony ha­
vának napján. Kassán (1763), Akadémiai betökkel. [2] lev. — 2° GyőrPüsp
Szent Anna aszszonyhoz... Id. Keczer István Sándor
A’ Szlentl David prófétának ékes rythmusú soltarival és a’ soltárokbol szereztetett ditsere- 
tekkel, istenes énekekkel és hymnusokkal tellyes könyv. Ezek után vannak egy néhány 
áhitatos imádságok. Melly most újobban ...az elöbbeni fogyatkozásoknak meg- 
jobbittatásával ki-botsáttatott. Lötsén 1701, [Brewer.] [2], 674, [18] 1. — 12° OSZK
Szlentl David prophetanak ékes rythmusú soltarival és a’ soltárokbol szereztetett ditsiretek- 
kel ’s egyéb istenes enekekkel és hymnusokkal tellyes könyv. Ezek után vannak egy­
néhány áhitatos imádságok, melly most...meg-jobbitván ki-botsáttatott. Debreczenben 
1703, Vincze. [2], [11] 1. -  12° OSZK
Szlentl Domonkos szerzete-béli rikcziai...Szent Katalinnak rövid summában foglaltatott 
elete...Barkóczy Constantia...úgy...Okolicsányi Francisca...költségekkel ki-nyomtattatott. 
Kassán 1749, az Academiai bötükkel. 14 1. — 8° Bp Piar
Szent György napján egyenes tisztelet tétel egy azt valóban érdemlőhöz. (Szebenben 1789, 
Hochmeister.) [2] lev. — 8° OSZK Knyt
Impresszumadatok a kolofonból.
A’ szent históriának summája ld. Osterwald, Fridrich János
Szlentl Ignátzhoz-való foházkodás. Dücsöséges Sz[ent] Ignátz Pátriárka!... (Nagy- 
Szombatban 1744), [Akadémiai betűkkel], Catech[etica] Bibliot[heca], [2] lev. — 12°
OSZK Knyt
Impresszumadatok a kolofonból.
A’ Szent írásból szedetett Ó és Új Testamentom-béli történetek a’ magyar nemzeti oskolák 
számára. Budán 1786, a’ királyi Akadémiának betűivel. 120 1. — 8° OSZK
Szent István királyhoz rövid ének. Budán 1771, Länderer maradéki. [2] lev. — 8°
OSZK Knyt
Szent István Magyar országi király job kezének valóságos képe, mellyet Maria Theresia fel­
séges tsászárné...1771-dik esztendőben...meg szerzet. Imádság. (Posonyban 1771, 
Patzko.) [1] lev. -  8° OSZK Knyt
Impresszumadatok a kolofonból.
Szent missebeli énekek, mellyek...Maria Therésia kegyes parantsolattyából magyar vitéz ha­
dainak ájtatosságok gyakorlására nyomtatásba botsáttattak. Eszszéken 1785, Diwalt. 34 1. 
-  16° • Keszthely Helikon
Szent nap avagy...egész napi ájtatosság... ld. Scotti, Giovanni
Szent út, vagy-is gyakorlása... ld. Dominkovits, Modestus
Szent Vendelinhez, hajdani skótziai királyi hertzeghez-való imádság, á ki...jeles pátrónus...a’ 
mirigy betegségek, ’s marhák nyavalyái-ellen. (Nagy-Szombatban 1775), [typis Acade­
micis.] [2] lev., 1 t. — 12° Bp MOL
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Szent Szent-Iványi
Szent Vendelinusrúl való ének. H.n. [1740 körül], ny.n. [1] lev. — 8° BpEK
Szent Vincentius Ferreriusnak aldása, mely mostani háború üdöben, felséges királynénk ha­
dainak meg tartásáért...igen hasznos... H.n. [1740 után], ny.n. [2] lev. — 16° OSZK Knyt 
Szentandrási, Theodosius ld. Pál, Ludovicus: Conclusiones theologicae...1779
— ld. Pál, Ludovicus: Salvificae de naufragio peccati... 1780
(Szente, Nicolaus): Augustissima Romanorum Imperatoria ac Germaniae...Regia Majestas, 
Domine Domine nobis clementissime, benignissime! (Sic in audientia personali ante 
fores regias concepto et vix praemeditato sermone veneratus est augustissimum Domi­
num, Dominum die 8. Julii 1722. ejusdem Majestatis humillimus vasallus----- ...) Poso-
nii (1722), Royer. [2] lev. -  4° OSZK Knyt
A’ szentek’ imádságaikkal... ld. Ónadi Sámuel
Szentes Jósef: Romái katholikusok, reformátusok, lutheránusok, óhitüek, ariánusok, me- 
nonisták, törökök és zsidók számára készült litánia gróf Vorumzer szabad lovas seregé­
nek fö hadnagya, — — által Zandhófen nevezetű falu téli kvártélyán a Rénus partyán 
1794. esztendőbe. Manhaimba (1794), ny.n. 63 1. — 8° Mannheim Mus
Szentesi, Johannes: Magis momentosa universi juris naturae seu gentium capita LVI. as­
sertis inclusa, quae ...sub praesidio... — — in...Collegio Helv[eticae] Conf[essioni] ad- 
dict[o] S[aros] Patakiensi juris naturae, historiarum et eloquentiae professoris...in audito­
rio majori singularis speciminis causa defendent ad diem 14. Julii...1777. Daniel Bar- 
tzay... Franciscus Kazinczy...Georgius Horváth...[etc.] Cassoviae (1777), characteribus 
Landererianis. [4] lev. — 2° Debrecen Ref
Szentessy, Joannes ld. Katona, Stephanus: Tentamen publicum ex historicis... 1783 
Szentgáli, Augustinus ld. Bessenyei, Alexius: Conclusiones ex universa philosophia...1757 
Szent-Gályi, Franciscus ld. Berta, Georgius: Tentamen publicum...1796
— ld. Gotzigh, Ignatius: Positiones ex historia universali...1799 
Szent-Gályi, Ignatius ld. Faber, Antonius: Tentamen publicum, quod... 1796 
Szent-Györgyi, Gerardus ld. Zsolnai, Petrus: Propositiones ex universa philosophia...1778 
Szent-Györgyi, Raymundus ld. Septem psalmi confessionales...l732
Szentillonay, Josephus ld. Szentilonay, Josephus 
Szentilonay, Josephus ld. Erz-Bruderschaft-Büchlein...
A’ Szentirás-béli mind a’ két testamentom szerént való történetek a’ magyar nemzeti osko­
lák számára. Budán 1783, a’ Királyi Akadémiának betűivel. 1201. — 8° Debrecen Ref 
Szent-Ivani, Szentivany, Martinus ld. Szent-Iványi, Martinus
Szentiványi, Bonaventura ld. Propositiones ex praelectionibus utriusque semestris...1782 
Szent-Iványi, Christophorus — Egelszky, Ignatius: Tentamen publicum, quod...(e prae­
lectionibus — — ... humanitatis profes[sorum] e Scholis Piis subiverunt in...Gymnasio 
Trenchini anno 1784. mense Septembri humanitatis in annum secundum auditores, Ale­
xander... Szobek...Antonius Kerekes...Antonius Szádetzky, [etc.]) Tirnaviae 1784, typis 
Universitatis. [8] lev. — 8° OSZK Knyt
Szentiványi, Joannes, ld. Alma Sodalitas Major...
— ld. Simonyi, Aloysius: Triumphus veri de devictis...
Szent-Iványi, Joannes Nepomucenus ld. Kováts Josephus: Poema, quod...
Szent-Iványi Márk — Szent-Iványi Médárd: Buzgó Fiúi szeretet, mellyel...édes aszszony-
annyoknak...Sándor-Rosáliának neve’-napjára — — Fiai kedveskedtek. [Vác 1781, 
Ambro.] [2] lev. — 4° Bp Piar
Szent-Iványi Márk ld. Studia extra ordinaria...
SOS
Szent-Iványi Szent-Iványi
ISzent-Iványil Szentivany, Martinus: Curiosa et selectiora variarum scientiarum miscella­
nea, auctore — — ... decadis primae pars prima, dum...in...Societatis Jesu Universitate 
Cassoviensi positiones universae philosophiae publice propugnaret...Matthias Cseho- 
vics...philosophiae baccalaureus ac pro suprema ejusdem laurea candidatus, praeside...Jo­
anne Baptista [Tersztyánszky] Tersztyanszki...auditoribus oblata, anno 1745. mense 
Junio die .. Cassoviae (1745), typis Academicis. [4], 345—444 I. — 4° Bp EK
ISzent-Iványil Szentivány, Martinus: Curiosa et selectiora variarum scientiarum miscella­
nea auctore — — ...decadis primae pars prima, dum...in...Societatis Jesu Universitate 
Cassoviensi positiones universae philosophiae publice propugnaret...Thomas Hruskay 
...philosophiae baccalaureus ac pro suprema ejusdem laurea candidatus, praeside...Joanne 
Baptista [Tersztyánszky] Tersztyanszki...auditoribus oblata anno 1745. mense Junio die 
..Cassoviae (1745), typis Academicis. [6], 4441. — 4° PécsPüsp
ISzent-Iványil Szentivany Martinus: Curiosa et selectiora variarum scientiarum miscella­
nea, auctore — — ... decadis secundae pars secunda, dum...in...Societatis Jesu Universi­
tate Cassoviensi positiones universae philosophiae publice propugnaret...Melchior Saa- 
rossi...philosophiae baccalaureus ac pro ejusdem laurea candidatus, praeside...Joanne 
Baptista [Tersztyánszky] Tersztyanszki...auditoribus oblata anno 1745. mense Junio die 
..Cassoviae (1745), typis Academicis. [4], 309 — 005 [500!], [4] 1. — 4° OSZK
Szent-Ivanyli], Martinus: Curiosa et selectiora variarum scientiarum miscellanea...auctore
— — ...decadis tertiae pars secunda, dum...in...Societatis Jesu Universitate Cassoviensi
positiones universae philpsophiae publice propugnaret...Georgius Budinszky...philoso­
phiae baccalaureus ac pro suprema ejusdem laurea candidatus, praeside...Joanne Baptista 
[Tersztyánszky] Tersztyanszki...auditoribus oblata anno 1745. mense Junio die .. Casso­
viae (1745), typis Academicis. [6], 48$, [3] 1. — 4° OSZK
ISzent-Iványil Szentivany, Martinus: Curiosa et selectiora variarum scientiarum miscella­
nea, auctore — — ...decadis tertiae pars secunda, dum...in...Societatis Jesu Universitate 
Cassoviensi positiones universae philosophiae publice propugnaret...Nicolaus Kalusay 
...philosophiae baccalaureus ac pro suprema ejusdem laurea candidatus, praeside...Joanne 
Baptista [Tersztyánszky] Tersztyanszki... auditoribus oblata anno 1745. mense Junio 
die.. Cassoviae (1745), typis Academicis. [6], 321—488 1. — 4°
Martin MS Banská Bystrica
Szent-Iványi, Martinus: Curiosa et selectiora variarum scientiarum miscellanea, auctore
— — ...in...Societatis Jesu Universitate Cassoviensi positiones universae philosophiae
publice propugaretf!]...Stephanus Kosznics...philosophiae baccalaureus ac pro suprema 
ejusdem laurea candidatus, praeside...Joanne Baptista [Tersztyánszky] Tersztyanszki... 
auditoribus oblata anno 1745. mense Junio die.. Cassoviae (1745), typis Academicis. [4], 
151-308 1 .-  4° Jasov MS
Szent-Iványlil Martinus: Dissertatio theologico-polemica, qua acatholicorum nova dog­
mata cum orthodoxa primitivae ecclesiae doctrina comparantur et manifestae falsitatis ar­
guuntur, authore...----- ... Auditoribus distributa, dum in...S[ocietate] J[esu] Univ[ersi-
tale] Tyrnaviensi, anno 1730. mense Julio, die .. universam theologiam publice propug­
naret... Joannes Komlossi...theol[ogiae] baccalaureus formatus ejusdemque in 4tum 
annum auditor et pro suprema laurea candidatius]...praeside...Mauritio Marchesi... Tyr- 
naviae (1730), typis Academicis. [10], 260 1. — 12° Pannonhalma
ISzent-Iványil Szentivany, Martinus: Doctrina fidei Christianae ecclesiae primorum quin­
que saeculorum authore . . . ----- ...dum in...Universitate Tyrnaviensi anno 1726. mense
5 0 4
Szent-Iványi Szent-Iványi
Martio, die .. conclusiones theologicas de incarnati Verbi mysterio publice propugna­
ret...Georgius Bene...philosophiae magister...theologiae a 3tium annum auditor et pro 
prima ejusdem laurea candidatus...praeside...Joanne Kazy...dicata. Tyrnaviae (1726), 
typis Academ. [8], 260 1. — 12° OSZK
[Szent-Iványil Szentivány, Martinus: Doctrina fidei Christianae primorum quinque secu-
lorum, authore...----- ...auditoribus oblata, dum conclusiones theologicas de Deo Uno
et Trino in...Universitate Tyrnaviensi an[no]...1745. mense .. die .. publice propugnaret... 
Georgius Jáross...phil[osophiae] magister...theol[ogiae] in 3tium annum auditor ejus- 
demque pro prima laurea candlidatus]...praeside...Josepho Stainninger ...Tyrnaviae 
1745, typis Academ. [8], 260 1. — 12° Martin MS
iSzent-Iványi, Martinus]: Fünfzig Motiva und Betrachtungen, warum unter so vielen Reli­
gionen und unterschiedener Glaubens-Bekantnussen...der alleinige Römisch- 
Catholische Glaub zu erwehlen und allen andern Glaubens-Bekanntnussen vorzuzie­
hen? Nebst noch Fünfzig Ursachen... Vorhero in Lateinischer Sprach, nunmehro... ins 
Teutsche übersetzt [von Johann Lydl?], samt einen Schreiben, welches...Clemens XI. 
an...Anton Ulrich, Herzogen zu Braunschweig und Lüneburg den 2. Feb[uar] 1710. 
haben ergehen lassen. Raab [um 1760], bey Gregori Johann Streibig. [2], 1781. — 12°
OSZK
Szent-Ivanyi, Martinus: Oeconomia philosophica, honoribus...neo-magistrorum, dum 
in...Soc[ietatis] Jesu Universitate Claudiopolitana promotore...Georgio Szegedi ...sup­
rema a[rtium] l[iberalium] et philosophiae laurea ornarentur, a condiscipulis philosophis 
dicata, anno 1748. mense Julio die 18. Claudiopoli (1748), typis Academicis. [7], 
1 6 5 -3 0 4 1 .- 8° OSZK
ISzent-Iványi] Szent-Ivani, Martinus: Opusculorum polemicorum reverendi patris — — 
... Pars secunda. (Tyrnaviae] 1729, Academicae Tyrnaviensis typographiae. [6], 382 1.
-  4° OSZK 
Szent-Iványi Médárd: Buzgó fiúi szeretet... ld. Szent-Iványi Márk
— ld. Studia extra ordinaria...
[Szent-Mártoni Bodó János]: Historia a’ Maria Magdolnának sok bűneiből való kegyes 
megtéréséről. Kolosváratt 1761, S.Pataki. [8] lev. — 8° Bp FSZEK
— Ua. H.n. [1732 után], ny.n. [8] lev. -  8° Kecskemét Piar
Szent-Mártoni [Bodó] János: Historia a’ Mária Mágdolnának sok büneiböl-való kegyes
meg-téréséröl,----- által. — (Penitentzia-tartó, az az bűneit sirató léleknek keserves fo­
hászkodása, mellyet versekben szedegetvén egy author mások vigasztalásra ki-is botsát- 
tatott.) Pesten 1779, Royer. [2] lev. — 8° Bp MTA ír
ISzent-Mártoni Bodó János]: História avagy igen sgép[!] példa a’ tékozló fiúról. Hozzá ada­
tott a’ vas ditsérete, melly a’ verseknek és az elöbbeni betűk fogyatkozásának meg- 
jobbitásával ismét nyomtatásban kibotsáttatott. Vátz 1783, [Ambro.] [16] lev. — 8°
OSZK
[Szent-Mártoni Bodó János]: Historia avagy igenzéppélda [!] a’ tékozlo fiúról, melly 
mostan sokkal jobban ki-botsáttatott. A Trojá históriájának nótájára. [Nürnberg] 1725, 
[Endter.] [20] lev. — 8° München Staatsb
[Szent-Mártoni Bodó János]: Nyúl eneke, mellyben a’ maga nyomorúságát sirattya és ártat­
lanságát kinek-kinek eleiben adgya. Az ö maga tulajdon notajara. [Nürnberg] 1726, 
Endter Marton. 14 1. — 8° München Staatsb
-  Ua. H.n. [1800 körül], n y .n .  [4] lev. -  8° MiskolcGimn
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Szent-Péteri Szép
Szent-Péteri, Ladislaus ld. Keller, Antonius: Tentamen publicum...1778
— ld. Positiones ex prolegomenis hermeneuticae..,1777
Szentsimoni, Ambrosius ld. Szentsimonyi, Ambrosius
[Szentsimonyi] Szentsimoni, Ambrosius: Angeli, menti... Joannis Duns-Scoti conformes; 
honori...Georgii [Kernhoffer] Kernhofer, Ord[inis] Min[orum]...quos in Conventu 
Gyöngyösiensi Mariae Visitantis anno 1760. die <12 > mense <Junio > ...publice pro­
pugnarunt. ..Ambrahamus Kokovai, Jacobus SzeredĽ.Joachimus [Kereskényi] Kerseké- 
nyi[!] et...Michael Boldog, ejusdem Ord[inis]...theologiae et s[acrorum] canonum in 
3tium et 2dum annum auditores, praeside...----- ... Budae (1760), Länderer. [3] lev.
— 12° Martin MS Bratislava Kap
Hozzákötve: Via Franciscana vitae aeternae... c. műhöz. Ratisbonae 1743.
Szentsimonyi, Ambrosius: Universa logica ad mentem...Joannis Duns-Scoti... quam...in... 
Conventu Kecskemétiensi ad S[anctum] Nicolaum Episcopum anno 1757. die .. Octobris 
publice propugnarunt: ...Michael Boldog et ...Martinus Bátori...philosophiae studiosi, 
praeside..----- ... Budae (1757), Länderer. [2] lev. — 12° Bp Piar
Hozzákötve Arca Domini c. műhöz. Posonii 1755. P.V.36.
Szentzi Molnár Albert ld. Szenei Molnár Albert
Szép ájtatos imádság, mellyet minden időben az ember el-mondhat, és mindenkor tellyes 
bútsút nyerhet. Vátzon 1793, Gottlieb. [2] lev. — 8° Debrecen Ref
Szép ajtatosságokkal tellyes könyv, melly deák nyelven Officium Rakoczianum mondatik. 
Isten imádására...Marjanak es minden szentek tiszteletire alkalmatos. Újonnan nyomta­
tott és sokak buzgó kívánságokra deák szóból magyar nyelvre fordittatott. Budán 1732, 
Nottenstein. [16], 448 1. — 8° München Staatsb
— Ua. Győrben 1756, Streibig, [16], 614, [5] I. -  8° Bp MTAK
Szépdallosdinnom-dánnomok. [Vác] 1792, [Ambró.] [8] lev. — 8° OSZK
Szép három új istenes énekek. Első: Mennynek földnek ura pokolnak sY t. Második: Ma­
gyarnak öröme Mária szül. s’a’t. Harmadik: O szüzek szent Szüze, nagy s’a’t. Vátzon 
1779, Ambro. [4] lev. — 8° OSZK
Szép három új világi énekek. Első: Vúlkánus itten üss tüzet frissen, s’a’t. Második: Vale 
szívem, én szerelmem, vale édes ’s a’t. Harmadik: Bút bánattal béborít ’s szomorít a’ víg 
szerelem, ’s a’t. [Buda 1760 körül, Länderer.] [4] lev. — 8° Bp FSZEK
Szép hat uj énekek. Első. Uram Jésus! Édes Jésus... Második. Üdvöz légy Kristusnak drága 
szent teste... Harmadik. Boldog Aszszony Anyánk... Negyedik. Életnek hajója Istennek 
szent... Ötödik. Oh melly sok idők folytáig szomorkodik... Hatodik. Siess óh Jésusom 
Samaritánusom... [Győr] 1766, [Streibig.] [4] lev. — 8° BpPiar
Szép istenes énekek...Szűz Máriához, mellyeket...szent-mártoni...dominicanusok templo­
mában nagy buzgósággal gyakorolnak. Sopronban 1760, Siess. [6] lev. — 8° Győr Püsp
Szép István: Kettős hartz, mellyben dicséretessen viaskodván és diadalmassan győzedel­
meskedvén. ..Nepomuki Szent János mártyr a’ néki el-tétetett igazságnak koronáját el­
vette, a’ mellyrül 1771-dik esztendőben Pünkösd hav[ának] 16-dik napján Esztergály- 
ban...élö nyelvel emlékezett----- ... Győrbe 1771, Streibig. [10] lev. — 4° OSZK
Szép két új szomorú énekek. Első: Siralomnak, fájdalomnak ’s a’t., mellyben az aszszony 
leány vidámságát siratja. Második: Hervad szívem, ’sa ’t. H.n. 1785[?] ny.n. [4] lev. — 8°
Bp MTAK
Az évszám alja a lap alján levágva.
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Szép Szerdahelyi
Szép öt uj istenes énekek, Első: Mennynek földnek ura pokolnak... Második: Magyarok 
öröme Mária szülője... Harmadik: Imádlak tégedet láthatatlan Istenség... Negyedik: 
Üdvöz-légy szent áldozat... Ötödik: Ó szüzek szent Szüze...Nyomtat. Sopronban ebben 
az esztendőben. Sopronban [1750 után, Siess.] [4] lev. — 8° Sopron Muz
Szép öt uj istenes énekek. Első: Miként Egyiptusban egy Pellikán ’s a’t. Második: Újúljon- 
meg lelkünk é mái napon ’s a’t. Harmadik: Én Istenem minden kintsem ’s a’t. Negyedik: 
Mint a’ Noé bárkájából kiküldött ’s a’t. Ötödik: Oh keresztény! Keresztény mit ’s a’t. 
H.n. 1783, ny.n. [4] lev. -  8° OSZK
Szép öt új istenes énekek. Első: Mikor Máriához az Isten angyala. Második: Üdvöz légy mái 
nap leszállót, ’s a’t. Harmadik: Félhetz méltán bűnös ember, ’s a’t. Negyedik: Oh keresz­
tény, keresztény mit ’s a’t. Ötödik: Intselkedik ellenem a’ Sátán ’s a’t. nyomtattatott 
ebben az esztendőben. H.n. [1780 körül], ny.n. [4] lev. — 8° OSZK
Szép új istenes énekek. Első: Keresztfán meg-hala az életnek ’s a’ t. Második: Édes fiam 
érted hogy meg-nem ’s a’ t. Harmadik: Oh büntetés szent bírája vétkében ’s a’ t. Negye­
dik: Oh én szegény bűnös lélek jaj ’s a’ t. Buda 1782, [Länderer.] [4] lev. -  8° OSZK
Szép új világi múlatságos énekek, Első: Gyakran futtatom elmémet, ’s a’t. Második: Az 
egek jól tudgyák panaszos ’s a’t. Harmadik: Szerelem, gyötrelem, mind edjütt jár ’s a’t. 
Negyedik: Tovább nem tűrhetem, azért ki hír. ’s a’t. Ötödik: Ha ki azt kérdezi hogy 
hínak engem’ ’sa ’t. [Vác 178?, Ambró.] [4] lev. — 8° OSZK
Szép uj világi mulatságos énekek. Első: Nékem egy szép gondolat. Második: A’ részeges asz- 
szonyokról. Harmadik: A’ paraszt emberről. Nem vagyok én paraszt ember. H.n. [1800 
körül], ny.n. [4] lev. — 8° OSZK
Szepesi, Alexius ld. Sztanya, Alexander: Assertiones ex universa Aristotelis... 1767 
(Szepesi, Fabianus): Assertiones theologicae, dogmatico-polemicae et sepeculativae de im- 
perscrutabili Dei Unius et Trini mysterio... (dum easdem...ad inclytum oppidum Mis- 
kolcz ...anno 1765. mense .. die .. publice propugnarent ad mentem...Joannis Duns- 
ScotL.Damianus UrbánĽ.Damasus Győri...Ordinis Minorum...theologiae et controver­
siarum auditores, praeside...----- ... M[agno]-Karolini (1765), Pap. [12] lev. — 12°
OSZK
Szepesi, Fabianus ld. Theoremata theologica... 1764
<Szepesi, Johannes >: Instructio pro .. Mint hogy az isteni félelem minden dolgoknak... 
fundamentoma, szükség azért...ezekre vigyázzon... (Datum in civitate Agriensi, die 4. 
mensis Martii, anno 1705.) [Debrecen 1705, Vincze.] [2] lev. — 2° OSZK
Utasítása postamesterek részére.
Szepessy, Antonius ld. Gotzigh, Ignatius: Positiones ex historia universali...1800 
Szerdahely, Georgius Aloysius ld. Szerdahelyi, Georgius Aloysius 
Szerdahelyi, Florianus ld. Nagy, Paulus: Tentamen publicum ex logica...1781 
— ld. Pankl, Matthaeus: Tentamen publicum ex physica universa...1782 
Szerdahelyi Gábor ld. Külömb-féle ájtatos imádságok...
Szerdahelyi, Gabriel: Celebrium Hungáriáé urbium et oppidorum chorographia bipartita,
in prima parte veterem, in secunda novam Hungáriám complectens a ...----- ...auctior et
emendatior facta. Cassoviae 1736, typis Academicis. [2], 347 1 . -  12° Zagreb Metrop
[Szerdahelyi, Gabriel]: Collyrium ad curandos quorundam acatholicorum circa cultum 
sanctorum, sacrarum imaginum et reliquiarum, nec non crucis Christi caecutientes 
oculos ex munificentia...Joannis Peltz...Sodalitatis Bfeatae] Mariae V[irginis] in Coelos
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Assumptae rectoris in strenam sodalibus Partheniis oblatum. Cassoviae 1728, typis 
Acad. [4], 86, [2] 1. -  12° Martin MS
Szerdahelyi, Gabriel: Tractatus de Deo Uno et Trino, in quo tum ordinariae scholasticae 
controversiae clarissima methodo proponuntur, tum vero praecipue duae celeberrimae 
sententiae, de inadaequata Divinae Essentiae ac personalitatum distinctione in tertio, et 
intrinsecis divinae libertatis complementis dilucide explicantur et solidis argumentis sta­
biliuntur...a . . . ----- ... Cassoviae 1727, typis Academicis. [6], 360 1. — 4° Bp Piar
Szerdahelyi, Gabriel: Odae honoribus Mariae Theresiae... Id. Schönwisner, Stephanus 
Szerdahely [i], Georgius Aloysius: Reverendissimis et clarissimis...theologiae doctoribus et 
professoribus in...Universitate, quae Budae est. [Carmen.] (Budae 1784, typis Universi­
tatis.) [2] lev. — 8° Kalocsa Érs
Impresszumadalok a kolofonból.
[Szerdahelyi] (Zerdahelyi, Josephus): Auditoribus oblata, dum positiones ex jure ecclesias­
tico... (palam defenderet Tyrnaviae in Monasterio ad S[anctum] Josephum anno 1775. 
mense Augusto die .. Gregorius Grueber...Ordinis Monachorum S [ancti] Pauli...theolo­
giae et s[acrorum] canonum auditor, sub praesidio — — ...) (Tyrnaviae 1775,) [typis 
Tyrnaviensibus.] [4] lev. — 8° Bp Fer Esztergom
Hozzákötve Introductio ad historiam Ungariae critico-politicam c. műhöz. Viennae 1770.
Szerdahelyi, Josephus: D.O.M.A. Sub amplissimo, admodum reverendo...patre Antonio 
Muszka...Universitatis Tyrnaviensis cancellario, promotore... — — ...domini coram in­
clyto philosophorum collegio, mense Augusto die 13. anno...1769. licentia donabuntur, 
nec non suprema magisterii et doctoratus philosophiae laurea condecorabuntur. (Tyrna­
viae 1769), [typis Academicis.] [1] lev. — ívrét Veszprém Piisp
Szerdahelyi, Josephus — [Prileszky] Prileszki, Joannes [Baptista] — Ócskái, Paulus: As­
sertiones ex universa philosophia, quas in...Societatis Jesu Academia Budensi 
anno...1765. mense Augusto publice propugnandas suscepit...Jacobus Miller...philoso­
phiae auditor emeritus, ex praelectionibus----- ... Pestini 1765, Eitzenberger. [7] lev.
-  8° OSZK Knyt
Szerdahelyi, Josephus ld. Hadaly, Carolus: Tentamen publicum ex architectura civili... 1796 
Szerdahelyi, Paulus ld. Materia tentaminis publici, quod... 1778 
Szeredai, Alexius ld. Grácián, Balthasar: Aulicus, sive de prudentia... 1752 
Szeredai, Andreas Sigismundus: Assertiones scripturisticae et canonicae ex annuis praelec­
tionibus... — — ... quas in Seminario...Albensi Incarnatae Sapientiae anno 1774. mense 
Augusto die .. publice propugnarunt... Josephus Szabó et Andreas Bartos...theologiae, 
scripturae et sacrorum canonum auditores. Claudiopoli (1774), [Kollmann.] [8] lev.
— 4° Kalocsa Érs
[Szeredai] Szereday, Andreas Sigismlundus]: Daciae felicitas rediviva adventu ter fausto in
Dioecesim suam...Ladislai...[Kollonics] Kollonitz.. .episcopi Transilvaniensis...ab 
alummis[!] Seminarii... Albensis Sapientiae Incarnatae nuncupati exhibita...datis. (Dum 
assertiones universas ex Scriptura Sacra ac jure canonico ex praelectionibus... — — ...in 
iisdem scholis...publice propugnarent...Josephus Gáál et Joannes Kövendi...theologiae, 
Scripturae ac sacrorum canonum in 4tum annum auditores). Claudiopoli (1775), Koll­
mann. [12] lev. — 2° BpEK
Évszám kronosztichonból.
Szeredai, Antonius ld. Fasching, Franciscus: Nova Dacia... 1744
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Szeredai, Dominicus ld. Csapodi, Ludovicus: D.O.M.A. Ab admodum reverendo 
...patre...1772
Szeredai, Nicolaus ld. Fasching, Franciscus: Nova Dacia... 1744 
Szereday, Andreas Sigismundus ld. Szeredai, Andreas Sigismundus 
Szeredi, Jacobus ld. Szentsimoni, Ambrosius: Angeli, menti...1760 
Szerencsy, Josephus ld. Fark, Christophorus: Positiones ex universo jure...1779 
iSzhoreliczkyl Tobias a S[ancta] Rosalia: Angelicus ecclesiae Doctor, Divus Thomas Aqui­
nas...annua recurrente die panegyrica oratione celebratus...dedicatus a defendente infra 
positas conclusiones theologicas...Michaele [Horváth] a Sfanctissima] Trinitate...praesi­
de... — — ...in...Collegio Nitriensi Scholarum Piarum an[no] 1716. Tynaviaef!] (1741), 
typis Academicis. 12 1. — 4° Bp Piar
iSzideck] Szidek, Casparus: Dum assertiones ex universa philosophia in...Soc[ietatis] Jesu 
Academia Budensi publice propugnaret...Josephus Aszalay...secundi anni philosophus, 
ex praelectionibus...----- ...1756. Budae (1756), Länderer. [5] lev. — 4° GüssingFranz
Hozzákötve Khlósz, P.: Praxis seu forma... c. műhöz. Tyrnaviae 1756. P.11.378.
Szidek, Casparus ld. Szideck, Casparus
[Szíjártó, Štefanl: Mrtvecsne peszmi, stere szo szti sztári piszm vkiip pobráne, pobougsane, 
ino na haszek szlovenszkogá národa zdajoprvics na szvétloszt ďane, po S.S.P.S. V Szom- 
boteli 1796, Sziesz. 175, [4] 1. — 8° Ljubljana Univ
Szikszai György: Keresztyéni tanítások és imádságok a’ keresztyén embernek külöm'b-féle 
állapati és szükségei szerént. Készítette és...három szakaszokban kiadta ... Harma­
dik kinyomtatás. Posonyban 1794, Länderer. [26], 852 1., 1 1. — 8°---------------Martin MS
Szilber, Joannes Baptista ld. Nitray, Gabriel: Positiones ex jure Hungarico...l776 
Szili János ld. Szily János
Szilvásy, Mathaeus ld. Szabó, Stephanus: Holocaustum quotidianum... 1756 
Szily János ld. Simon, Matthaeus: Propempticon, quo illustrissimo...
— ld. Szvéti evangyeliomi pouleg kalendárioma...
Szily, Stephanus ld. Pintér, Josephus — Roth, Carolus: Assertiones theologicae... 1763 
Szimálcsik, Stephanus ld. Balajthy, Matthaeus: Tentamen alterum... 1765 
Szirmay Anna ld. Az mindenható felséges Úr Istennek...
Szirmay, Antonius ld. Cserei, Ambrosius: Sublimis vero honoribus...1755 
Szirmay, Josephus ld. Biszáglics, Andreas Josephus: Positiones ex historia religionis... 1797 
Szirmay, Michael ld. Biszáglics, Andreas Josephus: Positiones ex historia religionis... 1799 
Szirmay, Thomas ld. Stancsak Joannes: Theses prooemiales de natura... 1748 
Szirmay, Thomas Antonius ld. Sztáray, Michael: Novum Sans-Souci...
Szives jelentése egy magyar haza fiúnak... ld. Aufruf eines hungarischen Patrioten...
A’ szívnek keservei, mellyel keseregte nagyságos báró Jeszenák Pál úrnak halálát a’ posonyi 
magyar ifjúság 1798. esztendőben az Vl-dik hónak 2-dikán. Posonyban (1798), Wéber. 
[2] lev. — 4° Esztergom Főegyh
Szlabigh, Philippus: Assertiones ex universa philosophia ad mentem...Thomae Aquinatis, 
quas...in Conventu B[eatae] V[irginis] Mariae de Sajo-Laád anno 1759. mense .. die .. 
publice propugnandas suscepit...Emericus Takács, Ordinis Sancti Pauli...professus, prae­
side... ----- ... Cassoviae (1759), typis Academicis. [4] lev. — 12° Bp Ráday
Hozzákötve Palatium Regni Hungáriáé... c. műhöz. Cassoviae 1739. P.III.321.
Szlabigh, Philippus: Assertiones ex universa philosophia ad mentem...Thomae Aquinatis, 
quas...in Conventu B[eatae] Vfirginis] Mariae de Sajo-Laad anno 1759. mense CJunio >
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die <20. > publice propugnandas suscepit...Alexius [Némelhy] Némethi, Ordinis Sancti 
Pauli...professus, praeside... — ...Cassoviae (1759), typis Academicis. [4] lev. — 8°
Szeged Somogyi
Hozzákötve Timon, S.: Purpura Pannonica... c. műhöz. Cassoviae 1745. P.V.521.
Szlabigh, Philippus: Assertiones ex universa theologia ad mentem...Thomae Aquinatis, 
quas...Tyrnaviae in aedibus D[ivo] Josepho sacris anno 1762. mense Majo, die .. publice 
propugnandas suscepit...Franciscus Josepovics, Ord[inis] S[ancti] Pauli...professus... 
theologiae in 4tum annum auditor, praeside... — — ... (Tyrnaviae 1762), [typis Acade­
micis.] [8] lev. — 4° BpPiar
Hozzákötve Jankovich G.: Magyarországnak...új csillaga... c. műhöz. Nagyszombat 1751. P.11.944.
Szlabigh, Philippus: Assertiones theologicae de...incarnati Verbi mysterio ad mentem... 
Thomae Aquinatis, quas...in Conventu Papensi Beatae V[irginis] Assumptae anno 1761. 
mense Augusto die .. publice propugnandas suscepit. ..Emericus Takács, Ordinis S [ancti]
Pauli...theologiae auditor, praeside...----- ... [Jaurini] (1761), [Streibig.] [2] lev. — 8°
Esztergom Belv
Hozzákötve Abelly, L.: Sacerdos Christianus c. műhöz. Tyrnaviae 1747. P.1.8.
Szlabigh, Philippus: Assertiones theologicae de...incarnati Verbi mysterio ad mentem... 
Thomae Aquinatis, quas...Tyrnaviae in aedibus D[ivo] Josepho sacris anno 1762 mense 
Majo, die .. publice propugnandas suscepit... Andreas Pallesh, Ordinis S [ancti] 
Pauli...theologiae in 3tium annum auditor, praeside... — — ... (Tyrnaviae 1762), [typis 
Academicis.] [2] lev. — 12° Pannonhalma
Hozzákötve Brandl, M.: Parochus meditans... c. műhöz. Tyrnaviae 1747. P.1.336.
Szlabigh, Philippus: Assertiones theologicae de jure et justitia ad mentem...Divi Thomae 
Aquinatis, quas...in Monasterio Papensi Beatae Virginis Assumptae anno 1761. mense Ja- 
n[uario] die .. publice propugnandas suscepit ...Demetrius Ribarics, Ordinis Sancti Pau­
li...theologiae auditor, praeside...----- ... Jaurini (1761), Streibig. [2] lev. — 8° OSZK
Hozzákötve Ferrari, G.: De rebus gestis Eugénii principis... c. műhöz. Tyrnaviae 1750. P. 1.783.
(Szlabigh, Thomas David): Tentamen publicum, quod...(e praelectionibus primi semes­
tris...mense Martio anno 1778. subiverunt...auditores humanitatis...Georgius Beré- 
nyi...Josephus...Splényi... Leo Lu[s]zénszky...[etc.]) Tirnaviae 1778, tipis Universit. Bu- 
densis. 24 1. — 8° Esztergom Főegyh
Szlabigh, Thomas David: Tentamen publicum...1779, 1780 Id. Zachár, Andreas
[Szlavkovszky, Benedictus]: Fomes discordiae...sive vidus intestina accendens odia inter 
principes Ungariae, ducem et regem consanguinitatis foedere junctos, honori...princi­
pis...Christiani Augusti [Sachsen-Zeitz]...cardinalis...a...rhetorices et poeseos Gymnasii 
Palfiani Prividiensis juventute lineamentis theatralibus depictus, claroque caballistico car­
mine concinnatus... Tyrnaviae (1718), typis Academicis. [55] lev. — 4° OSZK Szt
Évszám kronosztichonból.
[Szlavkovszky, Benedictusl: Homagiale vectigal, quo... divi tutelaris sui festum recolit... 
Emericus [Esterházy] Eszterházy...nobis moecenas gratiosissimus anno, quo carmine 
chrono-cabalistico exprimitur. Posonii (1725), Royer. [4] lev. — 2° OSZK
Évszám kronosztichonból.
[Szlavkovszky, Benedictus]: Purpurea cardinalatus Romani gloria, quaterna cardinali vir­
tute alma, eminentissimi...Emerici...Csaky...ipsa cardinalitiae inaugurationis die .. arden­
ter oblata a domo Sancto-Georgiensi Scholarum Piarum... Tyrnaviae (1718), typis Aca­
demicis. [4] lev. — 2° BpEK
Évszám kronosztichonból.
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Szlávy, Paulus ld. Eucharisticon ad magnificum...
Szlopnyay, Alexius ld. Victoria, qua mundus vincitur...
Szluha, Adamus Id. Branischa, Josephus: Tentamen publicum ex metaphisicis.,.1784 
Szluha, Franciscus Xavieriusl: Propositiones philosophicae, quas...Josephus Benedek de­
fendit sub ...----- ... Vacii in Auditorio Caesareo-regio apud Scholas Pias anno 1770. Pes-
tini (1770), ex typographia Eitzenbergeriana. [4] lev. — 2° Esztergom Főegyh
Szmetanai, Wolffgangus ld. Jedlicska, Gregorius: Assertiones ex universa philosophia 
...1776
— ld. Közel, Matthaeus: Positiones scripturisticae... 1778
Szmick, Josephus: Pia et grata vota, quae...Adamo Podkonitzky...Lycei Evangelici Kes- 
markiensis rectori...cum festum nomini ejus sacrum celebraret, offerunt ejusdem Lycei 
primae classis studiosi...interprete----- ... Leutschoviae 1800, Podhoránszki. [2] lev.
— 2° Martin MS
Szobek, Alexander ld. Szent-Iványi, Christophorus — Egelszky, Ignatius: Tentamen publi­
cum, quod...1784
Szoják, Joannes ld. Kelemen, Antonius: Conclusiones ex universa philosophia...1745 
Szokoli, Alexius ld. Miklósi, Ambrosius: Assertiones ex logicae...1779 
Szokolóczy, Joannes Wenceslaus: Tribunal ecclesiasticum fori utriusque patriae quoque le­
gibus accomodatum, quod praeter necessaria ad causas in eo contentas praeludia Decre­
talium librum secundum juridicorum...pertractaret...authore----- . Posonii 1762, Lände­
rer. 387, [9] 1. -  4°-------------------------------------------------------------------------------OSZK
Szolárcsik Sándor ld. Da die erledigten Prozesse...
— ld. Minekutánna Martinovics Ignátz Jósef...
Szolcsánszki, Thomas ld. Biró, Stephanus: Assertiones delectae...1765 
Szombath, Georgius ld. Koller, Franciscus: Assertiones ex parte prima...1712 
Szombathelyi, Joannes ld. Pintér, Josephus — Roth, Carolus: Assertiones theolo­
gicae... 1763
Szórni, Ludovicus: Assertiones ex universa philosophia et mathesi delectas, quum...Adal- 
bertus Borsiczky...a[rtium] lüberalium], philosophiae et matheseos auditor emeritus
publicae disceptationi exponeret ex praelectionibus...----- ...Scholarum Piarum Nitriae
mense Augusto, anno 1768. [Tyrnaviae] (1768), [typis Academicis.] [1] lev. — 8°
Bratislava Univ
Hozzákötve Schwandtner, J. G.: Scriptores rerum Hungaricarum... Tyrnaviae 1765. c. műhöz. P.III.355. 
Szórni, Ludovicus: Dum assertiones ex universa philosophia et mathesi delectas publicae 
disputationi exponeret... Franciscus Nejedli...philosophiae mathematumque auditor 
emeritus, ex praelectionibus... — — ... Nittriae, anno 1768. [Tyrnaviae] (1768), [typis 
Academicis.] [4] lev. — 4° Martin MS
Hozzákötve Túróczi, L.: Ungaria suis cum regibus... c. műhöz. Tyrnaviae 1768. P. 111.701.
Szomi, Ludovicus: Propositiones ex logicis metaphysicis et mathematicis institutionibus se­
lectae, quas...Franciscus Lehoczky...philosophiae matematumque auditor ex praelectio­
nibus... — — ...publicae disceptationi exposuit Nittriae anno 1767 mense Augusto die .. 
Tyrnaviae (1767), typis Collegii Academici. [4] lev. — 4° Martin MS
Szomorú ének... ld. Beroldingen, Franz Cölestin
Szomorú gerlitze, avagy egy komáromi magyar menyetske siralmas nótája, mellyben... le- 
ányságának el-múlt vidámságát kesergi. Első: Siralomnak, fájdalomnak völgyében ke- 
s[ergek]. Második: Hervad szívem, ’s árad naponként. Harmadik: Oh kegyetlen fatum,
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tsalárdságod látom. Nyomtattatott föld-induláskor. [Vác] 1793, [Gottlieb.] [4] lev. — 8°
OSZK
A nyomdai számozás szerint Nro. 15.
Szomorú halotti versek, mellyeket Istenben boldogúl kimúlt néhai...Tóth András uramnak 
utolsó tisztességének meg-adására készített, ’s élő nyelvel el-is mondott Szemerén Szent 
Iván havának 11-dik napján 1775-dik esztend[őben] egy száradt erű öreg poeta K. M. 
sz[emerei] h[elvetica] cfonfession] lévő o[skola] m[ester] által. H.n. 1775, ny.n. [8] lev.
— 4° Debrecen Ref
» Szomorú...versei...[Wesselényi] Vesselényi Polikséna kis-aszszonynak... Kolosvár 1758,
Páldi. [2] lev. — 2° Cluj Univ «
Szonlaitner, Augustinus ld. Blaskovics, Cornelius: In auditores distributa... 1755 
[Szontagh, Daniel]: Vom Tanz. Ein Beytrag zur Berichtigung der Urtheile über denselben; 
mit Rücksicht auf die von ...Joseph Fornet darüber herausgegebene Brochüre verfasst. 
Eperies 1797, mit Papischen Schriften. 139 1. — 8° Martin MS
Szontagh Sámuel: Öröm ki-fejezés, mellyel a’ pozsonyi protestáns gymnáziom’... profesz- 
szorainak...Szábel [István] és Fábri István uraknak nevek-napján a’ buzgó tanítványaik­
nak nevébenn közönségessé tett egyik magyartársaságnak tagja----- , decembernek hu-
szonhatodikán 1795. esztendőben. Ki-nyomtattatták következendő magyar iffijak: Rak- 
sányi Sámuel...Rédey Ferentz...Ottlik Thamás...etc. Pozsonban (1795), Wéber. [2] lev.
— 4° London BL
Szögyéni, Franciscus ld. Pilippen, Antonius: Delecta theoremata...1781
Szögyényi, Franciscus ld. Szögyéni, Franciscus 
Szőke, Anton ld. Empfindungen der Freude...
Szöllösi ld. Das Glück der Ehen auf dem Lande...
Szőllősy, Antonius ld. Schulcz, Ernestus: Philosophiam magistratui... 1750 
[Szöllösy, Eugenius]: Dei regis supremi Attilám, orbis metum per Leonem Magnum ad 
Mincium coerentis mira in humana imperia potestas. Ab...etymologicis Latini sermonis 
institutionibus operam navante adolescentia in scénam data anno 1753. mense Julio, Nit- 
riae apud Scholas Pias. [Tyrnaviae] (1753), [typis Academicis.] [1] lev. — 2° BpPiar 
Szölössi, Paulus ld. Materia tentaminis publici...1777
Szőlősy, Stephanus ld. Vuchetich, Mathias Ladislaus: Tentamen publicum ex jure 
naturali... 1799
— ld. Vuchetich, Mathias Ladislaus: Tentamen publicum ex jure publico. ..1799 
Szíőnyi] B[enjamin|: Szentek hegedűje...vagy...idvességes új énekek... Posonyban 1771,
Länderer. 355, [5] 1. — 12° Bp MTAK
— Ua. » Kolozsvár 1774, ny.n. 448, 17] I. — 12° Cluj Univ«
— Ua. Válz 1781, Ambro. 406 [448!], [7] 1 . - 1 2 °  OSZK
— Ua. Posonyi formára. Budán 1785, Länderer. 627, [9] 1. — 12° Kiskunhalas Ref
Szönyi N. István: Kegyes léleknek vezér tsillaga, az-az: otthon és utón, Istennel való járásá­
ban gyakorlandó buzgó imádságok, mellyeket...intézett----- újvárosi prédikátor...Mos­
tan pedig ujjolag ki-nyomtattatott. H.n. 1748. ny.n. [24], 179, [4] 1. — 12° Sárospatak Ref
Szörény, Alexander: Parentale gratitudinis posthumae monimentum magnis illustrium 
heroum manibus...luctu concinnatum et...honori...neo-magistrorum, cum in...Universi­
tate Cassoviensi promotore... — — ...supremis honoris philosophici laureis solenni ritu 
decorarentur, a praenobili svada academica dicatum. Bartphae (1701), Scholtz. [15] lev.
— 4° OSZK
Évszám kronosztichonból.
Szörényi Sztreska
Szörényi, Antonius ld. Baky, Franciscus Alexius: Tentamen publicum, quod... 1780 
Szörényi, Franciscus ld. SchafTrath, Leopoldus: Quas Carolo...ca 1774
Sztancsak, Joannes: Theses prooemiales de natura, proprietatibus et objecto logicae, quas 
in...Societatis Jesu Universitate Cassoviensi anno 1748. mense .. die .. publice propu­
gnandas suscepit...Thomas Szirmay...logices auditor, praeside... — — ... (Cassoviae 
1748), [typis Academicis.] [4] lev. — 8° Pannonhalma
Sztancsek, Nicolaus ld. Bielek, Ladislaus: Delectas ex philosophia et mathesi...1780 
[Sztankai, Paulus]: Sacra Parnassi fragmenta honoribus...neo-baccalaureorum, dum in... 
Universitate S[ocietatis] J[esu] Cassoviensi prima...philosophiae laurea insignirentur, 
promotore.-.Josepho Warnhauser...a poesi Cassoviensi dicata, anno 1723. mense Majo 
die .. Cassoviae (1723), typis Academicis. [23] lev. — 12° BpEK
Sztankovics, Stephanus ld. Szabó, Tobias: Conclusiones ex philosophia universa...1768 
Sztankovits, Petrus ld. Vass, Joannes Nepomucenus: Tentamen philosophicum...1782 
(Sztanya, Alexander:) Assertiones ex universa Aristotelis philosophia, juxta...sensum...Jo- 
annis Duns-Scoti...selectae...(ex praelectionibus... — — ...Ordíinis] Min[orum]...in ec­
clesia eorundem fratrum Agriae ad S[anctum] Antonium Paduanum, in ipsa diffinitoriali 
congregatione publice defendendas susceperunt...Cyprianus Budai...David Kovács...et 
Alexius Szepesi...ejusdem...Ordinis philosophiae studentes absoluti, anno 1767. die 1. 
Junii.) Agriae (1767), typis Scholae Episcopalis. [8] lev. — 8° BpFSZEK
Hozzákötve Dudás 1.: Az igaz lelki édességekre... c. műhöz. Eger 1764. P. 1.569.
Sztanya, Alexander ld. Boutauld, Michael: Consilia sapientiae...1764 
— ld. Doctrina Christiana in lumine...1769 
Sztáray, Christophorus ld. Propositiones ex praelectionibus... 1784
Szltáray] Mlihály]: Novum Sans-Souci, sive locus curis expers, nuper opera C.M.Sz. idio- 
mate Gallico celebratus; nunc gratia authoris per Thfomam] Ant[onius] Sz[irmay] 
Latine redditus. [Leutschoviae] 1776, [Podhoránszky.] [6] lev., 1 t. — 8°
Kecskemét Piar
Szltáray] Mlihály]: Új Sans-Soucinak, avagy gond nélkülvaló helynek rövid leírása, melly 
francia nyelvben G.Sz.M. által iratatott, azt magyarra pedig...Cfsáky] I[stván] fordította, 
1776. [Lőcse] (1776), [Podhoránszky.] [7] lev. — 8° OSZK
[Sztaresetz] (Sztaressetz, Bernardus): Tentamen publicum, quod ex metaphysica et 
morum philosophia... Sabariae mensis Aug[usti] die 14. anno 1797. (ex praelectionibus...
----- ...subiverunt...Joannes Küzmits...Josephus Fitzko...Josephus Rohrer...Michael Ko-
usz...philos[ophiae] in alterum annum auditores.) Sabariae (1797), Siess. [8] lev. — 8°
Pannonhalma
Sztaresetz, Bernardus ld. Positiones ex universa philosophia... 1796 
Sztaressetz, Bernardus ld. Sztaresetz, Bernardus 
Sztoikovits, Athanasius ld. Stojkovic, Athanasius 
Sztraka, Joannes ld. Die zwote Vermählung...
Sztratimirovics, Stephanus: ld. Ode ad excellentissimum...
Sztreska, Martinus: Dum sub gloriosissimis...ejusdem auspiciis ex tractatu theosophico de 
virtutibus, vitiis et peccatis, gratia, justificatione ac merito publice propugnandas su­
scepisset positiones in...Thallensi Monasterio Ordinis...S[ancti] Pauli...anno 1747. mense
Julio d ie ..... Joachimus Kollarics ...theoUogiae] auditor, praeside...------... [Tyrnaviae]
(1747), [typis Academicis.] [2] lev. — 4° Martin MS
Hozzákötve Jankovich, G.: Novum sidus Hungáriáé... c. műhöz. Tyrnaviae 1746. P.II.262.
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Sztretsko Szunerits
Sztretsko, Joannes Georgius ld. Strečko, Jan Gifj 
Szucsánszky, Antonius ld. Alterum tentamen ex praelectionibus...1761 
(Szuhányi, Francliscus] Xav(eriusl): Epithalamion in diem solennem dum illustrissimi 
domini Georgii Fekete...domicellae Annae...Franciscus Tiszta de Sellyeb matrimonio 
junctus est. S.l. 1783, s.typ.nom. [2] lev. —4° Martin MS
Feltehetően magyarországi nyomtatvány.
(Szuhányi, Georgius — Detrich, Sigismundus Jolannes] Nlepomucenusl): Positiones ex
jure ecclesiastico et patrio, quas... (e praelectionibus publicis...---- - ...in Lyceo Episcopali
Agriensi publice propugnandas susceperunt...Ignatius [Végh] et Antonius Végh, juris ut- 
riusque in primum annum auditores, mense Augusto, die .. anno...1782.) Agriae (1782), 
typis Scholae Episcopalis. [11] lev. — 8° OSZK Knyt
Szuhányi, Georgius — Detrich, Sigism(undus) Joanlnesl Nepiomucenus]: Positiones ex
jure ecclesiastico et patrio, quas...ex praelectionibus publicis...----- ...in Lyceo Episcopali
Agriensi publice propugnandas suscepit...Antonius Erdödy...juris utriusque alterum in 
annum auditor, anno 1783. mense Septembri die .. Agriae (1783), typis Lycei Episco­
palis. [31] lev. -  8° OSZK Knyt
Szuhányi, Georgius — Detrich, Sigism[undus| Joanlnesl Nepiomucenus): Positiones ex
jure ecclesiastico et patrio, quas...ex praelectionibus publicis...----- ...in Lyceo Episcopali
Agriensi publice propugnandas suscepit...Ignatius Végh, juris utriusque alterum in 
annum auditor, anno 1783. mense Augusto die .. Agriae (1783), typis Lycei Episcopalis. 
[31] lev. - 8 °  OSZK Knyt
(Szuhányi, Georgius — Kotuts, Mathias:) Adsertiones ex universa philosophia, quas... (e 
praelectionibus... — — ..in...Episcopali Schola Agriensi professorum, propugnarent...Jo­
annes Hering et Josephus Pataki...philosophiae ac matheseos auditores absoluti, Agriae 
anno...1779. mense Augusto die .. (Agriae 1779), [typis Scholae Episcopalis.] [12] lev. — 
8° PécsEK
Hozzákötve Manuale jurisperitorum Ungariae... c. műhöz. Jaurini 1749. P.V.491.
Szuhányi, Georgius ld. Positiones ex universa theologia... 1783, 1784 
Szuly, Paulus ld. Pankl, Matthaeus: Tentamen publicum ex physica...1798 
Szunerics, Martinus ld. Szunerits, Martinus 
Szunerits, Ignatius ld. Tentamen publicum ex metaphysica...l797
[Szunerits] Szunerics, Martinus: Propositiones ex logica et historia litteraria philosophiae, 
quas...in...Academia Quinque-Ecclesiensi mense Martio 1786. (ex praelectionibus primi 
semestris... — — ...publice defenderunt...LadisUaus] [Esterházy] Eszterházy...Paulus 
Czinderi...Volfg[angus] Jellachich...[etc.] philosophiae in primum annum auditores.) 
Quinque-Ecclesiis (1786), Engel. [14] lev. — 8° Zagreb Univ
[Szunerits] (Szunerics, Martinus): Propositiones ex logica et historia philosophiae, quas... 
in...Academia Jaurinensi mense Martio anno 1783. (e praelectionibus primi semestris 
— — ...defenderunt...Sándor...Vincent[ius]... Nedeczky...Carolus...Bittó Gregorius... 
Peczendorffer Thomas...[etc.]) Jaurini (1783), Slreibig. [10] lev. — 8° BpEK
iSzunerits] Szunerics, Martinus: Propositiones ex philosophia morali, quas...ex praelectio­
nibus... — — ...publice defenderunt anno 1778...Horváth Petrus, [Kitaibel] Kétaibl 
Paulus, Molik Francis[cus], Rátkovics Josephus, Tichy Stephanus. Jaurini (1778), Strei- 
big. [2] lev. — 4 Zagreb Univ
[Szunerits) Szunerics, Martinus: Propositiones ex philosophia morali, quas...ex praelectio­
nibus... — — ... publice defenderunt anno 1778...Vigyázó Paulus, Dráskovics Joannes,
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Szunerits Szvideczki
Fux Josephus, Gilsbert Joannes, Kovács Ladislaus. Jaurini (1778), Streibig. [2] lev. — 
4° Zagreb Univ
iSzuneritsI (Szunerics, Martinus): Propositiones ex universa metaphysica et philosophia 
morali, quas... mense Augusto 1784. (ex praelectionibus secundi semestris...----- ...pu­
blice defenderunt...Peczendorffer Thomas...Frankl Mathias...Jankó Joslephus] etc. phi­
losophiae in secundum annum auditores.) Jaurini (1784), Streibig. 5, [3] lev. — 8°
OSZK
ISzuneritsI (Szunerics, Martinus): Tentamen publicum ex logica et historia philosophiae, 
quod...mense Martio anno 1780. (e praelectionibus...----- ...subiverunt...Bisztriczey Jo­
sephlus], Caballini Vincentlius], Mák Severinlus]...[etc.]) Jaurini (1780), Streibig. [8] 
lev. — 8° Pannonhalma
ISzuneritsI Szunerics, Martinus: Tentamen publicum, quod...coram...Josepho Apffalter 
... Academiae...Jaurlinensis]...directiore]...ex praelectionibus logicis primi semestris...
— — ...subibunt anno 1778...Bezerédi Wolflgangus], Haasz Antonlius], Vály Ste- 
phfanus], Háiszan Joanlnes], Tischler Andreas. Jaurini (1778), Streibig. [2] lev. — 4°
Zagreb Univ
ISzuneritsI Szunerics, Martinus: Tentamen publicum, quod...coram...Josepho Apffalter... 
Academiae Jaurlinensis]...directiore]...ex praelectionibus logicis primi semestris...
— — ... subibunt anno 1778...Járosi Andreas, Purgerth Joanlnes], Thür Georgius, 
Máich Josephus, Rosits Joannes. Jaurini (1778), Streibig. [2] lev. — 4° Zagreb Univ
ISzuneritsI Szunerics, Martinus: Tentamen publicum, quod...coram...Josepho Apffal­
ter...Academiae...Jaurlinensis]...directiore]...ex praelectionibus logicis primi semestris...
— — ...subibunt anno 1778...Koller Joanlnes], Banga Michael, Bakos Joanlnes], Voga
Stephfanus]. Jaurini (1778), Streibig. [2] lev. — 4° Zagreb Univ
Szutsánszky, Gabriel ld. Krúži, Martinus: Dum positiones ex universa philosophia...1774 
Szücs, Antonius ld. Vajkovics, Emericus — Klaus, Ignatius: Dum assertiones theolo­
gicas... 1761
Szüts, Stephanus Georgius: Tentamen publicum ex metaphysica secundo semestri expla­
nata in...Scientiarum Universitate Pestiensi anno 1700. mense Augusto exhibitum, ex 
praelectionibus — — ... (Defenderunt...Eötvös Ignatius...Markovits Joanlnes] Neplo- 
mucenus]...Nagy Alexius...[etc.] primum in annum philosophiae auditores.) Pestini 
(1800), Trattner. 8 1. — 8° OSZK Knyt
Szűz leányok’ dallaji. Első: Egykor két leány virágot szedni, ’s.a’.t. Második: Boldogtalan 
vagyok, mert kinaim nagyok, ’s.a’.t. Harmadik: Egy szerentsétlen aszszonynak siralma, 
’s.a’.t. Negyedik: Egy múlató ének, mellynek se fúle, se farka, ’s a’t. H.n. 1790, ny.n. [4] 
lev. — 8° Praha Stát
Szűz Máriát tisztelő szarándok, avagy Magyar Országnak némelly helységében találkozó 
Szűz Mária csudálatos képeihez való rövid ájtatosságok. Posonyban [1738 körül, Royer.] 
[2] lev. -  12° OSZK
Szvéti Evangyeliomi pouleg kalendárioma, réda rimszkoga na vsze nedelne i szvétesnye 
dnL.po zapon divL.Szily Jánosa...Szombotelszkoga püspeka, na sztári szlovenszky 
jezik, po postüvánom goszpoudi Küzmics Miklósi, Szvétoga Benedeka fare dühovni- 
ki...obrnyeni...V Soproni 1780, Siess. [2], 154 1. — 8° Zagreb Univ
Szvetics, Jacobus ld. Libertiny, Samuel: Memoria quaerula discessus...
Szvideczki, Cajetan ld. Szvideczky, Cajetan
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Szvideczky Taciturnitas
ISzvideczkyl Szvideczki, Cajetan: Maria Teresia aempaeraeteasza kraiasza prealuminata 
pin szlavnicse izbaende á szupra vraesmasilor, pin jubirea kaetrae czara, pin dragosztea 
kaetrae Dumnezaeu dela Domnul Dumnezaeu aennalczat maritae, si szlavitae pin...
----- ... LaSzibij 1781, Hochmeister. 28, [2] I. — 4° OSZK
Szviszeni, Joannes ld. Auditoribus oblatae... 1759 
Szylcz, Carolus ld. Propositiones philosophicae... 1758
T
T. G. ld. Ode ad excellentissimum...
T. M. ld. Preces quotidianae...
Tabella hospitiorum et series ad excelsas regnicolares deputationes (excepta Montanistica 
Schemnitzii operante) in liberam regiamque civitatem Pesthiensem articulariter defixas, 
ibidemqua a Ima Nov[embris] 1792. considentes denominatorum dominorum praesi- 
dum et assessorum...Budae (1792), typis Universitatis. [13] lev. — haránt 8° BpPiar 
Tabella ordinariorum stipendiatorum pro anno scholastico 1799/1800. [Budae?] (1799), 
[typis Universitatis?] [6] lev. — 2° Szeged Somogyi
Tabella sacerdorum e Scholis Piis, qui juventutis academicae institutionibus praesunt in 
Collegio...Theresiano Vaciensi, anno scholastico 1780. (Vacii 1780), [Ambró.] [2] lev.
— 8° Zagreb Univ
— Ua. anno scholastico 1781. (Vacii 1781), [Ambró.] [1] lev. — 2° Bp Piar
Tabelle, worinn die Ducaten und Souverain-d’ors nach dem erhöchten Münzfuss vom
15ten Septfember] 1783. accurat berechnet sind. — Tabella aurearum monetarum in 
majori valoredd. 15. Sept[embris] 1783. Pressburg (1783), Länderer. [24] lev. — 36°
OSZK
Tabelle, worinn die Dukaten, und Souverain d’ors nach dem erhöhten Münzfuss, d.d. 
15ten September 1783. sowohl auf rheinische als ungarische Gulden genau berechnet 
sind, nebst einer nützlichen Interesse-Tafel zum Land üblichen 6 pro Cento. Eperies 
1784, Pape. [8] lev. — 8° OSZK Knyt
»Táblátska, mellyben háromféle forintoknak...mennyiségek ...elö-adatik... Kolozsvár 
1784, Kaprontzai Nyerges. [6] lev. — 12° Cluj Univ «
Tabula memorialis, sistens ideam ac ambitum universae eruditionis humanae. Posonii [ca 
1780], typis Joannis Michaelis Länderer. [1] lev. — 46,5x37,5 cm Sopron Gimn
Taciturnitas laureata, sive sacramentale silentium divi Joannis Nepomuceni...honori...La- 
dislai Antonii MajthényL.ab rhetorica et poesi Prividiensi Scholarum Piarum ludis theat­
ralibus in scénam datum, anno 1747. Tyrnaviae (1747), typis Academicis. [4] lev. — 4°
Martin MS
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Taddich Tallián
[Taddichl Thadich, Ivan: Pripovisi od prisvetoga, i nerazdigljenoga Trojstva, prikazana
Svetoj Majd Carkvi o d ----- ... U Budimu 1790, slovima Landererove udovice. 141. — 4°
Székesfehérvár Püsp
Tagányi, Franciscus ld. Domin, Josephus Franciscus: Positiones, quas... 1778
Tagschitz, FrlanciscusJ Xavleriusl: Carmen saeculare, quod exeunte feliciter saeculo
XVIII. cecinit----- , a[rtium] l[iberalium] et philosophiae 2. in annum auditor... Pesthini
[1800], Trattner. 8 1. -  8° OSZK
Tahi, Gabriel ld. Puchperger, Martinus: Tentamen publicum... 1755 
Tahun, Calasantius ld. Jergang, Julius: Auditoribus oblata...1779
— ld. Közel, Matthaeus: Positiones scripturisticae... 1778
— ld. Osztraticzki, Hieronymus: Nova et vetera universa philosophiae... 1775
— ld. Osztraticzki, Hieronymus: Propositiones proemio-logicae..,1774
Tajnai, Antonius ld. Domin, Josephus Franciscus: Positiones ex physica universa... 1783
Tajnay, Jonas: Assertiones logicae et metaphysicae, quas...in...Societatis Jesu Universitate 
Cassoviensi 1766 publice propugnandas suscepit...Josephus Petrovai...philosophiae in 
primum annum auditor, ex praelectionibus... — — ... (Cassoviae 1766), [typis Acade­
micis.] [4] lev. — 8° OSZK
Hozzákötve Boetius, AMT S. :  Öl könyvei c. műhöz. Kassa 1766. P.1.310.
Tajnay, Jonas: Assertiones ex universa philosophia... 1767 Bernolák, Andreas 
Takács, Emericusld. Szlabigh, Philippus: Assertiones ex universa philosophia... 1759
— ld. Szlabigh, Philippus: Assertiones theologicae...1761 
Takács, Martinus Id. Takáts, Martinus
Takáts Ádám: Halotti huszon-öt prédikátiók, a’mellyeket öszve szedett és ki-adott — —. 
Első darab. Posonyban és Pesten 1795, Länderer. 274 1. — 8° Bp Ráday
— Ua. Harmadik darab. Pesthenn ’s Posonyban 1793, Patzkó. 264, [211. — 8° Bp Ráday
Takáts Ádám ld. Drelincourt, Károly: Férjének halálán kesergő özvegy...
Takáts, Franciscus ld. Koppi, Carolus: Selectae propositiones...1776
[Takáts] Takács, Martinus — [Janics] Janits, Joantnesl Baptlista] — Schmidt, Henricus:
Auditoribus oblata, dum assertiones ex universa philosophia in...Societatis Jesu Acade­
mia Budensi anno...1771. mense Augusto die .. publice propugnavit...Joannes 
Gaats...philosophiae in secundum annum auditor, ex praelectionibus... — — ...Budae 
(1771), ex typographeo Landereriano. [6] lev. — 4° OSZK
Hozzákötve Khlósz, P.: Praxis... c. műhöz. Tyrnaviae 1756 P.II.378.
[Takáts] (Takács, Martinus — Mulay, Constantinus): Assertiones ex universa theologia, 
quas...(sub praesidio...----- ... Colocae anno...1777. mense Augusto die 16. publice pro­
pugnandas suscepit...Nicolaus Firán...theologiae et s[acrorum] canonum in quartum 
annum auditor.) (Colocae 1777), [typographia Scholarum Piarum.] [11] lev. — 8°
Subotica Bisk
Takats, Martinus ld. Ode ad reverendissimum...dominum...
Talabér, Balthasar ld. Lábos, Joannes -  Schwelmer, Joannes: Tentamen publicum ex 
praelectionibus...1767
Tallian, Ladislaus ld. Khlosz, Paulus: Divus Ivo...l749
<  Tallián, Petrus >: Rea innocentia in foro academico absoluta, sive Maria Virgo Dei 
Mater ab originali labe, dum ...Universitas Tyrnaviensis annuam in...Divi Joannis Baptis­
tae Ecclesia immaculatis ejus honoribus solennitatem festive exigeret, oratoria dictione
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Tállyai Tapolcsani
defensa a ...iheollogiae] in tertium annum auditore anno 1717. Tyrnaviae (1717), typis 
Academicis. [7] lev., 1 t. — 4° Marlin MS
(Tállyai Dániel — ISzatsvai] Szatsvay Sándor): Tudósítás. Kedves Magyar Hazánk! Nagy 
érdemű Hazafiak!... (Posony) [1786], ny.n. 151. — 8° Gyöngyös Bajza
Tudósítása Magyar Kurírról.
Tállyai, Dániel ld. Ita celeberrimo Gymnasii...
(Tamás, Aquinói Szenti: Aquinás-béli Szent Tamás rhilmusi. Lauda Sion Salvatorem. H.n.
[1770 körül], ny.n. [2] lev. — 8° BpPiar
Tamási, Georgius ld. Gaslevics, Antonius: Dum assertiones theologicas... 1765 
iTamburini] Tamburinus, Thomas: Methodus expeditae confessionis, complectens libros
V, authore...----- ...dum ...positiones theologicas de fide, spe et charitate in...S[ocietatis]
J[esu] Universitate Tyrnaviensi, an[no]...1745. menšie] Majo, die .. publice propugna­
ret...Gregorius Zelenai...phil[osophiae] magister...theol[ogiae] in 3tium an[num] auditor 
ac pro prima ejusdem laurea candjidatus]...praeside...Ladislao Répszeli...auditoribus dis­
tributa. Tyrnaviae 1745, typis Academ. [8], 247, [7] 1 .-1 2 °  BpEK
Tancz, Melchior: Auditoribus oblatus, dum...conclusiones ex logica et metaphysica in 
scholis Papensibus anno 1774. mense Augusto, die .. publice propugnavit Paulus 
[Ányos] Anyoss...Ordinis...S[ancti] Pauli...professus...philosophiae in annum primum 
auditor, praeside...----- ... Jaurini (1774), Streibig. [4] lev. — 8° Bp Piar
Hozzákötve Reischl, M.: Atlas historicus... c. műhöz. Augustae Vindelicorum 1758.
Táncz, Melchior ld. Rošty, Nicolaus: Auditoribus oblatus...1762 
Tánczos, Michael ld. Tentamen publicum ex geometria... 1777
Tanító levél. Anno 1746 esztendőben elöször-is a’ Lipsiai ...1781. pedig...Bétsi Medica Fa- 
cultástól újra meg-examináltatott...szappan spriritus...haszna, ereje ’s avval bánásnak 
rendje. H.n. [1781 után], ny.n. [1] lev. — 2° Sárospatak Ref
Tankó, Mathias ld. Andrási, Josephus: Auditoribus oblata, dum assertiones...1763 
(Tannoli, Silvius]: Poemation de ortu et progressu inclfytae] militiae limitaneae Valachicae 
inMfagno] Principatu Transilvaniae. Claudiopoli 1768, typis Academicis. [12] lev. — 4°
Kalocsa Érs
Tapolcsani, Laurentius: Certamen gloriosum cum amore divino panegyrica dictione cele­
bratum et divi patriarchae Ignatii...honori dicatum, cum...Facultas Theologica divo tute­
lari suo in Academica Soc[ietatis] Jesu...Basilica...devotione pio affectu litaret, defe­
rente... ----- ...oratore...Marco PeverellĽ.theoHogiae] in secundum annum audfitore]...
(Tyrnaviae) [1720, typis Academicis.] [19] lev. — 12° OSZK
Hozzákötve Tapolcsani, L.: Idea strenui fidei propugnatoris... c. műhöz. Tyrnaviae, 1718. P.V.511.
Tapolcsani, Laurentius: Duodena conclusionum animasticarum quaestionibus curiosis 
illustrata et thesibus ex universa philosophia adnexa, quas in...Universitate Tyrnaviensi 
Societatis Jesu anno 1706. mense Junio die .. publice propugnabit...Georgius Schores... 
philosophiae baccalaureus formatus ejusdemque pro suprema laurea candidatus approba­
tus...praeside... ------ ... Tyrnaviae (1706), typis Academicis. [4], 88, [28] 1. — 12°
OSZK
Tapolcsani, Laurentius: Duodena conclusionum animasticarum quaestionibus curiosis 
illustrata et thesibus ex universa philosophia adnexa, quas in...Universitate Tyrnaviensi 
Societatis Jesu anno 1706. mense Junio die .. publice propugnabit...Josephus Barthl- 
me...philosophiae baccalaureus formatus ejusdemque pro suprema laure candidatus ap­
probatus...praeside... ----- ...Tyrnaviae (1706), typis Academicis. [4], 88, [28] 1. — 12°
OSZK
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Tapolcsáni, Laurentius Id. Fax Ignatiana... 1717
— Id. Stobeus, Georgius: Historia religionis reformatio... 1704
Tapolcsanyi, Paulus: Catharina virago Alexandrina, oratoria narratione culta die sibi festo, 
5to supra vicesimum mensis Novembris anni 1727. ab initiante Pesthana rhetorica,
Pfiarum] S[cholarum], dicente...----- eloquen[tiae] studioso. Budae (1727), Landerin.
[7] lev. — 4° BpPiar
Tapsolj hív Magyarság! Vigadj boldog haza! El-tűnt minden rossz hír, a’melly rágalmaza... 
[Pest] (1790), [Trattner.] [3] lev. — 8° OSZK Knyt
Üdvözlő vers.
[Tarnóczi, Melchior]: Christianum svadae Cassoviensis somnium, seu divi Ungariae 
manes, religionis et virtutis vindices. Laureato honori.,.a[rtium] l[iberalium] et philoso­
phiae neo-doctorum, dum in...Universitate Cassoviensi S[ocietatis] Jesu suprema...phi­
losophiae laurea ornarentur, promotore...Gabriele Graff...ab illustrissima rhetorica Cas­
soviensi oblatum, anno...1731. mense Augtusto] die 22. Cassoviae (1731), typis Acade­
micis. [4], 45, [2] 1. -  12° BpEK
Tarnóczi, Stephanus ld. Tarnóczy István
Tarnóczy [István] Stephanus: Collyrium apocalypticum, seu ungventum spirituale ab oculis 
heterodoxia coecutientis mentis tenebras feliciter depellens, perfectumve lumen verae 
et salvificae fidei tribuens. Q uo...----- ...civitatis Trenchiniensis senator usus ante trien­
nium ipso conversionis...e Lutheranismo ad fidem catholicam conversus...Cassoviae 
1726, typis Academicis. 69, [1] 1. — 16° OSZK
Tarnóczy István: Holtigvalo barátság, avagy mi módon kellessék a’ beteg és halálra-vált 
embert, avagy megsententziázott bűnöst segíteni, mellyet...magyarázott és öszveszerzett 
----- . Nagy-Szombatban 1722, Academiai bötükkel. [24]., 285 1. — 12° Martin MS
— Ua. Nagy-Szombatban 1741, Academiai bötükkel. [27], 285 I. — 12° B p E K
[Tarnóczy István] Tarnóczi, Stephanus: Rex admirabilis, sive vita S [ancti] Ladislai regis 
Hungáriáé historico-politica, ad Christianam eruditionem elogiis theo-politicis illustrata, 
autore...----- ... Tyrnaviae 1727, typis Academicis. [8], 495, [1] 1. — 8° Bp MTAK
Tarnóczy, Joannes ld. Belnay, Georgius Aloysius: Tentamen publicum ex historia... 1798
— ld. Hadaly, Carolus: Tentamen publicum ex algebra ...1798
Tarnótzy, Joannes ld. Tarnóczy, Joannes
iTarr] Andreas a S[ancto] Alexio: Philosophiam in propositionibus conscriptis contentam 
...obtulit...[Baricsics] Matthaeus a Sfancto] JosepMo] Scholarum Piarum clericus pro­
fessus, defensione perfuncturus Kecskemethini ad Sanctissimam Trinitatem mense Sep­
tembri anno 1752, praeside...----- ... Budae (1752), Länderer. [8] lev. — 8° BpPiar
Hozzákötve Szegedy, J.: Manuale jurisperitorum c. műhöz. Jaurini 1749. P. V.491.
Tarr, Andreas ld. Scultety, Samuel: Iris in capite ejus...
Tarr, Josephus ld. Stipsics, Antonius Joannes Nepomucenus: Tentamen publicum ex 
melaphysica..,1798
Tarródi familia ld. Ditsöséges Nepomuki Szent Jánosnak...
Tarródi, Stephanus ld. Katona, Stephanus: Tentamen publicum e praelectionibus 
historicis...1772
Társaság kötés. [Pesti Magyar Társaság.] (Pesten 1792), [Trattner.] [1] lev. — 2°
Sárospatak Ref
Társaság, melly Szent Istvánnak...neve alatt fel álléttatott, és a’ hertzegnek, esztergami ér­
seknek...egyházi hatalom alatt lévő Szent Márton nevére szentelt collegiata templom-
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bán...mind a’ két nemből való Kristus híveinek számára rendeltetett...(Petsételtetett 
Nagy-Szombathban, Karátson havának tizenkettödik napjan. 1749.) (Posony 1749), 
[Royer.] [2] lev. — 2° Bp MÓL
iTasnádi Székely István]: Reggeli és estvéli könyörgések a’ hétnek minden napjaira.
Kassán 1787, Länderer. 164, [2] 1. — 12° Debrecen EK
Taucher, Michael — Zsivics, Matthias: Dum conclusiones ex tractatibus de Deo incar­
nato, de jure et justitia ac de contractibus in...S[ancti] Petri...Basilica...Quinque- 
Eccl[esiensi] an[no]...1781. mense Februario die .. publice propugnaret...Ferdinandus 
Peer...theol[ogiae] in 4. annum auditor, ex praelectionibus... — — ...Quinque-Ecclesiis 
(1781), Engel. [10] lev. — 8° BpSzem
Hozzákötve Satagius, S.: De columna Romana c. műhöz. Quinque-Ecclesiis 1780. P.V.484.
Taucher, Michael — Zsivics, Matthias: Dum conclusiones ex tractatibus de fide divina et 
fidei regulis ac de actibus humanis, conscientia, legibus, peccatis et censuris in...S[ancti] 
Petri...Basilica...Quinque-Eccl[esiensi] an[no]...1779. mense Januario die .. publice pro­
pugnaret... Joannes Miatovics...theol[ogiae] in 4. annum auditor, ex praelectionibus...
----- ... [Quinque-Ecclesiis] (1779), [Engel.] [17] lev. — 8° Kloštar IvaničFranj
Hozzákötve Habért, L.: Praxis sacramenti poenitentiae... c. műhöz. Venetiis 1770.
Taucher, Michael: Dum conclusiones ex universa theologia... 1777 Id. Szalágyi, Stephanus 
Taxonyi János: A’ Kálvária hegynek szentsége, avagy a’ Kálvárián és arra vezető úton ál­
ló...képek elött-való buzgó imádságok, mellyeket kivált-képpen a’ halálravált Jesus gyü-
lekezetinek lajstromába bé-irattatott keresztyén híveknek kedvekért...----- szerzett és
kibotsátott. Győrött 1739, Streibig. [80] lev. — 12° Győr Püsp
Taxonyi (János) Joannes: Rhetoricum triplex, causarum genus ternis declamationibus illu­
stratum et...dominorum ...philosophiae doctorum, dum in...Univers[itate] S[ocietatis]
J[esu]...Cassoviensi, promotore...----- .. suprema philosophiae laurea ornarentur, typis
exhibitum ab academicis eloquentiae studiosis, anno 1714. Tyrnaviae (1714), typis Aca­
demicis. 48 1 .-1 2 °  Bp EK
Taxonyi János Id. Roa, Marton: A’ purgátóriumbeli lelkeknek állapottya...
Tägliche Andachts-Übungen zum Gebrauch Ihro Kays[erlichen] Majestät [Maria Theresia] 
der Königin zu Hungarn und Böheim. Zum drittenmal aufgelegt, vermehrt und mit schö­
nen Kupfern geziert. Tyrnau 1761, in der Academischen Buchdruckerey. [4], 236, [4] 1., 
1 t. — 8° Debrecen Ref
— Ua. Tyrnau 1789, mit Universitälsschriflen. [41, 146 [246!], [4] I. -  8° Trnava Múz
Tägliche Andachts-Übungen zum Gebrauche...Maria Theresia...Neueste Auflage mit an- 
müthigen Gebethern auf die vornehmsten Festtage des Jahrs samt Messgesange ver­
mehret. Schemnitz 1797, Sulzer. 256, [4] L, 1 t. — 8° Martin MS
Tägliche Erinnerung des Tods und andächtiges Gebet um Erhaltung eines glückseligen 
Tods. Tyrnau 1761, in der Academ. Buchdruckerey. [21] lev. — 16° OSZK
Tägliches Gebet und Bittopfer Büchlein zum täglichen Gebrauche der...Elisabethiner Klo­
ster Jungfrauen von dem dritten Orden des Seraphischen Vaters, Heiligen Franciscus. 
Pressburg 1789, Patzko. 235 1. — 12° Martin MS
Teberi, Stephanus ld. Kelcz, Emericus: Divus Ivo...1746
iTécsi] Tétsi Daniel: Tisztelet oszlop, mellyet...Balogh Zsigmond...Köntzei Borbára asz-
szonnyal való házassági öszve köttetéseknek emlékezetére em elt----- . [Kolozsvár 1755
után, Református Kollégiumi Nyomda.] [1] lev. — ívrét Bp MTAK
Téglássi János: Változandóság tüköré, mellyben e’ világi ...életnek híjába-valósága ama vé-
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letlen halál által az élők’ seregéből hirtelen ki-ragadtatott...iffjunak...Poroszlay Pálnak 
Pozsonban lett tisztességes el-takaríttatása alkalmatosságával Bőjt-más havának 29. 
napján 1796. ...szüleinek, testvérjeinek lehető vigasztaltatásokra szemek eleibe terjeszte­
tik ----- által. Pozsonyban (1796), Wéber. [6] lev. — 4° Pápa Ref
Tego, Coelestinus ld. Serfőző, Vincentius: Tentamen publicum, quod... 1782
— ld. Uji, Ignatius — Kugyelka, Gerardus: Assertiones ex universa theologia...1783 
Tekéntetes Keresztúri Julianna... ld. Nagy János
Tekéntetes Roll Istvány úrnak és Vajda Szent-Imrey Karolina kiss aszszonynak Kiss Asz- 
szony havának 12. napján 1800. esztendőben Sályban ünnepeltetett lakodalmokor. Eger­
ben (1800), a’ Püspöki Oskola’ betűivel. [3] lev. — 8° OSZK
Tekusch, Michael Id. Dem Herrn Michael Tekusch...
— ld. Klein, Heinrich: Cantate auf die hohe Geburt...
— ld. Ode, quam viro clarissimo...
<Telek József >: Égi segistégf!] az az: Kis-aszszony napján prédikátió. Budán 1771, Lände­
rer. 701. -  2° OSZK
Teleki, Adamus ld. Epithalamium in auspicatissimo connubio...
Teleki, Ladislaus ld. Speculum parentis domi...
T(eleki) Jlózsefl: In solemnem diem 12. Kal[endas] Sept[embris]...1781. quo DaciaCibinii, 
in frequentibus comitiis fidem suam Josepho II. pio, felici, augusto jure jurando obstrin­
xit. [Cibinii] (1781), [Hochmeister.] [1] lev. — 4° BpPiar
Teleki József ld. Agyich István: Carmen ad Regiam Academiam Quinque-Ecclesiensem...
— Id. Catalogue des livres...
— ld. Zokogj szegény hazám!...
Teleki Kata ld. Kolosvári K. Zsigmond: Lakadalmi magyar versek...
Teleki, Ludovicus ld. Fax nuptialis...Ludovici Teleki 
Teleki Pál ld. Winckler János: Meg-szóllitó beszéd...
Teleki Sándor ld. Pápai Páriz Ferenc: Ábrahám pátriárcha fia... 1703
A’ tellyes Szent Háromság’ egy örök Isten’ ditséretére Ketskeméten az Ájtatos oskolák’ 
templomában fel-állittatott Társaságnak most újra meg-bővettetett és buzgó imádságok­
kal, ’s ...énekekkel meg-tóldatott üdvességes szer-tartási. Pesten 1780, Royer. 184 1., 
1 1. — 8° Bp Piar
Temeswarer alter und neuer Schreib-Calender auf das Jahr ...1774. ... Temeswar [1773], 
Heimerl. [24] lev. — 4° Mních Hradište Muz
[Temlényi, Remigiusl: Ode R.T.R.D. ad excellentissimam comitem Josepham Károlyi va­
letudini restitutam, mense Februario anno 1777. S.l. (1777), s.typ.nom. [1] lev. — 4°
Gyöngyös Bajza
Feltehetően magyarországi nyomtatvány.
» Tentamen...ex elementis matheseos...l781... Claudiopoli (1781), s.typ.nom. [6] lev. — 4°
Cluj Univ «
» Teníomen ex geographia physica et politica... Claudiopoli (1776), Kollmann. [6] lev. — 4°
Cluj Univ «
Tentamen ex geographia universa, quod poetae Collegii Academici Societatis Jesu subive­
runt Budae, anno 1760. mense Augusto, die .. Budae (1760), Länderer. [5] lev. — 4°
Bp EK
»Tentamen ex universa methaphysica et philosophia morali ...Claudiopoli (1775), Koll­
mann. [8] lev. — 8° Cluj Ref «
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Tentamen primum publicum ex praelectionibus anni 1760, quod authoritate et consensu... 
dominorum directoris ac professorum Scholae Episcopalis Agriensis subibunt Agriae die 
< lm o > Maji anno ut supra...Antonius Urbanovszki et Emericus Hladik...praelectionum 
scholasticarum in tertium annum auditores. (Agriae 1760), [Bauer.] [6] lev. — 4°
Sárospatak Ref
» Tentamen publicum...Antonii Jarányi... Claudiopoli 1768, typis Academicis. [4] lev. — 4°
Cluj Lyc«
Tentamen publicum e politioribus literis et scientiis secundo humanitatis anno adtributis, 
quod in Archigymnasio...Posoniensis Academiae...subivit Josephus [Wlassics] Vlassics 
...aestheticae in annum secundum studiosus, mense Septembri anno 1785. (Pressburg 
1785), typis Patzkoianis. 161. — 8° Pannonhalma
»Tentamen publicum e praelectionibus metaphysicis... Claudiopoli 1774, typis Universi­
tatis. [3] lev. — 4° Cluj Univ «
Tentamen publicum et solemne, quod secundum institutum regium II. semestri exhibitum 
est in...Fluminensi Lyceo mense Septembri 1780. Flumine (1780), Karletzky. [8] lev. 
— 4° Zagreb Univ
Tentamen publicum ex adplicata mathesi ad artefacta et oeconomiam rusticam, quod apud 
Scholas Pias subivit Emericus Koppold...philosophiae in alterum annum auditor, Pestini 
mense Aprili 1780. (Pestini 1780), litteris Royerianis. [8] lev. — 8° Szeged Somogyi 
Tentamen publicum ex aesthetica generali, quod in...Universitate Pestiensi anno 1796. die 
17. mensis Martii subivit...Gabriel Lonyai...philosophiae tertium in annum auditor. Pes­
tini (1796), Länderer. 14 1. — 8° OSZK Knyt
Tentamen publicum ex aesthetica generali, quod in...Universitate Pestiensi anno 1796. die 
17 mensis Martii subivit...Joannes Rumelsperger...philosophiae tertium in annum audi­
tor. Pestini (1796), Länderer. 14 1. — 8° Pannonhalma
Tentamen publicum ex aesthetica generali, quod in...Universitate Pestiensi anno 1796. die 
17. mensis Martii subivit...Joannes Szávics, philosophiae tertium in annum auditor. Pes­
tini (1796), Länderer. 14 1. -  8° OSZK Knyt
Tentamen publicum ex aesthetica speciali in...Universitate Pestiensi anno 1799. mense 
Aprili. (Responderunt: Emericus Batthyány, Georgius Kalmár, Nicolaus Konszky, 
LucasZombortsevits.) Pestini (1799), Trattner. 16 1. — 8° OSZK Knyt
Tentamen publicum ex aesthetica speciali, quod in...Universitate Pestiensi anno 1796. 
mense Augusto subivit ...Valentinus Tersztyánszky...philosophiae in tertium annum au­
ditor. Pestini (1796), Länderer. 24 1. — 8° Esztergom Főegyh
Tentamen publicum ex agrorum, pratorum et vitium cultura, quod in...Universitate Bu- 
densi mense .. anno 1778. subibit...Andreas Minkovich...a[rtium] Hiberalium] et philo­
sophiae magister. Budae (1778), typis Universitatis. 29.1. — 8° Szeged Somogyi
Tentamen publicum ex agrorum, pratorum et vitium cultura, quod in...Universitate Bu- 
densi mense .. anno 1778. subibit...Franciscus Xav[erius] Bruna...a[rtium] Hiberalium] 
et philosophiae magister. Budae (1778), typis Universitatis. 29 1. — 8° OSZK
Tentamen publicum ex architectura civili, oeconomiae adplicata et hydrotechnia in Lyceo 
...Szegediensi mense Martio anno 1797. exhibitum. (Responderunt...Bóvári Josephus, 
Fessel Sigismundus, Kárász Nicolaus...[etc.] philosophiae secundum in annum audito­
res.) Pestini (1797), Länderer. 18 1. — 8° OSZK
Tentamen publicum ex geometria, trigonometria...quod in Academia...Jaurinensi anno
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1777. mense Junio subierunt (...Keresztúri Josephus...Tánczos Michael...[Tichy] Tichi 
Stephanus.) Jaurini (1777), Streibig. [8] lev. — 8° Debrecen EK
Tentamen publicum ex geometria, trigonometria...quod in Academia...Jaurinensi anno 
1777. mense Junio subierunt (...Linus Legman...Salesius Biro...Vencesl[aus] Illing...Pa­
ulus Márkovics ex...Ordine p[atrum] Franciscanforum].) Jaurini (1777), Streibig. [8] 
lev. -  8° OSZK Knyt
Tentamen publicum ex historia naturali generali semestri primo in Universitate Pestinensi 
anno 1799. mense Aprili. (Respondebat...Franciscus [Xaverius] Jagschitz, philosophiae 
primum in annum auditor.) Pesthini 1799, Trattner. 151. — 8° OSZK
Tentamen publicum ex historia naturali generali semestri primo in...Universitate Pestiensi 
anno 1799. mense Aprili. (Responderunt...Michael Chira, Franciscus [Xaverius] Jag­
schitz, Emericus Madách...[etc.] philosophiae primum in annum auditores.) Pesthini 
(1799), Trattner. 15 1. -  8° OSZK Knyt
Tentamen publicum ex historia pragmatica Hungáriáé, quod apud Scholas Pias subivit Ge- 
orgius Kulunchich...philosophiae in primum annum auditor Pestini mense Augusto 
1779. (Pestini 1779), litteris Royerianis. [8] lev. — 8° OSZK Knyt
Tentamen publicum ex historia pragmatica regum Hungáriáé primo semestri exhibitum in 
Lyceo Szegediensi anno 1797. mense Martio. (Responderunt...Andrényi Michael, Bogyó 
Carolus, Gerentsér Joannes...[etc.]) Pestini (1797), Länderer. 13 1. — 8° OSZK Knyt 
Tentamen publicum ex historia religionis et ecclesiae Hungaricae, historia item litteraria et 
imperatorum Romanorum, quod ex praelectionibus secundi semestris in Lyceo... Szege­
diensi Scholarum Piarum exhibitum est anno 1798. mense Augusto. (Responderunt... 
Czorda Josephus, Detsovits Thomas, Huszka Georgius, [etc.]... philosophiae primum in 
annum auditores emeriti.) Pesthini (1798), Trattner. 161. — 8° VácPüsp
Tentamen publicum ex institutionibus philosophicis anni primi, quod in Gymnasio...Pes­
tiensi subivit...Franciscus Vörös...de Farád, philosophiae anni 1. auditor, anno 1782. 
mense Augusto. — (Criticae R[egni] Hungáriáé prolegomena. — Ex elementis algebrae, 
et geometriae.) (Pestini 1782), literis Royerianis. [22] lev. — 8° BpMTAK
Tentamen publicum ex institutionibus philosophicis primi anni, quod in Gymnasio...Pes­
tiensi subivit...Ignatius Rosos...1780. mens[e] Aug[usto]. — (Quaestiones selectae ex 
historia pragmatica.) Pestini (1780), litteris Royerianis. [24] lev. — 8° BpMTAK
Tentamen publicum ex logica in Lyceo Szegediensi exhibitum anno 1798. mense Martio. 
(Responderunt...Bossányi Josephus...Detsovits Thomas, Huszka Georgius, [etc.] philo­
sophiae primum in annum auditores.) Pestini (1798), Länderer. 14 1. — 8° Vác Püsp
Tentamen publicum ex logica primi semestris in Universitate Pestiensi anno 1797. mense 
Martio. Pestini (1797), Trattner. 15 1. — 8° Debrecen EK
Tentamen publicum ex mathesi pura et adplicata in Lyceo...Szegediensi anno 1798 mense 
Augusto exhibitum. (Responderunt...Bossányi Josephus...Demkovits Alexius, Detsovits 
Lucas...[etc.] philosophiae primum in annum auditores.) Pesthini (1798), Trattner. 16 1.
-  8° OSZK Knyt 
Tentamen publicum ex mathesi pura et adplicata in Lyceo...Szegediensi anno 1799. mense
Augusto exhibitum. (Responderunt...Hertzeg Franciscus, Janiss Stephanus, Kosztits Jo­
sephus...[etc.] philosophiae primum in annum auditores.) Pesthini (1799), Trattner. 8 1.
-  8° OSZK Knyt 
Tentamen publicum ex mathesi pura, quod in...Universitate Budensi anno 1779. mense
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Julio subiverunt...Antonius Végh...Joannes Abbaffy...ex Academia...Theresiana. Budae 
(1779), typis Universitatis. 1 8 1 .-8 °  Szeged Somogyi
Tentamen publicum ex mathesi pura, quod in...Universitate Budensi anno 1778. mense 
Julio subivit...Elzearius Fazekas, Ordinis Minor[um]...Francisci... Budae (1778), typis 
Universitatis. 141. — 8° Szeged Somogyi
Tentamen publicum ex mathesi pura, quod in...Universitate Budensi, anno 1782. mense 
Augusto subiverunt...Gabriel MaterényL.Georgius Kossá...Petrus...Szapáry...[etc.] Pes- 
tini (1782), literis Royerianis. [9] lev. — 8° Pannonhalma
Tentamen publicum ex mathesi pura semestri primi, quod in...Universitate Pestiensi anno 
1797 mense Martio subivit...Josephus Jankovich...primi anni philosophus et matheseos 
purae auditor ordinarius. Pestini (1797), Länderer. 16 1. — 8° OSZK
Tentamen publicum ex mathesi pura semestris secundi, quod in...Universitate Pestiensi 
anno 1796. mense Augusto subivit...Franciscus Almasy...primi anni philosophus et ma­
theseos purae auditor ordinarius. Pestini (1796), Länderer. 16 1. — 8° Esztergom Főegyh 
Tentamen publicum ex mathesi pura semestris secundi, quod in...Universitate Pestiensi 
anno 1796. mense Augusto subivit...Josephus Sumichraszt, primi anni philosophus et 
matheseos purae auditor ordinarius. Pestini (1796), Länderer. 16 1. — 8°
Esztergom Főegyh
Tentamen publicum ex mathesi pura semestris secundi, quod in...Universitate Pestiensi 
anno 1798. mense Augusto subiverunt matheseos auditores (...Cselko Ludovicus...Kés- 
márky Josephus, Késmárky Sigismundus...[etc.]) Pestini (1798), Länderer. 101. — 8°
Esztergom Főegyh
Tentamen publicum ex metaphysica et philosophia morali in Lyceo Szegediensi anno 1798. 
mense Augusto exhibitum. (Responderunt...Hodi Emericus, Hofbauer Franciscus, 
Mazoch Joannes...[etc.] philosophiae secundum in annum auditores.) Pesthini (1798), 
Trattner. 8 1. — 8° Esztergom Főegyh
Tentamen publicum ex metaphysica et philosophia morali, quod in...Universitate Budensi 
mense Aug[usto] subibunt anno 1783. ...Franciscus Böröndi...Gabriel MaterényL.Geor- 
gius Petyko...[etc.] secundi anni philosophi. Budae (1783), typis Universitatis. 15 1. — 8°
Pannonhalma
Tentamen publicum ex metaphysica primi semestris in...Universitate Pestiensi anno 1797. 
mense Martio. (Defenderunt...Ladislaus Adda...Franciscus [Nádasdy] Nádasdi, Ignatius 
Szunerits, Antonius Suppini, philosophiae in annum tertium auditores.) Pestini (1797), 
typis Trattnerianis. 15 1. — 8° OSZK Knyt
Tentamen publicum ex metaphysica secundo semestri explanata in...Universitate Pesthiensi 
anno 1799. mense Augusto exhibitum. (Defenderunt: Dvorikovich Joannes...Jagschitz 
Franciscus Xav[erius], Madách Emericus...[etc.] primum in annum philosophiae audito­
res.) Pestini (1799), Trattner. 8 1. — 8° OSZK Knyt
Tentamen publicum ex metaphysica secundo semestri explanata in...Universitate Pestiensi 
anno 1799. mense Augusto exhibitum. (Defenderunt: Chira Michael, Darvas Antonius, 
Kiss Antonius...[etc.] primum in annum philosophiae auditores.) Pestini (1799), Tratt­
ner. 8 1. -  8° OSZK Knyt
Tentamen publicum ex metaphysica secundo semestri explanata, quod in...Universitate 
Pesthiensi anno 1799. mense Augusto subivit...Darvas Antonius...primum in annum phi­
losophiae auditor. Pestini (1799), Trattner. 8 1. — 8° Sárospatak Ref
Tentamen publicum ex numismatica veteri utriusque semestris, quod in...Universitate Pes-
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tinensi mense Augusto anno 1798 subivit...Lucas Zomborcsevich...2. an[ni] philo- 
siophus]. Peslini (1798), Patzko. 8 I. — 8° OSZK Knyl
Tentamen publicum ex oeconomia rurali secundo semestri explanata in Lyceo...Szegediensi 
Scholarum Piarum publice propugnarunt mense Augusto anno 1798. (Responderunt... 
Carolus Bogyó...Emericus Hódi, Franciscus Wagner, Joannes Gerentsér, Joannes 
Mazoch, philosophiae secundum in annum auditores.) Pesthini (1798), Trattner. 24 1. — 
8° OSZK Knyt
Tentamen publicum ex ontológia et psychológia secundo semestri explanata in...Universi­
tate Pestiensi anno 1796. mense Augusto (responderunt...Franciscus Almásy...Antonius 
Bene...Joannes [Festetics] Festetits...[etc.] philosophiae in primum annum auditores). 
Budae (1796), typis Universitatis. 161. — 8° BpEK
Tentamen publicum ex patria religionis historia et imperatorum pragmatica, quod apud 
Scholas Pias subivit Emericus Vajda...philosophiae in alterum annum auditor Pestini 
mense Augusto 1779. (Pestini 1779), litteris Royeranis. [8] lev. — 8° OSZK Knyt
Tentamen publicum ex philosophia primi semestris in...Scientiarum Universitate Pestiensi 
anno 1798. mense Martio (defenderunt...Hacsics Christophorus, Hazucha Michael, Kés- 
márky Josephus...[etc.] philosophiae primum in annum auditores.) (Pestini 1798), Län­
derer. 16 I. -  8° OSZK Knyt
Tentamen publicum ex physica primo semestri explanata in...Szegediensi Scholarum 
Piarum anno 1797. mense Martio. (Responderunt...Godor Michael, Gregori Jos[ephus] 
Valentinus, Horváth Antonius...[etc.] philosophiae secundum in annum auditores.) Pes­
lini (1 797), Länderer. 1 5 1 .-8 °  OSZK Knyt
Tentamen publicum ex physica, quod apud Scholas Pias subivit Joann[es] Bapt[ista] Hor­
váth...philosophiae in alterum annum auditor Peslini mense Augusto 1779. (Pestini 
1779), litteris Royerianis. [8] lev. — 8° BpEK
Tentamen publicum ex physica, quod in...Universitate Budensi mense Julio subibunt 
an[no] 1778...Adamus Kelcz ...Raphael Nell...Stephanus Végh, omnes ex...Academia 
Theresiana. Budae (1778), typis Universitatis. 241. — 8° BpEK
Tentamen publicum ex physica, quod in...Universitate Budensi mense Majo subibunt 
an[no] 1780...Alexander Somogyi...Joannes Lux...Joannes Simonis...Adam Sker- 
lecz...Ignatius Végh...Joannes Abbaffy...ex...Academia Theresiana. Budae (1780), Län­
derer. [10] lev. — 8° Zagreb Univ
Tentamen publicum ex physica, quod in...Universitate Budensi mense Majo subibunt 
an[no] 1782. ...Joannes Gábor...Ladislfaus] Bernáth...Simeon Garlay...Anton[ius] Feste­
tics...Petrus Végh...ex A[cademia]...Theres[iana]. Budae (1782), typ. Catharinae Lände­
rer viduae. 19 I. — 8° Bp EK
»Tentamen publicum ex...universae metaphysicae... Claudiopoli 1772, typis Academicis.
[4] lev .- 4 °  ClujRef«
Tentamen publicum ex universis philosophici cursus institutionibus historicis, quod in 
Gymnasio...Pestiensi subivit...Joannes Milivoin, historiarum et philosophiae anni 1. au­
ditor, anno 1782. mense Augusto. (Pestini 1782), literis Royerianis. [7] lev. 
-  8° OSZK Knyt
Tentamen publicum ex universis philosophici cursus institutionibus historicis, quod in 
Gymnasio...Pestiensi subivit...Petrus Pierstll, historiarum et philosophiae anni 1. auditor, 
anno 1782. mense Augusto. (Pestini 1782), literis Royerianis. [7] lev. — 8° OSZK
Tentamen publicum hodiernis rei literariae per Regnum Hungáriáé et provincias eidem ad-
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nexas rationibus accomodatum, quod in Gymnasio Majori Nitriensi apud Scholas Pias 
grammaticae in tertium annum studiosi subiverunt mense Septembri 1779. Posonii 
(1779),Patzko. 131. -  8° OSZK
— Ua. mense Aprili 1780. Posonii (1780), Patzko. 13, [1] I. — 8° Gyöngyös Bajza
— Ua. mense Septembri 1780. Posonii (1780), Patzko. 8 I. — 8° Gyöngyös Bajza
Tentamen publicum hodiernis rei literariae per Regnum Hungáriáé et provincias eidem ad­
nexas rationibus adcommodatum, quod humanitatis auditores in Gymnasio Majori Nitri­
ensi apud Scholas Pias subiverunt mense Septembri 1780. Posonii (1780), Patzko. 8 1.
— 8° ' Gyöngyös Bajza
Tentamen publicum hodiernis rei literariae per Regnum Hungáriáé et provincias eidem ad­
nexas rationibus adcommodatum, quod in Gymnasio Maiori Nitriensi apud Scholas Pias 
grammaticae in alterum annum studiosi subiverunt mense Septembri 1779. Posonii 
(1779), Patzko. 141. -  8° OSZK Knyt
Tentamen publicum hodiernis rei literariae per Regnum Hungáriáé et provincias eidem ad­
nexas rationibus adcommodatum, quod in Gymnasio Majori Nitriensi apud Scholas Pias 
humanitatis in alterum annum studiosi subiverunt mense Septembri 1779. Posonii 
(1779), Patzko. 13 1. -  8° OSZK Knyt
Tentamen publicum inclyto nomini dignisque honoribus...dicatum, quod secundo anni 
scholastici semestri in...Gymnasio Magno-Varadinensi anno 1778. mense Septembri die 
.. mediae grammatices classis alumni subivere. Magno-Varadini (1778), Balent. 8 1. — 8°
Bp MOL
Tentamen publicum, quod auctoritate et consensu.,.Jos[ephi] Szápáry...studiorum directo­
ris...in Gymnasio Schemniciensi (ex universis triennii grammatici institutionibus mense 
Septembri 1794-ti subiverunt adolescentes suae scholae...solertissimi.) (Schemnicii 
1794), [Sulzer.] [2] lev. -  8° OSZK Knyt
Tentamen publicum, quod...coram...Francisco [Xaverio] Faicser...Archi-Gymnasii Posoni- 
ensis directore...adolescens subivit mense Aprili 1781. (...Emericus Csáky...) Posonii 
(1781), Länderer. [8] lev. — 8° Pannonhalma
Tentamen publicum, quod...coram...Francisco [Xaverio] Faicser...Archi-Gymnasii... Poso- 
niensis directore...publice subibit anno 1780. mense Septembri (Aloysius Csáky...huma­
niorum literarum in annum secundum studiosus.) Posonii 1780, ex typographaeo Lande- 
riano. [16] lev. — 8° Pannonhalma
Tentamen publicum, quod...coram...Francisco [Xaverio] Faicser...Archi-Gym­
nasii...Posoniensis directore...publice subibunt anno 1780. mense Septembri (humani­
tatis in secundum annum auditores: ...Aloysius Csáky ...Alexius Jordanszky, Joannes 
Kontill...[etc.]) Posonii 1780, ex typographeo Landereriano. [16] lev. — 8°
Esztergom Főegyh
Tentamen publicum, quod...coram...Francisco Faicser...Archi-Gymnasii...Posoniensis di­
rectore...subibunt anno 1780. mense Aprili (humanitatis annum in primum auditores... 
Petrus Szápáry...Aloysius Petrák, Josephus Vital [etc.]) Posonii (1780), ex typographeo 
Landereriano. [12] lev. — 8° Zagreb Univ
Tentamen publicum, quod..coram...Josepho Tinkotzi directore...in Archi-Gymnasio Poso- 
niensi subibunt mense Aprili 1785. (Joannes Peck, aestheticae in annum secundum stu­
diosus...) Posonii (1785), typis Patzkoianis. 16 1. — 8° Pannonhalma
Tentamen publicum, quod ex geographia universali in...Gymnasio Soproniensi humanitatis 
scholae alumni..subibunt anno 1774. die .. mensis Maji. Sopronii (1774), Siess. 7 1. — 4°
Pannonhalma
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Tentamen publicum, quod ex historia Hungáriáé ecclesiastica et primis quinque universalis 
ecclesiasticae historiae seculis subivere in...Gymnasio Posoniensi rhetoricae studiosi, 
anno... 1777. mense Februario. Posonii (1777), ex typographaeo Landereriano. [7] lev.
— 8° Pannonhalma 
Tentamen publicum, quod ex iis, quae per anni decursum in...S[ocietatis] J[esu] Gymnasio
supremae grammatices classi praelegi solent...dominis auditoribus subituri sunt...Paulus 
et Josephus [Szapáry] Szápári...Posonii mense Augusto die .. anno 1767. Posonii (1767), 
Länderer. [5] lev. — 4° Veszprém Püsp
Tentamen publicum, quod ex praelectionibus ordinariis videlicet ex...Ciceronis dialogo de 
generibus et inflexione nominum, nec non geographia et historia Regni Hungáriáé...his­
toria vegetabilium, de quinque speciebus arithmeticae practicae; item ex praelectionibus 
extraordinariis...in...Archi-Gymnasio Quinque-Ecclesiensi subibunt...mediae gramatices 
classis adolescentes die .. Aprilis anni 1778. Quinque-Ecclesiis (1778), Engel. [8] lev.
— 4° Pannonhalma 
Tentamen publicum, quod ex universali statuum historia et jure naturae primo semestri
anni scholastici 1795/6. in...Lyceo Agriensi mense Aprili die .. subiverunt...Radonich 
Theodorus, Mariássy Antonius...juris auditores in annum primum. Agriae (1796), typis 
Episcopalibus. [15] lev. — 8° OSZK
Tentamen publicum, quod ex universali statuum historia in Episcopali Agriensi Lyceo anno 
1796. mense Augusto subiverunt...Makó Laurentius...Roskoványi Ignatius...juris audito­
res in annum primum. Agriae (1796), typis Episcopalibus. [7] lev. — 8° OSZK
Tentamen publicum, quod in Archi-Gymnasio...Quinque-Ecclesiensi ex ordinariis praele­
ctionibus, videlicet e synlaxi nominum et verborum, e...Ciceronis Officiorum libro 
primo, e prima et tercia Horatii Satyra, ex historia naturali mineralium, e geographia ter­
rarum haereditariarum, nec non ex historia Regni Hungáriáé...item e problematis arith­
meticis; denique e praelectionibus extra-ordinariis...subibunt...supremae gramatices 
classis adolescentes die .. mense Aprili, anno 1778. Quinque-Ecclesiis (1778), Engel. 
[16] lev. — 4° Pannonhalma
[Tentamen publicum], quod in...Gymnasio Gyöngyösiensi ex praelectionibus 1. semestris,
2. classfis] humanitatis sequentes studiosi subiverunt Kováts Michael, Pintér Joannes, 
Mokossak Martinus...[elc.] mense Martio, anno 1799. Agriae (1799), typis Episcopa­
libus. [4] lev. — 8° Gyöngyös Bajza
A címlap (eleje levágva.
Tentamen publicum, quod in...Gymnasio Gyöngyösiensi ex praelectionibus 2. semestris 
mense Augusto, anno 1799 (sequentes 2. classtis] human [itatis] selecti studiosi subive­
runt: Kanyó Stephanus, Pintér Joannes, Pejtsik Joannes...[etc.]) Agriae (1799), typis 
Lycei Agriensis. [4] lev. — 8° Gyöngyös Bajza
Tentamen publicum, quod in Gymnasio Posoniensi subiverunt poeseos studiosi, mense 
Augusto anno... 1776. Posonii (1776), Länderer. [9] lev. — 8° Esztergom Főegyh
Tentamen publicum, quod in...Posoniensi Archigymnasio mense Septembri anno 1778. 
subiverunt (humanitatis alterum in annum auditores: Ignatius de Végh, August[inus] 
Batsak...Vincent[ius] de Schönholtz...[etc.]) Posonii (1778), ex typographaeo Landereri­
ano. 30 1. -  8° BpEK
Tentamen publicum secundi semestris, quod in scholis Papensibus Ordinis...Sancti Pauli...
subibunt mediae grammatices classis alumni anno 1778. mense Septembri Franciscus «
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Jabloniczky, Franciscus Ernst, Emericus Simon...[etc.] Jaurini (1778), Streibig. [4] lev.
— 4° Bp EK
Tentamen, quod e praelectionibus primi semestris anno 1786. mense Aprili subivit
...Josephus...Hunyady...in...Archi-Gymnasio Tirnaviensi anni tertii grammaticus. Tirna- 
viae (1786), litteris Universitatis. [8] lev. — 8° Esztergom Főegyh
Tentamen solenne ac publicum, quod in...Gymnasio Schemnicii apud Scholas Pias confor- 
miter systemati literario instituti mense Martio 1791 subiverunt (grammaticae in tertium 
annum studiosi: Schneider Josephus, Koch Ignatius, Hrdina Aloysius...Görlitzy Joan­
nes...[etc.]) Schemnicii (1791), Sulzer. [10] lev. — 8° Martin MS
Tentamen solenne ac publicum, quod in...Gymnasio Schemnicii apud Scholas Pias confor- 
niiter systemati literario instituti mense Septembri 1791. subiverunt (grammaticae in ter­
tium annum studiosi: Schneider Josephus, Koch Ignatius, Hrdina Aloysius, Baross Mi­
chael, [etc.]) Schemnicii (1791), Sulzer. [8] lev. — 8° Martin MS
Terczi, Vincentius ld. Pankl, Matthaeus: Tentamen publicum e physica... 1796
— Id. Stipsics, Antonius Joannes Nepomucenus: Tentamen publicum e metaphysica 
...1796
[Terentius, Publius]: Adelphi. Acta ab...utriusque eloquentiae studiosa juventute in Archi- 
episcopali Gymnasio Colocae apud Scholas Pias anno 1776. ad diem 28. Kal[endas] Au- 
g[usti]. (Colocae 1776), typis Scholarum Piarum. [1] lev. — 2° Martin MS
[Terentius, Publius]: Adelphi avagy — — írásiból magyarra fordított játék, mellyet az 
ország’ Hét-fö bírás és királyi Táblája előtt élő nyelven játszót a’ pesti Áhitatos Oskolabéli 
nemes iffiúság 1776-dik esztendőben. Pesten (1776), Royer. [2] lev. — 4° OSZK Szt 
Teréz, Szent ld. Kurze Andacht zu Ehren der Heiligen Jungfrauen Teresiae...
Terjény Rebeka ld. Keresztesi Jósef: Kettős gyász...
Terlandai, Joannes ld. Mindszenti, Antonius: Theses ex universa theologia... 1734 
Terlanday, Stephanus: ld. Muszka, Antonius — Roth, Carolus: Assertiones theolo­
gicae... 1764
Ternei Julianna ld. Az Oltári Szentségben el-rejtett Kristus...
Ternyei, Stephanus ld. Illustris hymen inter Stephanum Ternyei...
Terstyansky, Tersztyanszki, Joannes ld. Tersztyánszky, Joannes Baptista 
[Tersztyánszky, Joannes Baptista]: Ortus ac progressus almae...Sodalitatis Beatissimae 
Virginis Mariae...in Coelos Assumptae...in Gymnasio Alba-Regalensi Societatis Jesu e- 
rectae et confirmatae. Budae 1737, Nottensteinin. 36, [2] 1. — 4° Bp EK
Tersztyánszky, Joan[nes] Baptlista]: Panegyricus Divo Francisco Xaverio dictus, dum... 
Facultas Philosophica...Universitatis Tyrnaviensis in...S[ancti] Joannis Baptistae Basilica 
annuos eidem tutelari suo honores persolveret, deferente... — — ...oratore...Davide 
Nagy de Felső-Bük, logices auditore... Tyrnaviae 1748, typis Academicis. [11] lev. — 12°
Bp EK
Tersztyánszky, Joannes Baptista ld. Liedl, Hippolythus: Mavortia sub galeis aetas...
— ld. Nieremberg, Joannes Eusebius: Dictamina...l745
— Id. Pankl, Matthaeus: Tentamen publicum e re rustica... 1779
— Id. Szdellar, Franciscus: Conclusiones ex universa theologia... 1728
— ld. Szent-Iványi, Martinus: Curiosa et selectiora...l745
— ld. Turoczi, Ladislaus: Ungaria suis cum regibus...1745 
Tersztyánszky, Valentinus ld. Tentamen publicum ex aesthetica speciali...1796
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Tertina, Michael: Ode, quam illustrissimo...domino Maximiliano Verhovacz...modo epis­
copo Zagrabiensi sacram esse voluit — — ...anno 1787. (Pest 1787), [Lettner.] [2] lev.
— 4° OSZK Knyt
Tertina, Michael: Carmen ad...Georgium Tokodi... Id. Valla, Hyacinthus 
Terzy, Vincentius ld. Terczi, Vincentius
Tessedik, Elias ld. Chovan, Sámuel: Q.D.T.O.M.B.V.D. Exilis tessera serti virginalis... 
iTessedik] (Thessedik Sámuel): A’ ló-herének vetéséről, ’s annak használtatásárol való 
rövid oktatás. H.n. [1800 körül], ny.n. [4] lev. — 8° OSZK Knyt
Testimonium publicum juventutis scholasticae de annua progressione facta in Gymnasio 
Vaciensi apud Scholas Pias anno 1782. Vacii (1782), Ambro. [2] lev. — 4° Vác Püsp 
Tétsi Dániel ld. Técsi Dániel
A’ tettetett beteg kis aszszony ld. Seelmann Károly játékjai 
Teutsch, Andreas ld. Kocsy, Sámuel: Apostrophe gratulatoria...
— ld. Scharffenbach, Georgius: Siste lector!...
Textor, Joannes Ravisius: Epistolae----- , non vulgaris eruditionis, nunc recens in gratiam
studiosae juventutis in lucem editae. Leutschoviae [ca 1722, Brewer.] [4], 163 1.
— 8° Csurgó Gimn
Th. Ant. Sz. Id. Szirmay, Thomas Antonius
Thadich, Ivan ld. Taddich, Ivan
Thar, Sylvester: Festivale Tyrnaviense...auditoribus oblatum, dum universam theologiam 
in ecclesia...p[atrum] Franciscanorum...Quinque-Ecclesiis propugnaret...Cherubinus 
Pehm ...Ord[inis] Min[orum]...praedicator, theologus generalis absolutus, praesidaet!] .. 
----- ...anno 1753. (Tyrnaviae 1753), [typis Academicis.] [2] lev. — 2°
OSZK
Hozzákötve Josephus a S. Maria: Festivale Tyrnaviense...c. műhöz. Tyrnaviae 1743. P.1.785.
Thar, Sylvester: Sonora tuba gratiosissimo patrocinio...Alexandri Fonyó...reimpressa et oc­
casione publicae disputationis in ecclesia...pfatrum] Franciscanorum...auditoribus oblata 
a...Ignatio Steinlein...Stephano Habjanecz...Appollinari Horiacs, Ord[inis] Min [orum]
Observ[antiae]...sub assistentia...----- ...anno 1755 mense <Augusto>die <26. > [Es-
sekini] 1755, [typographia Franciscana.] [4] lev. — 8° OSZK
Hozzákötve Negri, V.: Sonora tuba ad expergefaciendos religiosos...c. műhöz. Budae 1755. P.V.341.
Thar, Sylvester: Ungaricae sanctitatis indicia...Auditoribus oblata, dum universam theolo­
giam in Ecclesia..,p[atrum]...Franciscanorum...Quinque Ecclesiis propugnaret...Cheru­
binus Pehm, Ordíinis] Min[orum] Observ[antiae]...praedicator, theologus generalis ab­
solutus, praeside... — — ..anno 1753. [Tyrnaviae] (1753), [typis Academicis.] [2] lev. — 
2° OSZK Knyt
Thasler, Christophorus ld. Zachár, Andreas — Szlabigh, Thomas David: Tentamen pub­
licum...1779
Theagenesröl, edgy görögh ififiúról... ld. Gyöngyösi István
(Theaterstückchen) Ein Bändchen Thealerstückchen, zu betrachten als eine Zugabe zu 
den Hauptstücken der Ostermesse 1787. Pressburg 1787, Mahler. [4], 1721. — 8°
Zagreb Metrop
(Theaterstückchen) Zwevtes Bändchen Theaterslückchen, als eine Zugabe zu den Haupt­
stücken der Ostermesse 1789. Von dem Verfasser des Bändchens von 1787. Pressburg 
1789, Mahler. [8], 264 1. -  8° OSZK
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(Theaterstückchen) Drittes Bändchen Theaterstückchen, zu betrachten als eine Zugabe zu 
den Hauptstücken der Ostermesse 1791. Vom Verfasser der Bändchen von 1787 und 
1789. Pressburg und Leipzig 1791, Mahler. [6], 232 1. — 8° Zagreb Metrop
Die Theatraldichter oder viel Lermen... Id. Neue Schauspiele...
Thecla, martyr ld. Getreuer Weeg-Gefehrt...
Themistocles, Acta ludis autumnalibus ab suprema grammatices classe, Agriae 1764. 
mense Septembri. (Cassoviae 1764, typis Academicis.) [2] lev. — 4° Győr Püsp
Impresszumadatok a kolofonból.
P. Theodor aus Obern-Zell: Der dreymahl wunderbarliche Schutz-Heilige in dem Leben, 
in dem Todt und nach dem Todt, das ist: Lob- und Ehren-Rede von...Johanne von Ne- 
pomuck, welche an des erwehnten Heiligen...Fest- und Solennen Weyhungs-Tag...in 
der... Puzta Arky...errichten und dem Heiligen Joanni Nepomuceno dedicirten Kirchen
vorgetragen----- ... den 16. Maji, anno 1745. Raab (1745), Streibig. [10] lev. — 4°
Martin MS Bratislava Kap
Theologia catholica, indifferentem et alium quemvis errantem ad unicam fidem salvifi- 
cam...manuducens... [Partes 1-3], dum in...Soc[ietate] Jesu Universitate Tyrnaviensi 
anno 1733. men[se] .. die .. conclusiones de Deo Uno et Trino...Fran[ciscus] Xav[erus] 
Dietrich ...theologiae in 3. an[num] auditor...pro prima theologiae laurea consequenda 
propugnaret, praeside...Antonio Mindszenti ... Cassoviae (1733), typis Academicis. [8], 
488,1281.- 8° BpMTAK
Theologia catholica, indifferentem et alium quemvis errantem ad unicam fidem salvifi- 
cam...manuducens...[pars 3.], dum in...Soc[ietatis] Jesu Universitate Tyrnaviensi anno 
1733. men[se] .. die .. conclusiones de Deo Uno et Trino...Stephanus Kovács...theologiae 
in 3. ann[um] auditor...pro prima theologiae laurea consequenda propugnaret, praesi- 
de...Antonio Mindszenti... Cassoviae (1733), typis Academicis. [8], 1281. —8°
Bp Fer Esztergom
Theophilus, Antiochenus ld. Prileszky, Joannes Baptista: Acta et scripta Sancti 
Theophili... 1766
Theoremata theologica dogmatico-polemica et speculativa ex libro III. Sententiarum de... 
incarnationis Verbi Divini mysterio, ad mentem...Joannis Duns-Scoti...quae...honoribus 
S[ancti] Stephani...dedicarunt...(dum in Congregatione Diffinitoriali ad oppidum Nyir- 
Bátor celebrata anno 1764. mense Junio die .. publice propugnarent...Christianus [Svai- 
czer] Svaajcer...Donatus Dravics...Emericus Kiss...Cosmas Matulay...Ordinis Mino­
rum...theologiae et controversiarum auditores, praeside...Fabiano Szepesi...) Agriae 
(1764), Bauer. 93 1 .-1 2 °  OSZK
Theresia verwittibte Gräfin Zichy...gebohrne Freyin Lusenszky...giebt hiemit Nachricht 
von der bevorstehenden Vermählung ihres Sohnes Johan Grafen Zichy...mit der...Fran- 
cisca, Gräfin Colloredo... Die priesterliche Einsegnung wird den <26ten> November 
1799. in Pressburg incognito vollzogen werden. (Pressburg 1799), o.Druck. [1] lev. — 
haránt 8° OSZK Knyt
Theresiens, [Mária Terézia Karolina] der Königinn von Hungarn zweyte Krönung zu Pres- 
burg im Wintermonat 1796. (Pressburg 1796), o.Druck. [1] lev. — 8° OSZK Knyt
Thesaurus animarum... ld. Schneider, Georgius
Thesaurus ecclesiasticus... ld. Viva, Domenicus
Thesaurus perennis Hungáriáé providentia inclytorum Statuum et Ordinum recludens. 
Sive opusculum de procurata ex cultura metallorum...in patriam felicitate, deque facil-
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lima thesaurorum...methodo...(Verus patriae filius...I.C.) [Budae] 1790, [typis Universi­
tatis.] 16 1. -  8° OSZKKnyt
Theses ex universa philosophia, quas in...Academia Quinque-Ecclesiensi publice defenden­
das suscepit...Joannes Jessik, philosophiae secundum in annum auditor, anno 1797. 
mense Augusto. Quinque-Ecclesiis (1797), typis Engelianis. [8] lev. — 8° Pannonhalma 
Theses medico-practicae, quas annuente inclyta Facultate Medica in...Universitate Budensi 
pro summis in medicina honoribus...et immunitatibus doctoralibus legitime obtinendis 
publicae disquisitioni submittit Martinus Petrus Krall...Disputabitur in Universitatis pala­
tio die .. mense .. anno 1778. (Budae 1778), Länderer. [8] lev. — 8° Pannonhalma
» Theses philosophicae... Claudiopoli 1783, Kaprontzai Nyerges. [4] lev. — 4° Cluj Univ « 
Thim, Joseph: Rede, welche der hochwürdige Herr — — ...bey Gelegenheit, als dessen 
Vetter Herr Johann Nep[omuk] Swoboda mit der Jungfer Elisabetha Wimmer...vermäh­
let wurde, in der Blumenthaler Pfarrkirche zu Pressburg den 20. May 1798...vorgetragen 
hat. Pressburg (1798), mit Weberischen Schriften. 1 1 1 .-8 °  Győr Püsp
Thold, Xaverius — Veidermann, Augustlinus]: Propositiones metaphysicae et philo- 
sophico-morales...quas Eperiessini in aedibus Ffratrum] Minorum reformatorum Divo 
Josepho sacris ex praelectionibus...----- ...anno 1783. die .. mensis Octobris publice pro­
pugnandas susceperunt...Florentius Komlósy...Capistranus Haverla...Christianus Prna... 
Gaudentius Schubert, ejusdem Ord[inis]...phil[osophae] a[uditores]. Eperiessini (1783), 
Pape. [3], 8 1. — 4° Martin MS
Thomas, Ernestus ld. Koppi, Carolus: Selectas ex universa philosophia... 1775 
Thomas Hybernicus [de Palmerstown]: Flores doctorum ecclesiae nec non aliorum sapien-
tum p e r----- collecti. Tyrnaviae 1770, typis Collegii Academici. 948, [4] 1. — 8° Bp EK
Thomassich, Gerardus ld. Billisics, Martinus: Assertiones logicae... 1767 
Thomassovich, Paulus ld. Bachich, Hieronymus: Polychronion Aristotelico-Scotisti- 
cum...l754
Thonhauser, Ludwig ld. Langauer, Andreas: Freudenlied am Trauungstage...
Thorma, Franciscus ld. Lengyel, Felix Antonius: Dum selecta...1768 
Eine Thräne am Grabe Hoffer’s. Pest 1787, o.Druck. [3] lev. — 8° OSZK Knyt
Tíhurzó], Jloannes]: Praesagum carmen vaticinantis echus de dulcissimo filiolo Ladislao 
[Mattyasovszky] Mattyassowszky...dum communem cum...domino parente onomasti- 
cum spectabili diem recoleret, recerenter oblatum per — — ... [Puchovii 1717—1742, 
Chrastina.] [2] lev. — 2° Bratislava Lyc
Thurzó, Michal ld. Fürdik, Juraj: Oda, kteraužto wznessené učenému...
Thür, Georgius ld. Szunerits, Martinus: Tentamen publicum, quod...l778 
(Tibi Regi Sempiterno, Deo Uno in essentia Trino in personis Patri et Filio et Spiritui Parac- 
lito lapis iste sub nova ecclesia [Or]dinis Divi Francisci Confessoris SeraphicL.subimpo- 
situsest...) [Budae] (1727), [Länderer.] [3] lev. — 2° BpEK
A Széni Ferenc templom alapkőletételéről.
Tibler, Tobias: Elegia honoribus admodum reverendi...patris Caspari Gindl Ordinis
S[ancti] Pauli...dicata a ...----- ... Leutschoviae 1780, Podhoranszky. [5] lev. — 4°
Martin MS
Tibolt, Raphael ld. Rachsa, Raymundus: Auditoribus oblata...1756 
Tichi, Stephanus Id. Tichy, Stephanus
Tichy, Stephanus ld. Szunerits, Martinus: Propositiones ex philosophia... 1778 
— ld. Tentamen publicum ex geometria...1777
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Timon Tobias
Timon, Samuel: Epitome chronologica rerum Hungaricarum et Transilvanicarum, a nativi­
tate Divi Stephani primi regis apostoliéi producta ad annum 1736. a . . .----- . Claudiopoli
1764, typis Academicis. [6], 336 1. — 2° BpMTAK
Timon, Samuel: Imago antiquae Hungáriáé, praestans terras, adventus, et res gestas gentis 
Hungaricae...(Auditoribus oblata, dum assertiones ex libro I. Decretalium Gregorii IX. 
... S[átor]a[lja] Ujhelini ad S[anctum] Aegidium anno 1766. mense Augusto die .. publice 
propugnaret...Emericus Bellusics...Ordinis S[ancti] Pauli...theologiae et canonum audi­
tor, praeside...Martino Billisics...) Cassoviae 1766, typis Academicis. [10], 407, [23] 1.
-  8° Pécs EK
Timon, Samuel: Imago antiquae Hungáriáé, repraesentans terras, adventus et res gestas
gentis Hunnicae, historico genere strictim perscripta a ----- (...auditoribus oblata, dum
conclusiones ex universa theologia dogmatico-speculativa, menti...Scoti insitas publice 
propugnaret in Conventu Eperiesiensi ad S [anctum] Joannem Baptistam die 7. mensis 
Junii...Aegidius Bretos...Ordinis Minorum...professus...theologiae et controversiarum 
auditor emeritus, praeside...Benedicto Szelei...) Cassoviae (1762), typis Academicis. 
[18], 409, [23] 1. — 8° Kecskemét Piar
Timon, Samuel: Imago antiquae Hungáriáé, repraesentans terras, adventus et res gestas 
gentis Hunnicae, historico genere strictim perscripta a — — ...auditoribus oblata, dum 
in...Soc[ietatis] Jesu Academia Jaurinensi anno...1759. mense Augusto assertiones ex 
universa philosophia publice propugnandas suscepit...Paulus Wachtler, ex praelectioni­
bus...Ladislai Csapodi... Posonii (1759), Länderer. [26], 231, 25 1. — 4°
Székesfehérvár Püsp
Tinkotzi, Josephus ld. Tentamen publicum, quod...1785 
Tintinabulum tripudiantium... ld. Nyéki Vörös Mátyás 
Tischler, Andreas ld. Szunerits, Martinus: Tentamen publicum, quod.,.1778 
Tiszta Ferentz, Sellyebi: — — úrnak...Abaúj vármegye főnotariussának április hóln[ap] 
3-dik napjtán] 1799-dik esztendőben] Kassán tartatott tiszt-választó széknek alkalmatos­
ságával a’ tekintetes rendekhez mondott bútsuzó beszédgye. Kassán (1799), Länderer. 
[4] lev. — 4° Sárospatak Ref
Tiszta Ferenc, Sellyebi ld. Fark, Christophorus: Tentamen publicum... 1782
— ld. Szuhányi, Franciscus Xaverius: Epithalamion in diem solennem...
Tiszta, Paulus Ladislaus Id. Corneli, Joannes: Sancto Francisco Xaverio...l735 
Tiszteletes tudós Rajts Péter professor urnák ’s...Artner Therésiának házasságok’ alkalma­
tosságával mondott éneke a’ soproni Evangélikus] Gymnasiumban tanúló magyar ifjú­
ságnak 22dik Nov[embris] 1789. Sopronban (1789), Szisz. [2] lev. — 4° Praha Stát
Tiszteletes tudós Waltersdorfer János ur’ nemzetes Habengast Katalin leány-asszonnyal 
lett összve-kelésekor 1792 Nyilas’ 25-dikén. Ki nyomtattatták Ihászy Sándor, Horváth 
István, Leposa Sámuel stb. Sopronban (1792), Sziesz. [3] lev. — 8° Praha Stát
Tiszteletnek oltára, mellyen...Tsíkos Juliána...néhai...Makrai Elek ur’ kegyes özvegye’ ne­
vének’ tiszteletére tömjént gyújtani kívántak e’ méltóságos névnek tisztelői Dé’sen Juliá­
na napján, ezer-hét-száz kilentzvenhetedik esztendőben. Kolósváratt 1797, Ref. Coll. be­
tűivel. [11] lev. -  4° BpMTAK
Titus Manlius. Acta Claudiopoli ab elementari classe in...Soc[ietatis] Jesu Universitate, 
mense Junio die .. anno 1767. (Claudiopoli 1767), [typis Academicis.] [2] lev. — 4°
Győr Püsp
Tobias a S. Rosalia ld. Szhoreliczky, Tobias
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Tóbiás Tommasi
Tóbiás, Raphael Id. Mádi, Urbanus: l éniámén publicum ex praelectionibus...1780
— ld. Serfőző, Vincenlius: Tentamen publicum, quod...1782
Der Tod Theresiens. Ein allegorisches Gemälde. Hermanstadt 1781, Hochmeister. [6] lev.
— 8° OSZK
Tokody György ld. Gerlitzy, Michael: Ode ad spectabilem dominum...
— ld. Valla, Hyacinthus — Tertina, Michael: Carmen ad spectabilem...dominum... 
Toldalék a 'Magyar Múzeum’ 111-dik negyedéhez. Pesten 1789, Trattner. 91 I. — 8°
Bp Horváth
Azonos a Magyar Museum 1789. III. fűzel (P.II.798.) Toldalékéval (annak 270 — 345. lapjával), de külön cím­
lappal és önálló lapszámozással.
Tolerantiae Christianae... ld. JózseflI., magyar király
[Tollius, Jacobus: Commentarius historicus de monumento sepulcrali Pannonio, intra Co- 
maromium et Jaurinum ad Thermas Almasienses reperto, anno 1654. et per — — 
notato. Jaurini 1749, Streibig.] [39] lev. — 8° Pannonhalma
Kézírásos címlap.
Tolth, Franciscus ld. Kéri, Franciscus Borgia: Epitome historiae Byzantinae...1742 
Tolvaj, Francliscusl, Menyöi: Az arithmetikanak avagy az számlálásnak öt speczieseinek
rövid magyar régulákban foglaltatott mestersége, taliter disponente----- ... Azarythme-
tikát tanuló magyarok kedvekért irattaton és bővebben ki-botsáttatott. Brassóba 1735, 
Heltzdörffer. [12], 84 1. -  12° Pécs EK
Tolvay, Emericus ld. Kircher, Athanasius: Iter extaticum.,.1729 
Tomasek, Aemilianus ld. Horzak, Dominicus: Dogmata polemico-scholastica...l778 
Tomcsány, Gabriel ld. Gindl, Casparus: Dum assertiones ex universa theologia...1758 
[Tomcsányi] Tomtsányi, Adamus: Ode ad admodum reverendum...Sigismundum Orosz 
...Scholarum Piarum per Hungáriám et Transylvaniam praepositum provincialem, dum
ipsis Kalen [dis] Maji diem solemnem ageret, oblata a b ----- rhetore M[agno] Karoliensi
1777. (Magno-Karolini 1777), [typis comitis Károlyi.] [1] lev. — 4° Debrecen Ref
iTomcsányi] (Tomtsányi, Adamus:) Positiones ex physica et oeconomia rurali, quas... in... 
Academia Posoniensi secundo semestri, mense Augusto 1800. (e praelectionibus — — 
...publice propugnandas susceperunt...Thadeus Amadé...Antonius Orosz...Josephus 
Wettstein...Joannes Evangélista] Máté...philosophiae alterum in annum auditores). (Po- 
sonii 1800), Schauff. 21 1. — 4° Esztergom Főegyh
Tomcsányi, Adamus ld. Alexis ecloga...
— Id. Positiones ex universa philosophia...1800
Tomeci Ferentz: Halottas beszéd, mellyet...felseöbüki Nagy Ignátz...urnák exequiái' alkal­
matosságával Cseh országban Putzlau nevezetű helységben, 1783-dik esztendőben, de­
cembernek 29-dik napján élő nyelven mondott — — ... Pesten 1784, Länderer. [8] lev.
— 4° OSZK
Tomka, Michal ld. Osterwald, Fridrich János: Biblické hystorye krátká summa... 
[Tomka-lSzászky, Joannes: Delicias vitae rusticae viro...Joanni Cseh Csuzi coetus Helve­
tici, qui est Bannae in agro Comaromiensi pastori fidelissimo, ...sponsae virginis...Susan- 
nae Kosa Magyari sponso ...post fata...Petri Kosa Magyari...viduae et socrus felicissi­
mae...Judithae Sándor... 1729. ipso nuptiarum die 5. Calendas Maji d icat----- . [Jaurini]
(1729), [Streibig.] [2] lev. — 2° Sárospatak Ref
Tommasi, Josephus Maria: Kurtzer Begriff andächtiger Gebetter auss denen Davidischen 
Psalmen vormahls von... — —zusammengetragen, anjetzo aber...in eine bessere Ord-
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Tomsich Tótfalusi
nung gerichtet auss Befehl...Emerici...[Esterházy] EszterhazĽ.auffs neu auffgelegl. 
Tyrnau 1735, in der Academischen Buchdruckerey. 32 1. — 8° Bp EK
Tomsich, Vitus ld. Tomsics, Vitus
Tomsics, Vitus ld. Billisics, Martinus: Auditoribus oblata...1771
— ld. Scopek, Franciscus: Auditoribus oblata...1766 
Tomtsányi, Adamus ld. Tomcsányi, Adamus
Torkos András: Engesztelő áldozat, az az hét részekből álló áhétatos és buzgóságos imád-
ságos könyv...mellyet irt és szerzett...----- . Norinbergában [1745 körül], ny.n.,találtatik
Soprtonban] SchrabszG[ottlieb] Mihál compactornál. 634, [35] 1., 5 t. — 12° Cegléd Ref 
(Torkos János): Felséges nagy hatalmú, nagy méltóságú, ditsöséges Magyar Nemzet! 
Alább írt...tagja ezen ...magyar nemzetnek...(én...szükségesnek láttam..., hogy a’ tűz, 
víz, avagy más mostohaságok által nyomorúságra jutott embereknek...egy...közönséges 
fundus, anyapénz...fel-állíttassék...) (Költ Budán, Sz[ent] Iván-havának 13. napján 1792. 
eszt[endőben].) [Pest] (1792), [Trattner.] [2] lev. -  2° Bp FSZEK
Torkos János ld. Schwaiger, Andreas: Verzeichnis...
(Torkos József]: Uj zengedezö mennyei kar, az-az régi és újonnan szereztetett, válogatott 
isteni ditséreteket és lelki énekeket magában foglaló...graduál, melly...egynéhány imád­
ságokkal együtt ki-botsáttatott. Frankofurtumban [Sopron] 1750, [Siess], találtatik 
Ludwig János köszeghi compactornál 1 t., 12, 1014, [28] 1. — 12° OSZK
— Ua. Frankofurtumban [Sopron] 1767, [Siess}, találtatik Ludwig János maradékinál Kőszegen. 1014, [24], 28 1.
— 12° Kalocsa Érs
— Ua. Frankofurtumban [Sopron] 1770, [Siess.] [12], 1014, [24] I. — 12° OSZK
A P. IV. 55. alatt leírt nyomtatványtól eltérő szedéssel.
— Ua. Pozsonyban és Pesten 1792, Länderer., 1014, [24], 28 I. — 12° Martin MS
— Ua. Posonybanés Pesten 1800, Länderer. 12, 1014, [24], 28 I. — 12° SzentesGimn 
Torkos, (Józsefi Josephus — Hermán, Sámuel: Funesta coeli et vitae vespera, id est: sacra
parentalia, in occasum Joannis [Podmaniczky] Podmanitczky, quum fatis d[ie] 4. Id[us] 
Januar functus solemni exsequiarum ritu die 9. Kalend[as] Febr[uarii] a[nno]
1743...umbris redderetur... Concepta a moecenatis quondam sui cultoribus... — — ...
[Jaurini] 1743, [Streibig.] [2] lev. — 2° MTAK
Torkos, Samuel: Ode an Herrn Professor Daniel Stanislaides bey seinem Namensfeste am
3. Januar 1798... gewidmet von seinem Schüler — —. Pressburg (1798), mit Weberi­
schen Schriften. [3] lev. — 8° Sopron Gimn
Torkosch, Johann ld. Torkos, János
Torma, Stephanus ld. Cserei, Wolffgangus: Phosphorus onomasticus...
Torner, Ignatius ld. János, Aranyszájú Szent: De compunctione...1760 
Toronyi, Raimundus ld. Desö, Bernardus: Auditoribus oblata...1760 
Toronyi, Stephanus ld. Scopek, Franciscus Xaverius: Auditoribus oblata... 1767, 1772 
Toronylay, Josephus ld. Handerla, Franciscus: Tentamen publicum... 1776 
Toronyossy, Martinus ld. Andreikovics, Joannes: Ode spectabili ac perillustri domino...
Tót, Michael ld. Berényi, Alexander — Balajthy, Matthaeus: Assertiones ex universa 
philosophia... 1763
Tótfalu, Nicolaus Kis de M. ld. Tótfalusi Kis Miklós
[Tótfalusi] Tóth-Falusi Kis Miklós: Az ember’ életét Isten törvényének ’s akaratjának 
sínor-mértékén vezető ’s igazgató rövid ethika... irta... — — 1697-dik esztendőben. 
Nyomtattatott 1747-dik esztend[őben] P.M. költségével. [Győr] 1747, [Streibig.] [1] 
lev. — 2° Sárospatak Ref
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Tóthfalusi Török
Tótfalusi Kis Miklós ld. Molnár, Gregorius: Elementa grammaticae Latinae...
Tóth, Alexander ld. Fleischhacker, Joannes Nepomucenus: Tentamen publicum ex jure 
Hungarico...l798
— ld. Mészáros, Mathias: Tentamen publicum ex historia universali... 1797 
Tóth András ld. Kecskeméti Sigmond: Olly tükör...
— ld. Szomorú halotti versek...
(Tóth, Emericus — Kováts, Antonius:) Assertiones ex metaphysica, philosophia morali et 
physica, quas...(ex praelectionibus... — — in...Episcopali Lyceo Agriensi professorum 
publice propugnavit...Petrus Kállay...philosophiae alterum in annum auditor, mense Au­
gusto die .. anno ...1782.) (Agriae 1782), [typisScholae Episcopalis.] 121. — 4°
Székesfehérvár Muz
(Tóth Farkas): Eötvenesi Lovász ’Zigmond urat Békés vármegyének fő ispánságába iktatá­
sakor üdvözli a’ szomszéd Arad vármegye úgy mint édes hazája. H.n. [1792], ny.n. [1] 
lev. -  2° OSZK Knyt
»(Tóth Ferencz): Méltóságos [Bánffy] Bánffi György... Kolozsvár 1797, Barth. 16] lev.
— 4° Aiud Bethlen «
Tóth, Joannes ld. Regulae juris canonici... 1742
Tóth, Juvenalis ld. Benedek XIV., pápa
Tóth, Liborius — Prismann, Gabriel: Tentamen publicum ex universa mentis philosophia 
et mathesi elementari, quod in Conventu Alba-Regalensi Fratrum Minorum ad Divum 
Emericum ducem Hungáriáé anno 1781. mense .. die .. subivit...Ivo Heller...philosophiae 
in primum annum auditor, assistente... — — ... Budae (1781), typis Universitatis. 15 1.
— 4° OSZK Knyl 
Toth, Ludovicus ld. Gratae mentis...1782
— ld. Vota ardentia...
Tóth, Wolffgangus: Ode ad patriam, ut Minervam postliminio reducem Budam recipiat
— — ...in Universíitate] ...humaníiorum] professtoris] primi et senioris. (Budae) [ca
1777, typis Universitatis.] [1] lev. — 2° Gyöngyös Bajza
Tóth-Falusi Kis Miklós ld. Tótfalusi Kis Miklós 
Tótt, Basilius ld. Nieberle, Emil: Octava seraphica...l746 
Tott, Georgius ld. Gotzigh, Ignatius: Positiones ex historia universali... 1798 
(Tótth, Albertus): Carmen, quo gratulatur poeta de accessione novi honoris...domino La- 
dislao [Kőszeghy] Köszeghi...abbati...de Monteszöbegény...dum praepositus major et in 
pontificalibus suffraganeus episcopus ejusdem dioecesis Csanadiensis a principe decla­
ratus est, anno 1798. mense Octobri. [Magno Varadini] 1799, [typis Episcopalibus.] [7] 
lev. — 4° Bp Piar
Tótth, Emericus ld. Pehm, Henricus: Gygantomachia nova... 1745
Tournelius, Honoratus ld. Gemmeopolitanus, Josephus: Ad re verendissimi...domini Hono­
rati Tournelii...l761
Töke, Alexander ld. Zachár, Andreas — Szlabigh, Thomas David: Tentamen publi­
cum...1780
Tököly, Petrus ld. Gerentsér, Georgius: Tentamen publicum metaphysicum.,.1772 
Török, Casparus ld. Dobokai, Antonius Joannes Nepomucenus: Dissertatio de con­
cursu...1792
Török, Christophorus ld. Szekel, Leopoldus: Assertiones theologicae...1767
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Török Trauer-Arie
Török, Franciscus Xaverius — Fridvaldszky, Joannes — Boér, Emericus: Assertiones ex 
universa philosophia, quas in...Societatis Jesu Universitate Claudiopolitana anno...1768. 
mense Julio publice propugnandas suscepit ...Sylvester Walter...afrtium] l[iberalium] et 
philosophiae baccalaureus ac pro suprema ejusdem laurea candidatus...ex praelectio­
nibus... ----- ... (Claudiopoli 1768), [typis Academicis.] [4] lev. — 2° OSZK
Hozzákötve Timon, S.: Epitome chronologica rerum Hungaricarum...perducta ad annum 1736... c. műhöz. 
Claudiopoli 1764. P.I11.641.
Török, Franciscus Xaverius ld. Kaprinai, Stephanus: Idea sapientis... 1751
Török, Josephus ld. Koppi, Carolus: Historemata pragmatica... 1778
Török, Ludovicus: Tinctura Törökiana. [Cassoviae] (1790), [Länderer.] [1] lev. — 2°
OSZK
Török, Ludovicus ld. Komáromi Ambrus: Carmen illustrissimo domino...
Török, Nicolaus: Assertiones theologicae dogmatico-polemico-speculativae et practicae 
juxta sensum et mentem Joannis Duns-Scoti...in generali studio Agriensi Ordinis Frat­
rum Minorum...explanatae, quas...publice propugnandas susceperunt Miskolczini...die 
24. mensis Maji...Conradus Szabó et...Callistus Paulovszky...theologiae baccalaurei ejus- 
demque auditores emeriti, exedram moderante... — — (Agriae 1761), [Bauer.] [6] 
lev. -  2° OSZK
Évszám kronosztichonból. Hozzákötve Gusztini J.: Üdvösség mannája... c. műhöz. Eger 1759. P.1.950.
» (Török, Nicolaus): Vera effigies...Joannis Duns Scoti...1752... Claudiopoli (1752), typis 
Academicis. [8], 188, [2] 1. — 4° Cluj Lyc «
Török, Nicolaus ld. Breviarium saecularium... 1759
— ld. [Biblia]. Selecti Sacrae Scripturae...1753
Törvény-tudokot igazgató tükör, melly minden bíráknak képzést mutat törvényes igazságra; 
mellyet a’ néhai...Szabó Balasnak...gyászos temetésén, kinek-kinek halgatói közül eleibe 
fel-függesztett élö-nyelvével Seraphicus Szent Ferencz szorosabb rend-tartásán lévő egy 
leg-kisebb szerzetes pater frater...Al-Csik Széki Szent Márton püspök templomában, 
1731-dik esztendőben Szent Iván havának 4dik napján. [Csiksomlyó] 1731, Csíki Kalast- 
rom nyomda. [12 +  ?] lev. — 4° OSZK RNyT
Csonka példány.
Tractatus Chriae sive perfectum ex tempore dicendi compendium. Claudiopoli 1733, typis 
Academicis. 76, [8] 1. — 12° Kecskemét Piar
Tranowskij, Girjk ld. Tfanovský, Juraj
[Tŕanovský, Juraj] Tranowskij, Girjk: Cithara sanctorum, pisne duchownj, staré y nowé...
pfi weyroCnjch slawnostech a pamatkách...od...----- ...Edycye druhá, 998. pisni w sobé
obsahugjcy. W Pesste 1800, u Trattnera. [8], 1210, [46], 161., 1 t. — 8° OSZK
[Tŕanovský, Juraj]: Phiala sanctorum. Modlitby nábožné z Swatéhy Pisma wybrané a... 
nékdy od I. M. N. na swetlo wydané... Pŕidano gest obzwlássté ...Caspara Neumanna 
Gádro wssech modliteb, gakož také M.C.S. Duchownj obét domownj. W Pesstini 1797, 
Trattnera. 242 [422!] 1. -  8° OSZK
Trásy, Joannes ld. Alterum tentamen publicum... 1761
Trattner, [Matthias]: In der von Trattnerischen Buchhandlung in Pest, Nro 5. sind nebst 
vielen andern auch folgende Bücher zu haben. (Pest) [nach 1788], (Trattner.) [2] lev.
-  8° OSZK Knyt
Trauer-Arie bey der Gedächtniss-Rede des...Herrn Joh[ann] Christoph Huss, musikalisch
abgesungen den 24. März 1793. [Eperies] (1793), Pape. [2] lev. — 4° FSZEK
Trauergedicht ’Tsalárd
Trauergedicht auf den Tod der unglücklichen Königin Maria Antonia. Aufs Clavier und 
ganzer Musik gesetzt von A.M.V.L. Pest 1793, Trattner. [2] lev. — 8° Esztergom Főegyh 
Traun, Karl Emanuel von ld. Seelmann Károly játékjai 
Traunpaur, de ld. Draveczky, Franciscus: Cantique pour tous les jours...
(Trenka, Michlael] Aloysliusl): Tentamen publicum ex historia pragmatica Ungariae, 
quod...(e praelectionibus — — ... mense Aprili anno 1780. subiverunt...Vincentius Ca­
ballini...Franciscus Angerer, Josephus Csida, [etc.]...philosophiae in primum annum 
auditores.) Jaurini 1780, Streibig. [6] lev. — 8° Pannonhalma
Trenka, Michlael] Aloysliusl: Tentamen publicum ex historia pragmatica Ungariae, 
quod...(e praelectionibus — — ... mense Aprili anno 1783. subiverunt...Vincentius Sán­
dor...Josephus Balogh, Carolus Nedeczky...[etc.]...philosophiae in primum annum audi­
tores.) Jaurini (1783), Streibig. [8] lev. lev. — 8° OSZK Knyt
Trenks Empfindung bei seiner ersten Audienz, den 23ten März. Pest, Ofen und Kaschau 
1790, o. Druck., Strohmayr. [4] lev. — 8° OSZK Knyt
Tresztyanszky Imre ld. Kámánházy László: Méltóságos és fő tisztelendő...
Tribauer, Christianus: Theses ex universa philosophia, non difformes menti...Joannis 
Duns-Scoti...quas...publice defendendas susceperunt...Rajmundus Kelecsényi et...Ste­
phanus Kovács, Ordinis Minorum...Francisci Conventualium philosophiae studentes 
emeriti, Bisztricii in Ecclesia ad Sanct[um] Joannem Nepomucenum anno 1757. die .. 
Junii, praeside...----- ... S.l. (1757), s.typ.nom. [2] lev. — 8° OSZK
Feltehetően magyarországi nyomtatvány. Hozzákötve Antoine, P.G.: Theologia universa tom.4. c. műhöz. Ja­
urini 1754. P. VII. 41.
Trinchera, Pietro ld. Logroscino, Nicolao: Cicisbeo...
Tripartita tuba catechetica... ld. Martinez de La Parra, Juan 
Tripartitum juris Hungarici... ld. Szegedy, Joannes
Triste officium, quod orba rectore suo...Josepho Bentzur, studiosa Aug[ustanae] Confies- 
sionis] juventus Posoniensis mortuo, Kesmarkiensibus renascenti praestat. Posonii 
(1771), Länderer. [2] lev. — 2° BpEv
Évszám kronosztichonból.
Triumphus Christianitatis in Floribundo et Inaldo. A... elementaris classis juventute in... 
S[ocietatis] J[esu] Gymnasio Posonii in scénam datus, mense Junio die .. anno 1731. 
(Posonii 1731), [Royer.] [2] lev. — 4° OSZK Szt
Triumphus innocentiae interitus inviciae in Finardo et Salvarto regia ex prosapia germanis 
fratribus progenitis, in scena theatrali exhibitus, sub auspiciis...Joannis Sigray...a specta­
bili...juventute...Gymnasii Societatis Jesu Scepusii in capitulo. Leutschoviae 1701, 
Brever. [4] lev. — 4° Bp Piar
Triumphus veri de devictis auspice... ld. Simonyi, Aloysius
Triunius argumenti veritas, in qua compendium processus, praepositurae Janoshidensis 
fundationem; synopsis processus Jesuiticas tabulas, signo regio munitas et reciprocam 
cleri ac saecularis praescriptionem; examen Verbőczianum Tripartiti artum, progressum 
et valorem exhibent, auctore comitatus Honthensis tabulae assessore...[Pestini 1785, 
Lettner.] [4] lev. — 4° Eger Érs
Trnka, Marcellinus ld. Weszeli, Patritius: Auditoribus oblata... 1770 
» Trophaeum...sive Constantinus Augustus...ab...juventute Academica in scénam datus.
Claudiopoli 1724, [Telegdi Pap.] [9] lev. — 4° Cluj Lyc «
A ’tsalárd Cupido’...ld. Gyöngyösi István
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Tsászár Turkovič
Az tsászár ’s királyi privilegyiommal donáltatott és Ö Felségétől egész német és magyar és 
többi örökös országiban confirmáltatott lotteria, (úgymint az privilégyiomból de dato 
4-dik december, 1761. ki-tetszik)...H.n. (1761 után), ny.n. [4] lev. -  4° OSZK
Tserei, Michael ld. Cserei, Michael 
Tsernátoni Wajda Péter ld. Vajda Péter, Csernátoni 
Tsikos Juliána ld. Tiszteletnek oltára...
Tsipsits, Paulus ld. Vass, Joannes Nepomucenus: Tentamen philosophicum... 1782 
Tsomós, Michael ld. Csomós, Michael
Tsupik, Nepiomukl János: Vasárnapi szent igék, mellyeket — ...mondott, most pe­
dig... [Batthyány] Batthyáni Ignátz...magyarra fordittatott. I. rész. Kolosváratt 1791, a’ 
Püspöki betűkkel. [4], 550 I. -  4° Eger Érs
Tu nos interea rege, protege, nosque tuere, obsequiis erimus victima promta tuis! Vive 
decus patriae, vive Hunnica laude perenni gloria...(Josepho de comitatibus aBatthyán[y] 
archi-episcopo Colociensi...Scholae Piae hoc obsequii sui tributum devovent dum diem 
patrono suo, Josepho sacrum celebraret...) Colociae (1766), Royer. [2] lev. — ívrét
OSZK Knyt
Évszám kronoszlichonból.
Tuba catechetica... ld. Martinez de la Parra, Juan 
Tuczenthaler, Josepha ld. Tutzenthaler, Josepha
Tudósítás. Eö tsászári, királyi és apostoli felsége kegyessen el végzetté...a’ juhok nevelésit 
kedvellö hazafiaknak a’ jobb-rendbéli juhokat ki osztani;...[fajnemesités céljából.] (Po- 
sonyban 1779, Patzko.) 52 1. — 2° Bp EK
Impresszumadalok a kolofonból.
Tudósítás. Ferentz Ottinger, bolgary kereskedő Bétsbúl aruly itt a vásárba...mindenféle ga­
lantérie partikák ... Nachricht. Franz Ottinger, bürgerlicher Handelsmann von Wien 
verkauft hier auf dem Markt...alle Gattungen Gallanterie Waaren... H.n. [1800 körül], 
ny.n. [1] lev. — 4° Martin MS
Tudósítás! Itt alább meg-neveztetett Rafinéria Fabrika...a’mi Magyar-Hazánknak tudtára 
adja, hogy ennekutána az a’ nevezetű szappan spiritus nem Braunmüller Zsigmond Já­
nos...boltjában...hanem Magyar utcán...Haszthoffer Pál Uramnál fog áruitatni... — Béts- 
ben 20. Maji 1782. Tsászári Királyi Szappan Spiritus Rafinérie privilegizált Fabrikában... 
Bétsben 20. Maji 1782. — (Avertissement. Einen resp. Publicum hal Endesunterzeich­
nete Rafinérie Fabrique...anzuzeigen, dass sie ihre..beym Kaufmann...Johann Sigmund 
Braunmüller...gehabte Seifengeisl Niederlagh...auf die Schöndorfergasse zum...Herrn 
Paul Hassthoffer...in Pressburg verleget...) [Pozsony] (1782), ny.n. [I] lev. — 4° OSZK 
»Tudósítás az Erdéllyi Magyar Hir-vivöröl... Nagyszeben [1790?], Hochmeister. [4] lev.
— 4° Cluj Univ «
Tulisz, Angelus ld. Marada, Bartholomaeus: Assertiones Scotico-theologicae... 1744 
Turnier, Johann Joseph ld. Stephani, Johann: Nachricht. Unterzeichneter hat die Ehre... 
Turchi, Adeodatus: Homilien und Hirtenbriefe des... — — ... 2. Band, aus dem Italie­
nischen übersetzt. Erlau 1797, mit Bischöfl. Schriften. 367, [15] 1. — 8° Eger Érs
iTurkovič, Antun Josip] Turkovics, Antonius Josephus: Appendix ad opus, continens 
vitam S[ancti] Eustachii martyris...idiomale Illyrico rhythmice deducium ab — — ... oc­
casione suae in parochum inslallationis die 17. Junii anno 1798. civibus Essekiensibus 
dicata. (Essekini 1798), Divalt. 8 1. — 8° Zagreb Grad
5 3 8
Turkovič Tzigányok
[Turkovič] Turkovics,Antun Josip: Pridavak knigi od xivotaS[vetoga] Eustachie s’naukom 
kerstjanskim slicsnoricsjom sloxenoj etc. od — — pervo Gornje Ossicske Varoshi sada 
Ossicskoga Grada paródia...u vrime svoje za parocha installacie 17 Júna godine
1798...prikazan. U Ossiku 1798, Divalt. 8 1. — 8° Zagreb Grad
Turkovich, Hieronymus ld. Potochnyak, Leonhardus: Assertiones theologico- dogma­
ticae...1775
Turkovics, Anselmus ld. Közel, Matthaeus: Auditoribus oblata...1770
— ld. Weszeli, Patritius: Auditoribus oblata... 1770 
Turkovics, Antonius Josephus ld. Turkovič, Antun Josip 
Turóczi, Josephus ld. Elffen, Nicolaus: Mensis theologiae... 1745
Turóczi, Ladislaus: Ungaria suis cum regibus compendio data a . . .----- ... Liber secundus,
complectens Ungariae regum seriem. (Assertiones ex universa philosophia, quas in... 
Universitate Tyrnaviensi anno 1768. mense Augusto die .. publice propugnandas su­
scepit... Joannes Gyurkovics...phil[osophiae] baccalaureus format[us] ac pro suprema 
ejusdem laurea candidatus...ex prelectionibus...Joannis Labos...Francisci Xav[erii] Fai- 
cser...Josephi Gulik...) Tyrnaviae 1768, typis Collegii Academici. [12], 304, 327 — 631 1.
— 4° Pécs Püsp
Turóczi, Ladislaus: Ungaria suis cum regibus compendio data, auctore----- ...dum ...in...
Societatis Jesu Universitate Cassoviensi positiones universae philosophiae publice pro­
pugnaret...Thomas Hruskay...philosophiae baccalaureus ac pro suprema ejusdem laurea 
candidatus, praeside...Joanne Baptista] [Tersztyánszky] Tersztyanszki...auditoribus 
oblata anno 1745. mense Junio die .. Cassoviae (1745), typis Academicis. [4], 245 1.
— 2° Martin MS 
Turtsi, Josephus ld. Kolencsics, Bernardinus: Tentamen publicum ex mathesi...1781
Tuschleitner, Cajetanus: Propositiones selectae ex universa philosophia, de quibus Magno 
Karolini anno 1762. mense Aug[usto] publice disputavit Michael Kosztka... philosophiae 
et mathematum auditor, ex institutionibus — — ...de clericis regularibus Scholarum 
Piarum. Magno-Karolini (1762), typog. Antonii Karoli. 12 1. — 2° Bp MOL
Tuschleitner, Cajetanus ld. Ad diem 12. [duodecimum] Decembris...
— ld. Lessus manibus Cajetani Tuschleitner...
— ld. Neuner Ignatius: Optimo ac incomparabili viro...
Tutzenthaler, Andreas von ld. Herrn Andreas von Tutzenthaler...
Tutzenthaler, Josepha ld. Ihren hochfreyherrlichen Gnaden Herrn...
Tükör, mely az aszszonyoknak görög Simonides Írásából az Caea szigetében régen lakó asz- 
szonyokról írattatott, 1627. esztend. [Bártfa] 1702, [Scholcz.] [12] lev. — 4° BpMTAK
Tüzi-katekhizmus...ld. Hoffmann, Peter 
Tyrannis expugnata... ld. Classens, Augustinus
Tzigány prédikátzió. (Ki-kisérő éneke a’ szép füstös seregnek.) H.n. [1800 körül], ny.n. [4] 
lev. — 8° Jasov MS
Tzigányok végső romlásáról való szép história. H.n. [1768 után], ny.n. [4] lev. — 8°
Bp FSZEK
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Ubavishtenje Újhelyi
U
Ubavishtenje od lána i konoplje opravljana za poljodilce. U Budimu 1789, slovima Mudro- 
skupshtine. 341., 2 1. — 8° Bp FSZEK
Die Übungen menschlicher Weissheit... Id. Die Übungen menschlicher Weissheit... 
Udvarnoki, Ignatius ld. Materia tentaminis publici, quod ...1777 
Ueber den wahren Endzwek... ld. Hoffmann, Leopold Alois
Ugronovics, Joannes Nepomucenus ld. Szegedi, Michael: Divus Franciscus Xaverius...l750 
Uiber die gegenwärtige Verfassung des türkischen Staates. Hermannstadt 1790, Hochmei­
ster. 276, [10] 1. -  8° OSZK
Uibersetzung. Pressburger Komitat. Im Jahre 1797. den 21. April ist...bey Gelegenheit 
einer gehaltenen Deputation ...folgendes entworfen worden... (Pressburg 1797), in der 
SchaufFischen Buchhandlung. [2] lev. — 2° OSZK Kéz
Impresszumadatok a kolofonból.
Uj és ó kalendariom Kristus Urunk’ születése után 1787... esztendőre... Kolósváratt [1786], 
a’ Ref. Koll. betűivel. [52] lev. — 16° OSZK
A P. V. 532. alatt leírt kalendáriumtól terjedelmében eltérő kiadvány.
Uj és ó kalendariom Kristus urunk’ születése után 1800-dik esztendőre... A ’ régi lőtsei for­
mára. Győrben [1799], Streibig. [54] lev. — 12° Sárospatak Ref
Uj Sans-Soucinak... ld. Sztáray Mihály 
Uj zengedezö mennyei kar... ld. Torkos József 
Ujfalusi Judit ld. Makula-nélkül-való tükör...
Ujfalusi Kata ld. Siralmas beszélgetések...
Ujhasi, Johannes ld. Ujházy János
Ujházy János ld. Kretschmer, Ephraim der Jüngere': Die wohl vollendete Handlung...
— ld. Nohaides, Joannes: In Nomine Jesu Tragoedia...
— ld. Szeli József: Nemes és nemzetes vitézlö...
Ujházy, Johann Wilhelm ld. Bey der längst sehnlich...
Ujházy, Josephus — Berzeviczy, Gregorius: Inclyta Universitas! Ex itinere nostro...per Po­
lóniám Dantiscum suscepto reduces, offici nostri esse credimus, ut fatigiosi nostri itineris 
fructus in emolumentum commune...derivemus... (Lomnicz, die 10. Octobr[is] 1796.) 
(Leutschoviae 1796, Podhoránszki.) [2] lev. — 2° OSZK Knyt
Impresszumadatok a kolofonból. A P. V. 532. alatt leírt nyomtatvány szedésvariánsa díszfejléccel, őrszó az 1. 
lapon: His.
Ujházy, Samuel ld. Nohaides, Joannes: In Nomine Jesu Tragédia...
Ujheli, Joannes Nepomucenus ld. Újhelyi, Joannes Nepomucenus
Újhelyi, Joannes Nepomucenus ld. Csapodi, Ludo vicus—Molnár, Joannes Baptista—Hor­
váth, Michael: Assertiones ex universa philosophia... 1762
— ld. Prileszki, Joannes Baptista: Acta et scripta Sancti Theophili...l766
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újí Unius
Úji, Ignatius — Kugyelka, Gerardus: Assertiones ex universa theologia dogmatica, quas 
sub praesido-----Ordin[is] Minorum...in...Conv[entu] Cassoviensi ad D[ivum] Antoni­
um Paduanum anno 1783. mense Augusto, die .. publice propugnavit...Coelestinus 
Tegó, praefati Ord[inis]...theologiae in Studio Generali Cassoviensi auditor absulutus. 
Cassoviae (1783), Länderer. [8] lev. — 4° Gyöngyös Bajza
Újvári, Franciscus Emericus ld. Újváry, Franciscus Emericus
Újváry, Franciscus Emericus ld. Roys, Franciscus Xaverius: Sol Melior orbis Indici...1721
— ld. Spreng, Jacobus: Theologia patrum vindicata... 1727
Ulrich, Samson ld. Hrabecz, Georgius: Tripartitum juris Hungarici...l764
— ld. Primavesy, Florianus: Auditoribus oblatus... 1767
Ultima urbis Jerusalem desolatio, a Daniele praedicta. In scénam data ab...infimae ac 
mediae classis grammaticae juventute Nitriae apud Scholas Pias anno 1751. die 29. Au- 
glusti]. (Tyrnaviae 1751, typis Academicis.) [4] lev. — 2° PécsPüsp
Impresszumadatok a kolofonból.
3709. Um bey den vom 1 ten Novembrlis] 1787. der Armee, den Korps und Partheyen ver­
abfolgten Naturalien die genaueste Richtigkeit zu erhalten... (Herrmannstadt 1788, 
Hochmeister.) [5] lev. — 2° Bp MOL
Impresszumadatok a kolofonból.
Uménj sprostých, aneb knižička, w ktereg se skrze otázky, a odpowôdj sprostým lidem 
predkládá to, co k gegjch wérenj gest potrebnégssý... Obssyrnégssý po druhé wytissténé. 
W Trnawe 1743, w impressy Akademické. 108 1. — 8° Martin MS Bratislava Kap
— Ua. W Trnawe 1755, w impressy Akademické. 108 1. — 8° Bp EK
Umständliche Beschreibung der Wegführung aus Marseille. Verurtheilung und Hinrichtung
des berüchtigten Herzogs von Orleans, sonst Egalité genannt, welcher den 6. November 
1793. zu Paris guillotinirt wurde. (Pest 1793), o. Druck., zu finden im J. Gleixners Lese- 
kabinet. 12 1. — 8° Pannonhalma
Unbehauen, Michael: Annum piae concordiae, stacram] Hungáriáé concordiam in faustis­
simum felicissimumque novi hujus anni auspicium serenissimo principi...Francisco II... 
[Rákóczi] Rákoczy...domino suo longe clementissimo, itemque omnibus ac singulis, qui 
salvis dignitatum ac honorum titulis in choro, foro, thoro afflicto jam Hungáriáé Regno 
quovis subvenire modo student... humillima mente...apprecari voluit, debuit — — ... 
Leutschoviae (1707), [Brewer.] [2] lev. — 2° OSZK
Évszám kronosztichonból.
Unbetrügliches Prognosticon, in einer Trauungs-Rede bey der Vermählung 
derer...Kissling-Stein- und Hoffnungs-Waldischen Häuser den 1. Jun[i] 1739. auff dem 
Wayda Hunyader Schloss...gestehet und...heraussgegeben von einem gottergebenen 
Christen. [Hermannstadt] (1739), [Barth.] [4] lev. — 2° OSZKKnyt
Unergründlicher Gnaden-Schatz auss denen unendlichen Verdiensten Jesu Christi, dess 
von...Benedicto XIII. ertheilten allgemeinen Jubilaei für das Granerische Ertz-Bistum... 
Nebst fünff andächtigen Gebettern. Pressburg [1725?], Royer. [12] lev. — 12° Bp Szem 
Der ungarische Sprach-Meister... ld. Bél Mátyás
[Unghváry, Johann]: Entwurf zu einem ungarischen Nationaltheater, in einer Rede an das 
Vaterland. [Übersetzt von Stephan Frendel.] Pressburg 1779, Länderer. [18] lev. — 8°
Bp MT AK
Unius, verae, infallibilis, universalis ac perpetuae, dilectae sponsae Dei ecclesiae, sub alle- 
gorica Didus Pygmalionem fugientis imagine ex Oriente in Occidentem transmigratio,
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Universae Ursinus
honori...Michaelis Caroli...ab Althann...episcopi Vaciensis...ab rhetorica et poesi Vaciensi 
Scholarum Piarum in scénam bucolicae genere poeseos data... Budae (1740), Nottenstei- 
nin. [4] lev. -  4° OSZK
Évszám kronosztichonból.
Universae matheoses... Id. Ivancsics, Joannes
Unpartheyische Gedanken über diejenige harte Vorwürfe, welche von denen. ..preussi- 
schen Schrift-Stellern dem Kaiserlichen] Reichs-Hofrath neuerlich gemacht worden. 
Pressburg 1757, Länderer. 54, 23, [1] 1. — 2° München Staatsb
Unserm Freund, dem wohlgebohrnen...Herrn Professor Daniel Stanislaides und dem... 
Fräulein Susanna von Küttel, seiner geliebsten Braut von Freunden und Amtsbrüdern 
den 16. Eismond 1791. Oedenburg 1791, Siessin. [3] lev. — 4° OSZK
Unserm unvergesslichen Freund, dem...Herrn Daniel Hoch[h]olzer, bey seinem Hintritt 
den 2ten Hornung 1793. von Brüder und Schwestersöhnen. Oedenburg (1793), Siessin. 
4 1 . - 2 °  Bp MOL
»Unterricht...Oktatás...szolgabírák...számára...Nagyszeben [1789?], Hochmeister. 11 1. — 
2° ClujUniv«
Unterschiedliche andächtige Gesänger, sowohl von der christlichen Lehr, als auch Morgen- 
und Abendgesang. Dann andere, welche unter der heiligen Mess und bey gewöhnlichen 
öffentlichen Andachtsübungen pflegen abgesungen zu werden. Pressburg 1772, Patzko. 
9 6 1 .-1 2 °  Esztergom Föegyh
Unterthänigster, demüthighster und pflicht-schuldigster Wunsch des...theatralischen 
Zettel-Trägers bey dem Ausgang des alten und Eingang des Neuen Jahres, an alle hohe, 
gnädige, gallante und hochgeneigte Gönner und Patronen. Pressburg 1755, Länderer. 
[1] lev. — 2° Bp MOL
Unterweisung zur Glückseligkeit... Id. Dieterich, J. S.
Unverwelklicher Vergiss mein nicht, das ist: Morgen-, Tag- und Abendgebeter...in welchen 
sich gottselig üben jene Kostfräulein und Kostkinder, so sich in dem Löbl[ichen] Frauen­
kloster Sanct Ursulae zu Kaschau befinden. Kaschau 1800, Länderer. 96 1. — 8° OSZK 
Urbáni, Damianus ld. Szepesi, Fabianus: Assertiones theologicae...1765 
Urbanovszki, Antonius ld. Tentamen primum publicum...1760 
Urbanovszki, Bonifacius ld. Erdélyi, Michael: Positiones scholastico-polemicae...l777
— ld. Polakovics, Bernardinus: Assertiones prolegomenales...l772
— ld. Polakovics, Bernardinus: Auditoribus oblata... 1772,1773 
Urbanovszky, Bonifacius ld. Urbanovszki, Bonifacius
Urbanus ab Assumptione Beatae Mariae Virginis ld. Korecz, Urbanus 
Urbs et arx Capitolina... ld. Orosz, Sigimundus
Urdányi, Ignatius ld. Nitray, Gabriel: Positiones ex jure Hungarico...l776
Urik, Joannes Nepomucenus ld. Hyross, Samuel: Positiones ex universa philosophia... 1773
Urmb, Jacobus ld. Pintér, Josephus —Roth, Carolus: Assertiones theologicae... 1763
Urményi ld. Örményi
Ur-napi predikaczio... ld. Kelemen Didák
Ursachen, welche S[ein]e Königliche] Majestät in Preussen bewogen, sich wider die Ab­
sichten des Wienerischen Hofes zu setzen und deren Ausführung vorzukommen. Press­
burg [nach 1756], Johann Michael Länderer. 16 1. — 4° Brno Stat
(Ursinus, Zacharias — Olevianus, Kaspar]: Keresztyén catechismus, az az: a’ keresztyéni
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Ursula Örményi
hitnek ágazatira kérdések és feleletek által való rövid tanítás, melly... ez új formában ki- 
botsáttatott. Pozsonyban 1794, Wéber. [6], 268, [18] 1. — 12° Bp Ráday
Ursula Id. Orsolya, Szent
»Urunk...emlékezetire rendelt szentséges hét...Kolosváratt 1729, Akadémiai nyomda. [4], 
8 0 1 .-1 2 °  ClujLyc«
Ustanowenj anebože statuta slawney stolicy Turčanskey. W B[aftské] Sstiáwnicý 1796, u 
Sulzera. [13] lev. — 2° Martin MS
Usus in cunctis negotiis... ld. József II., magyar király
Uternj pobožnost, aneb pobožne bratrstwo pod titulem... Swateg Anny, wyzdwhženo w 
nowé wýstawenem chrámu rečenem pri Studenky Swateg Anny...na panskem gruntu os- 
wobozeného prepošstwý a Conventu Jaszowského... Rádu Premonstratenského.w Abba- 
Ungwarskej stolicy. Vdelené od...Benedicta XIV.... Na žádost...Ondrege Sauberer...Con­
ventu Sw[atého] Jána Krstitele w Jaszowe...praepossta gakožto zakladatele w nowé wys- 
taweného chrámu pánô roku 1751. [W Kosicach] (1751), [w impressy Akademické.] 
[12], 841. -  12° Bp EK
»Utolsó keserves vále...Boer Ferencz... H. n. [1736?], ny. n. 361. — 4° Aiud Bethlen« 
Uzerozi, Matthaeus: Psalmus Miserere per mistos doloris et amoris gemitus, verbis Scrip­
turae et patrum eructus et ad usum vere poenitentium opera... — — ...editus. Posonii 
1778, s. typ., Benedict et Soc. [26] lev. — 24° Eger Muz
Das über den unvermutheten Tod des...Karls des Sechsten erwehlten römischen Kaisers... 
Königs in Germanien, Hispanien, Hungarn und Böheim etc. ...und...an die ...Fürstin 
und Frau...Maria Theresia, Königin in Hungarn und Böheim...etc. ...geleistete Erb- 
Huldigung... wollte bey dessen Trauer- und Huldigungs-Solennitäten ...sich empfehlen 
P. L. C. V. H. [Pressburg 1740, Royer.] [16] lev. -  2° Bp EK
Die [Übungen] Übungen menschlicher Weissheit, oder wahrhaftes Bildnies[!] eines rechten 
Christen, als ehrliebenden Menschen. Entworffen von einer unbekandten Feder. Press­
burg 1734, Royer. [7] lev. — 2° Esztergom Főegyh
Üdvességes gondolatok, mellyek a’ hétnek napjai szerint annyi elmélkedésekre el-vannak 
osztva. Posonyban 1760, Länderer. [4] lev. — 8° Esztergom Főegyh
— Ua. N[agy] Károlyban 1780, Eitzenberger. [4] lev. — 8° BpBiar
Az üdvözítő Jesus Kristus keresztének uttya, melly tizen-négy állásokra, avagy térdeplések-
re osztatott,...sok Szent Búcsúkkal...melly szent aitatosság ez-előtt...az Erdélyi Sz[ent] 
István király patrociniuma-alatt vitézkedő Seraphicus Szent Ferencz szorosabb rendin- 
lévő provinciában fel-állíttatott, most viszont...Bocskor Mihály ...és ő...hűtős társa...Incze 
Ersehet aszszony aitatosson erre szánt adakozásokból ki-nyomtattattak. [Csiksomlyó] 
1746, a’ Csíki Kalastromban. 43 1. — 8° OSZK
Ünnepeken és vasárnapokon templomi ájtatosság dél után. H. n. [1750 körül], ny. n. [7] lev.
— 8° BpPiar
(Ürményi József): Tekintetes Státusok és Rendek!... (— — beszéde az országgyűlés első
ülésében, 1790. június 10-én). [Pozsony] (1790), ny. n. [4] lev. — 8° OSZK Knyt
Ürményi József ld. Ad provinciam Bihariensem...
— ld. Nándory, Mathias: Sapiens architectus...1776
— ld. Reviczky, Antonius: Tentamen physicum...1758
— ld. Reviczky, Antonius—Krajcsirovics Joannes—Benkő, Nicolaus: Dum asser­
tiones... 1768
— ld. Steppanek, Wenceslaus: Positiones ex jurisprudentia ecclesiastica... 1779
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Ürményi Józsefné Komjáthy Anna ld. Ájtatos imádságok...
Ürményi, Laurentius ld. Schmitth, Nicolaus—Jaszlinszky, Andreas: Dum assertiones ex 
universa theologia... 1760
— ld. Schmitth, Nicolaus—Roman, Georgius: Dum assertiones theologicas... 1759
V
V. J. ld. Izrael’ napja, az-az mostoha le-írása...
V. S. G. M. ld. Ad Andreám Carolum Grosse...
Vadász, Georgius ld. Koppi, Carolus: Selectas ex universa philosophia... 1775 
Vadász, Stephanus ld. Stipsics, Antonius Joannes Nepomucenus: Tentamen publicum ex 
logica... 1796
Vade mecum piorum sacerdotum, sive exercitia et preces matutinae, vespertinae ante et 
post missam, nec non hebdomas Mariana, officium Immaculatae Conceptionis et aliae 
selectae devotiones erga Bleatam] V[irginem] Mariam... ad commodum usum...domino­
rum archi-diaconatus Patensis, in Dioecese Agriensi parochorum. Tyrnaviae 1715, typis 
Academ. [4], 267 1. — 18° Martin MS Bratislava Kap
Vaghi, Georgius: Oratio, qua excellentissimo comite...Antonio Grassalkovics...excellentis­
simi comitis dignitatem digniori nomini conferri potuisse ostendit...se se fortunasque 
suas commendat servorum minimus, — — medie[inae] doctor, 14. Calendas Majas 
a[nno] ... 1743. Budae (1743), typis Nottensteininae viduae. [2] lev. — 2° Halle Univ 
Vágó, Gregorius ld. Rossignoli, Carolus Georgius: Exercitia pietatis... 1732 
Vaha, Guilielmus de ld. Waha, Guilielmus de 
Vaigll, Samuel ld. Lessus, quem spectabili...
»Vajasdi, F.: Harmonia coniugalis...Samuelis Intzédi... Claudiopoli (1768), Páldi. [3] lev.
-  4° Cluj Ref«
Vajda, Emericus ld. Tentamen publicum ex patria religionis ...1779 
Vajda, Franciscus ld. Hadaly, Carolus: Tentamen publicum ex algebra... 1785 
[Vajda Péter, Csernátoni] Tsernátoni Wajda Péter: Szerelmetes orvas...az az néhai...Szath- 
mári Atzél Gábor urnák áldott emlékezetét fen-tartó tanítás, mellyet... tetemei felett...el­
mondott — — ...Dé’sen...l762. esztendőben Sz[ent] György havának 25-dik napján. 
[Kolozsvár] (1762), [Pataki.] [14] lev. — 4° OSZK
< Vajda Sámuel >: Krisztus Úrunkrul áhitatos emlékezet versekben. Szombathelyben 
1788, Siess. 181. -  8° Bp EK
Vajda Sámuel ld. Ágoston, Szent: Meditationes. Auditoribus oblatae... 1742 
Vajda Szent-Imrey Karolina ld. Tekéntetes Roll Istvány úrnak...
Vajkovics, Emericus: Panegyricus Divo Francisco Xaverio dictus, dum...Facultas Philoso­
phica...Universitatis Tyrnaviensis in...S[ancti] Joannis Bapt[istae] Basilica annuos eidem
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suo tutelari honores persolveret, deferente... — — ...oratore...Josepho Koller...philoso­
phiae in primum annum auditore. Tyrnaviae 1759, typis Academ. [12] lev. — 12°
Bratislava Univ
Vajkovics, Emericus — Klaus, Ignatius: Dum assertiones theologicas de angelis, actibus 
humanis et peccatis ac de...Verbi incarnati mysterio in...Academia Jaurinensi, an­
no...1761...publice propugnaret...Antonius Szűcs, theologiae in tertium annum auditor
...ex praelectionibus...----- ...auditoribus oblatum. (Jaurini 1761), [Streibig.] [5] lev. —
2° Veszprém Püsp
Hozzákötve: Károlyi, L.: Speculum Jaurinensis... c. műhöz. Győr 1747. P. II. 333.
Vajkovics, Emericus ld. Valla, Hyacinthus: Carmen ad illustrissimum dominum...
Valasko, Nicolaus ld. Gotti, Vincentius Ludovicus: De vera inter Christianos 
religione... 1748
Valdstein ld. Waldstein, Franciscus
Valentini, Joannes: Elegia----- ...de thermis Stubnensibus, 1798. Tyrnaviae (1798), Jeli­
nek. [4] lev. — 8°------------------------------------------------------------------------Dolný Kubin
Valentini, Joannes: Excellentissimi, illustrissimi ac reverendissimi domini...Francisci a co­
mitibus de Berchtholdt [Berchtold]...primi episcopi Neosoliensis...supremum diem inci­
dentem in 14. mensis Augusti, anni 1793. elegia deflens, per — — ... (Neosolii 1793), 
typis Neosoliensibus. [2] lev. — 2° Esztergom Főegyh
Valentovics, Josephusld. Mátyási., magyar király: Epistolae... 1746
Valerius et Octavus. Acta Agriae ab elementari classe anno 1764. mense Junio die .. Agriae 
(1764), Bauer. [2] lev. — 4° Győr Püsp
Valero, Jacobus Antonius: Quem dum positiones ex universa philosophia et elementis ma- 
theseos apud Scholas Pias publice propugnaret...Stephanus Csernko, aírtium] ltiberali- 
um] et philosophiae auditor emeritus, ex praelectionibus — — ... Pestini prid[ie] Id[us] 
Sept[embris] 1761. Pestini (1761), Eitzenberger. [2] lev. — 2° OSZK
Hozzákötve Desericus, J. I.: De initiis ac majoribus Hungarorum liber 3. c. műhöz. Budae 1753. P. I. 522.
Valgram, Josephus ld. Koppi, Carolus: Historemata pragmatica... 1778 
Valkoszki, Joannes ld. Assertiones ex metaphysica et philosophia morali... 1799 
[Valla, Hyacinthus] Fidalcus Ladonius: Anagrammata II. Ludovicus. [Colocae] (1793), [ty- 
pographia Scholarum Piarum.] [1] lev. — 4° Martin MS
[Valla, Hyacinthus] Fidalcus Ladonius: Carmen ad admodum reverendum...patrem, Ente­
ricum Perczel...Scholarum Piarum per Hungáriám et Transylvaniam praepositum provin­
cialem, dum communibus patrum suffragiis in officiis Supremi Provinciae praesidis fir­
maretur 18. Cal[endas] Octobtris] 1793. Pestini... Cecinit — —, poeta Arcas. (Pestini 
1793), [Patzkó.] [1] lev. -  2° Martin MS
[Valla, Hyacinthus] (Fidalcus Ladonius): Carmen ad illustrissimum dominum Emericum 
Vajkovics...ecclesiae Colocensis...praepositum majorem...dum poeta Coloca Szegedinum 
pro tradendis philosophiae studiis abscederet 1793. (Colocae 1793), [typographiaSchola­
rum Piarum.] [1] lev. — 2° OSZK Knyt
[Valla, Hyacinthus] (Fidalcus Ladonius); Carmen ad reverendissimum ac doctissimum do­
minum Paulum Némethi, ecclesiae Macoviensis curionem sacrum, dum canonici Csana- 
diensis honoribus ornaretur, mense Septembri anno 1794. [Colocae] (1794) [typographia 
Scholarum Piarum.] [1] lev. — 2° BpPiar
[Valla, Hyacinthus]: Carmen ad reverendissimum dominum dominum Paulum Házy, 
Metropolitanae ecclesiae Colocensis infulatum cantorem canonicum, dum diem sanctum
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nomini celebraret 8. Calend[as] Febr[uarii] 1793. Colotzae (1793), typis Scholarum 
Piarum. [3] lev. — 2° BpPiar
[Valla, Hyacinthus]: Dialogus, quo poeta et echo clarissimum virum [Joannem] Chrysos^ 
t[onum] Hannulikium...in... luco Karoliensium Somosio ad diem 6. Kal[endas] Febr[ua- 
rii] celebrarunt. Magno Karolini 1787, typis comitis Károlyi. 41. — 8° Bp Piar
(Valla, Hyacinthus): Elegia ad admodum reverendum et doctissimum virum Paullum 
Páhy, districtus Canisiensis archi-presbyterum...dum ad d[iem] 8. Kal[endas] Febr[uarii] 
diem nominis celebraret. [Magno] (Karolini) [1787], [Klemann.] 4 1 . - 8 °  OSZK Knyt 
(Valla, Hyacinthus): Ode ad excellentissimum, illustrissimum...dominum Ladislaum e co­
mitibus a [Kollonics] Kollonitz...Metropolitanae Colocensis et Bacsiensis ecclesiarum ca­
nonice unitarum archi-episcopum...dum 7. Idus Decembtris] diem natalem festive reco­
leret. Colotzae [1791 —1792], Neuner. [2] lev. — 2° Kecskemét Piar
[Valla, Hyacinthus]: Pásztor-ének...Innocentius Simonchicznak a’ szigethi királyi Gymná- 
sium’ első tanítójának, midőn f. k. consilium névvel szorgalmatos tanításáért meg- 
ditsértetnék 1788. Pestenn 1789, Patzkó. [4] lev. — 8° BpEK
(Valla, Hyacinthus — Tertina, Michael): Carmen ad spectabilem...dominum Georgium 
[Tokody] TokodL.dum anni 1795. principia felix fortunatusque auspicaretur. Subjungi­
tur responsum. Posonii (1795), characteribus Weberianis. 8 1. — 8° Bp Piar
Valla, Hyacinthus ld. Hyross, Samuel: Propositiones selectea.,.1777 
— ld. Verneda, Franciscus Xaverius: Ode ad admodum reverendum...
A’ vallás dolgában való artikulus, melly kőit Bétsben Januariusnak 18. napiján] 1791. A fel­
séges] királyunk’ engedelméböl Alexander Pásztory... H. n. (1791), ny. n. [8] lev. — 8°
Sárospatak Ref
A’ vallásbéli tolerantziáról (tűrhetőségről) szólló felséges rendelés, melly Magyar országot 
és az hozzá kaptsolt tartományokat illeti. Posonyban és Kassán 1781, Länderer. [8] lev. 
- 8 °  BpMTAK
Valner, Joannes ld. Bernolák, Andreas — Tajnay, Jonas — Pilipp, Josephus: Assertiones ex 
universa philosophia...1767
Válogatott kérdések azon tudományokból, mellyeket tanúit ...Károlyi Jósef nyolcz esz­
tendős korában... 1776. Ausgewählte Fragen aus jenen Wissenschaften, welche Graf 
Joseph Károlyi...im 8ten Jahre seines Alters erlernet hat im Jahre 1776. Wien (1776), 
mit Geroldischen Schriften. [8] lev. — 4° Debrecen Ref
Valvasor, Wolffgangus ld. Spreng, Jacobus: Theologia patrum vindicata... 1737 
Vály, Stephanus ld. Szunerits, Martinus: Tentamen publicum, quod... 1778 
(Vályi [K.I András): Ha valamelly országban kiváltképen szükséges a’ nemzeti nyelvnek 
elő mozdítása...a’mi honnyunkban kiváltképen szükséges... (úgy gondolta ki egy hazafi 
a’ Pesti Magyar Társaságnak fel állítását... hovatovább nevezetesebb munkákkal kedves­
kedhet... Pesten 24-dik Augtustus] 1792.) [Buda] (1792), [Länderer.] [2] lev. — 4°
Bp FSZEK
(Vályi [K.] András): Minden Karban és Rendben helyheztettetett t[ekintetes] n[emes] vár­
megyéknek, királyi városoknak és kerületeknek...nagy érdemű deputatusaihoz intézett 
alázatos kérése...(Pesten 23dik Novemberben 1796.) [Buda] (1796), [Egyetemi Nyom­
da.] [1] lev. — 2° Szeged Somogyi
A  Magyarország le ír á s a  c . munka 1 . kötetének megjelenését tudatja, további segítséget kér.
(Vályi [KJ András): Minekutánna a felséges Királyi Helytartó Tanács...Magyar Ország leí­
rásának tökélletesítése végett 25dik októberben 1796...az egész hazában rendelést tenni
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méltóztatott...(Pesten 23dik Novemberben 1796.) [Buda] (1796), [Egyetemi nyomda.] 
[2] lev. — 2° Szeged Somogyi
Kéri a vármegyéktől a további adatszolgáltatásokat a második kötethez.
(Vályi [K.] András): Tekintetes nemes Vármegye! Meg Ígértem vala...hogy Magyar Ország­
nak leírását bizonyosan elkészítem... (Pest 7dik Febr[uár] 1798.) (Pest 1798), ny. n. [2] 
lev. — 2° Bp EK
Folyamodvány Pest vármegyéhez a “Magyar országnak leírása” c. műve tárgyában.
Vancsay, Joannes ld. Csapodi, Ludovicus — Kenyeres, Josephus: Assertiones ex universa 
theologia...1771
Vanczás, Josephus ld. Domin, Josephus Franciscus: Positiones ex physica universa...1781
[Váradi, Stephanus]: Carmen ad spectabilem...dominum Michaelem Csiky, 4. Nonas Janu­
arii liberatae et regiae civitatis Elisabethopolitanae omnium fere suffragiis electum judi­
cem... [Claudiopoli] (1796), s. typ. nom. 8 1. — 8° Bp Piar
Évszám kronosztichonból és a versvégi ajánlásokból.
Varanai, Georgius ld. Lipsius, Justus: De constantia... 1732
Váross, Ignatius: Reverendissimo ac specitabili domino Joan[ni] Brestyánszky, dioectesis] 
Nitr[iensis] canonico titularL.aggratulatio pro ejusdem die onomaseos 8. Caltendas] 
Julii oblata a b ----- ... Posonii 1790, Patzko. [4] lev. — 8° Zagreb Metrop
Vas, Alexander ld. Prileszky, Joannes Baptista — Schmitt, Nicolaus: Dum assertiones 
theologicas...1755
— ld. Sculteti, Joannes: Tripartitum juris Hungarici ...1752
Vass, Antonius ld. Gotzigh, Ignatius: Positiones ex historia universali... 1800
(Vass, Joannes NepomlucenusD: Tentamen logicum et philosophico-historicum, 
quod...(ex praelectionibus... — — ...publice sustinuerunt...Antonius Miller, Antonius 
Boski, Joannes Balthazári, Joannes [Lyachovits] Lyakovits, oppugnantibus...Antonio 
Boros, Joanne Bartsai, Michaele Markovits, Michaele Simoga cum liberum philosophiae 
1. anni semestre absolverunt, Magno Varadini mense Aprili die .. anno 1781.) Magno- 
Varadini (1781), typis V. Sem. [6] lev. — 4° Bp MOL
Vass, Joannes Nepomucenus: Tentamen philosophicum ex logica et philosophiae historia,
quod in...M[agno] Varadinensi Academia...secundum explanationes...----- ... (exeunte
hiberno 1. anni philosophiae semestri sustinuerunt:...Andreas Prorok, Joannes Papáts, 
Paulus Tsipsits etc., oppenentibus...Ladislao Papp, Petro Sztankovits, Josepho Pap- 
Dalyai ... [etc.] Magno-Varadini mense Aprili die 3. Magno-Varadini (1782)„Bálent. [4] 
lev. — 4° Debrecen Ref
Vass Sámuel ld. Naláczy István: Gróff Vass Sámuel...
Vatay Pál, id.: Fejedelmek tüköré. Felséges II. Jósef... ditsöséges uralkodása kezdetei­
nek...mint egy fényes tükörben való le rajzolása. Irta...buzgó jobbágyi alázatos hívségbül 
1783. die 14. Sept[embris] idősb...----- . H. n. (1783), ny. n. [8] lev. — 4°
Sárospatak Ref
Das Vaterunser die Jakobiner betreffend. (Ofen 1795), [mit Universitätsschriften.] [2] lev.
— 8° London BL
Impresszumadatok a kolofonból.
Vavrik, Georgius ld. Roth Carolus—Hegyi, Josephus: Assertiones theologicae... 1765
Vazul, Nagy Szent ld. Exner, Possid: Zusammengezogene Sittenlehre...
Vécsei, Josephus ld. Alma ac venerabilis Sodalitas Major...
Vecsey, Joannes ld. Positiones ex jure publico... 1796
Vectigal annuum illustrissimo...domino Andreae Perkes, episcopo...Heracliensi...domino
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patrono gratiosissimo a sodalibus ejusdem Gymnasii Scholarum Piarum recurrente ono- 
mastica festivitate ardenter oblatum... (Budae 1728, Nottenstein.) [2] lev. — 4° BpPiar
Impresszumadatok a kolofonból, évszám kronosztichonból.
Vectigal Transylvanicum Hungarico-Germanicum. Per excelsi Gubernii; nec-non inclyto­
rum Statuum et Ordinum...deputatos revisum, correctum et reformatum ac tandem... 
confirmatum anno 1714. Cibinii (1714), Barth et Heltzdörffer. 76, [3] 1. — 4°
Keszthely Helikon
Vectigal virtutis ld. Zarúbal, Bartolomeus
Végh, Antonius ld. Szuhányi, Georgius —Detrich, Sigismundus Joannes Nepomucenus: Po­
sitiones ex jure ecclesiastico... 1782
— ld. Tentamen publicum ex mathesi pura... 1779
Végh, Ignatius ld. Szuhányi Georgius —Detrich, Sigismundus Joannes Nepomucenus: Posi­
tiones ex jure ecclesiastico...1782
— ld. Szuhányi, Georgius —Detrich, Sigismundus Joannes Nepomucenus: Positiones ex 
jure ecclesiastico... 1783
— ld. Tentamen publicum ex physica... 1780
— ld. Tentamen publicum, quod...1778
Végh, Nicolaus ld. Venerabilis Nicolai Végh parochi...
Végh Péter ld. Bödös Ferentz: Köszöntő versek...
Végh, Petrus ld. Répszeli, Ladislaus: Firmum in adversis praesidium... 1742
— ld. Positiones ex jure naturali. ..1783
— ld. Tentamen publicum ex physica...1782
Végh, Stephanus ld. Positiones ex jurisprudentia civili Romana... 1780
— ld. Positiones ex jurisprudentia Hungarica...l781
— ld. Positiones ex jurisprudentia naturali. ..1779
— ld. Tentamen publicum ex physica... 1778
Veidermann, Augustinus: Propositiones metaphysicae...l783 ld. Thold, Xaverius
— ld. Habala, Clemens: Assertiones ex universa philosophia... 1774
(Veisz, Aloysius): Tentamen publicum, quod...coram...Theophilo Koroda...Coll[egii] 
Scholarum Piarum...rectore et ...Gymnasii Trenchiniensis directore (e praelectionibus 
primi semestris — — ...mense Aprili anno 1783. secundae grammaticae classis adole­
scentes subiverunt. Nomina respodentium: Carolus Fluckh...Norbertus Heda...Ladislaus 
Murényi...[etc.]) Tirnaviae 1783, typis Universitatis Budensis. [7] lev. — 8° Bp EK
Veit, Jarolym: Regule, aneb spüsob ziwota bratrdw a sester tfetjho ržádu Swatého...Fran-
tisska, potwrzená od papeže Mikulásse Cžtwrtého...léta...l701. od ...----- ...w némeckým
gazyku wydaná, nyni ale na cžeskau feč preložená. (Nákladem...Jana Matége Hanzeli...po 
druhé na nowo wydaná.) W Trnawé 1744, w ympressy Acad. [16], 231, [4] 1. — 12°
Olomouc Stat
Velenczei, Franciscus ld. Szdellár, Franciscus: Colloquim magistri...1751 
Nro. II. Veliki katekizam i iz njega izvedene najpoglavitie istine kerstjansko-katholicsanskog 
zakona za koristno pojavljenje nauka o izkushavanju uzrastnie mladexi u pitanjih i odgo- 
vorih ha Slavoniu. U Osiku 1800, Divalt. 125 1. — 8° Zagreb Grad
Vendelinus, Szent ld. Szent Vendelinusrúl való ének
Vének éneke. A Bölts Salamon meséjének értelméről. H. n. 1777, ny. n. [4] lev. — 8°
Bp FSZEK
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Venerabilis clerus almae dioecesis Transilvanae ad annum 1775. Claudiopoli [1774, Koll- 
mann.] 16 1. — 8° Kalocsa Érs
Venerabilis Nicolai Végh parochi vita et mors gloriosa, compendio data ipso Coll[egio] Ge- 
nterali] Cler[icorum] Reg[ni] Hungtariae] anno seculari 1749. ab ejusdem sodalibus. 
Tyrnaviae 1749, typis Academicis. 28 1. — 8° Bp EK
Venisch, Adalbert ld. Nitray, Gabriel: Positiones ex jure Hungarico...l773 
Venzl, Josephus Andreas ld. Concentus symbolicus...
Vépi, Matthaeus: Thesesex universa philosophia Aristotelico-Thomistica, quas sub...auspi­
ciis...in...Monasterio Mariae-Nostrensi anno 1740. mense Septembri die .. palam propu­
gnandas susceperunt...Alexius Kádas et Alexander Bolczek, Ordinis S[ancti] Pauli... 
praeside...----- ... [Budae] (1740), [Nottenstein.] [1] lev. — 16x64cm.
Bratislava Sem
»Verbesserte Anleitung zur deutschen Sprachlehre... Hermannstadt 1783, Hochmeister.
[8], 1 9 4 1 .-8 °  Cluj Unit«
»[Verböczy, Stephanus): Werböczius illustratus, sive decretum tripartitum... Claudiopoli 
(1742), typis Academicis. [44], 2501. — 8° Cluj Unit«
Verehrung des liebenswürdigsten und heiligsten Herzens Jesu nach dem Rath und Beyspiel 
des Heiligen Aloysius Gonzaga aus der Gesellschaft Jesu, durch sechs Sonntag. Press­
burg 1768, Länderer. [48] lev. — 12° Esztergom Föegyh
Verestói, Emericus Maria ld. Positiones ex universa theologia...1797 
Verestói György ld. Ama’ mennyei ditsöségben...
»Verestói Sámuel: Kötözött...versek...1764. Kolozsvár 1764, ny. n. [2] lev. — 4° Cluj Ref«
»Verestói Samuel: Ode...anno...1763. Claudiopoli 1763, s. typ. nőm. [2] lev. — 4° Cluj Ref« 
[Vergilius] Virgilius Maró, Plublius]: Opera cum interpretatione et nonnullis notis...Caroli 
Ruaei...quibus accessere exercitationes rhetoricae, in praecipuas ejus orationes... To- 
mulus 2. complectitur 7. libros priores Aeneidos. Tyrnaviae 1735, typis Academicis. [3], 
475 1 . -  8° Olomouc Stat
Das Verhalten eines Christen in den gewöhnlichen Verrichtungen des Lebens. Pressburg 
[1780 —1790], Franz Augustin Patzko. 1201. — 8° Martin MS Bratislava Kap
Verhovacz, Maximilianus ld. Tertina, Michael: Ode, quam illustrissimo...
Der verliebte Eigensinn... ld. Duni, Egidio Romoaldo
Der Vermählungstag. Schauspiel in drey Aufzügen. Leipzig, Ofen und Pressburg 1786, o.
Druck., Diepold. [2], 681. — 8° OSZK Knyt
Vermes, Carolus ld. Benedek XIV., pápa: Institutiones ecclesiasticae...1775 
Vermischte Schriften ld. Mutschelle, Sebastian
Verneda, Franciscus Xavlerius): Ode ad admodum reverend[um] ac doctissim[um]...Hya­
cinthum Valla e Scholis Piis, in Gymnasio Nagy-Karolyensi humanitatis doctorem prima­
rium. [Pesthini] (1788), [Trattner.] [2] lev. — 8° BpPiar
[Véron] Veronius, Franciscus: Secretio eorum, quae sunt de fide catholica ab iis, quae non 
sunt de fide, secundum regulam fidei ab... — — ...compilatam...ex ipso Concilio Triden- 
tino et praefata regula compendiose excerpta, anno... 1699, (dum conclusiones ex tracta­
tibus theologicis de Deo Uno et Trino et de virtutibus theologicis ac de religione in... 
S[ancti] Petri...Basilica... Quinque-Ecclesiensi anno...1763. mense Decembri die .. pub­
lice propugnaret...Josephus Wex...theologiae in 4. annum auditor, ex praelectionibus...
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Versánszki Verzeichniss
Matthaei Francisci Kertiza...ac...Georgii Nunkovits...) Posonii 1763, Länderer. [20], 
126, [2] 1. — 8° PécsPüsp
Versánszki, Jonas ld. Versánszky, Jonas
Versánszky, Jonas ld. Lázár, Gratianus: Auditoribus oblatum ...1774
[Verseghy] Vérségi, Franciscus: Proludium in institutiones linguae Hungaricae, ad systema 
Adelungianum genium item linguarum orientalium ac dialectum Tibiscanam et Transyl- 
vanam exactas. Pestini 1798, typis Trattnerianis. 88 1. — 8° Bp Ped
Vérségi, Franciscus ld. Verseghy, Franciscus 
Vérségi, Laurentius ld. Firmianus, Petrus: Saeculi genius ...1745
Versuch über die Anfangsgründe der lateinischen Sprache, der Erdbeschreibung und Ge­
schichte überhaupt, über die Christenlehre und andere verschiedene Gegenstände, nach 
welchen Paul und Carl, Grafen v[on Esterházy] Esterhassy geprüfet worden, Pressburg, 
den 24. April. (Pressburg) 1777, Patzko. 301. — 8° Pannonhalma
Versuch über die Erdbeschreibung des Königreichs Ungarn, über die Christenlehre und 
andere verschiedene Gegenstände, nach welchen Joseph und Aloys...von Pongrácz ge­
prüfet worden, 1787. Tyrnau (1787), mit Universitäts Lettren. 5, [4] 1. — 8° FSZEK
Verthädigung des allerersten Blätleins, so sambt dem hier beygesetzten Kupfer-Bild von 
der Polemisch-Catechetischen Bibliothek S[ocietatis] J[esu] bey Sr ictoj Salvator zu 
Pressburg an das Tag-Liecht gegeben worden... Auf Unkosten eben gemeldter Biblio- 
theck. Pressburg 1744, bey denen Royerischen Erben. [18] lev., 1 t. -  12° Bp Szem 
Vertics, Joannes ld. Szányi, Franciscus—Szalágyi, Stephanus: Dum conclusiones ex tracta­
tibus theologicis... 1776
Verwirrung über Verwirrung... ld. Neue Schauspiele...
»Verwundlicher...Klausenburger Schreib-Kalender, auf das Jahr 1779... Klausenburg 
(1778), Kollmann. [18] lev. -  4° Cluj Univ«
Verzeichniss aller von 23. August 1779. bis 30. August 1780. inclusive aus einer...Ver­
sammlung von der Christlichen Liebe unter Anruffung deren heiligen Schutzengeln se­
lig...verstorbenen...Brüdern und Schwestern. Pressburg (1780), Patzko. [1] lev. — ívrét.
Pannonhalma
Verzeichniss der Lehrgegenstände, aus welchen die Schüler der...Hauptnationalschule in 
Pressburg zum Beschlüsse des Schuljahrs geprüfet werden, im Oktober 1777. (Pressburg 
1777), Patzko. [2] lev. — 2° Esztergom Főegyh
Verzeichniss der Verstorbenen aus der Christlichen Lehrversammlung, welche in der 
Collegiat-Pfarr-Kirche bey S[ank]t Martin in Pressburg aufgerichtet ist. Vom Jahre 1776. 
bis auf das Jahr 1777. Pressburg (1777), in der Patzkoischen Buchdruckerey, [1] lev. — 
ívrét. Esztergom Főegyh
Verzeichniss deren an verschiedenen Krankheiten ohne Unterscheid der Nation und Reli­
gion in das Kranken-Haus der Barmherzigen Brüder zu Pressburg angenommen — 
hievon verstorben — und bey dem Leben erhaltenen Kranken vom lten Jäner bis 
31sten Decemb[er] 1791. (Pressburg) [1792, o. Druck.] [1] lev. — 4° Győr Püsp
Verzeichniss derjenigen Bücher, welche den 5ten August 1791. und die folgenden Tage...in 
dem...Haupt-Dreyssigstamtsgebäude zu Pest, mittels öffentlichter Versteigerung käuf­
lich hindangegeben werden. Ofen (1791), Länderer. [2], 42 1. — 8° Praha Štát
Verzeichniss derjenigen neuen Bücher... ld. Köpff, Georg
Verzeichniss und Abbildung der Pressburger uniformirten Bürgerkompagnien, welche bey
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Verzeichniss Vier
Gelegenheit der...ungarischen Krönung...Majestät Leopold des Zweyten errichtet 
worden sind. Pressburg 1790, Länderer. [20] lev. — 8° Martin MS
Verzeichniss von allerhand Sachen, als: goldene Ringe, Silber, Messing, Zinn, Wäsche, 
Betten und Bettgewand, ...etc. nebst einem Anhang von guten brauchbaren... Büchern, 
welche den 8ten April...und folgende Tage... zu Pest in der Leopoldi oder Dominikaner 
Gasse...öffentlich verlizitiret werden sollen. (Pest) 1794, o. Druck. 30 1. — 8°
OSZK Knyt
Vesselényi Ferentz ld. Wesselényi Ferentz 
Vesselényi, Maria ld. Wesselényi, Maria 
Vestigium Posonii ld. Grund-Riss der innern...
Veszelovszki, Emanuel ld. Paulovszky, Callistus: Ad tristissimam...1775 
Veszelovszky, Emanuel ld. Veszelovszki, Emanuel
Veszelszky, Honorius ld. Paulovszky, Collistus: Ad tristissimam in fidei controversis... 1775 
Veszprémi Nagy Mihály ld. Monai Jósef: Két egymáshoz nagy hűséggel...
Vetésy, Ladislaus ld. Steppanek, Wenceslaus: Positiones ex jurisprudentia ecclesias­
tica... 1779
Veturia altera, non ab Romulum editum... ld. Bobraniczky, Rudolphus 
Vezerich, David ld. Desö, Bernardus: Auditoribus oblata ...1760
Via coelestis, piis exercitiis ab ecclesia catholica approbatis ornata et publico devotorum 
usui exposita. Posonii 1726, Royer. 216, [35] 1. — 18° Martin MS Bratislava Kap
— Ua. Sopronii 1749, Siess. 1711. — 16° Győr Püsp
Via panis coelestis. A’ mennyei kenyérhez vezető út, az az: az Oltári Szentség tiszteleteinek
módgya... Előre tétettek ...azon szentséges Úr Teste Társaságának regulái...és... búcsúk, 
melly társaság a’ nyittrai fölső-városi Serafikus Szent Ferencz szerzetén lévő...pátereknél 
vagyon. Nagy-Szombatban 1754, az Akadémiai bötükkel. 72 1. — 12° Martin MS
Via salutis in proposito saepius renovato. (Ex Biblioth [eca] Cath[echetica].) Cassoviae 
1758, [typis Academicis.] [3] lev. — 12° Szeged Somogyi
Impresszumadatok a kolofonból.
Via viri in adolescentia, seu reductio juventutis in avia deviae. Tyrnaviae 1754, typis Acade­
micis. [4], 175 1. -  12° OSZK
— Ua. Tyrnaviae 1755, typis Academicis. 166+? 1. — 12°
Csonka példány. Martin MS Bratislava Franc
Vicenti, Joannes Nepomucenus ld. Zelenay, Joannes Josephus: Positiones ex jure...1774 
Vichor, Thaddaeus ld. Billisics, Aloysius: Propositiones ex theologia...1783 
Victor amor, seu Tigranes, Armeniorum rex... ld. Külley, Christophorus 
Victoria qua mundus vincitur, sive magnanima animae in statum religiosum coelitus voca­
tae resolutio, sub fabuloso Thesei itinere genuine repraesentata ac venerationi...Alexii 
[Szlopnyay] a Resurrectione Domini...sacrata a cliente rhetorica et poesi Prividiensi 
Scholarum Piarum... Tyrnaviae (1734), typis Academicis. [4] lev. — 4° OSZK
Évszám kronosztichonból.
Vida, Emericus ld. Biszaglics, Andreas Josephus: Positiones ex historia...1798 
Vida György ld. Kolumban János: Néhai tordai hadnagy Vida György...
Vida, Michael ld. Brezanóczy, Adamus: Tentamen publicum ex jure naturae politico...1798
— ld. Stipsics, Antonius Joannes Nepomucenus: Tentamen publicum ex logica... 1796 
Vida, Stephanus ld. Mátyás L, magyar király: Epistolae... 1744
Vielecz, Josephus ld. Gotzigh, Ignatius: Positiones ex historia universali... 1799 
7377/788. Vier monatlicher chronologischer Auszug der von dem kaiserlichen] königl[i-
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Vier Vincze
chen] Landes-Gubernium im Grossfiirstenthume Siebenbürgen vom lten May bis letz­
ten August 1787. kund gemachten, in das allgemeine einschlagenden Verordnungen. 
Hermannstadt (1788), Hochmeister. [17] lev. — 2° OSZK
— Ua. Ad Nrum 489.789... von lten September bis letzten Dezember 1787... Hermannstadt [1788], Hochmeister.
[171 lev. - 2 °  OSZK
Vier Schreiben... Id. Pius VI., pápa — József II., magyar király 
Vietoris, Joannes ld. Positiones ex jure publico universali... 1779 
Vigyázó, Josephus ld. Zelenay, Joannes Josephus: Positiones ex jure...1775 
Vigyázó, Paulus ld. Domin, Josephus Franciscus: Positiones, quas...1778
— ld. Positiones ex universis praelectionibus juridicis...1781
— ld. Szunerits, Martinus: Propositiones ex philosophia ...1778 
Világi, Mathias ld. Dravics, Donatius: Ex liberali munificentia...1776 
Villegos, Didacus Henriquez: Sapiens in suo secessu ld. Boutauld, Michael
Villot, Jacobus: Armenia Christiana, sive tabula chronologica, seriem exhibens regum et 
patriarcharum utriusque Armeniae, a Christo ad annum 1712. concinnata et Clementi
papae XI. oblata a ...----- . Claudiopoli 1740, typis Academicis. [4], 44 1. — 8°
Esztergom Főegyh
— Ua. »(Claudiopoli 1742, typis Academicis.) [101, 44, [2] 1. — 8° Cluj Lyc«
Villot, Jacobus: Armenia Christiana, sive tabula chronologica, seriem exhibens regum et
patriarcharum utriusque Armeniae, a Christo ad annum 1712. antea a . . . ----- ...concin­
nata et Clementi papae XI. oblata, nunc vero, prout typis Academ[icis]...Claudiopoli 
recusa, ita pariter (ex munificentia et sub...auspiciis...Nicolai Daniel... dum in...Societatis 
Jesu...Academia Claudiopolitana positiones universae philosophiae publice propugna­
ret... Joannes Székely... phil[osophiae] baccalaureus formatus et pro supremo ejusdem 
laurea candidatus... praeside... Joanne Nagy...auditoribus distributa, anno 1741. mense .. 
die .. (Claudiopoli 1741), typis Academ. [10], 44, [2] 1. — 8° Bp EK
Villote, Jacobus ld. Villot, Jacobus
Vimmerth, Antonius ld. Skopecz, Josephus — Dutkay, Ignatius: Tentamen publicum...1798 
Vince, Ferrerius Szent ld. Englisch-apostolischer Lebens-Wandel...
— ld. Ferrerius Szent Vinczéhez való...
— ld. Szent Vincentius Ferreriusnak áldása...
Vinculum natalitium illustrissimo ac reverendissimo domino ...Andreae Illyés episcopo 
Transylvaniensi...oblatum... ab Academica Typographia Tirnaviensi Societatis Jesu. 
(Tyrnaviae 1710, Academica Typographia.) [1] lev. — ívrét OSZK
Évszám kronosztichonból.
Vincze, Joannes Baptista ld. Kenyeres, Josephus: Assertiones ex historia ecclesiastica... 1764 
Vincze, Josephus: Auditoribus oblatum, dum conclusiones ex universa philosophia ad 
mentem...Divi Thomae Aquinatis... Dolorum Matri Mariae Thaumaturgae Sassimien- 
si...sacratas dedicatasque in...Monasterio S[ancti] Joannis Baptistae supra Fölső Elephant 
anno 1749. mense Augusto die .. publice propugnaret...Stephanus Letovics, Ord[inis] 
Sancti Pauli...professus, praeside... — — ... [Tyrnaviae] 1749, [typis Academicis.] [2] 
lev. — 8° Pannonhalma
Hozzákötve Manuale Christiani... c. műhöz. Posonii 1748. P. VII. 318.
Vincze, Josephus: Auditoribus oblatum, dum conclusiones ex universa philosophia...in an­
tiquissimo Monasterio Sancti Joannis Baptistae supra Fölső Elephant anno 1749. mense 
Augusto die .. publice propugnaret...Wolffgangus Szenári, Ordinis Sancti Pauli...pro­
fessus, praeside...----- ... [Posonii] (1749), [Royer.] [2] lev. — 8° Bp EK
Hozzákötve Manuale Christiani... c. műhöz. Posonii 1748. P. VII. 318.
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Vincze Viszlai
Vincze, Laurentius ld. Pintér, Josephus—Jaszlinszky, Andreas: Assertiones theolo­
gicae... 1762
Vincze, Petrus ld. Positiones ex praelectionibus statisticis... 1796
Vinkler János ld. Winckler János
Vintler, Joannes Baptista: Maximae juris celebriores, dum assertiones theologicas de au­
gustissimo Verbi incarnati mysterio in...S[ocietatis J[esu] Universitate Tyrnaviensi anno 
1750. mense Martio die .. publice propugnaret...Joannes Egerszegi...theol[ogiae] in 
3tium annum auditor...praeside... — — ...auditoribus oblatae. (Tyrnaviae 1750), [typis 
Academicis.] [4] lev. — 8° Zalaegerszeg Megyei
Hozzákötve a Maximae juris celebriores... c. műhöz. Tyrnaviae 1742. P. II. 698.
Viola, Franciscus ld. Szegedi, Joannes: Tripartitum juris Ungarici...l734
Vir digne toto Parnassi cantu, par tibi me vate vix insonabit pectine lira. (Ein Tag, der mich 
zur Wonne stimmte ... Deines Dieners K. L.) [Quinque-Ecclesiis] (1790), [Engel.] [5] 
lev. -  4° OSZK
Évszám kronosztichonból.
Virág, Carolus ld. Biró, Georgius: Dum assertiones theologicas...1753
Virág Simon: Honorarium hymenaeum, az az: lakadalmi tisztesség-tévő ajándék, mely- 
lyet...Szathmári Pap ’Sigmond uramnak és Kolo’svári Er’sébet aszszonynak... ajánlott 
— — ...1736. esztendőben, Karátson havának ötödik napján. Kolo’sváratt 1736, [Szath- 
mári Pap.] [2] lev. — 2° Bp MÓL
Virgilius Maro Publius ld. Vergilius Maro Publius
Viro clarissimo atque doctissimo domino Joanni Georgio [Strečko] Sztretsko, scholae Poso- 
niensium Evangelicae conrectori dignissimo, memoriam nominis die 8. Calendtas] Maji 
feliciter recolerenti ordo discipulorum classis secundae... declarat honores. Typis excudi 
curarunt: Josephus Gombos, Stephfanus] Wilh[elmus] Kasztenholz, Matth[aeus] 
Krisár ...[etc.] Posonii (1769), Länderer. [2] lev. — 2° Bp Ev
Évszám kronosztichonból.
Viro clarissimo, nec non doctissimo...domino Adamo [Podkonitzky] Potkonitzky...Gymna­
sii Kesmarkiensis...rectori...die 24. Decembrüs], qua diem nomini sacram celebravit, 
devota mente dicatum... Leutschoviae (1794), Podhoránszki. [2] lev. — 2° OSZK Knyt 
Évszám kronosztichonból.
Viro excellentissimo, Carolo de [Salbeck] Szalbek, episcopo Scepusiensi... elegiam hanc in 
grati animi sui monumentum L. C., clientum infimus d[ono] d[at]. Leutschoviae 1781, 
Podhoranszky. [1] lev. — 2° WienStadtb
Viro excellentissimo, Carolo de [Salbeck] Szalbek, episcopo Scepusiensi...elegiam hanc in 
grati animi sui monumentum L. C. clientum infimus d[ono] d[at], d[edicat]. (Vacii 
1781, Ambro.) [2] lev. -  4° Martin MS
Impresszumadatok a kolofonból.
[Visconti], Eugenius Antonius: Ad serenissimum et potentissimum Poloniae regem, Sta- 
nislaum Augustum et inclytos ordines in regni comitiis solenniter congregatos oratio. 
Habita Varsaviae pridie Idus Novembris anno 1766. Pestini (1766), typis Eitzenbergeri- 
anis. 24 1. -  4° BaC Franj
Vissnyei, Joannes ld. Wissnyei, Joannes
Vissza zengő tavaszi ének. (Pest 1793), [Länderer.] [2] lev. — 4° Kalocsa Érs
Metszett kotta, utána szedett szöveg. A nyomtatás helye és éve kolofonból.
Viszlai, Gabriel ld. Némethi, Franciscus: Divus Franciscus Xaverius...l731
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Vita Vojkffi
Vita et cultus Sancti Francisci Xaverii e Societate Jesu...compendis descripta et honori 
ejus...recusa. Tyrnaviae 1714, typis Academicis. 1121. — 12° Zagreb Univ
Vita Seraphici Sancti patris Francisci...nunc vero honoribus...Joannis CzabafFi...humillime 
oblata, una cum annexis conclusionibus prolegomenalibus logicae, quas in Conventu 
Eperiesiensi ad Stanctum] Joan[nem] Bapt[istam] die 23. mensis Apriltis] anno 1752. 
publice defendendas susceperunt...Cassianus Horvath, Ordinis Minorum...et...Nicolaus 
Eöttvös, philosophiae auditores, praeside...Bonifacio Hallinger... Cassoviae (1752), typis 
Academicis. [2], 641. — 8° Jasov MS Rožňava Sem
Vitái, Josephus ld. Materia tentaminis publici, quod... 1778
— ld. Tentamen publicum, quod...1780
Vitalis, Josephus ld. Csapodi, Ludo vicus—Kenyeres, Josephus: Auditoribus oblati...1768 
Vitéz György ld. Áldásban maradó emlékezete...
Vitéz Kádár Istvánnk... ld. Ködi Farkas János
Vitéz Susanna ld. Földi János: Tiszteletes Professzor Kozmái Sámuel...
Vitlinszky, Adamus ld. Szedlmayer,Georgius —Kotuts, Mathias: Assertiones ex universa 
philosophia... 1776
Vizer, Adamus: Panegyricus Sancto Ignatio de Loyola dictus, dum...Facultas Theologica 
in...Universitate Tirnaviensi annuos eidem tutelari suo honores persolveret, deferente... 
----- ...oratore Georgio Horvatovits...theologiae in quartum annum auditore... (Tyrnavi­
ae) 1776, typis Tyrnaviensibus. [8] lev. — 4° Győr Piisp
Vizer, Adamus ld. Muszka, Antonius: Panegyricus Divo Ignatio dictus...1764
— ld. Splényi, Franciscus Xaverius: Assertiones ex universo jure...1767
iViva, Domenicus): Thesaurus ecclesiasticus, seu tractatus brevis de indulgentiis in genere, 
et in particulari de jubilaeo. [Tyrnaviae] (1739), [typis Academicis.] 78, [7] 1. — 4°
Martin MS
Vladimir, Michael: Tentamen publicum, quod subierunt...Bujánovich Vincentius...Hen- 
tsey Josephus...Jezsik Joannes etc. mense Aprili anno 1796 ex logica et historia philoso­
phiae, ex praelectionibus primi semestris...in...Academia Quinque-Ecclesiensi... 
Quinque-Ecclesiis (1796), Engel. [8] lev. — 4° London BL
Vlainits, Michael: Illustrissimo domino ...Josepho ab [Orczy] Orczi... in die suo onomas-
tico in grati animi memoriam hos exiles versus offert----- ... Budae 1795, Länderer. [4]
lev. — 8° BpPiar
Vlainits, Michael: Illustrissimo domino...Josepho [Orczy] Orczi...in grati animi memoriam
hos exiles versus in die suo onomastico dedicat----- ... Budae 1793, Länderer. [4] lev.
- 8 °  Bp EK
Vlassics, Josephus ld. Wlassics, Josephus
Vocabularium tojeszt: Nemske škole navuk. Kak Harvatom, tak Nemczom na haszen. [Tyi;- 
naviae 1772 — 1773, typis Academicis.] [16] lev. — 8° OSZK
Voga, Stephanus ld. Domin, Josephus Franciscus: Positiones ex philosophiae natura­
lis...1779
— ld. Szunerits, Martinus: Tentamen publicum, quod ...1778
Vojkffi, Franciscus — Almásy, Stephanus: Ódé epithalamios trikólos tetrastophos ad... 
Scepusiensium episcopum...Carolum a Salbeck...dum ad capessendam provinciam suam 
moerente Vacio secederet, recitata anno 1776. nomine Collegii...Theresiani Vaciensis 
per... — — ... philtosophiae] et math[ematicae] auditorfes]. Vacii (1776), Ambro. [7] 
lev. — 4° Eger Érs
Vollkommene Vota
Vollkommene Nachricht von der vorgefallenen Action und erfochtenen Sieg bey Falcken- 
hayn und Maxen, ohnweit Dressden, welchen den 20. und 21. Nov[embris] 1759. die 
kaiserlichen] königlichen] Truppen unter Anführung des General-Feld-Marschall 
Grafen [Leopold Josef Maria] von Daun über die königlichen] preussichen Truppen 
unter Commando des Herrn General-Lieutnants Friedrich August von Finck[h] erfoch­
ten... hat... Nach dem Dressdner Formular nachgedruckt. Pest (1759), Eitzenberger. [4] 
lev. — 4° FSZEK
Der vollkommene Waitzen-Acker, welchen die schmerzhaffte Mutter Gottes anno 1513. in 
dem Thal Lessach an der Luggan selbsten gesäet hat und...bereicheret... Von einem Prie­
ster dess Ordens deren Diener unser Lieben Frauen, in den...lauffenden 1731. Jahr. 
Raab (1731), Streibig. [8], 2061. -  4° BpSzem
»Das vollständig vermehrte...Gesang-Buch...Hermannstadt 1770, Sárdi. [8], 720, [13] 1. — 
12° ClujUniv«
— Ua. »Hermannstadt 1774, Barth. 358, [14] 1. — 12° Sibiu Bruk«
— Ua. »Hermannstadt 1779, Sárdi. [2], 496, [5] 1. — 12° Cluj Univ«
— Ua. »Mediasch 1783, Sifft. 6741. — 8° Sibiu Bruk«
Vom Fasten. (Ex Bibliotheca Polem[ico]-Catech[etica]). (Posonii 1744), [typis haeredum
Royerianum.] [4] lev. — 12° OSZKKnyt
Vom Magistrat der königlichen] Freystadt Pesth wird jeden, der die Pesther Märkte fre- 
quentirt...zu wissen gemacht... (Pest) <1789 > o . Druck. [1] lev. — 4° Bp FSZEK
Vom Tanz. Ein Beytrag... Id. Szontagh, Daniel 
Von dem Verbrechen und Strafen... Id. Beccaria, Cesare Bonesana de 
Der von den ewigen Weisheit erleuchtete Heilige Joannes von Nepomuck, samt dem König 
Wentzl und der Königin Joanna vorgestellet...zu grossem Ruhm des obbemeldten 
Ehren-Patrons...den 16. May feyerlich celebriret wird in dem Gottes-Haus deren... p[at- 
rum] Dominicanern zu Hungarisch-Brodt...von einem Priester obbemeldten Klosters. 
Tyrnau 1761, in der Akademischen Buchdruckerey. [6] lev. — 4° OSZK Szt
6903. Von der Römisch Kaiserlich...Majestät wegen...hiemit anzudeuten. Nachdem die ge­
wöhnlichen Regiments-Eingaben zu entnehmen gegeben, dass die Deserteurs...so be­
trächtlich sind... (Herrmannstadt den lOten September 1785.) (Herrmanstadt 1785, 
Hochmeister.) [3] lev. — 2° OSZK Kéz
Impresszumadatok a kolofonból. Füzetjei:*
— Ua. (Herrmanstadt 1785, Hochmeister.) [31 lev. — 2° OSZK Kéz
Impresszumadatok s kolofonból. A fentitől eltérő szedéssel. Füzetjei: A.
Von der wahren Kirchen Christi. (Ex Bibl[iotheca] Pol[emico] Cat[echetica] Pos[oniensi] 
adS[anctum] Salv[atorem] 1752.) [Pressburg] (1752), [Länderer.] [4] lev. — 12° OSZK 
Von der zu Hungar und Boheimb Königlichen Mayjest[ät], unserer allergnadigsten Frauen 
wird durch die hier Lands angestellte...Sanitäts-Commission...allen...besonders aber de- 
nenjenigen, welche über die türkische Gräntzen hierüber in das Fürstenthumb Sieben­
bürgen... zukommen gedencken, angeFüget... Gegeben Hermann-Stadt 1. Januar 1744. 
(Herrmannstadt 1744), [Barth.] [1] lev. -  haránt ívrét OSZK Kéz
Copia 2765. Vorschrift über die Art, wie für die Zukunft die Bau-Überschläge beschaffen 
seyn müssen. [Hermannstadt] (1785, Hochmeister.) [3] lev. -  2° Bp MOL
Evszám a keltezésben, a nyomdász neve a kolofonból.
Vota ardentia, quae clarissimo...Ferdinando Wendler...die 19. Januarii lucem nomini suo 
sacram feliciter recolenti tertii ordinis juventus...tenerrimo pectore effudit...typis excudi
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Vota Vuchetich
curantibus...Paulo Raday, Ludovico Toth, Gideone Horvath... [etc.] Posonii (1783), lit­
teris Patzkoianis. [2] lev. — 2° Sárospatak Ref
Évszám kronosztichonból.
Vota celsissimo Sacri Romani Imperii... Id. Hödl, Joachimus
Vota comitis Theodori de [Battyhány] Battyán, patriae civis quam utilissima. Pestini (1790), 
Länderer. [4] lev. — 4° Bp MTAK
Vota Daciae illustrissimo ac reverendissimo domino Josepho de [Mártonfi] Mártonffi... 
Magni Principatus Transsylvaniae episcopo feliciter completa, occasione solanni installa- 
tionis a clero juniore dioecesano vulgata anno 1800. [Claudiopoli] (1800), Hochmeister. 
[6] lev. — 8° Bp Horváth
Vota illustrissimi comitatus Scepusiensis... Id. Lux, Andreas
Vota in diem onomasticum...domino Francisco] Xaverio Betzeldt...ab auditoribus adornata 
Posonii. (Posonii) 1794, Schauff. [4] lev. — 8° Zagreb Metrop
Vota natali die in annum 80. die 22. Martii reduce... Petro Matzer...civitatis Comaromiensis 
parocho anno 1793. depromta. Comaromii (1793), Weber. [2] lev. — 4° Pannonhalma 
Vota, quibus civem cives comitantur euntem in patriam... virum...Andreám Fabri, 
Manhardi-Villa Hungarorum... theologiae cultorem indefessum... Vitembergae 1711, 
prelo Kreusigiano. [2] lev. — 2° Kežmarok Ev
Benne: Rosnyai Benedek János magyar nyelvű verse.
Vota sacrata Patri Sacro depromere sacris linguis esse sacrum sacra juventa putat. Phodoko- 
tamios. (Ex corde eveniunt pia munera, vota cleri Pestini.) (Pestini 1789), [Patzko.] [1] 
lev. — 8° OSZK
Évszám kronosztichonból.
Voyenkiutius. Acta ab supremae grammatices classis juventute in...Cassoviensi Universi­
tate 1769. mense Septembri die 8. (Cassoviae 1769), [typis Academicis.] [2] lev. — 4°
Gyöngyös Bajza
Vörös, Antonius ld. Zimányi, Ludovicus Stephanus: Ad Idus Junias 1781, 1783 
— ld. Marsovszky Dávid: Monumentum pii animi... 1777 
Vörös, Franciscus ld. Tentamen publicum ex institutionibus philosophicis... 1782 
Vörös Pál ld. Szenicei Pál: Amaz ujj világot találó...
Vöröss Susanna ld. Anno 17 <  52 >  die < 6ta > mensis...
Vrabel, Gothardus ld. Presl, Antonius: Decisiones canonisticae...l758
Vrabel, Joannes Nepomucenus ld. Berecz, Mihael: Caroli Borromei... Instructiones... 1762
Vrana, Adamus ld. Sculteti, Clemens —Sihulszky, Josephus: Tentamen publicum... 1781
(Vuchetich, Mathias Ladislaus): Tentamen publicum ex jure gentium naturali, quod co­
ram...tota Facultate Juridica in...Academia Cassoviensi anno... 1799. mense Augusto (ex
institutionibus----- ...subiverunt...Alexander [Csáky] Csáki, Joannes Madak, Emericus
Berzeviczy, Stephanus Szőlősy, juris primum in annum auditores emeriti.) Cassoviae 
(1799), Länderer. 161. -  8° OSZK Knyt
(Vuchetich, Mathias Ladislaus): Tentamen publicum ex jure naturali, quod coram...tota 
Facultate Juridica in... Academia Cassoviensi anno...1799. mense Martio, (ex instutio- 
nibus----- ...subiverunt...Alexander...[Csáky] Csáki, Joannes Madak, Emericus [Berze­
viczy] Berzevitzi, Stephanus Szőlősy, juris primum in annum auditores.) Cassoviae 
(1799), Länderer. 15 1. -  8° OSZK Knyt
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(Vuchetich, Mathias) iLadislausl: Tentamen publicum ex jure publico universali et jure 
gentium naturali, quod...in ...Academia Cassoviensi, anno... 1798. mense Augusto (ex in­
stitutionibus ----- ..subiverunt...Carolus [Klobusiczky] Klobusitzky...Franciscus Korpo-
nay...Franciscus Fejérváry, juris primum in annum auditores emeriti.) Cassoviae (1798), 
Länderer. 16 1. — 8° OSZK Knyt
W
W. B. I. P. Id. Der himmlische Artzt...
Wachtler, Paulus ld. Timon, Samuel: Imago antiquae Hungáriáé... 1759 
Wagner, Franciscus ld. Tentamen publicum ex oeconomia... 1798 
Wagner, Joannes ld. Pankl, Matthaeus: Tentamen publicum e re rustica...1778 
Wagner, Joannes Josephus: Josepho e comitibus de [Batthyány] Battyán, archi-episcopo 
ColocensL.hoc pii animi monumentum d[edicat] — — ... Colocae [1766—1767], typis 
Archi-episcopalibus. [2] lev. — 2° BpFSZEK
Wagner, Stanislaus ld. Pál, Ludovicus: Liber asceticus... 1774
[Wahal Vaha, Guilielmus de: Labores Asiatici Herculis Christiani, Godefredi [Bouillon] 
Bullionii, autore----- ... dum in... Soc[ietatis] Jesu Universitate Claudiopolitana univer­
sam propugnaret philosophiam...Stephanus Kandó ...philtosophiae] baccal[aureus] for- 
m[atus] ac pro suprema ejusdem laurea candidatus, praeside...Emerico [Palkovics] Pallo- 
vics... auditoribus oblati, mense Augustfo] die .. anno 1745. Claudiopoli (1745), typis 
Academ. [6], 294—658.1. — 12° Debrecen Ref
[Waha] Vaha, Guilielmus de: Labores Herculis Christiani, Godefredi [Bouillon] Bullionii, 
au to re----- ...dum in...Soc[ietatis] Jesu Universitate Claudiopolitana universam propug­
naret philosophiam... Andreas Silvester.,.phil[osophiae] baccal [aureatus] ...ac pro sup­
rema ejusdem laurea candidatus, praeside...Emerico [Palkovics] Pallovics ...auditoribus 
oblati, mense Augustfo] die .. anno 1745. Claudiopoli (1745), typis Academ. [6], 658 1. 
— 12° Székesfehérvár Muz
[Waha] Vaha, Guilielmus de: Labores Herculis Christiani, Godefredi [Bouillon] Bullionii 
...dum in... Soc[ietatis] Jesu Universitate Claudiopolitana promotore...Emerico Palko­
vics...prima afrtium] líiberalium] philos[ophiae] laurea insigniretur, a physicis condisci­
pulis dicati, anno 1742. mense Junio, die 19. Claudiopoli (1742), typis Academicis. [6], 
293, [4] 1 . - 8 °  Kalocsa Érs
[Waha] Vaha, Guilielmus de: Labores Herculis Godefredi Bullionii. Claudiopoli 1742, typis 
Academ. [2], 658 1. — 8° Krakow Jes
Wahl, Caspar ld. Die zwar plötzliche und unerhoffte...
Wahl, Christophorus ld. Cicero, Marcus Tullius: Orationes selectae...
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Wahre Warnungsschreibem
Wahre Abbildung der rechten Hand des Heiligen Stephanus... (Ofen 1779, mit Universitäts 
Schriften.) [1] lev. -  8° OSZK Knyt
Impresszumadatok a kolofonból.
— Ua. Ofen 1780, Landererinn. [1] lev. — 8° Eger Érs
Wahre Beruhigung des Gemüths, oder tägliche Andachts-Übungen, das ist: Morgen, Mess,
Beicht, Communion, Ablass und Abend-Gebetter...Alles aus unterschiedlich-bewährten 
Büchern zusamm getragen und das erstemal...in Druck gegeben von S. A. E. T. V. P. Oe- 
denburg (1749), Siess. 662 1. — 4° OSZK
Das wahre Testament Ludwigs des XVI. Königs von Frankreich. (Pressburg 1793), o.
Druck. [2] lev. — 4° Martin MS
Wahre und ausführliche Beschreibung dess Ursprungs dess... in der Akademisch[en] Kir­
chen der Gesellschafft Jesu zu Clausenburg auf dem Hoch-Altar zierlichst vorgestelten 
Gnaden-Bilds...Mariae, sam[m]t beygefügten...wunder-würdigen Wolthaten... auf...Ver­
langen der...in Siebenbürgen wohnende[n] Teutschen Nation... Clausenburg 1735, in 
der Academischen Buchdruckerey. [18], 176, [6] 1. — 12° BpEK
Wahre und schuldigste Hertzens-Andacht zu dem allerheiligsten Hertz Mariae. Einer unter 
dem Titul und Schutz dess Hertzens Mariae aufgerichten...Bruderschaft Bericht und An­
dacht, welche...bekräfftiget...worden von...Benedicto dem XIII. ...im Jahr 1730. den 20. 
Augusti. Pressburg 1753, Länderer. [15], 611. — 8° Bratislava Reg
Wahrer Andachts-Eifer einer gottliebenden Seele. Darinnen nebst verschiedenen Tagzeiten 
andächtige und anmüthige Morgens-, Abends-, Mess-, Beicht- und Kommunion- 
Gebeter ...wie auch Tagzeiten von der unbefleckten Empfänghiss Mariä. Tyrnau 1789, 
Jelinek. 331, [4] 1. — 8° Bratislava Univ
Wahrer Bericht über das Weinen der zweyten Pootscher Bildniss der allerseligsten Jung­
frauen Maria... Kaschau 1777, Länderer. 48 1. — 8° OSZK
Waji, Emericus ld. Kacskovics, Valentinus: Tentamen publicum ex logica... 1764 
Waldperger, Franciscus Xaverius: Panegyricus Divo Stephano... dictus dum antiquissimum 
Seminarium eidem tutelari suo annuos honores persolveret oratore... — —
...anno... 1780. die 20. Augusti. Tyrnaviae (1780), typis Universit. Budensis. [8] lev. — 4°
Martin MS
Waldstein, Franciscus ld. Argumentum. Arma virumque cano...
Waldstein, Joannes Fridericus de ld. Remedium spirituale contra gradines...
Wallis, Franciscus ld. Nelischer, Emericus: Insignis studiorum gloria...
— ld. Quis est iste, qui quasi flumen...
Walter, Paulus: Assertiones ex universa theologia... 1757
— ld. Anonymus: Historia de septem primis ducibus... 1752
Walter, Sylvester ld. Török, Franciscus Xaverius—Fridvaldszky, Joannes—Boér, Emericus: 
Assertiones ex universa philosophia... 1768 
Waltersdorfer János ld. Am Vermaehlungsfeste des würdigen...
— ld. Tiszteletes tudós Waltersdorfer János...
Wancso, Adjutus ld. Habala, Clemens: Assertines ex universa philosophia...1774 
Warnhauser, Josephus ld. Sztankai, Paulus: Sacra Parnassi fragmenta... 1723 
Warnungsschreiben eines ungarischen Patrioten, den der wirkliche Zustand Frankreichs 
seines Vaterlandswegen in Besorgniss sezet, an alle seine sowohl protestantische als ka­
tholische Landesbrüder. 0.0, 1790, o. Druck. 23 1. — 8° OSZK
Feltehetően magyarországi nyomtatvány.
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W a s Weber
Was, Juditha ld. Die Wehmuths vollen kindliche Tränen...
Was Knogler und die Musen sagen, hat man alhie zusamm getragen, und bey den hochzeit­
lichen Ehren-Tag...Herrn Daniel Knoglers...und seiner...Braut...Mariae dess... Herrn 
Daniel Breuchls...mit seiner...Hauss-Frauen Susanna...Jungfer Tochter ubergeben von 
einen bekanten guten Freund, im Jahr 1725, den 2. Octobler], (Oedenburg) 1725, [Strei- 
big.] 3 1. — 2° Bp MOL
Wawra, Julius ld. Waxmanski, Jacobus: Piae considerationes animam...1751 
— ld. Waxmanski, Jacobus: Quotidianae Christiani hominis... 1751 
(Waxmanski, Jacobus): Piae considerationes animam Christiani hominis a morte praeser­
vantes...in quotidianum usum auditoribus oblatae, dum conclusiones ex universa logica 
Aristotelico-Scotistica...(...publice propugnarent...Ignatius Hajba...Julius Wawra...Atha­
nasius Michna, Ordlinis] Miniorum]...in Convlentu] Eperiessiensi ad Slanctum] Jose-
phum philosophiae studiosi mense .. die .. anno 1751. assistente . . . ----- ...) [Cassoviae]
(1751), [typis Academicis.] [2] lev. — 18° OSZK
Hozzákötve Pinamonti, P.: Inferni claustra Christiano reserata c. műhöz. Augustae et Oeniponti. 1750. 
Waxmanski, Jacobus: Quotidianae Christiani hominis considerationes, auditoribus obla­
tae, dum theses ex universa logica Aristotelico-Scotistica publice propugnarent... Ignatius 
Hajba...Julius Wawra et...Athanasius Michna, Ord[inis] Miniorum]...in Conventu Eper­
iessiensi ad S[anctum] Josephum philosophiae studiosi mense...die .. a[nno] 1751. assis­
tente... ----- ... [Cassoviae] (1751), [typis Academicis.] [2] lev. — 18° Bratislava Univ
Wächter, Johann: Zur Namensfeier unsers...Lehrers, Herrn Jonathan Wietoris...am 
Evanglelischen] Gymnlasium] Oedenburg, im Namen seiner sämmtlichen Zuhörer den 
29. December 1789. gesungen von — —. Zum Druck befördert von Martin Polay, 
Georg Adolph Liedeman, Samuel Gamauf, Rudolph Nagy, Andreas Benedikt. Oeden­
burg 1789, Siessin. 41. — 8° Sopron Lev
We gménu PánaGežjsse... Pofádek swaté passie... ld. Institoris—Mošovský, Michal 
We gménu PánaGežjsse. Ručnj kancyonáljk... ld. Ručnj kancyonáljk...
We gménu Páne! Summownj postylka... ld. Sartori, Dániel
Weber János: Amuletum, az-az: rövid és szükséges oktatás a’ dög-halálról... mellyet...Kal- 
noki Borbala...tuajdon[!] költségenmel újjabban ki-nyomtattatván világ-elejébe terjesz­
tettem. [Csiksomlyó] 1739, Csíki Sarlós Boldog Aszszony Kalastromában. [8], 52 1. — 4°
OSZK
< Weber, Simon Peter >: Auf die doppelte Verbindung der zween Brüder von Burkhardt 
mit zwo Schwestern von Seegner, welche in Sankt Görgen den 10. May 1797. glücklich 
vollzogen wurde. Von einem Freunde der Brautleute----- . Pressburg (1797), mit Webe­
rischen Schriften. [4] lev. — 8°--------------------------------------------------------- OSZK Knyt
Weber, Simon Peter: Catalogus librorum venalium, qui in typographia----- ...Posonii repe-
riuntur. — Verzeichniss einiger Bücher, welche b ey ----- in dessen Buchdruckerey...zu
Pressburg zu haben sind. (Pressburg) 1797, (Weber). [14] lev. — 8° BpMTAIr
(Wéber Simon Péter): Tudósítás. A’ múlt October 21-dikén jelentettem, hogy egy bizo­
nyos társaságnak szándékja volna a’ Magyar Nemes Familliákat históriássan deák nyel­
ven ki-adni... Pozsonyban die 10. Januar. 1798. (Pozsony 1798, Wéber.) 7, [1] 1. — 8°
Bp FSZEK
Wéber Simon Péter: Tudósítás a’ [Pictet] Piktét Benedek Keresztyén erkőltstudományjának 
toldalékjairól. (Posony 1789, Wéber.) [1] lev. — 8° OSZK
Weber, [Simon Peter] — Korabinsky, [Johann Matthias]: Verzeichniss der Bücher,
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welche bey — — Buchhändler in Pressburg um beygesetzte Preise verkauft werden. 
Pressburg 1787, Weber. 236+ ? 1 . - 8 °  Prešov Štát
Csonka példány.
Wečny pekelný žalar... Id. Manni, Joannes Baptista
Die Wehmuths vollen kindliche Thränen, vergossen bey der Beerdigung der...Frau Juditha 
Wasyn, einer gebohrnen Seidendorferin...abgewischet aus schuldiger Pflicht und mitlei­
digen Herzen von einen...Jesu Christi Diener, den 16. des Monats Merz. [Oedenburg] 
<1760 > , [Siess.] [2] lev. -  2° OSZK RNyT
Wehmüthige Thränen und Seuftzer stattete bey dem seligen Abtritt des...Christoph Martin 
Matern, weyland treu-seligen Prediger...ab des Wohlseligen naher Bluts-Freund. Press­
burg [1740 — 1750], mit Royerischen Schriften. [2] lev. — 2° BpEv
Weidenbach, Angelus ld. Medarich, Philippus: Assertiones ex universa theologia... 1781 
[Weingand] Weingandt, [Johann Michael] — Köpf, (Johann Georg]: Catalogus librorum 
historico-politico-philosophico-theologico-mathetatico-medico-juridicorum... qui... ve­
nales prostant...Pestini apud fratres Weingandt et Köpf bibliopolas... [Pestini] 1770, o. 
Druck., (Weigand —Köpf.) [2], 138 1. — 8° BpEv
Weingand, Jlohann] M(ichael) — Köpf, Jlohann] Gleorg]: Catalogus librorum juridico- 
medico-historico-politico-philosophico-physico-mathematico etc. etc., qui adscripto 
pretio venales prostant Pestini et Budae apud — — bibliopolas. — Verzeichniss... (Pest) 
[1779], o. Druck., (Weingand —Köpf.) [6], 263 1. — 8° Bp Ráday
Weingand, Jlohann] Michlael] — Köpf, Jlohann] Georg: Monatliche Anzeige von Bü­
chern, welche zu Pest in der J[ohann] Mich[ael] Weingand und J[ohann] Georg Kopf­
seiten Buchhandlung...zu haben sind. Zweyter Jahrgang. [Pest] 1776, o. Druck., (Wein- 
gand-Köpf.) 99-144., 11 1. -  4° BpEv
Weingandt, Johann Michael ld. Weingand, Johann Michael
Weis und Manier, die tägliche in der dritten Regel S[ancti] Francisci denen Tertiarien vor­
geschriebene Tagzeiten zu bethen. Ofen [1770—1780], Katharina Landerinn wittwe. [8] 
lev. — 8° Székesfehérvár Püsp
(Weiss, Franciscusl: Observationes astronomicae anni 1760. in Observatorio Collegii Aca­
demici Societatis Jesu Tyrnaviae in Hungária habitae. Tyrnaviae (1760), typis Acade­
micis. [18] lev., 3 t. — 4° Kalocsa Érs
— Ua. anni 1761. Tyrnaviae (1761), typis Collegii Academici. [29] lev., 2 t. — 4° München Staatsb
— Ua. anni 1763. et 1764. Tyrnaviae (1764), typis Collegii Academici. [21] lev., 1 t. — 4° Kalocsa Érs
— Ua. anni 1763 et 1764 Tyrnaviae (1765), typis Collegii Academici. [30] lev. — 4° Kalocsa Érs
— Ua. anni 1766. et 1767. Tirnaviae (1769), typis Collegii Academici. [25] lev., 1 1. — 4° Kalocsa Érs
— Ua. anni 1768.1769, et 1770. Tyrnaviae 1772, typis Collegii Academici. [30] lev., 1 1. — 4° BpOrv Muz
Weiss, Franciscus: Dum assertiones ex universa philosophia ...1754 ld. Apponyi, Josephus 
Weissenthall, Ignatius ld. Assertiones ex universa philosophia... 1781
— ld. Peer, Jacobus: Tentamen publicum ex historia imperatorum... 1780
Weliký katechismus s otázkámi a odpovédmi k obecnému a zwlásstnjmu wyučovánj mláde­
že, w cýsafsko-králowských zemjeh. W Presspurku 1779, u Landerera. [4], 1161. — 8°
Jasov MS
— Ua. W Budjne a wTrnawe 1793, s literami Univer. 112 1. — 8° Trnava SSV
— Ua. W Budiné 1799, literami Uniw. [6], 122 1. — 8° Martin MS
Welký Widžnj
Welký katechysmus s otázkámi a odpowédmi k obecnému a zwlásstnjmu wyučowánj mláde­
že w cýsarsko-králowských zemjch. W Presspurku 1778, Patzko. 1771. — 8°
Pannonhalma
— Ua. W Presspurku 1780, Patzko. 1141. — 8° Bp Piar
— Ua. W Presspurku 1782, Patzko. [6], 1081. — 8° Keszthely Helikon
— Ua. W Trnawe 1782, s literami Uniwer. I8l, 108 1. — 8° Martin MS Bratislava Kap
Welmi pékná a w nowé wydaná postnj pjseft, pod tytulem: Newésta pod stjnem... W Press­
purku 1751, w impressy Landerera. [4] lev. — 16° Martin MS
Wendler, Ferdinandus ld. Gratae mentis atque intemeratae pietatis...
— ld. Vota ardentia...
»Wenzel, Johann: Geschwornen... Hermannstadt 1770, Barth. 1111. — 8° Aiud Bethlen« 
Werböczius illustratus... ld. Verbőczy, Stephanus
Wermann, Paschalis ld. Buberlee, Terentiani Brevis confutatio pantheismi.,.1781 
Werner, Johann Jakob ld. Empfindungen der Freude...
Wesselényi Ferentz ld. Ama’ mennyei ditsöségben...
— ld. Pervigilium veneris nubentibus...
Wesselényi, Maria ld. Epithalamium in auspicatissimo connubio...
Wesselényi Miklós ld. Elein való meg-teresnek...
Wesselényi Poliksénald. Szomorú...versei...Vesselényi Polikséna...kisaszszonynak... 
Wesselényi, Volfgangus ld. Gamelion...Volfgango Wesselényi...
Weszeli, Patritius: A[uditoribus] o [blata], dum assertiones theologicas de actibus humanis 
eorumque regula proxima conscientia et de sacramento matrimonii in Generali Studio 
Galgocziensi ad Omnes Sanctos anno 1773. mense Februario die <  22. >  scholastico in 
tentamine publice propugnarent...Benedictus Czajzl et...Damasus Kuba, Nicolaus Do- 
brovolszki, Gaudentius Mahali, Ord[inis] Mintorum] Francisci...professi et...theol[ogi-
ae], S[acrae] Scripturae et sacrorum canonum studiosi, assistente...----- ... [Tyrnaviae]
(1773), [typis Academicis.] [6] lev. — 12° Martin MS
Weszeli, Patritius: Auditoribus oblata, dum assertiones theologicas de legibus et peccatis 
honori...Cajetani Szálamon, Ord[inis] Min [orum]...publice propugnarent in Generali 
Studio Galgocziensi ad 0[mnes] Síanctos] a[nno] 1770. mense Junio, die <7 >...Marcel- 
linus Trnka ...Anselmus Turkovics, Jacob[us] Pistyecz et Hieronymus Lichvarszki, ejus­
dem Ord[inis]...professi...theoUogiae], s[acrorum] canon[um] et S[acrae] Script[urae] 
auditores, assistente...----- ... S. 1. (1770), s. typ. nom. [5] lev. — 8° Martin MS
Feltehetően magyarországi nyomtatvány. Hozzákötve Csákányi, J.: Praxis fructuose meditandi... c. műhöz. 
Szakolczae 1770. P. IV. 78.
Weszeli, Patritius ld. Bonaventura, Szent: Piissima erga Dei Genitricem devotio...1765 
Weszprémy, Stephanus ld. Pannoniae luctus...
Wetter-Schild, sieh hierdurch wider Donner- und Feuer-Streich, auch alle andere schäd­
liche (vorderist zauberische) Ungewitter zu beschirmen. Raab 1749, Streibig. 271. — 8°
OSZK
Wettstein, Josephus ld. Tomcsányi, Adamus: Positiones ex physica et oeconomia 
rurali... 1800
Wex, Josephus ld. Véron, Franciscus: Secretio eorum, quae sunt... 1763 
Weyss, Markus Nissa: Unmassgebigste Betrachtungen über Borgen, Zahlen und nicht 
Zahlen, in Ansehung des Handlungs-Geschäftes im Königreich Hungarn und dessen an-
gränzenden Provinzen...verfasst vo m ----- . Pest 1795, Trattner. 561. — 8° Bp Piar
Widénj Gifjka Paustewnjka, nékdy rytjfe uherského, které pak od rozymných lidj za báseň
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drženo gest, a také tjm a ne giným zpusoben k Ctenj se poskytuge. [V Skalici?] 1704 
[1784?], [Skarnitzl.] 48 1. -  8° OSZK
Widerhóltes Kurtz und Gut, das ist: wahrer und klarer Unterricht den katholischen Glau­
ben zu verthätigen wieder alle, die ihn bestreiten... Anjetzo in der Catech[etischen] 
Biblioth[ek] der Soc[ietatis] Jesu zu Tyrnau. (Tyrnau) 1725, Gail. 177 1. — 12° Wien Jes 
Wlieland], Jlohann] A(ndreas) von: Der dankbare Protestant gegen seinen duldenden 
Kaiser. Von J. A. v. W. Pressburg (1782), Länderer. 161. — 8° Debrecen Ref
Wietoris, Jonathan ld. Jarius, Joseph Wilhelm: Zur Namensfeyer...unserm Lehrer...
— ld. Wächter, Johann: Zur Namensfeier unsers...Lehrers...
Wild, Leonardus: D ictio----- ...habita ad Theresianos Vacienses, dum in aede nova prima
studiorum initia solemniter auspicarentur, 16. Kaltendas] Decembr[is] anno 1777. 
(Vacii 1777), [Ambro.] [2] lev. — 2° BpPiar
Wilt, Joseph ld. Ode dem hochwürdigsten Herrn...
Wimmer, Elisabetha ld. Thim, Joseph: Rede, welche der hochwürdige Herr...
Wimmer, Elzearius ld. Garttner, Theodosius: Auditoribus oblatum... 1754
Wimmer, Flranz] Xlaver]: Die Mittagssuppe oder Merk dirs, ich war Soldat. Ein Familien-
gemählde v o n ----- . Fünfkirchen 1787, Engel. [6], 521. — 8° Wien Stadtb
Wimpffen, [Felix Louis?] de: Lettres de monsieur le Baron----- , Lieutenant-Général des
armées de Sa Majesté ľEmpereur. A Pest 1789, Trattner. 3001., 4 1. — 8° Wien ÖNB 
Winckler [János] Joannes: Jus Transsilvanicum compendio datum ac suas in positiones dis­
tributum, in usum juventutis scholasticae. Claudiopoli 1780, Kollmann. [2], 55 1. — 8°
Bp MTAK
[Wincklerl Vinkler János: Meg-szóllitó beszéd, mellyet tartott...----- ...második esztendő-
béli tanítványihoz a’ törvény gyakorlásának első alkalmatosságával, a’melly egyszers­
mind... Teleki Páltól tanuló társainak bútsúztatását foglalja magában. Kolósváratt 1795, 
a’ Reform. Coll. betűivel. [3] lev. — 4° Bp Piar
Winckler János ld. Háláadó beszéd, mely...
[Windisch, Karl Gottlieb]: Geographie und Geschichte des Königreichs Ungarn für 
Kinder. Pressburg 1780, Löwe. 96, [6] 1. — 8° Bp FSZEK
Windischgräcz, Maria Elizabeth ld. Maiestas sacrilega in Aegysto...
Winterl, Jacobus Josephus: Fundamentum felicis praxeos medicae exemplo...Cosmae et 
Damiani...propositum, dum... Facultas Medica Tyrnaviensis eisdem tutelaribus suis 
annua sacra solemni ritu faceret, deferente . . . ----- ... oratore Joanne Ludovico [Haiden­
reich] Heidenreich, ejusdem artis salutaris auditore, anno...1774. die 5. Septembris. (Tyr- 
naviae 1774), typisTyrnaviensibus. [6] lev. — 4° Pannonhalma
Wir Joseph der Zweyte... ld. József II., magyar király 
Wir Maria Theresia... ld. Mária Terézia, magyar királynő
Wir N. Richter und Rath der königlichen freyen Stadt Leutschau: Fügen hiermit männigli- 
chen sonderlich aber denen Handwercks-Leüten derer ehrbahren Zunfft und Zechen 
bey dieser Stadt zu wissen: demnach die...Brüderschaft der Kauff- und Handels-Leüte 
allhier...auch ein käyserlich Protectional erhalten... (Leutschau 1701), [Sophia Brewer.] 
[1] lev. — haránt ívrét OSZK
Ein Wirwar zum Neuen Jahr, als ein Geschenck dargestellt, gesamten Korrespondenten 
nach Standesgebühr. Raab 1793, [Streibig.] [8] lev. — 8° OSZK Knyt
Wischkovsky, Crescentius ld. Kalabis, Capistranus: Assertiones theologicae...1771 
[Wissnyei] Vissnyei, Joannes: Grati animi monumentum, quod ...domino Michaeli Patzier
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...in...Montana Academia Schemmnicziensi...professori...dum diem nomini suo
sacrum... recoleret, modulante----- posuerunt...practicantes... Schemnicii (1796), typis
Sulzerianis. 81. — 12° Bp Piar
Évszám kronosztichonból.
Wissnyovszky, Capistranus ld. Bartalik, Severinus: Praxis fructuose meditandi...1770 
Wittko, Mansvetus ld. Hadbavny, Daniel: Eminentissimi Cardinalis Bona...1776 
<Wittmann, Adamus >: Defensio solennis intemerati Dei-parae conceptus dictione orato­
ria laudata, dum...Soc[ietatis] Jesu Universitas Tyrnaviensis annuam in...D[ivfl Joannis 
Baptistae Basilica Immaculatae Virginis solennitatem festive recoleret, oratore quodam 
Societatis Jesu religioso...theologiae in tertium annum auditore, anno 1747 sexto Idus 
Decembris. Tyrnaviae (1747), typis Academicis. 161., 1 1. — 4° Martin MS
Wittman, Adamus: Dum assertiones ex universa philosophia... 1754 ld. Apponyi Josephus 
Wittmann, Josephus ld. Pexenfelder, Michael: Florus biblicus ...1749 
Wlassics, Josephus ld. Tentamen publicum e politioribus... 1785
Wohlmeinende Ode so an den Jubelfest der...Frauen Rosa... v[on] Gössinger, des...Ursuli- 
ner Klosters würdigen Frauen Oberinn zu Tyrnau, da sie die zweyte Profess ablegte... 
von A. M. V. K. G. E. V. G. Pressburg [um 1777], mit Patzkoischen Schriften. [2] lev. — 
2° Kalocsa Érs
lWolff] Wolfius, Christ[ianus]: Elementorum mechanicae compendium, in usum...Collegii 
Foglariani recusum. (Agriae 1757, Royer.) [10] lev. — 4° OSZK
Impresszumadatok a kolofonból.
Wolff, Joannes ld. Seneca, Lucius Annaeus: Libri quatuor de consolatione... 1736 
Wolfius, Christianus ld. Wolff, Christianus
Wolfrath, Friedrich Wilhelm ld. Sturm, Christoph Christian: Predigten über die Sonn- 
tags-Evangelia...
Wolstein, Johann Gottlieb: Das Buch von Viehseuchen für Bauern, v o n ----- ... Pressburg
1789, Löwe. [19], 35 1. -  8° Brno Štát
Wonomirsky, [Stanislaw] Stanislaus: Crackauer Schreib-Kalender auff das Jahr... 1727... 
Pressburg [1726], Royer. [24] lev. — 4° Sopron Lev
[Wonomirsky] Wonomjrskij, Stanislaw: Nowý a starý domownj y pocestný kalendaf, na 
rok...l758... W Presspurku [1757], u Landerera. [40] lev. — 16° OSZK
— Ua. na rok.,.1759. W Presspurku [1758], u Landerera. [40] lev. — 16° OSZK
— Ua. na rok...l765. W Presspurku [1764], u Landerera. [40] lev. — 16° OSZK
— Ua. na rok...1781. W Presspurku [1780], u Landerera. [35] lev. — 16° OSZK
Wopperer, Johann: Kurze Abhandlung von den inn- und äusserlichen Krankheiten... 
welche den Pferden bei der Armee, im Felde und Quartier am gewöhnlichsten zustossen. 
Beschreibung der Kennzeichen und ihrer Entstehungsursachen, nebst einigen Pferdeo­
perationen... und einem Verzeichnisse der Arzneimitteln...Zusammengesetz von — — 
... (Temeswar) 1790, Lechnerin. 1121. — 8° Zagreb Univ
Worpitz, Georgius ld. Soarius, Cyprianus: Manuale rhetorum...
Worrelly, Johann ld. Starrey, Karl Jakob: Verzeichniss der in Tyrnau...
Wölfei, Samuel: Am Grabe ihres unvergesslichen Freundes und Wohlthäters, des Herrn 
Andreas Posch den 24. Sept [ember] 1799. empfunden von seinen traurenden Freunden
und ausgedrückt v o n ----- . Pressburg (1799), mit Weberischen Schriften. [2] lev. — 8°
OSZK Knyt
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Wrabeli, Fidelis ld. Jedlicska, Gregorius: Assertiones dogmaticae...1783 
Wrabely, Cajetanus: ld. Bartalik, Severianus: Praxis fructuose meditandi... 1770 
Wrablanský, Ján Krstiteľ: Pobožnost welkeg kragini Uherskeg Paneg Patronce dedičneg 
Blahoslaweneg Marye Panny bolestneg Ssastinskeg zazračneg...skrze... — — ... W 
Trnawe 1734, skrze Bergra. [6] lev. — 8° Bp Szem
[Wranitzky] Wranizky, Paul: Die Fürstenfeyer. Eine Kantate von Jloachim] Perinet. Die
Musik ist von...----- . Pest 1797, Trattner. 1 6 1 .-8 °  BpPiar
Wranizky, Paul ld. Wranitzky, Paul
Wraucné a nábožné modlitby pro osoby mužského y ženského pohlawj, pfes celý týhoden...y 
pjsniCky k tomu y otázky pro mládež...opčt z nowu wytlačené. W Presspurku 1781, 
Patzko. [4], 302, [6] 1. -  8° Bp EK
Wssech braterstwy Matky, to gest: w Gagerskem Biskupstwy, vstanoweneho prewelebneg 
Oltarneg Swatosta Archi-bratrstwa knjžeCka, w ktereg tehož towarystwy, odpustky, 
regule a pjsne, k puwodu každodenneg pobožnosty sporadane obsahugu se. W Kossycach 
1760, w impressygj Academickeg. [16], 200, [3] 1. — 8° Bp EK
— Ua. W Gagru 1776, w impressygj Sskoly Biskupskeg. [14], 200, [3] 1. — 8° Martin MS 
Wunder-volles Bekehrungs-Beyspil des hoch- und wohl-gebohrnen Herrn...Ernesti Grafens
von [Kollonics] Kollonitsch, zur Nachfolg, samt einem kurtz-gefasseten Unterricht von 
Verehrung und Anruffung Mariae, zur Erwegung allen uncatholischen Herren und 
Frauen bestmeinend, vorgestellet und dargerreichet von der Polemisch-Catechetischen 
Bibliotheck S[ocietatis] J[esu] zu Pressburg bey S. Salvator 1746. Pressburg (1746), in 
der Royerischen Buchdruckerey. [6] lev. — 12° OSZK
Wurczinger, Matthaeus: Der hungarische Bauern-Poet von dem unschuldigen Tode
Seiner Majestät...König von Frankreich, Ludovici des Sechszehnten. Verfasst v o n ----- .
Tyrnau 1793, mit Jelinekischen Schriften. [4] lev. — 8° Martin MS
Würckungen dess vortrefflichen Schlag-Wassers ld. L’eau d. 1. Empere...
Wýborné duchownj cwjčenj w prawém kŕestienském obcowánj dlé nawfženj missio­
nis...skrze gednoho knéze z Towaryšstwa Gežjssowa... W Uherské Skalicy 1776, u Sskar- 
nycla. 203 1. — 12° Wroclaw Univ
— Ua. W Uherské Skalicy 1781, uSskarnycla. 203, [1] 1. — 8° BpEK
Wypsánj králowského uherského korunowánj gak geho aposstolská gasnost Leopold Druhý
w Presspurku za uherského krále korunowán gest. (W Presspurku) [1790], b. t. 58 1. — 
12° Martin MS
X
Xántos, Innocentius ld. Panis vitae et intellectus...1754
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Z
Z. N. F. Id. Gedanken zum Wittwen- und Waisenfond...
Zábráczky, Josephus ld. Berényi, Alexander —Balajthy, Matthaeus: Assertiones ex universa 
philosophia... 1763
iZachár, Andreas]: Cliens Marianus, gratioso compendio per actiones diurnas, pias conside­
rationes et varias pietatis praxes deductus, sodalibus almae Congregationis Natae Ange­
lorum Reginae in strenam oblatus 1772. Tyrnaviae (1772), typis Collegii Academici. 
136, 3 1. — 12° Klosterneuburg Stiftsb
IZachár, Andreas]: Cliens Marianus, gratioso compendio per consueta pietatis exercitia de­
ductus, et secundo juventuti studiosae in strenam oblatus 1783. Tyrnaviae (1783), typis 
Universitatis Budensis. 196, [4] 1. — 12° Martin MS
(Zachár, Andreas — Szlabigh, Thomas David): Tentamen publicum, quod...coram...Nico­
lai Benkő...Academiae...Tirnaviensis directore (e praelectionibus matutinis primi seme­
stri... Andreae Zachár...nec non e praelectionibus pomeridianis...Thomae Davidis Szla­
bigh...subiverunt mense Martio humanitatis in annum secundum auditores, Adamus 
Czenna, Alexander Töke, Alexius Nozdroviczki...[etc.]) Tirnaviae 1780, typis Universit. 
Budensis. [8] lev. — 8° OSZK Knyt
(Zachár, Andreas — Szlabigh, Thomas David): Tentamen publicum, quod...coram...Nico­
lao Benkő...Academiae...Tirnaviensis directore (e praelectionibus pomeredianis secundi 
semestris...Andreae Zachár...nec non e praelectionibus matutinis...Thomae Davidis Szla­
bigh... subiverunt mense Septembri humanitatis in annum primum auditores: Michael... 
Horeczky...Paulus...Barthodeiszky [etc.]). Tirnaviae 1780, typis Universitatis. [8] lev. — 
8° Bp EK
(Zachár, Andreas — Szlabigh, Thomas David): Tentamen publicum, quod...(ex praelec­
tionibus ----- ...subiverunt mense Martio humanitatis in annum secundum auditores...
Georgius Berényi...Leo [Luzsénszky] Luzénszki...Paulus [Luzsénszky] LuzénszkL.etc.) 
Tirnaviae 1779, typis Universit. [8] lev. — 8° Esztergom Főegyh
(Zachár, Andreas — Szlabigh, Thomas David): Tentamen publicum, quod...(ex praelec­
tionibus ----- ...subiverunt mense Septembri...Seminarii S[ancti] Stephani...humanitatis
in annum secundum auditores...Christophorus Thasler, Emericus Fischer, Ignatius 
Kudlik... [etc.]) Tirnaviae (1779), typis Universit. [8] lev. — 8° Esztergom Főegyh 
Zacharias, Adamus ld. Baky, Franciscus Alexius: Tentamen publicum...1779, 1780 
Zaffiry, Ladislaus ld. Jedlicska, Antonius—Bimbó, Alexius: Propositiones theologi­
cae... 1762
Zalka, Ignatius ld. Berta, Georgius: Tentamen publicum...1796
— ld. Hadaly, Carolus: Tentamen publicum ex algebra... 1797
— ld. Pankl, Matthaeus: Tentamen publicum ex physica...! 798
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— ld. Stipsics, Antonius Joannes Nepomucenus: Tentamen publicum ex metaphy- 
sica...l798
Zambler, Franciscus ld. Fasching, Franciscus: Nova Dacia...1744
Zamulo, Eustachius ld. Palffi, Dominicus: Theses universae philosophiae peripate­
ticae...1767
Zanchi, Josephus: Divus Ivo, coronatus justitiae patronus, dum...Tyrnaviensis Facultas Ju­
ridica in Academica Divi Joannis Baptistae Basilica annuos tutelari suo honores...persol­
veret, oratoria dictione celebratus, deferente...----- ... perorante...Ladislao Olasz...juris
patrii et logices auditore... (Tyrnaviae 1712), typis Academicis. [6] lev. — 4° BpSzem
Évszám kronosztichonból.
Zányi, Balthazar ld. Prosztiovszki, Wenceslaus —Serfőző Vincentius: Assertiones ex uni­
versa theologia... 1780
Zarka, Carolus ld. Szarka, Carolus
Zarúbal, Barthollomaeus]: Aristoteles revidivus Romano-catholicus...a...Francisco Kucs­
mái...philosophiae baccalaureo... pro suprema ejusdem laurea candidato...dum in...Uni­
versitate Cassoviensi ex universa philosophia theses propugnaret a[nno] 1729. mense 
Augtusto] die .. oblatus, praeside... — — ... (Cassoviae 1729), typis Academicis.] [10], 
1651 .-12° BpSzem
[Zarúbal, Bartolomaeus]: Vectigal virtutis, seu gloriosi colossi B[eato] Joanni Regis Socie­
tatis Jesu magno Franciae apostolo...erecti, honori...neo-baccalaureorum, dum in...Uni­
versitate Sodietatis] Jesu Cassoviensi prima a[rtium] Hiberalium] et philosophiae laurea 
condecoretur, promotore...Joanne Huszár...ab...humanitate Cassoviensi dicati anno 
1717. Cassoviae (1717), typis Academicis. [16+?] lev. — 8° OSZK
Csonka példány.
Zasio, Andreas ld. Prileszky, Joannes Baptista: Acta et scripta... 1766
Závody, Michael: Excellentissimo, illustrissimo ac reverendissimo domino...Joanni Guszti- 
ny...episcopo Nittriensi... in perenne venerationis ac observantiae monumentum.,.d[edi- 
cat] — —, Sem[inarii] Episc [opalis] S [ancti] Ladisl[ai] alumnus, cum universam philo­
sophiam et mathesim apud Scholas Pias publice propugnaret Nittriae. [Tyrnaviae ca 
1767, typis Academicis.] [3] lev. — 8° OSZK
Dedicatio, belekötve: Leonis Sancti, papae I.: Opera omnia. Pars II.... c. műbe. Tyrnaviae 1767. P. V. 294.
Zbisko, Emericus ld. Péchy, Ladislaus: Assertiones ex universa philosophia... 1775
Zechmeister, Adam ld. Bey der glücklichen Verbindung...
Zechmeister, Elisabeth ld. Habermayer, J.: Am 1. Juni 1795...
Zelenai, Gregorius ld. Tamburini, Thomas: Methodus expeditae confessionis...1745
Zelenay, Joannes Josephus: Positiones ex jure Hungarico p e r----- ... Universitatis Tyrna-
viensis rectorem. Theoriae auditoribus explanato decerptae, quas...Franciscus Sermage... 
in eadem Universitate jurium auditor terminato theoriae cursu defendendas suscepit in 
juridico auditorio, anno 1777. mense Augusti die .. (Tyrnaviae 1777), typis Tyrnavien- 
sibus. [4] lev. -  4° Zagreb Univ
Zelenay, Joannes Josephus: Positiones ex jure patrio Hungáriáé per — — ...secundi anni
auditoribus explanato desumptae, quas terminato anni cursu defendendas publice susce­
pit...Josephus Vigyázó...juris patrii et publici universalis in annum secundum auditor, in 
juridico Universität [is] Tyrnaviensis areae minoris auditorio anno 1775. mensis Augusti, 
die .. (Tyrnaviae 1775), typisTyrnaviensibus. [8] lev. — 4° Szeged Somogyi
Zelenay, Joannes Josephus: Positiones ex jure patrio Hungarico, in praelectionibus-----
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...auditoribus explanato desumptae, quas in septima collegiali disputat [ioné] propugnave­
rat... Ladislaus Magyari...opponentibus...Adamo [Brezanóczy] Brezanoczi...Joanne Ne- 
p[omuceno] Vicenti, Georgio Zsarnoczay...in juridico Universitates] Tyrnaviensis audi­
torio, anno 1774. die .. mensis Junii. (Tyrnaviae 1774), typis Tyrnaviensibus. [2] lev. — 
4° Bp EK
Zenere, Girolamo ld. Zenere, Valerio: Nuovo e brevissimo metodo...
Zenere, Valerio: Nuovo e brevissimo metodo per imparare ancora da se stesso la lingua ita- 
liana. Cavato dai migliori moderni scrittori, dedicato alľ illustrissimo signor ...Girolamo 
Zenere...bibliotecario delia citta di Vicenza ...da — — suo fratello, maestro di questa 
lingua... coli’ aggiunta dei trattamenti filosofici, tradotti dal medesimo dal francese. Pres- 
burg 1767, Länderer. [2], 78 +  ? 1. — 8° Martin MS
Csonka példány.
Zerdahely, Zerdahelyi ld. Szerdahelyi 
Der Zerstreute... ld. Piccini, Niccoló
Zettyko Ilonának kedves anyám aszszonynak neve’ napjára... I. S. 21-dik Májusban 1796.
(Vátz 1796), Gottlieb. [1] lev. — 4° OSZK Knyt
Zgurics, Franciscus ld. Pankl, Matthaeus: Tentamen publicum e re rustica... 1781 
Zichy, Carolus ld. Mándy István: Phoenix revidivus...
Zichy, Elizabeth, géb. Berényi ld. Strauch, Benedikt: Katechetische Betrachtungen...
[Zichy Ferenci: A’ győri püspöknek új rendelése az ünnepnapoknak meg-tartásáról vagy el­
hagyásáról 1771. Győrött (1771), Streibig. [5] lev. — 2° Pannonhalma
(Zichy [Ferenc] Franciscus): Nos Franciscus, Dei et Apostolicae Sedis gratia episcopus Jau- 
rinensis e comitibus Zichy... Omnibus et singulis dioecesis nostrae Jaurinensis presbyte­
ris, quos praesentes literae concernunt, salutem a Domino sempiternam. Datum Jauri- 
ni...die 2. Julii anno...1750. (Jaurini 1750), [Streibig.] [4] lev. — 2° OSZK Knyt
Haldoklók feloldozásának módozatairól.
[Zichy Ferenci: Raaber bischöfliche Verordnung von Feyerung der Festtage und deren 
Aufhebung. [Raab] 1771, [Streibig.] [4] lev. — 2° Pannonhalma
Zichy Ferenc ld. Angster, Hieronymus: Panegyricus excellentissimi...domini...
— ld. Die in der kayserlichen königlichen Festung...
— ld. Protector der hochlöblichen englischen...
— ld. Stuwer, S. G.: Erklärung deren Vorstellungen...
— ld. Systema et statuta illustrissimae Societatis Nobilium...
Zichy János ld. Balassa István: Mulier sedula, az az szorgalmatos...
— ld. Francisca verwittibte Gräfin Colloredo...
— ld. Theresia verwittibte Gräfin Zichy...
Zichy, Theresia, géb. Lusenszky ld. Theresia verwittibte Gräfin Zichy...
Zidanics, Emericus Sebestianus: Eucharisticon, quod filiali cum affectu ipsa die S [ancto] 
Stephano...sacra...Stephano Joanni Zidanics...genitori suo vovebat — — in Pesthiensi 
Pfiarum] S[cholarum] Gymnasio pietatis et eloquentiae studiosus actualis. Posonii 
(1731), Royer. — 4° Bp EK
Évszám kronosztichonból.
Zidanics, Emericus ld. Nemcsényi, Adolf: Invictissima Christi amazon...
Zidanics, Stephanus Joannes ld. Zidanics, Emericus Sebastianus: Eucharisticon, quod 
filiali...
Zigán János: Néhai tekintetes nemes és nemzetes...Kamondi Márton úrnak emlékezet osz­
lopa, vagy is...utolsó szavai, a’ mint azokat a’ pápai Aug[ustana] confessión lévő gyüleke­
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zetben végső megtiszteltetésekor Mindsz[ent] haviénak] 14-kén 1799. eszt[endőben] el
mondotta----- ... Pozsonyban 1800, Wéber. 241. — 8° Dolný Kubin
Zigán János ld. Szammer Mihály: Idvezlő versek...
Zigo, Petrus ld. Bossanyi, Wolfgangus: Sacculus distinctionum... 1708 
[Zimányi, Ludovicus Stephanus]: Ad Idus Junias 1781. spectabili ac magnifico domini An­
tonio Vörös...Facíultatis] Juridficae] Univ[ersitatis]...Bud[ensis] directori et praesidi... 
etc. sollemnes. (Proftessores] humtaniorum] anni 1. Pestini.) [Pestini] (1781) [Royer.] 
[2] lev. — 8° Gyöngyös Bajza
[Zimányi, Ludovicus Stephanus]: Ad Idus Junias 1783. spectabili ac magnifico domino An­
tonio Vörös...etc. solemnes. [Vacii] (1783), [Ambró.] [2] lev. — 8° BpPiar
Zimányi, Ludovicus [Stephanus]: Materia tentaminis publici e matheseos applicatae prae­
lectionibus — — ... quod in provincia Budensi apud Scholas Pias Pestini primo semestri 
subivit ...Alexander Ragáczy, philosophiae in 2. annum auditor 1778. Pestini (1778), 
typis Royerianis. [8] lev. — 8° Szeged Somogyi
Zimányi, Ludovicus [Stephanus]: Materia tentaminis publici e matheseos purae praelectio­
nibus ----- ...quod in provincia Budensi apud Scholas Pias Pestini primo semestri subivi-
t...Ignatius Lang, philosophiae in 1. annum auditor 1778. Pestini (1778), typis Royerianis. 
[8] lev. — 8° Szeged Somogyi
Zimmermann, August ld. Garnigg, Wolfgang: Freundschaftliches Hochzeitgedicht... 
Zimmermann, Joannes ld. Christiana fortitudo... 1751
Zimmermann, [Johann Georg] von: Ueber Friedrich den Grossen und meine Unterre­
dungen mit ihm kurz vor seinem Tode. Von dem R itter----- ... Wien und Ofen 1788, o.
Druck., in der Diepoldischen Buchhandlung. 301, [9] 1. — 8° Augsburg Stadtb
(Zinner, Joannes): Quaestiones et positiones ex historia universali, quas...coram...Josepho 
Kenyeres...Academiae Cassoviensis praeside ac tota Facultate Juridica, (ex praelectio­
nibus — — ...quod in provincia Budensi apud Scholas Pias Pestini primo semestri subi­
vit... Ignatius Lang, philosophiae in 1. annum auditor 1778. Pestini (1778), typis 
Royerianis. [8] lev. — 8° Szeged Somogyi
Zinner, Joannes: Tentamen historicum, quod...coram...Josepho Kenyeres...Academiae
Cassoviensis praeside ac Facultate Juridica, (ex praelectionibus----- ...subivit...Joannes
Gedeon...hist[oriae] univ[ersalis] in annum primum auditor, anno...1783.) Cassoviae
(1783), ex typographiaLandereriana. [19] lev. — 8° Miskolc Muz
Zmluvanj katholického Cloweka z newerjcym luteránem, spolu z wynaučenjm krestianskym 
obzwlásstné sprostého lidu a maličkých. Znákladem.-.Ladislawa Dobowagiho...skrz ged- 
ného...pátra frantysskana missyonára Ssebesského z rozličnich knjch na swetlo wydané. 
Roku 1757. W Kossycách (1757), w impressyi Academickeg. [42] lev. — 12° Bp EK 
Zokogj szegény hazám! Ez a’ nagyobb eset... H. n. [1796], ny. n. [1] lev. — 4°, OSZK Knyt
Gyász vers Teleki József halálára.
Zoll der Freundschaft. [Oedenburg] 1787, [Siess.] [2] lev. — 8° OSZK Knyt
Zólyomi Szabó János ld. Szabó János, Zólyomi 
Zomborcsevich, Lucas ld. Tentamen publicum ex numismatica... 1798 
Zombori, Gabriel ld. Lilietum Sancti Antonii de Padua...1742 
— ld. Samuel Maroccanus Raby: Tractatus...1742 
[Zombori] Zombory Péter [transi.]: Ajtatos imádságok az Ferrerius Szent Vinczéhez 
...Spanyol-ország apostolához, világ csuda-tételöjéhez...olasz és spanyol nyelvről...fordít- 
tatott...----- által... Budán 1760, Länderer. 118 1., 1 1. — 12° Keszthely Helikon
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Zombortsevits Zusatz
Zombortsevits, Lucas ld. Assertiones ex metaphysica et philosophia morali... 1799
— Id. Tentamen publicum ex aesthetica.,.1799 
Zombory Péter ld. Zombori Péter
Zölei, Bernardinus ld. Hammerschmidt, Joannes Florianus: Vita Sancti Sigismundi...l766
— ld. Muhoray, Franciscus: Conclusiones Scotisticae... 1751 
Zölej, Bernardinus ld. Zölei, Bernardinus
Zsarnoczay, Georgius ld. Zelenay, Joannes Josephus: Positiones ex jure...1774 
<Zsidanics, Stephanus a Sancto Emerico >: Praetextatus consularis Papyrius, Vacii apud 
Scholas Pias comico drammate exhibitus...a...infimae classis grammaticae adolescentia. 
Budae (1735), Nottenstein. [4] lev. — 4° Bp Piar
Évszám kronosztichonból.
Zsigray Erzsébet Róza ld. Sigray Erzsébet
Zsivics, Matthias: Dum conclusiones ex tractatibus de fide ...1779 ld. Taucher, Michael 
Zsolnai Dávid ld. Szammer Mihály: Idvezlő versek...
Zsolnai, Petrus: Propositiones ex universa philosophia et mathesi, quas honori...Caspari 
Gindl... 0[rdinis] S[ancti] Pauli...filiali cultu dicatas in Monasterio B[eatae] V[irginis] 
M[ariae] de Pest anno 1778. mense Augusto publice propugnandas suscepit Gerardus 
Szent-Györgyi, praefati Ordinis professus...philosophiae et matheseos in alterum annum 
auditor, praeside...----- ... Pestini (1778), typis Royerianis. [20] lev. — 8° PécsEK
Hozzákötve: Leo, papa I.: Opera omnia c. műhöz. Tyrnaviae 1767. P. V. 294.
Zsombor, Josephus ld. Brezanóczy Adamus: Tentamen publicum ex jure naturae... 1800 
Zsögön, Joannes ld. Kunics, Franciscus: Assertiones ex universa philosophia... 1731 
Zum glückseligen Tod vorbereitende wöchentliche Verehrung der heiligsten Jungfrau 
Maria, welche ein Seelen-Hirt aus dem Orden des Heiligen Benedictus seinen andächti­
gen Pfarr Kindern zur Erlangung einer glückseligen Sterbstunde verehret hat. Weszprim 
[um 1800], Michael Sammer. 55, [1] 1. — 8° OSZK
[Zur] Nachricht. Nachdem S[eine] römisch-kaiserlfiche] königliche] apostol[ische] Majes­
tät allerhöchst wahrzunehmen geruhet haben: Dass bey den so verschiedenen Gehälten, 
Zulagen, Pensionen, Beyträgen für Kinder...Unordnungen, und Ungleichheiten vorwal­
ten;... so haben allerhöchst Dieselben andurch Sich bewogen gefunden. Hauptprinzipien 
und Grundregeln festzusetzen, nach welchen alle derley Geldbezüge gleichförmig be­
messen werden sollen ... (Herrmannstadt den 4ten May 1781.) (Herrmannstadt 1781, 
Hochmeister.) [2] lev. — 2° BpMOL
Hely és évszám a keltezésből, a nyomda kolofonból.
Zur Vermählung des wohlerwürdigen...Herrn Karl Rakwitz mit der Jungfrau Susanna Kass- 
berger den 4. May 1785. geleiret von einem Freunde. Pressburg (1785), mit Weberi­
schen Schriften. 4 1. — 2° Bp MOL
Der zur zehen-tägiger geistlicher Einsamkeit bezwungene Welt-Mensch, oder kurtze Weis 
die geistliche Exercitia durch eine halbe Viertel-Stund des Tags zu machen. Wegen son­
derlicher Nutzbarkeit aus dem Welschen in das Teutsche übersetzet durch einen Priester 
der Gesellschafft Jesu. Pressburg 1739, Royerin. 96 1. — 8° Martin MS Bratislava Kap 
Zusatz zum kleinsten Katechismus, das ist das Nothwendigste aus dem Katechismus Nro.
4. und dessen Anhänge in 4 Abschnitte zusammen gezogen für erwachsene Katechume- 
nen in Städten... Prilog k’malomu katechismu, to jest: najpotribitie iz katechisma Nro. 4. 
i njegova pridavka, u 4 odsika zajedno stegnuto za vechu Dicu, kojase ucse kerstjanski 
náuk u varoshih... Esseg 1794, Diwald, 43 1. — 8° Zagreb Grad
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Zuschauer Zwote
Der Zuschauer bey gehaltenem Landtage über die Seelen-Güte Ihrer Majestäten, Franz 
des Ersten und Maria Theresia Karolina nebst der willigen Selbstaufopferung der sämmt- 
lichen Landes-Stände Ungarns! [Pest] 1792, [Länderer.] 141. — 8° OSZK Knyt
Zuverlässige und ausführliche Nachricht von dem Armen-Institute, welches auf den 
gräflich-Bouquoischen Herrschaften [Bouquoi de Longueval, Leopold Albert] im 
Böhmen im Jahr 1779 errichtet worden, herausgegeben von dem Institute selbst. Herr­
mannstadt 1789, [Hochmeister.] [4], 122 1. — 8° Szeged Somogyi
Folytatása: Zweyte Nachricht... 1790. P. VII. 571.
Zuvernehmen einen ordentlichen Contract, welcher zwischen der Kayserl [ichen] Kö­
niglichen] Ministerial-Banco-Deputation und dem auch Kayserl [ichen] General- 
Kriegs-Commissariat wegen des künftig für die Armee nöthigen Mondur-Tuchs und Un- 
terfuter...abgeredet und geschlossen worden ist. (Pressburg) [1749], (Royer.) [2] lev. — 
2° OSZK Knyt
A nyomtatás helye és a nyomdász neve a kolofonból.
Die zwar plötzliche und unerhoffte, doch beste und seelig getroffene Wahl der erwünschten 
seeligen Ewigkeit... wolte bey ...Beerdigung dess...Herrn...Caspar Wahls... nachdem der­
selbe den 5. Sept[ember] dess 1721. Jahres durch einen schnellen Schlag-Fluss nach ver­
richteter Kirchen Andacht dieses Zeitliche gesegnet, und den 9. Sept[ember] in seine 
Grufft versencket wurde...ein dess Seeligen auffrichtig-gewogener Freundt (M. G.) 
Leutschau (1721), in der Breuerischen Druckerey. [2] lev. — 2° OSZK
Zwey Lieder, gesungen in der Evangelischen Gemeine zu Gross-Schlagendorf bey Gele­
genheit der Einweihung des neuerrichteten Bethhauses im Jahr 1788. den 15. August. 
Leutschau 1788, Podhoránszky. 8 1. — 8° Martin MS
Zwey neue geistliche Lieder, das Erste: Hier liegt vor deiner Majestät etc., das Zweyte: 
Herr! Rede, denn dein Knecht etc. Ofen 1794, Landerin. [7] lev. — 8° Bp Piar
— Ua. Ofen 1799, Landererin. [8] lev. — 8° Bp FSZEK
»Zweyte Nachricht...des Armeninstitut... Hermannstadt 1790, Hochmeister. 821. — 8°
Cluj Lyc«
Előzménye: Zuverlässige Nachricht... 1789. P. VII. 571.
Zweytes Bändchen Theaterstückchen... Id. Theaterstückchen...
Die zwote Vermählung...Herrn Joannis Sztraka mit der... Jungfrau Anna geb[orene] 
Anders. Besungen von einem treuen alten Freude. Schemnitz 1800, mit Sulzerischen 
Schriften. [2] lev. — 8° Martin MS
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